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Die Angaben fur die jahre vor 1958 muBten aus 
einigen Tabellen gestrichen werden: wir verweisen 
auf die entsprechenden Jahreszahlen in der Ausgabe 
196_8 des Jahrbuches. 
Les donnees annuelles anterieures a 1958 ont du etre 
supprimees pour certains tableaux : voir les donnees 
correspondantes dans !'edition 1968 de l'annuaire. 
I dati annuali anteriori al 1958 hanno dovuto essere 
soppressi per alcune tabelle : vedere i dati corrispon-
denti nell'edizione 1968 dell'annuario. 
De jaarcijfers voor 1958 moesten voor sommige ta-
bellen worden weggelaten : men zie voor de betref-
fende cijfers de uitgave 1968 van het jaarboek. 
Wir verweisen auf die inzwischen in deutsch/fran-
zosisch veroffentlichten ,Erlauterungen" zu unserem 
Bulletin ,Eisen und Stahl". (Die italienisch/nieder-
Hindische Ausgabe folgt spater ). 
Voir les « Notes explicatives » de notre bulletin 
« Siderurgie », publiees entre-temps en allemand-fran-
~ais; !'edition en italien-neerlandais suivra plus tard. 
Vedere le « Note esplicative » riferentesi al nostro 
bollettino « Siderurgia » gia pubblicate in tedesco-
francese. L'edizione italiano-olandese seguira piu tardi. 
Zie de intussen in de Duitse en Franse talen versche-
nen , Toelichting "op het handboek, ljzer en Staal"; 
de ltaliaa11s-Nederlandse uitgave volgt spoedig. 
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AVERTISSEMENT 
l'annuaire « Siderurgie >> est un complement du bulle-
tin bimestriel « Siderurgie » de J'OSCE. II est, comme 
ce dernier, quadrilingue et comprend Jes deux parties 
suivantes: 
1' Partie : Statistiques courantes dans Jesquelles sont 
reprises, avec Ia meme presentation et Ia meme nu-
merotation, Jes donnees annuelles du bulletin bimes-
triel (1 ). les donnees portent si possible sur Ia pe-
riode 1954-1969; cependant pour certains tableaux 
les annees 1954 a 1958 ont dil etre supprimees: voir 
Jes donnees correspondantes dans !'edition 1968 de 
l'annuaire. 
2' Partie : Supplement. Celui-ci comprend, soit des 
donnees historiques, soit des donnees qui ne parais-
sent qu'occasionnellement dans Jes « Notes Statisti-
ques » du bulletin bimestriel ou dans Jes « Informa-
tions Statistiques » de J'OSCE. 
(') Pr,sentation de l'annee 1970. 
AVVERTENZA 
l'annuario I Siderurgia )) e un complemento del Bol-
lettino bimestrale « Siderurgia » dell'lstituto Statisti-
co delle Comunita Europee. Come quest'ultimo, esso 
e quadrilingue e comprende i due volumi seguenti : 
Volume I : Statistiche correnti in cui si riportano, 
nella stessa ·forma e con gli stessi numeri di tabelle, i 
dati annuali del Bollettino bimestrale (1 ). I dati si 
riferiscono- ove possibile- al periodo 1954-1969; 
tuttavia per alcune tabelle gli anni dal 1954 at 1958 
hanno dovuto essere soppressi : vedere i dati corri-
spondenti nell'edizione 1968 dell'annuario. 
Volume II : Comprende sia le serie storiche sia i dati 
che sono pubblicati occasionalmente nelle « Note 
statistiche » del Bollettino bimestriale o nelle « lnfor-
mazioni Statistiche » deii'Jstituto Statistico delle 
Comunita Europee. 
(1) Presentazlone dell'anno 1970. 
VORBEMERKUNG 
Das Jahrbuch ,Eisen und Stahl" ist eine Erganzung 
der zweimonatlichen Veroffentlichung ,Eisen und 
Stahl" des SAEG. Es ist ebenfalls viersprachig und 
umfal3t die folgenden Teile: 
T eil I : Laufende Statistiken. Hier werden in fast der 
gleichen Darstellung sowie derselben Numerierung 
der Tabellen wie im zweimonatlichen Bulletin (1) die 
Jahresergebnisse zusammengestellt. Die Angaben be-
ziehen sich, wenn moglich, auf den Zeitraum 1954-
1969. Bei einigen Tabellen mul3ten die jahreszahlen 
1954-1958 gestrichen werden. Die entsprechenden 
Angaben konnen dem Jahrbuch, Ausgabe 1968, ent-
nommen werden. 
T ei/ II : Anhang. Dieser Zusatz enthalt einerseits hi-
storische Zahlenreihen, andererseits Angaben, die nur 
gelegentlich in den ,Statistischen Sonderberichten" 
des zweimonatlichen Bulletins ,Eisen und Stahl" oder 
in dn ,Statistischen lnformationen" des SAEG er-
scheinen. 
( 1 ) Darstellung wle lm jahre 1970. 
VOORWOORD 
Het jaarboek .,ljzer en Staal" is een completering 
van het tweemaandelijkse bulletin ,ljzer en Staal" 
van het Bureau voor de Statistiek. Evenals dit Jaatste 
is het viertalig en omvat de volgende twee delen : 
Deel I : Lopende statistieken. Hieronder zijn in bijna 
dezelfde vorm en dezelfde nummering der tabellen 
als in de tweemaandelijkse uitgave ( 1 ) de jaarcijfers 
opgenomen. Deze cijfers omvatten voor zover moge-
Jijk het tijdvak 1954-1969. Voor enkele tabellen moes-
ten de jaarcijfers 1954-1958 worden weggelaten. Voor 
deze cijfers gelieve men te raadplegen de uitgave 
1968 van het jaarboek. 
Deel II : Aanhangsel. Dit gedeelte omvat· enerzijds 
historische cijferreeksen, anderzijds gegevens die 
slechts onregelmatig verschijnen in de .,Speciale Sta-
tistische Bijlage" van het tweemaandelijkse bulletin 
.,Jjzer en Staal" of in de .,Statistische Mededelingen" 
van het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen. 
( 1 ) Ultgave 1970. 
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Perlodo dt pi~ ann I clvlll (ad es.: dal 1•.1.58 al 31.12.60) 
12 mesl consecutlvl (ad es.: esercl:z:l flnan:z:larl = lugllo/ 
glugno) 
Tonnellata metria 
Chllogrammo 
Ora 
Metro cubo 
Megawatt 
Kilowatt 
Megawatt-ora 
Kilowatt-ora 
Kllovolwmp6re 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Dotlaro 
Lira sterllna 
Unltl dt conto AME (Accordo Monetarlo Europeo) 
lstltuto statlstlco delle Comunltl europee 
Comunltl europea del carbone e dell'acclalo 
Comunltl economlca europea 
Unlone economlca belgo-lussemburghese 
Paesl e territor! d'oltremare assoclatl 
Assocla:z:lone europea dl llbero scamblo 
Consumo 
Produ:z:lone 
Consegna 
Classlflca:z:lone statlstlca e tarlffarla 
0 
0 
[] 
pfprov. 
Mlo 
Mrd 
NO 
NDA 
r 
• 
% 
f21 
< 
> 
1958-60 
1958/59 
t 
kg 
h 
m• 
M.W. 
kW 
MWh 
kWh 
kVA 
OM 
Ffr. 
Lit 
Fl 
Fb 
Fib& 
• £ 
R.EJUC 
SAEG/OSCE 
EGKS/CECA 
EWGJCEE 
BLEU/UEBL 
PTOM 
AELE 
c 
p 
L 
CST 
TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer klelne hoeveelheld (In het algemeen mlnder dan de 
helft van de klelnste, In de betreffende reeks, gebrulkte 
eenheld of declmaal) 
Geen gegevens beschlkbaar 
On:z:ekere of geschatte gegevens 
Schattlng van het Bureau voor de Statlstlek der Europese 
Gemeenschappen 
Voorloplg gegeven 
MIIJoen 
MIIJard 
Nlet ahonderllJk opgegeven 
Nlet elders vermeld 
Her:z:len 
Gehelm 
Percentage 
Gemlddelde 
Minder dan 
Meer dan 
TIJdsduur van meerdere volle kalenderJaren (biJv.: 1.1.58 
tot 31.12.60) 
12 maanden van 2 kalenderJaren (bljv. flscaal boek)aar 
=Jull/Junl) 
Metrleke tonnen 
Kilogram 
Uur 
Kubleke meter 
Megawatt 
Kilowatt 
Megawattuur 
Kllowattuur 
Kllovolt-amp6re 
Dultse mark 
Franse frank 
Lire 
Gulden 
Belglsche frank 
Luxemburgse frank 
Dollar 
Pond Sterling 
Rekeneenhetd EMO (Europese Monetalre Overeenkomst) ' 
Bureau voor de Statlstlek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Belglsch-Luxemburgse Economlsche Unle 
De geassocleerde Ianden en gebleden over:z:ee 
Europese Vrl)handelsassoclatle 
Verbrulk 
Produktle 
Levertngen 
Classlflcatle voor statlstlek en tarlef van de lnternatlonale 
handel 
XXVII 

I 
Laufende Statistiken 
Statistiques courantes 
Statistiche correnti 
Lopende statistieken 

ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVAnENDE OVERZICHTEN 

&xtractlon brute de mineral de fer 
£rtrozlone rrezzo dl mlnerole dl ferro 
Eisenerxtarderung (Roher:~) 
Bruto-l}zerertiWinnln r 
Zeit UEBL • BLEU 
P'rlode Deuuchland France Ieaiia Periodo (BR) Bel1ique Tijdvak Bel1il Luxembour1 
1956 16 928 •53 359 26SO 1+t 7 594 
1957 18 320 58 525 2 610 138 7 843 
1958 17 984 60167 21SO 124 6 636 
1959 18 063 61 597 2 045 142 6 509 
1960 18 869 67 724 2138 160 6978 
1961 18 866 67 395 2 065 115 7 458 
1962 16 643 67 117 1 983 81 6 S07 
1963 12 898 58 476 1 709 96 6 990 
1964 11 613 61 472 1 572 62 6 680 
1965 10 847 60126 1 368 91 6 315 
1966 9 467 ss 657 1 253 124 6 528 1967 8 553 49 845 1 222 88 6 304 1968 7 714 55 787 1192 82 6398 1969 7 451 56 019 1157 93 6 311 
In % der Weltforderunc . En % de I' extraction mondiale 
In % del/'estrazione mandiale . In % van de wereldproduktie 
1956 4,2 13.2 0,7 o.o 1.9 
1957 4,2 13.4 0.6 0.0 1.8 
1958 4,5 14,9 o.s o.o 1.6 
1959 4.2 14.3 o.s o.o 1,5 
1960 3,7 13,1 0.4 0,0 1.4 
1961 3,6 13.0 0,4 o.o 1.4 
1962 3,2 12.8 0,4 o.o 1.2 
1963 2.4 11,1 0,3 o.o 1.3 
1964 2,0 1G.9 0,3 o.o 1.2 
1965 1,8 10.0 0.2 o.o 1,1 
1966 1,5 8,9 0,2 o.o 1.0 
1967 1,4 7,9 0.2 0.0 1.0 
1968 1,1 8,2 0.2 o.o 0,9 
1969 1,1 8.0 0,2 0.0 0.9 
Zeit Gro8briunnlen Schweden UdSSR Verelni6te Swten Kanada Venezuela Pirlode Royaume-Unl Suide URSS SA Canada Venetuela; Perlodo 
Tljdvak (a) (a) (c) (b) (d) (d) ' 
1956 16 SOl 19 061 78 079 98 856 20 280 11100 
1957 17179 19 983 84167 107 070 20 208 15 300 
1958 148SO 18 60S 88 801 68 665 14268 15 480 
1959 15108 18 284 94390 59 867 22212 17196 
1960 17325 21 317 106 541 88697 19 548 19 488 
1961 16 775 23129 117 633 72 678 18 468 14 568 
1962 15 523 21 787 128102 72 982 24 888 13 260 
1963 15155 23 093 137 475 74 776 27 2SO 11 592 
1964 16 S88 26 603 145 584 86193 35 357 15 556 
1965 15 653 29 484 153 000 89 252 34 795 17496 
1966 13778 28 207 . 160 271 91 594 36 7+t 17 8+t 
1967 12 943 28 752 168 000 85546 37 788 17 200 
1968 13935 32 333 177700 87 239 42062 15 400 
1969 12302 33 272 186 000 89672 32 400 16 630 
In % der Weltforderunc . En % de I' extraction mondiale 
In % dell'estrazlone mondiole . ln % von de wereldproduktie 
1956 4,1 4,7 19.4 24.5 5,0 2.8 
1957 ],9 4.6 19.3 24.6 4.6 3.5 
1958 ],7 4,6 20.4 17,0 ],5 3.8 
1959 3,5 4.2 21,9 13.9 5,2 4,0 
1960 3,4 4.1 20,7 17,2 3.8 2.8 
1961 3.2 4,5 22.8 14,0 3,6 2.8 
1962 ],0 4,1 24.4 13,9 4,7 2.5 
1963 2.8 4.4 26,0 13,9 5,2 2.2 
1964 2.9 4.7 25,9 14,6 6,3 2.8 
1965 2.6 4,9 25,6 14,8 5,8 2,9 
1966 2.2 4,5 25.6 14,6 5,9 2,8 
1967 2,1 4,6 26.6 13.6 6,0 2,7 
1968 2.1 4.8 26.2 12,9 6,2 2,3 
1969 1,8 4,8 26,6 12,9 4,6 2.4 
QueUe I <• """''-""""" d <ho """"'~ "' Suol"""' · •so Source (b) Mineral Trade Noces - Bureau or Hines - US Department of the Interior 
Fonte (c) Eisen- unci Stahlsutistik - Statistisches Bundesamt - AuBenstelle Dusseldorf 
Bron (d) Monthly Bulletin or Statistics - United Nations 
1000 t 
EGKS 
CECA 
80675 
17 43$ 
17 060 
81356 
95169 
95199 
92 331 
80169 
11399 
71747 
73021 
66011 
71174 
71 031 
20,0 
20,0 
16,5 
20,5 
11,6 
11,5 
17,6 
15,2 
14,4 
13,1 
11,6 
10,5 
10,5 
10,1 
Welt 
Honde 
(a) 
403 000 
436 500 
403 000 
437 400 
499 200 
495 300 
SOl 100 
516 400 
576 800 
609 000 
627 800 
629 600 
677 500 
700 400 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
l 
~ohelsenerzeugung (a) In rbsoluten Mengen und In o/o der Rohstahlerz:eugung 
Production de fonte brute (a) en quantlt4S absolue, et en o/o de Ia production d'acler brut 
Produzlone dl ghlsa grezza (a) In quaneltcl assolute, e In o/o della produzlone dl acclalo grezzo 
Produlctie van ruwiJzer (a) In werlceiiJice hoe.veelheden en In o/o van de ruwrtaalprodulctle 
% 1000 t 
Zeit 
P4rlode 
Perloclo 
Tlidvak 
lwla I UEBL • BLEU EGKS 
I--D-•-uuc __ h~:an--d-(8-R~I-----'-n~:~c-e----I·~----N-•d-:Trl-an_d ____ , ____ ~_:_~F;,_=_e ____ , ___ L_u_x•-:~~--u-~---J-----C~:rC-A---
Rohelsene zeuauna Production de fonte brute 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Zeit 
P'riode 
Perlodo 
Tljdvak 
15 427 
14036 
15 009 
19361 
20 594 
21 483 
19 742 
21 602 
25 739 
25 431 
24 251 
22 909 
27182 
26 990 
25 413 
27 366 
30 305 
33 764 
76.0 
74.5 
72.5 
72.8 
73.3 
72.0 
74,5 
73.6 
74.5 
GroBb itannlen 
Royau~e-Unl 
9 772 
8664 
8 838 
10 941 
11 419 
11 884 
11 951 
12 438 
14 005 
14 395 
13952 
14 297 
15 840 
15 766 
15 584 
15 692 
16 414 
18128 
81.9 
81.0 
81.5 
80.1 
80.4 
79,5 
79,8 
80,5 
80.6 
Osterrelch 
Autrlche 
9 
1143 
1254 
1 298 
1677 
1 935 
2 138 
2 107 
2121 
2 715 
3 092 
3584 
3770 
3513 
5 501 
6 273 
7 312 
7 842 
7 795 
33.9 
37.8 
37.0 
35,9 
43.4 
46,0 
46.0 
46,2 
47.5 
Rohelse erzeuauna Production de fonte brute 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
10 900 
11 354 
12 074 
12 670 
13 381 
14 511 
13 180 
12 783 
16 015 
14 983 
13 911 
14824 
17 555 
17 739 
15 961 
15 395 
~~ 695 
16 652 
1 173 
1 321 
1 354 
1 506 
1 737 
1 960 
1 818 
1 837 
2 232 
2 263 
2118 
2106 
2 205 
2220 
2195 
2140 
2 474 
2 816 
72,9 
71,3 
71,5 
69.0 
68.9 
68.7 
70.8 
71,0 
71,7 
(a) Production nette (sans fonte r~pass~e), y compris fonte Sfiecel et ferro-
manaanae carburi au haut fou neau et au four ~lectrlque fonte et. pour 
I'AIIemaane (R.F.), ferro-slllciu!n au haut fourneau 
(bj Sans ferro-alliaaes 
(c) Estimation - Chine (RP) non omprise 
(a) Produzlo~ netta (esclusa Ia &h ~. dl rlfuslone), lvl compresi &hisa speculare 
ferro manaanese carburato al 'altoforno ed al forno elettrlco per chlsa 
e, per Ia Germania (R. .), ferro slllclo all'altoforno 
(b) Senza ferro-leche 
(c) Valutazlone - Senza Ia Cina ( P) 
Produzione di fltiso crezzo Produlr.tie ~on ruwijzer 
% 
UdSSR 
URSS 
10 
539 
591 
610 
669 
662 
701 
917 
1 137 
1 347 
1 456 
1 571 
1 708 
1 948 
2 364 
2209 
2 579 
2 821 
3461 
73.9 
75,4 
72.9 
73.6 
75.8 
67,9 
75.8 
76.2 
73.5 
4 781 
4228 
457) 
5 343 
5 683 
5 579 
5 524 
5 965 
6 520 
6 459 
6773 
6 958 
8122 
8 436 
8302 
8994 
10 448 
11 313 
92,2 
92.1 
92.4 
93,1 
92,1 
93.2 
92,6 
90.3 
88.2 
USA 
11 
3 076 
2 719 
2 800 
3 048 
3272 
3329 
3275 
3411 
3713 
3775 
3585 
3563 
4178 
4145 
3960 
3960 
4308 
4865 
91,8 
89,4 
88.4 
91,6 
90,4 
90.2 
88,4 
89,1 
88.2 
Japan 
(b) 
Japon 
12 
Produzione di fltiso crezzo Produlr.tie ~on ruwijzer 
25 071 
27 415 
29'972 
33310 
35 754 
37 040 
39 600 
42 972 
46 757 
50 893 
55 265 
58 691 
62377 
66200 
70 300 
74800 
78 800 
81 000 
% 
72.0 
72.5 
73.2 
73.4 
72.7 
72,8 
7l.l 
74.2 
73.4 
56 382 
68 816 
53420 
705ll 
68843 
71977 
52401 
55134 
61072 
59 235 
60138 
65658 
78 210 
80 611 
83604 
79 512 
81 041 
86 616 
65.5 
66,1 
65.5 
66.3 
66,1 
67,0 
67,6 
66.5 
66.0 
3474 
4518 
4 608 
5 217 
5 987 
6 815 
7394 
9 446 
11 986 
15 821 
17 971 
19 936 
23779 
27 502 
32 017 
40095 
46 397 
58147 
56,0 
65.0 
63.3 
59,8 
67.0 
67,0 
63.8 
69,4 
70,8 
:s..na 
31 492 
l3128 
41 039 
43 565 
45 114 
43 516 
46676 
54039 
54608 
53 716 
53206 
60783 
63 202 
61 741 
65902 
72139 
79326 
74,4 
73,9 
72,6 
73,4 
73,5 
72.S 
73,3 
73,2 
73,9 
Welt 
(c) 
Honde 
n 
150 500 
166 700 
155 000 
186 600 
193 700 
203 364 
180 510 
200 700 
228100 
238 000 
246 700 
259 600 
293 500 
310 700 
322 800 
352 300 
361 000 
392 000 
69,3 
70,1 
69,3 
69.7 
69,7 
69.5 
72.8 
70,1 
70.0 
(a) Einschl. Spieaelelsen und kohlenstoffreiches Ferromanaan auch aus Elektro-
RoheisenOfen, und fiir Deuuchland (BR) elnschl. HochOfen·ferroslllzium 
ohne umceschmolzenes Roheisen 
(b) Ohne Ferrole&lerunaen 
(c) Geschiut- Ohne Chin~ (VR) 
(a) lncluslef sple&elljzer en koolstofrijk ferromanaun, ook uit elektrlsche ruw· 
ijzerovens. en voor Duiuland (BR) incluslef hoocoven·ferroslllcium - excl. 
omcesmolten ruwlizer 
(b) Zonder ferrolecerfncen 
(c) Ramin& - ZonCier Chin. Volksrepubllek 
Rohstahlerzeugung (BUScke und FIOsslgstahl) (a) sowle Antell In o/o an der Weltrohstahlerzeugung 
Production d'acler brut (llngots et moulages) (a) et part 'en o/o de Ia production mondlale 
Produzlone dl acclalo rrezzo (llngottle accltdo 1plllato per gettl). (o) e porte In o/o dello produzlone mondlole 
Produl<tle von ruwrtaol (blol<l<en en vloelboor stool voor gletweri<J (o) en aondeel In o/o von de wereldprodul<tle 
1000 t % 
Zeit 
Periode Deuuchland (BR) France I tall a Perlodo 
Tijdvak 
1 l 3 
Rohsuhlernugunc Production d'acler brut 
1952 18 629 10 867 3635 
1953 18104 9 997 3599 
1954 20 240 10 627 4326 
1955 24 500 12 631 5 548 
1956 26 563 13 441 6076 
1957 27 973 14100 6 979 
1958 26 270 14 633 6 449 
1959 29 435 15 197 6954 
1960 34100 17 300 8 462 
1961 33458 17 577 9 383 
1962 32 563 17 234 9 757 
1963 31 597 17 554 10157 
1964 37 339 19 781 9 793 
1965 36 821 19 599 12 680 
1966 35 316 19 594 13 639 
1967 36 744 19 658 15 890 
1968 41159 20 403 16 964 
1969 45 316 n sto 16 428 
1961 9,7 5.1 2,7 
1962 9,3 4.9 2.8 
1963 8.4 4.7 2.7 
1964 8.9 4.7 2.3 
1965 8.3 4.4 2.8 
1966 7.6 4.2 3.0 
1967 7.6 4.1 3,3 
1968 8.0 4.0 3,3 
1969 8.1 4.0 2,9 
Zeit GroBbritannlen Onerrelch 
Perlode 
Pniodo Royaumo-Unl Autrlche 
Tiidvak 
8 9 I 
Rohsuhleneugunc Production d'acler brut 
1952 16 681 1 057 
1953 17 891 1 283 
1954 18 817 1 653 
1955 20107 1 823 
1956 20 987 2 078 
1957 ll047 2 Sot 
1958 19 873 2 393 
1959 20 509 2522 
1960 24 694 3163 
1961 22 439 3103 
1962 20 819 2969 
1963 22 880 2 947 
1964 26650 3194 
1965 27 438 3UO 
1966 24 704 3193 
1967 24277 3 023 
1968 26276 3 467 
1969 26 845 3 926 
1961 6.6 0.9 
1962 5.9 0,8 
1963 6,1 0.8 
1964 6,2 0.7 
1965 6.2 0.7 
1966 5.3 0,7 
1967 5.0 0,6 
1968 5.1 0,7 
1969 4,8 0.7 
(a) Y comprls Ia production d'acler llquide pour moulaae des fonderles d'acler 
ind~pendantes (b) Y compris Ia production des fonderies d'acier independantes non recensees 
par I' American Iron and Steel Institute 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise 
(a) lvi compresa Ia produzione di acciaio llquido per cettl delle fond erie d'acclaio 
indiperidenti (b) lvi compresa Ia produzione delle fond erie di acclaio lndipendentl non censlte 
dall' American Iron and Steel Institute 
(c) Valuwione - Senza Ia Cina (RP) 
UEBL • BLEU 
EGKS Nederland Bel~lque 
1-
Luxemboura CECA 
Be ail 
4 
__!_ 6 7 
Produzione di acciaio crezzo Ruwstaalprodult.tie 
693 5 170 3 002 41 996 
874 4527 2659 39 762 
937 5003 2 828 43961 
979 5894 3 226 Slm 
1 051 6 376 3456 56 961 
1 185 6 267 3493 59995 
1 437 6007 3379 58 17S 
1 678 6434 3 663 63362 
1950 7 181 4 O&t 73 076 
1 978 7 002 4113 73511 
2 096 7 351 4 010 73011 
2 354 7 525 4 032 7J 211 
2 659 ens 4559 12156 
3 145 9162 4 585 IS 991 
3 255 ,8 911 4390 IS 105 
3401 9712 4 481 89815 
3706 11 568 4834 91634 
4712 12 832' 5 521 107319 
% 
0.6 2.0 1.2 21,4 
0.6 2.1 1.1 10,1 
0.6 2.0 1.1 19,5 
0,6 2.1 1.1 19,7 
0.7 2.1 1.0 19,J 
0.7 1,9 1,0 11,4 
0.7 2.0 0.9 11,6 
0.7 2.2 0,9 19,1 
0.9 2.3 1,0 19,2 
UdSSR Iapan Welt 
USA (b) apon (c) 
URSS Honda 
10 11 12 u 
l'roduzione di acciaio rrezza RuwsUJalprodult.tie 
34 492 87 766 6988 213750 
38128 104118 7 662 236 000 
41 434 82140 7 750 224 000 
45 271 108 647 9408 270000 
48698 107 575 11106 282500 
51 043 :105148 12 570 290 650 
54920 79114 12118 265 200 
59950 87 066 16 629 295 050 
65 292 91920 ll138 330 500 
70 751 90 453 28218 343 500 
76 306 91171 27 546 352500 
80ll6 101 477 31 501 378 000 
85034 117 993 39 799 426 700 
91000 1ll000 41161 446 000 
96891 124 700 47 784 462400 
102200 118 020 62154 484 000 
106532 121 900 66 893 515 800 
110 400 131175 82167 558200 
% 
20.6 26,3 8.2 100 
21.7 25,9 7.8 100 
21.2 26,8 8,3 100 
19,9 27,7 9,3 100 
20.4 27.4 9.2 100 
21.0 27,0 10.3 1z0 
21.1 24.4 12.8 100 
20,7 23.6 13.7 100 
19,7 23.4 14,7 100 
(a) ElnschlleBIIch der Eneucunc von Fliissiptahl fiir Suhlcu8 der unabhanclcen 
SuhlaleBereien 
(b) ElnschlleBIIch der Eneucunc der unabhinclaen Suhl&leBereien. die nlcht 
vom American Iron and Steel Institute erfaBt werden 
(c) Geschitzt - Ohne China (V.R.) 
(a) Met inbecrlp van de produktle van vloeibur stall voor &letwerk der zelf· 
sundiae sWlcieteriien (b) lnclusref de prOduktfe der onafhankelljke stul&leterijen. welke niet door het. 
American Iron and Steel Institute worden &einqueteerd 
(c) Raminc - Zonder Chin. Volksrepubllek 
5 
Zeit 
P6rlode 
Parlodo 
Tildvalt 
1953 
195<t 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1961 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1953 
195<t 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1961 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Consommatl n apparente d'acler brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans Ia Commu· 
naute (a) 
Consumo appc rente dl acclalo grezzo, per paesl, e In leg per abltante (tasso annuo), nella Comunlt.a (o) 
A) En conslder~nt seulement dans le Commerce Exte· A) Berechnet unter Beschrinkung auf die unter den 
rieur les prpctults du Tralte Vertrag fallenden Erzeugnlsse 
Conslderotl ~el commercio estero solomente I prodottl Aileen reken/ng houdend mfit de produkten die onder 
del Trottoto het Verdrog vollen 
Oeuuchland ( R) Franca ltalia Nederland 
1000 t I 1 1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc 
15 518 
18 230 
22 890 
23 503 
22 971 
22 557 
25 7-48 
30 18<4 
29-45-4 
29 598 
28 580 
3-4 19-4 
33 668 
32 277 
30 583 
36 501 
-42 393 
H956 
17 766 
22 257 
22 923 
22 H6 
21 948 
24 959 
29 s.t2 
28 853 
290H 
27 985 
33 613 
33 262 
31 869 
30-429 
36116 
-41 928 
3 
302 8 2H 
351 9 130 
-437 10 286 
443 11 620 
-428 13 201 
-415 13005 
-468 12 291 
5-43 H 286 
522 15 001 
520 15 181 
-496 15835 
587 17 -421 
570 16 9H 
r;-41 17 5H 
r;11 17962 
~07 18 827 
~97 22 9-4-4 
5 6 7 
lnsgesamt • Total Toto/e • Totool 
19-4 .. 516 
212 5 132 
237 5 992 
95 I 1 985 
106 2 091 
123 2 367 
265 6 375 130 2 H8 
298 6 738 137 2 -418 
290 6 H6 136 2 235 
272 7 665 15-4 2 483 
313 9 612 191 2 92-4 
325 11 -411 226 2 871 
323 12 720 250 2 8-46 
331 H 080 273 2 886 
360 12 108 232 3 383 
H6 12 -488 217 3 272 
355 H 602 275 3 -450 
360 16 992 320 3 308 
3H 18 473 344 3 771 
-456 20 108 371 4 412 
Ohne Oberbaumaterlal Sans mat,rlel de vole 
8 
189 
197 
220 
220 
219 
200 
219 
255 
2-47 
2-41 
2-41 
279 
266 
277 
273 
296 
3-43 
ucluse mocu/o/e (erroviorio Zonder materlaa/ voor spoorwegen 
91 
42 
25 
32 
16 
~ 
32 
11 
10 
~ 
063 
H 
08 
~00 
~90 
7 78<4 
88H 
9 955 
11 199 
12 761 
12 702 
120H 
13 910 
H658 
H836 
15 508 
17 058 
16 591 
17 249 
17 689 
18 503 
22 658 
182 
205 
229 
255 
288 
28-4 
266 
30.. 
318 
316 
3H 
352 
339 
H9 
355 
371 
-450 
.. 392 
.. 963 
5 859 
6 257 
6 62-4 
6 569 
7-490 
9 442 
11 173 
12 -495 
13877 
11 893 
12 29-4 
14-402 
16 857 
18 272 
19 931 
92 
103 
120 
128 
135 
133 
150 
188 
221 
245 
269 
228 
233 
271 
317 
340 
368 
1 921 I 
2 017 
2288 
2 333 
2 352 
2 191 
2-423 
2 857 
2 799 
2 776 
2 835 
3 329 
3 217 
HC2 
3261 
3 728 
.. 361 
183 
190 
213 
2H 
213 
196 
2H 
2-49 
2-41 
235 
237 
275 
262 
273 
259 
293 
339 
UEBL 
BLEll 
EGKS 
CECA 
1000 t kc 1000 t kc 
9 
2 533 
2 577 
2 815 
2 910 
3 002 
2 531 
2 859 
2 836 
3 669 
34H 
3 608 
.. 091 
3 652 
-4113 
.. 062 
.. 389 
5 270 
2-468 
250.. 
2 689 
2 771 
2 879 
2 -416 
27H 
2 7-42 
3 553 
3 298 
3544 
.. 029 
3 56-4 
.. 032 
3 957 
.. 310 
5178 
10 11 
278 32 826 
283 37 160 
307 .... 350 
315 46 806 
323 48 330 
270 47 074 
3().4 51 046 
300 59 842 
386 62406 
358 63 759 
375 64 989 
-423 71197 
373 70 014 
-417 71 976 
-410 72907 
....o ·a1 961 
528 95 il7 
272 
275 
293 
300 
31'9 
258 
290 
290 
37-4 
3-46 
369 
-416 
361 
-409 
399 
-433 
519 
31 521 
36 064 
43 048 
45 483 
46 962 
45 826 
49 620 
58 493 
6,t 036 
62439 
63 749 
69 952 
68 928 
70 954 
71 809 
80929 
94 056 
11 
204 
ll8 
270 
282 
288 
278 
299 
)47 
358 
362 
364 
394 
383 
390 
393 
438 
506 
195 
n1 
262 
274 
280 
271 
290 
339 
350 
354 
357 
387 
377 
384 
387 
4l4 
500 
a) Production + consommation de ferraille dans les lamlnolrs + Importa-
tions - exportationt :1: varlatlo!~ des stocks (stocks en uslne et chez les 
n6coclanu). On a convert! en 6~~1valent d'acier brut les tonnaces Im-
port& et export& et les variatio s des stocks en utilisant les coefficienu 
suivanu: 
(a) Produzione + consumo di rottame nei laminatoi + fmportazfoni"- esporta· 
zioni variazioni delle scorte (scorte presso &li stabilimenti e presso i 
neeozianti). Sono stati convertiti in equivalente di acciaio ereuo i quanti· 
tatlvl lmportati ed esportati e le variazioni delle scorte utiiTzzando i coeffi· 
cienti secuenti: 
Produlu du Trait6: 
Llncou: 1,00; Deml-produiu: 1 17; Coils et feuillards l chaud: 1,23; 
Mat6rlel de vole: 1,30; T61es fo tes et moyennes: 1,42; T61es fines et 
larces piau: 1,36; Autres produiu du Trait6: 1,17. 
Produlu hors Trait6: 
Fil tr6fil6: 1,17; Feulllards l frol et barres 6tlr6es: 1,36; Tubes d'acler: 
1,47; Barres forc6es: 1,13. 
Les produiu en aclers fins et sp6c ta_ux, dont le chutace est d'envlron 60 % 
p~us fort ctue pour les aclers ordln ~res, ont 6t6 convertls ll'aide de coeffi: 
c1enu m&)or6s par ce rapport. 
(b) Tubes, fil tr6fil6, feulllards lamln6 1 froid, profi16s l froid, produlu 6tir6s, 
produlu sld6rurclques forc6s. 
' 
Prodotti del Trattato: 
Llncotti: 1,00; Semlprodotti: 1,11; Coils e nutri a caldo: 1.23; Materiale 
per blnarl: 1,30; Lamlere da 3 mm e oltre: 1,41; Lamlere Inferior! a 3 mm 
e larchl plattl: 1,36; Altrl prodotd del Trattato: 1,27. 
Prodottl non conslderatl nel Trattato: 
Fill trafilatl: 1,27; Nutrl lamlnati a freddo e prodottl stlratl: 1,36; Tubl 
di acclalo: 1,47; Prodotti forclati: 1,13. 
I prodottlln acclal finl e speclali Ia cui percentuale dlscarto • dl circa 60 ~ 
plil forte che per ell acclal comunl sono statl convertitl per mezzo dl 
coefficient! aumentati In proporzlone dl questo npporto, 
(b) Tubl, fill trafilatl, nutrllamlnati a freddo, profilatl a freddo, prodottlstlratl, 
prodottlslderurclcl forclatl. 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und In kg pro Kopf der 
Bev31kerung (Jahresnlveau) (a) · 
Berekend verbrulk van ruwrtaal per land van de Gemeenschap- Totaal en In kg per hoofd van de bevolklng (op Jaarbasls) (o) . 
B) En lncluant dans le Commerce Ext6rleur les pro- B) Berechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den 
duits hors Trait6 (b) Vertrag fallenden Erzeugn. In den AuBenhandel (b) 
Conglobondo net commerclo estero I l'rodottl non con· Met lnbegrll' von de nlet onder het Verdror vollende 
temf'lotl dol Trottoto (b) f'rodukten In de bultenlondse handel {b) 
Deuuchland (BP.) France lui Ia Nederland UEBL EGKS Zeit BLEU CECA 
P6rlode 
I Perlodo 1000 t lea 1000 t lea 1000 t lea 1000 t lea 1000 t lea 1000 t lea Tlldvak 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1t 11 
lnsgesamt • Total Totole • Totool 
1953 14 806 288 7 999 187 4 411 93 2089 199 2 349 259 31 654 196 
1954 17 095 330 8 742 203 5 026 104 2 278 215 2 259 248 35 400 117 
1955 21 690 414 9 730 224 5 797 119 2 557 238 2 469 269 41143 157 
1956 22 002 415 11 151 254 6 065 124 2691 247 2477 268 44 386 168 
1957 20 995 391 12 742 287 6 484 132 2720 247 2 603 280 45 544 1n 
1958 20888 384 12 505 279 6 488 131 2430 217 2 062 220 44373 161 
1959 23 977 436 11 398 252 7 399 148 2 740 241 2 259 240 47 773 180 
1960 28 085 505 13 369 293 9 373 187 3212 280 2137 226 56176 316 
1961 27 435 486 14177 307 11168 221 3143 270 2 989 315 58 911 338 
1962 27 455 482 14 6S7 312 12 336 242 3 037 257 2 679 281 60164 341 
1963 26 983 468 15 254 319 13 752 267 3149 263 2 871 299 61009 347 
1964 32 547 558 16 829 347 11 640 223 3 991 329 3 271 338 68181 378 
1965 31 936 541 16 247 332 11 712 222 3 823 311 2 755 281 66473 364 
1966 30 326 508 17 055 345 14 025 264 4 046 325 3 233 328 68 685 3n 
1967 27 827 465 17 458 350 16 286 307 4 018 319 3 379 341 68968 3n 
'1968 33 732 561 18 274 363 17 646 328 4 438 349 3 505 351 77 595 415 
1969 39 515 649 22 323 443 19 558 361 5028 391 4250 426 90 674 481 
Ohne Obermaterlal • Sans mat4rlel de vole 
fscluse moterlole (errovlarlo • Zonder moteriool voor spoorwegen 
1953 14244 277 7 509 176 4 287 90 2 025 193 2 284 252 30 349 188 
1954 16 631 321 8 426 196 4 857 101 2 204 208 2186 240 34 304 110 
1955 21 057 402 9 399 216 5 664 116 2478 230 2 343 255 40 941 149 
1956 21 422 404 10 730 245 5 9-t7 122 2626 2-t1 2 338 253 43 063 160 
1957 20 370 379 12 302 278 6 370 130 265-t 2-t1 2 480 267 44176 164 
1958 20 279 373 12 202 272 6 311 128 2 386 213 1 9-t7 208 43115 155 
1959 23 188 <f21 11 121 246 7 224 145 2 680 236 2134 227 46 347 171 
1960 27 +t3 -t9-t 12 993 284 9 203 183 3145 27-t 2 043 216 54 817 318 
1961 26 834 -t76 13 83-t 300 10 930 216 3 071 26-t 2873 302 57 541 330 
1962 26 891 <f72 1-t 312 305 12 111 238 2 967 252 2 563 269 58 844 334 
1963 26 388 <f58 14 927 312 13 549 263 3 098 259 2 807 292 60769 340 
196-t 31 996 5-t9 16 466 340 11 -t25 219 3 937 325 3212 332 67 036 371 
1965 31 530 534 15 904 325 11 518 219 3 768 307 2 667 272 65 387 358 
1966 29 918 501 16 770 339 13 825 260 3 998 321 3 152 320 67 663 367 
1967 27 286 456 17 185 3-t-t 16 151 304 3974 315 3 27-t 330 68870 366 
1968 33 347 55-t 17 950 359 17 +t5 325 .. 395 345 3 <f26 3+t 76 563 405 
1969 39 050 6-t7 22 037 -t38 19 381 358 -t977 387 <f158 417 89 603 476 
(a) Er:zeucunc + Schrottverbrauch In den Walzwerken + Elnfuhr - Ausfuhr (a) Produktle + verbruik van schroot In de walserljen + lnvoer - uitvoer 
::I:Lacerbewecunc bel den Werken und Hlndlern. Die eln- und auscefilhr- ::1: voorrudschommelincen (in de bedrljven, en blj de handelaren). De In-
ten Mencen und die Lacerbewecunc werden mit folcenden Einsauzahlen en ultcevoerde tonnaces en de voorraadschommellncen zijn omcerekend 
auf P.ohstahlcewicht umcerechnet: In ruwstul equivalent met toepasslnc van de volcende coifficiinten: 
Er:zeucnlue des Vertraces: Produkten die onder het Verdra~ vallen: 
P.ohbUScke: 1,00; Halbzeuc: 1,17; Warmbreitband und Bandstahl, warm Blokken: 1,00; Halffabrlkut: 1,1 ; Warmcewalst breedband en bandstul: 
cewalzt: 1,13; Oberbaumaterlal: 1,30; Grob- und Mlttelbleche: 1,41; 1,13; Spoorwecmateriul: 1,30; Platen van 3 mm en dlkker: 1,41; Platen 
Felnbleche und Breitflachscahl: 1,36; Dbrlce Vertraper:zeueniue: 1,17. dunner dan 3 mm en unlversul stul: 1,36; andere produkcen die onder 
Er:zeucnlsse auBerhalb des Vertraces: het Verdrac vallen: 1,17. 
Gezocener Draht: 1,17; Bandstahl, kaltcewalzt, und Blankstahl: 1,36; Produkcen, die nlet o:tder het Verdra\ vallen: 
Scahlrohre: 1,47; ceschmiedece Selbe: 1,13. Getrokken drud: 1,17; Koudcewalst andstaal en cetrokken materiul: 
Er:zeu~nlue aus Edelstahl, deren Walzverluste etwa 60 % Ober dem Mas- 1,36; Staten bulzen: 1,47; smederlj-produkten: 1,13. 
sensu I liecen, wurden mic enuprechend hiSheren Koeffizlencen hoch- Op produkten van speciale stulsoorten wurvan het walsverlies onceveer 
cerechnet. 60 ~ hocer Is dan voor cewoon stul wordc een dienovereenkomsclc hoc ere 
col oclint toeceput. 
(b) P.ohre, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankcezocenes 
Material, Schmledeen:eucnlue. 
(b) Bulzen, cetrokken drud, koud~ewalst bandstul, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materlaal en smederi -produkcen. ; 
7 
~volutlon compar6e, par pays, des lndlcesa- de 
Ia consommatlon d'acler brut - de l'ensemble 
de Ia production ndustrlelle - et de Ia produc-
tion des lndustrle' transformatrlces des m~taux 
Evoluzlone comPG•Icrta• per fHJue, detll lndld: del 
consumo dl acdGifl trezzo - della produzlone In-
dustrial• complusi'G - e della prOduzlone delle 
lndurtrle dl tras(or llozlone del metalll 
Verglelchende GegenQberstellung der Entwlk-
klung der lndl:r.es der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktlon' sowle 
der metallverarbeltenden lndustrle nach Lindern 
VerteliJidnt van het ve;loop van het rtaalnrbrullc 
en van de produlctle-lndlces Gltemeen zowel als van 
de metaalverwerlcendelndustrle per land 
0 1960-1964 = 100 
Zeit 
Pwlo<l• 
hrloclo 
ntdvak 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Deutsch-
land (&R) 
t 
71 
76 
85 
90 
94 
97 
105 
111 
113 
110 
124 
140 
lndllltl'lelle Produkclon • Production lndustrlelle 
Produzlon Industrial• • lndustrllle produktle 
france lulla 
2 , 
Neder-
land 
UE&L 
&LEU 
5 
A) Gesa!ndndex (a) • lndlce au6ral (a) 
A) lndlce :pnerale (a) • Alremene Index (a) 
75 
76 
82 
87 
91 
96 
103 
105 
112 
114 
118 
133 
53 
59 
68 
76 
83 
90 
91 
96 
107 
115 
123 
126 
68 
76 
84 
87 
92 
96 
106 
111 
119 
124 
138 
155 
71 
74 
80 
84 
88 
95 
101 
103 
105 
107 
114 
124 
EGKS 
CECA 
6 
69 
7] 
81 
86 
91 
95 
101 
106 
1t1 
113 1n 
136 
Deuach· 
land (&R) 
7 
74 
85 
99 
97 
97 
94 
112 
111 
106 
101 
120 
139 
Harktvei'IOI'pns mit Rohstahl 
Consommadon apparent• d'acler brut 
Consumo apparent• dl acdalo sruzo 
Berekend naalverbrulk 
france lui Ia 
• 9 
Neder-
land 
to 
UEBL 
BLEU 
11 
C) v....,te 1 (b) • Varlante (b) 
C) Varlante I (b) • Variant I (b) 
84 
79 
92 
97 
98 
102 
112 
109 
113 
116 
121 
148 
56 
64 
80 
95 
106 
117 
101 
104 
122 
142 
154 
168 
75 
83 
98 
96 
95 
97 
113 
110 
116 
111 
126 
148 
72 
81 
80 
104 
97 
102 
116 
104 
117 
115 
125 
150 
EGKS 
CECA 
12 
73 
79 
93 
97 
99 
101 
1t0 
109 
111 
113 
117 
148 
B) Hetallven lrbelt. Ind. • Ind. transform. d. m6taux D) Varlante II (c) • Varlante II (c) 
8) Ind. tras(ormotrlcl del metdlll 
~etdaiYerwerlcende lndllltrle 
1958 73 82 63 71 74 
1959 78 81 68 80 79 
196.) 90 88 82 91 83 
1961 97 94 94 94 94 
1962 100 101 103 99 98 
1963 102 105 117 103 110 
1964 110 112 104 113 1;15 
1965 118 113 103 117 119 
1966 117 12~ 116 122 122 
1967 109 12 130 126 124 
1968 123 12E 135 134 127 
1969 146 147 154 152 147 
(a) Non comprls le bltlment. 
Esclusa l'edillzla. 
(b) Calcul~ en consld~rant seulemen dans le commerce ext~rleur les produlu 
du march6 commun (voir tableau A) 
La varlante 6 calcolata conslderand net commerclo estero soltanto I prodottl 
del mercato comune (dr. tabella A) 
(c) Calcul~ en lncluant dans le comn ~rce ext~rleur les produlu sld~rurslques 
hors Trait6 (voir tableau 4 B) 
La varlante 6 calcolata compren endo nel commerclo estero I prodottl 
slderul'lld non contemplatl Clal T attato (dr. tabella 4 B) 
8 
74 
78 
88 
96 
101 
105 
110 
115 
119 
1t8 
117 
148 
D) Varlante II (c) • Variant II (c) 
73 84 56 74 74 73 
84 n 63 83 81 78 
99 90 80 97 n 9l 
96 95 96 95 107 96 
96 99 106 92 103 98 
95 103 118 95 103 tot 
114 113 100 121 117 111 
112 109 101 116 99 t09 
106 115 120 122 116 ttl 
98 118 140 122 121 ttl 
118 123 151 134 126 117 
139 155 163 152 152 148 
(a) Ohne Bau&ewerbe. 
Uitcezoncferd bouwniJ-:erheld. 
(b) Berechnet unter BeschrinkUIIJ. auf die dem semelnsamen Harkt zuaeh6rl&ll\ 
Erzeusnlsle (slehe Tabelle 4 A) 
Berekenln& beperkt tot die artlkelen, welke onder het Verdnc van de 
Gemeenscllappelljke markt vallen (zle tabel 4 A) 
(c) Berechnet unter Elnbezlehuns des AuBenhandels mit Elsen- und Stahl-
erzeusnlssen, die nlcht unter cren Vertras fJ,IIen (slehe Tabelle 4 8) 
Bll de berekenlns zljn de nlet onder het-verdnc vallende produben In de 
bultenlandse hariCiel meeceteld (zle tabel 4 B) 
Importance en valeur, des proJets d'lnvestlsse· 
~ent declares a l'avance a Ia C. E C: A. au titre de 
Ia decision n-66 (a) par categories de proJets, 
pour !'ensemble de Ia C:ommunaute 
WertmiBige Bedeutung der lnvestltlonsproJekte 
nach Anlagegruppen fur die Gemelrischaft lnsge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent-
scheldung n-66 (a) an die EGKS gemeldet wor-
den sind 
Ammontare del progettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
preventlvamente alia C£CA a mente della declslone 
n. 22-66 (a) per categorla dl progettl, e per 
l'lnsleme della Comunltcl 
lnvesterlngspro}ecten van tevoren aan 
gemeld volgens het besfult 22-66 (a) 
naar soort proJect (In geldwGarde) 
de £GKS 
verdeeld 
Mlo S 
Elsen- und Scahllndustrle • lndustrle ald,ruralque 
Industria alderuralca • IJze"' en atullndustrie 
Elaenen:berabau 
Zeit 
lnsaesamt 
Hines de fer ln'-aamt otal 
"rlode total Totale Hochllfen Perlodo Hauts fourn. Scahlwerke Walzwerke Sonstla• Zusammen Hlnlere dl Totul 
nJdvak Altlfornl Ad,ries Lamlnoln Autru Total ferro total• Accalerle Lamlnatol Altrl Total• IJzerertsmljnen (5 + 6) (b) Hoo~ovens c) Stulfab. Walserljen Andere Totul totul 
1 l 
1956 240 135 
1957 110 26 
1958 173 49 
1959 115 17 
1960 3U 357 
1961 21-4 166 
1962 1-40 58 
1963 24 27 
196-4 43 120 
1965 116 86 
1966 56 18 
1967 216 131 
1968 106 .. 9 
1969 . . 
(a) N.B.: Ne pas con(ondre ovec lu lnvestissemenu r~lis~s. 
II s'IJIC seulement de Ia valeur des crands projets (qui dolvent ltre annon· 
cb lla CECA au molns trois mols avant leur d6but d'edcutlon). 
- d'lnstallatlons nouvelles done Ia d6pense prhlslble d6puse 500 000 unltb 
de compte AHE. 
- de remplacemenc ou de trans(ormatlon done Ia d6pense prhlsible 
d6passe 1 000 000 d'unltb de compte AHE. 
II s'aalt en outre des projets concernant les acl,rles, quelles que solent 
les rileurs en cause. 
Ces projets, annonca pour le proche avenlr, ne correspondent done pu aux 
d•penses cocales d'lnvestlssement prhues par les uslnes dans l'avenlr, 9u1 
sont recens~ (de mhne que /es dipenses d'lnvestissement effectivemenl r~li· 
sies dans le ~~) au more11 d'une enqufce annuelle, particuli,re, done les 
risultats font l'objel d'une iliffuslon sipoift. Les prolets dklara i Ia CECA 
peuvent ltre mOdlfib, abandonna ou retarda dans leur edcutlon au 
cours des mols ou des ann•es qui sulvront leur d'p6t l Ia CECA. 
Le tableau cl-dessus fournlt done seulement des Indications sur les c d•clslons 
d'lnvestir», lntervenues au cours du temps dans les soc"ta sld,rurclques. 
(a) N.B.: Non confondere con all lnvestlmenti reallnatl. Si tratta unlcamente 
del valore del arandi proaetti (che devono essere dichiarati alia CECA 
tre mesl prima dell'lnl:rlo dl esecu:rlone). 
- di nuovl lmplantl Ia cui spesa prevedlblle supert 500 000 unitl dl conto 
AHE. 
- dl sostltu:rlone o dl tr.asformulone Ia cui spesa prevedlbllesupert 1 000 000 
unltl dl conto AHE. 
51 tratta lnoltre del procettl concernentl le acclalerle, a presclndere 
dall'ammontare della spesa prevedlblle. 
Questl procettl, annunclatl per II prosslmo avvenlre, non corrlspondono 
pertano aile spese cotall dl lnvestlmenco prevlste d~JII stablllmentl; tali 
spese sono state ri/evale (alia stessa strefUG delle spese di lnvestimenta effeltiva· 
mente sastenute nel passata) mediante un'lnchlesta annuale, particulare, i cui 
rlsultatl sona Offella di una IHlbbllca:rlone separata. 
I procettl dlclllaratl alia CECA possono essere modlficatl, abbandonatl 
o rltaidatl nella loro esecu:rlone nel corso del mesl o annl successive alia loro 
presentazlone alia CECA. ' 
La tabelladl cui sopra fornlsce pertanto escluslvamente lndlculonl sulle 
c declslonl d'lnvestlmento • lntervenute nel frattempo nelle socletl 
slderurrlche. 
(b) P6rlodes au cours desquelles les projets ont 6t' d'clara i Ia CECA. 
(b) Perlodl durante I quail I proaettl sono statl dichlaratl alia CECA. 
(c) Hauts fourneaux et autres Installations productrlces de fonte y compris les 
cokerles sld6rurclques et les aulom,ratlons. 
(c) Altlfornl ed alert lmplantl per Ia produ:rlone dlchlsa, lvl comprese le cokerle 
slderurclche e le fabbrlche dl aglomeratl. 
, 
189 
85 
125 
302 
930 
799 
268 
87 
256 
293 
261 
252 
45<4 
.. 5 6 7 
74 638 9 Ul 
31 251 25 rn 
64 .. u t6 m 
61 <495 8 SOl 
193 t 80l 6 t 808 
-
182 t 36t to 137t 
87 553 0 SSl 
-{I tlt 0 tlt 
82 SOt SOt 
94 589 - 589 
2 ll7 1 338 
98 6f17 - 6f17 
60 669 
-
669 
1148 
- 1148 
(a) N.B.: Nicht :ru verwechse/n mit den berelts vorrenammenen lnvestilionen. 
Es handelt slch hler ledlcllch um den Geldwert der Gro8projekte (deren 
lnancrlffnahme 3 Honate vorher der EGKS mltcetellt wei-den muB). 
- Neulnstallatlonen, deren vorausslchtllche AufWendunren 500 000 $ iiber· 
schrelten. \ 
- Ersau· oder Umbauten, deren vorausslchtllche Aufwenduncen 
1 000' 000 $ iiberschrelten. 
Es handelt slch u.a. um Stahlwerksprojekte unabhinclc von den vorce-
sehenen Aufwendun1en. 
Olese Projekte, die fur die nahe Zukunft ancekiindlfC sind, stllnmen deshalb 
nlcht mit den 1esamten lnvestltlonsaufwenduncen iibereln, die von den 
Hiitten flir die Zukunft vorLesehen sind. Leutere werden (ebensa wle die In der 
Vercanrenhell relilti~ AUrwendunren) mit Hilfe der besanderen Jahresum· (race liber die rnveslitlanen er(rarc; die Resultate dieser Erhebunc sfnd Geren· 
staiicl elner besonderen Ver6ffenllichunr. Die der EGKS cemeldeten Proiekte 
lcDnnen lm Laufe der Jahre. die der Hlnterlecuna bel der EGKS folcen, 
hlnslchdlch ihrer Ausfiihrunc modlfi:rlert. aufceceben oder zuriickcestellt 
werden. 
Ole vorstehende Tabelle vermittelt somlt ledlallch Ancaben iiber die 
aefaBten lnvestltlonsbeschliisse der Hiittenwerke fm Laufe des betreffenden 
Zeltraums. 
(a) N.B. : Te onderschelden van de reeds uilfevoerde investerincen. 
Het cut hlerblj slechts om de celdwurile van de crote prolecten (welke 
3 munden voor de unvana der werknamheden aan cfe . E'GKS moeten 
worden medecedeeld). 
Nleuwe lnstalfatles. wurvoor de voon:lenbare ultcaven de 500 000 reken· 
eenheden EHO (= $1) :rullen overschrllden, vervanalnaen ofverbouwlncen 
wurvoor de voonlenbare ultpven $ f 000 000 overscnrljden. 
Voorts betreft het hler staafprojekten, onafhankelljk van de verwachce 
ultcaven. 
Oeu projecten, welke voor de naute toekomst unaekondlcd :rljn, komen 
durom nlet overeen met de totale lnvesterlnpultaaven, welke door de 
bedrljven voor de toekomst :rljn cepland. 
De lutste worden (evenals de In het verleden aedane ultcaven) door mlddel 
van de speclale jaarlljkse enquete aanaunde de lnvescerlnaen aei!nqueteerd; 
de resultaten van due enqulte :rljn llet onderwerp van een speclale publl· 
catle. 
De aan de EGKS cemelde projecten kunnen In de loop van de jaren volcende 
op de meldlnc worden cewll:rlad. ulqesteld of opceceven. 
De bovenstaande tabel verscFiaft dus sfechts cecevens. omtrent lnvesterlncen 
wurtoe de lj:rer· en scaalbedrljven In de lOoP van de betreffende periOde 
hebben besloten. 
(b) Zeltriume, wihrend denen die Projekte bel der EGKS cemeldet worden 
sind. 
(b) Perlodes. cedurende welke de projecten aan de EGKS :rljn cemeld. 
(c) HochOfen und sonscl,e P.ohelsenen:eucunpanlacen, Hiittenkokerelen und 
Slnteranlacen. 
(c) Hoocovens en overlce ruwlj:rerproduktle·lnstallatles, hoocovencokes· 
fabrleken en slncerlnstallatles. 
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~volutlon compate. par pays, de Ia 'production maximum possible delonte brute et d'acler brut en 
cours d•annee. et~e Ia production effectlvement reallsee. et donnees par procedes de fabrication pour 
!•ensemble de Ia ommunaute 
Ratfronto dell'evol zlone, fJer fJaese, della fJroduzlone masslma IJosslblle dl ghlsa grezza e dl acclalo grezzo 
durante l'anno e de Ia fJroduzlone etfettlvamente reollzzoto, nonche dati fJer fJrocessl dl fobbrlcozlone fJer l'ln· 
sleme della Comun cl 
1000t-% 
I. R helaen (a) I. Fonte brute (a) • I. Ghlaa aruza (a) • I. Ruwllzer (a) II. Rohstahl (b] 
Zeit UEBL • BLEU 
1'6rlocle Oeuuch- ranee ltalla Neder- EGKS Oeuuch- France ltalla l'erloclo land (BR) land Be~l~u• Lux em- CECA land (BR) 
Tlldvak 8 •• boura 
1 2 J 1 ,_ 6 7 8 9 10 
A) H&chstmac lche Erzeucunc lm Laufe des jahres (c) • A) Production maximum possible en cours d'annie (c) 
1956 21 200 21-40 1980 700 5980 3380 45380 17165 14155 6 562 
1957 22250 2 550 22-40 730 6280 3 550 47600 29 370 1UOO 7627 
1958 23175 3000 2290 960 6620 3570 .., 615 31 380 15 670 8051 
1959 25225 3 500 2 390 1150 6870 3 785 Sl9l0 32915 16180 82-49 
1960 27130 4500 2930 1350 7215 3 885 57010 35 335 17 890 8973 
1961 28380 5650 3320 1490 7-460 3 910 60 :uo 36885 18 560 10089 
1962 29880 6100 3 880 1725 7 655 3 995 63235 38030 19 5-45 10670 
1963 30 5-40 7285 4190 1 825 8030 4090 65960 39 735 20 900 10980 
1964 30620 8075 4380 2200 8850 -4-460 68585 -40950 216QO 11700 
1965 33 500 ~~ 6 360 2400 9-450 HOO 75080 -45 530 22650 14985 1966 35920 7 800 2 350 10 110 'f77S 80155 47580 23 'f90 17 475 
1967 36 370 9 320 8700 1600 11290 5050 83 330 47 800 23 790 19150 
1968 37 760 9 570 8780 2900 12 300 5 055 85365 47 870 2-4250 19 600 
1969 37 'flO 99'fS 9590 3500 12 670 5190 88 315 so 580 24 730 20180 
B) Taulchl he Erzeucunc B) Production etrectlvement rhllsie 
1956 10594 1419 1 935 662 5683 3272 .0565 26 563 134-41 6076 
1957 21 483 188-4 2138 701 5 579 3 329 4SU4 27 973 1-4100 6979 
1958 19 742 1 951 2107 917 5 52-4 3275 .0 516 26270 14633 64-49 
1959 21 602 2438 2121 1139 5965 3411 46676 29435 15197 695-4 
1960 25 739 4005 2715 1 347 6520 3713 54039 34100 17 300 8 -462 
1961 lS 'f31 4395 3 092 1456 6459 3 775 54608 33458 17 577 9 383 
1962 14 251 :1952 3 58-4 1 571 6m 3 585 53 716 32563 17 234 9 757 
1963 22 909 4297 3 770 1708 6958 3 563 53106 31597 17 55-4 10157 
1964 27182 5 8-40 3513 1948 8122 4178 60783 37 339 19781 9 793 
1965 26990 5 766 5 501 2364 8436 4145 63101 36 821 19 599 12680 
1966 25413 ~5 58-4 6273 2209 8302 3 960 61 741 35 316 19 594 13 639 
1967 27 366 ~5 692 7 312 2 579 8994 3 960 65902 3674-4 19 658 15 890 1968 30 305 6 414 7 842 2821 10448 4308 nut 41159 20-403 16 964 
19" 33 764 18128 7 795 3 461 11 313 4865 79 326 45 316 22 510 16428 
r:\ Verh tnls zwlichen der uulchllchen Erzeucunc und der h&chstmacllchen Erzeucunc~~ 
jlhrllcher Ausnuaunpcrad der h&chstm6cllchen Erzeucunc 
C)R pport en % entre Ia production r'•ll• et Ia production maximum possible ~B) 
Taux annuel d"utlllsatlon de Ia production maximum possible A) 
1956 97,1 94,1 97,7 94,6 95,0 96,8 96,0 97,8 95,0 92,6 
1951 96,6 94,7 95,4 96,0 88,8 93,8 94,8 95,2 94,6 91,5 
1958 85,1 91,9 92,0 95,5 83,4 91,7 17.7 83,7 93,4 80,1 
1959 85,6 92,1 82,5 99,0 86,8 99,1 U,7 89,-4 93,9 84,3 
1960 94,9 96,6 92,7 99,8 90,4 95,6 ,.. .. 96,5 96,7 94,3 
1961 89,6 91,9" 93,1 97,7 86,6 96,5 90.7 90,7 9-4,7 93,0 
1962 81,1 86,7 91,6 91,2 88,5 89,5 84,9 85.6 88,1 91,4 
1963 75,0 Wl,7 90,0 93,6 86,7 87,1 80,7 79,5 84,0 92,5 
1964 : 88,8 87,6 80,2 88,5 91,8 93,7 88,6 91,2 91,6 83,7 
1965 80,6 84,0 86,5 98,5 89.2 90.1 84.2 80.9 86.5 84,6 
1966 70.7 81,2 80,4 93,9 82,2 83,0 77.0 74,2 83,4 78,0 
1967 75.2 8p 84.0 99,2 79,7 78,4 79,1 76,9 82,6 82,9 1968 Wl.,4 8 ,9 89,3 97,3 84,9 85,2 84.5 86,0 I 84,1 86,6 1969 90,2 90,9 81,3 99,0 89,3 93,8 89.1 89,6 91,0 81,4 
f'\ Y compris sple~el et ferro-mancanes carbur6 fa\ lvl comrresl Ia &hisa speculare e i1 ferro-mancanese car&urato 
b Lln~oa et acler iqulde pour moulace y comprls Ia production des fonderies b Llncou e acclaiO J:illato per ceul, ivl compresa Ia procluzlone delle fonderle 
d"ac er lnd6pendantes dl acclalo lndlpe enti (c) Les dlff6rences peu lmporuntes ent ces donn6es sur Ia production maxi· (c) Le CJiccole dlfferenze tra le clfre della procluzlone masslma posslbile e le cifre 
mum possible et celles publi6es da 111 un rapport s6par6 concernant les pu blicate In un rapporto concernente eli lnvestlmentl, sono dovute a delle 
lnvestissementa. pi"'Yiennent de co rections effectu6es apres 1'6ublisse· rettiflazlonl apporute In un secondo tempo 
m.ent du rappon sur les lnvestissem na (d) Oonn6es pr6vlsionnelles 6tablies en 6but d"ann6e. Pour les autres annees (d) Sl tratta dl stlme effectuate all'lnlzio dell"anno. Per fli altri annl si tratta di 
chlft'res rectifies d"~~ l"enqufte anr; u elle sur les lnvestlssemena pour tenlr cifre rettiflate sulla base dell'lnchlesta annua.le sue lnvestlmentl al fine dl 
compte des dates r lies d'entr~ en pnctionnement des nouveaux apparells tener conto delle date effective dell'entrata In eserclzlo del nuovl1mplantl 
de productiOII ou d"arrft des anclenn Fs Installations deflnitivement arrft6es dl produzlone o dl messa fuorl servlzlo del vecchl lmplantl. 
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Verglelchende Gegenliberstellung der Entwlcklung der hachstm8gllchen Jahreserzeugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsichllchen Erzeugung nach Lindern sowle nach Erzeugungsverfahren fUr die 
Gemelnschaft lnsgesamt · 
Verrell}ldnr vern het verloop vern de hoorst mogell}lce Jererrprodulctle vern ruwl}zer en ruwstoerl met de werke-
ll}lce produlctle per lond, en voor de Gemeenschop per produlctleprocede 
I. Acler brut (b) • II. Acclalo 1rezzo (b) • IL Ruwawl (b) 
UEBL • BLEU EGKS ·CECA 
Neder- Elektro LO. Anderer 
land Bel~l~ue Luxem- EGKS Thomu S.H. Electrlque Busemer LD.A.C. Autru B••• bour1 CECA Hartin Elettrlco O.LP. Altrl 
Electro Kaldo, Rotor Andere 
11 12 13 1<4 15 16 17 18 19 10 
A) Produzlone moss/mo f>OSslblle ne/ corso detronno (c) • ~ Hoorst motelljlr.e produlr.t/e In de loop von het ]oor (c) 
1 080 6 800 3510 59172 30-440 22768 5n9 267 18 
1 270 71l0 l600 63897 31 700 24985 6 789 298 125 
1 553 7438 l610 67702 32 806 26 461 7300 330 805 
1 848 7608 3910 70710 34470 27015 7900 l80 . 1 045 
2078 8080 4140 76496 37155 28 639 8628 224 1850 
2185 8 260 4110 80189 38 045 29 897 9409 218 2590 30 
2 538 8365 4280 8].428 38100 30 595 10190 203 4110 30 
2 9-40 88-40 4 465 87860 38 430 31 041 10 566 203 7 590 30 
3150 9 8-45 48-40 91085 37102 31265 11 378 190 12130 20 
3 5-40 10470 4905 101080 36 905 13160 12 545 175 19 270 25 3480 11115 518Q 108 310 36960 )010 13 605 175 14545 25 
3495 11385 5660 112280 35 990 31 295 14270 125 30 575 25 
3 850 13850 5 685 115105 32 8-45 19570 15110 81 37 480 19 
4900 14315 5920 1206~ 30120 27 380 16 035 70 47 000 20 
IS) Produzlone effettlvomente rt(J/Iuoto B) Werlr.elijlr.e produlr.tle 
1 051 6 376 3456 56961 29 387 22103 s 230 252 15 
1185 6 267 3493 59995 30156 23 597 s 926 245 71 
1437 6 007 3 379 58175 29282 22121 s 893 237 643 
1678 6 43.f 3 663 63 362 32218 23 .f19 65tH 171 1 011 
1 950 7 181 • 08-4 73 076 35 920 27 539 7 821 185 1612 
1 978 7 002 4113 7l5tt 3S.f11 27 069 8H1 186 2373 29 
2096 7 351 .f010 7lGU 34125 26 .f.f6 876$ 160 3 482 28 
2354 7 525 4032 73218 33348 25 249 8974 147 s 48-4 17 
2659 8725 4559 82856 34717 27 939 9610 149 10 427 15 
3145 9162 4585 85 991 32141 26874 10334 122 16 501 20 
3255 8911 4 390 85105 30111 24344 10656 91 19883 18 
3 -401 9 712 4481 89885 28 sOl 24680 11 681 70 24937 17 
3706 11 568 4834 98634 27 848 R= 12894 61 32 232 18' 4712 12 832 5 521 107 319 27 303 um 55 41 534 15 
C) Ropporto In % tro lo produz/one effettlvo e lo produz/one moss/mo f>OSslblle ~!~ 
T osso onnuo dl utllluozlone dello produz/one mosslmo posslblle 
C) Verhoudlnf von de werkelljlr.e produlctle tot hootst morelljke produlr.tie (B)· 
8ezettintsrrood ten op:dchte von de hoopt motelljlr.e produlr.tie (op joorbosls) (A) 
.......-.( 
97,3 93,8 98,5 96,1 96,5 97,1 90,0 9<4,4 83.3 
93,3 87,9 97,0 93,9 95,1 94,4 87,1 83,6 56,8 
92,5 80,8 93.6 85,9 89,3 83,6 80,7 72,7 79,9 
90 ... 8-4,6 93,7 89,6 93,5 86,7 82.7 61,1 96,7 
93.5 88.9 98,6 95,5 96.8 96,2 90,4 83,5 87,1 
90,2 84,8 97,7 9t,7 93,1 90,5 89,5 86,7 91,6 96,7 
82,2 87,9 93,7 87,5 89,3 86.4 85.9 79,8 82,6 93,3 
79,7 85,1 90,3 83,3 86,8 81,3 8-4,8 72,4 72,3 56,7 
8-4,4 88,6 94,2 90,0 93,6 89,4 8-4,5 78,4 86,0 75,0 
88,8 87,5 93,5 84.1 87.1 81,0 82,4 69,7 85;6 80,0 
93,5 80,2 8-4,7 78,6 81,5 73.7 78,3 Sl,J 81,1 75,0 
97,3 78,4 79,2 80,1 79,2 78,8 81,9 56,0 81,6 72,0 
96,3 83,5 85,0 85,7 8-4,8 86,5 85,3 75,3 86,0 94,7 
96,2 89,6 93,3 89,0 90,6 89,4 86,8 78,6 88,4 75,0 
I 
0 
1000 t-% 
Zeit 
"rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1956. 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
196) 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
19M 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
(a) EinschlieBiich Spie1eleisen und Hochofenferroman1an (b) Bliicke unci Fliisslriuhl fiir StahlcuB. elnschlleBiicli der Erzeucunc der un· 
abhan111en Stahl1leBerelen .. . .. (c) Die ,errnlfii&ilen Abwelchun1en zwischen dlesen Ancaben uber dae hochst· 
mO,IIche ~rzeu,un1 unci den In elnem besoncleren Bericht verOffentlichten 
ErJebnlssen der lnvestitionserhebunc sind auf Berlch.ti1un1en zuriickzu· 
fiiliren. die nach AbschluB dleser Erliebunc vor1enommen worden sind 
(a) Met lnbe1rip van sptecelllzer en hoo1ovenferromancun (b) Blokken en vloeibur stul voor stul!rletwerk. met lnoecrlp van de produk· 
tie van de onafhankelljke stul1ieter en . (c) De klelne verschlllen tussen deze cl ers, betreffende de maxlmumproduk· 
tie, en de In een speclale ultcave cepubliceerde resultaten der lnvesterln,s· 
enqulte, vloelen voort ult verbetertncen welke na het afsluiten van deze 
enqulte ziJn uncebracht 
(d) Zu Bectnn des Jahres ermittelte Vorausschattun1en. Fiir die iibri1en Jahre 
berichtip Zalilen auf Grund der jilhrllchen lnvestitionsumfra,e. um den 
uuachlichen Zeitpunkt der lnbetriebnahme neuer Erzeucun,sanla,en oder 
der endliilticen Stille1unc alter Anla,en zu beriicksichticen 
(d) Ram1n1en, unJeleven In het bectn van het jur. Voor de overt1e Jaren 
werden de cljf_ers herzlen op basls van de Jurlllkse lnvesterln,senqulte, 
ten elnde met het julste tiJdstip van lnbedrljfstellfnJ van nieuwe lnsullaties 
of het stilleuen van oude lnsullaties rekenlnc te liouden 
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z• P6rlocle 
Perloclo 
TIJdvak 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
{965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1951 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Importance relatlv4., en valeur, des prodults CEC~ dans l'ensemble des ichanges commerclaux des pays 
de Ia Communaut~ en millions d'unlt's de compte AME et en % des Khanges globaux 
lmportanza reiGtiYG 'fel Yalore del prodottl CECA nell'lnsleme de1ll scambl commerclall del poesl della Comunlta_ 
In mlllonl dl unlti dl ~nto AM£ ed In% deJII scambl JlofHJII 
Binnenausuusch der Gemeinschaft (f) 
Echanc'es intracommunauuires (f). 
Scambio all'interno della Comunitl (f) 
R11ilverkeer. binnen de Gemeenschap (f) 
Gtsamt• 
waren-
auscauach 
Obrla• EGKS..Erzeuanbse 
Autru produlta CECA 
Altrl prodoetl CECA 
Kohl• Overla• EGK$-produkten lns_1otaltsamc 
C~n 1----4--~----~------~-----,~----~ ~ Echanc•• clobaux Carbone Total• Scambl 
cloball Kolen Erz Schrocc Roheben Stahl lnscesamc Tocul Mine lla Fernllles Fonte Ader Tocal 
(a) 
535,5 
606,0 
549,9 
544,8 
586,0 
578,3 
585,8 
647,0 
621.4 
513.8 
53-4,-4 
544,9 
593,6 
586,9 
8,5 
8,6 
8,1 
6.7 
5,8 
-4,9 
..... 
4,1 
3.-4 
2,8 
u 
2,3 
2,1 
1,6 
Hln• -'1 Roctaml Ghlsa Acdalo Total• Tocaal 
handeb· 
verkeer 
Erta n Schrooc Ruwl)zer Staal T ocul 
(b (c) (d) (e) (h) (1 + 6) 
2 3 ... 5 ' 7 8 
~~:~ ~~;a 
1,0 
1(0,7 
~~.o ~~;3 
lo,9 
~.9 
7,-4 
5,5 
6,7 
1,0 
5,8 
0,9 
0,8 
0,9 
1,0 
1,0 
0,8 
0,7 
0,5 
0,-4 
0,-4 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
85,0 
95,9 
63,6 
105,2 
152,7 
138,7 
118,3 
109,8 
132,7 
195,2 
178,0 
214,9 
207,3 
236,7 
1,3 
1,4 
0,9 
1,3 
1,5 
1,2 
0,9 
0,7 
0,1 
1,0 
0,8 
0,9 
0,7 
0,1 
A) Wert • Valeur • Volore • Woorde 
46,1 533,5 718,7 1 2U,3 6322,9 
7008,9 
6790,3 
8 091,0 
57,4 643,4 856,1 1 462,1 
39,0 626,6 789,0 1 338,9 
38,-4 771,0 991 ,6 1 536,4 
60,-4 1 087,3 1 -401,1 1 m,o to 150,-4 
72,5 
68,4 
63,8 
58,7 
52,9 
50,6 
60,8 
64,0 
72,0 
0,7 
0,8 
0,6 
0,5 
0,6 
0,6 
0,5 
0,-4 
0,3 
0,3 
O,l 
0,3 
0,2 
0,2 
1120,3 
1200,7 
1 281,9 
1 462.8 
1 -413,3 
1 549,5 
1 605,6 
1 770,8 
2179,6 
8,4 
9,2 
9,2 
9,5 
10,7 
9,6 
9,0 
8,1 
8,1 
6,9 
6,8 
6,6 
6,2 
6,0 
1 429,5 
1 485,7 
1 536,3 
1735,1 
1 738,8 
18-43,6 
1 938,0 
2 099,1 
2 544,1 
B)% 
11,-4 
12.2 
11.6 
12,3 
13,8 
12,2 
11,1 
9,8 
9,6 
8,5 
8,0 
8,0 
7,-4 
1,0 
2007,8 u 718,4 
2 071,6 13 -416,-4 
2 183,3 t5 737,1 
2 356,6 18 053,9 
2312.6 lO 4o41,9 
2 378,0 22 921,9 
2 .c82,9 2A 171,8 
2 692,0 28 383,8 
3131,0 36329,7 
19,8 
20,9 
19,7 
19,0 
19,6 
too,o 
too,o 
too,o 
100,0 
100,0 
11,1 too,o 
15,4 tOO,O 
13,9 100,0 
13,1 100,0 
u,:t too,o 
10,4 too,o 
to,3 too,o 
9,5 100,0 
8,6 too,o · 
Ausfuhr nach drlet• 
Exportations Ytln I 
Esporuzlonl vem 
Ultvoer naar den 
Obrlc• EGK 
Autrts produl 
Alcrl prodol 
Kohl• Overlc• EGK 
Charbon !------.----...-----: Carbone 
Kolen 
(a) 
9 
234,0 
218,9 
167,1 
128,9 
138,6 
135,-4 
142,9 
138,8 
129,-4 
123.2 
107,1 
101,9 
108,0 
99,2 
1,7 
1,4 
1~1 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,5 
0,5 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
Erze 
Minerai• 
Hinenll 
Ertsen 
(b) 
10 
6,9 
8,1 
7,5 
·6,2 
6,4 
5,8 
5,3 
-4,8 
5,0 
3,9 
3,9 
3,9 
1,8 
2,1 
0,1 
0,1 
o.o 
o.o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o.o 
0,0 
0,0 
o.o 
0,0 
0,0 
Schrotc 
Fernllles 
Rottaml 
Schrooc 
(c). 
11 
1,5 
1,2 
1,7 
5,3 
1,3 
0,9 
0,8 
-4,3 
7,6 
1.2 
1,5 
1,3 
2,7 
3,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o.o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Roh1l11n 
Fonte 
Ghba 
RuwiJzer 
(d) 
12 
40,0 
-45,0 
17,5 
19,7 
25.2 
28,2 
35,-4 
25,3 
23.6 
27,4 
32,1 
53.6 
28,2 
26,7 
0,3 
0,3 
0,1 
0.1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0.2 
0,1 
0,1 
(a) Houllle. licnite et aulomera - coke t semi·coke de houille (excepte pour 
electrodes) et de llcnite 
(b) Minerals de fer et de mancanese - y omprls poussien de haut fourneau i 
(a) Carbon fossile, licnite e aulomerati - coke e semicoke di carbon fossil• 
(esdusi alia fabbrfcuione df elettrodi) e di carbon fossile 
(b) Mineral! di ferro e di mancanese- ivi compresi polveri d'altoforno dal196' 
partir de 1961 
~ Ferrailles de fonte et d'acier. non co pris les vieux rails Fonte, spiecel et ferro-Hn-carbure Y comprls les vieux rails f) Source : Sutistiques douanieres d'im IOrtations ) Estimation ) Y compris fer et acier sponcleux ~ Rottaml di chisa e di acciaio. non comprese le rotaie usate Ghisa. &hisa speculare e ferro-Hn carburato Comprese le rotaie usate f) Fonte : Statistlche docanall d'importazione ) Stimati ) Comprese ferro e acclalo spucnoso 
Relative Bedeutung der EGKS.Erzeugnlsse, In Werten, am gesamten AuBenhandel der Under der 
Gemelnschaft, In Mlo EWA·Rechnungselnhelten ~!nd In % des Gesamt-AuBenhandels 
Relatleve IJetelcenls van de EGKS.,rodulcten In verhoudlng tot ltet totale rullverlceer van de Ianden der Gemeen-
scltap (In mlllloenen relceneenlteden EMO en In °.4 van ltet totale rullverlceerJ 
darn Einfuhr aus dritten Undern 
1 tiers Importations provenant des pays tiers 
11 terzi lmportuloni provenienti dai paesi terzi 
len lnvoer uit derde Ianden 
eucnlsse G111mc- Obrlce EGKS.Erzeulnlsse Gesamc-
:A waren- Autres produlu C CA wann- Zeit 
:A IUICIUICh Altrl prodoccl CECA IUICIUICh P6rlode 
dukten ln~esamt Echances Kohl• Overlc• EGKS.produkten lns~111mt Echances Perloclo 
otal clobaux Chubon otal clobaux nJdvak Toule Cerbone Totale 
Stahl ln~esamc Tocul Scembl Kolen Erze Schrocc P.ohelsen Scald In¥::."'' Totaal Scambl Acier otal cloball Minerals Ferrallles Fonte Acler cloball 
Acclaio Totale Tocul Hlnerall P.occaml Ghlsa Acclalo Totale Tocul 
Staal Toc&al handels- Ertaen Schroot P.uwiJzer Scul Totul handels-
(e) (h) (9 + 1.f) verketr (a) (b) (c) (d) (e) (h) (17 + 22) nrk11r 
u_ 1.f 15 16 17 18 19 :zo 11 2l 23 2.f 
A) Wert. • Valeur • Valore • Waarde 
1 177,8 1 216,2 H60,l t3 744,0 717,3 -400,7 187,3 
1 323,4 1 378,0 t 596,8 15 33t,4 889,9 502,0 268,8 
1 217,9 1 244,6 1 4U,7 15 9t0,7 580,1 -411,1 1n.1 
1 254,5 1 285,7 1 4t4,6 t7 050,6 323.8 342,4 48,7 
1 455.4 1 488,3 t 626,9 t9 483,3 291,0 497,2 79,8 
1 301,8 1 336,7 t 4n,1 20428,1 288,8 504,9 107,8 
1 107.8 1 149,3 t 291,2 20 635,6 339,2 449.7 82,4 
1 028,3 1 062,6 1 20t,S 2t 628,8 521,3 448,4 71,1 
1 238,2 1 274,3 t 403,7 24178,8 485,5 564.0 89,7 
1 623,6 1 656,1 t 779,4 27 092,9 427,9 626,4 62,8 
1 401,3 1 439,9 1547,0 29 419,3 376,0 589,0 34,1 
16U,4 1 681,1 1 783,1 31 629,3 339,0 601,4 47,2 
1 717,7 1 75Q,4 1858,5 35290,0 292,1 70Q,4 88,1 
1 776,8 1 809,3 t 908,5 39 236,1 340.5 m,9 107,0 
B)% 
8.6 8,9 t0,6 tOO,O 4,4 2,5 1,2 
8.6 9,0 t0,4 100,0 5,0 2,8 1.5 
7,7 7,8 8,9 tOO,O 3,6 2,5 0,8 
7 ... 7,5 8,3 tOO,O 1,0 2,1 0,3 
7.5 7,6 8,4 100,0 1,5 1.6 0,4 
6 ... 6,5 7,2 100,0 1,o4 2.5 0,5 
SA 5.6 6,3 100,0 1,5 2,0 0,4 
o4,8 4,9 5,6 100,0 2,1 1,8 0,3 
5,1 5,3 5,8 tOO,O 1,8 2,1 0,3 
6,0 6,1 6,6 tOO,O 1,5 2,2 0,1 
o4,8 o4,9 5,3 too,o t,2 t,9 0,1 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 1.9 0,2 
o4,9 5,0 5,3 tOO,O 0,9 2,1 0,3 
o4,5 4,6 4,9 100,0 0,9 2,0 0,3 
1) Steinkohle. Braunkohle unci Braunkohlenbriketcs - Koks und Schwelkoks 
aus Steinkohle (auuchlieBiich zur Herstellunc von Elektroden) und aus 
Braunkohle 
~) Elsen· Ul)d Hanganerz- elnschlleBiich Gichcstaub ab 1961 :i Eisen· ulld Scahfschrott. ohne die alten Schienen 
I P.oheisen, Splegeleisen und Hochofen-Ferromancan · 
1 EinschlieBiich alte Schienen 
~ Basis : Scatistik der Einfuhren 
I) Schicaunfi 
~) Einschlie lich Eisen· und Suhlschwamm ab 1961 
• 
38,3 160,8 787,2 1 504,6 t6134,6 1956 
-45,4 183,8 1 000,1 1 890,0 17 789,3 t957 
46,5 162,3 7-42,1 1m,3 16156,1 t958 
43,8 160,4 595,4 919,t 16nl,3 1959 
58,1 266,5 901,8 1191,8 19 444,6 t960 
56,6 267,6 937,t tm,9 20GS,O 1961 
64,5 3n,7 919,8 t 259,0 U352,6 1962 
61,5 396,7 978,2 t 499,4 24 676,7 1963 
41,9 340,1 t 036,0 1 Slt,S 26 856,t 1964 
46,2 265,4 1 001,2 t 429,0 28 582,1 1965 
51,7 193,1 968,4 t 344,4 30 756,1 1966 
49,9 313,3 1 012,2 1 351,1 30 895,3 1967 
48,4 366,4 1204,1 t 496,t 33 542,1 1968 
47,0 637,6 1 569,9 1 910,4 39 241,9 1969 
0,1 1,0 4,9 9,3 too,o 1956 
0,3 1,0 5,6 10,6 tOO,O 1957 
0,3 1,0 o4,6 8,2 100,0 1958 
0,3 1,0 3,7 5,7 tOO,O 1959 
0,3 1,4 4,6 6,1 too,o 1960 
0,3 1,3 o4,6 6,0 tOO,O t961 
0,3 1,4 4,1 5,6 100,0 1962 
0,2 1,6 o4,0 6,1 tOO,O 1963 
0,2 1,3 3,9 5,7 too,o t964 
0,2 0,9 3,5 5,0 tOO,O 1965 
0.2 1,0 3,1 4,4 100,0 1966 
0,2 1,0 3,3 4,4 tOO,O 1967 
0,1 1,1 3,6 4,5 100,0 1968 
0,1 1,6 4,0 4,9 100,0 1969 
(a) Steenkool. bruinkool en bruinkoolbriketten - cokes en halfcokes van 
steenkool (uitcezonderd voor de vervurdiging van elektroden) en van 
bruinkool 
~) llzer· en mancunercs- vanaf 1961 inclusief hoocovenstof * Stulschroot en cecocen schroot; cebruikte rails niet inbecrepen Ruwljzer. splecelijzer en hoocovenferromancun lncluslef cebrulkte rails f) Op basis van de douanescatistieken met betrekklnc tot de invoer ) SchattinJ ) lnclusier sponsijzer en sponsstul 

Tell I: Eisenschaffenda Industria 
1~,. Partie: Siderurgla proprement dita 
1• Parte: Sidarurgia propriamente detta 
1• Dee I: ljzer- en staalproducerende industria 
Erzeugung - "Rohelsen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzlone- « Ghlsa, acdalo grezzo, 
sottoprodottl, lnstallazlonl produttrlcl » 
Production - «-Fonte, acler brut et 
sous·prodults, apparells de production » 
I 
Produktle - ,RuwiJzer, Ruwstaal, 
811 prod ukten, Produ ktle-lnstallatles" 
0 Production nette d • fonte brute par qualltis (a) Netto-Erzeugun~ an Rohelsen nach Sorten (a) In dans Ia Communau ' der Gemelnscha t Produdone nettcr dl • Comunlta hlsa trezza per quallta (a) nella Netto-~Jrodulctle van ruwiJzer per soort (a) In de 
1000t 
Obllche unleJiel'i 
Non lepte corren 
~ Sortu • Non alll6a couranta 
• 0nJaltJ"rd JIWOOII ruwf)zer 
Far die Stahlerzeuc nc GleBerelrohelsen 
D'affl':f' De moul~e Da affln one Da fonder a 
Zek 
Vo« de 1taalprodu tie Gleterlj-ljzer 
P6riocle Phosphorvm 
Ph:Chor-
Non Pe,rlodo tic 
nJdvaJc Thomu ~~ phosphoreu11 Ha PhosphoreUie p > o,sc P:si Non fosforon $1 ;Sj 1,0~ 1 % Hn > Fosforosa 
Nlttfosfor-
Fosfor- houdend 
houdend P;S;O,~ 
Hn;Si1 "' 
1 J • 
1952 30 580 2976 
1953 27824 2665 
1954 l53ll 4035 1653 1103 
1955 31167 5366 1835 1456 
1956 32904 5,... 1734 1 518 
1957 33 616 6 '84 1 743 1 511 
1958 32987 6 415 1409 1 460 
1959 35 713 7 271 1194 1 303 
1960 39476 10 : 1 294 1669 1961 39 543 10 1 343 1732 1962 38262 11 1 364 1697 
1963 37229 11 786 1268 1702 
1964 41186 15 123 1103 2107 
1965 39 590 19 rJ 1054 2272 1966 37190 20 729 2212 
1967 37152 24 638 540 2373 
1968 39 543 28 69 536 2 505 
1969 42059 32 295 607 2 950 
1956 75,5 3,8 4.0 3,5 
1957 74,5 5,1 3,9 3,3 
1958 75,8 -4,7 3,2 3,.f 
1959 76,5 5,6 2,5 2,8 
1960 73,0 9,0 2,-4 ' 3,1 
1961 ' 72,-4 9,2 2,5 3,2 
1962 71,2 0,6 2,5 3,2 
1963 70,0 ~.1 2,-4 3,2 
196-4 67,8 -4,9 1.8 3,5 
1965 62,6 80,1 1,7 3,6 
1966 60,2 3,0 1,3 3.6 
1967 56,-4 87,3 0,8 3.6 
1968 54,8 89.0 0,7 3,5 
1969 53,0 jto,7 0,8 3,7 
(a) Production neue, sans fonte repassh, once Spiecel et ferl'iOomanpnbe 
nrbur6 au haut fourneau et au four 6 eccrlque l fonte et, pour I' All" 
macn• (P..F.), ferro-slllclum au haut fou•~eau 
Produzlone netU. escluse Ia &hlsa dl rlfu lone, chlsa speculare, ferro-man· 
pnese carburato all'altoforno ed al fornc elettrlco per chlsa e, per Ia Ger· 
mania (P..F.). ferro-sillclo all'altoforno · 
(b) Fontes alllees, fontes speclales. fontes l caract6rlstlques partli:ullues 
(sph6roldale.pour malleable) alnsl que Ia erro-SI au haut fourneau 
Ghise lepte, fhise speclali. chlse a ~~ tterlstlche partlcolarl (sferoidale 
per malleablle come anche ferro-Sf all'al~forno 
16 
% 
Gemeenschap 
Gemel111chaft zuaammen 
Production tocale Communaut6 
Kohlenstoff-
Produzlone tocale Comunltl 
reiches 
Totaal Geme1111chap 
Ferromancan Sonstlces 
Spiecel· P.oheisen (b) darunter In 
eisen Ferro- Elebr. 
mantanese Autres P.ohel11n6fen 
Spiecel car ure fontes (b) 
Zusammen done au four 
Ghisa Ferro- Altre chise (b) 61eccrlque 
speculare mancanese Total l font• 
carliuruo Overice 
Splecelijzer soorcen Tocale dl cui al forno 
Koolstofrijk ruwijzer (b) alettrlco 
ferro- Totaal per chlaa 
mancun 
wurvan In 
elektrlache 
ruwl)zerove111 
5 6 7 8 9 
336 270 576 34738 311 
293 310 404 31496 317 
lS6 lS8 SOl 33129 l85 
279 375 564 41039 346 
319 505 591 43 564 345 
342 509 605 45113 355 
309 <lOG 536 43 516 321 
271 -402 524 46678 290 
290 475 571 54041 402 
269 512 730 54607 381 
244 528 570 53715 337 
212 548 462 53206 339 
166 643 454 60783 367 
165 643 466 63201 341 
112 658 457 61 741 303 
111 586 501 65901 371 
93 744 551 72141 348 
106 704 601 79 324 389 
0,7 1,1 1,4 100,0 0,8 
0,8 1,1 1,3 100,0 0,8 
0,7 0,9 1,3 100,0 0,7 
0,6 0,9 1,1 100,0 0,6 
0,5 0,9 1,1 100,0 0,7 
0,5 0,9 1,3 100,0 0,7 
0,5 1,0 1,0 100,0 0,6 
0.-4 1,0 0,9 100,0 0,6 
0,3 1,0 0,7 100,0 0,6 
0,3 1.0 0,7 100,0 0,5 
0,2 1.0 0,7 100,0 0,-4 
0.2 0,9 0.8 100,0 0.5 
0,1 1,0 0,8 100,0 0.5 
0,1 0,9 0,8 100,0 0,5 
(a) ElnschlieBiich Splo,elelsen und kohlenstolfrelches Ferromancan, auch aus 
Elektroroheisen6fen, und filr Oeuuchland (BP.) elnschl. Hochofenferro-
sillzlum-ohne um1eichmolzenu P.ohelsen 
Excl. om,esmolcen ruwijzer; lnclusief spleceliizer en koolscofrijk ferro-
mancaan, ook ult elektrlsche Nwljzerovelll, en voor Duiuland (BP.) lnclusief 
hoocovenferroslllclum 
(b) UmfaBt sonstice Hochofen-Ferrole,iel'iUnl•n sowle le1iertes P.ohelsen, niche 
In Koklhoch61'en erzeucce Sorten und sonsclce Spezlalqualitlten 
Omvat overlce hoocoven-ferrolecerincen, celeceerd ruwljzer, 1peclul 
ruwljzer en ruwiizer met bljzondere elce111thappen (nodulalrljzer) 
Production nette de fonte d•afflnqe (a) 
(Fonte Thomu - Fonte Martin) 
Produzlone nettcl dl rlllsa da atflnazlone (G) 
(GilliG Tltomas- GilliG MartfitJ 
Zeit 
P6rlode Deuucllland France Perlodo (BR) 
TIJdvalc 
ltella 
Netto-Erzeupng von Stahlrohelsen (a) (Thomurohelsen - SM.Stahlrohelsen) 
N~roduktle van ruwiJzer voor de scaalpro-
duktle (G}- (TIIomasruwiJzer- MartlnruwiJzerJ 
UEBL • BLEU 
Nederland 
~~=· I Luxemboura 
I. Thomurohelsen • Fonte Thomu • GhiJG Thoma• • Thomasruwl}zer (P> 0,5 + St S 1 o/o) 
1956 14125 9656 378 H73 nn 
1957 14 549 9950 427 5 361 3 329 
1958 13 796 10 181 388 5 347 3 275 
1959 15180 10903 431 5 788 3411 
1960 16 718 12197 524 6 324 3 713 
1961 16257 12500 744 6 267 3775 
1962 15181 12 159 n4 6 613 3 585 
1963 14080 12060 723 6803 3 563 
1964 15 527 13019 531 7930 4178 
1965 14916 11555 7f14 ..f1..f5 
1966 13709 12236 7285 3960 
1967 13 485 11066 7 641 3960 
1968 14248 12650 8 337 H08 
1969 15 344 13241 8609 ..f865 
% 
1961 41,1 31,6 1,9 15,8 9,6 
1962 39,7 31,8 1,9 17,3 9,3 
1963 37,8 32,4 1,9 18,3 9,6 
1964 37,7 31,6 1,3 19,3 10,1 
1965 37,7 31,7 20,1 10.S 
1966 36,8 32,9 19,7 10.S 
1967 36,3 32,5 20,6 10.6 
1968 36,0 32,0 21,1 10,9 
1969 36,5 31,5 20,5 11.6 
II. SM Stahlrohelsen • Fonte Martin • Ghiso Mortln • Mortlnruwljzer 
(P S 0,5% -t- Mn > 1,5%) 
1954 1846 139 715 318 17 
1955 3773 248 1 009 309 27 
1956 4062 283 1286 354 9 
1957 4 508 313 1475 479 9 
1958 3 934 299 1413 753 16 
1959 4578 274 1472 928 19 
1960 6774 407 1 942 1109 34 
1961 6 769 358 2 141 1199 13 
1962 6886 270 2632 1 258 5 
1963 6 705 782 2797 1 501 0 
1964 93n 1300 2708 1743 1 
1965 9768 1 680 s 178 1118 269 
1966 9698 1983 5910 19f1 794 
1967 11 987 1359 6 771 2377 11..f3 
1968 13 929 1506 7267 1585 1881 
1969 15 857 3 384 7184 3 407 1461 
% 
1961 64,6 3.4 2M 11,5 0,1 
1962 62,3 2,-4 23.8 11,-4 0,1 
1963 56,9 6,6 23,8 12.7 0,0 
1964 62,0 8,6 17,9 11,5 0,0 
l965 51,4 8,8 27,2 11.1 1,-4 
1966 47.6 9,7 29,0 9,8 3,9 
1967 48,7 9,6 27.4 9,7 4.6 
1968 -49,4 8,9 25.8 9.2 6.7 
1969 -49,1 10,5 22.2 10,5 7,6 
1000c 
EGKS 
CECA 
32904 
33616 
32987 
35713 
39476 
39 543 
38162 
37229 
4t t86 
39590 
37 t90 
37152 
39543 
41059 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
4035 
5366 
5 "" 6784 
6415 
7271 
10166 
10 480 
1t 051 
11786 
15 tU 
t9ot2 
20382 
24638 
28169 
32195 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
(a) Fonte non all16e courante, sans Ia fonte repassh 
Ghisa non leaata comune, esclusa Ia &hisa ill rlfuslone 
(a) Unle5ierte Roheisensorten, ohne umaeschmolzenes Rohelsen 
Once eaeerd aewoon ruwljzer, excl. omaesmolten ruwijzer 
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1000t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1961 
1961 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Production nette 4 e fonte de moulage (a) (Fonte phosphore• se- Fonte non phospboreuse) Netto-Gie8erelrohelsenerzeul!lnl (a) (Phosphorhaltlles Rohelsen- Phosptlorarmes 
Rohelsen) 
Produzlone nettcl dl J,hlsa da fonderla {a) 
{Ghlsa fos(orosa- ~hlsa non fos(orosa} 
Netto-~Jrodulctle van tleteriJ-IJzer (o} 
{ Fos(orhoudend en nlet-fos(orltoudend tleteri}-IJzer J 
UEBL • BLEU 
Deutschland 
(BR) 
887 
875 
66-4 
648 
707 
690 
668 
603 
501 
.of 53 
30-4 
2-48 
279 
305 
51,-4 
.of9,0 
.of7,6 
.of5,4 
.of3,0 
41,8 
45.9 
52.1 
50.2 
France ltalia Nederland 
Belclque 
Bel ell 
1. Phosphorhaltl& • Phosphoreuse • Fos(oroso • Fos(orhoudend 
(P > 0,5% + Sl > 1 %) 
605 36 139 67 
676 3-4 98 60 
583 -46 67 .of9 
393 10 91 52 
.of2S H 88 60 
.of6.of 20 10-4 65 
~ 56 1U ~ 
...... 7 75 82 60 
.of52 19 63 69 
.of16 50 76 59 
282 38 .off 63 
207 10 37 38 
188 9 26 35 
203 62 8 30 
3-4,6 
32,8 
35,3 
.of1,0 
39,5 
38,8 
38.5 
35,1 
33,4 
1,5 
.of,t 
5,9 
1,7 
4,7 
5,2 
1.9 
1,6 
10,2 
% 
7,7 
9,2 
6,5 
5,7 
7,2 
5,6 
6,8 
4,9 
1,3 
.ot,a 
.of,9 
.... 7 
6,2 
5,6 
8,6 
6,8 
6,5 
4,9 
II. Phos1 horarm • Non phosphoreuse • Non fos(oroso • Nlet-fos(orhoudend 
(P .S 0,5 + Mn .S 1,5 %) 
855 260 173 169 61 
899 291 136 123 62 
826 285 210 97 42 
674 281 18.of 121 43 
9.of8 332 203 150 36 
1 017 
965 
974 
1154 
1 291 
1138 
1 015 
1 097 
1 579 
58,7 
56,9 
57,2 
59,5 
56,8 
51.4 
42,5 
43,8 
53,5 
367 
372 
......... 
.of SO 
509 
532 
625 
581 
721 
21,2 
21,9 
26,1 
21,4 
22.4 
25,0 
26,2 
1:23,2 
4.4 
152 
1 ...... 
1 ...... 
238 
261 
308 
511 
549 
533 
8,8 
8,5 
8,5 
11,3 
11,5 
13,9 
22.1 
21,9 
18,1 
% 
153 
188 
125 
141 
170 
170 
165 
112 
.of5 
8,8 
11,1 
7,3 
6,7 
7.5 
7,7 
6,9 
8,5 
1,5 
4) 
28 
15 
22 
41 
...... 
56 
66 
73 
2,5 
1,6 
0,9 
1,0 
1,8 
2,0 
2,3 
2,6 
2,5 
Luxembourc 
EGKS 
CECA 
1734 
t74) 
1-409 
.. ,.. 
U94 
1 UJ 
t ]6.4 
1268 
ttOl 
1054 
729 
~ 
536 
601 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1518 
1511 
H60 
t lOl 
1 669 
1731 
t 697 
1.701 
2t01 
2272 
2112 
2373 
2505 
1950 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
(a) Fonte non alliee courante. sans Ia fonte reP,~ ee 
Ghisa non lecata comune, esclusa Ia chiu Cli r uslone 
(a) Unle,clerte Roheisensorten, ohne umceschmolzenes Rohelsen 
Onceleceerd cewoon ruwijzer, excl. omcesmolten ruwljzer 
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Production de fonte spiegel et de ferro-manga· 
nlse carbure 
Produzlone dl fhlsa speculare e dl ferro-manranese 
corburcrto 
Zeit 
P6rlocle Oeuuchland France Perloclo (BR) 
nJdvak 
1956 333 388 
1957 329 <108 
1958 251 356 
1959 237 350 
1960 278 386 
1961 271 -407 
1962 275 -413 
1963 290 368 
1964 261 -412 
1965 280 -432 
1966 296 355 
1967 25-4 319 
1968 328 37-4 
1969 238 427 
1961 35,6 52,2 
1962 35,6 53,-4 
1963 38.2 -48.5 
1964 35,5 50,9 
1965 3-4,7 53,5 
1966 38,4 46,1 
1967 36,4. 45,7 
1968 39,2 44,7 
1969 29.4 52.7 
Production de fontes speclales par pays (a) 
Produzlone dl rhlse special# per paesf (o) 
Zeit 
P6rlocle Deuuchland France Perloclo (BR) 
nJdvak 
19.56 333 226 
1957 323 2-44 
1958 272 2-47 
1959 286 236 
1960 313 258 
1961 
-427 299 
1962 275 290 
1963 257 196 
1964 2-41 206 
1965 281 17-4 
1966 268 177 
1967 376 115 I 1968 -425 115 1969 -442 150 I 
1961 58,5 -41,0 
1962 -48,2 50,9 
1963 55,7 42,-4 
1964 53,2 45,5 
1965 60,4 37,4 
1966 58,6 38.7 
1967 74,9 22,9 
1968 77,2 20,9 
1969 73.5 25,0 
(a) Fontes alllhs, fontes sp6dales et l caract&rlstiques partlcullllres 
Ghise le&ate, chile speclali • con caratterlsdche particolarl 
ltalla 
62 
66 
-47 
23 
32 
36 
28 
29 
16 
8 
1.of 
18 
16 
15 
-4,6 
3,6 
3.8 
2,0 
1,0 
1,8 
2.6 
1,9 
1,9 
ltalia 
1 
1 
2 
1 
-
0 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
-
0,2 
0,2 
0,2 
0,4 
0,4 
0,4 
0.2 
0,1 
Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel· 
chem Ferro-Mangan 
Produkt#e van splerelljzer en koolstofrljk ferro-
manraan 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~l~u• I a.,. Luxembour1 
-
-41 
-
-
.of8 
-
-
S.of 
-
-
63 
-
-
67 
-
-
66 
-
-
57 
-
-
72 
-
- 9-4 -
- as 
-
-
105 
-
-
106 
-
-
119 
-
-
130 
-
% 
-
8,5 
-
-
7,-4 
-
-
9,5 
-
-
11,6 -
-
10.7 -
-
13.6 
-
-
15.2 -
-
14,2 
-
-
16,0 
-
Erzeugung von sonstlgem Rohelsen nach Lin· 
dern (a) 
Produkt#e van overlre ruw#Jzersoorten per land (o) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque I Belcll Luxembourc 
-
31 
-
-
38 
-
-
15 
-
-
1 
-
- - -
-
.. 
-
-
.. 
-
-
8 
-
-
s 
-
-
8 
-
-
10 
-
-
9 
-
-
9 
-
-
9 
-
% 
-
0,5 
-
-
0,7 
-
-
1,7 
-
-
1,1 
-
- 1.8 -
-
2.2 
-
-
1.8 
-
-
1.6 
-
-
1,5 
-
1000t 
EGKS 
CECA 
824 
851 
708 
673 
763 
780 
773 
760 
809 
808 
770 
697 
8l7 
810 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
G 
1000t 
EGKS 
CECA 
591 
606 
536 
524 
571 
730 
570 
462 
454 
466 
4S7 
502 
551 
601 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
(a) Le&lertes Roheisen sowle die venchledenen Sonderrohelsen 
Geleceerd ruwiJzer, evenals de venchillende soorten speclaal ruwllnr 
19 
Zalt 
P6rlode 
Perloclo 
Tqdvalc 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
20 
~volutlon de Ia structure de Ia production de 
fonte brute par quallt's en °.4 de Ia production 
totale 
Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
In % der Erzeugunglnsgesamt 
Evoluzlone della rtruttura della t_roduzlone dl rhlsa 
rrezza per quallta, espressa In ~ della produzlone 
totale 
Verloop van de ruwiJzerprodulctle naar soorten In % 
van de totale produlctle 
Obllche unlealerte Sorten • Non alll6u courantu 
•, 
Non lepte corrend • Onaeleaeerd aewoon ruwl)zer Spleaeleben und 
kohlen~totrnlchu 
FOr die Stehlerzeuauna • D'efRn~ Gulroheben • De Houlaa• 
Ferromanpn Son~dae ln~cuamc 
Da afRnazlone • Voor de atazlprodu 'de Da fonderla • GleteriJ-IJzer Spleaal et ferro Autra TOtal Hn carbur6 
Photphorhaldc Photphorerm Ghba specular• Alcn Total• 
Thomu Hartin Photphonuaa Non photphoreuae • ferro Hn carburato Overlc• Totaal Foaforon Non foaforoaa 
p > O.S2j p ~ 0.52j Foaforhoudend Nlet foaforhoudand SplecaiiJ:r•n 
s1 ~ 1,oV. Hn > 1.SV. 
P > O.S% Sl > 1% P~O.S% Hn~1.S% 
hooconn arro Hn 
1 2 3 .. 5 6 7 
DEUTSCHLAND 
69,9 19,9 3,3 .f,l 1,3 1,.f 100,0 
70,3 21,2 3,0 3,1 1,1 1,3 100,0 
6.f,9 26,3 2,8 3,7 1,1 1,2 100,0 
63.9 26.6 2,7 .f,O 1,1 1,7 100,0 
62,6 28,.f 2,8 .f,O 1,1 1,1 100,0 
61,5 29,3 2,6 .f,l 1.3 1,1 100,0 
57,1 3.f,5 1,8 .f,6 1,1 0,9 100,0 
55,3 36,2 1,7 .f,8 1,0 1,0 too,~ 
53,9 38,2 1,2 .f,5 1,2 1,0 100,0 
.f9,3 .f3,8 0,9 3,7 0,9 1,.f 100,0 
.f7,0 .f6,0 0,9 3,6 1,1 1,.f 100,0 
<tM .f7,0 0,9 .f,7 0,7 1,3 100,0 
FRANCE 
85,2 2,5 .f,9 l,.f 3,0 2,0 100,0' 
87,7 2,2 3.2 2,2 2,8 1,9 100,0 
87,1 2,9 3,0 2 ... 2,8 1,8 100,0 
86,9 2,5 3.2 2,5 2,8 2,1 100,0 
87,1 1,9 3,2 2,7 3,0 2,1 100,0 
a.. ... 5,5 3,1 3,1 2,6 1,3 100,0 
82,2 8,2 2,9 2,8 2,6'- 1,3 100,0 
79,7 10,7 2,6 3,2 2,7 1,1 100,0 
78,5 12,8 1,8 3,5 r 2,3 1,1 100,0 
76,9 15,0 1,3 .f,O 2,0 0,8 100,0 
77.1 15,3 1,1 3,5 1,3 0,7 100,0 
73,0 18,7 1,1 .f,O 1,.f 0,8 100,0 
IT ALIA 
1M 67,1 1,2 10.0 1,2 0,1 100,0 
20,3 69,.f 0,5 8,7 1,1 0,0 100,0 
19,3 71,5 0,5 7,5 1,2 100,0 
2.f,1 69,2 0,6 .f,9 1,2 0,0 100,0 
20.2 1M 1,6 .f,O 0,8 0,0 100,0 
19,2 7.f,2 2,0 3,8 0,8 0,0 100,0 
15,1 77,1 0,6 6,8 o ... 0,0 100.0 
9<1,2 0,7 .f,9 0,2 0,0 100,0 
9.f,2 0,7 .f,9 0,2 0,0 100,0 
92,3 0,1 7,3 0,3 0,0 100,0 
92.,7 0,1 7,0 0,1 0,0 100,0 
92,1 0,8 6,8 0,2 0,0 100,0 
NEDERLAND 
-
82,1 7,3 10,6 
- -
100,0 
-
81,.f 8,0 1o,6 
- -
100,0 
-
82,.f 6,5 11,1 
- -
100,0 
-
8l,.f 7,1 10,5 
- -
100,0 
-
80,1 7,9 12,0 - - 100,0 
-
87,9 .f,8 7,3 
- -
100,0 
-
89,5 3,2 7,3 
- -
100,0 
-
89,6 3,2 7,2 
- -
100,0 
-
9M 1,9 7,7 
- -
100,0 
-
92,2 1,.f 6,.f 
- -
100,0 
-
91,6 0,9 7,5 
- -
100,0 
-
98,.f 0,3 1,3 
- -
100,0 
fvolutlon de (a· structure de (a production de 
fonte brute par quallt~s en % de Ia production 
totale (suite) 
Entwlckfung der Rohelsenerz:eugung nach Sorten 
In % der Erzeugung lnsgesamt (Fortsetzung) 
Evoluzlone delia ltruttura della troduzlone dl ghlsa 
grezza per qua/ltd, espresso In ~ della produz#one 
totale (seguito) 
Verloop von de ruwllzerprodulctle naor soorten In % 
van de totole produktle (vervolg) 
Obllche unl•111n1 Sonen • Non alll6n counntn 
Non lepte corrend • On,el1111nl 11woon ruwllzer Spl•l•l•ls•n und 
kohlermotrrelchn 
fOr die Stahlen:eu,unl • D'affl: Gu8rohelsen • De Houl111 
Ferromanpn Sorut111 
Zeit 
De afflnulone • Voor de ataalprodu le De fonderla • GleterfHjzer Spl111l It ferro Autrn 
"rlod• Hn carbur6 
Perlodo Phoaphorhaldl Phoaphorarm Ghlsa specular• 
Altre 
Thomu Hardn Phoaphonuae Non phoaphonuae eferro Hn carbunto Overl11 
nJdvak Foaloron Non foaloron 
P > O,SD , s o.sn Foalorhoudend Nletoloalorhoudend Spl•••lllz•r en 
Sl :S 1,0~ Hn > 1,5~ 
P > O.S% Sl > 1% 
hooaoven erro Hn 
P:SO.S% Hn:S1.S% ' 
1 2 , .. 5 6 
LUXEMBOURG 
1956 100.0 
1957 100,0 
1958 100,0 
1959 100,0 
1960 100,0 
1961 100,0 
1962 100.0 
1963 100,0 
1964 100,0 
1965 100,0 
1966 100,0 
1967 100,0 
1968 100,0 
1969 100,0 
BELGIQUE • BfLGI£ 
1956 96,3 0,2 1,2 1,1 o., 0,5 
1957 96,1 0,2 1,1 1,1 0, 0,6 
1958 96,8 0,3 0,9 0,8 1,0 0,3 
1959 97,0 0,3 ,0,9 0,7 1,1 0,0 
1960 97,0 0,5 0,9 0,6 1,0 
1961 97,0 0,2 1,0 0,7 1,0 0,1 
1962 97,6 0,1 1,0 0,-4 0,8 0,1 
1963 97,8 0,0 0,9 0,2 1,0 0,1 
1964 97,6 0,0 0,8 0,3 1,2 0,1 
1965 9-4,5 3,1 0,7 0,5 1,0 0,1 
1966 87,7 9,6 0,8 0,5 1,1 0,1 
1967 8-4,9 12,7 0,-4 0,6 1,3 0,1 
1968 79,9 18,0 0,3 0,6 1,1 0,1 
1969 76,1 21,8 0,3 0,6 1,1 0,1 
EGKS • C£CA 
1956 75,-4 13,8 -4.0 3,5 1,9 I 1,-4 
'1957 67,7 21,0 -4,1 -4.2 1,5 1,8 
1958 75,8 1-4,8 3,2 M 1.6 1.2 
1959 76,5 15,6 2.6 2,8 1 .... 1,1 
1960 6-4,9 26,3 2,8 3,7 1,1 1,2 
1961 63,9 26,6 2,7 -4,0 1,1 1,7 
1962 71.2 20,6 2,5 3,2. 1,-4 1,1 
1963 70,0 22,1 2,-4 3,2 1,-4 0,9 
196-4 67,8 2-4,9 1,8 3,5 1,3 0,7 
1965 62,6 30,1 1,7 3,6 1,3 0,7 
1966 60,2 33,0 1,3 3.6 1,2 0,7 
1967 56.-4 37,3 0,8 3.6 1,1 0,8 
1968 S4,8 39,0 0,7 3.5 1,1 0,8 
1969 53,0 -40,7 0,7 3.7 1,0 0,8 
I11111Wnt 
Total 
Totale 
Totaal 
7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
G Production d'acler brut par mode de fabrication dans l'ensemble de Ia Communautc§ (a) Produzlone dl Gcclolo rrezzo Secondo II processo dl fobbrlcozlone nell'lnsleme della Comunlti (o) 
Erz:eugung von Rohstahl nach Verfahren In der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produlrtle von ruwrtool per procede In de Gemee,. 
schop (o) · 1000 t 
Zeit 
P'rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Nach Verfahren • Par mode de fabrication 
Zuaammen Secondo II proceuo eli fabbrlculone • Per proc'd' 
Total Elektro L.D. 
Total• Thomu Bessemer S.H. Hartin Electrlque L.O.A.C. Elettrlco O.L.P. Totaal Elekcro Kaldo. Rotor 
1 l 3 4 -s 
Rohbl5cke und F.IUsslgstahl fUr StahlguB • Lingoes et acler llqulde pour moulage 
lingottl e acciaio spillato per getti grezz/ • 8/okken en vloeibaar stool voor g/etwerk 
39 762 20 886 231 15 387 3 210 
43 961 22 633 214 17 387 3 713 
nm v~ m wm 4ID 
56 961 29 387 252 22 104 5 203 
59 995 30 156 2<15 23 597 5 926 
58175 29 282 237 22 121 5 893 
63 362 32 218 171 23 419 6 54<1 
7l 076 35 920 185 27 538 7 821 
73511 
73 011 
7]218 
82 856 
85 991 
85 105 
89 885 
98634 
107 318 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
38 791 
42998 
51 623 
55 740 
58 756 
56987 
62 261 
71 776 
72 078 
71 632 
71 980 
81 566 
84 696 
83895 
88672 
97265 
105 778 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
35 411 
34125 
33 348 
34 717 
32141 
30111 
28502 
27848 
27 303 
48,2 
<16,8 
45,6 
41,9 
37,4 
35,4 
31,7 
28.2 
25,4 
darunter Rohblocke • 
20 881 
22626 
27 514 
29 381 
30 151 
29 277 
32 212 
35 915 
35 406 
).4 121 
33 343 
34 712 
32136 
30106 
28496 
27 843 
27 299 
49,1 
47,6 
<16,3 
-42,5 
37,9 
35,9 
32,1 
28.6 
25,8 
186 
160 
147 
1-49 
122 
92 
70 
61 
55 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
% 
Dont lintots • 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0,0 
0,0 
% 
27 070 
26 4<16 
25 249 
27 939 
26 87-4 
l.f 3-44 
2H80 
25580 
2-4 .f89 
8 441 
8 768 
8 97-4 
9 610 
10 33-4 
10655 
11 681 
12894 
13922 
36,8 11,5 
36,2 12,0 
34,4 12.3 
33,7 11.6 
31,2 12,0 
28,6 12.5 ' 
27,5 13,0 
25,9 13,1 
22,8 13.0 
01 cui llntottl • waarvan btokken 
15132 2 750 
17 159 3 208 
20 223 3 883 
21 836 
23 350 
21 932 
23 253 
27 344 
26872 
26 296 
25149 
27 822 
26 771 
2-4270 
2-4 613 
25500 
l.f 391 
37,3 
36,7 
35,0 
34,1 
31.6 
28.9 
27.7 
26.2 
23.1 
-4518 
5196 
5153 
5 806 
6 921 
7428 
7738 
8 009 
8 611 
9 295 
9645 
10635 
11 698 
12 565 
10,3 
10,8 
11,1 
10,6 
11 .o 
11 .s 
12,0 
12,0 
11,9 
6 
(b) 
620 
987 
1 593 
2 372 
) 48) 
5 484 
10-427 
16 501 
19883 
l.f 9)7 
32 232 
-41 5H 
3,2 
4,8 
7,5 
12,6 
19,2 
23.4 
27.7 
32.7 
38.7 
(b) 
620 
987 
1 59) 
2 368 
) 472 
5 474 
1041-4 
16 490 
19 871 
24927 
3222-4 
-41 523 
),) 
4,9 
7,6 
12,8 
19.5 
23.7 
28,1 
33,1 
39,3 
· Sonstlcer 
, Autra 
\ 
i 
Altrl 
Andere 
7 
48 
1-4 
10 
15 
71 
22 
23 
19 
29 
28 
17 
15 
20 
18 
17 
18 
15 
0,0 
0,0 
0,0 
'0,0 
0,0 
'0,0 
'o.o 
0,0 
1
,o.o 
'28 
5 
8 
\ 5 
59 
5 
3 
3 
.. 
5 
4 
3 -
4 
1 
1 
0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
o.o 
0,0 
o.o 
(a) Y comprla Ia production d'acler liquid• pour naoulaae du fonderles d'acler 
lnd,pendantes 
lvl compresa Ia produzlone di acclalo llquldo per cettl delle fonderle 
d'acdalo lndlpendentl 
(a) EinschlieBiich dar Eneucuncvon ADulptahl fOr StahlcuB der unabhlncicen 
Stahl1ie8erelen 
Het lnbecrlp van de produkcie van vloeibaar ataal voor cietwerk van de 
zelfstandice staalcieterljen 
(b) Comprb dans Ia colonne 7 
Compresa nella colonna 7 
21 
(b) Einbecriffen In der Spalte 7 
Becrepen In kotom 7 
Production d•acler brut(a)par mode de fabrication 
F roduzlone dl occlolo gre zzo (a) secondo II processo dl 
fobbrlco zlone 
Zeit 
P'riode Oeuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1953 8182 6 032 
19~ 8 909 6 314 
1955 11 348 7 681 
1958 11 823 8 683 
1959 13 458 9 263 
1960 14 906 10 458 
1961 14368 10 404 
1962 13 211 10 026 
1963 12 440 9 833 
1964 12 239 10 603 
1965 10 811 10 396 
1966 9 795 10 301 
1967 8467 10112 
1968 7664 10 507 
1969 6 807 10 664 
1953 9189 3196 
19~ 10 479 3 397 
1955 12 041 3 894 
1958 12 418 4526 
1959 13 486 4W 
1960 16 087 5131 
1961 15 457 5 062 
1962 15 048 4925 
1963 14017 4 773 
1964 16 838 5 183 
1965 15 805 4774 
1966 13 762 4480 
1967 13 598 4 285 
1968 14544 4018 
1969 13 515 4475 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produlctle von ruwstool (a) per procede 
UEBL · BLEU 
ltalia Nederland 
I 
Bel1ique Luxembourg 
Bel1il 
A) Thomas 
258 3 805 2 609 
317 4 314 2 779 
3~ 4981 3 156 
335 5137 3304 
399 5 521 3577 
449 6105 4 002 
632 5 969 4 037 
637 6 370 3 881 
655 6 574 3 845 
449 7206 4 219 
6 894 4040 
6 245 3 767 
6 447 3476 
6 516 3 161 
6 337 3495 
B) SM·Martin 
1 733 760 509 
2 208 805 498 
3 052 843 648 
3612 990 575 
3 751 1 038 595 
4 601 1105 614 
4986 1 023 ~2 
5160 805 507 
5 266 697 497 
4886 587 446 
5145 764 385 
4955 897 249 
5 618 962 215 
5 665 1102 192 
5 204 1 019 277 
C) Elektro • Electrique • Elettrico · Elektro 
1953 570 686 1 608 114 182 so 
19~ 732 834 1 800 133 165 49 
1955 988 961 2141 136 228 69 
1958 1 602 1277 2 501 169 269 75 
1959 1 876 1 282 2 803 197 300 86 
1960 2174 1 506 3412 210 438 81 
1961 2 365 1 572 3 765 204 458 75 
1962 2 567 1 523 3960 214 441 64 
1963 2647 1 515 4 235 221 291 66 
1964 2998 1673 4 227 229 414 69 
1965 3137 1 776 4 753 207 413 57 
1966 3 090 1 868 4970 301 375 51 
1967 3 108 1 912 5 997 275 347 41 
1968 3 684 2063 6 427 283 371 68 
1969 4146 2 385 65~ 316 423 97 
D) Oxygen-Stahl · Aciers ll'oxyg~ne pur · Accial all'osslgeno puro · Oxystaal 
1959 ~7 
- -
443 
- -
1960 863 90 
-
635 
- -1961 1 201 423 
-
748 
- -
1962 1 684 658 
-
1 076 
-
65 
1963 2453 1 341 
-
1434 136 120 
1964 5 224 2 224 231 1 841 636 271 
1965 7 035 2 568 2 789 2174 1 447 488 
1966 8 653 2 871 3 711 2057 2019 572 
1967 11 562 3 287 4 272 2164 2688 964 
1968 15 258 3 705 4 869 2 322 4473 1606 
1969 20 838 4947 4666 3377 5 778 1 929 
1000 t 
EGKS 
CECA 
20886 
22633 
27 520 
29l8l 
32218 
35 910 
35 410 
34115 
33348 
l4 717 
32 141 
30 tt1 
l850l 
27 848 
27 303 
t5 387 
17 387 
20 478 
n 121 
l3 419 
27 538 
27 070 
26 446 
15249 
27 939 
26 874 
24344 
24 679 
25580 
24 489 
I 17 -] 
3210 
3713 
4523 
589) 
6 544 
7 821 
8 439 
8 769 
8 974 
9 610 
10 334 
10 655 
tt 681 
12894 
nm 
990 
1 588 
23n 
3 483 
5 484 
10426 
16 SOt 
19 883 
24 937 
32232 
41 534 
(a) Lina:ots et acier liquide pour moulaa:e, y compris Ia produuion des fonderies 
d'acier ind,pendanc.es 
(a) Rohbl6cke und FIOssiptahl fOr Stahla:uB einschlieBiich Erzeua:una: der 
unabhlna:ia:en Stahla:ie8ereien 
Lin1•tti e acciaio spillato per a:etti, ivi compresa Ia produzione delle fond erie 
d'acciaio indipendenti 
Blokken en vloeibaar staal voor a:ietwerk met inbea:rip van de produktie 
der onafhankelijke staala:ieterijen 
23 
13 
1000 t 
Zeit 
"riocle 
Periodo 
Tijdvak 
Production d•acier brut (a) par mode de fabri· 
cation (suite) · 
Produzlone dl acclalo grezzo (o) secondo II processo · 
dl fabbrlcazlone (seguito) 
Deuuchland (BR) ' France I tulia 
Rohstahler:zeugung (a) nach Verfahren(Fortsetzung) 
rroduktle van ruwstaal (o) per procldl (vervolg). 
UEBL • BLEU 
Nederland I EGKS Bel~ique Luxembourc CECA Be ell 
E) Sonstlger Stahl • Autres aclen • Altrl occlol • Andere stoolsoorten 
1953 163 (b) 83 0 
-
33 
-
279 
1954 119 82 1 
-
26 
-
228 
1955 123 95 1 
-
37 
-
l56 
1956 127 102 1 
-
37 
-
267 
1957 105 117 0 
-
39 
-
261 
1958 86 1-46 1 
-
25 
-
l58 
1959 69 103 1 
-
18 
-
191 
1960 71 11-4 0 
-
2-4 
-
209 
1961 67 116 0 
-
33 
-
216 
1962 52 101 0 
-
3-4 
-
187 
1963 -41 92 1 
-
28 
-
162 
196-4 -40 98 1 
-
22 
-
161 
1965 33 85 2 
-
23 
-
143 
1966 15 73 3 
-
20 
-
1tt 
1967 8 62 3 
-
1-4 
-
87 
1968 9 52 3 
-
16 
-
78 
1969 10 38 
" 
-
18 
-
70 
I 
I 
(a) Llncou et acier liquide pour moulace, y compris Ia production des fonderies 
d'acier ind,pendantes 
Lincotti e acciaio spillato per cetti, ivi compresala produzione delle fonderie 
di acciaio indipendenti 
(a) Rohbl6cke und FIOuicstahl fOr StahlcuB einschlieBiich Erzeucunc der unalr 
hlncicen SuhlcieBereien 
Blokken en vloeibur stul voor cietwerk met inbecrip van de procluktle 
der onafhankelijke stulcieterijen 
(b) FOr 1953 ist Stahl aus lnduktions6fen in .,Sonsticer Scahl" enthalten 
Voor 1953, met inbecrip van het stul uit inductie-ovens 
(b) Pour l'annh 1953 y compris l'acier procluit aux fours l induction 
Per l'anno 1953 ivi compreso l'acclaio proclotto ai forni ad lnduzione 
% 
Zeit 
~volution de Ia structure de Ia production d•acier 
brut. par procedes de fabrication. exprimee en 
% de Ia production totale 
Evoluzlone della struttura della produzlone dl acclalo 
grezzo, per processl dl fabbrlcazlone, In % della 
produzlone totale 
"riode Thomu Beuemer S.H. Hartin Perioclo 
Tijdvak 
DEUTSCHLAND (BR) 
1953 <t5,1 0,9 50,8 
195<t <t<t,O 0,6 51,8 
1955 <t6,3 0,5 <t9,1 
1960 <t3,7 0,1 <t7,1 
1961 <tl.9 0,1 <t6,1 
1961 <t0,6 0,1 <t6,1 
1963 39,<t 0,1 <t<t,3 
196<t 31,8 0,1 <t5,1 
1965 19,<t 0,1 <t1,9 
1966 17,7 0,0 39,0 
1967 13,0 0,0 37,0 
1968 18,6 0,0 35,3 
1969 15,0 0,0 19,8 
FRANCE 
1953 60,3 0,8 n,o 
195<t 59,5 0,7 31,0 
1955 60,9 0,7 30,8 
1960 60,<f 0,5 19,7 
1961 59,1 0,5 18,8 
1961 58,1 O,<t 18,6 
1963 56,0 0,5 17,1 
19M 53,6 O,<t 16,1 
1965 53,0 O,<t 1<t,<t 
1966 51,6 0,1 n,9 
1967 51,<t 0,3 11,8 
1968 51,5 0,1 10,8 
1969 <t7,<t 0,1 19,9 
Entwicklung der Rohstahler:zeugung nach Ver-
fahren In % der Er:zeugung insgesamt 
Verloop van de ruwstaalproduktle per procedl In 
van de totale produktle 
Elektro Sonsticer lnscesamt 
Electrlque Autres Total 
Elettrico Altri Totale 
Elektro Andere Totul 
3,1 100,0 
3.6 100,0 
<t,O 100,0 
6,<t 1,5 100,0 
7,1 3.6 100,0 
7,9 5,1 100,0 
8,<t 7,8 100,0 
8,0 H,O 1oo,o 
8,5 19,1 100,0 
8,7 1<t,5 100,0 
8,5 31,5 100,0 
8,9 37,1 100,0 
9,1 <t6,0 100,0 
6,9 
-
I 
100,0 
7,8 
-
100,0 
7,6 
-
100,0 
8,7 0,7 100,0 
8,9 1,6 100,0 
8,8 <t,O 100,0 
8,6 7,7 100,0 
8,5 11,3 100,0 
9,0 13,1 100,0 
9,6 H,7 100,0 
9,7 16,7 100,0 
10,1 18,1 100,0 
10,6 11,0 100,0 
~volutlon de Ia structure de Ia production d'acler 
brut, r:r procedes de fabrication, exprlmee en % de a prOduction totale (suite) 
£yolullone della ltrutcura della produllone dl acclalo 
rrezzo. per f>rocessl dl faiJIJrlcallone, In % della pro-
duslone totcrle (seruito) 
Bessemer 
Zeit und sonsti1er Suhl 
Periode Thomu Bessemer et autres 
Periodo Bessemer e altri acclal 
Tijdvak Bessemer en 
andere sualsoorten 
1953 7.2 o.o 
1955 6.4 0,0 
1960 5,3 0,0 
1961 6,7 0,0 
1962 6,5 0,0 
1963 6,5 o.o 
1964 4.6 0,0 
1965 o.o 
1966 0.0 
1967 0,0 
1968 o.o 
1969 0,0 
1953 
1955 
1960 
' 1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
EntwlckiU,!'IJ der Roh,tahler:zeugung nach Ver· 
fahren In ~ der Er:zeugung lnsgesamt · 
(ForuetzungJ 
Verloop van de ruwltaalprodulctle per procUI In % 
van de totale produlctle (vervolg) 
Elektro Oxnen-Suhl 
S.M. Martin Electrique axr.,ene pur Elettrico Oss ~eno puro 
Elektro Ox 1en-sual 
IT ALIA 
48,1 44,7 
55,0 38.6 
54,4 40,3 
53,1 40,2 
52.9 40,6 
52,0 41,5 
49,9 43.1 2.4 
40,5 37,5 22,0 
36,3 36.4 27.2 
35,4 37,7 26,9 
33.4 37,9 28,7 
31,7 39,9 28.4 
NEDERLAND 
87,0 13.0 
86,1 13,9 
56,9 10,4 32,7 
51.9 10.1 38.0 
38.6 9,8 51,6 
29,8 8,9 61,3 
U.1 8.6 69,3 
24.2 6,6 69.2 
27,5 9,1 63.4 
28.3 8,0 63.7 
29,7 7,7 62,6 
21.6 6,7 71,7 
BELGIQUE . ULGIE 
1953 84,1 0,7 11.2 4,0 
1955 84,5 0,6 11.0 3,9 
1960 85,0 0.3 8,6 6,1 
1961 85,3 0,4 7,8 6.5 
1962 86,7 0,4 6,9 6,0 
1963 87,4 0,3 6.6 3,9 1.8 1964 82.6 0,2 5,2 4,7 7,3 
1965 75.3 0,2 4.2 4,5 15,8 
1966 70,0 0,2 2.8 4.2 13.0 1967 66,3 0,2 2.2 3.6 27,7 1968 56,3 0,1 1,7 3.2 38.7 1969 49,4 0,1 2.2 3.3 45,0 
LUXEMBOURG 
1953 98,1 ~ 1.9 
1955 97,9 2,1 
1960 98.0 2,0 
1961 98.2 1,8 
1962 96,8 1,6 1,6 
1963 95,4 1.6 3,0 
1964 92,5 1.5 6,0 
1965 88.2 1.2 10,6 
1966 85,8 1.2 13,0 
1967 n.5 1,0 21,5 
1968 65.4 1.4 33.2 
1969 63,3 1.8 34.9 
EGKS . CECA 
1953 52,6 0,4 38,8 8,1 
1955 52.1 0,5 38,8 8.6 
1956 51,6 0,5 38,8 9,1 
1957 50.4 0,4 39,5 9,6 0,1 
1958 50,4 0,4 38.0 10,1 1,1 
1959 50,8 0,3 37,0 10,3 1.6 
1960 49,3 0,3 37,8 10,4 2.2 
1961 48,2 0,3 36,7 11,5 3,3 
1962 46,8 0.2 36,2 12,0 u 
1963 45,6 0,2 34,5 12.2 7,5 
1964 41,9 0,2 33,7 11.6 12,6 
1965 37,4 0.2 31,2 12.0 19,2 
1966 35,4 0,1 28,6 12.5 23.4 
1967 31,7 0.1 27.5 13.0 27,7 
1968 28.2 0,1 25,9 13,1 32,7 
1969 25,4 0,1 22.8 13,0 38.7 
% 
ln~esamt 
oul 
Totale 
Toual 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 too,o 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
too,o 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
25 
1000 t 
Zek 
f'6rlod• 
Perlodo 
TJidvak 
Production de llngots et acler llqulde pour mou· 
. .,. 
Produzlone dl llnrottl e occlolo spllloto per rettl 
Deutschland Fnnce ltalia (811.) 
~ 
Erzeugung an RohbUScken und FIOsslgstahl fOr 
Stahlgu8 
Produlctle von bloldcen en vloelboor stool voor rlet• 
werk 
UEBL • BLEU 
' EGKS Nederland CECA 8el~l3ue I Bas I Luxambour1 
Rohbllkke • Llngots • Unrottl • Ruwe blolclc.en 
1955 23 894 12 3-48 5-416 965 5786 3 220 51 628 
1956 25901 13157 5 943 1 031 6260 HSO 55 740 
1957 27 337 13 785 6 833 1166 6147 3 .f88 58 756 
1958 25 713 14266 6 302 H19 591] l3N 56987 
1959 28 868 14901 6818 1651 6 358 3658 62253 
1960 ]] 428 16 974 8 283 1922 7 081 4079 71 768 
1961 32728 17211 9183 1 953 6888 4107 72 070 
1962 31 893 16 870 9560 2068 7228 4005 71 623 
1963 31 Oll 17211 9960 2 336 7 423 4028 71 980 
196-4 36 702 19414 9626 2~3 8 627 H53 81566 
1965 36171 19 237 12 521 3130 9 059 H79 a..696 
1966 34 738 19 2-47 13 "'5 3239 8820 H85 83 895 
1967 36 218 19 309 15~9 3 38-4 9635 H77 88672 
1968 ..0 526 20 025 16 710 3 689 11 ..a6 H29 97265 
1969 ..... 599 22 074 16163 H95 12733 5 515 105 778 
% 
1961 45,4 23,9 12,7 2,7 9,6 5,7 100,0 
1962 ...... 5 23,6 13,3 2,9 10,1 5,6 100,0 
1963 -43,1 23,9 13,9 3,1 10,3 5,6 100,0 
19~ 45,0 23,8 11,8 3,2 10,6 5,6 100,0 
1965 42,7 22,7 14,8 3,7 10,7 5,-4 100,0 
1966 41,4 22,9 16,0 3,9 10,5 5,2 100,0 
1967 40,8 21,9 17,6 3,8 10,9 5,0 100,0 
1968 41,7 20,6 17.2 -3,8 11,8 5,0 100,0 
1969 42,2 20,9 15,3 4,4 12.0 .5.2 100,0 
Fllissigstahl (a) • Acier llqulde pour moulage (a) • Acciaio spillato per retti (a) • Vloelbaar stool YOOr fletwerk (a) 
1955 606 28-4 132 16 109 5 1 tsl 
1956 662 28-4 133 21 116 6 1m 
1957 636 3H 146 19 120 5 t240 
1958 558 367 H7 19 9-4 5 1190 
1959 567 296 136 18 76 5 1 098 
1960 672 325 179 20 100 5 1301 
1961 730 366 201 17 1H 5 1433 
1962 670 3~ 198 18 119 5 137-4 
1963 576 3 ..... 196 18 102 
" 
1 239 19~ 638 368 167 15 98 6 1291 
1965 650 362 159 15 103 6 1295 
1966 577 3"' 17-4 16 91 5 1210 1967 526 ,..9 235 17 76 4 1206 1968 633 379 253 17 82 5 1369 1969 717 436 265 17 99 6 1 S40 
% 
1961 51,0 25,5 1-4,0 1,1 8,0 0,3 100,0 1962 
-48,8 26,5 H,-4 1,3 8,7 0,3 100,0 1963 
-46,5 27,8 15,8 1,-4 8,2 0,3 100,0 19~ -49,4 28,5 12,8 1,2 7,6 0,5 100,0 1965 50,2 28,0 12,2 1,2 8,0 0,5 100,0 
1966 47,7 28.6 H,4 1.3 7,5 0,4 100,0 1967 43,6 28,7 19,-4 1.3 6,5 0,4 100,0 1968 
-46.2 27,7 18,5 1.2 6,0 0,4 100,0 1969 
"'·6 28,3 17,2 1.1 6,4 0,4 100,0 
(a) Y comprls Ia productiQn d'acler liquid• pour moul&~• d .. fonder! .. d'acler (a) Elnschlle8Jich der Erzeu,un, von FIGul,.uhl fOr Stahle uS der unabhln1l1an lnd,pend&nt81 Suhlclelenlen 
lvl compr .. a Ia produzlone dl acclaio Jlquldo per 1ettl delle fonderle dl Met lnbe1rlp van de produktle van vloelbaar ltUI voor 1lecwerk der zelf· acdalo indlpendenti atandl1• ataallleterllen 
2.6 
Production nette de fonte et d•acler brut pour 
Ia Slderurgle « c6tlere » de Ia Communaute et 
pour I'AIIemagne et Ia France par regions 
Produzlone nette1 dl ghlse1 !! dl CICCICJio grezzo per 
le1 SlderurgiCJ costlere1 delle1 Comunitcl e per 
GermGniCI e le1. frGnciCI, per reglonl 
Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl der KOsten· 
werke der Gemelnschaft sowle fOr Deutschland 
und Frankrelch nach Gebleten 
Produlctie Vein ruwl}zer en ruwrtCICII voor de StCJCII• 
lndunrle gelegen e1e1n de kurt, voor Dultsle1nd en 
Fre~nkrl}k ne1e1r gebleden 1000t-% 
Kustenwerke (b) Deuuchland ~BR~ • Allemacne (R.F.) Frankreich • France 
Siderurgie Germanla ( .F. • Duiuland (BR) Francia • Frankrllk 
Zeit ccotieru (b) 
Periode Siderurf,ia costiera (b) Ins-Periodo Kust ndustrie (b) Nord· Hessen• Autres Ins-
Tijdvak rhein Saar· Rhein!. Obrl&• cesamt r•clons cesamt Pfalz Under Total Est Nord Ouest Centre Total 
I West· land Baden•W. Totale Altre Total a 1 000 t %(c) fat en Bayern Towl re&lonl Towl 
Rohelsen (a) . Fonte (a) . Ghiso (o) . Ruwijr:er (o) 
1952 10·U3 2 550 881 
1953 9 516 2 382 781 
1954 10 323 2497 830 
1955 2179 5,3 13 434 2 879 1 040 
1956 2 442 5,6 14 403 3 017 1 042 
1957 2 796 6.2 14 970 3 127 1072 
1958 2 969 6,8 13 362 3 083 986 
1959 3 358 7,2 14705 3209 1 053 
1960 4 217 7,8 17 998 3 309 1 209 
1961 4 775 8,7 17 551 ).458 1168 
1962 5 483 10,2 16 672 H18 1 096 
1963 6 468 12.2 15 627 3 276 1 037 
1964 7 029 11,6 18n2 3 642 1 191 
1965 9493 15,0 18 530 3 669 1186 
1966 10 287 16.7 17131 3 700 1122 
1967 12 256 18.6 18 929 3 462 1 028 
1968 13 833 19.2 21160 3 814 985 
1969 15 697 19,8 22751 4 592 934 
1952 67,6 16,5 5,7 
1953 67,8 17,0 5,5 
1954 68,8 16,6 5,5 
1955 69,3 14,9 5,3 
1956 69,9 14,7 5,0 
1957 69,7 14,6 4,9 
1958 67,7 15,6 5,0 
1959 68,1 14,8 4,9 
1960 69,9 12,9 4,7 
1961 69,0 13,6 4,6 
1962 68,7 14,1 4,6 
1963 68,2 14,3 4,5 
1964 69,1 13,4 4,4 
1965 68,7 13,6 4,4 
1966 67,4 14,6 4,4 
1967 69,2 12,7 3,8 
1968 69,8 12.6 3,3 
1969 67,4 13,6 2.8 
(a) Fonte, Spiegel et ferro·manpn~ carbu·re au haut fourneau et au four 61ec· 
trique l fonte et, pour I' Allemagne (R.F.). ferro-sllicium au haut fourneau 
Ghlsa. ~hisa speculare •.. ferro-mancanese carbunto all'altoforno ed al 
forno elettrico per chisa e per Ia Germania (R.F.) ferro-slllclo all'altoforno 
(b) Production des usines completement lntegrees seulement 
Solo Ia produzione de&ll stablllmenti completamente intecnti 
(c) Par rapport l Ia production totale de Ia Communaute 
"' rapporto alia produzione totale della Comunitl 
1 573 15-427 757-4 1 369 451 68 306 9 768 
1 357 1-40U 6 883 1143 406 39 193 8 664 
1 359 1500? 6 985 1 222 417 30 1n 8830 
2 007 19UO 8 517 1 600 544 62 217 109-40 
2132 20 59-4 8 837 1 670 548 93 271 11 -419 
2 316 21 -485 9 183 1 669 625 83 324 1188-4 
2 312 19 7-4] 9 274 1 695 620 75 286 11950 
2 635 21 60] 9572 1 894 628 39 304 11-4]7 
3 224 25740 10 529 2 262 795 13 407 1-4 006 
3 253 25-4]0 10 808 2 329 793 465 1-4]95 
3 066 2-4 252 10 597 2 264 662 429 1]952 
2 970 22909 10 539 2 709 680 370 t-4 297 
3577 27182 11 326 3 388 755 371 158-40 
3 605 26 990 11 206 ).491 768 301 15766 
3461 25-4tl 11080 3 537 762 205 15 58-4 
3947 27 366 11 055 3 731 756 149 15 692 
H46 30 305 11 728 3962 582 142 16 414 
5 487 33 764 12 255 5073 632 167 18128 
% 
10,2 100,0 77,6 14,0 4,6 0,7 3,1 100,0 
9.7 100,0 79,4 13,2 4,7 0,5 2,2 100,0 
9,1 100,0 79,1 13,9 4,7 0,3 2,0 100,0 
1G,4 100,0 77,8 14,6 5,0 0,6 2,0 100,0 
10,4 100,0 n.4 14,6 4,8 0,8 2,4 100,0 
10,8 100,0 77,3 14,0 5,3 0,7 2,7 100,0 
11,7 100,0 77,6 14,2 5,2 0,6 2,4 100,0 
12,2 100,0 77,0 15,2 5,0 0,3 2,5 100,0 
12,5 100,0 75,2 16,1 5,7 0,1 2,9 100,0 
12,8 100,0 75,1 16,2 5,5 3,2 100,0 
12,6 100,0 76,0 16,2 4,7 3,1 100,0 
13,0 100,0 73,7 18,9 4,8 2,6 100,0 
13,1 100,0 71,5 21,4 4,8 2,3 100,0 
13,3 100,0 71,1 22,1 4,9 1,9 100,0 
13,6 100,0 71,1 22.7 4,9 1,3 100,0 
14,3 100,0 70,4 23,8 4.8 1,0 100,0 
14,3 100,0 71,5 24.1 3,5 0,9 100,0 
16,3 100,0 67,6 28,0 3,5 0,9 100,0 
(a) EinschlleBIIch Spieceleisen unci kohlenstoffreiches Ferromancan, auch aus 
Elektroroheiseniifen, u. flir Deuuchlancl (BR) einschl. Hochofen~erroslllzlum 
lnclusief spiecelljzer en koolstofrilk ferromancaan, ook uit elektrlsche ruw· 
llzerovens, en voor Ouiulancl (BR) inclusief hoocoven·ferroslllclum 
(b) Erzeucunc der vollstinclicintecrierten Werke 
Produ\tie van de volledicceintecreerde werken 
(c) Bezocen auf die Gesamterzeucunc der Gemelnschaft 
Met 6etrekkinc tot de totale produktie van de Gemeenschap 
Production nette de fonte et d'acler brut pour 
Ia Sld.Srurgle « c6tlere >> de Ia Communaut6 et 
pour I'AIIemagne et Ia France par r.Sglons 
Produzlone neHa dl ghlsa e dl acclalo grezzo, per 
Ia Slderurgla coselera della Comunltcl e per 
1000 t _ % Ia Germanla e Ia Francia per reglonl 
Eneugung an Roheisen und Rohstahl der KOsten· 
werke der Gemelnschaft sowle fOr Deutschland 
und Frankrelch nach Gebleten 
Produktle van ruwljzer en ruwstaal voor de Staal· 
lndustrle gelegen aan de kust. voor Dultsland en 
Frankrljk naar gebleden 
Kiistenwerke (b) Deutschland f..BR.~ • Allema,ne ~R..F.) Franlcrelch • France 
Sid~rurcle Germanla ( .F. • Oulaland ( R.) Francia • FrankriJk 
Zeit cc6tlerea (b) 
"rlocl• Siderurf,'a costiera (b) 
Perloclo Kust ndustrle (b) Nord· Hessen· Ins- Autres 
Tlldvak rhein Sur- R.helnl. Obrta• aesamt ~::' 1000t-~ West· land 
Pfalz Linder Total &t Nord Ouest Centre 
falen Baden-W. Total• realonl %(c) Bay ern Totul 
Rohsuhl . Acler brut . Acclolo frezzo . RuwstDal 
1952 13 .of29 2 823 11 096 
1953 2 682 13001 
1954 14 667 .2 805 
1955 2622 5,0 17 630 3166 
1956 2816 5,0 19 076 3374 
1957 3534 5,9 20033 H66 
1958 4012 6,9 18 .of01 H85 
1959 H24 7,1 20 898 3613 
1960 5 530 7,6 24 695 3 779 
1961 6107 8,3 23 896 3 917 
1962 7 698 10,5 2H09 3 850 
1963 7 728 10,6 n554 3 795 
1964 8 817 10,6 26 901 4217 
1965 11988 13,9 26 925 4215 
1966 11981 15,2 14796 H38 
1967 14764 16,4 16111 4075 
1968 16 771 17,0 19139 H90 
1969 18 764 17.5 31136 5 463 
1952 72,1 15,1 
1953 71,8 14,8 
1954 72,5 13,9 
1955 72,0 12,9 
1956 71,8 12,7 
1957 71,6 12,4 
1958 70,0 13,3 
1959 71,0 12,3 
1960 72,.of 11,1 
1961 71,4 11,7 
1962 71,9 11,8 
1963 71,4 12,0 
1964 72,0 11,3 
1965 73,1 11,4 
1966 70.2 12.3 
1967 71.0 11.1 
1968 70.8 11.2 
1969 68.9 12.1 
(b) Production des uslnes completement lnt~&r~es seulement 
Solo Ia produzlone decll stablllmentl com_plecamente lntecratl 
(c) Par rapport l Ia production totale de Ia Communaut6 
In rapporto alia produzlone totale della Comunltl 
1 017 
1162 
1367 
14n 
1432 
1 345 
1 446 
1 597 
1 509 
1 260 
1 219 
1 377 
1412 
1360 
1345 
1498 
1708 
5,9 
5,9 
5,7 
5,6 
5,4 
5,1 
5,1 
..., 
4,7 
4.5 
3,9 
3,9 
3,7 
3,8 
3.9 
3.7 
3.6 
3.8 
1 281 
HOi 
1 605 
2339 
2691 
3 042 
3 039 
H77 
4 030 
4136 
4 043 
4 030 
484.of 
4899 
.of81t 
5214 
5 932 
6 909 
% 
6,9 
7,8 
7,9 
9,5 
10,1 
10,9 
11.6 
11,8 
11,8 
12,4 
12,4 
12,7 
13,0 
11,7 
13,6 
H.2 
H,1 
15.2 
18629 712.of 2 338 470 712 
18102 6 659 2108 500 537 
20139 7128 2273 .of77 534 
24502 8 343 2819 548 641 
26 56J 8 831 29&4 608 713 
17 97J '216 3174 643 73.of 
26170 9 670 3279 630 711 
29..,.. 10 203 3 349 646 663 
J4 tOt 11 34t 3 979 719 832 
» 458 11 552 3 990 748 856 
nu1 11 342 3963 712 816 
3t 597 11 302 4385 688 782 
J7JJ9 12 .of97 5 262 788 834 
J68lt 12307 5 243 761 850 
35 Jt6 11158 5244 769 855 
J6744 12 08.of 5 .of64 n6 890 
.oft t59 11800 5 500 791 80.of 
453t6 13376 6723 806 1 003 
. tOO,O 65,6 21,5 4,3 6,6 
100,0 66,6 21,0 5,0 5,4 
100,0 67,1 21,4 4,5 5,0 
100,0 66,1 n,3 4,3 5,1 
100,0 65,7 n.2 .of,5 5,3 
100,0 65,4 n.5 4,6 5,2 
100,0 66,1 n • .ot 4,3 4,9 
100,0 67,1 n.o 4.3 ..... 
100,0 65,6 23,0 4,1 .of,8 
100,0 65,7 n.7 4.3 .of,9 
100,0 65,8 23,0 4,2 .of,7 
100,0 64,4 15,0 3,9 4,4 
100,0 63,2 26,6 4,0 4,2 
100,0 62,8 26,8 3,9 4,3 
100,0 62.6 26.8 3.9 4.4 
100,0 61.5 27.8 3.7 .of.5 
100,0 62,7 27.0 3.9 3.9 
100,0 59..of 29.9 3.6 4.5 
(b) Erzeuaunc der vollstindlclntecrlerten Werke 
Produlttle van de volledlclelntecreerde werken 
223 
193 
214 
280 
305 
333 
343 
336 
427 
431 
.of01 
396 
424 
438 
467 
493 
509 
602 
2,0 
2,0 
2,0 
2.2 
2,3 
2,3 
2,3 
2.2 
2,5 
2,4 
2,3 
2,3 
2,0 
2,2 
2.3 
2.5 
2.5 
2.7 
(c) Bezoaen auf die Gesamterzeucun( der Gemelnschak 
Met lletrekklnc tot de totale proCiuktle van de Gemeenschap 
ln .. 
'yesamt 
otal 
Total• 
Totul 
10867 
9997 
to 626 
t16lt 
1J44t 
t4 tOO 
t4W 
t5 t97 
t7298 
t7m 
171M 
t7 554 
t9 78t 
t95" 
t9594 
t9 658 
20403 
215t0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
tOO,O 
tOO,O 
tOO,O 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Production d'aclers fins et spKiaux (llngots et 
moulages) 
Edelstahlerzeugung (BI&cke und FIUsslgstahl fUr 
Stahlgu8) 
Produzlone dl GCdGI flnle speclall (llnrottle f.UIJ Produlctle YGn speclaal staal (bloldcen en Yloelbaar 
ltGGI Yoor tletwerlcJ 
1000t 
Zelc Deuuch- I EGKS Deutsch- EGKS P6rlode Janel France Ieaiia Benelux Janel France Ieaiie Benelux Perloclo (BR) CECA (BR) CECA TIJclvak I 
A) Unleglerte Rohbl6c:ke (a) q FIUsslgstahl fUr StahlguB, leglert (b) 
A) Llngou d'aclers fins au carbone (a) q Aclers alll6s llquldes pour moulage (b) 
A) Unrottl dl occlolo fino ol corbonio (a) C) Acclol terotl splllotl per retto (b) 
A) 81okken ult speclool lcoolsto(stool ( o) C) Vloeiboor stool 'fOOr rletwerk, retereerd (b) 
1952 550,7 638,0 306,0 76,8 1 571.S 52,0(c) 26,0 10,0 7,9 95,9 
1953 453,1 405,0 298,0 54,8 1210,9 52,0(c) 20.0 10,0 7,5 89,5 
1954 464,5 404,0 380,0 69,8 1318,3 57,0 (c) 20,0 12,0 8,6 97,6 
1955 548,6 558,3 350,0 104,4 1 561,3 70,8 22,0 15,9 4,6 113,3 
1956 729,3 542.6 351.5 125,6 1 749,0 88,4 23,0 17,4 4,5 133,3 
1957 746,8 609.0 385,0 109,9 1 850,7 85,9 25,1 18.4 5,2 134,6 
1958 5n,2 587,9 369.6 52,6 1 587,3 82,1 27,6 20,1 6,0 135,8 
1959 597,4 448,5 454,5 67,2 1 567,6 82,1 25,2 18,9 4,6 130,8 
1960 796,5 597,3 558,1 94,4 2046,3 102,4 24,8 23,9 5,6 156,1 
1961 730,3 604,7 630,4 112,0 2 077,4 112,2 27,1 32,3 5,6 177,2 
1962 646,1 567,7 585,7 94,8 1894,3 107,0 28,2 22,2 5,3 162,7 
1963 608,9 543,1 539,4 98,9 1 790,3 104,6 26,6 17,0 3,9 152,1 
1964 697,2 595,4 459,3 121,7 1m,6 124,0 27,8 16,1 3,4 171,3 
1965 744,7 649,9 571.7 100,5 2066,7 128,9 31,0 18,8 3,5 182,2 
1966 733,3 682,4 665,5 114,5 2195,7 115,5 29,4 18,8 3,2 t66,9 
1967 746,8 680,2 755,3 133,1 2 315,4 97,8 28,2 21,9 3,3 151,2 
1968 963,3 716,6 838,5 154,1 2 672,5 107,9 24,9 23,9 2,8 t59,5 
1969 1147,9 871,8 . 1 054,9 198,7 3273,3 111,1 27,9 20,6 3,4 t63,0 
B) leglerte RohbllScke D) Edelstlhle lnsgesamt (A+B+q 
B) llngou d'aclers spklaux alll6s D) Aciers fins et sp«laux (A+B+q 
8) llnrotti dl occiolo speciole leroto 0) Acclolo fini e specloli (A+8+C) 
8) Getereerde blolclcen 0) Totool specloolstool (A+B+C) 
1952 829,4 546,0 21.f,O 41,4 1 630,8 1 432,1 1 210.0 530.0 126,1 3 298,2 
1953 703,1 ·ns.o 222,0 31,6 1 391,7 1 208,2 860,0 530.0 93,9 .2 692,1 
1954 925,2 512,0 238,0 28,3 t 703,5 1 446,7 936,0 630,0 106,7 3119,4 
1955 1 288,6 563,4 324,0 59,5 2 235,5 1 908,0 1143,7 689,9 168,5 3 910,1 
1'156 1 397,1 667,1 350,3 71,8 1486,3 2214,8 1232,7 719,1 201,9 4368,5 
1957 1 235,6 696,7 -416,9 67,6 2 416,8 2 068,3 1 330.S 820,3 182,7 4 402,1 
1958 1 317,4 683,3 -483,3 51,0 2535,0 1 976,7 1 298,8 873,0 109,6 4 258,1 
1959 1 554.5 681,2 500,5 60,9 2 797,1 2234,0 1154,9 973,9 132,7 4 495,5 
1960 2 069,6 &48,1 755,1 99,4 3m,2 2968,5 t 470,2 1 337,1 199,4 5 975,2 
1961 2 012,9 912,3 904,5 98,4 3 928,1 2 855,4 1 544,1 1 567,2 216,0 6182,7, 
1962 1 nu 889,1 729.0 
1963 1 767,6 913,4 635,5 
1964 2225,8 9n,6 600,4 
1965 2 234,6 1 083,9 730,1 
1966 2183,2 1177,6 933,0 
1967 1218,3 1188,2 1 087,9 
1968 3063,4 1 458,8 1165,7 
1969 3 930,7 1 872,1 118M 
(a) Col. c ltalle »: Chlfrra partlellemenc aclm61 lusqu'l 1959 
Col. c Ieaiia lt: Clfre In parte stlmate fino al 1959 
(b) Sans Ia proclucclon cia fonclerla cl'ecler lncl,penclanta 
Non comp...a Ia procluzlone delle fonclerla cl'acdalo lncllpenclentl 
(c) Eaclmadon • Sdma 
101,6 
91,5 
116,8 
111,8 
115,5 
105,8 
130,7 
159,5 
3 493,5 2 526,9 1 485,0 1 336,9 201,7 
3 408,0 2-481,1 1 483,1 1191,9 194,3 
3930,6 3 047,0 1 600,8 1 075,9 251,8 
4160,4 3108,1 1 764,7 •1 320,6 215,9 
4409,3 3 032,0 1889,4 1 617,3 233,2 
4600,2 . 3 063,0 1 896,6 1 865,1 242,1 
5 818,6 4 134,7 2 230,3 1028,1 287,6 
7146,7 5189,6 2n1,1 1160,0 361,8 
(a) Spalte ,.ltallen": Bl1 1959 tellwelse aachlczce Anpben 
Kolom ,.ltalil": Tot 1959 aecleeltelijk aerumcle cijfera 
(b) Ohne die Erzeuaun, cler unabhlnalaen Seahlale8erelan 
Onafhankalljke staalaitteriJen nlet lnbearepen 
(c) Schlauna • Ramlna 
5 550,5 
5350,4 
5975,5 
6409,1 
6 771,9 
., 066,9 
.a 680,7 
tO 583,1 
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Production d•acten sr.'claux alii's dans Ia Com· 
munaut' (a) et les pr nclpaux pays tiers (llngots 
et moulages~ 
&rzeugung an legferten &delstihlen (Blacken und 
FIUsslgstahl) (a) In der Gemelnschaft und In den 
wlchtlgsten drftten Undern · 
Produzlone dl acclal speclall legatl nella Comunkcl (a) 
e net prlnclpall paesl terzl (llngottl e gettl) · Produktle van gelegeerd speclaalstaal (hlolclcen en vloelhatJr lttltJI voor gletwerlc) {tl) van de Gemeen-
schap en de YoorntJamrte derde fanden 
1000 t 
Zeit EGKS Grolbrlcannlen 
I P6rlode Perlodo Roraum•Unl nJdvak CECA 
1952 1 716,7 1153,3 
1953 1 481,2 1 083,0 
19S4 1 801,1 1 070,9 
1955 2 348,8 1 238,4 
1956 1619,4 1 310,3 
1957 1551,4 1 333,0 
1958 2 670,8 1178,1 
1959 2 927,6 1 361,0 
1960 3 928,9 1 651,1 
1961 4105,3 1 586,5 
1962 3656,2 1 371,3 
1963 3 560,1 1 593,9 
196-4 4101,9 1 948,8 
1965 4342,5 1 975,9 
1966 4 576,2 1 789,4 
1967 4 751,4 1 600,3 
1968 5 978,1 1 903,0 
1969 7 309,7 2120,1 
(a) Lea d'finitlons no sont pu exactement com parables entre pays (ex.: pour les 
pays anclo-saxons il a'aclt de toua lea aclers alii&): d'autre part pour 
I'Aucriche et le Japon les aclers fins au carbone sont lnclus alors qu'ils ne le 
sont pu pour lea autrea pays 
Le deflnlzlonl non sono esattamente paraconabill Ira paesl (es.: per I paesl 
anelosusonl tratwl dl tutti •II acclal le1atl); d'altronde per I' Austria e II 
Glafpone ell acetal flnl al cartlcmto sono lnclusl mentre non lo sono per ell 
altr paesl · 
(b) Jusqu'l 19561'acler liqulde pour moulacelnclus dans ces chlffres a -'t6 estlm6 
Fino al19561'acclalo apillato per 11ltllncluso In queste cilre ~ atato admato 
(c) La production d'aclera ap~aux en 6qulvalent d'acler brut a 6t6 esdm6e en 
multlpliant par le coelficlenc 1,61a production de produitalamln& en aclera 
sp~aux 
"La produzlone dl acclal special! II! equivalence dl acclalo erezzo i stata 
stlrpata moltlplicanclo ~r II coefflclente 1,6 Ia produzlone di prodottl 
lamlnatl rn acclalo specliale 
Schweden Onerrelch Japan (b) 
USA 
Su~de Autrlche Japon (b) 
. 298,9 8186,9 361,1 
276,7 9 369,6 -488,5 
-401 ,4 342,2 6 525,4 470,4 
.of87,6 376,0 9 670,8 51M 
535,8 387,0 9 417,6 792,0 
462,9 -402,0 8 073,0 1 001,6 
-412,6 332,8 6 007,1 811,2 
570,3 358,0 8 059,1 1 324,8 
705,5 -438,8 7 616,6 187M 
76-4,1 4U,9 7 857,4 1348,8 
692,3 375,1 8 320,5 2448,0 
708,4 381,5 9 576,0 3 696,0 
939,4 471,4 11 416,5 4 051.2 
1 006,7 484,8 13 400,8 3 857,6 
1 034,7 441.7 13 950,1 5 113.6 
962,6 414.1 11705,9 7 081.6 
1 110,1 472.7 13 609,9 8 284.8 
1 260.5 486.0 H89M 10 523.2 
(a) Ole Belrlfl'sbestlmmuncen sind lilr die einzelnen Under nlcht voll verclelch· 
bar, z. .: FOr die USA und GroBbritannlen hilndelt es alch um die Summe 
aller leclerten Stlhle: andererselta sind bel Osterrelch und Japan, abwel-
chend von den Obrlcen Undem, auch noch die unleclerten rdelatlhle mit 
elnceschloasen 
De deflnltles zlln voor de venchillende Ianden nlet helemul vercelllkbur, 
b. v. voor de Verenlcde Staten en het Verenicd Konlnkrljk wordt het totul 
van aile celeceerde atulsoorten unceceven: terwlll bil Oostenrllk en Japan 
In tecenstellinc met de andere Ianden ook het speclaal kOolstolatulln den 
ciJiera becre,.n Is 
(b) Bls 1956 lat die Erzeucun1 an FIOsslcauhiiOr Stahl,uB, die in diesen Zahlen 
mltaulceiDhrt 1st, 1eschltn 
Tot 1956 Is de produktie van vloelbur stul voor eletwerk, voor zover In 
deze cljlers beerepen, eesch~t 
(c) Die Erzeu1un1 In Rohsuhl1ewlcht lst 1eschltzt, lndem die Walzitahlerzeu-
IUn& an Edelstahl mit dem Koelfizlenten 1,6 multlpllzlert wurde. 
De produktie In ruwatulcewlcht Is ceschat door de produktle van walaerll· 
produktan met de collfidlnc 1,6 te vermenlcvuldlcen 
Production de sous-prodults des hauts fourneaux 
et des aclc~rles (Total et kg part de fonte ou d'acler obtenue) 
Produzlone del sottoprodottl degll altlfornl e delle 
acclalerle 
(Totale e leg per t dl ghlsa o dl acclalo ottenutaJ 
EGKS ·CECA 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen· 
und Stahlwerke 
(I nsgesamtund kg jet Rohelsen oder Thomasstahl) 
Produktle van nevenprodukten bll de ltooroven• en 
statllbedriJven (In totaal en In leg per ton ruwiJzer resp. ThontGs• 
staal} 1 000 t - k&/t 
Gichtsuub Hochofen- Thomuschlacke • Scorlu Thomu • Scorle aruze Thomu • Thomuslakken Zeit Poussieres de gueulard achlacke Polveri d'altoforno 
P6rlode Hoogovenstof Laltlel'l de 
heuu 
Perlodo Hence fe.lnhalc fourneaux UEBL • BLEU Fer concenu Lop&: d'alco Deuuch- EGKS 
nJdvak TonnaaurMb Concenuco land France I tall a Nederland Quandcl In ferro rno (BR) Be1~3u• Luxem• CECA Hoeveelheld Fe-,.halce Hooaovendak B••• bourg 
1 l , 4 5 
' 
7 8 9 10 
A) Hencen lnscenmt • Quantlta totales • Quantltd totale • Hoeveelheden 1 000 t 
1954 .. 199 1 517 25 779 2 279 1399 7 .. 1 013 588 5 l$3 
1955 5 8.c8 2177 31850 2872 1 706 83 1150 686 6497 
1956 6 -468 23,.. U..al 3058 1 757 73 1 236 751 6 875 
1957 6995 2 545 36033 3 092 1 M6 a.. 1222 7 .. 3 6987 
1958 6 318 2 307 3-4326 2933 1920 80 1195 692 6820 
1959 6~ 2376 35 965 3 266 2039 91 1 258 721 7375 
1960 67~ 2~ ..0287 3 588 2336 100 1 U6 791 8161 
1961 6302 2330 ..0260 H91 H15 132 1 2,.. 807 8U2 
1962 5275 1956 39058 3 221 2375 121 1368 799 7884 
1963 H02 1599 36 .. 18 3054 2351 118 1337 790 76S2 
1~ H96 1706 382 .. 3 3 237 257 .. 81 1622 831 8345 
1965 HU 1 559 37 .. 7 .. 2981 2546 1673 S..1 8041 
1966 3520 1359 34 856 2787 2560 1 559 780 7686 
1967 3199 1222 3 .. 783 2697 2 517 1 635 77 .. 7623 
1968 3210 1205 37281 2720 2677 1728 837 7962 
1969 3~ 1295 39017 2745 2819 1 821 967 83Sl 
B) Je t Rohelsen (a) (b) ocler Thomustahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d'acler Thomas (b) 
8) Pert dl chlso (a) (b) o dl occlalo (b) • Per ton ruwljzer (a) (b) resp. thomasstaal (b) 
a) kc/t 
1954 128 ~ 778 256 
1955 ..... 53 776 253 
1956 150 55 792 2..S 
1956 156 57 799 241 
1958 1~ 53 789 2..S 
1959 138 51 771 2 .. 3 
1960 126 .. 7 7~ 241 
1961 116 .. 3 7..0 2 .. 3 
1962 99 37 732 2 .... 
1963 83 30 685 2 .. 5 
·~ 7 .. 28 629 u.. 1965 M 25 593 276 
1966 57 22 505 285 
1967 ... 19 528 318 
1968 .... 17 517 355 
1969 44 16 .. 92 ..03 
(a) Pour Ia pouss~re de rueulard: par c de fonte produice au haut fourneau 
(four 61eccrique l fonte exclu) 
Pour le lailier de IKIUt fourneou: par t de fonte, cous procedes de production 
confondus 
Per le polveri di altoforno: pert di ghlsa ottenuta In alcoforno (esclusl I fornl 
elettrfcl) 
Per Ia lappa di alto(orno: per t dl &hlsa. lvl compresl tutei I procedlmentl 
dl produzlone 
(b) Par t de produceion nette 
Per t dl produzione netta 
222 233 235 212 137 
222 23 .. 231 217 lJ6 
219 219 23 .. 223 134 
220 222 237 217 m 
221 239 233 2o9 m 
220 228 228 202 229 
223 223 220 198 227 
232 209 217 200 230 
237 190 215 206 131 
239 180 203 205 229 
2 .. 3 180 225 197 240 
2 .. 5 2 .. 3 208 250 
2 .. 9 250 207 255 2 .. 9 lS4 223 267 255 265 265 286 2M 287 277 305 
(a) fur Giclltstaub: je c Rohelsen aus HochOfen (ohne En:eugung aus Elektro-
RohelsenOfen) . 
Fur Hocllofenschlaclr.e: je c lnscesamt erzeugtes Rohelsen (aile Erzeugunp· 
verfahren) 
v- lloorovenstaf: per con ruwljzer uit hoogovens (produkcle van elek· 
crlsche ruwljzer-ovens nlet lnbecrepen) 
v- lloorovenslalr.: per ton ruwljzer (aile produkcle-procedes) 
(b) le c Nettoerzeucunc 
l>er ton netto-pi'oduktie 
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Zeit 
P6rlocle 
Perloclo 
nJclvak 
(a) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1951 
1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Hombre de hauts fourneaux. de foun ilectrlques 
1 fonte et de convertlsseun Thomas, exlstants et 
en actlvl~ 
Numero dl altlfornl, dl fornl elettrlcl ,., ghlsa e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e In eserclzlo 
Zahl der vorhandenen und In Betrleb beflndllchen 
Hochtifen, Elektro-Rohelsentifen .und Thomas-
konverter 
Aantal der aanwezlge en In werldng zllnde hoog· 
ovens, elektrlsche ruwiJzerovens en Tltomas-lcon-
verters 
A) HochOfen · H,uu fourneaux · Altiforni · Hoogovens Eltktro-R!~.t .. nllfen 
Fours 6lectr. l fonte 
UE'BL • BLEU Foriilelettr. per 1hlsa 
Deuuchlancl Franc. Iealia Neclerlancl EGKS Elektr. ruwljzerovens (BR) Bel~l~ue CECA 
B••• Luxembour1 EGKS • CECA 
1 1 3 ~ 5 ~ 7 8 
1. Vorhanden • Exlstants • Eslstentl • knwezlr 
153 H9 11 3 53 31 400 68 
155 H6 11 3 53 31 399 65 
151 H7 11 .. 56 n -401 61 
15-4 HI 11 .. 57 n -406 55 
156 H7 11 .. 57 31 
-
55 
15-4 1-4-4 11 5 55 31 401 53 153 H1 u 5 53 n 391 51 
1-47 H3 13 5 53 33 39-4 5-4 
H7 138 H 5 53 3) 390 59 1-45 133 16 5 52 31 311 so 
H1 130 15 5 52 31 :17-4 39 139 12-4 H 6 51 31 365 39 123 109 13 6 51 lO m -40 109 99 16 6 so lO 310 36 
l. Darunter In Betrleb • Dont en actlvlt6 • 01 cui In eserclzlo • Waarvon In werldnr 
137 11-4 9 3 so 19 3Sl 16 
137 11-4 9 , 51 18 JS:l 16 
118 113 9 , .. , 18 320 10 
131 110 9 .. 50 )0 ,.... 13 
119 110 11 .. 51 30 34& 18 
113 116 11 .. -48 30 U2 H 
118 10-4 11 .. .... 29 J11 16 
106 97 11 .. -43 26 287 16 
113 98 u 5 .... 18 301 20 
10-4 9-4 15 5 -43 lS 286 16 
86 8-4 15 5 39 23 150 15 91 8-4 12 6 -42 23 251 18 
88 7-4 1l 5 -42 2-4 w 20 
90 75 16 6 -41 25 15) 18 
q Thomu-Konverter • Convertlsseun Thomu • Convertitorl Thomas • Thomos.Jconvercers 
1. Vorhanden Extstants • Eslscencl • Aanwezlr 
., 102 .. 53 15 271 
90 102 .. 5-4 15 275 
91 10-4 .. 56 18 28-4 ,.. 105 .. 56 15 28-4 
88 10-4 .. 5-4 15 275 
., 102 5 55 1-4 273 
., 105 5 56 1-4 277 
78 10-4 5 55 15 267 
65 101 56 15 w 
58 100 51 2-4 lll 
58 99 51 2-4 131 5-4 99 51 2-4 128 
-43 , .. 51 2-4 106 
H 78 -40 2-4 176 
l. Darunter In Betrleb • Dont en actlvlt6 • 01 cui In eserclzlo • Waarvan In werklnf 
72 97 1 50 1-4 244 
76 98 1 51 1-4 1St 
76 95 1 51 18 m 
75 102 1 53 1-4 255 
72 102 1 53 1-4 252 
72 
" 
1 50 1-4 247 
69 102 , 53 1-4 211 
67 
" 
) 51 1-4 2J7 
51 95 51 1-4 m 
so ,.. -47 1-4 215 
49 91 -48 2-4 213 
.... 89 -48 2-4 105 
36 92 -41 2-4 194 
29 n 38 2-4 168 
(a) A Ia fin de l"annte 
Alta fine dell"anno 
(a) Am Ende des jahres 
Aan het einde van het jur 
32 
Nombre de foun Martin et de fours electrlques 
exlstants et en activit'- dans les acl,rles 
Numero dl fornl Mcrrtln e dl fornl elettrlcl eslnentl e 
In eserclzlo nelle crcdcrlerle 
:Zahl der In den Stahlwerken vorhandenen und In 
Betrleb beflndllchen SM· und Elektro8fen 
Aantcrl In dencralfabrlelcen aanweziJ• en In werldnJ 
zl]nde Mcrrtlnovens en elelctro-ovens 
0. 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Zeit 
P6rlode Deutschland Perlodo France Ieaiia Nederland 
TIJdvak 
(a) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
19~5 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
-
(a) A Ia fin de lann6e 
Alia fine dell'anno 
(BR) 
1 
llO 
n9 
n9 
n4 
n4 
209 
101 
190 
189 
181 
173 
150 
.n4 
121 
Be151qu• 
'•••• 
1 3 4 5 
A) SM-Ofen • Fours Martin • Forni MDrtln • Martin ovens 
1. Vorhanden • Exlstants • ulstentl • hlnwulf 
115 74 11 26 
124 75 11 16 
111 74 11 26 
108 66 11 26 
98 65 11 24 
99 
94 
94 
92 
88 
79 
7l 
65 
62 
65 
61 
57 
. 53 
' 51 
46 
46 
43 
41 
11 
10 
10 
10 
9 
8 
8 
8 
8 
24 
11 
21 
21 
17 
11 
10 
8 
8 
Lux em· 
bour1 
6 
2. Darunter In Betrleb • Oont en activit' • Dl cui In eserdzfo • WatJIVtJn In werklnf 
183 89 54 10 21 
184 81 54 8 18 
148 66 43 7 12 
174 76 so 9 16 
170 76 52 4 18 
135 
113 
134 
131 
119 
93 
96 
185 
183 
151 
161 
163 
165 
169 
179 
181 
181 
185 
185 
67 
66 
60 
62 
So4 
53 
52 
126 
112 
51 
so 
47 
39 
36 
36 
38 
16-4 
169 
7 
' 6 
5 
7 
6 
7 
6 
7 
12 
13 
13 
12 
6 
5 
3 
5 
s 
B) Elektro6fen • Fours "ectrlques • Forni elettrlcl • £1elctr~Hvens · 
1. Vorhanden • 
131 189 
118 201 
118 103 
111 189 
120 192 
116 196 
130 185 
117 194 
131 193 
131 183 
Exlstants • ufstentf • hlnweZif 
7 30 
8 30 
8 30 
8 30 
8 30 
I 
• 10 
10 
9 
31 
30 
n 
29 
29 
190 130 174 9 21 
189 128 
185 126 
183 112 
170 7 20 
16-4 6 19 
169 7 19 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
2. Darunter In Betrleb • Oont en activit' • Dl cui In eserdz1o • WtJGIVtJn In werlclnf 
136 95 136 
138 
"" 
137 
135 95 119 
H3 96 131 
1SO 105 1 .... 
1SO 103 153 
H5 108 151 
1SO 107 149 
163 108 142 
16-4 108 142 
165 111 138 
166 111 13-4 
172 106 133 
165 99 139 
7 17 
7 19 
8 17 
I 19 
8 19 
8 19 
8 19 
10 17 
10 17 9 16 
9 H 
7 13 
~ u 
(a) Am Ende des jahres 
Aan het elnde van het Jaar (b) Sauer · Zuur 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
~ 
(b) Acides · Acidl , (c) A induction · A lnduzlone (c) lnduktlonsOfen · lnductie-ovens 
ln1,esamt darunter 
ocal dont 
Tocale dl cui 
Towl wurvan 
7 8 
(b) 
456 1 
465 1 
451 1 
-435 
o4n 
408 
389 
m 
365 
3-47 
317 
287 
256 
2-40 
357 
3-45 
266 
315 
320 
272 
148 
260 
2-49 
m 
193 
196 
191 
187 
(c) 
513 131 
533 141 
527 143 
518 146 
51-4 1SO 
5-45 157 
5-40 151 
5SO 151 
553 
5-42 152 
529 
519 
506 
-495 
396 10J 
-400 105 
38t 107 
<401 111 
431 114 
438 111 ' 
437 113 
438 115 
.... 5 123 
..... . 
.... 2 I 
-436 
-436 
428 
\ 
\ 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
l~r• Partie: Siderurgie proprement dite 
Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Dee I: ljzer- en staalproducerende industrie 
Eneugung an Stahlgu8, 
Walzstahlfertlgeneugnlssen und 
welterverarbelteten Eneugnlsser 
Produzlone dl gettl dl acclalo, 
· e dl prodottl finltl e terminal! 
II 
Production des moulaaes d'acler, 
des prodults finis et des produlu finals 
Produktle van goed gleutaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acler parachev~s (a) 
Produzlone dl rettl rrenl (f'nltl} dl ocdolo (o) 
Zeit 
"rlode Deucachland Fnnce Perlodo (BR) 
nJdvaJc 
1955 327 176 (b) 
1956 362 178 ~b~ 1957 345 196 b 
1958 299 190 (b~ 1959 301 209(b 
1960 360 214 (b 
1961 394 230 (b) 
1962 356 223 (b) 
1963 301 220 
1964 334 229 
1965 3.fO 224 
1966 300 218 
1967 272 219 
1968 32-4 241 
1969 378 274 
1955 
-49.2 26,5 
1956 51.2 25,1 
1957 48.2 27,-4 
1958 -45,8 29.1 
1959 46,3 32,1 
1960 -47,7 28,3 
1961 -47,9 28,0 
1962 45,8 28,7 
1963 42,5 31,0 
1964 45,8 31,4 
1965 47,3 31.2 
1966 44,3 32.2 
1967 39,9 32,2 
1968 42,3 31,5 
1969 43,3 31,4 
(a) Fonderles d'acler lnt6&r6es et lnd6pendantes 
Fonderle dl acclalo lnte&rate e lndlpendentl 
(b) En partie estlmh 
In parte valutata 
lulla 
79 
80 
85 
85 
79 
104 
116 
113 
114 
95 
ff1 
,. 
130 
137 
143 
11,9 
11,3 
11,9 
13,0 
12,2 
13,8 
14,1 
14,5 
16,1 
13,0 
12,1 
13,8 
19,2 
17,9 
16,4 
Erzeugung an gutem Stahlgu8 (a) 
Produlctle Yon roed scoolrletwerlc (o) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belclll Lvxembourc 
1000 t 
12 68 3 
10 14 3 
10 17 3 
12 6.f 3 
9 49 3 
9 65 3 
8 71 3 
9 73 3 
9 63 3 
8 60 
" 6 58 ... 
8 55 3 
8 .f8 3 
10 51 3 
10 62 4 
% 
1,8 10.2 O,.of 
1,4 10,5 O,.of 
1,.of 10,7 0,4 
1,8 9,8 0,5 
1..of 7,5 0,5 
1.2 8,6 0,4 
1,0 8,6 O,.of 
1.2 9,.of 0,4 
1,2 8,8 M 
1,1 8.2 0,5 
0,8 8.1 0,5 
1.2 8,1 0,4 
1,2 7,0 0,4 
1,3 6,7 0,4 
1,1 7,1 o.s 
(a) Verbundene und unabhinftl&e Suhlf.ie8erelen 
Verbonden en onafhankel lie staa11 eterljen 
(b) Teilwelse ~eschitzt 
Gedeeltell ceschat 
EGICS 
CECA 
665 
7~ 
7t6 
653 
650 
755 
822 
777 
709 
no 
719 
677 
681 
766 
m 
100,0 
tOO,O 
tOO,O 
100,0 
100,0 
tOO,O 
100,0 
100,0 
tOO,O 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
J1 
Production de prodults finis lamlnes de Pensemble de Ia Communaute, en quantlte absolue et en % 
de Ia production totale ~ 
Produzlone dl lamlnatl flnltl dell'lnsleme della Comunltd, ln quantltd assolute e In % della produzlone totale 
Oberbaumaterlal Sonstlce Stabstahl Profile Hat,riel de vole von 80 mm 11.6hrenrund· Aciers marchands Haterlale rerrovlarlo CECA und mehru. und·vier• laminatl mercantili Hateriaal voor spoorwecen Breit· Zoreselsen kanutahl Walzdraht Staarstaal Stahl· flanschtrlcer Aut res In Rlncen Breit· spund· Ronds et flachstahl 
Zeit Unterlacs· wlnde Pout relies 
proR16s de carr& pour fil machine darunter 
l larces + de80 mm tubes en Betonstahl Larces piau 
P'riode platten Palplanches ail .. et zor~s couronne lnscesamt Schlenen Schwellen Altrl Tondle dont Ronds Larcht 
Periodo Selles Palancole Travl ad profilati da quadrl Vercellaln l b'ton platti Rails Traverses Ecliues all larch• 80 mm ed per tubl matuse Total 
Tijdvak Rotaie Traverse Piastre e Oamwand· oltre e zores Total• di cui tondi Unlvenaal-
stecche Staal Breed· Andere Rond· en Walsdrud percemento staal 
Rails Owanll11en flensbalken balken v. vierkant cehupeld Totaal armato 
I Onder· 80 mm en staal 
lee platen meer. en voor bulzen waarvan 
Zoreutaal betonstaal 
1 1 , 
" 
5 6 7 8 9 10 11 
A) Absolute Mengen • Quantit6 absolue - 1000 t 
..__ 
1951 1-432 212 2 511 973 2844 10033 352 
1953 1-497 225 2 324 980 2491 8859 362 
1954 892 105 110 2.of.of 536 1958 1146 3161 9 408 295 
1955 1 083 193 138 257 658 2 383 1 391 3 638 11456 378 
1956 1113 233 138 298 722 2609 1 534 3 751 tl578 458 
l957 1 257 236 140 319 7.of.of 2 783 1 642 3 895 11351 457 
1958 1 266 212 132 267 650 2 341 1-482 4069 11408 421 
1959 1 140 125 127 322 710 2.of.of3 1 602 4827 11656 387 
1960 1182 103 119 334 937 2 739 1953 5 381 14533 500 
1961 1118 129 145 381 997 2 955 1980 5 373 14935 5 398 529 
1962 1130 110 118 399 1126 2 970 1 831 5 223 14283 5 523 508 
1963 1 021 55 100 378 1022 2 942 1m 5480 14409 5 776 446 
1964 955 59 112 437 1289 3287 1 994 6 379 15 393 6 016 507 
1965 951 50 122 455 1 371 3151 2 003 6 787 t5 931· 6 296 553 
1966 830 35 97 481 1 380 2 973 1 941 6637 15331 6 041 511 
1967 879 57 91 494 1-412 3 045 2065 6 969 16073 6488 500 
1968 809 45 95 469 1 616 3 162 2227 7 648 17 516 7013 615 
1969 892 46 94 539 2002 3 510 2410 7 921 18 847 7 805 726 
B) In % der Spalte 23 • En % de Ia colonne 23 
1952 5,0 0,7 8,8 3,4 10,0 35,1 1,2 
1953 5,6 0,8 8,7 3,7 9,4 33,3 1,4 
1954 3.0 0,4 0,4 0,8 1,8 6,6 3,9 10,7 31,8 1,0 
1955 3,0 0,5 0,4 0,7 1.8 6,6 3,8 10,1 31,6 1,0 
1956 2,8 0,6 M 0,8 1,8 6,6 3,9 9,5 31,9 1,1 
1957 3,1 0,6 0,3 0,8 1,8 6,8 4,0 9,5 30,0 1,1 
1958 3,2 0,5 0,3 0,7 1,6 5,9 3,7 10,2 28,6 1,1 
1959 2,6 0,3 0,3 0,7 1,6 5,7 3,7 11,0 28,9 0,9 
1960 2,3 0,2 0,2 0,7 1,8 5,4 3,8 1o,6 28,6 1,0 
1961 2,2 0,3 0,3 0,7 2.0 5,8 3,9 10,5 29,1 10,6 1,0 
1962 2,1 0,2 0,2 0,8 2,2 5,8 3,6 10,1 27,9 10,7 1,0 
1963 2,0 0,1 0,2 0,7 2,0 5,7 3,4 10,5 27,7 11,1 0,9 
1964 1,6 0,1 0,2 0,7 2,2 5,6 3,4 10,9 ~.4 10,3 0,9 
1965 1,6 0,1 0,1 0,7 2,1 5,7 3,3 11.2 25,9 10,4 0,9 
1966 1,4 0,0 0,2 0,8 2,3 4,9 3,1 10,9 25,3 10.0 0,8 
1967 1,4 0,0 0,1 0,8 2.2 48 3,2 10,9 25,1 10.1 0,8 
1968 1,1 0,0 0,1 0,7 2,3 4,4 3,1 10.7 24,5 9,8 0,9 
1969 1,1 0,0 0,1 0,7 2,5 4,4 3,1 10,0 23,9 9,9 0.9 
(a) Non relamlna dans Ia Communaut4 (a) Non rllamlnad nella Comunitl 
~bl Comprls dans Ia colonne 16-17 
c Comprls dans Ia colonne 18 ~b) Compresa nella colonna 16-17 c) Compresa nella colonna 18 
38 
Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen fOr die Gemelnschaft lnsgesamt, In absoluten Mengen und In 
"'• der Gesamterzeugung 
Produlctle Ycrn wcrlserl]produkten Ycrn de Gemeenschcrp, In crbsolute hoenelheden en In o/o ycrn de totcrle produktle 
Bandttahl 
u. R6hren· Bleche (warmcewalzt), auf 
streifen BreitbandstraBen herceltellt Blcche (warmcewaln), auf 
Feui111rds son~ticen StreBen Warmbreitband Bleche (kaltcewalzt) T61es laminees l chaud. (Ferdcerzeucnisse) 
et bandes obtenues sur trains T61es laminees l chaud. T61es laminhs l tubes l larces bandes obtenues sur d'autres trains Coils jlroduiu finis l froid lnsaesamt l ch1ud 
Nutrl Lamiere e banda nera laminate Lamiere • banda nera laminate Coils prodotti finitl lamiere laminate Total 
screttl 1 a caldo sui treni laminatoi 1 caldo su altri trenl a freddo 
csldo per nastri larchi Warmaewalst breedband Totale 
compreae Plut, warmcewalst (ala elndprodukt) Koudcewalste plut Totaal band• Plut. warmcewalst in In andere wal11rijen 
per tubl breedbandwalserijen (a) 
Bandstaal 
en bul&en• 
strlppen ~4,76mm 3-4,75 mm < 3mm ~ 4,76mm 3-4,75 mm < 3 mm ~ 3mm <3mm ~ 3mm <3mm 
1l n 14 15 16 17 18 19 10 11 n 13 
Quontftct ossoluto • Absolute hoeveelheden - 1000 t 
1273 (b) (c) 3931 30n 2 4 870 28 515 
1 8.of8 (b) (c) 4 181 1575 50 4 12H 16610 
1569 380 H8 3740 1691 70 13 2130 29597 
3 011 573 251 4654 18.of9 127 9 3 174 3622l 
3 087 836 208 5433 2569 129 11 3671 39 378 
3155 427 453 217 5 670 .of62 2339 226 8 H79 41 161 
3227 288 473 330 5 241 514 2224 229 .ofO 5080 39894 
3 991 322 457 342 4101 536 2200 
"""' "" 
5 996 43761 
HSO 286 580 530 5 816 578 2 .of.of3 687 50 7381 50792 
H75 .of.of3 668 512 5 815 519 2029 330 354 22 1461 51076 
4561 396 704 303 5749 481 1768 504 350 38 8786 51338 
4557 394 78.of 271 5 151 495 1 557 511 .of.of3 61 10125 St 973 
5 245 645 918 .of02 6070 493 1430 613 536 55 11 675 58553 
5156 939 1 001 351 6129 349 1 052 932 907 40 12136 60 367 
H15 1 079 1024 312 6129 298 776 1077 1 249 55 13084 60 616 
5199 1147 934 270 6 382 270 571 1 800 1355 68 14 208 63788 
sn5 1 318 990 305 7 036 227 440 2476 1744 75 16 8.of5 71434 
6656 1717 1 255 332 7829 201 370 2 585 1 752 98 19 097 78870 
In % della colonna 23 • In % ~on Ito/om 23 
8,0 (b) (c) 13,8 10,8 0,0 0,0 3,1 100,0 
. 6,9 (b) (c) 15,7 9,7 0,2 0,0 4,6 100,0 
8,7 1,3 0,5 12,6 9,1 0.2 0,0 7,2 100,0 
8,3 1,6 0,1 12,8 1,9 0,4 0,0 8,8 100,0 
1,9 2,1 o.s 13,9 6,5 0,3 0,0 9,3 100,0 
7,7 1,0 1,1 0,5 13,8 1,1 5,7 0,5 0,0 10,6 100,0 
8,1 0,7 1.2 0,8 13,1 1,3 5,6 0,6 0,1 12,7 100,0 
9,1 0,7 1,1 0,8 10,8 1,2 5,0 1,0 0,1 13,7 100,0 
9,2 0,6 1,2 1,0 11,5 1,1 4,8 1,4 0,1 H,5 100,0 
8,6 0,9 1,3 1,0 11,4 1,0 4,0 0,6 0,7 0,0 14,6 100,0 
8,9 0,8 1,4 0,6 11,3 0,9 3,4 1,0 0,7 0,0 17,0 100,0 
8,8 0,8 1,5 0,5 9,9 0,9 3,0 0,9 0,8 0,1 19,5 100,0 
9,0 1,1 1,6 0,7 10,4 0,8 2,4 1,1 0,9 0,1 19,9 100,0 
8,5 1,6 1,7 0,6 10,2 0,6 1,7 1,6 1,5 0,1 20,1 100,0 
8,8 1.8 1,7 0,5 10,1 0,5 1,3 1.8 2.1 0,1 21.6 100,0 
8,1 1,8 1,5 M 10,0 0.4 0,9 2.8 2.1 0,1 22.3 100,0 
8,1 1,8 1,4 0,4 9,8 0,3 0,6 3.5 2,4 0,1 23.6 100,0 
8,4 2,2 1,6 0,4 9,9 0,3 0,5 3,3 2,2 0,1 24.2 100,0 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
(a) Nicht zum Weiterauswalzen (a) Warmcewallt breedband dat niet verder uitcewalst wordt binnen de Gemeenschat 
~bjln Spalte 16-17 einbelriffen 
c In Spalte 18 einbecri en in der Gemeinschaft 
~b/ Becrepen In olom 16-17 
c Becrepen In kolom 18 
39 
31 
Warmbreltband (Colis)- Erglnzende Anpben fOr die Gemelnschaft lnt1esamt (a) 
WcrrmrewGirt IJreedbcrnd (Colis)- Aanvullende r•revens voor de Gemeenschcrp (a) 
Larses bandesl chaud (coils)- d'talls compl,mentalres pour t•ensemble dela Communaut' (a) 
Nastrllcrrrtfl cr ccrldo (coils)- PGrtlcolarl complementcrrl per l'lnsleme dello Comunlta (a) 
A) Production et transformation des colts dans lu A) Erzeugung und Verarbeltuna der Colis In der 
uslnu sld6rurglquu Stahllndustrle 
Produzione e tras(ormazione di coils negli stabilimenti Produktle en Yerwerklng YGn warmgewalst breedband 
1000 siderurgici (Colis) In de IJzer- en staallndustrle 
Eneupna der Warmbrelcbandttn8en . .,erarbei~ der Coils durch: Coils transform~es par: 
ProducdOn da cnl111 liar&• banda Coils t ormati da: · Verwerklna van coils door: 
Produzlone del trenl a nattrllar&hl 
Produkcle Ylll de breedbandwalserljen 
Schnelden IU Zerachnelden IU 
Warmband Warmblechen Warm Kalt 
Welterauswalzen Welterauewalzen llll&aemt Aefente n 
Zek 
P6rlocle 
Perloclo 
ntdm 
llll&atmC 
-·l feuiUards l chaud Dkoul:Cuu c61• d Relamlnaa• Relamlnaa• Total l chaud l(rold Total Done Taallo In nucrl Taallo In lamlere Totale Collt a caldo RBamlnulone Rllamlnulone Totele Dlcul a caldo a caldo a freddo Tocul 
Total WaarYU Knlppen tot Knlppu tot Warmherwalsen Koudberwalsen 
-rmJewabt 
-'mJ::"" ban ICUI 
B) 
100 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 
6471 
7'147 
8415 
10448 
10324 
11645 
12923 
15648 
17882 
t9153 
21870 
25774 
28723 
~ 
5 252 
5 955 
6 727 
8002 
1022-4 
10079 
11 -438 
12719 
15 38.f 
17 618 
19 47-4 
21 572 
lS 551 
28 530 
rodulu obtenus par Ia transformation des Colis 
rodottl ottenutl attraYerso Ia trasformazlone dl coils 
Dt 
J 
67 
64 
71 
113 
155 
177 
218 
'UJ7 
367 
6'UJ 
767 
830 
11CK 
1 273 
8) 
.. ~ 6 7 
1018 183 3 977 5245 
1 081 12-4 -4727 5996 
960 112 5-49-4 6637 
1 CK5 98 6-430 7686 
131-4 107 7918 9494 
1 521 116 8022 9836 
1322 81 9 5-41 Ut63 
1355 -47 11 001 12670 
1833 .... 12702 14 945 
2179 69 13169 t6044 
2287 53 1-42-44 17 350 
2287 .... 15 519 18 68t 
2 655 36 18 328 22123 
3 390 32 20621 l5 316 
Durch Verarbeltuna der Colis aewonnene Erzeua· 
nlsse 
Produkten Yerkrejen door 
rewa/st breed bon /Colis) 
Yerwerfdng Yan warmge-
-- --·-· 
Bleche (-'mJ.•-Izc) • T61a l chaud 
Lamiere a cal o • Plat (~a•walst) 
Warm band durch Zerachnelden •n•uct 
Zek Obtenua par d6coupa1• 
feuiUardsl chaud Occanud per u,lio 
P6rlocle Verkr•&•n door knippen 
Nattrl • caldo 
Parloclo 
Warmpw. Daruncer 
nJdYik bandstul 1111-l::r· Done Dlcul 
Totale Wurvan 
Totaal 
<Jmm 
1 :z J_ 
1956 61 937 
1957 58 
"' 1958 66 90l 330 1959 105 I m 341 
1960 1-44 I 1239 528 1961 166 t+D ... , 
1962 205 t 253 301 
1f63 248 t 269 263 
1964 340 1734 389 
1965 586 2051 340 
1966 709 2167 304 
1967 766 2122 258 
1968 1038 2466 288 
1969 1 207 3 t74 319 
(a) -Eie•riffsbestimmuna fijr Warmbreitband (Coils) oder Sturze fiir Bleche on 
F oDen: Erzeuanisse mit rechcecklaem Querschnitt mic einer Hindesutarkr 
·~ 1.5 mm uricl einer Brelte von mehr als 500 mm. In Rollen (Bobinen) mot 
t nem Gewlcht von 500 k& oder mehr 
(b) t>tflnltlon d"es coils. ov •bauches en rouleaux pour t61es (boblnes l chaud): 
=
farces bancles lamln6es l chaucl, de section rectanaulalre. d'une •palueur 
nlmum de 1.5 mm et d'une laraeur su,.rleure l 500 mm, prhent•es en 
40 leaux contlnus (boblnes), d'un pclfth minimum de 500 ka 
durch Welcerwalzen eneuct 
Obcenua par relamlnaa• 
Occenud per rllamlnalcine 
V erkre&•n door herwalsen 
Daruncer 
'"'l::r'' Done Dlcul 
Tocele WaarYU 
Tocul 
<Jmm 
~ ~ 
tst . 
t04 ,. 97 
as 83 
n 90 
" 
91 
70 63 
4t 35 
37 32 
49 48 
35 32 
'UJ 23 
18 12 
15 11 
Kelca•walzt• Bleche 
Tala lamln6a l froid 
Lamlere laminate a freddo 
Kovd&ewalsca pluc 
Darunter 
""-t:!f" Done Dlcul 
Totale WaarYU 
Tocul 
< Jmm 
' 
_!__ 
U74 . 
4289 . 
5029 H97 ,,.... 59-44 
7340 7298 
7421 7405 
8755 8726 
to 121 t0075 
11669 11621 
t2 t27 12093 
13019 13 052 
14254 1-419-4 
t6892 16758 
19186 19087 
llll&atmC 
Tocel 
Toule 
Totaal 
• 4724 
5447 
6095 
71tt 
Uti 
't27 
10283 
t1682 
13779 
14812 
t6020 
17 t69 
20414 
23582 
(a) Deflnltle voor _,maewalst breedband (oJI rollen). besterncl voor de fabrl· 
cac• van platen: Warmae-lst breedbanCI met rechchoeklae doonnede, 
met een mlnlmumdlkte van 1.5 mm en met een breedte van meer dan 
500 mm. op rollen met een mlnlmumaewlcht van 500 k& 
(a) Deflnlzlone del colb o sbozzl In rotoll per lamlere: 
I nutrl l&r~hl lamlnatl a caldo dl salone reuanaolare. con uno speuore 
mlnlmo dl 1.5 mm e con Ullllaraheua superlore a 500 mm. presencatlln 
rotoll contlnul (boblne) con un peso mlnlmo dl 500 ka 
Production de certains prodults finals de l'ensemble 
de Ia Communaut' 
Erzeugung von elnzelnen welterverarbelteten 
Walutahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschalt 
Produzlone dl alcunl prodottl termlnall della Comunltd Produlctle YGn enlre Yerder hwerkte walserl]pro-
dukten YGn de Gemeenschap 
Welllblech und aonnl11 Verzlnkte, nrzinnte Bleche. Wel8band 
fer.blant It aucra c61a 6um6a verbleite IOIIItlll 
Banda • altre lamlere ltqnate Felnatblech und ObltZOJIDI 
Bilk, andere verdnde plut felnatband Bledte 
Zeit en nrtlnde band T61a Fer nolr udlla6 ialvanla6a, 
feuerverzinnt comme eel plomb6aec P6rlocle plvanlath autrement 
nrzlnnc Par6um11• Banda nera revtcua Perloclo utiliznu 
Par 6talllll• l chlud come tale Lamlere dncate 
njdvak 61ectrolytlque plombatee Per lmmeralone Onverdnd bilk altrfmentl a caldo rfvestlte St~~natura en band 
eleccrolltlca 
verdnd vol1•na Verzinkte, ver-
de dom.,.._ lode, andere elektrol. verdnd methode beldede platen 
1 2 3 .. 
1951 413 ,. 457 
195J 441 89 ...... 
1954 589 96 595 
1955 773 88 643 
1956 222 6J6 86 688 
1957 173 700 85 712 
1958 346 648 75 6.$6 
1959 541 674 93 869 
1960 WI 714 101 951 
1961 785 588 77 1 010 
1962 1016 56] 78 1004 
196J 1208 534 66 1126 
1964 1 368 469 n 1448 
1965 1 380 373 63 1534 
1966 1 671 337' 78 1 758 
1967 1881 184 78 1950 
1968 1945 110 84 1221 
1969 2 306 197 88 1666 
(a) Les dtlffres repraentent les llvralsona des uslnes. Les perces se rapportent 
l une t61e de 0,5 mm d'~palsseur (m~thode Epstein, courant l 50 p~rlodes 
et soulane Induction de 10 000 Gauss) • 
(a) Le clfre rappresentano le tonaeane delle lmjlrese. Le perdlte sono rappor· 
Ute a una ramlera de 0,5 mm cJI spessore (metodo dl Epstel.n, torrente a 
50 perlodl ton unalnduzlone dl10 000 Gauss) 
1000t 
Transfornworen- und ~bleche (a) • T61a n~~~n6dqua (a) 
Lamlerlnl n~~~nedd (a • Dynamo- en cransformacorpluc (a) 
Dynamobledte Transfornworenbledte • Transformaceura 
VerL 1,3 Wfkl Truformacorf • Transformacorpluc 
und mehr 
Verfuac 1~blt Verluac o~l" Verluac we"Jer Zuummen ~namoa,.m: unter 1,3 lka unter 1,1 fka all0,9 w 1, w(ka It plut Total 
Dlnamo Pemde1,1U,3 Pemde0,9U,1 Perce de molna 
perdite: (exdu) wfkl (exdu) wfkl de0,9 w(ka Total• 
1,3 wfkl• pli'a Perdita da 1,1 a Perdita da 0.9 a Perdita Infer. Totaal 
1,3 (ad.) w/q 1,1 (ad.) w(ka a0,9wfka Oynamo~uc 
Verl.1,3 fkl Verlla 1,1 tot' Verlla erJ tot Verlla mlnder en meer < 1,3 W/k1. < 1,1 lkl dan 0.9 W/ka 
s 
' 
7 8 9 
. . . . . 
. . . 
217 20 10 
-
257 
286 15 15 6 321 
' 
294 17 18 11 350 
327 18 21 31 397 
392 19 21 ]4 ot66 
417 41 24 47 529 
491 20 25 74 610 
507 18 18 n 620 
460 19 13 76 578 
446 12 17 84 559 
473 11 H 97 595 
445 11 21 106 583 
451 18 31 100 600 
435 45 22 123 625 
477 16 4 160 657 
562 12 4 163 741 
(a) Dee Zahlen stellen doe Werksheferun&en dar. Oer Ummacnetosoerunpver· 
lust bezieht sich auf ein Blech von 0.5 mm Surke, (Ermlttelt nach d~m 
Epsteln-Verfahren, bel einem Strom von 50 Perioden und elner lnduktoon 
von 10 000 Gauss) 
(a) Oeze cljfen llebben betrekkiiiJ op de leverlnaen door de bedrljven. Watt· 
verlles voor een plw van 0,5 mm dlkte (Hetliode van Epstein, ltroom van 
50 perloden en een lnductle van 10 000 Gauss) 
41 
/ 
\ 
Production des divers prodults finis et finals Erzeur.:ng der verschledenen Walzstahlfertlger-
32 ·33 zeugn sse und welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produz/on/ dl dlnrsl prodott/ fJnltl e term/noll Produlct/e YGn de G(zonderll}lce walser/jprodulcten en 
nrder bewerlcte produlcten 
101 Pt 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France ltalia Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belalque • Belalll 
CECA 
Tlldvak Luxemboura 
A) Oberbaumaterlal . Materiel de vole. Materlale (errovlarlo CECA • Materlaal voor spoorweten 
1956 692 -476 80 
-
129 107 1 484 
1957 761 513 116 
-
138 106 16)4 
1958 68) 
-456 185 
-
159 128 1611 
1959 752 3)0 136 
-
101 7) 1391 
1960 675 -4-45 Hl 
-
77 66 .1405 
1961 601 -4-40 190 
-
79 82 1391 
1962 557 -460 171 
-
95 75 1)58 
196) 567 ))7 151 
-
6-4 57 1175 
196-4 516 35) 169 
-
-4) 
-46 1 127 
1965 -4-43 36-4 177 
-
7) 65 ttn 
1966 <432 259 155 
-
59 58 963 
1967 5H 28) 118 
-
-4) 68 1 025 
1968 37-4 302 161 
-
51 6) 949 
1969 
-4-45 )19 13-4 
-
5-4 81 tOll 
B) Schwere Profile • Profiles lourds . P rofilatl pesantl • Zware profie/en 
1956 1 722 711 )62 
- 288 5-47 3630 1957 1 778 768 
-415 
- 290 595 3146 1958 1 556 73-4 32-4 
-
176 
-468 3251 1959 1 613 78-4 )-49 0 199 5)1 3476 1960 1 926 855 -4-40 
-
18-4 60S 4 010 1961 2 109 877 5)3 
-
168 6-47 43)4 1962 2082 898 597 
-
27() 6-49 4496 196) 1 918 8-48 63-4 
-
317 626 4)43 196-4 2187 1 030 -40) 
-
-431 719 4 771 1965 2 288 1 122 -4)9 
-
-402 726 4m 1966 2 171 1 121 )16 
- -46-4 76) 4W 1967 2 057 1 H3 -45) 
- 512 788 4951 1968 2155 1 209 
-477 
- 628 776 5146 1969 2-423 1 )-45 SH 
-
809 960 6 051 
C) Breltflachstahl Large$ plats • l.arthl plattl • Universaalstaa/ 
1956 3-40 51 31 
-
)) 2 457 
195"7 3-4) 51 32 
-
28 ) 457 
1958 lOS ss 35 
-
2) ) 421 
1959 278 52 )1 
-
25 1 317 
1960 )81 66 21 
-
)0 1 499 
1961 386 76 25 
-
39 2 511 
1961 359 78 25 
-
-43 ) 501 
1963 315 81 13 
-
3-4 3 446 
196-4 381 79 11 
-
32 3 507 
1965 -407 9-4 10 
-
38 3 553 
1966 378 9-4 11 
-
25 -4 512 
1967 370 96 H 
-
16 -4 500 
1968 
-465 10-4 13 
-
)0 
-4 615 
1969 565 111 20 
-
25 5 726 
D) Band stahl und l\6hrenstrelfen • Feulllaras et bandes l tubes l chaud 
Nostrl suettl a coldo comprese bonde per tubl • Bondstaal en bulzenstriiJ 
1956 1 589 650 191 60 259 338 3 017 
1957 1 718 6-43 197 57 226 3H 3155 
1958 1 670 726 223 60 190 358 3U7 
1959 2 039 839 3-49 69 236 -460 3991 
1960 2378 935 
-4-48 7) 293 523 4650 
1961 2 0-47 982 -45-4 67 287 537 4374 
1962 2123 998 -470 6-4 3H 59) 4 561 
1963 1 980 1 061 -498 76 3-47 59) 4557 
196-4 2-406 1 092 537 8-4 376 7-49 5145 
1965 22-49 1 0-43 732 82 382 668 5156 
1966 2 3-49 1 08-4 739 7-4 393 671 5315 
1967 2 253 1 017 795 87 36-4 683 5199 
1968 2 6-42 1 076 871 108 362 717 5 775 
1969 3 075 1 226 923 133 391 908 6656 
-42 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnfssen 
(Fortsetzung) • Flachstahlerzeugnlsse (teilweise) 
Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (suite) 
Produzlone dl prodottl (Jnltl e termlnoll (segulto} · Prodottl plottl (In porte} 
Produktie yon wolserljprodulcten en Yon bewerkte walserljprodukten (Yervolg} · PIGUe produlcten (gedeelteiiJic' 
Zeit UEBL • BLEU 
P'rlode Oeuuchland France ltalia Nederland Perlodo (BR) 
Bel,lque • Belclll Tijdvak Luxembourc 
E) Bleche warmgewalrt • Tales l chaud lom/ere o co/do • Wormrewolste ploot ~ -4,76 mm 
1961 H72 1 O.of5 778 -400 505 59 
1962 H97 902 827 369 <495 56 
1963 3 035 915 H3 357 <430 65 
196<4 3720 1180 769 381 576 89 
1965 3 688 1 13<4 977 383 781 105 
1966 3 593 1 179 1 092 <f17 823 103 
1967 3 .of-43 1 295 1 37<4 -409 890 117 
1968 -4025 1 325 1 -468 -460 9'18 128 
1969 4671 1 623 1 461 -489 1 172 129 
f) Bleche warmgewalrt • Tales l chaud lomiere o co/do • Wormrewo/ste ploot l-4,75 mm (a) 
1956 3 335 1 063 677 280 780 133 
1957 350 298 122 19 91 34 
1958 39<4 337 8<4 28 83 62 
1959 397 309 102 51 87 <49 
1960 467 366 96 61 91 79 
1961 <431 <428 128 <49 82 69 
1962 <fH 462 111 52 82 6<4 
1963 461 46<4 116 '18 103 86 
196-4 546 <439 112 <49 17<4 90 
1965 517 -400 115 <49 193 76 
1966 507 373 139 34 198 72 
1967 <433 362 162 28 166 55 
1968 <483 343 133 29 173 56 
1969 587 <fH 126 23 2<41 55 
G) Bleche warmgewalrt · Toles l chaud lomiere o co/do • Wormgewo/ste p/oot • < 3 mm 
1956 1 <410 798 178 8 380 1 
1957 1 320 792 15<4 6 2M 1 
1958 119<4 868 135 7 350 1 
1959 1186 865 H5 11 333 0 
1960 1 388 1 015 l<H 17 3'18 0 
1961 1135 865 237 19 287 0 
1962 991 6.of<4 172 17 2<47 0 
1963 883 550 146 16 231 0 
196-4 868 609 130 16 208 0 
1965 637 '180 95 20 170 0 
1966 ...... <423 76 20 12<4 0 
1967 317 347 76 13 87 0 
1968 278 2M 65 11 109 0 
1969 226 300 59 16 102 0 
H) Bleche kaltgewalrt • Tales l froid. lomiere o (reddo • Koudrewo/ste IJ/oot, ~ 3 mm 
1956 7 5 0 
1957 2 0 5 
1958 2 38 
1959 2 .... 
1960 2 <48 
1961 .. 17 2 
1962 10 22 6 
1963 H 39 7 
196-4 16 31 8 
1965 H 20 5 
1966 13 36 6 
1967 29 33 5 
1968 38 32 .. 
1969 56 37 6 
f•~ Pour les annees 1952 i 1956 y comprls t61es i chaud ~ 4,76 mm 
a Per ell annl1952 a 1956 lvl comprese lamlere a caldo dl ~ 4,76 mm 
~a~ Fiir die Jahre 1952-1956 elnschl. Bleche ~ 4,76 mm 
a Voor de jaren·1952-1956 lncluslef plaat ~ 4,76 mm 
1000 t 
EGKS 
CECA 
6 259 
6146 
5 545 
6 715 
7068 
7208 
7529 
8 3S4 
,9 546 
6168 
914 
988 
995 
1160 
1187 
1185 
1179 
t 410 
1 350 
1 ]]1 
1105 
1117 
1 .CS5 
1775 
1557 
1555 
1540 
1m 
1 S43 
1071 
1 817 
1 Ill 
1-403 
1 087 
841 
745 
701 
11 
7 
40 
46 
50 
l3 
38 
60 
55 
39 
55 
68 
75 
98 
43 
36·37 
F.rz:eugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walutahlfertlserzeugnlssen 
(Fortsetzung) • Flacherzeugnlsse (Ende) 
Production de prodults ftnls et ftnals (suite) • Proclults plats (ftn) 
Produdone dl prodottl flnltle termlnoll (serulto) • ProdoUI p#GUI (fine) 
1000t f'rodulctle von wolser#Jf)rodulcten en von bewerlcte wolseriJf)rodulcten (vervolr} • PlGtte f)rodulcten (Einde) 
Zeit 
P6rlocle 
Perloclo 
Tlldvak 
Deuuchland (BR) france I tal Ia 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belslque • Belsll Luxembours 
EGKS 
CECA 
I) Bleche kaltcewalzt • T61es l froid Lom#ere D (reddo • KoudfewDiste ploot < 3 mm 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
787 
983 
1126 
1 4« 
18<f1 
1 865 
2 <101 
2689 
3 +t7 
3697 
3930 
4 353 
5 922 
6 711 
1 +t1 
1614 
1 892 
2190 
2693 
2770 
2929 
3282 
3 647 
3 579 
3 794 
3 825 
4205 
4982 
461 
656 
748 
869 
1 119 
1 1<10 
1 284 
1 625 
1 827 
·2196 
2432 
2652 
2748 
2896 
3+t 
388 
469 
519 
591 
604 
836 
966 
1 010 
9f!7 
1 077 
1159 
1 376 
1 565 
425 
514 
611 
706 
850 
808 
1 048 
1 275 
1 464 
1 387 
1 575 
1 931 
2290 
2624 
213 
226 
234 
268 
289 
281 
288 
288 
'281 
280 
282 
289 
303 
320 
3671 
.U81 
5 080 
5 996 
7 383 
7468 
8786 
10125 
11 675 
12136 
13 084 
14208 
16845 
19097 
J) Warmbreltband (Fertlcer.) • Colis pro<lults finis Colts prodottl flnlti • Wormtewolst breedbGnd (elndpr.) ~ 3 mm (a) (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
34 
110 
79 
214 
238 
149 
296 
307 
~} 
554 
1 034 
1 362 
1 333 
20 
22 
41 
68 
95 
61 
79 
90 
94 
95 
122 
167 
149 
102 
35 
46 
41 
<I() 
123 
36 
57 
25 
36 
132 
259 
362 
629 
597 
3 
9 
23 
60 
109 
42 
15 
17 
26 
51 
19 
41 
36 
57 
10 
8 
14 
25 
58 
24 
37 
53 
58 
87 
99 
163 
273 
464 
27 
29 
32 
<I() 
64 
19 
20 
19 
17 
25 
25 
34 
27 
32 
119 
114 
130 
447 
687 
3]1 
504 
511 
67) 
931 
1077 
1 800 
1476 
1585 
K) Warmbreltband (Fertlcerz.) • Coils prodults finis Colis prodocti flnltl • Wormtewolst breedbGnd (elndpr.) < 3 mm (a) 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
129 
150 
210 
232 
446 
618 
650 
660 
53 
69 
66 
223 
272 
224 
159 
101 
47 
26 
37 
116 
221 
255 
469 
478 
l) Flacherzeucnlsse lnscesamt Total des prodults plats 
7 502 
8 267 
7 991 
8 637 
10 272 
9 565 
10 221 
9 835 
12 037 
11 98<f 
12 212 
12848 
15 865 
17 8lH 
4 023 
4 336 
4 804 
5 193 
6108 
6285 
6145 
6514 
7 204 
7.049 
73<10 
7 334 
7 645 
8860 
1 578 
1 888 
1 806 
2127 
2738 
2871 
3014 
3 232 
3490 
4 393 
5 004 
5 723 
6 429 
6 595 
48 
94 
123 
219 
201 
100 
121 
114 
42 
66 
68 
90 
95 
150 
336 
372 
32 
38 
32 
26 
13 
8 
9 
27 
T ot.ole dl prodottl pia ttl • Plotte produkten tatoo I 
695 
765 
890 
1 034 
1 233 
1 273 
1 399 
1 574 
1 689 
1 803 
1 838 
1 836 
21<10 
2 397 
1 887 
1 822 
1 817 
1 943 
2168 
2 079 
1314 
2547 
2965 
3 133 
3 338 
3 773 
4 524 
5 397 
714 
712 
760 
874 
990 
992 
1 055 
1 092 
1 262 
118<f 
1175 
1190 
1 243 
1 476 
351 
443 
536 
907 
1149 
1 355 
1 744 
1 751 
16399 
17 790 
18068 
19 808 
13 509 
1l 065 
14148 
14 794 
18648 
19 545 
30908 
31704 
37 847 
41608 
--+---------------~------------------------------------------------(1) ~on relamlna dans Ia Communaut6 
{b) "our les ann6es 19511 1960 y comprls ~C)IIs < l mm 
(a) Non rllamlnatl nella Comunltl (b) Per 111 annl1951-1~ lvl compresl coils < ) mm 
(a) Nlcht zum Welterauswalzen In der Gemelnschaft 
{b) Fiir die Jahre 1951 bls 1960 elnschl. Colis < ) mm 
(a) Warm1ewalst breedband dat nlet verder wordt uit1ewalst binnen de 
Gemeenschap (b) Voor de laren 1951 tot 1960 Incl. coils < ) mm 
Erzeugung von Wal:zstahlfertlger:zeugnlssen und welterverarbelteten Wal:zstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortset:zung) Sonstlge Er:zeugnlsse 
Production de prodults finis et finals (suite) · Autres prodults finis 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnoll (segultoJ · Altrl prodottl 
Produktle vern werlserl}produlcten en vern bewerlcte werlserl}produlcten (vervolg) • Overlge produlcten 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France tulia Nederland Perloclo (BR) 
Betcique • Belclll Tlldvak Luxembourc 
M) Walzdraht • Fll machine 
Vtrrello • Wolsdrood 
1956 1 689 850 399 105 491 217 
1957 1 723 955 427 101 474 216 
1958 1 715 1 118 428 93 503 210 
1959 1 991 1 341 553 116 600 226 
1960 2172 1 549 627 145 643 245 
1961 2 094 1 663 653 129 614 221 
1962 2 063 1 555 603 127 639 235 
1963 2 216 1 622 563 132 722 225 
1964 2 767 1 818 553 152 866 223 
1965 2 868 1 911 674 158 918 257 
1966 2 674 1 970 646 180 926 241 
1967 2 844 1 928 771 200 962 265 
1968 3 122 2140 805 259 970 353 
1969 3 394 2 202 832 224 873 396 
N) R&hrenrund· und -vlerkantstahl • Ronds et carres pour tuDes 
Tondl e quadrl per tubl • RDnd- en vlerltanc swalvoor bulzen 
1956 986 347 152 49 
1957 1 045 371 178 49 
1958 970 336 166 10 
1959 1 092 342 162 7 
1960 1 259 461 211 22 
1961 1 278 43-4 264 s 
1962 1127 -412 289 3 
1963 1101 394 276 1 
1964 t302 .... 7 232 14 
1965 t 327 .... 7 197 12 21 
1966 1204 -453 198 32 53 
1967 1 331 -430 257 12 35 
1968 1 337 -450 370 23 -48 
1969 1-466 53-4 320 25 65 
0) Stabstahl • Aclers marchands (a) 
lomlnaCI merconclll • Scaa(scoal 
1956 s 084 3 HS 1 403 63 1 866 1 017 
1957 5 010 3125 1 598 45 1613 960 
1958 4 591 3 019 1 388 38 1 506 867 
1959 5129 3 016 1 638 47 1779 1 046 
1960 6 058 3460 2 081 46 1 781 1107 
1961 6 041 3 522 2277 41 1 911 1143 
1962 s 307 3408 2 466 27 2 075 1 001 
1963 5122 3 315 2 8-48 46 2 0-48 1 031 
1964 5 937 3 519 2 901 68 2 089 1 121 
1965 5 658 3 654 3205 128 2147 1 141 
1966 s 256 3479 3 343 207 2 014 1034 
1967 s 039 3 511 4 018 295 2169 1 041 
1968 s 563 3 731 4 402 316 2430 1 073 
1969 6 306 3 986 .. 500 392 2613 1 051 
P) Oarunter: Betonstahl • Dont ronda l b•ton 
Dl cui : condl per cemenco ormoco • Waarvan : beconscoal 
1962 1 479 1 183 1 261 8 999 593 
1963 1 461 1 215 1 527 12 931 630 
1964 1 636 1 239 1 568 16 931 626 
1965 1 573 1 337 1 614 80 1 004 688 
1966 1 422 1 269 1 650 165 933 601 
1967 1 369 1277 2 050 236 991 566 
1968 1 462 1 333 2 392 279 1 037 509 
1969 1 929 1 427 2 497 336 1162 453 
1000 t 
EGKS 
CECA 
3 751 
3 896 
4067 
4827 
5 lit 
$374 
52ll 
5 480 
6379 
6 787 
6637 
6969 
7648 
7921 
tsl4 
t 643 
t 482 
'603 
t953 
t98t 
t 831 
tm 
t 994 
2 003 
t9•4t 
2065 
2227 
2410 
tl 578 
12351 
tt409 
12 655 
14 533 
14 935 
14 284 
14409 
t5 635 
t5 932 
t5 332 
16 073 
t7 516 
18847 
55n 
5 776 
6016 
6 296 
6 041 
6488 
70tl 
7 80S 
(a) Y comprll ronds 6 b6ton 1•) Elnschlldllch Betonstahl (a) Compresl tondl per cemenco armato (a) lnduslef betonstul 
4S 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und weiterverarbelteten Walz:stahlfertlgerzeugnlssen 
~ (Fortsetzung) · · Production de prodults finis et finals (suite) 
Produdone dl prodottl flnld • termlnall l••rulto) 
100 t Produktle van walserl}produkten en van bewerkte walserljprodukten (vervolr) 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland Iealia Nederland EGKS 
Perlodo (BR) France CECA 
Tljdvak Belclque • Belcll Luxembourc 
-
Q) Sonstlge Erzeugnlsse lnsgesamt · Total des autres produiu finis (M+N+O) 
Totole oltrl prodotti • Overlre produkten totool 
1956 7 759 4 342 1 954 168 2 -406 1 234 17 863 
1957 7 778 4 451 2 203 H6 2136 .1176 17 890 
1958 7 276 H73 1 982 131 2 019 1077 16 958 
1959 8 212 4699 2 353 163 2 386 1 272 19 085 
1960 9 489 5470 2 919 191 2 446 1 352 11167 
1961 9413 5 619 3 194 170 2 530 1 363 ll289 
1962 8 496 5 375 3 358 154 2 718 1 237 11338 
1963 8 439 5 331 3 687 178 2771 1 256 11 661 
1964 10005 5 783 3 686 220 2 969 1 345 14009 
1965 9 853 6 012 4 076 298 3 086 1 398 14m 
1966 9134 5 903 4188 419 2 992 1 275 13911 
1967 92H 5 869 5 046 507 3 165 1 306 15108 
19t.a 10 022 6 322 5 576 598 3 +t8 1 'l26 17391 
1969 11166 6 722 5 652 641 3 351 1 446 19178 
R) Walzstahlfertigerzeugnisse lnsgesamt • Total g,n,ral des produlu finis 
Totole renerole dl prodottl finltl • Wolserljprodukten totool·renerool 
1956 17 675 9 552 3974 863 4710 2 602 39376 
1957 18 584 10 068 4 622 911 4 386 2 589 41160 
1958 17 506 10 467 ... 297 1 021 4171 2 433 l9 895 
1959 192H 11 006 4 965 1197 4 629 2 750 43761 
1960 22 362 12 878 6 239 1424 4875 3013 so 791 
1961 21 688 13 221 6 788 1 442 4856 3 084 51 076 
1962 21 356 12 878 7138 1 553 5 398 3 n16 51338 
1963 20 759 13 030 7 704 1 752 5699 3 031 51 973 
1964 24 745 14 371 7 7<18 1 909 6 <109 3 371 58 553 
1965 24 568 H 547 9 085 2 101 6 694 3373 60 367 
1966 23 9'18 H623 9664 2 257 6 853 3 271 60616 
1967 24 633 H629 11 339 2 343 7493 3 351 ' 63788 
1968 28 416 15478 12 644 2 738 8 650 3 508 71 434 
1969 31 918 17 246 12 894 3 039 9 810 3 963 78 870 
-
Index der Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnlssen insgesamt (R) 
lndlce de Ia production totale de produiu finis (R) 
lndice della produrione totole di prodotti finitl (R) 
Index von de totole produktie von wolserljprodukten (R) 
Index • Iodice • lndice · Index 1952 ., 100 
1956 H3 126 173 193 128 120 138 
1957 151 132 201 203 120 119 144 
1958 H2 138 187 228 1H 112 140 
1959 156 H5 216 267 126 127 153 
1960 181 169 272 318 133 139 178 
1961 176 174 296 322 132 H2 179 
1962 173 169 311 347 H7 139 180 
1963 168 171 336 391 155 139 181 
1964 201 189 337 426 175 155 lOS 
1965 199 192 396 469 183 155 111 
1966 194 193 421 504 187 150 113 
1967 200 193 494 523 204 154 ll4 
1968 230 204 551 611 236 161 151 
1969 259 227 562 678 268 1~2 177 
Erzeupn1 von Wal:utahlfertiJerzeuJnlssen und welterverarbelteten WalzstahlfertiJerzeuJnlssen 
Elnzelne welterverarbeltete Erzeu1nlsse 
Production de prodults finis et finals · Certains prodults finals 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall • Alcunl prodottl termlnall 
' 
Produlctle yan walserljprodukten en YGn hwerkte walserljprodukten · Enlre Yerder bewerkte produkten 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France ltalia Nederland Perlodo (BR) 
Belslque • Belslll Tljdvak Luxembours 
S) Wel8blech, IOIIItl&e verzlnnte Bleche, Wel8band • Fer-blanc et t61es 6tamHI 
S) lando e oltrt /omlere atornott • IIIII en ondere vertlnde ploot 
1956 274 345 69 66 108 
1957 302 395 101 68 112 
1958 265 407 124 90 110 
1959 308 515 137 136 127 
1960 349 605 167 161 132 
1961 379 538 173 167 136 
1962 435 589 159 212 216 
1963 484 592 214 248 226 
1964 529 625 188 270 225 
1965 527 543 252 245 186 
1966 560 660 265 J0.4 218 
1967 606 691 311 328 229 
1968 626 663 304 343 220 
1969 720 783 320 442 240 
1) Felnatblech und Felnatb.nd • Fer nolr utllla6 comme tel 
T) kndo nero utl/luoto come tole Onvertlnd blllt en bond 
1956 64 13 4 5 1 
1957 65 H 3 4 1 
1958 53 13 3 4 1 
1959 64 13 5 6 3 
1960 70 21 7 5 1 
1961 47 22 5 6 2 
1962 46 22 7 5 2 
1963 36 19 6 2 3 
1964 so 18 5 2 2 
1965 31 H 9 1 7 
1966 39 21 1 
' 
8 
1967 44 24 1 4 6 
1968 so 21 0 s 9 
1969 66 15 1 1 5 
U) Verzlnkte, verbleite, 10111t11• Ubenocene Bleche • T61u plvanls6es, plomW.. et autrem.,.c rev&tues 
U) tDmlere rlnuce, plombote • o/crlmencl rlvestite • Verz/nkce, verlode 11ndere beklede piGGt 
1956 167 280 47 195 
1957 164 286 74 196 
1958 155 282 57 184 
1959 215 325 79 266 
1960 258 357 98 258 
1961 271 369 104 284 
1962 278 359 104 283 
1963 258 407 112 374 
1964 345 505 209 387 
1965 447 447 277 364 
1966 624 493 273 369 
1967 700 521 311 416 
1968 951 518 312 439 
1969 1 093 718 328 13 514 
V) Tranaformatoren· und Oynamobleche • T61es mqn,tlques 
VJ LDmlerlnl mopetld • TreiiJ(otmotor· en dynomo p/11111 
1956 191 102 31 0 29 
1957 209 130 32 33 
1958 233 163 36 39 
1959 260 173 44 38 
1960 295 208 49 61 
1961 lOS 222 56 53 
1962 284 196 68 42 
1963 254 178 77 42 
1964 266 207 81 41 
1965 252 187 82 41 
1966 230 187 120 49 
1967 230 178 142 61 
1968 248 168 139 72 
1969 279 186 137 86 
1000t 
EGKS 
CECA 
162 
971 
"6 
1223 
1414 
1l9l 
1611 
1 765 
1137 
1 753 
2 007 
2165 
21SS 
2 504 
17 
17 
74 
91 
104 
12 
ll 
" T7 
63 
71 
71 
... 
.. 
689 
m 
671 
liS 
971 
1 021 
1 014 
1 tSt 
1447 
1534 
1 758 
19SO 
2221 
2666 
JSJ 
404 
471 
S1S 
61) 
636 
S90 
SSt 
595 
562 
517 
612 
621 
617 
dvolutlon de Ia structure de Ia production des prodults finis. exprlm.Se en o/o de Ia production totale 
~3 £voluzlone della struttura della produzlone del prodottl fJnltl esprasa In o/o della produzlone totale 
I Flaclmahl • Produla plaa • Prodocd platd • Platte produkten 
Oberbau· Bandstahl Warmbreltband 
material Schwere u. R&hren- Bleche (warm,ewalzt) Bleche (kalt1e~ g';rdllrDUIIIWI) Profile atrelfe11 T61a laml"'" l chaud T61a laml"'" l f d Ill produla fl11ll 
Zeit Mat6rlel Breit- Lanllere laminate a caldo Lamlere laminate a freddo Coli• prodotd flnltl 
de vole Pro fila flachluhl Feulllarda et warm,ewallte pluc Koud,ewallte plut warm,eWallt breedband 
P6rlocle lourda bandal (el11dpr.) 
Materlale Lar1a plaa cuba lchaud 
Perloclo ferrovlarlo Profllatl 
CECA paantl Lar1hl plattl Nutrl atretd 
TIJdvak a caldo 
Spoo'ri:J• Zware Ur~lverual comprae proflele11 band• mate acul per tubl 0!:4,76mm 3-4,75 mm < 3mm 0!:3mm <3mm 0!: 3mm <3mm 
Bandataal en 
bulze'l,ltrlp 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
1956 3.9 9.6 1.9 9,0 18.9 8.0 0.0 4,5 0.1 1957 4.1 9.6 1.8 9,1 10.4 7.1 0,0 5,) 0,6 1958 ),9 8,9 1.7 9,5 18,4 1,) 6.8 o.o 6.4 O,J 1959 ),9 8.4 1,4 10,6 16,0 1.1 6.1 0,0 7,5 1.1 1960 ),0 8,6 1,7 10,6 16,0 1,1 6.1 0,0 8,1 1.1 1961 1.8 9,7 1,8 9,4 16.0 1,0 5,1 0.0 8.6 0,7 0,4 1961 1.6 9,7 1,7 9,9 16,4 1,9 4,6 0.0 11.1 1.4 0,6 196) 1.7 9.1 1.5 9,5 14,6 1.1 4,) 0,0 11.9 1,6 0.7 1964 1.1 8.9 1.5 9,7 15,1 1.1 ),5 0,1 1),9 1.8 0,8 1965 1.8 9,) 1.7 9,1 15,0 1.1 1.6 0,1 15.0 1.1 0,9 1966 1.8 9,1 1,6 9,8 15,0 1.1 1,9 0,1 16.4 1.) 1,9 1967 1,1 8.) 1,5 9,1 14,0 1.8 1,) 0.1 17,7 4.1 1.5 1968 1,) 7,6 1.6 9,) 14,1 1,7 1.0 0.1 10.8 4,8 1.) 1969 1.4 7.6 1,8 9,6 14,6 1,8 0,7 0.1 11.0 4,1 1,1 
FRANCE 
1956 5.0 7,4 0.5 6,8 11.1 I 8.4 - 15,1 0.1 1957 5,1 7.6 0.5 6.4 11.0 7,9 0,0 16,0 0.1 1958 4,4 7.0 0,5 6,9 8,5 ),1 8.3 - 18.1 0.4 1959 3.0 7,1 0.5 7.6 7,9 1,8 ?·9 - 19,9 0,6 1960 3.4 6,6 0.5 7,3 7,3 1.8 ,9 
-
10.9 0,7 
1961 ),3 6.6 0,6 7.4 7,9 ).1 6,5 
-
11.0 0,5 0,4 
1961 3.6 7.0 0,6 7,7 7,0 3.6 5.0 
-
11,7 0,6 0,4 
1963 1.6 6.5 0,6 8.1 7,0 ),6 4,1 
-
15.1 0,7 0,5 
1964 1.6 7.1 0.5 7,6 8.1 ),1 4.1 
-
15.4 0,7 0,5 
1965 1.5 7,7 0,6 7.1 7,8 l.8 ),3 - 14.7 0.6 1.5 1966 1,7 7,7 0.6 7,4 8,1 1,6 1.9 
-
15.9 0,8 1,9 
1967 1,9 7,8 0,7 7.0 8,9 1,5 1.4 
-
16.1 1.1 1,5 
1968 1.0 7,8 0,7 7.0 8,6 1.1 1.8 
-
17,1 1,0 1,0 
1969 1.8 7,8 0,6 7.1 9,4 1,4 1,7 
-
18,9 0,6 0,6 
IT ALIA 
1956 1.0 9,1 0,8 4.8 17,0 4.5 0.1 11,6 0.9 
1957 1.5 9,0 0.7 4.3 17,) 3.) 0.1 14.1 1,0 
1958 4,) 7,6 0.8 5,1 11,7 1.0 ),1 0.9 17,4 0.9 
1959 1.7 7,0 0,6 7.0 11,0 1.1 1,9 0.9 17,5 0,8 
1960 1,) 7.1 0,3 7.1 10,9 1.5 3.3 0,8 17,9 1.0 
1961 1,8 7,9 0.4 6,7 11,5 1,9 3.5 0,1 16.8 0.5 0,8 
1961 1.4 8,3 0,3 6,6 11,6 1.7 1.4 0.) 18.0 0,8 0,7 
196) 1.0 8,1 0,1 6.5 9,7 1.5 1,9 0,5 11.) 0,) 0.3 
1964 1.1 8.3 0,1 6,9 9,9 1.4 1.7 0,4 13,7 0,5 0.5 
1965 1,9 8,0 0,1 8.1 10,8 1.3 1,0 0,1 14.1 1.4 1.3 
1.966 1.6 3.3 0,1 7,6 11,3 1,4 0.8 0,4 15.1 1.7 1.3 
1967 1,0 4,0 0.1 7,0 11.1 1,4 0.7 0,3 13.4 l.l 1.1 
1968 1.3 3,8 0,1 6,9 11,6 1,1 0,5 0,1 11.7 5.0 3,7 
1969 1,0 4.0 0.1 7,1 11,3 1.0 0,5 0.) 11,4 4,6 ),7 
NEDERLAND 
1956 
- - -
7.0 31.4 0,9 
-
39.9 0,3 
1957 
- - -
6.) 33.4 0,7 
-
41,6 1.0 
1.958 
- - -
5.9 19,7 1,8 0,7 
-
45.9 1.) 
1959 
-
0,0 
-
5.8 17,1 4.3 0,9 
-
43.3 5,0 
1960 
- - -
5.1 16,8 4.3 1.1 
-
41,5 7,7 
1961 
- - - 4.6 17,7 3.4 1,) - 41,9 0,5 0,9 1961 
- - -
4,1 13,6 3.3 1.1 
-
53.6 0,7 0.8 1963 
- - -
4,3 10,3 1,7 0,9 
-
54,9 1,0 5.7 
1964 
- - -
4.4 10,0 1.6 0,8 
-
51.9 1.4 6,4 
1965 
- - -
),9 18,1 1.) 1,0 
-
47,4 1.4 10.S 1966 
- - -
3.3 18,5 1.5 0,9 
-
47,7 0.8 8,9 1967 
- - -
3.7 17,5 1.1 0.6 
-
49,5 1.7 4,3 
1968 
- - -
),9 16,8 1.1 0.4 
-
50.3 1,3 4,4 
1969 
- - -
4.4 16,1 0,8 0,5 
-
51,5 1.8 3.8 
~ 
Strukturelle Entwlcklung der Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen In % der Erzeugung lnsgesamt· 
-Structurele ontwlldcellng van de proddktle van walseriJprodukten In % van de totale produktle 
Sonat. Erzeuan. • Autre• proclulu • Alcrl proclottl • Overla• prod. WalDtahl· Elnzelne vererbeltete Eneuanllle fercl~ Certains proclulu final• 
R&hrtn- Substahl eneuan e Alcunl proclottl termlnall 
runclo unci Adert mardlanda ln1111amt Enlae verder bewerkte produkten 
•Yierkant- Lamlnatl mercantile Proclulu flnh Wel8blech, Zusammen ltahl Stu&taal Zunmmen Total IORit. Yen. Felnatblech Venlnkte, Transform.-
Total Walzdrahc a6n6ral Bleche u. Felnscband verbtelte, u. Dynamo-Rondl et daruncer: Total Wel8band sonsclae bleche Fll machine carris pour Betonstahl Prodocd flnlcl Fer-blanc Fer nolr Dbe~ene Totale cub11 IR1111amc done: Rond1 Toule Totale ect6l11 utllb6 Bl e T6l11 cenerale comma eel m&~n6tiqull Totul Veraelta Tondle l b6ton Totaal 6tam611 T6l11 Total rev leu .. Walsdraad quadrl par ell cui: Walserlf- Banclae Banda nera Lamlere Lamlerlnl tub I Toncll per produkten altre lamlere utlllz:lau m&~neclcl (3-11) Totale cemento (1J+1H15) Totaal •t~~nate come tale rlvadte Rondo en Totaal armato rn•raal Bilk en Venlnkte, Tnnsfo,. vlerkantstaal wurvan: 1+lt and.verdnde Onverdnd verlode and, mato,. en voorbulzen betonscaal 1+1 pluc bilk en band beld, plut dynamopluc 
12 n 14 15 16 17 18 19 10 11 ll 
DEUTSCHLAND (BR) 
42,5 9,6 5.6 18,1 44,0 100,0 1.5 0.4 0.9 1.1 44,4 9,3 5.6 27,0 41,9 100,0 1.6 0.3 0.9 1,1 45,6 9,8 5.5 16.1 41,6 100,0 1.5 0,3 0.8 1.3 44,9 10,4 5,7 16,7 42.1 100,0 1.6 0,3 1.0 1,4 45,9 9,7 5.6 27,2 42,5 100,0 1,5 0.3 1.0 1.3 44,1 9,6 5,9 27,9 
6.9 
43,3 100,0 1,7 0.2 1.1 1 .. 4 47,7 9,7 5.3 24,9 39,8 100,0 1.9 0.2 1.2 1.3 47,4 10.7 5.3 24,7 7.0 40,7 100,0 2.2 0.2 1,1 1.2 48,6 11.2 5,3 24,0 6.5 40,4 100,0 2.1 0.2 1.4 1,1 41,1 11.7 5.4 13,0 6,4 40,1 100,0 2.1 g.1 1.8 1,0 51,0 11.2 5.0 21,9 5.9 38,1 100,0 2.3 .2 2.6 1,0 Sl,l 11,5 5.4 20,5 5.3 :17,4 100,0 2.5 0,2 2.8 0.9 55,8 11,0 4,7 19,6 5.1 l5,3 100,0 2.2 0.2 3.l 0,9 56,0 i0,6 4.6 19,8 6,0 35,0 100,0 2.3 0.2 3.4 0,9 
FRANCE 
42,2 8.9 3.6 n,9 45,4 100,0 3.6 0.1 2.9 1.1 
43,0 9.5 3.7 31,1 44,) 100,0 l.9 0,1 2.8 1.3 
45,9 10,7 3.2 18,8 42,7 100,0 3.9 0.1 2.7 1.6 
47,2 12.2 3.1 17,4 42.7 100,0 4.7 0,1 3.0 1,6 
47,4 12.1 3.6 16,9 42,6 100,0 4.7 0,2 2.8 1.6 
47,5 12.6 3.3 16,7 ;,4 42,6 100,0 4.1 0,2 2.8 1.7 
47,6 12.1 3.2 26,5 9,2 41,8 100,0 4.6 0,2 2.8 1.5 
50,0 12,4 3.0 15,4 9,3 40,9 100,0 4.5 0.1 3.1 1,4 
50,1 12.6 3.1 24,5 8.6 40,2 100,0 4.3 0.1 ),5 1.4 
48,5 13,1 3.1 15,1 9,2 41,3 100,0 3.7 0,1 3.1 1.3 
50,2 13,5 3.1 23,8 8.7 40,4 100,0 4.5 0,1 3.1 1.) 
50,2 13.2 2.9 24,0 8,7 40,1 100,0 4,7 0.2 3.6 1.2 
49,5 13.8 2,9 24,1 8.6 40,1 100,0 4.3 0.1 l.3 1,1 
51,4 12.1 3.0 13,1 8,3 38,9 100,0 4.5 0,1 4.2 1,1 
IT ALIA 
39,7 10.0 3.8 35,4 49,2 100,0 1.7 0,1 1.2 0,8 
40,9 9.2 3.8 34,6 47,6 100,0 2.2 0,1 1.6 O,f 
41,0 10.0 3.8 31,3 46,1 100,0 2.9 0,1 1,3 0.8 
41,8 11.1 3.3 :Jl,1 47,5 100,0 2.8 0.1 1.6 0.9 
43,9 10.0 3.4 :Jl,3 46,7 100,0 2.7 0,1 1.6 0.8 
41,3 9.6 3,9 u.s tit 47,0 100,0 2.6 0.1 1.5 0.8 
42,4 8,4 4,0 34,5 17.7 46,9 100,0 2.2 0.1 1.5 0.9 
41,3 7,3 3.6 36,6 19,3 47,5 100,0 2.8 0,1 1.5 1,0 
45,1 7,1 3.0 34,3 20.2 44,4 100,0 2.4 0.1 2.7 1,0 
48,4 7.4 2.2 n,1 17.8 41,7 100,0 2.8 0,1 3,0 0.9 
51,7 6.7 2,0 34,6 17.1 43,) 100,0 2.7 0,0 2.8 1.2 
50,4 6.8 2,3 l5,4 18.1 44,5 100,0 2.7 o.o 2.7 1,3 
50,9 6,4 2,9 34,8 18,9 44,1 100,0 2.4 0,0 2.5 1,1 
51,1 6.5 2,5 34,9 19,4 43,9 100,0 2.5 o.o 2.5 1,1 
NEDERLAND 
10,5 12.2 7,3 19,5 100,0 7,6 0.6 
84,0 11,1 4,9 16,0 100,0 7,5 0.4 
17,2 9,1 3,7 12,1 100,0 8,8 0.4 
16,4 9,7 3,9 13,6 100,0 11.4 0.5 
16,6 10.2 3,2 13,4 100,0 11.3 0,4 
81,1 9.0 2,9 1.1 12,2 100,0 12.0 0.4 
90,1 8.2 1,7 0,5 9,9 100,0 12.8 0.3 
89,9 7.3 3,0 0.6 10,1 100,0 14.1 0,0 
81,5 8.0 3,5 0,8 11,5 100,0 14,1 0.1 
15,6 7.7 0.6 6,1 3.8 14,4 100,0 11.6 0.2 
11,5 8,0 1,4 9,1 7,4 11,5 100,0 13.5 0.2 
71,5 8,5 0.5 12,6 9,2 21,5 100,0 14.0 0.2 
71,1 9,5 0.8 11,5 10.2 21,1 100,0 12.5 0.2 
78,9 7.4 0.8 12,9 11,1 11,1 100,0 14.5 o.o 0,4 
Zelc 
Pfrlode 
Perlodo 
nJdvak 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
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a!volutlon de Ia structure de Ia production des prodults finis, exprlm~e en % de Ia production totale 
43A Evoluzlone della rtruttura della produzlone del prodottl flnltl espressa In% della produzlone total• 
Flachstahl • Produlu piau • Prodottl plattl • Platte produkten 
Oberbau· Bandstahl Warmbreltband 
material Schwere u. Rilhren· Blecha (warmaewalzt) Blecha (kaltaewalzt) ~erti&erzeuanlsse) Profile streifen T61es lamides l chaud T61es lamin'es l fro1d oila produiu finis 
Zeit Mat,rlel Breit• lamlere laminate • caldo lamiere laminate • freddo Coils prodottl finltl 
de vole Profila flachstahl feuillards et Warmaewalste plut Koudcewalste plut Warmaewalst breedband 
P4rlode lourds bandesl (elndpr.) tubesl chau Material• Profllatl Larau piau Periodo ferroviarlo puantl Nutrlstrettl CECA Larahl plattl a caldo TiJdvalc Zware Unlversaal comprue Spoorw:J• profielen bande materl staal per tubl 2:: 4,76mm 3-4,75 mm < 3mm 0!:: lmm < lmm 0!:: 3mm < 3 mm 
Bandstul en 
bulzenstrlp 
1 :.L , 4 5 I 6 7 B 9 10 11 
BELGIQUE 
1954 1.8 5,3 0,7 6,9 15,5 10,9 0,1 7,0 0,1 
1955 2.2 5,6 0,7 6,2 H.8 10,4 0.0 8,5 0,) 
1956 ?'.7 6,1 0,7 5,5 16,6 8,1 0,0 9,0 0,2 
1957 3,1 6,6 0,6 5,2 17,4 6,5 
-
11.7 0.2 
1958 3.8 4.2 0,6 4.6 13,1 2.0 8,4 
-
H,6 0.3 
1959 2.2 4.3 0,5 5.1 11,5 1.9 7,2 - 15.2 0,5 
1960 1,6 3.8 0,6 6,0 10,2 1.9 7.1 
-
17,4 1.2 
1961 1.6 3,5 0,8 5.9 10,4 1.7 5,9 - 16,6 0,5 0,9 1962 1,8 5.0 0,8 5.8 9,2 1.5 4.6 0,1 19.4 0,7 0,8 
1963 1.1 5.6 0,6 6,1 7.5 1,8 4.1 0,1 22.4 0.9 1.2 
1964 0,7 6,7 0,5 5,9 9,0 2.7 3,2 0,1 22.8 0,9 1.2 
1965 1.1 6,0 0,6 5,7 11,7 2.9 2,5 0.1 20,7 1.3 1.3 
1966 0.9 6,8 0,4 5.7 11,9 2.9 1,8 0,1 23.0 1.4 1.4 
1967 0,6 6,8 0.2 4,8 11,9 2.2 1,2 0,1 25.8 2.2 2.0 
1968 0.6 7,3 0,3 4.2 11,0 2.0 1.3 0,0 26.5 3.2 3.9 
1969 0,6 8.2 0,3 4,0 11.9 2.5 1,0 0,1 26,7 4.7 3.8 
LUXEMBOURG 
/ 
1954 3,3 20.8 0,0 9,5 3.7 0,1 
-
9,6 0,3 
1955 3,4 18.8 0,0 13.9 4,1 0,1 
-
9,6 0.6 1956 4,1 21,0 0,1 13.0 5,1 0,0 
-
8,2 1,0 
1957 4,1 23,0 0,1 12.1 5.4 0,0 
-
8,7 1.1 
1958 5,3 19,2 0,1 H,7 2.9 2.6 0,0 
-
9,6 1.3 1959 2,7 19,3 0,0 16,7 2.0 1,8 0,0 
-
9,7 1,0 
1960 2.2 20,1 0,0 17.4 1.1 2.6 0,0 
-
9,6 1,4 
1961 2,7 21.0 0,1 17,4 1,9 2.2 0,0 
-
9,1 0,6 
I 
0,8 
1962 2.5 21.5 0,1 19.7 1,9 2.1 0,0 
-
9,6 0.6 1,0 
1963 1,9 20,7 0,1 19,6 2,1 2.8 0,0 
-
9,5 0,6 1.3 
1964 1.4 21,3 0,1 22.2 2,6 2,7 0,0 
-
8,4 0,5 0.9 
1965 1.9 21.5 0,1 19,8 3.1 2,3 0,0 
-
8,3 0,7 
I 
0,8 
1966 1.8 23.3 0,1 20.7 3,1 2,2 0,0 
-
8,6 0,8 0,4 
1967 2.0 23,5 0,1 20.4 3,5 1,6 0,0 
-
8,6 1,0 0.2 1968 1.8 22.1 0.1 20,4 3,6 1,6 0,0 
-
8,6 0,8 0.2 1969 2,0 24.2 0,1 22,9 3,3 1,4 0,0 
-
8,1 0,8 ; 0,7 
EGKS ·CECA 
1954 4.2 9,3 1.0 8.7 13.9 9,6 0.0 7,2 0.2 
1955 3,9 9,1 1,0 8.3 H.4 8,6 0.0 8,8 0,4 
1956 3.8 9,2 1.2 7.9 1,6.0 7,0 0.0 9,3 0,3 
1957 4,0 9,4 1.1 7.7 H.8 2,2 6,2 0.0 10,6 0.5 
1958 4,0 8.2 1.1 8.1 13.9 2,5 6,4 0,1 12.7 0.6 
1959 3.2 8,0 0.9 9,1 11.5 3,1 5,8 0,1 13.7 1.0 
1960 2.7 7.9 1,0 9.2. 12.1 2,3 5,8 0.1 H.5 1,4 
1961 2,8 8.5 1,0 8.6 12,3 2.3 5,0 0.0 H,6 .0.6 0,7 
1962 2.6 8,7 1.0 8.9 12.0 2,3 4,0 0.1 17.1 1.0 0.7 
1963 2.l 8.3 0,9 8.8 10,7 2,5 3.5 0.1 19,5 1,0 0.9 
1964 1.9 8,6 0,9 9,0 11.5 2,4 3.1 0,1 19,9 1.1 0.9 
1965 1,9 8.7 0,9 8.5 11,7 2,2 2.3 0,1 2?.1 1.6 1.5 
1966 1,6 8.0 0,8 8.8 11.9 2,2 1,8 0,1 2 .6 1.8 2.1 
1967 1,6 7.8 0,8 8,1 11,8 1,9 1.3 0,1 22.3 2.8 2,1 
1968 1.3 7,3 0,9 8.1 11,7 1.7 1,0 0,1 23.6 3,5 2.4 
1969 1.3 7,7 0,9 8,.o! 12,1 1,8 0,9 0,1 24,2 3,3 2.2 
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Strukturelle Entwlcklung der Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen In % der Erzeugung lnsgesamt 
Structurele ontwfldcellnr YCJn de produlctle YCJn we~lseriJprodulcten In o/o YCJn de tote~le produlctle 
Sonst. Erzeucn. • Autres predulu • Altrl prodottl • Overlc• prod. Walzstahl· Elnzalne vererbeltete Erzeucnlue 
ftrti~ Certains produlu finals 
' erzeucn ue Alcunl prodottl terminal! 
R6hren- Stabauhl lnscuamt Enlca verder bewerkte produkten 
rund· und Adara marchands 
•Yitrkant· L&mlnacl mercantne Produiu finis Wai8blach, Zuaammen stahl Stu&taal Zuaammen Total sonst. verz. Felnatblech Varzlnkte, Trenaform.• 
Walzdreht dn6ral Blache u. Falnatband verblalte, u. Dynamo-Total Ronda et darunter: Total We18band sonstlc• bleche 
Fil machine carra pour Betonatahl Prodottl flniti Fer-blanc Fer nolr Dberzoc•n• Total• tuba lnscuamt dont: Ronda Total• Total• ec t61u utills6 Bleche T61u c•n•rele comme tal T61u macn6tlquu Totaal Vercella Tondle l b6ton Totaal 6tam6as 
quadrl per Total dlcul: Walaerll· Banda • Banda nare revltuu L&mlerlnl Walsclraad tub I Tondl per produkten altre Jamiare utllizzata Lamlere macnetld (J-11) Total• cemento (13+14+15) Totaal nacnat• come tale rivastlte 
Rond· en Totaal armaco rn•real Bilk en Varzlnkte, Trenafol'9 vierkantataal waarvan: 1+2+ and. vertlnde Onvertlnd verlode and. matol'9 en 
voorbulzen batonstaal . 2+17) plut bilk en band beld. plut dynamoplut 
12 I 1J 14 15 16 17 18 19 lO 21 22 
BELGiE 
41,2 12.2 0,6 38;9 51,7 100,0 1,6 0.0 5.3 0.6 
40,9 11.2 0.7 l9,4 51,) 100,0 1,9 o.o 4,6 0.6 
40,1 10,5 1.0 l9,6 51,1 100,0 2.3 0.0 4,1 0.6 
41,6 10.8 1.1 )6,8 48,7 100,0 2.6 0,0 4,5 0,8 
4),6 12,1 0.2 )6,1 48,4 100,0 2,6 0.0 4,3 0,9 
41,9 13.0 0.2 38,4 51,6 100,0 2.7 0.1 5,7 0,8 
44,4 13.2 0,5 )6,5 
18.3 
50,1 100,0 2.7 0,0 5.l 1,3 
41,7 12.6 0,1 lt,S 51,1 100,0 2.8 0,0 5,8 1,1 
42,9 11,8 0.1 38,4 18,5 50,) 100,0 4,0 0.1 5,2 0.8 
44,7 12,7 0.0 )5,9 16,3 48,6 100,0 4,0 0,0 6.6 0.7 
46,) 13.5 0,2 )1,6 14,5 46,) 100,0 3.5 o.o 6.0 0.6 
46,8 13.7 0,3 )1,1 10,3 46,1 100,0 2.8 0,1 5.4 0,6 
48,6 13.5 0,8 19,4 13.6 4),7 100,0 3,2 0.1 5,8 0.7 
50,4 12.8 0,5 . 18,9 13.2 41,1 100,0 3,1 0.1 5,5 0.8 
51,4 11.2 0.5 18,1 12,0 l9,9 100,0 2,5 0.1 5.1 0,8 
55,0 8,9 0,7 16,6 11,8 )6,1 100,0 2,4 0,0 5.2 0,9 
LUXEMBOURG 
1),) 11.5 41,1 51,6 100,0 
18,) 9,8 l9,7 49,5 100,0 o~~c 17,4 8.3 l9,1 47,5 100,0 
17,4 8.3 )4,1 45,5 100,0 &.::::;~ )1,2 8.6 )5,7 44,) 100,0 ~ 0 f~ )1,7 8.2 38,1 46,) 100,0 Ilif-f )1,1 8.1 )6,8 
21.5 
44,9 100,0 ~~·-)1,1 7,1 )7,1 44,2 100,0 --0 c i; )4,9 7,8 )),1 19,7 41,0 100,0 ,., ,. 2 )6,0 7,4 )4,0 20.9 41,4 100,0 )7,4 6,6 )),) 18,6 )9,9 100,0 )5,1 7,6 )),1 20,4 41,4 100,0 )5,9 7,4 )1,6 18,4 lt,O 100,0 )5,4 7,9 )1,1 16,9 lt,O 100,0 )5,4 10.1 )0,6 14,5 40,7 100,0 )7,1 10,0 26,5 11,4 )6,$ 100,0 
EGKS ·CECA 
40,6 10,7 3.9 31,8 46,4 100,0 2.0 O,l 2.0 0.9 
41,5 10,0 3.8 )1,6 45,4 100,0 2.1 0,2 1.8 0.9 
41,7 9,5 3.9 )1,9 45,) 100,0 2.2 0,1 1,7 0,8 
4),1 9,5 4,0 JO,O 4),5 100,0 2.4 0,2 1,7 0.9 
45,4 10,2 3,7 18,6 41,5 100,0 1,5 0.2 1.7 1,1 
45,1 11,0 3.7 18,9 4),6 100,0 2,8 0,2 2.0 1,1 
46,4 10,6 3,8 18,6 4),0 100,0 2,7 0,2 1,9 1.1 
45,1 10,5 3,9 19,1 10,6 43,6 100,0 2.7 :r,2 2,0 1,2 
47,1 10.2 3,6 17,1 10,8 41,6 100,0 3.1 0.2 1,0 
47,1 10.5 3.4 17,7 11,0 41,6 100,0 3,4 0,1 2.2 1.1 
48,9 10.9 3.4 16,) 10,3 40,6 100,0 3,1 0,1 2,5 1,0 
48,9 11,2 3.3 15,9 10,4 40,5 100,0 2.9 0.2 2.5 0.9 
51,0 10,9 3,2 15,) 10,0 l9,4 100,0 3.2 0.1 2.9 1.0 
51,1 10,9 3,2 15,1 10,1 lt,l 100,0 3,4 0.1 ),1 1,0 
Sl,O 10,7 ),1 14,5 9,8 38,) 100,0 3.0 0,1 3,1 0,9 
54,0 10,0 3,1 1),9 9,9 )7,0 100,0 3.2 0,1 3.4 0,9 
Zeit 
P6rtod• 
Perlodo 
TIJ~vak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
196) 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
196) 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
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~volutlon de l'lmJ:rtance relative de chacun des Entwlcklung der relatlven Bedeutung der elnzel· 
44 pays membres( ans Ia production totale de Ia nen Linder an der Gesamterzeugun' der Ge-Communaut' Fonte brute - acler brut - pro- melnschaft (Rohelsen - Rohstahl - alutahl· 
dults finis) f'ertlgerzeugnlsse) _ 
£voluzlone d•lla percentuale reldtlva dl clascun paese Verloop van de relatleve beteltenl• van het aandeel 
membro nella produzlone totale della Comunltd der a(zonderllJite Ianden aan de totale produlctle van 
I (Ghl•a rrezza- acclalo rrezzo- prodottffJnltl) 
de Gemeen•chap 
% {RuwiJzer - ruwnaal - walseriJprodultten) 
Zeit UEBL • BLEU 
Pirlode Deuuchland France Ieaiia Nederland EGKS Perlodo (BR) --·- CECA 
Tijdvak Bel,lque • Btllll Luxembour1 
Rohelsen (a) • Fonte brute (a) • Ghlso rrezzo (o) • ltuwljzer (o} 
952 +4.4 28,1 3.3 1,5 13,8 8,9 100,0 
953 +U 27,5 4,0 1,9 13,4 8.6 100,0 
954 45,3 26,7 3,9 1.8 13,8 8,5 100,0 
955 47,2 26,7 4,1 1.6 13.0 7.4 100,0 
956 47,3 26,2 M 1.5 13,0 7,6 100,0 
957 47,6 26,3 4.7 1.6 12.4 7,4 100,0 
958 45,4 27,5 4,8 2.1 12,7 7,5 100,0 
959 46,3 26,6 4,5 2.4 12.8 7.4 100,0 
960 47.6 25,9 5,0 2.5 12.1 6,9 100,0 
961 46,6 26,3 5,7 2.7 11,8 6.9 100,0 
962 45,1 26,0 6,7 2.9 12,6 6.7 100,0 
963 43,0 26,9 7,1 3.2 13.1 6,7 100,0 
964 +4.7 26,1 5.8 3.2 13,4 6.8 100,0 
965 42.7 25,0 8,7 3.7 13,3 6.6 100,0 
966 41.2 25,2 10,2 3.6 13,4 6,4 100,0 
967 41,5 23.8 11,1 3.9 13,7 6.0 100,0 
968 42,0 22,8 10,9 3.9 H,5 6.0 100,0 
969 42,5 22.8 9,8 4.3 H,3 6.1 100,0 
P.ohstahl · Acler brut • Acclofo rreuo • ltuwltclol 
952 44,4 25,9 8,7 1.6 12,3 7,1 100,0 
953 45,5 25,1 9,1 2.2 11,4 6,7 100,0 
954 46,1 24,2 9,8 2.1 11,4 6.4 100,0 
955 46,4 23,9 10,5 1,9 11.2 6.1 100,0 
956 46,6 23,6 10,7 1,8 11,2 6.1 100,0 
957 46,6 23,5 11,6 2.0 10,4 5,9 100,0 
958 45,2 25,2 11.1 2.4 10,3 5.8 100,0 
959 46,5 24.0 11,0 2.6 10,1 5,8 100,0 
960 46,7 23,7 11,6 2.7 9,8 5.5 100,0 
961 45,5 23,9 12.8 2.7 9,5 5.6 100,0 
962 +4,6 23.6 13,4 2,9 10,0 5.5 100,0 
963 43,2 24,0 13,9 3.2 10,3 5.4 100,0 
964 45,1 23,9 11.8 3.2 10,5 5.5 100,0 
965 42,8 22,8 14,7 3.7 10,7 5,3 100,0 
966 41,5 23,0 16,0 3.9 10,4 5,2 100,0 
967 40,8 21,9 17,7 3.8 10,8 5,0 100,0 
968 41,7 20,7 17,2 3,8 11,7 4,9 100,0 
969 42,2 21,0 15.2 4,4 12,0 5.1 100,0 
Walzauhlfertlaerzeuanlsse • Prodults flnls • Prodottl flnltl • Wolrerfjprodutten 
952 43.3 26,6 8,0 1.6 12,9 7,6 100,0 
953 43,9 25,8 8,3 2.4 12.4 7.2 100,0 
954 +4,2 24,5 9,6 2.4 12.1 7.2 100,0 
955 +4,6 24.6 9,8 2.4 12,0 6.6 100,0 
956 +4.9 24,2 10,1 2.2 12,0 6.6 100,0 
957 45.1 24,5 11.2 2.2 10,7 6.3 100,0 
958 43,9 26,2 10,8 2,6 10,4 6.1 100,0 
959 43,9 25.2 11,3 2.7 10,6 6.3 100,0 
960 +4,0 25,4 12.3 2,8 9,6 5.9 100,0 
961 42,5 25,9 13,3 2.8 9.5 6.0 100,0 
962 41,6 25,1 13,9 3.0 10,5 5.9 100,0 
963 39,9 25.1 14.8 3,4 11,0 5.8 100,0 
964 42,2 24,6 13,2 3,3 10,9 5.8 100,0 
965 40,7 24,1 15,0 3.5 11.1 5.6 100,0 
966 39,5 24,1 16,0 3,7 11,3 5.4 100,0 
967 38,6 22,9 17,8 3.7 11,7 5.3 100,0 
968 39,8 21,7 17,7 3,8 12.1 4,9 100,0 
969 40,4 21,9 16,3 3.9 12,4 5,0 100,0 
(a) Y co mprlt Spltltl ec f-pnae carburf (a) Elnschl. SpleJIItb•n und kohle.to«rtlcha Ferromanpn 
Me mp""l chlla 1pecvlare • ferro-manpnae carbureco lndUIIef lpltltlljzer en koolatofrijk ftl't'OIIIaAIIIII 
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Tell I : Eisenschaffende lndustrie 
t•r• Partie: Siderurgie proprement dite 
I Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschiftlgte und UShne Emplol et salalres dans Ia sld,rurgle 
In der Elsen· und Stahllndustrle 
Occupulone e salarl nella slderurgla Bezettlng en lonen In de IJzer· en staallndustrle 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten In der Elsen• und Stahllndustrle 
I 45 Evolution de Ia main-d'oeuvre lnscrlte dans l'lndustrle slderurglque E.volu:rlone deiiG mGno d'operG lscrlttG nell'lndustriG slderurglcG 
Ontwlldcellng vGn het GGntGIIngeschreven werknemers In de IJ:rer• en stGGIIndustrle 
Jahresende Arbeiter • Ouvriers • Opera! • Arbeiders (a) 
F n de l'annee 
Deutschland (Bil) France ltalia Nederland Belclque-Belcll Luxembourc EGKS ·CECA 
Eln e van het iaar 7 1 2 3 ... 5 6 (1+2+3+ 
-4+5+6) 
1956 184 020 125 9-42 55 363 7250 52 11-4 18 265 o441954 
1957 201897 127 963 S.of 929 7 587 52 538 18 787 <163 701 
1958 193 060 126 360 51 083 7 96-4 51 3-41 18 855 448 663 
1959 20-4 .of08 127 7-42 son6 8 991 53 258 19 292 464 <167 
1960 21-4 810 131 690 52 897 - 9 261 S.of.of-42 19 353 481453 
1961 212 119 131 569 56 3-49 9 750 S.of 120 19 .of.of-4 483 351 
1962 208 926 129 081 59 713 9 875 52 695 19176 .. 79-466 
1963 200 306 129-413 58 561 10 1-49 51 832 19 065 <169 3l6 
196-4 20617-4 130 080 56 271 11 511 53 657 19 820 .. 77 513 
1965 200 017 12H33 58167 12050 50199 19 841 464 707 
1966 186 581 117 069 57093 11 9-41 -47 699 19 566 -439 9 .. 9 
1967 1n822 111 036 56-433 11 910 -47-497 19 286 <ll3984 
1968 178 801 107 115 55 992 12 355 48 275 19120 G1658 
1969 181 209 109 962 58209 13 387 50023 19 332 .. 32122 
Ancestellte Arbeitskrlftebewecunc (Arbeiter) (b) 
Employes Beschlfticte Mouvement de Ia main-d'ceuvre (ouvriers) ~) 
lmpiepti lnscesamt Movimento della mano d'opera (operai) (b 
Lehrllnce Beambten Arbeidsverloop (Arbeiders) (b) 
Maln-d'ceuvre 
Apprentis totale 
Jahresende lnscesamt darunter Frauen Zuclnce Abclnce • Departs 
I n del'annee 
Apprendisti Mano d'opera Partenze • Afcevloeid personeel 
Total dont femmes to tale Arrivees 
I ne dell'anno 
Leerlincen 
di cui donne Totul ln~esamt davon Entlusuncen Totale Arrivl 
werknemers otal dont licenciemenu ~e van het jaar Totale di cui licenziamentl Eh Totaal waarvan vrouwen Aan~enomen Totul waarvan ontslacen ar eiders 
EGKS ·CECA 
8 9 10 11 12 13 H 
1956 9 819 68 .. 13 8 653 511186 .of 612 H86 1 020 
1957 10 481 71518 9209 5<16 700 H17 -4635 718 
1958 10 617 73 861 9 563 5331 .. 1 2 9.of6 3791 5-45 
1959 10151 75 .. 18 10 202 550 036 .of 802 .. 171 627 
1960 10 691 79169 10 695 571313 3 35-4 .. 871 675 
1961 11 311 8-4808 11 849 579 .. 70 3 529 5 386 6-43 
1962 12 252 88618 12 091 580 336 3 481 5037 563 
1963 13 056 91 705 12 525 57 .. 087 3 7-42 5 -466 -499 
196-4 12 693 99381 H530 589 587 3 684 5 .. 18 583 
1965 13195 101 .. 32 15 015 580 33-4 219-4 5 601 903 
1966 13 355 101605 15 13-4 555 909 1 861 5 656 80.of 
1967 10 918 101 w 1-4 837 536 3-49 2 26-4 .. 690 1 212 
1968 9 615 103 .. 3-4 15 -484 53-4 708 3 220 .. 084 572 
1969 8889 109 671 I 16 751 550 681 H9.of -4375 502 
. 
(a) Le ouvriers lnscrits dans l'lndustrie siderurcique (au sens du Traite) sont (a) Operai iscritti nell'lndustria siderurcica (ai sensi del Trattato) sono eli 
I~;~ ouvrlers l"s aux entreprlses lar un contrat de travail prevoyant une operai lecati aile lmprese da un contratto di lavoro, Ia cui retribuzione 6 
re jnuneration horaire ou journali re (poste). determinata su base orarla o ~ornaliera (per turno) (b) y omprlsles mouvements de maln-d'ceuvre entre uslnes de Ia mime societe (b) lvl compresl I movlmentl del mano d'opera fra stabilimenti della steua 
societl (a) Ei ceschrle_bene Arbeiter In der Eisen· und Stahlindustrie (lm Sinne des (a) lnceschreven arbeiders In de ijzer· en stulindustrle zijn arbeiders, die op ~; ~races) sind Arbeiter, die hau~tberuflich In einem arbeitsvertracllchen arbeidscontract In dienst van de onderneminc stun en op uur· of dac hlltnis zum Unternehmen ste en und deren Bezahlunc auf stOndlicher (ploec) loon werken 
od jlr taclicher Basis J,.Schlcht) erfolct (b) El schlie811ch der rbeitskrlftebewecunc zwischen Werken derselben (b) Met inbecrlp van de mutaties tuuen fabrieken van eenzelfde maatschappij 
G sellschaft 
5.of 
Nombre d'ouvrlers presents, par service. dans 
!'ensemble de Ia Communaut.S 
Numero dl operGI present#, rlpGrtltl per repGrto nel· 
l'#nsleme delfG Comunltd 
Eisen· und Stahlindustrie in der 
Abcrenzunc des Vertraces 1959 1960 lndustrie sid,rurcique au sens du Trait' 
Industria siderurcica al sensi del Trattato 31.11 31.11 
IJzer- en staalindustrie in de lin van het Verdrac 
Hiittenkokereien • Cokeries siderurgiques 
Cokerle siderurgiche . Cokesfabrieken hoog· 7 SOl 77'a 
ovens 
Hochofenwerke . Hauts fourneaux 
Alti forni . Hoogovenbedrijven (a) 32638 33 950 
Stahlwerke . Acieries 
Acciaierie . Stulfabrieken 
Thomas 18079 18 374 
SM . Martin . Martin . S.M. 'al61 29139 
Elektro • Electriques . Elettriche . Elektro 12632 13977 
Sonstige . Autres . Altre . Andere 842 952 
Zusammen . Total . Totale . Totul 59 814 62352 
Warmwal%werke . Laminoirs l chaud 120306 125464 
Laminatoi a caldo . Warmwalserijen 
Kaltwal%werke . Laminoirs l froid 
Laminatoi a freddo . Koudwalserijen 11 523 12040 
Walzwerke zusammen 131819 137,504 
Ensemble des lamlnoln 
Totale lamlnatol 
WalseriJen te zamen 
Veninnerei, Veninkerei, Verbleierei 
Etamage, galvanisation, plombage 5281 Sl'a 
Stagnatura, %incatura, piombatura 
lnstallaties voor vertinnen, veninken, verloden 
Selbstindige Hilfs· und Nebenbetriebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servl%1 ausiliari e annessl autonomi 
Zelfstandige hulp· en nevenbedrijven 182059 191524 
Arbeiter in der Verwaltung 
Ouvrlers de !'administration 
Operal dell'amministruione 
9806 6298 Arbeiders bij de administratie 
Arbeiter lns1esamt 
Total1eneral ouvrlen 
Totale 1enerale opera! 
428930 ~684 
Arbelders totaal 
darunter Frauen . dont femmes 7 369 7 468 
di cui donne . wurvan vrouwen 
(a) Y comprla fou,.. "accrlqua • fon~ at Ia priparadon du mineral 
lvl compl'&ll foml alattrlcl par shba • Ia praparulona dal mlnarale 
Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produktlons· 
stitten in der Gemelnschaft lnsgesamt 
AGntGI GGnwezlr• Grbelde" per produlctleG(dellnr 
Yoor de GemeenschcJp GIS reheel 
1961 1961 196) 1964 1965 1966 1967 1968 
31.11 31.11 31.11 ,1.11 31.11 ,1.11 ,1.11 31.11 
7 471 7 505 7095 6509 6641 6956 6 539 6246 
lln1 31 960 29962 30 210 30331 30427 29 703 30 917 
18 813 17 791 17234 16 661 17 086 17336 14939 12759 
27113 25 638 23 001 23653 U347 201'11 18933 18985 
14881 15 382 15 563 15474 15 364 1 .. 861 15192 15 601 
717 1 460 1 848 2671 3116 n•a 5123 8 859 
61 n4 60271 57646 58459 57913 SS7G 54187 56194 
123 357 121115 119983 123 622 121 586 119147 114 OOl 115 792 
13 318 15 343 16132 18117 18027 18816 18800 21 033 
136675 136458 136 us 141 739 U96U 137 963 132 801 1J6 825 
5 251 5185 5 275 5118 4 911 5093 5 356 6170 
194602 192602 1908]] 187 646 ~80 849 161214 157 870 H4697 
6 S45 6500 6 345 7205 7435 6699 6256 6 399 
~m ~481 fm271 436123 427 693 f405104 392713 387 448 
7864 7 SOl 7132 6723 6 870 6489 6 092 5 869 
1969 
31.11 
6 S47 
30 603 
11 083 
18152 
15 80.f 
11 366 
56405 
112838 
21 629 
1M467 
6747 
138 571 
6798 
380138 
6068 
(a) Elnschlla811ch Elekuo-Rohalsanwarka und Envorbareltun1 _ 
Hat lnbecrlp van de badrllvan voor de procluktla van alaktrCWUWIJUr an 
arabaraidlns 
55 
Heures de travail effectuHI par les'ouvrlen Gelelstete Arbeltentunden der Arbeiter 
4'J 
Ore dllaYoro effettuate darll operal Gewerlcte arbeldsuren YGn de arbeldeft 
mdlk !JIId'heures In Mlo Stunclen 
milio i di ore In mll}oenen uren 
Zeit UEIL • ILEU 
PUiode Deuuchland France ltalla Nedertand EGICS Perloclo (I") CECA 
Tlfdvak lelpque • lelpl l.uxemboul'l 
1956 (a) 420,7 287,6 121.3 14,5 113,9 39,9 997,9 
1957 415.0 290.2 121,3 15,2 107,7 39,4 988,8 
1958 404,3 288.4 112.6 15,9 108,3 39.2 968,7 
1959 403.2 277,8 106,5 17,0 110,0 40,1 954,6 
1960 423,9 299.0 114,4 18.3 111,9 40,4 1 ()07,9 
1961 430,5 299,7 119,3 18,3 110,1 40.9 1 018,8 
1962 400,5 288.2 120.8 18,4 111,8 39,7 979,4 
1963 381,5 284.3 125,3 19,1 110.0 39,1 959,) 
1964 402.2 286.4 114,8 20.6 111,5 39,8 975,4· 
1965 392,1 272.2 118,3 22.3 107,3 39,4 951,5 
1966 359,5 253.6 113,2 22.4 98,2 38.1 885,1 
1967 332,1 236,1 114,6 22,0 95,9 37,5 8)8,) 
1968 334.4 221.5 111,4 22.3 96,8 36.9 W,l 
1969 343.2 220.2 105,8 23.6 99,0 37,2 829,0 
(a) P rtiellement estim6 (a) Teilwelse ftceschitzt 
I parte stlmtte Gedeeltell ceschat 
Salalre horalre mor,en dans l'lndustrle slderurgl· Durchschnlttllche Bruttostundenlahne In der 
~ que au sens du Tra te (salalre direct) (a) Elsen• und Stahllndustrle In der Abgrenz:ung des Vertrages (Direktlohn) (a) 
Salarlo orarlo medlo nell' Industria slderurrlca al sensl Gemlddelde bruto-uurlonen In de ljzer· en noalln-
dustrle In de zln Yon het Verdrar (dlrectelonenJ (oJ del Trcrttato (salarlo dlrettoJ (o) 
Zeit Oeutachland France 
"rlocle (I") (b) 
Perloclo 
nJdvak DH Fir. 
' 1956 2.53 2.00 
1957 2.85 2.16 
1958 3.02 2.47 
1959 3,22 2.57 
1960 3,51 2.84 
1961 3,77 3,10 
1962 4,14 3,35 
1963 4,32 3.59 
1964 4,50 3,74 
1965 4,93 3,94 
1966 5,10 4.12 
1967 5.27 4.33 
1968 5.53 4.69 
1969 6,16 5.38 
(a) Sal Ire brut dlrecte~nt 116 au travail effectif des ouvriers 
Sal rio lordo dlrettamente dlpendente dal lavoro effettuato dacll operal 
(b) Jus u'l 1959 non comprls Ia Sarre, l partir de 1960 y comprls Ia Sarre 
l'ln al1959 Ia Sarre 6 esclusa, mentre 6 compresa a partlre dal1960 
(c) L'l cldence de Ia r6ductlon de Ia dur6e du travail, avec palements com_pen-
sat ~es, lntervenue en Belclque le 1.2.1956 et au Luxembourc le 1.4.1956 ne 
se 1 .. nite pas dans le salalre belce. les entr~prlses belces n'ayant pas, con· tra ement au Luxembourc. comprls, en 1956, ces palements dans le salalre 
dlr ct 
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L'l~ lclenu della rlduzlone della durata dellavoro, con papmentl compensa· 
tivl adottata nel Belglo a partlre dal1.2. 1956 e nel Lussemburco dal1.4.1 956 
no~ sl riflette nelsafarl belcl. In quanto le lmprese belche, contrarlamente a 
q'!e le lussemburchesl, non hanno lncorporato, nel1956, call pacamentl nel 
sala lo dlretto 
lull a Nederland Belclque • Belcll Luxembourc 
Ut. fl. Fb. Flbc 
272 1.87 34,47 40,01 
288 2.09 38,73 44,60 
300 2.15 39,70 46,46 
313 2.25 41.37 47,68 
335 2.50 43,42 49,90 
358 2,77 44,46 51,35 
402 3,00 47,33 53.29 
469 3,20 50,18 58,45 
496 3,69 54,57 62.50 
549 4,09 58,88 68,59 
577 4,38 63.23 71,82 
611 4,77 67.22 73.54 
633 5,16 71.83 79,60 
700 5,66 77.93 85.36 
(a) Oirekter Lohn, der In unmlttelbarem Zusammenha"l mit dem Arbelts 
elnsatz steht 
Oirecte lonen, die onmiddellijk In verband scaan met de effectleve werk· 
prestatle der arbelders 
(b) Bls 1959 ohne Saarland, ab 1960 elnschlieBIIch Saarland 
Tot 1959 zonder Saarland, met lnpnc van 1960 met lnbecrlp van Saarland 
(c) Die In Belclen ab 1.2.56 und In Luxemburc ab 1.4.56 elncefiihrte Verkiirzunc 
der Arbeltszelt mit Ausclelchsuhluncen wlrkt slch (n Clem belclschen Lohn 
nlcht aus. da .;....Jm Gecensatz zu Luxemburc- die belclschen llnternehmen 
diese Zahluncen lm Jahre 1956 nlcht In ilie dlrekten Lohne elnbezocen 
haben 
Het 111voeren van de verkorte arbeldsduur met compensatlevercoedlnc. 
voor Belcli vanaf 1.2.1956 en voor Luxemburc vanaf f.4.1956, wordt nlet 
weerceceven In de Belclsche lonen. daar In te~:enstelllnc met Luxemburc. de 
Belclsclie ondernemlncen deze betallncen rn het jaar 1956 nlet opceno-
men hebben In het dlrecte loon 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
tlr• Partie: Slderurgle proprement dite 
I Parte: Siderurgia propriamente detta 
I' Dee I: ljzer- en staalproducerende lndustrie 
I 
Auftrigel und Lleferungen, 
BezOge, ~elterauswalzer 
Ordlnul nl e consegne, 
Arrlvl, rl amlnatorl 
IV 
Commandes et llvralsons 
R6ceptlons, Relamlneurs 
Orders en leverlngen, · 
Aanvoer, HerwalseriJen 
/ 
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Commandes nouvelles, llvralsons et carne,ts de commandes (quantlt4Ss et Indices) pour f•ensemble des 
uslnes de Ia Communaut4S 
Nuon ordlnozlonl, conserne e corlco dl ordlnozlone ( quontltcl e lndlcl} per rllmrblllmentl dello Comunltcl 
Zeit 
Periodo 
Tljdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
lnlanda-
Markt 
MarcU 
lntirleur 
Mercato 
lnterno 
Blnnen· 
fandse 
markt 
EGKS • CECA 
Obrl1• 
Stu ten 
der EGKS 
Autru pays 
CECA 
Altrl paul 
CECA 
And. Ianden 
der EGKS 
1000 t 
l I 3 
lnsaesamt 
Total 
Totale 
Totul 
I 0 1955/56 ·- 100 
4 
Dritte Under 
Pays tiers 
Paul terzi 
Derde Ianden 
1000 t 
5 
I 01955/56 -too 
6 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totul 
1000 t 01955/56 
-100 
7 8 
I. Auftragseln&lnce (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuove ordinozlonl (a) • Nieuwe orders (a) 
A) Stahl (b) • Acler (b) • Acciolo (b) • Stool (b) 
24664 
27 319 
27 479 
28107 
23958 
31 460 
].of 691 
32342 
].of 131 
34058 
38898 
36157 
37 974 
37 746 
"""000 52109 
3 115 
HOO 
4 919 
4641 
3526 
3 588 
3 736 
3671 
2988 
Hll 
3482 
2 939 
2661 
2629 
3535 
3 646 
3 994 
4352 
4158 
4302 
3496 
5 855 
6592 
6808 
7924 
8 529 
9271 
94.of.of 
9975 
10111 
12604 
13900 
w 
697 
569 
642 
434 
611 
868 
1 104 
936 
.of.of9 
721 
728 
739 
962 
1 006 
1 052 
28 658 
31671 
31637 
31409 
27G4 
37315 
41283 
39150 
42055 
42587 
48169 
45 601 
47949 
47857 
56604 
66009 
91 
100 
100 
102 
87 
118 
130 
124 
133 
135 
152 
1.of.of 
151 
151 
179 
209 
7136 
7 349 
9 866 
7 031 
9249 
11 877 
9759 
10090 
8412 
9 718 
11164 
13626 
12804 
14964 
15 436 
13601 
83 
85 
115 
82 
108 
138 
113 
117 
98 
113 
130 
158 
149 
174 
179 
158 
B) Rohelsen • Fonte • Ghiso • Ruwljzer 
3738 
5097 
5488 
5283 
3960 
4199 
4604 
4735 
3924 
3881 
4203 
3 667 
3400 
3591 
4541 
4698 
71 
96 
104 
100 
75 
79 
87 
90 
74 
7] 
79 
69 
64 
70 
86 
89 
357 
562 
472 
302 
223 
428 
340 
735 
.547 
322 
292 
336 
410 
1135 
340 
456 
70 
109 
91 
58 
""" 84 65 
142 
107 
63 
56 
65 
79 
220 
65 
88 
]5 794 
39020 
41503 
39440 
]6 703 
49192 
51042 
49240 
50 467 
52305 
59333 
59117 
60753 
62821 
I n040 79 610 
4095 
5 659 
5960 
5 585 
4183 
4627 
... 9.of.of 
5470 
4471 
4203 
4495 
4003 
3 810 
4n6 
4881 
5154 
89 
97 
103 
98 
91 
122 
127 
122 
125 
130 
147 
147 
151 
156 
179 
198 
70 
98 
102 
96 
72 
80 
85 
94 
77 
72 
n 
69 
66 
83 
84 
89 
(a) C.c mmandu nettu comprenant toutu lea commandu laminabfu enre-
cl tr,u, d'duction falte du annulatlons 
0 dlnuionl nette comprendenti tuttele ordlnulonl dllaminazioni reJistra-
te deduzione facta decll annullamentl 
(a) Verbuchte Auftrll• nach Abseuuna der Streichun1en 
Genottterde bestellinaen na aftrek der Je&nnuleerde bestellincen (netto-
bucelliPJen) 
(b) Prpdulta finis et finals, llnrou, deml-produlu et coils en acier ordinaire 
(e cept' pour relamlnaa• dans Ia Communauc') 
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P~odottl .flnitl e terminal!. nn,ottl, semilavoratl e coils in acclaio comu'!e• 
ad eccez10ne del materiale cJestinato alia rilamlnazione nella Comun1tl 
(b) Walutahlrerticerzeuanille und weiterverarbeitete Fertlaerzeurnlau 
BIIScb, Halbzeu1 und Warmbrelcband aus HanenJcahl (ohne zu.m Welter· 
auawalzen In der Gemeinschaft batlmmte Hencen) 
WalseriJprodukten en verder bewerkte walseriJprodukcen, blokken, half· 
fabrlkaat en -rm,ew. breadband ult ,ewoon ltaal (macerlael bestemd 
.,_, ultwalsln, In de GemMnSChap nlet lnbe,repen) · 
~uftraoselngjae, Lleferungen und Auftraasbestinde (Mengen und lnd;zes) der Werke der Gemeln-
schaft 1 
Nleuwe orders, hverlhren en stond der bestelltnren (hoeveelheid en lhdex) von de bedrl}ven In de Gemeenschop 
Inlands• 
Markt 
MarcU 
interleur 
Mercato 
interno 
Binnen• 
lands• 
markt 
9 
EGKS ·CECA 
Obrlc• 
Stuten 
der EGKS 
Autres pays 
CECA 
Altrl paesl 
CECA 
And. Ianden 
der EGKS 
1000 t 
10 11 
lnscesamt 
Total 
Total• 
Totul 
I 01955/56 - 100 
I 1l 
Dritte llnder 
Pays tiers 
Paesi ten:l 
Derde Ianden 
1000 t 
13 
I 01955/56 •100 
I H 
lnscesamt 
Total 
Total• 
Totul 
1000 t I 01955/56 •100 
15 I 16 
Ill 
Auftracsbestlnde 
lnscesamt 
Carneu de commande 
total 
Carico dl ordlnazione 
totale 
Stand der bestelllncen 
tocaal 
1000 t 
17 
01955/56 
-100 
18 
Zeit 
Ptlriode 
Perlodo 
Tijdvak 
II. Lleferungen • Llvralsons • Consegne • leverlngen 
A) Stahl (b) • Acler (b) • Acclolo (b) • Stool (b) 
21266 
l6 095 
27 827 
29 338 
27 595 
29010 
34 913 
34 7-46 
3H89 
34 374 
39 250 
38 035 
38 231 
38 398 
42216 
49 779 
H58 
4 121 
4 089 
H59 
4 115 
s 242 6"""' 6 989 
7 866 
8 333 
9417 
9 624 
10076 
10 357 
11 So49 
13 098 
24724 
30216 
31 916 
33697 
31 710 
34252 
41377 
41735 
42855 
427(11 
48 667 
47 659 
483tll 
48755 
54065 
62 877 
80 
97 
103 
108 
102 
110 
133 
134 
138 
137 
157 
153 
155 
157 
174 
202 
s 691 
6 987 
8 667 
8 596 
9437 
10680 
10075 
10 506 
9 089 
9170 
10499 
139..0 
12 345 
1HSO 
1-4977 
13654 
73 
89 
111 
110 
121 
136 
129 
134 
116 
117 
134 
178 
158 
187 
191 
175 
30415 
37103 
40 583 
41193 
41147 
44931 
51452 
56241 
51,.... 
51877 
59166 
61 599 
60652 
63405 
69041 
76531 
78 
96 
10<4 
109 
106 
116 
132 
134 
134 
133 
152 
158 
156 
163 
178 
197 
11572 
13590 
14 971 
12760 
am 
13126 
11839 
10086 
8884 
9731 
10630 
9425 
9570 
9918 
12 874 
16 000 
81 
95 
105 
89 
60 
92 
90 
71 
62 
68 
7.f 
66 
67 
69 
90 
112 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
B) Rohelsen • Fonte • Ghlso • Ruwl}zer 
3 201 
3 995 
.. 38-4 
00<4 
3 510 
3 310 
3 752 
3 585 
2 976 
2 723 
3423 
2 976 
2 669 
2 563 
3 297 
3 668 
<482 
830 
839 
9<43 
<461 
7<4o4 
889 
1 115 
986 
955 
850 
710 
686 
882 
965 
985 
3 683 
4815 
5223 
s 247 
3 971 
4054 
4 641 
4700 
3 961 
3 678 
4273 
3 686 
3355 
3445 
4262 
4 653 
73 
98 
106 
106 
81 
83 
91 
9<4 
79 
74 
85 
73 
67 
68 
85 
93 
362 
SH 
425 
38-4 
238 
336 
41-4 
441 
602 
445 
301 
335 
433 
1 080 
427 
408 
77 
110 
92 
82 
51 
69 
87 
95 
128 
95 
64 
72 
92 
231 
92 
87 
(a) Produlu finis at fi als, llncou, deml-produlu at coils en acler ordlnaire 
(excepte pour relu lnace dans Ia Communaut') 
Prodotti finiti e ter nlnall. lln1ottl. semilavorati e coils In acclalo comune. 
ad eccezlone del m aterlale cfestlnato alia rilamlnazlone nella Comuniti 
4045 
s 339 
s 648 
s 631 
4209 
'4 390 
s 055 
I 5 141 
H64 
4123 
4574 
4 011 
3 788 
4512 
4689 
5 061 
74 
99 
105 
10<4 
79 
82 
91 
94 
83 
76 
83 
73 
69 
82 
85 
92 
411 
623 
ass 
683 
504 
557 
490 
811 
730 
760 
m 
570 
640 
901 
1148 
1269 
53 
81 
111 
89 
66 
72 
64 
107 
95 
99 
74 
7.f 
83 
117 
H9 
165 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
(a) Walzatahlfertlcen:eucnlue und weiterverarbeitece Ferti&erzeucnlsse 
816cke, Halbzeuc und Warmbreitband aus Mauenstahl (ohne zum Welte,. 
auswalzen In der Gemeinschalt bestlmmce Mencen) 
WalseriJprodukten en wrder bewerkta walserljprodukten, blokkan, half. 
fabrlkaat en wvmcew. breedband uit cewoon scaal (materlaal butemd 
voor uitwalsin& In de Gemeenschap nlet lnbecrepen) 
59 
RKeptlons des uslnes en prodults de relamlnage Bez:Cige der Werke an Erz:eu~nlssen zum Welter· 
so par provenance auswalz:en nach der Herkun t 
ArriYI dl prodottl per rllamlnazlone Gill rtablllmentl, Aanyoer biJ de hdrl}nn Yan produlcten hstemd Yoor 
a seconda della proYenlenza ultwalslnJ, naar land Yan herlcomrt , 
1000t EGKS. CECA 
Herfcunft • ProYeiWict • ProvenltiiD • Herkomat 
And. Werke And. G .. Andere Linder der Gemelnschah (a) Drltu 
Zeit d. Gesellsch. d'ellsch. Autres pays de Ia Communaut6 (a) Linder lnsaesamt 
• Landes Altrl paesl della Comunlcl (a) Aut. Uslnes Aut.sod6t6s Andere Ianden van de Gemeenschtp (a) ,.,. Total P6rlode d.l. soc16&4 du paJI tlen 
Alt. stabiL Totale Perloclo Alt. soclecl Ins a .. Peesl d. sotletl d, paese 
nJdvak Deutsch- UEBL l&lllt tenl Totaal And. bedrll· And. land France Ieaiia Nederland BLEU Total YenY,d, mutsch.ln (BR) Total• Derde 
fiiUUch. el1en land Tocul Ianden 
1 2 , .. s i 7 i 
' 
10 
Bl6cke • llngots • Untotd • 8/olcken 
1962 2091 1227 3 1 
- -
41 51 71 3 440 
1963 2065 1 069 28 13 
- -
S4 95 87 Ut6 
1964 2-445 1 568 20 12 .. 
-
69 11 293 58 4363 
1965 1324 1722 10 68 1 56 .o49 t&.f 25 4255 
1966 21.f9 1756 4 95 .. 68 61 238 120 4263 
1967 2297 176-t 31 99 s 9 .. 58 ,., 377 4725 
1968 218.f 2057 34 114 
-
so 18 116 121 4578 
1969 2340 2690 65 124 0 111 51 351 91 5478 
Halbzeug • Deml-produlu • Semllavoratl • Halffabrlkaat 
1962 ..f218 H74 433 68 - - 326 827 194 97tl 
1963 H6.f 3 9ll 452 65 - 1 311 129 282 
'"· 196-t 5478 .o48SS 395 216 13 1 503 tt28 211 1t 672 
1965 5386 .o4869 358 86 2 2 .o463 911 88 11254 
1966 .., ..... 5236 384 119 1 80 343 m 83 Ut90 
1967 5294 5003 .... 111 3 35 330 967 168 UOl 
1968 6286 s 553 .o412 88 15 201 377 to93 168 13 tOO 
1969 721 .. 6+17 517 133 14 177 .o433 1174 351 15286 
Warmbreltband • Coils • Colis • Warmtewalst breedband 
1962 1 316 2455 135 6 4 59 140 ,..... 843 4958 
1963 2128 2422 175 7 9 209 104 504 1121 6181 
1964 2659 3091 193 60 2 276 253 785 10S4 7589 
1965 3662 3 710 156 6.f 9 125 185 539 697 uoa 
1966 3 971 4266 250 69 6 m 138 785 636 9658 
1967 .o4568 -4360 l2A 56 21 137 20l 740 700 10 361 
1968 5 352 .. 819 304 56 39 180 ll8 807 885 um 
1969 5677 5 869 328 42 8 221 2.o46 8G 1240 13 631 
lnsgesamt • Total • TotD#e • TotDal 
1962 7625 8156 571 75 .of 59 513 tm 1108 taut 
1963 9157 7414 655 85 9 210 .o469 1421 1496 19 495 
1964 10 582 9 51 .. 608 .fOG 15 346 833 2206 1313 23624 
1965 113n 10 301 524 218 12 183 697 1 634 810 24U7 
1966 11 06.f 11258 638 283 11 370 648 t950 839 25 tt1 
1967 12159 11127 7 .. 3 l66 29 366 590 1994 12 .. 5 16525 
1968 13822 12489 750 258 S4 431 613 2U6 117 .. 29601 
1969 15 131 15006 910 199 ll 509 730 2470 1 688 34 395 
En % des rK8ptlons totales • In % der GesamtbezOge 
In % defll arrlvl tDtDII • In % van de totDie aanvoer . • 
1962 42,1 45,0 3,2 0,4 0,0 0,3 2.8 6,8 6,1 100,0 
1963 47,0 38,0 3.4 0,4 0,0 1.1 2.4 7,3 7,1 100,0 
1964 +U 40,3 2,5 1.7 0.1 1,5 3.5. 9,3 5,6 100,0 
1965 47,2 42,7 2.2 0,9 0,0 0,8 2,9 6,8 3,3 100,0 
1966 44.1 +U 2,5 1,1 0,0 1.5 2.6 7,8 3,3 100,0 
1967 45,8 42,0 2,8 0,1 0,0 1.4 2,2 7,5 4,7 tOO,O 
1968 46,7 42,1 2.5 0,9 0,2 1.5 2.1 7,2 4,0 100,0 
1969 44,3 43,6 2.7 0,9 0,0 1.5 2,1 7,2 4,9 tOO,O 
(a) Cea donn6es repr&enunc les llvrabons de chaque paJI de Ia CECA eux 
aut pays de Ia CECA 
(a) Dlese Anpben 'l811en die Lleferunaen elnesleden Landes der Gemelnschah 
In die Obnpn Linder der Gemelnlchaft dv 
Qu t1 dati rappresentano le conseane dl oanlalnsolo paese della Comunltl 
qll rl paesl della Comunlcl 
60 
Oat djfera 11'1'111 de lnerlnLtn -r nn elk land 'till de GemMnlchap 
naar de andere Ianden nn de EGKS . 
RKeptlons des uslnes en produtts de relamlnage 
par provenance 
BezUge der Werke an Erzeugnlssen z:um Welter-
auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodoHI per rllamlnazlone arflstablllmentl, 
o seconda della provenlenza 
Aanvoer biJ de bedriJven van produlcten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herlcomst 
DEUTSCHLAND (BR.) 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomsc 
And. Werke Andert Andert Undeo der Gemelnschaft Drltte 
Zeit d. Geselbch. Gesellsch. Autru pa)'l de Ia Communauc6 Under d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P6rlode Autr.uslnes Aucr. socl6t6s Andert Ianden van de Gemeenschap Pa)'l de Ia soc16t6 du PIYI tiers 
Perlodo Alt. ltabll. Alt. aocled lnsre- Paesl 
TIJdvak d.loclld 
d. paese 
UEBL same teral Andere France ltalla Nederland BLEU Total And, bedrljv. maaach. In Total• Derde 
v. d. maatsch. elcen land Toual Ianden 
1 2 J .. 5 
' 
7 8 
BllScke • Ungots • Unpttl • 81okken 
1962 S+l 306 0 0 10 
1963 -438 213 0 3 
196-4 664 653 2 0 1 43 
1965 710 596 1 0 1 1 
1966 411 576 4 4 14 
1967 463 531 0 5 39 .... 27 
1968 393 953 20 38 5 6l 80 
1969 522 1307 8 0 101 1 uo 73 
Halbzeug • Deml-produits • SemllovorCitl • Holf(obrlkoot 
1962 2319 2 990 23 160 183 4 
1963 2 545 2520 21 0 1-48 169 8 
196-4 3 033 3 361 99 6 0 290 395 18 
1965 2982 3266 54 0 0 26-4 318 4 
1966 2785 3263 53 74 185 312 16 
1967 2912 2954 46 3-4 H7 227 4 
1968 3 375 3159 42 15 167 191 415 20 
1969 4 235 3505 15 ... 115 26-4 408 60 
Warmbreltband • Colis • Coils • Wormgewolst breedbond 
1961 16 996 1 30 31 -415 
1963 188 1 037 1 13 1 25 36-4 
196-4 51 1 579 5 23 28 -435 
1965 61 1828 17 0 17 369 
1966 160 1012 11 1 22 +11 
1967 578 1 741 l.f 1 25 489 
1968 656 2305 26 6 14 46 596 
1969 677 2809 26 1 2 29 646 
lnsgesamc • Total • Toto/e • Totool 
1962 1879 4191 24 190 214 419 
1963 3171 3 770 21 23 ... , t94 375 196-4 37-48 5592 106 6 0 313 .as 496 1965 3 753 5690 71 1 0 26-4 336 37.f 
1966 3356 5 851 7.f 4 7.f 186 338 472 1967 3 953 5226 70 5 73 1-48 296 520 1968 4.f2.f 6417 88 15 211 210 524 696 
1969 54M 7 611 .f9 ... 217 267 541 780 
En % des ~eptlons totales • In % der GesamtbezUge 
In % deg/1 orrlvl toto/1 • In % von de toto/e oonvoer 
1962 36,9 54,9 0.3 2,-4 1,7 5,5 
1963 
-42.2 50,2 0,3 0,3 2,0 1,6 5.0 
196-4 36,5 S-4,5 1,0 0,1 0,0 3.1 4,1 -4,8 
1965 37,0 56,0 0,7 0.0 0,0 2,6 3,3 3.7 
1966 33,5 sa ... 0,7 0.0 0,7 1,9 3,4 -4,7 
1967 -40,0 52.2 0,7 0.1 0,7 1,5 3,0 5.2 
1968 36,7 53,2 0,7 0,1 1,8 1,7 4,3 5,8 
1969 37,8 53.0 0,3 0,1 1,5 1,9 3,8 5,4 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Total• 
Totaal 
9 
860 
6C 
1 361 
t308 
1005 
1065 
1489 
2012 
5496 
5142 
6807 
6570 
6376 
6097 
6969 
8208 
1<458 
1614 
2091 
2215 
2636 
2833 
3603 
4161 
7814 
1510 
10261 
10153 
10017 
9995 
12061 
14382 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Receptions des uslnes en prodults de relamlnage Bez:Oge der Werke an Erz:eugnlssen z:um-Welter-
52 par provenance auswalz:en nach der Herkunft 
Arrl'll dl prodottl per rllamlnazlone a gil stoblllmentl, Aanvoer biJ de bedriJnn von produkten bestemd yoor 
a seconda della provenlenza ultwolslng, naar land Yon herkomst 
1000t FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under dar Gemelnschaft Drltte 
Zeit d.GaeiiKh. Geselbch. Autres paYJ de Ia Communaut6 Under lnscesamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P6rlode Autr. uslna Autr. aocl6ta Andere Ianden van de Gemeenschap PaYI Total de Ia socl6t6 du paYJ tien 
Perlodo Alt. socletl Totale Alt. stabll. Ins c .. Paesl 
Tlldvak d. socletl 
d. paae 
DeuCKh- UEBL samt tent Totaal Andere ltella Nederland Total 
And bedrllv. maauch.ln land (811.) BLEU Totale Derde 
v.d.muuch. elcenland Totael Ianden 
1 2 , 4 5 6 7 8 
' 
Bl&ke • llngots • Unrottl • 8/okken 
1962 288 563 3 
- -
45 48 1 900 
1963 165 533 l8 
- -
54 82 0 880 
1964 246 567 4 
- -
69 74 3 890 
1965 201 473 5 
- -
48 53 0 n1 
1966 197 552 4 
- -
65 69 
-
818 
1967 221 593 6 
- -
54 60 
-
874 
1968 276 570 10 
- -
12 2l 
-
868 
1969 392 824 20 
-
10 6 36 0 I 252 
Halbzeug • Demi-prodults • Semllovorotl • Ho/ffobrlkoot 
1962 1048 762 389 
- -
134 5ll 52 2385 
1963 1 355 685 362 - - 131 493 2 2Sl5 
1964 1 )05 891 3-48 7 - 195 550 16 1761 
1965 1246 808 329 - - 167 496 5 1555 
1966 1176 915 365 - - 123 488 0 2579 
1967 1040 778 366 3 
-
136 505 12 2335 
1968 1296 1 Ol9 355 
-
30 134 519 0 2844 
1969 1 511 1 528 464 - 59 165 688 18 3 745 
Warmbreltband • Coils • Colts • Wormrewo/st breedbond 
1962 807 732 57 4 20 94 175 68. 1782 
1963 888 750 94 9 29 92 224 127 1989 
1964 1 085 879 106 2 49 173 330 43 1337 
1965 1 081 960 75 5 18 135 233 9 2183 
1966 1069 1122 47 6 17 183 253 3 2447 
1967 1103 1 215 56 21 36 164 277 9 260C 
1968 1185 1222 75 39 14 193 321 64 2892 
1969 1-456 1 652 63 8 3 m 296 323 1n1 
lnsgesamt • Total • Toto/e • Totoo/ 
1962 2143 2057 449 4 I 20 273 746 121 5067 1963 2 508 1968 484 9 29 277 799 129 5404 
1964 2636 2 337 458 9 49 437 953 62 5988 
1965 2 528 2241 409 5 18 350 782 14 5 565 
1966 2 442 2589 416 6 17 371 810 3 5 844 
1967 2 364 2 586 428 24 36 354 842 21 5813 
1968 2 857 2 821 440 39 44 339 862 64 6604 
1969 3 359 4004 547 8 n 393 1 OlO 341 8724 
En % des rkeptlons totales • In % der GesamtbezUge 
In % der/1 orrlvl totoll • In % von de toto/e oonvoer 
1962 42,3 40,6 8,9 0,0 0,4 S,4 14,7 2.-4 100,0 
1963 -46.4 36,4 9,0 0.2 0,5 5,1 14,8 2.-4 100,0 
1964 44,0 39,0 7,6 0,2 0,8 7,3 15,9 1,1 100,0 
1965 -45,-4 40.3 7,3 0,1 0,3 6,3 14,0 0,3 100,0 
1966 -41,8 44.3 7.1 0,1 0.3 6,3 13,8 0,1 100,0 
1967 40,7 44.5 7,-4 0,-4 0,6 6.1 14,5 0.3 100,0 
1968 -43.2 -42,7 6,7 0,6 0,7 5.1 13,1 1,0 100,0 
1969 38,5 -45.9 6.3 0.1 0,8 4.5 11,7 3,9 100,0 
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RKeptlons des uslnes en prodults de relamlnage BezOge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllom#noz#one ogll stoblllmentl, Aonvoer bl} de bedrl}ven von produkten bestemd voor 
G secondo della provenlenzo ultwolslng, noor land von herkomst 
IT ALIA 1000t 
Herkunft • Provenance Provenienza Herkomst 
And. Werke Andere Andere Linder dar Gemelnacheft Drltte 
Zeit d. Gaellsch. Gaellsch. Autra pa)'l de Ia Communaut6 Linder lnacaamt d. Landa Alert J:aal della Comunltl 
P6rlode Autr. uslna Autr. IOC"t6s Andere lan en van de Gemeenachap Payt Total dela sod6t6 du pa)'l clan 
Perlodo Alt. •ocl•tl Totale Alt.mbil. Ina& .. Paal 
nJdvak d.locletl 
d.p .... 
Deutsch· UEBL llmt terzl Totul Andere France Nederland Total 
And. bedriJv. maatsch.ln land (BR) BlEU Totale Derde 
v. d. maauch. elcen land Totul Ianden 
1 1 3 4 5 
' 
7 8 9 
Bll:kke • Llngots • Ungottl • 81okken 
1961 476 313 2 3 60 852 
1963 509 301 lH 894 
19M 660 3H 27 0 18 12 f014 
1965 -4S.of 643 1 1 2 H 1113 
1966 3.of.of 62-f 2 2 80 1050 
1967 -466 590 0 .of .. 78 1138 
1968 371 517 12 1 13 33 934 
1969 357 52 .of 38 3 ...... 85 16 981 
Halbzeug • Deml·prodults • Semllovoratl • Holffobrlkoot 
1962 4n 250 17 18 32 67 80 874 
1963 620 189 34 32 1 32 
" 
176 1084 
1964 645 164 22 3-4 1 17 7-4 60 943 
1965 690 404 22 16 2 32 71 11 1177 
1966 616 m 7 -40 3 35 85 .. 1277 
1967 956 753 65 33 1 47 146 50 1905 
1968 1111 774 28 35 2 32 
" 
19 2001 
1969 1 O.of.of 706 -43 98 3 ... 148 111 2009 
Warmbreltband ·Colis· Coils • Wormgewolst breedbond 
1962 99 587 57 5 16 78 270 1034 
1963 459 514 79 6 35 11 131 389 t-493 
196-4 575 503 75 39 126 6 246 -486 1810 
1965 1383 812 78 21 -43 3 145 234 2574 
1966 H89 975 117 7 63 187 89 1740 
1967 1 552 1266 94 -41 2 137 74 3019 
1968 1785 1265 68 -40 10 118 115 3 283 
1969 1 812 1 33-4 90 52 22 164 109 3419 
lnsgesamt • Total • Toto/e • Totool 
1962 1 052 1150 7-4 2-f 50 148 410 27.0 
1963 1 588 1 00-4 111 38 36 -43 230 649 3471 
1964 1880 981 98 100 127 23 348 558 3767 
1965 2527 1 859 100 38 .ofS 36 219 259 -4864 
1966 2 .of.of9 2171 124 47 66 37 274 173 5067 
1967 2974 2609 159 33 .f2 53 187 202 6072 
1968 3 267 2556 108 35 .f2 43 228 167 6218 
1969 3213 2564 171 101 55 70 3f7 236 6-410 
En % des r'ceptions totales • In % der GesamtbezUge 
In % deg/1 orr/vi toto/i • In % von de toto/e oonvoer 
1962 38.1 -41,7 2.7 0,9 1.8 5,-4 14.8 100,0 
1963 -45.8 28,9 3,3 1.1 1.0 1.2 6.,6 18.7 100,0 
1964 49.9 26.1 2.6 2.6 3.4 0,6 9,2 1-4.8 100,0 
1965 52.0 38.2 2,1 0.8 0.9 0,7 -4,5 5.3 100,0 
1966 48,3 -42.9 2.-4 0,9 1.3 0.8 5,4 3.4 100,0 
1967 49,0 -43.0 2.6 0.5 0.7 6,9 -4,7 3.3 100,0 
1968 52.5 -41.1 1,7 0.6 0.7 0,7 3,7 2.7 100,0 
1969 50,1 40.0 2.7 1.6 0.9 1.1 6,1 3.7 100,0 
(a) Y comprh lln&Otl pour tuba 
Comprallinaotd per tubl 
(a) Elnschl. Blikke fOr 11.6hren 
Ind. blokken voor bulnn 
(b) Y comprh lln&Otl et dem~rodulu poudorae et eucra unaa 
Compralllnaottl • semllavoratl per fudnatura • altrl usl 
(b) ElnschL Blikke und Halbzeuc sum Schmieden und fDr sonac. Zwecke 
Ind. blokken en haltrabrlkut voor •mederllen en andere doelelnden 
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1000t 
RKeptlons des uslnes en prodults de relamlnage BezOge der Werke an Eneugnlssen zum Welter-
par provenance ' auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl f»rodottl f»er rllamlnazlone arll Jtablllmentl, Aanvoer biJ de bedriJven van f»rodukten bestemd voor 
a seconda della f»rovenlenza ultwalslnf, naar land van IJerlcor:nst 
NEDERLAND 
Herkunft • Pronnance • Provenltllla • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemeinschafc 
Zeit d. Geselbch. Geselbch. Autres pays de Ia Communaut' d. Land11 Alcrl paul della Comunltl 
Orltte 
Under .... ,_, 
Tocal 
Tocale 
Totaal 
1 62 
~~ 
1 65 
166 
11~7 
1116& 
1~69 
19 2 
19 3 
19~ 
19 5 
19~ 
1'"'7 19;8 
19 ' 
196 
196 
1~ 
196! 
19~ 
1961 
1968 
1969 
Pays Autr. ualnes Aucr. aod'ca Andere Ianden van de Gemeenschap 
dela aecl''' du pays -----:----------:------:----- clera 
Ale. acabll. Ale. aodecl 
d. aecletl d. paue 
Andere 
And. bedrijv, maacach. In 
v. d. maauch. elsen land 
Oeuuch· 
land (BR) France Ieaiia 
UEBL 
BLEU 
1_ 
0 
4 
12 
H 
4 
1 5 
Blfkke • Llngots • Ungoetl • 81olclcen 
7 
5 
9 
6 
8 
Halbzeug • Oeml-proclults • Semllovorotl • Holffobrlkoot 
... ... 16 ... ... 
... 11 9 ... ... 
0 1 16 ... 1 
... 0 - ... 0 
34 1 - - ... 
63 10 11 - -
96 7 - - 20 
100 1 4 - -
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormgewolst breedbond 
0 
38 
75 
110 
104 
70 
57 
156 
175 
l7 
lnsgesamt • Total • Totole • Totool 
11 
8 
5 
71 
67 
171 
176 
16 
9 
16 
11 
17 
4 
51 
47 
54 
35 
11 
61 
47 
54 
35 
31 
En % des r4ceptlons totales • In % der GesamtbezUge 
In % degll orrlvl totoll • In % von de totole oonvoet: 
0,0 
15,6 
15.2 
26,3 
28,5 
5,3 
3,8 
4,6 
29.1 
13,6 
41,1 
48.2 
29,6 
3,9 
8,7 
2,3 
6,5 
1.1 
33.3 
43,1 
22,1 
7,1 
7.4 
buse-
aamc 
Total 
Tocale 
Totaal 
Pusl 
una 
Oerde 
Ianden 
7 I I 
15 
5 
9 
16 
21 
18. 
0 
t 
21 
27 
5 
51 
~ 
124 
91 
194 
175 
16 
21 
as 
52 
125 
113 
230 
180 
29,6 
9,1 
...... 
47,7 
51,1 
13,0 
55,0 
49,3 
0 
10 
2l 
147 
8 
6 
17 
57 
77 
47 
59 
57 
60 
53 
11 
150 
11 
10 
2l 
38 
l07 
98 
57 
81 
304 
78 
81 
70,4 
90,8 
53.6 
52.3 
33.1 
61.8 
18,7 
21.1 
9 
0 
15 
15 
26 
259 
31 
10 
43 
78 
95 
~ 
94 
141 
183 
158 
11 
150 
7l 
~ 
124 
91 
204 
197 
54 
228 
183 
109 
244 
491 
418 
365 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
RKeptlons des usmes en proclults de relamlnage Be:z:Oge der Werke an Erz:eugnlssen zum Welter· 
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnnlone ogll stablllmentl, Aanvoer biJ de bedriJven van produlcten bestemd voor 
a reconda della provenlenzo ultwalslnr, naar land van herlcomst 
UEBL • BLEU 1000 t 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Oritte 
Zeit d. Gaelbch. Gesellsch. Autres pays de Ia Communaut6 Under lnscesamt d. Landes Altrl paesi della Comunltl 
PVIode Autr. ualna Autr. aocl6ta Andere Ianden van de Gemeenachap Pays Total de Ia soci6t6 du pays clers Totale Perlodo Alt. itebll. Alt. socieu lnsae- Paesl 
Tlldvak d.aocietl d. paese Oeuuch- f&mt cerzl Totul Andere land (BR) France Julia Nederland Total And. bedrljv. maauch.ln Toule Oerde 
v. d. maauch. elaen land Toual Ianden 
-, l 3 ... 5 6 7 8 9 
Bl6cke • Ungots • Unrotti • 8/olcken 
1962 783 .of5 0 0 82.8 
1963 853 22 13 13 888 
196.of 875 M 8 95 69 174 1082 
1965 959 10 67 ~ 123 1 on 
1966 1197 0 95 68 163 4 t 364 
1967 1147 38 25 99 55 1n 25 1389 
1968 11+J 3 3 94 12 109 0 t 256 
1969 1 069 31 7 113 110 2 1m 
Halbzeua • Deml·produlu • Semi/o-roroti • Holffobrikoot 
1962 37.of -472 27 11 38 31 915 
1963 -4-4-4 529 ..... 3 47 39 1059 
196.of -495 -439 24 67 91 -40 1065 
1965 -468 391 7 16 2 0 l5 21 905 
1966 367 452 11 26 1 3 41 .. 864 
1967 386 -455 -47 21 
-
0 68 -45 954 
1968 50-4 -495 22 11 2 35 69 1103 
1969 -42-4 608 9 16 0 25 108 1165 
Warmbreltband • Colis • Coils • Wormrewolst breedbGnd 
1962 394 1-40 21 0 39 60 79 673 
1963 593 1"21 2 122 114 97 935 
196-4 9-48 131 12 16 101 129 69 t277 
1965 1137 110 3 26 .. 6-4 97 85 1429 
1966 12.53 157 16 41 1-42 199 102 t71t 
1967 1 335 138 17 32 160 209 128 tl10 
1968 1626 87 s 3 120 128 100 t94t 
1969 1732 7-4 16 165 181 1-40 2127 
lns&esamt • Total • Totole • Totool 
1962 t$51 657 -48 11 39 98 110 2416 
1963 1890 6n -46 16 122 184 136 2882 
196-4 2 318 60-4 ..... 178 170 392 109 3423 
1965 256-4 511 10 109 6 120 145 106 3426 
1966 2 817 609 27 162 1 213 403 110 3939 
1967 2868 631 89 152 215 G6 198 4 tSl 
1968 327-4 585 30 108 1M m 169 4300 
1969 3 225 713 16 1-45 165 3l6 250 4514 
En % des rkeptlons totales • In % der GesamtbezO&e 
In % der/1 orrlvl totoll • In % ron de totole oonroer 
1962 6-4.2 27,2 2.0 0,5 1.6 -4,1 .of,5 100,0 
1963 65,6 23,3 1,6 0.6 .of,2 6,4 .of,7 100,0 
196-4 67,7 17,6 1,3 5,2 5,0 11,5 3,2 100,0 
1965 7U 1.of,9 0,3 3,2 0,2 3,5 7,2 3,1 100,0 
1966 71.5 15.5 0,7 -4,1 0,0 5,.of 10,2 2.8 100,0 
1967 69,1 15.2 2,0 3.8 5.2 11,0 .of,7 100,0 
1968 76,2 13,6 0,7 2.5 3,1 6,3 3,9 100,0 
1969 71,.of 15,8 0.3 3.2 3,7 7,2 5.6 100,0 
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I-;- Llvralsons totales des uslnes de Ia Communautt, par !Jays de provenance et par pa7ss de destination (recettion2• de lin~ots et de demi1rodults en acler or inaire (coils exclus) pour utll sation directe (a) en de ors e Ia sld rurgle du Trait 
Consegne totale degllstablllmentl della Comunltd, pe'J:)ese dl provenlenza e per paese dl destlnazlone (arrlvl}, 
dlllngottl e semllavoratl In acclalo comune (coils es .J per utlllzzazlone dlretta fuorl dell'lndustrla del Trot-
1000 t 
toto (o) 
Herkunfuland • Pays de provenance • Paese dl provenlenza • Land van herko1111t 
Zeit 
6rlode 
erlodo Deutschland france lull a Nederland UEBL EGKS 
•Jdvak (BR) BLEU CECA 
(d) (d) 
1 l 3 ... 5 6 
A. Rohbl&ke . Llngots • Unrottl • 8foklcen (e) 
115-4 768 176 -416 10 66 1436 
1155 9-41 190 -481 H 85 17tt 
H~6 1 030 225 599 15 122 1 991 
1H7 1 007 260 636 15 103 2021 
19~ 769 208 635 13 87 1712 
19 9 682 197 628 10 77 t594 
19 )() 791 2-40 675 16 91 t8t3 
19 1 808 266 762 21 9-4 t951 
19 2 769 223 75-4 2-4 112 1882 
19 ~ 6-47 219 820 20 69 1775 19 886 283 78.of 18 67 2038 
19 5 871 291 827 1-4 69 2072 ' 
19~ 758 225 763 6 I 19 1 771 19~7 678 2-4-4 799 9 19 1749 19: 685 230 797 29 2-4 t765 19 7-45 256 781 288 -42 2 tt2 J B. Halbzeug • Oeml·prodults • Semllavoroti • Halffobrlkaat (f) 6-41 205 29 177 1 on 
730 198 30 181 itl9 
8.of1 153 38 185 t217 
855 1-48 -47 -422 1m 
899 176 32 -470 1m 
1193 195 
"' 
2H 1 651 
1139 178 
"' 
JJ2 1713 
1627 180 59 2 259 2127 
1038 152 so 2 125 067 
952 159 38 20 79 1 2-48 
1 067 322 55 
" 
185 1 6Jl 
1306 290 1J1 116 333 2176 
"" 
3-40 128 79 2-48 1189 
1330 <102 
"' 
278 219 2293 
996 256 -47 90 22J 1612 
9-41 2-43 69 62 290 1605 
(a) Y comprl$ I llvraisons dans le pays oil se trouvent les usines et les llvrai· 
sons vers I pays tiers 
(a) lvl comprese le consecne nel paese dove sono sltuatl cli stablllmentl e le 
consecne nel paesi terzl 
~ Y compris I~ Sarre l partir du 1• Juillet 1959 Y comprls la·Sarre Jusqu"au 30 Juin 1959 1954t1960 artiellement estim~ Lincou pou tubes et pour force I} Demi-pioclui pour force et autre utilisation directe ) 195-4 l 1960 ulement llncou pour tubes ) 1954l1960 comprls llnpu autres que pour tubes ~ Compresa Ia Sur dal1•1ucllo 1959 Compresa Ia Saar fi'no al 30 clucno 1959 195-4 a 1960 stlma parzlale Llncottl per tubl e per fuclnatura I} Semlprodottl per fuclnatura e per utillzzazlone dlretta 195-4 a 1960 soltanto lin ttl per tubl ~ 195-4 a 1960 ivl compresfaltrlllncottl (escl. llncotti per tubl) 
-Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nacn Herkunfts· und Best1mmungsUlndern (Zugange) 
an BUScken und Halbz:eug (Massenstahl - ohne Colis) z:um unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Elsen· und Stahllndustrle im Slnne des Vertrages (a) 
Totale lenrlngen van de bedri}Yen van de Gemeenscha, aan bloldcen en halffabrllcaat (gewoon staal- ultge-
zonderd warmgewalst breedband) bestemd voor verbrullc bulten de IJzer- en staallndustrle In de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herlcomst of bestemmlng) (a) 
Bestimmunpland • Pays de destination • Paesi di destlnuione • Land van bestemminc 
Drltte Under 
1000 t 
Zeit 
P6riode 
Ueutschland France ltalia Nederland UEBL EGKS Pays den 
ln~esamt 
otal Perlodo 
-
-· 
(BR) BLEU CECA Paesi terzl Totale Tijdvalc 
(b) (c) Oerde Ianden Totaal 
7 8 9 10 11 11 n H 
C. Rohbllkke • Ungots • Unrotti • Blolcken (e) (g) 
195-f 
479 16-4 411 -48 1101 0 ttOl 1955 
525 18-4 .of86 58 1153 26 1279 1956 
531 233 505 59 1 319 39 1361 19~7 
385 173 502 43 1103 42 11<15 1958 
394 142 498 52 1 086 9 1095 1959 
493 142 533 60 1na 1 1235 1960 
811 242 743 21 88 1905 -46 1951 1961 
745 223 739 24 113 1 84f 38 1881 1962 
6-40 216 787 11 85 t739 36 t 775 1963 
892 212 720 1 89 1980 5S 2038 1964 
856 279 796 2 89 1012 50 2m 1965 
742 225 742 1 27 t 736 35 tnt 1966 
6n 2-46 793 0 l6 t70 6 t749 1967 
689 133 791 2 27 t74l l3 1765 1968 
749 259 767 9 31 1815 297 21t2 1969 
D. Halbzeuc Oeml·prodults • Semilovorotl Holffobrlkoot (f) (h) 
955 142 93 14 56 
1 06-4 169 106 15 67 
1 017 169 131 13 65 
789 174 121 11 49 
820 160 178 11 43 
1 082 157 1n 18 45 
740 99 74 4 19 
640 97 53 2 20 
563 89 40 1 18 
709 11t -48 23 
124 105 110 0 23 
6-41 107 135 0 24 
482 129 74 0 29 
605 119 59 0 43 
787 145 78 1 48 
(a) Elnschl. Lieleruncen an inllndi"he Werke, sowle Lieleruncen In dritte 
Under 
lb) Ab 1.7.1959 einschl. Saarland c) Bls 30.6.1959 einschl. Saarland d) 1954 bis1960 teilweise ceschltn e) BliScke fOr RiShren und zum Schmieden f) Halbzeuc zum Schmleden u'nd unmlttelbaren Verbrauch c) 195-4 bis 1960 nur Blikke fOr Rohren (h) 1954 bis 1960 elnschl. andere B16c:ke (ohne Bl6c:ke fOr RiShren) 
1954 
1260 -488 t748 1955 
1421 508 tnt 1956 
1395 730 2115 1957 
1 154 992 2146 1958 
1212 938 2150 1959 
1479 812 2291 1960 
936 1191 2127 1961 
812 555 1367 1962 
71t 537 1248 1963 
891 7-tl 1633 196-4 
961 1214 2176 1965 
907 882 1789 1966 
714 1 579 2293 1967 
826 786 1612 1968 
t 059 546 t 605 1969 
(a) Met inbecrlp van leverlncen aan binnenlandse bedrljven, alamedeleverancen 
aan derde Ianden 
(b) Vanaf 1 jull1959 lncluslel Saarland 
(c) Tot 30 junl1959 lnclualel Saarland 
(d) 1954 t/m 1960 cedeeltelljke raonlnc 
(e) Blokken voor bulzen en voor smederl/ · 
if) Halffabrlkaat voor smederll en voor d rect cebruik I) 1954 t/m 1960 ultsluitend blokken voor bulzen h) 195-4 tim 1960 Ind. andere blokken (ellCiuslel blokken •oor buizen 
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0 ~volutlon des llvralsons de fonte de l'ensemble Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen des uslnes par qualltu dans Ia Communaute et nach Sorten In die Gemelnschaft und In drltte les pays tiers (a) Llnder(a) 
Evoluzlone delle conse,ne dl ghlsa, suddlvlsa per LeverlnJen van ruwl}zer door de EGK$-bedrl}ven 
1000 t 
quallto dell'lnsleme deg I stablllmentl nella Comunlto blnnen e Gemeenschap en aan derde Ianden (a) per 
e verso I paesl terzl (a) JOOrt 
Roheisen fOr die Stahlerzeuaun& Gu8roheisen 
Hoch&ekohltes Fonte d'affln:fce Fonte de mou:f: Spie&eleilen Sonsti&a lns1esamt Zei Ghlsa da afflnu one Ghlsa da fonde Ferromanpn Rohelsen 
P'rlo e 
Ruwl)zer van de staalproduktie Gleterlj-i)zer Spieael Ferro-Hn Autra fontes Total car burl Ghlsa Ferro-Hn Total• Perlo o Phosphorhalti& Phosphonrm speculare carburato Altre ahlse 
Thomas S.H. Phosphoreuse Non (lhosphor. Hoo,oven• P,.erl&• soorten Totaal Tl)dv: k Hartin Fosforosa Non fosforosa Spleaeli)zer 
Fosforhoudend Niet fosforh. ferro-Hn 
1 2 3 .. s 
' 
7 8 
In die Gemelnschaft • Dans Ia Communaut' • Nel poesl dello Comunltd • 81Men de Gemeenschop 
1956 1 639 2 666 251 300 367 sm 
1957 1 645 2 651 259 328 364 5247 
1958 1 078 2105 207 269 312 :Jt71 
1959 1 2<41 1 987 217 299 310 4054 
1960 1 853 1 952 213 333 290 4 641 
1961 646 1 261 762 1 230 180 340 281 4700 
1962 415 921 721 1136 171 344 254 3961 
1963 404 742 665 1158 156 335 218 3671 
1964 339 1132 658 1 302 129 3n 136 4173 
1965 214 789 636 1 320 115 351 261 3 616 
1966 286 584 531 1 278 90 340 246 uss 
1967 356 724 434 1 255 84 364 228 3445 
1968 352 1 302 435 1 437 99 382 255 4262 
1969 231 1 401 540 1 676 101 415 289 4653 
Nach drltten Llndern Ven les Pays tlen . Verso poesl terzl • Aon derde londen 
1956 75 197 4 120 29 425 
1957 93 171 3 84 34 J8S 
1958 36 148 1 27 26 2ll 
1959 40 223 s 35 33 JJ6 
1')60 117 229 3 28 37 414 
1961 1 149 48 161 ) 6) 16 441 
1962 1 232 67 218 3 69 12 602 
196) 1 119 46 166 2 100 11 445 
1964 0 15 40 128 6 9) 19 301 
1965 1 17 26 156 4 111 20 ns 
1966 0 98 25 156 3 133 18 4)) 
1967 0 851 20 119 2 57 )1 1 010 
1968 0 98 21 178 2 105 23 417 
1969 0 136 27 151 2 58 34 401 
In die Gemelnschaft Dans Ia Communaut' Nel poesl dello Comunltd • 8/nnen de Gemeenschop 
1956 31,4 51.1 4,8 5,7 7,0 100,0 
1957 31,4 so.s 4,9 6,3 6,9 100,0 
1958 27,1 53,0 5.2 6,8 7,9 100,0 
1959 30,6 49,0 5,4 7,4 7,6 100,0 
1960 39,9 42,1 4,6 7,2 6,2 100,0 
1961 13,7 26,9 16,2 26.2 3.8 7.2 6.0 100,0 
1962 10,5 23.2 18.2 28,7 4,3 8,7 6,4 100,0 
1963 11.0 20.2 18.1 31.5 4.2 9,1 5.9 100,0 
1964 ;7,9 28,9 15,4 30,5 3.0 8,8 s.s 100,0 
1965 5.8 21,4 17.3 35,8 3,1 9,5 
' 
7,1 100,0 
1966 8.5 17,4 15.8 38.1 2,7 10.1 7,4 100,0 
1967 10,3 21.1 12.6 36,4 2,4 10,6 6,6 100,0 
1968 8,3 30,5 10.2 33,7 2,3 9,0 6,0 100,0 
1969 s.o 30,1 11,6 36,0 2.2 8,9 6.2 100,0 
Nach drltten Llndern . Ven les Pays tlen Verso poesl terzl • Aon derde londen 
1956 17.7 46,4 0,9 28,2 6,8 100,0 
1957 24.2 44,4 0,8 21.8 8,8 100,0 
1958 15.1 62.2 0,4 11,4 10,9 100,0 
1959 11,9 66,4 1,5 1M 9,8 ~::a 1960 283 55,3 0,7 6,8 8,9 
1961 0.2 33,8 10.9 36,5 0.7 14,3 3,6 100,0 
1962 0,2 38,5 11,1 36,2 0,5 11,5 2,0 100,0 
1963 0,2 26.7 10,3 37,3 0,5 22.5 1,5 100,0 
1964 0,0 5,0 13.3 42,5 2,0 30,9 6,3 100,0 
1965 0,3 5,1 7,8 46,6 1,2 33,1 5,9 100,0 
1966 0,0 22.6 5,8 36,0 0,7 30,7 4,2 100,0 
1967 o.o 78,8 1,9 11,0 0,2 5,3 2,8 100,0 
1968 0.0 23.0 u 41,7 o.s 2<4,6 5,4 100,0 
1969 0,0 33.3 6,6 37,0 o.s 14,2 8,4 100,0 
(a) Sulvant les su istiques de livraisons des usines (a) Auf Grund der Liefersutistiken der Werke 
Secondole su istiche delle conseane effettuate daali subillmenti Op basis der leverlnptatistieken van de bedrl)ven 
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Llvralsons des uslnes dans Ia Communaute par 
.,ays destlnataires (receptions) de prodults finis et 
finals en acler ordlnalre et de fonte (a) (b) 
Consegne de ell rtoblllmentl nella Comunltcl, per fHiesl 
destlnatarf, dl r.rodottl flnltl e termlnalf dl acdalo 
comune e dl 111 1t1 (a) (b) 
Zeit 
Perlocle Deuuchland Fnllc. Perloclo (BR) 
Tijdvak 
Iealia 
Lleferungen der Werke an Walzstahlfertlger-
zeugnlssenj weltei'Verarbelteten Erzeugnlssen 
und Rohe sen in die Gemelnschaft (BezUge) 
nach Bestlmmungslindern (a) (b) 
l.everlngen der bedrlfven nn walseriJprodulrten, 
verder bewerlrte wo seriJprodulrten en ruwl]zer 
blnnen de Gemeenschop noar Ianden van bestem-
mlng {= Aanvoer In EGKS-Ionden G(lc. van EGKS. 
bedriJvenJ (a) (b) 
UEBL • BLEU 
Nederland I '=~~· Luxembours 
1000t 
EGKS 
CECA 
A Walzsuhlferticerzeucnlue und weiterverarbeitete Erzeucnlsse (c) • Procluiu finis et finals (c) 
l'rodotti finiti e terminali (c) · Walserijprodultten en verder bewerltte walserijprodultten (cl 
1956 14)90 7 667 ) )58 1 716 2 029 82 291C 1957 1~ 89) 8 478 3S95 1 820 2099 91 30976 1958 1 852 8611 ) 64) 1 486 1 760 10) 29455 1959 15 598 8156 4153 1 898 2 010 139 31 954 1960 18 743 9842 s 504 2 219 2 202 161 31671 1961 17 70) 10 032 6 418 2141 2388 211 31193 1962 17 929 10 087 7496 2 055 2411 223 40199 196) 17 0)) 10 358 8 092 2 085 2 469 219 40256 1964 21168 11 7)) 7)44 2470 2 857 223 45795 1965 20 224 11169 79)4 2 )51 2 761 234 446n 1966 19 472 11 684 8 714 2 5)7 ) 002 234 45663 1967 18 361 11 961 10188 2 566 ) 002 220 46291 1968 21 762 12107 11 2n 2 859 3257 2)4 St496 1969 26 0)1 14598 12 057 3 063 3 95) )00 60002 
B Roheisen • Fonte · Ghlsa • Ruwyzer 
1956 2 360 1858 392 167 230 216 sm 1957 2 365 1 95) 359 155 211 294 s 247 1958 1 530 1 728 )15 105 197 96 3 971 1959 1 491 1 6)5 49) 107 154 174 4054 1960 1 75) 1 6)4 701 142 187 224 4 641 1961 1 705 1 627 786 129 216 237 4700 1962 1406 1 2)) 790 124 200 209 3961 196) 110 1258 804 121 191 161 3671 1964 1 881 1 299 598 185 232 78 4ID 
1965 1 608 1129 567 147 184 51 3616 1966 1 315 1165 518 155 152 so uss 1967 1254 1126 747 105 164 49 3445 1968 1 951 1 111 857 123 166 54 4 261 1969 2040 1 178 1 0)5 137 202 61 4 663 
% 
A) 
1956 49,2 26,2 11,5 5,9 6.9 0,3 100,0 1957 48,0 27.4 11,6 5.9 6.8 0,3 100,0 1958 47,0 29,2 12,4 s.o 6,0 0,4 100,0 1959 48,9 15,5 13,0 5.9 6.3 0,4 100,0 1960 48.5 25,5 14,2 5,7 5,7 G,4 100,0 1961 45,5 25,8 16,5 5,5 6,1 0.6 100,0 1962 44,6 25,1 18,6 5.1 6,0 0,6 100,0 196) 42,3 25,7 20.1 5.2 5.2 0,5 100,0 1964 46,2 25,6 16,0 5,4 6,3 0.5 100,0 1965 45.3 25,0 17,8 5,) 6,1 0,5 100,0 1966 42.7 25.6 19,1 5.6 6,6 M 100,0 1967 )9,7 25,8 22,0 5,5 6,5 0,5 100,0 1968 42,) 2),5 21,9 5,6 6,3 G,4 100,0 1969 43,4 24,3 20,1 5,1 6.6 o.s 100,0 
B) 
1956 45,2 35,6 7,5 3,2 4,4 4.1 100,0 
1957 45,1 )7,2 6.8 ),0 4.0 3,9 100,0 
1958 38,5 4),5 7,9 2,7 s.o 2,4 100,0 
1959 )6,8 40,3 12.2 2.6 ),8 4,3 100,0 
1960 37,8 35,2 15.1 3,1 4,0 u 100,0 
1961 36.2 34.6 16,7 2,7 4,6 5,1 100,0 
1962 35,5 )1,1 19,9 ),1 5.1 5,3 100,0 
1963 3'1,1 34.2 21,9 3,3 5,2 4,3 100,0 
1964 44,1 3M 14.0 4,) 5.4 1.8 100,0 
1965 4),6 )0,6 15,4 4,0 s.o 1,4 100,0 
1966 39,2 34.7 15,4 4,6 4,5 1,6 100,0 
1967 )6,4 32.7 21,7 ),0 4,8 1,4 100,0 
1968 45,8 26.1 20.1 2,9 3,9 1.2 100,0 
1969 4),9 25.3 22.2 3,0 4,3 1,) 100,0 
(a) Sulvant lessutlstlques de livralsons des uslnes (aclen speclaux non comprls) (a) Aut Grund der Llefentatlstlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Secondo le sutlstlche delle consecne decli subillmPntl (non compresl ell OC buis van de leverlncuutistleken der bedrljven (speclulstul nlet 
acclal special!) In ecrepen) 
(b) On donne g:ur chaque pays destlnatalre de Ia Communaute les llvralsons (b) Lleferu';ften der Werken In du e~ene Inland zuz~lich der Lieferuncen der 
~venant es uslnes du pays et des uslnes des autres pays de Ia Communaute Werke er anderen Linder der emelnschaft In 1eses Land 
· nsecne de511 sublllmentl del prorcrlo paese ph1 le consecne de&ll sublll- Leverincen van de bedrljven in het eicen land, vermeerderd met de leverin· 
mentl ilecll a trl paesl della Comun tlln detto p•ese f'" van de bedrljven van de andere Ianden van de Gemeenschap In dit land 
(c) Y comprls coils ~ur utilisation directe (c) inschlie81ich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch 
lvl compresl col s per utillzzazlone diretta Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebruik 
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Llvralsons des uslnes dans Ia Communaut!l§ et les 
pays tiers par groupes de prodults et par pays ou 
zones geographlques destlnatalres (a) 
Consegne degllrtoblllmentl neUo Comunltcl e ne# paesl 
terzl per grupp# dl prodott# e per poesl o zone geo-
graflche dl del't#naz#one (o) 
1000 t 
F )'1 de destination • Butlmmuncsllnder 
Paesi ~~ dutinulone • Landen van bestunmin1 
Deutschland (81\) 
France 
tulia 
Nederland 
·a.talque • Bela • 
Luxemboura 
EGKS. CECA 
Europa 
Europe 
Amerlka 
Am6rlque 
Afrika 
Afrique 
lr aesamt • Total 
"'tJC• 
E ropa 
E1rope 
d 
l'(~ut 
lnsaesamt . Total 
Gro8brlt&Mien . lloy.·Unl 
Schweden . SIMcle 
Finn •• Norw .. Dan. 
Flnl .• Norv .• Dan. 
Schwelz . Sulue 
Spanien . &paane 
Grlechenland . Gr~ce 
Os europa { lns1esamt • Total 
Eu ope darunter UdSSil 
Or lent. (e) dont URSS 
{ 
::, ::rik~~~m.rlque du Nord 
dar nter { USA und Bes .. USA et pom. 
don Kanada (f) • Canada (f) 
Hit elamerlka . Am,rlque Centrale 
Slid. .merika . Am,rlq ue du Sud 
{ 
Ins& illmt • Total 
dati "ter { Au. Afr. Linder 
don Etau Ass. d' Afr. 
Allen. Aile 
Ozeanlen, ander•. Ocbnie, autres 
Drltte Linder zusa men • Total pa)'l tiers 
lnsaesamt • Totalala'ral 
foftte • Roheisen (b) 
Ghisa • Ruwljzer (b) 
EGKS 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1958 1959,1960 
1 530 1 -491 1 753 1 705 I -406 1 Hl 1 881 609 1 31 5 255 
1 728 1 635 1 Ut 1 627 1 233 1 258 1 299 129 1165 126 
315 -493 701 786 790 80-4 598 567 518 7-46 
1~ 1M 1G 1~ 1M 1~ 1M 1~ 1~ 1~ 
197 15-4 187 216 200 191 232 18-4 152 16-4 
96 17-t 22-4 236 209 161 18 so so 49 
3m-t~-4~-t~Jm3m-4IDJ~3m3~ 
136 122 
~ 7 
22 26 
12 2-4 
29 20 
92 17-t 
39 107 
) 
262 
13 
)) 
29 
71 
23 
192 
2 
27 
17 
33 
6of 
59 
3 
192 157 170 
11 26 22 
30 29 17 
)8 25 18 
153 us 105 
1)3 1~ 103 
1 11 s 
n 29 16 
17 21 H 
-45 )8 of) 
1( 1 0 
11 5 6 
17 7 11 1C 1) 1 
122 168 112 
116 166 105 
3 ) 
-
161 210 
H! 175 
H' 175 
-
17 
( 
6 
19 
l 
0 
1H 
90 
90 
0 
14 
] 
0 
8 20 70 179 28-4 113 15 85 858 
17 10 ) 0 ( 0 0 
1 951 2 0-40 5 073 
1111 1 178 1 5)8 
M7 1 035 1 216 
123 1)7 1)7 
166 202 655 
S-4 61 3 
.. 262 -4 65) 8 622 
125 
117 
5 
16 
15 
.. , 
0 
9 
15 
1l'l 
129 
-
1 ~ 
1 
0 
105 121 
190 100 
190 100 
0 0 
15 11 
3 
0 
.. 
0 
93 153 
22-4 
8-4 
1 
6 
12 
5 
0 
157 
238 336 of1of ofof1 602 ofofS 301 33! ofll ~ 080 426 -408 1 035 
5 75-4 6 695 
1 64) 2 090 
1 5-42 1 011 
111 121 
804 801 
1 1 
9 855 11 721 
157 
7 
609 
8 
73 
~) 
17 
0 
10 
9 
351 
19 
1of7 
9of7 810 
of 209 -4390 S 055 5 H1 of 564 4123 -4 574 of 021 3 788 of 525 of 688 5 061 9 657 10 801 12 5-41 
(a) Sulvant les statis iques delivraisons des usines (non comprls aciers sp,ciaux) 
(b) Y compris Spiec I et ferro-mancanbe carbur' 
(c) Y compris coils lour relaminace dans Ia Communauu 
(a) Secondo le statistiche delle consecne decli stabilimentl (non compresi acclal 
special I) 
(b) Compresl chin speculate • ferro-mancanese carburato 
(c) Compresl coils per rilamlnulone nella Comunitl 
(d) Y compris coils 1pur !'utilisation direct• et exportations vers les pa)'l tiers 
(e) Bulprie, Polocn , Honcrie, Roumanie, Tchmslc.vaquie, URSS, Allemqne 
Orientale, Alban e 
(() Et Terre-Neuve 
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(d) Compresl colla per utilizzuione diretta ed esportuloni verso I paesi terzl 
(e) Bulpria, Polonia, Un1herla, Romania, Cecoslovacchia, UllSS, Germania 
Orientale, Albania 
(f) E Terranova 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und . 
In drltte Linder nach Erzeugnls- und Linder-
gruppen (a) 
1 l..everlngen vern de bedrl}ven crcrn de Gemeenschcrp en 
crcrn derde lcrnden per produlctenfroep en land vern 
bestemmlng (a) 
CECA 
Lingots et deml-produits · BIOc:ke und Halbzeuc (c) 
Lingottl e semilavorati · Blokken en halffabrikaat (c) 
5 836 6 068 8 15-4 8073 7 993 7 283 8163 9 670 13851 
1198 1116 1537 1198 1363 1<f<f1 1348 1 8<43 8 611 
1135 1318 1357 1720 3159 3303 2 752 1950 3 6<43 
48 36 56 30 119 91 211 19<4 1 486 
781 890 919 796 935 963 n6 980 1 759 
2 2 1 1 .. 3 .. 14 103 
11 000 11 540 11 505 14 02<f 13918 14573 1408<4 1<f 25-4 16 651 29 <f$-4 
402 <f55 <f3 53 95-4 692 925 561 589 3298 
932 692 901 552 589 
8 10 <f7 118 5 9 ll 102 326 181 
0 0 5 0 5 0 45-4 
H 0 6 3 l<f 
1) 17 .. , 636 
170 136 137 151 134 
57<4 35-4 633 19 61 
93 134 71 .. 12 
98 15 23 21 24 10 0 969 
0 
691 101 l<f 141 146 13 ll1 86 86 185-4 
12 1 40 3 
.. 1 .. 1 11 0 21 1 0 n6 
0 0 12 2 19 2 0 121 
<fl 52 83 71 73 
82 29 207 5 13 
19 0 13 18 17 '14 380 
0 3 2 
39 11 95 102 105 124 312 148 16<4 826 
85 27 10 19 2 04<4 
1136 59<4 572 800 1 263 917 1 585 809 8<42 8402 
11236 121l<f non H82<f 15 181 15<490 5669 15 06 17 493 37 856 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne EdelstahO 
(b) Einschlie81ich Spieaeleisen und kohlenstoffreiches Ferromanpn 
(c) Einschlie81ich Warmbreitband zum Weiterauswalzen In der Gemeinschaft 
(d) Einschlie81ich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export In 
drltte Under (e) Bulaarien, Unprn, Polen, Rumlnien, Tschechoslowakel, UdSSR, Sowj, bes. 
Zone Oeuuchlands, Albanien (f) Und Neufundland 
1000t 
Walutahlferticerzeucnisse und weiterverarbeittte Erzeuanisse (d) 
Produiu finis et finals (d) 
Prodotti flniti e terminali (d) 
Walserijprodukten en verder bewerkte produkten (d) 
1969 
15 598 18 7<f3 17 70 11 on 11168 10114 19491 18361 11 76 16 031 
8156 9 8<41 10 03 10 358 11 733 11169 11 68<4 11961 11107 14 598 
<f153 5 50<4 6 <f1 8092 73<f<f 7 93<f 87H 10188 112n 12057 
1 898 2 219 2141 1085 2<470 2351 1 5)7 1566 2 859 3 063 
1010 2 202 2388 2<469 2 857 1761 3 002 3 002 3 257 3953 
139 161 211 Ul 219 223 ll<f 1H 220 234 300 
31 95-4 38 671 38 893 401 40256 <f5 795 <f<f673 45663 <f6298 51 496 60002 
<f069 <4763 H29 H39 Hll ..,, .. 5120 5291 6 033 
<4698 H88 5 097 
288 <f31 208 226 388 438 281 466 37<4 
5-47 601 510 ...... 46<4 598 736 630 858 
848 927 937 97<f 91<f 1160 1 272 112<4 1 334 
827 8<42 892 1100 
687 346 304 561 
2n 365 296 263 
989 1 297 1 02<f 1 046 727 522 39<4 868 904 '936 
19 376 420 431 
3270 1 876 2<400 2058 2<410 3 017 .. 897 51l<f 6 646 .. 809 
3310 H39 5933 <f171 
2 050 m 1133 1160 1 <f<f5 1 826 3310 <f158 5 603 3 870 
207 138 19<4 193 283 391 n9 381 330 301 
209 200 223 204 
598 495 <489 <f33 
l<f5 263 339 363 <409 <f74 1153 916 en 902 
188 215 28<4 370 
1100 1 092 1150 919 896 7)1 1432 1 595 1 323 1 043 
1 049 1 262 852 617 561 683 74 28 31 25 
9 7l3 '256 9 270 l<f96 • 598 9699 12676 14168 12 812 
<f1 687 <f7 927 48163 695 4885-4 55 .. ,.. 57 349 57091 59 36<4 65 66<4 72 814 
(a) Op buis van de leverinasstatistieken der bedrljven (speclaalstaal niet lnbe-
arepen) 
(b) Met lnbecrip van spie&elijzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) Met inbe&rip van warmcewalst breedband voor uitwalsln& In de Gemeen-
schap 
(d) Met lnbe&rlp van warmaewalst breedband voor direct aebrulk en uitvoer 
naar derde Ianden . (e) Bulprije, Honcarije, Polen, Roemenll, TsjechoslowakiJe, UdSSR, Russlsche 
Zone van Ouiuland, Albanil 
(f) En New-Foundland 
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Lfvralsons des uslnes dans Ia Communaute et les 
pays tlen par groupes de prodults et par pays ou 
zones gHgraphlques destlnatalres (a) 
Conserne derfl~tt~blllmentl nella Comunltd e nel fHiul 
terzl perJ,ruPf'l dl IJrodottl e per fHiesl o zone reo-
rratJclle I dutlnazlone (a) 
1000t 
ays de destination • Bestimmunpllndar 
Pae i di datlnulona • Landen van bestemmina 
Deutschland BR) (f) 
Franca (a) 
ltalla 
Nederland 
Belciqua • Be ~li 
Luxembourc 
EGKS. CEO 
Europa • Euro e; lnacesamt • Total 
Wateuropa • Europe de I'Ouest 
d d Gro8brltannlen . Royaume·Unl arunter ont Skandlnavlen • Scandinavia 
O.teuropa . E 1'9PI Orientale 
Amerlka • Am rique 
darunter • dont: USA und Bel .. USA et pou. 
Afrika • Afrlqu: lnaceaamt • Total 
darunter . dont: All. Afr. Linder • Etata All. d'Afr. 
Allen. Aile 
Sonatlce Linde . Autrea pays tiers (C) 
Drltte Linder uaammen . Total pays tiers 
lnacaamt. Tot I c•n•rat 
Deuuchland (BF ) (f) 
France (e) 
ltalla 
Nederland 
Belctque . Betel 
Luxembourc 
EGKS. CECA 
Europa • Europe lnacesamt . Total 
Weateuropa • E~ ope de I'Ouest 
d t d-• Gro8brltannlen . Royaum .. Uni 
arun er • -·t Skandlnavlen • Scandlnavle 
O.teuropa • Eur pe Orientale 
Amerlka • Am•r ue 
darunter • d nt: USA und Bel .. USA et pou. 
Afrika. Afrique: lnaceaamt . Total 
darunter • d nt: Ass. Afr. Linder • Etata All. d' Afr. 
Allen . Alie 
Sonatice Linder • Autres pays tiers (I) 
Drltte Linder ZUIJ mmotn • Total pays tiers 
lnsceaamt • Total ,n,ral 
DEUTSCHLAND (BR) 
Fonte • Roheisen (b) 
Ghlsa • Ruwljzer (b) 
Devuche Werke . Uslna allemandes 
/ 
1 241 1 1l9 1 514 1 545 1 261 1 on 1 714 1 4lt 1 tas 1139 1 as1 1 945 4594 
u u ~ n u u n n ~ ~ 1~ 112 ~ 
51 49 115 JS6 280 J38 191 180 UJ 409 419 -405 11 
1 1 2 J 1 2 ss 11 n 4 6 16 n 
91 54 64 107 104 117 114 76 58 61 63 90 41 
9 14 16 11 11 H n 19 11 u 16 21 -
1 424 1 )9) 1 ,.... 2 106 1 713 1 551 2 191 1 764 1 557 1 676 2461 2 599 4 726 
86 
l) 
" 1) 
s 
154 
90 m 
4 1) 
n 44 
112 M 
78 0 
ll 
14) 
75 
))1 
14) 
l 
)7 
Z4 
20 
1J1 
)41 
Ul 
11 
47 
15 
u 
79 
214 
501 
126 
11 
4) 
6 
us 
1)) 
117 
Jn 
146 
1) 
47 
6) 
60 
17 
116 
1JS 
116 
1 
45 
19 
ut 
., 
) 
110 
97 
0 
45 
1) 
152 
us 
1 
11 
85 
19 
l 
8) 
60 
) 
111 120 
104 120 
29 17 
15 0 
158 81 
HS 60 
2 3 
6 )1 668 93 15) 
255 
1 
195 141 364 358 
1. 
)) 
0 
m 
4 
.. 
)98 
5244 60n 
91 126 
11 126 
8) 67 
u n 
0 0 
5 541 6518 
170 
2 
1 
... 
u 
29 
607 
1SJ 
0 
0 
178 
4 
69 
400 
1 578 1 6)6 1175 1454 1114 1 9JS· 1418 1019 1 851 1 517 1825 2957 5 114 • 158 6 918 
FranzOIIsche Werke . U.lnn fra~isea 
255 199 97 100 14 65 
1 651 1 SSl 1 516 1 4U 1 127 1 121 
9 11 17 47 -40 19 
l 4 6 7 ) 4 
15 16 15 11 1) 11 
79 147 180 198 191 141 
1 011 1 9)0 1 141 1 857 1 459 1 372 
' 
1 
1 
Z4 
24 
) 
0 
u 
n 
to 
1 
Z4 
l) 
14 
)9 
38 
7 
-1 
Jt 
)7 
J 
1 
1 
)) 
)) 
" 1168 
41 
)~ 
1 J~ 
, 
-
1 
~ 
1 
n 
) 
19 
4 
)8 
) ~ 
56 48 
1 ~ 
)8 5I 
111 IS 64 
1 ~1 1 075 1 014 
51 )1 57 
s 6 4 
40 19 41 
15 1l 24 
1 185 1 149 1 lOS 
7 
6 
1 
1 
S7 
55 
4 
0 
0 
0 
68 
J 
) 
1 
0 
58 
51 
1 
0 
0 
0 
61 
s 
s 
)1 
)0 
1 
0 
1 
0 
)8 
61 79 160 
913 995 1 )09 
~ 69 lS 
s 6 3 
39 41 9 
27 29 2 
1 09S 1 220 t 518 
1 
1 
46 
44 
1 
0 
0 
49 
) 
3 
Jt 
39 
1 
0 
1 
12 
1 
4 
J6 
0 
)0 
44 118 
102 56 
1 HI 1 476 
71 54 
1 11 
21 s 
1 54J 1 602 
) 
• 0 
14 
11l 
JS 
s 
u 
17 
74 
1 044 1 959 1 179 1 91) 1 ~7 1 410 1 46 1 )5) 1 )11 1 243 1144 1 164 t 6)6 1 "' 1 676 
(a) Sulvant les stat stiquea jlellvralsons des usines (non comprls aden spKiaux) 
(b) Y compris Spi ael et ferro-manaana• carbu"' 
(c) Y compril coil pour relaminqa dans Ia Communaut' 
(a) Secondo Ia statlsticha della conaaana daall ltlblllmentl (non compresl acclal 
lpeclali) 
(b) Compresi a hila specular• a farro-manaaneaa carburato 
(c) Compresl colla per rllaJIIinazlona nella Comunitl 
(d) Y compris coil pour l'utililation diracta at exportation vera les pays tiers 
~) Y compril Ia sines sarrolses jusqu'au )0 Juin 1959 f) Y comprls les sines sarrolses l partir du 1 .. juillat 1959 ) Pour lea and-= 1954-1964 y comprll lea pays ulatlquea et afrlcalns 
n 
(d) Comprnll colla per utillzzazlone dlratta ed esportazlonl verso I paesl tarzl 
(a) Fino al lO aluano 1959 Ind. ali stabll. della Sarra 
(f) Daft• luallo 1959 Ind. Ill stabll. della Sarra 
(c) Per cllannl dal1954 al1964 lvi compresl 1 paesl ulatlcl e afrlcanl 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Linder nach Erzeugnls· und Under-
gruppen (a) 
FRANCE 
Llncou et deml·produlu • Bl6cke und Halbzeuc (c) 
Llncottl e semllavoratl · Blokken en halffabrlkut (c) 
Le'lerlnren vern de bedriJven crcrn de Gemeenschcrp en G 
crcrn derde Ianden per produlctenrroep en land vern 
bestemmlnr (o) 
Walzstahlferticerzeucnlue und weiterverarbeitete Erzeucniue (d) 
Produlu flnb et finals (d) 
Prodottl flnitl • termlnall (d) 
WalseriJprodukten en verder bewerkte produkten (d) 
1000t 
StDbilimenti tedesclti · Ouitse bedrijven 
5 -466 5135 5520 7 717 7 716 7 557 6973 7 549 9 019 11 405 13114 16 658 1S 663 15 464 14 5)7 18 004 16 7l0 1604 150)) 17116 21126 
439 496 511 471 432 ..... 456 479 540 121 466 1 009 1150 101l 1 084 1 294 1173 1183 1 227 1 193 1 259 
174 215 m 217 112 161 205 148 196 65 53 1l0 270 550 531 2n )19 409 324 210 
16 19 26 l6 27 8) n 181 181 383 -466 631 594 578 606 756 716 6l0 689 721 
20 7) 78 41 27 37 74 18 23 56 6) 76 96 111 158 276 290 lOO 348 335 
0 0 0 0 0 3 4 s 6 4 4 6 4 6 13 
6115 6629 6 471 1412 8314 8286 7 785 8 375 9959 11037 14165 18 S09 111n 17 7)) 16 920 20 611 19234 18 17603 19 676 23 734 
no )56 216 270 m 317 l9t 272 118 tOil t .at t6:ZO Ull 1740 t 478 tSU .,,.. 2 041 1452 
455 317 367 262 118 t 1 749 1 SOl 1 830 
1 • 67 0 0 1S 56 0 13 66 ... 24 6 20 47 51 61 63 9 3 9 1 lS 9 1S 50 47 364 470 555 522 498 478 583 Ill 701 819 
H 1 1l 22 24 9 0 523 217 213 19 538 622 
.... 4S f7 G ... 2l 269 29 • no 875 +16 615 .... .66J 828 t 453 3 048 1 871 4 0 4 1 10 0 21 0 90 524 225 276 215 n5 521 974 2 658 1 S09 
4 4 2 9 187 tn 195 
0 0 2 10 69 126 
58 28 192 92 53 -466 no 557 424 
109 26 86 58 191 571 571 478 3)4 458 383 • 4 2 5 
899 427 399 370 603 382 854 402 180 2294 1875 2637 2 631 25)4 2599 2 7l6 4048 5 233 5 825 4954 
7 014 7056 6 870 8852 • 917 8668 639 11n 10139 4331 7 040 1146 408 20 267 9 519 23347 23212 25 501 28 688 
StDbilimenti francesi · Franse bedrijven 
34 19 H 103 61 13 47 51 . 56 1 666 1 441 856 1 000 1 069 978 1193 131J 1156 1154 
1 469 1 437 1427 1 663 1 563 1 585 1658 1 508 1872 7 969 7 278 8234 • 251 8219 • 213 9168 8676 9 080 10 803 
117 49 65 162 76 f5 65 I 63 144 71 78 166 264 365 519 320 310 313 281 ) 2 1 0 2 S9 119 121 140 113 ,.. 109 117 210 173 
9 11 15 ... • 27 47 38 12 27 35 96 147 201 146 HJ 201 237 335 362 
0 ) 1 0 0 1 1 2 2 2 2 3 6 
16J2 1 519 1522 2012 1727 1 800 1 808 1 636 2099 9 IOJ 9023 9 5)1 9 856 9923 10 018 10 993 10665 10873 10732 11 097 12 n9 
l8 G 6J tiS 168 170 199 12l 9) 811 ,., 90 t Qt 952 
'" 
tt4t 1170 1104 1 206 1 207 1246 
168 170 199 123 93 1 014 1 041 1 088 1 026 1 091 
) 9 )) 4 9 4 1 11 1S 49 10 11 47 65 15 44 n 70 45 
2 3 2 1 2 204 286 212 294 lOJ 218 387 406 354 360 386 463 
101 122 95 28 42 118 181 155 
J7 tt ... t6 22 tS 6 7 336 7J8 
-
St6 l86 44t m ... 90t 92l t 185 979 
1 126 462 195 232 187 265 349 7)3 628 701 911 763 
1 3 432 379 389 344 383 
0 0 129 115 118 105 132 
19 44 66 12 10 293 290 261 278 211 
7 5 11 37 1149 95) 987 893 745 669 687 )) H 15 18 13 
12 58 75 232 204 237 213 142 111 2 296 2592 1350 2 440 2 013 2026 2 405 2 886 1688 2794 3 031 2 832 
1 714 un 1597 2244 1831 2 037 2 091 1 778 1210 11099 11 615 11881 12296 12 006 12044 1)398 u 5S1 13561 13526 14129 15 611 
(a) Auf Grund der Llefentatistlken der Werkt (ohne Edelstahl) (a) OC buls van de leverlncutatistleken der bedriJven (spedaalstut nlet 
~b~ ElnschlieBiich ~ie&eleisen und kohlenstoffrelches Ferromanpn In e,repenl ~b~ Met nbe&r p van sple&ellizer en koolstofrljk ferroman&Uft 
c ElnschlieBiich armbreitband zum Weltersuswalzen In der Gemelnschaft c Met lnbe&rlp van warm&ewalst breedband voor ultwalsln& In de Gemeen· 
(d) Elns.chlieBIIch Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrsuch und Export In schap (d) Het lnb1,rlf. van warmaewalst breedband voor direct &ebrulk en ultvoer drltte Linder . naar der • anden ~) Bls 30. Jun.-1959 elnschl. surl. Werke ~) Toe lO junl1959 Incl. aurl. fabrleken I} Ab 1. Jull 1959 elnschl. surl. Werke f) Vanaf 1 ull 1959 Ind. aurl. fabrleken ) FUr die Jahre 1954-1964 elnschl. der ulatlschen und afrlkanlschen Linder ) Vanaf 1~54 tot 1964 met lnbecrlp van de Aziatlsche en Afrikunse Ianden 
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' 
E) Ll'..':".&•sons des uslnes, dans Ia Communaut4S et les Consegne de gil stoblllmentl nella Comunltd e nel paesl pays tiers, par groupes de prodults et par pays ou terzl ,er J,ru,,l dl ,rodottl e ,er paesl o zone geo-zones gt§ographlques destlnatalres (a) groflche I destlnozlone (o) 
1000 t IT ALIA 
Pars d • destination • Bestimmuncsllnder Fonte • P.oheisen (b) 
Paesi i destinuione • 'Landen van bestemmlnc Ghisa • P.uwljzer (b) 
1958 1959 1960 1961 1962 196) 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1958 1959 1960 
ltallenlsche Werke . Uslnes ltallennes 
Deutschland (8 ) 
-
0 
- - - - - - - - - -
1 10 6 
france 
- - - - - - -
- - - - -
)9 57 )6 
ltalia 254 430 441 )Sl 411 425 )55 324 253 271 384 559 1124 1 327 1 745 
Nederland 
- - - - - - - - - - - - -
14 6 
Belcique . Belc ·· 
- - - - - - - - - - - - -
-
-
Luxembourc 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
EGKS. CECA 254 430 441 353 411 425 lSS 324 253 271 384 559 1164 1408 1 793 
Europa . Europ : lnscesamt . Total 0 1 0 0 0 0 • 0 • - - - 0 - 21 Westeuropa . E rope de !'Ouest 0 0 0 0 
- - -
darunter . GroBbritannien . Royaume-Uni - - - - - - - - - - - - - - -ont Skandlnavlen . Scandinavle 
- - - - - - - - - - - - - -
0 
Osteuropa . Eu ope Orientale 
- - - - - - - -
Amerika . Ame que 
-
1 
- - - - - - - - - -
46 I 9 
darunter . c [ont: USA und Bes. . USA et poss. 
-
1 
- - - - -
-
- -
- - - - -
Af,lka . Afrique lnscesamt . Total 
- - - - -
darunter . ont: Ass. Afr. Linder . Etats Ass. d'Afr. 
- - - - -
Asien. Asie 
- - - - -
Sonstice Under Autres pays tiers (f) 
-
0 1 1 0 0 0 
- - - - -
6 0 5 
Dritte Linder zu ammen . Total pays tiers 0 2 1 1 0 0 0 0 0 
- - -
Sl 8 42 
lnscesamt . Total ceneral 254 4)2 442 354 411 425 )55 324 25) 271 384 559 1 216 1 416 1 835 
Niederlindische Werke • Uslnes neerlandalses 
Deutschland (8R) l2 53 e) 72 e) 60 e) 60 (e) 57 e) 58 (e) 58 45 51 e)l8 (e)16 141 171 205 
france 47 46 55 57 53 71 57 46 49 62 93 61' 6 10 32 
ltalla 0 4 18 30 59 12 4 11 11 10 4 1 0 
- -
Nederland 102 102 134 120 119 11S 124 123 117 97 112 115 
" 
12 27 
Belcique . Belcii 91 83 107 97 ll 62 75 68 65 61 64 71 
-
0 
-
Luxembourc 9 12 28 21 5 6 4 7 9 11 11 11 
- -
-
EGKS. CECA 281 300 414 385 )79 )2) 322 )13 296 292 )22 275 253 193 264 
Europa . Europe: ~scesamt . ·Total 4S 2t 21 lS .... 2t 16 11 21 n 12 6 
- -
-
Westeuropa . Eu r pe de !'Ouest 11 21 u 12 6 
- -
-
GroBbritannien . Royaume-Uni 28 1 0 0 
-
7 9 0 11 5 5 
-
- -
-darunter . d 0 t Skandinavlen . Scandinavle 9 19 17 18 20 10 1 2 4 1 2 0 
- -
-
Osteuropa . Euro p~ Orientale 
-
0 
'G - - - - - - - -Amerlka . Ameri q e 2 21 14 0 0 0 0 0 0 1 0 2 - 0 
darunter . d o t: USA und Bes .. USA et poss. 2 s - - - - - - - - - - - - -Afrika . Afrique: I scesamt . Total 0 0 0 0 0 
-
- -
darunter . d o~ : Ass. Afr. Under . Etats Ass. d'Afr. 0 0 
- -
-
- - -
Asien . Asie 1 54 188 0 0 
- -
-
Sonstice Linder . ~ utres pays tiers (f) s 5 2 0 9 0 1 0 1 
- -
-
-
- -
Dritte Linder zus •~ men . Total pays tiers 52 62 44 lS Sl 29 17 12 76 201 13 6 2 
-
0 
lnscesamt . Total 1 neral ))) 362 458 420 432 )52 339 325 372 49) 335 281 us 19) 264 
(a) Sulvant les sta tis lques de llvralsons des uslnes (non comprls aciers speciaux) (a) Secondo le statistiche delle consecne decll stabllimenti (non compresl accoao 
speclali) 
(b) Y comprls Sp lee I et ferro-mancanese carbure (b) Compresichlsa speculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y comprls co lis oour relamlnace dans Ia Communaute (c) Compresl coils per rilamlnazlone nella Comuniti 
(d) Y comprls co lis I four !'utilisation directe et exportations vers les pays tiers (d) Compresl coils per utiliuazlone diretta ed esportazionl verso i paesi terzi 
(e) Y comprls II vral ons des uslnes belces et luxembourceolses (Benelux) (e) Comprese consecne decli stabllimenti belcl e lussemburchesl. (Benelux) 
(f) Pour les anne e\ 954 i 1964 y comprlsles pays ulatlques et afrlcalns (f) Per ell annl dal1954 al1964 lvl compresll paesl ulatici e african! 
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Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Linder nach Er:z:eugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
NEDERLAND 
Llncots et demi·produits · BICicke und Hall;zeuc (c) 
lincotti e semilavorati · Blokken en halff•b ikaat (c) 
11961 11962 1196) 11964 11965 
Leverlnren van de bedriJven aan de Gemeenscha{) en 
aan derde Ianden per produlctenrroep en land van 
butemmlnr (a) 
Walzstahlfertiaerzeuanisse und weiterverarbeitete Erzeuanisse (d) 
Produits finis et finals (d) 
Prodotti finiti • terminali (d) 
Walserijprodukten en verder bewerkte produkten (d) 
1000t 
1969 
Slobilimenli ilolionr . llo/ioonse bedrij•tn 
5 0 9 2 12 9 
3 5 6 7 7 15 25 
1 729 1 979 1 957 1 cl26 2 -439 ; 798 2 909 
0 
1 737 1 98-4 1 963 1 842 l 449 I 825 2 9-43 
0 
0 
u 
25 
0 
0 
0 
" 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
ll 
59 
) 
2 
1t 
38 
10 
51 
16 
16 
s 
21 
6 
6 
0 
6 
26 8 
44 18 
2-418 2 440 
2-488 2-466 
7 
7 
·1 
0 
0 
7 
17 
17 
0 
17 
0 
26 
3396 
0 
1 
.. 
22 
3898 
0 
3 
10 
19 
5 022 
0 
1 
11 
15 
5 642 
1-4 
27 
6 237 
0 
1 
30 
44 
6573 
0 
0 
12-4 
118 
6-47 
5 
1 
170 
17) 
7 038 
21 
s 
223 191 
192 199 
7 6)7 9 018 
9 11 
l 1 
0 
3 -423 3 927 5 052 5 669 6 279 6 647 6 718 7 -407 8 06) 9 -420 
119 
5 
6 
u 
0 
135 
16 21 
13 10 
S4 )) 
31 1-4 
78 10-4 
390 "'" 
579 
)14 
0 
7 
12 
1 
82 
2 
1-4) 
s 
60 
:m 
0 
118 
) 
)09 284 
lU 
1 
1 
118 
4) 
15 
Ul m a 
21S ll-4 29-4 
2 l 0 
1 ) 7 
1-48 ,.. 106 
145 145 106 
lU 106 62 
227 57 56 
1 l l 
198 290 171 
0 0 
1 O)) 821 733 
259 
155 
10 209 
10 
1 
181 
1-41 
10 986 
8 
0 
1063-4 11.)16 
406 
318 
1 
.. 
88 
196 
178 
.. , 
1 
198 
849 
286 
202 
0 
1 
84 
75 
32 
-43 
l 
170 
0 
57-4 
1 762 2 000 1 996 1 906 2 500 2 8-46 2 9-49 1 2-495 2-483 3 813 4 -421 5631 6 0 6 S88 6931 • 440 8884 0153 11 -483 11 890 
Scobi/imenli o/ondesi . Neder/ondse bedrijYen 
95 
22 
0 
27 
144 
0 
26 
0 
24 
-40 
25 
-47 
6) 
11 
1-40 
5 
-47 
121 
7 
169 
15 
18 
-48 
3 
1)7 
90 286 )-49 221 
1 
l 
0 
l 
18 
20 
20 
4 10S 
.. 
105 
11 
0 
0 
0 
.. 116 
11-4 
19 
60 
)6 
218 
77 
-40 
37 
1-4 
216 
447 3&4 
225 
.. , 
-43 
7 
135 
-459 
230 
75 
62 
13 
170 
sso 
76 m 100 110 
76 l7l 100 310 
303 
, 4 
79 277 310 
101 
21 
20 
555 
21 
116 
)) 
19 
655 
25 
1-49 
.f) 
26 
775 
29 
718 8-48 1 022 
11) ~ lS5 
119 162 189 
72 93 87 
n 11 .., 
0 -43 21 
-41 .. , 
lOO -423 -45) 
1-42 
-42 
27 
745 
37 
182 
57 
69 
698 
27 
192 
-41 
89 
717 
22 
99) 1 O)) 1 061 
411 ., 56) 
1-42 1-4) 171 
78 122 17-4 
65 110 
u 16 n 
1 3 0 
)5 
-458 62 
ll4 
-42 
7-4 
80) 
22 
7 
lS6 
so 
59 
768 
)4 
l-46 
88 
8) 
9-47 
52 
26-4 37-4 
92 108 
11-4 81 
95-4 1 076 
25 "' 
-436 
103 
101 
1 210 
-45 
1 167 1 416 1 449 1 6fis 1 895 
60) 58S .., 518 
601 577 -453 -489 
144 1-41 157 19-4 
201 22-4 227 229 
l 7 -47 )0 
t7S n lOS lS8 
82 35 170 ll6 
-41 )6 44 7 
0 0 0 
52 
0 
39 
0 
20 
60) 
579 
21l 
l15 
2-4 
J79 
356 
8 
0 
ll 
64 . 88) 745 788 903 1 013 
144 92 l06 353 337 526 661 
100 
559 860 1 018 1 271 1 -475 1491 1 6 182 lOSO 2161 lll7 l S88 2908 
(a) Auf Grund der Lleferstatistiken der Werke (ohne Edelstihle) 
{b) Einschlie81ich Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromanaan 
(c) Einschlle81ich Warmbreltband zum Weiterauswalzen In der Gemelnschaft 
(d) Einschlle811ch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
in drltte Linder 
(e) Einschlie81ich der Lieferuncen der Werke Belclens und Luxemburp (Be-
nelux) 
(f) Filr dfe Jahre 195+1964 elnschl. der ulatischen und afrlkanlschen Linder 
(a) Op buis van de leverlncsstatlstleken der bedriJven (speclaalswl nlet 
lnbearepen) 
(b) Met lnbearlp van splecelljzer en koolstofriJk ferromanaaan 
(c) Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor uitwafsln& In de Gemeen· 
schap {d) Met lnbearlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk of ultvoer 
naar dercfe Ianden 
(e) Met inbetip van de leverlncen van de Belclsche en luxemburcse bedrljven 
(Benelux (f) Vanaf 19 tot 1964 met inbecrip van de Azlatische en Afrikaanse Ianden 
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' 1000 t 
Llvralsons des uslnes, dans Ia Communaut~ et les 
pays tiers, par groupes de prodults et par pays ou 
zones geographlques destlnatalres (a) 
Pays de destination · BestimmuncsHinder 
Paesi di destinuione • Landen van bestemmin& 
Consegne degll stoblllmentl nella Comunlta e nel poesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per poesl o zone geo-
graflche dl destlnozlone (a) 
Fonte • Roheisen (b) 
Ghisa • Ruwijzer (b) 
BELGIQUE (BELGIE) 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969,195811959 1960 
Deutschland (BR) 
France 
I tali a 
Nederland 
Belcique . Belcre 
Luxembourc 
EGKS. CECA 
Europa . Europe: lnscesamt . Total 
Westeuropa . Europe de I'Ouest 
darunter . dont GroBbritannien . Royaume-Uni Skandinavien : Scandinavie 
Osteuropa . Europe Orientale 
Amerika . Amerique 
• darunter . dont: USA und Bes .. USA et poss. 
Afrika . Afrique: lnscesamt . Total 
darunter . dont: Ass. Afr. Linder . Etats Ass. d'Afr. 
Asien. Asie 
Sonstlce Linder . Autres pays tiers (f) 
Dritte Linder zusammen . Total pays tiers 
' lnscesamt. Total ceneral 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belcique . Belcle 
Luxembourc 
EGKS. CECA 
Europa . Europe: lnscesamt . Total 
Westeuropa . Europe de I'Ouest 
darunter . dont GroBbrltannien . Royaume-Uni Skandlnavlen . Scandinavie 
Osteuropa . Europe Orientale 
Amerika . Amerique 
darunter . dont: USA und Bes .. USA et poss. 
Afrika . Afrique: lnscesamt . Total 
darunter . dont: Ass. Afr. Linder . Etats Ass. d'Afr. 
Asien . Asie 
i Sonstice Linder . Autres pays tiers (f) 
Dritte Linder zusammen . Total pays tiers 
lnscesamt . Total ceneral 
(e) (e) 
(e) (el 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spe~iaux) 
(b) Y compris Spiecel et ferro-manganese carbure 
(c) Y compris coils pour relaminage dans Ia Communaute 
(d) Y compris coils pour·l'utilisation directe et exportation vers les pays tiers 
' (e) Voir tableau 61·, note (e) 
(f) Pour les annees 1954 a 1964 y compris les pays asiatiques et africains 
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(e) 
(e) 
Belcische Werke . Usines belces 
(e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) 
Luxemburcische Werke . Usines luxembourceoises 
(e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) 
39 
144 
21 
594 
798 
6l 
so 
2 
l01 
0 
27 
391 
1 189 
122 
4 
25 
11 
2 
164 
67 
5 
73 
237 
72 H 
131 .31 
37 5 
2 1• 
729 7~ 
971 1 27 
lS • 
2 2 
1 
149 1l 
17 
191 2C 
1 162 1 ~ 
158 2( 
3 
20 
17 
1 
199 2~ 
0 
0 
6 
7 
206 
(a) Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimenti (non compresi acciai 
speciali) 
(b) Compresi ghisa speculare e ferro-manganese 
(c) Compre~i coils per rilaminazione nella Comunita 
(d) Compresi coils per utilizzazione diretta ed esportazioni verso i paesi terzi 
(e) err. tabella 61, nota (e) 
(f) Per gli anni dal1954.al1964 ivi compresi i paesi asiatici e african! 
Lleferungen der Werke In die Gemelnschaft und 
In drltte Linder nach Erzeugnls· und Llnder-
gruppen (a) 
LUXEMBOURG 
Lincou et deml-procluiu · Bl6cke und Halbuuc (c) 
Lincottl e semllavorati · Blokken en halffabrlkaat (c) 
Lenrlnren Yan de IJedriJnn aan de GemeensciHJp en 
aan derde Ianden per produlctenrroep en land Yan 
IJestemmlnf (G) 
Walutahlle"iaerzeuanlue und weiterverarbeitece Erzeuanlue (d) 
Procluiu finis et finals (d) 
Proclottl flnitl e terminal! (d) 
Walserljproclukten en verder bewerkte proclukten (d) 
1000t 
StDbilimenti be/ci · Be/clsclle bedrljven 
as 
161 
71 
1 
745 
0 
1 165 
JO 
) 
3 
170 
80 11 
155 119 
45 40 
0 
764 727 
0 
t 144 t 014 
S4 
3 
JO 
6 
9 
6 
9 
146 
)45 
14 
u 
601 
0 
1119 
46 
u 
25 
109 71 
273 29) 
tl l4 
0 
599 631 
993 1 029 
144 
144 
0 
"3 
S4 
s 
104 
104 
4 
l4 
0 
9 
0 
48 
2SI 
40 
0 
636 
0 
982 
.54 
54 
15 
2 
4J 
0 
11 
63 51 55 
16 
262 
47 
20 
608 
1 
1024 
60 
60 
6 
51 
1 
3 
45 
60 
322 
95 
0 
746 
8 
1 231 
47 
47 
22 
69 
0 
2 
1 
99 
177 
212 
40 
342 
1 2)7 
4 
2 081 
322 
224 
49 
436 
1 ))5 
4 
U70 
614 6J.4 
27 19 
169 )10 
702 1 031 
298 658 
na 
))) 
83 
446 
1 435 
4 
2 639 
152 
67 
340 
616 
no 
301 
ll7 
119 
439 
1453 
4 
1653 
'" 
25 
305 
145 
482 
563 
509 
15) 
447 
1 528 
6 
)206 
671 
46 
254 
108 
tot 
553 
636 
665 
216 
479 
1 64) 
6 
3 645 
... 
111 
206 
73 
916 
579 
772 571 704 609 555 441 
830 
841 
112 
566 
1 787 
4 
4140 
711 
129 
299 
55 
1 074 
678 
317 
m 
as• 
117 
514 
1 664 
• 4 151 
651 
620 
45 
300 
lO 
t:Jtt 
967 
171 
)5 
1 007 1 046 
1 003 1 240 
162 210 
534 591 
1 837 1 876 
7 4 
45504961 
64) 71) 
600 643 
73 119 
277 263 
43 70 
1 152 1 2)7 
Ill 983 
165 164 
52 51 
174 161 235 
6 7 
1167 
1 29 
258 
655 
1 992 
5 
6 070 
71) 
658 
111 
251 
55 
066 
1147 
172 
59 
2007 
1 88) 
310 
701 
2570 
l 
7 474 
881 
839 
47 
)84 
43 
t 11J 
913 
169 
51 
161 154 
5 5 16 
116 90 45 127 266 198 163 159 117 1088 2 237 1181 2153 2 117 1007 1173 1 520 1128 1356 2 417 2 322 
1 391 1 234 1119 1 246 1 159 1127 145 1 183 1 448 4 170 4 607 4821 4 5 ,, 5651 6 31 6671 6 778 7 324 8 487 9 796 
StDbi/imenll /ussemburrllesi · luxemburcse bedrijven 
152 
3 
44 
6 
1 
206 
4 
4 
s 
111 
U4 
6 
31 
1 
1 
174 
175 
138 
3 
31 
s 
1 
179 
179 
174 
4 
17 
24 
t 
220 
) 
4 
224 
170 
s 
)) 
4 
1 
213 
11 
21 
0 
0 
2J 
1J6 
155 
3 
22 
1 
4 
116 
0 
0 
0 
0 
111 
3 
47 
0 
3 
111 
1 
2 
0 2 
116 183 
226 
6 , 
) 
3 
271 
0 
0 
271 
2981 16 
13 
12 
6 
345 
s 
5 
1 
0 
8 
353 
504 
116 
50 
146 
401 
96 
1390 
601 
1)3 
56 
111 
489 
131 
162) 
731 
203 
77 
238 
514 
153 
1 917 
516 
2)7 
97 
213 
601 
201 
1 946 
lSI ....,. sn SJS 
• • 20 7 
175 223 lS4 241 
.... 489 Jl4 
163 ))2 202 241 
63l 
1St 
124 
110 
597 
110 
1015 
661 
242 
163 
187 
SOl 
208 
1 964 
su .... 
10 ll 
139 241 
31 17 
2t2 
203 
169 178 199 131 171 
1 035 t 11111 055 113 
2 415 1 734 un 3 08 
916 
J 011 
755 
238 
90 
115 
532 
211 
2048 
715 745 
273 311 
100 91 
133 141 
516 528 
218 l08 
2075 1125 
500 411 457 
499 473 449 
15 25 43 
268 2)) 178 
1 9 8 
567 495 sot 
341 345 375 
89 67 84 
11 10 11 
137 125 119 
14 2 ) 
1 307 1 171 1 1 
990 
l80 
91 
217 
536 
120 
13l4 
1116 
408 
98 
250 
641 
178 
2 801 
407 566 
395 557 
27 7 
181 310 
13 9 
494 JIS 
37) 187 
128 104 
60 57 
107 61 
5 2 
1141 1118 
J lSS J 146 3 189 1475 3 919 
(a) Op bub van de leverlnptatlstleken der bedrljnn (speclaalstaal nlet 
lnbecrepen) 
(a) Auf Grund der Lleferstatlstlken der Werke (ohne Edebtahl) 
(b) Elnschlle81lch Spleceleben und kohlenstolfrelcha Ferromancan 
(c) Elnschlle81lch Warmbreltband zum Welterauswalzen In der Gemelnschaft (b) Het ln.,.crlp van splecelljzer en koolstofrljk ferromanaaan (c) Het lnbecrlp van -rmcewalst breedband voor ultwablnc In de Gemeen-
schap (d) Elnschlle81lch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch ocler Expo" 
In drltte Under 
(e) Vel. Tabelle 61, Anm. (e) 
(f) FOr die Jahre1954-196-l elnschl. der ulatbchen und afrlkanlschen Under 
(d) Het lnbecrlp van -rmcewabt br .. dband voor direct aebrulk ol ultvoer 
naar dercre randen 
(e) Val. tabel 61, noot (e) 
(f) Vanaf 1954 toe 196-1 met lnbecrlp van de Azlatische en Afrlkaanse Ianden 
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z~ t 
P6r! ~.• 
Pero r-!> 
Tijd ak 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Receptions, par pays, des prodults finis et finals (a) 
llvres par les uslnes de Ia Communaute et taux 
d'lnterpenetratlon des marches (b) (aclers spe. 
claux exclus) (c) 
BezOge der Llinder an Walz:stahlerz:euJnlssen 
und welterverarbeiteten Erz:eugnlssen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate In% (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Arrlvl f'er f'Oesl del f'rodottl flnltl e termlnoll (a) 
consegnotl dogll stoblllmentl della Comunlta e tasso 
d'lnterfenetrozlone del mercotl (b) {occlol speclo11 
esclusl (c) 
Aonvoer f'er land von wolserljprodulcten en verder 
bewerkte wolserljprodukten (a) oflcomstlg YGn be• 
drl}ven blnnen de Gemeenschop en groGd VGn mGrkt· 
vervlechtlng In % (b) (speciGGI stGGl nlet lnbegre· 
penJ (c) 
UEBL • BLEU 
Deutschland 
(BR) france ltalia Nederland 
BezUge lnsgesamt R~eptlons totales Arr/r/ totoli Totole oonvoer 
(1000 t) 
15 084 8 901 .. 266 1 -497 1 856 
16 839 8 -431 .. 830 1 909 2 103 
20 318 10 1-43 6 212 2 236 2 305 
19 255 10 373 7 235 2 165 2 -493 
19 312 10 -406 8 288 2 081 2 S43 
18 237 10 664 8 919 2 096 2 571 
22 769 12 116 8112 2-477 2969 
21 804 11 55-4 8 8-41 2 353 2 872 
20 875 12 016 9 591 2 539 ) 051 
19 520 12 336 11 055 2 566 3 056 
23 056 12-459 12 127 2 860 3 325 
27 567 15 002 12 902 3 073 .. 026 
Luxembourc 
106 
1-40 
163 
213 
225 
220 
22-4 
235 
235 
222 
237 
307 
EGKS 
CECA 
31 710 
41 377 
41 735 
42 855 
42707 
48667 
47659 
48307 
48755 
54064 
62 877 
Anteil de BezUge aus anderen Lindern der Gemeinschah in% (b) Aliquoto derli orr/vi in proren/enzo do oltrl poes/ dello Comunltd In% (b) 
Part des r~cep ons en provenance d'autres pays de Ia Communaut~ en% (b) Aandeel von de oonvoer ult ondere londen der Gemeenschop In% (b) 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
9,1 
11,-4 
10,5 
10,7 
12,8 
13,7 
1-4,0 
16,1 
16,6 
17,1 
20,2 
17,9 
17,1 
1-4,6 
15.9 
17.2 
18,0 
19,5 
21,-4 
21,7 
22,9 
25,0 
2M 
25,-4 
5,9 
5,5 
7.6 
11,0 
15,2 
17,1 
10.S 
10,1 
11.3 
10,7 
8,9 
8,-4 
(a) Y comprls Ill ~ou, deml-produiu et coils pour utilisation directe (autre que 
le relamlnac1 
Compresl I I !',Iotti, semllavoratl e coils per utilizzulone dlretta (divers! 
dalla rlfamln1 410ne) 
(b) Part en % d~ autres pays de Ia Communaut' dans l'approvislonnement 
total par Ia ~ pmmunaut6 de chaq_ue pays membre 
Parte In % d ell altrl paesi della Comunitl nefl'approvvicionamento totale 
per Ia Comu1 'tl dl ocnl paue membro 
(c) Sulvant Ia st ~tiqua de llvralsons da usina 
Secondo le st tistiche delle consesn• decll aubllimentl 
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62,2 
65.2 
64,7 
64,5 
65,3 
65,3 
67,3 
67,3 
62,6 
62.8 
62,3 
60,3 
28,6 
32,5 
33,5 
37,7 
3-4,9 
32,8 
36,9 
39,0 
:J8,5 
37,1 
38,2 
3-4.5 
8,2 
5,7 
<f,9 
-4,5 
5,8 
s.o 
-4,6 
6,7 
6,7 
-4,7 
5.7 
7,3 
15,5 
f5,6 
16,7 
11,4 
19,5 
19,3 
20,2 
10,9 
11,7 
11,9 
20,8 
(a) EinschlieBiich Bl&cke, Halbzeuc und Warmbreltband zum unmlttelbaren 
Verbrauch (nlcht zum Welterauswalzen) 
Met lnbecrlp van blokken, halft'abrlkaat en warmcewalsc breedband voor 
direct verbruik (nlet voor uitwalslnc) · 
(b) Anteil (%) der anderen Under der Gemeinachaft an den G .. amtbezDaen jedu Landa der Gemeinschaft 
Aandeal (~) van de andere Ianden der Gemeenschap In de totale aanvoe 
van elk land der Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Lleferstatistlken der Werke 
Op basis van de leverlncuucistleken der bedrljven 
Receptions, par pays, des prodults slderurglques 
en aclers fins et speclaux (a) llvres par les uslnes 
de Ia Communaute, et taux d'lnterpenetratlon 
des marches 
BeziJge der Linder an Edelstihlen (a) von Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs· 
rate 
Arrlvl, per paese, dl prodottl slderurglclln acclal fJnl 
e speclall (a) consegnatl dagll stablllmentl della Comu· 
nltd e tasso d'lnterpenetraz#one del mercot# 
Aanvoer In de afzonderlljlce Ianden van speclale 
staalsoorten (o) afl<omstlg van bedrljven blnnen de 
Gemeenschop en groad van marl<tvervlechtlng 
Zeit 
P'riode 
Periodo 
Tljdvak 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Deuuchland 
(BP.) 
1 064,9 
1 208,8 
1 576,3 
1 626,3 
1 478,5 
1 484,0 
1 914,11 
2 0-47,6 
1 886,2 
1 787,9 
2 505,6 
3 013,5 
Benelux 
France Ita! Ia 
Nederland I Belcl~ue Belc 1 I Luxembourc 
BezUge lnsgesamt R~ceptlons totales Arrlvl total# Totale aanvoer 
944,8 
742,0 
1 012,3 
1 065,7 
1 060,1 
1 060,1 
1 1~1.8 
1182,7 
1 308,3 
1 306,9 
1 '196,5 
1 9'11,8 
483,0 
SSM 
799,6 
944,1 
973,1 
900,1 
803,3 
953,6 
1 193,4 
1 382,8 
1 630,3 
1 761,1 
1000 t 
H.S 
23,7 
33,1 
33,3 
30,3 
33,1 
-41,6 
43,9 
51.2 
57,3 
63,5 
65,7 
53,3 
59,3 
71,9 
65,7 
71,9 
86,3 
92,1 
118.6 
12G.6 
1'17,6 
182,7 
Anteil der BezUge aus anderen Lindern der Gemelnschaft In % (b) 
Part des r~ceptions en provenante d'autres pays de Ia Communaute en % (b) 
Al/quota defli arrlvlln provenlenza da altrl paesl della Comunitd In % (b) 
Aondeef van de oanvoer uit andere Ianden der Gemeenschop In% (b) 
6,6 
7,8 
9,1 
12,0 
10,0 
9,5 
8,8 
10,7 
8.0 
6,2 
9,5 
1o,9 
1,'1 7,8 4,2 63,6 20,1 5,1 
1,5 
2.1 
2,5 
1,8 
2,'1 
'1,5 
5,1 
4,5 
5,7 
7,'1 
6,6 
9,5 
9,0 
7,1 
8,5 
9,9 
10,1 
9,2 
11.2 
12.0 
11,4 
12,1 
3,1 
3,9 
5,8 
5,2 
5,1 
5,1 
'1,8 
5,8 
5,7 
'1,0 
5,2 
57,3 
55,7 
56,'1 
48,1 
40,0 
'16,3 
-47,5 
48,1 
48,1 
50,8 
2'1,5 
27,7 
27,2 
2'1,7 
31,1 
27,5 
3'1,1 
31.5 
35,4 
31,6 
36,0 
'1,5 
3,6 
1.6 
1,8 
2,'1 
2,3 
2,9 
4,0 
7,1 
'1,9 
5,6 
EGKS 
CECA 
2 556,2 
2 589,6 
3 489,7 
3753,) 
3617,7 
3 558,7 
.. 006,6 
4330,6 
.. 565,7 
4661,7 
5 853,0 
6 976,7 
5,0 
5,1 
5,5 
5,6 
5,5 
6,2 
7;1. 
7,2 
8,0 
8,8 
8,5 
8,9 
(a) Tous produits !lincou et demi·produlu, meme pour relaminace lnclus) 
Tutti I prodottl (lincottl e semilavorati, inclusa anche Ia rilaminulone) 
(a) Aile Erzeucnisse (elnschl. Bl6cke und Halbuuc, auch :tum Weiterwalzen) 
Aile produkten (met lnbecrip van blokken en halffabrikaat, ook voor uit• 
walslnc) 
(b) Part en % des autres pays de Ia Communauu dans l'approvisionnement 
total par Ia Communaut6 de chaque pays membre. Pour le B6n61ux if s'acit 
de Ia part repr6sent6e par les livraisons des pays autres que ceux du B6n61ux 
Parte In % de~li altrl 11aesi della Comuniu nell'approvvlclonamento totale 
per Ia Comun1d dl ocnl paese membro. Per II Benelux tratwl della parte 
rappresenuu dalle consecne del paesi oltre che quelli del Benelux 
(b) Ancell (%) der anderen Under der Gemeinschaft an den GesamtbezOcen 
ledes Landes der Gemeinschaft. FOr Benelux bezieht aich der Antell auf die 
Lleferuncen der Nlcht·Benelux-Under 
Aandeel (%'/) van de andere Ianden der Gemeenschap in de totale aanvoer 
van elk lan der Gemeenachap. Voor Benelux wordt deze verhoudinc weer· 
c•ceven door de leverlncen der nlet-Beneluxlanden 
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En-tete quadrilingue des colonnes des tableaux 65 a 76 • Viersprachige Oberschrift fiir die Spalten der Tabellen Nr. 65 bls 76 
lntestazione quadrilingue delle colonne delle tabelle dal n 65 al n 76 - Viertalige tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
1 o I 1 I 2 I 3 I "' I s I 6 I 1 I 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1u 1 H 1 1s 1 16 111 1 18 1 19 1 2o 1 21 1 22 1 2l 1 2"' 1 25 1 26 1 21 1 28 1 2"' 1 lo 1 31 1 32 1 ll 
Tiid· 
vak 
Ruwljzer en 
ferrolecerlncen 
van het Verdrac 
.... -= 
=== ~ .. 
o"' ...
..!!E ge 
~l 
Ghlsa e ferro-leche 
del Trattato 
~J 
"'• 
·-
.1>-~0 ... 
..... 
,ljo 
Staal (produkten welke onder het Verdrac vallen) 
; 
.. 
~ 
c 
• J' 
E 
• Q 
E 
E 
0 oo .. 
c• 
•• >E 
.!~ 
• f 
0.. 
c 
• 
"i 
"' e 
... 
~ 
• ~ 
c 
< 
Platen (niet ' 
bekleed) I 
. $ i 
1G. c 
~E 
~E 
....... 
c 
·e 
•• .,~ 
•.5 
.... t: 
=· I 011 > 
Acclalo (prodottl compresl nel Trattato) 
"i 
=--1>. .... 
..... 
~ .. 
•• 
-· 
...... 
.....~>.!! 
.... 
~· ., .. 
<-= 
• 
Produkten, die 
niet onder het 
Verdrac vallen 
1 -~:~~~- ~~ . ~ l ~f~ 
• • :J; 1~ 1• c .. .., l_; • ... _: ec ~ :r.• 
·uS ! :... :! 1 .t!.E ~ 
• • : 'V. "~ :::. .i1 > ~1 : 8l ·1 • :e 
wK "i ~l ... " • 1!1 - ... > 
Prodottl slderur• 
cld fuorl della 
Comunltl 
I--,---,----.,..- -----:-----:----c----c·---,,...- ---------- ------ ------------:---:-...-:;;-:----.-----··--;----.,---.,---1 
:g Lamiere non 11 ·i a 
Pe-
riodo • 
··-eg 
E~ I! .CO 
011 
.. 
~ 
oo 
"U e-; 
. 5 t .! 
···e ~ j.!! a: 
"' 
c 
·- .. ~= ~ :.~ l ~E -
> 
E 
E 
2 .. 
... ~.:: 
·- 0 ~ .. 
;;: 
~ 
.. 
• ;;: 
2 
... 
i rivestite ; i ·E.! 
.. .,f • •!·A E • • t f :~ : :~~ 1.~ ]"~ 
·e ~ ]"' 0111 r; 
j "' <s 
dl cui: ~ 8.!! u• l!"u u 
.... 
:i:V 
~ 
Fontes Prodults 
et ferro-alllaces Ader (Prodults CECA) sldirurclques 
CECA hon CECA · '" 
"· riode 
1-.~-~-~--... - ~--•--~~~~~-~i~~~----~-~-~-~-E·-.--~---.-~--~-.--~--T-61_u __ n-on--~--~!~ .. 7~----~--d-o_n_t_:--·l---~--~~-.. --l ·i~ 
:t ~-; ,. •= 1 e .; i revltuu .. ".: l:g .;_ .; 1! l: 
c o.!! of ~x !! ~:J ~! '5 ill ~ j 2.. ;;: -5 i !•--.. ~----- ~.:if - 1----:~-----1~- ~~;; § ... c" 
•lfi E-~ -.~ 8 ] :J.~ E .,11 1., c.,_l ~.. e'5 :S f ~ .,_a ~ "'" A." ~ ... ·[ .a.._ 11 ~ ~ ,-.._ ]::I • :! ... l!!l J! I ....... 1!.! "f.+ ~ -n. ·a ~ ~ &S 8:: ~_i I'S ~i e oa i ~i e -a .. i=-= .. -;ee i .. ~ :§ 1 o I ~j ::; .~"i -~~ ..!! ~.:~ "3~ ~ ! i "' ~ :3 e iii-~> 011 -5 ~ ~ t-=.... ii: ~ ;;: ~ ~ ~ i ,.,ee" I ·e~"' .f~ 1 .. '8 t-~ -~ i; 5 i .. ll i ii: .f ~ 
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Rohelsen und 
Ferrolecleruncen 
des Vertraces 
Stahl (Erzeucnllle des Vertraces) Erzeucnlsse auOerhalb des 
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(a) Kalt hercestellt oder kalte fertiuestellte 
Eneucnisse (ohne kaltcezocener Draht): 
Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kalcver-
formte und kaltbearbeitete Bleche und Bln· 
der, kaltcewalzce Bleche > 3 mm u.l. 
(b) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
(c) - Die historische Entwicklunc seit 1927 ist 
im c Anhanc ,., Tabellen II 23 bis II 27, zu 
linden 
- Die Edelstlhle sind auch in den label-
len 88bis und II 28bis II 39 des c Anhancs » 
enthalten 
- Die Werte und Durchschnitupreise sind in 
den Tabellen II SO, des c Anhanp » ausce· 
wiesen 
(d) Guchmiedete Stibe, ceschmiedetes Halb-
zeuc, Schmiedehalbzeuc und andere Eneuc-
nisse in den Formen der Vertracseneucnisse. 
(a) Produiu obtenus ou paracheves l froid 
(sans fils trefiles): feuillards l froid, pro-
files l froid, barres etirees, t61es et 
feuillards fa~onnes ou ouvres, t61es lami-
nees 1 froid "> 3 mm et ..• 
(b) Y compris ebauches en rouleaux pour 
t61es en aciers speciaux 
(c) - Pour connaltre !'evolution historique 
de puis 1927, se reporter au c Supple-
ment », tableaux II 23 l II 27 
- Pour les aciers speciaux consulter.aussi 
les tableaux 88bis et II 28 1 II 39 du 
c Supplement » 
- Pour lu valeurs et prix moyens voir 
c Supplement », tableaux II 50. 
(d) Barres forcees, demi-produiu forces. 
ebauches de forces et autru produiu se 
presentant sous les formes des produiu 
du Trait6. 
(a) Prodotti ottenuce o rifinite a freddo (uclusi 
fili trafilati): nucri a fred do, profilati a Ired do, 
barre stirate, lamiere e nastri altrimenti 
fouiati e lavorati, lamiere a freddo > 3 mm 
•.... , 
(b) Compresi eli sboni in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(c) - Per l'evoluzione storica dal 1927 vedere 
c Supplemento », tabelle da II 23 a II 27 
- Per eli acciai speciali consultare anche le 
tabelle 88 bis e da II 28 a II 39 del c Supple-
mento,. 
- Per i valori e preni medi vedere le 
tabelle II 50, del c Supplemento» 
(d) Barre forciate, semiprodotti forciati, oboni 
die forcia e altri prodotti che si presentano 
sotto forma di prodotti del Tractato. 
EGKS I CECA (c) 
(a) Koud bewerken of koud nabewerken produk· 
cen (zonder cetrokken drud): koudbandJtul, 
koude profielen, koude staven, platen en 
bandstul op andere wijze bewerkt, koud ce-
walste platen > 3 mm en ..• 
(b) Met inbecrip van breedband en edelstaal 
(c) - Voor de historische ontwikkelinc sedert 
1927 zie het, Aanhanpel", tabellen II 23 
tot 1127 
- Voor speciul stul eveneen'l rudplecen de 
tabellen 88bis en II 28 tot II 39 van het 
.. Aanhancsel " 
- Voor de wurden en de cemiddelde prijzen 
zie hec c Aanhancsel », cabellen II SO. 
(d) Gumede staven, cumede halffabrikacen en 
smeedstukken die onder een der vooraf· 
cunde vormen van het Verdrac zich voor-
stellen. 1 
Elnfuhr aus drltten Undern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazJonl flroYenlend dal fHiesl Cerzl 
1000t 
lnYoer ulc derde Ianden 
• 
A 
(1952) 
1953 
195-f 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
I 0 
2~7 
1~7 
265 
517 
502 
-461 
595 
705 
885 
1 
1961 198 1645 
1962 429 681 
1963 2.61 910 
1964 182 ~77 
1965 283 385 
1966 480 .f09 
1967 431 389 
1968 329 ~23 
1969 206 403 
8 
1956 1 
1957 1 
1958 I 
1959 I 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
2 31 ~ 5 
0 66 
1 3~ 
8 27 
7 ...... 
5 36 
2 ~2 
12 ~1 
11 57 
11 n 
314 13 
181 52 
300 29 
567 ~9 
543 79 
506 112 
648 84 
772 95 
968 239 
16 66 924' 
14 61 t 185 
15 72 U59 
16 84 758 
68 
78 
93 
64 
33 6 110 783 
9 106 1 004 103 
6 110 936 375 
4 128 883 119 
17 149 775 112 
1 
2 
5 
7 
6 I 7 8 9 110 11 1 12 13 14 15 16 17 18 19 
19 12~ 10 2 55 
29 0 150 
37 125 164 
119 111 188 
75 18 264 
88 77 310 
64 38 312 
276 257 401 
297 340 ~3~ 
162 73 955 
292 88 132 
125 136 1267 
55 50 821 
Elsen und Stahl 
0 0 17 H 
0 0 25 27 
0 0 18 33 
12 0 29 56 
5 
2 
1 
3 
5 
2 
1 
5 
4 
~ 
~ 
3 
1 
7 
0 21 
0 15 
1 17 
0 17 
0 21 
0 26 
0 63 
1 76 
0 117 
0 110 
0 127 
0 116 
0 161 
0 222 
69 
66 
65 
70 
91 
110 
166 
204 
178 
1-46 
160 
151 
208 
338 
Darunter Edelstihle 
22 
1~ 
17 
27 
17 
31 
28 
27 
42 
43 
46 
~7 
53 
62 
63 
78 
s1 1 ~5 
57 1 51 
I 
j59 
1
61 
71 
192 
I ~3 
. :: I I 87 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
6 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
Slderurgle Slderurgla 
3 29 8')0 3169 
~27 5213207 
3207330 70 
6 28 7 ~ 13 109 
5 
8 
.5 
10 
11 
40 
53 
115 
55 
62 
30 7 8 
28 7 7 
23 8 ~ 
26 H ~ 
27 23 '19 
2~ 121 
11 130 
7 134 
5 ' 155 
15 1~7 
...... 20 12 13 
...... 22 15 1~ 
55 55 14 11J 
63 55 16 12 
64 23 17 13 
215 . 
460 
487 
287 
255 
95 76 33 21 
84 84 19 25 
86 88 25 26 
15 313 
14. 367 
22 607 
21 927 131 109 28 27 
Dont aclers speclaux 
I 
5 l1 
1
. 15 
~ 0 9 
6 0 I 5 
6 'I 0 I ~ 
6 'l1 110 
6 
7 
9 
10 
Is 
I 9 
I ; 
1--
0 
1 
0 
0 
0 
8 
8 
7 
6 
6 
i 0 7 
1 1 I 6 ! 3 In 
I 3 111 
3 
1 
2 
1 
3 
~ 
7 
7 
15 
16 
19 
21 
27 
31 
20 21 22 13 
IJzer en stGGI 
79,110 2 412 
131 143 ~ 701 
" 152 ~ 647 
85 157 6 898 
80113 
106 122 
118 117 
130 145 
240 157 
165 108 
237 93 
357 ?1 
lll ~9 
193 ~3 
6 989 
H 1083 
9 1068 
8 1096 
9 1 929 
13 1 909 
23 1-461 
31 3 316 
2~ 1676 
15 1 90S 
269 51 38 1168 
267 3~ ~' a 626 
271 2~ 83 1 9~7 
304 57 186 4 970 
2~ 
14 
18 
37 
27 
26 
30 
29 
32 
32 
~1 
52 
56 
58 
55 
56 
71 
80 
Dl cui acclal sfleclall 
13 
11 
9 
11 
19 
21 
25 'I 
38 
29 I 
19! 
27 
23 
22 
27 
1 I 84 
1 ! 78 
0 j 74 
0 I 75 
1 ! 102! 
1 117 
1 116 
1 165 
1 101 
1 110 
1 204 
1 111 
1 161 
2 323 
I 
27 
16 
30 
29 
31 
32 
41 
52 
56 
58 
55 
56 
71 
80 
25 
36 
...... 
55 
26127 
14 
16 
16 31 
24 15 
28 
11 I 
13 
12 
15 
57 39 16 1~ 
52 -40 16 1~ 
...... 33 16 15 
~7 31 19 17 
71 40 28 21 
84 
86 
113 
145 
153 
41 31 26 
46 32 28 
-42 36 39 
53 36 36 
59 35 36 
149 52 40 32 
154 +I ~1 32 
190 57 49 36 
2-44 89 55 55 
29 30 
...... 480 
(42 778 
50 7~1 
59 1 011 
64 1122 
64-1218 
65 1198 
88 1251 
105 211~ 
31 32 33 
0,. ~ 2~ 
0 I (5) 24 
0 6 61. 
0 15 84 
6 16 101 
3 20 114 
2 20 110 
3 17 1~3 
7 13 191 
109 2116 19 
121 2688 ~2 
127 3 560 46 
163 1963 27 
147 183 24 
9 200 
15 167 
22 187 
21 l.f~ 
15 268 
171 1564 16 16 254 
14-4 1887 37 15 288 
162 3252 ~5 19 392 
213 5 383 56 25 4-43 
Waanan sfleclaalscaal 
57 
52 
+I 
47 
71 
84 
86 
113 
145 
153 
149 
154 
190 
2-44 
11 I ... I 7 
11 I .. ,!I 6 
9; "'I 7 
10 1 4 : 8 
16 : 6 '12 
I 
18 : 6 116 i 
20 . 1 !1~ 1 
20 l 8 i13 
23 ,_ 8 
1
19 1 
26 I 8 19 
22 I 9 i 181 
20 i 9! 18 
26 '114 120 "I 
39 15 ~ 13 I 
107 
99 
94 
97 
136 
156 
168 
206 
l51 
264 
l53 
lS8 
n1 
401 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
t•r• Partie: Siderurgie proprement dite 
'.1 Parte: Siderurgia propriamente detta 
t• Dee I: ljzer- en staalproducerende industrie 
Commerce exterleur et echanges de produits 
slderurglques i l'lnterleur de Ia Communaute 
(Statlstlques douanl~res) 
Commerclo estero e scambl del prodottl 
slderurglcl all'lnterno della Comunlta 
(Statlstlche doganall) 
N. B. : Pour consulter les tableaux· 65 l 76 depller Ia 
page 87 
N.8. : Per consuhore le to.be/le do 65 o76 sl vedo a patina 87 
v 
Au8enhandel und 81nnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Elsen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
8ultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap In produkten der l)zer- en 
staallndustrle (Oouanestatlstleken) 
N. B. : Zum l.:esen der Tabellen 65 bls 76 bltte Selte 87 
endalten 
N.8. : Voor roodpletlnt von de tobellen 65 tot 76 tebrulke 
men het vouwblod op bl:i:. 87 . 
/ 
'. 
~ 
BexOge aus Undern der EGKS • Receptions en provenance des pays de Ia CECA • ArriYI dGI fHiesl della CECA • Aanyoer ult Ianden der EGKS 
1000 t 
• 17 118 I 19 21 I 22 I 23 I 24 r 251261271281291 3o_f 132 133 
A 
(1952) 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
249 
241 
391 
S48 
486 
537 
385 
462 
720 
1961 5431402 
1962 448 437 
1963 4161~ 
1964 228 470 
1965 1<181404 
1966 120 ~407 
1967 262 ;452 
1968 317 :437 
1969 2681525 
i 
B 
7 17 273113 s 20 266 129 
24 36 451 ~ 
29 63 640 90 
40 61 
46 58 
32 56 
24 74 
29 106 
587 137 
641 220 
473 114 
560 162 
ass 309 
32 11311 090 207 
40 125 1 050 169 
41 129 1073 2 
29 1 53 880 423 
25 142 719 m 
31 1147 705 351 
42 153 910 401 
51 172 978 305 
41 223 1 056 573 
Eisen und Stahl • Siderurgle • SJderurgla • l}zer en stool 
262 17 52 10 132 . 556 9 
196,30 67 99 7 368 4<18 16 
355 64 201 59 12 317 793 29 
313 185 356 52 12 322 1 109 30 
226 58 273 54 
246 100 375 68 
356 1 52 404 60 
......... 228 522 73 
750 387 n6 " 
13 324 1 070 21 
14 343 1 049 37 
8 402 839 31 
9 535 1163 39 
10 636 1 427 40 
792 371 629 
658 356 639 
659 429 913 
862 457 11' 
710 367 101 
66 12 665 1 497 49 
60 11 729 1 484 59 
so 14 829 1 673 54 
49 89n-1924 52 
49 12 931 1 818 54 
121 124 84 ~) 9 3 
143 220 157 16 5 
301 241 284 27 13 
386 349 3n 34 23 
204 
265 
319 
515 
1n 20 11 1 804 
1n 46 20 2409 
332 91 25 3 550 
442 96 33 4 726 
401 283 398 42 36 S03 423 119 45 4 426 
427 304 437 52 47 632 466 123 70 5 007 
393 279 407 46 47 630 594 173 65 5 00'1 
410 353 484 56 so 655 1 112 199 93 6 585 
609 445 580 11)80 64 861 1 583 203 116 8 940 
714 527 601 68 76 1 071 1 353 220 134 9 050 
819 ~ 641 79 85 1 332 1 638 299 167 9 814 
790 554 740 62 104 1 345 1 809 318 207 10753 
881 504 804 79 94 1 549 1 984 309 lS7 12393 
925 491 741 83 91 1 627 2 071 278. 213 t1765 
I 
. 
30 
14 
24 
22 
38 
28 
39 
63 
71 
79 
88 
93 
81 
51 110 
<IS 9 
6 
7 
59 1 054 572 753 95 81 1 783 2213 308 211 13166 86 
Darunter Edelstihle 
n 1 093 5n 674 92 n 1 854 2 349 310 243 13780 82 
62 1 264 ~ 807 107 78 2 108 2 666 315 263 15632 105 
85 1 425 n5 913 143 84 2 516 3 029 342 331 17627 128 
• Dont aclers speclaux • Dl cui acclal speclall 
I
I . I : I 
·I . , 
------,. .,~~~ 
. ' 90 
5 : 1 19 ; 
5 : 9 23 : 
7 I 1 23 
5' I 
61 
5 I · I 6· 
7 0 149 •. 
221 ~I 
1956 : 
1957 : 
1958 I 
1959 . 
1960 : 
I 
1961 ! 
1962 I 
1963 I 
1964 I 
1965 I 
.Ill. 
.I . ·I 
18 
19 
29 
33 
3-f 
,--...: 
6 ; 33 . 22 
61 26 j30 
11 I 31 '21 
. i 7<t I 
• I 97 ; 
.,. 170 
. 220 1 
. 1 202 , 
6 '21 23 
I 6it)2.f;28 t-1 . 
8 r 1 · 28 ! 
10 : 1 ! 30 i 
.10 ' 1 35 
l1o I 1 30 • 
111 ; 1 3o 1 
:I 
6, 
I 
11 
17 
1 1 21 
9' 20 
,
1
. 30 
0 I Ill 
o I 158 
1 196 
2! 186 
I 
!:w 
' 336 
1 ! 367 
1 1 425 
2 I m 
39: 
63 
71 
79 
88 
93 
81 
1966 I 
19671 1968 
1969 . 
. . ! . I 
. ; . I . I 
. i 
• I ~ I 
H• 38 :36 
16 i 35 ; <f7 
I I 
14 I 51 : 40 
131 62 ; 41 
16 so 62 
11 ! 69 . 66 
. • 218 I 
• 
1 98 I 1<18 
. 193 ! 138 
• 
1
107 i 160 1 
• 1041162 
139 172 . 
152 . 236 I 
.. 
I 
I 
! I ~ i 12 1 2 21 ; 
1
12 1 2 26 ; 
15 2 34 
15 ' 3 36 
15 33 
20 37 
28 I 45 
31 I so 30 59 
38 . 70 
41488 
4 508 
5 1 583 
6 7021 
86 
82 
105 
128 
.f2 47 
29 54 41 
32 58 20 56 
71 76 25 60 
106 75 31 67 
119 69 25 69 
120 78 17 60 
157 90 22 85 
223 121 28 93 
m 1 38 57 16 
17 (67) 6 
<IS 113 19 
70 158 22 
165 ~ 764 30 137 15 186 5 356 27 128 14 
180 5 336 52 111 14 
226 010 80 89 27 
271 454 151 53 <IS 
2n 135 33 ~04 290 256 135 ).4 15 372 
279 155 34 7 398 
332 201 35 56 615 
3<18 230 ..,. 12 619 
<IS 55 
46 43 
51 46 
48 53 
49 58 
4021315 44194 737~4456 34 58 71 426 327 49 219 9n 15353 s1 62 68 
478 394 58 241 999 17324 67 62 ~ 
575 543 89 309 1197 19766 123 68 122 
106 
119 
120 
157 
223 
2n 
256 
279 
332 
348 
402 
426 
478 
575 
Waarvan speclaalstaal 
17 I 5 17 14 5 10 
15 4 8 
20.513 
24 ,. 8 17 
28 9119 ~ 
27 '110 22 
26 9 1 25 
32 9 I 31 
37 10 , .. 2 
~ ~~~~~·~~I 63 11 12 
99.26188 
167 
187 
176 
U4 
JlSi 
I 
404 
395 
427 
., 
518 . 
597 
626 
736 
915 
. I 
. I 
:! 
I 
.,. I 
:I . I 
:I 
I ~ I 
• Siehe Obersthriften der Spalten unci Bemer· 
kuncen Seite 83 (Faltblatt) • Voir les en·tiltes des colonnes et remarques pace 83 (depliant) • Veclere le intestuioni delle colonne e le note a pqina 83 (piechevole) • VotH de tekst der lcolommen en bemerkin-~ cen zie men bladzijde 83 (vouwblad) 
DEUTSCHLAND (BR) (c) 1000 t 0 Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y compris Sarre • Dol 6.7.1959 inclusa Ia Sarre • Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland Elnfuhr aus drltten Undern • Importations en provenance des pays tiers • lmportG%1onl provenlentl dol paesl teul • lnvoer ult derde Ianden 
• 
I o 1
1 
1
2
1
3
1 
4 5 I 6 17 1819110 111 l 12 113 32 33 
Elsen und Stahl . Slderurgle . Siderurgla l}nr en naal 
1952 113 0 0 143 3 2 4 0 0 6 7 0 0 3 ~) 0 0 16 1 0 0 41 17 1 2 3 47 0 19 1953 46 0 46 12 0 0 10 0 3 6 0 0 2 1 1 109 7 4 1 156 4 8 2 1 3 162 0 14 1954 58 0 1 59 2 0 0 59 0 2 10 0 0 2 0 10 35 28 5 0 154 6 19 1 3 2 5 165 0 42 1955 123 0 11 134 3 5 10 79 0 15 20 2 6 4 1 10 52 36 4 1 248 11 23 4 5 3 7 265 1 51 
1956 77 1 79 32 62 65 86 0 0 13 31 1 10 4 2 10 80 47 4 2 449 11 26 5 6 2 10 41f 0 2 56 1957 30 30 114 41 18 131 0 7 21 0 1 5 3 0 5 72 66 7 3 493 9 20 4 6 2 13 519 0 2 65 1958 234 2 10 246 17 69 1-4 151 0 0 7 24 0 0 4 5 1 4 108 97 14 3 520 12 22 6 7 3 20 555 2 73 1959 235 6 21 26l 3 48 3 144 0 0 8 30 4 10 12 1 2 128 104 36 3 537 15 24 8 8 5 28 586 1 3 100 1960 266 1 31 l98 22 118 52 151 0 0 13 38 5 8 17 b) 1 6 117 174 26 2 751 18 34 12 12 7 29 813 s 125 
1961 11 220 1 26 158 13 26 1 159 0 0 18 45 0 20 9 11 5 4 133 115 17 • 3 581 15 38 12 12 8 33 648 0 s 136 1962 243 252 22 517 10 18 3 487 0 0 15 68 0 26 12 13 6 4 198 159 16 5 1 043 15 36 11 12 7 39 1111 0 6 115 1963 75 319 0 27 411 5 28 3 411 2 0 27 91 42 21 24 7 5 188 172 9 9 1 045 19 43 15 14 10 31 1114 1 s 119 1964 11 157 5 24 196 43 27 14 513 3 0 61 100 0 22 23 23 9 4 160 134 2 6 1144 20 64 28 16 12 42 1242 0 8 165 1965 5 73 0 29 108 3 14 2 426 3 0 56 105 17 21 12 5 4 181 118 1 5 9n 22 71 28 17 15 so 1081 1 7 172 
1966 45 54 32 130 15 29 8 487 3 0 65 107 0 lS 24 15 6 6 150 114 0 s t OS7 20 62 24 15 11 53 1160 1 7 155 1967 10 45 30 85 29 10 4 506 1 0 45 69 0 16 35 11 3 6 190 103 0 8 1 037 15 46 17 14 11 41 1119 1 6 162 1968 42 9l 0 56 190 58 22 10 593 1 0 85 133 0 23 36 16 7 7 398 123 0 21 1534 24 86 25 17 15 49 1 640 1 9 6 1969 18 98 0 57 173 66 18 123 751 6 0 117 2b1 0 66 48 16 7 8 472 119 2 45 2065 27 108 45 21 23 73 2n1 1 11 51 
B Darunter Edelstihle Dont aclers speclaux Dl cui acclal speclall Waarvan speclaalstaal 
1956 3 18 ~. 4 ~I 9 0' ~ I : I g, 371 11 26 3 1 2 43 1957 2 16 l 3 5 0 29 9 20 2 1 2 34 1958 2 n 4 4 1 5 ol l4 12 22 4 1 2 41 0 Ja 1 15 24 3 1 3 46 1959 3 23 s 0 2 0 5 65 1960 26 6 b)O 6 1· 7 0 521 18 34 6 2 6 6 
1961 2 5 2 25 5 0 4 1 9 I 0 53 15 38 7 2 6 68 
1962 1 5 4 H 4 0 3 0 10 1 0 52 15 36 8 1 5 66 
1963 1 4 9 1 28 s 0 2 1 11 0 62 19 43 8 1 5 76 1964 1 4 11 19 I 21 7 0 2 6 11 1 ... 20 64 10 2 7 103 1965 1 5 2 23 29 7 0 2 8 14 0 93 22 71 13 2 8 us 
1966 0 9 0 l3 lO 7 0 4 8 10 0 81 20 62 9 2 6 98 
1967 l 3 0 19 15 I . 411 4 7 s 0 61 15 46 8 1 6 76 1968 4 4 0 lS 36 I . 7 3 ,. 131 11 1 uo 24 86 13 3 9 134 1969 3 6 5 134 45 7 3 6 I 13 14 0 135 27 108 19 5 9 168 
BezOge aus anderen Lindern der EGKS • Riceptlons en provenance des autres pays de Ia CECA • 
Arrlvl daJII altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
1000 t 
• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 21 ll l3 30 131 132133 
A Elsen und Stahl Sld6rurgle . Slderurgla . l}zer en staal 
1952 5 01 0 5 5 1091 38 1 13 0 64 lT7 47 51 39 ~) 5 1 81 58 2 7 793 16 9 17 6 814 11 38 11 1953 21 
- 0 21 1.f 61 8 64 31 0 167 117 n &4 n 8 1 133 .... 18 5 1 019 3 10 13 5 1 1 038 0 .f6 3 19S.f 61 3 13 76 6 &4 16 170 5 0189 387 0 173 111 109 16 1 130 136 34 7 1 575 .. 15 5 1 8 .. 1593 25 78 13 1955 71 .. 20 95 17 115 8 7 3 1 196 63.f ll.f 205 171 2l 2 213 2.f5 36 10 2379 7 37 12 4 13 11 420 39 92 H 
1956 .f8 3 13 6.f 27 7.f 0 159 1 1 199 S.f7 200 125 153 22 7 155 188 .f8 17 un 5 .f2 11 4 9 17 1963 ... 67 5 1957 .... 3 .. 7 2 81 0 191 11 1 204 393 205 11.f 1.f7 26 6 125 203 66 20 1 795 1.f 27 10 3 16 25 1 848 ... 58 5 1958 .f2 0 13 55 2 105 6 206 17 0 239 375 2 208 132 170 20 6 169 292 89 29 2065 7 30 14 4 16 .f2 2142 2 59 5 1959 81 7 25 113 34 178 17 201 10 0 299 +49 1 194 175 211 12 9 241 61.f 90 .f9 27&4 8 28 13 5 21 .f) 2867 .. 32 16 1960 116 11 .... m 
" 
301 10 266 2 0 356 .f12 1 203 H7 201 ., 9 12 146 822 81 .f) 3 091 16 26 8 4 15 35 3153 3 3 29 
1961 7 87 1.f 52 160 17 233 9 163 2 1 351 .f02 1 189 138 217 8 11 150 708 82 .f3 2725 13 .f6 12 4 ll so 812 6 2 33 1962 ll 79 15 .f9 165 1 199 10 52 1 0 .f2.f .f66 1 182 130 215 10 H 2.f1 897 113 52 3 008 15 30 15 3 27 75 3128 2 2 23 1963 5 65 H 40 12..4 1 181 15 51 1 3 425 511 0 217 113 229 9 18 157 895 98 53 3078 20 33 17 3 39 93 230 2 1 26 1964 5 85 12 61 163 3 390 .f5 71 2 1 .f68 621 1 321 133 297 15 29 387 1 048 110 71 .. 011 29 69 25 5 .f1 117 .. 200 .. 1 29 1965 8 101 10 53 172 2 312 .fO 78 0 3 .f90 616 1 321 163 286 19 J.f 559 1169 98 73 .. 262 18 90 41 7 58 129 497 14 2 27 
1966 5 71 10 .f8 133 5 288 105 101 2 1 578 7.f3 0 339 169 2n 20 27 .f73 1 085 110 n 4399 12 73 61 7 61 118 6.f6 6 3 30 1967 6 n 3 38 125 .f7 239 37 118 1 3 552 619 0 307 157 243 13 26 .f58 1 037 103 83 404t 1.f 86 59 7 59 7.f 2.CS 3 .. 25 1968 7 58 3 47 115 69 ]S.f 166 225 2 2 759 1023 0 465 2+4 361 26 28" 792 1 303 119 87 6013 27 136 96 10 78 163 370 10 6 34 1969 1 .f7 1 73 1n 113 .f23 139 212 2 1 668 1117 0 S.f1 228 376 27 28 7+4 1 400 129 112 6160 17 130 137 18 98 234 747 15 9 .f7 
B Darunter Edelstihle Dont aclers sp6claux Dl cui acclal speclall Waarvan speclaalstaal 
1956 6 29 4 I o 7 1 0 0 , 5 42 7 1 2 57 1957 1 20 4 9 5 3 0 0 .. , 14 27 7 1 0 .. , 1958 2 18 4 0 5 6 1 0 37 7 30 9 2 0 ... 1959 ) 15 2 0 8 ) ) 0 35 8 28 7 1 1 .. 5 1960 2 22 1 .,1 11 1 5 0 <Q 16 26 1 1 1 6 
1961 0 8 0 32 1 0 tO t 6 0 59 13 46 2 1 1 63 1962 0 ) 4 22 0 0 tt t 5 0 6 15 30 1 0 2 49 1963 0 4 6 24 0 0 9 1 7 0 53 20 )) 2 0 ) 5I 1964 0 8 15 29 19 1 0 13 4 10 0 91 29 69 4 1 
' 
101 1965 0 10 17 29 21 1 0 14 5 11 0 109 18 90 7 1 11 121 
1966 1 9 19 22 11 1 0 10 4 7 1 86 12 73 9 1 13 109 1967 1 13 ll . 27 1l 0 0 10 5 7 2 100 1.f 86 9 1 113 12..4 1968 6 10 29 
: I .f9 29 1 1 12 10 14 2 163 27 136 15 2 20 200 1969 4 12 26 26 .f3 1 1 12 10 12 2 1 .. 7 17 130 lO .. 27 198 
• Slehe Obersdlrlften der ssalten und Bemer· • Voir les en·tltes des colonnes et remarques • Vedere le lntestulonl delle colonne e le note • v-r de tekst der kolommen en bemerkln· [!] kuncen Selte 83 (Faltblatt pqe 8J (d6pll~t) a paclna 83 (plechevole) cen :de men bladziJde 83 (vouwblad) !S 
• 
FRANCE (c) 1000 t 
Bls 5.7.1959 etnschl. Saarland • Jusqu•au 5.7.1959 y comprls Sarre • Fino ol 5.7.1959 lncluso lo Sorre • Tot 5.7.1959 Ind. Soorlond 
Elnfuhr aus drltten Undern • Importations en provenance des pays tiers .. lmponazlonl proyenlentl dal poesl terzl • ln'loer ult derde londen 
• 
A 
(1952) 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
·1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
B 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
0 
11 
1 
7 
32 
29 
37 
20 
12 
21 
1 2 3 4 
9 9 
6 0 6 
6 6 
9 0 9 
24 24 
58 0 58 
22 l2 
14 0 14 
26 0 26 
24 35 
32 33 
35 :l 13 
H .. 3 
17 54 
23 1 ...... 
31 1 44 
37 1 59 
8 9 10 11 
1 7 0 2 0 0 4 2 
2 0 36 0 2 5 
0 0 0 6 0 0 6 
0 7 0 0 0 9 
4 1 0 0 0 0 11 
0 1 0 0 1 0 12 
1 1 H 0 0 12 
0 0 7 2 0 0 0 8 
3 0 81 9 0 9 
1 1 154 32 0 0 11 
1 3 20 63 0 0 0 12 
1 12 19 132 1 1 15 
3 9 10 so 0 0 8 9 
0 3 0 9 1 0 8 10 
0 0 4 1 0 9 8 
1 9 12 12 1 0 10 10 
1 1 59 0 12 12 
1 2 18 378 0 0 15 12 
Darunter Edelstihle ..,_.. ___ __ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
3 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
3 
2 
4 
2 
3 
1 
0 
m 
11 
11 
15 
8 8 
8 9 
8 
10 
11 
• 14 
7 
7 
9 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17118 19 
. Slderurrlo 
0 0 0 ~)0 1 
0 0 0 0 2 
0 0 0 0 4 
0 0 1 0 4 
0 1 1 0 0 
0 1 1 2 0 
0 0 1 0 0 
0 2 1 1 0 
0 1 0 ~)2 2 
0 1 0 2 1 
1 4 3 3 1 
1 7 2 3 1 
1 11 2 3 1 
1 21 1 8 2 
1 15 1 7 1 
1 16 1 9 1 
1 12 1 7 6 
2 17 1 11 5 
Dont aclers speclaux 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 
1 0 0 
0 ~)0 0 
0 1 
3 1 
2 1 
2 0 1 
1 0 2 
~ ol.l 
1 0 3 
1 
38 
4 
9 
15 
34 
9 
1 
1 
9 
...... 
53 
23 
21 
36 
47 
66 
118 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
5 
20 24 25 26 27 28 29 
IJzer en naol 
1 0 0 18 . . 1 2 ... 25 0 
5 0 0 91 4 5 4 2 (3) 101 
-9 0 0 31 5 6 4 2 6 .Q 
3 0 0 :w 6 9 5 3 6 so 0 
3 0 0 38 7 6 4 2 2 8 55 6 
1 0 0 54 6 7 3 3 2 9 71 2 
1 0 0 39 7 7 3 3 3 10 58 
1 0 0 23 5 5 2 3 2 7 37 0 
7 4 0 U9 5 6 2 4 3 11 140 0 
1 0 0 113 6 8 3 6 4 11 237 4 
4 6 0 164 8 11 5 6 4 16 196 6 
19 10 1 279 10 20 5 5 4 16 309 10 
12 2 2 147 9 23 5 4 5 21 181 21 
12 0 2 99 10 25 5 4 5 25 138 23 
38 1 7 129 9 19 5 7 6 30 177 22 
28 0 9 167 11 19 6 8 6 27 214 31 
31 1 17 227 12 22 4 8 6 36 184 41 
30 1 so 660 H 25 12 10 8 40 730 45 
0# cui acclal speclall Waar'lan speclaalstaal 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
5 
3 
4 
3 
3 
2 1 • 
0 1l 
0 14 
0 14 
0 10 
0 11 
7 
6 
7 
5 
5 
0 14 6 
0 19 8 
0 30 10 
o n 9 
0 :w 10 
6 
7 
7 
5 
6 
3 1 2 19 
2 2 2 20 
2 2 2 11 
1 2 2 u 
1 2 3 18 
8 2 2 4 
11 2 3 4 
20 3 2 4 
23 3 1 5 
25 3 1 5 
22 
l8 
38 
G 
43 
0 
0 
0 
1 
18 
19 
33 
39 
9 19 
11 19 
12 22 
H 25 
3 1 
4 2 
3 2 
4 2 
6 
6 
6 
7 
38 
41 
44 
51 
~ 
32 33 
0 0 
(-) 1 
0 3 
0 H 
1 H 
2 17 
2 11 
2 10 
1 24 
1 22 
1 14 
2 23 
2 28 
2 37 
2 32 
1 so 
1 57 
1 79 
$ 
Be:zGge aus anderen Lindem der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA • 
Arrlvl dalfll ohrl poesl della CECA • Aanvoer ule andere Ianden der EGKS 
1000t 
. 1 o 1, 11 1 31 "' 1 5 1 , 1 71819110 111 111 113 114 115 1,, 117118119 110 111 111113 11~ 115 12' 1271 ~l~ 30 ! 31 132133 
A 
(1951) 7 
1953 ~1 
19~ ~ 
1955 110 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
97 
1~ 
128 
100 
116 
1961 ~ 61 
1961 75 57 
1963 107 65 
19M 76 71 
1965 2~ ~' 
1966 38 56 
1967 -44 71 
1968 83 107 
~969 68 99 
Eisen und Stahl • Slderurgle · Slderurgla • IJzer en stool 
3 
3 
16 
17 
17 
l7 
17 
11 
7 
0 10 1 
- ..... -
2 105 10 
' 143 10 
1 115 32 
0 175 59 
3 149 ~5 
5 116 ~ 
' 1<10 107 
1 7 
2 8 
3 10 
2 10 
1 9 
154 ~ 
142 132 
185 1~ 
159 1M 
82111 
1~ 11 10 
33 6 1 
100 1~ 15 
86 72 71 
0 
1 
1 
2 
68 ~ 72 2 
83 ~ 115 2 
155 92 133 1 
145 168 138 10 
223 3# 304 9 
211138 131 197 298 2~ 
132 355 329 
1M 43 443 
165 06 335 
7 
5 
4 
6 
5 
2 16 111 146 1-49 ~29 430 6 
4 10 140 142 150 337 540 7 
2 18 211 ~ 137 352 637 8 
3 21 192 226 165 403 747 11 
0 1 
0 2 
0 11 
0 1~ 
0 24 
1 15 
1 1~ 
1 33 
1 62 
0 68 
0 65 
0 106 
0 167 
0 1~ 
1 
2 
13 
~9 
71 
111 
115 
175 
m 
.f01 
399 
501 
5~ 
560 
2 150 591 
1 191 693 
0 188 652 
0 210 858 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
4 
0 
0 
3 
4 
11 
l-4 
2 1 b) 2 
1 7 -
6 7~ 1 
13 103 1 
1 
0 
2 
6 
39 16 12·1 5 10 
56 31 144 5 13 
65 38 111 9 14 
67 50 110 13 9 
165 140 195 b)~ 8 
147 1-45 171 31 10 
l77 180 179 32 16 
211 138 198 28 20 
247 168 247 3-4 16 
236 151 219 37 13 
9 
~ 
17 
105 
127 
190 
1~2 
177 
379 
SOl 
~ 
~ 
600 
617 
303 177 231 37 16 669 
359 ~ 211 ~5 1s 85~ 
32~ 185 212 ~3 19 751 
395 238 167 65 26 982 
6 1 
3 1 
36 18 
53 28 
0 
0 
1 
2 
61 
65 
370 
651 
100 33 9 781 
12-4 40 15 1 062 
1~ ~ 12 1160 
101 61 14 1 419 
318 72 H 1774 
217 M 13 2 755 
305 83 32 2 893 
3~ 93 38 3143 
~ 94 53 3 787 
430 86 60 3 <t90 
515 89 6313 903 604 8S 71 4 483 
627 ~ 76 4 384 
809 77 97 5 575 
. 
0 
2 
5 
7 
11 
11 
11 
17 
18 
16 
21 
13 
19 
l3 
29 
29 
46 
0 
2 
10 
1 
1 
21 1 2 1 
1 
0 
1 
1 
11 3 1 2 
43 2 1 2 
50 1 1 1 
67 15 3 11 
115 J.4 6 24 
115 36 6 28 
130 40 6 35 
133 47 7 38 
155 56 8 43 
147 55 7 45 
21 65 ( ) 8
1 375 
3 657 
789 
898 
070 
317 
996 
705 
171 79 9 60 150 ~ 101 
1M 87 13 71 211 866 
178 101 14 69 115 791 
244 155 24 95 237 6 m 
0 0 
0 1(-) 0 
- 0 0 
0 0 0 
/ 
0 
0 
0 
1 
1 
4 
1 
4 
8 
4 
2 
3 
4 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
6 
7 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
3 
6 
B Darunter Edelstihle . Dont aclers speclaux . 01 cui acdal spedoll . Waarvan specloalstaal 
- l9 7 22 0 0 1956 
I 
6 I 17 0 0 2 2 1 0 1 lO 1957 13 35 1 0 4 0 2 0 55 11 43 1 0 1 56 1958 22 29 2 0 6 1 1 0 61 11 50 0 0 1 61 
1959 26 I 41 1 3 4 1 2 0 78 11 67 6 1 2 87 
1960 22 I 79 3 bl18 4 2 4 0 111 17 115 13 3 3 151 
1961 5 12 16 85 3 1 5 2 4 0 133 18 115 15 3 6 157 
1961 4 15 19 90 5 1 5 3 4 0 1<46 16 130 16 4 9 174 
1963 7 14 15 97 6 1 7 3 5 0 154 21 133 15 4 9 182 
1964 10 16 20 24 87 6 1 5 4 5 0 178 23 155 17 4 11 111 
1965 11 17 24 19 73 7 1 4 4 7 0 166 19 147 19 4 12 101 
1966 . . 11 13 19 l7 82 . . . 9 1 8 6 9 1 195 23 172 20 4 19 138 
1967 . . . 10 21 17 . . 30 82 . . . 8 1 7 6 11 . 1 193 19 1M 20 7 21 . 240 
1968 . 5 20 31 . 37 78 . . 9 1 10 5 11 . 1 l07 29 178 23 7 24 162 
1969 . . . . . 3 26 40 56 116 . . 9 1 11 9 16 1 290 46 244 42 8 35 :rt5 
• Slehe Obenchrlften der Spalten und Bemer· • Voir les en·tites des colonnes et remarques • Vederele lntestuioni delle colonne ele note • v-r de tekst der kolommen en bemerkln- G kun1en Selte 83 (Faltblatt) pace 83 (d,pllant) a pacina 83 (pie1hevole) 1•n zle men bladzljde 83 (vouwblad) 
~ 
rTAUA (c) 1000t [!] Elnfuhr aus drltten Undern • Importations en provenance des pays tiers • lmportdzlonl pro~en#entl da# poesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 
• 4 I 5 I 6 I 7 I 8 24115 
A 'erurcla • l}zer en staal 
(1952) 64 0 0 64 9 7 0 19 0 0 4 14 0 0 0 3 )\ 0 2 31 50 27 2 167 . 6 ... 11 187 0 1 
1953 76 0 0 77 29 10 1 
-
0 0 18 10 
-
0 1 3 0 3 27 100 36 1 l36 7 15 6 6 3 m 
-
(1) 
1954 119 1 0 130 26 l8 0 63 0 0 15 8 0 0 1 5 1 9 19 42 55 1 275 6 5 6 7 6 3 l97 0 2 
1955 263 4 1 268 37 15 0 70 0 - 9 11 0 1 2 3 2 5 24 15 64 1 279 18 9 6 5 6 2 298 - 2 
1956 243 3 .. 250 43 48 
-
87 5 0 7 10 0 1 2 2 3 10 12 18 3<1 1 282 7 9 4 3 7 2 299 0 2 
1957 265 2 5 272 97 29 
-
113 0 0 6 16 0 0 1 2 2 1 10 15 31 6 3<10 7 11 7 2 5 3 357 1 2 
1958 154 4 10 268 66 18 0136 1 0 7 16 0 3 1 1 1 0 7 12 36 3 309 7 9 5 3 5. 3 326 2 2 
1959 332 2 11 345 81 16 0 115 2 0 7 18 0 3 1 1 1 1 7 17 39 2 310 6 11 5 4 6 5 330 0 2 
1960 478 4 13 495 209 155 <10 160 s 0 s 24 - 2 3 1 '13 4 7 45 48 3 715 5 18 9 4 6 8 741 7 3 
-1961 158 334 7 H 513 54 267 92 174 2 0 6 30 
-
12 6 1 3 6 51 19 57 7 787 7 15 14 4 7 17 828 15 1 
1962 124 297 9 13 442 67 122 H 297 0 0 38 48 
-
16 7 1 4 7 157 55 41 15 888 9 26 12 5 11 24 9<C1 31 s 
1963 106 356 8 11 479 86 217 2 529 2 1 32 47 
-
61 9 lO 3 11 183 116 62 17 398 13 30 10 8 19 ll 1G6 13 13 
1964 106 '217 5 13 351 18 53 l6 601 0 0 l6 16 0 23 3 l6 1 5 88 40 42 12 980 11 32 6 5 11 18 1010 4 9 1965 llO 226 4 43 493 21 19 0 304 0 0 ll 11 0 35 4 9 1 5 l8 3<1 40 3 536 7 21 5 5 9 14 568 - 5 
1966 361 157 7 3<1 659 64 33 2lll 0 0 33 21 
-
58 14 13 6 6 98 84 49 21 723 10 38 7 6 10 15 771 2 5 
1967 391 262 5 l9 687 76 73 15 156 0 0 37 36 
-
62 14 7 5 5 73 111 33 26 728 13 43 8 9 11 'D 783 4 5 
1968 241 139 3 24 5ff1 45 33 7 152 0 - 30 26 - 58 lO 7 2 7 66 100 ll 37 7tt 10 37 7 9 
' 
l8 764 3 6 
1969 134 116 3 32 384 24 n 152 563 1 0 44 58 0 55 ll 11 1 6 224 138 54 70 1495 12 58 10 10 18 44 1 576 10 7 
B Darunter Edelstihle . Dont aclen sp6claux . Dl cui acda# •pedal# . Waarvan •pedaalnaal 
1956 -1 5 0 1 1 2 5 0 16 1957 7 9 2 1 2 21 3 8 0 0 1 1 5 0 19 7 11 2 1 1 ll 1958 2 10 1 0 0 1 2 0 16 7 9 1 1 0 18 1959 2 11 (\ 0 0 0 3 0 16 6 11 2 1 0 19 1960 3 11 0 b>O 2 1 5 0 13 5 18 4 0 0 28 
1961 0 -4 0 17 0 0 2 2 6 1 l2 7 15 4 1 0 37 1962 0 4 0 18 2 0 2 1963 2 7 1 35 9 26 4 1 1 42 0 4 0 ll 1 0 3 2 11 0 .., 13 30 4 2 1 50 1964 0 5 7 10 8 1 0 2 3 7 0 .., 11 32 3 1 2 1965 0 5 3 7 49 7 0 0 0 2 5 0 19 7 21 2 2 1 34 
1966 . 0 13 0 . . 13 10 . . . 0 0 1 3 7 0 .. 10 38 3 2 2 55 . 1967 0 10 0 15 15 
. . 
1968 . . 1 0 0 5 8 . 0 56 13 43 3 3 3 64 . . . . . 0 12 0 . . 10 14 . . 1 0 2 ... .. 0 ~ 10 37 3 3 2 55 1969 . . . . . . . 0 0 1 17 0 . 0 17 20 . . 1 0 1 5 6 . 0 70 12 58 4 3 3 81 . . . 
L__ 
-- -
~ 
• 
A 
(1952)1 38 
1953 12 
1954 97 
1955 84 
1956 101 
1957 114 
1958 55 
1959 ..... 
1960 199 
1961 l04 188 
1962 H7 228 
1963 158 271 
1964 45 167 
1965 70 136 
1966 39 156 
1967 183 111 
1968 lOO 173 
1969 168 141 
8 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 . . 
1967 . . 
1~ . . 
1969 
BezOge aua anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA • 
Arrlvl da~l olul poesl dello CECA • AonYCHH' ult ondere londen der EGKS 
Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurglo • IJzer en stool 
41 Ol 421 31 671181 61101 71131 30! 11 41 141 51~>01 11 101 581 01 11 159 
0 0 22 11 86 121 - 26 4 68 H 
- -
32 19 1 1 9 86 16 0 383 
0 0 #f7 4 90 13 14 6 5 9 41 1 7 33 15 3 3 12 65 19 1 371 
0 0 85 4 69 20 1 5 4 4 19 1 6 19 10 1 5 19 so 12 1 260 
1 1 103 7 42 9 8 10 1 1 18 1 10 13 27 1 8 18 62 12 1 259 
1 1 12$ 15 46 6 34 10 2 3 17 1 14 17 40 1 14 24 73 3 11 363 
0 7 62 5 70 8 32 8 1 12 31 1 34 26 41 3 17 47 93 15 3 <458 
0 7 51 9 86 9164 9 0 19 so 1 25 16 48 21 20 65 110 30 5 696 
3 15 211 18 191 15 185 10 0 17 68 1 53 12 66 11)9 31 105 114 30 36 tm 
-
6 16 413 15 316 19 121 6 1 36 115 l 98 65 91 13 41 154 133 47 46 1530 
5 30 410 8 123 13 173 8 1 56 111 l 174 77 118 20 ..... 380 317 63 57 1944 
12 42 413 6 261 28 393 10 4 111 137 1 167 83 119 10 56 334 414 91 87 2382 
1 19 243 29 175 30 478 4 1 63 49 1 68 40 71 5 36 106 278 63 ,.. t690 1 32 239 4 141 17 448 5 0 30 44 1 104 11 69 7 32 ,.. 269 53 41 1m 
7 41 243 5 191 18 453 8 0 58 93 3 117 59 83 13 29 147 301 61 15 1767 
10 53 468 9 181 47 630 4 0 58 100 1 138 70 66 11 30 100 402 66 39 2154 
27 61 461 18 27J 24 475 4 0 44 81 2 134 88 39 7 13 193 356 56 40 1 857 29 n 516 89 308 18 457 7 0 56 97 3 100 116 66 10 23 252 461 68 39 1170 
14 
6 
6 
5 
4 
3 
4 
6 
15 
16 
13 
5 
s 
7 
7 
8 
11 
Darunter Edelstihle . Dont acfen speclaux . Dl cui ocdol specloll 
5 
' 
1 0 3 1 2 0 l1 5 5 12 0 0 5 1 2 0 15 4 4 9 0 1 5 1 2 0 l1 3 3 12 1 17 5 1 2 0 <41 4 1 30 1 ~)2 9 2 .. 1 55 6 
0 11 5 1-55 2 0 10 2 6 0 92 15 0 8 1 40 3 0 10 l 8 0 79 16 0 11 ) 42 2 0 16 2 12 0 86 1l 0 11 1 7 21 2 0 10 2 11 1 64 5 . 0 5 4 7 17 2 0 9 4 11 1 59 5 
. . . 0 17 0 . . 13 36 . . . 1 0 8 7 19 . 1 101 I 7 0 14 0 13 40 1 0 . . . . . . . . 8 7 10 . 0 UJ 7 3 10 . . . 16 0 19 . . 1 0 10 5 19 . 1 95 8 2 14 0 15 39 1 1 9 6 18 1 127 . . . 11 
1000 c 
15126117128119130,,1,32,33 
11 
6 
7 
17 
12 
19 
37 
48 
77 
64 
13 
59 
54 
95 
106 
86 
116 
. 
17 
22 
19 
37 
... 
77 
64 
73 
59 
54 
95 
106 
86 
116 
3 ~ 
6 
5 5 
6 5 
4 4 
4 4 
18 3 
4 3 
11 6 
9 7 
15 8 
15 10 
14 6 
15 10 
27 9 
34 10 
31 13 
48 19 
21 81 m I 15 I 6 I 1 
3 2 396 
4 2 387 
3 2 277 
3 2 m 
3 6 380 
2 5 
-
3 7 713 
4 10 1 103 
4 15 1 566 
5 13 1996 
10 38 1455 
8 11 1739 
6 16 1410 
10 16 U39 
11 40 250 
15 53 1 971 
22 80 ll.cO 
-5 
11 
9 
12 
36 
63 
138 
156 
111 
53 
11 
5 
15 
40 
50 
99 
(8) 
10 
16 
14 
16 
15 
16 
17 
12 
12 
28 
18 
H 
11 
11 
10 
19 
19 
40 
Woorvon specloolstool 
1 1 2 15 
1 1 1 JO . 
1 1 0 24 
1 1 0 43 
3 1 1 59 
3 1 1 97 
4 3 1 17 
4 l 1 93 
l 1 1 69 
2 1 1 64 
s l 1 . 111 . . 
6 3 1 . 124 . . 6 .. .. 108 . . 
12 6 5 . 150 . 
• ~. Obenchrlften der Spalten und Bemer· 
ltunaen Selte ll (Faltblatt) • ·Voir les en·tltes des colonnes et remarques pace ll (d6pllant) • Vedere le lntestulonl delle colonne e le note a paclna ll (pleahevole) • v-r de tebt der Jtolommen en bemerltln-••n zle men bladzljde ll (vouwblad) 0 
NEDERLAND (c) 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Undern • Importations en provenance des pays tiers • lmportozlonl proyen/entl dol paesl cer%1 • fnYoer ult derde Ianden 
• 0 1 2 
.12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 27,28,29 31 32 33 
~- ·------------------------~E~I~s~en~u~n~d~S~t~a~hLI~·~~uv 
---- (1~~~1 1 0 0 1 0 - - - 0 0 - 8 1 3 29 0 ~) 0 i I 21 22 66 0 1.C9 . 4 1 25 179 0 3 4 1953 2 1 l .. 0 
- -
-
0 0 l 
"' 
0 1 27 0 1 30 H 80 1 162 0 6 3 3 (28) 196 0 (4) l 
1954 7 3 3 13 0 
- - -
0 
- -
6 0 2 18 0 1 2 16 12 73 1 132 0 7 3 3 l 32 1n - l l 
1955 6 1 2 8 1 1 115 
-
12 0 0 13 0 2 19 0 l 3 24 15 67 2 176 0 9 7 4 2 36 3lS 0 11 l 
1956 20 1 2 l3 0 0 46 
-
0 
-
0 11 0 4 17 0 3 2 13 8 61 2 168 0 8 22 5 2 37 l3.c - 15 3 
1957 19 1 3 ll 0 
- - -
0 
-
1 11 
-
6 20 0 3 2 12 9 66 4 135 0 7 25 
"' 
2 33 199 0 13 4 
1958 13 0 s 18 0 0 40 
-
0 
-
0 9 0 1 17 0 2 1 8 s 54 2 141 1 3 18 4 2 26 190 0 13 3 
1959 15 1 3 lO 0 
-
7 
-
0 
-
0 10 0 3 12 0 1 2 10 6 S6 2 109 1 5 15 5 3 41 1n 1 8 4 
1960 14 5 6 l.c 
- -
55 0 0 0 0 14 
-
5 13 3 •> 3 2 12 6 64 2 180 1 7 16 6 4 52 158 0 3 5 
-
1961 0 11 1 5 17 0 3 86 
-
0 0 0 18 0 7 2S 4 2 2 12 26 23 2 211 1 8 10 6 5 43 276 0 l 6 
1962 0 12 0 
"' 
16 0 2 26 7 0 0 2 21 1 8 17 5 1 2 25 15 22 3 155 1 8 H s 4 37 11.C 0 l 6 
1963 1 2S 1 8 35 0 0 55 161 0 0 2 37 6 10 15 6 1 ~ 4~ 31 6 i 375 1 8 9 6 4 52 4.c6 0 1 6 1964 0 26 0 10 36 0 0 77 26 0 
-
1 48 2 7 23 4 3 24 1 231 1 10 11 6 5 75 328 
-
1 7 
1965 1 10 
-
12 l3 9 1 47 1 0 0 1 17 1 9 15 1 3 1 18 24 2 3 152 2 10 13 6 5 51 ns 0 1 7 
1966 3 14 0 10 l8 21 0 57 
-
0 0 2 21 0 11 19 2 . 2 2 23 24 0 4 188 1 10 11 6 4 57 266 0 1 7 
1967 
-
11 0 16 27 242 0 57 0 0 0 3 31 0 4 13 1 1 1 34 19 0 4 411 1 12 9 6 3 43 4n 0 2 8 
1968 
-
14 0 16 30 15 0 60 10 0 0 2 29 0 1 15 1 3 2 38 14 0 6 197 0 10 11 7 3 42 261 0 2 10 
1969 0 17 0 23 40 4 1 so 20 0 0 8 35 0 4 13 1 6 2 56 13 0 11 225 0 14 13 8 4 47 298 1 5 11 
. 
8 Darunter Edelstihle . Dont aclers speclaux Dl cui acclal speclall Woorvan specloolstool 
1956 0 4 I g I= I 2 I 0 I 2 I I 0 I a I 0 8 I 2 1 1 12 1957 0 3 1 0 2 0 7 0 7 3 1 1 12 1958 0 2 0 - 1 0 1 0 .. 1 3 1 0 1 7 1959 
- 2 0 
-
1 1 2 0 5 1 5 3 1 2 u 1960 
- 3 0 .,_ 1 1 3 0 8 1 7 4 1 2 15 
,...._. 
-1961 0 
- - 4 0 
-
1 1 3 0 10 1 8 5 1 3 19 1962 0 0 
-
4 0 0 1 1 3 0 9 1 8 4 1 3 i7 1963 0 0 
- 2 0 
-
1 1 3 0 9 1 8 4 1 3 17 1964 
-
0 0 0 3 0 0 1 2 4 0 11 1 10 6 1 4 n 1965 
-
1 
-
0 4 0 0 1 2 4 0 12 2 10 7 1 4 23 
1966 . . . . 
-
0 
-
. . 0 4 0 0 1 l 3 0 11 1 10 6 1 3 21 1967 . . . . . . . 0 0 0 . . 0 4 . . . 0 0 0 3 5 . 0 13 1 12 4 1 2 20 . . 1968 . . . 0 0 0 . 0 4 . . 0 
-
1 l 4 0 11 0 10 6 1 3 20 1969 0 0 0 0 5 
. 
. . . . 0 0 1 4 4 0 14 0 14 6 2 3 lS . 
.I . J I 
Bez01e aus anderen Lindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA • 
Arrlvl datU altrl fHiesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
. I 0 1 1 3 
• 151 
A 
(1951) 1 0 0 1 1 
1953 1 0 1 3 35 
1954 7 0 1 tO -41 
1955 5 0 4 9 43 
1956 3 1 -4 8 69 
1957 3 1 6 to 129 
1958 1 0 3 4 58 
1959 3 0 4 7 62 
1960 9 1 5 15 84 
1961 1 1 0 7 10 19 
1962 1 1 0 3 5 13 
1963 1 6 0 4 10 13 
1964 37 ll 0 6 67 25 
1965 16 5 0 7 19 8 
1966 17 37 1 5 60 11 
1967 0 9 0 5 14 9 
1968 0 9 0 5 14 18 
1969 1 20 0 6 17 7 
B 
_.. 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 1 
1961 0 
1963 0 
1964 0 
1965 1 
1966 . . . . . 1 
1967 . . . . . 1 
1968 . . . 1 
1969 . . . 1 
• Sleh• Obenchrlften der Spalten und Bemer-
kuncen Selte 8) (Faltblatt) 
1000 t 
6 I 7 I 8 I 9 10 11 11 nt 14,15 116117 18 19 1 20 121 ll l3 2• 1 25126 17 28119 130131132133 
Elsen und Stahl · Slderurgle • Slderurgla • IJzer en staal 
0 1 0 28 3 54 238 8 67 56 39 ~) 2 . 9l 54 17 • 666 27 14 59 776 12 11 3 1 0 
-
-41 3 124 188 16 62 102 53 8 ]. 115 -4-4 9 14 817 0 5 31 28 (68) 943 17 (10) 0 58 1 1 -47 6 80 317 l8 109 88 7l 8 6 129 n 8 16 t 093 1 7 -40 11 38 75 t 157 19 14 1 1 85 8 -42 7 85 381 27 119 109 80 9 9 159 72 8 19 t 161 0 13 39 13 38 88 t 440 10 36 1 
... 0 
-
39 11 77 39.of 20 1-4-4 123 88 14 9 177 62 13 18 1261 1 15 52 20 -49 113 t 495 16 .oft 1 3 45 0 -4-4 10 93 459 35 147 123 93 16 9 249 53 12 21 1 541 1 15 45 16 .of3 116 1 771 11 38 l 2 .ofl 0 33 5 98 269 27 84 n 65 13 7 241 46 11 21 1099 1 11 39 8 37 105 1288 12 15 1 4 20 1 42 7 104 435 37 120 107 89 7 8 143 150 16 24 1 375 2 1.of 50 9 46 -118 1599 13 19 l 19 11 2 43 9 110 484 37 177 124 98 II) 11 9 199 183 18 20 1637 2 17 60 10 45 133 1 884 8 24 3 
9 0 1 49 9 116 460 -4-4 158 156 103 13 9 190 147 23 20 1 526 2 19 68 12 .of5 125 1 776 6 16 3 3 15 3 46 8 99 410 55 167 183 113 13 8 188 84 33 22 1 465 2 15 56 11 -4-4 1.of8 1 714 6 15 2 11 19 1 J.of 7 104 426 53 164 204 119 10 7 167 95 35 25 t 495 2 15 63 8 45 153 I 763 7 14 1 l3 10 53 37 6 131 585 49 210 142 
r1 13 5 125 139 37 33 1904 1 19 88 10 55 336 ~ 393 1 19 3 ll 1 49 36 8 111 519 51 115 142 49 11 7 223 129 32 31 1746 3 22 99 13 54 322 ~234 7 14 5 
l 1 126 31 5 120 507 56 249 139 143 14 5 242 137 36 34 1 861 3 26 112 13 54 382 2421 6 ll 7 16 11 93 34 4 120 499 71 242 127 131 12 4 222 153 -40 37 1826 1 32 119 13 60 509 1517 3 20 5 3 l8 192 31 3 137 SOl 57 297 149 163 ll 5 239 203 38 45 1135 1 36 133 15 65 466 1813 1 11 6 4 3 182 35 5145 443 80 338 163 174 26 5 347 211 39 61 1167 2 35 159 20 81 5-40 3 067 1 25 1() 
Darunter Edelstihle . Dont aclers speclaux . Dl cui acclal speclall . Waarvan speclaalstaal 
0 
0 
0 
0 
2 
- 1 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
2 
• 7 
7 
5 
7 . 
9 
-
11 
- 8 
- 7 
-
1 9 
0 0 11 
0 . . 2 11 . . 
0 . . 2 10 . . 
0 3 13 
0 3 12 . 
• Voir les en-tltes des colonnes et remarques 
pac• 83 (d6pllant) 
. 
0 
-
6 1 1 0 16 
0 0 6 1 1 0 16 
0 0 5 1 1 0 12 
0 
-
5 1 3 0 16 
0 ~)0 4 1 3 0 10 
-
1 0 3 1 3 0 11 
0 0 3 2 3 0 17 
1 
- 2 2 3 0 16 
1 0 2 4 4 0 ll 
0 0 1 5 4 0 15 
0 0 1 7 6 0 19 
0 0 1 10 8 . 1 34 
0 0 1 6 10 1 37 0 0 1 7 8 . 2 37 
• Vedere le lntestazioni delle colonne e le note 
a paclna 83 (plechevolj:) 
1 15 7 2 12 36 1 15 4 1 7 18 1 11 3 1 7 13 2 14 4 1 10 31 2 17 6 2 11 J8 . 
2 19 7 2 10 40 
2 15 5 2 10 ]J 
2 15 4 1 11 31 
2 19 6 2 12 41 
3 22 6 2 15 .of8 
3 26 7 3 1.of 53 . . 
1 32 8 2 16 . 60 . . . 
1 36 11 3 11 n . 
2 35 13 5 19 . 76 . . 
• Voor de tekst der kolommen en bemerkln· ~ 
cen xle men bladziJde 8) (vouwblad) ~~ 
:t UEBL / BLEU (c) 1000 t 
Elnfuhr aue drlttan Undem • Importations en provenance des paye tiers • lmponozlonl pronnlentl dol poul terzl • lnYoer ult derd• londen 
• 0 1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 .. 15 16 17 18 19 10 11 11 13 1 .. 15 26 27 28 29 30 31 
A Eleen und Stahl . Sld6rurgle . Sld•PUP .... 
'""' IRCIGI .. 
<!!!!) 30 . 66 96 n• ~ v - ~ .. - 0 0 3 ~) 0 1 6 18 - 37 1 1 3 42 0 v . t 
-65 3 : .. 9 10 0 1 8 0 0 3 - 2 0 0 0 .. 3 4 11 1 58 1 6 1 2 (3) 63 0 19S.f 92 0 1 
-
11 
- -
1 1 - 0 0 0 0 5 1 .. 19 1 56 0 7 1 1 1 5 6o4 -1955 117 1 30 10 7 7 - 8 0 0 .. 3 0 Q 1 0 0 1 0 5 11 1 61 1 5 1 1 2 8 73 
-
1956 138 1 29 168 0 7 - 14 0 0 1 6 - 0 0 0 0 3 1 5 13 1 52 2 8 2 0 2 7 63 -1957 90 
-
M 12-f 0 4 - 10 - 0 1 5 - 1 1 0 0 2 2 5 18 1 62 3 7 3 0 2 6 71 -1958 73 6 16 94 0 0 9 23 0 0 2 .. - 1 1 0 0 0 1 3 12 1 59 3 3 1 0 1 7 68 0 1959 109 2 21 131 11 0 11 51 0 0 1 4 - 0 2 0 0 0 9 3 13 1 t18 3 3 1 0 1 6 126 -1960 lot 1 23 125 5 3 28 8l 0 0 3 5 0 0 1 0 ') 0 t 10 8 16 1 165 4 5 2 2 2 5 175 0 
-
1961 17 56 7 21 tot 0 0 7 69 0 
-
3 7 - 0 3 0 0 0 10 4 11 1 11 .. 3 5 2 2 2 5 t27 0 
1962 62 89 5 21 t76 t 17 11 100 1 0 8 17 
-
2 4 0 t 0 36 4 8 1 2U 7 4 ... 3 2 5 115 5 
1963 73 176 7 27 l8l 0 35 9 95 0 0 , .. 13 0 1 .. 2 0 0 22 19 4 1 219 10 12 3 3 3 6 134 21 
1964 32 6o4 6 27 t29 0 36 8 77 0 0 21 5 - 2 2 0 0 0 6 11 2 1 173 1.f 17 3 ... 2 7 190 2 
1965 28 61 2 25 t16 0 19 1 81 0 0 13 3 - 1 2 0 0 0 8 6 1 2 to47 18 25 9 ... 2 8 t69 1 
1966 35 66 1 30 Ill 2 2 4 tOS 0 0 19 3 0 1 3 1 2 0 17 8 1 2 t71 14 21 4 5 2 8 189 0 
1967 9 49 1 35 ,.. 28 5 42 136 0 
-
21 5 - 1 5 0 6 1 24 7 1 1 283 16 35 5 .. 2 6 300 
-1968 35 .. s 1 32 t12 0 19 53 106 0 
-
32 7 - 1 6 0 8 0 38 .. 0 0 277 25 34 8 7 3 8 308 
-1969 33 35 14 36 118 16 H 95 244 0 
-
38 32 
-
.. 9 0 2 1 56 4 1 10 517 27 39 9 6 2 9 552 
-
I 
B Darunter Edelstihle . Dont aclers sp6clault . Dl cui ocdal 1peclall . WacrrYcrn spedcrcrlrtcrcrl 
1956 I . 0 s 0 IO 3 I 0 2 0 10 0 8 1 0 0 1l 1957 . 0 s 0 0 2 0 2 0 10 3 7 1 0 0 12 1958 0 4 0 0 0 1 1 0 6 3 3 1 0 0 7 1959 0 ... 0 0 0 0 1 0 6 3 3 0 0 0 . 7 1960 0 5 0 'lO 1 0 2 0 • .. 5 1 0 1 10 
r-' 
-1961 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 • 3 5 1 1 1 u 1962 0 0 
-
7 0 0 0 2 2 0 11 7 4 2 1 1 1S 1963 0 0 . 4 11 1 0 
-
0 6 0 22 10 12 1 2 1 26 1964 0 0 10 H 2 0 0 0 1 3 0 31 14 17 1 3 1 lS 1965 0 0 t8 • ·18 2 0 0 0 1 3 0 G 18 25 2 2 1 ... 
1966 . . . . . 0 0 14 ,.. 1 . . 0 0 0 1 3 . 0 3S ,.. 21 2 3 1 41 
1967 . . . . . 0 0 28 . 17 2 . 0 0 ,- 1 3 . 0 51 16 35 1 3 1 . 56 . 1968 . . . . 0 1 127 . . 25 3 0 1 - 1 1 . 0 60 25 34 1 5 1 68 . 
1969 . . . . 1 3 122 27 7 0 '0 - .. 1 1 65 17 39 6 3 1 76 
J:l I o I 
31 33 
I 
0 . 
(0) 6 
2 H 
2 15 
6 24 
2 11 
2 15 
1 19 
1 25 
1 25 
1 20 
1 19 
1 25 
1 28 
0 25 
0 24 
1 36 
1 40 
. 
. . 
. 
-
• 0 1 2 3 
A 
(1952) 197 . 17 
1953 156 2 19 
1954 139 5 19 
1955 268 8 33 
1956 237 19 42 
1957 219 17 48 
1958 158 15 31 
1959 233 6 34 
1960 269 7 35 
·1961 147 65 9 31 
1962 203 72 18 35 
1963 145 79 1l 3] 
1964 65 124 13 47 
1965 30 112 12 42 
1966 2.1 88 11 37 
1967 28 84 14 37 
1968 27 90 19 41 
1969 28 117 8 -46 
a 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
196] 
1964 
1965 
1966 ~ I 1967 1968 1969 
BezOte aus ancleren Undem der EGKS • RKeptlons en provenance des autres pays de Ia CECA • 
Arrlri darll altrl paul della CECA • AanW'oer ult andere Ianden der EGKS 
41516J7J 8 9110 11 12 13 14,15 16117118119 lO 21 22 23 24 25126 27 
Elsen und Stahl . Sld,rurgle . Slderurrla . l}zer en st.aal 
214 2 4 0 0 1 0 2 10 1 1 1 ,, 0 . 1 2 0 0 25 . 2 
177 69 15 2 2 1 0 9 18 0 0 1 1 0 0 4 1 1 0 114 2 3 ] 
162 24 24 1 1 1 0 18 25 1 2 13 0 0 12 17 3 0 1G 2 3 6 2 
308 16 41 0 8 1 0 14 26 1 4 3 14 0 1 20 23 2 1 175 5 4 16 ] 
297 1 39 0 34 1 0 22 40 0 8 6 7 1 3 26 11 3 1 203 6 10 5 2 
284 5 31 2 35 1 0 28 48 5 8 14 4 5 43 13 1 1 246 9 12 8 2 
204 4 25 5 33 1 0 39 38 0 2 5 10 2 4 31 16 1 1 218 7 9 5 2 
273 12 32 13 17 1 0 80 54 5 5 16 2 5 29 26 2 2 301 1-4 12 1 2 
311 22 15 6 19 1 1 91 75 0 11 12 19 ~) 5 3 32 47 3 4 365 22 16 8 ] 
352 48 33 4 12 1 1 94 119 1 22 22 20 3 3 75 47 5 3 515 23 19 11 ... 
329 15 36 19 64 1 1 85 98 0 18 17 17 4 3 78 35 8 ... 504 30 19 9 6 
270 29 73 11 138 1 1 83 99 0 31 15 14 5 3 98 49 2 5 656 32 26 13 6 
249 202 109 18 138 1 0 147 76 0 35 20 18 12 7 132 73 5 7 1 000 33 29 17 6 
196 151 71 3 105 2 1 153 80 0 48 24 18 8 5 135 73 9 8 894 35 34 19 1 
157 183 91 6 234 ] 1 179 80 0 45 29 20 11 ] 152 U-4 1] 11 1135 40 ]6 ]6 6 163 195 85 25 ]08 2 0 174 85 1 -46 20 21 10 2 119 152 17 12 1173 ]1 ]8 27 5 177 112 75 9 267 ] 1 214 101 2 .... 22 ]1 9 2 13-4 177 16 14 1233 40 -4] ]2 6 199 138 66 5 287 ... 1 214 120 1 51 ]0 ]0 16 2 190 148 29 21 tlSS 52 49 .... 9 
1000 c 
28 29 1 30 131 132,33 I 
3 12 G 0 2 . 
4 (10) 141 1 (3) 1 
5 19 173 0 11 1 
4 32 230 0 14 2 
5 29 144 1 12 3 
5 25 285 0 15 2 
3 21 250 1 11 3 
4 21 336 0 11 3 
5 23 405 0 5 6 
4 28 561 1 4 7 
3 31 553 0 ... 6 
5 32 712 0 4 7 9 40 ton 1 6 9 
9 .... 974 0 6 11 
9 61 t348 4 7 11 
16 1-43 H65 3 11 11 
15 92 tl77 3 8 14 
12 106 t525 ] 8 18 
Darunter Edelstihle Dont aclers spiclaux Dl cui acclal speclall Waarvan speclaalst.aal 
0 12 0 0 2 1 ~I 0 IS 6 10 1 1 1 18 0 17 0 0 2 1 0 11 9 12 1 1 1 2A 0 12 1 0 2 0 0 0 16 7 9 1 1 0 18 0 21 1 1 1 1 1 0 26 14 12 1 1 1 19 0 ]1 1 ,,, 0 1 1 1 38 22 16 1 1 1 41 
0 1 0 ]6 1 0 0 1 1 0 41 2] 19 2 2 1 46 0 1 1 -42 1 0 0 1 2 0 49 ]0 19 1 1 1 53 
... 1 0 48 1 0 1 1 ] 0 5I ]2 26 2 1 1 61 ] 2 0 ]8 11 1 1 1 2 ] 0 61 ]] 29 ] 1 1 61 ] ] 2 ]7 16 1 0 1 2 ] 0 69 ]5 l-4 ... 1 ... 78 
0 1 1 .f3 19 1 0 0 ... ... 0 17 40 ]6 5 1 3 86 0 4 2 31 18 1 0 0 ... 5 1 68 ]1 ]8 5 1 3 78 
: I 0 3 2 40 22 .. 0 1 ... 5 1 81 40 -4] 7 2 3 94 0 6 0 51 25 ] 0 2 5 6 1 101 52 49 11 ] 3 117 
• Slehe Obenchrlften der S!)'t•n und Bemer· • Voir tes en·t•tes des colonnes et remarques • Vedere le lntestulonl delle colonne e le note • Voor de telut der kolommen en bemerkln- r-;·1 kunaen Selte 13 (Faltblatt pqe 13 (d6pllant) a pqlna 8) (pleahevole) aen zle meo btadzljde 8) (vouwblad) 
~ 
., 
EGKS / CECA (c) 1000t 
Aulfuhr nach drltten Llndern • Exportations vera les pays tiers • &portozlonl verso I fHiesl terzl · Ult'loer noor derde Ianden G 
. I 0 4 I 51 6 23 I 24 I 25126,271281291 
A 
54 456 :} i279 127 328 1897 83 550 612 226 Ill 31 . 555 565 63 160 6 000 251 307 705 7 2631 18 204 u 
1953 376 0174 <GO 16 375 57 25 1272 133 ·321 1787 101 519 516 163 27 27 612 538 58 179 
5 728 13 59 107 208 725 6768 9 (183) 18 
1954 337 0 23 360 54 532 45 10 195 83 287 1 635 107 'ISS 552 233 27 33 727 632 111 332 6080 12 56 116 30 3'18 335· 7-409 12 (231) 19 
1955 451 2 45 498 96 471 38 16 250 162 329 1 821 71 611 853 288 30 67 735 825 211 352 1ns 19 84 179 47 418 956 88141 38 (304) 39 . 
1956 293 4114 410 89 501 23 15 302 189 372 2196 111 no 989 321 46 81 1 056 986 235 382 8664 12 100 211 76 422 1 076 10 448. 57 (318) 34 
1957 287 3 103 393 142 681 42 14 385 191 347 2 284 128 756 805 262 43 92 1 207 1 028 208 403 9010 16 139 210 •76 419 1 390 tt 1161 36 255 46 
1958 170 1 33 204 1'18 893 45 29 451 193 449 2169 72 551 687 243 38 143 1 320 1 448 309 306 9 495'1 17 179 210 67 424 1 332 1t 528 14 216 32 
1959 272 5 39 316 131 838 64 128 209 7 655 2 512 110 801 1 0 341 47 185 1 241 1 403 393 415 10580 24 251 256 52 537 1 613 13039 53 202 72 
1960 347 3 37 387 143 738 56 220 284 81 620 2 553 88 690 934 402 ~>43 190 1 311 1 542 439 425 10758 25 265 299 64 592 1 819 13531 13 200 67 
1961 349 3 65 417 119 1 038 37 156 230 104 651 2580 99 675 942 387 49 168 1 063 1 -415 367 391 10472 28 250 313 49 529 1 768 13130 10 181 64 
1962 526 5 71 602 117 558 35 157 246 91 ~23 2224 87 712 921 438 65 144 860 1 326 429 321 9 354 34 223 264 51 455 1 965 12089 14 198 so 
1963 340 2 92 435 90 4n 113 155 178 44 622 2011 n 751 949 3'18 49 115 an 1 '185 416 362 9063 20 183 265 41 453 1 571 1t 393 9 194 'IS 
·~ »r 6123 336 67 570 7 282 131 . 851 1 937 107 876 1093 435 58 130 925 1 811 537 436 10490 28 238 311 'IS 483 1494 12826 6 152 51 1965 23 '192 4 131 349 61 1024 ,51 703 247 31 117 2708 130 1109 1324 . 53 112 116 634 2 351 473 493 14290 60 257 362 73 489 1 831 17044 4 171 57 ' 
1966 17 47 2 165 432 37 838 2172 135 1 003 1076 411 103 135 1 454 1 919 521 553 12400 Sl 278 396 67 479 16611 15003 36 161 76 
1967 376 657 2 80 1115 8 785 2191 135 1 014 1233 432 86 172 1556 2560 615 659 t4m 55 373 426 70 '183 2029' 17330 21 134 78 
1968 85 uo 2 133 439 25 705 2157 121 1 075 1410,395 99 146 1 418 3 400 569 806 15345 53 358 19 59 530 2333 18686 20 1'18 87 
1969 99 239 2 93 433 332 544 1700 130 1 047 1267 456 91 137 1 468 3 231 7'18 805 14143 83 412 450 75 510 2 471 17650 14 151 76 
B Darunter Edelstihle . Dont aders speclaux . Dl cui ocdol specloll . Woorvon specloolstool 
1956 I •. 16 I : '18·-,. I 1 1 361 1i I 5 1 112 12 
100 19 , 15 I 153 1957 25 58 1 1 56 6 1 154 16 139 24 10 16 203 
1958 l 28 45 2 1 100 9 1 196 17 179 18 8 17 238 
1959 I 37 .. 59 I 2 1 143 15 18 0 275 24 251 20. 8 32 335 1960 26 76 2 b)2 147 15 23 1 191 25 265 29 13 138 371 
~ -
1961 I 0 19 2 109 2 0 119 7 19 1 279 28 250 H 12 45 369 
1962 1 31 1 99 2 0 99 7 15 2 257 34 223 28 11 56 351 
1963 1 10 0 84 3 0 71 7 22 3 202 lP 183 26 958 196 
1964 2 14 0 28 79 6 0 93 11 30 2 266 28 238 32 11 67 376 
1965 13 29 0 35 94 6 0 186 14 35 4 316 60 257 45 15 79 455 
I 
1966 . 0 31 0 : j : I: 97 s 0 100 13 36 8 330 52 278 51 14 88 483 1967 . . 1 18 I~ 119 3 0 139 24 "" I . 17 4l8 55 373 68 19 88 . 603 1968 4 19 • • 58 98 3 1 124 )l 49 • 21 410 53 358 79 15 105 610 1969 . . . . 13 28 • • 61 141 . I . ' . 3 1 112 56 49 • 23 495 83 412 83 17 110 . 706 
:s 
Lleferungen In Under der EGKS • Uvralsons aux pays de Ia CECA • Consegne al paesl della C£CA • LeYerlngen aan Ianden der £GKS 
1000 t 
• 12 14 23 I 14 26 f 271281291 30 131 ~~~ 33 
A 
(1952) 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
235 
281 
401 
553 
479 
532 
377 
455 
764 
1961 958 
1962 850 
1963 900 
1964 242 1460 
1965 141 414 
19 10 263 3 
6 20 306 115 
lS 37 463 94 
28 68 648 93 
40 59 578 117 
46 61 638 217 
32 59 -468 96 
24 78 558 163 
26 106 896 306 
26 115 1099 202 
36 120 1 006 162 
30 134 1 064 203 
lS 1so m 437 
24 151 7l9 l8l 
Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • l}zer en staal 
241 3 48 10 138 497 11 
254 26 61 113 ll 239 654 15 
319 137 192 51 23 315 804 27 
333 169 333 60 17 318 1 123 31 
260 54 276 53 21 332 1 038 24 
282 138 366 66 24 344 1 024 38 
399 116 388 58 15 423 796 30 
483 224 552 70 17 556 1 152 41 
746 387 766 69 17 663 1 444 40 
795 386 631 
650 360 624 
654 446 945 
857 440 1159 
736 383 987 
67 16 700 11 558 so 
63 15 752 1 564 60 
54 17 85011 701 55 
52 10 985 1 889 51 
so 12 951 1 807 55 
144 100 78 b) 7 
159 103 154 15 9 
310 lSS l86 lS 14 
387 368 382 33 24 
378 286 398 44 46 
411 300 459 44 53 
371 261 418 58 58 
403 332 498 45 67 
609 435 609 b)86 71 
188 184 18 13 1 688 
254 174 46 20 1430 
323 319 93 27 3 615 
534 492 102 43 ... 843 
486 443 120 55 ... 431 
598 483 133 11 5 on 
593 598 176 79 ... 933 
643 1 104 202 105 6 656 
855 1 602 199 125 9 017 
733 
794 
732 
833 
8'H 
425 '1608 
456 643 
423 745 
504 '811 
4941749 
64 85 1 092 1 334 216 135 9 097 
78 87 1 313 1 624 300 167 9 712 
64 128 1 326 1 771 316 202 10631 
74 95 1 525 2 026 313 259 11319 
80 88 1 634 2138 276 119 11834 
7 
8 
11 
10 
14 
14 
21 
37 
58 
47 
46 
67 
64 
31 
36 
73 
52 43 77 1 601 49 (88) 7 60 
1 
... , 73l' 861!-60!89!26 
57 20 55 94 3241 80 (99) 16 
71140 60 131 5 145 157 (151) 10 
110 79 44 67 155 4 775 101 (141)114 
134 69 36 n 188 s 416 45 tt6 15 
135 70 22 62 179 5267 36 102 15 
173 96 33 89 ll6 7 099 48 88 '125 
274 129 37 96 1271 9 559 131 58 43 
298 145 
292 138 
318 156 
386 202 
414 237 
37 107 284 9 669 129 49 52 
32 118 336 10335148 45 37 
34 141 370 11331127 49 39 
40 160 587 13 307 63 47 49 
40 177 625 11914 81 47 53 
1966 119 435 24 151 7291337 
1967 263 459 ll 167 911 368 
1968 327 432 ll 179 960 310 
1969 300 520 15 218 1 053 588 
51 8~07~ 1976 61 1013156717361 91 18211 749 21531309 209112986 67 
49 8 08 1977 79 1077 572 695 93 78 1 829 2309 311 lSO 13691 75 
49 6 330 2346 62 12261675 1800'11131' 7811075 26!141315 272,15483 119 
60 7 259 lS84 94 1399 738 9ll 142 86 2 500 3 040 347 339 17530 159 
466 300 
471 314 
498 394 
57-t .~::=-
431200 717 14246 6l 48 69 
49 223 953 5131 81 54 69 
59 247 955 7138104 51 92 
• .. • •'7'7. 0 '·38 172 61 126 
B Darunter Edelstihle Dont aclers speclaux Dl cui accial spedall 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
14 
20 
19 
23 
45 
,......~ 
19 35 16 
5 26 22 
14 29 20 
36 47 39 
)6 44 52 
47 66 42 
37 73 43 
21 58 56 
lO 73 52 
66 
77 
64 
87 
151 
189 
180 
191 
73 142 
. 181 145 
• 85 166 
., 94 170 
• 142 188 
. 143 283 
• Siehe Obenchriften der Spalten und Bemer· 
kungen Seite 83 (Faltblatc) • Voir les en-tices des colonnes et remarques page 83 (d6pllant) 
412614 4 2 35 4 
5 10 41 3 
4 12 53 1 3 
4 ~j53' 6 
7 1 59 9 
9 1 60 11 
7 1 62 9 
9 1 54 16 
9 1 53 18 
9 1 45 l4 
.,9 137,24 
·112 2 37 36 
13 2 41 52 
5 
5 
5 
10 
19 
21 
23 
29 
35 
37 
40 
49 
54 
60 
0 110 
0 148 
1 149 
1 194 
1 310 
1 356 
1 339 
1 364 
1 453 
2 479 
7 531 
9 545 
• ,12 618 
12 753 
• Vedere le intestazloni delle colonne e le note 
a paaina 8l (pieghevole) 
10 110 
14 134 
14 135 
21 173 
37 274 
58 298 
47 292 
46 318 
67 386 
64 414 
67 466 
75 471 
119 498 
159 594 
I 
Waarvan speclaalstaal 
16 5 14 
13 6 11 
14 7 10 
20 5 13 
lS 9 15 
30 11 19 
29 10 23 
30 9 27 
37 9 32 
40 10 41 
44 12 49 
43 16 53 
54 17 74 
89 24 97 
155 
178 
179 
131 
359 
415 
401 
430 
531 
570 
638 
657 
763 
963 I 
" 
• Voor de tekst der kolommen en bemerkln· 0 
aen zle men bladzljde 83 (vouwblad) .... 
-
ll DEUTSCHLAND (BR) (c) 1000 t Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y comprls Sarre • Dol 6.7.1959 lnclusa Ia Sarre • Vanaf 6.7.1959 Ind. Saarland 
Ausfuhr nach drltten Undern • Exportations vers les pays tiers • &portG%1onl yeno I poesl ter%1 • Ultvoer rtGOr derde londen 0 
• o 1 1 1 2 1 3 1 4 1 sl 6 IJ 81 ' j1o 111112113114115 ~~-17,18,19~~~21 1_~123 I 2~ ~ 126127128 129 1 3o 131 1 32 133 
A Elsen und Stahl • Slderul'lle • Sl·~ 
1952 208 0 0 ~ C/1 • ., v I /1 14 89 268116 
195 0 57 141 1 35 1 - 75 16 105 201 24 
1954 176 0 5 181 13 134 17 0 75 14 95 286 42 
1955 105 1 16 121 31 121 12 5 101 32 108 2621 41 
1956 169 3 56 2l9 21 138 7 ' 3 108 30 1241 366 so 
1957 213 3 30 w 28 181 141 2 134,35 127 562 47 
1958 116 1 0 117 25 298 29 0 112 22 156 427 37 
1959 199 41 1 211 26 1 510 531 54 I n 16 267 533 59 
1960 293 2 2 '1!11 12 191 24 83 100 21 210 512 38 
' I I I I 1961 296 2 I 19 317 1 708 31 311 68 18 221 ! 600 53 
1962 229 241 2 18 491 11 406! 221 n. 67 8 211 1
1 
408 39 
1963 105 201 2 53 362 4 364 38 341 61 9 228 ' 431 26 
1964 19 166 5 52 241 2 247 1n 1127,45 11 ll3o5 i 337 42 
1965 20 176 3 46 2+1 17 474 99 226 85 9 348 I 468 SO 
781 56 ..... ) 15 
137 29 28 11 
107 75 71 9 
110 I 87 52 10 
11 I .... , 5 157 
10 219 
16 211 
179 135 118 27 2l 
192 135 123 25 34 
164 112 87 18 39 
215 1n 1121 15 11 
207 175 162 b)23 52 
262 
261 
256 
292 
383 
233 113 
203 141 
223106 
223103 
25 35 
35 31 
25 39 
35 32 
n 24 
408 
569 
752 
643 
758 
570 
512 
525 
524 
m 
.. ~.-cnstaGI 
93 28 12 1 011 
64 10 14 911 
48 12 23 1 259 
78 19 261m 
234 19 
265 14 
284 19 
297 32 
288 39 
220 46 
330 64 
310 65 
452 96 
663 105 
35 l Ol5 
38 2524 
29 2611 
68 3240 
78 3171 
70 3304 
48 2876 
38 2 781 
38 l 081 
70 4 512 
1966 16 113 ' ll 75 
1 l2 
2! 51 
305 18 
831 1 
l40 4 
354 16 
J21 9213041 67 
348 373 '608 56 
17 307 477 56 382 
10 388 668 53 401 
6 520 588 55 388 
1967 376 431 
1968 84 202 
1969 97 231 21 24 400 13217761
1 
46 207 19 426 48 16 432 419 41 353 
317,129 
257 102 
3731107 
349 103 
237 144 
n 19 1 818 5H 1110 Ill 4 096 
66 47 862 952,148 233 s 694 
75 41 845 ~12 149 337 5 n7 
so 43 I ,,5 1 592 215 312 5 515 
a 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 : I ~ I : 
Darunter Edelstihle 
3 
4 
2 
7 
11 
~ 
0 13 
0 28 
0 9 
1 11 
12 21• 
0 17 
0 12 
... tl 
10 15 
1 
1 
0 
0 
I : 
I g 
I 
Dont aden spedaux 
I 
28 
37 
'26 
36 
39 
54 
54 
47 
9 49 
H 49 
9 so 
23 72 
• 118 so 
• I 19 53 
0 1 11 
0 1 16 
1 0 27 
0 1 53 
1 .)1 38 
1 0 21 
1 0 17 
3 0 H 
3 0 H 
3 0 10 
3 0 13 
2 0 27 
1 0 26 
2 1 23 
Dl cui acdal spedafl 
1 
3 
6 
8 
6 
5 
3 
4 
4 
4 
5 
11 
10 
35 
3 
3 
2 
8 
10 
6 
9 
9 
11 
11 
1J 
18 
19 
22 
0 48 
0 64 
0 64 
0 112 
0 106 
0 102 
0 111 
1 86 
0 102 
0 126 
0 121 
2 167 
• ' 2 153 
. i 1 181 
28 65 52 319 1 ..., 
5 18 51 49 324 1 ll4 
5 25 .... 12 66 397 1 771 
4 28 60 26 69 395 1 872 
5 43 79 28 101 
5 59 103 37 128 
9 55 100 26 87 
15 97 115 26 131 
11 95 43 32 149 
12 90 145 31 ISS 922 557 
22 90 35 31 126 1 030 198 
9 77 28 26 117 691 l 743 
13 90 140 27 124 638 ott 
30 96 151 34 1n 749 m 
13 109 168136 143 743 5 186 
11 1'16 219 47 152 977 7 089 
H 139 215 36 169 1 129 875 
10 171 233 l..o 149 1 220 7 158 
Waaryan spedaalstaal 
s 1 43 12 
5 59 14 
'I 55 12 15 97 H 
11 95 20 
-
4112 6 12 
5 12 
'Ill 9 24 
11 
22 
9 
13 
30 
90 22 927 
90 20 930 
77 10 7 33 
90 21838 
96 14 9 .... 
13 109 
21 146 
H 139 
10 171 
/ 
25 
34 
36 
37 
10 , .. 9 
16 51 
11 57 
13 j59 
76 
96 
93 
155 
159 
160 
169 
146 
170 
lOl 
206 
:Z68 
lS8 
289 
0 8l 1 
1 56 3 
0 84 l 
0 83 10 
5 107 14 
4 93 22 
3 75 14 
13 88 29 
8 84 23 
8 68 16 
8 73 14 
6 64 11 
5 59 13 
3 64 15 
6 .... 23 
4 41 25 
15 59 35 
1 49 37 
:I 
Lieferun1en In andere Under der EGKS Uvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Conserne arll altrl paesl della CECA • Leverlncen aan andere Ianden der EGKS 
1000 t 
• 1-;-1 1 1 2 1 3 1 ~ lsi 6 171819110 111 112 11311~ 115116117118119 110 121 1 n 123 12~ 1 is 126127128129 1 30 131 132133 
A Elsen und Stahl . Siderurgle . Slderurcla llzer en staal 
1952 116 6 0 t23 0 2 0 
-
29 7 8 37 2 12 10 3 11)1 3 32 16 8 1 tn 16 38 12 ~1 264 9 11 1 
1953 116 ~ 1 tlO 98 13 3 0 ~5 9 XI 56 7 ~3 7 10 6 1 38 9 1 1 m 6 9 26 17 ~ 46l 7 16 1 
19~ 187 17 0 lOS 83 ~ 83 0 30 11 36 66 16 33 38 5 5 7 73 16 6 2 564 3 11 25 12 10 53 675 1 18 1 
1955 183 18 1 201 59 30 79 8 ~5 11 28 62 12 35 -40 8 6 11 136 31 6 1 613 ~ 19 29 15 20 63 741 11 19 1 
1956 1~5 31 0 177 16 59 4 51 ~1 14 38 98 13 ~ 39 28 15 19 1~7 ~ 6 2 693 5 3~ 38 21 25 78 855 ~ 16 4 
1957 2~5 41 1 '181 119 7~ 103 58 ~3 17 ~ 183 23 ~ 43 93 19 27 232 55 10 3 1196 6 58 35 19 25 100 t 376 17 25 4 
1958 193 19 0 m 79 107 28 61 32 13 n 1~9 7 39 35 64 21 24 238 ~9 16 4 1038 5 40 25 10 19 87 1179 10 n 3 
1959 171 11 1 182 94 130 1~ 92 ~7 13 92 175 12 88 78 ~ 17 23 l50 167 28 3 1647 9 65 ~ 13 31 130 1867 19 19 4 
1960 3M 6 1 370 99 215 313 1~1 so 13 130 5~ 13 1H 187 169 b) 55 30 456 280 32 n 1974 15 119 72 21 ~3 167 3277 64 36 7 
1961 ~2 7 1 551 64 ~ 319 127 ~3 13 1~1 6M 16 286 151 118 ~ 35 647 210 39 30 3233 10 152 n 23 ~7 159 3 5<10 78 31 5 
1962 107 no 15 8 ~ 102 239 293 195 37 13 137 628 29 ~5 188 131 ~ 35 699 183 39 37 3386 18 161 71 23 so 194 3724 91 29 3 
1963 103 300 16 11 529 121 l68 3~ 297 33 13 183 672 XI 197 171 1~9 -40 -40 675 235 ~5 35 3635 10 170 75 21 56 107 3994 52 35 4 
1964 183 279 6 6 473 1~ 159 161 3~1 33 8 111 669 29 294 172 196 ~ 38 708 315 ~ 32 3 716 2~ 181 93 21 65 3H 4208 n 29 5 
1965 102 l06 7 5 320 103 152 1 290 ~ 9 198 606 32 282 148 168 ~ 30 642 317 ~ ~ 3396 XI 183 101 n 59 299 3877 14 28 7 
1966 90 169 9 12 380 107 33 6 196 623 -40 ~2 176 167 58 26 743 352 51 30 3 791 33 219 1~3 25 72 363 43M 12 21 10 
1967 236 252 11 11 510 12~ I 33 5 206 592 37 323 152 162 57 24 647 3~ 53 ~8 40~ 35 m 158 29 86 513 4819 21 28 13 1968 281 2~ 12 12 554 123 XI ... 233 605 33 ~ 179 162 65 23 6SO 323 ~ 56 ... 013 37 2-40 172 32 85 511 4814 31 29 15 
1969 l~ ~ 10 9 667 271 26 6 2~ 653 ~9 336 192 215 93 27 n5 ~ ~7 63 4 517 56 295 242 41 105 594 5499 34 30 23 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers speclaux . Dl cui acdal spedall . Waarvan spedaalstaal 
19561 i : I 
6 I I I l1 10 017 111 3 0 39 5 H 7 3 8 56 7 15 I I 31 3 0 11 l 4 0 64 6 58 5 3 7 79 1958 9 20 i 0 0 11 l 3 0 45 5 40 4 l 5 57 1959 6 I 47 
, ~13 , 4 0 7~ 9 65 11 4 7 96 1960 I 13 i 87 i 3 b)16 17 3 6 0 145 15 129 20 7 10 181 I 
,..... ~ 
1961 3 15 
r6 
103 I 5 , 19 5 7 0 1n 20 152 24 8 12 117 1962 l 17 19 106 6 1 18 3 7 0 179 18 161 23 9 14 ns 1963 7 16 14 115 I , , 111 • 11 1 190 20 170 ll 8 15 235 1964 I 7 16 ll 32 i 86 8 1 118 6 10 0 lOS 24 181 l6 7 18 156 1965 5 19 30 32 1 83 i 7 1 16 6 11 0 110 27 183 25 8 15 258 I I I 1966 I 8 33 20 I . I . I 39 103 18 . I o m 33 219 31 10 17 . I . . : I : I • i 7 0 114 11 310 1967 . . . 6 38 19 . I o 39 1~ . I 1 11 14 12 22 . l 1 l6l i 35 m 30 12 19 . 324 1968 : I ' 8 33 ~I I • 1~1 107 . 1 9 1 112 I 16 20 . i 2: 1781 37 240 33 13 25 348 . I i . 156 : I : I 1969 8 ~ 1~ 10 I 1 15 11 27 • I 1 I 351 56 295 52 18 31 453 
• Slehe Obenchrlfcen der Spalten und Bemer· • Voir les en-cites des colonnes ec remarques • Vederele incescazioni delle colonne ele note • Voor de teksc der kolommen en bemerkin- 0 kunaen Seice 83 (Fakblari) · paae 83 (diplianc) a paalna 83 (pie&hevole) &en zie men bladzljde 83 (vouwblad) :1 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1960 
1967 
1968 
1969 
B 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
14 
1 4 
g ~ 
n 2 
0 3 
0 3 
0 2 
0 3 
. . 
. . 
. . 
1 41 
0 45 
0 32 
1 52 
1 1.9 
0 59 
0 32 
0 60 
0 61 
. 
. . . 
. . 
55 0 
50 0 
35 0 
58 0 
~ 41\ 
·-
. -
62 0 
35 0 
62 0 
64 0 
.. 
0 
0 
0 
0 
0 
. 0 
. 0 
. 0 
0 
93 0 3 95 7.ol 289 
58 s .. 115 69 274 
76 53 2 47 29 277 
230 0 3 47 23 363 
.,,_.I 1 114 so 15 490 
--· I I 
230 2 : 29 12,458 292 0 41 35 4-30 
148 0 77 54 21 582 
115 1 9 69 lS 493 
Darunter il:delstihle 
9 
. 
20 
25 
27 
2 
~ 
15 
16 
16 
17 
19 
4 1 25 
1 0 22 
1 0 18 
2 0 12 
4 0 11 
] 0 . . 11 
4 1 14 
4 0 . 11 
8 5 11 
545 24 
457 25 
519 24 
428. 38 
54S 36 
495 38 
461 55 
507 41 
436 41 
150 169 76 7 87 138 
126 143 71 15 76 99 
145 156 '64 17 45' 105 
176 181 90 15 65 149 
203 187 14 24 S8 190 I 
222 155 71 19 I .:.2 190 
216 161 63 16 59 212 
263 228 66 17 49 180 
281 195 51 8 41 131 
I 
SOt 263 125 2 640 
278 295 90 2 201 
310 254 1.01 2 216 
44l 323 148 2 724 
599 .,53 132 3 2U 
. -,-
I I I 
491 '276 11.:1 .I U14 
548 291 150 3170 
6-43 266 174 33t5 
565 306 185 2951 
Dont aclers sp6claux . 01 cui acclal speclall 
- 1 0 15 1 2 0 43 
0 0 30 3 1 0 71 
1 0 54 2 6 1 104 
0 0 66 5 9 0 t14 
1 .)0 '73 8 11 0 us 
-
1 0 ss 2 10 1 97 
1 0 49 2 6 1 8l 
0 0 29 2 9 2 61 
11 3 0 47 4 12 1 92 
13 1 0 43 6 12 1 92 
16 . 1 0 47 s 7 8 98 
lS . 1 0 47 7 7 15 121 
21 . 1 1 45 7 9 19 ua 
28 1 1 39 10 8 22 133 
8 
s 
s 
6 
6 
6' 
8 
6 
5 
4 
s 
s 
6 
7 
8 
s 
s 
6 
6 
6 
8 
8 
5 
89 
77 
56 
86 
87 
93 
114 
113 
128 
39 
66 
99 
119 
108 
89 
77 
56 
86 
87 
93 
114 
113 
128 
S8 8 137 473 3 316 
38 10 84 370 2 704 
35 10 104 ~80 754 
54 11 m J79 2n 
57 18 96 423 807 
~ ... 
JJ" fW 81 364 "n'. 
61 1.6 88 389 l):£4 
58 15 86 474 3948 
59 16 89 545 3 660 
Waarvan speclaalstaal 
6 2 1 51 
6 2 2 80 
5 2 2 1t2 
s 1 4 134 
8 2 6 1n 
10 1 7 U6 
7 1 8 97 
s 1 7 74 
8 1 10 U1 
12 2 12 ua 
16 2 10 . 127 
20 2 10 154 
23 3 12 156 
28 2 u 116 
0 103 27 
1 105 16 
1 111 19 
1 174 29 0 84 32 
1: ~5. i1 
1 llh 
0 80 
2 81 
.. 
. 
. 
"t 1 
40 
9 2 
. 
• 0 1 
A 
(1952)1 63 10 10 83 2 
1953 103 1 19 112 11 
1954 88 1 33 1ll 9 
1955 235 s 60 300 29 
1956 217 5 58 280 76 
1957 179 0 58 na 88 
1958 82 0 51 133 7 
1959 158 8 70 ll6 30 
1960 m 12 96 331 86 
1961 144 14 102 360 70 
1961 192 25 17 96 330 13 
1963 128 H 12 102 lS7 19 
1964 so 46 15 127 ll9 134 
1965 29 69 16 120 l34 71 
1966 6 47 12 110 176 94 
1967 5 64 8 118 194 111 
1968 2 43 7 127 179 110 
1969 7 61 2 153 225 137 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA · 
Conserne Gfll altrl paesl della C£CA · Lenrlnren aan andere Ianden der £GKS 
1000 t 
21 22 23 lS 26 27128129 30 131 131 133 
Elsen und Stahl • Sld~rurgle • SJderurrJa • l}zer en .caal 
37 0 4 2 27 118 3 28 27 28 ,, 5 26 30 5 9 351 . s 6 10 3n 37 78 13 92 4 9 26 7 75 193 2 56 59 71 7 1 61 74 25 4 m 2 18 14 6 (11) 807 32 (81) 4 114 22 54 9 1 76 203 3 113 119 92 17 2 124 134 
""" 
8 1144 5 23 11 5 8 17 1 185 54 87 10 126 11 113 11 4 79 307 8 159 174 106 20 6 147 191 33 9 1 534 7 43 19 21 11 39 1623 109 114 13 
71 1 14 9 6 90 278 4 140 137 76 21 17 107 134 35 9 1 285 4 57 16 19 8 39 1 366 43 69 7 53 1 47 20 6 106 280 4 149 125 7-4 20 19 112 137 48 12 1 300 3 52 14 13 16 41 1 385 14 70 10 79 4 26 23 1 167 266 4 127 119 17 29 19 136 197 64 19 1 366 4 56 18 11 16 <18 1 459 5 67 8 98 10 93 18 4 263 320 9 136 162 90 23 22 169 485 66 33 1031 4 61 18 9 17 45 1111 10 43 19 60 3 55 11 3 275 212 11 117 115 62 ,, 21 24 126 752 60 45 1043 4 68 12 12 7 30 1104 20 11 32 
-
98 9 117 13 1 357 320 12 143 154 10-4 14 34 136 627 71 42 1314 5 88 17 9 6 37 1394 15 14 39 81 11 104 14 2 362 245 9 119 109 118 13 36 167 686 90 49 1130 4 81 17 7 5 38 1197 14 13 17 
94 25 116 13 1 355 212 5 105 65 152 13 67 159 693 84 62 1139 2 83 20 9 7 42 1318 33 11 39 
280 24 167 9 1 401 190 5 130 62 98 16 39 190 763 80 84 1673 3 97 27 13 9 60 1782 14 13 39 170 5 210 9 2 388 211 6 186 72 109 20 41 205 786 67 47 1605 3 118 35 13 14 82 1748 21 13 36 
194 11 238 7 0 477 227 9 175 63 114 23 37 156 651 76 47 1599 4 129 37 13 15 93 1757 31 20 43 175 15 223 3 1 416 206 12 178 62 93 22 33 187 618 75 46 1477 5 132 37 17 14 151 1696 51 21 46 159 5 236 8 1 470 271 10 195 62 121 22 30 191 680 82 48 1701 8 149 
""" 
19 19 125 1908 43 14 63 232 28 177 16 1 -434 269 7 169 55 82 27 31 242 716 88 67 1779 12 164 64 25 24 179 307t 81 19 88 
8 Darunter Edelstihle . Dont aclers sp6claux . 01 cui acdaf spedall . Waarvan speclaalstaal 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 1 
1961 0 
1963 0 
1964 1 
1965 0 
1966 . . 1 
1967 . . 0 
1968 . . . . 3 
1969 . . . . . s 
• Siehe Oberschriken der Spalten und Be mer· 
kun&en Selte 83 (Faltblatt) 
5 
2 
5 
6 
6 
r-.. 
6 
5 
9 
12 
16 
22 
23 
19 
19 
-34 
27 
24 
21 
23 
0 46 
3 31 
6 26 
16 10 20 
22 11 28 
21 . 12 38 
24 . 15 39 . 
27 . 20 43 
26 20 58 . . 
• Voir les en·tltes des colonnes et remarques 
pa,e 83 (d~pllant) 
. 
4 1 16 0 1 0 61 
3 2 19 0 1 0 55 
4 6 18 0 2 0 59 
2 11 11 0 3 0 65 0 .,16 22 1 5 0 7l 
-1 0 27 1 10 0 93 
3 1 28 2 13 1 85 
1 1 28 1 13 0 85 
1 0 21 3 14 0 100 
0 0 23 6 14 0 111 
1 0 18 6 9 6 134 
1 0 15 6 8 7 137 
1 1 14 11 10 9 157 
1 1 13 12 12 10 177 
• Vedere le intestazionl delle colonne e le note 
a pa&lna 83 (pie&hevole) 
4 57 9 2 1 74 
3 52 7 2 1 65 
4 56 9 2 2 n 
4 61 8 2 2 76 
4 68 4 1 1 78 
s 88 s 1 1 100 
4 81 4 1 1 90 
2 83 5 1 1 91 
3 97 6 1 1 107 
3 118 8 1 4 134 
4 129 9 2 3 147 
5 131 8 3 l 151 
8 149 12 3 3 174 
12 164 19 4 3 103 . 
• v-r de tekst der kolommen en bemerkln· 0 een zle men bladzljde 83 (vouwblad) ~ 
s rTALIA (c) 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Lindem • Exportations vers les pays tiers • &porwzlonl Yerso I paesl terzl Ultyoer noar derde Ianden 0 
• 5 1 6 7 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 117,18,19 
A Elsen und Stahl • Slderurgle · Slderurgla • l}:zer en naal 
(1952) 0 0 1 1 0 0 8 0 0 0 2 4 0 2 2 1 b)O 1 - 0 0 0 19 3 l 10o4 i'l8 n n n 
1953 1 1 0 37 0 0 7 
"' 
I: .. 5 OG 5 0 0 Q (82) 151 (0~ 3 .., 0 0 ,., --. v l :1 m 9 : 7 1 0 0 17 1 2 2 1 2 0 5 88 3 2 1 4 .o4 97 195 0 1 5 1955 2 0 0 ·2 13 2.f 7 0 0 12 24 
-
1 2 4 5 15 16 6 3 6 140 10 0 5 4 .o4 150 303 
-
2 6 
1956 4 1 0 5 45 6.f 
-
10 1 3 8 119 2 3 48 5 2 20 H 15 10 12 379 3 0 11 28 .o4 19-f 616 0 2 .. 
1957 2 0 0 2 9.f S7 0 11 2S 16 15 83 0 4 .... 3 5 2 27 86 9 6 488 3 1 1-4 24 ,. 161 690 0 3 8 1958 0 0 0 1 96 17 
-
5 l2 26 26 36 0 0 31 .. 7 16 31 122 .f2 10 SOl 2 H 15 n 5 172 716 0 3 2 
1959 3 0 2 5 n 4 1 1 3 6 49 89 0 3 73 16 1 7 40 115 33 8 52.f 1 9 18 8 7 180 737 0 .. 17 
1960 1 0 0 2 ~13 3 0 20 24 2 54 205 0 3 62 28 ~)1 10 63 13.f 33 10 767 1 13 11 12 17 179 985 0 7 H 
-1961 0 0 1 1 118 $. 0 5 8 7 21 153 0 2 '39 37 o. 15 51 91 22 7 586 1 19 10 6 15 207 824 0 0 H 1962 0 ·o 2 1 3 100 10 0 10 6 1 22 98 0 1 15 29 0 16 3.f 132 24 6 506 0 20 11 4 7 337 865 0 6 3 
1963 0 0 0 0 0 86 2 0 9 11 0 9 35 0 2 8 12 0 13 l7 1~ 31 6 395 1 18 14 2 8 316 734 0 7 .. 
1964 0 0 0 0 0 65 11 0 7 7 1 21 137 
-
30 34 26 1 14 48 201 35 42 680 4 26 24 5 11 303 urn 0 10 9 
1965 0 0 0 0 0 33 31 0 3.f 23 0 54 432 
-
56 138 l7 1 17 96 243 36 84 • .MJ6 17 39 35 15 21 454 1830 0 16 8 
1966 0 0 0 0 1 19 12 
-
88 12 0 21 221 
-
28 51 36 0 21 119 208 38 100 975 23 45 42 9 13 36.f i404 0 17 9 
1967 0 0 0 1 1 7 4 - 96 8 0 12 185 0 12 42 29 1 31 150 181 .f9 67 875 10 6.f 39 5 14 500 104 0 4 11 
1968 0 0 0 1 1 7 9 0 218 10 0 2S 132 0 11 58 39 0 20 161 169 49 81 989 16 54 42 5 20 559 1615 0 6 11 
1969 0 0 0 1 1 11 9 1 88 6 0 20 130 0 41 36 29 1 18 119 123 47 63 7,... 50 60 38 11 18 438 1250 0 16 9 
B Darunter Edelstihle . Dont aclers speclaux . Dl cui acdal sfJedall . WaarYan spedaal.caal 
1956 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 2 1 7 I 1957 0 2 0 0 1 0 0 0 4 3 1 4 2 2 12 1958 0 1 1 0 3 0 0 .o 16 2 14 1 1 0 18 1959 0 0 1 0 7 0 1 0 9 1 9 1 0 0 11 1960 0 1 0 b)O 10 0 1 0 14 1 13 1 0 0 16 
,...-
,_ 
1961 0 0 0 2 '0 0 15 0 2 0 20 1 19 2 1 0 1l 
1962 1 0 0 2 0 0 15 0 4 0 11 0 20 1 0 1 1l 
1963 0 0 0 2 0 0 13 0 3 0 20 1 18 1 0 1 1l 
1964 1 1 0 3 4 0 0 13 2 4 0 19 4 26 2 1 1 34 . -1965 0 3 0 4 23 2 0 14 ') 5 3 56 17 39 5 4 2 67 
1966 . . . . . 0 2 0 . . 6 30 . 0 0 19 3' 7 0 68 23 .fS 7 1 2 . 77 . . 
!967 . . . . . 0 1 0 . . 7 21 . . 0 
-
31 6 8 . 0 74 10 6.f 12 1 1 88 . . . !968 . . . . . 0 3 0 . 10 lS . . . 0 0 18 5 9 . 0 70 16 54 16 1 3 9l . . . 196; . 0 4 2 12 60 0 0 15 10 7 0 U1 50 60 14 2 4 131 . 
... 
s 
• 
A 
(1952) 0 2 0 l 01 
1951 
- -
0 0 
-
19S4 1 0 
-
1 0 
1955 l 
- -
3 0 
1956 0 
- -
0 5 
1957 
- - - -
5 
1958 0 
- -
0 5 
1959 0 0 
-
0 18 
1960 0 0 0 0 22 
1961 0 
-
0 0 0 
1962 
-
0 
- -
0 0 
1963 
-
0 
- -
0 0 
1964 
-
0 0 0 0 11 
1965 
-
0 
-
0 0 2 
1966 0 0 0 
-
0 ... 
1967 0 0 
- -
0 6 
1968 0 0 0 0 0 3 
1969 0 0 0 0 0 0 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvralsons aux autres pays de Ia CECA • 
Conserne arfl altrl #)aesl della CECA • Le'terlnren aan andere Ianden der EGKS 
6 7 8 1-4 115 116 20 
Elsen und Stahl • Slderurgle • Slderurgla • l}zer en staal 
0 0 0 
-
0 0 0 -1 0 c 
-
-l-1 0 0 - - t . 
-
5 
- - -
0 0 
- -
0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 
0 2 1 
-
0 0 0 
-
0 0 0 0 1 2 0 
-
7 0 0 
0 6 19 
-
0 0 0 
-
0 0 0 01 1 28 ... 0 - 59 0 0 
1 
-
1l 0 
-
0 5 
-
1 ... 0 ol 7 ... 8 0 0 49 1 2 
2 0 25 
-
0 0 ... 
-
0 1 0 1 ; 1 16 15 
-
1 n 1 2 
1 0 -45 
- -
0 3 0 0 0 0 5' 2 1-4 10 0 0 86 0 11 
0 15 16 
-
0 1 16 
-
0 0 0 1 112 18 10 2 0 118 0 25 
0 
-
<13 0 
-
1 17 0 0 0 0 .)0. 0 21 18 ... 0 130 1 20 
-! 
7 
-
8 1 
-
0 10 
-
0 0 0 0' 0 14 16 3 0 60 0 1-4 
1 0 5 
- -
6 12 0 0 0 0 01 2 20 19 ... 0 70 0 5 
0 0 6 0 
-
1 20 
-
... 5 1 0 2 21 33 7 1 tOt 0 7 
15 0 3 0 
-
6 153 
-
1-4 80 ... 0 3 32 <19 3 2 376 11 16 
3 0 6 0 
-
12 204 
-
-46 53 10 0 ... ..... 104 6 7 501 10 26 
6 0 28 0 0 9 223 
-
6 87 8 0 7 57 1SO 6 1 591 5 34 
6 
-
42 0 0 11 203 
-
11 59 2 0 7 55 1-44 6 0 554 6 37 
20 0 69 0 0 15 270 
-
1-4 57 4 0 9 60 1-45 6 6 689 25 so 
13 0 19 0 0 17 213 
-
24 22 6 0 9 54 115 5 5 505 -46 63 
I I i 
1000 t 
26127,28,29 30 131 132 133 
0 0 
-
t 
- -
t2 
0 0 0 6 
-
(-) 2 
0 0 0 0 7 
-
0 6 
0 0 0 3 61 
-
0 5 
0 1 0 6 56 
-
1 3 
0 1 0 6 79 
-
0 1 
0 3 0 5 94 
-
1 3 
1 .. 0 2 115 
-
0 3 
0 0 0 3 134 - 1 3 
1 0 0 ... 66 
-
0 5 
0 0 0 1 n 0 1 ... 
2 1 0 7 1tt 
-
1 2 
3 2 0 57 -439 0 3 ... 
.. 2 1 79 587 0 ... 8 
8 2 2 70 673 0 5 11 
9 2 2 57 6l<t 0 1 7 
13 ... ... 80 789 0 1 9 
16 2 ... 91 617 0 2 8 
I B Darunter Edelstihle Dont aclers speclaux Dl cui acclal s#)eclall . Waarvan s#)eelaal staal 
1956 2 
1957 2 
1958 4 
1959 10 
1960 13 
1961 0 7 
1962 
-
0 
1963 
-
0 
1964 0 9 
1965 0 1 
1966 0 5. 
1967 1 6 
1968 3 3 
1969 . 0 6 
• Slehe Oberschr•ften der Spalten und Bemer· 
lcuncen Seite 8) (Faltblatt) 
J 
0 
1 
-
0 
1 
-
2 
0 1 
-
1 
-
2 .. 
0 11 9 
1 6 7 
0 6 11 
0 22 21 
1 16 52 . . 
• Voir les en-tates des colonnes et remarques 
pace 8) (dipllant) 
• 
0 
- -
0 0 0 3 
0 0 0 0 0 0 1 
0 4 2 0 1 0 u 
0 1 12 0 2 0 15 
0 lt)O 1 1 4 0 10 
-0 0 0 1 4 0 14 
0 0 2 0 2 0 5 
0 0 2 0 3 0 7 
0 ·0 3 3 s 1 27 
2 0 3 3 4 2 36 
2 0 5 6 6 1 l9 
0 
-
3 6 9 0 43 
0 0 4 8 15 0 74 
1 0 5 17 11 . 0 109 
Vedere le lntestazlonl delle colonne e le note 
a paclna 8) (piechevole) 
1 2 0 0 0 3 
1 2 0 0 0 3 
0 . 11 0 2 0 14 
0 25 1 0 0 26 
1 20 0 0 0 20 
0 14 0 0 0 14 
0 s 0 0 0 6 
0 1· 1 0 0 9 
11 16 1 0 0 29 
10 26 1 0 0 38 
5 3-4 1 0 0 40 
6 37 2 0 0 . 45 
15 so 4 1 0 . 8t . 
-46 63 6 0 2 . 118 
• Voor de telcst der lcolommen en bemerkln· 
cen zle men bladzljde 8) (vouwblad) 
. . 
. . 
. . 
. 
i NEDERLAND (c) 1000 t 0 Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • &porto%1on# Yerso I poesf ter%1 • Ultyoer Mar derde Ianden 
• 1 o 11 12131 4 lsi , 171819110 111 112 113114 11511' 117118119 1 20 111_1221 23 1 24 1 25 126127128129 1 30 131 132.133 
A Eisen und Stahl • Siderurgie • Slderurgla • l}z.er en staal 
(1952) 169 0 ~!! 3 1 0 1 17 0 5 3 41)0 31 '2 n I.'J . 21 v i86 ' u 0 _1_9.53 1lA n 0 ts 1; - ~ 1 6 0 44 61 0 0 141 0 0 2 22 0 (0) - "'-Y 1954 127 
-
0 117 0 
- - -
1 1 9 0 0 51 78 4 0 1n 0 0 
"' 
2 23 21 lll_ 0 (8) 0 
1955 167 0 - 167 
- - - -
1 0 15 13 
-
1 1 12 0 
-
..a 110 8 1 210 0 0 8 
"' 
23 29 27 .. .. (18) 0 
1956 89 
-
0 89 0 
- - -
1 0 32 23 
-
4 1 12 0 0 31 97 s 0 2117 0 0 6 2 25 - 240 9 54) 0 
1957 64 
-
0 64 
- 0 - - 1 1 14 15 0 3 4 11 0 0 47 117 s 0 119 2 0 7 1 26 42 196 s 10 0 1958 50 
- -
50 
- 2 - 22 1 -1 7 8 0 8 2 11 O· 0 65 184 12 0 314 1 0 5 2 30 50 
-
1 10 0 
1959 65 
- -
65 0 0 - 56 0 1 10 9 0 3 1 11 0 0 111 204 30 0 438 1 0 10 2 27 51 5l9 8 10 0 
1960 44 
- -
44 
-
0 
-
107 0 1 23 12 0 5 3 12 ,,0 0 90 215 25 0 494 4 0 6 5 28 58 590 0 9 0 
-
1961 38 
- -
38 0 0 0 114 0 1 16 13 
-
6 4 12 . 0 0 117 221 30 1 535 6 0 5 0 20 57 617 0 7 0 
1961 51 0 0 51 0 
-
1 58 0 0 14 9 0 6 3 9 0 0 96 147 29 0 414 5 0 3 1 19 102 599 0 11 0 
1963 31 
- -
31 
-
0 19 106 0 0 14 6 
-
3 2 8 0 0 79 367 46 0 651 3 1 
"' 
0 19 75 7<C9 0 8 0 
1964 0 16 
- -
17 0 0 s 142. 0 0 25 5 
-
s 3 8 0 0 66 345 61 0 666 4 0 
"' 
1 20 68 760 0 7 0 
1965 3 ) 9 0 0 tt 1 70 41 265 0 1 33 28 
-
6 6 9 0 0 113 385 $4 0 1013 s 1 7 2 17 81 t:Ut 0 5 0 
1966 1 32 
-
0 33 0 53 26 203 0 0 <tO 27 
-
5, 5 7 0 0 95 301 69 0 832 10 1 12 3 12 90 Ml 21 4 0 
1967 1 lll 
- -
m 0 2 ~ 126 0 0 53 77 1 5 9 13 0 0 100 361 89 3 1102 16 1 7 0 12 88 1108 6 4 0 1968 1 14 - 0 15 14 0 131 0 0 49 103 1 6 14 12 0 0 81 461 n 10 1059 17 1 9 2 14 105 f~ 0 4 0 1969 1 s - 0 6 2-45 13 <tO 1.49 0 0 <tO 76 1 13 13 10 0 0 102 -479 1-41 11 1335 17 
' 3 13 4 8 192 8 3 0 
B Darunter Edelstihle . Dont aclers speclaux . Dl cui accla# speclali . WaarYGn spedaa#staal 
1956 . 
- · . 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1957 
-
2 0 0 0 0 0 
-
l 2 0 0 0 0 1 
1958 
-
1 0 
-
0 0 0 0 t 1 0 0 0 0 1 
1959 
-
2 0 
-
0 0 0 .. 0 1 2 0 0 0 1 3 
1960 
-
"' 
0 •>- 0 0 0 0 4 
"' 
0 0 0 2 5 
,......, 
-1961 0 
- -
6 0 
- -
0 0 0 6 6 0 0 0 1 7 
962 
- - -
6 0 
-
0 0 0 0 6 5 0 0 0 1 7 
963 
-
0 
-
3 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 1 4 
1964 0 0 
-
4 0 0 
-
0 0 . 0 0 4 
"' 
0 0 0 1 5 
1965 1 
- -
s 0 0 
-
0 0 0 6 5 -1 0 0 1 7 .. 
1966 . . 0 
- -
11 0 0 
-
--
0 0 0 t1 10 1 0 0 1 11 . 
1967 . . . . . 0 0 
-
16 0 . 0 
-
0 0 1 0 18 16 1 0 0 1 
·. 
t9 . . . 
1968 . . 0 0 
-
17 0 . . . 0 
-
0 0 1 . 0 19 17 1 0 0 0 . 19 
1969 . . 2 0 
-
17 0 . 0 
- -
0 0 . 0 20 17 3 0 0 1 21 
Lleferungen In andere Linder der EGKS • Llvraisons aux autres pays de Ia CECA • 
Comecne arll altrl paul della CECA • l.everlnren aan andere Ianden der EGKS 
· I • I I· I • I • I • I • 1'1·1·1 ··I" In I " I ·• I " 1"1"1"1 .. 1,. 1, I n I, I·· I ,. 1,.1,,1 ,. 1··1 ,. I" I .:F 
A Eisen und Stahl • Siderurgie • Slderurgla • ljzer en naal 
(1952: 5-f 0 
-
54 0 
- - -
0 1 0 1 
-
0 0 1 •> 0 7 0 
-
0 10 
1953 so 
-
0 so 0 0 
-
37 0 0 0 1 
-
0 1 4 
-
0 19 1 0 0 64 
1954 85 2 
-
87 0 0 
-
116 0 0 11 1 0 0 0 9 0 0 11 23 5 0 177 
1955 96 
-
0 96 0 
- -
122 0 0 14 3 0 2 2 16 0 0 18 51 7 0 235 
1956 97 
- -
97 0 0 
-
71 0 0 14 8 
-
4 2 18 0 0 14 52 7 1 191 
1957 82 
-
0 82 0 0 
-
152 0 0 18 11 
-
4 3 16 I) 0 13 73 7 0 297 
1958 n 
-
0 n 0 0 0 157 0 0 29 13 
-
0 2 20 0 1 11 80 22 0 336 
1959 79 1 0 80 0 0 0 179 1 0 29 14 
-
1 1 21 0 2 20 101 20 0 390 
1960 118 5 0 123 0 0 0 235 0 0 33 23 0 2 1 25 ., 0 1 33 143 30 1 528 
-
1961 127 1 0 128 0 0 4 117 0 1 32 28 1 2 2 27 0 2 48 124 27 0 417 
1962 153 0 0 t53 0 0 6 62 0 0 36 29 0 3 7 25 0 2 65 179 35 1 450 
1963 115 0 0 us 10 2 4 261 0 1 34 40 0 1 30 38 0 1 93 165 so 1 733 
1964 2 77 
- -
78 75 1 2 270 1 0 65 53 1 2 2 44 0 3 86 172 42 0 819 
1965 1 72 
-
0 73 68 13 5 147 0 1 60 53 1 2 3 41 1 2 71 194 46 1 707 
1966 1 65 
- -
66 74 38 80 261 0 1 73 120 0 5 6 33 0 1 81 241 51 1 1067 
1967 0 74 
-
0 74 91 30 39 267 0 2 81 85 1 6 5 34 1 0 95 264 55 1 t 057 
1968 2 ~04 
-
0 106 64 40 198 189 0 2 110 83 1 8 4 64 0 0 110 316 62 2 1255 
1969 0 so 0 
-
50 26 52 163 233 0 0 90 121 2 26 7 71 1 0 110 339 82 6 t 429 
8 Darunter Edelstihle . Dont aclers speciaux . Dl cui accla/ sf1eclall 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 0 
1962 0 
1963 1 
1964 1 
1965 0 
1966 . . . 1 
1967 . 2 
1968 . 4 
1969 6 
• Slehe Oberschrlften der Spalten und Berner· 
kuncen Seite 8) (Faltblatt) 
0 
0 
-
0 
-
-
0 
-
-
0 
0 
2 
0 
0 
. ---. 
0 
4 
4 
7 
13 
-
15 
-
18 
-
18 
-
24 1 
-
21 1 
-
. . 25 1 . . 
-
30 1 
-
. 53 1 
0 42 4 
• Voir les en·t~tes des colonnes et remarques 
pace 8) (d~pllant) 
. 
. 
. 
0 
-
0 0 0 0 0 
1 
-
0 0 0 0 4 
1 
-
0 0 0 0 5 
0 
-
0 0 0 0 8 
1 •>O 0 0 0 0 14 
-1 
-
1 0 0 0 17 
0 
-
1 0 1 0 19 
0 
-
1 0 1 0 11 
0 
-
0 0 1 0 17 
0 
-
0 0 1 0 14 
0 
-
0 0 1 . 0 28 
0 
-
0 0 2 0 37 
1 
-
0 0 3 0 61 
1 0 0 0 1 . 0 55 
• Vedere le lntestuionl delle colonne e le note 
a paclna 8) (piechevole) 
. 0 l 0 t1 1 - 0 
0 0 1 1 2 68 0 - 0 
0 0 1 0 1 3 181 3 (0) 0 
0 0 1 0 1 4 140 14 (3) 0 
0 0 1 0 0 
-
191 1 (7) 0 
4 0 2 0 0 5 305 3 5 0 
5 1 7 0 0 8 l51 1 3 0 
7 0 9 0 1 9 409 2 4 0 
13 0 14 0 1 16 560 9 2 0 
--
15 2 17 0 1 24 459 4 1 0 
17 2 14 0 2 33 499 1 1 0 
18 3 15 0 3 33 785 4 1 0 
21 6 12 1 5 47 884 5 1 0 
18 6 17 0 9 48 781 5 1 0 
21 7 18 0 13 68 t 165 3 1 0 
27 10 11 0 15 116 t 209 2 3 0 
48 14 34 0 17 90 t 396 6 4 1 
40 15 42 3 21 150 I 646 28 7 0 
. Waarvcrn sf1eclcralstaal 
0 0 0 0 
I 
0 0 
4 0 0 0 0 5 
5 1 0 0 0 5 
7 0 0 0 0 8 -
13 0 0 0 0 14 
15 2 0 0 0 18 
17 2 0 0 0 10 
18 3 0 0 1 n 
21 6 0 0 1 19 
18 6 1 0 1 16 
21 7 1 0 3 . 3l . . . 
10 27 1 0 s 43 . . 
48 1-4 1 0 8 71 
40 15 1 0 10 66 . 
-
cen zle men bladzljde 8) (vouwblad) ..... • Voor de tekst der kolommen en bemerkln-G 
"' 
UEBL f BLEU (c) 1000t 
Ausfuhr nach drltten Undem • Exportations vers les pays tiers • &portazlonl nrso I poesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
. I 0 1 1213 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 122 1 23 1 24 1 25 1 26 27128129 30 131 32 33 
A Elsen und Stahl • Sld~rurgle • Slderurgla • 1/zer en staal 
(1952) 12 0 12 4 2-46 74f 2 109 51 167 1052 9 306 388 133 ~) . 252 305 9_ 42 ll Uft 1 .. U: '"" ~ .. H .. -.- (1) .1Q0:1. 7 1\ • ••or 'lb 'll"t "t 117 2'16 87 6 .. 284f 206 3 81 2522 0 2 28 61 62 2674 .. 0 
1s1 .6 I ""' u 1954 1 
- -
1 1 2 50 17 65 794 7 231 293 91 8 9 289 285 2 178 2483 0 0 36 3 102 59 2683 s 12 0 
1955 1 0 0 1 0 H9 15 .. 51 23 76 901 8 258 336 14f2 7 15 255 375 7186 2805 1 6 68 4 116 60 3053 19 15 0 
1956 0 
-
4 4 s 171 12 2 ... .o47 99 1 017 22 34f3 538 121 8 18 378 386 9 184f 3444 0 17 79 7 122 76 3729 36 16 0 
1957 1 
-
13 14 1 3..0 28 2 110 37 61 961 23 362 4f38 71 6 23 359 338 3 202 3 366 0 13 53 8 126 74f 3627 2.o4 13 0 
1958 0 
-
s 5 1 4f57 16 2 162 37 82 1154 11 232 339 83 s 23 30.. .o482 3 H1 3536 0 11 49 11 173 78 384f7 9 11 1 
1959 0 0 6 6 3 203 6 1 55 21 103 1131 14 339 556 126 8 25 299 ..OS 8 198 3511 0 16 65 s 194 115 3890 25 10 0 
1960 0 0 7 7 13 266 32 6 so 15 109 1186 11 313 506 1-46 ~)13 34 266 519 5 198 3699 2 .o49 83 4 231 115 4132 3 8 4 
-
1961 0 
-
s 5 0 229 6 3 58 s 10.. 1269 22 255 4f97 H9 16 31 187 382 6188 3406 1 52 95 3 202 110 3816 1 3 6 
1962 
-
0 
-
8 8 0 83 6 14f 58 13 102 1 251 23 318 557 186 1.o4 22 117 339 16 176 3297 1 36 77 5 218 126 3724 3 1 6 
1963 
-
0 
-
7 7 0 35 2 .. 59 s ,.. 1 020 26 3.o4S 561 158 6 18 86 353 20 216 3 010 1 30 ... 3 206 110 3412 2 3 3 
196.o4 
-
0 
-
19 19 0 82 29 3 31 3 137 1 030 27 374 652 209 7 19 137 370 22 208 3 339 1 36 89 4 222 107 3 761 0 1 1 
1965 
-
5 0 17 21 0 245 10 63 59 6 245 1 236 
"""' 
-461 676 lH 15 18 262 .o462 24 206 ~247 2 3.o4 113 4 223 125 4 710 1 3 2 
1966 
-
0 0 30 30 0 222 6 7 .o40 4 169 951 40 366 609 195 11 22 232 386 28 195 3483 0 31 121 1 227 100 3931 8 2 2 
1967 0 0 
-
25 26 0 1..0 8 22 25 9 171 799 17 380 648 220 2 34f 132 519 38 206 3481 0 48 100 2 218 75 3 sis 10 1 1 
1968 
-
2 
-
20 22 0 149 13 74 36 7 137 827 24 407 762 ~~ 6 36 151 616 33 20.. 3 656 0 so 96 2 241 67 4 061 4 0 1 1969 - 1 - 7 8 59 199 8 130 48 4 111 MO 48 358 786 3 36 201 472 39 233 J 598 0 51 107 4 2-46 77 4 031 3 1 2 
I I 
B Darunter Edelstihle . Dont aclers sp~claux . Dl cui acclal speclall . Waarvan speclaalstaal 
. 
- I 18 
:I 1956 I 4 2 . I o 0 9 1 0 0 17 0 17 0 0 0 1957 1 1 i . 0 0 I 9 1 1 0 1l 0 13 0 0 0 1l 1958 2 2 I 0 o 1 6 2 0 0 11 0 11 0 0 2 14 1959 3 3 0 18 2 0 0 26 0 26 0 0 5 31 - b)O :25 '. 1960 13 12 0 1 1 - 51 2 49 0 2 6 60 
r-· oi29 1961 0 I 1 0 22 0 1 1 0 5) 1 52 0 1 9 63 1962 0 I 1 16 0 0 18 2 0 0 37 1 36 1 1 17 56 1963 0 0 0 13 0 0 16 1 1 - 31 1 30 0 0 17 49 1954 0 0 
-
0 13 "'o 0 19 1 4 0 37 1 36 1 1 18 57 
1965 0 0 
-
0 9 0 0 18 1 7 
-
]6 2 34 .. 0 22 61 
1966 ~ I . . . 0 0 0 1 1 . . . 0 -
121 0 9 . 0 n 0 31 3 0 16 61 . 
1967 . 
-
0 
- 1 0 . I 
0 0 134 0 11 0 48 0 48 2 0 24 74 1968 0 0 
- 1 1 . I I~ - 35 ~I 11 0 SOl 0 so 3 0 31 85 . . 1969 - 0 0 1 0 - 36 12 0 51 I 0 51 4 0 34 88 
(tl apflzpelq do ua 
tutJtd azap do pelqMnoA lll'l uaw a1z 
''Z8 lOllJ. uauaql!l Jap JutlaldpttJ JOOA -
tt~ tutJtd 111 a tnb aJ!Jdt 
'Z8 t lJ. tp anaqtl lll liJIIllnSUO) Jlld -
tH aJed 1a p 1 Jaud~p 
'ZB l LJ. xntalqtl sa1 Ja11nsuo:> JnOd -
EH llllliS pun UllliiiJlUa Jlll'l 
•uasal nz 'Z8 Slq ll. uauaqeJ. liiP wn -
-~ 
Lleferuncen In andere Linder der EGKS • Uvralsons aux autres pays de Ia CECA • , 
Coruegne agll oltrl poesl della C£CA • l..everingen crcrn andere Ianden der £GK$ 
1000 t 
• I o )1 12131 4 15.1 6 171819110 lu 112 113114-~~s 116,17118,19 110 121 1221 23 l24 J 25 126127128129 I 30 131 132133 
A Elsen und Stahl . Slderurgle . Slderurglcr . l]zer en sterol 
(1952) 1 0 2 1 176 27 3 15' 1 104 341 6 104 63 471•>. 123 138 s 3 1154 . . 17 21 21 1214 11 0 
1953 13 1 0 14 6 H9 14 15 41 7 136 4().4 7 60 37 67 3 7 133 89 19 H 1209 0 4 11 19 16 1255 10 (0) 0 
1954 40 s 3 .. 1 161 30 11 12 1 191 533 9 162 98 179 4 6 114 145 36 18 1m 0 3 21 2 26 21 1792 10 10 0 
1955 36 5 7 .. 5 177 74 71 4 1 197 751 11 191 152 251 6 4 106 21-4 55 32 2-102 0 10 22 3 28 22 2477 14 13 0 
1956 19 4 1 24 10 119 49 68 2 1 190 650 7 188 105 276 8 4 214 201 71 43 2214 0 16 23 2 33 31 2304 9 16 0 
1957 26 4 1 32 5 153 33 83 3 1 174 545 11 211 129 276 4 6 224 203 68 55 2186 0 23 18 2 30 35 2271 11 15 0 
1958 30 4 8 41 5 111 84 99 3 1 156 365 19 lOS 104 256 5 11 193 263 73 56 2107 0 28 16 2 27 31 2.184 10 9 0 
1959 ~ 4 8 59 10 255 35 1n 3 o 1n 528 19 177 91 303 4 8 185 3-41 86 69 2469 0 22 .23 7 39 40 2m 17 12 0 
1960 59 3 10 72 98 ~1 n 191 8 0 224 637 16 175 130 352 blS 15 218 409 73 56 3351 3 56 30 
" 
45 55 3484 38 8 1 
-1961 
"" 
-4 11 60 65 409 55 262 10 1 169 536 20 302 118 359 4 14 246 355 74 63 3063 17 42 32 
" 
51 60 3211 31 1 2 
1962 1 52 4 15 n 46 319 so 258 12 0 210 6SO 21 326 152 367 10 13 362 556 133 81 3m 8 42 35 2 61 69 3745 41 1 3 
1963 ~ 1r, 2 22 164 53 191 83 265 7 2 278 757 23 325 153 4().4 10 18 378 6-45 129 103 3 923 6 54 44 3 7-4 81 4125 38 1 3 196-4 4 17 87 69 402 152 379 10 0 302 82-4 15 393 188 469 9 13 508 n1 133 HO 4735 8 8S 67 
' 
81 108 4994 22 1 2 
1965 8 67 1 25 101 38 398 112 334 7 0 294 733 16 378 218 421 13 11 671 737 112 131 4625 6 82 80 3 95 117 4920 40 2 2 
1966 2l 53 2 30 107 S7 350 79 428 11 0310 78-4 13 496 235 -41-4 10 11 713 758 115 131 4937 3 n 95 2 98 11-4 5 256 15 1 s 
1967 2l 69 3 38 132 35 377 42 ~1 12 om 890 30 560 293 4().4 13 1-4 845 938 121 154 5 571 1 65 90 1 106 115 5884 8 1 3 
1968 42 36 3 39 120 11 412 79 627 13 0 492 1116 18 662 373 449 26 16 1 064 1189 117 159 6 824 2 45 131 4 122 1-49 7230 2-4 2 4 
1969 48 4 3 56 112 53 476 132 781 18 0 -471 1 328 35 84-4 463 547 20 19. ~ 319 1 471 126 198 8300 4 57 174 5 162 163 8 805 30 3 7 
Dl cui acdcrl spedall Wcrarvan spedaalstoal B Darunter Edelstihle . Dont aclers. speclaux . . 
1956 1 10 0 0 3 2 0 0 ~I 0 16 0 1 4 ~I 1957 1 15 0 0 5 1 0 - 0 23 0 0 3 1958 1 15 0 - 10 1 0 0 0 28 0 0 3 31 
1959 2 13 0 0 7 1 0 0 221 0 22 0 0 4 27 
1960 H 26 0 blO 14 I 1 4 0 59 3 56 0 1 5 65 
,-
-
1961 H 7 0 23 0 0 12 3 0 0 59 17 -42 1 1 5 66 
1962 3 4 0 
I 
2-4 0 0· 11 6 1 0 so 8 42 2 0 8 60 
1963 6 
" 
0 1 0 0 H 
" 
2 0 60 6 54 1 1 11 73 
196-4 I 
27 9 0 5 31 0 
-
12 4 4 0 93 8 85 3 1- 12 uo 
1965 30 7 0 6 2-4 0 0 11 2 7 0 87 6 82 5 1 21 us I 
1966 . . . ~ I . 37 5 - • I . I 4 'i7 . . . 0 0 9 1 7 . 0 80 3 77 3 0 25 : I'E I . I . 1967 . . . . .28 5 o • 1 . I 3 15 . . . 0 0 5 1 8 . 0 66 1 65 2 0 26   1968 . . . . 3 . 4 1 • • • 7 17 . . . 0 0 ~I 1 7 . 1 -r1 2 45 4 0 37 . . 1969 . . . . 0 5 5 • • 9 21 . . . 1 0 2 9 . 1 61 41 S7 10 1 52 • 123 
' 
• Slehe Oberschrlften der Spalten und Bemer-
kuncen Selte 8J (Faltblatt) 
• Voir les en-tltes des colonnes et remarques 
pace 8J (d6pllant) 
• Vedere le lntestulonl delle colonne e le note • v- • b"" '" ,.,._- ..,_,.,~ 0 
a paclna 8J (plqhevole\ cen zle men bladziJde 8J (vouwblad) .... 
. Oi 
Under - Pays - Paesl - Landen 
Zelle 
u,ne 
Rl&he 
Uin 
France (e) 1. 
EGKS Iealia 3 I Deutschland (811.) (d) 1 CECA Nederland 4 UEBL • BLEU 5 EGKS ·CECA 6 
lnaa-unt • Total (h) 7 
Gro8brlcannlen } 8 Royaum•Unl 
West• l Schweden • SuWe 9 
europa Flnn.-Norw.-Din. } 10 
Flni.-Norv .. Oan. 
Europa t Europe O.terrelch • Autrlche 11 
de Ju&oslawlen • Youplavle 11 
Europe I'Ouest Sonsd&e • Autres 13 
Zusammen • TotJJ/ 14 
dar. EFTA • dont AELE 15 
Osteuropa { /nsf8SC1mt • TotJJ/ 16 
Europe Orlene. darunter UdSSR } 17 dont URSS 
nme darunter USA 19 • rllca { lnaa-unt • Total 18 
Am,rlque dont { Keneda • Canada lO 
Afrika { hwa-unt • Total . 11 
Afrique darunter SOdalr. • done Afr. du Sud 11 
Allen { lnaa-·t • Total l3 
Aile darunter Japan • dont Japon 14 
O:nanlen • Oennle 15 
Obrl .. • Divers 16 
Drltte Linder zuummen • Total pays ders 17 
lnaaesamt • Total a'n'ral 28 
EGKS 
CECA I Deutschland (811.) (d) France (e) Iealia Nederland UEBL • BLEU EGKS • CECA=-------..J 19 30 31 31 33 34 
i 
.. 
Zelle 
u,ne 
Rl&he 
Ujn 
1 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
lO 
·11 
11 
l3 
14 
15 
16 
17 
28 
19 
30 
31 
31 
33 
.... 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach El'%eugnlsgruppen sowle 
nach Lindem oder Uindergruppen 
Roheisen - FOn- - Ghisa - Ruwljzer (c) 
EGKS/CECA 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults 
et par pays ou zones geographlques · 
Stahl (des Vertrqes)- Ader (CECA)- Acdaio (Tra-to)- Staal (Verdrq) 
A 
Blilcke und Halbzeu& - U&f:lts et deml-prodults -
Un,ottle semiprodotti - okken en halffabrllcaten 
~ 
1000t 
.. 
Zelle 
u,n. 
Rl&he 
Llln 
. 19$8 11959 11960 11961 11961 1963 11964 1965 11966 11967 11968 11969 19$8 11959 11960 1961 11961 11963 11964 11965 1 1966 11967 11968 11969 
I. - Elnfuhr - lmportadons - lmportazlonl - lnvoer 
114 174 341 5-48 468 541 470 m 364 531 579 667 113 356 637 651 639 708 567 501 553 7131 638 735 1 
131 139 314 353 3..0 150 137 no 17-4 184 177 l1S 83 143 141 179 111 131 433 136 199 196 163 375 1 
0 0 0 
-
0 0 0 0 0 11 51 31 7 1 0 16 4 9 11 15 13 3 
75 85 119 119 168 117 81 68 67 73 10-4 53 10 1 3 6 3 14 84 85 193 157 197 33-4 4 
43 6l 71 60 73 166 91 97 100 113 117 111 195 281 630 515 419 435 631 5<10 479 451 501 650 5 
47J 560 ass • OfO 1050 1073 880 719 705 910 978 1 056 611 U4 • 445 1 369 1181 1190 1741 1365 1531 1 619 1 7l6 1107 6 
491 716 871 734 t86 1 061 616 649 809 m 751 591 l08 198 683 585 306 410 177 134 2S6 $86 311 377 7 
109 128 88 96 133 73 3-4 35 29 41 36 9 1 8 14 1 9 19 33 8 19 67 17 43 8 
18 14 13 11 7 15 16 11 5 1 1 6 1 1 9 9 11 17 19 11 l3 11 13 13 9 
89 68 94 90 118 110 156 ns 177 . 319 188 1S8 0 0 0 0 19 65 83 49 60 81 56 78 10 
8l 55 17 1 1 1 1 1 2 7 17 19 36 11 63 43 16 9 5 4 3 4 1 5 11 
1 11 3 6 5 9 1 0 45 73 13 5 18 17 40 46 58 16 1 0 1 11 7 15 11 
39 51 l03 184 73 153 97 31 10 18 43 13 1 0 177 165 30 1 1 1 l3 150 71 107 13 
338 329 417 390 337 473 3CU 314 368 469 398 309 58 48 3CU 364 143 138 144 tu 130 423 177 261 14 
l68 160 1l8 189 l38 117 150 141 153 173 181 183 40 11 fr1 53 56 110 135 79 101 168 101 1+4 15 
153 387 #6 344 649 588 312 336 442 322 352 281 151 149 380 221 163 282 133 51 105 162 135 116 16 
54 178 175 m 515 396 137 113 164 133 150 168 S8 16 60 61 64 99 43 11 1 1 11 19 17 
t40 6 11 t04 5t t9 l3 • 9 t6 55 t01 41 0 61 fr1 6 49 48 1 
_gl 15 4 160 18 47 1 0 81 31 4 1 1 1 0 5 15 1 0 31 13 1 1 46 1 0 1 155 19 
93 5 11 11 11 5 11 6 7 15 so 86 40 0 31 71 6 18 0 0 
-
0 5 lO 
11 31 47 6t t06 uo 81 74 143 91 59 
" 
- -
lO 18 1 1 
-
1 1 1 8 19 11 
11 31 47 61 98 110 80 73 68 40 35 41 
- - - -
0 
- -
1 1 
- -
11 11 
• 0 6 0 0 - - 11 15 11 3 5 
0 0 7 16 0 1 0 0 0 1 1 1 l3 
1 0 0 0 
- - - - -
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 14 
4 7 11 6 11 17 4 4 5 3 1 1 
- - - -
0 0 
- - - - - -
15 
0 11 8 19 31 41 34 
.:1 l3 14 u 10 - - - - - - - - - - - - 16 968 9l4 1185 1 004 I 6-48 m 1159 758 936 883 775 150 198 m 706 314 4731 3l5 138 1381 603 314 656 17 1111 1333 1813 1014 1135 1331 1 637 1708 1 846 1 861 1831 871 1 on 1117 1075 1497 1761 10661-1503 1 770 1133 10$0 1763 18 
II. - Ausfuhr- ElcPOrtations ... Es110rtazlonl - Ulcvoer 
S.f 111 171 163 15-t 113 163 175 135 I 1171 111 110 113 137 39-f 160 l0-4 197 457 361 1 405 31-t 5901 680 19 141 109 141 1+4 116 147 146 fr1 107 146 llO 188 311 363 673 649 634 639 674 601 617 616 601 796 30 
6l 64 151 417 379 471 145 151 l68 475 +41 517 98 . 111 111 360 136 311 119 173 216 331 193 .f19 31 
4 10 16 15 16 11 65 19 1~1 13 17 15 57 95 105 28 19 46 56 35 18 40 so l3 31 lOS 161 317 350 341 311 157 186 150 169 103 34 53 47 86 70 110 328 1l8 170 198 191 114 33 468 5$8 896 1099 1006 1064 817 719 719 911 960 1053 611 869 1439 1 383 • 171 1 303 1734 1400 1 516 1 609 1 7l6 1141 34 
35 104 
36 33 
37 21 
38 10 
39 20 
40 0 
41 5 
-42 14 
-43 103 
.... 97 
45 1 
46 
-
47 92 
48 41 
-49 40 
50 1 
51 so 
52 
-53 0 
54 -49 
55 3 
56 2 
57 1 
58 0 
59 0 
60 5 
61 3 
62 
-63 
-64 1 
65 2 
66 
-67 1 
68 
-69 
-
70 0 
71 0 
7l 204 
73 673 
74 -170 
75 + 11 
76 + 62 
77 
- 71 
78 + 162 
79 X 
80 
-4-4-4 
81 X 
111 233 196 178 152 167 145 145 112 125 133 217 235 324 336 466 572 587 925 742 866 667 
7 13 2 11 25 22 1 12 6 6 4 90 3 34 9 14 105 192 6 8 36 107 
27 32 28 30 30 27 30 31 22 13 12 1 4 1 1 0 5 1 6 0 0 3 
26 29 29 35 25 18 17 21 14 14 13 6 6 7 15 5 7 4 29 13 18 49 
26 51 68 56 38 48 45 40 -42 so 57 5-4 111 143 200 240 291 209 185 140 140 163 0 
-
0 0 1 1 5 4 0 0 0 2 0 19 2 122 106 105 5-4-4 393 575 28-4 5 5 11 19 7 5 11 6 6 8 17 56 61 86 70 61 .... 40 98 130 73 48 15 91 29 14 22 25 18 16 20 19 27 6 25 26 12 19 9 36 55 57 7 8 106 220 166 165 148 146 125 131 110 110 130 215 209 316 309 461 568 586 922 741 849 662 93 210 152 140 127 128 108 118 94 93 98 149 118 180 223 257 404 407 221 173 193 328 
s 13 29 13 4 21 19 14 2 15 3 3 26 9 27 s 4 1 2 1 16 4 
2 
- - - - -
0 
- - - - -
0 
-
1 0 2 
-
0 0 
-
0 
175 74 67 116 162 137 190 2-41 128 229 170 728 709 436 m 183 42 131 159 91 288 108 105 29 58 119 160 131 167 206 103 214 128 2 25 13 0 1 4 4 24 4 18 20 105 29 58 119 160 131 167 206 103 214 128 2 25 13 0 0 4 3 12 2 13 5 
s 1 0 0 0 0 6 6 0 0 1 126 56 7 s 6 10 8 38 44 78 73 
64 44 8 7 2 6 17 29 24 1S 42 600 629 415 718 176 28 120 97 43 193 15 0 0 0 2 0 4 2 7 0 2 0 21 19 17 11 18 10 0 0 0 
-
0 0 
- - - - - -
0 
- -
0 
-
2 2 0 0 2 10 
-
1 0 0 62 40 6 4 
-
1 13 20 21 8 40 559 598 380 695 148 5 60 77 15 183 7 
5 3 4 5 4 4 7 3 3 3 8 23 15 15 8 n 1 1 12 20 19 18 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 23 15 15 5 4 0 0 .. 9 12 8 3 0 1 1 2 1 3 0 0 
-
4 
- -
0 2 17 0 
-
0 
- - -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 
2-4 77 151 293 116 26 7 43 an 82 122 117 73 161 128 40 66 124 141 148 263 186 s 9 s 11 8 11 4 2 4 3 6 0 1 4 18 14 26 so 54 40 64 113 0 1 0 6 1 7 1 1 2 1 3 
-
0 0 0 
- - -
0 3 21 55 0 
- - - - - -
0 
- - - - -
0 0 0 
- - - - - -3 .. 5 .. 5 .. 3 ·1 1 2 3 
-
1 3 17 13 17 .... 48 32 30 52 
19 68 146 282 108 15 3 40 867 79 115 117 72 157 110 25 39 73 87 108 199 73 
- -
0 
-
0 
-
0 
- - - -
32 20 15 5 16 3 7 16 9 13 10 5 7 3 2 .. 1 1 0 5 0 2 59 41 126 83 8 3 9 2-4 2 10 8 
- - - - - - - - - -
4 26 .. 3 
- - - -
0 0 0 0 11 56 138 276 103 0 0 39 858 65 97 0 2 0 1 0 0 1 0 0 54 ... 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - - - - -
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
316 387 417 602 435 336 349 432 1 us 439 433 1 086 1033 937 1195 710 680 ...... 1236 1 001 1 437 979 
873 1 283 1517 1 608 14991 1211 1077 1161 2 025 1 399 1 486 1 697 1 902 2376 2578 1 883 1 983 2 578 2 636 2527 3 045 2706 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations)- Esportazlonl nette (esportuionl-lmportuioni)- Netto-uitvoer (uitvoer-lnvoer) 
-
62 -170 -385 -314 
-418 -307 -148 -229 -404 --467 -547 
-130 -183 -209 -22-4 
- 103 
- 91 -143 
- 67 - 38 
- 43 
-
37 
+ 6-4 + 251 + -417 + 379 + -472 + 2-45 + 251 + 168 + 475 + -4-42 + 517 
- 75 -103 -114 -152 -106 
- 16 
-
39 
-
3 -60 
-
87 
- 28 
+ 200 + 2-45 + 290 + 168 + 145 + 166 + 89 + 55 + 17 + 52 + 92 
X X X X X X X X X X X 
-456 -581 -507 -58l 
-81-4 -422 
-434 -5n + 179 -4-4-4 -342 
X X X X X X X X X X X 
a) Einfuhr aus dritten Llndern und Bezii&e aus anderen Llndern der Gemelnschaft 
b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferunaen nach anderen Llndern der Gemeinschaft 
c) EinschlieBiich Spieaeleisen und hochaekohltes Ferromanaan 
d) Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland 
e) Bis 5.7.1959 einschl. Saarland 
f) Von 1958 bis 1960 ledialich Coils aus Massenstahl 
&) Fiir die Jahre 1958 bis 1962 sind die britischen, franzosischen und holllndischen Ter-
ritorlen bel Mittelamerlka mitelnaeschlossen (h) Von 1958 bls 1959 elnschl. Zypern 
(*) Fiir die Llndertexte siehe Faltblitter Seite 108 und 143 
-110 
- 119 -2-43 -392 --435 -511 
-110 -140 -148 -389 
+228 + 220 + 531 + -470 + 523 +507 + 241 + 366 + 318 + 320 
+ 86 + 70 +189 + 353 + 235 + 311 + 193 + 169 + 207 + 320 
+ -47 + 93 + 102 + 22 + 26 + 32 -28 50 -175 -117 
-161 -229 -583 --439 -359 -325 
-30-4 -311 -209 -153 
X X X X X X X X X X 
+ 836 + 835 + 165 + 489 + 396 + 207 + 519 +1098 + 763 + 834 
X X X X X X X X X X 
b Exportations vers les pays tiers et livraisons aux pays de Ia Communaut6 
c Y comprls spieael et ferro-mancanae carbur6 ) A partir du 6.7.1959 y comprls Sarra 
e) Jusqu'au 5.7.1959 y comprls Sarre 
f) Seulement coils en acler ordinaire de 1958 l1960 
-48 
+ 338 
+ 168 
-247 
-310 
X 
+ 655 
X 
!~ Importations des pays tiers et r~ceptions des pays de Ia Communaut6 
&) Les territolres britanniq_u_es, fran~ls et hollandais sont compris dans I' Am6rlque Cen-
trale pour les ann6es 1958 l 1962 
(h) Y compris Chypre pour les ann6es 1958 l1959 
(*) Pour les II bella des pays voir les d6plianu paces 108 et 143 
661 35 
351 36 
5 37 
so 38 
136 39 89 40 
15 41 15 42 661 43 549 
.... 
0 
-45 
-
46 
112 47 9 48 9 49 
79 so 
23 51 
1 52 0 53 
10 54 
7 55 
3 56 
-
57 
1 58 
- 59 
165 60 
132 61 
91 62 
1 63 
41 64 
33 65 
4 66 
13 67 
6 68 
0 69 
-
70 
0 71 
945 7l 
3087 73 
-
55 7-4 
+ -421 75 
+406 76 
- 311 77 
-426 78 
X 79 
+ 289 80 
X 81 
• 
... 
... 
0 
Zeile 
Llcne 
Riche 
Llln 
1 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1t 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
11 
12 
13 
24 
25 
26 
27 
.28 
19 
30 
31 
31 
33 
34 
1958 
73 
19 
42 
156 
103 
<104 
301 
1 
0 
-
26.of 
-
-266 
166 
35 
-
9 
7 
2 
-
-
-
-
-
-
310 
714 
2.03 
124 
28 
0 
33 
388 
1959 1960 
76 158 
87 56 
15 41 
173 137 
171 183 
522 776 
311 395 
13 3 
- -
0 
-
170 388 
- -
-
1 
284 391 
.284 391 
27 4 
- -
0 6 
0 5 
0 0 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
311 401 
834 1 177 
209 168 
H1 303 
186 172 
1 3 
16 20 
551 766 
lmportGzlonl (o) ed esportnlonl (b) per gruppl dl prodottl e per pGesl o zone geogrG(Iclle 
EGKS/CECA 1000t 
Stahl (des Vertrqes)- Ader (CECA)- Acclalo (Tratuto)- Staal (Verdrq) • 
8 c Zelle 
Lien• 
Warmbreltband In Rollen - Coils -
Andere En:eucnlsse - Autres produiu - Altrl prodotd - Andere produkten 
Riche 
Coils - Breedband op rollen (f) lnscesamt- Total - Totale- Totul Llln 
1961 1962 1963 196-f 1965 11966 1967 1968 1969 1958 1959 1960 1961 1962 1963 196.of 1965 1966 1967 1968 1969 
I. - Elnfuhr - Importations - lmportazlonl - lnvoer 
125 206 300 371 286 398 682 6.of2 639 826 1216 1216 1451 1650 2691 1829 1516 1941 1805 18-46 3175 1 
118 107 1H H3 118 223 116 138 171 1216 1767 1 751 1 974 2007 1 997 1087 1159 1105 1 9-49 118-4 1330 1 
9 5 6 3 8 27 36 76 12 37 38 54 .... 60 96 335 499 591 -488 596 478 3 
111 65 135 171 169 26-4 174 196 260 176 108 194 195 371 -461 449 412 579 60-4 715 806 4 
257 256 258 393 334 43-4 -480 6.of3 793 1 721 1001 1-405 2189 190-4 3307 3 770 3 737 4073 4 617 5770 68-46 5 
619 639 9t3 1 181 1 016 1,.... 1 689 1795 1 885 3m 5130 6 719 7052 7 993 8 551 9-470 9 38-4 10190 10 461 11111 13636 6 
-400 761 900 939 671 588 595 785 1 016 184 -4-48 491 612 1026 1118 946 826 1027 1066 1 451 1956 7 
5 14 113 350 76 :rT 31 19 51 79 150 16.of 213 386 397 166 179 110 181 1-48 195 8 
-
0 
- -
0 0 0 0 0 56 6.of 83 117 H3 193 183 107 112 167 3-40 365 9 
-
0 1 
-
4 0 
-
0 1 3 3 3 3 10 63 67 74 81 88 158 18-4 10 
359 393 314 350 350 375 315 357 38-4 135 187 194 175 141 127 20-4 182 198 186 150 387 11 
- - -
8 7 0 0 69 108 0 0 1 3 39 -46 19 19 3-4 60 1H 1-4-4 11 
0 0 4 8 1 0 0 4 17 2 8 4 6 7 58 37 37 6.of 31 51 100 13 
364 407 504 717 438 413 357 449 564 275 413 -4-48 527 836 985 786 707 809 813 1162 1475 H 
36.of 407 50-4 700 -431 -413 357 377 437 174 -413 -4-47 513 79-4 895 726 667 7-48 739 990 1113 15 
36 354 396 222 234 175 m 335 452 9 35 43 95 190 233 161 119 218 253 289 481 16 
31 331 356 188 171 145 188 197 145 0 0 0 3 9 7 1 0 1 .. 3 1 17 
n .... 80 8-4 54 12 56 80 467 121 137 163 1-4-4 110 us 85 79 87 78 59 101 18 
25 11 16 62 54 21 30 -48 -46-4 218 135 2-42 130 102 103 77 55 63 53 -42 163 19 
7 33 59 15 
- -
27 32 3 1 1 19 H 16 12 7 8 8 17 16 13 10 
0 22 19 1 
- -
l8 
-
22 0 0 1 1 25 15 9 1 0 .. 7 22 11 
0 12 19 2 
- -
38 
-
12 0 0 0 1 25 5 5 0 0 0 0 3 12 
1 118 316 1-41 95 163 109 143 ........ 3 0 0 1 19 163 l8 40 80 51 77 162 13 
1 112 3H 242 95 163 109 1-43 ........ 3 0 0 1 19 163 38 -40 79 50 77 159 24 
- -
13 
- -
46 13 11 7 0 1 0 1 1 4 5 1 17 11 10 16 25 
- - - - -
- - - - - -
0 0 0 0 0 1 
-
0 0 1 26 
434 955 1317 1167 811 818 810 1 020 1 956 509 587 756 769 1 191 t516 108-4 946 1 211 - 1113 1 603 1358 17 
1 061 1593 11-41 1-4-49 1837 1161 1499 1815 3840 448-4 5 816 7476 7822 9185 10067 10554 10 330 11502 11 674 1371-4 15 994 28 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportazlonl - Uitvoer 
161 51 53 69 77 100 116 20-4 168 1750 1351 2-474 1310 17-43 2815 3 503 3 8-47 3 852 3 663 5130 5 300 29 
131 139 316 -413 316 435 553 615 761 710 917 1 809 1 887 2002 2171 2705 2568 2824 3299 3162 -4011 30 
124 265 424 -480 -427 -473 609 -485 -4-47 359 438 700 978 1 393 1 574 902 716 1 0-47 1 081 987 1139 31 
3 1 2 58 50 120 93 195 181 965 1272 1 516 1 -479 1 415 1 -424 1 751 1 683 1 681 17H 1 390 2070 32 
13 67 1-40 138 107 139 299 256 313 150 247 3H 420 36.of -400 565 633 689 655 791 897 33 
631 61-4 945 1159 987 1367 1 671 1 756 1 870 1934 5135 6822 7 083 7 916 8383 9 426 9-4-47 10093 10 413 11001 13518 3-4 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
-41 
-41 
43 
""" 45 
-46 
-47 
48 
49 
so 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
61 
63 
6-4 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
71 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
... 
... 
... 
24 55 147 149 141 147 l01 241 410 119 176 309 3 241 3 871 4755 4381 4346 4038 4549 4967 4474 5149 
l1 1-4 6-4 41 16 5 
-
1 0 1 11 7 173 155 391 168 100 386 .ol87 193 3-43 -467 
1 0 1 1 1 0 0 1 1 8 8 -4 
"""' 
535 616 495 -461 -466 576 760 6-41 541 
0 0 
-
0 15 53 61 61 59 61 71 81 6-45 815 954 957 971 861 1101 11ll 1 053 1 091 
1 1 1 3 3 -4 -4 5 11 11 11 13 3-49 513 635 766 801 798 86i 87-4 826 85-4 
-
28 51 91 84 75 131 175 319 95 124 163 110 117 85 104 l16 111 283 5-45 193 283 0 
- - - -
0 0 7 1 6 30 13 161 136 151 168 119 137 193 196 305 356 1 1 6 -4 6 11 4 -4 -4 9 11 11 496 6-46 668 795 545 509 53-4 609 617 651 26 54 123 141 136 147 201 253 406 194 269 292 2379 3027 3512 3453 3427 3467 4136 4598 4079 4244 1-4 15 67 -46 -46 61 66 70 74 79 94 101 1 741 1304 27ll 2675 2520 2616 3137 3249 3 011 3 067 
-
0 24 8 6 
-
1 8 5 5 6 17 882 843 1243 929 919 571 413 369 396 905 
- - - - - - - - - - - -
-451 356 -45-4 395 517 315 65 19 18 357 
1 66 61 4 1 0 69 407 298 747 915 413 1m 3119 1085 1315 1191 1317 2862 4"""' 3 84-4 4104 0 62 59 0 0 0 67 404 297 737 902 399 825 2072 1195 1327 1475 1733 2 147 3788 3078 3406 
-
61 59 0 0 0 67 3-44 277 719 881 378 7UT 1 86-4 1 053 1115 1280 1 463 1756 3 048 2612 3Ull 
- -
0 
-
0 
- -
0 
-
0 1 0 194 220 256 272 163 159 212 219 204 198 
1 5 2 4 1 0 1 3 1 10 12 23 856 827 634 716 552 435 503 637 562 501 0 
- -
0 
- -
1 0 
-
8 10 10 l17 1l1 161 136 169 160 193 209 HO 131 
-
0 
- - -
0 
- - - -
0 
-
21 91 83 -46 47 63 37 38 63 84 1 1 0 -4 1 
-
0 0 0 0 1 11 -430 327 135 357 139 48 126 160 120 1ll 
0 
-
1 1 4 4 4 2 5 1 35 15 970 715 878 867 819 776 881 1114 885 937 
- -
1 0· 2 4 -4 1 5 2 10 15 3-44 291 410 304 213 19-4 213 227 215 151 
- - -
1 1 0 
- - - - - -
-41 13 36 -47 
""" 
-45 58 51 53 27 
- - - - -
0 
-
0 0 
-
0 0 181 110 16-4 l19 2-41 105 209 177 171 181 
0 
- - - -
0 
- -
0 
- - -
85 71 38 30 33 30 -46 38 53 -43 
1 7 10 1 10 3 8 33 17 44 so 
'" 
1l15 1671 1793 1511 1095 1046 985 1<08 1 411 1663 1 7 10 1 10 3 8 33 27 24 50 46 677 789 876 785 741 723 640 725 682 662 0 
- - - - - -
1 
- -
8 7 195 249 155 169 168 185 155 1l1 l19 319 
- - - - - - - - - - - -
88 86 11-4 137 98 68 87 75 86 47 1 7 10 1 10 3 8 31 27 2-4 -41 39 94 127 134 128 123 104 136 109 94 75 
0 
-
0 0 
- -
0 0 0 20 0 0 1547 882 917 728 355 324 345 703 740 1 001 
- - -
0 
- -
0 0 
- -
0 
-
474 210 151 186 119 95 111 16-4 1W 1ll 0 
- - - - -
0 0 0 0 
- -
80 57 71 91 23 15 39 127 69 54 
- - - - - - -
0 
- - - -
813 236 285 38 8 H 31 179 386 584 
- -
0 
- - - - - -
20 
-
0 3 19 11 17 6 7 6 3 11 
1 0 1 
-
0 
- - - - -
0 0 
'" 
33 85 36 17 33 78 84 15 19 
0 
- -
0 0 0 
-
0 
-
0 0 
-
1 1 5 10 18 to 8 5 8 11 
19 118 110 156 157 155 181 703 741 993 1176 803 8380 9410 9601 9111 8.ol87 ana 9 364 11351 10 658 11893 
417 680 986 787 781 1100 1 441 1 689 1108 1663 3031 1673 11314 14654 16414 16104 16403 16 611 18790 11798 lO 751 21306 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations neues (exportations-importations)- Esportuionl nette (esportuionl-lmportuionl)- Netto-uitvoer (uitvoer-invoer) 
+ 130 + 133 + 110 + 36 - 155 - 247 - 301 - 209 -298 
- 566 - -438 - -471 + 91-4 +1135 
+ 95 
-H 
-156 
- 70 
X 
-183 
x· 
+ 54 + 147 +113 +131 + 211 + 170 +108 + 111 + 337 + 377 + 590 -506 
+ 171 +132 + 215 + 160 + -418 +477 + -419 +-446 + 573 +-409 + -415 +321 
-171 -13-4 -118 -63 -233 -113 -119 
-1-44 -181 
- 1 -79 +789 
-155 -163 -2-44 -189 -118 -155 -l17 -195 
-181 -387 --480 -1571 
X X X X X X X X X X X X 
-184 
- 181 -178 -798 -1171 -985 -118 -77 + 183 + 156 -1153 +7871 
X X X X X X X X X X X X 
!
a) lmporcuioni dai paesi terzl e arrivl dai paesi della Comunitl 
b) Esportuioni verso i paesi cerzi e consegne ai paesi della Comunitl 
c) Compresi &hin speculare e ferro-Mn carburato 
d) DaJ 6.7.1959 indunla Sarra 
e) Fino al 5.7.1959 inclun Ia Serre · 
f) Oal 1958 al 1960 soltanto coils in acdaio ordinarlo 
(I) I territori in&lesi, francesi e olandesi sono compresi nell' America centrale per &li anni dal 1958 al 
1962 
(h) Oal 1958 al1959 inclun Cipro 
(*) Per Ia lista del paesi vedere i pie&hevoll pqina108 e pqina 1-43 
-840 
+400 
+106-4 
-175-4 
X 
+8833 
X 
+ 258 -131 + 93 + 11-4 + 67-4 +1331 + 911 +858 
+ 58 -87 - 5 + 17-4 + 618 +-409 + 719 +13SO 
+6-46 + 93-4 +1333 +1-478 + 567 + 117 + -456 + 59-4 
+1232 +1184 +10.... +963 +1301 +1111 +1101 +1110 
-2091 -1869 -1540 -19W ....;nos -3104 -3384 -3961 
X X X X X X X X 
+8845 +8351 +7195 +6711 +8180 +11405 +94-46 +10680 
X X X X X X X X 
5035 5968 35 
-489 -438 36 
609 8-46 37 
1019 1173 38 
918 1151 39 
181 -424 40 
186 156 41 
636 635 41 
4148 5024 43 
3194 3 845 ..... 
887 945 
-45 
-41-4 418 
-46 
5749 4391 47 
5046 3732 48 
-4735- 3-435 
-49 
220 210 so 
483 450 51 
120 75 52 
91 9-4 53 
115 157 54 
875 897 55 
261 337 56 
l1 2l 57 
186 216 58 
57 69 59 
1 395 1103 60 
774 497 61 
281 156 61 
61 53 63 
160 1-42 6-4 
621 606 65 
96 101 66 
""" 
53 67 
3ll 334 68 
3 3 69 
31 17 70 
.of 9 71 
13 089 11395 72 
15090 15913 73 
+218-4 +2115 74 
+978 +1681 75 
+ 391 + 761 76 
+1115 +126-4 77 
--4978 -5949 78 
X X 79 
+11-486 +10037 80 
X X 81 
[TI 
• 
-
... 
.., 
Zelle 
Uan• 
Rlahe 
UJn 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
l5 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3l 
33 
34 
1958 
«<S 
529 
33 
129 
865 
1964 
177 
52 
12 
1 
106 
0 
0 
171 
171 
6 
-
216 
214 
1 
0 
0 
3 
3 
0 
-
397 
1361 
. ----
775 
497 
143 
396 
68 
1 979 
lnvoer (a) en ultvoer (b) f>er produlctengroep en fHir land of landengroep [!] 
EGKS/CECA 1000t 
Stahl (des Vertrqes)- Ader (CECA)- Acclaio (Trattato)- Staal (Verdrq) • 
D Zelle 
lnsaesamt- Total- Totale- Totaal Uane 
Andere Erzeuanlsse - Autres prodults - Altrl prodottl - Andere produkten 
A+B+C Rlahe 
darunter - dont- dl cui - waarvan : Ujn Flacherzeuanlsse - produltl plats - prodottl piatti - platte produkten 
1959 1960 1961 11962 1963 1~ 1965 1966 1967 1968 11969 1958 1959 1960 1961 1962 11963 1964 1965 11966 11967 1968 1969 
I. - Elnfuhr- lmportadons - lmportazlonl - lnYOer 
569 1 ().48 1120 1 214 12-42 1 373 1 203 1 491 1 399 1 393 1 636 1122 1 647 3 011 3227 3 495 3699 3767 3303 3 891 4200 4126 4550 1 
900 1059 1034 1165 1218 1284 1288 1121 1 074 1162 1 267 1328 1997 1 949 2271 2225 2243 2663 26H 2627 2461 2685 2876 2 
29 .oQ 34 42 67 93 1n 233 209 232 203 91 1o.4 128 60 66 103 364 511 626 536 697 513 3 
160 229 224 291 357 345 369 411 455 517 592 342 383 533 423 440 709 8().4 726 1 035 1 035 1 209 1 401 4 
m 1109 1111 1 530 1 701 1980 2on 2189 2462 3 039 3 659 2119 2453 3 318 3070 3 589 4000 4796 4 611 4986 5 548 6 915 8288 5 
2649 3<188 3513 42.43 4585 5075 5 1().4 5445 5599 6 343 7357 5 002 6585 8940 9050 9 814 10753 12393 11765 13166 13780 15632 17 627 6 
326 343 408 709 786 547 475 599 652 923 1 221 793 956 1570 U07 2093 2538 2162 1633 1851 2247 2547 3349 7 
128 131 162 318 318 196 113 134 126 150 155 82 1n 181 219 409 539 648 263 267 279 295 391 8 
21 31 56 76 106 74 106 132 175 229 230 58 65 92 136 155 210 202 228 245 278 352 378 9 
1 1 0 9 3l 21 31 3l 31 71 82 3 4 3 4 39 130 150 127 141 169 214 264 10 
155 158 H3 200 175 158 144 152 139 197 317 435 469 644 577 650 611 560 536 576 515 609 776 11 
0 0 1 2 8 11 16 13 23 73 95 18 28 .oQ 48 97 n 39 36 36 71 190 267 12 
0 0 6 3 45 27 11 26 H 35 27 3 8 181 271 36 65 48 40 87 l8l 127 223 13 
306 323 362 608 683 486 419 490 508 756 906 598 745 1143 1255 1386 1627 1 646 1229 1352 1594 1788 2300 H 
306 m 361 603 633 450 395 453 473 632 751 580 717 924 940 1257 1 509 1 562 1176 1262 1264 1468 1794 15 
21 2fJ 46 101 103 61 56 110 145 167 315 195 211 426 352 707 911 516 4().4 499 653 760 1048 16 
-
0 2 9 4 1 0 1 2 3 2 58 16 60 95 4().4 462 232 193 148 193 211 266 17 
132 255 134 110 102 74 50 57 60 49 150 . 271 137 331 263 170 244 217 135 109 150 143 929 18 
131 236 123 95 93 70 46 53 48 38 H3 226 136 279 169 1H 120 186 110 84 83 93 881 19 
0 17 12 15 9 4 3 3 10 10 5 43 1 so 92 55 89 22 8 8 43 -fT 21 lO 
0 1 1 25 5 3 0 0 1 1 5 0 0 10 19 49 36 11 2 1 43 14 63 21 
0 0 1 l5 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 47 23 5 1 1 38 0 37 22 
0 0 1 19 156 36 3l 76 50 77 158 3 0 7 19 147 481 280 134 142 161 221 606 23 
0 0 1 19 155 36 3l 76 49 77 157 3 0 0 1 141 478 280 134 242 158 221 6().4 24 
1 0 1 2 3 5 1 17 11 9 16 0 1 0 1 1 16 5 1 63 25 21 23 l5 
-
0 0 0 0 0 0 
-
0 0 1 
- -
0 0 0 0 0 1 - 0 0 1 26 
461 600 546 865 1 054 665 560 750 m 1 059 1 551 1 068 1 096 1 929 1 909 1461 3316 1676 1 90S 1168 2626 1947 4970 27 
3110 4087 4069 5 108 5 369 5 741 5663 6195 6 374 7402 8 908 6 070 7682 10869 10958 11175 14068 15 069 13 670 15 434 16406 18579 22597 28 
11. - Ausfuhr - Exportations - Esportazloni ~ Uitvoer 
- -·--
---------------- ----
---- -----~----- ---- ·--
----- ---~------------------------------------ ----- ----- ------ - ·-· ---
1224 1 344 1226 1 553 1 565 1977 2247 2051 1 987 2715 2798 2065 2797 3136 2740 2998 3 065 4019 4286 4357 4103 5 924 6149 29 
6().4 1028 1 011 1079 1216 1 5H 1 469 1596 1887 1769 2311 1 H5 1 430 2784 2767 2875 3136 3 793 3496 3877 4468 4 378 5569 30 
303 506 611 979 1 H6 715 554 726 743 691 901 485 745 1 093 1 561 1894 2308 1 601 1 316 1 736 2013 1764 2105 31 
437 546 511 454 460 609 597 601 614 ns 881 1022 1 369 1 634 1 509 1446 14n 1 866 1768 1 819 1 847 2176 2274 3l 
96 123 155 H7 164 289 317 355 325 «<S 486 217 315 380 519 500 650, 1 030 967 1197 1251 1240 1 433 33 
1664 3547 3533 4113 4 551 5103 5 183 5330 5 565 6308 7377 4 933 6 656 9 027 9 097 9 711 10631 11319 tt 834 11986 13692 15 483 17 530 34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
11 
.(1 
13 
.... 
15 
16 
-47 
"' 19 
so 
51 
52 
53 
S4 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
61 
63 
6-4 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
71 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
-w 
t 91111136 1718 14ll 1589 1570 1953 3139 1886 3411 3 417 4160 3 504 4160 5116 4868 4953 4757 5 338 6153 5617 6113 
139 130 190 135 133 111 311 133 250 142 308 3-41 2&4 181 -490 118 140 196 679 300 351 505 
3111 359 4ll 318 310 306 361 -487 381 338 380 5-48 ....a 539 617 -498 ~ 171 577 766 6-43 551 
366 173 537 531 58-4 518 677 715 65-4 679 613 791 651 831 961 'TTl 991 911 1166 1311 111-4 1171 
1811 2&4 378 397 378 -409 -463 -467 -477 515 530 718 -405 611 780 968 10-4-4 1 093 1 071 1 063 977 1 005 
81 103 55 95 117 167 250 -4-47 lll 113 111 360 111 1-46 155 197 131 391 520 116-4 1 016 953 
53 55 61 71 86 104 139 1-4-4 161 176 135 103 118 197 137 138 181 181 333 -400 136 136 
llS 163 317 3-4-4 377 369 38-4 153 -440 -485 -471 501 SOl 672 700 811 570 518 571 668 678 667 
1 371 1767 2060 1903 2015 2083 2 600 2 976 2.584 2 6-49 2590 3365 2620 3 291 3950 3903 4023 4182 4923 5774 5225 5288 
1121 1 376 1 631 1 131 1157 1 522 1 896 1991 1 855 1 853 1 958 2535 1 911 2-4-46 1969 1913 2813 3 091 3 610 3 540 3157 3 340 
551 468 658 520 573 488 353 263 302 773 827 896 884 870 1 276 96-4 930 575 415 379 402 926 
167 100 250 191 336 300 65 15 17 357 113 118 151 356 15-4 396 517 317 65 19 18 357 
551 831 650 618 480 -498 664 1 400 1181 1 353 1346 1648 1605 3894 1581 3041 1376 1368 3 061 5 209 4133 5 110 
23 299 204 46 79 174 302 991 771 938 1950 1 293 827 2 158 1 267 1327 1 476 1 737 2 218 4 216 3379 4 161 
18 171 185 33 69 113 181 861 73-4 881 1 911 11<18 708 1 9SO 1111 1115 1181 1 -467 1 816 3 401 1891 3 811 
35 62 67 74 so 60 69 56 62 67 66 59 320 275 265 277 169 169 220 257 248 276 
492 471 380 509 351 265 293 353 318 318 331 296 1458 1461 1 051 1438 729 463 624 736 607 703 
15 56 37 57 85 86 81 91 93 89 81 48 1<18 111 180 117 187 170 191 109 111 139 
8 53 75 37 11 56 33 33 56 77 87 89 11 93 81 -46 17 65 17 38 6-4 81 
107 178 188 311 119 40 101 140 103 103 97 115 990 915 616 1 056 188 53 186 138 135 305 
183 156 186 187 151 176 385 440 3-44 403 369 369 994 740 895 876 845 780 887 1138 910 958 
100 78. 110 107' 78 81 100 81 86 111 118 131 367 307 -415 310 119 198 118 133 119 16-4 
11 15! 18· 11 30 16 -46 11 19 10 20 10 11 13 36 19 63 -46 58 51 53 17 
65 55 59 58 55 76 80 67 60 65 59 67 181 110 165 229 111 lOS 209 177 173 181 
.... 37 13 18 18 13 22 16 15 11 16 17 85 72 38 30 33 30 -46 38 53 13 
1 031 688 665 475 144 144 315 541 672 881 688 645 1343 1 751 1 964 1 641 1145 t 115 t 116 t 601 1 598 t 970 
110 158 149 170 1# 142 156 175 172 234 360 241 679 797 890 804 765 752 698 812 749 750 
38 36 19 11 35 36 37 57 53 118 113 70 195 119 155 169 168 185 155 113 131 311 
7 9 9 11 7 11 11 19 17 17 15 18 88 86 111 137 98 68 # 87 75 86 17 
33 72 59 61 56 .... 59 -46 48 .... 178 99 95 135 1<18 1-47 1-46 111 187 189 153 119 
923 530 516 306 100 101 159 366 500 650 338 403 1665 954 1074 837 380 363 419 790 848 1220 
56 113 122 101 33 36 71 131 67 81 79 90 50S 130 165 191 135 98 119 180 116 135 
31 38 so 51 3 6 5 5 ,.. 17 11 11 139 98 198 175 31 18 48 151 72 6-4 
781 115 133 36 7 11 31 172 336 -4-43 166 1-4-4 839 140 188 38 8 11 31 179 386 58-4 
1 18 H 20 .. 5 3 1 3 5 1 1 3 31 11 18 6 7 7 3 1 95 
t8 to 18 t9 5 6 to 8 6 9 9 9 47 34 86 36 t7 33 78 81 15• 19 
1 t 3 8 ts 7 4 3 6 10 3 7 1 t 5 10 t8 to 8 5 8 11 
3807 4015 4351 3810 3583 3 596 4 331 5 631 5 097 6 08t 6833 6938 9 495 10580 t0758 10471 9 354 9 063 10490 14190 11400 14 311 
5787 6 689 7898 7 373 7796 8147 9435 t0816 10 417 11646 13 t41 14 315 t4 4181 t7137 19785 t9569 19066 t9 694 11809 16t13 15 386 18 Ot4 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-Importations)- Esporuzlonl nette (esportazionf..lmporuzlonl)- Netto-ultvoer (ultvoer-invoer) 
+ 367 + 655 + 196 + 106 + 339 + 313 + 601 +10-4-4 + 561 + 588 +1322 +1161 + 913 +11SO + 115 - -487 
- 31 - 196 - 31 - 13 - 86 - 1 + 130 + 181 + 175 + 813 + 607 +10-4-4 - 183 - 567 + 835 + 196 
+ 110 + 271 + ~ + 587 + 937 +1079 + 622 + 381 + 493 + 531 + 459 + 698 + 391 + 6-41 + 965 +1501 
+ 167 + 177 + 317 + 187 + 163 + 103 + 16-4 + 118 + 190 + 169 + 108 + 189 + 680 + 986 +1101 +1086 
- 797 - 896 - 986 - 956 -1383 -1537 -1691 -1755 -1834 -1137 -1631 -3173 -1901 -1138 -1938 -1551 
X 
+3410 
X 
X X X X X X X X X X X X 
+3564 +3751 +3194 +1718 +1541 +3667 +5151 +4347 +5306 +5744 +5387 +8417 
X X X X X X X X X X X X 
(a~lnvoer uit derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap 
d) Vanaf 6.7.1959 Incl. Saarland 
e) Tot 5.7.1959 incl. Saarland 
f) Van 1958 tot 1960 aileen warmaewalot breedband uit aewoon stul lrb Ultvoer naar derde Ianden en leverlnaen aan andere Ianden van de Gemeenschap c Met lnbearlp van spieaelijzer en koolstofrljk ferromanaaan a) Voor de jaren 1958 tot 1961 zljn de Brltse, Franse en Nederland•• aebiedsdelen bearepen onder 
Mldden-Amerlka 
(h) Van 1958 tot 1959 Incl. Cyprus 
(*) Voor de onderverdelina naar Ianden zle men de vouwbladen 108 en 1-43 
X X X 
+9181 +8819 +8563 
X X X 
- 497 - 634 + 161 + 983 +166 -97 
+ 650 + 893 +1130 + 881 +1250 +1007 
+1818 +2205 +1137 + 80S +1110 +1-487 
+1006 + 763 +1061 +1011 + 781 + 811 
-3089 -33SO -3766 -3~ -3789 --1197 
X X X X X X 
+6893 +5747 +7814 +11385 +10131 +11696 
X X X X X X 
5 977 6939 35 
608 7'TT 36 
620 855 37 
1119 1 -40-4 38 
1 091 1 300 39 
591 677 40 
36-4 183 11 
655 661 .(1 
5079 5977 13 
3 616 1195 .... 
898 962 15 
111 418 -46 
6772 4 917 17 
5968 4 141 48 
5620 3 811 19 
294 290 50 
510 497 51 
130 86 51 
91 91 53 
133 179 51 
918 918 55 
178 365 56 
11 11 57 
186 117 58 
57 69 59 
t 631 t 314 60 
937 675 61 
315 15-4 61 
61 53 63 
355 lll 6-4 
695 639 65 
107 106 66 
51 66 67 
322 311 68 
7 3 69 
31 17 70 
4 9 71 
15 345 14143 72 
30817 3t 673 73 
+1798 +1599 74 
+1693 +1693 75 
+1067 +1591 76 
+ 967 + 873 77 
-5675 
-6855 78 
X X 79 
+11398 +9173 80 
X X 81 
[] 
-... 
• 
Zelle 
Lien• 
Riche 
Lljn 
1958 
1 X 
1 30 
3 
-4 11 
5 14 
6 55 
7 185 
8 75 
9 16 
10 45 
11 4 
11 0 
13 11 
14 163 
15 110 
16 22 
17 
-
18 58 
19 
-10 58 
11 0 
11 0 
13 1 
14 0 
15 1 
16 
-
27 146 
18 301 
19 X 
30 80 
31 so 
31 1 
33 90 
34 lll 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle 
nach Lind ern· oder Lindergruppen 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults 
et par pays ou zones geographlques 
DEUTSCHLAND (BR) (d) 
Stahl (des Vertraces)- Ader (CECA)- Acclalo (Tracuco)- Staal (Verdrac) 
A 
Roheisen - Fontes - Ghlsa- Ruwljzer (c) 
Bl&cke und Halbzeuc- Llncou et deml-produiu -
Llncottl e semlprodoctl - Blokken en halfrabrikaten 
1959 11960 11961 11961 11963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1958 1959 1960 11961 11961 11963 1964 1965 1966 1967 1968 
I. - Elnfuhr - lmporutions - lmporuzlonl - lnvoer 
)( )( )( )( )( )( )( )( )( X )( )( )( X X X X X X X X X 
61 98 97 88 61 101 110 85 64 63 80 30 61 59 31 14 16 118 71 88 71 81 
0 
- - - - - - - -
0 
-
10 0 7 0 0 7 3 6 8 13 
14 48 38 51 41 n 15 18 19 17 7 0 0 0 0 0 1 1 1 79 80 113 
17 15 14 16 10 30 38 30 41 35 36 81 157 nt 119 186 168 313 177 115 164 161 
1U 171 160 165 114 163 1n 133 115 115 113 111 119 388 159 110 196 438 353 398 m 586 
138 131 186 431 316 136 63 101 60 144 109 99 55 185 40 30 36 77 18 51 43 88 
104 75 76 98 45 9 1 0 1 6 1 
-
0 
-
0 5 11 9 1 1 1 15 
11 10 9 5 5 5 5 1 1 1 4 1 1 1 4 3 5 14 7 11 9 7 
40 50 51 64 113 78 46 58 47 85 85 0 0 0 
-
1 1 7 1 8 3 1 
3 1 1 0 0 
-
0 
- -
0 
-
14 6 13 8 13 9 
' 
5 3 3 1 1 
1 0 1 0 3 
- - - - -
1 
- - - - - - - - -
0 0 
11 47 39 14 96 38 6 4 
-
9 1 0 0 50 0 0 1 1 1 0 0 0 
182 183 178 192 262 130 59 64 so 102 93 15 7 6S 13 22 27 36 14 24 16 26 
151 111 114 139 95 60 48 44 40 76 71 15 7 15 13 11 17 30 13 16 13 15 
ss 49 8 239 64 6 4 37 10 42 16 84 48 121 28 8 8 41 4 28 27 62 
51 49 8 139 64 6 4 37 10 41 16 16 
-
16 11 1 
- - - - - -
1 n 10 10 0 0 0 0 
-
, 49 0 0 4 0 1 0 6 0 0 0 1 
0 0 10 6 0 0 0 0 
- -
0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 
1 11 
-
4 
- - - - -
33 49 0 
-
4 0 1 
-
0 
- - -
0 
17 34 49 51 66 38 9 14 7 9 11 
- - - - - - - - - - -17 34 49 51 66 38 9 11 7 9 11 
- - - - - - - - - - -
0 0 0 
- - -
3 
-
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o .. 
6 9 1 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
11 13 19 13 31 16 17 5 3 
- - - - - - - - - - -
161 198 lS8 517 411 196 108 uo 85 190 173 100 55 193 41 31 36 83 19 51 43 90 
375 468 418 681 545 359 180 164 110 305 195 111 183 581 199 141 131 511 3n 450 366 679 
11. - Ausfuhr - Exporutions - Esporuzlonl - Uitvoer 
)( X X x· . X- X X )( 
x611 X X X 
)( X )( )( )( )( )( )( )( )( 
60 74 80 58 66 80 33 45 103 109 111 114 418 413 435 434 384 374 408 398 408 50 lOS 350 171 333 191 177 110 385 369 417 15 41 108 189 130 176 66 56 77 159 143 
4 3 8 13 1 55 19 51 4 6 15 55 85 73 11 13 36 41 33 15 17 18 68 88 114 108 118 145 92 75 61 75 115 14 17 18 43 45 76 76 51 38 98 46 
181 370 551 449 519 473 310 380 510 554 667 115 378 617 667 634 m 568 515 538 681 615 
1000 t 
• 
Zelle 
Lien• 
Rich• 
lljn 
1969 
X 1 
77 1 
11 3 
136 4 
350 5 
676 6 
111 7 
11 8 
10 9 
9 10 
5 11 
0 11 
1 13 
37 14 
36 15 
74 16 
3 17 
95 18 
95 19 
-
10 
0 11 
0 11 
0 13 
0 14 
-
15 
-
16 
107 17 
881 18 
)( 19 
503 30 
166 31 
15 31 
46 33 
730 34 
35 50 70 193 143 128 118 143 t:U 118 91 107 111 101 133 163 134 313 319 318 459 363 349 354 159 35 
36 - 4 13 1 11 18 13 1 1 1 0 3 34 1 1 0 1 14 141 0 0 11 61 3 36 
37 13 16 11 17 18 11 26 28 27 11 12 12 0 0 1 0 0 5 1 5 0 0 3 4 37 
38 7 18 21 11 26 lO 17 15 lO 14 14 13 0 l 1 5 5 4 l l5 9 14 49 48 38 
39 13 17 34 39 32 l5 37 32 32 32 43 48 13 58 100 148 169 214 7l 67 50 51 7l 51 39 
.4C) - - - 0 0 0 4 4 - 0 0 l 0 - 0 80 34 54 305 135 137 158 41 .4C) 
41 5 5 4 11 19 7 5 11 5 5 7 15 50 32 45 49 54 41 27 36 42 16 4 3 41 
41 12 8 86 l5 11 21 24 17 15 18 15 26 0 14 12 4 8 3 19 lO 27 3 6 9 41 
43 so 68 181 115 117 114 122 108 104 91 92 118 99 1(11 160 2(11 317 315 316 458 363 333 352 159 43 
44 44 61 174 103 86 94 105 91 93 78 78 88 47 59 103 155 173 235 217 91 75 79 189 113 44 
45 1 2 13 28 11 3 21 18 14 2 15 3 3 26 3 27 5 3 1 1 0 16 2 0 45 
46 - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 l - - - - - - 46 
47 63 119 30 26 78 t26 11 110 t54 76 t50 t06 t79 417 t83 407 11 n 35 76 11 m 47 21 41 
48 13 72 2 19 74 124 70 89 126 54 139 65 0 19 10 - 1 4 3 11 1 13 19 4 48 
49 11 7l l 19 74 124 70 89 126 54 139 65 0 19 10 - 0 4 l 11 1 12 3 4 49 
50 0 5 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 47 30 8 5 4 9 5 2 13 27 24 12 50 
51 so 41 28 6 4 2 1 15 22 22 12 42 131 368 165 -402 68 19 27 62 8 185 4 4 51 
52 - - 0 - - 0 - - - - - 0 lO 19 10 5 12 9 0 0 0 - - - 52 
53 - - - - - - - - - - - 0 - l 1 0 0 l 10 - 1 0 0 - 53 
54 49 41 27 6 3 - 1 13 lO 21 8 .4C) 108 341 147 391 53 l 13 61 6 179 3 4 54 
55 1 3 0 0 1 3 1 1 1 3 1 6 - - 0 1 18 - 0 4 5 6 13 5 55 6---- 0 1 1 1 1 1 1 l -- 0-- 0 4- 7 256 
57 1 3 0 0 1 l - 0 0 0 - 4 - - 0 l 17 - - - - - - - 57 
58 - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 - - 0 58 
59 0 - - 0 0 0 - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 0 - 59 
60 3 19 74 t48 284 115 :u 6 3t 659 8t 120 11 .o10 81 97 33 ss 69 5t 4t t44 111 58 60 61 2 3 8 5 2 8 11 4 2 4 3 6 - 1 3 17 11 18 25 16 6 44 94 52 61 
61 - 0 1 0 0 1 7 1 1 l 1 3 - - 0 - - - - - 3 9 41 17 62 
63 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - 63 64 1 l 3 5 l 5 4 3 1 1 1 l - 1 3 17 11 16 23 16 3 29 47 36 64 
65 2 16 66 143 282 108 14 2 29 655 78 114 72 39 78 80 22 37 44 35 :u 100 28 5 65 
66 - - - - - - - 0 - - - - 23 9 5 l 16 3 6 12 8 11 8 3 66 
67 1 1 6 3 l 4 1 1 0 50 l 111158 59 53 59 l 50 067 
8----------- 26 4 3------ 0 0 468 
69 - 11 56 136 276 103 - 0 28 648 64 96 0 l 0 1 - - 1 0 0 41 4 0 69 
70 - 0 - - 0 - - - - 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - 70 
71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 71 
7l 117 111 197 317 491 361 141 144 305 831 340 354 353 589 417 7-40 445 406 411 590 430 713 536 141 7l 
73 339 393 667 869 9-40 89t 11s 564 686 1 341 894 1 010 568 967 1 054 1 407 t m t 128 m t tos 968 1 404 1 161 m 73 
Ill.- Nettoausfuhr (AusfuhN:Infuhr)- Exportations nettes (exportadons-lmportadons)- Esportulonl netce (esportazlonl-lmportulonl)- Netto-ultvoer (ultvoer-lnvoer) 
74 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 74 
75 + 50 - l - 24 - 17 - 30 + 4 - 21 - 77 - .4C) - 3 + .4C) + 29 + 81 + 163 + 359 + 381 + 411 + 408 + 266 + 301 + 320 + 327 + 327 + 426 75 
76 + 50 + 50 + lOS + 350 + 271 + 333 + 191 + 177 + 210 + 385 + 369 + 427 + l5 + 32 + 108 + 182 + 130 + 176 + 59 + 53 + 71 + 151 + 120 + 154 76 
77 9 - lO - 45 - 30 - 38 - .4C) + 23 - 6 + 33 - 15 - 11 - 8 + 55 + 85 + 73 + 11 + 23 + 34 + .4C) + 33 - 64 - 53 - 195 - 111 77 
78 + 76 + 41 + 63 + 90 + 8l + 108 + 115 + 54 + 45 + lO + .4C) + 79 - 58 - 130 - 301 - 176 - 141 - 91 - 237 - 115 - 187 - 66 - 216 - 304 78 
79 + 167 + 69 + 199 + 391 + 284 + 405 + 310 + 148 + 247 + 385 + 439 + 544 + 103 + 149 + 139 + 408 + 414 + 5l6 + 130 + 161 + 1-40 + 358 + 39 + 54 79 
80 - 119 - 51 - 1 + 59 - l6 - 59 + 46 + 136 + 175 + 746 + 150 + 181 + 253 + 534 + 134 + 699 + 414 + 370 + 338 + 571 + 378 + 680 + 446 + 35 80 
81 + 38 + 18 + 199 + 451 + 258 + 346 + 356 + 284 + 411 +1131 + 894 + 725 + 356 + 684 + 473 +1108 + 837 + 896 + 467 + 733 + 518 +1038 + 481 + 90 81 
-
-
.., 
~) Einfuhr aus dritten Llndern und 8ez01e aus anderen Llndem der Gemeinschaft b) Ausfuhr nach dritcen Llndem und lieferun1en nach anderen Llndem der Gemeinschaft ) ElnschlieBiich Spie1eleisen und hoch1ekohltes Ferromanpn d) Ab 6.7.1959 einschl. Saarland ) Bis 5.7.1959 einschl. Saarland 0 Von 1958 bis 1960 ledi11ich Coils aus Musenstahl ) FOr die Jahre 1958 bis 1962 sind die bricischen, franz6sischen und holllndischen Ter-
ritorien bel Mitcelamerika mitein1eschlossen (h) Von 1958 bis 1959 einschl. _Zypem 
(•) FUr die Llndertexte siehe Faltbllltcer Seite 108 und 143 
~ Importations des pays ciers et rkeptions des pays de Ia Communau" ) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux pays de Ia Communau" 
* 
Y compris spie1el et fer~anJ&nae carbur6 
A partir du 6.7.1959 y compris Sarra 
Jusqu'au 5.7.1959 y comprls Sarra 
Seulement coils en acier ordinaire de1958l1960 
Les territoires bricanniques, fran9Us et hollandais sont compris dans I' Amerique Cen-
trale pour les anne.. 1958 l1961 (h) Y compris Chypre pour las ann6es 1958 l1959 
(•) Pour les libell6s des pays voir les d6pliants pqes 108 et 143 0 
-
-o-
.. 
Zelle 
Liane 
Rlahe 
Ujn 
1 
l 
3 
.. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
l-1 
lS 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3<1 
lmportazlonl (a) ed esportazloni (b) ,er gru,l dl ,rodottl e ,er poesl o zone geograflche [I] 
DEUTSCHLAND (BR) (d) 1000t 
Stahl (des Vertr&~es)- Ader (CECA) - Accialo (Trattato) -Staal (Verdr&~) 
.. 
B 
Warmbreitband In Rollen - Coils -
Coils - Breedband op rollen (f) 
Zelle 
Uane 
Andere Erzeuanlue - Autres produits - Altrl prodottl - Andere produkten 
----------------------------------JRiahe 
c 
lnsaesamt- Total- Totale- Totaal Ujn 
1958 11959 11960 11961 11962 11963 1196-4 11965 11966 11967 11968 11969 11958 11959 11960 11961 11962 11963 1196-4 11965 11966 11967 I 1968 I 1969 
)( 
27 
1 
151 
26 
206 
1+t 
l 
0 
107 
109 
109 
3S 
7 
7 
151 
357 
xlir-
33 
6t 
)( 
16 
0 
163 
22 
lOt 
143 
13 
106 
120 
120 
24 
0 
0 
0 
t+t 
l+t 
)( 
H 
.. 
lOS 
<13 
166 
150 
3 
1<17 
150 
150 
0 
0 
t5t 
4t7 
)( 
15 
6 
101 
<12 
t6l 
157 
5 
1<18 
152 
152 
4 
0 
1 
l 
0 
0 
0 
t59 
lll 
x __ 1 ___ -x- ----- x--
19 50 55 
58 76 62 
0 0 -0 
14 16 9 
n t4t t17 
)( 
15 
0 
0 
37 
52 
'"" 10 
269 
280 
280 
185 
181 
5 
5 
0 
0 
0 
t8 
18 
487 
539 
)( 
65 
103 
0 
27 
195 
)( 
17 
lS 
9 
5t 
388 
16 
316 
331 
331 
57 
S.f 
X 
29 
6 
36 
7t 
477 
98 
313 
411 
411 
66 
6o4 
'I 18 9 18 
t4 
H 
t 
411 
463 
X 
101 
186 
1 
10 
197 
18 
18 
513 
58l 
X 
111 
208 
1 
21 
l4t 
X 
40 
0 
20 
18 
78 
4tl 
19 
0 
332 
0 
350 
350 
63 
57 
1 
l 
tO 
10 
426 
SOl 
X 
39 
4 
37 
21 
tot 
486 
9 
0 
360 
370 
370 
117 
116 
0 
0 
0 
0 
1 
487 
588 
I. - Elnfuhr - Importations - lmportulonl - lnvoer 
X 
45 
7 
17 
49 
118 
501 
1 
0 
319 
0 
320 
320 
183 
165 
0 
0 
0 
0 
4 
)( 
54 
13 
21 
137 
1lS 
593 
1 
0 
356 
357 
357 
236 
178 
0 
0 
0 
0 
)( 
62 
l 
21 
127 
ltl 
658 
l 
0 
382 
0 
385 
38<1 
273 
209 
53 
53 
36 
36 
.. 
X 
976 
1 
109 
661 
t 747 
t45 
11 
34 
1 
95 
1 
141 
141 
4 
t14 
12-f 
0 
0 
0 
)( 
1 307 
11 
124 
913 
1355 
17t 
53 
42 
l 
HS 
7 
249 
l-19 
22 
68 
68 
0 
0 
0 
0 
)( 
11n 
21 
180 
1 06-4 
1437 
196 
62 
56] 
l 
151 
0 
l 
274 
1n 
22 
0 
ttl 
100 
12 
0 
0 
0 
X 
1229 
22 
168 
883 
llOl 
lt5 
51 
85 
1 
126 
0 
1 
266 
265 
so 
0 
67 
62 
4 
0 
0 
1 
1 
0 
X 
1286 
31 
207 
1221 
1746 
461 
119 
98 
H 
Hl 
0 
l 
375 
3n 
87 
6t 
54 
6 
0 
0 
t 
1 
0 
X 
1166 
48 
235 
1381 
183t 
515 
126 
107 
50 
130 
4 
10 
427 
<121 
98 
0 
48 
.... 
.. 
0 
0 
lS 
lS 
X 
1 366 
203 
270 
1 664 
3503 
523 
106 
124 
57 
129 
16 
7 
439 
419 
IU 
0 
19 
15 
3 
1 
0 
5 
5 
0 
X 
1 470 
282 
301 
1779 
3 831 
480 
6o4 
128 
63 
126 
18 
24 
424 
404 
57 
0 
lO 
13 
l 
0 
0 
17 
17 
X 
1 366 
367 
345 
1 821 
3900 
481 
n 
105 
59 
108 
11 
29 
3IU 
3n 
96 
0 
16 
8 
1 
t1 
12 
0 
X 
1180 
266 
334 
1 823 
3 603 
477 
63 
122 
67 
101 
16 
5 
374 
356 
103 
1 
1 
1 
8 
9 
9 
X 
1 349 
41<1 
.... , 
2998 
5110 
8lS 
97 
171 
127 
182 
61 
10 
6-49 
565 
177 
0 
tO 
8 
3 
0 
0 
15 
15 
X 
1 355 
282 
496 
3240 
5373 
1 016 
120 
160 
116 
278 
57 
52 
793 
670 
223 
0 
1 
l 
3 
.. 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
53 18 
43 19 
l 20 
1 21 
1 22 
36 
35 
1 
23 
24 
lS 
16 
506 
614 
593 
8t8 
75t I 1691 3381 4081 38l I 52.4 I 5971 5481 5281 5t81 4881 85t I t t071 27 
963 1 Ot6 1 694 1 845 1 685 3 170 l 428 4 051 4 359 4 418 4 09t 6 061 6 480 28 
II.- Ausfuhr - Exportations - Esportulonl --: Uitvoer 
~- --- -~ ------ -- ----. ---- -- ----
X 
91 
189 
1 
9 
190 
xasl 
216 
65 
47 
413· 
X 
191 
312 
58 
106 
667 
X 
180 
193 
1S.f 
107 
634 
X 
178 
lOS 
178 
99 
66t 
X 
157 
108 
430 
68 
763 
X 
513 
101 
486 
78 
t 177 
X 
1237 
207 
675 
88 
1206 
X 
1287 
362 
665 
125 
1439 
X 
1194 
624 
606 
133 
1557 
X 
1198 
597 
650 
171 
16t6 
X 
1 4<13 
303 
793 
270 
1808 
X 
1279 
236 
775 
301 
159t 
X 
1291 
438 
753 
357 
1Mt 
X 
1 343 
391 
669 
283 
1686 
X 
1 300 
34-1 
763 
348 
1755 
X 129 1 477 30 
388 31 
862' 32 
400 33 
l t17 34 
35 
36 
37 
38 
39 
-40 
<11 
-42 
-43 
..... 
-45 
-46 
-47 
-48 
-49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
6-4 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
7l 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
... 
... 
..... 
0 11 43 l8 65 30 54 59 68 77 61 90 1 041 1115 1 547 1 439 1 538 1 30l 1 418 1804 1 601 1 916 1 958 
-
1 1 6 0 
- -
1 
- -
1 0 21 61 86 H 9 22 52 5-4 58 51 7-4 
-
0 1 2 2 0 0 1 1 3 ... ... 168 155 212 15-4 H6 156 190 307 260 186 192 
- - -
0 0 0 
-
0 0 6 16 15 lOS 296 350 375 366 327 -402 517 -418 ~ -463 
0 0 0 0 0 1 2 2 5 6 6 10 116 159 25-4 309 30-4 309 297 3H 289 286 322 
-
19 19 12 63 27 51 39 56 <IS 15 33 .ofl -40 2-4 3-4 63 56 83 lOl 106 131 75 0 
- - - - -
0 6 0 ... 3 5 57 55 61 63 62 99 92 77 8-4 9-4 79 0 0 1 0 0 2 1 2 1 8 10 9 133 lll ll8 27-4 22-4 18-4 160 208 215 20-4 2-48 0 21 21 21 65 30 54 51 63 72 56 75 7# 989 1 214 1223 1174 11.54 1 276 1679 1430 1339 1 453 0 2 2 8 2 1 2 5 7 11 18 23 503 6l11 903 907 861 863 985 123-4 1 083 1 021 1100 
-
0 22 7 
- -
0 8 4 5 6 15 297 286 333 216 364 1-4& 142 125 171 517 505 
- - - - - - - -
-
- - -
68 5-4 64 7l 201 ~ 23 5 2 259 263 
0 :n 36 3 1 0 69 166 231 510 671 309 343 7-40 523 581 493 613 7-40 1156 1170 1 493 2178 0 29 33 
-
0 0 67 164 231 502 662 297 95 463 295 296 279 421 .540 1028 947 1 267 2 031 
-
29 33 
-
0 0 67 162 211 -493 6-42 275 77 
-408 260 230 231 316 • 443 813 756 1 H1 1 929 
- - - - - - - - -
0 1 
-
25 33 35 51 13 27 33 33 32 35 38 
-
3 2 3 1 0 1 2 1 8 7 11 224 2# 194 235 201 163 166 196 191 190 210 
- - - - - -
1 
- -
7 6 10 52 51 3l ..... 39 
-46 50 56 3-4 3-4 36 
-
0 
- - -
0 
- -
-
- - -
5 22 26 l5 3-4 49 l8 3l -46 61 75 
-
1 0 3 1 
-
0 0 
-
0 1 0 H3 130 98 115 63 17 ..... 56 36 -43 58 
- -
0 0 
-
3 3 1 4 1 35 lO 86 48 65 80 8l 111 104 182 1.ofl 165 149 
- -
0 
- -
3 3 1 ... 2 10 lO 1 3 13 13 16 16 H lO 19 38 54 
- - -
0 
- - - - - - - -
7 9 7 7 19 15 l5 12 9 11 ... 
- - - - - - - - - - - -
0 0 1 1 1 7 ... 7 11 15 1-4 
- - - - - - - - - - - -
1 0 1 1 2 2 5 ... 10 3 3 
0 1 4 1 6 1 1 1 0 lO 8 8 78-4 530 515 4l8 l43 309 261 ....... 447 785 626 0 1 ... 1 6 1 1 1 
- -
8 8 200 2-48 225 208 142 206 157 207 207 266 286 0 
- - - - - -
1 
- -
8 7 107 13-4 119 101 68 110 77 129 138 l07 169 
- - - - - - - - -
l-
- -
8 7 9 16 5 6 8 7 9 3 2 
-
1 ... 1 6 1 1 0 
- -
0 1 -47 69 57 50 -49 
-40 -47 38 3-4 22 96 
- - -
0 
- -
0 0 0 20 
-
0 5IU 282 290 221 101 104 105 237 240 519 3-40 
- - -
0 
- -
0 
- - - - -
119 69 ~ 51 37 
-43 -47 83 53 63 63 
- - - - - - -
0 0 0 
- -
17 16 2-4 35 3 9 6 37 H 2-4 10 
- - - - - - - - - - - -
-402 73 81 ... 2 1 2 6-4 126 359 216 
- - - - - - - - -
20 
-
0 1 13 9 10 2 3 2 1 2 10 3 
- -
0 
- - - - - - - - -
4 5 10 5 1 6 9 10 2 4 3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 54 83 31 7l 34 117 ll6 304 608 776 426 1158 1598 1661 1533 1359 1341 1533 3696 3 361 4363 5 014 
61 1-46 224 158 267 331 468 517 717 1176 1 410 1087 3 020 3715 4867 .em 4 916 4957 5 3-41 6186 6103 70-48 7769 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations netteS (exportations-importations)- Esportationl nette (esportationi-lmportulonl)- Neuo-ultvoer (ultvoer-invoer) 
X X X X X X X X XIX X X X X X X X X X X X X X 
- 3 + 3 + 36 + -40 + 50 + 8-4 + 8l + 51 + -46 + H7 + 126 + 116 - 819 - 79-4 + 65 + 58 - 92 + 3l + 77 - 191 - 7-4 + 163 - -49 
+ ... + 58 + 7l + 56 + 103 + 186 + 208 + 189 + 212 + 305 + 180 + 203 + 107 + 90 + 186 + 3-40 + 593 + 5-49 + 100 - -46 + 71 + 126 - 70 
- 151 - 163 - lOS - 101 :t: 0 - 2-4 - 5 - 19 + l8 + -41 + 133 + 157 + 321 + 362 + -495 + 497 + 399 + -415 + 523 + -47-4 + -408 + 335 + 31-4 
+ 7 - 8 - l7 - 33 - 10 + 1 - 15 - 9 + 26 + 57 - 30 - l8 - 593 - 835 - 976 - 758 -1088 -1210 -139-4 -H78 -1-46-4 -1540 -2650 
-1G 
-151 
-196 
-109 -115 -36 +143 +146 + 170 + 111 + 312 + 549 
-90 -68 -128 -415 -377 -386 -200 -183 +102 
-198 -193 -164 -272 -132 -115 + 14 + 119 +652 
b) Esportuloni verso i paesi ter:zi e consegne al paesl della Comunitl 
) Compresl ghlsa speculare e fe~n carburato 
) Dal 6.7.1959 lnclusa Ia Sarra 
) Fino al 5.7.1959 lnclusa Ia Sarra 
f) Dal1958 al1960 soltanto coils in accialo ordinarlo 
+409 + 449 -984 
-183 -315 +1989 
+ 592 +124 +1004 
i  lmportulonl dal paesl terzl e arrivl dai paesl della Comunitl ) I territorllnglesi, frances! e olandesi sono compresi nell' America centrale per gli ann I dal1958 al 
1962 
(h) Dal1958 al1959 inclusa Cipro 
(*) Per Ia liata dei paesi vedere i pieghevoli pagina 108 e pagina H3 
-1178 -231 + 136 - 189 - 115 - 695 -1241 -1059 - 917 -2455 
+2260 +ll53 +2150 +1835 +1744 +1985 +3168 +2844 +~ +4163 
+1081 +lOll +~ +1646 +1519 +1289 +1927 +1785 +2957 ""'+1708 
1590 35 
110 36 
279 37 
582 38 
-47-4 39 
17-4 -40 
67 -41 
291 .ofl 
1978 
-43 
1-490 ..... 
612 
-45 
283 -46 
1 595 -47 
1342 -48 
1219 -49 
38 50 
215 51 
21 52 
81 53 
77 5-4 
188 55 
83 56 
7 57 
21 58 
9 59 
470 60 
129 61 
7l 62 
1 63 
36 6-4 
341 65 
65 66 
12 67 
235 68 
2 69 
3 70 
-
71 
4846 7l 
7973 73 
X 7-4 
+ 122 75 
+ 106 76 
+ 366 77 
-28-40 78 
-22-46 79 
+3739 80 
+1493 81 
[!] 
• 
.... 
.... 
GO 
Zelle 
Upe 
Rlghe 
Uln 
1 
2 
3 
" 5 6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
21 
13 
l.f 
l5 
26 
l7 
28 
l9 
30 
31 
32 
33 
34 
1958 
)( 
-401 
1 
81 
290 
774 
109 
9 
8 
0 
f11 
- 0 
105 
105 
4 
-
115 
12-1 
0 
-
-
-
-
-
-
m 
1 006 
)( 
103 
73 
217 
_20 
415 
lnYoer (o) en ultyoer (b) f»er produktengroep en f»er IGnd of IGndengroep [!] 
DEUTSCHLAND (BR) (d) 1000t 
Stahl (des Vercra&es)- Ader (CECA)- Acciaio (Trattato)- Staal (Verdrq) 
• 
0 Zelie 
lnsgesamt- Total - Totale- Tocaal Ligne 
Andere Erzeupbse - Autres produita - Altri prodottl - Andere produkten ' 
A+B+C Rlghe 
darunter - dont- dl cui - waarvan : Llln Flacherzeugnisse - produita plata - prodottl piattl - platte produkten 
1959 1960 11961 11962 11963 11964 1965 1966 1967 1968 11969 1958 11959 11960 11961 11962 11963 11964 11965 11966 11967 1968 11969 
I. - Elnfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer 
)( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( 1 
659 730 668 758 700 &47 9()4 769 6&f 760 802 1 on 1 3&4 1 245 1276 1325 1209 1 512 1 581 1494 1269 1 48-4 1494 2 
5 12 H 15 28 42 68 104 97 126 89 2 21 25 35 32 .of8 210 285 377 281 450 296 3 
100 1-48 130 155 167 208 238 m m 311 351 261 287 386 269 '1m 261 278 m 461 431 693 753 
" 462 427 4(11 6H 665 860 1026 973 945 1 519 1 574 no 1092 1 435 1 1"" 1 """ 1 559 2013 1074 2067 
2035 3 397 3 717 5 
1217 1 315 1119 1 541 1 560 1957 1m 1068 1964 1716 2 816 1065 1784 3091 1725 3 008 3078 4 012 4261 4399 4044 6 Oll 6160 6 
119 m 126 341 344 318 199 281 311 547 603 l89 469 631 513 957 949 1 on 911 1 019 tm 1 506 1784 7 
51 55 43 105 11$ 95 53 54 52 61 55 13 66 65 56 134 153 213 85 81 66 1H 134 8 
H 21 38 55 51 53 66 57 80 115 91 35 43 58 89 102 111 138 135 118 131 178 170 9 
1 0 0 7 24 17 26 11 21 so 46 1 2 2 1 15 52 64 64 67 69 128 13-4 10 
137 HO 116 128 112 111 108 91 81 154 143 215 l57 312 283 423 454 447 461 471 421 540 665 11 
-
0 0 0 3 10 H 6 8 49 35 
- -
0 0 0 
" 
16 18 11 16 62 57 12 
0 1 0 2 1 1 3 1 1 6 2 1 7 52 1 3 11 8 25 29 5 10 54 13 
203 219 198 297 306 287 271 230 244 436 472 265 375 489 431 677 786 886 788 778 709 1032 1 215 H 
203 119 198 294 302 276 256 2l3 135 370 -118 l65 375 -139 -130 67-1 779 860 768 758 689 9.of8 1090 15 
16 13 28 .fS 38 32 29 51 68 111 131 124 93 143 82 280 163 190 124 240 312 474 570 16 
-
0 
- -
0 0 0 0 
- -
0 16 
-
26 11 1&4 5-I 64 57 116 165 178 211 17 
68 111 65 59 46 17 14 5 2 10 3 131 68 116 69 66 56 .., 32 26 3 12 201 18 
68 99 61 53 42 H 12 .. 1 8 30 131 68 100 64 59 53 39 15 8 1 9 191 19 
0 11 
" 
6 
" 
3 1 1 1 3 1 0 0 17 5 7 .. 3 1 1 1 3 1 20 
- - -
0 
-
0 0 
-
0 0 1 
- - -
0 0 0 1 0 
-
0 0 2 11 
- - -
0 
-
0 0 
-
0 0 1 
- - -
0 0 0 0 0 
-
0 0 1 21 
0 0 1 1 24 3 11 9 8 15 34 0 0 3 1 19 39 24 28 12 9 16 71 13 
0 0 1 1 14 3 11 9 8 15 34 0 0 0 1 19 39 24 28 12 9 16 7l 24 
0 
-
0 0 
-
0 
- - - -
1 
-
0 
-
0 0 1 0 
-
1 4 
-
5 25 
-
0 
- - - - - - - - - - -
0 
- - - - - - -
- -
26 
287 ,.., 191 <103 414 ll9 ll5 295 m 571 670 520 537 751 581 1 0-13 1 045 1144 m 1057 1037 1534 2065 27 
1513 1658 1511 1 944 1 974 2295 2561 1363 2285 3288 3786 2585 3321 3841 3307 4051 4113 5 156 51J.4 5457 5081.7557 8ll5 28 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer --. ·-- --
--· 
---- -~-
. -- --· -··· --
- -
)( )( )( 
X l X xlx xlxlxfxlx xlx )( )( )( )( )( )( )( )( )( 19 261 591 598 502 545 709 617 580 - 627 -- 544 -649 292 756 1 704 1755 1 695 1 733 1 938 17-13 1786 1932 1 8f11 1158 30 60 119 l06 395 359 - 215 ... 158 - "183 238 210 262 137 lOO 390 6H 857 959 576 481 731 862 681 759 31 230 300 _285 - l28 236 ~ ru m ~ m ~ 48-4 m ~ 6f11 629 6f11 835 809 833 753 945 1 055 32 
. --22 .. . 25 .. 36 54 81 160 185 2"" 181 219 lSO 125 120 132 177 205 257 367 363 ~ w 500 545 33 
m 1 045 1 115 1 179 1 220 1 391 1 283 1 <fJ.7 1 337 1 327 1 619 1 038 1 U1 2 974 3233 3386 3635 3716 3396 3792 4034 4013 4517 34 
35 6tS 
36 11 
37 141 
38 111 
39 51 
.fO 31 
41 18 
... 2 57 
... 3 .f24 
44 300 
... 5 192 
"' 
... 9 
... 7 151 
48 6 
.f9 5 
50 3 
51 10 
51 • 53 1 
54 131 
55 tO 
56 0 
57 3 
58 0 
59 0 
60 450 
61 21 
61 9 
63 0 
64 8 
65 430 
66 27 
67 6 
68 389 
69 0 
70 t 
71 
-
72 t 111 
73 t 643 
74 X 
75 
-298 
76 + 72 77 + 136 
78 
-270 
79 
-l59 
80 + 996 
81 + 637 
707 927 7U 177 764 167 t 156 t 003 t 161 1 334 1937 t 141 t 411 1753 t 700 t 9l5 1651 t 789 1311 1031 1341 
58 67 11 7 13 39 49 ..f6 37 66 107 56 63 88 10 10 36 193 55 58 63 
111 157 9-f 87 96 116 199 151 103 105 171 169 156 113 156 148 161 191 313 160 189 
• 167 111 100 116 181 ll3 193 1.f7 1-f& 264 369 205 299 352 381 371 331 .03 541 .f17 
"" 89 H7 136 117 161 156 157 156 154 169 30. 119 117 354 .f57 .f73 51-f 370 383 l4.f 344 34 20 29 41 3-f 65 176 83 ,. .f9 144 .f5 59 .f3 
"' 
205 116 188 5-f& 397 .f13 21 26 32 33 47 44 41 ... 5 ... 5 H 32 107 88 106 112 116 1.0 119 120 126 115 85 111 132 H9 114 100 139 128 12-f 159 211 13-f 235 2.f1 277 233 189 181 230 2.f3 215 565 750 634 671 645 744 f 055 856 803 8-17 1339 80 11f6 f 396 f -#Sf 1557 1-f99 1646 2189 f 856 1 80.f 
.f2.f 57-f .. 53 .f69 480 565 729 636 57 .of 636 997 550 747 1 009 1070 1 036 1099 1 20.f 1 331 1165 1 110 
f-12 1n 99 206 ff9 124 100 1-17 -165 .of88 599 300 312 358 250 369 151 1-13 133 176 538 
26 •• 38 136 75 23 5 2 259 263 283 68 5 ... 64 7-f 201 89 23 5 2 259 
326 258 198 186 1U 195 6t3 550 692 1331 958 511 t 189 741 991 566 645 843 1 498 t .f14 1117 f6f 110 f9 3-f 116 192 -177 
"'" 
5-10 f fSO 766 95 512 338 296 280 .f2.of 610 1203 f 180 f782 1-f& 98 11 17 90 17-f ~ 364 509 112 ... 726 77 .f56 303 230 232 320 512 986 968 1 645 
10 fO 16 7 fS 13 15 12 13 1-1 f3 72 62 0 56 17 37 38 35 45 62 
f56 139 162 f45 103 90 122 127 138 168 179 355 6f4 361 640 269 183 195 260 200 383 12 9 15 17 14 7 18 18 19 25 H 72 70 ... 2 ... 9 51 56 51 56 H .fO 15 19 19 19 44 26 28 .f1 56 71 77 5 l.f 17 26 3-f 51 38 32 .of7 61 103 88 97 53 12 33 .of7 31 35 50 71 251 .f73 2.f7 509 117 19 58 116 .ofl 111 
11 16 11 31 19 38 81 44 43 57 78 86 48 65 81 too 115 107 187 151 tn 1 t 2 1 2 • 7 9 H 26 35 t 3 13 13 16 19 17 20 27 39 3 4 • 16 10 18 8 3 2 3 6 7 9 7 10 37 15 25 11 9 11 0 0 t 0 2 2 1 3 3 3 ... 0 0 1 t 2 7 ... 7 11 15 
0 1 t 1 1 2 2 6 1 2 5 1 0 1 1 2 2 5 ... 10 3 
215 190 Ill 67 81 79 185 100 411 338 316 856 571 601 516 181 365 332 496 487 949 42 39 27 3-f 36 38 49 47 87 153 71 200 250 233 226 f59 225 183 22-f 213 3f1 to 15 7 21 13 13 26 21 67 75 .fO 107 13.of 119 101 68 110 77 130 HI 216 0 2 3 t 3 1 3 4 2 1 0 8 7 9 16 5 6 8 7 9 3 24 18 12 7 10 16 11 13 8 69 16 .of7 70 65 68 66 57 71 5.of 37 52 
173 151 96 33 ..f6 41 136 153 32-f 185 254 656 321 368 301 123 1-lf H9 272 27-f 638 51 41 31 11 23 23 61 20 32 48 55 H1 78 92 53 53 .of5 53 95 62 73 9 18 15 t 4 2 2 6 8 2 4 39 38 83 94 8 12 11 
"' 
16 29 62 56 ... 1 1 2 60 113 252 120 183 428 77 84 ... 2 1 2 64 126 359 8 5 7 2 2 0 0 1 4 0 0 1 15 9 11 2 3 2 1 2 72 
1 7 3 0 0 0 0 1 1 1 t 4 5 10 s 1 6 9 to 1 4 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1163 1398 1079 t 161 t 108 t 179 1 OlS 17981 1414 3 063 3 300 1611 3140 3171 3304 1876 1781 3 081 4 511 4096 5 694 
t 836 1444 110. 1341 1311 1671 3 317 3115 3 751 4 390 4 919 3 649 4 887 6145 6 537 6161 6 417 6797 7908 7887 9728 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exporutions-lmportations)- Esportazlonl nette (esportulon~mportazioni)- Netto-ultvoer (ultvoer-lnvoer) 
X X X X X X X X X X 
-398 -139 
- 70 -256 -115 -138 -287 -189 
- 57 -216 
+ 55 + 117 + 192 + 380 + 331 -173 + 90 + 179 +HI + 84 
+ 130 + 152 + 155 + 73 + 69 +100 + 85 + 98 + 55 + 41 
-440 
- .ofOl -371 -560 -584 -700 -841 -729 -764 -1300 
-654 -170 
- 94 -361 -340 -566 -954 -641 -617 -1389 
+ 976 +tOSS + 788 + 759 + 694 + 940 +1710 +1503 +1092 +1491 
+ 313 + 786 + 693 + 398 + 354 + 376 + 755 + 861 +1466 +I tell 
b Uitvoer naar derde Ianden en leverincen aan andere Ianden van de Gemeenschap 
c Met lnb~rlp van spiecelijzer en koolstofrljk ferromancaan 
Vanaf 6.7.1959 Incl. Saarland 
e Tot 5.7.1959 Incl. Saarland 
X X 
-153 -740 
+173 + 135 
+108 +113 
-132 ... -645 
-1197 -1017 
+1630 +1091 
+14)) +1064 
l~ lnvoer uit derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap Van 1958 tot 1960 aileen warmcewalst breedband uit cewoon staal ~ Voor de Jaren 1958 tot 1962 zljn de Britse, Franse en Nederlandse cebledsdelen becrepen onder 
Midden-Amerlka 
(h) Van 1958 tot 1959 Incl. Cyprus 
(*) Voor de onderverdelinc nur Ianden zle men de vouwbladen 108 en H3 
X X X X X X X X X 
-628 + .. 59 + .f79 + 370 + 52.of + .of26 + 162 + 292 + 636 
+ 179 + 365 + 579 +825 + 911 + 366 +196 + 35.of + 581 
+284 + 361 + 418 + ... 11 + 426 + 557 +.of87 +372 + 311 
-972 -1303 -967 -1239 -1302 -16.f6 -1711 -1625 -1548 
-1137 -117 + 508 + 378 + 557 -196 -866 -607 
- tO 
+1703 +1410 +1711 +1833 +1736 +1937 +3540 +3039 +4657 
+1566 +1303 +3130 +1111 +1194 +1641 +1674 +1430 +4647 
1374 1840 35 
136 113 36 
199 186 37 
517 645 38 
.fOO 535 39 
2.f9 248 .fO 
86 76 .f1 
264 309 "'2 186f 2213 .f3 
1 307 1 626 44 
513 627 ... 5 
263 283 
"" 
1996 1 92.of .f7 
2 712 1 6-13 48 
2 57-f 1 .of98 .of9 
63 so 50 
221 231 51 
... 2 31 52 
75 81 53 
61 81 54 
198 211 55 
71 10. 56 
... 7 57 
H 21 58 
3 9 59 
757 536 60 
388 f89 61 
219 95 62 
2 1 63 
H3 73 64 
368 3.f6 65 
71 68 66 
11 12 67 
216 235 68 
6 2 69 
3 3 70 
- -
71 
6317 5 SIS 72 
to 340 to 031 73 
X X 7.of 
+ .03 + 66.of 75 
+ 231 + .f63 76 
+ 252 +302 77 
-2897 -3172 78 
-1010 -1743 79 
+4193 +3450 80 
+1783 +1707 81 
.... 
~ 
• 
Zelle 
Usne 
Rlshe 
Lljn 
1 
2 
3 
.. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
n 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach En:eugnisgruppen sowle 
nach Lindem oder Lindergruppen 
Roheisen - Fontes - Ghisa - Ruwijzer (c) 
1958 11959 1960 1961 1962 1963 196-f 1965 1966 1967 1968 
FRANCE (e) 
1969 1958 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits 
et par pays ou zones geographiques 
Stahl (des Vercrqes)- Ader CCECA)- Acdalo (Trattato) - Staal (Verdrac) 
A 
Bl6cke und Halbzeua - Ur.&ots et dem...,roduits -
Linsottl e semi-prodottl - Blokken en halffabrikaten 
1959 11960 11961 1962 1963 1196-f 1196$ 1966 1967 11968 
I, - Elnfuhr - Importations -lmporcazlonl - lnvoer 
86 6of 77 91 IH 10-4 9-4 32 .. 62 103 113' 80 201 -417 -402 -436 ~331 383 368 -416 -418 383 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
0 0 
- - - - - - -
0 0 12 -42 12 0 1 0 9 0 3 .. 2 
37 20 23 28 23 36 18 13 18 25 S4 25 1 1 2 5 3 3 1 3 '2 .. 36 
25 32 39 35 35 -45 .. 37 -46 53 S4 S4 198 115 2-43 228 188 lOS 278 223 203 203 155 
t49 U6 t40 t54 14:1 t85 t59 82 U2 t40 2U t9l 29~ 359 675 636 627 6oft 671 594 614 619 576 
n t4 15 34 32 4t 45 4l 50 37 37 42 15 7 7l ... t9 t6 n 3 1 n 1 
0 1 3 2 9 5 0 3 3 5 6 0 0 0 0 1 2 3 13 1 0 13 1 
1 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 4 4 2 2 0 0 0 
5 6 ~ 7 7 17 30 36 -46 32 30 40 
- - - - -
6 0 
- - - -
- -
0 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- -
0 
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -9 7 13 25 16 17 13 2 0 0 2 2 0 0 66 82 12 0 0 - 0 0 -ts 14 2S 34 32 41 45 42 so 37 37 42 1 0 66 83 19 13 15 3 1 13 1 
6 7 13 10 17 23 9 10 11 15 15 12 1 0 0 1 6 13 15 3 1 13 1 
7 
- - - - - - - -
0 
- -
14 7 7 f 
-
2 7 0 0 9 
-
- - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 
- -
0 0 
-
0 0 0 0 0 1 4 5 15 t 
-
to 70 5 17 0 0 0 0 0 
-
0 
- - -
0 
- - - - -
0 1 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 
- -
0 0 0 0 0 1 4 5 15 
- -
10 70 5 17 
- - - - -
- - - - - - - -
1 2 t 2 
- - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - -
1 
- - - - - - - - -
- - -
- - - - - - - -
t 0 
- - - - - - -
0 0 0 0 0 0 
- - - - - - - - -
0 
- - - - - - -
0 0 0 0 0 0 
- -
0 0 0 0 0 t t 0 0 0 
- - - - - -
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - -
n t4 26 35 33 4l -46 43 S4 .... .... 59 15 7 ... 155 23 33 n 3 1 n 1 
170 t30 t65 189 t75 n7 204 115 166 18-4 lS4 151 306 366 758 791 651 674 693 597 615 651 578 
G 
1000t 
• 
Zelle 
Usne 
Rlsh• 
lljn 
1969 
501 1 
X 2 
0 3 
67 .. 
226 5 
794 6 
3 7 
2 8 
0 9 
-
10 
0 11 
-
12 
0 13 
2 H 
2 15 
0 16 
0 17 
18 18 
18 19 
-
20 
-
21 
-
n 
0 23 
0 l-4 
-
25 
-
26 
11 27 
815 28 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportatloni - Ultvoer - ~-~ ~----
---------
--- ·----
- -- -- --- --- --- - -~· -------- ·-- ------ -
~ ~, w ftr Kr Qr ·~r ... 85 .. T 'T ~r-~ --~ 60 33 25 29 129 76 91 73 B3 80 29 X X X X X X X --X ~ ~ x~ -x X X X X X X X X X X X X X X 30 
-~rl ~. ~ --~ - 4~ --3~· - ~~ - ": s: 32 59 .. 71 .... 51 58 97 51 74 125 72 B3 88 81 166 31 5 4 6 6 2 1 11 4 6 10 7 1 2 12 1 6 32 
'2111 203 158 87 6of 53 66 6of 69 10 25 19 43 2-4 26 177 97 123 129 109 1-46 33 
360 330 157 139 234 176 194 179 215 90 138 149 177 106 138 438 246 199 301 174 397 34 
35 4 
36 1 
37 1 
38 
-
39 1 
40 0 
41 
-41 0 
43 4 
""" 
4 
45 
-
-46 
-
47 14 
48 24 
49 24 
50 
-
51 1 
52 
-53 0 
54 
-
55 1 
56 2 
57 
-58 0 
59 
-
60 0 
61 0 
61 
-63 
-64 0 
65 0 
66 
-67 
-68 
-69 
-
70 0 
71 
-
n 31 
73 163 
74 
-
57 
75 X 
76 + 9 77 
-
35 
78 + 67 
79 
-
16 
80 + 9 
81 
-
7 
4 10 15 7 3 7 7 3 5 1 3 51 61 39 41 so 118 155 171 160 105 114 
0 0 
- - - - -
0 
- - -
3 0 1 0 8 61 31 ... 8 10 1 
0 1 
-
1 1 1 1 1 
- - - -
0 0 0 0 
-
0 
-
0 0 0 
- - - - - -
0 
- - - -
4 2 6 2 0 3 2 1 0 0 0 
2 6 12 4 1 5 3 1 4 1 2 41 49 33 38 26 37 62 68 68 79 84 0 
-
0 0 0 1 0 0 
- - -
0 0 0 0 14 12 36 79 41 75 31 0 
-
0 
- -
0 0 1 1 1 1 2 4 
- -
1 0 10 16 36 38 6 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 1 3 13 l 7 2 0 3 10 15 5 3 7 6 3 5 2 3 52 62 39 41 50 118 155 171 160 204 124 3 8 12 5 2 6 5 3 
"' 
1 2 -46 49 33 38 3-4 99 96 73 76 89 85 
0 
-
0 2 1 0 1 0 
- - -
0 0 
- -
0 0 
-
0 0 0 0 
- - - - - - - - - - - -
0 
- - - - -
0 
- - -
11 14 37 41 30 48 61 58 28 59 59 60 61 27 
""" 
8 1 41 20 24 17 9 22 24 36 39 30 44 59 51 27 57 59 0 0 0 
- -
0 0 2 0 0 0 11 24 36 39 30 
""" 
59 51 27 57 59 0 0 0 
·- -
0 0 2 0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 
- - -
0 
-
26 22 
-
0 1 
-
1 4 4 12 2 
1 0 1 2 
-
4 2 7 2 2 0 34 40 27 44 7 1 40 14 19 5 7 
- - -
2 
-
4 2 7 
-
2 
-
1 
-
2 
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
0 
- - - - -
0 
- -0 0 1 0 
- - - - - - -
16 39 24 
""" 
7 1 27 7 2 2 2 
1 1 4 1 1 2 4 1 1 1 1 13 15 15 6 4 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 13 15 15 5 4 0 0 0 0 2 0 
-
0 1 
-
0 1 3 
- - - - - - - -
0 
- -
0 
- - -0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 
- - -
0 
- - - - - - - - - - -
0 
- - - - - -
1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 11 1 1 1 10 34 13 46 68 15 0 0 0 0 0 0 
- -
1 0 0 
- -
0 0 1 8 10 12 7 9 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -0 0 
- - - - - -
0 
- - - -
0 0 0 0 6 7 3 
-
1 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 o_ 8 11 1 1 0 2 24 11 39 59 14 
- - - - - - - - - - -
1 4 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 
- -
0 
- - - - - - -
7 7 0 1 
- -
1 3 
-
0 1 
- - - - - - - - - - - -
0 
- - - - - -
0 0 
-
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 0 0 
- - - -
0 
- - -
0 
-
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
0 
- - - - - - - -
19 38 55 so 35 58 n 61 35 61 64 1-44 150 81 9l 63 130 131 115 131 191 148 
265 368 415 380 191 196 306 139 119 241 289 134 288 131 170 169 268 669 461 531 593 411 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations)- Esportuioni nette (esportuioni-importuioni)- Netto-uitvoer (uitvoer..Jnvoer) 
-
4 + 20 + 7 + 2 
-
41 + 7 + 79 + 37 + 3 
-
41 
-
35 
X X X X X X X X X X X 
+ 10 + 27 + -47 + 38 + 31 + 
""" 
+ 53 + 31 + 59 + 48 + 
-
16 17 
-
21 
-
20 
-
32 
-
12 
-
7 
-
13 
-
21 
-
48 
-+ 128 + 161 + 1n + 168 +113 + 39 + 27 + 7 + 13 + 10 + 
+ 110 + 191 + 106 + 188 + n + 80 + 151 + 64 + 54 
-
31 + 
+ 15 + 12 + 10 + 17 
-
7 + 12 + 19 + 8 
-
9 + 18 + 
+ 135 + 103 + 116 + 105 + 65 + 91 + 181 + 73 + 45 
-
1l + 
a) Einfuhr aus dritten Llndern und BezOce aus anderen Llndern der Gemeinschaft 
b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lieferuncen nach anderen Llndern der Gemeinschaft 
c) EinschlieBiich Spieceleisen und hochcekohltes Ferrom.ancan 
d) Ab 6.7.1959 einschl. Saarland 
e) Bis 5.7.1959 einschl. Saarland 
f) Von 1958 bis 1960 lediclich Coils aus Massenstahl 
c) FOr die Jahre 1958 bis 1962 sind die britischen, franz6sischen und holllndischen Ter-
ritorien bel Mittelamerika mitelnceschlossen (h) Von 1958 bis 1959 einschl. Zypern 
(*) FOr die Llndertexte siehe Faltblltter Seite 108 und 143 
71 
19 
15 
33 
5 
38 
-
-45 -141 -357 -369 -411 -404 -15-4 -292 -315 -345 
X X X X X X X X X X 
+ 32 + 9 + -46 + 97 + so + 74 + 116 + n + 80 + .. 
+ 1 :1:: 0 + 9 - 1 + 3 + 7 + 6 - 2 :1:: 0 + 8 
-188 
-
90 -224 -185 -164 -179 -101 -116 
-
80 
-
74 
-201 -111 -516 -459 -521 -SOl -133 -348 -315 -328 
+ 129 + 143 
-
2 
-
61 + 40 + 97 + 109 + 112 + 131 + 170 
-
n 
-
78 -517 -511 -481 -406 
-
14 -136 
-
94 
-
58 
a} Importations des pays tien et r6ceptions des pays de Ia Communaut6 
b Exportations ven les pays tien et livraisons aux pays de Ia Communaut6 
c Y compris spiecel et ferro-mancanae carbur6 
d) A partir du 6.7.1959 y compris Sarre 
e) Jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre 
f) Seulement coils en acier ordinalre de 1958 l1960 
-300 
X 
+ 79 
-
35 
-
-46 
-301 
+ 147 
-156 
c) Les territoires britanniq_ues, fran~s et hollandals sont compris dans I' Am6rique Cen-
trale pour les ann6es 1958 l 1962 
(h) Y compris Chypre pour les ann6es 1958 l1959 
(*) Pour les libell& des pays voir les d6pllants paces 108 et 143 
90 35 
1 36 
0 37 
2 38 
56 39 
29 40 
3 41 
0 41 
90 -43 
56 
""" 0 -45 
-
-46 
11 47 
0 48 
0 -49 
8 50 
3 51 
-
51 
-
53 
3 5-4 
1 55 
0 56 
-
57 
1 58 
-
59 
14 60 
7 61 
7 62 
-
63 
1 64 
7 65 
0 66 
2 67 
"' 
68 
0 69 
-
70 
-
71 
116 n 
513 73 
-421 74 
X 75 
+166 76 
-
61 77 
-
80 78 
-397 79 
+ 95 80 
-301 81 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geograflche 
FRANCE (e) 1000t 
• 
Stahl (des Vertra1es)- Acier (CECA) - Acclalo (Trattato)- Staal (Verdra1) 
• 
Zelle 8 c Zeile 
Llcne 
Andere Er:zeucnisse - Autres produits - Altri prodotti - Andere produkten 
Lien• 
Rich• Warmbreitband In Rollen - Coils - Riche 
Lljn Coils - Breedband op rollen (f) lnscesamt- Total- Totale- Totaal Lljn 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 196-f 196$ 1966 1967 1968 1969 1958 1959 1960 1961 1962 1963 196-f 196$ 1966 1967 1968 1969 
I. - Einfuhr - Importations - lmporuzioni - lnvoer 
1 l8 20 53 55 69 115 135 9-4 8.f 176 188 173 187 519 1223 1296 1203 1193 1 -430 1263 1 319 1 372 1 318 1 515 1 
2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2 
3 41 15 38 3 5 6 3 8 ll 29 63 20 34 24 31 20 l6 46 115 187 202 207 167 179 3 
4 5 10 31 21 24 43 -45 18 17 37 17 8 19 31 .ofO 38 56 41 43 49 93 107 116 115 4 
5 58 9-4 181 151 H9 165 160 115 307 198 369 5.of6 -497 356 SOl 533 733 893 1085 1 063 1 135 1 617 1 569 1115 5 
6 133 138 30-4 131 1<Ctl 319 .of.of3 335 430 5.ofO 637 7-47 737 931 1 795 1 888 1018 1173 1674 1561 1849 3 314 3170 403.of 6 
7 
-
1 8 31 57 114 47 4 1 9 9 36 10 11 14 14 73 105 67 76 114 111 151 138 7 
8 
- -
0 
-
1 49 n 3 1 6 0 1 0 3 5 13 58 75 38 33 31 26 41 26 8 
9 
- - - - - - -
0 0 0 
-
0 11 7 7 9 11 H 15 26 31 45 53 79 9 
10 
-
0 
- - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 7 2 6 16 18 17 29 10 
11 
- -
7 17 12 3 l 0 
-
2 1 1 7 2 2 2 3 3 3 3 3 5 6 11 11 
11 
- - - - - - - - - - - -
0 
- - - - -
0 0 
- -
0 0 11 
13 
- - - -
0 
- - - - - -
0 0 0 0 1 0 4 6 9 24 11 21 18 13 
H 
-
0 7 17 14 52 34 3 1 8 1 3 18 12 14 2S 72 103 6-f 76 105 106 139 173 14 
15 
-
0 7 17 H 51 34 3 1 8 1 3 18 11 H l3 71 101 58 68 81 95 120 153 15 
16 
-
2 1 14 43 62 13 1 0 1 8 33 2 0 0 
-
1 2 3 0 9 15 14 65 16 
17 
- - -
H 42 62 11 
- - - -
11 
-
0 
- - - -
0 0 1 l l 1 17 
18 
- -
1 1 7 3 1 0 0 0 26 U3 1 1 11 1 3 7 7 8 6 7 7 10 18 
19 
- -
0 1 l 3 l 0 0 0 l6 ll3 1 1 11 1 3 5 5 3 l l l 4 19 
10 
- -
0 
-
5 
- - - - -
0 
-
0 
-
1 1 0 1 l 5 4 5 5 6 10 
11 
- - - - - - - - - - - - -
0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
ll 
- - - - - - - - - - - - -
0 
- - -
0 0 
-
0 0 0 0 ll 
13 
- - - - -
15 1 4 1 3 14 119 3 
- - -
0 l 1 3 5 5 8 13 ll 
l.of 
- - - - -
15 1 4 l 3 l.of 119 3 
- - -
0 3 1 3 5 5 8 11 l-4 
15 
- - - - -
0 
- - - - - - - - - - - - - - - -
- -
15 
26 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0 
- -
16 
27 
-
1 9 32 63 131 so 9 4 12 59 378 14 u 17 16 78 115 74 87 114 133 167 161 17 
18 133 141 JU 16-4 311 461 493 ,.... 43.of 551 696 1115 761 945 1 811 1914 1095 1187 17<Ctl 16-49 2973 l.of.of7 3 337 4195 18 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportazlonl - Uitvoer 
29 ll 18 15 H 14 17 34 41 .ofO 47 53 61 977 1 30-4 1195 11-49 1183 1181 1 374 1-481 1 366 1188 1 320 1154 19 
30 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 30 
31 3 74 35 99 89 98 111 138 H7 140 119 69 151 llO nt 395 431 518 343 177 309 317 185 371 31 
n 
-
0 1 0 
-
0 
- - - -
19 0 69 146 146 153 129 100 115 115 113 Hl ll1 174 n 
33 0 1 4 3 l 1 20 31 50 36 15 47 51 1ll 177 134 174 175 137 266 163 306 364 405 33 
34 16 93 55 117 10-4 116 167 110 138 ll3 136 177 I 149 I 801 1839 1030 2019 I 985 2068 1 149 1061 1 951 1191 110-4 34 
35 
36 
37 
38 
39 
<fO 
<f1 
42 
<f3 
.... 
<fS 
46 
<f7 
48 
<f9 
so 
51 
52 
53 
S<f 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
6<f 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
7l 
73 
7<f 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
-~ 
0 5 1 t 1 1 1 4 101 11 t 7 851 943 t 038 t 068 963 938 t 168 t 114 t 051 1111 t 151 
-
t 1 1 
- - -
0 
-
1 0 5 11 18 61 13 ll 51 7l 10 <f9 ~ 83 
- - -
0 0 
- - - - -
0 
-
6l 97 97 86 8<f 93 129 155 110 118 166 
0 
- -
0 
- - - - - - - -
146 193 199 213 215 1~ 260 258 2<f3 255 230 
0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 2 117 108 215 266 275 rn 330 338 311 320 3SO 
-
3 
- - - -
0 3 99 20 0 0 29 2<f 18 36 57 66 , .. 101 6<f S<f <fS 
- - - - - - - - - - - -
8 16 14 26 3<f 36 57 51 57 91 67 
- - - -
1 1 1 0 2 
- -
0 110 13<f 145 161 106 108 13<f 152 156 153 125 
0 5 2 1 2 2 2 4 102 21 1 7 494 690 748 801 793 818 1077 1076 999 1078 1065 
0 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 7 389 577 610 662 606 63<f 826 800 778 811 871 
- - -
0 0 
- - - - -
0 
-
358 253 290 267 170 119 91 38 52 134 187 
- - - -
0 
- - - - - - -
246 158 156 141 , .. 56 10 5 10 <f3 109 
-
6 1 1 
- -
0 110 l7 119 75 1 357 771 ...... 546 408 <f7l 607 964 frT7 807 1161 
-
4 1 0 
- -
0 109 37 119 75 2 132 486 220 256 228 318 424 765 678 624 943 
-
.. 1 0 
- - -
108 37 119 75 2 112 461 lO<f 227 188 271 3<f9 629 596 575 881 
- - - - - - - - -
0 
-
0 34 47 63 54 45 45 57 49 62 68 103 
-
2 
-
1 
- - -
0 0 0 1 
-
191 238 160 235 135 107 126 150 137 114 115 
- - - - - - -
0 
-
0 
- -
17 38 2<f 30 so so 52 56 <f7 39 36 
- - - - - - - - -
-
0 
-
9 59 53 10 12 12 .. 5 9 14 10 
-
0 
-
1 
- - - -
0 
- - -•' 
65 61 6l 151 36 15 38 <f7 30 31 34 
-
0 1 0 2 0 t t 1 0 0 0 595 447 598 SSt <f86 4ll <f69 467 <f06 410 373 
-
0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 3<f1 w 395 286 103 158 195 16<f 178 193 149 
- - - - - - - - - - - -
17 9 13 13 8 15 24 32 32 8 14 
- - - - -
0 
- - - -
0 0 181 105 159 m 227 175 18<f 147 133 135 12<f 
- - - - - - - - - - - -
1 1 0 1 1 .1 1 1 2 2 2 
-
6 0 0 
- - - -
0 0 0 0 551 514 431 366 167 150 111 300 195 193 284 
-
6 0 0 
- - - -
0 0 0 0 171 255 206 196 190 186 142 158 167 141 192 
- - - - - - - - - -
0 0 2<f 57 ...... 17 25 30 17 19 30 42 6<f 
- - - - - - - - - - - -
16 15 10 25 17 12 12 15 10 9 14 
-
6 0 0 
- - - -
0 0 
- -
17 32 36 <f7 <f1 31 47 34 27 26 60 
- - - - - - - - - -
0 
-
381 270 226 171 77 64 69 142 128 152 92 
- - - - - - - - - -
0 
-
133 69 65 61 38 16 15 12 26 33 10 
- - - - - - - - -
- - -
24 13 10 11 2 2 14 15 3 11 17 
- - - - - - - - -
- - -
175 99 83 31 3 8 23 73 67 7l 39 
- - - - - - - - - - - -
0 3 2 1 1 0 0 
-
0 0 0 
-
0 
- - - - - - - -
0 0 14 15 31 14 9 13 35 38 1<f 16 lO 
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 
- - - - -
0 
-
0 16 4 3 4 1 3 114 1..0 t<fO 77 9 2379 1701 1542 1543 1134 1094 1490 1884 1643 1738 3090 
l6 109 59 110 108 118 170 314 377 364 314 186 3618 4501 4J8l 4573 4153 4080 4 558 5033 4705 4690 5 281 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportatioiiHmportatlons)- Esportazioni nette (esportazioni-importazioni)- Netto-ultvoer (ultvoer-invoer) 
-
5 - 2 - 38 - <f1 - 55 - 98 - 101 - 53 - ...... - 129 - 315 - 112 + 790 + 785 - 28 - <f7 
X X X X X X X X X X X X X X 
-38 + 59 
- 3 + 96 + 8<f + 92 +109 + 130 +125 + 111 + 6 + <f9 + 118 +206 
- 5 - 10 - 30 - 21 - 2<f - <f3 -..S - 18 - 17 - 37 + 1l - 8 + so +114 
-58 
- 93 -178 -H9 -147 -165 -250 -18<f -257 -262 -344 -499 -446 -23<f 
-107 -45 -149 -114 -t+t -113 -176 -115 -192 -317 -401 -570 + 511 +870 
::1: 0 + 14 
-
5 - 19 
- 59 -130 -47 +105 +136 +118 + 18 -369 +1355 +1688 
-107 -n -154 -144 -103 -343 -323 -10 -57 -188 
- J8l -939 +28671 +3557 
{
a) lmportazioni dai paesl ten:i e arrlvi dal paesi della Comunitl 
b) Esportazioni verso I paesi terzi e consecne ai paesi della Comunitl . 
c) Compresi chlsa speculare e ferro-Mn carburato 
) Fino al 5.7.1959 inclusa Ia Sarra 
f) Dal1958 al1960 soltanto coils in acciaio ordinarlo ~) Dal 6.7.1959 indusa Ia Sarra ) I terrltori lnclesi, francesi e olandesi sono compresi nell' America centrale per eli anni dal1958 al 
1962 
(h) Dal1958 al1959 lnclusa Cipro 
(*) Per Ia lista del paesi vedere I piechevoli pqina 108 e pacina H3 
X X 
+ 290 + 375 
+ 106 + 115 
-325 -299 
+ +f +141 
+1515 +1517 
+1561 +1659 
+ 80 - 12 -56 + 218 + <f7 -18<f + 29 
X X X X X X X 
+<f06 + 482 +228 + 90 +107 + 110 + 93 
+ 73 + 59 + 7l + 76 + 30 + 35 +105 
-559 -718 
-848 -797 -971 -1321 -1205 
+ 1 -188 -606 -413 -787 -1362 -979 
+1056 +1979 +1416 +1797 +1519 +2605 +1923 
+1058 +17931 +1810 +2384 +1731 +1143 +1944 
t 154 35 
56 36 
198 37 
l54 38 
32<f 39 
68 <fO 
67 <f1 
125 <f2 
1093 <f3 
~0 .... 
161 <fS 
110 <f6 
951 <f7 
787 48 
165 .. , 
78 so 
86 51 
31 52 
5 53 
28 S<f 
387 55 
160 56 
12 57 
152 58 
4 59 
117 60 
143 61 
43 62 
14 63 
42 6<f 
73 65 
14 66 
3 67 
35 68 
0 69 
t7 70 
-
71 
2816 72 
5 030 73 
-261 74 
X 75 
+192 76 
+ 49 77 
-1810 78 
-1830 79 
+1565 80 
+ 735 81 
[I] 
lnvoer (o) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
FRANCE (e) 1000t 
• Stahl (des Vertraces) - Ader (CECA)- Acclalo (Tracuco)- Staal (Verdrac) • 
Zeile 0 Zelle 
Llcne lnscesamc- Toul- Toule- Tocaal Llcne 
Riche 
Andere En:eucnlsse- Aucres produlcs- Alert prodocci -Andere produkten 
A+B+C Riche 
Ltin daruncer - dont - di cut - waarvan : Lljn Flachen:eucntsse - produics plats - prodocd placd - placce produkcen 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 11965 11966 1967 11968 1969 1958 1959 1960 11961 11962 11963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
I, - Elnfuhr - Importations - lmporcazlonl - lnvoer 
1 102 253 592 599 50-4 534 690 611 595 645 591 6n 296 739 1 692 1754 1 708 1 741 1 949 1725 1 818 1966 1 889 2189 1 
2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2 
3 30 22 28 18 26 38 48 94 121 100 93 104 87 81 81 23 32 53 128 195 228 240 232 199 3 
4 19 32 40 37 55 40 40 ..... &4 88 97 95 25 ..... 73 64 83 86 89 70 112 149 169 199 4 
5 341 289 371 363 508 602 712 714 819 1 053 1 033 1 450 753 564 927 914 1 070 1263 1 623 1 501 1 745 2128 2094 2988 5 
6 492 595 1 031 1 018 1 091 1213 1490 1 463 1620 1 886 1 814 1322 1160 1 419 1774 1755 1893 3143 3 787 3 490 3 903 4483 43&4 5 575 6 
7 8 1 5 13 57 81 40 43 &4 88 110 100 35 22 95 139 149 134 135 &4 116 151 161 177 7 
8 0 1 3 11 53 67 26 18 24 20 31 21 1 3 5 13 61 127 &4 37 32 45 42 29 8 
9 0 0 0 0 2 3 3 13 17 29 39 62 11 7 7 9 15 18 16 28 31 45 53 79 9 
10 0 
- - -
0 6 2 2 10 10 12 18 0 0 0 0 0 14 3 6 16 18 17 29 10 
11 6 1 1 1 1 2 2 1 2 4 5 17 7 2 9 19 15 6 4 3 3 7 7 23 11 
12 0 
- - -
- -
0 0 
- -
0 0 0 
- - - - -
0 0 
- -
0 0 12 
13 0 0 0 0 1 4 5 7 22 11 20 16 0 0 66 83 13 4 6 9 24 12 21 18 13 
14 7 2 s 13 56 81 38 42 75 74 106 135 19 13 87 124 105 168 113 83 107 127 141 178 14 
15 7 2 5 u 55 80 33 35 53 63 87 116 19 12 21 41 91 166 107 74 83 116 122 158 15 
16 1 0 0 
-
1 2 2 0 9 14 14 65 16 9 8 15 44 66 22 1 9 2S 21 98 16 
17 
- - - - - -
0 
-
1 2 2 1 
-
0 
-
H 42 62 12 0 1 2 2 13 17 
18 1 1 11 1 3 4 4 1 1 1 1 3 1 1 13 73 15 17 9 9 6 7 33 151 18 
19 1 1 11 1 3 4 4 1 1 1 2 3 2 1 12 2 5 8 7 4 2 2 29 246 19 
20 0 
-
0 0 
-
0 0 1 1 0 0 0 0 
-
11 71 10 18 2 5 4 5 5 6 20 
11 
-
0 
-
0 0 0 0 
-
0 0 0 0 
-
0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
22 
-
0 
- - - -
0 
-
0 0 0 0 
-
0 
- - -
0 0 
-
0 0 0 0 22 
23 3 
- - -
0 3 1 1 5 5 8 tl 3 
- - -
0 18 1 7 7 8 31 U1 23 
24 3 
- - -
0 3 1 2 5 5 8 12 3 
- - -
0 18 2 7 7 8 32 131 24 
25 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
0 
- - - - - -
25 
26 
- - - - - - - - -
0 
- - - - - - - - - -
-
0 
- -
26 
27 11 3 17 14 61 90 45 46 9t 95 129 115 39 23 119 113 164 179 147 99 119 167 227 660 27 
28 504 598 1 048 1 031 1 151 1 303 1535 1 509 1 711 1 981 1943 1536 1100 1451 1893 1968 3057 3422 3934 3 590 4032 4 650 4611 6135 28 
II. - Ausfuhr - Exporucions - Esporuzloni - Uicvoer 
29 400 654 742 668 759 no &47 904 769 692 757 758 1 035 1 381 1 271 1 296 1 322 1227 1 537 1 598 1497 1 308 1 456 1 395 29 
30 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 30 
31 85 147 227 239 312 421 281 230 211 219 207 278 199 355 414 591 sn 700 580 487 540 545 495 606 31 
32 23 39 46 33 24 26 35 37 40 54 67 ..... 70 148 158 157 135 110 122 126 125 153 251 180 32 
33 34 49 80 88 64 63 107 103 83 110 144 175 60 148 201 280 200 202 434 394 437 471 499 598 33 
34 541 889 1 095 1 029 1 160 1131 1171 1 174 1103 1 074 1175 1154 1 366 1032 1043 1324 1130 1139 1673 1605 1599 1477 1701 1779 34 
35 
36 
37 
38 
39 
-40 
-41 
-41 
43 
44 
-45 
46 
47 
-48 
-49 
50 
51 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
61 
63 
6-4 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
71 
73 
74 
75 
76 
n 
78 
79 
80 
81 
~ 
496 554 633 619 590 559 735 677 611 731 769 786 904 1010 1079 1 U1 1 016 1057 015 11901 013 1437 077 
6 10 3-4 5 1 9 17 7 H 13 lO 19 15 19 63 H 19 11-4 10-4 15 56 97 &4 
31 5-4 59 6-4 61 51 73 90 57 73 101 129 61 98 97 86 &4 93 119 155 110 118 166 
81 99 98 118 113 88 150 135 116 13-4 111 131 150 195 10-4 116 115 190 163 159 1-43 155 130 
67 109 117 H5 139 1-41 178 178 180 19-4 195 1n 158 l57 1-48 30-4 302 315 393 -406 381 400 -435 12 20 16 3l -41 52 8-4 76 45 -43 35 45 19 28 18 36 71 78 131 18-4 10-4 1-48 n 
-4 5 -4 8 9 11 18 lO lO 1-4 18 16 10 19 1-4 l6 35 37 67 68 93 119 73 63 58 63 6-4 87 92 115 136 130 135 109 110 112 1-40 H5 161 108 111 1-48 155 16-4 156 115 274 355 401 436 452 443 646 642 573 615 590 628 546 756 789 8-44 IUS 938 1134 1 251 1 261 1303 1190 l06 300 339 349 335 318 460 441 418 447 466 491 
-435 627 655 702 6-41 734 9ll 875 857 911 958 
222 199 132 193 138 116 89 35 48 116 179 158 358 253 290 267 171 119 91 38 53 134 187 
1-41 112 114 86 66 54 lO 5 10 -43 108 110 146 158 156 H1 94 56 lO 5 10 43 109 
109 173 152 l30 115 U7 179 316 193 16-4 3-4-4 245 418 840 472 590 416 -473 6-48 1 09-4 937 943 1146 6 46 27 3 9 19 55 194 181 156 236 164 132 490 221 256 228 319 424 876 715 743 1 018 5 45 16 3 8 19 54 181 176 151 l3l 161 111 465 10-4 127 188 171 349 739 633 69-4 956 
8 14 25 23 14 16 25 14 21 23 22 22 61 69 64 54 46 45 58 54 66 80 105 
94 112 100 204 101 82 99 108 91 84 86 60 225 280 187 279 142 108 165 164 156 119 123 1 5 5 16 38 -40 -40 44 -40 33 33 28 18 38 16 30 50 50 51 56 47 39 36 1 19 53 18 11 10 3 4 8 13 9 4 9 59 54 lO 11 11 4 5 9 1-4 10 6-4 5-4 30 149 30 14 3-4 44 17 16 28 11 81 100 86 196 41 15 65 54 3l 33 35 
180 154 186 181 141 157 113 187 171 180 171 151 618 461 614 557 491 413 
-471 468 408 413 374 100 n 108 103 73 7l 90 66 73 86 71 66 36-4 302 409 192 l08 159 197 165 179 195 H9 5 9 11 13 8 15 13 31 15 8 14 11 17 9 13 13 8 15 14 3l 3l 8 14 6-4 50 55 53 47 57 61 51 44 45 43 46 181 105 160 ll3 127 175 18-4 1-48 133 135 115 
0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
134 l30 170 150 67 60 100 143 144 159 10-4 96 560 541 433 368 168 160 146 314 341 361 199 34 49 38 63 53 45 58 51 47 56 64 49 171 260 206 196 191 194 152 171 174 151 193 4 6 5 8 10 9 9 11 11 19 18 9 14 57 44 17 15 30 17 19 30 44 6-4 1 1 1 8 1 3 6 8 8 8 7 7 16 15 10 15 17 11 11 15 lO 9 1-4 13 28 13 34 1-4 19 15 17 16 15 17 12 17 38 36 47 -41 31 53 -41 30 16 61 
200 181 133 88 14 15 42 92 97 103 40 47 389 281 227 172 n 67 93 153 167 210 106 13 -40 19 3l 4 3 14 11 15 30 10 H 133 74 66 61 38 16 15 11 17 35 11 13 11 8 9 1 0 1 1 0 8 8 0 3l lO 10 11 1 1 15 18 3 11 18 158 95 70 30 1 8 13 73 6-4 51 H 17 175 99 83 31 3 8 13 73 67 71 39 0 0 
-
0 0 0 0 
- -
0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 
-
0 0 0 
14 6 9 5 3 4 6 6 4 5 5 6 14 15 31 14 9 13 35 38 14 16 10 
0 0 0 
- - - - - -
0 
- -
0 0 0 0 
- - - - -
0 
-
1 031 1 U8 1150 1197 915 897 1133 1 319 1134 039 1 394 1186 1513 1867 1619 1640 1101 1116 1714 3113 3014 3170 3 315 
1574 1007 1146 1116 1085 1118 2 50-4 1603 1338 1411 1569 1540 3 889 4899 4671 4964 44301 4466 5 397 5 818 5 613 5 6-47 6 016 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportadons nettes (exportadons-lmportadons)- Esportuionl nette (esportuioni-lmportuioni)- Netto-uitvoer (ultvoeMnvoer) 
+ 198 +-401 +150 + 69 + 155 +186 +157 + 193 + 17-4 + -47 +166 + 86 + 739 + 6-43 -411 -458 -386 -514 -411 -117 -311 
-658 -433 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
+ 55 + 115 + 199 + 121 + l86 + 383 + 134 + 136 + 90 + 119 + 1H + 174 + 111 + 17-4 + 333 + 568 + 540 ;. W + 451 + 192 + 311 + 305 + l63 
+ 4 + 7 + 6 - -4 - 31 - 14 - 5 - 7 - 44 - 3-4 - 30 - 51 + -45 + 10-4 + 85 + 93 + 51 + 1-4 + 33 + 56 + 13 + 4 + 8l 
- 307 - 1-40 - 191 - 175 - 444 - 539 - 605 - 611 - 736 - 9-43 - 889 -1175 - 693 - 416 - 7l6 - 63-4 - 870 -1061 -1189 -1107 -1308 -1657 -1595 
+ 49 
+1010 
+1070 
+ 194 + 64 + u + 69 + 18 - 119 - 189 - 517 - 811 - 639 -1068 + 106 + 603 - 731 - 431 - 664 - 904 -U14 - 885 -1304 -1006 -1683 
+1U5 +U33 +U83 + 864 +807 +UBB +1183 +U43 +1144 +1165 +1071 +1484 
+1409 +U98 +U95 + 933 +815 + 969 +1094 + 617 +431 + 616 + 4 +1689 
(a~ lnvoer uit derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de Gemeenschap 
d Vanaf 6.7.1959 Ind. Saarland ) Tot 5.7.1959 Incl. Saarland ~ Uitvoer naar derde Ianden en leveringen aan andere Ianden van de Gemeenschap Met lnbegrlp van spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan f) Van 1958 tot 1960 aileen warmgewalst breedband uit gewoon staal ) Voor de jaren 1958 tot 1961 zijn de Brlae, Franse en Nederlandse gebledsdelen begrepen onder 
Midden-Amerika 
(h) Van 1958 tot 19591ncl. Cyprus 
(*) Voor de onderverdeling naar Ianden zie men de vouwbladen 108 en H3 
+2844 +1510 +1427 +1037 +19-47 +lSn +3U4 +1885 +3003 +3088 
+3-4-47 -1779 +1996 +1373 +1044 +1463 +lllB +1581 + 997 +1405 
051 35 
61 36 
198 37 
156 38 
381 39 
97 
-40 
69 41 
116 41 
1189 43 
933 44 
161 <15 
110 46 
965 47 
789 
-48 
719 49 
86 50 
89 51 
31 5l 
5 53 
31 54 
388 55 
160 56 
11 57 
153 58 
4 59 
130 60 
150 61 
50 61 
14 63 
43 6-4 
80 65 
H 66 
4 67 
39 68 
0 69 
17 70 
-
71 
1951 71 
5730 73 
-794 74 
X 75 
+4(11 76 
- 19 n 
-1390 78 
-2796 79 
+1291 80 
-505 81 
[!] 
~ 
• 
Zelle 
Upe 
IUahe 
Uln 
1 
1 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
lO 
11 
ll 
l3 
14 
lS 
l6 
l7 
28 
l9 
30 
31 
3l 
33 
H 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erxeugnisgruppen sowle 
nach Lindem oder Lindergruppen 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults 
et par pays ou :z:ones geographlques [!] 
ITAUA 1000t 
Stahl (des Vertrqes)- Ader (CECA)- Acdalo {Trattato)- Staal (Verdrq) • 
A Zelle 
Rohelaen - Fontes - Ghlaa- Ruwljzer (c) Upe 
BIOcke und Halbzeua- U~ts et dem~ults- Rlah• 
Unaotd e nmlprodotd - okken en h rlkaten Ujn 
1958 1959 11960 11961 11961 1963 1196-4 11965 1966 11967 1968 f 1969 1958 11959 1960 1961 1961 11963 196-4 1965 11966 1967 11968 11969 
I. - Elnfuhr -tmportsdons - lmpon:ulonl - lnvoer 
-48 H 174 338 l98 346 186 169 189 391 389 417 lS 43 1:20 183 134 160 70 50 8l 16$ 175 179 1 
8 8 l7 43 43 l9 .... so 30 -48 46 69 35 51 56 101 ss 74 115 7l 83 86 73 159 1 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X 3 
3 9 18 3l 57 13 4 3 4 5 3 1 8 0 0 0 0 0 s 1 0 1 1 3 4 
3 1 0 0 13 96 9 17 lO l3 l3 18 15 9 49 75 55 61 33 39 50 85 6S 73 5 
6l 51 118 413 410 483 143 139 143 468 461 516 83 104 114 360 143 196 l3l 161 :us 337 315 415 6 
191 333 -481 413 347 400 295 413 5lA 591 443 309 85 96 371 376 200 269 66 37 '17 147 76 85 7 
8 3 3 10 13 8 3 6 s 13 6 6 0 1 0 0 1 3 4 s 11 15 9 l7 8 
0 0 0 
-
0 7 
-
3 1 0 0 0 0 0 7 4 4 8 1 0 1 0 0 3 9 
7 3 9 11 19 l6 9 111 117 209 131 66 - - - 0 0 1 16 4 
1 1 0 3 10 
78 51 l6 1 1 1 1 1 1 7 16 19 ll 5 50 35 4 0 0 0 0 1 0 1 11 
0 9 1 5 5 7 1 0 45 73 13 3 18 l7 40 46 58 l6 1 0 1 11 7 15 11 
8 14 139 111 33 39 41 14 7 17 3l 6 1 0 49 107 8 1 0 1 .. 8 3 11 13 
101 90 179 148 71 88 ss 1-46 186 320 200 100 41 :u 1-46 191 76 41 24 10 22 37 20 S9 14 
90 60 59 37 36 33 14 l3 40 55 3l 36 l3 6 57 39 10 14 ll 6 lO l6 13 37 15 
90 242 302 265 276 312 .239 277 338 272 243 209 # 63 225 185 124 228 42 27 76 109 55 26 16 
41 186 199 190 ll8 141 209 200 111 '1111 193 143 41 16 34 50 45 73 10 7 0 1 0 - 17 
66 1 0 90 39 16 17 2 5 5 14 21 0 0 9 4 1 n 31 2 0 15 2 144 18 
30 1 0 68 l6 1 0 1 1 0 5 3 0 - 3 0 0 1 30 0 0 0 
0 140 19 
36 
- -
11 6 4 6 1 4 5 8 18 0 0 6 1 0 1 0 0 - - - 5 lO 
11 11 7 8 49 37 38 59 114 77 47 so - - lO 18 2 2 - 1 
2 2 8 18 11 
11 11 7 8 41 37 37 58 51 28 l3 17 - - - - 0 - - 1 
1 
- -
11 ll 
- -
6 0 0 
- -
7 13 12 2 3 0 0 4 17 0 2 - 0 - 1 0 0 l3 
- - - - - - - - -
0 1 
-
0 0 
-
0 0 1 
-
0 
-
0 0 0 14 
1 1 1 2 8 l6 1 2 3 1 1 1 - - - - 0 0 - - - - - -
lS 
- - - - - - - - -
- - - -
- - - - -
- - - -
- -
l6 
l68 345 495 513 442 479 351 493 6$9 6111 507 384 85 '17 404 414 203 305 98 .. 99 164 85 2-48 l7 
331 3'17 713 926 85l 963 593 m 901 1154 967 900 168 200 629 774 446 601 331 lOl 314 501 400 663 28 
IL - Ausfuhr - Exportsdons - Esportazlonl - Ultvoer . - -------~---~---
-----
---
------
---
-· --· 
0~ of 0 -
<1 
01 0 0 0 ~:r ~r~: -- -0 -- --a· 1 7 0 0 17 s 7 8 lO 13 l9 0 - 0 0 x_o _ x-o 0 0 6 l7 11 0 1 0 9 0 3 .. 1 0 30 X X X X ·x X X X X X X X X X X X X X 31 - - - --- - - - 0 7 10 0 - - 0 0 0 0 0 - 3l ~- -- ~- --- 0 0 
- -
0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 33 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 43 l3 7 1 0 27 5 10 12 l3 14 H 
35 0 
36 
-
37 
-
38 
-
39 0 
40 
-
.of1 0 
.ofl 0 
.of3 0 
....., 0 
.of5 0 
46 
-
,., 
-
... 
-
.of9 
-
50 
-
51 
-51 
-53 
-54 
-
55 
-56 
-57 
-58 
-
59 
-
60 
-61 
-61 
-63 
-6.of 
-
65 
-66 
-67 
-68 
-69 
-
70 
-
71 0 
7l 1 
73 1 
7.of 
-
... 
75 
-
8 
76 X 
77 
-
3 
78 
-
3 
79 
-
62 
80 -267 
81 -330 
4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 7 30 18 41 86 67 ... 11 a 10 
0 0 
- - - - -
0 1 0 1 0 0 0 0 0 
-
0 
- -
0 0 
0 0 
-
0 
- - - - -
0 
- -
3 0 0 0 0 
-
0 0 
- -0 0 
- - - - - -
0 0 
- -
0 0 
-
0 
- -
1 0 
- -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 11 35 34 67 
-43 19 7 7 
- - -
0 
- - - -
0 0 0 
- -
19 
-
0 51 
-
0 
-
0 
-0 0 
- - - - - - - -
0 0 0 
- - -
0 
-
0 0 0 
-0 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 
-
3 0 3 7 8 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 7 30 18 42 86 67 47 20 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7 8 11 35 35 67 46 19 8 8 
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
- -
0 0 
-
0 0 0 1 1 0 2 
1 
- - - - -
0 
- - - - - - - - - - - -
0 
-
0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 104 74 84 108 68 1 7 1 6 3 4 1 0 
-
0 
-
0 0 0 
- -
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
-
0 
-
0 0 0 
- -
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
- -
0 
- - - -
0 
-
0 0 14 0 0 
- -
0 
- - - -
0 0 
-
0 0 
-
0 0 0 0 0 90 74 84 108 68 2 6 2 6 3 3 0 
- - -
0 
-
0 
-
0 
-
0 0 
-
5 7 
-
0 
- - - -
0 
- - - - - - -
0 
- - - - - - - - - - -
0 
- -
-
0 
-
0 
- - -
0 
- - -
90 7.of 78 101 68 l 6 l 6 3 3 
0 0 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 1 5 0 0 
- - - - - - - - - - -
0 
- - - - - - - -
0 
-0 
- - -
0 
- -
0 0 
-
0 
- - - - -
0 
- - - - -
-
0 
- - - - - -
0 
-
0 
- - - - - - -
0 
- - -
- -
0 0 0 0 0 
- - - -
0 
- - - -
0 
- - - - -
0 1 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 
-
l 13 0 
-
1 0 0 0 0 
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
1 0 0 
-
1 
- -
0 
- - - - -
0 0 
- -
0 
- - - - -
0 
- - -0 
- - - - - - - - - - - - - -
0 
- - - - - -
-
0 
- - - - -
0 
- - - - - -
0 
- -
1 0 0 
-
1 
-
1 0 
- -
0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 
-
1 12 0 
-
0 
- -
0 
- - -
0 
- - - -
3 0 0 
- - -
1 3 0 
-
0 
-
0 
- - - - - -
0 0 
-
l 0 l 0 
- - -
6 
- -
0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 
- -
0 
- - - - - - - - - - - - - - -
0 
- - - - - -
-
0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 2 1 3 0 0 0 1 1 1 1 111 81 117 116 110 88 75 64 31 11 15 
5 2 1 3 0 0 0 1 1 1 1 119 124 139 113 111 88 102 70 41 l3 38 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportationHmportations)- Esportulonl nette (esportazlonl-lmportazlonl)- Netto-ultvoer (ultvoer-lnvoer) 
-
3.of -174 -338 -198 -346 -186 -169 -189 -391 -389 -.of27 
-
8 
-
27 
-
.of3 
-
.of3 
-
29 
-
....., 
-
50 
-
30 
-
... 
-
46 
-
69 
X X X X X X X X X X X 
-
9 
-
18 
-
n 
-
57 
-
13 
-
.. 
-
3 
-
.. 
-
5 
-
3 
-
l 
-
1 ::1: 0 :1: 0 
-
13 
-
96 
-
9 
-
17 
-
20 
-
l3 
-
13 
-
18 
-
51 -118 -413 -410 -483 -243 -139 -243 -468 -461 -516 
-340 -493 -512 -439 -479 -351 -493 -658 -686 -506 -383 
-392 -711 -ns -849 -963 -593 -731 -too -11Sl -966 -899 
b Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferun,cen nach anderen Undern der Gemelnschaft 
c ElnschlieBIIch Sple,celeisen und hoch,cekohltes Ferroman,can 
Ab 6.7.1959 elnschl. Surland l~ Elnfuhr aus dritten Undem und BezO,ce aus anderen Undern der Gemelnschaft e Bls 5.7.1959 elnschl. Surland f) Von 1958 bls 1960 ledl,clich Coils aus Massenscahl 
I) FOr die Jahre 1958 bis 1962 sind die brlclschen, franz6slschen und holllndischen Ter-
ricorlen bel Mittelamerika mltein1eschlossen (h) Von 1958 bls 1959 elnschl. Zypern 
(•) FOr die UnderteXte slehe Falcblltcer Seite 108 und 1.of3 
-
-
-
-
-
+ 
-
25 
-
35 - 119 -176 -13.of -160 
-
53 
-
.ofS 
-
75 -157 29 
-
l-4 
-
....., 
-102 
-
54 
-
7.of -116 
-
7l 
-
80 
-
82 
X X X X X X X X X X 8 + 7 + 10 ::1: 0 ::1: 0 ::1: 0 
-
5 
-
1 :1: 0 
-
1 15 
-
9 
-
.of9 
-
75 
-
55 
-
62 
-
33 
-
39 
-
50 
-
85 
77 
-
61 -201 -353 -242 -296 -206 -157 -lOS -315 
l8 
-
16 -287 -288 
-
93 -217 
-
l3 + 24 - 68 -153 
49 
-
76 -490 -641 -335 -511 -119 -131 -273 
- 'f78 
-
,) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux pays de Ia Communauce 
c) Y compris sple,cel et ferro-manpnke carbure 
d) A partar du 6.7.1959 y comprls Sarre ) Jusqu'au 5.7.1959 y comprls Sarre 
f) Seulement coils en ader ordinalre de 1958 l1960 
-155 
-
71 
X 
-
l 
-
65 
-292 
-
70 
-362 
~) Importations des pays tiers et r6ceptions des pays de Ia Communaute ) Les terricolres brltannlques, fran~s ec hollandals sont comprls dans I' Amerique Cen-
trale pour les ann6es 1958 l 1961 
(h) Y comprls Chypre pour les ann6es 1958 l1959 
(•) Pour les II bell& des pays voir les d6pliancs pa1es 108 et 1.of3 
14 35 
0 36 
0 37 
0 38 
13 39 
0 40 
-
.of1 
0 .ofl 
14 .of3 
14 ....., 
0 .of5 
-
46 
7 .of7 
5 ... 
5 .of9 
-
50 
3 51 
0 51 
0 53 
l 54 
0 55 
0 56 
-
57 
-
58 
-
59 
1 60 
1 61 
-
61 
-
63 
1 6.of 
0 65 
-
66 
0 67 
-
68 
-
69 
-
70 
0 71 
11 7l 
36 73 
-166 7.of 
-159 75 
X 76 
3 77 
-
73 78 
-401 79 
-116 80 
-627 81 
e llft1X'rto%lonl (a) ed es#)Orto%lonl (b) f'er gruf'f'l dl f'rodottl e f'er fHJesl o zone geograflclle [!] 
IT ALIA 1000t 
Stahl (d• Vercnpa)- Ader (CECA) - Acdalo (Trattato)- Staal (Verdraa) 
• • 
Zelle 8 c Zelle 
Ucne Andere Erzeuanlsse - Autr• produh:s - Altrl prodottl - Andere produkten 
Uane 
IUpe Warmbreltband In Rollen - Coli• - IUahe 
Uin 
Colli - Breedband op rollen (f) ln•a-t-Total- Totale- Totaal Ujn 
1958 1959 1960 1961 1961 1963 1~ 1965 1966 1967 11968 1969 1958 1959 1960 1961 1961 11963 11964 11965 1966 11967 1968 1969 
I. - Elnfuhr - lmportadou - lmportazlonl - lnvoer 
1 11 -42 89 60 11-4 176 116 18-4 lOO 338 189 2().4 120 120 115 363 685 667 3-41 l-48 -467 -45-4 -411 -411 1 
l 3 68 38 100 90 96 9-4 1-48 136 136 128 70 1ll 203 275 358 -411 555 370 296 3l7 330 301 -4H l 
3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 
.. 
-
0 0 
-
l 39 123 64 67 59 3-4 64 18 18 17 l8 55 116 77 61 78 105 83 98 .. 
5 18 55 57 61 68 82 -45 51 50 97 11-4 118 83 87 1-46 199 176 3-4-4 191 156 ll8 199 171 365 5 
6 3l 164 185 ll1 1n 393 478 -4-48 -453 630 475 -457 30 4l8 664 ,.., 1428 1 693 979 761 1100 1188 1067 1199 6 
7 135 115 156 144 184 100 361 141 81 58 166 163 53 71 T7 149 308 385 194 144 177 197 171 441 7 
8 
- - - -
1 35 2().4 51 16 20 18 ll ll 33 16 6l 11-4 127 6l -40 65 53 65 77 8 
9 
- - - - - - -
0 0 0 0 0 3 4 8 ll 23 55 11 10 36 l-4 l-4 31 9 
10 
- - - - -
l 
-
.. 0 
- -
l 0 0 0 0 0 l 0 1 1 1 0 .. 10 
11 135 1H 153 134 74 3-4 11 13 11 5 0 1 16 30 30 36 77 69 -48 35 60 62 -48 71 11 
11 
- - - - - -
8 7 0 0 69 101 
-
0 l 2 39 43 13 11 23 .... 51 87 12 
13 
- - -
0 
-
.. 8 1 0 
-
2 15 0 0 1 3 3 39 23 .. 11 15 17 20 13 
14 13S 114 153 134 75 75 242 76 38 25 89 142 53 67 68 126 266 33S 167 101 198 198 206 290 H 
15 135 1H 153 13-4 75 75 ll5 69 38 25 18 23 51 67 65 123 ll7 259 13-4 88 173 153 1-48 198 15 
16 0 1 3 10 109 124 121 165 43 33 77 111 0 3 9 23 42 so 27 43 79 99 66 151 16 
17 
- - -
9 100 94 93 109 H 3 5 10 
- -
0 3 7 5 0 0 0 2 1 0 17 
18 l 
-
4 l9 33 64 54 3l 5 17 n 89 3-4 l5 n -48 71 44 46 31 -48 60 35 111 18 
19 0 
-
4 n 5 
-
n 3l .. 0 0 86 32 25 70 -42 l8 39 -45 30 -46 -43 27 106 19 
20 2 
-
0 7 l8 59 15 
- -
27 32 3 0 0 1 6 9 ·5 1 1 2 9 7 4 20 
21 
- - -
0 n 19 1 
- -
38 
-
n 0 0 1 1 2A 15 7 1 0 4 6 16 21 
ll 
- - -
0 n 19 2 
- -
38 
-
ll 0 
-
0 1 24 5 3 0 0 0 
-
1 n 
23 0 
- -
1 58 135 182 31 113 3-4 43 188 0 0 0 0 16 117 30 ts 60 35 51 99 23 
24 
- - -
1 51 233 182 31 113 3-4 43 188 0 0 0 0 16 117 29 15 59 33 51 98 24 
l5 
- - - - -
10 
- -
23 0 11 
-
0 1 0 1 1 4 5 1 17 11 10 16 25 
16 
- - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 
- -
0 
-
16 
27 136 115 160 174 197 519 601 304 m 156 152 563 88 99 151 199 388 565 18l 191 401 408 375 68-4 27 
l8 168 l79 344 394 570 m 1 079 m 674 786 717 1 010 431 516 815 11-48 U16 1157 1160 953 1 SOl 1 596 1 441 1 983 l8 
11. - AUifuhr - Exportadou - Elportazlonl- Ultvoer ---
~- -~~----- ------ .. 
·- ------~- ---
--
-
--
l9 
. ., ·1 ·t· ·~ -,- ·rl· T. -· -.. ~ 2-4 33 47 206 273 331 ~I -411 I 278 29 30 -43 16 -40 _3 --- _s -----6 --- 3 ---6 -- 21 3-4 52 19 31 26 33 20 30 -47 121 186 2().4 16.f 176 30 31 X ___ X - --- X -- - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 31 32 
--- - - - - - - - 0 0 - - 0 0 1 0 0 0 17 ll 10 13 16 12 32 
33 
- - - - - - 0 - - 0 - 0 3 14 3 1 2 1 2 9 8 6 6 6 33 
3-4 G 16 43 8 5 6 3 6 28 41 69 19 35 60 64 G 64 95 3-46 490 554 500 472 472 3-4 
35 3 
36 
-
Tl 2 
38 
-
39 0 
40 
-41 
-41 1 
43 3 
44 1 
45 
-
46 
-
47 t 
48 
-49 
-
50 
-
51 1 
51 0 
53 
-54 1 
55 0 
56 
-57 
-58 
-
59 0 
60 0 
61 0 
61 
-63 
-64 0 
65 0 
66 
-67 0 
68 
-69 
-
70 
-
71 0 
n 5 
73 50 
74 
-
11 
75 + 40 76 )( 
n 
-78 
-
18 
79 + 13 
80 -13t 
81 -118 
t 14 4 4 7 t 2 33 29 85 22 201 nt 476 338 29l 230 350 439 351 411 
-
5 
- - - - - -
0 
-
1 5 13 18 0 1 0 5 2 2 1 
- -
0 
- - - - -
0 
-
0 2 7 8 8 1 0 1 1 2 7 
- -
0 
- - - -
0 
- - -
1 4 1 0 1 1 1 1 1 1 
- -
0 
- -
0 0 0 0 0 6 15 10 34 l8 22 l5 51 49 50 55 
-
4 0 
- -
0 0 30 26 58 11 9 11 33 11 ll ll 55 65 36 39 
- - - -
0 
-
0 1 1 17 8 1 1 1 11 9 4 lO 44 40 43 1 5 4 4 7 0 1 1 1 0 1 68 67 95 95 47 56 9l 100 95 143 1 14 4 4 7 1 2 33 29 85 20 101 122 192 156 104 109 226 264 227 287 0 s 0 
- -
0 1 0 0 0 t l8 36 73 48 30 l8 73 69 71 78 
- - -
0 
-
1 
-
0 
- -
2 100 199 284 182 189 121 124 175 123 134 
- - -
0 
- - - - - - -
68 114 251 101 145 75 11 4 0 0 
0 0 0 
- - -
t 17 43 91 22 41 57 40 17 8 5 53 313 145 66 0 0 
- - - - -
27 43 91 10 0 29 22 1 0 0 32 280 99 24 0 0 
- - - - -
17 43 91 10 0 19 11 1 0 0 5 224 99 19 
- - - - - -
0 
- - -
0 0 2 1 0 1 0 1 1 1 0 
- -
0 
- - -
0 
- - -
12 42 26 18 15 7 5 20 32 44 42 
- -
0 
- - - - - - - -
10 4 3 1 1 1 3 1 0 1 
- - - - - - - - - - -
1 1 1 0 0 1 3 0 4 4 
- - - - - -
0 
- - -
11 ·26 15 11 14 6 3 13 10 31 31 
- -
0 1 0 
-
0 1 0 0 5 17 9 16 38 38 Tl 83 163 75 81 
- - - - - -
0 1 0 
-
s 0 0 1 4 7 s s 18 6 5 
- -
0 1 0 
- - - - - -
10 1 12 17 11 14 7 6 9 3 
- - - - - -
0 0 
- - -
0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 
- - - -
0 
- - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 
-
6 1 4 1 6 31 17 14 41 39 119 54 79 51 19 17 101 186 178 187 
-
6 1 4 2 6 32 27 24 42 39 10 23 37 32 18 15 79 98 85 64 
- - - - - -
0 
- - -
0 0 8 9 3 1 1 14 23 10 16 
- - - - - - - - - - - - -
0 
-
0 0 3 1 1 3 
-
6 1 4 1 6 3l l7 14 41 38 6 11 17 12 11 13 23 ll l5 10 
- - - - -
0 0 0 
- - -
109 31 42 19 11 2 23 87 193 123 
- - - - - -
0 
- - - -
61 8 ll 9 6 1 10 lO 6 3 
- - - - -
0 
-
0 
- - -
5 6 6 9 1 0 s 23 19 0 
- - - - - -
0 
- - - -
41 8 8 0 1 0 1 31 149 118 
- - - - - - - - - - - - -
0 
- - -
0 0 
- -
-
0 
- - - - - - - - -
1 0 3 1 0 0 1 2 0 0 
- -
0 0 0 
-
0 
-
0 0 
-
1 1 5 10 18 10 8 5 8 11 
1 10 5 10 9 7 34 88 96 118 88 384 441 630 455 386 198 597 t 107 856 768 
17 64 14 15 14 11 .... 116 138 187 107 419 sot 694 500 450 39l 943 t 697 1410 1168 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations)- Esportazlonl nette (esportazlonl-lmportazlonl)- Netto-ultvoer (ultvoer..fnvoer) 
-
41 
-
85 
-
55 -114 -176 -116 -184 -193 -330 -172 -104 -119 
-
51 + 1 - 97 - 85 - 90 - 91 -142 -115 -102 - 76 - 51 - 91 )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( I )( )( 
:I: 0 :I: 0 
- -
1 
-
39 -113 
-
64 
-
67 
-
59 
-
34 
-
64 
-
18 
-
55 
-
57 
-
61 
-
68 
-
81 
-
45 
-
51 
-
50 
-
97 -114 -118 
-
80 
-148 -141 -113 -168 -387 -475 -442 -415 -588 -406 -438 -308 
-114 _ ..... -t69 -187 -510 -594 -170 -134 
-
60 
-
34 -475 + 196 
-161 -180 -380 -555 -908 -t068 -713 -558 -648 _..,.. -913 
-
t1 
(a) lmportazlonl dal paesl ter:zl e arrlvl dal paesl della Comunid 
) Oal 6.7.1959 lnclusa Ia Sarra 
) Fino al 5.7.1959 lnclusa Ia Sarra 
f) Oal1958 &11960 soltanto coils In acclalo ordlnarlo ~b Esportazlonl versl I paesi ter:zl e consecne al paesl della Comunid Compresl chisa speculare e ferro-Mn carburato ) I territorllnclesl, frances! e olandeslsono compresl nell' America centrale perch annl dal t958 al 
1961 
(h) Oal 1958 &11959 lnclusa Clpro 
(*) Per Ia lista del paesl vedere I plechevoll pa,lna t08 • pa,lna 143 
-101 -187 -339 -651 -620 -135 + l5 -136 -186 
-177 -141 -338 -381 -508 -149 -110 -123 -117 
)( )( )( )( )( )( )( )( )( 
-
18 
-
16 
-
l8 
-
55 -126 
-
60 
-
39 
-
68 
-
9l 
-
73 
-143 -198 -174 -344 -189 -147 -no -193 
-368 -600 -904 -1364 -1598 -633 
-17t -546 -668 
+ 343 + 479 + 156 
-
1 -167 + 315 +t016 + 454 + 360 
-
15 -1lt -648 -1366 -1864 -317 + 744 
-
91 -318 
369 311 35 
1 0 36 
8 1 37 
1 1 38 
61 73 39 
17 51 40 
31 16 41 
131 86 41 
262 229 43 
85 8l 44 
107 92 45 
6 1 46 
119 87 47 
89 40 48 
88 39 49 
3 23 50 
28 23 51 
0 0 51 
1 3 53 
16 11 54 
66 47 55 
10 13 56 
1 0 57 
1 1 58 
1 1 59 
197 171 60 
119 76 61 
8 8 61 
5 3 63 
85 45 64 
78 96 65 
5 4 66 
11 19 67 
57 58 68 
0 0 69 
0 0 70 
4 9 71 
755 634 7l 
1351 1 106 73 
:I: 0 -143 74 
-137 -238 75 
)( )( 76 
67 
-
86 n 
-165 -359 78 
-470 -817 79 
+ 380 
-
50 80 
-
89 -877 81 
-:s lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en #)er land of landengroe#) [!] 
IT ALIA 1000t 
• Stahl (des Ve"rqes)- Ader (CECA)- Acdalo (Tracuco)- Staal (Verdrq) • 
Zeile 0 Zelle 
Liane 
Andere Erzeucniue - Autres proclula - Alcrl proclotd - Andere proclukcen 
lnscesamc- Total - Tocale- Totaal Liane 
Riche A+B+C Riche 
Lljn daruncer- done - dl cui - waarvan : Lljn Flacherzeucniue - produia plaa - proclotd platd - platte proclukcen 
1958 1959 1960 1961 1961 11963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1958 1959 1960 1961 1·961 11963 11964 1965 11966 11967 1·968 11969 
I. - Elnfuhr - Importations - lmporazioni - lnvoer 
1 66 61 11 .. l01 ... 8 393 l3l 158 198 lT1 137 l78 156 lOS .fl .. .606 933 1 003 6l7 ..a3 7..S 956 775 805 1 
1 76 155 118 1 .. 5 316 .. 26 197 137 2ll ll5 110 l85 159 313 369 560 555 7l5 589 517 s..s 55l SOl 6# 1 
3 X X X X )( )( X X )( X )( X )( )( )( X )( )( X X X X )( )( 3 
.. 18 16 15 l6 55 113 76 60 77 100 77 91 17 18 l8 l8 57 165 lOS 115 HS 165 110 165 .. 
5 70 76 115 1S.. l09 137 1..S 111 164 113 190 166 116 150 153 335 398 
-
169 1..S 319 ..at ~ 557 5 
6 ll9 308 491 615 m 1179 753 566 760 816 7t5 9lO 458 696 1073 1530 t 944 1381 1690 tm 1767 11~ 1857 1170 6 
7 18 .fl 39 98 104 147 131 74 155 t61 t46 177 1n l8l 604 668 691 ~ 613 411 456 501 513 789 7 
8 lO 31 1 .. 56 111 101 5l 1 .. ... 38 .... .. , 2l 3.f 17 61 117 166 170 96 10. 89 91 115 8 
9 1 1 3 13 16 .., 10 .. l6 11 9 11 3 • 15 l6 17 63 2l 10 38 1 .. 1.f 3 .. 9 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 16 10 3 1 1 10 10 
11 6 10 9 18 53 40 31 lO 37 37 17 .... 181 150 133 104 155 103 69 .. , 71 69 ..a 73 11 
11 
-
0 0 0 1 5 1 1 7 ... 11 59 18 17 .fl ..a 97 68 13 18 15 55 117 104 11 
.13 0 0 1 1 0 35 lO 1 3 1 6 5 1 0 50 110 11 .. 5 31 5 15 2l 13 46 13 
H 28 42 37 89 182 225 115 51 114 10. 108 171 227 215 367 451 418 452 433 187 257 260 315 491 H 
15 17 .fl 37 88 181 188 ,.. ..a 106 88 80 107 l09 188 176 l96 311 3-46 381 163 131 l03 180 157 15 
16 0 0 2 9 22 22 17 23 .fl 58 38 106 45 67 236 218 274 402 190 235 199 242 198 298 16 
17 
- -
0 1 7 .. 0 0 0 1 1 0 .fl 16 3.f 63 151 171 103 116 ... 6 6 10 17 
18 31 11 7t .... 33 ..., 44 l8 44 St 13 109 36 15 86 81 7t t40 131 65 53 101 69 346 18 
19 30 2l 69 39 l6 35 .. 3 l8 .. 3 .fl l6 105 31 15 77 65 33 40 107 63 50 .. 3 17 333 19 
lO 0 0 1 5 7 .. 0 1 1 7 6 3 1 0 7 ... 37 65 16 1 1 35 39 11 lO 
11 0 0 1 t 2A 5 3 0 0 t 1 4 0 0 lO 19 49 36 9 1 1 43 14 57 11 
ll 0 
-
0 1 1 .. 5 3 
-
0 0 
-
1 0 
-
0 1 -46 13 5 1 1 38 
-
,.. 11 
13 0 0 0 0 16 1t7 30 15 60 34 St 99 0 0 4 t7 74 ~ 111 46 171 70 ,.. '1IfT 13 
1 .. 0 0 0 0 16 117 19 15 59 33 51 98 0 0 0 1 68 351 111 -46 171 67 ,.. l86 1 .. 
15 0 1 0 1 1 4 5 1 17 11 9 16 0 1 0 1 1 14 5 1 40 11 11 16 15 
l6 
- -
0 0 0 0 0 0 
- -
0 
- - -
0 0 0 0 0 0 
- -
0 
-
l6 
17 60 67 ttl 144 180 411 114 1t9 lT1 159 140 504 309 310 715 n1 888 1398 980 536 713 718 711 1 495 17 
18 189 m 604 769 1179 1591 966 684 t 037 1 075 955 1 42A 768 1 006 1788 1316 1831 3780 1670 1 908 1490 1883 1569 3 665 l8 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esporazionl- Uicvoer -· .--··- .... ··-
--- ---· --·-· ---
-- .. --···- -·- -·· 
. --· ----
-. 
19 
'I ·~ .. "f .. VI ~r "I 99 18l'l:1 -,g:t al 17 -31 36 33 .. 7 113 178 345 l8.f 4..a 191 19 30 l8 13 l8 18 18 37 50 95 113 70 85 13 35 51 13 .. 191 119 151 119 196 30 31 X X )( X X )( X _.X-- X - )( X X X X X )( X X X X X X X X 31 31 0 0 1 0 - .. -0 
-J ·- 9~ .J .. 11 13 6 0 7 10 0 0 0 17 11 10 13 16 11 31 33 ~ ---~ ---4: .. ri . J 3 .. 5 5 3 ... 3 1 1 1 3 9 8 6 6 6 33 ,.. ll9 115 130 194 86 118 130 60 70 tot 376 501 591 ~ 689 50S ,.. 
35 
36 
'¥1 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
.... 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
ss 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
7l 
73 
74 
7S 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
... 
w 
... 
t+f 170 108 169 194 106 190 ::186 235 294 ::186 240 108 319 520 360 339 m 418 488 404 458 464 
5 13 ta 0 1 0 3 0 l 0 1 0 5 13 23 0 1 0 5 l l 1 1 
l 7 8 8 l 0 1 1 l 5 5 0 4 10 8 8 l 0 1 1 l 7 8 
1 4 l 0 1 0 l 1 1 1 1 1 1 4 l 0 1 1 l 3 l l 1 
11 7 27 23 16 17 31 l8 31 41 43 43 15 13 42 38 56 59 118 9l 69 62 70 9 lO H 12 22 22 55 48 27 l8 24 49 9 11 56 12 22 74 56 66 66 65 85 0 0 0 l 7 4 16 19 24 33 25 10 1 1 l 12 9 4 lO 45 42 45 58 51 48 57 63 42 55 75 83 79 109 108 68 73 68 103 107 59 6l 93 103 96 144 132 79 99 126 109 91 99 183 181 166 217 207 172 108 130 236 178 150 201 293 313 280 324 355 26 n 58 34 lO lO 40 37 46 59 62 51 30 42 86 59 65 62 140 115 90 86 93 
65 71 83 59 103 108 108 104 69 77 79 68 100 199 284 182 189 121 125 176 125 1:U 109 
41 48 65 n 73 66 12 0 0 0 6 1 68 124 151 101 H5 75 12 4 0 0 6 
31 24 l6 12 5 3 13 54 97 45 70 l6 148 131 124 125 76 8 60 316 t78 ttl 214 0 3 10 0 0 0 0 37 68 13 54 9 0 29 22 1 0 0 33 280 127 67 180 0 3 9 0 0 0 0 27 68 7 53 9 0 29 21 1 0 0 6 224 126 62 179 
0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 7 14 2 1 0 1 0 1 2 1 0 3 
32 21 15 12 5 2 12 16 29 32 14 10 1:U 100 101 123 75 7 26 34 so 45 31 1 1 1 0 0 0 0 0 0 l 0 0 10 4 8 8 1 1 3 1 0 l 0 1 l l 0 0 1 3 0 4 3 l l 1 l l 0 0 1 3 0 4 4 l 25 13 10 11 4 1 8 16 24 27 11 6 118 88 89 115 74 5 18 23 36 34 lO 
2 2 12 6 8 7 37 89 tt 22 29 t9 ta 9 l6 38 40 37 83 264 80 83 66 0 0 0 l 1 l l 3 l 4 6 7 0 0 1 4 7 5 5 18 7 6 lO 1 1 10 l 4 1 3 0 0 0 0 0 10 1 12 18 H 15 7 6 9 3 1 0 0 0 0 
-
1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 l 3 1 l 
0 1 1 0 1 1 0 l 0 1 1 1 1 1 l l l 1 l 4 1 l 1 
so lO l6 l8 21 10 23 72 t73 138 13t t08 t24 54 88 52 33 ta tto 230 305 211 240 5 10 9 15 13 9 16 26 33 31 87 56 10 23 43 32 22 17 86 130 112 88 162 0 0 0 1 0 0 1 3 4 l 3 4 0 8 9 3 1 1 24 23 lO 16 8 
- -
0 
-
0 
- -
0 0 0 1 0 
- -
0 
-
0 0 3 l l 3 5 4 10 8 8 10 9 H 15 18 18 74 40 6 11 23 13 16 15 30 54 52 .... 128 
45 10 17 14 8 1 7 46 141 107 44 52 114 31 45 20 11 2 24 100 193 123 79 0 1 7 9 6 1 4 15 3 l 4 4 64 9 22 9 6 1 10 24 6 3 5 3 0 3 4 0 0 0 0 18 0 11 17 8 6 9 9 1 0 5 29 29 0 11 42 7 5 0 l 0 l 30 116 104 l7 29 42 8 8 0 l 0 l 32 H9 118 58 
- -
0 
- - -
0 
- - - -
0 
- -
0 
-
0 
-
0 0 
- -
0 
t 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 1 l 0 0 0 
t t 3 8 15 7 4 3 6 to 3 7 2 t 5 10 18 to 8 5 8 tt 4 
m 2t9 279 224 243 233 367 50S 523 509 5t9 400 sen ru 767 586 506 395 680 t 306 975 875 989 
264 l6t 324 259 288 298 460 680 m 724 749 595 588 642 897 646 576 496 t 056 t 806 t 567 t 429 1 678 
Ill.- N-usfuhr (AusfuhM!Infuhr)- Exportations nettes (exportado-.lmportadons)- Esportulonl nette (esportulonl-lmportulonl)- Netto ultvoer (ultvoeMnvoer) 
- 65 - 56 - 110 - 186 - 40l - 366 - 192 - 89 - 199 - 176 - 117 - 198 - 154 - 178 - 392 - 570 - 900 - 956 - 404 - lOS - 403 - 672 - 327 
-48 -tn -190 -227 -288 -389 -l.fl -Hl 
-99 -125 -118 -181 -78 -253 -284 -537 
-520 -673 -455 -325 -316 -301 -283 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
- 18 - 16 - 24 - 26 - 55 - 123 - 76 - 56 - 73 - 89 - 64 - 85 - l7 - 11 - 18 - l8 - 57 - 165 - 188 - 103 - 135 - 152 - 104 
- 67 - 62 -123 -153 -207 -236 -146 -104 -161 -209 -185 -261 -113 -136 -250 -334 -396 
-4111 -266 -239 -311 
- .f75 -454 
- 197 - 265 - w - 590 - 953 -ttt4 - 660 - 391 - 53t - 601 - 485 - 726 -. m - m - 90 -tm -1874 -mt -t3t4 - 87t -tt75 -t600 -tt68 
+tn 
-25 
+ 152 + 167 + 80 -'¥1 -179 + 153 +386 +246 +250 + 279 -104 + 193 + 2t4 + 52 -lOt -386 -1003 -300 + 770 +lSl +1-fT + 278 
-114 -280 -510 -991 -1194 -506 
- 4 - 285 - 351 - 106 - 819 - 180 - 364 - 89t -1670 -ll56 -311M -t614 - 101 - 923 -1454 - 891 
~) lnvoer ult derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap b) Uitvoer naar derde Ianden en leverin1en aan andere Ianden van de Gemeenschap ) Met lnbe1rip van spie1elijzer en koolstofrijk ferromansaan ) Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland ) Tot 5.7.1959 Incl. Saarland f) Van 1958 tot 1960 aileen warm1ewalst breedband ult 1ewoon staal ) Voor de iaren 1958 tot 1962 :zijn de Briae, Franse en Nederlandse1ebledsdelen bqrepen onder 
Midden-Amerika 
(h) Van 1958 tot 1959 Incl. Cyprus 
(*) Voor de onderverdelin1 naar Ianden :de men de vouwbladen 108 en 143 
357 35 
l 36 
1 '¥1 
l 38 
86 39 
63 40 
23 41 
111 42 
263 43 
97 ...... 
93 45 
1 46 
116 .fT 
54 48 
54 ..., 
23 50 
38 51 
0 52 
3 53 
26 54 
52 55 
l8 56 
0 57 
l 58 
l 59 
2t1 60 
115 61 
8 62 
3 63 
84 64 
96 65 
4 66 
29 67 
58 68 
0 69 
0 70 
9 71 
7 ..... 7l 
1 249 73 
-514 74 
-448 75 
X 76 
-153 77 
-551 78 
-1665 79 
-75t 80 
-24t6 81 
[I] 
• 
Zeile 
Llcne 
Riche 
Lljn 
1958 
1 1 
1 1 
3 
-
.. X 
5 1 
6 4 
7 t7 
8 5 
9 0 
10 8 
11 
-11 
-13 
-
... 13 
15 10 
16 5 
17 0 
18 0 
19 0 
10 
-
11 0 
u 0 
13 0 
14 0 
l5 
-
l6 0 
17 18 
18 u 
19 11 
30 37 )1 1 
n X 
33 13 
34 71 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Eneugnlsgruppen sowie 
nach Lindern oder Lindergruppen 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults 
et par pays ou :zones geographiques 
NEDERLAND 
Stahl (des Vertraces) - Acler (CECA)- Acclalo (Trattato)- Staal (Verdrac) 
A 
Rohelsen - Fontes - Ghlsa- Ruwljzer (c) 
811Scke und Halbzeuc- Lln~ou et demlprodulu-
Llncotcl • seml-prodotcl - B okken en halffabrlkaten 
1959 1960 1961 1961 11963 1964 1965 1966 1967 11968 1969 1958 11959 1960 1961 1961 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
I. - Elnfuhr - Importations - lmportulonl - lnvoer 
1 1 1 1 1 55 18 50 .. 5 17 93 83 75 10 16 36 41 30 H l5 19 
.. 5 8 3 .. 6 6 5 5 5 6 9 1 9 5 6 7 10 0 0 11 0 
- - - - -
0 0 0 
- - - - -
10 
- - -
11 0 
-
0 0 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
1 8 1 0 .. 5 .. 5 5 5 .. 
-
1 10 3 
-
0 8 0 0 0 10 
7 t5 to 5 to 67 19 60 14 ... 17 t01 86 114 l8 n 43 69 3t 15 36 49 
8 16 9 7 10 10 16 16 16 19 30 0 7 17 77 l8 55 67 56 77 199 75 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14 0 0 0 6 1 0 0 0 
0 0 0 0 8 9 3 1 0 0 
-
0 
- -
0 0 0 1 11 9 0 5 
5 7 7 5 9 10 13 10 16 19 l5 0 
- -
0 18 55 59 .... 49 57 55 
- - - -
0 
- - - - - -
0 0 
-
0 0 
- - - - -
0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
-
0 
- -
1 0 0 
- - -
.. 
- -
1 76 8 
-
0 
-
19 141 15 
7 9 8 6 19 20 16 12 16 19 30 0 7 17 77 26 ss 67 56 77 299 75 
7 9 8 7 18 19 15 11 16 19 l5 0 7 H 0 18 55 67 56 58 57 60 
1 7 2 1 2 0 1 4 0 0 1 0 
-
0 
-
2 0 
- - - - -
0 1 1 1 1 0 1 .. 0 0 1 
- - - -
1 
- - - - - -
- -
1 1 0 1 1 1 1 1 1 40 
-
38 tl 
- -
to 0 0 
- -
- - -
0 
- - - - - - - - -
l8 11 
- -
10 0 0 
- -
- -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 
-
10 
- - - - - - - -
1 1 0 1 1 1 3 2 2 1 0 
- - - - - - - - - - -1 1 0 1 1 1 3 1 1 1 0 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
0 0 
- - - - - - - - - - - - - -
..... 
- - - - -
0 0 
0 
-
0 
-
0 
-
0 
- - - - - - - - - - - - -
- -
11 8 7 8 tl 11 .. 8 6 8 8 
- - - - - - - - - - -
10 24 17 16 35 36 13 l8 27 30 40 40 7 55 89 18 55 77 56 77 299 75 
16 40 27 21 45 101 51 88 41 45 68 t41 93 t69 118 59 98 t46 88 91 335 tl5 
--
11. - Ausfuhr - Exportations - Esportuionl - Uitvoer 
14 48 40 40 .oft 31 l5 18 19 17 7 0 0 0 0 0 3 1 1 78 80 224 
10 17 19 14 35 10 16 18 16 57 13 
- -
0 4 6 3 1 1 1 3 36 
1 19 30 5~ 13 1 3 .. s .. 1 0 
- -
0 0 1 1 3 4 6 5 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
33 19 19 30 16 l5 19 17 13 19 19 0 0 0 
-
0 8 75 79 108 71 37 
80 113 118 153 us 78 73 66 74 106 so 0 1 0 4 6 16 79 86 191 ' 160 303 
1000t 
.. 
Zeile 
Lien• 
Rich• 
Lljn 
1969 
13 1 
0 1 
-
3 
X .. 
1 5 
t4 6 
55 7 
1 8 
0 9 
54 10 
-
11 
-
11 
-
13 
55 H 
55 15 
-
16 
-
17 
0 18 
0 19 
-
10 
-
11 
-
u 
0 13 
0 14 
-
l5 
-
16 
55 17 
69 l8 
137 19 
69 30 
.. 31 
X 31 
31 33 
341 34 
--
36 
37 
38 
39 
'"' 41 
41 
43 
+4 
45 
<46 
47 
<48 
49 
so 
51 
Sl 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
7l 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
... 
w 
w 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
.. 
31 
7 
3 
5 
-
-1 
47 
47 
-
-
l 
2 
l 
0 
0 
-
-
-
0 
0 
-
-
-
1 
f 
-
- 1 
-
-
-
-
-
-
-
50 
111 
10 
35 
1 
X 
11 
68 
3l 
100 
-- -· -- - -- ·-
.. 
-
.. 
·- - -
- . 
-
.. . 
··-
.. 
-· 
... 
l 0 0 
-
7 9 0 11 5 5 
- - - -
0 l 19 5 0 0 0 38 
11 10 11 11 6 1 1 3 1 1 
- - - - -
0 
- -
1 0 0 0 
8 7 7 8 5 0 1 1 0 0 0 
- - -
0 0 
-
0 
-
0 
-
0 
7 11 18 11 11 6 9 7 6 6 5 
-
0 
- -
0 
- - - -
0 0 
- - -
0 0 
- - - - - - - - - - - -
0 101 76 159 80 
- - - - - -
0 0 
- - - - - - -
0 
- - - - - -5 1 0 l 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - - - -
0 0 
-33 29 36 42 30 16 11 22 11 12 6 
-
0 
-
0 2 19 s 102 n 259 118 
11 l8 36 41 30 16 11 ll 11 11 6 
-
0 
-
0 l 19 5 1 0 0 38 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 14 0 0 0 0 0 0 0 l 0 l 
-
0 0 
-
0 0 10 3 4 0 
s 1 
- - - - - - -
0 0 
- - - - - - -
10 2 4 0 
5 1 
- - - - - - -
0 
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - -
0 
- -
0 0 
22 14 0 0 0 0 0 o. 0 f 0 2 
-
0 0 
-
0 0 
-
f 0 
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -11 11 
- - - - - -
0 0 0 l 
-
0 0 
- -
0 
-
1 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - - - -
0 
- -
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - - - - - - -
- - -
0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 
- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 1 l 8 0 0 0 tt ltt 0 0 
- - - - -
0 
- - - - -1 1 
-
8 0 0 0 
-
0 0 0 
- - - - - - - - - - -
- - -
6 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -0 1 
-
l 0 0 0 
-
0 0 0 
- - - - - - - - - - -
3 0 2 
- - -
0 11 211 
-
0 
- - - - -
0 
-
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
l 
- - -
0 11 109 
-
0 
- - - - -
0 
- - - - -
- - - - - -
0 
- -
0 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
65 +4 38 51 31 17 tt 3l 113 15 6 l 0 0 0 l 19 5 ttl 80 164 
ttal 
145 166 166 104 145 95 85 99 197 111 56 l 1 1 5 8 35 84 198 171 414 411 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations)- Esportuionl nette (esportuionl-lmportazlonl)- Netto-ultvoer (ultvoer-lnvoer) 
+ 13 + 46 + 38 + 39 + 39 
-
14 + 7 
-
31 + 15 + 12 
-
10 
+ 16 + ll + 11 + 11 + 31 + 14 + 10 + 13 + 21 + 52 + 17 
+ 2 + 19 + 30 + 59 + 13 + l + 3 + 4 + 5 + 4 + 1 
X X X X X X X X X X X 
+ 31 + 21 + l8 + 30 + ll + 20 + lS + ll + 18 + 24 + 
+ 7J + 108 + 118 + 1<48 + 105 + tt + +4 + 6 + 60 + 91 + 
+ 45 + 10 + 11 + 35 - 4 - 19 - 11 + 5 +196 - 15 -
+ tt9 + 116 + 139 + 183 + 100 
-
7 + 33 + tt + 156 + 76 
-
~ Ausfuhr nach dritten Llndern und lieferun1en nach anderen Llndern der Gemeinschaft c ElnschlleBiich Sple1eleisen und hochcekohltes Ferromancan ) Ab 6.7.1959 einschl. Saarland la) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezDJe aus anderen Undern der Gemelnschaft e) Bis 5.7.1959 elnschl. Saarland f) Von 1958 bis1960 lediclich Coils aus Massenstahl c) FOr die Jahre 1958 bis 1962 sind die britlschen, franzllslschen und holllndlschen Ter• 
ritorlen bel Mittelamerika mitelnceschlossen (h) Von 1958 bls 1959 elnschl. Zypern 
(*) FOr die Llndertexte slehe Faltblltter Seite 108 und 143 
15 
l3 
34 
n 
-
93 
-
83 
-
75 
-
20 
-
26 
-
33 
- '"' -
29 + 64 + 55 
-
9 
-
1 
-
9 
-
1 :1:: 0 
-
4 
-
9 + 2 + 2 
-
8 
:1:: 0 - - 20 :1:: 0 :1:: 0 + 2 - 9 + 3 + 4 + 6 X X X X X X X X X X 
:1:: 0 
-
1 
-
10 
-
3 :1:: 0 + 8 + 67 + 79 + 108 + 71 
-101 
-
as 
- 114 
-
14 
-
16 
-
17 + 10 + 55 + 177 + 114 
-
38 
-
7 
-
55 
-
89 
-
16 
-
36 
-
7l + 56 + 3 -
-140 
-
91 -168 -ttl 
-
51 
-
6l 
-
61 + tto + 180 + 
) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux pays de Ia Communaut6 
) Y comprls spiecel et ferro-man1anbe carbur6 ) A partir du 6.7.1959 y comprls Sarre 
) Jusctu'au 5.7.1959 y compris Sarra 
35 
89 
+ 195 
+ 36 
+ 5 
X 
+ 17 
+ 154 
+ 43 
+ 196 
~) Importations des pays tiers et r6ceptions des pays de Ia Communaut6 f) Seulement coils en acler ordlnalre de 1958 l1960 ) Les territoires britannlques, fran~ et hollandals sont comprls dans I' Am6rlque Cen• 
trale pour les ann6es 1958 l196l 
(h) Y comprls Chypre pour les ann6es 1958 l 1959 
(*) Pour les libell6s des pays voir les d6pliants paces 108 et 143 
_, .. 
184 36 
1 37 
-
38 
10 39 
-
'"' 3 41 0 41 
299 43 
196 +4 
-
45 
-
46 
0 47 
-
<48 
0 49 
-
so 
-
51 
-
51 
-
53 
-
54 
-
55 
-
56 
-
57 
-
58 
-
59 
0 60 
-
61 
-
61 
-
63 
-
64 
0 65 
-
66 
-
67 
-
68 
-
69 
-
70 
-
71 
199 7l 
639 73 
+ 224 74 
+ 69 75 
+ 4 76 
X 77 
+ 31 78 
+ 317 79 
+ 1+4 80 
+ 570 81 
-~ lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per poes# o zone geograflche [I] 
NEDERLAND 1000t 
• Stahl (des Vertnces) - Ader (CECA)- Accialo (Trattaco)- Staal (Verdl'al) • 
Zelle 8 c Zeilo 
Lilli• Lilli• 
Warmbreitband In Rollen - Coil• -
Andere Erzeuaniue - Aucres produitl - Altri prodotcl - Andere produkcen 
Riahe Rlahe 
UJn 
Coil• - Breedband op rollen (f) 
- ln•aesamc- Total- Totale- Tocaal Lijn 
19$8 11959 11960 11961 11962 11963 1196-4 11965 1966 11967 1968 1969 19$8 11959 11960 11961 11962 11963 1196-4 11965 11966 I' 1967 1968 1969 
1. - Elnfuhr - Importation• - lmporcazionl - lnvoer 
-
1 0 0 0 0 0 0 0 0 70 '!iT 1-48 181 +45 503 685 668 621 6'!i1 an 768 782 686 76-4 &f8 1 
2 
-
0 1 0 
- - - - -
0 30 
-
72 141 143 155 135 105 115 135 139 1n 188 187 2 
3 
- - - - - - - - - -
0 
-
0 0 0 0 0 0 14 23 11 11 10 11 3 
4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4 
5 
-
1 1 1 2 2 52 49 56 36 13 2 480 6-45 693 674 674 688 831 739 788 868 tn 1025 5 
6 0 1 1 1 3 1 53 49 116 93 191 181 997 1188 1 511 1 496 1430 1450 1 781 1 665 1720 1 696 1894 1071 6 
7 
- - - -
7 161 16 1 
-
0 
-
8 49 67 77 104 109 146 110 87 105 106 107 138 7 
8 
- - - - -
15 H 1 
-
0 
-
8 38 47 54 69 '!iT 45 38 29 17 ll 34 37 8 
9 
- - - - - - - - - - - -
1 4 3 5 3 5 9 ll 23 33 43 53 9 
10 
- - - - - - - - - - - -
1 1 0 1 2 3 7 3 4 1 1 6 10 
11 
- - - - - -
0 
- - - - -
7 9 9 9 17 19 ll 16 1.1 15 11 13 11 
11 
- - - - - - - - - - - - -
0 
- - - - - - -
0 0 0 11 
13 
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 13 
14 
- - - - -
15 14 1 
-
0 
-
8 48 61 66 86 80 76 76 70 76 72 81 112 14 
15 
- - - - -
15 H 1 
-
0 
-
8 48 61 66 86 78 72 76 70 76 72 80 107 15 
16 
- - - -
7 146 12 
- - - - -
1 s 11 18 29 70 43 17 29 34 26 26 16 
17 
- - - -
4 1-41 11 
- - - - - - - - - -
0 1 
- -
0 
- -
17 
18 
- -
0 
- - - - - - - - -
51 35 48 18 11 8 6 4 3 3 1 1 18 
19 
- -
0 
- - - - - - - - -
51 35 46 17 10 6 6 4 3 1 1 1 19 
10 
- - - - - - - - - - - -
0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 10 
11 
- - - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 
-
0 0 3 11 
n 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
0 0 1 n 
23 
- - - - - - - - - -
10 13 
-
0 
-
1 1 5 1 3 1 1 1 5 23 
14 
- - - - - - - - - -
10 13 
-
0 
-
1 1 5 2 3 1 2 1 5 14 
15 
- - - - - - - - - - - -
0 
- - - - - - - -
0 
- -
15 
16 
- - - - - - - - - - - - - -
0 
- -
0 
-
0 
- - -
1 l6 
'II 
- -
0 
-
7 161 16 f 
-
0 10 10 fOf 101 115 113 111 159 118 94 ffO 1ft ff1 149 'II 
18 0 f 1 1 tO 163 79 50 116 93 101 103 f 098 f 391 f 646 f 610 f 551 f 609 f 910 1 759 f 830 1808 1005 1110 18 
11. - Ausfuhr - ExportaciORI - &pon:uloni - Uitvoer 
l9 153 169 lOS 97 0 l6 4 18 X~~ 14 ., 'I ·~, "'I 176 166 ~·, ~, 193 314 .. t mr~ 537 19 30 4 10 30 lO 11 49 -rT 19 37 17 8 33 +4 41 -~:J - -~~ .0 so --·-90 - 115 136 130 30 31 - - - - 1 56 111 45 59 ~= 55 11 10_ .18 - -18 79 53 75 97 81 103 31 n X X X X X X X X X ~67 X X X X X X X X X X n 33 - 0 - - 38 129 97 66 141 1'!i1 18 33 45 60 55 52 56 '!iT 60 60 74 86 33 34 157 179 135 tfJ 61 261 270 1.0 261 267 189 ':tl:l t'JO 'ltt 'lO'l "~'" ~ .. cc .nt ...... At"l £'lA '7.&.'1 AU ..... 
--
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
4-4 
45 
46 
47 
48 
49 
so 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
n 
78 
79 
80 
81 
.... 
w 
VI 
-
2l 
-
-
-
-
-
-22 
2l 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
n 
179 
+ 153 
+ 4 
-X 
-
+ 157 
+ n 
+ 179 
- --
.. , 
-- ·--
.,_ 
.. , 
---
--
-· -· 
•v• ..... ...... ..... ..... .. ..., .. ., ... ..... ..... v 
2l 56 35 26 5 
- - -
0 
-
0 97 137 134 108 113 162 196 142 139 158 
- - -
0 
- -
0 0 5 4 0 43 49 45 37 47 60 68 93 109 105 
- - -
15 53 61 61 58 56 55 59 34 45 53 so 70 66 62 58 65 72 
-
0 0 1 1 
- - -
0 
- -
8 19 15 23 31 31 32 30 39 36 6 24 79 15 47 81 133 14-4 5 
- -
13 17 2 10 16 13 9 75 21 13 
- - - - - - - - - - -
0 1 1 2 1 1 1 1 1 3 
- -
0 
- - - - - - - -
6 13 12 21 16 17 17 11 13 20 28 81 ff3 58 106 142 194 203 66 59 59 201 281 263 250 293 351 . 385 4ff 388 408 2l 56 35 43 59 61 61 58 61 59 59 185 253 259 223 262 325 359 317 359 383 
-
2 1 
- - - - - - - -
2 
-
24 78 66 109 12 3 7 52 
- - - - - - - - - - - - -
1 25 53 102 8 
- -
46 
28 24 
- - - -
70 0 60 72 90 59 53 45 31 24 27 38 110 66 148 28 24 
- - - -
70 0 60 72 90 0 9 4 1 3 0 1 80 27 109 28 24 
- - - -
H 0 60 72 90 0 9 3 1 3 0 1 68 27 109 
- - - - - - - - - - -
6 6 10 7 9 8 8 6 7 8 
- - - - - - - - - -
0 53 38 31 22 12 18 28 24 31 31 
- - - - - - - - - - -
2 4 1 0 1 5 4 6 6 7 
- - - - - - - - - - -
0 1 0 0 0 1 1 1 t 2 
- - - - - - - - - -
0 so 33 29 21 10 8 16 11 16 12 
- - - - - - - - - - -
5 2 9 7 9 16 27 41 40 55 
- - - - - - - - - - - -
0 0 
-
0 0 0 
-
2 0 
- - - - - - - - - - -
1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 
- - - - - - - - - - - -
0 
- -
0 0 0 0 0 0 
- - -
..... 
- - - - - - -
0 0 
-
0 0 
-
0 0 0 0 
- - -
0 
- - - - - - -
33 45 46 Sl n n 58 71 49 49 
- - -
0 
- - - - - - -
13 6 15 19 17 10 13 15 1f 20 
- - - - - - - - - - -
12 5 9 H 11 7 7 9 8 14 
- - - - - - - - - - -
0 0 0 0 
-
0 2 3 t 4 
- - -
0 
- - - - - - -
1 1 1 l 4 l l l 1 1 
- - - - - - - - - - -
20 38 31 33 4 12 44 56 38 29 
- - - - - - - - - - -
6 25 23 23 4 l 29 37 15 13 
- - - - - - - - - - -
0 t 0 0 0 0 0 0 1 0 
- - - - - - - - - - -
8 
- - - -
5 5 4 11 l 
- - - - - - - - - - - -
4 1 s 1 l 3 1 1 0 
- - -
0 
- - - - - - -
0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 
- -
56 107 114 58 106 142 265 203 116 131 149 300 382 387 421 414 516 519 636 549 712 
235 341 231 119 367 411 412 464 393 310 381 479 592 679 717 797 981 990 1 tto 1 163 1 342 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations)- Esportazlonl nette (esportuionl-lmportulonl)- Netto-uitvoer (uitvoer-lnvoer) 
+169 + 205 + 97 :1:: 0 + l6 + 4 + 18 
-
33 
-
43 -140 -178 -338 
+ 10 + 29 + 20 + 21 + 49 + 47 + 19 + 17 + 37 
-
13 + 8 
-
so 
- - - + l + 56 + 121 + 45 + 64 + 59 + 40 + 55 + 21 X X X X X X X X X X X X 
-
1 
-
1 
-
1 + 36 + 127 + 45 + 17 + 86 + 121 + ttt +165 -452 
+ 178 + 233 + 116 + 59 + 259 + 217 + 98 + us + t74J 
-
3 + 51 -818 
+ 56 + 107 + 114 + 51 
-
55 + 116 + 264 + 203 +116 + 121 + 129 +199 
+234 +340 + 230 +109 + 204 + 331 + 362 + 338 +300 + 118 + 178 + 619 
a) lmportazlonl dal paesl terzl e arrlvl dal paesl della Comunitl 
b) Esportuioni veni I paesl terzl e conse1ne ai paesi della Comunitl 
c) Compresl ~hlsa apeculare e ferro-Mn carburato 
d) Dal 6.7.1959 lnclusa Ia Sarre 
e) fino al 5.7.1959 lnclusa Ia Sarre 
f) Da11958 aJ 1960 soltanto coils In acclalo ordinarlo 
1) I territor! ln1lesl, frances! e olandesl aono compresl nell' America centrale per 111 annl dal1958 al 
1962 
(h) Dal 1958 aJ 1959 lnclusa Cipro 
(•) Per Ia lista del paesi vedere I pie1hevoll paJina108 e paalna 143 
-379 -509 -502 -409 -411 -529 -454 -394 -329 
-108 
-
99 -114 
-
86 
-
65 
-
72 
-
85 
-
49 
-
17 
+ 20 + l8 + l8 + 67 + 117 + 65 + 30 + 64 + 86 X X X X X X X X X 
-612 -648 -614 + 619 + 636 -ns -682 -728 -808 
-ton -1228 -1200 -1048 
-995 -Utt -tt91 -1107 -1066 
+280 + 262 + 298 + 193 + 367 + 391 + 542 + 439 + 601 
-799 -967 -903 -754 -628 -910 -649 
-667 -466 
. ,.. ..... .... 
195 205 36 
96 105 37 
84 70 38 
43 59 39 
8 64 40 
5 8 oft 
H 15 41 
445 526 43 
426 4SO 4-4 
28 23 45 
20 10 46 
296 293 47 
272 263 48 
272 263 49 
8 7 50 
16 23 51 
4 2 52 
1 2 53 
5 12 54 
13 15 55 
1 1 56 
0 1 57 
0 1 58 
0 0 59 
27 31 60 
13 17 61 
10 3 62 
0 10 63 
1 l 64 
14 14 65 
5 7 66 
0 0 67 
-
0 68 
-
0 69 
0 0 70 
- -
71 
810 887 72 
1 573 1 74-4 73 
-294 -311 74 
-
52 
-
57 75 
+ 72 + 9l 76 
X X n 
-858 -939 78 
-1131 -1215 79 
+ 698 + 738 80 
-431 -476 81 
-~ lnvoer (a) en ultvoer {b) per produktengroep en per land of landengroep m 
NEDERLAND 1000 t 
.. Stahl (des Vertrqes)- Acier (CECA)- Acciaio (Tnttato)- Staal (Verdrq) .. 
Zelle D Zelle 
Upe lnsaesamt- Total - Totale- Totaal Liane 
Andere En:euanlsse - Autres prodults - Altrl prodottl - Andere produkten 
A+B+C Rlah• Ripe 
UJn darunter - dont - dl cui - waarvan : Lljn Flachen:euanlue - prodults plats - prodottl plattl - platte produkten 
1958 11959 1960 11961 11962 11963 1196-4 11965 11966 11967 11968 11969 1958 11959 11960 11961 11962 11963 196-4 1965 11966 11967 11968 11969 
I. - Einfuhr - Importations - lmportuioni - lnvoer 
1 218 235 3C17 l8l 235 231 3l8 3H 335 290 3.of5 .of39 539 586 760 688 6.of7 693 863 799 866 768 9.of1 1 o-42 1 
2 n 39 .... 35 27 29 3.of .of3 .of() 51 66 .of9 81 H3 153 161 H1 112 125 135 139 H3 219 187 2 
3 0 0 0 0 0 0 0 3 .. 8 8 5 0 0 20 0 0 0 25 23 11 11 10 11 3 
.. X X X X X X X X X X -x X X X X X X X X X X X X X .. 
5 163 165 186 187 199 198 260 m 232 250 297 369 480 6-46 703 677 676 690 891 789 8.of5 90.of 965 1 (f}.7 5 
6 .COl .of38 537 50.of 
'"' 
.ofS7 623 582 611 600 716 861 t 099 t 375 t 637 1526 t <t6S t 495 U04 t 7.of6 t 861 t 816 1135 1267 6 
7 n 41 
'" 
54 63 77 .oft ., 53 56 59 80 49 73 9.of tat 1.0 361 113 145 181 <t06 t83 100 7 
8 16 33 33 37 33 23 15 1.of 10 10 8 21 38 5.of 68 69 57 61 59 31 17 n 2.of .of5 8 
9 1 2 2 3 2 5 6 17 20 19 .of() .... 2 .. 3 5 3 5 11 3.of 31 33 .of9 53 9 
10 0 0 0 0 l l l 1 0 0 0 1 1 1 0 3 20 58 66 ., 53 60 57 6t 10 
11 5 7 7 7 15 16 10 13 18 11 9 10 7 9 9 9 17 19 n 16 11 15 11 13 11 
11 
- - - - - - - - - -
-
0 
-
0 
- - - - - - -
0 0 0 12 
13 0 0 
-
0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 l 76 8 3 0 0 19 2.ofl 16 3 13 
1.of 22 42 42 47 52 49 34 45 48 51 57 77 48 68 83 162 105 146 158 127 153 372 156 174 H 
t5 ll 41 .ofl .of7 51 .of6 3.of 4S .of8 51 57 77 .of& 68 81 86 97 141 158 127 13.of 130 H1 170 15 
16 0 1 4 7 11 28 7 3 4 4 2 3 1 5 11 18 38 215 55 17 29 34 26 26 16 
17 
- - - - -
0 1 
- -
0 
- - - - - -
6 Hl 11 
- -
0 
- -
17 
18 51 34 
'" 
17 9 6 5 1 1 1 1 1 91 l5 86 31 u 8 t6 4 3 3 1 l 18 
19 50 3.of .... 15 8 5 4 l l- 1 1 1 51 35 75 19 10 5 16 4 3 l 1 2 19 
20 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 .ofO 0 11 1 1 1 0 0 0 1 1 0 20 
11 
- - - - - -
0 
- -
0 0 0 
- -
0 0 0 0 0 0 
-
0 0 3 11 
n 
- - - - - - - - -
0 0 0 
- - - - - - - -
-
0 0 1 n 
23 
-
0 
-
1 1 5 1 3 1 1 1 5 
-
0 
-
t t 5 1 3 "l 1 11 18 23 
14 
-
0 
-
1 1 5 l 3 l l l 5 
-
0 
-
1 1 5 l 3 l l 11 18 14 
25 0 
- - - - - - - -
0 
- -
0 
- - - - - - - -
0 
- -
25 
26 
- -
0 
- -
0 
- - - - -
1 
- -
0 
- -
0 
-
0 
- - -
t l6 
%1 73 77 91 71 73 88 ., 51 57 60 63 88 141 109 180 ltl 155 375 232 151 188 4U t97 115 17 
"28 .,, 515 619 575 533 5.of6 670 634 669 660 779 950 U.ofO t 484 t 817 1738 1610 t 870 1136 1 897 1049 1136 1331 1491 l8 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esporuzioni - Ultvoer 
19 81 1m 1.of9 1Ul1" ,. ... I ,. ~, m~ ml ~, 260 ml ~~ >O ~•t ml '"I 333 ~~ IDr 7ml 7n B 30 ll 33 .of3 41 .of8 39 39 .ofS 81 91 112 17 .of3 7.of 65 76 - 93 -- 91 - 71 109 -- t56 189 2C17 30 31 20 t8 17 17 66 1t6 79 53 74 93 77 93 lf_ 20 l8 --28 - - 69 176 l(f}. tot 1.... 161 127 161 31 32 X X X X X X X X X _ X -X -x X X X X X X X X X X X X 32 
33 11 10 1.of -~--& ~- -~ ---~ - 25 31 .co 57 l8 3.of .of5 60 93 190 227 l(f}. 311 l87 236 285 33 34 tlS 165 133 409 450 555 6t0 3l6 390 528 417 450 733 819 7C17 t 067 1 057 t 155 t 419 34 
;J:> 181' 
36 97 
37 -41 
38 11 
39 7 
-40 10 
-41 0 
-41 10 
-43 187 
.. 175 
-45 2 
-46 
-
-47 55 
-48 0 
-49 0 
so 4 
51 51 
52 0 
53 0 
S-4 so 
55 3 
56 
-57 0 
58 
-
59 0 
60 26 
61 7 
61 7 
63 0 
64 0 
65 19 
66 5 
67 0 
68 8 
69 0 
70 0 
71 
-
_72 273 
73 408 
7-4 -136 
75 ::1: 0 
76 + 20 
77 X 
78 -151 
79 -268 
80 + 100 
81 -68 
DO Qf .Wl ...... 
-
... , .. ,., ..... .o:ov ....... .... ,. 
'"" 
.OV7 ..  ., .... ..... v ,. .... ~ #IV .. , ... 
137 130 108 113 161 196 Hl 131 100 111 166 118 158 190 1-41 Hl 186 101 Hl 139 158 
-46 39 33 -41 57 60 77 85 79 70 80 -43 -49 -45 37 -47 60 68 9-4 110 111 
39 -41 36 57 56 -47 -47 51 60 67 -46 3-4 -45 53 so 85 119 113 119 11-4 118 
19 H 19 18 30 19 18 31 31 35 51 8 19 15 13 31 33 31 30 39 36 
17 1 10 1S 13 9 7-4 11 13 8 60 13 13 17 89 31 60 90 309 1-41 177 
1 0 1 0 0 0 0 0 1 • 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 8 7 18 H H H 9 9 15 11 13 6 13 11 11 16 17 17 11 H 10 
266 234 225 269 331 355 376 329 300 315 422 223 309 343 364 354 476 532 707 667 733 
1-41 llS 101 1-41 309 333 196 305 181 300 353 206 175 306 lS8 307 -401 -425 389 -417 -4-45 
-
23 76 64 109 12 3 7 so 27 23 2 
-
2S 78 66 109 12 3 7 52 
-
2 2-4 so 101 8 
- -
-46 10 10 
- -
2 25 53 101 8 
- -
-46 
-49 oft 11 lt 14 33 tot 56 113 161 161 6t 8t 69 31 l4 11 38 191 69 113 
7 3 0 3 0 0 75 21 90 243 237 0 37 28 1 3 0 1 161 29 174 
7 3 0 3 0 0 67 21 89 2-43 137 0 37 18 1 3 0 1 81 18 169 
4 7 s 7 7 7 s s 7 7 4 6 6 10 7 9 8 8 6 7 8 
38 31 22 11 17 26 21 30 26 12 20 55 38 31 23 12 18 28 24 33 31 
• 1 0 1 • 3 5 5 7 • 1 2 • 1 0 1 5 • 6 6 7 1 0 
-
0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 
33 19 21 10 8 16 11 16 11 5 12 51 33 29 21 10 8 16 11 17 13 
2 5 4 8 16 16 17 35 51 9 11 5 2 9 1 9 16 11 4t -40 55 
0 
- - -
0 0 
-
0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 0 
-
2 0 
0 1 1 1 0 0 0 0 0 
-
1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 
0 
- -
0 0 0 0 0 0 0 1 
-
0 
- -
0 0 0 0 0 0 
0 
- - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 
-
0 0 0 0 
38 39 45 t9 10 55 65 45 43 14 26 33 45 -46 51 n n 58 7t 49 49 
5 11 17 15 8 11 12 9 17 11 14 13 6 15 19 17 10 13 15 11 20 
5 9 H 11 7 7 9 7 13 9 3 12 5 9 H 11 7 7 9 8 H 
0 0 
- -
0 2 3 1 • 0 10 0 0 0 0 - 0 1 3 1 • 
-
0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 • 2 2 2 1 1 
33 28 28 4 12 44 52 36 2S 13 11 20 38 31 33 4 d 44 56 38 29 
2-4 20 11 • 1 29 35 H 10 5 7 6 25 23 13 • 2 29 37 15 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
- - - -
5 5 • 1t 2 - - 8 - - - - 5 5 • 11 2 2 1 • 0 1 3 1 1 0 - 0 - • 1 5 1 1 3 1 1 0 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 t 0 0 0 0 0 
- - - - - -
0 
- - - - - - - - - -
0 0 
- -
357 3-41 380 381 500 -48t 561 472 567 637 7-4-4 314 438 494 535 -474 651 666 tot3 831 1 tOl 
5lt 575 6t0 688 849 819 9t6 88t 1 017 1191 1 354 660 818 ton 951 915 t 384 t 485 t no t 898 2159 
111.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations)- Esportulonl nette (esportulonJ..Importulonl)- Netto-ultvoer (ultvoer-lnvoer) 
-133 -158 -H9 -69 
-
57 -118 -80 -107 
- 55 - 18 
-
6 
-
1 + 6 + 21 + 10 + 5 + 1 + -41 + -40 + -46 
+ 18 + 27 + 27 + 66 + 116 + 79 + so + 70 + 85 + 69 
X X X X X X X X X X 
-155 -172 -157 -tn -178 -2-41 -199 -207 -119 -257 
-113 -304 -174 
- 155 -toe -175 -117 -103 -t50 -t6t 
+180 + 150 + 309 + 309 + 4t1 + 43-4 + 510 + 4t5 + 507 + 574 
+ 6 -54 + 35 + 155 + 303 + 159 + 181 + 111 + 357 + -413 
b Uitvoer naar derde Ianden en leverlncen aan andere Ianden van de Gemeenschap 
c Met lnbe1rlp van spleaelijzer en koolstofrljk ferromancaan 
d Vanaf 6.7.1959 Incl. Saarland 
e Tot 5.7.1959 Incl. Saarland 
-77 -219 
+ -48 - 5-4 
+ 88 + 21 
X X 
-312 --452 
-151 -763 
+ 656 + 183 
+-404 -580 
lallnvoer ult derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap f) Van 1958 tot 1960 aileen warmcewalst breedband uit cewoon staal 1) Voor de jaren 1958 tot 1962 zijn de Briue, Franse en Nederlandse cebiedsdelen becrepen onder 
Midden-Am erika 
(h) Van 1958 tot 1959 Incl. Cyprus 
(*) Voor de onderverdellnc nur Ianden zie men de vouwbladen 108 en 1-43 
-193 -378 --425 --43-4 --418 -564 --466 -363 -316 
-too -79 -96 
-
65 
-
19 
-
H 
-
64 
- 30 + 13 
+ 10 + 8 + 18 + 69 + 176 + 177 + 78 + 133 + 151 
X X X X X X X X X 
-612 -658 -617 -583 -soo -66-4 -587 -53-4 -617 
-985 -1109 -1109 -tots -761 -t085 -t039 -194 -769 
+ 319 + 314 + 313 + 319 + 176 + 43-4 + 861 +6-4-4 + 69t 
-656 -795 -786 -695 -486 
- 65t -t77 
- 151 -11 
... ... . . 
133 -489 36 
100 107 37 
1-40 119 38 
-43 69 39 
88 6-4 -40 
5 11 -41 
H 15 -41 
622 883 -43 
513 80-4 .. 
28 23 -45 
20 10 -46 
368 383 -41 
344 353 -48 
3-4-4 353 -49 
8 7 so 
16 23 51 
• 2 52 1 2 53 
5 12 S-4 
13 t5 55 
1 1 56 
0 1 57 
0 1 58 
0 0 59 
11 31 60 
13 17 6t 
10 3 61 
0 10 63 
1 2 64 
14 14 65 
5 7 66 
0 0 67 
-
0 68 
-
0 69 
0 0 70 
1::91 
-
71 
t 335 72 
13t3 2764 73 
-138 -265 7-4 
-
30 + 20 75 
+ 117 + 150 76 
X X 77 
-719 -7-41 78 
-880 -838 79 
+ 861 +t110 80 
-
19 + 172 81 
• 
Zelle 
Llcne 
Riche 
Lijn 
1958 
1 89 
2 91 
3 
-4 2-4 
5 )( 
6 2().4 
7 76 
8 22 
9 1 
10 23 
11 0 
12 
-13 0 
H 47 
15 43 
16 30 
17 12 
18 16 
19 16 
20 
-
21 0 
22 0 
23 0 
24 0 
25 1 
26 
-
27 94 
28 198 
29 14 
30 25 
31 2 
32 0 
33 X 
'U ,.., 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle 
nach Lindern oder Lindergruppen 
Roheisen - Fontes - Ghlsa - Ruwijzer (c) 
1959 11960 1961 1962 1963 196-f 1965 11966 1967 1968 
UEBL/BLEU 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de prodults 
et par pays ou zones geographlques 
Stahl (des Ve"rqes) - Acler (CECA) - Accialo (Trattato) -Staal (Verdrac) 
A 
Blacke und Halbzeuc - LinNou et dem~roduiu -
llncotti e semlprodottl- 8 okken en h ffabrikaten 
1969 1958 11959 1960 11961 1962 1963 196-f 1965 1966 1967 1968 
I. - Elnfuhr - lmpo"atlons - lmportazioni - lnvoer 
75 88 117 86 89 135 1().4 76 73 83 111 25 28 26 
"' 
..... 79 73 52 41 105 51 
165 193 205 206 154 86 
"' 
54 66 65 69 10 29 18 -40 26 25 181 92 128 129 109 
-
0 
- - -
0 0 0 
-
0 
- - - - - - -
0 
-
0 0 0 
32 30 30 37 27 28 28 27 24 30 19 0 0 0 0 0 9 76 81 111 71 96 
)( )( )( )( )( _)( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( 
273 311 352 329 170 249 196 157 163 177 199 ,... 57 ...... 86 70 113 330 22-4 281 305 196 
12-4 118 91 168 273 121 105 119 86 108 100 9 33 37 8 19 ...... ...... 20 8 75 
18 4 6 12 16 22 24 21 22 18 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 37 1 
2 2 1 1 1 1 0 0 
-
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 
16 19 13 23 
"' 
28 28 35 25 22 41 0 0 
-
0 0 0 0 0 1 20 
-
0 
- - - - - - - - - -
0 0 
-
0 
- - - - -
0 0 
-
0 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -0 5 0 0 1 3 0 0 0 0 0 
-
0 9 
-
0 
-
0 
-
0 0 53 
36 31 21 36 63 54 52 56 46 40 « 0 0 9 1 0 1 1 0 7 58 54 
35 25 21 35 .... .... -45 
"' "' 
-40 39 0 0 0 1 0 1 0 0 7 58 1 
88 88 70 132 210 66 53 63 40 67 56 9 33 27 7 29 43 43 19 1 17 18 
-40 25 23 47 89 21 8 13 16 15 9 
-
0 
- -
H 26 33 15 1 
-
11 
3 0 4 1 1 3 4 2 4 1 14 0 0 0 
-
0 0 1 0 0 0 0 
0 0 4 0 2 0 0 0 
-
0 12 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 
3 
-
0 0 0 3 4 1 .. 1 2 0 
- - - - - - - - - -
4 5 4 6 5 3 3 10 3 2 1 
- - - - - - - - - - -4 5 4 6 5 3 3 4 3 2 2 
- - - - - - - - - - -
- - -
0 
- -
1 1 0 1 1 
- - -
0 
-
0 
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
0 
-
0 
- - - - -
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 
- - - - - - -- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
131 125 101 176 282 129 116 133 94 112 118 9 33 37 8 19 ...... ...... 20 8 75 71 
404 436 454 505 551 378 312 289 258 289 317 43 90 81 94 99 157 374 1 .... 189 380 168 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportazlonl - Uitvoer 
28 26 24 27 20 31 39 32 43 34 35 78 168 332 220 179 166 309 280 229 162 163 
29 -40 35 35 
"' "' 
38 45 58 60 56 193 111 243 233 192 201 279 225 2().4 211 155 
1 0 
-
11 94 7 20 22 26 21 17 28 29 54 73 54 59 27 42 53 79 
"' 1 7 1 0 .. 4 4 8 5 5 4 0 2 11 3 0 0 8 1 1 1 21 
X X X )( X X )( )( X X )( )( )( X X X X )( )( )( X )( 
11:8 
" "" 
., .. tU .., tnt tft7 U'l t'lll U'l 
-
"atft .Ut C'lR .. .,II: ,1)£ .C'l"a c..R ...., .. u Cll"a 
1000 t 
• 
Zeile 
Llcne 
Riche 
Lljn 
1969 
42 1 
138 2 
0 3 
28 4 
)( 5 
209 6 
123 7 
2 8 
-
9 
11 10 
0 11 
-
12 
94 13 
108 H 
H 15 
16 16 
16 17 
1 18 
2 19 
-
20 
-
21 
-
22 
0 23 
0 24 
-
25 
-
26 
125 27 
334 28 
351 29 
225 30 
.... 31 
1 32 
X 33 
..:..:t .... 
--
36 
37 
38 
39 
.of() 
-41 
-42 
-43 
+4 
-45 
.f6 
47 
48 
-49 
·so 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
7l 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
at 
.... 
w 
-o 
-
1 
1 
-
-
-
-0 
1 
1 
0 
-
3 
3 
3 
0 
-
-
-
-
0 
- 0 
-
0 
1 
-
-
-
-
1 
-0 
-
-
0 
-
5 
47 
-75 
-66 
+ 2 
- 24 
X 
-161 
-89 
-251 
. . 
- -
. . . 
- - --
~ 
·- -
~ 
-- -
.-.-. 
·-· - -· 
-
0 
- - - - -
0 
-
0 0 53 2 33 9 3 10 13 1 0 15 8 
-
0 
- - - - - - - -
0 1 
-
0 0 
-
0 0 
- -
0 
-
-
0 0 0 0 0 
- - -
0 
-
1 1 1 7 
-
0 0 1 ... ... 
-
-
0 0 
-
0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 10 7 9 7 2 2 
-
- - - - - - - - - - - - - -
2 l8 9 1-4 59 -41 ... 1-4 
-
0 0 0 
- - - - -
0 1 5 25 -41 21 7 2 2 -45 52 19 39 
0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0 ... 10 1 1 2 3 31 ll 1 1 
0 1 0 0 0 1 1 1 2 4 3 60 :u 87 43 48 30 42 1# 121 45 61 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 55 3 35 19 13 17 ll 9 2 17 8 
0 0 1 0 
-
0 0 
- - -
0 
- -
6 0 0 0 
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 6 .. 7 6 18 19 19 13 17 .. 381 157 14 163 36 6 49 51 37 .of() 49 
5 3 3 7 6 17 19 29 23 17 4 1 5 3 0 0 c 
-
1 1 1 1 
5 3 3 7 6 17 19 29 13 17 ... 1 5 3 
-
0 0 
- -
1 1 1 
-
0 0 0 0 
- -
0 0 0 0 38 4 0 
-
2 1 2 31 27 39 47 
0 2 1 0 0 0 0 0 
-
0 
-
:U3 147 140 163 :u 5 47 18 9 0 2 
-
0 0 0 
- - - - - - - - - - -
6 
-
0 
-
0 
-0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
1 
- - - -
0 
- - - -
343 1-43 130 158 21 0 15 7 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9 11 .. 
0 
- - - - - - - - -
0 
- - - - - -
0 ... 5 9 0 
- - - -
0 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 n ll 75 19 6 1 19 55 61 52 .. 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- -
0 0 3 1 15 25 27 11 17 
- - -
0 
- - -
0 
- -
0 
- - -
0 
- - - - -
10 13 
- - - - - - - - - - - - -
0 0 
- - - - - - -
-
0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 
- - - -
3 1 1-4 25 27 1 3 
0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 32 22 75 29 3 0 5 29 :u 41 31 
- - - -
0 
- - - - - -
6 7 9 2 0 0 0 0 
- -
1 
0 0 0 0 0 0 1 
-
0 
-
0 l7 13 65 ll 3 0 3 7 
-
5 6 
- - - - - - - - - - - -
0 0 
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0 
-
0 
- - - - -
12 
-
0 0 
- -
0 0 0 
- - - - -
0 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 7 5 8 7 19 11 30 16 11 8 m 211 310 135 90 37 111 255 118 147 161 
66 79 66 80 171 106 113 137 158 14 110 774 m 951 763 515 463 734 803 715 601 664 
IlL- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportatloi!Hmportatlons)- Esportazioni nette (esportazionl-lmportazionl)- Netto uitvoer(uitvoel'-i nvoer) 
_..., 
- 62 - 93 - 59 -69 -104 -65 -+4 - 30 - -49 - 76 
-136 -153 -170 -171 -108 --40 -26 
-
9- 8- 5 - 13 
+ 1 :1:: 0 
-
+ 11 + 94 + 7 + lO + ll + 26 + 21 + 17 
- 31 -23 - 29 - 37 -13 - 24 - 2-4 - 19 - 19 -25 - 15 
X X X X X X X X X X X 
-114 -139 -191 -256 -106 -161 
- 95 -so - 31 - 57 -87 
-125 -118 -96 -168 -275 -110 
- 95 -103 -68 -90 -110 
-338 -357 -388 -425 -381 -171 -189 -152 -100 -147 -197 
~ Einfuhr aus dritten Llndem und BuDge aus anderen Llndem der Gemeinschaft ) Ausfuhr nach dritten Llndem und Ueferungen nach anderen Llndem dar Gemeinschaft Elnschlie81ich Spiegeleisen und hochgekohltes Ferromangan ) Ab 6.7.1959 einschl. Saarland ) Bis 5.7.1959 einschl. Saarland Von 1958 bis 1960 lediglich Coils aus Massenstahl FOr die Jahre 1958 bls 1962 sind die britischen, franz6sischen und holllndischen Te,.. 
ritorien bei Mlttelamerlka miteingeschl-en 
(h) Von 1958 bis 1959 einschl. Zypem 
(•) FOr die Llndertexte siehe Faltblltter Seite 108 und 1-43 
+ 53 + 1-40 + 306 + 174 + 135 + 87 + 236 +118 + 188 + 57 + 212 
+183 + 82 +225 + 193 + 166 + 177 + 98 + 133 + 76 + 82 + .f6 
+ l8 + 29 + 54 + 73 + 54 + 59 + 27 + .a + 53 + 79 + 64 
:1:: 0 + 2 + 11 + 3 
- -
9 - 68 - 80 - 110 - 70 - 15 
X X X X X X X X X X 
+166 + 253 +597 +44 + 355 + 313 + 193 +314 +106 -149 
+466 + 179 + 173 +117 + 61 
-
7 + 67 +135 +110 + 7l 
+ 731 +03 + 870 + 669 + 416 +306 +360 + 559 +46 +111 
a) Importations des pays tiers at r6ceptions des pays de Ia Communaut6 
b) Exportations vers les pays tiers et llvraisons aux pays de Ia Communaut6 
c) Y compris spiegel at ferro-manganese carbur6 
:d) A partir du 6.7.1959 y compris Sarre 
e) Jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre 
X 
+ 307 
+ 89 
+ 396 
:fl Seulement coils en acier ordinaire de 1958 11960 
Les territoires britanniques, fran~ et hollandais sont compris dans l'Am6rlque Cen-
trale pour les ann6es 1958 1 1962 
(h) Y compris Chypre pour les ann6es 195811959 
(•) Pour les libell6s des pays voir les d6pliants pages 108 et 1-43 
·--
--
64 36 
-
37 
0 38 
5 39 
19 .of() 
6 -41 
6 .a 
100 
-43 
69 +4 
-
-45 
-
.f6 
n ..., 
1 48 
1 
-49 
59 50 
13 51 
I 1 52 - 53 0 64 
1 55 
0 56 
-
57 
-
58 
-
59 
93 60 
72 61 
68 62 
1 63 
3 64 
21 65 
-
66 
11 67 
2 68 
-
69 
-
70 
-
71 
165 7l 
916 73 
+ 309 74 
+ 87 75 
+ 84 76 
- 27 77 
X 78 
+ 451 79 
+1-40 80 
+ 591 at 
0 
lmflortazlonl (o) ed esfJortozlonl {b) fler gruflfll dl flrodottl e fler flOes# o zone geogroflche 
UEBL/BLEU 1000t 
Stahl (des Vertraces)- Acler (CECA) - Acclalo (Trattato)- Staal (Verdrac) 
• • 
Zeile 8 c Zeile 
Llcne Andere En:eucnlsse- Autres produits - Altrl prodotti -Andere produkten 
Llcne 
P.lche Warmbreitband In P.ollen - Coils - P.lche 
Llln 
Coils - Breedband op rollen (f) 
lnscesamt- Total - Totale - Totaal Llln 
1958 1959 1960 1961 1961 11963 1964 1965 I 1966 1967 1968 1969 1958 11959 1960 1961 1961 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
I. - Elnfuhr - Importations - lmportulonl - lnvoer 
1 33 14 16 9 13 8 10 8 +4 111 117 81 7-f 75 93 113 140 17-f 136 137 37-f 193 353 391 1 
1 0 3 3 3 1 1 10 31 .a 36 15 38 .f6 116 161 131 175 170 136 159 173 306 3.f6 375 1 
3 
- - - - - - -
0 
- - - -
1 1 1 1 1 1 1 7 10 3 5 6 3 
... 
-
0 0 0 39 118 98 67 1.f3 161 11-f 168 30 3-f .f7 61 5-f 60 58 61 63 58 67 87 ... 
5 X X X X X X )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( X )( )( )( )( )( 5 
6 33 17 19 11 64 138 138 105 13.of 308 167 187 151 117 301 417 370 .of05 su 565 710 661 770 859 6 
7 23 51 81 
" 
.a 38 17 13 
" 
l6 18 51 17 27 18 19 74 58 +4 38 51 65 9.of 123 7 
8 0 0 
- -
1 8 1 2 0 5 0 19 9 15 17 18 19 13 11 11 15 15 11 36 8 
9 
- - -
0 
- - - - - - -
0 6 7 9 7 9 11 14 11 16 .of3 .a .of3 9 
10 
- - - -
0 
- - - - - -
l 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 11 19 10 
11 11 50 80 61 37 11 15 5 • - 0 - 1 1 1 1 3 6 3 3 5 3 3 3 11 11 
- - - - - - - - - - -
5 
-
0 
- - - - - - -
-
1 
-
11 
13 
- -
1 0 
- - - -
0 0 l 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 7 13 
14 23 50 81 61 39 30 15 7 4 5 2 26 16 24 27 2S 44 44 40 :11 46 62 87 107 14 
15 13 50 81 61 39 30 15 7 ... 5 0 19 16 13 17 15 .of3 .of1 39 37 .of6 61 77 86 15 
16 0 1 0 7 10 8 12 6 15 20 15 26 0 4 1 4 30 14 4 2 5 3 6 15 16 
17 
- - -
7 ... 5 8 5 15 10 15 15 0 
- - -
1 1 
- - - - - -
17 
18 
-
0 1 
- -
4 10 
" 
17 19 11 101 10 7 18 9 7 9 7 5 5 5 4 15 18 
19 
-
0 1 
- -
... 10 19 17 19 11 101 10 7 14 8 6 8 6 5 ... 5 ... 7 19 
10 
- - - - - - - - - - - -
0 0 ... 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10 
11 
- - - - - - - - -
- - -
0 0 0 
-
0 0 1 0 
-
0 
-
1 11 
11 
- - - - - - - - - - - - -
0 0 
-
0 
-
0 0 
-
0 
-
0 11 
13 
- - - -
51 52 .ofO .of9 .a 71 66 88 0 
-
0 0 1 14 0 l 1 1 1 9 13 
l.f 
- - - -
51 51 .ofO .of9 .a 7l 66 88 0 
-
0 0 1 14 0 l 1 1 1 9 1-f 
15 
- - - - -
1 
- -
11 10 
-
3 
- - -
0 
- - - -
0 
-
0 0 15 
16 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
0 
- - - -
16 
17 23 51 81 
" 
100 95 77 81 105 136 106 144 27 ,... .of6 38 81 80 51 .of6 57 71 
" 
157 17 
18 56 68 101 81 163 233 215 187 3.ofO ...... 371 531 178 161 348 .ofSS 453 .as 584 610 m 731 869 1016 18 
11. - Ausfuhr - Exportations - Esportazlonl - Ultvoer 
19 16 lll +4 44 37 10 31 18 16 .of6 117 ·~, 66.f 90.of 1 075 881 1115 13.of1 1 630 1779 1767 1850 1918 3131 19 30 51 183 153 147 170 153 111 311 190 367 555 500 354 .. ,, 539 730 886 1098 1 053 1138 1617 1 561 1118 30 31 10 53 61 61 71 ... 38 55 .of5 99 111 118 78 88 144 193 170 331 177 150 11-f 177 176 377 31 31 0 1 3 3 1 1 57 .of9 55 36 11 3 .of66 641 703 660 680 673 827 761 79-f 891 930 1 011 31 
!~ )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( X )( )( )( X )( )( 33 
- ·-
..... ..... ..... .... . ... ... .... . .. .... ..... 
. ·-
• AAJI ... ... A ,. ....... .. ..... . ...... ....... .. ..... . .... .. ~ .... IP .ol'ftP ....... ~· 
35 1 
36 
-
37 
-
38 
-
39 1 
40 
-41 
-42 
-43 1 
44 1 
45 
-
46 
-
47 
-48 
-49 
-
50 
-
51 
-52 
-53 
-54 
-
55 0 
56 
-57 
-58 
-
59 0 
60 1 
61 1 
62 
-63 
-64 1 
65 0 
66 
-67 
-68 
-69 
-
70 1 
71 
-
72 2 
73 101 
74 
-
7 
75 + 52 
76 + 20 
n + 0 
78 X 
79 + 66 
80 
-
21 
81 + 45 
0 5 2 12 3 3 2 5 6 68 no 964 1 051 1 407 1209 1193 1108 1217 1196 1 077 1140 
-
1 0 
- - - -
0 1 11 1 38 27 93 33 56 151 163 75 94. 170 
-
0 0 
- - -
0 0 0 
-
0 170 227 265 210 183 156 188 203 151 126 
0 
- - -
0 0 
-
1 
-
0 8 258 287 350 319 319 280 375 387 324 316 
0 1 1 1 1 1 2 4 5 4 1 94 117 118 141 170 155 151 143 137 157 
-
3 
-
5 1 1 
- -
0 53 119 16 15 8 12 69 53 42 101 67 46 
- - - - - - - - - - -
95 63 74 64 114 96 123 122 123 126 
- - -
0 1 1 0 0 0 0 1 168 211 188 244 152 144 131 137 139 131 
0 5 1 6 3 3 2 5 6 68 130 839 945 1095 1022 1063 1034 1173 1 168 1035 1 072 
0 2 1 1 2 1 2 5 6 15 11 637 752 877 835 757 776 895 819 720 763 
-
0 1 6 
- -
0 
- - - -
125 105 313 187 130 74 44 28 42 68 
- - - - - - - - - - -
69 20 81 55 25 4 2 5 5 9 
-
0 1 1 0 0 60 2 15 6 0 1 074 1497 1033 1 141 1 259 1210 1 425 1 999 1 586 1 590 
- - - -
0 
-
60 2 14 2 0 598 1085 655 773 965 994 1149 1635 1325 1 381 
- - - -
0 
-
60 2 14 2 0 518 958 566 666 859 876 959 1 314 1134 1 229 
-
0 
- - - - - - - - -
129 131 147 160 95 77 113 130 102 85 
-
0 1 1 
-
0 
- -
1 4 
-
347 281 231 209 199 140 163 234 159 124 
- - - - - - - -
1 4 
-
145 125 103 61 79 59 84 90 53 49 
- - - - - - - -
- - -
6 7 1 0 1 1 1 1 1 4 
-
0 1 1 
-
0 
- - - - -
145 89 34 55 23 5 15 26 7 4 
- - - - - - -
0 .._ 
- -
268 218 180 191 104 189 198 172 223 125 
- - - - - - - - - - -
1 1 1 1 11 15 9 25 10 15 
- - - - - - - - - - -
7 4 1 8 3 1 2 1 2 4 
- - - - - - - - - - -
1 5 4 5 11 22 20 20 15 30 
- - - - - - -
0 
- - -
83 70 36 27 31 26 37 28 39 37 
0 0 
-
0 0 
- - - -
0 
-
737 518 711 614 535 448 351 417 354 348 
0 0 
-
0 0 
- - - -
0 
-
284 257 394 331 373 306 249 247 212 170 
- - - - - - - - -
0 
-
52 46 75 35 64 36 30 41 34 41 
- - - - - - - - - - -
65 64 94 95 76 50 62 47 54 27 
0 
- -
0 0 
- - - - - -
23 14 22 18 18 18 18 14 7 6 
-
0 
- - - - - - - - -
453 261 328 283 162 142 103 180 142 178 
- - - - - - - - - - -
155 38 54 41 34 33 11 12 6 10 
- - - - - - - - - - -
34 21 31 37 17 14 14 51 22 18 
- - - - - - - - - - -
186 56 113 3 1 0 0 6 33 33 
-
0 
- - - - - - - - -
1 10 8 10 1 2 1 1 1 11 
0 1 
-
0 
- - - - - - -
17 13 41 13 4 14 33 35 9 9 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 
- -
1 6 3 14 4 3 63 7 22 74 130 3 059 3297 3381 3169 3193 2969 3126 3 919 3249 3312 
173 297 265 171 269 382 397 435 493 701 911 4767 5284 5 801 5442 6088 6200 6958 7672 7271 7 957 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-Importations)- Esportazionl nette (esportazionl-lmportazioni)- Netto-uitvoer (uitvoer-lnvoer) 
+ 9 + 28 + 35 + 14 + 2 + 11 + 10 - 28 - 65 
+ 92 + 180 + 150 + 145 +169 + 233 + 180 + 264 +254 
+ 53 + 61 + 62 + 71 + 84 + 38 + 55 + 45 + 99 
+ 1 + 3 + 3 - 37 -126 - 41 - 18 -88 -125 X X X X X X X X X 
+ 155 + 172 + 250 + 194 + 127 + 141 + 129 + 194 + 163 
-
so -76 -66 
- 86 - 91 - 74 - 18 - 98 -114 
+ 105 +196 + 184 + 108 + 36 + 167 + 110 + 95 + 49 
a) lmportazioni dal paesi ten:i e arrivi dai paesi della Comunitl 
b~ Esportazioni vers1 I paesi ten:i e conse&ne ai paesi della Comunitl 
c Compresi &hisa speculare e ferr~n carburato 
d Oal 6.7.1959 inclusa Ia Sarre 
e Fino al 5.7.1959 lnclusa Ia Sarre 
+ 10 + 23 + 590 
+ 342 + 517 + 454 
+122 + 118 + n 
-112 -165 + 436 
X X X 
+ 360 + 494 +1558 
-
32 -114 +3031 
+ 319 + 380 +4589 
f) Oal1958 al1960 soltanto coils in acciaio ordinario 
&) I territor! in&lesi, francesi e olandesi sol)o compresi nell' America centrale per &II ann I dal1958 al 
1962 
(h) Dal1958 al1959 inclusa Cipro 
(*) Per Ia lista del paesi vedere I pie&hevoli pqina 108 e pa&ina 143 
+ 829 + 982 + 758 +1075 +1167 +1394 +1542 +1393 +1557 
+ 238 + 335 + 308 + 555 + 716 + 862 + 794 + 965 +1321 
+ 86 + 143 + 192 + 268 + 331 + 175 + 143 + 214 + 274 
+607 + 656 + 599 + 626 + 613 + 769 + 700 + 731 + 833 
X X X X X X X X X 
+1759 +2117 +1856 +2514 +2826 +3101 +3178 +3303 +3985 
+3163 +3336 +3131 +3111 +2889 +3174 +3883 +3192J +3140. 
+5013 +5453 +4987 +5635 +5715 +6374 +7061 +6494 +7125 
983 1156 35 
137 66 36 
148 263 37 
251 365 38 
141 222 39 
26 67 40 
104 98 41 
117 117 42 
923 1198 43 
712 954 44 
61 57 45 
16 14 46 
1 894 1 467 47 
1712 1 300 48 
1 565 1188 49 
68 64 so 
114 103 51 
44 22 52 
4 4 53 
12 29 54 
273 260 55 
37 71 56 
3 1 57 
46 41 58 
51 54 59 
261 213 60 
165 131 61 
32 30 62 
41 25 63 
18 17 64 
96 82 65 
13 11 66 
5 10 67 
9 0 68 
1 0 69 
9 6 70 
- -
71 
3420 3201 71 
9116 tO 060 73 
+2575 +2840 74 
+1215 +1853 75 
+ 271 + 371 76 
+ 863 + 935 77 
X X 78 
+4925 +5999 79 
+3311 +3045 80 
+8247 +9044 81 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produlctengroep en per land of landengroep 
UEBL/BLEU 
1000t 
• Stahl (des Vertraces)- Acler (CECA)- Acclalo (Trattato)- Staal (Verdrac) • 
Zelle D Zeile 
Llcne lnscesamt- Total - Totale- Totaal Lien• 
Riche 
Andere Erzeucniue - Autres produits - Altrl prodotti - Andere produkten 
A+B+C Riche 
Lljn darunter - dont - dl cui - waarvan : Flacherzeucniue- produits plats- prodotti platti - platte produkten Lljn 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
I.- Elnfuhr- Importations -lmportazlonl -lnvoer 
1 22 21 25 38 57 IH 124 121 262 187 221 246 132 117 135 179 206 261 329 297 459 510 520 514 1 2 32 48 69 86 65 63 106 103 91 114 126 131 55 147 182 274 203 196 437 381 -449 470 480 551 2 3 1 2 1 1 2 1 2 6 3 3 4 5 1 2 1 1 2 1 2 8 10 3 5 6 3 4 11 11 16 30 26 27 21 26 28 19 31 56 30 35 47 61 93 197 m 109 317 190 227 liH 4 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 5 6 65 81 112 156 149 176 253 256 385 333 384 438 118 301 365 515 504 656 1000 894 1135 1173 1133 1355 6 
7 10 10 10 18 .... 35 16 11 16 35 51 61 48 111 145 105 151 140 115 71 78 166 183 198 7 
8 7 13 15 14 18 11 8 3 6 6 7 9 9 15 17 18 30 3l 22 14 11 57 l3 58 8 
9 l 3 3 1 1 4 1 5 13 16 28 11 6 7 10 7 9 11 14 11 16 45 48 43 9 
10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 17 1 0 0 0 3 1 0 1 1 10 11 31 10 
11 1 1 0 1 3 5 3 l 4 3 l l l3 51 81 61 40 28 18 8 8 3 3 3 11 11 
- - - - - - - - - -
l 
- -
0 
- - - - - - - -
l 5 11 13 0 0 1 0 0 l 1 0 0 0 l 3 0 0 10 1 0 l 1 0 0 0 57 102 13 14 10 17 19 16 22 23 13 11 22 35 49 51 39 14 111 81 82 15 56 « 51 126 1« 242 14 15 10 17 19 16 11 11 1l 11 22 35 39 33 39 74 109 87 8l 73 55 .... 57 126 78 119 15 
16 0 4 1 2 22 12 3 1 4 1 2 9 9 31 29 18 10 65 59 21 21 40 40 56 16 
17 
- - - -
l 0 
- - - - - -
0 0 
-
7 11 31 41 10 16 10 16 31 17 
18 9 6 16 8 5 6 4 3 3 3 1 4 10 7 19 9 7 13 18 15 22 35 16 117 18 19 9 6 13 7 5 6 4 3 3 3 2 4 10 7 15 8 6 11 17 14 11 34 16 109 19 10 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10 
11 0 0 
- - -
0 
- - -
0 
-
0 0 0 0 
-
0 0 1 0 
-
0 
-
1 11 22 
-
0 
- - - - - - -
0 
-
0 
-
0 0 
-
0 
-
0 0 
-
0 
-
0 ll 
l3 0 
-
0 0 1 7 0 1 1 1 1 9 0 
-
0 0 51 65 40 51 48 73 67 97 13 14 0 
-
0 0 1 7 0 l 1 1 1 9 0 
-
0 0 51 65 40 51 48 73 67 97 14 
l5 
- - -
0 
- - - -
0 
- -
0 
- - -
0 
-
1 
- -
22 10 0 3 l5 
26 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
,;I - - - - 16 17 19 17 36 16 49 48 11 17 30 40 53 74 59 118 165 114 111 119 173 171 183 227 517 17 
18 84 108 148 182 199 224 173 273 415 373 437 511 277 419 530 629 715 875 1173 1 041 1 406 1556 1510 1 881 28 
II. - Ausfuhr - Exportations - Esportazlonl - Ultvoer 
29 192 463 439 409 611 645 879 1 039 956 959 1 511 1599 768 1095 1 451 1145 1 431 1 516 1 970 1077 1011 1059 3 317 3 687 19 30 343 285 366 365 501 595 716 711 811 1 069 1020 1 461 746 561 9ll 925 1069 1258 1 630 1 490 1 753 1129 1082 3008 30 31 66 78 124 149 107 149 140 113 158 193 197 168 127 170 260 328 396 474 142 148 322 455 461 579 31 n 156 169 199 192 102 198 166 134 238 267 192 3n 467 643 718 665 682 674 892 811 850 928 963 1026 31 33 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 33 34 857 995 1128 1115 1522 1 686 1000 2 097 2161 2489 3 021 3700 2107 2469 3351 3063 3m 3 913 4 735 4 615 4 937 5 571 6824 8 300 34 
lns•uamt • Total (h) 
· GroBbrlcannlen } Royaume-Unl 
West• 1 ................ 
europa Finn. • Norw. - Din. } Flnl.- Nor.· Dan. 
Europa ~ Europe Schweiz • Suisse de Spanlen • Espaane 
Europe I" Ouest Griechenland • Grice Sonstiae • Autres 
Zuse~mmen • T ottJI 
dar. EFTA • done AELE 
Osceuropa { lnsresomt • ToMI 
Europe Orient. darunter UdSSR } 
done URSS 
lns•uamt • Total 
Nordamerllca • AIMrl'lje du Nord 
darunter SA • done USA 
Amerllca ~ Mlttelamerllca • AIMrlque Centrale 
Am6rlque SOdomerllco • AIMrlque du Sud (a) 
Bru1llen • Brull 
darunter { Ven~uela • V6n6zu61a 
done Araentlnlen • Araentlne r--·T .... Afrika Nordafrllca • Afr. du Nord darunter .I.Jypcen • Eaypte 
A.frlque .... ( .............. F 
Ecau Aa. d'Afr. Aucres} 
lns8U&Iftt • Total 
Mlulerer Osten • Moy-<)rlent 
d {'ran arunter lrak
,..slen ~ done Israel • rsrall 
Asle Obrires Aslen • Reste de I' Asle 
{ lndlen • lndes 
daruncer Pakistan 
done China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Odanle 
Obri .. • Dive" 
Dritte Ulnder zusammen • Total paye de" 
lns8a&mt • Total 86n6ral 
EGKS 
CECA { 
Oeuuchland (BR) (d) 
France (e) 
Ieaiia 
Nederland 
UEBL • BLEU 
35 
36 
37 
38 
39 
<40 
41 
42 
43 
...... 
-4$ 
-46 
47 
-48 
49 
so 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
6-4 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
CECA • EGKS 179 
Dritte Ulnder zusammen • Total paye de" 80 
lns8a&mt • Total 86n6ral 81 
35 
36 
37 
38 
39 
-40 
. 41 
41 
43 
...... 
45 
-46 
47 
-48 
49 
so 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
6-4 
6$ 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
... 
e 
691 1 ' 478 538 692 591 596 601 693 741 779 686 851 1 015 1 085 1 50S 1154 1153 1141 11611 1341 1104 1191 19 12 41 11 12 28 59 35 57 92 101 -48 90 28 116 41 59 161 176 76 94 186 
108 1-40 160 130 116 103 112 120 86 78 100 168 170 ll7 26$ 210 183 156 188 203 151 116 
1-45 16-4 185 179 187 192 156 169 ll9 238 178 2-46 260 288 351 326 319 280 376 389 329 320 
-46 61 6-4 73 66 60 69 76 78 96 87 143 95 118 tn 1-45 181 163 161 152 1 ...... 16-4 
9 12 3 11 27 -46 38 73 -46 35 15 62 16 15 11 13 102 63 56 160 108 51 
30 28 30 28 38 41 60 63' 71 73 53 39 100 88 11-4 85 120 99 125 167 175 1-45 
51 63 68 67 88 94 79 86 93 103 88 98 168 215 198 245 153 1-47 135 168 161 132 
4()7 481 550 498 534 565 673 722 661 714 631 804 900 980 1187 1066 1117 1068 1 218 1314 1162 1123 
318 378 438 394 390 395 497 489 450 490 494 6-43 693 756 91-4 856 771 794 918 830 728 786 
71 56 142 93 62 37 20 20 30 65 55 48 125 105 319 187 136 74 44 28 42 68 
37 5 18 13 11 2 2 5 5 9 16 H 69 20 81 55 25 4 2 5 5 9 
204 161 173 161 144 tn 145 3t6 t86 230 339 t57 1 456 t 654 1175 1305 1195 11t6 t 474 1110 1615 1 645 
12 82 54 23 34 38 55 208 91 139 268 116 599 1090 658 773 965 994 1149 1696 1 328 1 395 
8 73 so 19 32 34 53 182 75 123 261 11-4 519 963 569 666 859 876 959 1 375 1136 1243 
19 33 24 29 23 22 23 23 23 24 21 13 167 135 147 160 96 77 114 161 130 125 
173 146 95 110 88 61 66 85 72 67 51 27 690 429 371 373 234 145 211 253 167 125 
18 35 21 26 30 27 31 26 30 . 29 n 5 HS 125 103 61 85 59 84 90 53 so 
4 6 1 0 0 0 1 1 2 3 4 4 6 7 1 0 1 1 1 1 2 4 
137 75 30 47 n 4 10 23 5 3 3 5 488 231 16-4 21-4 45 5 29 33 7 4 
88 86 67 71 61 6l 71 65 82 107 tot t08 168 1t9 180 192 104 189 199 177 131 136 
0 0 0 0 2 4 4 4 3 6 13 25 1 1 1 1 11 ·15 9 29 15 24 
3 3 1 l l 0 1 2 0 1 3 0 7 4 l 8 3 1 l l l 4 
1 5 4 4 7 17 17 1-4 13 16 12 15 1 5 4 5 11 n 20 20 25 30 
43 36 21 t7 15 11 18 11 18 19 23 20 83 70 36 27 31 16 37 28 39 37 
171 180 239 119 70 71 59 78 110 133 92 89 769 540 796 641 541 449 371 482 414 400 43 51 52 49 36 44 34 37 37 43 45 51 284 257 394 331 376 307 263 272 238 181 
6 15 20 11 7 7 6 8 9 17 18 15 52 -46 75 35 6-4 36 30 41 34 51 
17 7 6 11 4 6 3 6 5 4 6 11 6$ 6-4 94 95 76 50 62 47 54 27 
7 10 9 7 4 5 4 4 l 3 7 9 24 15 n 18 20 18 32 39 34 6 
229 127 187 80 34 27 26 '41 73 90 47 33 485 283 402 311 165 143 108 210 176 219 
10 8 25 9 9 7 5 7 5 8 12 11 160 ...... . 63 43 34 33 11 12 6 10 
8 18 20 24 1 1 1 1 9 11 3 l 60 33 96 60 20 H 17 59 n 23 
184 51 102 3 l 0 0 6 32 33 6 5 186 56 113 3 l 0 0 6 33 33 
l 8 7 9 l 1 0 0 1 0 1 0 2 10 8 11 2 2 1 1 1 23 
1 1 9 7 1 1 4 1 t 2 2 1 17 13 41 13 4 14 ll 35 9 9 
·- - -
-1- - - - - - - - - - - - - - 0 0 - -1041 1 068 1181 960 871 858 971 1102 1 070 1152 t no 1107 lSU 3511 3699 3 406 3197 3 010 3339 4147 3483 3-481 
1899 1063 13t0 1075 1394 1545 1971 3199 3131 3740 4141 4fC18 5643 5980 7049 6469 6 874 6 932 8074 am 8 411 9051 
Ill.- Nettoaus(uhr (Aus(uh~lnfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations)- Esportazionl nette (esportazloni-lmportazioni) - Netto uitvoer (ultvoer-invoer) 
+ 270 + 442 + 41-4 + 371 + 555 + 561 + 755 + 918 + 694 + 7ll +1291 +1353 + 636 
+ 311 
+ 6$ 
+ HS 
X 
+792 
+1013 
+t815 
+ 237 + 297 + 279 + 436 + 532 + 610 + 608 + 720 + 955 + 894 
+ 76 + 123 + 1-48 + lOS + 2-48 + 138 + 107 + 155 + 190 + 193 
+ 158 + 183 + 162 + 176 + 171 + 245 + 208 + 210 + 238 + 260 
X X X X X X X X X X 
+ 913 +10t6 + 959 +1373 +tstO +t747 +t841 +t777 +1156 +1637 
+t041 +1145 + 934 +811 + ato + 951 +t185 +1040 +t1t1 +1167 
+1955 +1t61 +1893 +2195 +1321 +1699 +3016 +2817 +3367 +3804 
(a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uic andere Ianden van de Gemeenschap 
ib) Uicvoer naar derde Ianden en leverinaen aan andere Ianden van de Gemeenschap c) Met inbeerip van spieaelijzer en koolscofrijk ferromanpan d) Vana( 6.7.1959 incl. Saarland (e) Tot 5.7.1959 incl. Saarland 
(() Van 1958 tot 1960 aileen -rmaewalst breed band uit aewoon staal 
+1330 + 691 
+ 263 + 116 
+ .316 + 437 
X X 
+3161 +1889 
+1133 +3477 
+4396 +5366 
(&) Voo r de jaren 1958 tot 1962 zijn de Briue, Franse en Nederlandse aebiedsdelen bearepen onder 
Midden-Amerika 
(h) Van 1958 tot 1959 incl. Cyprus 
•) Voor de onderverdelina naar Ianden zie men de vouwbladen 108 en 143 
+978 +1316 + 966 +1225 +1255 +16-41 +1780 +1553 +1549 
+ 41-4 + 7-40 + 6$1 + 866 +1062 +1193 +1109 +1304 +1659 
+ 168 + 259 + 327 + 394 + 473 + 2-40 + l-40 + 312 + 452 
+608 + 671 +604+589 + 477 + 660 + 602 + 533 + 6l8 
X X X X X X X X X 
+1168 +2986 +1548 +l07l +3267 +3735 +3731 +3702 +4198 
+3393 +3534 +3292 +3086 +1791 +3t66 +4100 +llt2 +3t98 
+556t +6St9 +5840 +6t59 +6057 +6901 +783t +7015 +7496 
1112! 1 -486 35 
155 131 36 
1-48 263 37 
151 373 38 
1 ...... 228 ,39 
93 205 
-40 
1-42 10-4 41 
118 125 42 
1052 1 428 43 
735 1034 44 
6! 57 45 
16 H 
-46 
1 9-48 1539 47 
1 714 1 301 
-48 
1 5671 1189 49 
115 122 50 
119 116 51 
-48 23 52 
4 4 53 
12 30 54 
177 16t 55 
37 71 56 
3 1 57 
-46 41 58 
51 54 59 
l09 306 60 
182 203 61 
45 98 62 
41 26 63 
21 20 6-4 
127 103 65 
13 11 66 
11 21 67 ,, 8 68 
1 0 69 
9 6 70 
- -
71 
3 656 3 598 72 
to 480 !11 898 73 
' 
+2997 +3173 74 
+1602 +2457 75 
+ 457 + 573 76 
+ 736 + 742 77 
)( X 78 
+5591 +6945 79 
+3379 +3071 80 
+8970 + 10017 81 
I 
[I] 
~volutlon, par pays, de l'lmportance relative des 
echanges exterleurs de fonte exprlmes en % de Ia 
production · 
£voluzlone, per paese, dell'lmportonzo relotfvo de gil 
scombl esternl dl 1hlso, espreuf In % dello produ-
zlone 
.. 
Entwlcklung der relatlveri Bedeutung des Roh· 
eisenauBenhandels der Mltglledstaaten, bez:ogen 
auf die Erz:eugung = 100 
Verloop von .de relotf~ve betelcenls von het rullver· 
lceer In ruwiJzer ultiedrukt In % von de produlctle (per fond) 
' 
~elt Elnfuhr • Importations • lmporuzlonl • lnvoer Ausfuhr • Exportatlont • Esportulonl • , Uitvoer 
P6r~e 
Perlodo 
Tlidvek 
.. 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1~1 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1958 
·1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
EGKS Deutsch- fran« ltalla Nedef'o UEBL ~and {BP.) land BLiU CECA 
t l 3 4 5 6 
A) Be:r:Uge aus anderen llndern der EGKS 
Uceptlons d'autres pays de Ia CECA 
Arrivi dagli altri paesi della CECA 
Aanvoer uit andere Ianden van de EGKS 
0,3 1,0 5,3 1.2 3,3 1,3 
0,2 1,5 5,8 1,-4 3,2 1,4 
0,3 1.2 2,9 M 2,3 1,1 
0,5 0,9 2,-4 0,6 3,0 t,l 
0,7 1,0 8,0 1,1 3,0 1,6 
0,6 1,1 13,-4 0,7 l.-4 2,0 
0,7 ./ 1,0 11,-4 0,3 3,2 1,0 
0,5 1,3 12,8 0,6 2.6 1,0 
0,6 1,0 6,9 l.-4 2,0 1,4 
0,6 0,5 -4,3 1.2 1,6 1,1 
0,5 0,7 3,9 2,7 1,3 1,1 
o.s 0,9 6,-4 0,5 1,3 1,4 
0,4 1,3 5,9 0,5 1,2 1,4 
0,4 1.1 6,6 0,8 1,2 1,3 
B) Elnfuhr aus dritten Undern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportDzionl dol poesl terzl 
lnvoer ult derde Ianden 
M 0,2 12,9 3,5 
0,1 0,5 12,7 3;1 
1,2 0,2 12.7 2,0 
1.2 0,1 16,3 1.8 
1,2 0,2 18,2 1.8 
1,0 0,2 16,6 1.2 
2,1 0,2 12,3 1.0 
1.8 0,3 12,7 2,0 
0,7 0,3 10,0 1,8 
0,4 0,3 9,0 1,0 
0,5 0,) 10,5 1.3 
0,3 0,3 9,4 1,0 
0,6 0,3 6,5 1,1 
0,5 0,3 4,9 1,2 
C) lnsgesamt • Total • Totale • 
0,7 1,2 18,2 4,7 
OJ 1,0 18,5 4,5 
1,5 1,4 15,6 2,4 
1,7 1,0 18,7 1,4 
1,9 1,2 26,2 2,9 
1,6 1,3 JO,O 1,9 
2,8 1,3 lJ,8 1,3 
2,4 1,6 lS,S 2,6 
1,3 1,3 16,9 5,3 
1.0 0,8 13,3 1,2 
1,0 1,1 14,4 4,0 
0,8 1,2 15,8 1,6 
1,0 1,6 12,3 1,6 
0,9 1,4 11,5 2,0 
1,9 1,1 
1,-4 1,1 
1,1 1,5 
1,4 1,7 
1,2 1,8 
1.0 1,7 
1,7 2,2 
"2,7 2,4 
1,0 1,2 
0,9 1,2 
1,1 1,6 
0,7 1,4 
0,8 1,2 
0,7 1,0 
Totaal (A + B) 
5,2 
4,6 
3,4 
4,4 
4,2 
4,4 
4,9 
5,1 
3,1 
1,5 
l,4 
2,0 
2,0 
1,9 
2,5 
1,5 
2,6 
2,9 
3,4 
3,7 
4,2 
4,4 
2,7 
2,4 
1,8 
2,8 
2,6 
2,3 
C..'V 
CD-0 
., c: 
=., ,. 
., n 
- 0 O.;E 
G C: ;if 
~ ., 
. -
-...a 
ig 
0' 
r )( 
De.utsch· UEBL EGKS 
.france ltalia Neder· land {BP.) lend BLEU CECA 
7 8 9 10 11 1l 
D) lleferungen In andere Under der EGKS 
llvnlsons l d'autres pays de Ia CECA 
Consegne agli altri paesi della CECA 
leveringen aan andere Ianden van de ~GKS 
0,9 2,5 0,0 H,7 0,3 1,3 
1,3 2,0 
-
11,7 M 1,4 
1,1 1,1 0,0 7,9 0,5 1,1 
0,8 1,9 0,0 7,0 0,6 1,2 
1,-4 2,-4 0,0 9,1 0,7 1,7 
2,2 2.5 0,0 8,8 0,6 1,0 
1,9 2.-4 0,0 9,8 0,7 1,9 
2.3 1,8 0,0 6,7 1,6 1,0 
1,7 1,5 0,0 -4,0 0,7 1,4 
1.2 1,5 0,0 3,1 0,8 1,2 
1,5 1,1 0,0 3,0 0,9 1,2 
1,9 1,2 0,0 2,9 1,0 1,4 
1,8 1,1 0,0 3,8 0,8 1,3 
2,0 1,2 0,0 1,5 o.~ 1,~ 
E) Ausfuhr nach drltten Undern ! 
Exportations vers les pays tiers ~ 
£sportaz.ioni verso I poesl terzl I I 
Uitvoer naar derJe Ianden I 
1,1 0,7 0,3 13,-4 0,0 0,9 
1,1 0,6 0.1 9,1 0.2, 0,9 
0,6 0,2 O,i 5,5 0,1 o,s 
1,0 0,2 0,2 5,7 0,1, 0,7 
1.2 0,3 0,1 3,3 0,1, 0,7 
I 
I 
1,2 0,4 0.0 2.6 0,1 0,8 
2,0 0,-4 0,1 3,2 0,1 1,t. 
1,6 0,2 0,0 1,8 0,1: 0,8 
0,9 0,4 0,0 0,9 0,2 0,6 
0,9 0,5 0,0 o,s o.l 0,6 
I 
1,2 0,4 0,0 1,5 0,2 0,7 
3.0 0,2 0,0 8,6 02 1 1,7 
1,1 0,4 0,0 0,5 ' I 0,6 0,1 i 
1,0 0,4 0,0 0,2 0,0! 0,5 
I 
I 
F) lnscesamt • Total • Totale • Totaal (b + E) 
1,0 
2,4 
1,7 
1,8 
2,6 
3,4 
3,9 
3,9 
2,6 
2,1 
2,7 
4,9 
3,0 
3,0 
.. 
c: 
r 
? 
3,2 O,J 
2,6 O,f 
1,3 0,1 
2,1 0,2 
2,7 0,1 
2,9 0,0 
2,7 0,1 
2,0 0,0 
1,9 0,0 
1,9 0,0 
1,5 0,0 
1,5 0,0 
1,5 0,0 
1,6 0,0 
18,1 0,3 i 1,1 
20,8 0,6 I 2,3 
13,4 0,6\ 1,6 
12,7 0,7 i 1,9 
12,4 0,8 i 1,4 
11,4 0,6 i 2,8 
13,0 0,8 I 3,0 
8,5 1,6 ! ~.a 
4,9 0,9 1,0 
3,6 1,0 1,7 
4,5 1,1 1,9 
11,5 1,2 3,1 
4,3 1,0 1,9 
1,7 0,7 1,8 
Evolution pour Pensemble de Ia Communaute, 
de Ia repartition, par pays ou zones geographl· 
ques (en %, du total) des echanges exterleurs de 
fonte avec es pays tiers 
E.voluzlone, per l'lnsleme della Comunlto, della rlpor· 
tlzlone per poese ozona geografico {In %del totole) 
degll scombl dl ghlso con I poesl terzl 
Linder • Pays • Paesi • Landen 1958 11959 11960 
Entwlcklung des Antells der Under oder Lin· 
dergruppen am gesamten Rohelsen·AuBenhandel 
der Gemelnschaft mit drltten Lindern In % 
Verloop von het oondeel per land resp. londengroep 
oon het rullverkeer von de Gemeenschop met derde 
Ianden In ruwljzer, In % von het totole rullverlceer 
196S I 1967 
A) Einfuhr • Importations • /mportazioni • lnvoer 
Gro8britannien • Royaume-Uni 
Schweden • Su~e 
l'in.- Nor.- Dan. 
Osterreich · Autriche 
Spanien • Espacne 
Osteuropa · Europe Orientale 
USA 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
Sonstice Linder · Autres pays 
16,8 
2,8 
13,7 
12,7 
5,9 
23.6 
7,2 
1,9 
15,-4 
16,6 
1,8 
8,9 
7,1 
6,3 
50,1 
0,2 
4,1 
4,9 
9,1 
1,3 
9,7 
2,8 
18,1 
-46,1 
0,0 
4,9 
8,0 
10,4 
1,2 
9,7 
0,2 
17,3 
37,2 
8,8 
6,6 
8,6 
11,2 
0,6 
10,0 
0,1 
7,3 
54,7 
2,7 
8,3 
5,1 
5,8 
2,0 
16,7 
0,1 
11,1 
-46,7 
0,3 
8,7 
8,6 
4,5 
2,1 
20,6 
0,1 
11,-4 
41,2 
0,1 
1G,6 ,.. 
4,5 
1,4 
30.0 
0,1 
4,1 
42,9 
0,2 
9,3 
7,5 
2,9 
0,5 
2~:~· 
0,8 
-4-4,0 
0,2 
6.8 
17,0 
4,4 
0,1 
35,1 
0,7 
1,6 
3-4,4 
0,0 
4,2 
19,5 
1000t-% 
4.1 I 0,2 
32,6 
1,91 4,6 
39,9 
0,51 
4,0 
12,2: 
i 
1969 
1,1 
0,7 
33.3 
2.5 
1,5 
36.3 
2,0 
5,2 
17,4 
ln•aesamt • Total % 
1000 t 
100,0 
6-48 
100,0 "100,0 100,0 -rn:o "100,0 100,0 100,0 100,0100,01 100,0 1"100,0 
112 968 924 1 1a5 1 259 75a 783 1 o04 I 936 883 I 775 
Europa • Europe 
B) Ausfuhr • Exportations • £sportDzloni • Uitvoer 
lntaesamt • Total 50,7 35,2 60,3 46,9 I 29,5 34,9 49,8 41,5 33,7 10,1 28,5 30,1 r-·-·· .. } 16,3 2,2 3,-4 1,8 5,8 6,5 0,2 2,9 0,6 1,3 0,9 West- Royaume-Uni 0,5 europa Schweden • Su~de 10,3 8,5 8,3 6,7 5,0 6,9 8,1 8,6 7,3 2,0 3.0 2.8 Fin.- Nor.- Dan. 4,9 8,2 7,5 7,0 5,8 5,7 5,4 4,7 4,9 1,2 3,3 3,0 
Schweiz • Suisse 9,7 8,-4 13,2 16 3 9,4 8,8 14,4 12,9 9,3 3,7 11,3 13,1 
Europe Griech. · Gr~ce 2,6 1,6 1.2 2,6 3,2 1,6 1,6 3,0 1,3 0,5 1,8 4.0 
de Sonstice • Autres 6.6 4,7 23,2 6,8 2,2 5,2 7,5 6,5 4,7 1,9 4,4 6,2 
I'Ouest Zusommen · Toto/ 50,4 33,6 56,8 39,9 27,4 34,0 43,5 35,9 30,4 9,9 25,1 30,0 
. d. EFTA • d. AELE 37,8 27,5 54,2 36,4 23,3 29,2 38,2 31,0 27,4 8,5 21,1 22,6 
Osteuropa • Europe Orientale 0,4 1,6 3,4 7,0 2,2 09 6,3 5,6 3,3 0,2 3,5 0,8 
Amerika • Am6rlque 
ln•ae•amt • Total 45,1 55,4 19,0 15,9 20,9 37,3 40,9 54,6 55,1 11,4 52,1 39,3 
Nordomeriko • Am~r. du Nord 20,2 33,4 7,6 13,8 19,7 36,8 39,1 48,0 47,6 9,2 48,6 29,6 
dar. USA • dont USA 19,6 33,4 7,6 u.s 19,7 36,8 39,1 48,0 47,6 9,2 48,6 29,6 
Mittelomeriko • Am~r. Centrole 0,3 1,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 1,7 1,5 0,0 0,1 0,1 
Sodomeriko • Am~rique du Sud 24,7 20,2 11,3 2,0 1,2 0,5 1,7 4,9 6,7 2,2 3,4 9,6 
dar. { Venezuela · V6nbu61a 
-
0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 1,2 0,6 1.6 0,0 0,5 0,0 
dont Arcentinien • Arcentine 24,1 19,7 10,3 1,4 0,6 
-
0,2 3,8 4,6 1,9 1,8 9,3 
Afrika • Afrique 1,7 2,0 1,0 1,2 0,8 1,1 1,3 1,9 0,6 0,3 0,7 1,7 
Allen· Asle 
lntaesamt • Total 2,3 7,5 19,6 36,2 48,7 26,7 7,8 2,0 
'·' 
78,2 18,7 28,1 
Miu/erer Osten • Moyen-Orient 1,3 1,4 2,2 1,3 1,8 1,8 3,4 1,3 0,5 0,4 0,7 1,4 
dar. {Iran 
-
0,1 0,3 0,0 1,1 0,2 2,0 0,4 0,3 0,2 0,3 0,7 
dont Israel · lsrall 0,6 0,8 0,9 0,9 0,7 1,2 1,3 0,8 0,1 0,1 0,4 0,6 
Obrlces Asien • lleste de I' Asie 1,0 6,1 17,4 35,0 46,9 24,9 4.4 0,7 9,3 77,8 17,9 26,1 
dar { lndien • lndes 
- - -
0,0 
-
0,0 
-
0,0 
- - - -d • r.aklstan 0,5 1.6 1,8 0,7 0,3 09 0,2 0,3 0,0 0,5 0,1 0,4 
ont apan • Japon 
-
3,5 H,6 33,0 45,9 23,8 0,0 0,0 9,0 76,9 H,7 22,4 
Ozeanlen • Oc6anle 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Obrlae • Divers 0,1 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
------------------------------------ln•aesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 204 316 387 417 602 435 336 349 432 1115 439 433 
1-45 
146 
~volutlon, par pays, de !'Importance relative des 
echan,es exterleurs de !Ingots et de deml·pro-
dults ~coils exclus), exprimes en % de Ia produc-
tion d acler !Ingots 
fvoluzlone, per poese, dell'lmportonzo relotlvo degll 
scombl esternl dlllngottl e semllovorotl (esclusll coils) 
espresslln %della produzlone dl occlolo llngottl 
Zeit Elnfuhr o lmporutlons o lmportazlonl o lnvoer 
P6rlode 
Perloclo Deuuch- Frsnce lui Ia Neder- UE8L land (811.) land 8LEU 
Tildvak 
1 2 , 1 , 
A) BezDge aus anderen Undern der EGKS 
Rkeptlons d'autres pays de Ia CECA 
Arr/v/ do oltrl poesl dello C£CA 
Aonvoer uit ondere londen von de £GKS 
1956 0,-4 1,1 1,0 6,9 M 
1957 0,3 1,3 1,1 1-4,9 M 
1958 M 2,0 1,3 7,1 M 
1959 0,8 2,-4 1,5 5,1 0,6 
1960 1,1 3,9 2.7 5,8 0,-4 
1961 0,8 3,6 3,8 1,-4 0,8 
1962 0,6 3,6 2,5 1,5 0,6 
1963 0,6 3,7 2,9 1,8 1,0 
196-4 1,2 3,-4 2,-4 2,6 2,5 
1965 1,0 3,0 1,3 1,0 1,6 
1966 1,1 3,1 1,6 0,5 2.1 
1967 0,9 3,2 2.1 1,1 2,1 
1968 1,4 2.8 1,9 1,3 1,2 
1969 1,5 3,5 2,5 0,3 1,1 
B) Einfuhr aus dritten Undern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportozlonl dol poesl terzl 
lnvoer u/t derde londen 
1956 0,7 0,0 1,5 ....... 0,1 
1957 0,6 0,0 1,8 0,0 0,1 
1958 M 0,1 1,3 2,8 0,1 
1959 0,2 0,0 1,-4 0,-4 0,3 
1960 0,8 0,5 -4,8 2.8 0,3 
1961 0,1 0,9 ....... -4,5 0,1 
1962 0,1 0,1 2,1 1,3 0,3 
1963 0,1 0,2 3,0 2,3 M 
196-4 0,2 0,1 1,0 2,9 0,3 
1965 0,1 0,0 0,3 1,8 0,1 
1966 0,1 0,0 0,7 2,4 0,1 
1967 0,1 0,1 1,0 8,8 0,5 
1968 0,2 0,0 0,5 2,0 0,4 
1969 0,5 0,1 1,5 1,2 0,7 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen· 
handels von Blacken und Halbxeug (ausschl. 
Coils) der Mltglledstaaten, bez:ogen auf die Roh· 
blockerz:eugung == 100 
Verloop von de relotleve betelcenls von het rullver-
l<eer In blol<l<en en holffobrll<oot (ultgezonderd coils) 
ultgedrul<t In % von de produlctle von stolen bloklcen 
(per lond) 
Ausfuhr o Exporutions o Esportazlonl o Ultvoer 
EGKS Oeuuch- Frsnce ltalla Neder- UE8L EGKS CECA land (811.) land 8LEU CECA 
6 1 • 9 10 11 12 
D) Lleferungen in andere Under der EGKS 
Livralsons ~ d'autres pays de Ia CECA 
Consegne od oltri poes/ dello CECA 
leveringen oon ondere londen von de E.GKS 
0,7 0,6 1,1 0,1 0,0 1,9 0,8 
0,9 1,1 1,0 0,1 0,0 2,0 1,1 
1,1 0,8 0,6 0,1 0,0 3,2 1,0 
1,3 1,3 0,9 0,6 0,1 3,1 1,4 
2,0 1,8 0,9 0,3 0,0 5,7 2,0 
1,9 2,0 1,0 0,1 0,2 -4,8 1,9 
1,6 1,9 0,6 0,0 0,3 3,7 1,6 
1,8 2,3 0,8 0,0 0,7 3,7 1,8 
2,1 1,5 2,2 0,3 3,0 -4,7 2,1 
1,6 ..... 1,3 0,0 2,7 -4,0 1,6 
1,7 1,5 1,5 0,1 5,9 3,7 1,8 
1,8 1,9 1,5 0,1 -4,7 3,2 1,8 
1,7 1,5 1,3 0,1 8,2 3,1 1,7 
2,0 1,6 1,8 0,1 7,2 3,6 2,0 
E) Ausfuhr nach drltten llndern 
Exportations vers les pays tiers 
£sportoz/onl verso I poesl terzl 
Uitvoer noor derde londen 
0,5 0,6 1,1 1,8 0,0 1,9 1,1 
0,5 0,8 0,9 2,2 0,0 3,8 1,4 
0,4 1,3 1,0 1,8 0,1 5,1 1,9 
0,3 2.0 1,0 1,2 0,0 2,1 1,6 
1,1 1,3 0,5 1,-4 0,0 2,8 1,3 
1,0 2,2 0,5 1,3 0,0 2,1 1,6 
0,4 1,-4 0,-4 1,1 0,1 0,8 1,0 
0,6 1,3 0,7 0,9 0,8 0,3 0,9 
0,4 1,1 1,2 0,8 0,2 0,8 1,0 
0,1 1.6 1,1 0,5 3,6 1,9 1,4 
0,3 1,2 1,1 0,1 2,4 1,7 1,2 
0,7 2,0 1,5 0,1 7,8 1,0 1,6 
0,3 1,3 0,7 0,1 3,1 1,0 t,O 
0,6 0,5 0,5 0,1 6,3 1,4 0,9 
C) lnsgesamt Toul • Totole • Totool (A + 8) F) lnsgesamt • Toul • Te~ole • Totool (0 + E) 
1956 1,1 1,1 2,5 11,3 0,5 1,3 1,2 2,2 1,9 0,0 3,8 1,8 
1957 0,9 1,3 2,9 14,9 0,5 1,4 1,9 1,9 2,3 0,0 5,8 2,5 
1958 0,8 2,1 2,6 9,9 0,5 1,5 2,1 1,6 1,8 0,1 8,3 2,9 
1959 1,0 2,4 2,9 5,5 0,9 1,6 3,3 1,9 1,8 0,1 5,2 3,0 
1960 1,9 4,4 7,4 8,7 0,7 3,0 3,1 1,4 1,6 0,0 8,5 3,3 
1961 0,9 4,5 8,2 6,0 0,8 2,8 4,2 1,5 1,4 0,2 6,9 3,5 
1962 0,7 3,8 4,6 2,8 0,9 2,1 3,3 1,0 1,1 0,4 4,5 2,6 
1963 0,7 3,8 5,9 4,2 1,4 2,4 3,6 1,5 0,9 1,5 4,0 2,7 
196-4 1,4 3,5 3,4 5,5 2,8 2,5 2,6 3,4 1,0 3,2 5,5 3,1 
1965 1,0 3,0 1,6 2,8 1,8 1,7 3,0 2,4 0,5 6,3 5,8 3,1 
1966 t.J 3,2 2,3 2,8 2,2 2,1 2,7 2,7 0,3 8,4 5,4 3,0 
1967 1,0 3,3 3,2 9,9 2,7 2,5 3,8 3,0 0,1 12,5 4,2 3,4 
1968 1,6 2,8 2,4 3,4 1,6 2,1 2,6 2,1 0,2 11,4 4,0 2.7 
1969 2,0 3,6 4,0 1,5 1,8 2,6 2,1 2,3 0,2 13,5 5,0 2,9 
~volutlon, pour !'ensemble de Ia Communaute, 
de Ia repartition par pays ou zones geographiques 
(en % du total) des echanges exterieurs avec les 
pays tiers: 
· I de llngots et de deml produits 
II de coils 
£volu:r.lone, f1er l'lnsleme della Comunltd, della rlpor-
tl:r.lone per f1oese ozona geogroflco (In% del totole) 
con I f1oesl ter zl In · 
Entwlcklung des Antells der Lander oder Lin· 
dergruppen am Au Ben handel der Gemelnschaft 
mit drltten Lindern In % 
I BUScke und Halb:z:eug 
II Warmbreltband In Rollen (Colis) 
Verloop von het oondeel per land resf1. londengroep 
oon het rullverlceer von de Ianden von de Gemeen-
schop met derde Ianden In% 
I Scombl dlllngottl e semllovorotl 
II Colis f1rodottl flnltl 
I 81olcken en holffobrllcoot 
II Wormgewolst breedbond (Colis) 1000t-% 
Linder · Pays · Paesi · Landen 1958 1 1959 1 1960 1 1961 11961 11963 1196-4 11965 1 1966 1 1967 1 
I. Blllcke und Halbzeu1 · Lln10t1 et deml·produltt • Sca111bi dl lin1otti e se..,l/aYoratl · 81oldcen en halffabrilcaat 
A) Ei11fuhr · Importations · lmportaziani · lnvoer 
Fin.- Nor.- Dan. 0,0 0,0 0,0 0,1 6,1 13,8 I 15,6 35,5 15,2 13.<4 
Oscerreich · Aucriche 14,3 5,6 8,1 6,1 5,1 1,9 1,6 1.6 1,4 0,7 
Spanien · Espacne 
-
0,1 11,9 33,<4 9,1 0,1 0,1 0,0 8,1 40,1 
Jucoslawien · Youcoslavie 7,1 13,9 5,1 6,-4 18,9 5,5 0,5 0,0 0,5 1,8 
Osteuropa • Europe Orientale 60,1 75,6 -49.3 31,3 51,9 59,7 -41,0 36,8 «.1 16,9 
USA 0,3 0,0 -4,0 1,9 0,1 0,3 14,3 0,-4 0,1 0,1 
Sonstice Linder · Autres pays 18,0 -4,8 10,-4 10,8 8,5 18,6 16,8 14,7 10,-4 17.0 
------------------------------ln11e.amt ·Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 150 198 771 706 l1-4 473 315 138 138 603 
Europa', Europe 
B) Ausfuhr · Exportations · fsportazioni · Uitvoer 
ln11e.amt · Total 10,0 21,1 34,6 11,1 65,6 84,1 69,6 74,8 7-4,1 60,1 
~~-·-•·) 8,3 0,3 3,6 0,8 1,9 15,-4 22,8 0,5 0,8 2,5 West- Royaume-Uni 
europa Schweiz · Suisse 5,0 10,7 15,3 16,7 33,7 -41,9 2-4,8 H,9 H,O 9,7 
Spanien · Espacne 0,2 0,0 2,0 0,1 17,1 15,7 12,-4 «.O 39,3 40,0 
Europe Griech. · Gr~ce 5,1 5,9 9,1 5,9 8,6 6,4 -4,7 7,9 12,9 5,1 
de Sonstice · Autres 1,1 3,3 3,6 2,3 3,5 3,1 -4,7 7,3 7,0 1,8 
I'Ouest Zusammen · Total 19,8 20,2 33,7 25,9 6-4.8 83,5 69,4 74,6 74,0 59,1 
d. EFT A · d. AELE 13,7 11,4 19,2 18,6 36,2 59,-4 -48,2 17 9 17,3 13,5 
Osteuropa · Europe Orientale 0,3 2,5 1,0 2,3 0,8 0,6 0,2 0,2 0,1 1,1 
Amerika · Am~rique 
ln11e1amt · Total 67,0 61,7 46,6 60,5 25,1 6,1 15,6 12,1 9,1 10,1 
t/ordamerika • Atner. du Nord 0.1 2,4 1,4 0,0 0,1 0,6 0,4 1,9 0,4 1,2 
Mittelamerika · Atner. Centrale 11,6 5,4 0,9 0,4 0,8 1,5 0,9 3,0 4,4 5,4 
Siidamerika · Amerique du Sud 55,3 60,9 44,3 60,1 u.s 4,1 14,2 7,9 4,3 13,4 
dar. {Venezuela · V~n~zuela 0,0 1,8 1,8 1,0 2,5 1,-4 0,0 0,0 0,0 
-done Arcencinien · Arcencine 51,-4 57,9 40,6 58,1 20,9 0,8 7,2 6,3 1,5 12,7 
Afrika · Afrique 2,1 1,5 1,7 0,7 l,1 0,1 0,1 1,0 1,0 1,-4 
Asien · Asie 
ln11e•amt • Total 10,1 7,1 17,1 10,7 5,6 9,7 14,7 11,4 1-4,1 11,l 
Mittlerer Osten • Moye...Orient 0,0 0,1 0,4 1,5 2,0 3,9 6,0 4,3 4,0 4,4 
daruncer Israel · done lsrdl 
-
0,1 0,3 1,5 1,9 2,5 5,2 3,9 3,1 2,1 
Obrires Asien · Reste de I'Asie 10,8 7,0 16,8 9,2 3,5 5,8 8,7 7,1 10,8 13,9 
dar. { lndien · lndes 2,9 1,9 1,6 0,-4 2,3 O,S 0,9 1,3 0,9 0,9 
done Pakistan 5,-4 -4,0 13,5 6,9 1,2 0,-4 1,0 2,0 0,1 0,7 
Ozeanlen · Oc6anle 0,0 0,0 
- -
-I 
- - - - -
Obrl1e • Divert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
------------------------------ln11e1amt ·Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1016 10l3 I 937 1195 710 680 I« 1136 1 001 1-437 
GroBbricannien · Royaume-Uni 0,6 -4,3 0,8 1,1 1,5 9,3 27,6 9,2 -4,5 3,9 
Oscerreich · Aucriche 85,1 86,8 96,7 82,7 41,2 28,1 17,6 -41,7 -45,9 40,1 
11. Warmbreltband In Rollen · Colle · Coils · Warm1ewal1t breec1banl (a) 
A) Einfuhr · Importations · lmportazioni · lnvoer 
Osteuropa · Europe Orientale 11,-4 8,7 0,9 8,3 37,1 29,8 17,5 28,6 21,-4 19,3 
Kanada • Canada 0,5 0,1 0,1 1,5 3,5 4,5 1,1 
- -
3,3 
Japan · Japon 
- - -
0,1 12,8 23,6 19,1 11,5 19,9 18,0 
Sonstice Linder · Aucres pays 2,-4 0,1 1,5 6,2 3,9 4,6 7,0 8,0 8,3 5,-4 
------------------------------lne1e1amt · Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t l10 l12 401 -434 955 1 317 1167 111 818 110 
GroBbricannien • Royaume-Uni 73,2 18,9 30,0 26,1 16,6 3,3 
-
0,1 0,0 0,2 
Fin.- Nor.- Dan. o.o 0,0 
-
0,0 9,6 34,0 21,8 8,7 7,9 6,3 
B) Ausfuhr • Exportations · fsportazioni · Uitvoer 
Spanien · Espaane 
-
21,2 23,2 58,-4 53,5 -48,-4 -46,8 2-4,9 «.-4 9,6 
Osteuropa · Europe Orientale 
-
0,1 11,0 5,1 3,8 
-
0,1 1,1 0,6 1,-4 
Israel • lsrdl 3,8 5,1 -4,8 0,9 6,-4 1,9 2.7 -4,5 3,6 2.-4 
USA 
-
47,7 26,8 0,0 0,0 0,1 23,8 49,0 37,-4 73,-4 
Sonstice Linder • Aucres pays 23,0 6,0 -4,2 9,-4 10,1 12,3 -4,7 11,6 6,1 5,7 
------------------------------ln11eeamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 19 121 110 156 157 155 281 703 7-41 993 
1968 1 1969 
17,3 I 11,9 
0,6 0,8 
11,1 14.5 
2,3 1,3 
-41,7 17,6 
0,7 38,9 
16,-4 14,0 
------100,0 100,0 
31-4,0 656 
68,1 70,0 
10,9 37,2 
16,7 H,-4 
29,0 9,4 
-4,9 1,6 
6,1 7,-4 
67,1 70.0 
33,5 58,1 
0,-4 0,0 
11,1 11,9 
2,1 1,0 
7,5 8,4 
1,5 2,5 
0,0 0,1 
0,8 1,1 
1,1 0,7 
19,0 17,4 
11,5 14,0 
5,3 -4,3 
7,5 3,4 
1,1 0,4 
0,8 1,-4 
- -
0,0 0,0 
------100,0 100,0 
979 9-45 
1,9 2,7 
35,0 19,6 
31,9 23,1 
3,1 0,1 
H,O 11,7 
13,1 31,7 
---100,0 100,0 
1 010 1956 
1,0 1,2 
5,6 10,2 
9,9 20,3 
0,5 2.2 
3,3 4,9 
69,0 -47,0 
10,7 H,2 
---100,0 100,0 
1176 803 
(a) Von 1958 bis 1960 lediclich Coils aus Massenscahl 
Seulemenc coils en acier ordinaire de 1958 11960 
(a) Dal1958 al1960 soltanto coils in acciaio ordinario 
Van 19S8 tot 1960 aileen warmcewalst breedband uit cewooll scaal 
1-47 
148 
~volutlon, par pays, de l'lmportance relative des 
echanges exterleurs de prodults finis et finals 
(coils lnclus), exprlmes en% de Ia production des 
prodults finis · 
£voluzlone, per poese, dell'lmportanza relatlva degll 
scambl enernl dl prodottl flnltl e flnall (lnclusl I 
coils}, espressl In % della produzlone dl prodottl 
flnltl 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen· 
handels der Mitglledstaaten mit Walzstahlfer• 
tlg· und welterverarbelteten Walzstahlfertlg· 
erz:eugnlssen (einschl. Colis), bez:ogen auf die 
Produktlon von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen = 100 
Verloop van de relatlen betekenls van het rullver• 
keer In elndprodukten en verder bewerkte produlc· 
ten {met lnbegrlp van coils}, ultgedrukt In% van de 
totate produktle van elndprodukten (per landJ 
Zeit Eanfuhr • lmporutiont • lmporuzlonl • lnvoer Ausfuhr • Exporutlont • Es~rtulonl • Uitvoer 
P6rlode 
Perlodo O~tutsch· france ltalla Neder- UEBL EGKS Deutsch- France ltalla Neder- UEBL EGKS 1 land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA! 
Tijdvak 
1 l 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1l 
A) BezUge aus anderen Undern der EGKS D) Lieferungen in andere Under der EGKS 
Rkeptions d'autres pays de Ia CECA Uvralsons l d'autres pays de Ia CECA 
Aulvl do oltrl poesi dello C£ CA Consegne od oltri poes/ della C£CA 
Aonvoer ult andere Ianden von de £GKS Leveringen oon andere Ianden van de £GKS 
1956 10,3 6,6 5,1 1137,7 2.2 10,2 M 11,9 1,1 22,1 27,7 10,2 
1957 9,2 11.3 6,2 1-49,8 3,0 10,8 -4,8 11 5 1,-4 32,5 28,6 10,7 
1958 11.2 8,3 8,7 97,6 2,8 11,0 -4,7 12.2 1,9 32,9 27,-4 10,8 
1959 13,3 9,7 11,9 107,7 3,3 1J,1 6,6 18,1 1,5 32.6 29,3 13,2 
1960 12,1 16,3 13.6 107,0 -4,1 1 .. ,8 10,5 1-4,7 1,7 37,1 3-4,-4 1 .. ,9 
1961 11,-4 16,0 17,2 103,8 5,-4 15,0 11,8 16,2 0,8 28,6 31,9 15,1 
1962 13,1 17,6 23,8 92,3 5,2 16,8 12.9 16,5 1,0 28,6 37,5 16,6 
1963 13,9 19.2 27,1 82.9 6,2 18,2 1<4.0 16,1 1.3 -40,9 -40,1 17,9 
196-4 1M 21,7 18,8 96,1 6,9 18,2 12,7 15,6 -4.5 38,8 -42,0 18,1 
1965 15,9 19,9 13.3 81,5 6,7 17,2 11,7 16.2 5,5 29,5 -40.5 17,3 
1966 16,7 :U,4 16,1 81,8 9,4 19,2 13,6 15,7 6,0 38,7 44.0 18,9 
1967 15,1 26,3 16,0 76,4 8,9 19,0 13,6 H,9 4,8 38,3 47,2 18,9 
1968 19,1 24,6 12,2 76,2 8,5 19,5 11,9 15,7 5,3 34,8 52,0 19,3 
1969 17,5 27,7 13,6 74,1 8,3 19,7 11,9 13,8 3,8 35,8 55,5 19,5 
8) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Undern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmport4zlonl dol poesl terzl £sportazlonl verso I paesl terzl 
1nvoer u/t derde Ianden Ultvoer noor derde Ianden 
1956 1,6 0,3 -4,8 1-4.1 0,6 1,7 10,5 25,7 6,8 24,0 44,5 20, .. 
1957 1.7 0,5 4.6 1-4,7 0,8 1,9 12,-4 22.9 7,3 24,0. 43,0 19,8 
1958 2,4 0,2 5,2 9,9 0,7 2,1 12,9 22,7 9,1 31,5 -46,-4 21,1 
1959 2,5 0,1 4,3 8,5 1,2 2,1 13,8 26,0 8.9 36,6 44,7 21,8 
1960 2,5 0,3 5,0 8,8 1.6 2,3 12,3 19,8 10,4 3-4,7 43,0 19,3 
1961 2,5 0,4 5,5 8,5 1,3 2, .. 11,8 19,3 6,8 37,1 -40,0 18,2 
1962 -4.7 1,1 9,6 8,2 2.2 .. ,l 1M 16,6 5,5 3M 38,1 16,8 
1963 4,9 1,9 1-4.2 18,3 2,0 5,5 11,-4 16,1 -4,0 36,1 3<4.0 16,1 
196-4 4,3 0,9 11,4 8,1 1,3 ... o 10,7 17,3 7,8 34,6 33,0 16,5 
1965 3,9 0.7 5,5 -4,5 1,3 2,9 16,0 2G.6 13,7 42,8 39,7 21,6 
1966 .. ,l 0,9 6,5 -4,9 1,6 3,3 15.3 19,0 9,8 33,3 32,2 18,8 
1967 -4.0 1.0 5,0 4,8 1,9 3,2 20.2 19,7 7,6 35,8 30,7 20,2 
1968 5,1 1,5 5,0 4,5 1,5 3,7 20.4 20,5 7,7 34,3 28,7 20,1 
1969 5,8 3,7 9,7 5,6 2,9 5,5 16.5 16,4 5,6 34,1 24,2 16,7 
C) lnsgesamt • Total • TotDie • TotDal (A + B) f) lnsguamt • Total • TotDie • Totaol (0 + E) 
1956 11,9 6,9 9,9 151,8 2,8 11,9 t3,9 37,6 7,9 -46,1 n.l 30,6 
-1957 --~--- 10,9 11,8 10,8 164,5 3,8 12,7 17,1 34, .. 8,7 56,6 71,6 30,5 
1958 13,6 8,5 13,9 107,5 3,5 13,1 17,6 34,9 11,0 64, .. 7],8 31,9 
1959 15,8 9,8 16,2 116,2 .. ,5 15,1 20, .. ..... 1 10, .. 69,1 7 .. ,0 35,0 
1960 1 .. ,6 16,6 18,6 115,8 5,7 17,1 22,8 34,5 12,1 71,7 77, .. ].4,2 
1961 13,9 16,5 22,7 112, .. 6,7 17, .. 23,7 35,5 7,6 65,7 71,9 33,3 
1962 17,8 18,7 33, .. 100,5 7,3 21,0 24,3 33,1 6,5 59,0 75,6 33,5 
1963 18,7 21,1 .. 1,3 101,1 8,2 23,7 25,5 32,2 5,3 77,0 74,1 34,1 
196-4 18,7 :U,6 30,1 104,2 8,2 22,2 23,5 32,9 12,3 73, .. 75,1 34,6 
1965 19,8 20,6 18,8 86.0 7,9 20,2 27,7 36,8 19,1 n ... 80,2 38,9 
1966 20,9 23,3 22,5 86,7 11,0 22,5 28,9 34,8 15,8 n,1 76,1 37,7 
1967 19,1 27,3 21,0 81,t 10,8 22,2 33,8 34,5 12,4 74,0 77,9 39,1 
1968 24,1 26,1 17,1 80,6 10,1 23,t 32,3 36,1 13,0 69,1 80,7 39,4 
1969 23,3 31,4 23,3 79,7 11,1 25,1 28,4 30,3 9, .. 69,9 79,7 36,2 
~volution, pour !'ensemble de Ia Communaute, 
de Ia repartition par pays ou zones geographlques 
(en % du total) des echanges exterleurs d~ pro· 
dults finis et finals (coils exclus), avec les pays 
tiers 
£voluzlone, per l'lnsleme dello Comunlta, dello rlpor• 
tlzlone per poese o zono geogroflco (In o/o del totole) 
degll scombl dl prodottl flnltl e flnoll (esclusl I coils), 
con I poesl terzl 
Linder · Pays · Paesl · Landen 1958 1 1959 
Entwlcklung des Anteils der Linder oder Linder· 
gruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Walz:stahlfertlg· und welterverarbelteten Walz:· 
stahlfertlgerz:eugnlssen (ausschl. Coils) (In% des 
AuBenhandels mit drltten Lindern) 
Verloop von het oondeel per lond resp. londengroep 
oon het rullverkeer von de londen von de Gemeen• 
schop met derde londen In elndprodukten en verder 
bewerkte produkten (ultgezonderd von coils), In o/o 
von het totole rullverkeer 
A) Einfuhr · Importations • /mportazloni • lnvoer 
GroBbritannien · Royaume-Uni 15,6 25,6 21,6 27,7 32,3 26,2 24,5 18,9 17,4 H,9 15,5 
Schweden · Su~de 11,0 10,9 11,0 16,6 12,0 12,7 16,9 21,9 18,3 n.o 21.2 
Osterreich · Autriche 26.6 31,9 25,6 n,8 20,2 15,0 18,9 19,2 16,3 15,3 15.6 
Osteuropa · Europe Orientale 1,7 10,5 5,7 12,3 16,0 15,4 H,8 12,6 18,0 20,9 18.0 
USA 42,9 23,1 36,7 17,2 8,2 6,8 7,1 5,9 5,2 4,4 2,6 
~apan · Japon 0,6 o.o 0,0 0,2 1,6 10,7 3,5 4,2 6,5 4,1 4,8 
onstice Under · Autres pays 1,6 2,0 0,6 3,2 9,3 13,2 H,3 17,3 18,3 18,4 11,2 
-·-------------------------------lnscesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
-
1000 t 509 587 756 769 1191 1516 11084 946 1 212 1213 1 603 
8) Ausfuhr • Exportations • Esportazionl • Uitvoer 
Europa · Europe 
lnscesamt · Total Jl,9 41,1 49,5 48,1 51,2 49,1 48,6 40,2 41,0 43,3 38,5 
I·~ ....... ; .. l 2,1 2,7 4,1 1,8 2,4 4,7 5,1 2,4 3,2 3,9 3,7 Royaume-Uni 
Schweden · Su~de 5,3 5,7 6,5 5,4 5,4 5,7 6,2 6,1 6,0 4,6 4,7 
West· Fin.· Nor.· Dan. 7,7 8,8 9,9 10,5 11,4 10,5 11,8 9,9 9,9 9,2 7,9 
europa Schweiz · Suisse 4,2 5,4 6,6 8,4 9,4 9,7 9,1 7,1 7,8 7,2 7,0 
Portucal 1,8 2,8 2,9 4,2 1,8 2.1 2,0 1,9 2,1 1,6 1,5 
Europe ~anien · Espacne 1.3 1.2 0,9 1,1 2,7 2,6 3,0 4,4 2,8 2,4 1,4 
de riech. · Gr~ce 1.9 1,4 1,6 1,8 2,6 2,9 3,1 2,4 2,9 3,0 2.2 
I'Ouest l Tiirkei · Turquie 1,0 1,9 1,8 1,4 1,3 1,1 0,5 04 06 04 0,3 
Sonstice · Autres 2,1 3,6 2,3 3,3 8,4 2,9 3,2 2,6 3,0 3,4 3,1 
Zurommen · Toto# 28,4 32,1 36.6 37,9 40,4 42,2 44,2 37,2 38,3 35,7 31,7 
d. EFTA · d. AELE 20,7 24,5 28,4 29,3 29,7 31,9 33,5 26,3 28,2 25,8 14,4 
Osteuropa · Europe Orientale 10,5 9,0 12,9 10,2 10,8 6,9 4,4 3,0 3,7 7,6 6,8 
Amerika · Am6rique 
11,4 U,1 21,7 15,4 15,8 11,3 30,6 37,6 36,1 34,5 43,9 lnscesamt · Total 
Nordomeriko · Arnir. du Nord 9,8 22.0 12.4 14,5 17,4 21,1 22.9 31),7 28,9 28,6 38.6 
dar. USA · dont USA 8,4 19,8 11,0 12,3 15,1 17,8 18.8 24,7 24,5 25,8 36,2 
Mittefamerika · Arnir, Centrale 2,3 2,3 2,7 3,0 1,9 1,9 2,3 1,8 1,9 1,7 1,7 
SUdomeriko • Amirique du Sud 10,2 8,8 6,6 7,9 6,5 5,3 5,4 5,2 5,3 4,2 3.7 
{ Kolumbien · Colombie 0,1 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,2 0,5 0,2 0,2 
dar. Venezuela · V6nbu61a 2,7 2,4 1,7 1,5 2,0 2,0 2,1 1,7 1,3 1.1 0,9 
dont Bruilien · Br6sil 0,3 1,0 0,9 0,5 0,6 0,8 0,4 0,3 0,6 0,7 0.7 
Arcentinien • Arcentine 5,1 3,5 1,4 3,9 1,6 0,6 1,3 1,3 1,1 1,0 1,0 
Afrika · Afrique 12,2 1,4 9,7 9,5 9,7 9,4 9,4 9,9 1,3 7,9 6,7 
Asien · Asie 
lnscesamt · Total 16,0 17,1 11,1 16,6 11,9 11,7 10,5 11,6 13,3 14,0 10,7 
Mittlerer Orten · Moyen-Orient 8,1 7,3 9,1 8,6 8,7 8,8 6,8 5,9 6,4 5,6 5,9 
dar. {Iran 2,3 2,6 2,7 1,9 2,0 2,2 1,7 1,8 2.1 2,7 2,2 
dont Israel · lsra¥1 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,5 0,9 0,9 0,6 2,0 
Obrirer Alien · Rerte de I' Arie 17,9 9,8 9,0 8,0 4,2 3,9 3,7 5,7 6,9 8,4 4,7 
dar. { lndi.en · lndes 5,7 2,2 2,6 2,0 1,4 1,2 1,2 1,3 1,0 1,0 0,7 
dont Pakonan 1,0 0,6 0,7 1,0 0,3 0,3 0,4 1,0 0,7 0,5 0,3 
China · Chine 9,7 2,5 3,0 0,4 0,1 0,2 0,3 1,4 3,6 4,9 2,5 
Ozeanlen · Ocbnle 0,6 0,4 0,9 0,4 0,2 0,4 0,1 0,7 0,2 0,1 0,1 
Obrlre • Divers 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 
---------------------------lns,esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1310 9420 9602 9 111 I 487 1111 9364 12 351 10 658 11193 13019 
1969 
12,5 
15,5 
16,4 
20,4 
6,9 
6,8 
21,5 
---100,0 
usa 
48,1 
3,5 
6.8 
10,3 
9,3 
1,7 
3.4 
2,1 
0,3 
3,1 
40,5 
31,0 
7,6 
35,4. 
31),1 
27,7 
1.7 
3,6 
O,l 
0,6 
0,8 
1.3 
7,1 
1,9 
4,0 
1,3 
1,1 
4,9 
0,8 
0,4 
2,7 
0,1 
0,1 
---
,100,0 
11395 
H9 
[!] Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von QualltiU:skohlen- Importations (a) et exportations (b) d'aclers fins au carbone et d'aclers allies par ~a~s ou zones stoffstahl und leglertem Stahl nach Landern oder Landergruppen (Vertragserzeugnlsse) (*) geographlques (prodults du Trait ) *) 
11000 t EGKS I CECA 
Linder Zelle Qualitiiukohlenstoffstahl le.f.'erter Stahl Aclers fins au carbone clers allies 
Pays Lien• Acclai finl al carbonio Acclal lecati 
Paesl Rich• Koolnofstaal Geleceerd staal 
Landen lljn 1958 
Einfuhr - Importations - lmportuioni - lnvoer (a) 
0.-hland (BR) (c) 1 18 25 32 38 41 47 43 41 -46 45 45 57 37 66 127 156 159 158 170 165 298 
france (d) 2 4 s 8 11 12 7 8 11 11 s 5 18 40 58 .... 72 60 7l 93 104 tS1 
Iealia 3 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 s 12 H 18 H 4 7 16 21 52 
Nederland 4 4 6 13 13 17 19 22 18 21 26 ... 41 0 0 0 1 1 l 4 4 16 
UEBL• BLEU 5 2 l 10 7 10 H 18 9 5 3 4 7 )1 19 H H 33 39 49 S-4 58 
IGKS ·CECA 6 21 39 6l 7t 79 .. 9) 11 16 12 105 128 no 157 m 171 256 279 l32 )41 575 
luropa lma .. amt · Europe total (f) 7 29 21 29 29 37 46 so so 48 47 62 69 35 .. 54 65 63 71 19 ,.. 110 106 143 186 
Gro8britannien • Royaum .. Unl 8 0 0 0 1 2 l 4 6 4 5 12 10 ) ) s 7 11 17 18 17 25 18 30 52 
Schweden • Suide 9 21 21 23 22 25 34 42 )9 38 34 43 ... 16 18 23 31 25 28 38 4) ... 43 56 56 
Otterreich T Autrlche 10 8 6 6 6 6 6 4 4 5 5 3 6 H 17 25 26 25 23 26 2S 28 n n 45 
Souticn Westeuropa l 11 0 0 0 0 0 1 1 4 4 1 4 6 9 15 13 22 28 Autrn d'Euror,• Occid. Westeurojlel nsraomt 12 29 28 29 29 ).f .fS so so 47 .f6 61 67 35 l9 53 6.f 63 71 88 93 109 105 140 181 T otllf Europe OccldentDie 13 29 28 29 29 33 45 so so 47 45 61 67 35 )9 53 64 62 70 8.f 89 
" 
100 131 •ro claruncer EFT A • clone AELE 
Orteurojlel lns~omt } H 0 0 0 0 l I 0 0 0 1 1 1 0 1 I I 0 0 1 1 1 3 ,s T ottll Eu~ r'-ntGie 15 0 0 0 0 0 l clarunter ciSSR • clone URSS 2 0 0 0 0 
Amertka lmt • Am6rlque total 16 J l l 5 5 I 7 9 9 11 9 7 16 11 19 l6 ... l6 25 
,, 29 19 
clarvneer i SA 17 1 2 2 ) ) .f 2 3 4 3 8 7 14 15 17 34 47 33 22 36 28 17 
cloM Kanacla • Canada 18 1 1 1 2 2 4 4 7 5 7 1 0 l l 1 ) 1 l 3 3 2 .1 
Afrika • Afr que 19 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 1 
A.- lu,..amt • Atle total 20 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 l s I 2J ts 9 17 37 
clarvncer Ja&:, · cl011c Japon 21 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ) s 8 2) 15 9 17 37 
o-len· c6aale 22 0 0 0 0 
-
.... 
Ollrl..ft: • Diven 23 0 0 0 0 1 D tte Linder :nnmmen } 24 30 29 n ll 41 52 56 5I 55 56 71 80 .... 47 71 ... 16 ttl 145 1SJ 149 154 Ito Ut Total paya den 
25 5I 61 95 10l 120 140 149 138 140 138 176 207 164 204 lf4 361 JG 391 m SOt 552 580 661 Ill t....-me • Total 16n6ral 
Ausfuhr - Expartations - Esportuioni - Uitvoer (b) 
Deutedlland (Bk) (c) 26 6 6 7 6 9 10 15 19 16 18 49 58 31 lO 41 55 ~u 31 40 80 103 
81 88 13-f '152 
fftnce(d) 27 l ) 9 25 9 11 
Ieaiia 21 1 4 7 9 9 6 
Nederland 29 l l s 4 s 4 
UEIL • BLEU lO 3 6 9 H 15 15 
IOU· CICA 31 14 21 37 5I 47 46 
.. ,.... lnt.-mt • lurope total (f) J2 6 9 1J IS 16 tl 
Grolbrftannlen • Royaum .. Unl )) 0 0 1 0 0 0 
Finn. • Norw. • Din. ' 34 0 0 1 1 1 2 Flnl. • Norv. • Dan. J 
Schwelz • Suisse lS 1 2 4 7 7 3 
SoiiiCI,. Westeuropa { l6 4 3 s s 6 6 Aucr• ci'EuroJ: Occidentale w....,.,. feSQmt 
37 s 6 If 13 l.f 12 T.W Eu~ Occ/denttJie I 
claruncer fT A • done AELE ll 4 s 10 11 12 7 
on.u,., '"'t:::' l 39 t l I 2 2 t T_, ~ rientG1e I 
clarvneer UdSSR • done U RSS 40 
-
1 
-
0 1 0 
AIIMrfb Inti• • AM6rlqH total 41 4 9 5 7 .. l 
H.,.,_,b • ~du Hord 42 0 0 t 0 0 I 
Mlaelomerlb • Centrole (e) 4) 0 0 0 0 0 0 
Sldclmerlko • AmUicue du s..d .... .f 9 .f 7 3 2 
cllnmter ~ lrulllen • Brail 45 0 0 0 0 0 0 
4ooc Arcen&inlen • Arcentlne 46 3 8 2 3 1 0 Alrlb • Ali ue 47 l 1 2 1 1 1 
AaM a.c-mt . Aele total 48 l 5 5 .. tJ 2 
Mhllelei OstM • ~rlent 49 0 0 I 1 I t 
0...1,. Alien • ll.wte • I' Aile so 3 s .f 3 t2 , 
.,ncer { lndien • lnd• 51 1 2 2 2 12 0 
4ollt China • Chine 52 2 2 2 0 0 
-~·OcMale 53 0 0 0 ) 0 • ~Dinn S-4 0 0 0 0 • • Lancler--n } TMal~~~&pden ss 17 24 u 21 M • 
••••mt ·Tow,......, 56 lt 45 62 16 It 66 
(a) Elnfuhr aus dritten lindern und Beziice aus anderen lindern der Gemeln· 
schaft 
(b) Ausfuhr nach clritten llndern und lieferuncen nach anderen lindern der 
Gemeinschaft 
I* 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland 
Bls 5.7.1959 elnschl. Saarland 
e Fiir die lahre 1958 bis 1962 sind die britischen, franz051schen und hollan· 
dlschen ierritorlen bel Hittelamerlka mit elnceschlossen (2 Von 1958 bis 1959 elnschl. zrpern 
( ) Siehe .. Anhanc" - Tabelle I 28 bis 1139 
150 
22 13 
s s 
s 6 
19 21 
67 64 
17 .... 
0 0 
J 2 
4 s 
8 25 
tS 32 
10 H 
2 12 
0 
-5 I 
1 .f 
I 0 
3 J 
0 0 
1 I 
1 t 
5 6 
2 I 
l 6 
2 ) 
-
0 
• 0 0 0 
21 60 
95 1)4 
17 11 26 ... .... 57 125 131 41 182 179 lOS 194 187 133 
6 8 8 tO ll so 71 87' 17 
" 
73 73 109 116 90 111 
4 1 1 6 12 15 20 ll 18 17 2) 25 30 31 37 37 
14 lS 35 37 10 22 17 ~~ 17 3~2 28 )4 41 41 51 59 67 75 119 159 tJS 173 174 292 11 386 414 
""' 
471 491 594 
42 40 ,.. n 19 .... 176 114 164 142 169 t7l Ill 20l 227 265 
0 6 3 t 2 1 1) 4 l 4 11 7 7 10 14 25 
1 1 3 4 8 10 16 15 u 11 15 19 16 17 19 23 
7 5 10 13 16 24 H so 42 )) 38 45 43 .f6 46 63 
H 20 16 15 19 22 22 29 32 lO 4) 52 70 6l 74 80 
2J 33 32 32 .fS 56 85 
" 
89 78 107 122 136 136 1S3 191 
16 18 22 26 26 )7 64 75 64 S-4 74 8.f ... 90 103 135 
18 7 2 1 .f.f .f8 9f 85 75 63 62 St 52 67 74 74, 
0 0 
-
0 23 28 -46 23 2S 26 8 10 15 26 40 34 
l 6 4 22 45 so l1 ,. 24 24 ,. .... 46 54 
" 
76 
0 .f 2 18 t .. s l s 7 9 tS 17 2J 28 36 
1 0 0 f 22 23 I , 2 , 1 t 4 5 s s 
2 t 2 2 22 23 25 35 18 17 28 27 26 27 34 3S 
0 0 0 0 2 2 2 4 l 7 4 4 8 11 10 10 
0 0 0 1 15 19 20 28 12 s 19 19 1J t2 17 21' 
2 2 2 t l l .. 5 s 6 10 • 7 to 7 10
1 
·~ 7 tJ 27 41 92 54 )4 29 10 20 l3 37 105 55 60; 1 f f l I t I , t 2 J 3 4 7 5~ 4 7 11 2S 40 92 SJ 22 28 9 19 JO 34 101 48 ss l 5 1 1 2 l 6 9 22 6 H 18 21 lJ 16 12 
0 1 10 13 37 87 .... 9 4 1 1 11 10 65 29 39; 
0 0 0 0 0 • • • 0 0 t 0 0 t t l 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 0 • 0 0 0 o, 52 55 53 13 179 Ut 26S 1St m Ill 2ll 257 271 37l lSI 412: 
119 130 tn 242 l14 G4 539 M StS 500 62J 671 ~ .... ~ 156 1006 
(a) Importations des pays tiers et rkeptions des aucres pays de Ia Communaut• 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de Ia Commu· 
naute 
I* 
A partir du 6.? .1959 y compris Sarre 
Jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre 
e les territoires britanniques. fran~is et hollandais sont compris dans I' Am•· 
rique Centrale. pour les annees 1958 l 1962 · I? Y compris Chypre pour les annees 1958 l 1959 
( ) Voir «Supplement•- Tableaux 1128lll39 
I 
lmfJortazlonl (a) ed erfJortazlonl (b) dl acclal f'nl al friyoer (a) en UltYOer (b) YOn lcoolrtofrtaal en gele• @] carbonlo e acclal legatl fJer fJQerl o zone geogra- ~eerd rtaal reer land of landengroefJ (YGn onder het f'che (prodottl del TrattatoJ (•) erdra r YGI ende produlcten' (•) I 
DEUTSCHLAND (BR) (c) 1000t 
lander Zelle Qualititskohlenstoffstahl Aciers fins au carbone 
Pays u,n Acclai fini al carbonio 
Paesi lah Koolstofltaal 
land ell UJn 
Elnfuhr - lmportationa - lmportulonl - lnvoer 
Deutschland (8R) (c) 1 X X X X )( X )( X X X X X X )( X X X )( X X X I( X X 
france (d) 2 3 3 ) ) 3 2 6 s l l ) 3 23 ll 16 31 26 28 51 61 51 55 85 83 
ltalia l 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 1 2 4 11 1 3 10 14 13 19 33 26 
Nederlend 4 3 3 5 4 4 5 7 5 6 10 21 10 0 0 0 0 1 1 2 2 4 4 5 .of 
UE8l· BLEU 5 1 2 9 6 9 1l 15 7 3 1 2 1 7 3 s 4 2 1 6 13 s 8 13 17 
EGKS • CECA 6 7 8 t6 n 15 20 29 18 11 14 17 17 JO 18 16 46 JO lJ 
" 
90 7l 86 136 no 
Europa lma .. amt · Europa total (f) 7 12 15 17 14 15 19 19 11 10 1S 14 17 17 11 17 ·JO 17 29 .... 51 51 40 74 17 Gro8britannieft • Royaume-Uni 8 0 0 0 2 2 1 2 1 1 .of s 0 0 0 1 l 5 5 5 4 l 13 23 
Schwedoft • Suide 9 11 13 16 1l 13 14 18 17 17 12 17 17 9 11 1l 17 1l 1l 21 25 21 17 30 27 Osterreich · Autrlche 10 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 7 9 13 1l 11 10 14 15 12 14 16 19 Sonstices Westeuropa \ 11 0 0 0 0 0 0 1 1 l 0 0 0 4. 7 13 7 14 15 Autrn d'Europe Occid. i Westeuroj)cl lnsfUOmC 1l 12 fS 17 14 fS 19 19 21 20 fS 2J 26 17 21 27 29 27 29 44 Sf Sf 40 73 8S Tocol Europe Occidentale 
daruftter EFT A • dont AELE 13 1l 15 17 14 15 19 19 21 lO 14 l3 25 17 21 27 29 27 28 41 49 41 35 65 76 
Osteuropo lns~esamt } 14 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 T otol Europe rlencale 
darunter UdSSR • dont URSS 15 0 0 
Amorllta ln•l· • Am6rlquo total 16 0 0 1 0 0 0 • 0 0 0 0 s J 7 8 8 1J 1S 6 1 1 3 1 
'daruncer ~USA 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 7 8 8 1l 14 5 1 1 2 1 dont Kanada · Canada 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
Afrika • Afr quo 19 0 0 0 • 0 0 1 Aelon lnta .. amt • A1lo toUI 20 0 • • 0 • 0 0 1 s 1J 9 s 9 19 daf'Unter Japan • dont Japon 21 0 0 0 0 0 0 0 1 5 13 9 s 9 19 Ozoanlon • Oc6anlo 22 
OIJ~ • DIYOn 2) • D tto Linder zu .. '!!m•n } 24 12 15 11 15 tS 19 20 u 10 1S 14 18 u 14 34 l8 J6 4J 64 71 61 46 86 108 ToUI pars den · 
lnea-mt · Total 16n6ral 25 19 u 34 17 J1 J9 .., 40 33 19 51 .... 51 Sl 60 ... 
" 
76 1JJ t61 us 131 221 1ll 
Aulfuhr - Exportatlona - &portazlonl - Ultvoer 
Doutachland (8R) (c) 26 X I( X )( )( X )( X X X X X )( X X X X X )( )( X X• X X Fruce (d) 27 2 l 6 9 8 9 10 10 16 19 19 26 16 ll 80 89 105 101 117 118 128 123 141 176 ltalia 28 1 3 4 s 5 s 5 4 
.of ) 2 3 10 15 24 l4 )) 42 28 25 43 so 37 50 Nederland 29 2 3 5 4 s 4 5 6 .of 2 1 6 9 11 15 17 1l 12 18 19 11 27 29 30 UEBL· BLEU 30 1 1 1 2 1 1 3 7 9 11 15 22 s 7 10 1l 11 15 18 ll 27 26 33 39 EGKS ·CECA 31 s 9 ts 20 tl 20 14 17 3l lS 37 56 40 65 t29 tSl t6t t70 tit tiJ 119 227 140 195 
Europa lneae•amt · Europa total (f) 32 4 s 
' 
7 8 s s t8 6 12 7 6 16 .... 6t 68 59 57 57 59 70 7t 79 101 Grolbricannien • Royaume-Uni )) 0 0 
-
0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 2 4 8 Finn, • Norw. • Din. } l4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 7 5 5 5 6 8 7 8 10 12 Finl. • NorY. • Dan. 
Schweia • Suine lS 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 7 12 19 lO 24 17 18 23 l3 25 24 37 Sonstices Westeuropa \ 36 2 l l l 4 2 2 17 .of 10 6 3 7 14 10 14 14 17 18 21 33 25 34 40 Autrn d'Europe Occidentale I Westeuropo imptamc I 37 3 of s 6 6 of 4 f8 s 12 7 s 17 2S J6 so of3 J9 44 S3 6S 60 72 96 Tocol Europe Occidentale I darunter EFT A · done AELE )8 l ) 5 5 5 l ) 4 3 1 2 3 11 18 31 42 ll 27 )) 41 42 46 53 71 Osteuropo ins~eiGiht \ )9 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 19 u 18 16 18 13 6 s 11 7 6 T otol Europe riencale J darunter UdSSR · done URSS 40 
- - - -
1 
-
0 
-
-
0 
- -
4 5 8 0 l 10 1 0 
-
2 0 0 
Amorllta lnaa. • Am6rlque toUI 41 J 
' 
4 4 2 J 4 7 2 5 4 2 10 u 15 t4 12 u .. .. n .. 14 3t Nordomerit.o • AnMrique du Nord 42 0 0 0 0 0 1 I of 0 of 2 1 0 0 1 0 0 0 2 s 4 6 10 1S Mittelomeril:o · AtMrique Centrale (e) 43 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 1 1 1 I 1 1 1 1 1 2 1 1 Slldamerllo • AIMrique du Sud 44 3 8 of of 1 2 J 3 2 1 2 1 10 12 1J 13 10 10 1S 12 12 8 12 14 darunter { 8ruilien · Br,sil 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 l ) 4 2 2 4 2 2 .of dont Arcentinlen • Arcencine 46 2 7 2 3 1 0 0 0 0 0 7 10 10 8 5 2 8 8 5 3 6 7 Afrika • Afrique 47 0 0 • 0 0 0 t t 1 0 
0 0 0 • • l 1 J 4 • 1 1 2 3 Aelon lnaa-mt • Aalo total ... 1 1 • 1 t1 1 J 4 , 3 
0 0 .. 40 16 
' 
n 6 t1 17 10 57 35 36 Mitderer Osten · Moren-Orlene 49 0 0 0 0 0 , 1 I 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 s 3 Ol>rlres Alien • lteste de I' Asie so 2 1 1 1 12 '() 2 of 2 ) 0 0 18 40 16 6 17 6 11 17 18 S6 30 33 datuftter { lndien • Ind .. 51 0 1 0 1 12 0 2 l 1 2 2 2 2 2 5 4 15 4 9 15 15 23 11 10 dont Chifta • Chine 52 2 0 1 0 0 
- - -
-
1 1 0 16 37 10 1 0 0 0 1 2 31 18 22 
sz-alon • Oc6anlo 53 - 0 0 - 0 0 • 0 0 0 
2 1 0 0 0 • 0 • • • 0 0 0 0 • 0 IJ~ • Dlvere 54 - - - - - - - -
- - - - - - - - -
~
- - - -
' tto Lander zutammen } - -oUI pars tlen 55 ' 15 u t1 u 9 u JO 1J 1t 14 10 55 97 95 90 90 77 90 H t09 146 139 171 lner-mt • Total r"'6ral 56 14 14 17 J1 40 29 J6 57 46 56 51 
" " 
161 224 143 l$1 247 17t m m J7J 380 466 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arriYi da,li altri paesi della Comunitl 
(b) Esportazioni verso 1 paesi terzi e consecne a,li altri paesi della Comunitr 
(a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden nn de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde Ianden en leverincen aan andere Ianden van de Gemeen-
i* 
Oal 6.7.1959 inclusa Ia Sur 
Fino al 5.7.1959 inclusa Ia Sur 
e I territori inclesi, francesi e olandesl sono compresi nell' America centrale 
per eli annl dal 1958 al 1962 · 
(~ Dal 1958 al 1959 lnclusa Cipro 
( ) Vedere cSupplemento•- Tabelle 1128 a II )9 
schap 
l* 
Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland 
Tot 5.7.1959 Incl. Saarland 
e Voor de jaren 1958 tot 1962 zijn de Britse, Franse en Nederlandse gebieds-
delen becrepen onder Midden-Amerika (2 Vanaf 1958 tot 1959 Incl. Cr.prus ( ) Zie .. Aanhanpel" - Tabel en II 28 tot II 39 
151 
j.~ AI Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualltitskohlen· Importations (a) et exportations (b) d'aclers fins stoffstahl und leglertem Stahl nach Lindern au carbone et d'aclers allies par r-,a~s ou zones oder Undergruppen (Vertragserz:eugnlsse) (*) geographlques (prodults du Trait ) *) 
1000 t FRANCE (d) 
Under ene· Qualitiukohlenscoffstahl L~lerter Stahl Aclers fins au carbone ciers allies 
Pays an• Acclal finl al carllonlo Acclal lecatl 
Paesl lch• Koolstofswl Geleaeerd stul 
Landen UJ11 1958 
Elnfuhr - lmporu~lons - lmportazlonl - lnvoer (~) 
O.uuchland (811.) (c) 1 10 10 15 16 15 20 20 16 19 24 20 26 17 42 81 90 10-4 99 115 107 Ill 116 130 
Fra11ce (d) 2 X X )( X X ·x X )( X X X X x· X X X X X X X )( X X 
lulia ) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 11 12 u 2 :t 2 4 4 15 11 16 
Nederland t 0 0 0 0 0 0 0 2 6 H 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 5 UE8L • BLEU 1 1 1 1 1 1 ) 2 1 1 2 5 22 1) 22 23 24 30 )6 lS 33 36 'XI 
EGKS • CECA 6 11 11 17 11 16 21 ll t9 ll 29 29 ... 50 67 115 us no 1Jl 155 147 1n 16-4 t71 
Europa luaaamt • Europe total (f) 7 7 s 4 6 7 I 7 6 6 6 7 8 6 4 s 7 I 1l t7 
" 
14 14 18 
Gro8brltan11ien • ll.oyaume-Uni 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 3 4 ) 2 2 3 
Schwedon • Su6de 9 7 4 4 4 6 7 7 5 5 5 5 6 4 ) ) 4 4 6 9 10 8 9 11 
O.terreich • Autrlche 10 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
Sonsdces Westeuropa \ 11 0 0 0 0 0 II• 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 Autres d'Euror,e Occld. 
Wesceuropo nsracrmt 12 7 5 .f 6 7 8 7 6 6 6 7 8 6 .f 5 7 8 fJ f7 f6 14 f.f 17 Towl Eu~e OccldenttJie 
darunter FT A • dont AELE 1l 7 5 4 5 7 8 7 5 6 6 7 7 6 4 5 7 8 1l 16 15 13 14 17 
Osceuropo '"'Aesomt 14' 0 0 0 0 0 0 0 0 Tow! Eu~ rlentole 
darunter d$$11. • dont UII.SS 15 0 0 0 0 
Amerlka lnat • Am6rlque total 16 0 0 1 I I 2 2 4 l s s 6 1 I 3 s s 2 2 1 2 
darunter ~ SA 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ) 5 5 1 1 1 2 
dont Ka11ada • Canada 18 1 1 0 1 2 4 3 5 5 6 0 0 0 0 1 1 0 0 
Afrika • Afr que 19 0 0 0 0 0 
Aalen lnaaetamt • A1le total 20 • • • 1 1 6 4 l 2 darunter Japall • dont Japon 21 0 0 0 2 1 6 4 ) 2 
Ozeanlen • Oc6anle 22 
Obr:ru ·Diven 23 
D tte Under zu1ammen } 24 7 s s 6 I 10 
' 
to 9 11 t2 14 7 s 6 I 11 20 ll 2S tt tt 22 Total payt den 
lneaaamt • Totala6n6ral 25 11 
" 
22 24 24 31 l2 21 l2 39 41 60 57 n 121 1ll 141 SJ 171 1n t91 Ill 200 
Ausfuhr - Exportations - Esportazlonl - Ultvoer (b) 
Deuuchland (811.) (c) 26 ) ) 1 1 .2 1 1 0 2 2 4 7 2) 22 22' )4 28 31 56 66 55 60 B6 
frallce(d) 27 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
ltalla 28 0 1 ) ) 2 0 0 1 1 l 2 3 28 34 39 45 46 46 34 40 60 60 -48 
Nederland 29 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 1 2 2 ) 2 1 2 3 , 2 5 
UEBL • BLEU 30 0 1 J) 1 1 0 1 2 2 1 1 l 4 3 s 6 s 5 6 10 10 10 to 
EGICS • CECA )1 4 4 4 s 4 2 , 3 4 s 8 t2 56 61 61 II 11 13 t7 ttl tlt 132 149 
Europa lnea ... mt • Europe total (f) 32 1 2 4 , 1 4 4 4 4 s 4 3 SJ 47 76 5I 60 40 60 54 58 61 68 
Gro8britannien • ll.oyaume-Unl )) 
-
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ) ) 2 4 8 s 4 6 9 
FIM. • Norw. • Din. } )4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 6 s 3 2 4 7 6 5 5 Fi11L • Norv. • Dan. 
Schweiz • Sulue 35 0 1 2 2 2 1 1 1 0 1 0 0 5 8 10 1 11 10 10 11 10 11 11 
Sonatlces Weneuropa { )6 0 0 0 0 0 ) 3 3 , 4 , 2 10 9 5 18 7 4 11 14 13 12 u Autr11 d'Eurot! Occidentale W..ceuropo resomc 17 I I 3 2 2 .f .f .f .f .f J J 20 22 23 27 23 20 33 36 32 34 38 Towl Eu~ 0«/dentole I darunter FT A • dont AELE ll 0 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 9 14 17 19 16 16 22 23 20 23 27 
Osceuropo '"'Aesomt 
' 
39 0 I f I 0 0 0 0 0 0 0 0 32 26 53 )f )7 20 ~7 17 2S 27 30 T owl Europe rlenttlle J darunter UdSSII. • dont UII.SS 40 
- - - - - - - -
0 0 
- -
18 20 3l 12 18 9 5 s 10 1S ll 
Amerlka IMI· • Am,rlque total 41 1 0 0 3 1 0 0 I 0 0 0 t n n 
' 
19 10 14 18 21 21 27 26 
Nonlomerlu • Am6rl~ue du Nord 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I f 2 f .f 6 6 10 10 H 14 
Mlaelomerlko • Am6r que Centrale (e) 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 f 0 0 0 1 I I SDdomerlko • Am6rlque du Sud 44 I 0 0 ) 2 0 0 0 0 0 0 0 fO 
' 
7 18 (; s fl fl 10 12 12 
darunter ~ Brulllen • Bruil 45 0 0 0 0 0 
-
0 0 
- - -
0 0 1 I 1 1 2 2 2 , 4 , do11t Arcenti11le11 • Arcendne 46 1 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 s 7 6 16 5 ) 10 8 6 7 8 Afrllce • Afr que 47 , 1 2 2 1 I I . t 0 t t 1 2 , , 2 3 2 s 4 4 7 s 
Aalen lua-mt • A1le total 48 0 1 I I 0 0 I 0 1 1 t I 11 36 21 9 l 2 2 8 
' 
11 12 
Mlttlwer Olten • Moyen-Orient 49 0 0 I I 0 0 0 0 0 0 0 0 f 0 I I 0 I I 1 f 2 f Obrl111 Allen • Rene de I' Aile so 0 I I 0 0 0 I 0 f f 0 f 10 36 20 8 2 I 2 7 8 17 If darunter { lndien • lnd11 51 0 
-
0 0 0 0 0 0 
-
0 
-
0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 7 .. dollt China • Chine 52 
-
0 1 0 0 
- - -
0 1 0 1 10 )5 19 7 1 0 , 6 4 10 6 gzeanlen • Odanle. 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t b~e • Dh,.n 
' 
54 0 0 0 
- - - - - - -
- -
0 0 
- - - - - - - - -D ttl Lander zunmmen ss s 6 7 I s s 6 6 6 8 6 99 119 loe ., 77 56 86 17 93 114 ttl Total pare tleno I s 
ln~,..amt • Total pn6ral 56 
' 
10 12 u 10 7 
' ' 
to u 14 18 155 180 17' 177 ~51 140 183 204 212 ~46 262 
(a). Einfuhr a us dritten Land ern und Bezuce aus anderen Land ern der Gemein-
schaft 
(b) Ausfuhr nach driuen Landern und Lieferunaen nach anderen Landern der 
Gemeinschaft 
(al Importations des pays toer5 <:t receptions des autres pays de Ia Communaute 
(b) Exportations ven les pays tien et livraisons aux autres pays de Ia Commu· 
naute 
(c) Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland 
(d) Bis 5.7.1959 einschl. Saarland 
(e) Fur doe Jahre 1958 bis 1962 sind die britischen. franzososchen und hollan· 
dischen Territorien bei Minelamerika mit einceschlossen 
(f) Von 1958 bis 1959 eonschl. Z{pern 
(•) Siehe •. Anhanc" - Tabelle I 28 bis II 39 
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ic) A partir du 6.7.1959 y compris Sarre d) Jusqu"au 5.7.1959 y compris Sarre e) les territoires britanniques. fran~is et hollandais sont com pros dans I'Ame· 
rique Centrale pour les annees 1958 l 1962 I? Y compris Chypre pour les annees 1958 l 1959 ( ) Voir cSupplemenh- Tableaux II 28 iII )9 
18-4 
X 
21 
10 
28 
244 
21 
4 
10 
5 
, 
2f 
21 
0 
..... 
2 
2 
0 
0 
t 
1 
2$ 
26t 
90 
5~ 
lu 
7J 
15 
6 
13 
1of 
48 
36 
29 
lt' 
31 
17 
2 
12 
1 
9 
6 
14 
f 
12 
1 
9 
1 
-
128 
292 
lmf>ortazlonl (a) ed esf>ortazlonl (b) dl acclal fJnl al 
carbonlo e acclal legtrtl f>er paesl o zone geogra-
fJche (f>rodottl del TrattatoJ (•) 
lnYoer (a) en ultYoer (b) YGn lcoolstofstaal en gele-
geerd staal f>er land of landengroef> (Yan onder het 
Verdrag Yalfende f>rodulctenJ (•) 
IT ALIA 
lander Zelle Qualitiukohlenstoffstahl L~lener Stahl 
Uane Aclen fins au carbone ciers alllu Pays 
Ria he Acclai flnl al carbonio Acclal lecati Paesi Lilli 
Koolstofstul Geleceerd swl 
1000 t 
Landen ~958~959j1960~961j1962~963 ~964J1965J1966}1967j1968j1969 ~ 958 _11_ mp 960~ 96111962 ~ 963_1!_ ~1965l1966ft967l1t614tt69 
Einfuhr - Importations - lmponuiolll - lnvoer (a) 
Deuuchland (BA) (c) 1 1 2 ) 8 10 9 4 ) 5 4 
"' 
3 ... 7 23 )9 )) )4 24 20 39 
"" 
3-4 53 france (d) 2 1 2 ) 6 5 4 1 2 1 1 1 3 1l 29 20 )) 25 34 lO lO 51 54 43 53 ltalia ) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Nederland 4 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UEIL • BLEU 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 5 5 s 5 5 .. 4 6 9 10 EGKS ·CECA 6 ) 4 6 15 16 1l s s ., 7 8 u 19 J7 ... .,., 64 73 59 54 95 106 86 116 
Europa lntl"amt · Europe total (f) 7 7 s s 6 8 11 11 7 9 1t 9 10 8 10 1S 19 10 11 18 15 3-4 38 3S 53 Gro8britannien • Aoyaume-Uni 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 ) 7 6 6 16 11 10 15 Schweclo11 • Su,de 9 1 1 1 2 2 7 8 5 5 6 6 7 1 2 4 6 s 5 ) ) 6 9 8 9 O.terreich • Autriche 10 
' 
5 4 4 4 5 ) 2 4 4 1 3 5 
' 
8 11 1t 9 8 
' 
10 11 10 16 So11st1ces Westeuropa \ 11 0 0 0 0 0 0 e 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 6 11 Aucres d"Europe Occicl. i Westeuropo IMtesoml 12 7 5 
" 
6 7 12 II 7 9 II 9 10 8 9 14 18 20 22 18 IS 34 38 35 51 T otGI Europe OccidenCGie 
darunter EFT A · dont AELE 1) 7 5 4 
' 
7 1l 11 7 9 1t 9 10 8 9 H 18 19 21 18 15 33 37 35 51 Osteuropo lns~esomt } H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 T oiGI Europe rlentole 
clarunter UdSSA • done UASS 15 0 0 0 0 ~ Amerlka ln•l• • Am6rlque total 16 0 0 0 1 1 1 0 0 1 l 1 t t 1 4 6 5 8 13 6 4 s 5 
clarunter ~USA 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ) 4 4 
' 
1) 5 3 .. 1 4 dont Kanada · Canada 18 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 1 2 0 1 1 1 0 1 Afrlke • Afr que 19 0 Allen lmJ .. amt • A•le total 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 daru~~.ter Japan • done Japon 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ozeanlen • Ocbnle 22 0 0 
011r.!f.• • Diven 2l 0 D tte Under zu1ammen } 7 6 s 7 9 1) u 7 10 u 10 9 11 18 lS 16 lO n 21 38 -43 37 58 Total paya der1 l4 11 
ln11"amt · Total 16n6ral 25 10 10 11 11 lS lS 17 1) 18 10 18 11 11 ... 61 101 90 10) 91 75 Ill 149 114 174 
Ausfuhr - Exportations - Esponuionl - Uitvoer (b) 
Deuuchland (BA) (c) 26 0 0 0 0 0 0 2 9 5 5 23 39 0 2 4 11 1 2 9 17 15 17 19 36 
france(d) 27 0 0 0 0 0 0 9 2 0 1 1 7 9 12 1) 2 ) 4 4 5 16 15 t5 11 ltalla 28 X X X X X X ·X X X X X 
-
X X X X X X X X X )( X 
-Nederland 29 0 
-
0 0 
-
0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
UEBL • BLEU )0 0 
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 Q 2 12 2 1 1 1 2 2 1 3 4 
"' 
EGKS ·CECA )1 0 • 1 0 0 0 u 10 s ' 
lS 
"" 
u lS lO 14 s 7 16 16 ,.. 37 50 ., 
Europa ln•1e1amt · Europe total (f) )l 1 1 t 1 0 1 ) 17 11 10 7 8 4 6 11 11 10 11 14 n ,.. 36 40 42 
Gro8britannien • Aoyaume-Uni )) 
- -
0 0 
- -
0 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
fl11n. • Norw. • Din. } )4 
-
0 
-
0 0 
-
0 1 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 filii. • Norv. • Dan. 
Schweiz • Suisse lS 0 0 0 0 0 0 1 ) 3 3 
"' 
5 0 1 2 ) ) ) 
' 
7 6 6 7 10 Sonsti&ll Westeuropa \ )6 1 0 0 1 0 0 0 1 1 l 1 1 2 ) 4 s 6 ) 6 8 H 15 16 11 Autre• d"Europe Occiclencale I Westeuropo insresomt I )7 
' 
0 f 
' 
0 0 2 s 4 4 6 7 2 
" 
7 
' 
10 6 fJ 16 20 23 24 24 ToiGI Europe Occidenrole I darunter EFT A · clont AELE 38 0 0 0 0 0 0 1 4 l 3 • 5 0 1 ) 4 ) ) 7 9 9 11 11 H Osteuropo i111~esomt l )9 
' ' 
-
0 0 
' ' 
12 
" 
s 1 0 2 2 6 
' 
10 12 II 16 14 12 f6 18 T oiG/ Europe rieniGie I darunter UdSSR · dont UASS 40 
-
1 
-
0 
-
0 0 
-
0 
- -
0 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 
Amerlka In••· • Am6rlque total 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 1 0 0 0 2 2 4 s ., 7 
Hwdomerllco • AI!Mrique du Nord 42 
-
0 0 
- - -
0 
-
0 
-
0 17 - 0 0 0 0 0 
' 
0 2 2 3 J 
MitteiGIIIerilto • A/Mrique C encrole ( e I 4) 
- -
0 
- - - -
0 
-
0 0 f - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SIJdomerllto • AIMrique du Sud 44 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 f 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 4 4 
daru11ter i Brasilien · 8r4sil 45 
- - - -
0 
- - - -
0 0 
-
0 0 
-
0 0 0 0 0 0 1 1 1 dont Araentinlen • Arcentine 46 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 
-
0 1 
-
0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 Afrlke • Afr que . 47 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Allen lntlea&mt • A•l• total 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
' 
lJ 10 1 0 0 0 0 1 4 7 lJ 7 10 MiaJuer Otten · Moyen-Orient 49 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 
-
1 f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
' 
1 f Obrlres Alien • /teste de I' Alie 50 0 0 0 
-
0 
- -
0 0 0 8 22 10 2 0 0 0 0 0 4 6 22 6 9 
darullter { lndien · lnd" 51 
-
0 0 
-
0 
- - - 0 0 
-
0 0 
-
0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 dont China • Chine 52 
-
0 
- -
0 
- -
0 0 
-
8 21 10 2 0 0 0 0 0 4 4 11 6 8 gzeanlen • Oc6anle 53 
- -
0 _,. 
-
- - - -
0 0 0 0 0 
- - -
0 0 • 0 0 0 0 "':f.• . DIYtrl 54 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D tte Lander zu1ammen } 55 l 1 1 1 0 1 4 17 2) 10 16 50 1-4 9 1l 19 10 18 16 39 45 64 54 60 Total paya tlen 
lnareaamt • Total 16n6ral S6 l 1 1 1 1 1 15 l7 11 16 40 97 lS ,.. JJ n lS 16 41 65 79 101 lOS 113 
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1~·1 Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualltatskohlen· stoffstahl und leglertem Stahl nach Undern oder Undergruppen (Vertragserzeugnlsse) (*) Importations (a) et exportations (b) d'aclers fins au carbone et d'aclers allies par pays ou zones geographlques (prodults du Trait~) (*) 
1000 t NEDERLAND 
I 
Linder Zelle Qualltiukohlenstofhuhl l~lerter Stahl I Aclers fins au carbone clers alll6s 
Pays len• Acclal flnl al carbonlo Acclal lecatl 
Paesl ~lch• Koolstofstaal Geleceerd swl 
Landen ll)ll 958~95911960~96111962~963 ~964l196~1966j1967j1968j1969 ~958r959 r960~961l1962~", ~""l196s l1966l1967l1968l1'" 
Elnfuhr - lmporutlons - lmportulolll - l11voer (a) 
O.uuchland (IIR) (c) 1 1 2 2 2 2 2 2 3 , t 1 1 9 11 H 15 11 11 16 18 11 17 19 france (d) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 1 1 2 , 3 .. ltalla 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 Nederland 4 X X X X X X X )( X X X X X )( X )( X X X X )t X X UEIL•ILEU 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 t EGKS ·CECA 6 1 1 1 1 1 1 , , t t 1 11 14 17 19 15 15 19 11 u 31 36 
Eu,..pa lnta•amt · Europe total (f) 7 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 1 J 5 6 4 4 6 7 7 9 • Gro8briun11ie11 • Royaume-Unl 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 ,Schweden • Suide 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 3 3 , 4 , O.terreich • Autrkhe 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 , J 2 Sonstlces Westeuropa 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Autra d'Europe Occid. 
Westeuropo ln~resomc 
T ocol E.urope Occidentole 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 J s 6 ., ., 6 6 7 9 8 
darunter EFT A · dont AELE 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 s 6 4 4 6 6 7 9 8 Osteuropo l~t~~esoml H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T otol E.u::ofh rlentole 
darunter dSSR • dont URSS 15 
Amarlka lnta. • Am6rlque total 16 t 0 0 t t 1 1 1 1 1 1 t 1 t darunter ~USA 17 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 0 dont Kanada • Canada 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Afrika • Afr que 19 
-
0 0 Allen lnta•amt • Aale total 20 0 0 0 1 1 ) 2 t t darunter Japan • dont Japon 21 0 0 0 2 2 3 1 1 1 Ouaalen • Ocbnle ll 0 o .. r~ru . Diven 23 0 Dr tta Under znammen 
Total paya tlen 24 t t t t 1 0 0 ) 5 7 • • • to 10 to t:l to lnt .... mt • Total a6n6ral 25 1 J J J J J 4 4 4 1 2 , 14 19 15 11 u u 1t » 36 .... 46 
Ausfuhr - Exporutlons - Esportulonl - Uitvoer (b) 
Oeuuchland (U)(c) 26 3 3 s 4 4 4 6 france(d) 27 
- - -
0 
-
0 ltalla 28 0 
- - - -
0 
-Nederland 29 X X X X X X X 
UEIL•IILEU 30 l 4 8 11 1) H 15 EGKS ·CECA 31 5 7 13 t5 t7 tl 11 
Europa IMa ... mt • Europe total (f) ll t t 1 4 5 J 4 Gro8britannlen • Royaume-Uni )) 
- - - -
0 
- -finn.· Norw. • Din. 34 - 0 1 1 1 2 flnl. • Norv. • Dan. -
Schwaia • Suisae 35 0 0 1 2 l 1 1 Sonstlca Westeuropa 
' 
)6 0 1 1 1 l 1 0 Autra d'Europe Occidentale { Westeuropo i~t~reumc 37 
' 
, 2 ., s J ., Tocol E.u~ Occidenlole I darunter fT A • dont AELE 38 1 1 l 4 s 3 4 
Osteuropo '"'~-~ l 39 
- -
- - - -Tocol E.u~ rlentole I -darunter UdSSR • dont URSS 40 
- - - - - - -Amarilla IMa. • Am6rlqua total 41 0 0 
-
0 0 0 0 HONI-rllco • AI!Mrique du Nord 42 
-
0 
-
0 0 
- -/INIW/omer/lo • NMrlqw Ctntrole (e) 4) 0 0 
-
0 0 0 0 SOdCitllotrllco • AI!Mrique du Sud .... 
- - - - - - -daru11ter ~ llruilien • Br4sil 45 
- - - - -
- -do11t Araentinlen • Arcentine 46 
- - - - - - -Afrika • Afr que 47 0 
- - - -
0 0 Aalen lne,...mt • Aala total 48 • t t 1 0 0 0 Mlcfl- Oaten • Moyen.()rlem 49 
- -
0 
-
0 
- -Obrl,.. Allen • lteste de I' Aile 50 0 1 1 2 
-
0 0 daru11ter { lndien • lnda 51 0 1 1 l 
-
0 0 dont Chill& • Chine 52 
- - - - - - -gaaenlen • Oc6anle • 53 
- - - -
0 
- -
.,-:f.• • Dlnn 54 
- - - - - - -D tta Lander zuaammen } Total paya tiara 55 t 1 4 
' 
5 l .. 
1•.-m& • Totala6n6ral 56 6 
' 
t7 11 11 1t 16 
(a) Einfuhr aus dritten Landern und Bezuge aus anderen Landern der Gemeon· 
schaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Landern und Lieferungen nach anderen Landern der 
Gemeinschaft 
lc) Ab 6.7.1959 einschl. Saarland d) Bis 5.7.1959 einschl. Saarland (e) Fur die lahre 1958 bis 1962 sind die bmoschen. franzososchen und hollan-
dischen lerritorien beo Mittelamerika mot eongeschlossen 
(fl Von 1958 bis 1959 einschl. Z{pern ('I Siehe .. Anhang" - Tabelle I 28 bis II 39 
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s 
-
-X 
u 
18 
5 
0 
1 
0 
4 
s 
5 
-
-0 
-
-
0 
0 
-
-0 
-0 
0 
-
-
-
s 
u 
7 10 21 11 0 0 0 1 2 1 3 4 .. .. 6 
0 1 5 11 0 0 
-
0 0 1 1 1 t , .. 
t 3 .. .. 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
X l( X X X X X X X X X ><' X X X 
14 11 18 u 0 0 0 1 1 1 2 1 2 1 3 
1t 27 48 40 t 0 0 1 1 J 6 6 7 to 14 
to t4 t7 17 0 0 0 0 0 0 0 t 0 t t 
0 ,. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 5 5 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 
6 5 6 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
10 12. 16 17 0 0 0 0 0 0 0 , 0 1 1 
9 12: 16 17 0 0 0 0 0 
-
0 1 0 1 1 
0 1 1 
- - -
-
0 0 
-
0 
-
0 0 0 
- - - - - - - - -
0 
- -
-
0 
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 
- -
0 
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 
- - - -
0 0 0 0 
- -
0 
-
0 0 0 
- - - - • 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 J 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 
- - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 J 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- - -
0 
- - - - - - - -
- - -
- - - - • 0 0 0 • • • • 0 • 0 
- - - -
- - - - - - - -
- - -to 16 t7 17 0 0 0 0 0 t • 1 t t t 
31 43 65 sa t • 0 1 J J ' 
7 
• t:l ts 
(a) Importations des pays toers et receptions des autre's pays de Ia Communaute 
(b) Exportations vers les pays toers et livraisons aux autres pays de Ia Commu· 
naute 
ic) A partir du 6.7.1959 y compris Sarre d) tusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre e) es territoires briunniques, fran~is et hollandais sont compris dans I' A me· 
rique Centrale pour les ·annees 1958 l 1962 
<? Y compris Chypre pour les annees 1958 l 1959 ( ) Voir «Supplement»- Tableaux 1128 l II ]9 
17 
5 
t 
X 
1 
35 
tt , 
4 
3 
0 
I 
10 
10 
~ 
-0 
0 
0 
-2 
1 
-1 
·~ 49
7 
6 
0 
X 
2 
t5 
, 
0 
0 
1 
2 
J 
11 
0 
-0 
0 
0 
o. 
o. 
0 
•• 0 
8 o: 
•: 
-; 
3 
i 
tl. 
I 
lmportozlonl (o) ed esportozlonl (b) dl occlol flnl ol lnvoer (a) en ultvoer (b) YGn lcoolstofstool en gele- 1~ ·I cori:Jonlo e occlol legGtl per poesl o zone geogro- ~eerd stGGI reer land of londen,roep (YGn onder ltet fJclte (prodottl del TrottotoJ (*) erdrog YGI ende produlctenJ ( ) 
UEBL / BLEU 1000 t 
Under Zelle Qualiuukohlenstoffsuhl l1,1erter Swl Aclen fins au carbone cien allia 
Pays Lien• Acciai finl al carbonio Acciai lecatl 
Paesi lch• Koobtofnaal Geleaeerd stul 
Landen Lijn 1958 
Elnfuhr - Importations - lmportuionl - lnvoer (a) 
O.uuchlancl (BR) (c) 1 6 10 11 11 15 17 17 18 19 16 19 25 4 7 10 u 11 14 15 21 ll l6 l8 33 france (cl) 2 0 1 2 2 3 0 2 4 7 l l 12 5 5 6 5 6 10 11 11 11 8 9 10 ltalla 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 1 l 3 4 Neclerlancl 4 1 3 8 10 1l 14 15 12 14 12 18 14 0 0 0 0 1 1 1 1 1 l l l UEBL • BLEU 5 X X X X X X X X X X X X X X X X )( )( X X X X X X EGKS • CECA 6 1 14 ll ll lO n Jl lS 40 31 40 52 
' 
12 16 19 19 26 lf M u 38 43 49 
Europa lnaaenmt • Europe total (f) 1 J J J J 1 1 12 16 12 15 ll 24 1 2 J 4 J J J 4 5 5 7 14 Gro8brltannlen • P.oyaume-Unl 8 0 0 0 0 0 0 3 3 2 3 5 3 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 6 Schweclon • $dele 
' 
2 3 3 3 4 6 10 1l 10 11 15 18 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 4 6 Osterreich • Autrlche 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sonstlc .. w .. teuropa ! Auues d'Euror,:: Occid. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Westeuropo nsrescrmt 11 J J J J .f 6 f2 f6 f2 15 22 24 4 4 7 14 Tot41 Eu~ Occldencole 2 J .f J J J .f 
daruncer FT A • done AELE 1l 3 3 3 3 4 6 12 16 11 15 ll 14 2 3 4 3 3 3 4 4 4 7 14 Osteuropo ,,.C' } Totdl Eu~ rlentllfe 14 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
daruncer dSSII. • dont URSS 15 2 
Amorlka lntt • Am6rlquo total 16 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 3 3 1 1 1 t 1 
' 
tJ 21 16 31 l2 to daruncer 1 SA 17 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 3 3 1 1 2 1 1 8 1l 21 16 30 ll 10 dont Kanada • Canada 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afrika • Afr quo 19 0 0 Aden IM& ... mt • Aalo total lO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 dlrunter Ja~ • dont Japon 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 Ouanlon • c6anlo 21 0 Obr:f: · Diven ll 0 D tto Under zuaammen } Total pa.,. dore 14 J J 4 3 1 10 14 11 14 16 25 27 J 3 s s .. 12 17 25 21 35 M 39 
tMaenmt • Total a6n6ral 25 10 17 25 26 31 42 47 SJ 54 1 47 65 79 12 15 2t 24 ll 38 45 60 57 n 77 88 
Ausfuhr - Exportations- Esportazionl - Uitvoer (b) 
Oeuuchland (BR) (c) 26 0 0 0 0 3 4 5 5 3 1 1 0 7 6 14 9 7 5 12 15 1 6 13 19 France(d) 27 0 0 2 16 2 1 3 1 0 0 1 4 10 14 3t 21 23 36 60 56 61 SJ l6 19 ltalla 28 0 
- -
0 2 1 0 
-
0 0 
-
0 0 1 8 8 9 10 11 8 6 5 5 6 
Nederland 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ) 4 3 3 3 2 4 1 1 l UEBL • BLEU lO )( X X X X X X )( )( X X X X X X )( )( )( X X X X X X EGKS • CECA 31 0 0 J 17 • 6 • 6 3 1 2 4 
21 u 56 42 42 54 IS 12 77 65 45 57 
Europa IM&enmt • Europe total (f) n 0 0 
' 
0 0 0 
' 
0 0 
-
0 0 6 1 24 40 25 26 21 21 26 34 38 42 Gro8brltannlen • P.oyaume-Uni )) 
- -
0 0 0 0 
-
0 0 
-
0 
-
2 0 9 1 0 0 2 1 1 1 1 1 
Finn. • Norw. ·Din. } 0 0 1 1 3 5 5 3 3 3 3 3 3 4 Filii. • Norv. • Dan. · 34 - - 0 0 0 0 - - - 0 Schwelt • Suisse 35 0 0 0 0 0 
- - - - - - -
3 4 3 3 4 3 4 4 J 4 3 4 
Sonad, .. w .. teuropa { 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 6 8 8 11 9 10 13 Autres d'Euro,. Occidentale - -Westevropa IIISftsellllt 
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 s f6 fJ f.f fJ 17 f6 18 17 18 21 Tot41 Eu~ Occldenltlle I -daruncer FT A • done AELE 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 5 4 15 10 11 9 13 11 12 10 11 11 
Olteuropo lnsAesomt 
' 
39 0 0 
' 
0 0 - 2 8 27 
" 
fJ 
" " 
7 16 21 21 Tot41 Eurofle rlencole I - - - - - - -darunter UdSSR • done URSS 40 
- - - - - - - - - - - -
-
1 2 11 5 4 2 5 5 9 15 12 
Amerlka lnaa. • Am6rlquo total 41 0 0 0 
' 
0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 4 2 1 t 3 3 6 
' 
7 
Honl«nerrlo • Am4ri:J;e d11 Nord 42 0 
-
0 0 
- - - -
0 
-
0 0 0 J J 0 0 0 0 0 0 1 1 1 JWttelomerllo • """r ue Centrole (e) 4) 
- - - - - -
0 0 
- - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 
SDdomerllo • Am4rlque du Sud 44 0 0 0 
' 
0 0 0 0 0 0 
- -
2 J s .f 2 
' ' 
2 2 4 6 s 
daruncer i Brasilien • Brail 45 0 
- - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 1 J 3 3 
dont Araentinlen • Arcentine 46 0 
-
0 0 0 0 0 
-
- - - -
2 2 4 3 2 0 1 1 1 1 1 l 
Afrika • AI quo 47 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t 1 1 t 0 1 0 0 Aalu IM,...mt • Aelo total 48 
-
0 1 0 0 
' 
1 1 0 
-
0 0 2 tJ t1 • • 2 6 3 2 7 t 1 JWulerer Osteft • Mo,en-Orlent 49 
- -
0 0 0 0 0 0 
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 
' ' 
0 0 0 0 
Obrltes Allen • Reate de I' Aile so 
-
0 f 0 0 0 
' ' 
0 
-
0 
-
2 fJ 17 8 8 2 s 2 1 !, f ' darunter { lndien • Ind .. 51 
- -
0 0 0 0 0 0 
- -
0 
-
0 0 0 s 6 2 5 1 1 0 0 
dont China • Chine 51 
-
0 1 
- - - - - - - - -
2 u 15 1 2 0 0 0 
-
4 0 0 
s=len • Oc6anlo S3 
- - - - - - - - - -
0 
-
0 0 
- - -
0 • - 0 • t 0 
=•·Diytrt } 54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -tta Landor zuaammen • 0 2 ' ' 1 1 2 0 0 " 26 49 51 36 lO 36 M 31 ... so St Total pa.,. tfore 55 ' 0 0 IM,..amt • Total a6n6ral 56 0 0 s .. • 1 10 • 3 1 l 4 J9 ... 106 94 11 ... 121 tt6 01 113 95 107 
(a} lmportazooni dao paeso terzo e arrivi d&&li altro paeso della Comunita 
(bl Esportuioni verso i paesi terzi e consegne agli altro paesi della Comuniti 
(II lnvoer uot derde Ianden en aanvoer uot andere Ianden van de Gemeenschap 
(bl Uitvoer naar derde Ianden en leveringen aan andere Ianden van de Gemeen-
!~\ e) 
(f) 
1"1 
Oal 6.7.1959 inclusa Ia Saar 
Fino al 5.7.1959 inclusa Ia Saar 
I terri tori inglesi. francesi e olandeso sono compreso nell' Ameroca centrale 
per fli anni dal1958 al 1962 
Dal 958 al 1959 incluso CiJ)rO 
Vedere ttSupplemento»- Tabelle II 28 a II 39 
schap 
lei Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland dl Tot 5.7. 1959 incl. Saarland el Voor de jaren 1958 cot 1962 zijn de Britse. Franse en Nederlandse geboeds-
delen begrepen onder Hidden-Amerika ' 
(f) Vanaf 1968 cot 1959 incl. Cyprus ('I Zie .. Aanhanasel" - Tabellen II 28 tot II 39 
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Tell I: Eisenschaff'ende lndustrle 
l'r• Partie: Slderurgle proprement dite 
1• Parte: Slderurgia proprlamente detta 
1• Dee I: ljz:er- en staalproducerende lndustrle 
Venor1ung und Verbrauch 
an Rohstofl'en und Energle 
Approvvl&lonamento e consumo 
dl materle prime e dl ener&la 
VI 
Approvlslonnement et consommatlon 
de matlllres premlllres et d'6ner&le 
Voonlenln1 met/en verbrulk 
van 1rondstofl'en en ener11e 

Production d'agglomeres de mineral de fer et de 
briquettes d'agglomeres des uslnes slderurglques 
Produzlone dl arrlomeratl dl mlnerale dl ferro e dl 
mattonnelle dl arrfomeratl derfl stablllmentl slde-
rurrlcl 
Zeit 
P6rlocla Deutschland Franca Parloclo (BR) 
TIJdvak 
1954 11 258 1 501 
1955 13 964 1 742 
1956 14 829 1 820 
1957 16 078 1 978 
1958 17186 2 711 
1959 18 792 3 808 
1960 ll899 6 351 
1961 24 389 7412 
1962 25 832 10048 
1963 24 925 14 478 
1964 28 705 17 442 
1965 29 912 18 531 
1966 29 081 19 436 
1967 30 669 21 065 
1968 32280 22n6 
1969 34159 26 486 
Consommatlon d •agglomeres de mineral de fer( a) 
dans les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl agrfomeratl dl mlnerafe dl ferro (a) nerll 
altlfornl (b) 
Zeit 
P6rlocla Deuuchland Franca Perloclo (BR) 
Tijdvak 
ltalla 
1101 
1 354 
1424 
1 558 
1 824 
1 846 
2129 
2 394 
2446 
2538 
2608 
5 407 
7136 
8 410 
8748 
8 520 
Erzeugung von Elsenerzslnter und Brlketts In der 
Elsen· und Stahllndustrle 
Produlctle van reslnterde ertsen en ertsbrllcetten In de 
1/zer· en staaflndustrle 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Balsl~ua I Bals I Luxambours 
- 672 897 
-
713 1 216 
-
739 1 649 
600 693 1 843 
693 927 2002 
808 1 660 2408 
968 2 230 2 928 
1 805 3 216 2 966 
1 995 4871 3 211 
2355 5165 H72 
2 787 6 587 4n6 
3 152 7 214 4749 
3 025 7 089 4 730 
3 271 7 708 4702 
3360 8967 4818 
3 392 9924 5 202 
Verbrauch an Elsenerzslnter (a) In Hoch6fen (b) 
Verbrullc (a) van geslnterde ertsen In de hoogovens (b) 
UEBL • BLEU 
ltalla Nederland I Bel&l~ua 8elc I Luxembours 
A. Verbrauch lnscesamt • Consommatlon totale A. Consumo totole • Verbruik In totDol 
1956 1HH 1 8'18 1408 24 760 1 645 
1957 16 074 1973 1514 599 707 1 846 
1958 17 223 2709 1 818 688 926 1 987 
1959 18 912 3 810 1 845 807 1 651 2412 
1960 ll914 6344 2113 987 2209 2 923 
1961 24 293 7421 2 360 1 804 3 204 2 975 
1962 25 1>52 10067 2451 1 987 4864 3190 
1963 24 969 14342 2 553 2 341 5153 4393 
1964 28658 17 299 2 575 2n3 6 584 4760 
1965 29 908 18 337 5136 3171 7191 4723 
1966 29103 19 400 7121 2 996 7 096 4743 
1967 30 602 21 064 8-416 3274 7 617 4 697 
1968 32 354 22 531 8 700 3 254 8 998 4818 
1969 34147 26123 8 550 3 348 9 925 5205 
8. Elnsan: in kg pro Tonne erzeugten Rohelsens Enfournement en kc par tonne de fonte produlte 
8. lnfornomento In Itt j>er tonnelloto dl thiso prodottD Verbrulk In lcf j>er ton feproduceerd ruwljzer 
1956 724 159 728 36 134 503 
1957 748 166 708 854 127 555 
1958 872 ll7 863 750 168 607 
1959 875 306 870 709 2n 707 
1960 890 453 ne 733 339 787 
1961 915 516 763 1240 496 788 
1962 1058 7ll 684 1 265 718 890 
1963 1 090 1 003 6n 1 370 741 1 233 
1964 1054 1 092 ~ 1424 811 1139 1965 1108 1163 1341 852 1139 
1966 1145 1245 1135 1 356 855 1 198 
1967 1118 1 342 1151 1269 847 1186 
1968 1 068 1 373 1109 1 153 861 1 118 
1969 1 011 1 441 1 097 968 en 1 070 
(a) A&Siom4r6s procluiu dans les u'lnes sld6rurslques 
A&Siomaratl prodotti nella imprasa siderurcicha 
(a) Oer Elsen- und Stahllndustrle 
Door de iizer• an stullndustria 
(b) Et fours 61accriques • fo"te (b) Elnschlia81ich Elektro-RohelaenOfan 
E forni elettrtci per chisa Het lnbecrlp van da alaktrlscha ruwll:rarova.u 
1000t 
EGKS 
CECA 
15 429 
18 989 
10461 
21750 
15343 
19321 
37505 
41111 
0403 
539M 
61905 
61966 
70496 
75 825 
1090 
87 614 
EGKS 
CECA 
10569 
21713 
15 JS1 
19437 
37 490 
41057 
01tt 
53 751 
6160 
61646 
70459 
75 670 
10655 
87197 
471 
503 
583 
631 
694 
m 
898 
1010 
1 031 
1 016 
1141 
110 
1118 
1100 
159 
0 Consommatlon de mineral de mangan~se, par service Consumo dl mlnerale dl manganese, ,er re~rto Verbrauch an Elsenerz: (a) nach Anlagen Verbrulk Yan l}zererts (a) ,er lnltallatle 
1000 l 
UEBL • BLEU EGKS • CECA Zeit Deuuchland France ltalla Nederland P4rlode (BR) Bel~l3u• Perloclo a.,. Luxembour1 1-6 Fe nJmk 
1 2 3 4 5 6 7 8 
A. Elsenerzverbrauch In den HOttenslnteranlagen 
A. Consommadon de mineral de fer dans les Installations d•aagtom,ratlon 
A Consumo dl mlnerole dl ferro netlllmplontl dl Offlomerozlone 
A Verbrullc von ljzererts In de slnterinswllotles von de l}zer· en .wollndustrle 
14 995 5 200 1956 10 561 1 870 ..• 702 451 1411 
1957 12000 2 039 834 569 468 1 729 17 639 6238 
1958 13430 2 785 1 039 615 684 1 900 20453 7J64 
1959 15 701 3 864 1 210 745 1419 2 3&4 25JU 9 524 
1960 19933 6 247 1 388 862 2179 2 921 » s:JO 12 968 
1961 22065 7 912 1 704 1 598 3293 )033 39 60S 15 706 
1962 23415 11 279 1 878 1 782 4914 )571 461l9 18 876 
~96) 21 917 17135 2 030 2 205 5062 s 336 53 676 21 5s:J 
1964 25046 20 780 2142 2 594 6 569 s 488 62619 25944 
1965 16 518 22506 4 881 2 926 7194 5494 69 519 29980 
1966 25 SOl 23484 6 481 27)3 7 081 s 722 71 006 31 439 
1967 26 314 25 433 7 575 2 942 7 665 5 621 75550 34 081 
1968 27 872 27 261 8 728 2 950 9 191 s 768 81 770 J7324 
1969 29 231 
I 
)1254 8 578 2 852 99)5 6176 U026 40138 
B. Elsenerzverbrauch In den Hochtifen (c) 8. Consumo dl mlnerole dl ferro nerlf oltlfoml (c) 
B. Consommadon de mineral de fer dans les hauta foumeaux (c) 8. Verbrullc von ijzererts In de hoopvens (c) 
1956 25 240 30 934 1 975 1 221 11127 9 527 10024 28 241 
1957 26 454 32460 2308 567 10 996 9825 82 610 29 069 
1958 22 073 31 825 1 820 847 11182 9 257 77005 26.,. 
1959 22827 n 523 1 749 1056 11 690 9291 79136 279G 
1960 25 341 )3564 2 368 1190 12566 9863 84192 30579 
1961 22807 )3 303 2610 473 11137 9 980 10 J10 28 S48 
1962 17 680 28295 3443 522 10 226 8968 69134 24 617 
1963 14291 21 851 ) 507 370 9676 7157 56 851 21125 
1964 16 621 21275 ) 029 321 9 418 8047 58711 2J 075 
1965 14484 19 381 3 216 608 8684 8179 54 551 21 954 
1966 12145 16 969 2 749 490 8169 7 632 48154 19 579 
1967 13684 14075 3 065 815 8 608 7 538 47784 20545 
1968 16158 14320 2 865 1123 9 299 8 475 52239 23 347 
1969 20074 13024 2958 2 005 9 389 8 577 56026 26 869 
C. Elsenerzverbrauch In den Stahlwerken C. Consumo dl mlnerale dl ferro nelle acdaierle 
C. Consommatlon de mineral de fer dans les acl'rles C. Verbrullc van fjzererts In de .wal(abrleken (b) 
1956 419 75 153 31 8 9 695 J97 1957 471 87 ' 192 27 8 8 784 455 1958 471 87 196 25 10 9 791 .... 1959 ~·~ 95 185 n 12 16 9JS 52J 1960 120 254 28 17 11 1349 7a 
1961 1 045 140 269 28 27 8 1517 96$ 1962 1 051 148 325 12 28 27 1 591 990 196) 794 151 227 12 29 32 1246 750 1964 1 011 188 173 16 51 14 145J 876 1965 975 210 193 17 58 11 1 464 876 
1966 793 213 196 17 60 12 1 291 787 1967 841 207 220 33 53 16 1 J70 m 1968 1 005 258 282 48 81 28 1 702 1 011 1969 981 321 209 38 105 32 1 686 1 004 
D. Elsenerzverbrauch lnsgesamt D. Consumo t«ale dl mlnerole dl ferro D. Consommadon toeale de mineral de fer D. Verbrulk ran IJzererts In tDtaal 
1956 36220 32879 1130 1 252 11586 10 947 95 714 »138 1957 38 925 34577 U34 116J 11472 1t 562 101 O» J5 762 1958 um 34697 J 055 1 487 11876 11166 91256 34642 1959 3912l 36481 J 144 tan 1J 111 11 691 105,.. J7990 1960 4619:1 39 9J1 4 010 1080 14 761 11795 119 771 44JJS 1961 45 917 41 J55 458J 1099 14 457 1J 021 111 432 45119 1962 41146 39711 ~~ U16 15161 11566 117 564 4448J 1963 :17002 391J7 1587 14 767 12 525 11178J .., ...... 1964 41678 4114J 5 J4S 1931 16 038 13549 12171:1 49196 1965 41m 41096 • 290 :1551 15 936 tJ 614 125 534 51110 
1966 38141 40665 9 416 :1240 15 J11 1U66 110 451 51105 1967 401l9 39715 10 860 J 790 16 J26 1:1175 114 703 55 449 1'+8 450JS 41 839 11 874 4121 18 571 14271 1JS 711 61 619 1969 50286 44599 11745 4195 19 411 14 786 145 739 61011 
r~ y comr.rl• ... mlnerels aalom'..U dana ... mlna t} lvl compresl I mlnerall aulomeratl nelle mlnlere b l'vtlel ement atlm' b Pan:lalmente stlmatl 
c Y comprls foura "ectrlqua l fonce c lvl compresl fornl elettrlcl da lhlsa l* Elnachlle8llch Ebenerz~lnter dar Gruben 
b Tellwebe ~chlm 
c Ellllchlle8 Elekuo-Rohelsen151en 
{'} Met lnbefJrlp van bll de mllnen 1alnterde eruen 
b Gecleelte Ilk• ramlnc 
c Met lnbecrlp van elektrlsche ruwlizeroftlll 
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Consommatlon de mineral de manganke, par service 
Consumo dl mlnerole dl monronese, per reporto 
Zeit 
P6rlocle Deutschland France lui Ia 
Perloclo (BR) 
n;dnk 
1 '1 J 
I 
Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Verbrulk Yon monroonerts per lnstallatle 
1000 t 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Be1513u• I 
CECA 
Be 1 I Luxemboura 
.. 5 6 7 
A. Manpnenverbrauch In den HUttenslnteranlagen 
A. Consommatlon de mineral de manganbe dans les Installations d'agglom,ratlon 
A. Consumo dl mlnerale dl manranese nerlllmplantl dl arrlomerazione 
A. Verbrullc van manraanerts In de slnterlnstallatles van de ljzer- en staalindustrle 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
59 
33 
23 
106 
101 
34 
41 
41 1 
11 4 
43 1 
93 
74 
65 
t2t 
145 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
116 
1CH 
44 2 8 170 
147 
119 
138 
157 
1966 
1967 
1968 
1969 
78 
84 
69 
85 
80 
144 
122 
37 6 
38 3 
48 7 
63 27 
54 36 
30 45 
10 25 
40 2) 
B. Manganenverbrauch In den Hochafen (a) 
B. Consommatlon de mineral de manpnae dans les hauts fourneaux (a) 
1956 397 590 123 
1957 392 575 143 
1958 292 507 79 
1959 2)0 501 70 
1960 354 548 80 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
356 
406 
509 
556 
603 
595 
580 
707 
542 
593 
58l 
569 
630 
'" 605 
562 
687 
782 
C. Manpnerzverbrauch In den Stahlwerken 
89 
79 
56 
66 
44 
54 
74 
53 
57 
C. Consommatlon de mineral de manpnbe dans les ac"rles 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
0 
3 
8 
7 
6 
6 
6 
5 
3 
3 
4 
6 
5 
9 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0. Manpnerzverbrailch lnsgesamt 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0. Consommatlon totale de mineral de manganae 
1956 456 624 125 
1957 428 617 145 
1958 323 548 81 
1959 343 512 75 
1960 461 591 82 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
478 
516 
592 
643 
675 
684 
666 
856 
673 
(a) Elnschlie81ich Elektro-RohelsenOfen 
(a) Y compris fours electrlques l fonte 
637 
620 
607 
678 
740 
659 
592 
697 
822 
93 
86 
60 
74 
72 
92 
119 
78 
81 
175 
155 
179 
185 
8. Consumo di mlnerale dl manranese nerll altiforni (a) 
B. Verbrullc van manraanerts In de hoofovens (a) 
ll 86 u 1~ 
13 96 38 1 257 
25 97 44 1~ 
53 123 44 1 021 
75 159 50 1 266 
56 165 60 1 319 
42 153 52 1 314 
23 170 34 1 361 
11 235 42 1 540 
6 199 37 1 565 
6 230 33 1 523 
7 246 20 1 489 
9 254 25 1 735 
8 289 20 1699 
C. Consumo dl mlnerale dl manranese nelle acclalerle 
C. Verbrullc van manraanerts In de staalfabrlelcen 
0 
3 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
6 
5 
5 
5 
32 
16 
27 
56 
79 
68 
46 
27 
15 
10 
12 
12 
14 
14 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
D. Consumo fDtale dl mlnerale dl manraneie 
D. Verbrullc van manraanerts In totaal 
86 36 
96 38 
98 44 
124 44 
160 50 
165 
1S5 
173 
237 
200 
231 
246 
254 
289 
60 
52 
34 
42 
37 
33 
20 
25 
21 
(a) Met lnbearlp van de elektrlsche ruwljzerovens 
(a) lnclusl fornl elettrlcl per &hlsa 
1 
9 
11 
11 
11 
14 
14 
13 
10 
9 
u 
u 
10 
15 
1 359 
1).40 
1111 
1154 
1 423 
1 501 
1475 
1493 
1 688 
1731 
1 710 
1 655 
1 914 
1 899 
161 
1000 t 
Zeit 
P'rlocle 
Perloclo 
nJdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
162 
Consommatlon de cendres pyrites (Installations 
d'agglom,ratlon et hauts fourneaux) 
Consumo dl cenerl dl plrltl (lmplantl dl anlomero-
zlone e altlfornl) 
Deutschland France ltalla (BR) 
Verbrauch von Abbrlnden (Sinteranla1en und 
Hoch6fen) 
Verbrullc van pyrlet-ruldu (slnterlnnaiiGtlu en 
hoorovens) 
UEBL,• BLEU 
Nederland EGKS 
Bel5~u• I CECA Be I Luxembour& 
Slnteranlagen • Installations d'agglomeratlon · lmplonti dl Offlomerozione • Sinterinstolloties 
2 995 76 654 'IS 3740 
3-449 S4 no '17 4310 
3 638 58 638 so 4384 
3877 61 560 +i 4 542 
3 869 67 603 59 4598 
3 643 62 489 87 4281 
-4106 75 -488 76 4745 
3691 -43 -453 55 4242 
3 709 '19 313 28 4099 
3 700 58 209 .. 3972 
3595 58 162 S4 3169 
3-461- 32 265 7l 3130 
3 603 38 202 78 3 tlt 
o418-4 16 130 79 4 .oltt 
3860 l3 129 63 ... 175 
3 8-40 19 l+i 56 4 t59 
Hochofen • Hauu fourneaux • AluTorni • Hootovens 
72 12 5 5 94 
1-41 H .. 2 161 
13-4 26 1 7 161 
125 27 1 1 154 
69 19 1 1 90 
S4 l2 2 78 
58 6 .. 
" 
102 3 0 105 
79 0 0 79 
8-4 2 0 16 
8l 0 ll 
81 0 81 
88 0 2.ol 112 
56 9 6S 
-47 10 56 
39 13 5l 
Consommatlon de ferrallle, de fonte, de spiegel et 
de ferro-mangan~se carbure dans Ia Commu· 
naute 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl 
ferro-manganese afflnaco e carburaco nella Comunlcd 
Stahlwerke • Aci6ries 
Acclalerle • Stulfabrieken 
Zeit Thomustahl S.M.-Scahl Elekcroscahl 
P6rloae Sonst. Stahl Acler Acler Acier 
Perlodo Thomu Martin "•ctrlque Autr. aclen 
Acclalo Acclalo Acclaio Tljdvak Altrl acclal Thomu Martin elettrlco 
Verbrauch an Schrott. Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen-Ferromangan In der Gemelnschaft 
Verbrulk van schroot, ruwl}zer, splegell}zer en hoog-
oven-ferromangaan In de Gemeenschap 
Unabh. Walzwerke • Lamlnoln 
Stahl· Lamlnacol • Walserijen 
Hoch6fen si.Serelen 
(a) Verbrauch Fonderles zum Welter• Hauu d•acler SchweiB- auswalzen lnsaesamt foumeaux lnd6p. elsenpakete 
(a) Prod. usas6s 
Total Fond erie Fer au paquec relamin6s 
Altiforni (a) dl acclalo Prodottl 
Totale lndlp. Ferro usatl per 
rllamlnuione Hootovens pacchetto 
And. soorten Totaal a) Onafhanke- Verbrulk Thomustaal Martinstaal Elektrostaal lllk• staal· Pakketljzer voor 
sleterljen herwalslns 
1 2 3 -4 5 6 7 8 9 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rottome (b) • Schroot (b) 
195-4 1 375 1) 130 3283 1) 17 801 3 459 95 166 
1955 1 698 14813 3935 5 20-451 -4030 553 105 223 
1956 1 740 16150 4573 2 11-465 4363 591 91 228 
1957 1 839 17230 5 330 40 24 439 3 907 627 34 24-4 
1958 1 886 15 879 5280 138 23183 3 165 649 -47 235 
1959 2253 16 961 5812 230 25 257 2902 633 H 230 
1960 2691 19189 6 881 357 29119 3026 731 31 284 
1961 2670 18 710 7 433 486 19199 1876 819 23 1n 
1962 1784 18 045 7 870 m 29 421 217-4 806 20 175 
1963 3 161 17425 8146 1245 30 078 2 011 no 16 255 
19H 3110 18 831 8841 1191 lll75 1 939 763 12 148 
1965 )236 17795 9 54-4 3799 34391 1505 763 8 217 
1966 310-4 16414 9907 H-45 J.4 071 1 H1 720 7 193 
1967 3142 16 585 10936 5748 36 412 1246 716 3 212 
1968 3063 16 801 12080 7266 l921t 1119 856 1 209 
1969 3101 16528 11939 9737 -41307 1 200 968 214 
Rohelsen Fonte • Ghlsa ltuw#}zer 
1954 24758 4679 149 1 19 587 
4i 1955 30 396 6049 1n 4 36 611 
1956 31365 6 594 195 1 ,, ts5 41 
1957 31958 7205 232 53 40448 38 
1958 31234 6699 216 555 ,, 704 n 
1959 3-4 935 7314 269 913 ..,..,, 19 
1960 38 703 9 460 319 1 460 49941 11 
1961 37 865 9 564 357 1191 49978 21 
1962 36185 9691 387 3194 49 451 11 
1963 3-4966 9176 350 4930 49 423 17 
1964 36128 10 595 311 9 454 56491 11 
1965 33040 10 64-4 H9 14762 58 795 17 
1966 30 767 '453 J$9 17 610 II 190 15 
1967 28997 9661 371 11ou "051 15 
1968 28370 tO 401 375 28531 67671 18 
1969 27731 9473 333 36366 73904 14 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromanpn • Spiegel et ferro-manpnbe 
Ghisa specu/are e ferro-manranese • Splere/l}zer en hooroven-ferromanraon 
195-4 186 199 25 0 110 
1955 357 220 29 0 606 12 
1956 384 240 35 0 659 11 
1957 413 259 39 0 711 11 
1958 404 117 37 1 
"' 
14 
1959 407 111 38 4 671 11 
1960 440 238 -44 7 n9 12 
1961 431 125 48 11 715 n 
1962 426 118 50 14 701 16 
1963 382 200 53 11 657 15 
1964 386 209 57 ~ 691 10 
1965 366 189 58 90 703 18 
1966 328 173 58 101 659 16 
1967 307 179 56 135 677 tt 
1968 305 193 61 198 757 23 
1969 311 185 69 271 846 18 
(a) Y comprls foun 61ectrlques l font• (a) Elnachlle811ch Elektro-P.ohelsenOfen 
Compresl foml elettrlcl per shlsa Met lnbesrlp van elektrlsche ruwljzerovens 
(b) Y comprls chutes propres des uslnes · (b) Elnschlle811ch Krelslaufmaterlal 
Compresl rlcuperllntemi Met lnbesrlp van omloopschrooc 
1000t 
lnssesamt 
Total 
Total• 
Totaal 
10 
1S 351 
17 7J9 
29 1St 
27179 
29056 
3l "' 
33289 
31696 
33090 
36337 
36 88-4 
35 ,, 
31589 
41 406 
-44 690 
36"4 
,, '" 40486 
39 736 
43-450 
49 963 
49 999 
49480 
-49 440 
16 519 
58111 
58105 
"067 
67696 
73 918 
611 
670 
71l 
68l 
681 
741 
na 
n4 6n 
711 
nt 
675 
688 
780 
864 
163 
Zeit 
Pfrlocle 
Perloclo 
Tlldvak 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196<4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196<4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Zeit 
Pfrlocle 
Perloclo 
Tlldnk 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196<4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196<4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Schrott- und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Lindern und fllr die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren , 
Consommatlon par pays, de ferrallles, et de fonte (a) par tonne d'acler produlte et, pour l'ensemble de 
Ia Communaut,, par proc~'• de fabrication 
Thomu 
60 
61 
66 
71 
75 
76 
82 
95 
98 
101 
106 
110 
110 
1H 
1 11<4 
1107 
1115 
1 097 
1 089 
1 081 
1073 
1 060 
1 052 
1 039 
1033 
1028 
1 029 
1 027 
EGKS 
CECA 
403 
416 
408 
4f17 
4f17 
408 
412 
421 
412 
409 
409 
41l 
406 
403 
701 
•n 697 
"' 696 692 
688 
685 
691 
692 
692 
687 
694 
697 
Stahlwerke - ohne unabhlnJiae Stah~leBerelen 
Aclfrlu- Wll lulonclerlu 'ader I 6pendentu 
Acdalerle - senu Ia londerle dl acdalo lndlpendentl 
Stulfebrleken - onafhankelllke stulaleteriJen nlet lnbearepen 
Elektrostahl S.H • ..Stahl Sonstlaer 
Hartin Electrlque Autru Elettrlco Altrl Hartlnstul Elektrostael Andere 
A\ Schrott • Ferrallle 
728 9+t 944 
731 953 <493 
715 95<4 272 
723 9<45 238 
697 9<40 227 
691 9+t lO<t 
683 962 208 
690 9n 228 
67<4 980 219 
662 980 230 
67<4 986 228 
672 993 231 
657 997 l2S 
675 996 235 
8) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
310 ... 6t 
317 ..a 666 
31<4 <45 865 
322 <tS 920 
353 <49 m 362 51 
375 53 920 
371 ..a 901 
387 <42 911 
<403 <42 900 
397 <41 890 
399 39 888 
<fH 36 891 
395 31 882 
Aile Verfahren zuummen (b) ~\ • Ensemble du/4roc6d6s (b) (c) 
Tutti I process! dl fabbricazlone ( ) (c) • Aile proc6 ataumen (b) (c) 
O.uttchland (BR) 
<407 
<417 
<410 
<415 
<406 
<407 
<415 
<428 
<tll 
<415 
<418 
<416 
<416 
<410 
693 
682 
688 
68<4 
688 
683 
676 
666 
669 
67<4 
672 
675 
675 
683 
France 
A) Rouaml 
365 
373 
379 
369 
371 
37<4 
371 
368 
368 
3M 
366 
361 
3<49 
358 
8) Ghlsa (a) 
7<45 
739 
731 
7<43 
738 
735 
735 
739 
737 
7<40 
739 
7<t<t 
758 
7<47 
ltalla 
• Schraot 
n5 
no 
76<4 
75<4 
7<45 
725 
7H 
7H 
755 
673 
629 
6<45 
627 
639 
Ruwl}zer (a) 
313 
319 
327 
337 
~~ 
391 
376 
360 
<tH 
<473 
<456 
<472 
<460 
Nederland 
727 
707 
615 
552 
538 
505 
517 
<470 
<431 
<426 
<470 
<452 
<fH 
398 
372 
390 
<495 
557 
575 
602 
591 
..... 
686 
679 
62<4 
659 
693 
717 
Unabhlnal~e 
StahlaleBere en 
Fonderlu d'acler 
lndfpendantu 
lns-#::r't 
Fonderle dl ecdalo 
lndlcd•ntl 
Onaf ankeiiJke 
Toule stulaltttrllen 
Totael 
m 950 
409 977 
401 1 005 
400 1 036 
400 10H 
401 1 0<46 
408 1 037 
415 10H 
., 1 02<4 
403 1 026 
404 1 ®1 
409 ,... 
401 986 
m 957 
709 83 
695 78 
704 71 
705 66 
701 <47 
699 <43 
697 <49 
691 <47 
697 55 
691 <47 
691 <43 
693 3<4 
700 .... 
703 <43 
UEBL • BLEU 
~~~=e 
226 
233 
206 
205 
2H 
209 
202 
199 
203 
206 
lO<t 
211 
223 
239 
902 
892 
919 
923 
913 
915 
9lS 
9H 
926 
915 
916 
906 
893 
872 
I 
i 
luxemboura 
113 
115 
117 
1<t<f 
15<4 
H9 
17<4 
182 
178 
210 
213 
221 
225 
230 
1 002 
993 
986 
975 
962 
968 
937 
929 
932 
912 
907 
898 
89<4 
885 
(a) ElnschlleBiidl SpleJelelsen o;ncl Hochofen·Ferroman1an - Je t Netto-
eneu~nJ 
(a) Het lnbqrlp van spleaellj:r.er en hooaoven·ferroman1aan - per ton v.d. 
nettostaafpr'ocluktle (b) ElnschlleBilch unabhinJIJe StahiJieBerelen (c) FUr du Jahr 195<4 ohne unabhinJlle StahlaleBerelen 
(a) Y comprls Spleael et ferro man1an'" carbur6 - par t de production nette 
(b) Y comtrls londerles d'acler 1nd6pendantes 
lei -Pour I ann6e 195<4 lUll les fonderles d'acler lnd6pendantes 
(b) Het lnbeJrlp van de onafhankellike stuiJieterljen (c) Voor het jur 195<4 excluslef onalhankelljke stulaleteriJen 
(a) lvt compresl: Jhlsa speculare, e ferro-man,anese carbu rato - per tonnel-
lata dl prOdu:r.lone netta (b) lvl comprese: Jelonderle dlacdalo lndlpendentl (c) Fonderie d'acdalo lndlpendentl escluse per l'anno 195<4 
Consommatlon de ferrallle (a), par service 
Co11111mo dl rottame (o), fJer refJGrto 
V erbrauch an Schrott (a) nach Anlqen 
Verbrullc YGn scllroot (a) fJer lnrca/latles 
Zeit UE8L • 8LEU Devuchland P6rlode (8R) France ltalla Nederland ~~=· Perlodo Luxembovrs TIJdvak 
1 2 J .. J 
' 
A) Schrottverbravch In den Hoch6fen (b) • A) CONOmmatlon de fernllle daM Ia hauu fourneaux (b) 
1954 1 388 1 080 61 11 645 174 
1955 1 569 13<48 61 0 804 2<48 
1956 1 552 1 392 60 0 1 032 317 
1957 1179 1 313 52 0 981 182 
1958 816 1329 <48 1 72) 138 
1959 864 1186 14 640 188 
1960 910 1257 35 0 617 197 
1961 891 1119 40 512 114 
1962 834 883 30 318 109 
1963 751 834 19 327 89 
1964 799 689 15 179 157 
1965 685 478 lO ll9 91 
1966 641 433 31 177 59 
1967 541 416 <48 164 67 
1968 500 315 33 178 104 
1969 518 104 40 206 2)7 
8) Schrottverbravch In den Stahlwerken • B) Consommatlon de fernllle dan~ Ia Jch!rles 
1954 8 610 3780 H46 737 945 283 
1955 9455 4370 4361 722 1199 343 
1956 10 513 4761 4719 717 1346 389 
1957 11 360 5054 5430 830 1 361 403 
1958 10 494 5191 4 961 876 1164 396 
1959 11 898 5 393 5167 915 1158 526 
1960 13 <485 6187 6 321 1 037 1458 631 
1961 13116 6 lOS 6811 987 1 368 612 
1961 13151 6131 6 996 1 061 1384 698 
1963 13194 6204 7459 1 078 1412 731 
1964 15 381 7 015 7 346 1131 1 690 811 
1965 14 917 6884 8 <489 1 338 1 804 961 
1966 14412 6 911 8 520 1 551 1 741 935 
1967 14 931 6 Ill 10144 1 535 1 990 990 
1968 16 751 6799 10 533 1 SlS 2516 1 087 
1969 18 083 7 709 10 390 1 868 1986 1 271 
q Schrottverbrauch In den Walzwerken (c) • C) Consommatlon de fernllle dans Ia lamlnolra (c) 
1954 l4 54 121 61 
1955 JJ 97 129 69 
t956 33 91 125 70 
1957 17 101 128 11 
1958 11 91 143 17 
19.59 lO 73 142 29 
1960 lO 91 176 28 
1961 15 72 182 l6 
1962 13 73 188 21 
1963 14 78 162 16 
1964 12 86 149 12 
1965 12 98 107 8 
1966 12 94 89 7 
1967 10 108 ,.. J 
1968 10 108 90 1 
1969 12 123 79 
D) Schrottverbrauch In den unabh. StahlcteBerelen • D) Consomm. de fernllle daM Ia fonderlu d'acler lnd•p. 
1954 19 1955 162 180 18 7 86 
1956 291 185 14 8 94 1957 301 lOl 14 9 100 1958 287 263 15 8 76 1959 312 226 28 8 59 1960 363 240 40 8 80 
1961 394 277 .... 7 97 1962 377 270 so 7 102 1963 335 255 39 7 85 1964 367 265 46 6 78 1965 375 260 38 7 ... 
1966 342 256 54 7 76 1967 337 267 105 8 57 1968 412 304 109 8 62 1969 480 356 110 7 75 
Elnschl. Elektro-RohelsenOfen 
0 
1000t 
EGKS 
CECA 
7 
3459 
4030 
4 363 
3907 HM 
3026 
2176 
2174 
2 011 
1939 
1 50S 
1 341 
1246 
1129 
t:204 
17 80) 
20 451 
22465 
24439 
23113 
2S 257 
299tt 
29034 
29 421 
30071 
»m 
,.. 301 
,.. 071 
36 412 
39211 
42 307 
261 
m 
319 
271 
212 
264 
315 
295 
295 
270 
251 
225 
201 
215 
209 
214 
553 
592 
627 
649 
w 
731 
119 
806 
721 
763 
763 
736 
774 
"' toJO 
*} Elnschl. Gu8bruch 
filr SchweiBelsenpakete vnd zum Weiterauswalzen verbrauchta Material 
*} Met lnbecrlp van certen schroot 
·t1et l:&;!,"p van ele trlsche ruwljzerovens 
· Voor ketljzer en ~ebrulkte procluk&en rechutreeks bestemcl voor 
(kein Halbzeuc) herw Inc (ceen halffa rlkaten) J'} Vleillu fontu lnclusa l'} Rottaml dl chlsa lnclusl . 
b Et fours 61ectrlqu~ l fonte b E fornl elenrlcl r hisa 
c Pour fer au paquet et proclulu usaca relamlna c Per ferro a pac'cttJ • rilamlnazlonl 
165 
1000 t 
Zeit 
P'riode 
Periodo 
Tijdvak 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
kg/t 
Zeit 
"riode 
Periodo 
Tijdvak 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Consommatlon de ferrallle (a), par service 
Consumo dl rottcrme (cr), per repcrrto 
Deutschland (BR) France I tali a 
1 2 3 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk YCJn schroot (cr) per lnstcrllcrtles 
UEBL • BLEU 
Nederland -------
Belcique · Belcil Luxembourc 
-----
.. 5 6 
E) Schrottverbrauch inscesamt • E) Consommation totale de ferraille 
E) Consumo tocole di rotcome · E) Verbruilc ~an schroot in tocoal 
12389 6-429 -4928 735 25-42 716 
12 968 6 671 5 62-4 839 2-46-4 685 
11 628 697-4 5168 885 1 990 63-4 
13 09-4 6 878 5 -461 923 1986 714 
14788 7775 65n 1 0-45 2183 828 
14516 7 863 7077 99-4 2003 826 
14375 7362 726-4 1 068 1 825 807 
14296 7376 7 679 1 086 1 8-40 821 
16 559 8 059 7 556 1138 2059 968 
15 990 7 72-4 8 65-4 1345 212-4 1 052 
15 -407 7 69-4 8 69-4 1 558 2 001 99-4 
15 819 7 627 10 391 1 5-43 2214 1058 
17 673 8 526 10 765 1 533 2757 1 191 
19 093 8 392 10 620 1 875 3 267 1 508 
EGKS 
CECA 
7 
17739 
19151 
17 279 
29 056 
U19t 
U289 
32 701 
U096 
l6U6 
l6 18-4 
36 l-49 
31650 
41 446 
44755 
Consommation de ferrallle par tonne de fonte 
produite dans les Installations productrices de 
fonte (a) 
Verbrauch an Schrott in den Roheisenerzeu-
gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Rohelsens 
Consumo dl rottcrme per tonnellcrtcr dl ghlscr prodottcr 
nelle lnstcrllcrzlonl produttrlcl dl ghlscr (cr) 
Verbrulk Ycrn schroot In de produktie-lnstcrllcrtles Yoor 
ruwljzer (cr) per ton geproduceerd ruwljzer 
UEBL • BLEU 
Deutschland France ltalia Nederland EGKS (BR) 
Bclcique · Belci~ I CECA Luxembourc 
75 122 31 0 185 100 700 
60 110 24 0 176 85 87 
42 111 23 1 131 73 7l 
40 95 11 
-
107 55 62 
36 90 13 0 95 53 56 
35 85 13 
-
79 57 53 
34 63 8 
-
47 31 40 
33 58 5 
-
47 25 38 
29 43 4 
-
H 38 32 
25 30 4 
-
27 22 l4 
25 28 5 
-
21 15 22 
20 27 5 
-
18 17 19 
16 19 4 
-
17 24 16 
15 11 5 
-
18 49 15 
(a) Y compris consommatlon de ferraille dans les fours "ectriques l fonce 
lvi compreso il consumo di rottame nei forni elettrici per chisa 
(a) Einschl. Schrottverbrauch in Elektro-Roheisen6fen 
Met inbecrip van het verbruik van schroot in de elektrische ruwijzerovens 
166 
Consommatlon de fonte, de spiegel et de ferro· 
manganise carbure, pour Ia production d'acler 
' 
Consumo dl ghlsa. dl ghlsa speculare e dl ferro-man-
ganese carburGto per Ia produzlone dl acclafo 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch-
ofen·Ferromangan fOr die Stahlerz:eugung 
Verbrullc van ruwl}zer, splegell}zer en hoogoven-
ferromangaan voor de staalprodulctle 
Spleseleben und Hochofen·flrromanr" IIIIIIWIIt • Total 
Totale • Totul 
Rohelaen (a) • Fonte ~al 
Ghba (a) • Ruwljzer a Splesel et ferro-mansanae carbur 
Ghlsa 1peculare • ferro-mansan .. e carburato 
Unabh. Stahl-
Spleselijzer en hoosoven-farromanpan 
Unabh. Stahl-
Zalt sleBerelen sleBerelen 
Stahlwerke l1111111111t Unabh. Stahl- Stahlwerke 
"rlod• fonderl11 Stahlwerke l1111111111t fonderl11 Ad6rl11 d'ader lnd6p. Total ~Berelen Ad6rlll d'eder lnd6p. nderl11 Perlodo Acl6rl11 d'acler lnd'r· Total Acclalerle fonderle dl Totale fonderla d Acclalarla fondarla dl Tljdvak acclalo lndlp. Acclalerla 
acdalo ln:!f.· Total• acdalo lndlp. Stulfabrlekan Totul Onafh. It • Stulfabrleken Onafh.1tsal- Stulfabrleken 
sleterlfen Totul Onafh. 1tul-slacarljen sletarljen 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1954 13138 
31 16m 
210 5 13348 19SS 16 9<16 257 262 17203 J6 
19S6 18 094 30 11124 26S 4 269 18 3S9 34 19S7 18 7S9 26 18 785 286 4 290 19 045 30 1958 17779 20 17 799 267 4 271 18 0<16 24 19S9 19 818 13 191)1 290 3 293 20108 16 1960 23129 13 23142 312 4 316 23 441 17 
1961 22515 13 ll 528 lOS 4 309 22820 17 1962 21720 11 21 7lt 292 3 295 22012 14 1963 20778 9 20787 265 l 268 21043 12 
1964 24686 9 24695 288 3 291 24974 12 
196S 24517 8 24525 281 3 284 24798 10 
1966 23468 5 ll47l 262 2 264 23730 7 
1967 24 S39 s 24 544 266 2 268 2480S 7 
1968 27479 s 27 484 286 3 289 2776S 8 
1969 30 63S 8 30 643 :us 3 318 30950 11 
France 
19S4 7 S73 180 7 753 19SS 9243 6 9149 202 5 201 9 445 t1 
19S6 9782 s 9717 no 4 224 10001 9 1957 10160 6 10166 2<10 1958 10 446 4 244 10400 10 
. 1959 7 10 453 229 8 2J7 10 67S 15 11047 4 11 051 m 1960 12494 6 ll8 11269 10 4 12 491 252 5 257 12 7<16 9 
1961 12 682 4 tUN 234 7 241 12 916 11 1962 12422 6 12428 224 10 2M 126<16 16 1963 12 753 s 12 758 lOS 10 215 12958 15 1964 14344 9 14 J53 219 14 2J3 14 563 2J 1965 14277 6 14283 210 13 223 14487 19 
1966 14268 7 14 275 117 11 198 144S5 18 1967 14434 7 14 441 181 7 188 14 615 14 1968 15 258 9 15267 191 18 209 15 449 27 1969 16 586 11 16 597 2(11 13 229 16793 23 
Ieaiia 
1954 tlll tl23 39 ,, 1 261 
1955 1613 1614 52 0 51 1 665 
1956 1 802 1 1803 60 0 60 1862 
1957 2111 t 2111 65 0 65 2175 
1958 2003 1 2004 57 0 57 2060 
19S9 224S 1 2246 47 0 47 2 292 
1960 2844 1 2845 47 0 47 2891 
1961 , 337 0 Ul7 54 1 55 ll92 t 
1962 3672 0 3672 60 1 
" 
Hn 1 
1963 3 736 0 Hit 1&3 1 64 3799 1 1964 3 464 1 57 1 58 3521 1 
1965 5 446 1 5 447 68 1 
" 
5514 1 
1966 6381 1 6 382 73 74 '4S4 I 
1967 7168 1 7169 82 8J 7250 2 
1968 7925 2 7 917 85 86 8 010 2 
1969 7465 2 7 467 84 85 7 549 l 
(a) Alia So"an, aUisanomman dlaJanl1•n dar Spaltan 4 bll 6 
1000t 
lnss111111t 
Tote! 
Totela 
Totul 
9 
17 239 
.. ,, 
19075 tam 
20124 
2J451 
22137 
22026 
21 055 
249M 
24808 
2J 7J7 
24812 
27773 
30960 
•~u 
tO Itt 
10410 
10 690 
11279 
IUD 
12927 
t:l "2 / 
t:I97J 
14 586 
14 506 
14 47) 
14 629 
IS 476 
16816 
tlO 
"" 1W 
2176 
2061 
2293 
2892 
,,, 
Jm 
3800 
3Sll 
5515 
64$5 
7 251 
8 012 
7 551 
(a) Tout• cat6sorl• excepc'• cell• dn col. 4 • 6 
Tutce Ia catasorla -•ca ctuella della colonna 4 a 6 Alia -"an, mat uluondarlns van dla der kol-man 4 tot 6 
167 
1000t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
TIJdvalt 
195.f 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1f60 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
t967 
1968 
1969 
195.f 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
196t 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Consommatlon de fonte, de spiegel et de ferro-
manganise carbur" pour Ia production d'acler 
Verbrauch an RoheJsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen·Ferroma,gan fOr die Stahleneugung 
Consumo dfehf•- dfehfsa speculare e df ferro-man-
eanese carburato per Ia produzlone d-acdafo 
Verbrullc Yan ruwf}zer_ spleeell}zer en hooeoYen· 
ferromaneaan yoor de staafprodulctle 
lloheben (a) • Fonte ~al Sple~eleban und Hochofen-Ferroma~ lntcuamc • Total 
GhiA (a) • lluwljur a Sp •ell ec ferro-manpnue carbu Totale • Tocul 
Ghba apeculare • ferro-m-:.5:an'" carburato 
Unabh. Scahl-
Splece!Qur 111 hoocov• erromanpan 
Unabh. Scahl-
ale Beret en &fe8erelen 
Scahl-rke lnttuamt Unabh. Scahl- Scahlwerke lntcuamc Fonderla Scahlwerke f:Berelen tntcuamc Fonderla Ad6rla d'ecler lnd6p. Tocal nderla Ac"rla d'ecler lnd6p. Tocal Ad6rla Tocal 
Acdalerle Fonder!• dl Tocale d'ect•r lnd'f· Acdalerle Fonderle dl Tocale Fonder!• d acdalo lndlp. Acdal•rl• 
acdalo !:i· Totale acdalo lndlp. Sculfabrlebn Totaal Onafh. Sculfabrleken Tocul Onafh. ICUJ. Sculfabrleke11 &feteriJ•n Totaal Onafh. ICUJ. aleceriJ•n cleteriJen 
1 2 , .of 5 6 7 8 9 
Nederland 
290 0 5 i 295 ni 346 3.f6 5 0 351 0 
38.f 0 38.f 7 0 7 391 0 391 
454 0 454 8 0 • .f61 0 462 703 0 703 8 0 • 711 0 711 911 0 m 8 0 • 930 0 9)0 1107 0 tt07 10 0 10 1117 0 t 117 
1175 0 t 175 11 0 11 1 t86 0 t t86 
1111 0 tm 10 0 tO 1131 0 t2J1 
1498 0 1498 11 0 11 1 509 0 1509 
t 80t 0 t80t 1.f 0 14 1 815 0 tatS 
2123 0 2 tll 17 0 t7 2140 0 2 t40 
2048 0 2 048 18 0 t8 2066 0 lOU 
2217 0 2117 19 0 tt 1136 0 2 236 
25.f4 0 25.f4 11 0 11 1566 0 lSU 
3349 0 3349 19 0 29 3378 0 3378 
Belctque/Belcll 
HlO s 50 4570 5264 s 169 60 2 62 5 314 7 J i3t 
5 669 8 5677 70 l 7l 5739 11 5750 5 506 5 JS11 76 79 5 581 8 SSM 5434 .of 5438 76 2 78 5 510 6 JSt6 5 863 2 sw 70 1 7t 5933 3 .,,. 6477 3 6 480 70 2 n 6 547 5 6152 
6 319 3 U31 71 2 7l 6400 5 6405 6706 4 6711 81 2 8] 6787 6 6793 6950 3 6953 76 2 78 70'26 5 1 OJt 
7996 2 7"1 79 2 It 8075 4 am 8293 3 8296 .. 2 87 8377 .of 838t 
8086 2 8 088 76 2 78 8 t63 .. • t67 8707 1 8708 89 1 
" 
8796 , 87, 10195 2 to 197 127 1 t28 10 311 , tOW 11 040 3 11 043 15.f 1 155 11 194 4 11198 
Luxembourc 
28.f6 2146 26 16 un un 3109 J209 Jt 31 , 240 J240 
3426 3426 36 u , .f62 , 462 
, .f6l 3462 35 35 3497 1497 3338 3338 , 33 333t 3331 1-::: 3536 34 34 3 570 3170 3 891 39 , 3930 ,,. 
, 940 3940 40 40 3980 ,. 
1717 37t7 39 ,, 3 756 3756 3 707 )707 37 37 3 74.f U44 
.f207 4207 .Q .Q 4249 4249 4138 4138 44 44 4182 4182 
3 9)9 3939 43 43 3982 3t82 3 983 3981 42 42 4 015 4025 4180 4280 ..... 44 4314 4 324 
.f837 4837 50 so 4887 4887 
(a) Touca cac6cort• acepc6a cella da coL 4 l 6 (a) Aile Sonen, euaaenommen dle)enlcen der Spaken 4 bb 6 
Tuue te catecorl• ecateuate quell• delle eolonn• .of • 6 Aile -rcen. mac ulaonderlq Ylll die dar kolommen .of cot 6 
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Production de coke de four des cokerles slderur• 
glques de !'ensemble de Ia Communaute ' 
Produzlone dl coke do forno delle colcerle slderur-
flche dell'lnsleme della Comunltd 
Erzeugung der HGttenkokerelen an Hochofen-
koks In der Gemelnschaft 
Produlctle von hoogovencolces In de hoorovencolces-
fobrlelcen verbonden oon de 1/zer- en stoollndustrle 
von de Gemeenschop 
Erzeucuna 
lnaauamt 
Darunter HOttenlcokerelen • Dont cokerlu ald'ru~lquu 
01 cui cokerl• alderuralche • Wurvan hooaoven cok abrleken 
Zeit 
P~riocle Production total• Gle8erelkoka 
Perioclo Procluzlone Gro8koka Coke de fond. 
total• Gros coke Coke da fond. 
Tijdvak Total• Cokecrono Glecerljcokes Grove cokes 
procluktle (b) > 80mm 
19s.t 59W 11 535 1l 
1955 686JJ 12 449 11 
1956 74809 12 936 5 
1957 n168 13262 10 
1958 74 431 13256 8 
1959 70187 13 419 3 
1960 73929 14705 1 
1961 73442 14659 1 
1962 72144 14472 25 
1963 71 073 13988 41 
1964 73802 13 804 31 
1965 74022 13207 24 
1966 69 868 12 799 23 
1967 64070 12 655 2 
1968 65196 18 350 1 
1969 68436 20 370 
(a) 10-60 
(b) Y compris colonnes 4 et 5 l partir de 1968 
lvl cornpresl col. 4 e 5 dal 1968 
Consommatlon de coke (a), par tonne de prodult 
obtenu, dans les Installations d'agglomeratl.,n et 
dans les Installations productrlces de fonte 
Consumo dl colc:e {o), per tonnellcrto dl prodotto 
ottenuto, nerll lmplontl dl Gfflomerozlone e nelle 
lnstollozlonl produttrlcl dl ghlso 
%ek 
P'rlode Deutschland France Perloclo (Bil) 
nJdvak 
Brechkob • Coke 
Coke • Cokes Kokaarua 
Pounler d.c. Sonatlaer 1"'/.uamt 
Polvere dl c. Autre otal 
Cokaarula Altro Total• 
80-60 40-20 Andere Totaal 
60-40 2G-10 < 10mm 
1 520 7H 589 68 14 459 
2 284 en 653 68 16342 
2 927 1 021 729 96 17 714 
3 022 986 857 95 18 133 
3138 994 815 96 18307 
3 095 932 844 97 18390 
3171 894 884 125 1t 780 
3292 901 869 130 19 762 
3389 920 918 166 19 890 
3326 1 000 945 155 19 456 
3 083 970 953 266 19107 
3425 968 862 1137 19 624 
3412 2011' (a) 936 133 19 no 
4571 8'l'5 762 139 19 005 
793 103 19246 
1 067 112 21 550 
{a) 10-60 
(b) Elnschl. Spalten 4 und 5 ab 1968 
Met lnbezrip kol. 4 en 5 vanaf 1968 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erz:eugten Sin· 
ters bz:w. Rohefsens In den HOttenslnteranlagen 
sowle In den Rohelsen·Erz:eugungsanlagen 
ltalla 
Verbrulk von cokes (o) per ton geproduceerd sinter 
In de slnterlnstollotles en per ton geproduceerd ruw-
1/zer In de lnstollotles voor de produktle Yon ruwiJzer 
UEBL • BLEU 
Nederland 
I Bel5l~u• Luxembourc a.,, 
In den HOttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglom,ratlon (b) 
1956 53 80 48 64 
1957 61 73 45 85 76 
'1958 68 64 43 75 70 0 
1959 73 70 42 77 87 
1960 78 63 42 49 71 
,1961 81 48 45 40 68 
1962 76 60 s.t 22 63 12 
1963 63 73 57 44 62 41 
1964 67 72 62 39 68 45 
1965 67 65 73 22 62 44 
1966 70 52 61 24 59 43 
1967 71 
"' 
55 29 58 43 
1968 68 39 58 26 59 39 
1969 67 25 56 
"' 
62 42 
Dlrelcter Elnsatz In den Hoch&fen (c) Enfournement direct dana les hauts fourneaux (c) 
1956 956 1 036 787 980 873 1 088 
1957 963 1 035 751 831 884 1 120 
1958 922 1 023 750 839 890 1100 
1959 866 1 009 707 807 862 1 090 
1960 834 980 680 787 852 1 092 
1961 803 967 642 729 829 1 074 
,1962 753 917 664 700 793 1058 
1963 726 846 636 657 757 964 
1964 697 806 640 624 701 888 
1965 672 780 633 559 658 860 
1966 622 742 596 540 631 817 
1967 604 696 530 539 624 n9 
1968 579 685 512 544 614 767 
1969 564 652 518 520 603 736 
(a) Y comprls semi-coke et ~ussler de coke 
Compresi semicoke e po vere di coke 
(a) Elnschl. Schwelkoka und Kokszrus 
Met inbecrlp van halfcokes en cokeszruls 
(b) En kz par t d'aglom~ra procluites 
In kz per t di aglomerati proclotti 
(b) In kz 'Pro Tonne erzeuzten Sinters 
In kz per ton zeprocluceerd sinter 
(c) Y comJ)rls fours tlectrlques l fonte (c) Einschl. Elektro-lloheisenOfen 
lnclusl fornl elettrlci per chlsa Met lnbezrlp van elektrlsche ruwiJ:rerovens 
1000t-% 
~ 100 Sp. 1 x 
Col.~ 100 Col. 1 x 
Col.. 100 
Col.1 )( 
Kol. 8 100 
Kol. 1 x 
24.2 
23.8 
23,7 
23,5 
24,6 
26.2 
26,8 
26,9 
27,6 
27,4 
25,9 
26,5 
27,5 
29.6 
29.5 
31.5 
EGKS 
CECA 
Sf 
56 
60 
65 
65 
63 
63 
63 
66 
62 
59 
57 
54 
so 
969 
972 
949 
911 
883 
857 
814 
769 
7)) 
702 
660 
628 
611 
594 
169 
EJ 
1000c 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
TQdnk 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
195-4 
1955 
1'156 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Consommatlon de coke (a), par service, et d'autres combustibles solldes (ensemble CECA) dans les 
uslnes sldtSrurglques de Ia Communaut' (b) (cokerles sldtSrurglques exclues) 
Consumo dl coke (o), per lnstallazlonl, e _ consumo dl altrl combustlblll solidi (lnsleme della CECA} nerll stablll· 
ment# slderurg#cl ilella Comunltcl (b) (cokerfe sfderurgfche escluseJ · 
UEBL • BLEU 
Deutachland France kalla Nederland EGKS (BR) CECA 
·~~,=· Luxembour& 
1 2 , 4 5 6 7 
A) Koksverbrauch In den HUttenslnteranlagen • Consommatlon de coke dans les Installations d'agglom6ratlon 
A) Consumo dl coke nerlf lmplontl dl Olflomerozfone • Verbrullc von calces In de slnterlnstollotles 
)38 130 s.. 53 975 
695 HO 52 42 929 
665 146 69 -47 927 
826 145 70 51 53 1145 
986 173 79 52 65 1356 
1157 267 78 62 H5 1709 
1 54-4 399 90 47 159 2239 
1 715 354 108 72 218 2 467 
1750 601 132 43 306 38 2870 
1 567 1 064 H5 104 320 183 3 382 
1942 1264 158 104 446 116 •t131 
2 016 1200 394 70 447 208 4 335 
10H 1 014 433 74 411 202 4158 
2178 967 462 94 446 202 43-48 
2189 888 508 88 531 190 4393 
1277 649 474 163 611 221 4394 
B) Y.oksverbrauch In den Hoch&fen (c) • Consommatlon de coke dans les haucs fourneaux (c) 
J) Consumo dl coke nerll oltlfornf (c) • Verbrullc von cokes In de hoopvens (c) 
,... 337 8776 1 011 578 4048 3 059 31809 
18 512 11192 1272 664 4758 3396 39794 
19 695 11826 1 523 649 4962 3 561 42216 
20 689 12298 1 605 586 4932 3 727 43837 
18197 12 230 1 580 769 4919 3 601 41296 
18 710 12 5-47 1 500 919 5144 3 718 42538 
21 471 13 730 1854 1~ 5 557 4053 47 716 
20419 13 924 1984 1 061) s 350 4053 46790 
18264 12800 2379 1101 5 367 3 791 43 703 
16 626 12100 2398 1123 'il66 1·433 .C0946 
18932 12769 2250 1214 5697 3 711 44573 
18127 12299 3 483 1321 5 555 3 563 44 HI 
15 796 11 566 3736 1193 5244 3235 40770 
16 516 10 916 3 877 1390 5609 3 085 41392 
17 546 11238 -4019 1 534 6413 3305 44056 
19 038 11 817 4040 1 801 6824 3 580 47100 
la} Y comprls semi-coke et poussler de coke b Non comprls les fonderles d'acler lnd6pendantes c Y comprls fours 61ectrlques l fonte ta} Compresl semlcoke e polvere dl coke b Non comprese le fonderle dl acclalo lndlpendenti c lnclusl forni elettrld per ahlsa 
170 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstofl'en (EGKS lnsgesamt) 
In den Werken der Elsen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne HUttenkokerelen) 
Verbrullc van cokes (o) per lnstallatles en verbrullc van andere vane brandnoffen (totaal von de E.GKSJ In de 
ljzer• en stoallndustrle von de Gemeenschop (b) (hoogovencolcesfobrlelcen nlednbegrepen) B 
1000 t 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Kob Stelnkohlen und ·brlktttl Zeit ln~aesamc und ·brlkettl U,.tnlce et Oeuttchland France Iealia Naderland Houllle ec b 1uecca P6rlocle (BR) Total colce brlquecca de l&nlce 
Bel~l~ue Carbon loulle Ll&nlce • maceo- Perfoclo 
•••• 
Luxemboura Toule coke • matconelle nelle dlll&nlce Steenkooltn Brulnkool Tlldvak Coka In cocaal ·brlketctn en ·brlkeccen 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 
C) Koksverbrauch fiir sonstige Zwecke In der Elsen· und Stahllndustrle • Consommatlon de coke pour autres usages dans Ia sld~rurgle 
C) Consumo dl colce per o/tri lmf>ieghi nell' Industria slderurgico • Verbru/lc von calces voor andere verbruilcsdoeleinden In de l}zer· en stoolindustrlt 
285 381 72 10 153 11-4 1 015 1954 435 38-4 95 6 H7 2S 1 092 1955 
478 -412 9-4 21 128 2S 1158 1956 
502 356 95 25 96 15 1089 1957 
-431 352 10-4 5 93 22 1007 1958 
336 332 185 .. 100 41 998 1959 35-4 368 2 .... 9 9-4 32 1101 1960 
295 -401 168 2 84 -46 996 1961 330 32-4 118 6 88 -46 912 1962 32-4 380 106 11 135 -48 1005 1963 
30-4 297 91 6 81 29 808 1964 
183 280 116 7 66 37 689 1965 
167 265 180 8 .... 39 703 1966 
127 251 77 1 17 17 505 1967 
1 .... 2.of3 75 6 36 20 525 1968 
1-48 350 7.of 19 2.of 18 634 1969 
D) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstoffen lnsgesamt • Consommatlon totale de coke et d'autres combustibles solldes 
D) Consumo tota/e dl coke e d/ oltrl combust/bill solidi • Verbrullc von cokes en von andere voste brandstoffen In totaol 
15 360 9 287 1137 588 
19 642 11 716 1419 670 
20 838 12 38-4 1 686 670 
12 017 12799 1 770 662 
19 61.of 12 755 1 763 826 
20 203 13 1-46 1 763 985 
23 369 H49i 2179 1116 
22 .of29 1.of 679 2260 113-4 
203 .... 13725 2629 1150 
18 517 13 S-45 2 6-49 1 238 
21178 1.of 330 H99 1 32.of 
20 327 13779 3 993 1398 
17977 128-45 H.of9 1 275 
18821 12135 H16 H91 
19879 12369 .of602 1628 
21"""' 12 816 .of588 1983 
ia} EIIIIChlleBIIch Schwelkob und Kobann b Ohne Vtrbrauch der unabhln&l&tn Scahl&ltBtNitn c ElntchlltBIIch Elekcro-Roheltenaftn 
-4254 
H.of7 
s 137 
5 081 
son 
5 389 
s 810 
s 652 
s 761 
5n1 
622.of 
6069 
5 710 
6067 
6980 
7.of59 
3173 3]799 4<122 998 
H21 41815 4432 912 
3 586 44 lOt 4309 821 
3 7.of2 46071 3850 8-49 
362.of 43 659 3 640 838 
3 759 45245 3522 822 
.of08S 51056 3891 827 
.of099 50253 3832 761 
]876 47485 4025 546 
3 66.of 45 334 3857 -484 
3956 49 511 3417 m 
3 808 49375 3780 373 
H76 45 631 4415 267 
3 31.of 46244 4157 221 
3 515 48974 3887 143 
3 819 52130 4 us 111 
ia} Htt lnbtcrfp van halfcoka en cokaarult b Verbrulk der onafhankelljke naalalecerljen nlec lnbtcrepen c Hec lnbt&rfp van elekcrltche ruwljzei"'''tnt 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196.of 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
171 
Bllan de Ia consommatlon de combustibles et d'energle dans Ia slderurgle de Ia Communaute (sans les 
cokerles slderurglques, niles fonderles d'acler lndependantes) 
Consumo dl combustlblll e dl energlcr nell'lndustrlcr slderurglccr della Comunlto (non comprese le colcerle slde-
rurglche ne le fonderle dl crcclcrlo lndlpendentl) · · 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
19M 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
19M 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
19M 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
COHBUSTJBLU SOUDES: FESTE BRENNSTOf~!.: 
COMBUSTIBIU SOLIDI VASTE BAANOSTOFFEN : 
• 5c: 
.!: ~~ • = 2 ... J ~- 0 
.!! .~ .:! ... l .. ,.. 
c: 
::: E·' ! lJI • E • J •a c: 
·- v. • Jl; JJ:! I 
:'§ c3c3J 3 
1 
41005 
.. 3239 
-48-467 
47 -481 
+4383 
41 638 
45 054 
.... 969 
41 231 
41 765 
.... 470 
47 -483 
.. 1147 
424+4 
47620 
-46 659 
43 584 
40854 
.IH473 
.... 533 
40 917 
41 482 
.... 223 
47165 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
3: ~ e 
·- I :A' :1 -..!. ~~1 :i :;-e; .. _ . ~I I "CI.!i ., . .
.=. ~ c "t !] ~ :~e i § ~!., 81 § {.! c: 
• • c: .G). :ill:i :. ... ~:; ·; .!; - I v ·] ! ~ t ~ j.!l! E I !i .1]1!.! c= c c: S1., : .. : c3 ll ! i!15~ .! t! "' "' Ill~ Ill 
1 I 3 .. s 
1 OOOt 
Jnsgesamt • Total 
1 662 
1 960 
2-491 
3 6H 838 0139 
49517 
55 670 
3 507 821 
3 886 826 
2676 
2980 
3555 
4 27-4 
4 305 
4 131 
4340 
4427 
4 554 
3 8+4 
3 993 
3780 
3 333 
3 660 
4360 
4073 
3 867 
4 030 
dont Hauu fourneaux 
101 23 
95 13 
123 21 
126 9 
129 8 
207 9 
229 8 
4 035 821 
38M 1 030 
4074 1128 
4236 1 371 
4 288 1 n5 
dont Centrales "ectrlques 
59 308 
73 413 
59 491 
66 597 
68 805 
93 853 
66 629 
60 1 505 
so 1989 
29 1 799 
24 1 583 
15 1 581 
760 
543 
510 
573 
373 
267 
221 
142 
127 
S4 761 
51899 
49481 
53 234 
5l307 
49 989 
50399 
52906 
56t7t 
dl cui Alti(orni (e) 
1 41272 
1 42 553 
47765 
0 46 794 
0 43821 
0 41 071 
0 .... 711 
162 49 551 
114 45 925 
108 46 792 
70 49 900 
2 53303 
dl cui Central/ e/ettrlche 
56 42l 
73 559 
78 629 
73 737 
m 
946 
697 
47 1 613 
53 l 092 
47 1m 
-48 1625 
93 1 596 
COMBUSTIBLES UQUIDES: fi,QSSIGE BRENN$ 
COMBUSTIBIU LIQUIDI VLOEIBARE BllANI 
.2 
l.! 
·! 
• I ~ :i-=1~ ~ i . § K .! I • :s 1:! § 
::t ... o ... 
6 
1 947 
2209 
2855 
3206 
3 861 
H10 
5 290 
6 054 
6 462 
6 945 
7 396 
8071 
1 
2 
1 
53 
184 
329 
524 
985 
1 555 
1 871 
2194 
2795 
63 
63 
84 
93 
142 
156 
232 
610 
617 
760 
734 
692 
...el l; .X ~ c:•' § 2• :i 
.. ~e .. 
I ja I 
... i5 ... 
1 
1 OOOt 
121 
105 
88 
61 
66 
86 
74 
80 
142 
160 
123 
127 
0 
0 
0 
1 
1 
15 
17 
8 
6 
8 
2 
2 
1 
0 
0 
3 
5 
5 
33 
-48 
34 
58 
1 
0-
... ! 
• 0 
..... 
E • Jj 
8 
2068 
2314 
2 9-43 
3267 
3927 
4396 
s l64 
6134 
6604 
7105 
7 519 
1198 
2 
2 
7 
S4 
185 
344 
541 
993 
1 560 
1179 
2196 
2797 
64 
64 
as 
93 
142 
159 
2l1 
615 
650 
-768 
750 
l; Y compris pouuler d'anthraclte b Y comprls Coke de lla.nlte c Millions m• l 00 et 7~ mm/Ha Millions m• l 4 l50 calories ~ YE comprls Installations de priparatlon et d"aulom6ratlon l partir de 1965 
\ ,., n partie estlm6 
lt72 
la) lv.l comprese It polverl dl antradte b) 1v1 compreso II coke dl ll1nite c Mlllonl dl .1\1 a 00 e 764 mm1H1 d Millonl dl m• a 4 l50 caloree ,} lvl compresl 111 lmplantl dl preparulone • d" .. •lomerulone della carlca 
dal1965 --(f) Parzlalmente stlmati 
Verbrauch von Brennstoffen und Energle In der Elsen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne HOt· 
tenkokerelen und unabhinglge StahlgleBerelen) 
Verbrullc vern brcrndstoffen en energle biJ de IJzer- en stcrcrllndustrle vern de Gemeenschcrp (hoogovencolcel(fllwle-
lcen en onafhcrnlceiiJice stcrcrlgleteriJen nlet lnbegrepen) 
GAS:· GAZ: ·GAS: ·GASSEN: ~NERGIE ~LECTIUQUE : STROH: ENERGIA ELETTRICA : STROOH: 
'i ·~ .. Zeit 
-- .. ;~ ll :!.I c c ·-... 
- .. ::l';i: P6rlocle IC 
·-
N:o.D 
.. g-
" .:;. .: ,1 ] i: ll :3 .. ~ J .. J ~- .. ~ ... e ~ e Perloclo • :B: ~ - .,. .. ·- 0 ....... ~ ] w 2 'f. ·~t .. ... ~ ~., .:!. g " "D ! - g i·- :a ~a·.:., 1 " ... t.:!·u ... s .. nJdvak ~--~~ r c i,: ~ c't: I S j ~ e ~ s e-: ~ .. .a • .. :a=" ~ • • 8 u.D 
.t! ~ t e ~~iiil: .. ~ .!,11 --rt 
-r ! ' t s • ·i" ·; 0 ::.1 i • . ·=. I! .. "ii .: ] !~ll ·ia I! il "ii .: IS .,~ ~ c .. .., ":f !la=i1 ~.~~~ .. £-.5.noe£ Jlilo~ .. ~ <~~.s:. Jib~~ < ... o. :::> 8 .!: 
.... 
9 10 11 12 13 1-4 15 
Millions m' • Mlo Nm* Millions kWh 
Tota/e • Totaal 
31 710 ·043 -4923 ..0876 9 582 11197 20 779 1958 
32102 H38 5 119 41659 10 012 1211:2. n12<1 1959 
35 51-4 3820 6 463 45797 10 381 15 511 25892 1960 
35180 3 901 5 930 45011 12-439 1-4127 26 566 1961 
3-4 091 3 898 5 287 43 276 13-46-4 13 995 27 459 1962 
32197 362-4 5 387 41208 13346 15 237 28 583 1963 
3.3 6-42 391-4 5 651 43 207 1-4 60-4 17 180 31 784 196-4 
28 851 3927 5 989 38768 311t7 1965 
26 6-42 .. 10-4 6 800 37 546 32 984 1966 
26 605 -4158 7-475 38138 34 661 1967 
27 851 ... 328 9 095 4117-4 37166 1968 
33 27-4 .. &49 11 35-4 <t9477 
..04i5 1969 
Darunter Hochofen waarvan Hoorovens (e) 
1262-4 6-4 11688 1958 
12•6-4-4 60 1 11705 1959 
13 602 91 7 13700 2 791 1960 
13 587 122 18 13 727 2899 1961 
133-48 165 11 13524 2884 1961 
12979 175 5 13158 2918 1963 
1-4898 9 14936 3158 196-4 
1-4107 229 (f) 26(1) 14 364 5696 1965 
12 3-43 255 (f) 2-45 (f) 11 &43 5284 1966 
12663 598 (f) 226 (f) 13 -487 5 980 1967 
13232 655 (f) 510 (f) 14 397 6457 1968 
13 897 1 19-4 (f) 75-4 (f) iS 845 7 081 1969 
Darunter Stromerzeugungsanlagen waarvan f/ektr#sche centra/es 
7278 87 109 7474 1958 
7 3+4 85 118 7547 1959 
8793 129 95 9017 8ll 1960 
8866 16-4 96 9126 839 1961 
8501 187 83 8771 793 1962 
7 596 215 99 7910 761 1963 
7 753 89 8083 785 196-4 
7 725 387 130 8141 963 1965 
5 803 -453 151 78<t0 1 075 1966 
7162 380 293 7 835 1 062 1967 
7-425 -478 718 8621 1 089 1968 
8 0-42 532 1 332 9 906 1 201 1969 
ElnschlleBIIch Anthrulutaub 
1 ElnschlleBIIch Braunkohlensc'hwelkoks und Brlketutaub Brulnkoolcokes en brlkeutof lnbeareren In Hllllonen kcaiJNm1 00 und 760 mm QS HIIJoenen Nm1 biJ 00 en 760 mm liwl druk 
' In Hllllonen Nm von 4 250 kcal Nm1 
i"""""""""''•bq~pu 
In miiJoenen eenheden van 4 lSO cal. per Nm1 
ElnschlleBIIch Anlqe filr die Vorbereltunc der Charaen und die Sinter· Met inbefirlp van sinter· en eruvoorbereldln&lnstallatles 
anla,en ab 1965 f) Gedeelte Jli aeschat 
T ellwelse aesch itzt 
17J 
1000t 
Zeit 
period• 
Perlodo 
Tijdvak 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Receptions de combustibles solldes des uslnes 
slderur~lques de l'ensemble de Ia Commu· 
naute (a) (cokerles slderurglques exclues) 
Arrlvl dl comburtlblll solidi negll stablllmentl slderur· 
glcl dell'lnsleme della Comunltd (a) (cokerle slderur-
glche escluse) 
Arten • Nature • Natun • Soorten 
Kob und Bnunkohlen 
Stelnkohlen- Stelnkohlen und ·brlkettl 
•chwelkoks und ·brlketu 
Kokscru• ur,nlte et 
Cokes et Houllle et br ,uettu 
semi-coke Pouuler de briquett .. de lcnlte 
de houllle coke 
Cerbon foulle Llcnit• • 
Coke e Polvere dl coke • mattonelle mattonelle 
semicoke di dlllcnice 
carbon fosslle Cokescrula Steenkool en 
-briketten Brulnkool 
Cokes en steen- (b) en ·brlketten 
koolhalfcoku (c) 
1 :l. J 4 
-43139 1 906 37H 853 
-43 16-4 2089 3601 838 
48-416 267-4 .ol()()ol 87-4 
-47 857 2 817 3 901 782 
...... ,...6 3 003 -4H6· 56-4 
-42 285 330-4 3900 538 
-46 0-46 ... 063 3 52-4 580 
-45 781 3,... 3866 389 
42 031 3698 ... 612 282 
42 225 4 035 4064 205 
-45 -409 4097 3 931 157 
48788 4318 4 083 118 
Zuglnge an festen Brennstoffen bel den Hi1tten-
werken der Gemelnschaft (a) (ohne Hi1tten- . 
~bn~~ , 
Aanvoer van vane brandnoffen biJ de IJzer· en staal· 
lndustrle van de Gemeensdiap (a) (hoogovencokes· 
fabrle1cen nlet lnbegrepen) 
Herkunlc • Provenance • Provenlenza • Herkollllt 
EGKS ·CECA 
lnscuamt HOtten- Sonstlc• Dritte Linder kokerelen Herkunft 
Total Cokeries lnsceaamt Pays tiers ald6rurclquu Autru 
Total• propru provenances Total Paesi teni Cokerle 
Totaal siderurclche Altre Totale Derde Ianden proprle provenlenze Hoo1oven- Totaal 
co - Overic• fabrleken 
5 
' 
7 8 9 
-49 611 16 153 33321 ..., ..., ... 138 
-49 691 16336 33273 ..., 609 83 
55 968 17 68-4 38 17-4 55 asa 110 
55 )57 17 925 37 230 55155 202 
51-459 18 075 3-4100 52175 28-4 
50 031 17-427 32 500 -49 917 10-4 
5-4113 17 10-4 37 013 S-4 117 96 
53983 17 8-42 36 001 Sll-43 HO 
50613 17 567 32934 so sot 122 
50539 17 167 33179 50 3-46 193 
s:f 59-4 17 869 35 528 I 531A7 187 57307 19519 37 091 56 610 697 
(a) Non comprb Ia fonder•ea d'ac•er lnd6pendantes 
Non compreae le fonderle d'acciaio lndlpendenti 
(a) Unabhlnclce Stahlc•ekre••n nlcht elncachlouen 
Onafhankelljke staalcleterllen nlet lnbecrepen 
Llvralsons d'energle de Ia slderurgle 
Consegne dl energla dell'lndustrla slderurglca 
Abgaben von Energle durch die Elsen· und Stahllndustrle 
leverlngen van energle door de ljzer• en staallndustrle 
Zeit 
P6rlode 
Periodo 
Tijdvak 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1958 
1959 
19~ 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Gichtcas 
De 111 de haut fourneau 
Di cas d'altoforno 
Hoocovencas 
Starkcas 
Gu de distillation 
Gas di diatilluione 
Distillatiecu 
millions 
m• 
mlo Nm• I millions 
m• 
lnsgesamt • Total • Toto/e • 
6 691 
6 8-46 
11 -462 
11 006 
5 953 
5 828 
6 276 
5 668 
... 629 
5 500 
6301 
7 258 
Tctoo/ 
2 568 
2 678 
2741 
2n1 
2 871 
2 733 
2 545 
2 516 
2183 
Darunter tiber Vertellernetz Dont au r4seau 
mio Nm• 
Di cui olio rete dl distrlbuzlone Woorvon oon het voorzienlngsnet 
« 1~3 
48 1 950 
51 2 01-4 
61 
109 
115 
85 
1 985 
2 07-4 
1 895 
1 826 
1 817 
1 6-47 
Strom • 0'41ectricit6 
Di elettricid • Elektrlciteit (a) 
I miokWh 
-4536 
... 765 
5173 
6 094 
55U 
5190 
56-49 
76H 
6 859 
7 094 
7 232 
7 767 
840 
762 
666 
H30 
648 
481 
-467 
857 
1034 
966 
1 021 
1 351 
millions 
kWh 
(a) Directement l d'autrea ateliers localement int,cra (except' lea fonderiea 
d'acier), au raeau, l d'autres usines et aux cokeriea sid6rurclques (a) Unmittelbar an aon)tice 6rtlich varbundene Betriebe (ohne 6rtlich ver• bundene StahlcioBereien), an du Verteilernetz, an andere Werke und an 
die Hiittenkokereien 
(a) Oirettamente ad altre officine localmente lntecrate (eccettuate le fonderle 
d'accialo). alia rete, ad altrl stablllmentl e aile cokerie siderurclche 
17-f 
(a) Rechutreeks celeverd aan plaauelijk verbonden bedrljven (met uitzonde-
rlnc van de plaauelijk verbonden staalcleterljen), aan de voon:ieninp 
netten, aan andere bedrijven en aan de hoocovencokeafabrleken 
\ 
Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
1w• Partie: Siderurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: ljzer· en staalproducerende industrie 
Unabhinglge StahlgleBerelen 
Fonderle dl acclalo lndlpendentl 
VII 
Fonderles d'acler lnd,pendantes 
OnafhankeiiJke staalgleterljen 
' 
EJ Production .. , d'acler llqulde pour moulag:, ~ar Ene~ng von FIUsslgstahl fllr Stahlf:B nach crocHU, dans l'ensemble des fonderles d acler Verf ren In den unabhlnglgen Stahlg eBerelen nd,pendantes de Ia Communau~ (a) ( Quantlta der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der et Importance relative) Gesamterzeugung) 
Produdone dl acclafo spllftrto ~er letti secondo II ~ro- Produktle YGn vloelbGGr stGGI voor eletwerlc per pro-
cesso dl fabbrlcadone delle onderfe dl accfafo ndl· , cUI In de onafhanlceiiJice staalefeteriJen van de 
pendentl della Comunltcl (o) (Quandtcl e lmportanza GemeenschG'bl''/ (Hoeveelheden en aandeel In de 
1000t-% reiGtfYG) totale produ e 
Nach Verfahnn • Par prcdcla 
Secondo II processo dl fabbrlculone • Per proc6cl6 
'In ;(r d. Gesamterz. an 
lussipt. f. Stahla. 
Zeit IMJes&mt En % de Ia production 
P6rlode Elektrottahl SonttlJer Total 
tot. ;J•ac.liq. p. moulaae 
S.H..Stahl In G della rarod. tot. di 
Parlodo Electrlque Autru Totale ace :\c; spil ato per aetti Hartin B-•m•r 
TIJdnk Elettrko Altri Totaal In% van de tot. prod. Hartlnataal 
Elektroataal Andere van vloeiburstaal voor aietwerk 
1 2 , - .. 5 
' 
1957 50 349 228 13 640 51.6 
1958 44 361 222 18 645 5-4,2 
1959 28 396 167 17 608 55 ... 
1960 2 .. 487 178 17 706 5-4,3 
1961 16 559 183 25 78] 5-4,6 
1962 12 582 161 22 777 61,0 
1963 9 530 146 13 698 56 ... 
1964 10 571 148 12 741 57 ... 
1965 9 597 121 16 74] 57,9 
1966 s 606 91 16 718 59,5 
1967 5 668 69 15 757 62,3 
1968 14 78] 61 17 874 63,7 
1969 15 926 55 15 1 011 65.6 
In % der RohstahlerzeufUnf lns1esamt • En % de Ia production total• d'ader brut 
In % della pro4uzfone dl occlolo fre%ZO • In % YCJn de totDie pro4ulctle von ruwstDol 
1957 0,2 6,1 91.6 18,3 1,1 
1958 0.2 6,3 92,5 2,8 1,1 
1959 0,1 6,2 97,7 1,7 1,0 
1960 0,1 6; .. 95,2 1,1 1,0 
1961 0,1 6,8 96,8 1,0 1,1 
1962 o.o 7,2 100,0 0,6 1,1 
196] 0,0 5,9 99,3 0,2 1,0 
19M 0,0 6,0 100,0 0,0 0,9 
1965 0,0 5,8 100.0 0,0 0,9 
1966 0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
1967 0,0 5,5 100.0 0,0 0,9 
1968 o.o 6,0 100,0 0,0 0,9 
1969 0,0 6.7 100.0 o.o 0,9 
a) Pour Ia france. fonderies autonomes et foncftrles lnt6ar6es l d'autres 
Industries que Ia lkl6rurpe (a) filr frankrelch, selbstlndlre Stahlale8erelen und Stahlrle8erelen; die mit anderen lndustrlen aJs der ~lsen· und Stahllndustrle vei'bunden sind 
Per Ia francla, fonderle autonome e fonderle lntearate a lndustrle diverse 
dalla slderursla 
176 
/ 
/ 
Voor frankrllk, zelfnandisestaalsleteriJen en staalrleteriJen, die met anden 
lndustrleln dan de IJzer· en st.aallndustrle verbonCien zljn 
Consommatlon de matlires premlires de l'en· . 
semble des fonderles d'acler lnd4pendantes de Ia · 
Com~unaut' 
Consumo dlmaterle 1Jrlme dell'lnsleme delle fonderle 
dl acdalo lndlfJendentl della Comunltd 
f! Rohstoffverbrauch In den unabhlrillten Stahl· 
lfe8ereleh der Gemelnschaft . • . "f"" 
Grondnotfenverbrullc van de ona(hanlceiiJice naal• 
fleteriJen Yan de GemeenschGfJ 
Sple1eleben u. Hoell- Schrott • Fernllle • Rocwne • Schroot Scelnkohlen un.t of~H'enomanpn Sonm,e ·briJcfttl Roheben Sple1el et flll'f'Oo Ferrole1lerun11n Houma et brl11uetta 
Fonce manpnke carbur6 Aucra farro-llllaa• lllliiWIIC 
Davon El1enentfall de houme Zeit Ghba Ghba 1peculare • Total Done de clluca propra Carbon'-D• • P6rlode 
RuwiJ"r ferro-mn carbunm 
Alue ferro la1he 
Tocele Dl C)lh Rlcuperllnceml mauon.Ue 
. Andere Perloclo (a Sple1111Jur en hooc- ferroleaerln1•n Tocul Wurvan: Ocenrc Sceenkool en Tl)dvalt ovlil-ferromanpan (a) ult e11en rlj ·brlketUn (a) (b) (c) 
1000c 
1 l J 4 5 6 
1955 43 12 22 553 253 41 
1956 41 11 24 594 267 45 
1957 38 12 24 625 284 49 
1958 32 14 22 648 281 55 
1959 19 11 19 630 275 40 
1960 21 12 23 730 316 41 
1961 11 13 24 819 349 40 
1962 22 16 25 806 351 34 
1963 17 15 25 no 311 31 
1964 21 20 24 763 324 30 
1965 17 18 28 763 383 26 
1966 15 16 24 710 328 22 
1967 15 11 21 716 343 19 
1968 18 23 19 856 407 20 
1969 24 18 27 968 452 16 
Helzlcob elnschl. Schmebkob und Rohbnunkohle, .. caub, Bnunkohlenbrlkecu Scelnkohlelllcllwelkob Spalalkob 
U,.f,nlce, pounlen et Gu Coke ec "mkoke Coke de fonderle ec FIOUI1e Bren111toffe Scrom 
Zeit decllautrap coke sp6clal 
b quecca de ll1nlce Combllldblallquldu Gu Eleccrlclc6 
P6rlode Coke e semi-coke Coke da fonderla e u,nlc~ polvere e Combunlblllllquldl Gu Elmrlclti di riscaldo coke special• maccon le dlll1nlce Vloelbare brandltoffen Gu Elekcrlclcelc Perlodo Cokes en Glecerjcoku en Ruwe brulnkool, (d) Tlfdvalt brulnkoolscof en halfcokos sped ecoku brulnkoolbrlkeccan 
10Cio t 1000 m' 1000kWh 
7 
1955 19 
1956 20 
1957 18 
1958 16 
1959 14 
1960 14 
1961 12 
1962 13 
1963 14 
1964 10 
1965 5 
1966 4 
1967 4 
1968 4 
1969 4 
(a) Donn~ par paJS: voir tableaux prk6clenu 
Dati per paese: vedere· cavole precedent! 
8 
82 
90 
91 
97 
71 
75 
78 
69 
60 
57 
57 
40 
31 
34 
29 
(b) Non COIIIprll Ia rkup6ntlon dllll Ia uslna 
Non conipral I rlcuparl dl demollzlone nello scablllmenco 
(c) Y comprll pousslira d'anthnclte · 
Compresa Ia polvere dl antndce 
(d) m' l 4250 calorla 
m• a 4250 calorie 
' 
19 
18 
10 
9 
6 
6 
11 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
10 1t 12 
10 37 760 335319 
12 41 537 348 621 
15 56 593 393 089 
14 58699 411 720 
13 59 263 470 962 
17 66 018 553348 
19 75 933 595 619 
23 80 530 613881 
24 72195 562375 
25 93133 599112 
30 77 610 618 988 
31 85 542 646371 
32 92 438 661 011 
32 103680 760 815 
34 1U 772 920 677 
(a) Linclerll!pben Iiebe vorher,ehende Tabellen 
Voor de djfen par land zle men de voorafpancle cabellen 
(b) "ltschrott der Werke niche elnbearlft'en 
Oud schrooc ult elaen bedrljf nlec lnbearepan 
(c) Elnschlle811cll Anthnzlucaub 
lncluslef anthracleucof 
(d) Berechnet auf 4250 kcal Nm' 
Berekend op bub van 4250 kcai/Nm• 
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Tell I: Eisenschaffende lndustrie 
,.,. Partie: Siderurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: ljzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahl handel 
Commerclo del prodottl slderurglcl 
Negoce des produlu slderurglque~ 
Staal handel 
EJ RKeptlons nettes et llvralsons nettes de prodults sld,rurglques des n'goclants (a), par prodults ArriYI nettle conserne nette dl prodottl slderurrlcl del commerdantl {G), per prodottl 
' 
Husenstlhle • Aden ordlnalres I 1000t I 
Flacberzeuanm• • Produlu piau 
Zeit Stebstahl Halb:&tUI Schwere Profile Walzdrahc Darunter: 
P6rlode Aden marchand• lnsaewnc Bleche: > 3 mm Deml-produlu Proflla lourd• Fll machine 
Perloclo Lamlnad mercanclll Total Done: T61et > 3 mm i Semlprodoctl Profllad pesancl Veraella In maws• 
Tljdvalt Stursteal en Totale Dl cui: : Hallrabrlkaac Zwaar proftelsteal Walldnad, aehupeld IIcht proftebteal Lamlere > 3 mm 
Tocul Waarvan: 
Plut> 3 mm 
1 1 3 4 5 6 
EGKS CECA 
A) Zuginge Receptions Arrivi Ontvangsten 
' 
1958 16 941 14 3428 1284 1056 ' 
1959 22 1 021 22 4145 15-4) 1187 
1960 31 1182 29 4453 )0]6 1 387 
1961 31 1 380 33 4330 ) 080 1 522 
1962 31 1 414 33 4618 ) 116 1 627 
1963 40 1 331 20 4463 )))5 1 600 
1964 41 1 607 37 5 381 o409l 2024 
1965 so 1 58-4 30 4885 ) 861 1 941 
1966 31 1 690 30 5 037 o41n 2143 
1967 46 1719 45 5 661 5167 2 375 
1968 92 1 999 51 6162 5 565 2694 
1969 108 2500 37 6 976 7 611 3703 
B) Lieferungen Livraisons Consegne Leveringen 
1958 17 897 16 3 480 nn 1054 
1959 23 1 005 21 4 071 157J 1 171 
1960 30 1146 28 4 307 1901 1 372 
1961 32 1 377 33 H76 1917 1 488 
1962 32 1 359 30 4 606 ) 046 1 551 
1963 37 1 340 20 4 561 ) lOot 1 612 
1964 43 1 570 36 5 061 ) &48 1 888 
1965 49 1 577 30 5 004 ) 847 1 927 
1966 32 1 668 31 5032 o416l 2082 
1967 
' 
43 1 681 46 5 488 5 097 2 293 
1968 ! 89 1 968 49 6123 5 408 2 629 
1969 101 2485 34 6 976 7040 3334 
DEUTSCHLAND (BR) 
A) Zugange Receptions Arrivi Ontvangsten 
1958 14 384 10 1077 7o45 392 
1959 18 509 16 1 624 1 001 541 
1960 24 536 22 1 713 1176 579 
1961 24 58-4 28 1 657 1 016 58-4 
1962 18 576 27 1 685 1161 667 
1963 18 570 8 1 660 1161 630 
1964 22 717 17 2 290 1 505 842 
1965 22 679 15 1 962 1 ...... 829 
1966 18 673 9 2 075 H61 814 
1967 31 633 8 1 950 1 ot60 843 
1968 70 790 9 2 295 1 891 1105 
1969 88 1 085 8 2 804 15)9 1554 
B) Lieferungen Livraisons Consegne Leveringen 
1958 14 390 10 1174 786 424 
1959 18 473 15 1 563 970 509 
1960 22 534 21 1 622 1116 582 
1961 25 597 28 1 720 1050 592 
1962 18 57fJ 24 1 717 1095 607 
1963 16 578 8 1 722 1164 643 
1964 23 685 17 2097 1)98 779 
1965 21 688 H 2052 1 o4S6 819 
1966 19 679 10 2 088 1o467 812 
1967 29 642 7 1939 
1 "'' 
837 
1968 66 765 8 2 212 uas 1 038 
1969 at 1 041 8 2 712 1 )78 1 441 
(a) Non comprli let rkeptlons en provenance d'un lucre ntaoclant, nl pour let (a) Eictuslall arrtvt provenlenza -~~, un altro-eommerclance del paete e. per •• 
181) llvralsolis. cellet l destlna~ri il'un autre ntaoclanc du pays -~·· quelle destinate ad un altro commerclante del paese 
. (b) Sans Ia Sarre (b) SenD SUr 
Netto-Zuglnge und ·Lieferungen der Hlndler an El~en· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontYantsten en leYerlitten YGn IJze,... en staalprodulcten YGn de ltGndelaren (aJ per produb 
Acclalo comune • Gewone IU&boonen 
Prodottl planl • Platte produkcen 
Daruneer: 
Bleche< 3 mm 
Done: T61es < 3 mm 
Dlcul: 
Lamlere < 3 mm 
Wurvan: 
Pluc< 3 mm 
7 
EGKS CECA 
9-47 
1 068 
1 316 
1108 
11S9 
1 358 
1 630 
1 .f6S 
1 625 
2165 
2147 
3012 
933 
1112 
1 210 
1104 
1161 
1 317 
1 541 
1 *4 
1 595 
2112 
2100 
2 891 
Daruneer: 
Oberzotan• Bleche 
Done: T61a rev•euu 
Dl cui: 
Lamlere rlvestlte 
Wurvan: 
Beldede plaac 
8 
180 
180 
187 
200 
209 
224 
260 
289 
336 
533 
519 
652 
178 
175 
183 
199 
204 
223 
252 
291 
326 
528 
520 
588 
DEUTSCHLAND (8R) 
lSS 
339 
455 
301 
360 
397 
soo 
439 
.f66 
431 
sss 
675 
2S6 
343 
411 
324 
356 
387 
.f6S 
459 4n 
443 
527 
659 
51 
63 
61 
60 
64 
64 
71 
90 
97 
102 
123 
164 
Sl 
59 
60 
61 
62 
63 
69 
90 
93 
103 
116 
147 
lns~esamc nach Herlcunft bzw. Bestlmmun& 
ow par pronnance ou destination 
Total• per provenlenza rap. destlnulone 
Totaal nur herlcomsc rup. nur bucemmln& 
lns&esamt 
Total 
Total• 
Totaal 
' 
A) Zuginge 
6683 
7751 
8 7)1 
8854 
9222 
9189 
1t 159 
10 410 
1t060 
117l8 
1l869 
17141 
8) Lleferungen 
6681 
7 69J 
8411 
8845 
907l 
9161 
10558 
10507 
10916 
11l55 
1l6l7 
16636 
A) Zuginge 
lUO 
J 168 
3471 
:not 
3467 
3418 
4 551 
41n 
4136 
4081 
5055 
6 514 
8) Lieferungen 
ll74 
l0l9 
lllS 
3410 
l4ll 
3489 
4110 
4111 
416l 
4086 
4136 
6110 
Daruncer: Aua 
bzw. In du Inland 
Done: du/vera le pays 
Of cui: 
Dal rap. net paese 
Wurvan: Ult/aan 
het blnnenland 
10 
Receptions Arrivi 
s 687 
6300 
6 861 
6 9.f6 
7182 
6 971 
8 442 
7 896 
8391 
9 266 
16250 
12303 
Daruncer: And. Under 
der Gemelnschaft 
Done: au era pays CECA 
Di cui: Altri paesL 
della Comuniel 
Wurvan:And,landen 
van de Gemeenschap 
11 
Ontvongsten 
975 
1421 
1 810 
1 860 
1 951 
2106 
2 S80 
2432 
2 564 
3239 
3348 
4457 
Livraisons Consegne leveringen 
44 
38 
53 
57 
48 
38 
49 
47 
71 
90 
6 621 
7 632 
8345 
8 783 
9 022 
9 223 
10 SOl 
10 432 
10830 
12 247 
13476 
16388 
R~ceptions Arrivi 
1854 
2 628 
2 912 
2 792 
2 879 
2 747 
3705 
3286 
3411 
3 300 
3 829 
5091 
139 
217 
Ontvongsten 
370 
528 
530 
491 
543 
60S 
749 
m 
752 
684 
1 093 
1 l~S 
Llvraisons Consegne Levering en 
44 
35 
Sl 
S6 
48 
38 
45 
31 
Sl 
61 
ss 
91 
2 324 
2 992 
3264 
3359 
3381 
3449 
4169 
4187 
4194 
4010 
4761 
6101 
Edelselhle 
Aclera fins et sp6claux 
Acclal flnl • apedall 
Speclaalsual 
12 
Zeit 
P6rlode 
Perloclo 
Tlfdvak 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1000& 
(a) Die Zucance von anderen Hindlern bzw. die Lleferuncen an andere Handler 
des lnlandes sind niche einbecrifren 
(a) De oncvanpeen van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren In hee binnenland dienen niee te worden lnbecrepen 11t 
(b) Ohne Surland (b) Zonder Surland 
R4c:eptlons nettes et llvralsons nettes de produltl sld.SrurJiques des n.Sgoclantl (a), par prodults 
ArrM nettle conserne nette dl prodotd slderurrld del commerclaml (a), per prodoHI 
1000t Hauenatlhle • Aclen ordlnalru 
Flacheruucnlue • Proclulu piau 
Zeit Substahl / Halbzeu& Schwer• Profile Wabdreht Darunter: 
P6riocle Aclen marchand• lnsc111mt 81eche: > 3 mm Demi·produits Proflla lourds fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercanciU Total Dont: T61n > 3 mm Semiprodotti Profllatl puancl Vercella In maune 
nJdYik Staafltaal en Total• 01 cui: Halfff,brikut Z waar proflelstaal Walsdraad, cehupeld IIcht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Toual Waarvan: 
Plaat >3 mm 
1 2 3 4 5 6 
FRANCE 
A) Zugange Receptions Arrivi Ontvangsten 
1958 284 1 163 927 377 
1959 210 1 066 904 3-48 
1960 285 1 269 1156 454 
1961 337 1 297 1 ns 538 
1962 377 1 322 1217 544 
1963 303 1 267 1 375 581 
1964 396 1 607 1 662 723 
1965 411 1 558 1<469 659 
1966 444 1 565 1 645 7.of9 
1967 524 1 759 1 82] 890 
1968 511 1 723 1 8J6 896 
1969 
-
661 2 O.of7 2504 1 287 
B) Lieferungen livraisons Consegne leveringen 
1958 221 1 055 879 3-48 
1959 227 1 098 955 360 
1960 267 1 208 1 081 .of37 
1961 332 1 278 1167 506 
1962 32.of 1 301 1 lOS 534 
1963 311 1 301 1 ]4] 567 
1964 390 1 520 1529 659 
1965 <101 1 558 14]6 6-48 
1966 423 1 50 1 545 707 
1967 -488 1 649 1 661 797 
1968 528 1 739 1798 870 
1969 680 2 078 2170 1 060 
ITALIA (b) 
A) Zugange Receptions Arrivi Ontvangsten 
1958 1 185 3 713 -414 185 
1959 3 177 4 727 4]1 191 
1960 7 202 6 752 460 229 
1961 7 287 3 686 466 2.of2 
1962 13 265 4 774 491 268 
1963 19 257 3 651 521 234 
1964 16 238 2 509 566 256 
1965 22 2.of4 1 435 651 301 
1966 
_L 298 1 383 _m_ 397 
1967 4 -m- 15 ---s60 1 584 -:m" 
1968 5 363 8 1 06.of 1414 492 
1969 3 356 5 913 1 996 583 
B) Lieferungen Livraisons Consegne leveringen 
1958 2 184 4 699 415 182 
1959 3 178 5 712 4]4 189 
1960 7 194 5 761 457 225 
1961 7 278 3 692 446 235 
1962 13 265 4 751 490 264 
1963 18 251 3 657 515 242 
1964 16 246 2 491 589 266 
1965 22 241 1 446 6]6 294 
1966 
_L_ _m_ _..1,_ __m_ _m_ 379 
1967 ... 280 16 834 1574 -m 
1968 6 367 7 1 122 14tl 520 
1969 3 356 4 905 1 920 563 
(a) Non comprisleS receptions , ro provenance d'un autre necociant, ni pour les (a) Esclusi &II arrivl in provenienu da un altro commerciante del paese e. perle 
11l livraisons. celles i destinati· ..• d'un autre necociant du pays conseJne, quelle destinate ad un altro commerciante del, paese (b) Par suite de chanaement e• d'elarcissement ilu recensement res Clonnees (bJ A causa della mqclore ampieua della rilevazione a partire dal 1967 i dati 
i partir de 1967 ne sont plus :omparables avec celles des annees precedentes non sono piil comparabili con quelli de&li anni precedenr• 
Netto-Zuglnge und ·Lieferungen der Hlndler an Elsen· und Stahleneugnlssen (a) 
Netto-ontvGnrrten en leverlnren vGn IJzer- en rtGGiprodulcten YGn de IKindeiGren (G) per produlct 
Acclalo comune • Gewone nuboorten 1000 t 
Prodottl plattl • Platte produkten 1111\tsamt nach Herkunlt bzw. Butlmmunc 
otal par provenance ou destination Edelstlhle Total• per pi'OYinlenza resp. destlnulone Zeit 
Daruneer: Darunter: Totaal nur herkomat resp. nur bestemmlnc Aclers f1111 cr. sp6daux Bltche< 3 mm Oberzocene Blech• P6rlode 
Done: T61es < 3 mm Dont: T61ti revltues ln~aesamt Daruncer: Aut Daruneer: And. Under Acdal flni • sp•dall Perlodo bzw. In du Inland der Gtmeln~chalt 
OJ cui: 01 cui: Total Done: dufvers le pa)'l ~nt: autres pa)'l CECA Speclaalsual Tlfdvak 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte OJ cui: .Di cui: Altrl paesh. 
Totale Dal resp. nel paese della Comunlti 
Wurvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Waarvan: And. Ianden Plaat< 3 mm Belclede plut Totaal het blnnenland van de Gem .. JIIchap 
7 8 9 10 11 1l 
FRANCE 
A) Zuginge Receptions Arrivi Ontvongsten 
439 n ll74 2137 237 66 1958 
+t9 83 lt80 1 850 330 6i 1959 
576 90 1710 2 oss 655 8!1 1960 
548 58 2859 2175 684 101 1961 
531 109 2916 2206 710 85 1962 
636 117 2945 2173 772 81 1963 
751 135 ] 665 2 7()4 960 100 1964 
621 143 ]4]8 2 551 885 100 1965 
686 161 3654 2 652 1 001 102 1966 
703 174 4106 2 819 1 258 104 1967 
710 1n 4070 2958 1 113 105 1968 
920 228 5212 3 716 1 652 1 ··6 1969 
8) Lieferungen Livraisons Consegne leveringen 
426 77 2155 2 155 '>5 1958 
485 82 2280 2 280 '2 1959 
524 86 2556 2 556 92 1960 
531 95 2777 2 777 91 1961 
532 106 2830 2 830 IH 1962 
619 116 2955 2 955 89 1963 
695 130 ]4]9 3439 97 1964 
601 142 ] ]95 3 395 98 1965 
637 158 ]511 3 511 '03 1966 
----646 170 ]798 3 798 ·o2 1967 
700 178 4065 4 065 06 1968 
847 206 4928 4928 149 1969 
ITALIA (b) 
A) Zuginge Receptions Arrivi Ontvongsten 
189 43 1]26 1 281 30 1958 
209 20 1 J.4l 1 305 26 1959 
200 21 1 427 1 366 38 1960 
190 23 1 449 1 391 49 1961 
193 19 1 547 1 476 47 1962 
237 25 1 451 1 366 63 1963 
265 29 1 ]]1 1 301 21 1964 
301 32 1]5] 1 332 13 1965 
-llS.. so 1 482 1423 59 
-
1966 
879 229 1749 ~ 507 1967 
711 189 2 85] 2 378 347 1968 
1174 220 ]27] 2 116 718 1969 
8) Lleferungen Livralsons Consegne leveringen 
181 40 1 J04 1 304 1958 
212 22 1 ]]2 1 320 2 1959 
199 22 1 424 1 419 0 1960 
1n 23 1 426 1 426 0 1961 
197 19 1 52] 1 523 1962 
223 26 1 444 1 ........ 1963 
278 30 1144 1 3+t 1964 
295 34 1146 1 346 1965 
~ -iZ.... UH ~ 
- -
1966 
863 227 1708 2 708 1967 
713 196 2915 2 915 1968 
1144 195 ] 188 3188 1969 
(a) Die Zucince von anderen Hindlern bzw. die Lieferuncen an andere Hindler (a) De ontvancnen van andere handelaren. resp.· de leverlnaen aan andere 
des lnlandes sind niche elnbecriffen handelaren in het binP•,.Iand eli•""" niet te worden inbecrepen 111 (b) lnfoiJe \nderunc und Erweiterun~ der Erhebunc sind die An&aben ab 1967 (b) Als Jevo~ van veranderinften en ultbreidin& van de enqufte Zijn de cijfers 
mit enen der vorheruhenden Ja re nicht mehr verclelchbar van 196 nlet meer verae ijkbur met die van de 'IOOrafcunde jaren 
1000t 
18+ 
RKeptlons nettes et llvralsons nettes de prodults sld4rurglques des n4goclants (a), par produits 
ArriYI nettle conserne nette dl prodottlslderurcld del commerclantl (o}, per prodottl 
Husennlhle • Aclen ordlnalres 
Flachen:euanlae • Produla piau 
Ztlc Stabnahl Halbzeua Schwere Profile Walzdrahc Daruncer: 
"rfod• Aden marchands lnsauamc Bleche: > 3 mm Demi-produiu Profll" lounb Fil machine 
Perlodo Lamlnad mercantlll Total Done: T61es > 3 mm 
TIJdvak 
Semiprodotti Profllad paancl Veraella In mataue 
Scaa&tulen Totale Dlcuh Halffabrikut Zwaar proflelstaal Waladraad, aehuptld IIcht proflalataal Lamlere > 3 mm 
Totaal WI&I'Yill: 
Plaac> 3 mm 
t 2 , .. 5 
' 
NEDERLAND 
A) Zugange Receptions Arrivi Ontvongsten 
1958 39 232 80 47 
1959 68 404 91 48 
1960 91 400 111 58 
1961 .90 427 110 64 
1962 95 431 105 61 
1963 96 455 99 55 
1964 133 550 141 85 
1965 135 489 98 52 
1966 150 528 1n 66 
1967 139 553 116 64 
1968 178 564 115 66 
1969 185 564 155 91 
B) Lieferungen Livraisons Consegne Leveringen 
1958 50 300 82 45 
1959 67 382 99 54 
1960 84 397 106 60 
1961 90 424 111 62 
1962 90 431 103 58 
1963 96 451 104 59 
1964 128 525 120 69 
1965 134 507 118 66 
1966 149 534 121 68 
1967 137 534 11l 63 
1968 172 550 121 71 
1969 206 634 145 83 
BELGIE 
A) Zugange Receptions Arrivi Ontvongsten 
1958 1 48 1 243 108 54 
1959 1 58 2 323 115 59 
1960 0 69 1 319 1]0 68 
1961 0 82 2 371 154 91 
1962 0 101 2 406 152 87 
1963 3 104 9 431 179 100 
1964 4 122 17 426 218 118 
1965 7 114 14 441 199 100 
1966 7 126 20 487 248 117 
1967 10 137 23 538 284 132 
1968 17 157 34 517 l09 135 
1969 17 214 23 648 417 188 
8) Lieferungen Livraisons Consegne Leveringen 
1958 1 51 1 252 110 55 
1959 1 60 2 316 114 58 
1960 0 68 2 320 1l1 69 
1961 0 80 2 362 152 94 
1962 0 101 2 407 154 88 
1963 3 103 9 430 179 101 
1964 4 121 17 428 212 115 
1965 7 113 15 442 200 99 
1966 7 127 20 487 249 116 
1967 10 134 23 532 280 132 
1968 16 137 34 501 291 131 
1969 18 202 22 647 415 187 
(a) Non compris les rtceptions en provenance d'un autre n~aoclant. ni pour ies (a) Esclusi &li arrlvlln provenienu da un altro commerclante del paese e. perle 
livraisons. celles l destinatiolf d'un autre n~aoclant du pays conseane. quelle destinate ad un aitro commerciante del paese 
(b) Estimation sur Ia bue des livraisons des usines bel&o-luxembouraeolses aux (b) Stima sulla bue delle conseane de&li stabllimenti bel&o-iussemburchesl ai 
n~&ocianu bel&es commercianti bel&i 
' 
! 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Elsen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontYangsten en lnerlngen Yan IJzer- en staalprodukten Yan de handelaren (a) per produkt 
Acciaio comune • Gewone atulsoonen 
Prodoecl platcl • Platte proclukten lns\uamt nach Herkunft bzw. Butlmmun1 
otal par provenance ou destination Edelatlhle Total• per provenlenza reap. dutlnuione 
Darunter: Darunter: Totul nur herkomst reap. naar bestemmln1 Adera f1111 et ap6claux Bleche< 3 mm Oberzo1ene Bleche 
Oont: T61u < 3 mm Oont: T61u rev•euea lna,uamt Darunter: Aua Daruncer: And. Under Acclal flnl • apeclall bzw. In du Inland der Gemelnschalt 
Di cui: Di cui: Total Done: du/vera le pa71 Oont:autrea PIYI CECA Spedaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere riveselee Dlcul: Di cui: Altri paesi 
Totale Oal reap. nel paue della Comunitl 
Waarvan: Waarvan: Wurvan: Uit/un Wurvan: And. Ianden Plue< 3 mm Beldede plut Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
NEDERLAND 
A) Zuginge Receptions Arrivl Ontvongsten 
22 5 ]51 27 323 
30 8 565 H 526 
37 9 604 33 563 
27 10 617 30 584 
28 9 631 19 597 
27 9 650 33 593 
35 12 815 50 750 
28 11 m 65 6<45 
33 13 BOO 150 6<40 
31 12 808 177 615 
28 12 857 216 630 
35 17 904 216 681 
B) Lieferungen Livraisons Consegne leveringen 
24 7 431 -432 
32 7 548 5-48 
29 9 587 587 
30 10 615 625 
27 9 614 62-4 
28 9 651 651 
31 11 773 773 
31 12 759 759 
33 12 806 806 
32 12 784 784 
28 12 843 843 
36 15 985 985 
BELGIQUE 
A) Zuginge Receptions Arrivi Ontvongsten 
-42 .. 401 386 H 2 
-40 6 .., -487 12 .. 
-47 6 519 -495 2-4 2 
-42 9 609 556 53 2 
-46 9 661 602 54 13 
60 9 n6 652 7-4 1-4 
75 13 787 683 101 12 
76 13 775 660 113 1-4 
105 16 888 755 132 1-4 
121 16 991 8H 176 15 
1-43 18 1 033 869 16<4 16 
207 23 1319 1 16<4 152 27 
B) Lieferungen livraisons Consegne Leveringen 
-43 .. 415 -4H 0 2 
-40 6 493 -493 0 3 
-47 6 511 520 1 2 
40 9 596 595 1 2 
-48 9 664 66-4 0 13 
60 8 n4 72-4 1-4 
72 12 781 777 .. 12 
78 13 771 7-46 16 1-4 
107 16 890 863 19 1-4 
129 16 979 9-46 28 15 
132 18 979 891 85 15 
20-4 25 1314 1185 125 19 
1000 t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196<4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196<4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
(a) Die Zucance von anderen Handlern bzw. die Lieferuncen an andere Handler 
des lnlandes sind niche einbecriffen 
(a) De ontvan~ten van andere handelaren. resp. de leverlncen aan ander;-
handelaren n het binnenland dienen niet te worden inbecrepen 
185 (b) Schaczunc auf der Basis der Lieferuncen der belclsch·luxemburcischen . (b) Schaccln~ op basis van de leverlncen der Belclsch-Luxemburpe bedrljven 
Werke an bel&iKhe Handler un Belc sclie handelaren 

Tell II: Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
11• Deel: Schroot 

Llvralsons totales des negoclants en ferrallle de 
l'ensemble de Ia Communaute (ferrallle de fonte 
et d'acler) (a) 
Gesamtlleferungen der Schrotthlndler der Ge· 
melnschaft (a) (GuBbruch und Stalllschrott) jmj 
1000t 
In andere Under dar Gemelnschalt Davon Atllnlandto A d'autra p&JI de Ia Communaut6 
verbnucher Ad altrl paal della Comunltl In drltte Under lftlla&mC 
Abwracbchrott 
Zeit AuxcoftiOnto Aan andere Ianden Y&D de Gemeen~chap Done ferrallla 
PUiode maceun 
Aux PIYI tiers Total naval a 
du p&YJ 
Andere Hlndler All V erbraucher A paul cerzl Totale Dlcul Perlodo AI COftiUmacorl Ad'aucra AuxcoftiOnto lftl~=t rottaml navall 
Tljdvak del paese n61oclanet maceun Naar Tocaal 
Aan blnnanlandae Ad altrl AI COftiUm&torl Totale derde Ianden WaarY&D 
verbrulken commen:lantl Aan Tocaal acheepsaloopo Andere handelaren verbrulken adirooc 
1955 11 551 385 1100 t 485 15 t3 OSt 
1956 11 569 -402 1 258 t 660 5 t3134 
1957 12 361 352 1 194 t s.t6 t1 13 ttl 
1958 10 16-4 290 H81 t 77t 35 11910 
1959 11 651 626 2 072 2691 67 t4 4t6 
1960 12 821 752 2289 3 04t 12 t5 874 
1961 11 611 623 2 -4&4 3107 10 t4 728 
1962 11 311 618 .2167 2785 14 t4 uo 
1963 tt 926 735 2237 2972 58 t4 956 607 
196-4 12626 833 2198 3 03t 121 t5777 582 
1965 12 454 1 009 3629 4638 11 t7 Otl 358 
1966 12 579 793 3 805 4599 20 t7 t71 lOS 
1967 12719 1 347 3 921 5261 3t tl Otl 272 
nr, 13 457 1 423 3 761 5 tl4 16 tl 657 283 
Llvralsons nettes (a) de ferrallles d'acler (b) des 
negoclants en ferraiUe de chaque pays de Ia C::om· 
munaute 
Netto-Lieferungen (a) der Schrotthlndler an 
Stahlschrott (b) nach Undern der Gemelnschaft EJ 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
njdvak 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
f965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Deutschland (BR) France (c) (d) 
A) Lleferun1en lns&esamt • 
6299 3268 
6 897 3 430 
5 345 3 651 
6 802 3 918 
7 901 4 058 
7 539 3703 
., 189 3 620 
7 470 3486 
8 668 2955 
8 441 4 208 
8 314 4295 
8 987 3 945 
9 508 3 811 
10 055 
Ieaiia 
Llvralsons toules 
779 
754 
561 
654 
618 
627 
6-42 
984 
845 
814 
1 042 
1173 
1 205 
1 237 
Nederland 
A) Conrerne wtall • 
537 
611 
599 
714 
716 
627 
669 
629 
673 
727 
730 
745 
6-47 
Bel~l~~ue 
lie 111 
Totale leYerinten 
977 
930 
699 
780 
802 
678 
518 
505 
604 
536 
569 
599 
693 
945 
B) Darunter an lnllndlsche Verbraucher • Dont aux conJOmmateun du mime pays 
5 525 2 849 779 483 977 
6 225 2 990 754 534 922 
4 -405 3 178 561 538 681 
5 809 2 956 654 56-4 754 
6661 3 150 618 585 798 
6 123 2 767 527 504 672 
6 020 2 713 6-42 576 516 
6 206 2 578 984 535 505 
7 329 2 197 845 501 604 
6 519 2 748 814 557 536 
6 332 2 899 1 042 611 561 
6 993 2 293 1 173 534 584 
1 n1 2 112 1 210 438 692 
8 365 
EGKS 
CECA 
11160 
t26n 
10164 
12161 
14 095 
13174 
t2 638 
13074 
13 745 
14 726 
14 950 
15 449 
15164 
10 613 
11425 
9 363 
tom 
11 112 
tO 693 
10 ...... 
10 713 
11 452 
tt 174 
11 445 
11577 
12 259 
1000 t 
(a) Llvralsons aux consommateun du pays et des autres pays de Ia Commu· 
naut6 alnal qu'aux pays tlen 
(a) Lleferun~en an Verbraucher des lnlandes und der iibrl&en Linder der Ge-
melnschift sowle In drltte Linder . 
N.B.: Ceperidant pour I' Allema,ne (R.f.) les llvralsons totales comjlren-
nent auul les llvralsons aux n6&oclants des autres pays de Ia Com-
munaut6 
Conae&ne al conaumatorl del paese e de11i altrl paesl della Comunltl come 
pure al paesl terzl 
N.B.: Per Ia Germanla (R.F.), le consecne totall comjlrendono anche le 
conseane al commerclantl de11i altrl paesl della Comunltl 
(b) Y comprls les ferrallles de fonte alllees (pour I' Allema,ne [R.F.] non comprls 
les ferrallles de fonte alll6es) 
lncluso rottame dl chlsa lepta (per Ia Germanla [R.F.) non compreso 
rottame dl 1hlsa lepta) 
(c) A partir du 1" tullfet 11)59 '1 comprls Ia Sarre 
0a11• lu&llo 1959 lnclusa Ia Saar 
(d) Jusqu'au 30 luln 1959 '1 comprls Ia Sarre 
'lno al 30 aruano 1959 lnduu Ia Saar 
N.B.: FUr Oeuuchland (BR) umfauen die Gesamtlleferunfen auch die Llefe-
runcen an Hindler In den Ubrlcen Gemelnschaftsl ndern 
Leverln&en un blnnenlandse verbrulken, evenals leverln&en un ver-
brulken In de andere Ianden Y&D de Gemeenschap en un verbrulken In 
derde Ianden 
N.B.: Voor Oululand (BR) omvatten de totale leverlncen ook de leverln1en 
un handelaren In de overl&e Ianden van de Gemeenachap 
(b) Elnschlle811ch le&lerter GuBbruch (bel Oeuuchland [BR] 1st der le&lerte 
GuBbruch nlcht elnbe&rlffen) 
Met lnbe&rlp van &ele,eerd ce&oten schroot (voor Dululand [BR) &ele&eerd 
&eloten schroot nlet lnbe&repen) 
(c) Ali 1. Jull1959 elnachlle811Ch Saarland 
Vanaf 1 Jull1959 lncluslef Saarland 
(d) Bls 30. junl1959 elnachlle811ch Saarland 
Tot en met 30 junl1959 lncluslef Saarland 
189 
!OOOt 
AuBenhandel und Blnnenaustausch an Sthrott (a) 
nach Sorten fiir die Gemelnschaft lnsgesamt 
Nlcht Sortie" ocler ldusle" lOrd•" ocler Tria ou c1uau 
ldusle" Cernlt• o dualflcace 
Zeit Nl tria nl 
Geso""rd of celduseerd lnscewnt 
P6rlocle dus& Aut Totel Aut 
Non cernite Guleben verzln-m Sonsdaer Perlodo ne Stahl Totele 
Tljdvak clusificate De fon~ Defer6tam' Aut res Totul Dl ferro 
Nlet&IIOr• Dl chbl atacnato Altre 
ceerd of Van vertind aelduseerd Van alecljzer plaadjzer Overla• 
Elnfuhr aus drluen Lindern 
Importations des pays tlen 
lmf>OrtDzlonl dal paesl tel'%1 
lnvoer ult tferde Ianden 
1956 784 12 28 !801 2624 
1957 883 11 30 2600 3524 
1958 311 61 29 1 9-40 2 341 
1959 140 7.f 3.f 9.f2 t 190 
1960 .82 .f1 35 1550 1708 
1961 12.f 7.f .f1 1986 2225 
1962 217 131 .f7 1 661 2055 
1963 160 171 51 1 6.f1 2024 
196-f 136 100 58 1825 2118 
1965 183 29 55 1205 1<173 
1966 93 29 70 611 804 
1967 140 81 7.f 876 1 170 
1968 173 228 n 1636 2109 
1969 282 239 76 1597 2195 
BezD&e aus Undern der EGKS. 
Rkeptlons des pays de Ia CECA 
Arrlvl dol paul della CECA 
Aanvoer ult Ianden Yon de EGKS 
1956 420 101 ... 1 201 1727 
1957 3S.f 111 3 1 3.f5 1814 
1958 190 90 3 1+U t 727 
1959 150 91 6 2.f35 2682 
1960 231 182 8 290-4 3324 
1961 199 136 7 2750 3093 
1962 238 1.of9 9 2669 3064 
1963 269 167 6 2770 3212 
1964 222 187 8 3162 3580 
1965 222 266 8 H.of8 .of9.of5 
1966 200 237 12 H67 48tS 
1967 356 358 .... 4999 s 728 
1968 299 329 17 .f783 5428 
1969 322 .f17 18 H.fl 5505 
Commerce exterleur, et echanges de ferrailles (a) 
pour !'ensemble de Ia Communaute par cate. 
gorles 
Nlcht Sortie" ocler ldusle" 
IO!'Ci•" ocler Trlaoudusu 
ldusle" Cernl~ o dualflca~ 
Nt trlu nl 
Ges~••rd of celduaHrd lnsc.amt 
duaa Aut Tote! Aut 
Non cernite GuBeben verzlnncem Sonstlcer 
ne Stahl Totale 
clusificate De fonce Defer6tam' Aut res Tocul Dl ferro 
Nlet&IIO'" Dl chbl •taenato Altre 
teer'd of Van verdnd celduseerd Van cletQzer plaadjzer Overlc• 
Ausfuhr nach drltten Undern 
Exportadons ven les pays den 
&portDzlonl yerso I paesl tel'%1 
Ult\'oer naar derde Ianden 
2 8 0 18 29 
1 8 0 13 22 
0 11 0 33 44 
9 3 0 84 96 
1 6 
-
11 18 
3 9 
-
5 18 
2 10 0 7 19 
5 2 
-
62 69 
6 1 0 . 1.f6 1Sl 
2 3 0 13 18 
2 1 0 16 19 
1 2 0 22 25 
8 1 1 27 37 
... 3 0 80 11 
Lleferun&en nach Undern der EGKS 
Uvralsons aux pays de Ia CECA 
Canserne al paesl della CECA 
Leverlnten aan Ianden yon de EGKS 
13 108 10 H67 t598 
38 106 .... 1 603 1761 
32 105 8 1666 1811 
81 83 9 2-47-4 26.f7 
159 166 11 2110 3206 
99 129 7 3053 3289 
67 158 10 2 7-41 2977 
108 181 19 2922 3230 
159 207 22 3 307 3697 
132 281 2-4 -4507 4945 
177 240 29 .of47.f 4910 
200 377 38 5064 5678 
210 316 38 .f898 5462 
H6 388 40 .f792 5 366 
(a) isen- und Stahlschrott, ohne alte Schienen (a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vleux rails 
Commerdo estero-e scambf alf'fnterno-dl totter-
me (o), per I'Insfeme della Comunltcl e f'er categorle 
Sultenlandse handel Yan- en rullyerlceer bfnnen-
de Gemeenschaf' In schroot (o) per soort 
Niche Sonlen ocler lduslen Niche Sorderc ocler lduslerc 
10rden ocler Tria ou dusa 10rtierc ocler Tria ou dusa 
lduslerc Cemltt 0 duslflcate lduslerc Cemlte o duslflcace 
Zeit Nl tria nl 
GesorcHnl of aelduseenl ln11tsamt Nl tria nl 
Gesorc .. nl of aeklus"nl 
P'rlocl• dusa Aut Total clusa Aut Aut Aut 
Non cernlte Gu8eben verzlnntem Sonstlaer Non cernite Gu8elsen verzlnntem Sonstlaer Perloclo ne Stahl Total• ne Stahl 
Tlldvak classificate De fonte Deler6wn' Autres Tocul classificate De fonte Defer6wn6 Autru Dl ferro Dlferro 
Nlet1e10r- Dl ahlsa ataanato AI ere Nletae10r- DJ ahlsa ltllftlto Altre 
teenl of Venverclnd teenlof Venverdnd 
aeklus"nl Van aletlizer pluciJur Overiae aeldw .. nl Ven aletllzer pluciJztr Overt a• 
Elnfuhr lUI drltten Llndern Auafuhr nach drltten Undem 
Importations dea pays tlen Exportations ven lea p1ya tlen 
ltnportazlonl dol paesl terzl £1f'Grtazlonl verso I paul terzl 
lnv.oer ult derde Ianden Ultvoer naar derde Ianden 
1956 29,9 0,5 1,0 68,6 100,0 6,9 27,6 0,0 62,1 
1957 25,0 0,3 0,9 73,8 100,0 4,5 36,-f 0,0 59,1 
1958 13,3 2,6 1,2 82,9 100,0 0,0 25,0 0,0 75,0 
1959 11,8 6,2 2,9 79,1 100,0 ,.. 3,1 0,0 87,5 
1960 4,8 2,4 2,0 90,8 100,0 5,6 33,3 
-
61,1 
1961 5,6 3,3 1,8 89,3 100,0 16,7 50,0 
-
33,3 
1962 10,5 6,4 2,3 80,8 100,0 10,5 52,6 0,0 36,9 
1963 7,9 8,5 2,5 81,1 100,0 7,2 2,9 
-
89,9 
196.of 6,4 4,7 2,7 86,2 100,0 3,9 0,7 0,0 95.4 
1965 12.4 2.0 3,7 81.8 100,0 11,1 16,7 o.o 72.2 
1966 11.6 3,6 8,7 76,0 100,0 10,5 5,3 o.o 84.2 
1967 12,0 6,9 6,3 74,9 100,0 4.0 8.0 o.o 88.0 
1968 8.2 10,8 3.4 n.6 100,0 21.6 2.7 2.7 73.0 
1969 12.8 10,9 3,5 72,8 100,0 4.6 3.4 o.o 92.0 
BezOce 1us Undern der EGKS Lleferuncen nach Undem der EGKS 
Uceptlons dea pays de Ia CECA Llvralsona lUX paya de Ia CECA 
Arrlvl dol paul dello C£CA Consepe ol paul dello C£CA 
Aonvoer ult londen von de £GICS l.everlnten oan londen von de £GICS 
1956 24,3 5,9 0,2 69,6 100,0 0,8 6,8 0,6 91,8 
1957 19,5 6,1 0,2 74,2 100,0 2,2 6,0 0,8 91,0 
1958 11,0 5,2 0,2 83,6 100,0 1,8 5,8 0,4 92,0 
1959 5,6 3,4 0,2 90,8 100,0 3,1 3,1 0,3 93,5 
1960 7,0 5,5 0,2 87,3 100,0 5,0 5,2 0,3 89,5 
1961 6,5 4,4 0,2 88,9 100,0 3,0 3,9 0,2 92,8 
1962 7,9 4,9 0,3 87,1 100,0 2,3 5,3 0,3 92,1 
1963 8,4 5,2 0,2 86,2 100,0 3,3 5,6 0,6 90,~ 
196.of 6,2 5.2 0,2 88,3 100,0 4,3 5,6 0,6 89,5 
1965 4,5 5,4 0,2 89,9 100,0 2,7 5,7 0,5 91,1 
1966 4.2 4,9 0.2 90,7 100,0 3,6 4,9 0,6 90,9 
1967 6,2 6,3 0,2 87,3 100,0 3,5 6,6 0,7 89.2 
1968 5,5 6,1 0,3 88,1 100,0 3,8 5,8 0,7 89,7 
1969 5,8 7.6 0,3 86,3 100,0 2.7 7.2 0,7 89.4 
(a) Rouame di 1hisa e acclaio non comprese le rotaie usate (a) Staalschroot en 1eaocen schroot, 1ebruikte rails niet inbe1repen 
% 
lftllllllllt 
Totti 
Totele 
Total 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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EJ Eln- und Ausfuhr von Schrott (a) nach Undem oder Undergruppen(*) · Importations et exportations de ferrallle (a) par pays ou zones g4ographlques(*) : 
1000t 
Elnfuhr • Importations 
Under • Pays • Paes I • Landen I 
.,_ 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
EGKS/CECA l ,_lud (BR) (< 861 978 1227 1 369 1242 1 285 1204 1 973 EGKS France (e) 558 1186 1 318 1050 1 231 1128 1 356 1 824 
ltalla 0 2 2 1 1 0 3 1 
CECA Nederland 172 269 342 343 231 281 410 450 
UEBL · BLEU 136 247 436 329 360 519 607 697 
EGKS ·CECA 1 n1 2682 3324 3 093 3 064 3212 3580 <4945 
lnsaesamt • Total (&) 235 449 146 117 554 664 763 523 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 158 360 49 31 487 591 632 312 
Schweden • Su~de 8 11 10 11 8 5 16 9 
West· Finn. • Norw. • Dln. I Flnl. • Norv. • Dan. 18 34 28 21 28 23 34 n 
Europa europa Schwelz · Suisse 3 3 10 6 6 10 27 31 Osterrelch • Autrlche 9 7 4 2 2 3 5 3 
Europe Europe Spanlen • Espagne 1 0 15 8 1 4 0 2 de Jugaslawlen · Yougoslavle 1 2 3 6 5 4 3 4 
I'Ouest Sonstlge • Autres 30 26 19 28 13 21 36 10 
Zusammen • TotDI 228 ...... 138 tt3 550 661 752 398 
dar. EFTA • dont AELE 204 422 90 71 5l3 640 727 381 
Osteuropa • Europe Orientale 7 5 7 4 4 3 11 125 !' .............. 1912 ! 643 1477 1 992 1371 1 no 1253 839 Am erika Nordamerlka • Arn~rlque du Nord , 863 619 , 451 1970 , 364 I 207 I 236 823 
darunter USA • dont USA 1 639 576 1 306 1 802 1 285 1109 1154 802 
Am~rlque Mittelamerlk.o · Arn~rlque Centrale 46 22 26 22 7 12 10 12 
SOdam~rlka • Arn~rlque du Sud (f) 3 2 0 0 0 , 7 4 
Afrika { lnsaesamt · Total 156 n 59 88 95 94 45 61 
Afrique darunter Nordatrlka · dont Afrique du Nord 75 41 32 69 83 77 32 33 
Aslen • Asle 19 15 u 11 4 1 7 5 
Ozeanlen • Ochnle 19 11 11 14 8 'o 0 0 
Obrlae • Diven 0 0 3 2 23 .... 51 45 
Drltte Under zusammen • Total pays tlen 2 341 1190 1708 2225 2055 I 2024 2118 1473 lnsaesamt • Totalainiral 4061 lm son 5 317 5120 5236 5699 6417 
Deuuchland (BR) (d) ! .... , .. 5 25 29 21 41 34 57 72 EGKS I tal Ia 0 1 2 0 0 0 1 1 
Nederland 74 193 264 213 173 208 307 333 
CECA UEBL · BLEU 9 130 172 120 143 209 308 301, 
EGKS ·CECA 87 349 467 355 357 450 673 707 
lnsaesamt • Total (&) 54 181 55 41 1.84 1)3 499 2n 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 15 128 10 5 145 102 435 189 
Schweden · Su~de 5 8 8 9 5 4 13 7 
West· Finn. • Norw. • Dln./ Flnl. • Norv. • Dan. 16 31 21 19 24 19 31 23 
Europa europa Schwelz · Suisse 2 3 2 3 2 3 5 3 Osterrelch · Autrlche 4 2 1 1 1 0 1 1 
Europe Europe Spanlen • Espagne - - - - - 0 - -de Jugoslawlen · Yougoslavle 1 1. 2 2 1 
- - -I'Ouest Sonstlge · Autres 7 5 5 6 4 3 12 1 
Zusammen • TotDI so 178 49 45 182 132 498 225 
dar. EFTA • dont AELE 43 170 .oj() 3S 175 129 490 224 
Osteuropa • Europe Orientale 4 4 6 2 2 1 1 47 l'..,...m' .y_, 182 77 -482 524 49 11 537 64 Am erika Nordamerik.o • Arn~rlque du Nord 178 76 466 510 47 6 522 54 
darunter USA • dont USA 151 65 459 504 47 4 500 54 
Amirlque Mittelamerlk.o • Arn~rlque Centrale 2 , IS 14 2 4 8 8 
SUdamerlka • Arn~rlque du Sud (f) 2 - I 
- -
I 7 2 
Afrika { lnsaesamt • Total 6 3 7 4 1 0 5 0 
Afrique darunter Nordafrlka · dont Afrique du Nord 2 2 2 2 1 
-
- -
Aslen • Asle 14 1 2 1 1 0 0 0 
Ozeanlen • Oc&nle 16 10 10 12 7 0 
-
0 
Obrlae • Diven - - - - 22 43 so .... 
Drltte Under zusammen • Total pays tlen 273 273 558 587 264 188 1 091 381 
lnsaesamt • Totalainiral 360 622 1 025 942 621 638 1765 1 088 
(a) Elsen· und Stahlschron. ohne alte Schlenen (a) Ferrallle de fonte et d'acler. non comprls les vleux ralls 
(b) Elnfuhr aus drltten Undern und BezUge aus anderen Undem der Gemeln· (b) Importations des pays tiers et r~ceptlons des pays de Ia Communaut~ 
schaft 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferungen In andere Under der Ge· (c) Exportations vers les pays tiers et llvralsons aux autres pays de Ia Commu-
melnschaft nau~ 
(d) Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland (d) A partir du 6.7.1959 y comprls Sarre 
(e) Bls 5.7.1959 elnschl. Saarland (e) Jusqu'au 5.7.1959 y comprls Sarre 
(f) FUr die Jahre 1958 bls 1962 sind die brltlschen, franz6slschen und hollin· (f) Les terrltolres brltannlques, fran~ls et hollandals sont comprls dans I' Am• 
dlschen Terrltorlen bel Mlttelamerlka mit eingeschlossen rique Centrale pour les ann~es 1958 l 1962 
~ Von 1958 bls 1959 elnschl. Zypern (&) Y comprls Chypre pour les ann~es 1958 l 1959 
~ Slehe • .Anhanc", Tabelle II 51 (*) Voir .Suppltmenu, tableau II 51 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rotccrme (o) per paul 
ozone geograffche(*) · In- en ultvoer Yan schroot (o} per land resp.landen-groep(*) . EJ 
1000& 
lmporuzlonl • lnvoer (b) Ausfuhr • Exporutlons • Espornzlonl • Ultvoer (c) 
1969 1958 1964 1965 1966 1967 1 1968 I 1969 
EGKS/CECA 
1 951 2159 1 812 1836 91 ].49 455 348 360 454 682 n1 582 928 1120 812 
1 759 2201 2143 2279 364 247 332 440 289 442 363 371 472 -400 271 277 
1 2 6 26 1151 1 862 2178 2276 2m 2239 2489 3628 3 579 4 045 3676 3 ...... 
3M 595 726 691 15 40 n 42 ].4 46 38 97 138 135 143 297 
no n1 741 673 190 151 169 183 72 49 126 126 149 170 252 535 
4 815 5728 5421 ssos t 811 2647 3 206 3289 2m 3230 3697 4945 4920 5678 5 462 5366 
36t 750 t115 941 44 45 t6 t7 t8 59 t46 ts t8 t9 lO 73 
132 452 660 360 4 2 3 7 3 3 3 3 2 ·o 1. 5 
11 4 8 5 3 3· 4 1 1 5 7 2 4 3 4 11 
16 43 75 55 0 4 0 0 0 1 2 0 2 1 0 4 
16 26 38 27 11 4 5 3 10 8 7 6 6 3 6 5 
2 8 4 7 ll 19 2 1 1 35 85 2 0 0 1 9 
0 0 1 0 2 5 2 4 3 7 32 1 4 1 13 37 
6 55 so 24 0 0 0 10 0 0 0 
8 ll 29 23 0 0 0 1 t 0 1 0 11 4 1 
191 612 865 501 43 37 16 17 18 59 146 15 18 19 28 72 
177 537 783 456 40 28 14 1l 14 52 104 14 13 7 11 34 
169 138 320 447 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
3l8 268 771 1 069 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 
321 255 146 I 053 0 2 0 0 0 0 0 2 0 I 0 0 
316 llS 650 916 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 
I 14 25 16 0 0 0 0 0 0 0 
I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
so 64 60 83 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
24 29 33 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 23 33 29 0 49 2 0 9 6 0 5 7 13 
0 0 0 1 0 0 
62 64 60 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
804 1 170 2109 2195 44 96 18 18 19 69 t53 18 t9 lS )7 87 
5 619 6 898 7537 7700 1155 2744 3224 3307 1995 3198 3850 4 963 4939 5 703 5 499 5 453 
Deutschland (BR) (d) 
45 75 86 7) 235 I 119 119 205 
1 1 3 12 590 737 1 008 1189 
256 473 599 500 9 l8 37 27 
260 356 424 213 73 18 so 39 
562 905 1 ttl 798 907 903 t113 t 46t 
4t t33 4to 235 ].4 44 8 5 
7 63 249 114 0 2 0 0 
8 3 7 3 3 3 3 1 
15 39 70 39 - 4 0 -
3 6 8 7 7 4 3 3 
1 2 1 5 ll 19 1 1 
- -
0 0 
-
4 
-
0 
-
1 1 1 
- - - -
1 2 3 1 - - - -
36 115 339 170 32 35 8 5 
].4 112 335 168 3l 17 8 5 
5 17 72 65 2 8 - -
6 2 59 108 0 2 0 
-
5 2 50 107 0 2 0 
-
5 1 49 88 0 2 0 -
-
0 9 I 
-
0 
- -
0 
-
0 0 0 
- - -
0 0 0 0 - - - -
-
0 0 0 - - - -
0 0 t 1 0 7 0 -
- -
lo 1 
-
0 
- -
61 64 60 64 
- - - -
t08 t99 510 410 ].4 52 8 5 
670 I 103 t644 t l08 94t 955 tm t 466 
(a) Rouame di chlsa e accla.o non comprese le rouoe usate 
(b) lmportulonl dai paesl terzl e arrivl dacli altrl paesi della Comunitl 
(c) Esporwlonl verso I paesl terzl e consecne acli altri paesl della Comunitl 
(d) Dal 6.7.1959 lnclusa Ia Sur 
· (e) Fino al 5.7.1959 lnclusa Ia Sur 
(f) I territor! lnclesl. frances! e olandesi so no compresi nell" America centrale 
per ell annl dal1958 al1962 
(g) Dal 1958 al1959 lnclusa Cipro 
(*) Vedere .Supplemento». tabella II 51 
I 87 1 097 
4 
9 
1 t97 
tO 
0 
1 
-
9 
1 
0 
-
-
10 
10 
-
-
-
-
-
-
0 
-
0 
-
-
11 
t107 
121 66 64 120 72 30 36 
1103 1113 1849 1 802 1 993 1 742 1 596 
1) 9 15 35 ].4 28 30 
11 11 18 20 18 30 120 
t 149 t199 t 956 t 978 2117 tllO 1782 
46 to7 3 2 8 11 35 
1 2 0 0 0 0 5 
4 5 1 1 1 1 10 
1 2 0 1 1 0 4 
4 2 0 1 1 4 4 
35 85 1 0 0 0 8 
0 1 
- -
1 
-
3 
-
10 
- - - -
0 
- -
0 0 3 4 0 
46 107 3 2 8 10 34 
45 96 3 2 3 1 31 
- - - - -
0 1 
0 0 1 
-
t 0 0 
0 0 2 - I 0 0 
0 0 1 
-
1 
-
0 
- - - - - - -0 
- - - - - -
0 0 0 - - - -
- - - - - - -
5 1 0 0 0 6 13 
- - - - - - -
- - - - - -
--
so 109 5 il 9 t7 49 
t199 1308 1960 1980 1 tlS t 147 talO 
(a) 5tulschroot en gegoten schroot, cebruokte ra.ls noet onbecrepen 
(b) lnvoer ult derde Ianden en unvoer ult andere Ianden der Gemeenschap 
(c) Uitvoer nur derde Ianden en leveringen un andere Ianden der Gemeenschap 
(d) Vanaf 6.7.1959 incl. Surland 
(e) Tot 5.7.1959 incl. Surland 
(f) Voor de jaren 1958 tot 1962 zijn de Briese. Franse en Nederlandse cebleds-
delen becrepen onder Midden-Amerika 
(&) Van 1958 tot 1959 incl. Cyprus 
(*) Zie .. Aanhancsel"'. tabel II 51 
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I .,._, ..... ~~ EGKS France (e) 
Nederland 
CECA UEBL · BLEU 
EGKS ·CECA 
lnscesamt • Total (I) 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
Schweden • Su6de 
West· Finn. • Norw. • Din. J Flnl .• Norv. - Dan. 
Europa europa Schwelz • Suisse Osterrelch • Autrlche 
Europe Europe Spanlen · Espqne de Jucoslawlen • Youcoslavle 
1'0uest Sonstlge • Autres 
Zusommen · Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale r-·T-Amerlka Nordomer!ko • Am~rlque du Nord darunter USA • dont USA Am~rlque Mlttelamer/ko • Am~rlque Centrale 
SDdamerlko • Am~rlque du Sud (f) 
Afrika { lnscesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aslen • Asle 
Ozeanlen • Oc&nle 
Obrlce • Divers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnscesamt • Totalcfnfral 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schienen 
(b). Einfuhr aus drltten Undern und Beziice aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen In andere Linder der Ge-
melnschaft 
(d) Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland 
(e) Bis 5.7:1959 elnschl. Saarland 
(f) Filr die Jahre 1958 bls 1962 sind die brltlschen. franzbslschen und hollin· 
dlschen Terrltorlen bel Mittelamerlka mit einceschlossen 
(I) Von 1958 bls 1959 elnschl. Zypern 
1~ Siehe .. Anhanc" Tabelle II 51 
53-f 803 1 004 1105 1133 1145 1117 
509 1 069 1111 964 1153 1077 11+1 
s 1 1 1 1 1 6 
15 4 3a 9 12 7 13 
• 06l 1m 2164 2080 llOt 123t 1380 
12 t$8 6l sa 159 336 t26 
55 133 3t 11 lla 302 71 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 2 0 
1 0 6 1 4 5 19 
4 4 1 t 1 1 3 
1 0 15 a 1 4 0 
0 1 1 4 4 4 3 
19 18 7 19 9 16 11 
80 157 62 55 257 333 120 
67 145 -40 16 247 31a 105 
1 1 1 1 1 3 6 
1530 512 846 t t67 t 268 1 tat 600 
1500 493 845 1164 1265 1176 597 
1317 474 739 1 035 1192 1 081 539 
29 17 1 3 2 5 2 
1 2 0 0 0 1 0 
97 67 35 at 93 94 l7 
56 38 17 64 81 76 31 
4 13 to 10 3 t 6 
3 1 0 2 t 
- -
0 0 2 1 1 0 0 
t7t5 75t 957 tlt9 1615 1613 • 769 
1m 2628 3210 ,, 3926 38+1 3 t49 
(a) Ferraille de tonte et d'acier, non compris les vieux rails 
(b) Importations des pays tlen et rkeptlons des pays de Ia Corilmunaut6 
(c) Exportations ven I~ pays tlen et llvralsons aux autres pays de Ia Commu· 
naut6 
(d) A partir du 6.7.1959 y comprls Sarre 
(e) Jusqu'au 5.7.1959 y comprls Sarre 
(f) Les terrltolres brltannlques. fran~ls et hollandals sont comprls,dans I'Am6-
rique Centrale pour les ann6es 1958 11961 
(I) Y comprls Chypre pour les ann6es 1958 1 1959 
(•) V~lr c Suppl6ment •· tableau II 51 
1 861 
1706 
10 
54 
l642 
tSS 
50 
0 
1 
15 
1 
1 
4 
7 
91 
77 
64 
73t 
726 
706 
4 
1 
60 
33 
.. 
-
0 
9St 
4593 
fmportcrzlonl ed esportcrzlonl dl rottcrme {a) per fHiesl 
o zone reorrcrflche (*) 
In- en ultyoer YGn 1chroot {a) per land resp. Ianden-
rroep(*) EJ 
1000c 
lmportazlonl • lnvoer (b) Ausfuhr . Exportations • Esportazlonl 
1968 1969 1958 I 1959 1960 I 1961 
france (e) 
118 71 35 <10 .. 26 29 lO 
0 0 2 13 538 1121 1126 107-4 
27 30 38 31 0 0 0 1 
315 293 20-4 20-4 .... 89 67 6-4 
<160 39-4 279 286 586 1236 1m 1 159 
26 n 79 118 3 1 1 2 
18 -42 72 102 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
3 2 3 3 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 2 0 2 
0 0 0 
0 0 1 0 0 
21 .... 76 107 3 I I 2 
21 .... 75 107 1 0 0 0 
.. 8 3 11 0 0 0 
1-4 18 u 51 0 0 0 0 
24 18 13 51 0 
2-4 18 13 so 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 7 0 0 0 0 
0 0 0 6 0 0 0 0 
0 0 0 2 0 0 0 
0 0 
0 0 
51 70 93 178 ) 1 1 
511 -46-4 m ~ 589 tl37 1123 1161 
lui Ia 
1m 2 03$ 1713 1 635 0 0 1 1 
1 662 2015 1 895 1 920 0 0 0 0 
18 31 18 17 
- -
0 -
-42 31 12 2 
-
0 0 0 
3-498 .. 113 3637 357-4 0 1 1 1 
156 515 667 557 - 0 0 0 
86 303 316 123 - - 0 -
0 0 0 0 - - 0 -
1 2 3 13 - - \1 -
10 18 27 16 
-
0 0 0 
0 6 2 1 - - 0 -
-
0 1 0 
- - - -
6 55 49 22 - - - -5 19 24 19 
-
0 
-
0 
107 -403 42) 194 
-
0 0 0 
96 332 3-47 154 
-
0 0 0 
149 111 243 363 - - - -
29-4 1-45 689 901 0 0 0 0 
293 231 676 887 - 0 0 0 
282 202 582 770 
-
0 0 0 
1 14 13 14 
- - - -
0 0 0 - 0 - 0 -
.. , 69 59 76 
- - -
0 
2-4 29 33 37 
- - - -
4 n :n 1-4 
-
0 
-
0 
-
0 
- - - - - -
0 0 0 1 
- -
0 0 
601 8-46 1 447 1559 0 0 0 I 0 -4100 -4969 5085 I 5133 0 1 1 1 
a Rottame di hlsa e acciaio non com rese-le rotaie usate () ' p (b) lmportuloni dai paesl terzi e arrlvi da&li altri paesi della Comuniti 
(c) Esportuioni verso i paesi terzi e consecne acli altri paesi della Comunitl 
(d) Oal 6.7.1959 inclusa Ia Saar 
(e) fino al 5.7.1959 inclusala Saar 
(f) I territori inclesi. francesi e olandesi sono compresi nell' America centrale 
per eli anni dal 1958 al 1962 
(&) Oal1958 al1959 inclusa Cipro 
(*) Vedere cSupplemento». tabella II 51 
I 
1963 196-4 1967 I 1968 1969 
-42 -41 67 82 59 96 98 86 
1112 1131 1 355 1 706 1 712 1 991 1 916 1832 
0 2 3 3 3 12 13 7 
35 H -49 39 -47 91 152 271 
1 188 1 188 1 -47-4 1 8lO 1 811 2191 2179 2197 
1 7 17 1 1 0 u :n 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 
2 6 26 1 12 32 
0 
0 0 0 0 0 
2 7 27 I 2 0 13 32 
0 1 1 0 1 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 . 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 
1 8 17 1 1 0 1) :n 
1190 1195 1 501 1 831 1 au 1191 2192 1129 
0 0 0 1 1 2 3 9 
0 1 3 1 0 0 2 8 
0 0 0 0 0 0 0 1 
0 1 1 0 0 0 0 0 
1 1 .. 1 1 1 5 19 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 
-
0 0 0 
-
0 
0 
- - - - - - -
- - -
0 
- - -
0 
0 
-
0 0 0 
-
0 
-
·- -
0 0 
- - - -
0 
-
0 0 - - 0 -
0 
- -
0 0 
- -
0 
- - - - -
0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 
-
0 
- -
0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 0 0 
-
0 
- -
0 
- - -
0 
- -
0 
-
0 
-
0 
-
0 
-
0 0 0 
- -
- - - - - - - -
-
0 
-
0 
-
0 1 0 
- - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 
1 1 5 2 1 ) 7 19 
(a) Staalschroot en cecoten schroot. cebruikte rails niet lnbecrepen 
(b) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden der Gemeenscnap 
(c) Uitvoer naar derde Ianden en leverlncen aan andere Ianden der Gemeenschap 
(d) Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland 
(e) Tot 5.7.1959 incl. Saarland 
(f) Voor de jaren 1958 tot 1962 zijn de Briue. Franse en Nederlandse cebieds-
delen becrepen onder Midden-Amerika 
(&) Van 1958 .tot 1959 incl. Cyprus 
(*) Zie .. Aanhanpel", tabel II 51 
195 
EJ Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Undem oder Undergruppen(*) Importations et exportations de ferrallle (a) par pays ou zones 1~1raphlques(*) 
1000t 
Linder • Pays • Paesl • Landen 
I 0.-lmd (BR) (~ EGKS France (e) 
lull a 
CECA UEBL • BLEU 
EGKS ·CECA 
lns1esamt • Total (c) 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
Schweden • Su~de 
West· Finn. • Norw. • Din./ Flnl. • Norv. • Dan. 
Europa europa Schwelz • Suisse Osterrelch • Autrlche 
Europe Europe Spanlen • Espagne de Jucoslawlen · Youcoslavle 
I'Ouest Sonatl&e • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale lln.,...,.·To ... Am erika Nordamerlka · Am~rlque du Nord 
darunter USA • dont USA 
Am6rlque MitteiCimerlkCI • Am~rlque Centrale 
SDdamerlka • Am~rlque du Sud (f) 
Afrika { lns&esamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aslen • Aile 
Ozeanlen • Oc&nle 
Obrl&e • Diven 
Drltte Linder zusammen • Total pays tlen 
lns1esamt • Tota116n6ral I ,........... (fill) ~~ EGKS fnnce (e) 
ltalla 
CECA Nederland 
EGKS ·CECA 
lnspsamt • Total (c) 
GroBbrltannlen • Royaume-Unl 
Schweden • Su~de 
West• Finn. • Norw. • Dln./ Flnl. • Norv. • Dan. 
Europa europa Schwelz • Suisse Osterrelch • Autrlche 
Europe Europe Spanlen • Espagne de Jucoslawlen • Youcoslavle 
I'Ouest Sonatl&e • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale r-·T-Amerlka Nordamerlka • Am~rlque du Nord darunter USA • dont USA 
Am6rlque Mluelamerlkll • Am~rlque Centrale 
SDdamerlka • Am~rlque du Sud (f) 
Afrika { lns1esamt • Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aslen • Asle 
Ozeanlen • Oc&nle 
Obrl&e • Diven 
Drltte Linder zusammen ' Total pays tlen 
lns1esamt • Tota116n6ral 
(a) Elsen· unCI Stahlschrott, ohne alte Schienen 
(b) Elnfuhr aus drltten Llindern und Bezii&e aus anderen Lindern der Gemeln· 
schaft ' 
(c) Ausfuhr nach drltten Lindern und Lieferuncen In andere Under der Ge· 
melnschaft 
(d) Ab 6.7.1959 elnschl. Surland 
(e) Bis 5.7.1959 elnschl. Surland 
(f) Filr die Jahre 1958 bls 1962 sind die britischen. franzoslschen und hollin· 
dischen Terrltorlen bel Mittelamerika mit elnceschlossen 
(c) Von 1958 bls 1959 elnschl. Zypern 
(*) Siehe .. Anhanc", Tabelle II 51 
196 
Elnfuhr • lmporutlona 
1958 
Nederland 
10 33 47 lO 12 1.1, 8 
0 0 0 0 0 1 3 
1 0 0 0 0 
7 12 37 1.1, 30 32 25 
18 
"" 
8.1, 34 42 ~ 36 
23 16 5 2 38 40 7 
n 16 2 1 36 39 6 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 1 
0 0 3 1 0 1 1 
23 16 5 2 3B 40 7 
23 16 2 2 38 .1,0 6 
0 0 0 
10 3 6 1 3 3 0 
0 0 f 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 
tO 3 6 0 2 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
35 20 12 3 .1,0 43 • 
53 66 96 38 82 90 .... 
UEBL/BLEU 
81 17 53 42 10 7 11 I 45 on 67 "" 36 16 52 0 0 0 0 0 0 0 72 
""" 
53 81 27 23 67 
198 153 173 188 73 ~ 130 
67 8.1, 17 7 .1,8 38 25 
57 76 7 3 43 33 17 
2 2 2 1 2 1 2 
0 2 6 1 1 2 2 
1 0 0 0 
-
0 0 
1 1 0 1 1 1 1 
0 0 0 0 
- -
0 
0 0 
- - -
0 0 
5 2 2 1 1 2 0 
67 84 f7 7 48 3B 2f 
62 81 15 6 47 37 21 
0 0 0 0 0 0 4 
33 7 3 2 2 2 1 
32 7 3 f 2 2 f 
30 7 3 1 1 2 1 
0 0 0 f 0 0 0 
- - - - - -
0 
11 0 3 0 0 0 1 
0 0 2 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 
- - - - -
0 
-
0 
- - - -
111 92 23 9 so .1,0 27 
309 lG 196 197 123 87 157 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vleux ralls 
(b) Importations des pays tlen et receptions des pays de Ia Communaut6 
(c) Exportations ven les pays tlen et llvraisona aux autres pays de Ia Commu· 
naute 
(d) A partir du 6.7.1959 y comprls Sarre 
(e) Jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre 
(f) Les terrltolres britannlques. fran~ls et hollandals sont comprls dans I'Ame· 
rique Centrale pour les annees 1958 l1962 
(I) Y comprls Chypre pour les annees 1958l1959 
(•) Voir • Supplement •· tableau II 51 
27 
3 
0 
63 
N 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
2 
f 
1 
0 
f 
0 
0 
1 
.. 
98 
18 
42 
0 
71 
131 
13 
4 
2 
1 
0 
0 
-
0 
1 
7 
7 
5 
1 
f 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
1 .. 
1.f5 
lmportazlonl ed uporco%1onl dl rottome (a) per poul 
ozone reorroflche(*) 
In- en ukyoer Yon schroot (a) per lond resp. londen-
rroep (*) 8 
1000c 
lmponulonl • lnvoer (b) Ausfuhr • Exponatlons • Esportulonl • Uitvoer (c) 
1969 1958 
Nederland 
33 35 31 33 75 186 2-49 209 
3 9 ~1 11 23 29 2-4 -47 
0 0 0 1 5 0 3 2 
103 89 101 25-4 73 -43 52 79 
139 1:Jot 1-4-4 300 175 258 n1 337 
5 30 6 13 8 1 3 6 
.. 29 6 7 .. 0 3 6 
1 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 .. 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
s 30 6 10 B 3 6 
5 29 6 9 8 3 6 
0 0 0 3 
0 0 1 1 0 
0 0 I I 
0 0 1 1 
I I 0 
0 0 
0 0 0 0 
0 
0 0 0 18 0 
0 0 0 0 
0 0 
6 30 10 17 8 18 4 7 
145 164 153 316 183 276 3n 3-4-4 
UEBL/BLEU 
2-4 19 3l I 127 12 137 177 119 -49 92 151 275 105 98 188 188 0 0 0 0 18 3 42 11 
83 60 71 1-4-4 6 11 35 15 
156 171 255 547 141 150 <40 331 
Jot 11 n 14 0 0 4 4 
18 16 17 15 0 0 0 -
2 1 1· 2 0 0 1 0 
0 2 1 1 0 - - -
0 1 0 0 - - 1 0 
0 0 0 0 - - - -
0 
-
0 0 
- -
2 2 
0 - 0 0 - - - -
2 1 1 1 
- -
0 1 
22 20 21 20 0 0 4 4 
20 19 19 19 0 0 2 2 
11 1 l 4 
- -
0 
-
4 4 6 7 
- -
0 
-
4 4 s 7 - - 0 -
.. 4 5 7 - - 0 -
0 
-
I I - - - -
- - - - - - - -
0 
-
0 0 
-
0 0 0 
0 
- 0 0 - - - -
0 1 0 0 - 25 0 -
0 0 0 0 - - - -
-
- 5 - - - - -
38 16 19 n 0 25 4 4 
193 197 283 m 141 175 446 335 
(a) Rotume di &hisa e acciaio non comprese le rouie usate 
(b) lmponuioni dai paesi terzi e arrivi dacli altri paesi della Comuniti 
(c) Esponuioni veno I paesi terzi e consecne a&li altrl paesi della Comunlti 
(d) Dal 6.7.1959 inclusa Ia Saar 
(e) Fino al 5.7.1959 lnclusa Ia Saar 
(f) I territor! lnclesi. frances! e olandesl sono compresi nell" America centrale 
per eli anni dal1958 al1962 
(&) Dal1958 al 1959 inclusa Clpro 
(*) Vedere .Supplemento». tabella II 51 
196<4 I 1965 1966 1967 I 1968 I 1969 
tn 200 310 331 258 -4-42 586 -492 
28 -47 31 25 27 30 36 29 
.. 3 3 17 19 31 15 16 
27 23 66 69 82 61 69 1-4-4 
230 273 411 <40 386 563 706 681 
4 6 10 7 8 1 5 3 
3 2 0 1 1 0 0 0 
0 1 2 1 3 2 .. 1 
0 0 
1 .. .. 5 .. 0 1 0 
0 0 0 
0 0 3 0 2 
0 0 0 0 0 
4 6 10 7 B 2 s 3 
4 6 7 7 8 2 5 2 
0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 3 1 0 0 
4 9 11 8 8 1 s 3 
1:Jot 281 43 450 394 566 711 684 
1-47 213 30-4 310 264 I 3BB -43-4 ns 175 273 262 281 325 298 203 20-4 
10 1 17 56 -46 29 .. 0 
29 3l 26 69 100 89 102 259 
360 519 608 715 735 805 741 688 
1 1 1 3 6 9 1 2 
-
0 0 2 1 
-
0 0 
0 0 0 0 
-
0 0 0 
- - -
0 1 
-
-
1 
- -
1 1 1 1 0 0 
-
0 
- -
0 
- -
-
1 0 2 0 3 0 0 1 
- - - - - -
- -
1 
- -
1 0 8 0 0 
2 I 2 3 6 9 I 2 
0 0 1 3 3 2 0 1 
- - - - -
0 - -
-
0 I 0 - 0 0 - -
-
0 0 
-
0 
- -
-
-
0 0 
-
0 
- -
-
- - - - -
0 
- -
- -
0 
- -
0 
-
-
0 
-
0 0 
- -
-
0 
- - - - - - -
0 
-
1 1 1 
-
s 
-
0 
- - - - - -
- -
- - - - - -
- -
1 1 4 4 6 14 1 2 
361 511 613 no 740 818 743 690 
(a) Staalschroot en cecoten schroot. cebruikte rails nret inbecrepen 
(b) lnvoer uit derde lancl.en en aanvoer ult andere Ianden der Gemeenschap 
(c) Uitvoer naar derde Ianden en leverlncen aan andere Ianden der Gemeenschap 
(d) Vanaf 6.7.1959 Incl. Saarland 
(e) Tot 5.7.1959 Incl. Saarland 
(f) Voor de jaren 1958 tot 1962 zljn de Briue. Franse en Nederlandse cebieds· 
delen becrepen onder Midden·Amerika 
(&) Van 1958 tot 1959 incl. Cyprus 
(*) Zie •• Aanhancsel"". ull#l II 51 197 
' 

Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganese 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschiftlgte, U~hne, Lelstungen 
Production, Llvralsons, 
Emplol, Salalres, Rendement 
Produz:lone, consegne, 
lmplego, salarlo, rendlmento 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
EJ Production et stocks de mineral de fer dans Ia Communaute Ftirderung und Bestinde an Elsenerx In der Ge· melnschaft Produzlone e glacenze dl mlnerale dl ferro della Comunltcl Winning en yoorraden Yon IJzererts In de Gemeen-schap 
1000t 
Erzeucunc Bestlnde bel den Gruben 
Production marchand• Scockl des mines Glacenze delle mlnlere Rohen:lllrderunc Produzlone uclllzzabile Voornden bll de miJnen 
Extncclon bruce Produkcle (d) Zeit -de mlnenl Handelsflhlces daruncer • 
"rlode Roherz Aufberelceces Zunmmen don&• Escrazione crezn Hlnenl brut Erz Zusammen dl cui• 
Perlodo di minenle Hinenl tnlc6 Total wurvan· Hinerale 
Bruto- crenQ Hlnenle Total• Total Roherz nJdvak IJzereruwlnnlnc In de handel cntcato Total• Hlnenl 
cane bur Bereld eru Towl brut 
ruweru (c) Totaal Hinerale 
I creno (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) Ruweru 
1958 87 060 25 290 70 499 20157 10 366 3 986 80865 14143 7138 6 505 
1959 88 356 25 567 71 728 20678 10 671 4114 81399 14 791 7 935 7201 
1960 95 869 27 526 77204 22057 12264 4 662 89 468 16 719 7 945 7184 
1961 95 899 27 329 77 762 21 959 11 633 4 534 89 395 16493 8 670 7 514 
1962 92 331 26 529 76 044 21 622 10 384 4106 86418 l5n8 11199 9 759 
1963 80169 23162 66 457 18 970 9 023 3 622 75 480 11593 11400 9 350 
1964 81 399 23 787 69 551 20176 7 722 3 143 77173 23 319 11 411 9690 
1965 78 747 23107 67363 19 630 7 307 2 959 74 670 11589 11 810 10 200 
1966 73 028 21 779 63 429 18 827 6398 2 580 69 817 11 407 t1167 10143 
1967 66 011 19 872 57176 17 160 6 069 2 465 63145 19 614 10458 8460 
1968 71174 21 595 63129 19 076 5 593 2 282 68713 11 358 9390 7 560 
1969 71 031 21 383 62 873 18 901 5 464 2 212 68336 11113 7548 5 866 
EJ Llvralsons des mines de fer de Ia Communaute Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltcl Versand der Elsenerxgruben der Gemelnschaft lenrlngen der IJzererumiJnen In de Gemeenschap 
1000t 
In die Gemelnachafc 
Dana Ia Communaut6 
Nella Comunlcl 
Zeit Blnnen de Gemeenachap 
P6rlocle Aufberelcetes Erz Roherz Zunmmen 
Perlodo Hlnenl tnlc6 
Hlnenl brut ec crlll6 Total 
TIJdvak Hlnenla tntcato 
Hinerale creno • crlcllato Totale 
Ruwaru Bereld eru Totaal (c) 
1956 65 244 9 616 74 860 
1957 68768 10 045 78813 
1958 68156 10 051 78107 
1959 70736 10 671 81 407 
1960 76 464 12125 88 589 
1961 77109 11 100 88109 
1962 73852 9 868 83 720 
1963 65 743 8184 73 917 
1964 69168 7 405 76 573 
1965 66 835 6 919 73 755 
1966 63 124 5 637 68 761 
1967 59 000 5 762 64 761 
1968 62 951 5 979 68930 
1969 63780 6 055 69 835 
(a) Quandca • Quandtl 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Hlnerels tnlta, enrlchls, allbra, crlll6s, frlcca, alclom6ra, ecc. 
Hlnenll cncucl, arrlcchlcl, calibncl, crlcllatl, arronlcl, acclomend 
(d) A Ia fin de Ia p6rloda 
Alia fine del parlodo 
200 
Nach drlccen Under11 
Dana Ia PIYI den 
Nel J:aesl terzl 
Naer erde Ianden 
Aufberelmes Erz Roherz Hlnerel tnlt6 
Hlnanl brut It'""' Hlnanle tnctato 
Hinerale creno • trlcllato 
Ruwaru Berelcleru (c) 
616 250 
648 302 
509 255 
450 238 
293 442 
170 477 
102 474 
121 400 
234 244 
95 240 
69 258 
90 265 
81 5 
31 5 
(a) Stotr-c • Hoavaelheld (b) fHnhalc • F..,ehalce 
lnacenmc 
Totalc6n6nl 
Zunmmen 
Totale cenerale 
Total 
Totale 
Totaal ceneraal 
Totaal 
866 75n6 
9~ 79 763 
764 78 971 
688 81095 
735 89 314 
647 88856 
576 84196 
511 74 448 
478 77051 
335 74090 
317 69088 
355 65117 
86 69 016 
36 69 871 
(c) Gewlnnunf. von handelsflhlcam Rohan und Erzeucunc von aufberalcecam 
En elnach • R6stlrz und Ebeneralncer der Gruben 
Wlnnlnc van In de handel cancbaar ruweru an produkcla van berald ercs 
met lnbecrlp van llr'OOitl an ceslncarda eraen van de miJnen 
(d) Am Enda des Zelcnuma 
Op hec alnde van hat dfdYik 
Production, llvralsons et stocks de mineral de fer ElsenerzflSrderung, Venand und Bestlnde 
Produzlone, conserne escorte dl mineral• dl ferro l}zerertswlnnlnr, lenrlnren en Yoorraden biJ de 
miJnen 
Venand 
Uvnlsou 
lloherzflrderunc 
Couecne 
Erze~n1 Leverlncen 
Extraction brute 
von handel laem Erz 
In andere Zeit de mlnenl de fer Production marchande Under der Jndu Gemeluchalt In drltte Pfrlode Eltrulone 5rezza Produ:zlone utlllzzablle Inland Under Zuummen 
dl mineral• I ferro Autra pays Perlodo Produktle van In de handel Dant I• pays deJa Pays tlen Total 
Bruto-Qzereruwlnnlna cancbur l)zereru Communaut6 
nJdvak (c) Nel paese Altrl~usl Paesl terzl Totale de a 
Aan Comunltl Aan Totul blnnenlandse Aan andere derde I I verbrulken Ianden van de Ianden (a) (b) (1) (b) Gemeeuchap 
Deutschland (BR) 
1958 17 984 H45 13479 4108 13 011 24 265 t)JOO 
1959 18 063 4n8 13753 4216 13560 9 250 13119 
1960 18 869 4 998 14184 H12 14412 0 217 14 629 
1961 18 866 5 011 14067 4369 13912 1 lll 14 136 
1962 16 64] H69 12426 ] 892 11959 1 251 11111 
196] 12898 Hn 9 505 ] 074 9150 1 254 '405 
1964 11 613 ] 145 8697 2796 8 ]59 0 251 1610 
1965 10 847 2 929 7 95] 2552 7 647 1 247 7195 
1966 9 467 2 588 7199 2]01 
"" 
0 264 6941 
1967 8 55] 2 ]80 6786 2184 6 493 ln 6 765 
1968 7 714 2166 6 447 2064 6435 13 6 441 
1969 7 451 2 088 6 060 1 959 6134 6 11 6151 
France 
1958 60167 18127 59 438 18 006 34298 22951 501 57750 
1959 61 597 18 442 60898 18353 ]6 043 24065 4]8 60 546 
1960 67 724 20 054 66 911 19 957 39 416 26310 519 66245 
1961 67 ]95 19 796 66580 19 708 40 15] 25568 424 66145 
1962 67117 19 800 66317 19 706 38 347 25699 325 64371 
1963 58 476 17 ]64 57 883 17318 363n 21 342 267 57915 
1964 61 472 18 463 60 937 18 439 ]8 689 21 882 227 60791 
1965 60126 18 144 59 531 18 097 ]8145 2o6n 88 5I 90S 
1966 55 657 17 167 55162 17149 ]6324 18 375 63 54 761 
1967 49 845 15 515 49226 15476 33 910 17187 8] Sf 110 
1968 55 787 17 441 55 029 17 ]67 36 816 18 355 73 55 244 
1969 56 019 17352 55137 17270 37 580 18 931 25 56537 
lull a 
1958 2150 736 1 253 604 1 18] 4 1187 
1959 2045 679 1 204 589 1180 1110 
1960 2138 695 1 222 578 1 239 1139 
1961 2 065 671 1158 561 1 152 1151 
1962 1 983 657 1 097 527 1179 1179 
196] 1 709 606 1 006 487 911 911 
1964 1 572 521 897 426 94] 943 
1965 1 ]68 451 n9 ]56 941 941 
1966 1 253 404 814 336 717 717 
1967 1 222 ]90 841 376 799 799 
1968 1192 380 766 319 855 ISS 
1969 1157 ]67 7l5 ]08 746 746 
Luxembourc 
1958 6 6]6 1 646 6 572 1 6]0 5482 1123 6605 
1959 6 509 1 614 6402 1 591 s 296 1114 6 410 
1960 6978 1 721 6978 1 721 5 848 1203 7 051 
1961 7458 1 817 7458 1 817 6179 1153 7331 
1962 6 507 1 578 6 507 1 578 5 451 1 002 6 451 
1963 6 990 1 684 6 990 1 684 6 024 918 6941 
1964 6680 1 636 6680 1 636 5 678 9)6 6635 
1965 6 ]15 1 55] 6 ]15 1 553 5 592 664 6156 
1966 6528 1 578 6528 1 578 6 048 49] 6 541 
1967 6304 1 557 6304 1 557 5 972 309 6 211 
1968 6]98 1 580 6 ]98 1 580 6 270 116 6317 
1969 6 311 1 544 6 ]11 1 544 625] 9] 6346 
f'\ Quantit& - Quantitl 
b Fer contenu · Ferro contenuto f•> Stoff.t • Hoeveelheld b) Fe-lnhalt- Fe-cehalte 
1000,c 
Bestlnde 
Stocblla 
fin deJa 
p6rlode 
Scone 
alia fine del 
perlodo 
Voorraden 
(d) 
1198 
146] 
1 091 
1273 
1 894 
2254 
2218 
2217 
2387 
2932 
2523 
2151 
4676 
5178 
5 719 
6151 
8059 
7 710 
7n6 
8238 
am 
6067 
5 715 
4375 
698 
698 
610 
620 
544 
628 
614 
455 
557 
553 
454 
l60 
543 
590 
490 
617 
694 
796 
842 
902 
883 
906 
697 
659 
(c) Hlnerab trait&, enrlchls, callbr6s, crlll&, frlct&, aulom6r&, etc. (c) Gewlnnunf. von handelsflhlcem Roherz und Er:zeucunc von aufbereltetem 
Hlnerall trattati, arrlcchlti, 
Er:z einsch • RGster:z und Ebener:zslnter der Gruben 
calibratl, crlcliatl, arrostitl, aulomeratl Winnin& van In de handel cancbur ruweru en produktle van bereld erts 
(d) A Ia fin de Ia p6rlode 
met inbearlp van cerooste en ceslnterde eruen van de mljnen 
(d) Am Ende des Zeltraumes 
Alia fine del perlodo Op het elnde van htt tlldvak 
201 
EJ Extraction brute et production marchande de mineral de fer par regions £strazlone greua e produzlone commerclablle dl mlnerale dl ferro per reglonl 
1000t 
Zeit Nord 
P6riode 
Periodc. Salzcltter OsnabrOck Weser· Tijdvak llsede Wiehencebirce 
1 
1956 11 665 
1957 11731 
1958 11743 
1959 11964 
1960 13460 
1961 t3 523 
1961 tt 681 
1963 8 917 
1964 8213 
1965 7 951 
1966 6928 
1967 6349 
1968 6076 
1969 6109 
1956 8 836 
1957 9 597 
1958 9 458 
1959 9 813 
1960 101n 
1961 10111 
1961 8 807 
1963 5 848 
1964 6181 
1965 5n5 
1966 5 118 
1967 4 881 
1968 4 840 
1969 4 701 
(a) Lahn-Dall, Taunus-Hunsriick, Oberhessen 
(b) Donererzcebiet, Kreideerzcebiet 
2 
Deutschland (81\) 
-
Mittl 
---·--
_! 
SOd (b) 
Siecerland Micte SOd (a) 
·- - ----·-·--------
3 I 4 5 
1\oherz • Minerai brut 
2855 2407 
3 019 2561 
2818 2413 
2684 2415 
2974 1435 
1972 1371 
1505 2458 
1 983 1 997 
1 549 1 851 
1 080 1 815 
641 1 898 
511 1 691 
415 1111 
376 966 
Erzeucunc von handelsflhicem Erz (c) · Production marchande (c) 
1 885 1154 
1 950 1166 
1 811 2200 
1 747 1183 
1 849 1157 
1 835 2 010 
1 506 1114 
1 053 1 688 
926 1 589 
670 1 508 
475 1 597 
434 1 471 
401 1205 
371 987 
(a) Lahn-Dall, Taunus-Hunsriick, Oberhessen 
(b) Donererzcebiet, Kreideerzcebiet 
France 
lnscesamt Est 
6 7 
16 918 48901 
18310 53 833 
17984 55 911 
18 06) 57135 
18 869 61715 
18 866 62400 
16 643 624U 
11898 54 365 
1t6n 57 455 
10 847 56115 
9 467 51 684 
8553 46 043 
7 714 51174 
7 451 52868 
11875 48901 
nan 53 833 
n479 55 911 
n753 57235 
14184 61725 
14 067 62 400 
11416 62411 
9 505 54366 
8 697 57 455 
7 9Sl 56115 
7199 51 787 
6 787 46048 
6 447 51065 
6 060 51578 
(c) Minerals traito!s, enrichis, calibro!s, crillo!s, aulom6r6s, etc. (c) Minerali trattati, arricchiti, calibrati, cricliati, arrostiti, aulomerati 
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~volution de Ia main-d'oeuvre inscrlte dans les mines de fer 
£voluzlone della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Monauende 
Fin du mois 
Fine del mese 
Einde van de maand 
Arbeiter inscesamt · Ensemble des ouvriers 
Complesso decli operai · Aile arbeiders tezamen 
1957 XII 
1958 XII 
1959 XII 
1960 XII 
1961 XII 
1962 XII 
1963 XII 
1964 XII 
1965 XII 
1966 XII 
1967 XII 
--~~-;;~~lan~~l\) --~ ·--
1 
20 892 
19393 
17 793 
16 758 
15 616 
11 933 
9131 
7 893 
6 543 
5 263 
4 418 
24 613 
l4U3 
23746 
23215 
U605 
11 572 
19 274 
t7n5 
16317 
14 385 
11059 
ltalia 
3 
3576 
2963 
2 886 
2888 
2781 
2484 
2046 
1 563 
1 455 
1223 
1133 
1384 
2213 
2131 
2058 
2 005 
1 924 
1 811 
1713 
1 600 
1 448 
1 323 
5 (1+2+l+H) 
51 475 
48791 
46 556 
44919 
43 008 
379n 
31172 
28 944 
25 915 
n 319 
18 933 
Arbeiter · Ouvrier 
Unterace 
au fond 
all'interno 
ondercronds 
EGKS 
,. ·-·-· -·-- 6 - - - --
35072 
33 273 
31 528 
30234 
28984 
15 338 
11152 
19 074 
16 966 
14 437 
12139 
(a) EanschheBhch der Arbeaukrlftebewecunc zwaschen Gruben derselben 
Gesellschaft 
(a) Y compras les mouvements de maan-d'ceuvre entre manes de Ia meme 
socio!t6 
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Ftirderung von Roherz und handelsfihlgem Erz nach Bezlrken 
Wlnnlnf vern ruwerts en In de handel fCinfbaar erts per beldcen 
France UEBL • BLEU 
I 
Ieaiia 
Ouest Centre-Midi Total c6n6ral Belciq ue • Belcil Luxemburc 
8 9 10 11 12 13 
Minerale crezzo • ltuwerts 
4095 361 5)359 1650 144 7 594 
4341 350 51525 2610 138 7 843 
3 863 391 60167 2150 114 6 636 
3966 396 61 597 2045 141 6 509 
4592 407 67 724 2138 160 6978 
4608 387 67395 2065 115 7458 
4374 3U 67117 1 983 81 6 507 
3 976 134 51476 1 709 96 6990 
3 912 105 61472 1571 62 6 680 
3 899 102 60116 1 368 91 6 315 
3 899 74 55 657 1253 124 6 528 
3 747 55 49145 11U 81 6 303 
3 486 27 55 717 1192 82 6 398 
3 130 21 56 019 1157 93 6311 
I 
Produzione commerciabile M · Prodult.lie van in de llondel, ranrbaar ijzererts (c) 
3471 
I 
317 52619 1 614 144 7 594 
3 619 303 nm 1 576 138 7 836 
3 194 332 59 438 1253 124 6 571 
3 317 336 60198 1204 141 6 402 
3 849 337 66911 1121 160 6978 
3 880 300 66580 1158 115 7 458 
3662 133 66 317 1 097 81 6 507 
3415 102 51813 1 006 96 6 990 
3400 82 60 937 897 62 6880 
3 327 80 59 531 779 91 6 315 
3 316 59 ss 161 814 124 6 518 
3136 42 49 216 841 81 6 303 
1945 19 55 019 766 82 6 398 
1546 12 I 55137 735 93 6 311 I 
8 
1000 c 
EGKS Zeit 
P6riode 
CECA Periodo 
Tijdvak 
14 
80 675 1956 
17 435 1957 
17 060 1958 
81356 1959 
95 869 1960 
95 899 1961 
91331 1962 
10169 1963 
11 399 1964 
71747 1965 
7)011 1966 
66011 1967 
71174 1968 
71 031 1969 
74 916 1956 
81132 1957 
80 865 1958 
11399 1959 
89 468 1960 
89 395 1961 
86 418 1961 
75 480 1963 
7727) 1964 
74 670 1965 
69 827 1966 
63145 1967 
68 723 1968 
68 336 1969 
(a) Lahn·Dill, Taunus·Hunsrilck, Oberhessen 
(b) Do~&ererzcebiet, Kreideerzcebiet 
(c) Gewinnunc von handelsflhicem Roherz und Erzeucunc von aufbereitetem 
Erz einschlieBiich Rilsterz und Eisenerzsinter der Gruben I
a) Lahn·DIII, Taunus·Hunsrilck, Oberhessen 
b) Do~&ererzcebiet, Kreideerzcebeit 
c) Winninc van in de handel cancbur ruwerts en produktie van bereid eru 
met inbecrip van cerooste en cesinterde eruen van de mijnen 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschaftlgten In dem Elsenerzbergbau 
Ontwlkkellnr vern het aantal lngeschreven werknemers In de #jzerertsm#jnen 
Beschlfticte 
Arbeiukrlftebewecunc (Arbeiter) (a) 
Mouvement de Ia main·d'ceuvre 
:lperai · Arbeiders inscesamt (ouvriers) (a) 
Lehrlince Ancestellte Movimento della mano d'opera ~operai)(a) 
Main·d'ceuvre Mutaties (arbeiders) (a 
Apprentis Employ6s totale 
im Tacebau I Apprendisti lmpiecati Mano d'opera Mines Obertace totale Zuclnce Abclnce 
l ciel ouvert I au jour Leerlincen Beambten Arrivhs 06paru Miniere a I all'esterno Toual Arrivi Partenze cielo aperto bovencronds werknemers Aancenomen Afcevloeid in dacbouw I person eel person eel 
• CECA EGKS ·CECA 
7 8 9 10 11 11 13 (5+9+10) 
1 906 14 497 1 802 5 901 59 171 370 519 
1 538 13 981 1 711 6 057 56 560 212 414 
1 368 13 660 1 525 6074 54155 250 398 
1 406 13279 1 370 6118 52407 204 413 
1241 11783 1143 6067 so 218 150 510 
1243 11 331 1047 5 713 4467l 141 567 
1124 9996 820 5 169 31261 159 580 
736 9107 554 4885 34383 82 237 
748 8201 294 4551 30 760 so 269 
671 7210 177 4 053 16 549 35 149 
564 6230 153 3 550 21636 73 385 
Monauende 
Fin du mois 
Fine del mese 
Einde van de mund 
XII 1957 
XII 1958 
XII 1959 
XII 1960 
XII 1961 
XII 1961 
XII 1963 
XII 1964 
XII 1965 
XII 1966 
XII 1967 
.. . . (a) Jv1 compres1 1 mov1ment1 della mano d'opera fra m1n1ere della stessa soc1etl .. (a) Met 1nbecr~p van de mutat1es tussen m11nen van eenzelfde muuchapp1j 
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Rendement par poste dans les mines de fer (a) 
Rendlmento p.r turno nelle mlnlere dl ferro (a) 
P"'**e Devuchland 
France 
Lelstung Je Mann und Schlcht In den Elsenerz• 
gruben (a) · 
Prutatle per mGn en p.r dlelllt In de l}zererumll-
nen (a) 
lui Ia Zeit Perloclo (BP.) Eac Ouest fnllce cocal 
Luxemboul'l TQdvak 
Our~e du poste Schlchcdauer 
Ourata del turno Ouur nn de dlenac 
Fon41 • AII'IDcemo 8.- 7,45 7,45 7,45 8,- a.- UncerTqe • Ondercronda 
Joar • Alratemo 8.- 8.- 8.- 8.- 8.- 8,- lmTqebau • In 41qbouw 
A) Unter Tage • Fond: mines souternlnes • Nl'lnterno: mlnlere In sotterraneo • Onderrronds 
1959 5,20 14,53 7,85 13,46 4,28 8,99 1959 
1960 5,86 16,04 8,74 14,84 4,51 9,17 1960 
1961 6,39 16,77 9,41 15,59 4,61 9,93 1961 
1962 7,14 17,48 10,10 16,46 5,09 10,83 1962 
1963 7,U 18,46 11,04 17,61 4,90 12,61 1963 
1964 8,36 21,08 12,54 'lllptl 5,46 n,ss 1964 
1965 9,46 22,60 13,41 11,64 6,20 14,55 1965 
1966 10,65 24,44 14,59 23,44 6,70 16,90 1966 
1967 11,13 25,26 16,23 24,01 7,67 19,31 1967 
1968 U,54 32,10 16,27 30,39 7,23 20,41 1968 
1969 15,34 35,81 17,25 33,71 7,18 13,92 1969 
B) lm Tqebau • Chantlers de production des mines l clel ouvert • 8) Cantlerl dl produzlone delle mlnlere a clelo aperto • In do1bouw 
1959 11,13 125,79 3,49 
1960 28,88 133,29 ·4.65 
1961 27,28 120.29 7,18 
1962 26,30 139,05 8,17 
1963 24,72 f2,21 6,95 
1964 34,10 117,48 7,00 
1965 0,82 104,70 10,20 
1966 44,13 106,50 10,39 
1967 46,85 119,47 9,50 
1968 68,88 ll5,38 10,34 
1969 219,05 10,90 
(a} Extraction bruce par posce (ouvrlen at apprends} 
Estrulone crena per turno (lavoratorl e apprendlsti) 
-
Salalre horalre moyen dans les mines de fer (sa• 
lalre direct (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlreteoJ (a) 
O.uc.chland (BR) 
Zeit ElnachL Beramannaprlml• 
,.rlode Y comprb Ia prime de mlneur Perlodo 
TIJdvak lncllllfef miJnwarkenpreml• 
Compreso II premlo dl rnlnacore 
OM 
30,05 7,21 53,Sf 
36,61 7,67 61,31 
34,56 7,99 70,56 
38,01 7,80 61,94 
32,72 9,08 70,91 
o.oe tt,68 70,71 
41,20 13,90 70,10 
39,79 13,86 85,31 
44,44 13,14 90,25 
78,60 14,93 96,03 
82,57 15,18 91,84 
(a) RohRirderunc I• Schlchc (Arbeiter und Lehrllna•) 
Bruco-wlnnlna per dlenac (&fbelden en l .. rllnaen) 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
DurchschnJttllche BruttostundenUShne lm Elsen· 
erzbergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen In de IJzerert.smiJnen (dlrectelonenJ (a) 
France (Est) Ieaiia Luxembour1 
Ffr Uc Fibs 
Ouvrlers du fond • Unterta,earbelter • Operal alrlnterno • Onderrrondse arbelders (b) 
1958 XI 2.64 
1959 XI 2.80 
1960 XI 3,16 
1961 XI 3.41 
1962 XI 3,71 
1963 XI 3,96 
1964 X 4.53 
1965 X 4.74 
1966 X 4.89 
1967 X 5,02 
1968 X 5,34 
1969 X 6.39 
(a) Salalre horalre brut dlrectement II~ au travail effectlf des ouvrlers 
Salarlo orarlo lordo dlrenamence dlpendence dal lavoro effeuuato daali 
opera! 
(D) Y Cllllmprls les apprentls 
lvl compresl ali apprendlstl 
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4,37 221 56.50 
4.44 224 57,19 
4.72 237 59,86 
5,03 259 59.42 
5.41 289 61.55 
5.55 369 66.46 
5.99 554 72.10 
6.22 571 87..11 
6.45 557 88.87 
6,73 624 87.00 
7-,56 646 98,20 
7,89 671 103.09 
(a) Oirekter Lohn, der In unmluelbarem Zusammenhanc mit dem Arbelcs· 
elnsau scehc 
Dlrecte lonen, die o(lmlddellljk In verband swn met de aeleverde arbeld 
(II) Elnschlie81ich Lehrltnae 
lnduslef leerllnaen 
Salalre horalre moyen dans lu mines de fer (sa• 
lalre direct (a) 
Salarlo orGrlo medlo nelle mlnlere dl ferro (IGiarlo 
dlretto) (a) 
Deuachland (IR) 
-, 
Zeit ElnachL IWiftlllllllprlml• P6rfode 
Perfodo Y comprb Ia prime de mlneur 
Tlldvalc lndullef mJJnwerkenpremle 
Compruo II premlo dl mlnatore 
DM 
-
Durchschnjttllche Bruttostundenl8hne lm Elsen· 
erzberpau (Direkdohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen In de IJzerertlml/nen 
(dlrectelonen) (a) 
Franc. (Ett) Julia Luxemboul'l 
Ffr Lk Fib I 
Ouvrlen du Jour • Ubertagearbelter • 9J>erof oil' ester no • 8ov grondse orbefders (b) 
1958 XI 1.95 3.10 206 41.58 
1959 XI 2.15 3,18 lOS 43.15 
1960 XI 2.47 3,34 217 . .f.f.28 
1961 XI 2.65 3,54 232 .fS,-41 
1962 XI 2,91 3.87 258 48.72 
1963 XI 3.23 4.06 335 53.23 
1964 X 3.76 .f.SO 389 56.47 
1965 X 3.93 4.73 .fH 66.63 
1~ X 4.02 u.f .fl.f 70.54 
1967 X .f.O.f S.l.f 454 70.56 
1968 X 4.37 5,83 479 80.73 
1969 X 5.40 6.10 SS3 84.01 
Ouvrlen du fond et du Jour 
1958 XI 
Untertage· und Untertagearbelter • 
2.43 
Operof oll'fnterno e oll'esterno 
.f,OS 
Onder· en boventrondse orbeiders 
lH 51.10 
1959 XI 2.60 
1960 XI 2.94 
1961 XI 3.16 
1962 XI ),.f.f 
1963 XI 3,68 
1964 X 4.22 
1965 X ..... 2 
1966 X 4.54 
1967 X 4.62 
1968 X U.f 
1969 X 5,97 
(a) Salaln horaln brut dlnctement 116 au travail efeccll des ouvrlen 
4,12 215 52.11 
4.37 228 53.09 
4,66 246 54.19 
S.ol 274 56.32 
5,18 365 60.92 
5,63 .fSl 65.40 
5,87 .f7S 77,27 
6,08 478 79.64 
6,38 520 78.60 
7,14 S.f6 89.90 
7.45 6().4 94.02 
(a) Dlrekter Lohn. der In unmlttelbanm Zusammenhanc mit dem Arbela-
elnsau steht 
SalarJo orarlo lordo dlntament• dipendente dal lavoro elfettuato dacll operai 
(b) Ouvrlen, apprentb It employa lnscrla en fin de p6rfode 
Operal, appnndlnl • lmplepdlscrlttl alia fine del perfodo 
Dlncte lonen, die onmiddellllk In verband nun met de celeverde arbeld 
(b) Arbeiter, Lehrlln&• und Ancestellte lnscesamt am Ende des Zeltraums 
Production. stocks et maln-d'<~euvre cies mines de 
manganise 
Produzlone, scone e mcrno d'opera delle mlnlere dl 
mcrngcrnese 
Arbelden, l11rlincen en beambren in toCul op het elnde Yilt het tlldvall 
Erzeugung. Bestinde und Beschiftlgte In den 8 
Manganerzgruben 127 
Produlctle, voorraden en crantcrl werknemerJ In de 
mcrn gcrcrnertsmiJnen 
IT ALIA (a) 1000q 
Erzeu~u~ vo~ handelsfihiJem Erz 
r uct1on marchan e 
Bestlnde bel 
den Gruben 
Ein~eschrlebene 
Be epchaften Zeit Roherzf&rderuna Produzlone utillzzabile 
P6rlocle Extraction brute 
Produktle van In de handel aanabu~ manauneru Scocb des mines Elfectlfs lnscrlts 
Perfodo Estrazlone arezza Aufbereitetes 
Scorte delle miniere Elfettlvl lnscrlttl 
Rohera Zuummen 
Tlidvak Brut 
Traite Total Voorraden Werk· Bruto-eruwlnnlna Gnzzo Trattato Totale bil de miJnen nemen 
Ruweru Be reid Totaal (b) (c) (d) 
1959 so 374 so 374 
-
so J74 19 O.f8 246' 
1960 .f6 8().4 966 .fS 838 46804 20137 231 
1961 .f7 218 118 .f7 100 47218 23 892 159 
1962 .f.f140 726 .f3 .f1.f 44140 l.f 963 140 
1963 .f.f589 730 .f) 859 44589 18 062 13.f 
1964 .f7 617 832 .f6 785 ..,. 617 13 151 138 
1965 .f7 800 597 .f7 203 47 800 11 n9 134 
1966 .f) 939 280 .f) 659 4l9J9 2489 125 
1967 58 ().42 
-
.f7 710 ..,. 710 
-
130 
1968 101607 - so 796 50796 - 130 
1969 106 599 
-
52 993 5299l 727 132 
(a) L 'Iuiie est le seul pays de Ia CQmmunaute producteur de mineral de man· 
fanese (Mineral contenant plus de 20 % Mn) 
(a) ltalien in das elnzlae Erzeuaerland der Gemelnschaft von Mancanerzen mit 
elnem Mn-Gehalt von mehr all 20 % 
'ltalia. nella Comunltl. 6 Ia sola p~uttrlce dl minerale dl mancanese (minerale contenente ph) dellO % dl Mn) 
(b) l1inerals tralta, enrlclils, calibres, &rilles. frltta, aaalomeres, etc. 
Mlnerall trattatl, arrl«hitl, callbrati, arlaliatl, arrostltl, aulomeratl. ecc. (c) En fin de 114!rlode 
Alia fine del perloclo 
(d) Ouvrlen, apprentis et employa lnscrla en fin de perlocle 
Operal, apprendiltl e lmpieptl iscrittl alia fine del perloclo 
ltaliii Is het enl&e land In de Gemeenschap dat manauneruen met een 11n· 
aehalte van meer dan 20 % voortbrenat (b) ElnschlieBiich RCisterz sowre Manaanerzslnter 105 
Met inbearlp van aerooste en aeslnterde eruen 
(c) Am Ende des Zeltraums 
Op het einde Yilt het tiJdvak (d) Arbeiter, Lehrlln&e unCI Anaestellte insaesamt am Ende des Zeltraums 
Arbeiden. leerlinaen en beambten In toUal op het einde Yilt "-t tiJdvak 

Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganese 
Ill Parte: Miniere di ferro e di manganese 
IJI• Dee I: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Commerce exterleur de mineral de fer, 
de mineral de mangan~se et de cendres de 
pyrites, etechanges ll'lnterleu rde Ia Communaut6 
(Statlstlques douanl~res) 
Commerclo estero dl mlnerale dl ferro, 
dl mlnerale dl manganese e dl cenerl dl plritl 
e scambl all'lnterno della Comunitl 
(Statlstlche doganall) 
II 
AuBenhandel und Binnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(AuBenhandelsstatlstlk) 
Bultenlandse handel en ruilverkeer van de 
Gemeenschap In ljzererts, man1aanerts en 
pyrlet-resld u 
(Douanestatistleken) 
1000 t 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1956 
1957 
1958 
1959 
•1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
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AuBenhandel ~nd Blnnen.&tausch der Gemeln-
schaft an Elsenerz:, Mangarierz: und Schwefelkles-
abbrinden 
Eisenerz Man1anerz Schwefelkiesabbrlndel 
Minerai de fer Minerai de man1an~se Cendres de pyrite 
Minerale di ferro Minerale di man1anese Ceneri di piriti 
IJzereru Man,aaneru Pyriet-residu I 
Einfuhr aus dritten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl prpvenlentl dol paesi terzi 
lnvoer uit derde Ianden 
22&40 1301 1 279 
2-4 791 1 588 1 211 
23 758 1178 1 062 
22 668 1277 1106 
3-4192 1658 1 759 
3-4 781 17-4-4 1 6-41 
32 950 156-4 1 219 
36 556 1 837 1 277 
-47 695 1 907 1 352 
53 717 1 972 1 296 
50 -461 2077 1013 
55-477 1 833 1 0-40 
67163 2 3-49 1058 
7519-4 2 2-46 979 
Beziige aus Lindern der Gemeinschaft 
R~ceptions des pays de Ia Communaut~ 
Arrivi dai paesi della Comunitd 
Aanvoer uit Ianden van de Gemeenschop 
13999 .. 1 217 
H-425 2 9-45 
15038 5 70-4 
19 938 6 77-4 
26 -4-48 11 1 37-4 
25 6-47 7 97-4 
25 767 6 7-49 
21 -408 9 726 
21 915 7 771 
20923 17 898 
18 020 8 98-4 
16 719 11 865 
18 357 15 920 
18 605 21 820 
Commerce exterleur et echanges lnterleurs 
de mineral de fer, de mineral de manganese et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de Ia 
Communaute 
Eisenerz Man,anerz Schwefelkiesabbrlnde 
Minerai de fer Minerai de man1an~se Cendres de pyrite 
Minerale di ferro Minerale di man,anese Ceneri di piriti 
IJzereru Man1aanerts Pyriet-residu 
Ausfuhr nach dritten Lindern 
Exportations vers les pays tiers 
E.sportazlonl verso I poesl terzi 
Uitvoer naar derde Ianden 
902 2 334 
956 .. 3-42 
803 8 377 
715 6 -462 
179 6 6-43 
680 9 592 
622 7 510 
538 9 539 
505 11 605 
359 9 51-4 
353 10 515 
379 10 502 
83 12 309 
37 21 233 
Lieferungen nach Lindern der Gemeinschaft 
Livraisons aux pays de Ia Communaut~ 
Consegne ai poesi della Comunitd 
Leveringen aan Ianden van de Gemeenschop 
1-4038 .. 1189 
1-4 31-4 6 957 
1-4935 7 688 
19 720 9 779 
26 76-4 12 1 356 
25 657 2 956 
25 592 9 791 
21 235 10 798 
22110 10 805 
20 778 19 866 
-
18188 9 1 002 
17 555 H 815 
18 227 19 897 
18 570 21 932 
Commerclo estero e scombl oll'lnterno dello Comu-
nltd dl mlnerole dl ferro, dl mlnerole dl mongonese 
e dl cenerl dl f>lrltl 
Bultenlondse hondel von- en rullverlceer blnnen-
de Gemeenschof' In ljzererts, mongoonerts en f>yrlet-
resldu EJ 
% 
Zeit Eisenerz Mancanerz Schwefelkiesabbrlnde Eisenerz Mancanerz Schwefelklesabbrlnde 
P'riode Minerai de fer Minerai de mancanbe Cendres de pyrite Minerai de fer Minerai de mancanbe Cendres de pyrite 
Periodo Minerale di ferro Minerale di mancanese Ceneri di piriti Minerale di ferro Minerale di mancanese Ceneri di ~iriti 
Tijdvak ljzereru Mancunerts Pyriet-residu ljzereru Mancuneru Pyriet-res du 
Basis • Base 0 1954-1957=100 
Elnfuhr aus dritten Lindern Ausfuhr nach dritten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportazlonl provenienti dol paesl terz/ Esportazlonl verso I poes/ terz/ 
lnvoer uit derde Ianden Uitvoer noar derde Ianden 
1956 116 111 138 103 67 97 
1957 126 135 131 110 133 99 
1958 121 100 115 92 267 109 
1959 115 108 119 82 200 133 
1960 174 141 190 89 200 185 
1961 177 148 177 78 300 171 
1962 167 133 131 71 133 147 
1963 186 156 138 62 300 155 
1964 242 162 146 58 367 174 
1965 273 168 140 41 300 148 
1966 256 176 109 40 333 149 
1967 282 156 112 43 333 145 
1968 341 200 114 10 400 89 
1969 382 191 106 4 700 67 
BezUge aus Lindern der Gemeinschaft Lleferungen nach Lindern der Gemelnschaft 
R6ceptlons des pays de Ia Communaut6 Llvralsons aux pays de Ia Communaut6 
Arrlvl dol paesl della Comunitd Consegne a/ paesl della Comunitd 
Aanvoer uit Ianden van de Gemeenschop Leverlngen aan Ianden van de Gemeenschop 
1956 106 100 118 107 80 118 
1957 110 so 91 109 120 95 
1958 114 125 68 113 140 68 
1959 152 150 75 150 180 77 
1960 201 275 133 203 240 135 
1961 195 175 94 195 40 95 
1962 196 150 73 194 180 79 
1963 163 ns 10 161 200 79 
1964 167 175 75 168 200 80 
1965 159 425 87 158 380 86 
1966 137 200 95 138 180 99 
1967 127 275 84 133 280 81 
1968 140 375 89 138 380 89 
1969 141 525 79 141 420 63 
209 
I 119 1 
Elnfuhr und Ausfuhr yon Elsenerz, Manpnerz Importations et exportations de mineral de fer, 
und Schwefelklesabbrlnden de mineral de manpn6se et de cendres de py· 
rites 
1000t EGICS/CECA 
Elsenen • Hlnerale dl ferro (II 
Under • Pays • Paesl • Landen 
Hlneral de fer • l)zereru · 
1958 1959 1960 1961 1962 196) 1964 1965 19A4 1967 1968 1969 
Elnfuhr • lmporcatlofts • I o........ (80) ~~ 58 11 16 12 11 20 46 n 15 53 11 31 France (d) 14825 19n1 26277 25417 25 551 21104 21 6«) 20687 17 925 16 661 18 ))7 18 561 
EGKS ltalia 23 5 1 ) ) 
-
7 95 51 0 
-
0 
CECA Nederland 16 23 17 11 13 15 6 9 6 6 8 11 
UEBL • BLEU 116 121 136 203 189 2.69 216 60 1) 17 0 2 
EGKS ·CECA IS 038 ltt38 2648 UUI 2S767 21408 21 ttS 20f23 II 020 16 747 II JS7 11605 
lnspsamt • Total (f) Ul79 12 838 16"' 16 7SO 16U1 16tD 1fll6 11840 17 446 19 574 2S485 281-45 
Schweden • SuWe 10627 10 8-46 1318) 14076 13757 14689 16 740 16 819 15 825 17 495 n 1ss 24574 
Finn. • Norw. • Din. • Flnl. • Norv. • Dan. 818 677 1127 931 876 806 983 746 750 1132 1063 1172 
West· Schwelz • Suisse 50 30 ... 42 75 59 56 78 31 
- -
0 
Europa europa Spanien • Esp~~ne 1159 861 1 646 1321 943 924 1 08-4 748 199 268 678 1 039 Griechenland • Glice 102 44 147 107 100 54 
- -
- -
2 0 
Europe Europe TUrkel • Turqule 
)48 274 376 218 105 )) 
- -
-
0 
-
0 
de Sonstl&e • Aut~ 76 107 96 n 44 )) 5 ) 4 0 1 
' I'Ouest Zusammen • Tot~~l fll79 12838 f6660 f6717 fS 90t f6596 f8 867 "J9J 16 909 18994 24899 27192 
darunter EFT A • dont AELE 11533 11 591 14342 15066 14751 15582 17 721 17 618 16 586 18 727. 24.1,0 26 653 
Osteu~ { IM&escrmt • TotGI 
- -
0 JJ 229 J26 468 446 537 580 S86 1 054 
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 
- - -
)) 229 32.6 468 446 537 580 586 1 053 
lnqesamt • Total s:m 4986 1796 10025 1952 ttu 11799 uns 12 431 U723 16 014 19 O:l3 
Nordcrmerllccr • AIMrlque du Nord t 761 t 388 2052 2055 t 483 t 286 t 03t 2047 2 594 2958 3 971 4 293 
darunter Kanada • clont Canada 1 737 1 386 2050 2037 1 482 1141 1030 2045 2592 2957 3 969 4291 
Amerika Mluelcrmerllccr • Am~rlque Centrcrle 
-
0 tot 42 
- -
JS 24 t7 0 0 Cl 
SIJdcrmerllccr • .Amfr/que du Sud (eL J4J4 3597 6 643 7928 7 470 8649 tO 734 H654 9828 to 766 12043 f4 731 
AmUique I Venezuela • V~n&u6 1 870 1689 2 741 2359 ,, 724 1720 21-42 2811 2538 2351 2632 2 994 
darunter Peru • P6rou 722 730 1525 1 662 ,1322 2139 1929 2105 1251 611 515 62J 
dont Brasilien • Brisll 692 985 1779 3077 3 807 4101 5 2.63 6092 5234 7 521 8"566 10 96J 
Chile· Chill 150 193 58) 830 600 689 699 646 797 283 "329 153 
lnspsamt ·Total un U4t sstt SJO S460 1172 11124 tt738 19 65J 20861 23147 24103 
Nordafrika • Afrique du Nord 1 665 1 090 2389 2032 1413 1 307 2058 2494 1 560 1705 2397 1981 
A,ypten • ~pte ) , 51 15 12 13 12 43 7 19 46 -
Afrika Hauretanlen • Mauritanie - - - - -
955 ) 159 4375 5 039 5115 4796 SSG< 
Sierra Leone 647 676 760 1130 1392 1 469 1490 1 736 1 891 1935 2193 115! 
Afrique darunter Uberia • UWria 
954 1188 1635 1 709 2041 3756 7285 10440 10 752 11 693 12662 1260! 
dont Gabun • Gabon - - - - - - 2 - 2 - - -Konao (Klnshua) • Conao .(Kinshua) 
-
1 0 
- - - -
4 
- - - -
Anaola • Anaola · . 165 295 618 313 418 521 1 052 506 324 235 994 251! 
SUdafr. Union • Union Sud·Afr. 7 8 13 43 55 99 24 12.6 72 3 59 tOE 
llnsaesamt ·Total I 863 1495 , 141 2663 2407 1m 1436 1414 921 5n 937 48: 
.Aalen Mlttlerer Osten • Moyen-Orient It 3 3 2 2 4 4 J7 5 3 IS j 
hie Obrlps Arlen • Ilene de I' Arle f 774 t 492 3142 2660 2 405 ts2J t 432 t J77 917 S90 922 47• 
darunter lndlen • dont lndei 1 563 1 467 )053 2660 2405 1 516 1396 1 371 907 590 876 47• 
Ouanlen • Oc6anl• • - 0 0 0 0 0 0 J 719 1580 2 7 .. 
Drltte Under zusammen • Total paJI tiers 23758 22668 34192 34 781 J2950 36SS6 476ts 0717 50 461 55 477 67 t6J 75 t9· 
1....-mt·Total 38796 42607 60640 60427 S8 716 S7t64 69 610 74 640 . 68 481 72224 8.~ 520 9J 79! 
Ausfuhr • Exportations • 
~--~~~ 1132 48-41 9 793 9 549 9 081 6872 6 431 5987 4762 4288 -4508 510 France (d) 131 137 131 196 231 278 224 108 46 88 11 ll EGKS ltalla 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ~ ! 
CECA Nederland 52 17 8 6 5 6 5 5 2 1 2 I 
UEBL • 8LEU 13611 14724 16 8)2 15907 16 2.68 14079 15449 14677 13377 13178 13 698 13431 
EGKS ·CECA 149U 19 720 26764 2S6S7 usn 2123S DUO zom 18188 17 sss 12227 II 571 
Gro8britannlen • Royaume-Unl 504 439 540 241 32.6 2.64 231 90 64 86 75 ) 
Osterrelch • Autriche 294 273 235 438 272 271 270 2.63 18-4 288 , 
Sonstl&• dritte Under • Autres pays tiers 5 , 4 1 24 , i 7 5 5 5 
Drltte Under zusammen • Total paJI tlen 803 715 779 680 622 138 50S JS9 JJ) J79 83 J 
. 
1....-mt • Totala6n6ral IS 738 20434 2750 26Jll 26214 21m 22 616 211J7 fl 141 17 9JS 11 JIO 1860 
(a) Einfuhr aus dritten undern und 8ezuce aus anderen Lind ern der Gemein· (a) Importations des pays tiers et receptions des autres pays de Ia Commu· 
schaft naute (b) Ausfuhr nach dritten Lindern und Lieferuncen nach anderen Lindern der (b) Exporta~ions vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de Ia Com· 
Gemeinschaft munaute i* Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland i* A partir du 6.7.1959 y comprls Sarre 
lis 5.7.1959 einschl. Surland usqu'au 5.7.1959 y comprls Sarre 
e Fiir die ~hre 1958 bis 1962 sind die britischen. franzOiischen und hollin· e tes territolres britanniques, fran~ls et hollandals sont comprls dans I" Ame. 
dischen erritorien bel Hittelamerika mit elnceschlossen rique Centrale pour les annees 1 58 • 1962 
~ Von 1958 bis 1959 elnschl. Zypern ~ Y compris Ch~pre ~u.r les annees 1958 • 1959 ~ Elnfuhr: Slehe •• Anhan&" Tabelle II 48 \ Importation: olr .Suppl6menu tableau II 48 
Elnfuhr: Siebe •• Anhan&" Tabellell49 Importation: Voir .Supplement• tableau II 49 
l10 
lmfJOI'Ctlzlonl ed afJOI'CGzlonl dl mlnerGie dl ferro, dl 
mlnet'Gil dl mGnfGnese e dl cenerl dl plrltl 
Hanpnerz. Hlner&te dl manpnese '(h) 
Mineral de manpnae . Hanpanem 
lnYoer en ultYoer YGn IJzereru, mGnfGGneru en PY• 
rlet-resldu 
EGKS/CECA 
Schwelelklesabbrlncle • Cenerl dl plrltl 
C.ndre de pyrkes • Pyrlet·resldu 
8 
1000t 
lmponoziotll • lnfoer (a) 
1 1 2 4 
1 1 2 1 
0 0 0 0 
) 4 7 2 
0 0 0 0 
5 6 tt 7 
151 
0 
0 
0 
s 
6 
) 
IJ 
) 
HS 
HS 
) 
0 
I 
2 
2 
215 
0 
0 
6 
) 
1 
9 
1 
216 
19S 
I 
0 
8 
4 
2 
2 
277 
0 
1 
s 
5 
) 
13 
) 
264 
244 
10 
0 
10 
8 
1 
218 
0 
0 
0 
6 
7 
2 
IS 
2 
20J 
184 
S7 
57 
55 
2 
2 
1 
1 
) 
0 
6 
2l6 
0 
s 
7 
2 
14 
2 
221 
212 
so 
I 
49 
45 
) 
3 
1 
1 
4 
1 
' 
288 
9 
1 
1 
6 
2 
1 
18 
11 
270 
242 
55 
0 
ss 
51 
4 
) 
1 
1 
) 
0 
7 
ttl 
0 
2 
0 
0 
6 
4 
2 
IS 
s 
177 
117 
n 
0 
0 
91 
88 
J 
4 
1 
1 
10 
1 
17 
3 
1 
0 
5 
0 
8 
2ZO 226 
0 4 
0 
1 
8 4 
4 4 
4 t 
" 14 5 5 
202 21f 
150 161 
67 67 
0 0 
67 67 
64 65 
l 3 
1 
3 
0 
5 
0 
tt 
190 
1 
0 
6 
1 
1 
9 
3 
181 
171 
" 0 
1 
68 
5 
3 
6 
1 
15 
185 
1 
0 
1 
7 
1 
12 
5 
172 
156 
10 
l 
9 
0 
21 
159 
0 
2 
4 
0 
7 
1 
152 
134 
210 191 
1 0 
s ~ 
lOS 184 
0 
64 203 182 
4 1 1 
595 695 no 1 ttl 1 086 t »O t 404 t Jt5 627 1 404 t n• t 687 
251 272 lOS 331 291 144 238 270 226 153 95 49 
17 96 62 128 6) 102 82 52 37 15 
16 
21 293 430 490 
127 us 130 136 130 
19S 
1l1 
2 
573 
1 
285 
180 
5 
461 
329 363 
180 102 
2 39 
500 785 
., n 101 
11 4 6 24 11 48 ., 24 
1S9 178 419 )70 410 773 1 008 959 
415 3JI JIJ )51 
s J 4 
.flO JJS J78 JS1 
401 ll6 375 Ht 
7 tt 
' 
188 1U 211 271 156 160 
2 I 6 20271 
tlO 132 
1 2 
186 fU 211 151 1JO 159 119 130 
18S 120 lOS 231 ., 104 78 125 
4 2 19 9 109 ll 
0 0 15 2 0 t 14 
270 US 439 J46 292 2l1 U2 
99 88 180 206 157 215 109 
181 HS 420 175 87 65 227 
1 53 205 llO 245 112 213 189 
704 774 t 374 974 749 716 771 
M8 
125 
289 
16 
Jlt 
9 
126 
946 
429 
2 
1 
88 
14 
H 
14 
74 
17 
9 
6 
0 
2 
9 
0 
9 
9 
1 062 
140 
315 
18 
451 
12 
119 
I 060 
434 
I 
19 
19 
19 
25 
H 
9 
3 
J 
) 
1 650 
194 
328 
31 
907 
86 
100 
I 6.f7 
501 
J 
3 
.., 
.f8 
48 
I 
49 
24 
24 
10 
.. 
6 
6 
1467 
189 
340 
16 
815 
46 
61 
I 467 
418 
t19 
118 
59 
2 
2 
55 
12 
4J 
1 079 
178 
l46 
13 
481 
24 
4 
u 
I 079 
404 
ttl 
118 
104 
21 
8 
H 
0 
1171 1 w 
181 144 
)20 408 
28 8 
591 678 
41 
161 25 
I 171 I 26J 
376 317 
10 
80 
80 
11 
18 
0 
0 
0 
J 
3 
7) 
7J 
73 
u 
2 
12 
44 39 .... 
)16 148 113 
9Ci 188 186 
252 196 91 
197 113 llO 
... , ... 865 
1 1J7 
195 
242 
n 
626 
25 
9 
1119 
)54 
18 
18 
"' 13 158 
3 
657 )) 
864 
97 
s 
5 
101 140 
107 94 
107 94 
51 
28 
0 
l) 
46 
46 
4 
4 
841 
0 
86 
14 
689 
53 
842 
91 
0 
195 
fSJ 
153 
42 
41 
3 
3 
-
0 
35 
2lS 
313 
n 
175 
no 
956 
28 
151 
13 
715 
41 
1 
7 
956 
144 
91 
98 
98 
2 
,1 
2 
2 
26 
183 
2~1 
79 
270 
820 
906 
36 
121 
13 
.., 
41 
7 
906 
170 
0 
68 
68 
68 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
I 1 111 1 111 1 658 t 744 1 564 1 IJJ 1 907 1 m 011 1 en 2 ,.., 2246 1 062 1 t06 1 759 1 Mt 1 219 1 211 1 m 1 m 1 013 1 040 1 o58 tn 
I 1 184 1 281 1 669 1 1St 1 570 1 846 1 914 1 990 085 1 843 2 364 2267 1 766 1 880 J UJ 2 615 1 967 2 003 ltD 21M 1 991 1 905 1 977 1 799 
EspolwzlotJI • Uitfoer (b) 
I 
1 2 6 1 3 2 2 9 3 7 5 9 ) 3 3 1 1 3 1 1 1 1 5 1 
1 1 2 1 ) ) l l 3 3 4 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 4 6 
7 9 12 5 
' 
10 10 19 9 14 . 19 11 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 I 1 11 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
7 5 s 6 5 • 9 8 8 8 11 9 
I 
' 
6 
' 
7 
' 
11 9 10 10 12 11 
15 15 11 14 16 19 20 28 19 n 31 41 
(a) lmportuioni dai paesi terzi e arrivi dacli altri paesi della Comuniti 
(b) Esportuioni verso i paesi terzi e consecne agli altri paesi della Comuniu 
(c) Dal 6.7.19S9 inclusa Ia Saar 
(d) fino al 5.7.1959 inclusa Ia Saar 
(e) I terri tori in&lesi. francesi e olandesi sono compresi nell" America centrale 
per fli anni dal 1958 al 1962 
(f) Oal 958 al 1959 lnclusa Cipro 
(I) lmportazioni: Vedere .Supplementoa tabella 1148 
{II) lmportazioni: Vedere .Supplementoa tabella II 49 
626 618 1241 756 667 512 640 
"'l w 705 741 436 0 - J 4 22 16 1) 90 77 .... 17 23 - - - 1 - - - - 0 0 -:' -1 u 15 ., 62 128 43 11 29 16 46 73 
60 127 97 107 40 142 109 65 59 so 93 100 
688 m 1 J56 m 791 791 80S 166 002 815 197 632 
u, 106 200 tV 157 179 252 Hl 136 188 70 19 )60 344 4)8 405 )5) )51 )50 34S 344 307 Ul 205 
4 
m 
1 065 
12 5 0 0 7 2 26 35 8 6 9 
461 643 sn 510 SJ9 60S 514 515 SOl 309 133 
1 241 1"' 1 549 1 lOt UJ7 1410 1 310 1517 U17 1106 865 
(a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uot andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde Ianden en leverincen aan andere Ianden van de Gemeen· 
,schap 
ic) Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland d) Tot 5.7.1969 incl. Saarland e) Voor de jaren 1958 tot 1962 zijn de Britse. franse en Nederlandse cebieds· delen beJrepen onder Hidden·Amerika 
~ Van 1958 tot 1959 incl. C7prus ) lnvoer: Zie ,Aanhanpel' tabelll48 ) lnvoer: Zie ,Aanhanpel" tabelll49 
21t 
EJ Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz und Schwefelklesabbrinden Importations et exportations d~ minerai de fer, de mineral de manganese et de cendres de py· rites 
100Cl c DEUTSCHLAND (BR) (c) 
I 
' 
i 
i 
I 
EGKS 
CECA 
' 
' 
' 
i ,. 
i Europa 
I 
; Europe 
, 
; 
' i 
Amerika 
A m~rique 
' 
' 
frika A 
A frique 
, 
' 
As 
As 
len 
ie 
Linder . Pays . Paesi . Landen 
[·~~(d) 
ltalia 
Nederland 
UEBL · BLEU 
EGKS ·CECA 
lns1esamt • Total (f) 
' Schweden · Suede 
Finn. • Norw •• Dan. • Finl .• Norv •• Dan. 
West· Schweiz • Suisse 
europa Spanien • Espagne 
Griechenland • Grece 
Europe Turkel • Turquie 
de Sonstige • Autres 
I'Ouest Zusammen • Total 
darunter EFT A • dont AELE 
Osteuropa { lnsresamt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
lns&esamt • Total 
Nordamerika • Am~rique du Nord 
darunter Kanada · dont Canada 
Mittelamerlka • Arn~rique Centrale 
SUdamerika • Arn~rique du Sud (e) I Venezuela · Venezuela 
darunter Peru · P~rou 
dont Brasilien • Bresil 
Chile· Chili 
lnsaesamt • Total 
Nordafrika • Afrique du Nord 
Agypten • ~cypte 
Mauretanien • Mauritanie 
Sierra Leone 
darunter Liberia · Liberia 
dont Gaburi · Gabon 
Konco (Kinshasa) • Congo (Kinshasa) 
Ancola • Ancola 
Sudafr. Union · Union Sud-Afr. 
llns&esamt • Total 
Mittlerer Osten · Moyen-Orient 
Obrlres Aslen · Reste de I'Asie 
darunter indien • dont lndes 
Ozeanlen • Oc~anle 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 
l"ns&esamt ·Total 
i ['~~ (~ EGKS I tali a 
: Nederland 
CECA UEBL · BLEU 
EGKS ·CECA 
GroBbritannien • Royaume·Uni 
Osterreich • Autriche 
Sonstlce dritte Linder • Autres pays tiers 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 
IIIS1esamt • Total 1~nliral 
1958 
1147 
23 
14 
14 
1199 
1709 
6 768 
7-40 
so 
8-42 
n 
169 
68 
8709 
7 596 
-
-
4057 
1 508 
1 508 
-
2 549 
1189 
722 
509 
129 
1844 
580 
0 
-
388 
685 
-
~ 
160 
5 
1106 
22 
1 083 
925 
0 
15 716 
16 914 
37 
2 
1 
1 
40 
0 
288 
2 
291 
331 
···-
(a) Eonfuhr aus drotten Land ern und Bezuge aus anderen Landern der Gemein-
schaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Landern und Lieferungen nach anderen Landern der i Gemeinschaft 
·!c) Ab 6.7.1959 einschl. Saarland 
· d)· Bis 5.7.1959 einschl. Saarland 
. e) Fur die Jahre 1958 bis 1962 sind die britischen. franzosischen und hollan-
; disch!'n "rerritori!!n bti Mittelamerika mit eingeschlossen 
~ Von 1958 bis 1959 einschl. Zypern ) Einfuhr: Siehe .. Anhanc" Tabelle II 48 . '·· ) Einfuhr: Sieh., .. Anhanc" Tabell'" II 49 
211 
l 
Eisenerz . Minerale di ferro(&) 
Minerai de fer . ljzereru 
1959 1960 1961 11962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
Einfuhr • lmporutlo1 
H-45 9712 9 523 9 067 6802 6-453 . 5 927 o4 883 4276 o4 508 5 27 
5 1 3 3 
-
0 3 
- - - -10 11 7 11 9 3 o4 3 2 2 
-
2 
-
0 
- 18 0 
-
0 0 
' 4960 9727 '533 '0111 6110 6474 5933 4187 4279 4 510 527: 
a 441 11250 10 611 9856 9702 11636 11665 10 ttl 11804 15 041 15 96 
6 788 8291 8-425 7 921 7 967 9 563 9952 9 576 10 266 12 889 13 58 
639 1 016 8-40 806 7-47 87-4 68-4 614 1 092 1 59-4 1 54 
30 83 -42 66 59 56 78 31 
-
- -675 1-437 1 055 712 555 674 502 164 164 521 79 
4-4 113 107 98 4-4 
- - - -
-159 232 109 25 .._ 
- -
- -
-
107 77 3 2 4 0 3 0 
-
-
8 441 1f 250 10582 9 630 9 376 11167 11119 10 386 11 521 15 Ot.IS 15 92 
7499 9 321 9 310 8 795 8 772 10 463 10 689 10197 11 358 14 .ol66 15 03 
-
0 29 227 326 468 ~ 527 282 36 ~ 
- -
29 227 326 .ol68 446 527 282 36 ~ 
4091 
'"' 
7707 6207 '335 • 031 1252 6360 6876 8 857 10 31 
1156 1625 1 462 934 996 686 893 706 943 2 101 2 0~ 
1155 1 6l.ol 1 460 93-4 850 686 893 706 943 2101 2 0! 
0 101 15 
- - - -
-
0 ....: 
2934 5264 6230 5273 5 340 7 345 7358 5 654 5933 6 755 8 3< 
1 292 1 84-4 1 4-48 1102 1 070 2 043 1 94-4 1 606 1328 1 664 1 7' 
730 1-482 1550 896 1 368 1495 1 601 767 17 46 ! 
756 1 393 2508 2 8-49 2 587 3180 3357 2892 4-404 o4 730 6 31 
157 546 72-4 -427 315 526 -456 389 183 314 1! 
1 537 3360 2975 2 740 3 312 7933 8 916 8620 8385 10-492 10 Ill 
201 1 327 1 09-4 .ol57 301 773 666 28-4 223 293 2• 
2 20 13 1 
-
1 0 
-
1 
-
- - - -
l5o4 11-45 1 2-40 1177 1 253 1 305 1 2: 
306 368 562 716 578 687 703 609 514 982 5· 
745 1 066 952 1 066 1 655 -4294 5776 6 251 6160 6 979 6 61 
- - - - -
2 
- 2 
- -1 1 
- - - -
.. 
- -
-
275 529 312 393 487 1 008 483 290 235 875 211 
6 7 -40 20 19 20 45 5 0 58 
948 2201 1 80l 1199 840 950 705 489 334 184 I 3 
- - - - - -
-
0 1 
945 1201 1801 1199 840 950 705 489 334 183 I 
920 2187 1 801 1199 8-40 950 700 480, 334 183 I 
-
0 
-
0 0 0 0 
-
11J 561 8 
15 017 23 80l 23095 20002 20190 21550 29538 26 381 27 582 35 us 381 
1t 976' 33 529 32621 29 0114 170CIO 35024 
. 
35 471 31 268 31 861 ·39 64-4 434 
Ausfuhr Exporutic 
15 2 6 2 8 11 4 7 35 1 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 5 3 3 o4 .. 2 1 2 
2 3 4 3 2 1 2 4 2 7 
lO • 15 ' 
13 17 11 13 38 10 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
273 23-4 241 272 271 270 263 28-4 288 3 
2 2 1 2 2 3 5 3 4 3 
275 236 242 274 173 m 261 217 294 8 
294 244 251 212 216 2to 27t 300 3ll 18 
.. 
(a) Importations des pays toers et receptions des autres pays de Ia Commu-
naute 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de Ia Com-
munaute 
!
c} A partir du o.7.19S9 y compris Sarre 
d lusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre 
e les territoires britanniques, fran~is et hollandais sont compris dans I' Ame-
rique Centrale pour les annees 1958 a 1962 
~ Y compris Chypre pour les annees 1958 a 1959 ) Importation: Voir «Supplement» tableau II 48 ) lmporution: Voir «Supplement» tableau II 49 
llllf>Ortazlonl ed esportozlonl dl mlnerole dl ferro, dl 
mlnet'GII dl monronese e dl cenerl dl plrltl lnV'oer en ultV'oer V'Gn IJzererts, monrocrnerts en Pr· rlet-resldu E] I 
DEUTSCHLAND (BR) (c) 1000t 
Hancanerz • Hlnerale dl mancanese (h) 
Hlnenl de mancanae . Hancaanerts 
lmpotiGzlonl • IMoer (a) 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 1 0 
0 
t 
0 
1 
3 
1 
7 
1 
43 
43 
114 
3 
1 
3 
I 
1 
110 
90 
tu tot 
0 
1 1 
0 1 
1 1 
4 s 
3 3 
119 96 
10) 79 
0 
1 
t 
1 
7t 
4 
0 
1 
4 
1 
75 
65 
0 
t 
0 
0 
t 
103 
0 
4 
0 
4 
0 
99 
n 
0 
1 
0 
10 
0 
1 
0 
4 
1 
s 
1 
65 
6 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
2 
2 
17 .. 
4 3 
1 t 
s 4 
1 t 
72 S6 
26 14 
0 
0 
0 
0 
t 
ts 
0 
4 
0 
ff 
8 
0 
0 
0 
1 
25 
0 
4 
0 
4 
0 
21 
15 
0 
1 
0 
t 
46 
0 
l 
0 
3 
1 
42 
19 
Schwefelklesabbrlnde • Cenerl dl plrltl 
Cendre de pyrites • Pyrlet-resldu 
110 225 355 261 172 221 167 207 170 
99 87 178 202 
181 146 420 174 
1Sl 205 319 243 
644 663 t 172 88t 
,,.. 
125 
289 
16 
375 
9 
990 t 6J1 
140 194 
J15 328 
18 31 
457 897 
11 86 
t 421 
189 
340 
16 
m 
46 
148 197 
86 61 
208 197 
715 675 
tolt 
178 
)46 
13 
437 
14 
1141 
181 
uo 
28 
555 
41 
93 44 221 
223 130 191 
186 197 213 
669 678 ns 
t19t 
144 
408 
8 
617 
1101 
195 
241 
22 
609 
2S 
8SO 
12 
158 
3 
645 
n 
119 
933 
429 
so 95 60 n 16 21 9 
2 
2 
989 I 632 I 428 1 OJI 1 142 I 199 1 102 ISO 
l64 501 417 404 376 l17 354 " 
I 0 
180 137 8'1 
U1 273 242 
91 71 79 
230 275 170 
1n 756 679 
803 
0 
86 
14 
6SO 
53 
IOJ 
9t 
933 881 
28 36 
151 121 
13 13 
697 664 
41 42 
l 6 
933 882 
141 170 
1 
0 
1 1 10 u st 30 • ts 101 lO 14 t9 49 ua too ao 7l 101 94 71 
75 
75 
" 68 
2 2 
1 1 
1St ttl 
1 5 
8 3 
68 
7 
56 
0 
68 
4 
29 
2 
0 
1 
ttl 180 
3 17 
1 1 
35 52 
1 
145 us 
0 
0 
' 0 9 J6 S8 JO 48 15 101 30 
7 
3 
l1 
4 
56 
1 
ru '"' SOt 7 
16 
12 7 
1 11 
17 
39 
us 
73 101 
so 89 
1 
237 170 
28 46 12 100 28 
1 2 3 2 2 
49 "s 5n 
6 12 12 
u 10 
145 171 145 
... 8t 80 
0 0 
194 369 348 
781 614 
9 12 
180 
31 
1 
506 
104 
23 
1 
-464 
18S 149 159 171 104 tOJ 1Jl 117 62 ... 
0 
4 
4 
3 
9 
9 
9 
liS 149 159 f7f 104 103 fJJ fZ7 62 48 
182 144 159 170 104 103 130 118 45 41 
6 50 0 
14 
14 
14 
9 
6 
19 48 118 100 80 
19 ... 59 86 80 
u 
14 
9 
f 
46 
21 
24 
ss 
8 
47 
19 
5 
14 
t9 
18 
73 f07 94 
7l 107 94 
• 1 
7 
0 
0 
4 
.. 
3 
3 
98 68 
98 68 
2 
1 
s 
0 
0 
0 
0 
,., l17 41 ssJ 517 730 76J 730 861 671 961 709 96J t on t 728 t 600 t t49 1241 t 280 1 210 ,... "' 1 on. 956 
m m c 554 ste nt 764 m 867 671 961 7t 1 t 607 t 6tS 3 ooo 2 41 1 864 1 916 t t4P t ... 743 t 61J t 7891 t 6JS 
£Jportazlonl • Uitvoer (b) 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 
-
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 t 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 2 4 
t 1 t t t 2 2 4 J 0 5 .. 
0 
-
0 0 0 
- - - 0 
- - -0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 
J 4 4 5 5 4 5 4 2 0 0 0 
J .. 4 5 s 5 5 s J O' 0 0 
s s 5 7 6 7 7 
' 
6 t 6 4 
.. (a) lmportuioni dai paesi terzl e arrov• dach altr1 paes• della Comun•tl 
(b) Esportuioni verso i paesi terzi e consecne acli altri paesi della Comuniu 
lei Dal 6.7.1959 inclusa Ia Saar d) Fino al 5.7.1959 inclusa Ia Saar e) I terri tori inclesi. francesi e olandesi sono compresi nell" America centrale 
per fli anni dal 1958 al 1962 
If) Dal 958 al1959 inclusa Cipro 
111 lmporuzioni: Vedere .Supplemento» tabella 1148 
(h) lmportuloni: Vedere .Supplemento» tabella 1149 
-
-
-
-
-
-
1 
0 
1 
t 
- - - - - -
0 n 30 
- -
- - - - - - -
-
0 
- -3 9 1 
- -
1 7 
- - -
0 
4 7 3 l J 2 18 14 14 3 2 
• t6 5 3 J J 26 46 .... J 1 
- -
0 1 
-
11 10 7 
-
2 
-1 1 
- - -
0 1 8 7 t6 9 
- -
0 0 
-
1 0 1 1 1 1 
2 1 0 t 
-
11 . 11 16 8 t9 .. 
' 
11 5 s J 15 Jl 62 Sf u t2 
(a) lnvoer u•t derde Ianden en aanvoer ult andere Ianden van de <.emeenschap 
(b) Uitvoer naar derde Ianden en leverincen aan andere Ianden van de Gemeen-
,schat> 
d) Tot 5.7.1969 incl. Saarland lc} Vanaf 6} .1 959 incl. Saarland e) Voor de jaren 1958 tot 1962 zijn. de Briese. Franse en Nederlandse cebieds-
delen beJrepen onder Hidden·Amerika 
~ Van 19S. tot 1959 Incl. Cyprus ) lnvoer: Zie · •• Aanhanpel"' tabel II 48 ) lnvoer: Zie .. Aanhanpel"" tabel II 49 
113 
EJ Elnfuhr und Ausfuhr •on Elsener:z, Hanganerz Importations et exportations de mineral de fer de mineral de manganise et de cendres de py und Schwefelklesabbrlnden rites 
1000 t FAANCE(d) 
-~ 
Under . Pays . Paesl . Landen 
1958 
I Do_, ............ 34 
EGKS ltalla 
Nederland 
CECA UEBL • BLEU 102 
EGKS ·CECA 1l6 
lnsaesamt · Total (f) 421 
Schweden · Su~de 339 
Finn. • Norw. • Dan. · flnl. • Norv. • Dan. 1 
West· Schwelz • Suisse 
europa Spanlen • Espaane 79 Europa Grlechenland • Gr~ce 1 
Europe Europe Tiirkel · Turqule de Sonstlce • Autres 
I' Ouest Zusommen · Total 411 
darunter EFT A • dont AELE 3-40 
Osteuropa f lnscesomt · Total 
Europe Orient. I darunter UdSSR · dont URSS 
lnsaesamt · Total , 
Nordomeriko • Am~rique du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Amerlka Mittelamerika · Am~rique Centrale 
Siidamerika • Am~rique du Sud (e) 33 
Am6rlque I Venezuela · V6n6zu61a 
darunter Peru · P6rou 
dont Brasilien • Br6sil 33 
Chile· Chili 
lnsaesamt · Total 341 
Nordafrika · Afrique du Nord 291 
A,ypten · ~cypte 
Afrika Mauretanien · Mauritanie Sierra leone 
darunter liberia · lib6ria Afrique dont Gabun · Gabon 
Konco (Kinshua) · Conco (Kinshua) 
3 Ancola • Ancola 
Siidafr. Union • Union Sud·Afr. 
llnsaesamt ·Total n 
As len Milllerer Osten · Moyen-Orient -
Asle Obrlces Asien · Reste de I'Asle 72 
darunter lndien · dont lndes 72 
Ozeanlen · Oc6anle -
Drltte Linder zusammen • Total pays tlen 866 
lnsaesamt • Total 1 001 I o""""'ud (BR) (<) 1110 EGKS ltalla -
Nederland 51 
CECA UEBL · BLEU 13617 
EGKS ·CECA 14 778 
GroBbritannlen · Royaume-Uni 504 
Osterreich · Autriche -
Sonstice dritte Under • Autres pays tiers -
Drltte Linder zusammen · Total pays tlen 504 
lnsaesamt • Totala6n6ral 15181 
"' 
.. .. (a) Elnfuhr aus dritten lindern und Bezuce aus anderen landern der Gemeln· 
schaft (b) Ausfuhr nach dritten lindern und lieferuncen nach anderen lindern der 
Gemelnschaft 
i* 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland 
Bls 5,7.1959 elnschl. Saarland 
e Piir die lahre 1958 bls 1961 sind die britischen. franz05ischen und hollin· 
dischen ierrltorlen bel Mittelamerika mit elnceschlossen 
~ Von 1958 bis 1959 einschl. Zypern ) Einfuhr: Siehe .. Anhanc" Tabelle II 48 ) Einfuhr: Siehe .. Anhanc" Tabelle II 49 
214 
Elsenerz . Minerale dl ferro ( ) 
Mineral de fer . IJzereru I 
1959 1960 1961 1962 1963 196-4 1965 1966 1967 1968 1969 
Elnfuhr · Importations 
11 s 10 1 0 ll 1 
7 92 51 0 0 
1 0 1 0 
121 131 190 183 266 197 60 11 16 2 
1n tn 191 .... 171 214 154 7l 50 2 3 
l64 546 718 m 773 606 565 478 454 458 1 345 
319 421 486 612 627 ... 78 493 396 356 2&4 1 083 
... 1 1 2 6 ] 5 3 17 19 
0 7t 
... 2 125 n ... 159 H5 123 69 96 157 2 ... 3 
0 
7 0 0 0 
364 546 718 772 773 606 565 478 454 458 1 345 
319 ... 21 ... 9 ... 61l 681 -4&4 ... 97 -401 U9 1 102 
54 150 110 481 959 661 821 1 087 1395 1611 1851 
35 83 4 25 JC 65 0 ... 32 
35 83 ... 25 30 65 0 1 32 
54 ISO 176 398 956 635 
0 0 
797 I 022 I 394 1608 1819 
10 10 187 282 239 165 305 318 295 35-4 
54 1-40 165 211 67 ... 394 633 716 1 039 1 313 1 ... 65 
2 38 
37S 610 S16 436 1438 2 079 1n1 2554 1748 2686 3189 
357 541 373 337 156 132 151 94 71 117 39 
434 996 1134 1411 1 ..... 1 346 1 757 
11 74 .... 81 16 7 n 10 
10 751 815 958 946 954 117 ... 1121 
13 32 67 15 1 19 5 ll 0 50 161 
s 2 30 16 0 78 64 1 
18 67 64 13 37 43 35 S3 34 1S 9 
-
3 2 2 4 4 4 5 3 7 8 
28 64 61 21 33 39 31 48 31 9 1 
18 64 61 21 33 39 31 48 31 9 1 
- - - - - - -
0 163 144 443 
m 1374 1 508 1711 l107 ll88 37SS 4172 47t4 s 015 6938 
954 1 506 1699 1896 3478 3 601 3 909 4145 4143 s 017 6941 
Ausfuhr Exportations 
4839 9780 9SH 9070 6 863 6 ... 10 s 984 4 758 .f177 4507 
- - -
0 0 0 
- -
0 
-16 6 
- - -
1 0 
- - -
1 ... 711 16 819 15 903 16165 14077 15 448 14 672 13 373 13176 13 691 
19 S7S 16 615 lS ... 18 lS3l6 109-40 21 859 10 6S7 18131 17 453 18198 
... 38 540 ... 37 326 264 131 89 63 &4 73 
-
- - - - - - - -0 1 
-
12 0 0 1 0 0 0 
438 541 437 ,J48 l64 131 91 64 ... 73 
20014 271SS lS ass lS 683 11104 ll091 20 747 IItts 17 537 18171 
(a) Importations des pays tters et receptions des autres pays de Ia Commu· 
naute 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de Ia Com· 
munaute 
f
c) A partir du 6,7.1959 y compris Sarre 
d usqu'au 5,7,1959 'Y compris Sarre 
el tes territoires britanniques. fran~is et hollandais sont compris dans I'Ame· 
rique Centrale pour les annees 1958 l 1961 
~ Y compris Chypre pour les annees 1958 l 1959 Importation: Voir «Supplement • tableau II 48 \ Importation: Voir «Supplement» tableau II 49 · 
5 059 
-0 
13 ... 31 
18 489 
26 
-0 
16 
18 sta 
lmportGzlonl ed uportGzlonl dl mlnerGie dl ferro, dl 
mlnwGII dl mGnfGnese e dl cenerl dl plrltl 
lfiPOrtDzlon/ • lnroer (a) 
0 0 
2 0 
2 2 
" " 
114 
2 
2 2 
1 1 
3 3 3 
93 93 111 
9) 9) 111 
l2S l$4 su 
239 1 259 295 
~I ' -· 
61 0 0 
6: I 1 90• 170 
1u I I 143 I 1oft 
I I 
,2; I 142 140 124 140 1)9 
7, 11 9 
SUI 604 7771 
555 606 77a. 
IJOrtDzlonl • Ultroer (b) 
0· ~I ~I ~I ;I !I 1 I cl 0 
- oj -1 0 
t :j 0 1 5 
Hanpnerz . Hinerale di manpnese (h) 
Mineral de manprme . Hanpaneru 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
. I 
98 Ut 115 106 109 too 
0 
0 0 
0 
0 , 2 2 2 4 2 
4 s 1 3 3 4 
0 0 
8 6 3 6 8 s 
0 0 0 1 
90 125 113 100 100 95 
90 115 11l 100 100 95 
36 19 19 2S 16 tt 
0 
0 
36 19 19 25 26 11 
)6 19 19 25 26 11 
489 522 562 636 668 7tt 
303 272 228 22) 258 202 
0 
120 183 1~' 1~ 
4 
1)9 131 100 220 225 lU 
791 40 14 22 47 17 
.. Ill 3 79 40 14 18 34 14 
76 40 H 18 29 12 
4 1 4 
701 717 711 790 854 tl9 
701 717 711 791 855 840 
0 ~I 0 0 !I -0 1 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
t t 1 1 1 0 
0 0 - - 0 
-
- - - - - -0 0 1 0 0 0 
01 0 1 
.o 0 0 
1 I 2 2 2 1 t 
0 0 
2 
1 
as 91 
84 91 
.. 91 
52 71 
52 71 
52 71 
5l6 689 
125 74 
148 247 
12 
249 347 
15 34 
fS 34 
12 30 
, 
688 889 
690 890 
0 0 0 0 0 0 
0 0 
t 0 
-
0 
0 
-0 
-
0 0 
t 0 
(a) lmportuionl dal paesl terzl e arrlvl da&li altrl paesl della Comunitl 
#nyoer en ultYoer ycrn IJzerertl, mGnfcrGnertl en Pr· 
rlet-resldu 
FRANCE 'd) 
0 0 0 2 
1 2 
1 
1 0 s 
94 
' 
2 9 
1 
0 
3 9 
90 
90 
77 
77 
77 
754 0 
36 0 
358 
330 
46 
46 
44 
3 
974 9 
976 l 14 
0 117 136 385 
0 
- - -0 
- - -0 60 121 90 
0 177 157 474 
0 a 8 )1 
-
- - -
0 0 0 0 
0 8 
' 
31 
t 186 366 505 
Schwefelkiesabbrincle • Cenerl di piritl 
Cendre de pyrites • Pyrlet·residu 
0 a 24 32 
4 9 17 1) 46 17 
4 4 0 1 
4 1J 21 20 70 so 
11 6 6 19 7 
' 
11 6 6 19 7 9 
1f 6 6 f9 7 9 
0 
11 6 6 191 7 
' 
15 19 27 401 77 59 
281 294 235 I 198 213 j26J 
- - - - -
-
- - - -
0 0 
104 11 57 46 24 40 
l86 315 291 145 138 303 
16 46 52 47 s 
-
- - - - - -
-
0 
- -
- -
16 46 52 47 s 
-
402 361 344 291 243 j)oJ 
15 
ts 
30 
30 
30 
31 
46 
195 
-
-32 
117 
-
-
-
-
127 
8 
1000 t 
0 
16 20 
t6 20 
18 11 
1a 12 
0 
18 12 
0 
0 
18 11 
34 31 
120 89 
- -
- -89 94 
210 183 
- -
- -
- -
- -
210 tal 
(b) Esportazioni verso I paesi terzi e consecne a&li altri paesi della Comunid 
(a) lnvoer uit derde Ianden en unvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer nur derde Ianden en leveringen aan andere Ianden van de Gemeen· 
schap 
l~ Dal 6.7.1959 lnclusa Ia Sur Fino al 5.7.1959 inclusa Ia Sur e I terri tori inglesi, francesi e olandesl sono compresi nell' America centrale per fli annl dal 1958 al 1962 (f) Dal 958 al1959 inclusa Cipro 
(I) lmportazioni: Vedere c5upplemento» tabella 1148 
(II) lmporuzioni: Vedere cSupplemento» tabella II 49 • 
l~ Vanaf 6.7.1959 incl. Surland Tot 5.7.1969incl. Surland e Voor de jaren 1958 cot 1962 zijn de Briue. Franse en Nederlandse cebieds· delen becrepen onder Hidden-Amerika 
~ Van 1951hot 1959 incl. Crprus ) lnvoer: Zie .. Aanhancsel' ubel II 48 ) lnvoer: Zie .. Aanhanpel" ubel II 49 
215 
' 
( 
1 13~ I Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz und Schwefelkiesabbrinden Importations et exportations de minerai de fer de mineral de manganese et de cendres de py: rites 
1000 t IT ALIA 
Eisenerz . Mlnerale di ferro (g) 
Mineral de fer . ljzererts 
Lander . Pays . Paesl . Landen 
195811959 11960 11961 11962 1963 1964 1965 11966,1967 11968~ 11969 
EGKS 
CECA 
O:uropa 
Europe 
Amerlka 
Amerique 
Afrika 
Afrique 
Asien 
Asle • 
I Deutschland (BR ) (c) France (d) Nederland UEBL · BLEU EGKS ·CECA 
lns&esamt • Total (f) 
Schweden • Suede 
West-
Finn. • Norw. • Din. · Finl. • Norv. • Dan. 
Schweiz · Suisse 
europa Spanien • Espagne 
Europe 
de 
I'Ouest 
Griechenland · Grece 
TUrkel · Turquie 
Sonstige · Autres 
Zusammen • Total 
darunter EFT A · dont AELE 
Osteuropa { lnsgesamt · Total 
Europe Orient. darunter UdSSR · dont URSS 
lns&esamt • Total 
Nordomerika • Amerique du Nord 
darunter Kanada · dont Canada 
Mittelamerika · Amerique Centrale 
SUdamerika • Amerique du Sud (e) 
I Venezuela · Ven<\zuela darunter Peru · Perou dont Brasilien • Bresil Chile· Chili 
lns&esamt · Total 
Nordafrika · Afrique du Nord 
Agypten · Egypte 
Mauretanien · Mauritanie 
Sier;a Leone 
darunter Liberia · Liberia 
dont Gabun · Gabon 
Kongo (Kins~~a) · Congo (Kinshasa) 
Angola • Angola 
SUdafr. Union • Union Sud-Afr. 
llnsaesamt · Total Mittlerer Osten · Moyen-Orient Obriges Asien · Reste de I'Asie darunter lndien · dont lndes 
Ozeanlen · Oceanle 
2 
0 
0 
0 
2 
434 
168 
17 
49 
21 
179 
434 
185 
785 
51 
20 
734 
681 
0 
+4 
9 
44l 
420 
0 
20 
1 
629 
67 
562 
562 
1 
0 
0 
t 
421 
264 
0 
43 
115 
421 
264 
434 
21 
19 
413 
397 
17 
378 
336 
0 
43 
400 
400 
400 
1 
0 
t 
470 
203 
0 
69 
34 
1+4 
19 
470 
222 
t 08l 
76 
76 
I 006 
897 
33 
60 
474 
392 
0 
53 
29 
594 
594 
594 
0 
0 
10 
10 
490 
328 
0 
39 
108 
10 
486 
338 
3 
3 
1458 
100 
85 
28 
1330 
911 
102 
249 
68 
6n 
428 
0 
242 
1 
677 
677 
677 
0 
0 
0 
0 
450 
291 
0 
63 
2 
81 
11 
448 
300 
2 
2 
t n7 
93 
93 
I 634 
622 
240 
607 
149 
t 085 
545 
0 
536 
4 
1013 
I 013, 
1 013 
0 
0 
0 
0 
0 
597 
519 
0 
37 
9 
~1 
597 
519 
2312 
69 
69 
2243 
651 
489 
757 
346 
t 7l6 
846 
236 
0 
555 
29 
60 
590 
590 
582 
0 
0 
0 
0 
314 
260 
0 
0 
314 
260 
0 
0 
t t67 
31 
31 
35 
I 901 
764 
195 
919 
23 
2423 
1 015 
740 
0 
6+4 
24 
1 
335 
335 
300 
59 
0 
0 
5t 
150 
91 
0 
59 
0 
ISO 
91 
2684 
278 
278 
24 
2 381 
815 
290 
1 277 
4726 
1 549 
18 
1 075 
269 
1 813 
1 
326 
33 
293 
293 
Einfuhr • lmportatlc 
0 
0 
0 
438 
343 
41 
41 
4 
429 
388 
9 
9 
20 
0 
0 
20 
841 
469 
67 
8 
0 
0 
544 
535 
297. 
297 
3 381 3 U6 
I 241 I 394 
1 241 1 394 
2 140 2 242 
932 1 022 
186 276 
1 022 944 
4224 
998 
7 
1 236 
363 
1 618 
2 
" 
66 
66 
5 242 
1 125 
8 
1197 
349 
2 554 
2 
17 
17 
17 
169 
0 
0 
0 
0 
976 
424 
0 
2 
0 
426 
424 
sso 
550 
1 31 
30 
30 
30 
I 01 
1 01 
3662 386 
I 272 I 18 
1 272 1 18 
2 390 2 67 
968 1 ~1 
174 21: 
1 248 1 25~ 
4 912 
1 615 
46 
937 
159 
2154 
98 
98 
52 
420 
5 Ol 
1 32 
1 15 
:l 
2 19 
10 
73 
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 
lns&esamt · Totai 
2290 1633 2610 3197 4275 5116 5 038 7 886 8110 f906 10 068 10 94 
2291 t 634 2 621 3 307 4275 5116 5 039 7 945 8 tto 9 926 10 068 to 95 
EGKS 
CECA I Deutschland (BR) (c) France '(d) Nederland UEBL · BLEU EGKS ·CECA 
GroBbritannlen • Royaume-Unl 
Osterreich · Autrlche 
Sonstlge drltte Lander · Autres pays tiers 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 
4 
6 
3 
' 
lns1esamt • Total 1eneral 13 
(a) Eonfuhr aus drotten Landern und Bezuge aus anderen Landern der Gemeon· 
schaft 
(b) Ausfuhr nach drotten Landern und Loelerungen nach anderen Landern der 
Gemeinscha!t 
(c) Ab 6.7.1959 eonschl. Saarland 
(d) Sis S.7.1959 einschl. Saarland 
(e) Fur die lahre 1958 bis 1962 sind doe brotoschen. !ranzososchen und hollan· 
dischen lerritorien beo Mittelamerika mit eingeschlossen 
~ Von 1958 bis 1959 einschl. Zypern . ) Einfuhr: Siehe .. Anhang" Tabelle II 48 ) Einfoohr: Siehe .,Anhang" Tabelle II 49 , 
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2 
0 
2 
2 
7 
7 
1 
0 
t 
7 
l6 
0 
26 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
0 
7 
0 
37 
J7 
0 
0 
0 
37 
0 
18 
0 
18 
0 
0 
1 
t 
19 
Ausfuhr · Exportations 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(a) lmportatoons des pays tiers et receptoons des autres pays de Ia Commu· 
naute 
'(b) Exportations vers les pays·toers et lovraosons aux autres pays de Ia Com· 
munaute 
!~ A partir du 6.7.1959 y compris Sarre lusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre e les territoires britanniques, fran~is et hollandais sont compris dans !'Ame-
rique Centrale pour les annees 1958 a 1962 
~ Y compris Chypre pour les annees 1958 a 1959 ) Importation: Voir cSupplement» tableau II 48 ) Importation: Voir cSupplement» tableau II 49 
I 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnel'all dl manranese e dl cenerl dl plrltl 
lnlfoer en ultlfoer lfGn IJzererts, manraanerts en PY· 
rletresldu 
ITAUA EJ 1000 t 
lmportDZIOnl • /nvoer (a) 
01 0 0 
0 1 1 
0 1 1 
0 
1 2 
12 14 J4 
1 0 1 
1 1 3 
0 0 0 
J 2 4 
0 0 
9 12 J1 
9 11 28 
0 
0 
f6 J9 57 
2 6 ... 
1 u 8 
5 H 23 
2 
7 6 19 
28 21 45 
s I 4 
24 20 41 
24 17 -41 
57 n U7 
58 74 U9 
Mancanerz . Hlnerale di manpnese (h) 
Mineral de mancanbe . Mancuneru 
1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 
1 1 1 2 2 1 
0 0 0 0 0 
2 2 3 3 J 3 
17 11 25 tO 
' 
s 
0 
1 
0 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 0 
1 2 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 
f6 f6 24 9 8 s 
1-4 16 2-4 9 8 5 
s fO 
0 
s 10 
5 10 
9f 64 U7 48 J9 48 
8 5 8 6 ... 8 
27 10 60 21 6 26 
16 
2 9 10 
JS 12 50 17 16 
6 11 
5 0 10 2 ... 
28 5 J s 6 J6 
7 2 I 2 1 f2 
21 J 2 J 6 24 
20 1 0 0 1 
9 
U6 17 164 68 n 89 
U9 89 167 71 76 91 
rportozloni • Uitvoer (b) 
-
0 0 0 1 1 1 1 0 
- - - -
0 
-
0 0 
-
- - - - - -
0 
- -
-
0 0 
- -
0 0 0 
-
-
0 0 0 1 t f f 0 
-
0 0 0 0 0 0 
-
-
- - -
0 
- - - - -0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 t 1 t f 1 
1 0 
0 0 
3 ... 
0 0 
4 5 
11 26 
0 
0 
0 
1 
0 0 
1 0 
0 0 
20 2S 
20 25 
0 
0 
71 68 
4 3 
15 
1 
7 
1 
..... 57 
48 45 
1 1 
41 ..... 
1 8 
' 
27 
149 165 
1n 170 
0 
- =' 
- -
- -0 
-
- -
- -
-
0 
-
0 
0 0 
(al lmportuiono dao paeso terzo e arrovo daglo altro paeso della Comunoti 
0 
0 
5 
0 
6 
16 
o· 
0 
0 
16 
15 
66 
0 
6S 
0 
65 
6J 
2 
10 
1 
' 31 
7 
2 
5 
1 
4 
1ss 
161 
-
-: 
0 
.... 
0 
-
-0 
0 
0 
(bl Esportuoono verso • paeso terzo e consegne agio altro paeso della Comunotil 
(cl Dal 6.7.1959 inclusa Ia Saar 
(dl Fono al 5.7.1959 onclusa Ia Saar (el I territoro onclesi. franceso e olandeso sono compreso neii"Ameroca centrale 
per glo anno dal 1958 al 1962 
(f) Dal 1958 al 1959 incluu Cipro 
(t) lmporuzioni: Vedere c$uppiemento• tabella 1148 (li) lmporuzioni: Vedere .Suoolemento• tabella 11-49 
0 
0 
12 
' 
5 
7 6 
f2· 6 
J 
3 
74 
-· 
74 
7-4 
11 1 
2 
0 
9 
2 
fO 
4 
6 
6 
:I 11 1f 
75 -43 167 
-
- 1 
2 30 6 
- - -
77 7J 175 
-
15 101 
359 3-41 -436 
3 11 ... 
363 370 5-41 
440 -443 716 
Schwefelkiesabbrinde . Ceneri di plriti 
Cendr.e de pyrites . Pyriet-residu 
0 _, 
1 0 
0 
2 4 0 6 11 s 
0 
2 
... 
3 
4 0 J 
0 
J 18 s 
3 18 s 
f9 
f9 
46 
19 
46 
46 
Sf 
28 
2l 
0 
0 
0 0 
2 n 0 6 68 51 
1 n 6 68 Sf 
96 10-4 -45 -42 -45 f79 
... 16 13 u 90 -45 
85 60 115 38 11 28 
-
16 81 57 0 
-185 196 254 150 146 252 
85 62 -46 165 128 129 
-40-4 353 352 350 3-42 336 
0 0 3 1 26 3-4 
490 4fS 402 517 496 soo 
675 6tf 656 6671 642 752 
0 ~I 0 
0 
0 0 0 
0 6 
0 
0 
-
6 
0 1 6 
0 0 
0 0 
U9 
78 
78 
42 
-41 
I 
0' 
o' 
-
0 
119 6 
fff • I 6 
190 I ~I ..... 1-4 13 15 ~~ 73 22: I ... 1-44 
188 1~1 19 300 I 197 
7 6 7 
494 290 113 
718 6U 367 
(al lnvoer uot derde Ianden en aanvoer uot andere Ianden van de Gemeenschap 
(bl Uotvoer naar derde Ianden en leverongen aan andere Ianden van de Gemeen· 
,schap 
(c) Vanaf 6.7.1959 oncl. Saarland 
(d) Tot 5.7.1969 incl. Saarland 
(e) Voor de jaren 1958 tot 1962 zo1n de Broue. Franse en Nederlandse ceboeds-
delen beJrepen onder Modden-Ameroka 
(f) Van 1958 tot 1959 incl. Cyprus 
(&) lnvoer: Zie • Aanhanpel' tabel II 48 
(li) lnvoer: Zie • .Aanhanpel" tabel II -49 
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~ Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manpnerz. und Schwefelklesabbrlnden Importations et exportations de mineral de fer, de mineral de mangan~se et de cendres de py· rites 
1000t NEOEP.LANO 
Under • Pays . Paesl . Landen 
Elsenen . Mlnenle dl ferro ( ) 
Mineral de fer • ljzereru I 
1958 1959 1960 1961 1961 196) 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
GKS 
ECA 
~uropa 
urope 
Am rika 
Am rique 
Afrik 
Afriq e 
Allen 
Aile 
I Deuuchland (BR) (c) Fnnce (d) ltalla UEBL • BLEU EGKS ·CECA 
lnsaesamt • Total (f) 
West-
Schweden • Su6de 
Finn.- Norw.- Din. • Flnl.- Norv.- Dan. 
Schwelz • Suisse 
europa Spanlen • &paane 
Europe 
de 
I'Ouest 
Grlechenland • Grke 
TUrkel • Turqule 
Sonstlce • Autres 
Zusommen • Toto/ 
darunter EFTA • dont AELE 
Osteuropa { lmcesomt • Toto/ 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
lns&esamt • Total 
Nordomerilco • Am4!rlque du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mitte/omerllco • Am4!rlque Centro/e 
SDdomeri/co • Am4!rique du Sud (e) 
I Venezuela • Vinau4!1a darunter Peru • P6rou dont Brasilien • Brall Chile· Chill 
lns1esamt • Total 
Nordafrlka • Afrique du Nord 
.J.cypten • ~ypte 
Mauretanlen • Mauritanie 
Sierra Leone 
darunter Liberia • Llb6rla 
dont Gabun • Gabon 
Konao (Kinshasa) • Conco (Kinshasa) 
Ancola • Ancola • _ . 
Siidafr. Union • Union Sud-Afr. 
Mitt/erer Oscen • Moyen-Orient llns&esamt • Total Obrlces Asien • Reste de /' Asie darunter lndlen • dont lndei 
Ozean en • Ocnnle 
H 
59 
n 
50S 
188 
19 
188 
.sos 
317 
198 
182 
181 
116 
106 
1() 
147 
336 
1 
159 
148 
2 
2 
54 
54 
1 
1 
n 
D 
451 
317 
D 
101 
452 
418 
314 
f.fS 
145 
170 
158 
11 
1 Ot9 
163 
1 
371 
400 
1 
1 
111 
111 
111 
6 
0 
2 
• 
596 
498 
83 
15 
0 
596 
581 
361 
173 
173 
188 
185 
3 
1095 
·~ 
369 
S06 
n 
0 
160 
260 
185 
0 
) 
7 
"' 657
J8 
0 
696 
695 
304 
146 
1.of6 
158 
155 
3 
11Ja 
68 
1 
49.of 
515 
2 
0 
110 
110 
110 
3 
5 
' 
76t 
743 
17 
9 
769 
760 
111 
119 
119 
62 
60 
1 
1115 
51 
11 
632 
439 
0 
0 
17l 
173 
173 
2 
3 
' 
166 
674 
4 
187 
866 
679 
79 
59 
59 
20 
20 
1511 
811 
68.of 
2 
60 
60 
60 
3 
0 
1 
5 
936 
697 
6 
233 
936 
703 
330 
91 
91 
0 
239 
35 
204 
1735 
15 
11 
172 
787 
749 
2 
43 
3 
0 
3 
687 
561 
8 
118 
0 
687 
569 
70) 
338 
))7 
366 
51 
50 
264 
1046 
17 
18 
303 
764 
943 
1 
U1 
131 
131 
Elnfuhr • Importations 
l 
2 
0 
0 
324 71 
304 69 
3 ) 
17 -
323 71 
307 71 
0 0 
0 0 
67711559 SJ'l 620 
531 610 
145 939 
145 939 
0 
0 
0 
0 
0 
903 1 086 
499 562 
.ofO.f Sl.4 
...,. 1 086 
903 1 086 
1145 1 525 
432 1 010 
431 1 010 
714 
0 
714 
515 
515 
2317 2 084 2173 2 181 
20 - - -
0 - - -
416 
912 
1 037 
2 
62 
62 
62 
D2 
232 
m 
8 
8 
8 
160 
Drltte '-'"der zusammen • Total pays tiers 
lns1esa tnt • Total 
1 704 1 "' 2312 2248 2308 2534 l 044 3568 , 449 3715 4 453 4 962 
1 776 1 '" 2 n1 2us 2 317 2539 3..., 3m 3 451 J 715 .. 453 4 961 
EGKS 
CECA I Deutschland (BR) (c) France (d) Ita! Ia UEBL • BLEU EGKS ·CECA 
GroBbrlt< ~nlen • Royaume-Unl 
Osterrelc • Autrlche 
Sonsclce c ltte Linder • Autres pays tie~ 
Drltte U '"'er zusammen • Total pays tiers 
lns&esam • Total&6116ral 
(a) Einfuh aus dritten lindern und Bezuce aus anderen lindern der Gemein· 
schaft 
(b) Ausfuh nach dritten lindern und lieferuncen nach anderen lindern der 
Gemei schaft 
ic) Ab 6.7. 959 einschl. Saarland d) Bis 5.7. 959 einschl. Saarland e) Fiir die ,!hre 1958 bis 1962 sind die britischen, franz05ischen und hollin-
dischen • erritorien_ bei Mittelamerika mit einceschlossen 
~ Von 19! bis 1959 einschl. Zypern ) Einfuhr: Siehe .. Anhanc" Tabelle II 48 ) Einfuhr: Siehe .. Anhanc" Tabelle II 49 
118 
0 
0 
0 
0 
0 
Ausfuhr • Exportations 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
7 
1 
• 
8 
1 
1 
10 
10 
11 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
11 
6 
' 
0 
0 
0 
7 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
' 
0 
0 
1 
7 
3 
0 
0 
3 
1 
0 
t 
4 
2 
0 
0 
2 
1 
0 
t 
3 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
1 
3 
(a) Importations des pays tien et receptions des autres pays de Ia Commu-
naute 
(b) Exportations ven les pays tien et livraisons aux autres pays de Ia Com-
munaute 
i* 
A partir du 6.7.1959 y compris Sarre 
tusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre e es territoires britanniques. fran~is et hollandais sont compris dans I' Ame-
rique Centrale pour les annees 1958 l1962 
~ Y compris Chypre pour les annees 1958 l 1959 ) Importation: Voir cSupplemenu tableau II 48 ) Importation: Voir c Supplement» tableau II 49 
1 
0 
0 
6 
7 
0 
0 
t 
8 
lmporct~zlonl ed espor'CGzlonl dl mineral• dl ferro, dl 
mlneroll dl manranese e dl cenerf dl plrltl 
lrnportozlonl • lmoer (a) 
0 1 1 
0 0 0 
0 
0 0 
1 1 
1 3 
0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 
0 
0 
0 
19 n 38 
2 2 3 
H 68 )) 
0 0 
1 1 
2 2 ) 
.. 3 7 
.f 3 7 
3 1 6 
2S 76 47 
26 76 ... 
Hanpnerz • Hlnerale dl manpnese (h) 
Hlneral de manpnm • Hanpaneru 
2 1 1 1 
0 0 0 
0 0 1 0 1 0 
2 1 2 1 2 2 
2 3 5 
' • 1 0 
1 0 
0 0 
1 
0 1 0 1 0 
1 1 1 3 0 
0 1 1 2 -0 
1 0 2 3 s 8 
1 0 2 3 s 8 
0 0 1 
0 0 
0 
0 
0 0 
76 u 7 7 7 11 
.. ) 2 2 2 1 
68 2<4 0 
0 
0 1 0 
.. 6 2 1 .. 7 
.. 3 2 
' 
.f 3 2 6 
3 ) 2 s 
82 37 11 16 15 26 
IS 37 1l 17 t7 27 
Esportazlonl • UitYaer (b) 
1 l 1 1 1 1 1 2 2 
) 2 0 0 1 0 1 0 1 
1 1 1 1 l 1 2 2 2 
0 0 1 1 1 1 1 2 1 
5 5 .. , .. .. 4 6 
' 
0 0 0 0 1 
- - - -0 0 0 1 0 
- - - -
2 1 1 0 1 ) .. ) 5 
2 1 1 l l , .. , s 
7 6 5 6 6 7 9 
' 
1t 
1 
2 
0 
3 
12 
2 
0 
0 
1 
., 
3 
9 
9 
14 
7 
0 
3 
t3 
13 
12 
40 
.. , 
5 
l 
3 
1 
11 
-
-8 
• 
19 
(a) lmportuioni dai paesi terzi e arrivi dagfi altri paesi della Comunita 
0 
3 
1 
.. 
1l 
1 
1 
0 
2 
11 
11 
1 
0 
0 
1 
17 
' 
0 
3 
l 
2 
2 
J1 
36 
.. 
2 
3 
1 
11 
-
-11 
11 
22 
ln'loer en ult'loer 'IGn IJzereru, manroaneru en P'f• 
rlec-resldu 
NEDERLAND 
.. 
0 • 1 
.. 0 • 
-
1 
1 
54 
58 0 • 
7 181 1<46 409 
l - - 1 
3 
- - -l 0 2 
-H 181 1 ... 410 
2 5 51 33 
0 
- -
-
8 
- - -
10 5 51 u 
2S 186 199 ...., 
Schwefelklesabbrlnde • C.nerl .dl plrltl 
Cendre de pyrites • l'yrltt·resldu 
2 0 6 6 
0 
0 .. 
2 12 .. 
.. 12 1J 
' 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
.. 3 14 1) 6 
1<41 7<4 3<4 218 ll6 185 
- - - - - -2 
- - - -
0 
1 1 2 3 22 s 
144 75 36 221 258 190 
85 <47 80 27 
-
-
- - - - -
-
- -
.. 
-
0 0 
IS 47 85 27 0 0 
229 122 120 2<49 258 190 
0 
0 
0 
90 
-
-
-90 
-
-
-
-
90 
~ 
1000t 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
70 79 
- -
- -
- -70 79 
0 
-
- -0 
-
0 
-
70 79 
(b) Esportuioni verso i paesi terzi e consegne agli altri p;.est della Comunita 
(a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde Ianden en leveringen aan andere Ianden van de Gemeen· 
schap 
lc) Oal 6.7.1959 inclusa Ia Saar d) Fino al 5.7.1959 inclusa Ia Saar e) I terri tori inglesi. francesi e olandesi sono compresi nell' America centrale per fli anni dal 1958 al 1962 
(f) Dal 958 al1959 inclusa Cipro 
(I) lmportuioni: Vedere c Supplemento• tabella II <48 
(h) lmportazioni: Vedere cSupplemento• tabella II -49 
lc) Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland d) Tot 5.7.1969 incl. Saarland e) Voor de jaren 1958 tot 1962 zijn de Britse. Franse en Nederlandse gebieds· delen begrepen onder Hidden·Amerika 
(f) Van 19Slr tot 1959 incl. Cyprus 
II) lnvoer: Zie .. Aanhangsel" ubel II <48 
(h) lnvoer: Zie .. Aanhangsel" ubelll 49 
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tl4 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrlnden 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manpn~se et de . cendres de py· 
rites , 
10011 t UEBL / BLEU 
Under • Pays • Paesl . Landen 
Elsenen: • Mlnerale dl ferro (J) 
Mineral de fer • ljzereru 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 t966 t967 1968 1969 
EGKS 
CECA 
. ltalla I Oeuuchland (BR) (c) France (d) 
Euro 11 
Euro e 
Amerlkl 
Am6rlqu~ 
Afrika 
Afrique 
As len 
Asle 
Nederland 
EGKS 
lns&esamt • Total (f) 
West· 
Schweden • Su~de 
Finn. • Norw. • Din. • Flnl. • Norv .• Dan. 
Schwelz • Suisse 
europa Spanlen • Espa&ne 
Europe 
de 
I'Ouest 
Grlechenland • Grke 
TUrkel • Turqule 
Sonstl&e • Autres 
Zusammen • Total 
darunter EFT A • dont AELE 
Osteuropa { lnscesamt ' Total 
Europe Orient. darunter UdSSP. • dont UP.SS 
lns&esamt • Total 
Nordamerllta • Ml~rlque du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
.Mittelamerllta • Mlulque Centrale 
SDdamerllta • Ml~rlque du Sud (e) 
I Venezuela • Vl!nl!zul!la darunter Peru • Pl!rou dont Brasilien • Br&ll Chile· Chill 
lns&esamt · Total 
Nordafrlka • Afrique du Nord 
A,ypten • qypte 
Mauretanlen • Mauritanie 
Slern Leone 
darunter -Liberia • Llbl!rla 
dont Gabun • Gabon 
Kon&o (Kinshua) • Conao (Kinshua) 
Ancola • Ancola 
SUdafr. Union • Union Sud·Afr. 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient llns&esamt • Total Obrlres Aslen • lleste de 1' Asle darunter lndlen • dont lndes 
Ozeanlen • Ocfanle 
8 
13619 
0 
2 
13629 
JUt 
3 065 
31 
7 
8 
3 111 
3103 
19 
27 
27 
2 
2 
43 
38 
1 
3 
l 
3 
3 
Elnfuhr • Importations 
6 8 8 6 12 U 10 t4 tO 10 12 
14 804 16 565 15 894 16 48) 14 302 15 187 14 760 t3 042 12385 13 830 13 2&4 
1l - - - - - - - - - -
- 6 3 2 6 4 4 3 3 S tO 
t4 m t6 sao t5 906 16 492 t4 no ts m t4 774 u 058 t2 ,,. u 845 u 306 
3160 
3149 
11 
3160 
3160 
92 
67 
67 
2S 
25 
40 
]] 
1 
5 
1 
8 
8 
8 
l798 
3769 
29 
3 798 
3797 
112 
171 
177 
34 
51 
45 
1 
.,... 
5 
1 
2l 
23 
2l 
4235 
4179 
52 
3 
1 
4 235 
4232 
346 
311 
]11 
34 
4l 
39 
1 
2 
0 
to 
10 
10 
4184 
4191 
51 
9 
1 
l2 
4284 
4283 
356 
253 
253 
103 
81 
n 
u 
1l 
0 
0 
4984 
4902 
53 
0 
29 
4984 
4984 
149 
159 
159 
90 
63 
27 
168 
4 
31 
112 
4 
2 
s 144 
5742 
97 
5 
5844 
5 812 
111 
f97 
197 
614 
466 
148 
954 
24 
106 
783 
65 
6S 
64 
5m 5294 
5 722 s l06 
so 87 
5112 
5 772 
t 259 
SOB 
506 
752 
562 
190 
0 
5 293 
519) 
1 
1 
934 
49 
49 
11 
868 
459 
408 
tm 1167 
109 164 
6 -
623 787 
949 
19 
0 
217 
211 
217 
900 
11 
251 
251 
251 
2 
6 404 I 108 9 128 
6 337 8 059 9 044 
67 48 8~ 
0 0 
0 
0 t t 
6404 8108 9128 
6 404 8 096 9 128 
257 
257 
0 
195 
61 
731 t 401 
162 8 
162 7 
- .... 
576 1 394 
- 49 
562 t 344 
15 -
1408 2885 17221 285 372 
11 -
t 024 
11 
1 074 
-
-
0 
t 208 
127 
1 109 
70 
37  
1 093 
1178 
73 
0 
107 ~ l80' ~ ~ JBol 
:: : 3:1 
Drrtte Lli der zusammen • Total pays tlen 
lns&esamt • Total 
l tU 3300 408l 4634 4653 5 «10 7 675 I 971 1348 
16 112 11 tll 20 663 20 539 11 145 19 720 22197 23745 11 407 
9 481 11 49] 5791 
2t 879 26 Jl7 14 210 
EGKS 
CECA 
Oeuuchland (BR) (c) 
Fnnce (d) 
Ita! Ia 
Nederland 
EGKS 
Gro8brltann en • P.oyaume-Unl 
Osterrelch • Autrlche 
Sonstlce drl ~ Under • Autres pays tiers . 
Drltta Unc er zusammen • Total pays tiers 
lns&esamt • Total&6n&al 
17 ,.. 
111 
(a) Einfuhr us dritten Undern und Beziice aus anderen Lindern der Gemein· 
Khaft 
(b) Ausfuhr ach dritten Lindern und Lieferunaen nach a11deren Lindern der 
Geme!n.s; haft 
i* 
Ab 6.7.1 9 einKhl. Saarland 
8is 5.7.1 9 einKhl. Saarland 
e Fiir die ~ hre 1958 bis 1962 sind die britiKhen. franzCisischen und hollin· 
diKhen_l ~rritorien bei Mittelamerika mit einceKhlossen 
~ Von 1956 bis 1959 einschl. Zypern ) Einfuhr: -! ·ehe .,Anhanc·· Tabelle 1148 ) Einfuhr: ! ehe • .Anhanc·· Tabelle P 49 
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Ausfuhr · Exportations 
0 
122 
122 
1 
0 
1 
124 
0 
128 
121 
0 
0 
0 
119 
0 
189 
1 
190 
0 
0 
190 
0 
us 
0 
1 
2l7 
0 
0 
0 
2l7 
l 
270 
) 
175 
1 
t 
175 
18 
207 
0 
215 
0 
0 
226 
0 
67 
67 
0 
0 
67 
t 
1t 
0 
22 
0 
0 
22 
8 
53 
0 
61 
0 
0 
t 
62 
17 
~ 
17 
0 
0 
17 
(a) Importations des pays tiers et receptions des autres pays de Ia Commu-
naute 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de Ia Com· 
munaute 
i* 
A partir du 6.7.1959 y compris Sarre · 
Jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre 
e les territoires britanniques. fran~is et hollandais sont compris dans I" Ame· 
rique Centrale pour les annees 1958 i 1962 
~ Y compris Chypre ~ur les annees 1958 i 1959 ) Importation: Voir .Supplem,nt» tableau II 48 ) Importation: Voir .Supplement» tableau II 49 
47 
18 
0 
65 
t 
66 
lmportazlonl ed esportazlonf dl mlnerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manranese e dl cenerl dl plrltl 
lnYoer en ultyoer Yan IJzerertl, manraanet11 en ,,. 
rlet-resldu EJ 
UEBL / BLE!J 1000 t 
fm$IOTI4Zion/ • lmoer (a) 
0 0 
0 0 
0 0 5 
• 1 6 
• • 2 0 0 
0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 
2 
6 9 
0 0 
6 8 
4 
2 8 
... 111 175 
0 
u 21 
... 54 n 
24 52 12 
71 24 31 
71 24 31 
71 24 31 
0 
155 141 216 
156 149 223 
flponozlon/ • UICYOer (b) 
- -
0 
0 0 3 
- - -
-
0 0 
• • 3 
- -
0 
- - -1 0 
-
1 • • 
1 • 3 
Hanpnerz • Hlnenle dl manpnese (h) 
Mineral de manpnne • Hanpaneru 
1 1 , 1 3 1 
0 0 0 0 0 0 
0 0 
0 0 2 0 8 0 
1 1 3 1 11 t 
• 5 41 20 n 0 8 0 4 
1 0 
0 1 
0 0 0 0 2 
0 0 9 I 3 s 
0 0 9 1 l 4 
s 31 17 47 
5 31 11 40 
19 20 3 I 
I 
" " 
3 8 
19 19 3 • 
112 144 177 212 192 163 
0 0 0 0 0 3 
31 27 20 45 H 
0 1 
50 79 32 75 81 11 
H 2 3 1 39 
87 38 124 68 73 95 
70 3t 2 54 .. 3S 
6 1f 
70 39 2 S4 82 .24 
70 39 2 54 82 24 
m 201 220 270 300 251 
273 209 223 271 310 259 
-
1 0 
-
6 0 
-
1 2 1 1 0 
- -
0 
- - -0 0 0 0 0 
-
• 2 2 1 6 • 
0 
-
0 1 1 1 
- - - - - -
- -
0 
-
0 0 
0 
- • 1 1 1 
• 2 2 
2 • t 
1 4 
0 0 
0 1 
1 5 
57 29 
l 
0 0 
2 
0 4 
0 4 
S7 2S 
50 15 
1 37 
0 1 
s 
32 
32 
ttO 171 
5 0 
1 
46 74 
128 96 
36 35 
36 3S 
36 35 
29 
214 301 
liS 306 
1 1 
0 
-0 
-0 1 
1 2 
1 1 
- -0 
-
2 1 
3 3 
(a) lmportuioni dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della Comunid 
6 
1 
1 
8 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
t9 
8 
11 
11 
246 
0 
8 
81 
l3 
133 
69 
69 
69 
16 
354 
l 
0 
0 
-2 
9 
-0 
9 
tt 
(b) Esporcuioni verso I paesi terzi e consecne agli altri paesi della Comunid 
tc~ Dal 6.7.1959 inclusa Ia Saar d Fino al 5.7.1959 inclusa Ia Saar e 1 terri tori in&lesi. francesi e olandesi sono compresi nell" America centrale per &li anni dal 1958 al 1962 
(f) Oal 1958 a11959 inclusa Cipro 
(J) lmporcuioni: Vedere cSupplemento» tabella II 48 
{II) lmponuioni: Vedere cSupplemento» tabella II 49 
60 
60 
• 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
152 
0 
-
-152 
-
-
-
-
152 
4 
109 85 
109 19 
70 0 
0 
70 
70 0 
70 
2 
2 
n 0 
112 19 
193 281 
-
0 
- -
- -193 211 
32 35 
- -0 
-
32 3S 
224 316 
Schwefelklesabbrlnde • Cenerl dl plrltl 
Cendre de pyrites • Pyrlet-resldu 
0 1 14 
' 8S 20 10 65 108 79 
1 so 
0 0 4 4 21 4 
8S 20 17 
" 
144 13t 
u u 21 42 10 
' 0 1 
2S 36 28 42 10 4 
1 
1 0 0 
26 36 28 42 10 6 
1 0 0 1 
2 • 0 
2 
l 
2 5 
2 
5 
21 3t 21 ... 10 6 
m 59 .... us 154 145 
137 195 191 181 199 209 
1 6 3 0 
-
0 
- - - - - -
-
l 13 5 0 1 
237 213 214 116 199 210 
- - -
2 
- -
- - - - - -
- - - - - -
- - -
2 
-
-
237 20l 214 111 199 210 
.... 35 26 33 ~ 94 40 u 
1 1 
111 147 120 
9 3 6 
9 6 
3 0 
9 3 6 
3 
2 
2 
9 5 
127 152 6 
22.9 271 22.4 
- - -
- - -
1 
- -230 271 224 
- - -
- - -
- - -
-
- -
230 271 22.4 
-(a) lnvoer uit derde Ianden en aanvoer uit andere Ianden van de Gemeensc"h•p 
(b) Uitvoer naar derde Ianden en leverincen aan andere Ianden van de Gemeen· 
oschap 
ic) . Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland d) Tot 5.7.1969 incl. Saarland e) Voor de jaren 1958 tot 1962 zijn de Briue. Franse en Nederlandse cebieds· delen b_eJrepen onder Hidden·Amerika 
~ Van 1958 tot 1959 incl. Cyprus ) lnvoer: Zie •• Aanhanpel"" tabel ll41 ) lnvoer: Zie •• Aanhanpel"" tabel II 49 
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Umlage 
Prellevo 
Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IV' Dee I: Diverse statistieken 
Pr61~vement 
Hefflng 

ll!volutlon du taux du pr416vement sur Ia valeur 
des productions CECA en % et en unlt4s de 
compte A.M.E. par t.m. de prodults (a) 
EntwlcklunR des Umlagesatzes auf den Wert der 
· unter den Vertrag Gber die EGKS fallenden Er-
zeugnlsse In % unCI EWA·Rechnungselnhelten Je 
t Erzeugnlsse (a) 
£voluzlone del tasso dl prellevo sui valore delle pro-
duzlonl C£CA In % e In unlta dl conto A.M.£. per 
tonnellata dl prodottl (G) 
VeriOOIJ van de hetflnr op de waarde van de onder 
het £GKS-Verdrar vallende produlcten. In% en In 
£ ,M 0 •rekeneenheden f)er ton (G) · 
%-RE/UC 
Neccouml11e Je t • Pr61hement net l Ia co.nne • Prellevo necco per t • Necco-heffinc per ton 
Zelc Sacz% Braunkohlanbrlkecu und Braunkohlen 
P6rlode achwelkob Scelnkohle Tauxen% 
BriX'.eccea et Houllle Perlodo Two In% aemlco de llcnlce 
Hateonelle e Carbon foulle Tlldvak Percencace aemlcoke dl llcnlce (b) Brulnkoolbrlkeccen St .. nkool 
en balfcokea van 
brulnkool 
1 2 3 
1953 I 0,3 0,0141 0,0372 
Ill 0,5 0,0135 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VII 0,9 O,O.of23 0,1116 
1955 VII 0,7 0,0329 0,0868 
1956 I 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VII 0,35 0,0220 o • .....a 
IX 0,35 0,0220 O,O.of.of& 
1959 I 0,35 0,0220 O,O.of.of& 
VII 0,35 o02n o,.....a 
1960 I 0,35 o,02n o • .....a 
Ill 0,35 o,02n O,O.of.of& 
1961 VII 0,30 0,0137 0,038.of 
1962 VII 0,20 0,0158 0,0256 
196.of VII 0,20 0,0180 0,0256 
1965 VII 0,25 0,0225 0.0360 
1966 VII 0,25 O,Ol.of7 0,0360 
1967 VII 0,30 0,0291 O,O.ofll 
(a) Le taux en cy, de Ia valeur moyenne dela production eat commun l cous les 
produits de Ia CECA - Son 6qulvalence en unit& de compte A.H.E. est 
fide d'aprb Ia valeur moyenne lla t pour chacun des crands croupes de 
produits CECA - ell• peut varier lors des n,Justemenca effectu& sur les 
valeurs moyennes, mats elle est commune pour chaque prodult pour tous 
les pays (le pr61bemenc lla t aubic en outre des d6ductions tenant compte 
des consommations de produlca d6jl cax&). L'6qulvalence en monnale na• 
tlonale (voir tableau suivant) d6pend en outre des fluctuations du taux de 
chance offlclel qui, hlcalemenc, d6flnit Ia valeur dea diff6rentes monnaies en 
unit& A.M.E. (1 unit6 A.H.E. vauc accuellement: 4 OM, 50,---{rs b. ou lux., 
4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 Fl) 
II casso In % del valore medlo della produdone l comuna a tutti I prodottl 
CECA. La sua equlvalenu In unld dl conto A.H.E. l flssaca sulla bue del 
valore medio per tonnellaca per clucuno del crandl Lruppl di prodocti 
CECA. Essa pu6 varlare a seaulto del r:aulustamenti effetcuati sui valorl 
medl, rna essa l comune per 01nl prodotto per tutti I paesl (II prellevo 
per t sublsce lnoltre deduzlonl clle tenaono conto del consumo ill prodotcl 
1ll tassatl). L'equlvalenza In valuta nazlonale (dr. tabella seauente) dlpende 
rnoltre dalle fluttuazlonl del tasso dl camblo Ufflclale che flssa leaalmence II 
valore delle varle valute In unld A.M.E. (1 unld A.M.E. ~ulvale atcualmente 
a 4 OM; 50,- fr. b, o luss.; 4,9) Ffr.; 6l5 Lie ; 3,62 FL) 
(b) Date des cllanaemenca de taux ou des valeurs moyennes 
Data In cui sono stati modlflcati I tassl o I valorl medl 
(c) Non destln6s l Ia fabrication de l'acler 
Non destinate alia fabbrlcazlone dell'acclalo 
Walutahlfertlc· 
Rohel11n Thomu- Sonsclce und welterverarb. 
Scahlrohbllkke StahlbUkke Walzscahl· 
Fonte fertlcerzeucnlsll 
· Llncoca Thomu Aucrea llncoca Produlca flnb et final• Ghbe Prodocd flnld • flnall Llncocd Thomu Altrlllncottl 
Ruwrer Walaerlf·produkten (c Thomublokken Andere blokken en verder bewerkte 
produkten 
4 5 6 7 
0,1422 0,1398 0,18&4 0,0735 
0,2370 0,2330 0,31-40 0,1225 
0,3318 0,3262 O,.of396 0,1715 
O,.of266 O,.of19.of 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 O,.of396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1810 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1810 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1286 0,160.of O,lS.ofO 0,0860 
(a) Oer Satz des mittleren Wertes der Produktlon In % 1st bel slmtlichen 
EGKS-Erzeucnlssen clelch. Oer entsprechende Wert In EWA-Rechnuncs-
elnheiten wlrd nach dem mittleren Were je t filr jede der croBen EGKS-
Erzeucnlscruppen festcesetzt - er kann sich bel Berichticuncen der 
mittleren Werte lndern, lsc jedoch bel jedem Erzeucnls filr aile Under 
clelch (die Uml11e je t unterliect auBerdem cewissen Abzocen, wenn Er-
zeucnlue verbrauchc werden, fOr die bereica Umlace cezahlt wurde). 
Oer Wert In Landeswlhrunc (siehe folcende Tabelle) hlncc auBerdem von 
den Schwankuncen des amtlichen Wechselkurses ab, der den Were der 
verschledenen Wlhruncen In EWA-Rechnuncselnheiten, bestimmc (1 EWA-
Einhelt 1st cecenwlrtlc clelch 4 OM, 50,-bfrs oder lfrs, 4,937 Ffr, 625 
Lit, 3,61 Fl.) 
Het percenuae van de eemlddelde waarde van de produktle Is voor aile 
produkten van de EGKS aelljk. - Het equivalent In EMO-rekeneenhe-
den wordt voor elke croep EGKS-produkcen volcens de cemlddelde 
waarde per ton vuccesteld - deze kan enipzins afwijken wanneer er 
herzlenlncen worden aJncebracht In de cemiddelde wurden, doch blijfc 
celijk voor elk produkc \roor aile Ianden (op de hefflnc perc worden boven-
dien bepaalde korcincen toeceput lndien produkten worden verbruikc 
welke reeds zljn belut). Hec equivalent In nationale valuta (zie volcende 
tabel) hancc bovendien af van de schommellncen van de olticlile wluel-
koers welke wettelljk de waarde van de verschlllende valuca In EHO-
rekeneenheden bepaalt (1 EMO-rekeneenlleld Is momenteel aelljk un: 
OM 4,-. frs. b. of lux. SO.-. Ffr. 4,937, Lit 625. Fl 3.62) 
(b) Zeltpunkt der Verlnderuna des Satzes oder der mittleren Werte 
Datum van de wljzlalnaen In het lleffinppercenuae of de aemlddelde 
waarden 
(c) Nlcllc filr die Stahlherstellun1 bestlmmc 
Nlec bestemd voor de staalfalirlcqe 
225 
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~volutlon en monnale natlonale des taux du prtS· 
14\vement a Ia tonne sur Ia production des pro• 
Entwlcklun~ der Umlagesitze Je t auf die Erzeu· 
gung der E sen· und Stahlerzeugnlsse In Landes-
dults slderurglques 
(Chlffres arrondls a Ia 3e declmale) wihrung · (auf die 3. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen) 
£voluz:lone In valuta naz:lonale del tassl dl flrellevo 
fler tonnellata sulla ~Jroduzlone del flrodottl slderur-
Verloofl van de hdfflng fler ton Ofl de flrodulctle van 
glcl (clfre arrotondate alia terza declmale) 
Zeit Oeuuch- I 
P6rlocle land (BR) France I tall a Nederland 
Perloclo 
TIJdvak (OM) (Ffr) (Lit) (FI) (d) (a) (a) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlsa rrezza (b) • Ruwljzer (b) 
953 I 0,597 49,no 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 
VII 1,792 149,310 266,625 1,621 
955 VII 1,394 116,130 207,375 1,261 
956 I 0,896 74,655 133,313 0,811 
957 VII 0,785 65,450 116,875 0,711 
IX 0,785 78.450 116,875 0,711 
1959 I 0,785 92,323 116,875 0,711 
VII 0,785 92,323 116,875 0,711 
1P60 I 0,785 0,923 116,875 0,711 
1 61 Ill 0,748 0,923 116,875 o,6n 
VII 0,641 0,791 100,188 0,580 
1 62 VII 0,427 0,527 66,750 0,387 
1 6SVII 0,428 0,529 66,938 0,388 
1 67VII 0.514 0,635 80,375 0,466 
1 691X 0,514 0,714 80,375 0,466 
1 69X 0,471 0,714 80,375 0,466 
B) ThomubiiSc:ke • Llngots Thomu 
8) Lln(ottl Thomas • Thomasblokken 
19~3 I 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 114,170 203,875 1,240 
VII 1,761 146,790 262,125 1,594 
19 5 VII 1,370 114,170 203,875 1,240 
19' I 0,881 73,395 133,063 0,797 
19 7 VII 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,73~ 72,996 108,625 0,660 
19~ ~ I 0,730 85,806 108,625 0,660 
VII 0,730 85,806 108,625 0,660 
·--·--· 
19~ I) I 0,730 0,858 108,625 0,660 
196 II 0,695 0,858 108,625 0,629 
VII 0,596 0,736 93,125 0,539 
196 VII 0,397 0,490 62,063 0,359 
196 VII 0,535 0,666 83,563 0,-484 
196 VII 0,642 0,792 100,250 0,581 
19 6' IX 0,642 0,891 100,250 0,581 
196~ X 0,587 0,891. 100,250 0,581 
(a) Sa rr comprise avec ia France Jusqu'au Juln 1959, ensuic:e avec f AllemaJne 
Le c re relative alia Sur sono comprese In queUe della Francia fino aiJIUJno 
195~ 1 data a decorrere dalla quale sono comprese In queUe della Germanla (b) Non~estln6 l Ia fabrication de l'acler 
Non estlnata alia fabbrlculone dell'acctalo 
(c) Ou !;. entuellement proclulu finals 
0 evrntualmente prOdottl final! 
(d) Date des chancemenu de taux 
Data n cui sono statl mocllficatl I tassl 
221 
1/z:er- en staa:rero ulcten. In natlonale valuto (Cijfers 
of gerond ofl e derde declmaal) · 
Deuuch-
UEBL land (BR) France lull a Nederland UEBL 
(Fb ou 
Fib I) 
(OM) 
(a) 
(Ffr) 
(a) 
(Lit) (FI) (Fb ou 
Flb1) 
C) Andere 816cke • Autres llngots 
q Altrl 1/nrottl • Andere blokken 
7,110 0,791 65,940 117,750 0,716 9,420 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 15,700 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 21,980 
21,330 2,174 197,820 353,250 2,148 28,260 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 21,980 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,074 14,130 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 14.625 
9;350 1,229 122,850 182,813 1,112 14,625 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 14.625 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 14,625 
9,350 1,229 1,444 182,813 1,112 14.625 
9,350 1,170 1,444 182,813 1,059 14.625 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 12,535 
5,340 0,669 0,825 104,500 0,605 8,360 
5,355 0,847 1,045 132.313 0,766 10,585 
6,430 1,016 1,254 158,750 0,919 12,700 
6,430 1,016 1,411 158,750 0,919 12,700 
6,430 0,930 1,411 158,750 0,919 12,700 
0) Fertlgerzeugnlsse (c) • Prodults finis (c) 
D) Prodottl (inltl (c) • Walserljprodukten (c) 
6,990 0,309 25,725 45,938 0,279 3,675 
11,650 0,515 42,875 76,563 . 0,466 6,125 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 8,575 
20,970 0,926 n,175 137,813 0,838 11,025 
16,310 0,720 60.025 107,188 0,652 8,575 
10,485 0,463 38,588 68,906 o,-419 5,513 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 5,015 
8,690 0,421 42,126 62,688 0,381 5,015 
8,690 G,-421 49,519 62,688 0,381 5.015 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 5,015 
8,690 G,-421 G,-495 62,688 0,381 5,015 
8,690 0,401 0,495 62,688 0,363 5,015 
7,450 0,344 G,-425 53,750 0,311 4,300 
4,965 0,229 0,283 35,813 0,207 2,865 
6,685 0,287 0,354 44,813 0,260 3,585 
8,020 0,344 G,-425 53,750 0,311 4,300 
8,020 0,344 G,-478 53,750 0,311 4,300 
8,020 0,315 0,478 53,750 0,311 4,300 
(a) Saarland bii Junl 1959 unter Frankrelch, anschlleBend unter Deuuchland 
erfa8t 
Saarland biJ FrankriJk lnbeJrepen tot en met Junl 1959 vervolcens blj 
Oululand 
(b) Nlcht fiir die Stahlherstellunc bestimmt 
Nlet bestemd voor de staalfabrlcace 
(c) Oder eeeebenenfalls Enderzeuenlsse 
Of eventueel elndproclukten 
(d) Zeltpunkt der Anderunc des Umlqesaues 
Datum van wiJzlclnl v•n het hefflnppercenuee 
~volutlon des dKiaratlons relatives au r.r.Siive-
ment, en valeur (V) par prodults et contr butlons 
relatives en % d~ chaque prodult 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
CV) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
&neugnlsse In % 
Evoluzlone delle dlchloroz{onl relative ol prellevo, 
In volore (V) per prodottl e In % per prodotto 
Verloop von de oonglften met betrelddng tot de hef· 
flng, per produlrt, In woorde (V) en oondeel In % 
von ellc produlrt 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE • IT ALIA 
Rechnunis- Kohlenbercbau 
Eben- und Scahllndustrle • lndustrle sld6rurclque • Industria slderurclca • l)zer· en stulindustrie 
lehr Walucahlferti~ und Jndustrle Rohelsen Thomas· Sonstlf' welterverarb. alz· Zusammen Exerdce cherbonn"r• Scahlrohbl6c:ke Scahlrohb 6c:ke stahlferticerzeucnlsse flnander Fonte Produlu finis et finals Total Industria mlnerarla UncouThomas Autres llncou 
E11rclzl dl carbone Ghln Prodottl flnitle flnall Total• flnanzlarl Uncottl Thomas Altrlllncottl wat .. rll-produkten Kolenmllnen Ruwlr•r en verder bewerkte Totul Boeklur (a Thomasblokken Andere blokken produkten 
v I % v I % v I % v i % v I % v I % 
Deutschland (BR) 
1955/1956 10.22 48,4 0.58 2.7 3.22 15,3 4,67 22.1 2.42 11.5 10,89 51,6 
1956/1957 8,03 47.0 0.46 2.7 2,63 15,4 3.96 23.2 2.00 11,7 9,05 Sl,O 
1957/1958 6.14 41,2 0,37 2.5 2.18 14.6 4,34 29,1 1.88 12.6 8,77 58,8 
1958/1959 5.73 41,4 0,30 2.2 2.10 15,2 3.98 28.8 1.72 12.4 8,10 58,6 
1959/1960 6.35 38.6 0,35 2,1 2.54 15,5 5,04 30,7 2,15 13.1 10,08 61,4 
1960/1961 6.42 37,3 0,40 2.3 2.63 15,3 5,51 32,0 2.26 13,1 10,80 62,7 
1961/1962 5,28 37,9 0,37 2.6 2.15 15,5 4.32 31.0 1.81 13.0 8,64 61,1 
1962/1963 3.54 38,1 0.21 2.3 1.25 13,5 3.09 33,3 1,19 12,8 5,75 61,9 
1963/1964 3.49 35.7 0,20 2.0 1.24 12.6 3.56 36,3 1,30 13,3 6,)0 64,) 
1964/1965 3.42 32.2 0.22 2.1 1.16 11.1 4.28 40,9 1,"" 13,8 7,10 67,8 
1965/1966 4.34 33,3 0.20 1.6 1,39 10,7 5,35 41.1 1.74 13.4 8,70 66,7 
1966/1967 3,88 31.4 0.21 1,7 1,22 9,9 5,36 43.3 1,69 13.7 8,48 68,6 
1967/1968 4.~3 28,8 0.28 1.7 1.24 7.8 7,68 47,8 2.24 13,9 11,44 71,2 
1968VII-XII 2.39 27.3 0.15 1.7 0.62 7.2· 4.30 49.3 1.27 14.6 6,)4 72,7 
1969 4.81 25.9 O.Jl 1.8 1.09 5,9- 9.59 51.7 2.73 14.7 1),74 74,1 
France 
1955/1956 3.43 I 38.8 0.31 3,5 2.08 23.5 1.74 19,8 1,27 14.4 5,40 i 61,2 
1956/1957 2.73 37.8 0.25 3,5 1.70 23,5 1,48 20.5 1.07 14.7 4,50 . 62,1 
1957/1958 2.21 1 33.3 0,22 3,3 1.52 22.9 1.65 24.8 1,04 15,7 4,4) 66,7 
1958/1959 2.20 33,7 0,18 2.8 1,53 23.4 1.59 24.3 1.03 15,8 4,)) 66,) 
1959/1960 2.31 30,4 0,19 2.5 1.88 24.7 1.12 25.2 1.31 17.2 5,l0 69,6 
1~60/1961 2,07 27,8 0.20 2.7 1,87 25.1 1.97 2s,5 1,33 17,9 5,l7 72,1 
1961/1962 1,75 28.3 0,17 2.8 1.54 24.9 1,61 26.1 1.11 17,9 4,4) 71,7 
1962/1963 1,06 26.1 0,11 2.8 1,00 24.6 1.17 28.6 0,73 18,0 1,01 7),9 
1963/1964 1.19 26,7 0.12 2.6 1,00 22.5 1.36 30.7 0,78 17,6 ),16 7),4 
1964/1965 1,15 25,4 0,12 2.2 1.05 23,1 1,51 31.8 0.83 17.6 1,51 74,6 
1965/1966 1.51 25,5 0,11 1.8 1,39 23.6 1,87 31.7 1,02 17,4 4,)9 74,5 
1966/1967 1.45 24,9 0,11 1,8 1,34 22.9 1.91 32.7 1.03 17,7 4,)8 75,1 
1967/1968 1.61 23.3 0.11 1.6 1,63 23.7 2.28 33.1 1.26 18,3 5,18 76,7 
1968VII-XII 0.13 20.4 0.06 1.6 0.85 23.7 1.27 35.4 0.68 18.8 2,86 79,6 
1969 1.52 19,6 0.14 1.8 1,71 22.0 2.90 37.4 1.48 19.2; 6,1) 80,4. 
ltalia 
1955/1956 0,07 2.7 0,06 2.3 0.09 3.5 1.85 71.2 0.53 20.3 1,5) 97,) 
1956/1957 0.05 2.2 0.04 1,7 0,07 3.0 1,67 72,3 0.48 20,8 2,16 97,8 
1957/1958 O.ol 1.2 0.04 1.7 0,06 2.5 1.83 76,3 0,"" 18.3 1,)7 98,8 
1958/1959 0,03 1,3 0.05 2.2 0,06 2.6 1.69 74.5 0,"" 19,4 1,14 98,7 
1959/1960 0,03 1,1 0,03 1,1 0,07 2.4 2.14 75,1 0,58 20.3 1,81 98,9 
1960/1961 0,03 0,9 0,03 0,9 0,09 2.8 2,37 74.6 0,66 20,8 ),15 99,1 
1961/1962 0,02 0.8 0,04 1.3 0,09 3,1 2.21 74,4 0,61 20,4 1,95 99,1 
1962/1963 0,01 0.7 0.02 1 .o 0,07 3.2 1.56 74,5 ' 0,43 20,6 1,0) 99,) 
1963/1964 0.01 0,6 0,03 1 ,4 0.06 3,1 1.52 73,9 0.43 21,0 1,08 99,4 
1964/1965 0.01 0,3 0,03 1,2 0.01 1.83 79,5 0.48 19.0 1,)5 99,7 
1965/1966 0.01 0.3 0.04 1.1 2,80 79,9 0,65 18.7 ),49 99,7 
1966/1967 0.01 0.3 0,05 1.2 3,15 79,5 0.75 19,0 ),95 99,7 
1967/1968 o.o~ 0.)- 0,07 1,4 4.14 79.0 1.01 19.3 5,n 99,7 
1968VII-XII 0.01 0.2 0.03 1.1 2.12 78.5 0.55 20.2 1,70 99,8 
1969 0.01 0.2 0,07 u 4.13 77.8 1.10 20.7 5,l0 99,8 
(a) Non destinee i Ia fabrication de l'acier (a) Nicht fiir die Stahleneucunfa bestimmt -
Non destinata alia fabbricuione dell'acciaio Niet bestemd voor de stulabricace 
Mlo RE/UC-% 
lnscesamt 
Total c6n6ral 
Total• centrale 
Totaal ceneraal 
v I % 
21,t1 100,0 
17,08 100,0 
14,91 100,0 
tl,8l 100,0 
16,4) 100,0 
11,n 100,0 
u,n 100,0 
9,19 100,0 
9,79 100,0 
10,52 100,0 
tl,Ol 100,0 
12,36 100,0 
16,07 
8,72 
100,0 
100,0 
18,55 100,0 
8,8) 100,0 
7,2) 100,0 
6,64 100,0 
6,5) 100,0 
7,61 100,0 
7,44 100,0 
6,18 100,0 
4,08 100,0 
4,45 100,0 
4,66 100,0 
5,90 100,0 
5,8) 100,0 
6,89 ),60 lS&:S 
7,75 100,0 
1,60 100,0 
2,)1 100,0 
1,40 100,0 
1,27 100,0 
1,85 100,0 
),18 100,0 
2,97 100,0 
1,10 100,0 
2,06 100,0 
1,36 100,0 
l,SO 100,0 
),97 100,0 
5,14 100,0 
1,70 100,0 
5,)1 100,0 
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~volutlon des dKiaratlons relatives au prt!l6ve-
ment, en valeur (V) par prodults et contributions 
relatives en % de chaque prodult 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erzeu1nlssen sowle Antell der elnzelnen 
erzeugnlsse In YO 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
In valore (V} per prodottl e In % per prodotto Verloop van de aanrlften met betrelddnr tot de hef· flnr, per produlct, In waarde (VJ en aandeel In % 
van ellc produlct 
Mlo E/UC-% NEDERLAND • BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Ret ~np Kohlenkrabau Eben- und Stahllnduatrle • lnduatrle ald6ruralque • Industria alderuratca • llzer- en ataallnduatrle 
lnduatrle 
Exe ~!!~ charbonnlire 
flnu~er 
Industria mlnervla 
e'::: ~ dl carbone 
Kolenmljnen 
Boelur 
Rohelaen 
Fonte 
Ghlsa 
RuwiJzer (a) 
v I % v r % 
1955/1~~ 0.77 
1956/1 SJ 0,59 
19s111 PSI! o.-46 
1958/1 .59 0.<46 
19S9J116C 0,51 
1960/1 611 0.52 
1961/1 62 0.41 
1962/1 63 0.27 
1963/1 1 64 0.26 
1964/1 1 165 0.26 
1965/H 1i6 0,36 
1966/19!>7 0.29 
1967/19~, 0,28 
1968VIIr11 0.13 
1969 0.22 
1955/19'16 
1956/19 17 
1957/19! ~ 
1958/1959 
1959/196 
1960/196 
1961/196 
1962/196 
1963/196< 
1964/1961 
1965/19~ 
1966/1967 
1967119.68 
1968VII-X I 
1969 
1955/1956 
1956/1957 
1957/1958 
1958/1959 
1959/1960 
1960/1961 
1961/1962 
1962/1963 
1963/1964 
1964/1965 
1965/1966 
1966/1967 
1967/1968 
1968VII-XII 
1969 
1,91 
1,41 
1.03 
0.81 
0.88 
0.92 
0.72 
0.48 
0.48 
0.<46 
0,56 
0,53 
0.58 
0.25 
0.51 
57,9 
56.2 
<46.9 
32.8 
41.5 
39.7 
40.3 
35.2 
32.5 
29.4 
29,5 
24.3 
19.1 
17.2 
12.9' 
44.6 
42.0 
39.6 
33.9 
32.6 
34.1 
30.4 
30,6 
28.0 
23.6 
22,9 
21.3 
17,4 
14.4 
12.8 
0.08 
o.os 
0.04 
0.04 
0.04 
o.os 
o.os 
0,03 
0,02 
0.02 
0.02 
0.04 
0.04 
0.01 
0.02 
0.03 
0.0.3 
0.02 
0.02 
0.02 
0,02 
0.02 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0,01 
0.01 
0.01 
0.01 
(a) Non dest!r n l Ia fabrication de l'acier 
Non destlr u alia fabricuione dell'acciaio 
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6.0 
4.8 
4.1 
3.8 
3.2 
3.8 
5.1 
3.8 
2.8 
2.3 
1.3 
3.4 
3.0 
1.1 
1.0 
0,7 
0.9 
0.8 
0.8 
0.7 
0.7 
0.8 
0.6 
0.6 
o.s 
o.s 
0,6 
0.3 
0.4 
0.4 
Thomu-
Stahlrohbllkke 
Unaota Thomu 
Un&ottl Thomu 
Thomublokken 
V I ~ 
Sonatl&e 
Stahlrohbllkke 
Autru lln&ota 
Altrl lln&ottl 
Andere blokken 
v _l % 
Nederland 
1.38 
1·.f1 
0.88 
0.91 
1.03 
1,01 
0.94 
0,64 
0.68 
0.71 
0,87 
o.8s 
1,05 
0.51 
1.02 
0.88 
0.72 
0.58 
0.59 
0,67 
0.70 
0,59 
0.38 
0.40 
0.41 
0.52 
0,49 
0.52 
0.26 
0.56 
0,36 
0.32 
0,38 
0.44 
0.54 
0.59 
0.43 
0.37 
0.42 
0.48 
0.68 
0.70 
0.89 
0.49 
1.19 
Belgique • Belf/1 
32.2 
33.0 
33".8 
38,1 
38.1 
37.4 
39.9 
40.6 
39,9 
36.9 
35.5 
33.8 
31.3 
27.9 
25 l. 
0.32 
0.29 
0.26 
0.22 
0.28 
0.28 
0.23 
0.13 
0.19 
0.28 
0.53 
0.59 
1.02 
0.67 
1.63 
luxembourg 
69.8 
69,9 
68.2 
67,8 
68,3 
68.0 
67.6 
65.9 
64.3 
60.2 
58.6 
54.9 
35.$ 
40.3 
39.6 
o.o3 1 
0,02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0,03 
0.04 
0,07 
0,13 
0.16 
0.33 
0.23 
0.51 
27.1 
30.4 
38.8 
41.9 
43,9 
45.0 
41,9 
48,6 
51,9 
55.2 
ss.s 
58.1 
61.6 
6S.S 
70.7 
7.5 
8,6 
10.0 
9,2 
10,4 
10,4 
9,7 
8.2 
11,3 
19,2 
21.6 
23.7 
30.4 
37.0 
40.5 
2.4 
1.9 
2.4 
2.3 
2.1 
1.9 
~.3 
4.4 
6.3 
11,1 
14.6 
18,3 
29.2 
3S.4 
36,). 
Walatahlfertl&· und 
welterverarb. Walz-
auhlfertl&erzeuanlaae 
Produlta flnla et flnala 
Prodotd flnltle flnall 
Walaerlj-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
v j_ :% 
0,12 
0.09 
0.10 
0,11 
0.14 
0,15 
0.13 
0.09 
0,10 
0.11 
0.17 
0.17 
0.24 
0.12 
0.26 
0.64 
0.52 
0.41 
0,43 
0,49 
0,47 
0,45 
0.31 
0,35 
0.38 
0,48 
0.52 
0,69 
0.37 
0.84 
0.35 
0.29 
0.25 
0.26 
0.29 
0.31 
0.26 
0.17 
0.18 
0.20 
0.24 
0.24 
8-~? .16 
0.34 
9,0 
8,6 
10,2 
10.5 
11,4 
11,5 
12.8 
12.4 
12.8 
13,2 
13.8 
14,2 
16.3 
16.1 
15.4 
15,0 
15.5 
15.8 
18.0 
18.2 
17,4 
19.2 
20.1 
20,4 
1'9,8 
19.5 
20.6 
20,6 
20.4 
21.0 
27.8 
28.2 
29.4 
29,9 
29.6 
30,1 
30.1 
29,7 
29.4 
28,7 
26,9 
26,8 
25.3 
:14.1 
24.1 
Zuaammen 
Total 
Totale 
Toual 
v j_ % 
0,56 
0,46 
0,52 
0,59 
o,n 
0,79 
0,61 
0,49 
0,55 
0,62 
0,86 
0,91 
1,17 
0,611 
1,4T 
2,37 
1,35 
1,57 
1,58 
1,82 
1,78 
1,64 
1,09 
1,23 
1,38 
1,90 
1,97 
2,76 
1.55 
3,50 
1,26 
1,03 
0,85 
0,87 
0,98 
1,03 
0,87 
0,58 
0,63 
0,68 
0,88 
0,89 
1,14 
0,64 
1,41 
42,1 
43,8 
53,1 
56,2 
58,5 
60,3 
59,7 
64,8 
67,5 
70,6 
70,6 
75,7 
8G.9 
82,8 
87,1 
55,4 
58,0 
60,4 
66,1 
67,4 
65,9 
69,6 
69,4 
n,o 
76,4 
77,1 
78,7 
82.6 
au 
87,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
(a) Nicht fiir die StahlerzeueunJ beatlmmt 
Niet bestemd voor de sualfibriaee 
lnaaeaamt 
Total dn6ral 
Totale aenerale 
Toualaeneraal 
V I % 
1,)) 100,0 
1,05 100,0 
0,98 100,0 
1,05 100,0 
1,23 100,0 
1,31 100,0 
2,03 100,0 
0,76 100,0 
0,81 100,0 
0,88 100,0 
1,22 100,0 
1,20 100,0 
1,44 100,0 
o,74 too,o 
1,69 100,0 
4,28 
3,36 
2,60 
2,39 
2,70 
2,70 
2,36 
1,57 
1,71 
1,84 
2,46 
2,50 
3,34 
1,81 
4,01 
1,26 
1,03 
0,85 
0,87 
0,98 
1,03 
0,87 
0,58 
0,63 
0,68 
0,88 
0,89 
1,14 
0,64 
1,41 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
~volutlon des dKiaratlons relatives au pril~ve­
ment, en valeur (V) par prodults et contribution 
relative en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al #)rellevo, 
In valore (V) #)er #)rodotto e In % #)er #)rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen In Werten 
(V) nach Erzeuf.nlssen sowle Antell der elnzelnen 
eneugnlsse In ~ 
Verloo#) van de aanglften met betrelcldng tot de hel_· 
fJng, #)er #)rodulct, In waarde (V) en aandeel In ~ 
van ellc #)rodulct 
EGKS • CECA Mlo RE/UC -% 
Rechnunas- Kohlenberabau 
Elsen- und Stahllndustrle • lndustrle sld6ruralque • Industria sldaruralca • IJzar- an staallndustrla 
Jahr 
Industria Walatahlfarcl~ und Rohelsen Thoma~- Sonstlf• welterverarb. aJz. Zusammen Exarclca charbonnl•r• Stahlrohblilcka Stahlrohb ilcka stahlferclaeneuan. flnander Fonte 
Industria mineraria Llncou Thomu Autres llnaoca Produlu finis et finals Total 
Eserclzl di carbone Ghlsa Prodonl flnld • flnall Totala flnanzlarl un,otcl Thomu Altrllln1otcl WaiSiriJ·produkcen KolenmiJnen Ruwljzer an verd er bewarkte TotuJ Boeklur Ia) Thomublokkan Andere blokkan produkten 
v 'Yo v I % v % v % v % v % 
195-4/1955 25.]1 •fl.8 1,5] 2.6 10,81 18.8 12.67 21.9 7.45 12.9 31,46 56,1 
1955/1956 16,]9 41.6 1.06 2.7 7.64 19.4 8,97 22.8 5,]4 u.s ll,01 51,4 
19~1957 12,81 40.0 0.84 2.6 6,2] 19.4 7,7] 24.1 4,45 13.9 19,]5 60,0 
195 /1958 9.88 ]4,8 0,69 2.4 5.23 18.4 8,46 29,9 4.12 14.5 11,50 65,] 
1958/1959 9.22 34.2 0.59 2.2 5.18 19,2 7,96 29,6 4.00 14.8 17,73 54,1 
1959/1960 10.08 ]1 .7 0.64 2.0 6.20 19.5 9,94 ]1.2 4.96 15,6 11,74 61,3 
1960/1961. 9,97 lO.l 0.69 2.1 6,]1 19,2 10,72 32.6 5.18 15.8 ll,90 69,7 
1961/1962 8.18 29,9 G.65 2,4 5,]9 19.7 8.74 32,0 4.37 16.0 19,15 70,1 
1962/196] 5.]6 29.2 0,]9 2.1 ],]4 18.2 6.34 ]4,5 2.94 16.0 13,01 70,1 
196]/1964 5,4] 28.0 0,]7 1.9 ].]8 17.4 7.09 ]6,5 ],15 16.2 14,00 7],1 
1964/1965 5,50 25.0 0.40 1.7 ].]5 15,6 8,45 41,7 ],44 16,1 15,64 75,0 
1965/1966 6,78 25.1 0.38 1.4 4.17 15,5 11,]6 42,1 4,]1 16.0 10,]1 74,9 
1966/1967 6.17 23.1 0.42 1.6 3,89 14.6 11.87 44.4 4.40 16,5 l0,59 76,9 
1967~968 7,11 20.8 0.51 1.5 4.44 1],0 16.33 47,9 s.n 16.8 '7~1 79,] 1968 u.xu 3.51 19.3 0.25 1.4 2.24 12.3 9.08 49.8 ],14 17.2 t4, I 80,7 
1969 7.06 18.] 0.57 1.5 4.38 11.] 19.92 51.5 6.72 17.4 ]1,59 11,7 
Part en % de Ia contribution de chaque pays au 
pr,livement CECA 
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS·Umlage, In % 
Quota #)ercentuale dl ognl #)Gese sui #)rellevo CECA Het aandeel In% van de bl/drage van ellc land In de 
EGKS-hefflng 
Rechnu,.:r:!ahr 
E:u UEBL • BLEU 
flnander Deutschland Franca Ieaiie Nadartand Esarclzl (BR) 
flnanzlarl Bal,lqua • Bel1ll Luxembour1 
BoekJur 
A) Gesamtumlage • Pr~lbement total • Prellevo complesslvo • Totole hefflnr 
195-4/1955 Sl.S 22,9 6.1 ],6 10.7 ],2 
1955/1956 5],5 U.4 6.6 ],4 10.9 ],2 
1956/1957 53,2 22,6 7.2 l.l 10.5 ].2 
1957/1958 52.5 23.4 8.5 l.S 9,1 ],0 
1958/1959 51.] 24,] 8.4 ],9 8,9 3.2 
1959/1960 51.6 2],9 9,0 ],9 8,5 ],1 
1960/1961 52.4 22.6 9,7 4.0 8.2 ],1 
1961/1962 50,8 22.6 10,8 '],9 8,7 ],2 
1962]1963 50,6 22.2 11,4 4.1 8.6 ],2 
196]/1964 50.] 22,9 10.6 4.2 8.8 ],2 
1964/1965 50.1 22,] 11,] 4.2 8.8 3.2 
1965/1966 48.2 21,8 13,1 4,5 9,1 ],] 
1966/1967 46.2 21,8 14,8 4,5 9,4 ],] 
196711968 47.1 20.2 U:: 4.2 9,8 ],] 1968 vu.xu 47.9 19.8 4.1 9,9 J,S 
1969 47.9 20.0 13.7 4.4 10.4 l.6 
B) Umlqe auf die Erzeurunr der Elsen- und Stahllndustrle • Pr61bement sur Ia Sld,rurrle 
195-4/1955 47,0 24.1 10,5 2.6 10.2 5,6 
1955/1956 47,] 23.5 11.0 2.4 10,] 5.5 
1956/1957 47,0 23.4 11.7 2.4 10.1 5,4 
1957/1958 47,4 2],9 12.8 2.8 8.5 4.6 
1958/1959 45,9 24.4 12.6 ],] 8,9 4,9 
1959/1960 46,6 24.4 1],0 ],] 8.~ 4,5 
1960/1961 47.1 2],5 13.7 ],4 7.8 4,5 
1961/1962 45.1 23.1 15.] l.S 8.5 4,5 
1962/196] 44.2 2],1 16.0 J.8 8.4 4.5 
1963/1964 44,9 2J.l 14.6 ],9 8,8 4,5 
1964/1965 45,4 22.4 15,0 4.0 8.8 ..... 
1965/1966 4],0 21.7 17,] 4,] 9,4 4,] 
1966/1967 41,] 21.] 19.1 4,4 9,6 4.3 
1967/1968 42.2 19,6 19,] 4,] 10,2 4,2 
1968 VII·XII 43.1 19,4 18.4 4.1 10.5 4,4 
1969 43.4 19.7 16.7 4.6 11.1 4.5 
-
-·· 
Ins pam& 
T ocal 16n6ral 
Tocale 11nerale 
Totaal 11neraal 
v I % 
I 
57,77 100,0 
39,40 100,0 
3],06 100,0 
lUI 100,0 ]6,95 100,0 
31,1] 100,0 
3l,l7 100,0 
17,» 100,0 
11,37 100,0 
19,44 100,0 
10,94 100,0 
17,00 100,0 
]6,76 100,0 
34,11 100,0 
ti,U 100,0 
38,65 100,0 
EGKS 
CECA 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IV• Dee I: Diverse statistieken 
Stocks rbls et variations des stocks par groupe de 
prodults chez les producteurs et les n~goclants dans 
les pays de Ia Communaut6 
Scorte reall e varlazlonl delle scorte per gruppo dl 
prodottl presso I produttorl e I commerclantl nel 
paesl della Comunltl 
II 
Bestlnde und Bestandsverlnderungen nach Erzeug· 
nlsgruppen bel den Erzeugern und bel den Hlndlern 
In den Undern der Gemelnschaft 
Werkell)ke voorraden en voorraadmutatles per pro-
duktengroep biJ de producenten en biJ de handelaren 
In de Ianden van de Gemeenschap 
Stocks et variations des stocks par groupe de prodults chez les producteun et les n'goclants dans 
1.2 les pays de Ia Communaut' 
Scorte e YGrlaz:lonl delle scorte per gruppl dl prodottl presso I produttorl e I commerclantl nel paesl della 
Comunltd 
1 OOh 
-% 
Tatdchllche Bestlnde (1) • Scocb riels (1) Bestancbverlnderuncen (l) • Variations des atocb (l) 
In Rohstahl· Tatdchllche I In Rohstah~ewfcht Tatalchllche Henaen • Tonnaau riels aewlcht (3) Henaen en iqulvalent acler brut en iqulvalent Tonnaauriela 
d'acler brut (3) 
lnscesamt • Total 
Zeh 
" 
rlocle 
Halbzeu~ fertl~ In %der Blllcke und Col erz::Jn e lnsaesamt • Total Rohst&hlerz. Unaou Deml-produlta P ulta Henaen • Quantltu :z.dela 
et coils flnla p • d'acler 
brut 
1 l 
I 
3 .. 5 6 7 8 
Deuuchland (BR) (.f) 
1956 -453 76-4 1 370 1587 ] 165 + 240 + 296 + 1,1 1957 478 966 1 sao ]014 ]708 + 4]7 + $4] + 1,9 1958 352 1 021 1 575 1948 ] 641 
-
76 
-
67 
-
0,] 
1959 -4-49 1 078 1 775 ]]01 4069 + ]54 + 418 + 1,5 1960 563 1 .oH8 2072 408] 5 019 + 781 + 950 + 2,8 1961 56-4 1 357 2 088 4009 4910 
-
74 
-
99 
-
0,] 
962 507 H60 2 119 4086 SOlO + 77 + 110 + 0,] 963 -492 1 -439 2198 4119 5 096 + 4] + 66 + 0,1 96-4 505 1 65-4 2 748 4 907 6101 + 778 + 1006 + 1,6 965 -475 1 585 2 640 4700 5 850 
-
1JJ7 
-
251 
-
0,7 
966 403 1 587 2 536 4516 5 647 
-
174 
-
']Jj] 
-
0,6 
967 401 1 719 2 527 4 648 5 795 + 121 + 148 + 0,4 968 490 1914 3 026 5 4]0 6 775 + 781 + 980 + 1,4 969 521 2 027 3313 5 861 7]26 + -4]1 + 551 + 1,2 
france 
1956 254 605 1 116 1 975 2452 + 179 + 218 + 1,6 1957 252 673 1 22-4 2 149 2 67] + 17-4 + 221 + 1,6 1 58 204 772 155-4 2 5]0 ] 176 + ]81 + 50] + ],4 1 59 233 731 1 408 2]72 2 962 
-
158 
-
214 
-
1,4 
160 322 868 1 821 (5) ] 011 (5) l 76l (5) + 565 (5) + 702 (5) + -4,1 1 61 310 793 1 883 2 986 ]7]8 
- 25 - 15 - 0,1 
1 62 265 891 1 982 ] 1]8 ]942 + 152 + 204 + 1,2 1 63 33-4 1 005 2 057 ]]96 4 248 + 258 + ]06 + 1,7 1 6-4 311 1114 2 321 ]746 4 719 + ]50 + 471 + 2,4 1 65 268 1104 2248 ]620 4574 
-
116 
- 145 - 0,7 
H66 285 1 050 2 309 ] 644 4 601 + 24 + 27 + 0,1 1~~7 319 1139 2 559 4017 5075 + ]7] + 444 + 1.4 19~ 298 1 006 2 530 ]8]4 4854 
-
18] 
-
221 - 1,1 
19 9 240 1153 2 623 4 016 5 095 + 182 + 241 + 1,1 
!tali a 
19 6 221 237 475 9]] 11]] 
-
1] 
-
22 - 0,4 
19 7 308 311 753 1 ]72 1 680 + 4]9 + 547 + ),8 
19 f8 26-4 -456 703 1 42] 1 745 + 51 + 65 + 1,0 
19 9 323 379 651 1 ]5] 16]9 - 70 - 106 - 1,5 
19 0 307 408 726 1 441 1 759 + 88 + 120 + 1,-4 
19 1 350 -476 8-46 1671 2028 + 2]1 + 269 + 2,9 
19H -411 522 854 1 787 2176 + 115 + 148 + 1,5 
19E~ -472 635 1 055 2161 2 618 + ]75 + 442 + 4,4 196~ .otH 595 1 025 1034 2 485 - 118 - 1]] - 1,4 
196 421 852 1072 2 ]45 2 875 + lt1 + ]90 + ],] 
196 589 990 1Q30 
}:l(5) lUi + 264 + 256 + 
1,9 
196 599 1 270 1 999 (5) 4 770 (5) + 594 (5) + 786 (S) + 4,9 
I 1~~ 630 1 051 1 909 ]590 4422 - 278 - ]48 - 2,1 
196 397 898 1 785 ] 080 ] 84] 
-
510 
-
579 
-
],5 
gJ find' ann e gJ Alia fine dell'anno Au co un del'annh Nel cono dell'anno 
Pour Ia c nverslon en acier brut les coefflclenta suivanta ont it6 utlllsu : Per Ia conversloneln acclalo arezzo sono atatl utllizzatllaeauenti coefflden-
Unao u: ,00; deml·produita: 1,18; coils: 1,l~roduiu finis: coefficient ti : llnaottl : 1,00; aemllavoratl : 1,18; coils : 1,l.f; prodottl flnitl : coef• 
moye n de 1,30 l1,38 suivant Ia structure des pr ulu dans Ia ann6es et les flclente medlo da 1,30 a 1,38 secondo Ia nruuura del prodottl neall annl 
~ays • nel paesl (.f) com pri Ia Sarre f-4J lvl compresa Ia Saar (S) Stock s re tifies au cours de l'annee 5 Scocb rettlflcatl nel cono dell'anno 
232 
Bestlnde und 8estandsverlnderungen nach Eneugnlsgruppen bel den Eneugern und bel den 
Hlndlern In den Undern der Gemelnschaft · 
Voorraden en voorraadmutatla per produlctengroep biJ de producenten en biJ de handelaren In de 
Ianden van de Gemeenscllap 
1000t-% 
Stocb reall (1) • Werkelljke voorraden (1) Varlulone deall atocb (1) • Voorraadmutatles (1) 
In equi'Biente(3) 
dl e«<alo arezzo 
Tonnella&ftl reall 
Werke jke In e,ui'Biente dl a«<alo arezzo n ruwstaal equivalent Tonnellaaal reall • Werkelijke connaaes In ruwstaal 
equi'Bient (3) 
Semllavo- Prodotd 
Un(otd ratl • colb flnltl Totale • Totaal Blo ken Halffabrlkacen Walserlj-
en colb produkcen 
1 1 3 4 5 
Nederland 
21 so 199 (5) 270 (S) 343 (5) 
41 86 339 466 587 
64 80 265 409 509 
38 103 283 <114 534 
33 94 324 451 sn 
21 157 353 531 6n 
42 173 394 609 769 
81 154 406 641 804 
41 176 481 698 888 
88 258 455 801 995 
27 293 458 778 979 
86 276 514 876 1 093 
58 185 567 810 1018 
81 283 483 847 1058 
UEBL BLEU 
75 246 504 815 t 016 
80 246 526 851 1 059 
64 264 495 813 1 015 
79 313 529 911 1141 
91 335 60) 1019 1180 
67 342 623 1 031 1189 
40 350 650 1 040 1 307 
67 384 686 1137 1 411 
103 459 782 1344 1673 
125 455 763 1 343 1 663 
59 501 796 1356 1699 
100 542 961 1 603 1006 
150 627 1 062 1 839 1193 
136 594 1138 1 868 1310 
EGKS CECA 
1 024 1 902 3 664 (5) 6 590 (S) 8 119 (5) 
1159 2 282 4 422 7 863 9 707 
948 2 593 4 592 8 tll 10096 
1122 2 604 4 646 8ln 10 346 
1 316 3 153 5 546 (S) 10 015 (S) 11393 (5) 
1 312 3125 5 793 10130 11647 
1 265 3396 5 999 10 660 13n4 
1 446 3 617 6 402 11 465 14 188 
1 374 3 998 7 357 11 n9 15 867 
1377 4 254 7178 11809 15 957 
1 363 <1421 l..ll!_. U!U l615Z 
1 506 4946 8 560 (S) 15 011 (5) 18 739 (5) 
1 626 4783 9 094 15 SOl t9ln 
1 375 4 955. 9 342 156n 19 641 
nl
lahresende 
lm Laufe des Jahres 
FUr die Umrechnuna .In Rohstahl1ewlcht wurden fol1ende Koeffb:lenten 
benutzt: 816cke: 1.110; Halbzeua: 1,18; Coils: 1.24; Fe"11erzeu1n1sse: 
Durchschnltcl. Koefllzlent 1,30-1,38 je nach der Struktur der Erzeu1nlsse 
In den elnzelnen Jahren und Lindern · 
(4) Elnschl. Saarland 
(5) Bescand lm Laufe des Jahres berlchtllt 
hoeveelheden 
Totale • Totaal 
Perlodo 
In ~ della pro-
nJdnk 
uzlone dl 
Quanticl • Hoeveelheid a«<alo arezzo 
In % nn de ruw-
ataalprodukcle 
' I 7 8 
26 (5) 30 (5) 1,9 1956 
+ 196 + 144 4 10,6 1957 
57 78 5,4 1958 
+ 15 + 15 + 1,5 1959 
+ 17 + 38 + 1,9 1960 
+ 80 + 100 + 5,1 1961 
+ 78 + 97 + 4,6 1962 
+ 31 + 35 + 1,5 1963 
+ 57 + 84 + ),1 1964 
+ 103 + 107 + 3,4 1965 
13 16 0,5 1966 
+ 98 + 114 + 3,4 1967 
66 65 1,, 1968 
+ 37 + 30 + 0,6 1969 
+ 15 + 13 + 0,1 1956 
+ 17 + )) + 0,3 1957 
19 34 0,4 1958 
+ 98 + 117 + 1,1 1959 
+ 108 + 138 + 0,1 1960 
+ 3 + 9 + 0,1 1961 
+ 8 + 18 + 0,1 1962 
+ 97 + 115 + 1,0 1963 
+ 107 + 151 + 1,9 1964 
1 10 0,1 1965 
+ 13 + 36 + 0,3 1966 
+ 147 + 307 + 1,1 1967 
+ 136 + 187 + 1,7 1968 
+ 19 + 17 + 0,1 1969 
+ 395 (S) + 475 (5) + 0,8 1956 
+ 1173 + 1 588 + 1,6 1951 
+ 170 + 389 + 0,7 1958 
+ 139 + 150 + 0,4 1959 
+ 1 569 (S) + 1 948 (S) + 1,7 1960 
+ 115 + 154 + 0,3 1961 
+ 430 + 577 + 0,8 1962 
+ 805 + 964 + 1,) 1963 
+ 1164 + 1679 + 1,0 1964 
+ 80 + 90 + 0,1 1965 
+ 104 + 100 + 0,1 1966 
+ 1 434 (5) + 1 819 (S) + 1,0 1967 
+ 491 + 633 + 0,6 1968 
+ 169 + 170 + 0,3 1969 
§J Op het elnde nn het jaar In de loop nn het jaar . Voor de omrekenlna In ruwstaalequlvalent werden de volcende coifficlin· 
ten coeaepasc: &Iokken: 1.00; halffabrlkaat: 1,18; warmcewalst breedband 
(coils): l,l4; elndprodukcen 1emlddeld 1,30-1,38 al naar aelan1 nn de 
structuur van de proclukten In de verschlllende jaren en liMen 
(4) lncluslef Saarland 
(5) Voorraadrectlflcatle In de loop nn hec jaar 
lll 

Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IV• Dee I: Diverse statistieken 
Industries de Ia premiere transformation 
de Ia fonte et de l'acler 
Industria della prima trasformulone 
della ghlsa e dell'acclalo 
Ill 
lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe 
von Elsen und Stahl 
Prlmalre ljzer· en staalverwerkende lndustrlein 
Production, par pays, des dlverses Industries de Ia preml~re transformation de Ia fonte et de l'acler (a) 
143 Produzlone, per paese, delle diYerse lndustrle della prima trasformazlone della ghlsa e dell'acclalo (aJ 
10 ;10 t 
Oeuuch-
I· 
UEBL • BLEU Oeuuch-EGKS land France lulia Neder- land France ltalia (BR) land Bel~i~ue Luxem- CECA (BR) (i) (k) (h) I Bee I bourc (h) 
1 l I 3 ~ 5 6 7 8 9 10 
I. Eisen~u8erzeucunc · Houlaces de fonte Ill. Pre&-, Zieh- und Stanneile 
1957 3 445 
1958 3173 
1959 3 418 
1960 3893 
1961 3888 
1962 3 731 
1963 3 559 
1964 4 071 
1965 4 117 
1966 3 617 
1967 ) 307 
1968 ) 8)1 
1969 4181 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
963 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
494 
484 
SlO 
540 
458 
507 
471 
sos 
516 
434 
)76 
405 
418 
etti di rhiso • l}zerrietwerk 
! 
1 891 ! 680 219 315 51 
1 931 ; 610 166 170 49 1 760 680 191 310 51 
1931 770 125 350 ss 
1 997' 860 130 330 Sl 
1058 980 130 )60 44 
2095 1 090 216 380 51 
1118 940 138 380 59 
1199 960 247 370 60 
2107 1100 251 316 61 
1134 1 )00 210 341 66 
2178 1 390 249 343 76 
1417 1 363 155 384 80 
Oarunter: Rohre und FormstDcke • Oont : Tubes et raccords en fonte 
Di cui: Tubl e roccordi di rhiso • Woorvon: 8ulzen en nrblndinflltukken 
503 27 
385 21 
403 )0 23 
534 29 28 
537 )6 36 
570 37 33 
533 47 18 
551 42 17 
588 41 16 
534 46 23 
577 so 24 
577 61 19 
569 54 13 
lmbutituro e cesoioturo 
66t1 190 194 
6l10 190 196 
6430 194 191 
7ll5 115 111 
7JS8 231 201 
7403 217 107 
7 391 121 149 
7 916 215 185 
7951 135 171 
7462 117 189 
7 369 195 307 
8068 135 317 
8710 294 
IV. Stahlrohre (c) 
T ubi di occioio eel 
1094 867 774 
1 951 911 743 
2331 1 059 790 
1535 1 065 876 
2571 1 209 1106 
1644 1101 1183 
1344 1 115 1 366 
1773 1158 1171 
2860 1 lOS 1 358 
1813 1 lOS 1 309 
3 076 1410 1 641 
3391 1471 1 838 
3943 1768 1 816 
11. Schmleden und Gesenkschmieden (b) • Force et esump8Je (b) 
Fucino e stomPGifiO (bJ • Smederijen en stomperijen {bJ Oarunter: 1. Nahtlose Rohre 
957 
1958 
~~~ 
1 61 
1~62 1 3 
1 1~5 
166 
1 67 
1 68 
1 "' 
1175 
1 080 
1 091 
1 )1) 
1 405 
1274 
1199 
1 )97 
1430 
1165 
1138 
1 )87 
1 660 
333 
35) 
311 
345 
401 
436 
417 
481 
534 
515 
535 
532 
115 
118 
119 
141 
161 
166 
156 
151 
167 
180 
199 
183 
124 
7 
5 
s 
6 
9 
7 
6 
6 
8 
6 
5 
8 
11 
Di cui: 1• Tubl aenzo soldoturo 
On 446 638 
1101 437 581 
1 218 390 572 
1 427 464 644 
1 451 497 781 
1 )60 477 793 
1333 445 817 
1 510 474 724 
1 596 506 784 
1 500 476 798 
1619 471 851 
1 618 498 863 
1 794 601 834 
Oarunter: Rollendes Elsenbahnzeuc · Oont: Bandaces, frettes, euleux et centres de roues 
Di cui: Cerchloni, ouoli, cenui di ruoto • Woorvon: rollend moteriool voor spoorweren 
Oarunter: l. Geschwei8te Rohre 
Di cui: l• Tubi soldoti 1,,r 
19~ 
a~ 19 1 
19 1 
~!;) 1!' 4 1 .. 5 1!~ 
196 ~~ 
187 
181 
1)5 
138 
168 
171 
150 
176 
15) 
107 
87 
97 
132 
92 
95 
97 
95 
110 
118 
110 
165 
150 
115 
119 
112 
37 
32 
35 
36 
36 
37 
43 
45 
47 
45 
30 
31 
34 
(a) Pou,f..J ~~de d'tailsse reporter au Bulletin de « Statlstlques lndustrlelles » 
de I " rr•ce (voir Iisee des publications de !'Office en fln de Bulletin) o6 on 
trouv ra aussl l',volution de !'activit' des autres Industries consomma-
trlces 'acier 
(b) Comp end: les barrea forchs, les pi~ces de force de plus et de molns de 
115 k les piices estamphs, les bandaces, frettea et centres de roues. 
Pour I talie seulement les uslnea lnt,cr'ea l Ia sld,rurcle, 
(c) Y CC?rr ris tubes de pr,clslon, tubes .rectriques et eros tubes soud's 
(d) Produc ion totale de fll tr'fl" simple 
~) Produc ion de barres d'acler, comprlmees. tournees, profllees. etc. IJ Procfuc ion de feulllards l froid hO" tralte ) Prod!!C ion des profiles obtenus par pllace l froid de feulllards (l froid ou 
. \ chaud) u de t61es 
(h1 Llv~~tll. (I) A pa'ril de 1964 y comprls Berlin (Ouest) 
(li) Seulem nt Ia production des uslnes qui font partie du recensement de 
I' ASSIO R (19 uslnes pour les tubes soudes et 6 uslnes pour les tubes sans 
ICI_Udure 
66 
-
817 411 136 
60 
-
851 484 162 
46 
-
1103 669 218 
34 
-
1108 601 232 
29 
-
1120 712 315 
35 
-
1184 625 490 
25 
-
1 011 670 549 
25 
-
1213 784 448 
17 
-
1252 799 574 
16 
-
1 319 829 511 
19 
-
1457 939 790 
24 
-
1 773 974 975 p 
-
2149 1 167 982 
(a) Per macciorl dettacli consultarell Bollettlno di « Statistlchedell'industrla,. 
dell'lstituto (vedi elenco delle pubblicuionl dell'lstituto In fondo at Bollet-
tino) ove sl troverl anche l'evoluzione dell'attivitl delle altre lndustrie 
consumatrlcl di acclaio 
(b) Comprende: le barre fore late, I peul di fuclna maulorl e mlnorl dl 125 kc •. 
I pezztsumpatl. I cerchtonl e ruote laminate. Per rrulla soltanto le ulencfe 
lntecrate alia siderurcta 
~ Compresl I tubl dt preclslone, I tubl elettrlci ed I crossl tubl saldati Produzlone toule dl fllo trafllato sempllce · Produzlone dt barre d'acclalo stlrate, tornlte, profllate ecc. f) Produzlone dl nutrl lamlnatl a freddo non contemplatl dat tratuto ) Produzlone dl profllatl ottenutl mediante ptecamento a fredclo dl nutrl a 
caldo o a freddo) e di lamlere 
ih) Conse1ne I) Oat 1964 lnclusa Berlino (Ovest) k) Solunto la_produzlone delle ulende partecljlantl aile rllevazlonl sutlstlche 
deii'ASSIOER (19 ulende per I tubl saldatl e 6 ulende per I tubl senu 
saldatura) 
Erzeugung der'vers~hledenen lndustrlen der ersten Verar:beltungsstufe von Elsen und Stahl (a) 
Produlctle von de verschlllende prlmolre IJzer- en stoolverwerlcende lndustrlein per lond (o} 
1000 t 
UEBL • BLEU Deutsch- UEBL • BLEU eGKS EGKS Neder- land France I tali a Neder-land Bei~ICjUI Luxern- CECA (BR) (I) land Bel1ique Luxern- CECA 
••••• bour1 
(h) Bel1il bour1 
11 1l u 14 15 16 17 18 19 20 21 
Emboutiua,e et d'coupa,e 
Oieptrelckerijen en sttJnserijen 
V. Drahtziehereien (d) • Tr6fila,e (d) 
Trofi/oturo (d} • Oroodtrekkerijen (d} 
16 1 230 660 129 425 1957 
18 1 208 665 129 430 1958 
18 1 357 748 148 506 1959 
17 1496 815 148 585 1960 
20 1 417 799 134 580 1961 
16 1 381 753 133 617 1962 
9 1 302 793 136 629 1963 
10 1 620 839 148 680 1964 
10 1 741 837 139 710 1965 
15 1 704 844 138 730 1966 
15 1 728 841 145 716 1967 1968 12 1 878 870 163 737 1969 62 2115 1 005 174 876 
Tuber d'acier (1 
Stolen bui:ren ( c VI. Kp.ltziehereien (e) · Etira1e (e) Suroturo (e) • 1'/etterijen (e} 
94 193 
-
4 Oll 435 186 22 1957 89 159 22 l886 437 187 18 1958 111 179 55 4525 491 170 23 1959 127 202 66 .. 171 630 216 28 1960 128 200 83 5291 664 231 30 1961 
141 221 84 5475 563 231 25 1962 145 235 83 5216 537 219 24 1963 175 272 94 5 74-4 653 240 29 1964 193 268 104 6088 708 220 28 1965 158 275 104 5974 623 252 26 1966 146 250 108 66l2 555 239 24 1967 176 258 99 72)4 762 241 27 1968 197 3~4, 119 1167 930 :t13 37 
·. 
1969 
Done: 1" Tuber sans soudure VII. Kaltwalswerke m ·Lamin~e l froid (I) 
Woorvon: 1• NoGd/o:re bui:ren lominoti Q freddo • l(oudwo serijen en 
78 
-
989 151 92 9 1957 
50 
-
1 070 164 95 10 1958 
47 
-
893 159 115 12 1959 
59 
-
1 131 198 149 17 1960 
59 
-
1 276 193 141 18 1961 
63 
-
1 262 193 169 19 1962 
68 
-
984 198 199 21 196) 
83 
-
1 156 199 243 22 1964 
94 
-
1 133 192 240 20 1965 
96 
-
2 81o 1 094 207 262 22 1966 
70 
-
2012 1 042 185 282 24 1967 
75 
-
3054 1 322 178 317 35 1968 
87 
-
3316 1 610 201 461 40 1969 
Dont: 2• Tuber soud& VIII. Herst. vod Kaltbandprofilen (f) • Profila1e l froid (I) 
Woorvon: 2• w/oste bui:ren l'rofi/oli o freddo (I) · Vervoordirinr ~on oudre~ouwen profie/en (f) 
115 
- 65 109 22 78 
132 55 85 
143 66 101 
140 83 118 
158 84 1.32 133 167 83 150 
189 94 166 171 
174 104 221 179 1.58 179 104 3 104 220 211 
146 180 108 3620 191 209 
176 183 99 4 180 215 \ 210 
197 237 19 8 1 4 5 305 255 
(a) Weitere Elnzelhelten slehe ,lndustriestatistlk, des Statlstlschen Amtes 
(vrl. Ver6frentlichunpverzelchnls am Ende des Bulletins). Die tenannte 
Ver6frentlichunr clbt auch AufschluB Ober die Entwlcklunc der Tltlckeit 
der Obrl1en stahlverbrauchenden lndustrlen 
(b) UmfaBt: ceschmiedete Stlbe, SchmledestOcke unter und Ober 125 q, 
GesenkschmiedertOcke sowle rollendes Eisenbahnzeuc. FOr ltallen nur mTt 
der Eisen· und Stahllndustrle nrbundene Werke 
{
c) Einschl. Prlzisionsrohre, Elektrorohre und ceschweiBte GroBrohre 
d) Gesamterzeucunc von kaltcezo1enem Draht 
e) Erzeucun1 von Blankstahl (cezo1en, cepreBt, cedreht, profiliert usw.) 
(I) Erzeucunc von kalt1ewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vertra1er) 
(c) Erzeucunc von kaltcewalzcen Profllen aus warm· oder kaltrewalzcem Band· 
stahl und Blechen 
(h) Lleferun1en 
(I) Ab 1964 elnschl •. Berlin (Wert) 
(k) N•r die ErzeucunJ der Werke. die an der Erhebunc der ASSIOER teilneh· 
men (29 Werke fur ceschweiBte Rohre und 6 Werke fur nahtlose Rohre) 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
(a) Voor verdere bljzonderheden zle men ,lndustrlertatistlek" (blauwe serle-
zle ,Uitpven van het Bureau voor de Scatlstlek" achter In die handboek). 
De cenoemde publikatle bent ook 1•1evens over de ontwikkelin1 van 
de activiteit In de overlce sculverwerkende lndustrleln 
(b) Omvat: 1esmede staven, rmeedstukken onder 125 kc, stampwerk en rol· 
lend materleel voor spoorwe,en, Voor ltalil slechts de In de ljzer- en atul· 
Industria celntecreerde fabr.eken (a Het lnbecrlp van preclsie-bulzen, elekcrlc•telubulzen en celaste crote buizen 
( Totale produktie van cetrokken drud 
(e Produktie van blanlatzal (cetrokken, ceperst, cetordeerd, flpro-
flleerd, enz.) 
(f} Produktie van koud1ewalst bandscul (nlet onder het Verdrac vallend) 
(c) Vervaardlclnc van koud1ewalste proflelen ult warm- of koud1ewalst band· 
atzal ofplut 
(h) Leverlncen 
(I) Vanal1964 lncluslef Berliln (West) 
(k) Slecliu de produktle der fabrieken die un de tellina van ASSIDER hebben 
deelaenomen (29 fabrieken voor celaste bulzen en 6 fabrieken voor naad· 
loze llulzen) 
2]7 

' 
lndlrekter Stahlaussenhandel. 
Endverbrauch an R.ohstahl. 
Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
IV 
~changes lndlrects d'acler 
Consommatlon finale d'acler brut 
Commerclo estero lndlretto d'acclalo 
Consumo finale dl acclalo grezzo 
lndlrecte bultenlandse handel In staal. 
Elndverbrulk van ruw staal. 
EJ Exportations et lm.,ortatlons lndlrectes d'acler (y comprls les tSchanges des prodults sld4rurgl• ques hors trait.~) calcultSes en tSqulvalent d'acler brut £sportazlonl ed lmfeortozlonl lndlrette d'occlolo (lnclusl gil scombl del prodottl slderurglcl fuorl trcrttcrto) 
colcolote In equlvo ente dl acc#alo greno 
1000 t 
lndlrekte Stahlausfuhren lndirekte Stahleinfuhren 
Exportations lndirectes d'acler Importations lndirectes d'acier 
Lleferuncen In Ausfuhr nach lnsfesamt BezOce aus Elnfuhr aus Ze Linder der EGKS drltten Llndern ( +l) Llndern der EGKS drltten Llndern lnsfesamt "ric~~ ( +5) Perle o Llvraisons aux Exportations Total R4ceptlon en Importations en Total Tlld k provenance des provenance des pays de Ia CECA vers les pays tiers (col.1 +l) pays dela CECA pays tiers (col, 4+5) 
1 l 3 4 5 
' 
Oeuuchland (BR) (1) 
195 . 6210 . 678 
1951 . 6025 739 
195 653-f . 819 
1961 1 592 5 853 7 +iS -443 <100 843 
196 1722 5 550 7272 548 476 1024 
196 2093 5 263 7 356 749 519 1268 
196 2 <109 5064 7473 789 554 1 343 
196< 2 750 5 342 8092 971 667 1638 
196 2 724 5 813 8 547 1 357 816 2173 
19~ 3124 6 003 9127 1 576 752 2 328 
1961 3 576 6408 9984 1 <100 630 2029 
19~ 3 980 7599 11 576 1789 962 2 751 
France (1) 
1957 2416 . 509 
1958 2 355 . 556 
1959 3160 . 575 
1960 480 2205 2685 609 225 834 
1961 559 2 621 3180 n6 316 1 042 
1962 605 2 226 2 831 863 360 1 223 
1963 841 2549 3 390 979 <100 1 379 
1964 801 2526 3 327 1196 519 1 715 
1965 1 023 2571 3 594 1 261 451 1 712 
1966 1162 2333 3495 1 579 466 2045 
1967 1230 2 552 3 783 1813 460 2282 
1968 1378 2898 4276 1188 705 2 893 
I tall a 
1957 . 978 . . +i3 
1958 . 1113 . . 322 
1959 . 1315 360 
\960 215 1 084 1299 277 281 558 
1961 260 1 384 16-44 368 321 689 
1962 363 1435 1798 516 354 870 
1963 379 1 532 1 911 766 541 1 307 
1964 535 1 616 - 2151 524 325 849 
1965 717 1965 2681 494 451 945 
1966 860 2 211 3 071 567 378 945 
1967 930 2481 3411 674 392 1 066 
1968 1117 2873 4090 808 456 1264 
(1) Vor de m 6. Jull1959 wurde die Sur unter Frankreich, nach dlesem Datum (1) Avant le 6 lulllet 1959 Ia Sarre 6talt comprise clans Ia France; l partir de 
unter de Bundesrepubllk Oeuuchland erfaBt cette date Ia Sarre est comprise clans I' Allemacne F6d6rale 
(l) Geum ta stausch (lnnerhalb der Gemelnschaft und mit clrltten Llnclern) (l) !!chances totaux (lntracommunautalre et avec les pays tiers) 
( 0) Ole A n1 ben Dber die Lleferuncen und BezDce der Gemelnschaft als ( 0) Les clonn6es des llvralsons et r6ceptlolls de Ia Communaut6 dans son 
Ganzes DBten slch theoretlsch decken. Ole zu beobachtenden Oitr .. ensemble devralent th6orlquement colndcler. Les diff6rences qu'on peut 
renzen b~ruhen lm wesentllchen auf der unvermeidllchen Unvollkom· obsarver ressortent, clans une larce mesure, des ln6vltables Imperfections 
menhe It er Buisstatlstlken des AuBenhandeb des statbtlques de bue du commerce ext6rleur 
2-40 
Die fndlrekte Aus· und Elntubr von Stahl (elnscblfeBUch des Austauscbes von Elsen· und Stahler• 
zeugnlssen ausserhalb des Vertrages). umgerechnet In Rohstahlgewlcht 
lndlrecte In- en ultvoer van staal (met lnbegrlp van de l}zer· en staalprodukten die nlet onder het Verdrag 
vallen} ultgedrul<t In ruwstaal-equlvalent 
Esporuzioni lndirette d'acclaio 
lndirecte uitvoer van scaal 
Conse~ne al Esporuzloni verso Totale Arrivl dai paesl del a CECA I paesi tel'%i paesl della CECA (col.1 +2) 
Leverlncen aan Uitvoer naar Totaal Aanvoer uit 
Ianden der EGKS derde Ianden (ko1.1+2) Ianden der EGKS 
1 2 3 .. 
/ 
Nederland 
. 616 . 
. 716 
. 831 
2<11 600 8<11 96<1 
306 570 876 1112 
321 6<13 96<1 1 18<1 
3<12 551 893 1260 
<126 551 9n 17<10 
<181 586 1067 1 881 
55<1 780 133<1 2051 
627 7<13 1 370 2 366 
681 735 H16 2 509 
BLEU • UEBL 
1 2<19 
1 352 
. 1 608 
521 1162 1 683 53<1 
655 1165 1 820 579 
752 1 215 1 967 650 
878 1 092 1970 756 
1 057 1 235 2292 903 
1 32<1 1 3<15 2 669 1072 
1 <1<18 12n 2 725 1 313 
1-428 1291 2 618 1339 
1 717 1 239 2 956 1 336 
EGKS ·CECA 
. (11 <169) (2) . 
(11 561) 
(13 <1<18) 
3 0<19 (*) 10 90<1 (13 953) 2 827 (*) 
3 502 (*) 11290 (1<1 792) 3 333 (*) 
"13<1 (*) 10782 (1<1 916) 3 962 (*) 
" 8<19 (*) 10788 (15 631) <1550(*) 
5 569 (*) 11270 (16 839) 5 33<1 (*) 
6 269 (*) 11290 (18 559) 6 065 (*) 
7 1<18 (*) 1160<1 (19 752) 7 086 (*) 
7 790 (*) 13 376 (21161) 7 602 (*) 
8 973 (*) 15 3<13 (2<1 316) 8 630 (*) 
(1) Fino al 6 lucllo 1959 Ia Sarra era compresa nella Francia; dopo tale data 
Ia Sarre ~ compresa nella Germania federale 
(2) Scambl cloball (Scambl lntracomunitarl e scambl con I paesl terzl) 
(*) I dati delle consecne e decli arrlvl relativl alia Comunltl nel suo lnsleme 
dovrebbero teorlcamente coincidere. La discordanze che sl possono 
osservare derlvano In larca mlsura dalle lnevltabili lmparfezlonl delle 
statistlche dl base del commerclo estero 
1000 t 
lmporuzionlindirette d'accialo 
Indirect a lnvoer van staal 
lmportazioni Total a provenienti dal (col. 4+5) Zeit paesl tel'%i P'rlode 
Totaal Perlodo lnvoer uit (kol • .f-5) Tifdvak derde Ianden 
5 6 
1161 1957 
1037 1958 
. 1193 1959 
315 1279 1960 
357 H69 1961 
326 1 510 ·1962 
3<16 1606 1963 
<131 1171 196<1 
398 2 279 1965 
<118 1<169 1966 
396 1762 1967 
<112 2 921 1968 
726 1957 
762 1958 
892 1959 
167 701 1960 
162 7<11 1961 
198 8<18 1962 
216 972 1963 
267 1170 196<1 
313 1385 1965 
303 1 616 1966 
291 1 631 1967 
322 1658 1968 
(3 511) (2) 1957 
(3 <116) 1958 
(3 839) 1959 
1 388 (.of 215) 1960 
1 632 (.of 965) 1961 
1757 (5 719) 1962 
2057 (6 601) 1963 
2 209 (7 5<13) 196<1 
H29 (8 <19<1) 1965 
2 317 (9 <103) 1966 
2168 (9no) 1967 
2 856 (11 <186) 1968 
(1) V66r 6 full 1959 wu Saarland becrapen onder Frankrlfk; na cenoemde 
datum wordt Saarland becrepen onder de Dulue Bondsrepubllek 
(2) Totaal handelsverkeer (lntracommunautair en handelsverkeer mat derde 
Ianden) 
(*) De cecevens omtrent de leverlncen en de unvoer blnnen de Gemeen• 
schap In zlfn ceheel dlenen theoretlsch overeen ta komen. De venchlllen 
die men wurneemt vloeien In starke mate voort ult de onvermlfdelljke 
onvolkomenheden In de baslsstatistleken over de bultenlandse handel 
2<11 
8 E1aortatlons, Importations et exportations nettes d'acler, dlrectes (prodults du Traltel et In lrectes (prodults hors Tralte et autres prodults finis des Industries de transformation de l'ac er), calcuhSes en equivalent d'acler brut pour chaque pays membre (t) et pour l'ensemble de Ia Com· munaute (2) 
Es~Jortazlonl, lm~Jortazlonl e esfJortazlonl nette d'acclalo, dlrette (prodottl del trattato) ed lndlrette 
(~Jrodottl fuorl trattato e altrl ~Jrodottl fJnltl delle lndustrle dl traS(ormazlone dell'acclalo}, calcolate 
• In equlvalente dl acclalo grezzo fJer clascuno del fJCJesl membrl (t) e fJer 1'/nsleme della Comunlta (2) 
1000 t 
Ausfuhren von Stahl Einfuhren von Stahl Nettoausfuhren von Stahl 
Exportations d'ader lmponatlons d'ader Exportadons nettes d'acier 
Zeit 
P'riod Direkt lndirekt ln~Jj't Direkt lndirekt ln~:Jr Direkt lndlrekt I lnscesamc (1-4) (l-5) ~ Periodc Directes lndlrectes Directes lndirectes Direct a lndlrectes 
Tildvak 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
Deutschland (BR) (3) 
1957 4822 6210 11032 2926 678 3 604 + 1896 + 5 532 + 7428 
1958 4774 6025 10799 3 321 739 4060 + 1-453 + 5286 + 6739 
1959 6294 6 534 11818 4328 819 5147 + 1966 + 5 715 + 7 681 
1960 7 944 7445 15 389 -4958 843 5801 + 2986 + 6602 + 9588 
1961 8418 7271 15690 4300 1 024 5 324 + 4118 + 6248 + 10 366 
1962 8129 7 356 15485 5 261 1268 6 519 + 2 868 + 6088 + 8 956 
1963 8 322 7473 15 795 5 375 1 343 6718 + 2947 + 6130 + 9077 
1964 8826 8092 16 918 6675 1638 8313 + 2151 + 6454 + 8605 
1965 10286 8547 18833 6869 2173 9041 + 3417 + 6 374 + 9791 
1966 10 313 9127 19440 7059 2 328 9387 + 3254 + 6 799 + 10053 
1967 12619 9984 22 603 6 596 2029 8615 + 6025 + 7955 +13978 
1968 13 491 11 579 15070 9804 2 751 11555 + 3 687 + 8828 + t15t5 
France (3) 
1957 4817 2416 I 7133 1447 509 1556 + 3 370 + 1 907 + 5177 1958 5 091 2 355 7446 1 527 556 2083 + 3 564 + 1744 + 5 363 1959 6 374 3160 9534 1 868 575 1443 + 4506 + 2585 + 7091 
1960 6105 2685 8 791 3702 834 4536 + 2403 + 1 852 + 4155 
1961 6471 3180 9 651 3798 1 042 4840 + 2 673 + 2138 + 4811 
1962 5 820 2831 8651 3 898 1223 5111 + 1 922 + 1 608 + 3530 
1963 5 852 3 390 9141 4361 1 379 5740 + 1 491 + 2 011 + 3501 
1964 7 014 3 327 to 341 5 039 1 715 6754 + 1 975 + 1612 + 3587 
1965 7 566 3 594 11160 4658 1 712 6370 + 2908 + 1882 + 4790 
1966 7 306 3495 10 801 5180 2045 7115 + 2126 + 1450 + 3576 
1967 7 346 3783 11119 6016 2282 8198 + 1330 + 1 501 + 1831 
1968 7 868 4276 11144 5964 2893 8857 + 1904 + 1 383 + 3187 
ltalla 
1957 697 978 1675 875 443 1318 
-
178 + 535 + 357 
1958 747 1113 t 860 966 322 1188 
-
119 + 791 + 571 
1959 815 1 315 1130 1 278 360 1638 
-
463 + 955 + 491 
1960 1135 1299 1434 2229 558 2787 
-
1 094 + 741 
-
353 
1961 812 1 644 1456 1927 689 3 616 
-
2115 + 955 
-
1t60 
1961 719 1798 1517 3651 870 4511 
-
2 913 + 928 
-
t 995 
1963 637 1 911 1548 4838 1 307 6145 
-
4201 + 604 - 3597 1964 1 367 2151 3 518 3408 849 4157 
-
1041 + 1302 - 739 1965 2 357 2682 5 039 2448 945 3393 
-
91 + 1737 + 1646 
1966 2071 3 071 5141 3 203 945 4148 
-
1132 + 2126 + 994 
1967 1 895 3412 5 307 3 689 1066 4755 
-
1 794 + 1346 + 552 
1968 2220 4090 6 310 3 292 1264 4556 
-
1 072 + 2826 + 1754 
(1) Binnen ustausch und Austausch mit drltten Undern (1) l!chanceslntracommunaucalres + fchances avec les pays tien 
(2) Austau ch nur mit drltten Undern (l) !!chances avec les pays tien seulement 
(3) S. Erll teruncen (1) der Tabelle1.f.f (3) Voir note explicative (1) du tableau 1.f.f 
(.f) Alcebr. lsche Summ• der Nettoausfuhren der Hitcliedscaaten (.f) Somme alcfbrlque des exportations nettes des pays membra 
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Ausfuhren, Elnfuhren und Nettoausfuhren an Stahl: dlrekt (Vertragserzeugnlsse) und lndfrekt (Nichtvertragserzeugnlsse und sonstlge Fertlgerzeugnlsse der welterverarbeltenden Stahlln· 
dustrle), umgerechnet In Rohstahlgewlcht fur Jeden Mltglledstaat (1) und fur die Gemelnschaft 
lnsgesamt (2) 
Ultvoer, lnvoer en netto-ultvoer van staal: direct (produlcten wellce vallen onder het VerdragJ en 
Indirect (produlcten wellce nlet vallen onder het Verdrar en andere elndprodulcten van de verwerl<ende 
staallndustrle) omgerekend In ruwstaal voor ledere Ud-Staat (1) en voor het totaal van de Gemeen-
schap (2) 
Esportulonl dl acclaio lmportulonl dl acclalo Esportulonl nette dl acclaio 
Uitvoer van awl lnvoer va~ staal Netto-uitvoer van staal 
Dlrette lndlrette Totale Dirette lndlrette Total a Dlrette lndlrette- Totale 
Direct Indirect Vot.!l Direct Indirect ~HS) otaal g-4> irect (l-5) Indirect ~3-6) otaal 
1 1 3 .of 5 6 7 8 9 
Nederland 
676 616 1292 2153 1161 3314 
-
14n 
-
545 
-
2m 
an 716 1588 1 592 1 037 2629 
-
720 
-
321 
-
1 041 
1 092 831 1913 1922 1193 3115 
-
830 
-
362 
-
t192 
1338 841 2179 2350 1 279 3 629 
-
1 012 
-
438 
-
uso 
1161 876 2137 2254 1469 3713 
-
993 
-
593 
-
1586 
1 243 964 2107 2090 1 510 3 600 
-
847 
-
546 
-
1393 
1828 893 2711 2395 1 606 4 001 
-
567 
-
713 
-
t:zBO 
1 934 9n 2911 2 742 2171 4913 
-
808 
-
1194 
-
2001 
2223 1 067 3190 2457 2 279 4 736 
-
234 
-
1 212 
-
1446 
H53 1334 3787 2 632 2469 5101 
-
179 
-
1135 
-
1314 
2 780 1 370 4150 2823 2 762 5 585 
-
43 
-
1392 
-
1435 
2999 1 416 Hts 2999 2921 5 920 :1:: 0 - 1 505 - 1505 
BLEU • UEBL 
7145 1 249 8 394 399 726 1115 + 6 746 + 523 '+ 7169 
7 270 1 352 86:U 354 762 1 U6 + 6 916 + 590 + 7506 
7 683 1 608 9291 553 892 1445 + 7130 + 716 + 7846 
8999 1 683 10682 680 701 1 381 + 8 319 + 982 + 9 301 
8168' 1820 10088 805 741 1546 + 7 463 + 1 079 + 8 542 
8 869 1 967 10836 919 848 U67 + 7 950 + 1119 + 9 069 
8965 1 970 10935 1115 972 2087 + 7 850 + 998 + 8848 
10405 2 292 12697 1 451 1170 2621 + 8 954 + 1122 + 10076 
11427 2 669 14096 1315 1 385 2700 + 10112 + 1284 + 11396 
10 921 2725 13 646 1 762 1 616 3 378 + 9159 + 1109 + 10168 
11764 2 618 14 381 1 937 1 631 3 568 + 9 827 + 987 + 10 814 
13 647 2 956 16 603 1920 1658 3 578 + 11 727 + 1 298 + 13 025 
EGKS ·CECA (l) (4) (4) (4) 
11 712 1355 . + 10 357 + 7 952 + 18309 
12 354 1 360 + 10 994 + 8145 + 19139 13 716 1407 + 12 309 + 9 609 + 21 918 13 996 10904 24900 2 394 1 388 3 782 + 11 602 + 9 739 + 21341 13 549 11290 24839 2 403 1 632 4 015 + 11146 + 9 827 + 20973 
12136 10782 22918 3166 1 757 4923 + 8 970 + 9197 + 18167 
11 n8 10788 22566 4240 2 057 6297 + 7 538 + 9030 + 16550 13 639 11270 24 909 3 408 2209 5 617 + 10 231 + 9 296 + 19 527 
1am 12290 30867 2465 2429 4894 + 16112 + 10065 + l61n 
16151 12604 28755 2923 2 317 5240 +13228 + 10 349 +llm 
18647 13 376 32023 3 304 2168 5471 + 15 343 + 11 397 + 16551 
20069 15 343 35 412 3823 2856 6 679 + 16 246 + 12 487 + l8 733 
1000 c. 
Zeit 
P'rlode 
Perlodo 
Tijdnk 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
(1) Scambl lntracomunltarl + acambl con I paesl terzl 
(1) Solamente acambl con I paesl terzl 
(1) Handelsverkeer blnnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde 
(3) Vedere nota (1) della tabella 1.of.of 
(4) Somma alaebrlca delle esportuioni nett• del paesl membrl 
Ianden 
(1) Uiuluitend handelsverkeer met derde Ianden 
(3) Zie toelichtlna bij tabel1.of.of 
(4) Alaebralsche aom van de netto-ultvoer van de Ud·Staten 
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Consommation finale d'acler brut (1) par pays-
total et kg par habitant - dans Ia Communaute 
Endverbrauch an Rohstahl (1) nach Undern 
- insgesamt und in kg pro Kopf der Bev61ke• 
rung - in der Gemeinschaft 
Consumo fJnale dl acclalo grezzo (f) per poese 
- totole e In lc.g per abltonte - nella Comunlta 
flndverbrullc. van ruwstaal (1) per land - totaal 
en In lc.g per hoofd der bevollclng -In de Ianden van 
de Gemeenschap 
Deutschland (BR) (l) France (2) ltalla EGKS/CECA Zet 
P'rl de 
Peri do 
Tijd ak 
1-1--1---1-1--~ Nederland UEBL/BLEU 2 3 • 5 6 
-----+---+----....:...----....:.-----:....----...1.-----....:...-----
'19 7 
19 ~ 
19 9 
19 p 
19H 
19E2 
190 
19E~ 
m5 
19E~ 
19~~ 
19EB 
19~ 
19~8 
:1 
:::~ 
196r. 
196if 
196 
196 
196 
19~ 
16 569 
16 -441 
19 297 
23 582 
23 206 
23 510 
22-450 
27 7-40 
27 29-4 
25-478 
22 629 
27 673 
309 
303 
352 
-425 
-413 
-413 
390 
-476 
-462 
-427 
378 
-460 
1216-4 
12 036 
10-442 
1HH 
12863 
13 573 
13 82-4 
15 809 
15052 
16 08-4 
16-463 
17 ........ 
175 
269 
231 
272 
279 
289 
289 
327 
308 
325 
330 
3-49 
(1) En:eucunc u d Schrottverbrauch In denWalzwerken + Elnfuhren (dlrekt 
und indirekt - Ausfuhren (direkt und lndirekt) :t Bestandsverlnderuncen 
(Bestlnde be denWerken und bel den Hlndlern) 
(l) Berlchtlcte npben, um nlheruncsweise die Auswirkuncen der Nicht-
einbexiehun~ der Saar in die Bundesrepubllk Deutschland vor dem 6. lull 
1959 ausxusc lieBen 
(1) Production consommation de ferraille dans les lamlnoirs + importations 
(directes et i directes)- exportations (dlrectes et indlrectes) :t variations 
des stocks (s ocks en usine et chez les n'coclants) (2) Donnees re iflees pour ellminer af1proxlmativement !'influence de Ia 
non-lncluslor de Ia Sarra dans Ia R.F. allemande avant le 6Julllet 1959 
2-44 
6 203 
5 955 
6 710 
8871 
10 456 
11792 
13-476 
10806 
10 751 
12-476 
1H.f6 
15 6-47 
127 
121 
136 
179 
210 
235 
266 
211 
208 
2-41 
27-4 
291 
1000 t 
kg 
2 963 
2 563 
2 8-45 
3 362 
3 464 
3 392 
3599 
H77 
HS.f 
.. 585 
HOO 
5276 
269 
229 
251 
293 
298 
287 
301 
377 
365 
3~ 
373 
-415 
2-479 
1 9-41 
21-43 
185-4 
2 590 
2295 
2610 
2 969 
23~ 
3 00-4 
3 073 
3 091 
267 
207 
228 
196 
273 
2-41 
271 
306 
242 
305 
310 
310 
40378 
38936 
.ofH37 
50 t03 
52579 
54561 
55 959 
6t tot 
59945 
6t 627 
6t su 
6913t 
Ml 
llt 
w 
192 
303 
3U 
3t5 
3G 
330 
336 
33t 
37t 
. ·--
(1) Produzlone + consumo di rottame nellamlnatol + lmportazlonl (dlrette 
e lndirette) - esporuzloni (dirette e lndlrette) :t varlulonl delle scorte (scorte presso ell stabillmenti e presso I commerclanti) 
(2) Dati rettiflcatl per eliminare almeno approssimatlvamente !'Influenza 
della non lncluslone della Sarra nella R.F. tedesca prima del 6 luclio 1959 
(1) Produktie en verbruik van schroot In de walserijen + lnvoer (direct en 
Indirect)- uitvoer (direct en Indirect) :t veranderlncen in de voorraad (In de bedrijven en bij de handelaren) 
(l) Gecorriceerde cijfers ten einde bij benaderinc de lnvloed van het nlet-
lnsluiten van Saarland In de Bondsrepubllek v66r 6Jull1959 ult te achakelen 
II 
An hang 
Supplement 
Supplemento 
Aanhangsel 

Verschiedene Statistiken 
Statistiques diverses 
Statistiche varie 
Diverse statistieken 
- Produktlon - Production - Produzlone - Produktle 
- lnvestltlonen - lnvestlssements - lnvestlmentl - lnvesterlngen 
- Best!nde -Stocks -Stocks - Voorraden 
- Stahlverbrauch - Consommatlon d'acler - Consumo d'acclalo - Staalverbrulk 
EJ ~volutlon hlstorlque de Ia production de fonte et ferro-alllages, depuls 1870, dans Ia Communaute et les prlnclpaux pays du monde £voluzlone storlca della produzlone dl ghlsa e ferroleghe dal 1870 nella C£CA e nel prlnclpall paesl del mondo 
1000t 
Deuuchland (81\) France ltalia (l) (3) 
1870 1 262 1178 
-
1880 2468 1725 17 
1890 4100 1 962 14 
1900 7 550 2 714 24 
1901 6 964 2389 16 
1902 7450 2405 31 
1903 8800 2841 75 
1904 8860 2 974 89 
1905 9 507 3077 143 
1906 10 833 3 314 135 
1907 11 390 3 590 112 
1908 10 505 3 401 113 
1909 11 092 3 574 208 
1910 13111 4038 '353 
1911 13845 4470 303 
1912 15 221 4 939 380 
1913 16 764 5 207 427 
1920 6 388 3 344 88 
1921 8 389 3 447 61 
1922 10 352 5 277 158 
1923 5 860 5 468 236 
1924 9180 7 693 304 
1925 11 542 8 505 495 
1926 11 271 9430 531 
1927 14860 9299 529 
1928 13740 9981 554 
1929 15 506 10 362 726 
1930 11 607 10072 588 
1931 7 576 8 206 554 
1932 5 281 5 537 495 
1933 6 839 6 359 567 
1934 10 544 6142 582 
1935 12846 5 790 704 
1936 15 302 6230 816 
1937 15 960 7 855 874 
1938 18 045 6012 929 
1949 8 722 8 345 445 
1950 11193 7 838 572 
1951 13129 8840 1 046 
1952-1969 ( ) 
(1) Pour les ann~Fs 195211969, voir tableau 2 deJa premi~re partie 
(l) Lorraine no1 comprise l partir de 1920; territolre de Ia 1\~publique 
f~d6rale dep1 ·s 19-49; Sarra lneluse pour toutes Jes p'riodes 
(3) Lorraine non comprise Jusqu'en 1920 
(-4) Chine non co ~prise 
UEBL/BLEU 
Nederland EGKS CECA 
Belcique/Belcil Luxembourc 
-
565 129 3U4 
-
608 261 5 079 
-
788 559 7413 
-
1 019 971 11278 
-
764 916 u 049 
-
1 069 1 080 12035 
-
1 216 1 218 14150 
-
1 288 1198 14409 
-
1 311 1 368 15 406 
-
1 376 1 460 17U8 
-
1407 1 485 17984 
-
1270 1 300 16 589 
-
1 616 1 553 18043 
-
1 852 1 683 21 037 
-
2046 1729 22 393 
-
2 345 2 396 25281 
-
2458 2548 27 431 
-
1116 693 u 629 
-
872 970 13 739 
-
1613 1 679 19 079 
-
2148 1 407 15U9 
106 2844 2157 22284 
109 2 543 2 363 25557 
176 3 368 2 559 27 335 
210 3709 2 732 31339 
256 3 857 2770 31158 
260 4041 2906 33 801 
212 3 365 2474 28318 
257 3198 2053 21844 
236 2749 1960 16258 
253 2710 1 888 18 616 
258 2953 2000 22479 
254 3 030 1872 24496 
274 3161 1 987 27770 
312 3 804 2512 31 317 
267 2426 1 551 29230 
434 3 749 2 372 24067 
464 3 695 2499 26261 
524 4868 3157 31564 
(1) FOr die Jahre 1952 bis 1969, siehe Tabella 2 des 1. Teils 
(l) Ab 1913 ohne Lothrincen: ab 19-40 Gebiet der Bundesrepublik; fDr die 
canze Zeit, einschl. Saarland 
(3) Bis1913 ohne Lothrincen 
(-4) Ohne China 
Hlstorische Entwicklung der Roheisenerz:eugung (einschl. Ferrolegierungen) seit t870 in der 
Gemeinschaft und den wlchtigsten Drittlindern 
Hlstorlsche ontwlkkellng von de produktle von ruwljzer en ferrolegerlngen In de Gemeenschap en de 
belongrljkste Ianden In de wereld vonaf 1870 
GroBbritannien UdSSR Japan Obrice Under Welt 
Royaume-Uni URSS USA apon Autres pays Monde (4) 
6059 360 1 690 -
7 873 448 3 897 - 1 287 18 584 
8 031 926 9 350 - 2140 27 870 
9103 2 934 14 010 - 2835 41160 
8 055 2867 16130 - 3 181 41 282 
8818 2 598 18110 - 3 286 44 847 
9 078 2488 18 290 - 3013 47 019 
8833 2 973 16 760 - 3 092 46 067 
9 762 2 733 23 360 - 2771 54032 
10 346 2 719 25 710 - 3 375 59 268 
10276 2820 26200 - 3 685 60965 
9 202 2801 16190 - 4064 48 846 
9685 2 871 26210 - 4 366 61175 
10172 3 040 27 740 - 4198 66187 
9 679 3 588 24030 - 4 367 64057 
8 891 4195 30205 - 4839 73 411 
10424 4 207 31 462 - 4983 78 507 
8164 115 36 282 -
2658 117 16 295 657 
4981 187 28114 702 1 237 54300 
7560 384 38 959 809 5 269 68100 
7424 759 31 549 833 4151 67000 
6 362 1 550 37 389 933 3 409 75 200 
2498 2436 39 685 1135 4 211 n3oo 
7410 3 036 36 785 1 285 2435 82 290 
6 716 3 374 38 769 1 540 3 793 85 350 
7 711 4 320 43 298 1 562 3558 94 250 
6 292 5 017 32 261 1 667 6 062 79 617 
3 833 4 871 18 715 934 4674 54871 
3 631 6161 8 921 1 037 2953 38 961 
4202 7110 13590 1 470 3822 48810 
6065 10428 16398 1 n2 5186 62328 
6 527 12 489 21 715 1 965 6197 73389 
7 845 14 395 31 571 2 072 7142 90795 
8 629 14487 37 758 2 397 8 599 103187 
6870 14600 19474 26n 8 649 81 500 
9 651 19 900 49n5 1 602 13 605 118 600 
9819 19175 60 211 2299 15 935 133 700 
9 859 21 909 65 746 3 227 17 495 149 800 
(1) Voor dejaren 1952 tot 1969, zle tabel2 van deel1 
EJ 
1000 t 
1870 
1880 
1890 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1949 
1950 
1951 
1952-1969 (1) 
(1) Per ell anni dal1952 aJ 1969, vedere Ia tabella 2 della prima parte 
(l) Esclusa Ia Lorena a partire dal 1920; territorio della Repubblica Fedenle 
dal 1949; Sarre lnclusa per tutti perlodl: 
(2) Uitcezonderd Lotharincen vanaf 1920; cebied van de Bondsrepubllek 
sinds 1949; met lnbe1riP van het Saar1ebied voor aile tijdvakken 
(l) Esclusa Ia Lorena sino al1920 
(4) Esclusa Ia Clna 
(3) Met uluonderin1 van Locharln1en tot. 1920 
(4) Zonder China 
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8 ~volutlon hlstorlque de Ia production d'acler brut (Lingots et moulages) depuls 1860 dans Ia CECA et les prlnclpaux pays du monde (tonnage et en kg par habitant) £voluzlone storlca della produzlone dl acclalo grezzo (Ungottl e acclalo splllato per gettl), dal 1860 nella C£CA e nel prlnclpall paesl del mondo (In tonnellagglo e In kg per abltante) 
UEBL • BLEU 
Deutschland France I tal Ia Nader• EGKS (BR) land CECA (2) (3) Belclque • Belcll Luxembourc 
1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc 1000 t k& 1000 t k& 1000 t kc 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H 
1~p 444 13 731 19 52 2 
- -
283 60 
- -
1510 14 
181p 1155 28 1202 33 72 3 
- -
684 132 
- -
3113 28 
181p 2251 so 1762 47 92 3 
- -
773 140 
- -
4878 40 
1fiC.i ~ 3 695 75 1756 46 284 9 - - 889 146 97 460 6721 51 
19( ~ 7 786 139 2485 64 325 10 - - 1120 167 185 774 11901 85 19( 7 239 127 2162 55 310 10 
- -
1025 152 257 1 089 10993 78 
19( 2 8 645 150 2400 61 298 9 
- -
1 284 188 315 1 318 12942 91 
19( 3 9584 163 2607 67 364 11 0 0 1498 216 372 1 525 14425 101 
19( 14 9 686 163 2 957 75 382 12 0 0 1 553 221 366 1482 14 944 103 
19( 5 10 810 179 3126 80 475 14 0 0 1 718 241 398 1 611 16517 113 
19( ~ 11 844 194 3424 87 626 19 0 0 1906 265 435 1754 18235 124 
19( ~ 12487 201 3 521 90 678 20 0 0 1 987 273 444 1776 19117 129 19( 11 414 182 3451 88 839 25 0 0 1 649 224 461 1822 17 814 119 
19( 9 12147 191 3 764 95 943 28 0 0 2044 276 535 2090 19433 129 
19 0 13 711 212 4097 104 1 043 30 0 0 2 334 314 598 2 318 21783 143 
19 1 14 790 226 4520 114 1 039 30 1 0 2 570 345 716 2 754 23 636 154 
19 2 16 469 249 4841 122 1097 31 1 0 2 951 392 1 087 4149 26446 171 
19 3 17 782 265 5 058 127 1 076 31 1 0 2862 376 1 336 5 061 28115 180 
19 0 9 313 151 3 119 80 774 22 3 0 1415 189 585 2 241 15 209 89 
19 1 10 957 175 3167 81 742 20 2 0 923 124 754 2 889 16 545 107 
19 ~ 13 016 210 4 592 116 1 046 27 2 0 1 739 232 1 394 5 321 21 789 141 19 7 329 118 5169 130 1 219 32 19 3 2 507 331 1 201 4567 17 444 112 
19 4 11 339 181 6 939 172 1986 51 5 1 3 074 402 1887 7094 25230 161 
19 ~ 13 798 218 7 485 183 1 892 46 14 2 2649 329 2086 7 784 27924 175 
1~ 6 14065 221 8457 206 1780 45 16 2 3 338 426 2244 8 311 29900 187 
H t 18162 284 8 306 203 1 596 40 20 2 3 680 466 2471 8888 34235 213 1~ 16 549 257 9 500 231 1960 49 27 4 3 905 490 2 567 8944 34508 214 
1~ 9 18 419 284 9 711 236 2122 52 27 3 4109 512 2702 9 253 37 090 229 
1~30 13 446 207 9 447 227 1 743 43 23 3 3 354 415 2270 7 643 30283 185 
1~ 31 9 807 150 7822 187 1 409 34 13 2 3105 382 2035 6 783 24191 147 
1H2 7 210 110 5 640 135 1 396 34 7 1 2 790 341 1956 6498 18999 115 lrl 9262 140 6 531 156 1 771 42 14 2 2 731 332 1 845 6109 22154 133 13 836 208 6174 147 1 850 44 31 4 2 943 356 1932 6 355 26766 160 1 35 16 419 246 6277 150 2 209 52 30 4 3023 365 1·837 6103 29 795 177 
1 36 19175 285 6708 160 2025 47 31 4 3168 381 1 981 6 670 33 088 195 
1 37 19 817 292 7920 189 2087 48 39 5 3 863 463 2 510 8 395 36236 213 
1 38 22656 330 6 221 148 2 323 53 52 6 2285 273 1 437 4774 34976 204 
1 149 10 913 222 9152 221 2055 44 428 43 3 849 447 2272 7 781 28669 184 
1 so 14019 280 8652 207 2 362 51 490 48 3 778 437 2451 8 365 31752 202 
1 51 16109 319 9860 234 3 063 65 553 54 5054 582 3 077 10466 37 716 237 
1'52 18 629 366 10867 257 3635 75 693 67 5170 592 3 002 10176 41996 262 
1953-1 1969 (1) 
SJ Prod,uc~l n totale des ann<les 1953 l 1969 : voir tableau 3 de Ia 1•• partie. (1) Produzione totale decli annl dal 1953 al 1969 : vedera Ia tabella 3 della Terr1to1 ~de l"ipoque. De 1880 l1913 y compris I"Aisace/Lorraina. Pour rima parte. toute Ia iriode sans le LuxembourJ mais y compris Ia Sarre. (2) erritorio nazionala del dato anno. Dal1880al1913 sono comprese I'Aisazla (3) Territoh de l'ipoque. De 1880 l1 13 sans I'Aisace/Lorraine. Pour toute e Ia Lorena. Per tutti i perlodi senza il Lussemburco, ma Sarra compresa. Ia p6rlo e sans Ia Sarra. (3) Territorio nazlonala del dato anno. Dal1880 al1913 escluse I'Aisazla a Ia 
(-4) Chine (F P) non comprise Lorena. Per tutti I periodi esclusa Ia Sarra. (-4) Senza Ia Clna (RP) 
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Hlstorlsche Entwlcklung der Rohstahler:zeugung (Biticke und FUisslgstahl) seit 1860 In der Ge-
melnschaft und den wlchtlgsten Drlttlindern (Mengen und kg pro Kopf der Bevtilkerung) 
Hlstorlsche ontwlldcellng van de produktle van ruwstaal (Siokken en vloelbaar staal voor gletwerk) 
In de Gemeenschap en de belangrl}kste Ianden In de wereld vanaf 1860 (In tonnen en In kg per hoofd 
van de bevolt<Jng) 
GroBbrltannlen UdSSR USA Japan Royaume-Unl URSS apon 
1000 t kc 1000 t kc 1000 t kc 1000 t 
15 16 17 18 19 20 21 
. . 
-
3 667 135 263 . 1 590 <10 
-
3 916 128 S88 . 4018 80 
-
61n 185 811 7 671 122 
-
6 514 172 2 329 . 13 211 174 
-6 270 164 2292 . 16 549 213 -
6292 163 2197 . 18046 228 
-
6 383 164 2224 17 628 219 
-
6 343 161 2544 . 16406 200 
-11n 181 2 381 23 065 275 
-
7 901 197 2 276 . 26 686 312 -
7915 195 2 <lOS . 26 673 307 
-
6923 169 2470 . 15 902 179 
-
7467 181 2 752 . 26 630 294 -
7946 191 3106 28838 312 -
8138 193 3459 25 989 2n 
-
8656 205 3 983 33 926 356 
-
9 379 221 4 231 . 34 053 350 244 
9989 228 194 . 44678 420; 843 
4 050 92 220 20847 192 864 
6266 148 318 37 404 340 935 
9056 204 615 46972 420 986 
8 760 196 993 39 481 346 1128 
7504 167 1868 47105 <107 1 341 
3654 214 2 911 49 986 426 1 544 
9245 204 3 592 45 654 384 1728 
8 661 191 4 251 52 369 435 1 955 
9809 215 4854 . 57 336 471 2294 
7 443 162 5 761 41 350 336 2 289 
s 286 114 5620 26 361 213 1883 
5 345 115 5 927 . 13 890 111 2 398 
7116 153 6 889 23 714 189 3 203 
8 992 193 9 693 . 27099 214 3 903 
10 017 214 12 S88 . 35134 276 4800 
11 974 254 16400 49 588 387 s 310 
13192 279 17730 52 788 410 5 801 
10 564 222 18 057 . 29218 225 6472 
15 802 317 23 291 . 72 531 488 3111 
16 554 331 27 329 152 90 392 595 4839 
15 888 316 31 350 171 99074 643 6502 
16 681 331 34492 185 87766 561 6988 
(1) Die Gesamterzeucunc des Jahre 1953-1969 ist In Tabella 3 des 1. Tells 
enthalten. (2) Jeweilicer Gebleustand. Von 1880 bls 1913 elnschl. ElsaS.Lothrlncen. FOr 
die canze Zeit ohne Luxemburc, Jedoch elnschl. Saarland 
(3) Jewellicer Gebleustand. Von 1880 bls 1913 ohne ElsaS.Lothrlncen. FOr 
die canze Zeit ohne Saarland 
(4) Ohne China (VR) 
kc 
22 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
15 
15 
16 
17 
19 
23 
26 
28 
31 
36 
36 
29 
36 
47 
58 
70 
76 
83 
92 
38 
58 
n 
82 
Obrlce Under Welt 
Autres pays Monda (4) 
1000 t kc 1000 t kc 
23 24 25 26 
. . 1860 
1167 9 800 . 1870 
1 200 . 14600 . 1880 
2320 23700 1890 
3 345 . 37 300 1900 
3696 . 39800 . 1901 
3423 . 42 900 . 1902 
3540 44200 . 1903 
3 963 44200 1904 
2 750 . 51900 . 1905 
3 602 . 58 700 . 1906 
3 990 . 60100 . 1907 
4 791 . 47 900 . 1908 
4118 . 60400 . 1909 
4427 66100 . 1910 
s 078 66300 1911 
6 789 79800 . 1912 
6878 . 82900 . 1913 
3 787 . 74700 1920 
3474 . 46000 1911 
3988 . 70700 . 1922 
5 327 . 80400 . 1923 
4807 . 80400 . 1924 
6 565 . 92100 . 1925 
7005 95 000 . 1926 
7546 . 102 000 . 1927 
8156 . 109 900 1928 
9 517 . 120 900 . 1929 
7974 95100 . 1930 
6 359 69700 . 1931 
3 241 . 49800 . 1932 
5 024 68100 . 1933 
6 047 . 82500 . 1934 
7 366 99700 . 1935 
77<10 124100 . 1936 
9 653 . 135 400 . 1937 
10 513 109 800 1938 
16 316 . 159 700 1949 
17 834 . 188700 1950 
19 570 . 210100 . 1951 
25827 . 213 750 . 1952 
1953-1969 (1) 
(1) Voor de Jaren 1953 tot 1969 zle tabel 3 In deell (2) Grondcebled ult de desbetreffende perlode. Van 1880 tot 1913 met lnbe-
crlp van de Elzu en van lotharlnsen. Voor aile tiJdvakken zonder Luxern-
burc, maar met lnbecrlp van het Saarcebled (3) Grondcebled ult de desbetreffende perlode. Van 1880 tot 1913 zonder de 
Elzu en Lotharlncen. Voor aile tijdvakken zonder het Saarcebied. 
(4) Zonder Chin. Volksrepubllek 
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1 000 t 
Jahr 
An nee 
Anno 
Jaar 
1860 
1865 
1870 
1875 
1880 
1885 
1890 
1895 
1900 
1905 
1910 
1915 
1920 
1925 
1860 
1865 
1870 
1875 
1880 
1885 
1890 
1895 
1900 
1905 
1910 
1915 
1920 
1925 
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~volutlon J.torlque del'lmportanee relative 
de Ia prod~f.tlon d'acler brut et de fer puddle 
b t da I te 1860-1925 ru ns ii· communau 
Evoluzlone torlca dell'lmportanza relatlva della 
produzlone 41 acclalo greuo e dl ferro pudellato 
greno nell a Comunltd 1860-1925 
Anteil des 
SchweiBstahls 
an der 
Rohstahl S hweiB- Gesamt- Acier brut Fer puddl6 stahl erzeucunc brut 
l %,. __ 
1 + l 
1 l 3 .. 5 
Deut chland (BR) France 
28 -416 94 39 692 
137 801 85 53 1 000 
220 935 81 122 1 080 
463 1 225 73 334 970 
812 H39 64 506 1256 
1165 1 588 58 120 1 017 
2 079 1 616 i4 683 1 073 
3 578 963 21 876 98-4 
6891 895 11 1 565 920 
10067 7-43 7 2 255 871 
13308 403 3 H13 684 
12 210 60 0 1 111 155 
9278 35 0 3050 69 
13 770 28 0 7-446 39 
Hlstorische Entwlcklung des Antells der 
Schwel Bstahlen:eugung an der Rohstahler· 
I t I d G I schaft zeugung nsgesam n er emen 
1860-1925 
Hlstorlsche ontwllclcellng van het aandeel van de 
produktle van puddell}zer In de totale produktle 
van ruwstaalln de Gemeenschap 1860-1925 
Part du Parte dl ferro 
fer puddl6 pudellato 
dans Ia Ferro nella pro-production Acclalo pudellato duzlone to tale crezzo crezzo total• s 8 
%--
.. + s 
%--
7 + 8 
' 
7 8 9 
ltalla 
95 
-
52 100 
95 
-
62 100 
90 
-
12 100 
7-4 
-
82 100 
71 
-
92 100 
59 5 140 97 
61 108 176 62 
53 so 163 77 
37 135 190 58 
28 270 lOS -43 
17 732 311 30 
12 1 009 70 6 
2 77-4 
- -
0 1786 106 6 
Bel ~lque/Belgle Luxembourg CECA· EGKS 
-
283 100 
- - -
67 t 443 96 
-
iSS 100 
- - -
190 2318 9l 
4 680 99 
- - -
346 2767 89 
Si 594 92 
- - -
851 2871 77 
132 641 83 
- - -
1 450 3428 70 
155 610 80 
- - -
2045 3 355 62 
221 668 75 97 
- -
3188 3 533 53 
455 580 56 135 
- -
5094 2690 35 
655 -465 -42 185 
- -
9431 2470 21 
1 227 -491 29 398 
- -
14217 2 310 14 
1 9-45 389 17 598 
- -
19 996 t787 8 
99 21 17 979 
- -
15 408 306 2 
1 253 162 11 585 
- -
14940 266 2 
2 549 100 .of 2086 
- -
27 637 273 t 
l!volutlon hlstorlque de Ia structure de Ia pro· 
ductlon d'acler dans Ia Communaute, par 
procedes de fabrication, en tonnage et en % 
de Ia production totale 
£voluzlone storlca della struttura della produzlone 
dl acclalo grezzo delltJ Comunltd secondo II 
processo dl (abbrlcazlone ( quantltd e %) 
Zeit Thomu Hartin 
P'rlode 
Perlodo 
Tl)dvak 1 000 t % 1 000 t 
1925 15 683 57,4 11 006 
1926 17 66-4 59,6 11 -405 
1927 19850 58,6 13422 
1928 70614 60,4 12855 
1929 21 980 59,9 13 956 
1930 18 303 61,0 10992 
1931 H586 60,8 8 811 
1932 11 079 58,9 7112 
1933 12 517 57,1 8 623 
1934 H-483 5-4,8 10998 
1935 15 839 52,4 12 783 
1936 16 955 52,2 H1H 
1937 19 002 53,4 H960 
1938 16 509 47,2 16 392 
1939 18475 49,0 16 562 
1945 
19-46 6942 57,2 3968 
1947 8909 55,8 56H 
19-48 13 371 58,5 7 555 
1949 16-487 57,5 10 263 
1950 17 593 55,4 11895 
1951 70 80-4 55,2 13 775 
1952 22 997 5<4,8 15 25-4 
1953 20886 52,5 15 387 
1954 22633 51,5 17 387 
1955 27 520 52,1 20478 
1956 29 387 51.6 2210-4 
1957 30156 I 50,2 23 597 
1958 29282 50,3 22121 
1959 32 218 50,9 23 419 
1960 35 920 49,2 27 538 
1961 35 410 -48,2 27070 
1962 34125 -46,8 26-4-46 
1963 33 3-48 45,6 25 249 
196-4 3-4 717 41,9 27939 
1965 32141 37,4 26874 
1966 30111 35,4 24 344 
1967 28 502 31,7 24 680 
1968 27 8-48 28,2 25 sao 
1969 27 303 25,4 24-489 
Hlstorlsche Entwlcklung der Rohstahlerzeug-
ung In der Gemelnschaft nach Verfahren 
(Mengen und %) 
Hlstorlsche ontwll<l<ellng VQn de ruwstGalpro-
dul<tie In de GemeenschGp per proc4d4 (hoeveel· 
held en %) 
Elektro • Electrlque 
Elettrlco • Elektro 
Sonst~er • Autres (a) 
Alt • Andere (a) 
% 1 000 t % 1 000 t % 
-40,3 431 1,6 184 0,7 
38,5 415 1,-4 1-46 0,5 
39,6 457 1,3 15-4 0,5 
37,6 521 1,5 1n 0,5 
38,0 577 1,6 206 0,5 
36,7 490 1,6 208 0,7 
36,7 458 1,9 142 0,6 
37,8 526 2,8 90 0,5 
39,3 712 3,2 95 0,4 
41,6 886 3,3 84 0,3 
43,6 1 093 3,7 94 0,3 
43,5 1 302 4,0 10-4 0,3 
42,1 1 -484 4,2 108 0,3 
-46,9 19-48 5,6 119 0,3 
44,0 2500 6,6 130 0,4 
3'),7 1100 9,1 123 1,0 
35,1 1 331 8,3 131 0.8 
33,0 1757 7,7 173 0,8 
35,8 1699 5,9 220 0,8 
37,5 2 0-46 6,4 221 0,7 
36,6 2 845 7,5 267 0,7 
36,3 3 441 8,2 30-4 0,7 
38,7 3210 8,1 279 0,7 
39,5 3713 8,4 228 0,6 
38,8 4 523 8,6 256 0,5 
38,8 5 203 9,1 267 0,5 
39,3 5 926 9,9 316 0,5 
38,1 5 893 10,1 879 1,5 
37,0 6 536 10,1 1181 1,9 
37,7 7813 10,7 1 797 2,4 
36,8 8 431 11,5 2588 3.5 
36,1 8 760 12,0 3670 5,0 
34,-4 8974 12,3 5 6-48 7,7 
33,7 9 610 11,6 10 591 12,8 
31,2 10 334 12,0 16 6-43 19,4 
28,6 10 655 12,5 19 993 23,5 
27,5 11 681 13,0 25 024 27,8 
25,9 12 894 13,1 32 310 32,8 
22,8 13 922 13,0 41 60-4 38,8 
ln¥eumt 
otsl 
Totale 
Totaal 
27 304 
29630 
33883 
34172 
36 719 
29 993 
23 997 
18 807 
21947 
26 451 
29 359 
31475 
l5 554 
34968 
37 667 
12133 
15986 
22856 
28 669 
31 755 
37 691 
4t 996 
39762 
43 961 
52777 
56961 
59995 
58175 
63 354 
7l 068 
73 503 
73 002 
73 218 
82856 
85 991 
85105 
89885 
98 634 
107 319 
(a) Y comprls aders l 1'01 (l partir de 1958). Voir tableau 18 de Ia 1" partie (a) lvl compresl acclai all'oulceno puro (dal 1958). Vedere Ia tabella 18 della 
prima parte 
(a) Elnschl. Sauerstoffstlhle (ab 1958). Slehe Tabella 18 des 1. Teils (a) lnduslef oxystaal (vanaf 1958). Zie tabel 18 van deel 1 
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8 l!volutlon d ~ Ia production motenne annuelle Entwlcklung der durchschnlttllchen Jahreser-de fonte e t d'acler brut, par nstallatlon en zeugung an Rohelsen und Rohstahl/,ro Anlage actlvlte, da ps les pays de Ia Communaute gn Betrleb beflndllch) In den L' ndern der emelnschaft 
Evoluzlone ~ella produzlone annua media dl Verloop van de gemlddelde jaarlljbe produktle 
ghlsa grezzc e dl acclalo grezzo per lnstallazlone van ruwljzer en ruwstaal :_er (In bedriJf zljnde) 
In eserclzlo, el paesl della Comunlta lnstallatle In de Ianden van e Gemeenschap 
. 
1 OOOt 
Zeit UEBL • BLEU 
Periode Deutschland (I R) France I tal Ia Nederland CECA Periodo EGKS 
Tijdvak Belclque • Belcll Luxembourc 
Hochtifen • Hauu fourneaux • Altlfornl • Hoogovens 
1958 167 106 204 306 113 117 135 
1959 178 104 210 284 119 114 140 
1960 700 117 216 336 126 124 155 
1961 207 124 252 364 133 126 163 
1962 206 134 276 392 152 124 171 
1963 205 143 295 427 160 137 180 
1964 241 162 270 390 185 149 lOl 
1965 260 168 367 473 196 166 n1 
1966 273 1n 448 441 208 165 234 
1967 297 191 562 516 ns 172 lS8 
1968 344 m 603 564 249 180 293 
1969 3n 252 540 5n 269 203 318 
SM·Ofen • Fours Martin • Forni Martin • Martin-ovens 
1958 n 60 75 121 36 - 71 
1959 78 60 75 140 40 - 73 
1960 87 68 88 152 41 - 8l 
1961 95 76 98 140 45 - 90 
1962 107 75 103 116 39 - 96 
1963 113 76 112 118 38 - 100 
1964 129 83 125 117 37 - 1n 
1965 133 88 143 109 64 - 121 
1966 126 80 138 150 so - 115 
1967 142 79 148 148 54 
-
124 
1968 153 80 167 157 48 - 134 
1969 144 89 149 165 55 - 130 
Thoma ·Konverter • Convertlsseurs Thomas • Convertltorl Thomas • Thomas-converters 
1958 156 90 335 - 99 124 117 
1959 179 91 399 
-
104 149 116 
1960 207 102 449 
-
115 167 143 
1961 197 105 316 - 119 168 143 
1962 189 101 239 
-
120 162 136 
1963 186 101 218 
-
129 160 137 
1964 240 112 
- -
139 176 157 
1965 216 111 
- -
147 168 149 
1966 204 111 
- -
133 157 142 
1967 180 111 
- -
132 145 136 
1968 213 114 
- -
155 132 144 
1969 220 133 
- -
158 146 155 
ElektrolSfen • Fours 41ectrlques • Forni elettrlcl • flektro-ovens 
1958 12 13 19 21 16 15 15 
1959 13 13 21 24 16 17 16 
1960 14 14 24 25 23 16 19 
1961 16 15 25 25 24 15 19 
1962 18 14 16 26 23 13 lO 
1963 18 14 28 26 17 13 21 
1964 18 15 30 23 24 14 n 
1965 19 16 33 23 26 11 13 
1966 18 17 35 33 27 10 24 
1967 19 17 45 34 25 8 27 
1968 19 17 48 40 25 14 29 
1969 22 20 46 44 28 19 30 
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lnvestltlonsaufwendungen In der Elsen- und 
Stahllndustrle und lm Elsenerzbergbau Je 
Tonne Erzeugung 
Depenses d'lnvestlssements dans l'lndustrle 
slderurglque et les mines de fer par tonne 
produlte 
Spese dllnvestlmentl ne,.lndustrla slderurglca e 
nelle mlnlere dl ferro per tonnellata prodotta 
lnvesterlngsultgaven In de IJzer· en staallndustrle 
en In de IJzerertsmiJnbouw per ton produktle 
Zei~P,rlode 
Perio o/Tijdvak Deutschland (BR) I France I tall a Nederland Bel1ique • Bel1ll Luxembour1 
A) Elsen- und Stahllndustrle In $ pro t Rohstahl • lndustrle slderurglque : $ par t d'acler brut 
A) Industria slderurglca In $ per tonnellata dl acclalo grezzo - ljzer· en staallndustrle In $ per ton ruwstaal 
1954 11,2 11,8 8,3 8,5 6,6 8,9 
1955 12,6 8,6 6,5 16,7 5,6 6,9 
1956 9,3 10,5 8,6 24,9 7,1 5,5 
1957 9,1 7,4 11,3 28,6 9,6 8,9 
1958 9,7 13,7 10.S 13,2 13,0 6,4 
1959 7,0 12,5 9,2 12,3 12,7 6,4 
1960 7,9 13,4 7,5 22,9 19,1 7,0 
1961 12,6 21,2 11,4 31,6 18,2 7,6 
1962 12,8 24,6 16,2 25,1 19,0 9,8 
1963 14,3 17,9 44,0 23,8 22,0 10,8 
1964 10,2 10,8 53,0 17,9 14,5 7,9 
1965 8,5 8,7 19,4 11,9 15,5 5,4 
1966 8,3 7,5 12,2 21,0 16,0 6,5 
1967 6,1 8,7 7,9 27,8 10,3 3,5 
1968 5,5 12,4 6,6 33,7 6,4 2,8 
1969 6,8 12,1 8,7 26,4 10,3 6,2 
0 1954-1969 9,4 13,0 15,2 22,9 12,9 6,8 
B) Elsenel'%bergbau: $Jet El'%eugung Fe-lnhalt 
B) Mines de fer : $ par tonne de production marchande en fer contenu 
8) Mlnlere dl ferro : $ per tonnellata dl produzlone utlllzzablle - Ferro contenuto 
8) ljzererts mljnbouw : $ per ton produktle - Fe-geholte 
1954 2,3 1,3 7,9 
- -
0,2 
1955 2,4 1,2 3,9 
- -
0,5 
1956 2,3 1,8 5,3 
- -
0,8 
1957 2,0 2,1 3,9 
-
0,9 0,9 
1958 2,4 1,6 2,9 
-
1,8 0,4 
1959 2,5 1,5 1,8 
-
0,3 0,8 
1960 2,0 1,6 2,4 
-
0,9 0,5 
1961 3,2 1,8 3,0 
-
3,0 0,7 
1962 1,9 1,8 5,2 
-
0,3 0,7 
1963 1,0 1,3 3,7 
- -
0,8 
1964 1,8 0,9 2,2 
- -
0,5 
1965 2,3 1,0 1,9 
- -
0,6 
1966 0,9 0,7 2,0 
- -
0,6 
1967 0,5 0,9 0,7 
-
0,8 0,4 
1968 0,8 1,0 0,4 
- -
0,5 
1969 1,3 0,9 2,4 
- -
1,0 
0 1954-1969 2,0 1,4 3,4 - 1,2 0,6 
EGKS. CECA 
10,3 
9,9 
10,8 
tt,8 
tt,1 
9,3 
10,6 
15,2 
16,8 
20,2 
15,9 
10,8 
10,0 
8,1 
8,1 
9,5 
tt,7 
1,6 
1,4 
1,9 
2,1 
1,7 
1,6 
1,6 
2,0 
1,8 
1,3 
1,0 
1,1 
0,8 
0,8 
1,0 
1,0 
1,4 
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EJ 
Zeit/P,riode 
Periodo[Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954. 1969 
Dep ~nses globales d'investlssements dans l'ln· 
dust le siderurglque et dans les mines de fer, 
par ays. lnvestlssements bruts a prix courants 
Spese dl lnvestimentl nell'lndustrla slderurglca e 
nelle mlnlere dl ferro per f'Gese. lnvestlmentl 
Iordi a f'ren:l correntl 
Oeu :schland (BR.) France Julia Nederland Belalque - Bel1ll Luxemboura EGKS/CECA 
A) Elsen- und Stahllndustrle In Mio $ (a) • lndustrie sld~rurglque en millions de $ (a) 
A) Industria siderurg/ca In mlllonl dl $ (a) • l)zer- en staallndustrie In mlljoen $ (a) 
225,83 125,86 35,85 7,94 32,92 25,08 453,48 
308,60 108,21 35,91 16,34 33,14 22,13 514,33 
285,91 141,23 51,96 26,16 45,52 19,11 569,89 
314,29 189,76 79,15 33,96 60,08 30,93 708,17 
254,59 200,95 69,52 19,04 77,92 21,55 643,57 
206,23 190,31 64,15 20,66 81,76 23,48 586,59 
269,94 232,05 63,18 44,71 136,88 28,43 775,19 
422,04 372,78 106,86 62,43 127,56 31,37 1123,04 
417,53 423,77 157,71 52,53 139,45 39,37 1 230,36 
453,11 314,75 446,65 56,10 165,41 43,51 1 479,53 
379,32 206,68 519,12 47,54 126,76 35,87 1 315,19 
311,56 169,91 246,27 37,32 142,35 24,83 9n,14 
294,33 147,56 166,59 68,35 142,87 28,37 848,07 
223,57 170,41 125,64 94,61 100,17 15,80 730,10 
224,57 253,12 111,43 124,95 74,45 13,55 802,07 
310,24 273,48 142,71 124,26 132,24 34,13 1 017,06 
4 901,66 3 520,83 2422,70 836,90 1 619,48 437,51 13 739,08 
Antell an en Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft In % • Part en %des d~penses totales de Ia Communaut~ 
In ldenza% suite spese total/ della Comunitd • Aandeel In% aan de totale ultgaven van de Gemeenschap 
1954 49,8 27,7 7,9 1,8 7,3 5,5 100,0 
1955 58,9 20,7 6,8 3,1 6,3 4,2 100,0 
1956 50,2 24,8 9,1 4,6 8,0 3,3 100,0 
1957 44,4 26,8 ~1.2 4,7 8,5 4,4 100,0 
1958 39,5 31,2 10,8 3,0 12,1 3,4 100,0 
1959 35,2 32,4 11,0 3,5 13,9 4,0 100,0 
1960 34,8 29,9 8,2 5,7 17,7 3,7 100,0 
1961 37,6 33,2 9,5 5,6 11,3 2,8 100,0 
1962 33,8 34,5 12,8 4,3 11,4 3,2 100,0 
1963 30,6 21,3 30,2 3,8 11,2 2,9 100,0 
1964 28,9 15,7 39,5 3,6 9,6 2,7 100,0 
1965 33,4 18,2 26,4 4,0 15,3 2,7 100,0 
1966 34,7 17,4 19,7 8,1 16,8 3,3 100,0 
1967 30,1 23,8 17,2 12,6 14,2 2,1 100,0 
1968 28,0 31,5 13,9 15,6 9,3 1,7 100,0 
1969 30,5 26,9 14,0 12,2 13,0 3,4 100,0 
1954. 1969 35,7 25,6 17,6 6,1 11,8 3,2 100,0 
a) lndustrle sid,ruralque ~u sens du trait' de Ia CECA (a) Industria slderuralca al sensl del trattato della CECA 
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I 
lnvestitionsaufwendungen In der Elsen· und 
Stahllndustrle und lm Elsenerzbergbau nach 
Lindern. Bruttolnvestitlonen zu jewelllgen 
Preis en 
lnvesterlngsultgaven In de ljzer· en staallndustrle 
en In de ljzerertsmljnbouw per land. Bruto-lnveste-
rlngen op basis van de geldende prljzen 
Zelt/P4!riode 
Perlodo/Tijdvak Deutschland (BP.) France ltalia Bel&lque - Bel&il Luxembour& EGKS/CECA 
B) Eisenerzbergbau in Mio $ . Mines de fer en millions de $ 
B) Min/ere dl ferro In millonl di S • ljzerertsmljnbouw In mlljoen S 
1954 7,12 17,88 -4,09 0,37 
1955 8,75 18,60 2,-47 0,88 
1956 9,25 29,18 3,98 1,-45 
1957 8,36 36,89 2,87 0,0-4 1,6-4 
1958 9,73 28,92 1,77 0,08 0,68 
1959 10,31 27,55 1,07 0.02 1,32 
1960 8,56 32,26 1,-41 0,0-4 0,9-4 
1961 13,79 35,61 1,71 0,11 1,22 
1962 7,29 35,22 2,76 0.01 1,17 
1963 3,01 22,09 1,79 1,36 
196-4 5,09 17,11 0,92 0,80 
1965 5,80 18,14 0,68 0,97 
1966 2,08 13,66 0,67 0,91 
1967 1,10 13,97 0,28 0.02 0,61 
1968 1,67 18,07 O,H 0,80 
1969 2,60 15,38 0,73 1,47 
1954. 1969 10-4,51 380,53 27,34 0,32 16,59 
Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemeinschaft in % . Part en % des d~penses totales de Ia Communaut~ 
lncldenza % sulle spese totall della Comunitd • Aandeelln % aan de totale uitgaven van de Gemeenschap 
1954 24,2 60,7 13.9 
-
1,2 
1955 28,5 60,6 8,0 
-
2,9 
1956 21,1 66,5 9,1 
-
3,3 
1957 16,8 74,0 5,8 0,1 3,3 
1958 23,6 70,2 -4,3 0,2 1,7 
1959 25,6 68,4 2,7 0,0 3,3 
1960 19,8 74,6 3,3 0,1 2,2 
1961 26,3 67,9 3,3 0,2 2,3 
1962 15,7 75,8 6,0 0,0 2,5 
1963 10,7 78,2 6,3 
-
4,8 
196-4 22,-4 70,6 3,8 
-
3,2 
1965 22,7 70,8 2,7 
-
3,8 
1966 12,0 78,9 3,9 
-
5,2 
1967 6,8 87,-4 1,7 0,1 3,8 
1968 8,1 87,-4 0,7 
-
3,8 
1969 12,9 76,2 3,6 
-
7,3 
1954. 1969 19,7 71,9 5,2 0,1 3,1 
(a) Eisen- und Stahllndustrle In Slnne des Vertra&es Ober die EGKS (a) De ljzer- en atullndustrle In de zln van het EGKS.Verdra& 
19,46 
30,70 
43,86 
49,80 
41,18 
40,27 
43,11 
51,44 
46,45 
18,25 
23,91 
15,59 
17,n 
15,98 
10,68 
10,18 
519,29 
100,0 
fOO,O 
100,0 
fOO,O 
100,0 
fOO,O 
fOO,O 
100,0 
fOO,O 
100,0 
100,0 
fOO,O 
fOO,O 
fOO,O 
100,0 
fOO,O 
fOO,O 
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Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954 -1969 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954-1969 
1970 
1971 
1970 
1971 
Dt§p lmses d'lnvestlssements dans l'lndustrle sldt§rurglque et les mines de fer (a) par secteur 
Speu dllnvestlmentl nell'lndustrla slderurglca e nelle mlnlere dl ferro (a) per settore 
Oeuta b-
land ( R) 
32 ,65 
26 ,32 
21 ,54 
27 ,50 
43 ,83 
42 ,82 
45 ,12 
38~;41 
31~.36 
29~,41 
~,67 ,24 ,84 
5 0(~,17 
112,6 
38,6 
34,6 
34,0 
37,1 
33,3 
30,2 
28,7 
33,1 
34,3 
29,6 
27,5 
30,2 
35,1 
s 2,00 I 
5 1,82 
France 
2 
226,65 
229,87 
217,86 
264,31 
408,39 
458,99 
336,84 
223,79 
188,05 
161,22 
184,38 
271,19 
288,86 
3 901,36 
ltalla 
3 
82,02 
71,29 
65,22 
64,59 
108,57 
160,47 
448,44 
520,04 
246,95 
167,26 
125,92 
111,57 
143,44 
2 450,04 
Nederland 
UEBL • BLEU 
Belclque 
Belcll 
5 
Luxem· 
bourc 
6 
EGKS 
CECA 
7 
Elsenerz. 
berabau 
Mines 
de fer 
Mlnlere dl 
ferro 
l.fzereru-
mljnbouw 
8 
A) Tatslchllche Aufwendungen • D6penses e(fectlves 
33,96 
19,04 
20,66 
44,71 
62,43 
52,53 
56,10 
47,54 
37,32 
68,35 
94,61 
124,95 
124,26 
a) Wert In Mlo S • Valeur en mllllons de$ 
60,12 32,57 757,97 49,80 
78,00 22,23 684,75 41,18 
81,78 24,80 616,86 40,27 
136,92 29,37 818,40 43,21 
127,67 32,59 1175,48 52,44 
139,46 40,54 1176,81 46,45 
165,41 44,87 1 507,78 28,25 
126,76 36,67 1 339,11 23,92 
142,35 25,80 957,83 25,59 
142,87 29,28 865,39 17,32 
100,19 16,41 746,18 15,98 
74,45 14,35 822,75 20,68 
132,24 35,60 1 037,14 20,18 
836,90 1 619,80 454,10 14168,37 529,29 
davon • done 
HOtten· 
kokerelen 
Cokerlu 
sld6rur• 
alquu 
Cokerle 
slderur-
alche 
Cokes-
fabrleken 
bll de 
hooaovens 
9 
27,96 
24,55 
24,93 
11,48 
18,30 
24,96 
33,80 
29,67 
17,24 
10,37 
11,47 
13,70 
30,62 
339,31 
M611ervor-
bereltuna 
Pr6pa· 
ration 
du charau 
Prepa• 
rulone 
delle 
carlche 
Bereldlna 
van de 
ovenladlna 
10 
51,53 
66,73 
73,52 
73,69 
93,27 
111,01 
123,19 
84,96 
51,94 
45,05 
43,80 
44,29 
68,01 
995,24 
HochiSfen 
Hauu 
fourneaux 
Altlfornl 
Hooa· 
ovens 
11 
104,04 
114,n 
88,37 
87,02 
107,25 
97,33 
101,41 
108,05 
91,19 
n,o6 
75,32 
66,35 
87,93 
1 364,74 
b) Antell an den Gesamuufwendungen der Gemelnschaft In % • Part en % des d6penses totales de Ia Communaut~ 
29,9 
33,6 
34,7 
32,3 
34,7 
35,9 
22,3 
16,7 
19,6 
18,6 
25,2 
33,0 
27,8 
27,3 
395,131 
340,54 
10,8 
10,4 
10,4 
7,9 
9,2 
12,6 
29.8 
38,9 
25,8 
19,3 
16,8 
13,6 
13,8 
17,2 
2n,06I 
220,07 
4,5 
2,8 
3,3 
5,5 
5,3 
4,1 
3,7 
3,5 
3,9 
7,9 
12.4 
15,2 
12,0 
5,9 
7,9 
11,4 
13,0 
16,7 
10,9 
10,9 
11,0 
9.5 
14,9 
16,5 
13,9 
9,0 
12,8 
11,3 
4,3 
3,2 
4,0 
3,6 
2,8 
3,2 
3,0 
2,7 
2,7 
3,4 
2,1 
1,7 
3.4 
3,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
6,6 
6,0 
6,4 
5,3 
4,5 
3,6 
1,9 
1,8 
2,7 
2,0 
2,1 
2,5 
1,9 
3,7 
B) Vorgesehene Aufwendungen • D6penses prtrues 
a) Wert In Mlo $ • Valeur en mllllons deS 
98,421 99,92 
253,11 I 
132,33 
50,231 1 645,951 
30,91 1 335,59 
23,281 
15,53 
3,7 
3,6 
4,0 
1,4 
1,6 
2,0 
2.1 
2,2 
1,8 
1,2 
1,5 
1,7 
3,0 
2,4 
60,841 
69,94 
6,8 
9,7 
11,7 
9,0 
7,9 
8,7 
8,2 
6,3 
5,4 
5,2 
5,7 
5,4 
6,5 
7,0 
113,241 
102,47 
13,7 
16,8 
14,1 
10,6 
9,1 
7,6 
6,7 
8,1 
9,5 
8,9 
9,8 
8,1 
8,5 ,. 
9,6 
152,841 
195,92 
b) Antell an den Gesamtaufwendungen der Gemelnschaft In % • Part en % des d6penses totales de Ia Communaut~ 
38,3 25,5 16,5 7,5 9,9 2,3 100,0 1,2 5,2 7,7 14,8 
34.7
1 
24,0 I 16,8
1 
6,0 I 15 ... 
1 
3,1 I 100,0 I 1 ... 
1 
3.7
1 
6.9
1 
9.3
1 
(a) lndustrle ald6ruralque • aens du tralt6 de Ia CECA (a) Industria slderuralca sl sensl del trattato della CECA 
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I 
lnvestltlonsaufwendungen In der Elsen• und Stahllndustrle und lm Elsenerz:bergbau (a) nach Sektoren 
lnvesterlngsultgaven In de l}zer• en staallndustrle en In de l}zereru-ml}nbouw (a) per sector 
dl cui • wurvan 
Ener11 .. 
LO., Kaldo betrlebe und Sonstl1• 
und sonstl1e Block-und Hllfs. und Leltunpnetze Elnrlchtun1•n 
Thomas- SM· Elektro- Stahl- Bremmen· Neben- der Elsen-und 
Stahl- Stahl· Stahl· werke stra8en Stranuu8- Protll· Flachstahl· elnrlchtun1en Installations Stahllndustrle 
werke werke werke Anla,en stra8en stra8en der Wal:&· 6ner/.6tiques 
Acljrles Bloomln11 werke et r eau de Installations 
Acl6rles Ac16rles Acl6rles LD, Kaldo et Coul6es Trains l Tralnsl distribution dlverses 
Thomu Martin 61ectrlques etautres slabblnp continues protll6s produlu piau Installations (sld6rurcl· annexes des Complessl ques) 
Acclalerle Acclalerle Acclalerle Acclalerle Trenl rer Co lata Trenl per Trenl per train• ener1eticl • 
Thomas Martin elettrlche LD, Kaldo blum e continua protllatl prodottl plattl retl dl dl· lmplantl 
e altre bremme Implant! strlbuzlone dlversl 
Thomu· Martin· Elektro- Continu• Protlel· Walscroepen auslllarl (slderur1la) (slderur1la) 
steal- steal· steal· LD, Kaldo Blokken· 1letln- walscroepen voor platte 
fabrleken fabrieken fabrleken en andere en plakken- stallaties produkten Hulp-en Enerclebedrll· diverse 
steal· wals· nevenlnstal· ven en dlstrl· lnrlchtincen 
fabrleken croepen lades butienetten In deljzer- en ~zer-en steallndustrle 
s lndustrle) 
11 13 1-4 15 16 17 18 19 10 11 11 
A) Spese effettlve Werkell}lce ultraven 
a) Valore In mlllonl dl $ • Waarde In mlljaen $ 
45,11 51,61 16,42 15,23 45,09 
-
79,20 111,-H 46,61 43,20 70,73 
49,69 27,38 10,59 7,10 31,59 
-
61,36 77,91 36,19 56,82 78,89 
33,81 17,56 8,46 12,81 40,37 
-
64,33 67,59 26,35 58,80 69,69 
21,18 29,12 11,11 33,99 43,60 
-
90,39 175,47 40,84 60,68 96,62 
24,25 +f,76 21,84 71,96 74,76 
-
121,00 293,22 43,38 71,69 137,36 
23,05 30,18 21,10 78,06 91,26 2,31 1+f,48 292,73 60,79 84,23 162,87 
18,43 18,51 18,05 120,04 108,74 4,09 163,43 380,33 69,80 93,65 226,06 
9,24 22,70 19,88 106,47 78,58 5,58 146,27 3+f,55 59,30 86,34 213,70 
10,16 13,05 16,45 85,03 44,14 10,01 109,47 219,04 42,83 55,72 165,97 
10,23 8,65 1G,43 92,81 43,43 13,12 116,28 186,00 46,18 43,04 145,42 
12,87 3,86 16,83 110,19 52,50 28,26 78,84 130,86 27.26 33,47 104,67 
5,35 6,66 16,58 119,53 82,97 19,89 66,39 193,82 27,97 33,37 105,20 
6,88 4,90 20,85 151,23 91,15 31,28 62,85 258,91 52,14 39,27 111,04 
323,84 383,63 243,89 1 012,74 923,78 114,54 1 545,84 3 128,17 663,31 874,54 1 818,45 
b) lncldenza % sulle spese totall della Comunltl Aandeelln % aan de tatale ultraven van de Gemeenschap 
6,0 6,8 2,2 2,0 6,0 
-
1M 14,7 6,1 5,7 9,3 
7,3 4,0 1,5 1,0 4,6 
-
9,0 11,4 5,3 8,3 11,5 
5,4 2,8 1,4 2,0 6,4 
-
10,3 10,8 4,2 9,4 11,1 
2,6 3,6 1,4 4,2 5,3 
-
11,0 21,4 5,0 7,4 11,8 
2,1 3,8 1,8 6,1 6,3 
-
1M 24,9 3,9 6,1 11,7 
1,8 2,4 1,7 6,1 7,1 0,2 11,3 23,4 4,8 6,6 12,7 
1,2 1,2 1,2 8,0 7,2 0,3 1o,9 25,2 4,6 6,2 15,0 
0,7 1,7 1,5 8,0 5,9 0,4 10,9 25,7 4,4 6,4 16,0 
1,1 1,4 1,7 8,9 4,6 1,0 11,4 22,9 4,5 5,8 17,3 
1,2 1,0 1,2 10,8 5,0 1,5 13,4 21,5 5,3 5,0 16,8 
1,8 0,6 2,3 14,6 6,9 3,8 11,0 17,7 3,4 4,4 14,4 
0,6 0,8 2,0 14,5 10,1 2,4 8,1 23,6 3,4 4,0 12,8 
0,7 0,5 2,0 14,6 8,8 3,0 6,0 25,0 5,0 3,8 10,7 
2,3 2,7 1,7 7,1 6,5 0,8 10,8 21,9 4,6 6,1 12,8 
B) Spese prevlste • Geraamde ultraven 
a) Valore ln mlllonl dl $ • Waarde In mlljaen $ 
9,781 6,51 I 39,771 149,25 I 90,661 62,30 I 116,931 502,22 I 93,081 40,61 I 184,64 
4,57 1,64 12,98 116,84 71,15 68,58 85,52 372,80 72,09 24,23 121,33 
· b) lncldenza% sulle spese total! della Comunltl • Aandeelln% aan de tatale ultraven van de Gemeenschap 
0,61 0,41 2,41 9.1 I 5,5 I 3,81 7,1 I 30,5 I 5,61 2.5 I 11,2 0,3 0,1 1,0 8,7 5,3 5,1 6,4 27,9 5,4 1,8 9,1 
(a) Elsen- und Stahllndustrle lm Slnne des Vertra,es Ober die EGKS (a) De ljzer- en steallndustrle In de zln van het EGKS.Verdra, 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954-1969 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954 ·1969 
' 
1970 
1971 
1970 
1971 
Werks·, 
1) und UnternehmensgrliBenklassen (B) In der Rohstahlerzeugung der Gemelnschaft 
In 1952 • 1~62 • 1967 • 1969 · 
Tallie de uslnes (A) et des entreprlses (B) de Ia communaute dans le domalne de Ia production 
d•aci er b ut en 1952 • 1962 • 1967 • 1969 
1952 1962 
Gr6Ben-
klasse Anzahl der 8etrlebs- Erzeucunc (1 000 t) Nombre d'unites Production (1000 t) 
nach der elnheiten 
Erzeucunc 
Classe de 
f.roduction darunter In In %der en %de 
M o t/an/Jahr EGKS nach Ieder lns&esamt Erzeucun& Total done dans chaque cumulee Ia production 
Mit& lied- GriSBen- der CECA par pays classe communaut. 
stu ten klasse G emelnschaft 
(A)Werke • Uslnes 
>3 2 0 2 I 2-3 2 D 2 10 533 H,6 
1-2 D l 0 7 F 3 7 9113 9113 21,7 16 I 2 23237 33no -46,7 N 1 8 1 L 2 
0,5-1 D 7 D 8 
F 5 F 11 
32 I .. ll545 56 315 n,9 
17 12157 21270 S0,6 
8 3 8 7 
L 2 L 2 
0,3-0,5 D .. 0 5 
F 11 F 3 
28 I 3 20039 32196 76,7 H I 2 5 792 62107 86,0 
N 1 
8 6 8 3 
L 3 L 1 
< 0,3 D 55 0 so 
F 51 F -42 
203 I (l) 90 979-4 -41 990 100,0 206 1(2) 103 10 13-4 n2-41 100,0 
N 2 N 2 
8 .. 8 8 
L 1 L 1 
(B) Unternehmen . Entreprises (1) 
>6 I 
3-6 .. D 2 I I 1 H308 19,8 L 1 
2-3 D 1 0 5 
9 F 3 21077 35 385 -49,0 
8 1 
D 6 D .. 
1-2 F 3 17-478 -41,6 F 2 
11 10 N 1 15 077 so -462 69,8 
8 2 
L 1 L 1 
0,5-1 D 6 0 6 
F 3 F .. 
H I 1 11 180 28 658 68,2 16 I 3 11 509 61 971 85,8 
8 3 8 3 
L 1 
0,3-0,5 D 3 D 2 
F 3 F 2 
H I 2 5 961 3-4 619 
N 1 
82,-4 8 I 1 3203 65 17-4 90,2 
8 5 8 2 
L 1 L 1 
< 0,3 0 -45 D 37 
F -40 F 29 
171 I ) 8-4 7 371 -41 990 100,0 1n ~2) 98 7076 n4-41 100,0 2 
8 2 8 6 
(1) Oem Unternehmen sind sow hi die i nllndischen wie die in anderen Mictiedstaaten der Gemeinschaft celecenen Werke zu&eordnet 
L'entreprise recroupe ses us nes du terricoire national et celles Implant es dans d'aucres pays de Ia Communaut6 (2) Teilweise aeschltzt 
Partlellement esdm6 
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Amplezza degll stablllmentl (A) e delle lmprese (B) della Comunltcl operantl nel settore della produzlone 
dl acclalo grezzo nel 1952 • 1962 • 1967. 1969 
Ontwlkkellng van de produktle van ruwstaalln de gemeenschap naar omvang der bedrl}ven (A) en onder• 
nemlngen (B) In 1952 • 1962. 1967. 1969 
1967 1969 
Numero dl unitl Produzione (1 000 t) Aantal eenheden Produl(tie (1000 t) 
In% della waarvan naar 
Totale dl cui In oenl Totale produzione Totaal naar crootte- Totaal 
CECA per paese classe cumulato della EGKS land klassen 
In %de 
produktie 
van de 
Comunltl eemeenschap 
(A) Bedrljven • Stabilimentl 
D 2 D ... 
3 16121 18,1 5 27 S32 
N 1 N 1 
D 3 D 1 
6 F 1 13 670 29 791 33,-4 5 F 3 12369 39 901 
I 2 I 1 
D 6 D 8 
F 3 F 2 
16 I 3 21 9-40 51 731 58,0 21 I 3 29789 69 690 
B 2 B 5 
L 2 L 3 
D 7 D 7 
F 12 F 11 
31 I 2 21 959 73 690 82,6 29 I 2 21 657 91 l.of7 
B 7 B 7 
L 3 L 2 
D ... D 1 
F ... F ... 
H I 3 53-45 79 035 88,6 11 I ... H20 95 667 
N 1 
B 3 B 1 
D 5 D -42 
F 35 F 37 
18-4 l(l) 96 10 093 89128 100,0 163 1(2) 78 10 6-42 106309 
N 2 N 1 
B 5 B ... 
L 1 L 1 
(B) Ondernemlneen • lmprese (1) 
D 1 D 2 
2 5 F 1 
I 1 I 1 
L 1 
D 3 D 3 
F 1 F 1 
6 N 1 -42291 -48,2 6 N 1 261-4-4 
L 1 B 1 
D 2 D 1 
5 F 2 12536 S-4 827 61,5 2 F 1 
B 1 21 539 
D 5 D 6 
F 2 
1l I 2 16188 71 015 79,6 12 I 2 
B 3 B ... 
D 3 D 2 
F ... F ... 
12 I 1 7 956 78 971 88,5 9 6756 
B 3 B 2 
L 1 L 1 
D 1 
F 2 F 3 
6 I 1 230-4 81275 91,1 8 I 3 3168 
N 1 
B 2 B 1 
D 3-4 D 32 
F 2-4 F 2-4 
158 l(l) 93 7 853 89128 100,0 135 1(2) 7-4 76-4-4 
N 2 N 1 
B 5 B ... 
(1) L'lmpresa rlunlsce eli stabllimentl sltuati sui terrltorlo nazlonale • quelll altuati In altri paesi delle Comunitl 
Tot het bedrijf worden cerekend zowel fabrieken In het binnenland als die in de andere Ianden van de Gemeenschap 
(l) Parzlalmente stimato 
Gedeeltelijke ramlnc 
-41 058 
67202 
88 7-41 
95-497 
98 655 
106 309 
l$,9 
37,5 
65,6 
85,9 
90,0 
100,0 
38,6 
63,2 
83,5 
89,8 
92,8 
100,0 
Classe dl 
produzione 
Grootte-
ldasse 
naar 
produk-
tieom-
vane 
Miot/annoiJaar 
>3 
2-3 
1-2 
0,5-1 
0,3-0,5 
<0,3 
>6 
3-6 
2-3 
1-2 
0,5-1 
0,3-0,5 
< 0,3 
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8 Evolution hlslorique de Ia consommatlon apparente d'acler brut des pays de Ia CommunautO, des ~tats·UJ~ et du Royaume-Unl (a) Evoluzlone stc rica del consumo apparente dl acclalo grezzo del paesl della Comunlta, degll Statl Unltl e del Regno li nlto (a) 
1000t 
A- Berechnet unter Beschrlnkunc auf die Vertracserzeucnlsse lm AuBenhandel 
A - En consld6rant seulement dans le commerce ext6rieur les produlu du trait6 
A- Conslderatl nel commerclo estero solamente I prodottl del Trattato 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
A- Aileen rekenlnc houdend met de onder het Verdrac vallende produkten In de bultenlandse handel 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Deutschland 
(BR) (c) 
6 973 
6 280 
9 697 
8 360 
8 765 
6063 
4141 
3 356 
4905 
7 415 
9122 
10 418 
10786 
non 
9 224 
11 512 
12434 
15 578 
15 518 
18 230 
22890 
23 503 
22 971 
22 557 
25748 
30184 
29 454 
29 598 
28580 
34194 
33 668 
n2n 
30 583 
36 501 
42 393 
France 
(c) 
1 
5429 
6 328 
4991 
6 655 
7985 
7 917 
6181 
4688 
5 339 
4840 
4 650 
s 418 
6269 
4997 
8190 
6 886 
8240 
9 469 
8274 
9130 
10 286 
11 620 
13 201 
13 005 
12 291 
14 286 
15 001 
15181 
15 835 
17 421 
16 934 
17 534 
17 962 
18 827 
22944 
ltalla 
3 
2 524 
2261 
1 945 
2 365 
2 554 
2175 
1 710 
1 655 
2040 
2141 
2 572 
2 316 
2 507 
2572 
2 507 
3 067 
3 639 
4190 
4 516 
s 132 
s 992 
6 375 
6 738 
6746 
7 665 
9 612 
11 411 
12 720 
14080 
12108 
12488 
14 602 
16 992 
18473 
20108 
(a) Production + consomme on de ferrallle dans les lamlnolrs + Importa-
tions - exportations :r v rlations des stocks {stocks en uslne et chez les 
necoclants). On a convert en 6qulvalent d'acler brut les tonna,~es Im-
port& et export& et les arlations des stocks en utillsant les coefficients 
sulvants: 
1. )us11.u'en 1953 lnclus 
Produats du Traite: 
Llncots: 1,00; DemJ..prod Its et coils: 1,18: Prodults plats: 1,43; mat6-
rlel de vole; 1,30; Autres produits du Trait6: 1,17 
Prodults hors Traite: 
Tubes, tr6fll6s, etc.: 1,35 
l. A partir de 1954 
Prodults du Traite: 
Llncots: 1,00; DemJ.prc ~~its: 1,17; Coils et feulllards l chaud: 1,13; 
Materiel de vole: 1,30; 61es fortes et moyennes: 1,-41; T61es flnes et 
larces plats: 1,36; Autre. produits du Trait6: 1,27 
Produits hors Traiul: 
Fll trefll6: 1,27; Feullla~ s l froid et barres 6tir6es: 1,36; Tubes d'acler: 
1,-47; Berres forcees: 1, 
Les produits en aclers fl s et speclaux, dont le chutace est d'envlron 60 % 
plus fort que pour les a ers ordinaires, ont 6t6 convertls ll'alde de coefll: 
clents major& par ce •• n port (b) Tubes, fll tr6fll6, feuilla ds lamln& l froid, profll& l froid, produits 6tir6s, 
~rodulu sld6rurflques pre& (c) Terrltolre actue 
260 
Nederland 
796 
884 
1 024 
1249 
1268 
1 046 
831 
708 
756 
835 
737 
924 
1 203 
1 093 
1 360 
1 509 
1 755 
1 737 
1 985 
2091 
2 367 
2 398 
2418 
2 235 
2483 
2 924 
2871 
2 846 
2 886 
3 383 
3 272 
3450 
3 308 
3n1 
4412 
UEBL 
BLEU 
5 
1338 
1909 
1 373 
1 907 
2112 
1 591 
1119 
843 
860 
973 
1180 
1 532 
1 853 
1119 
1869 
2172 
2 327 
2488 
2 533 
25n 
2815 
2 910 
3 002 
2 531 
2859 
2836 
3 669 
3414 
3 608 
4091 
3 652 
4113 
4062 
4 389 
s 270 
EGKS 
CECA 
6 
17 060 
17 661 
19 030 
10536 
11684 
18 761 
11863 
11250 
13 900 
16014 
1816t 
10608 
11618 
11858 
13150 
15146 
28 395 
33 461 
31816 
37160 
44350 
46806 
48 330 
47074 
51 046 
59841 
61406 
63 759 
64989 
71 197 
70014 
71976 
71907 
81 961 
95117 
USA 
7 
44 716 
47 506 
44 241 
so 232 
55 403 
40170 
25 981 
13 935 
23182 
26241 
34046 
48 227 
50 703 
27186 
69 391 
88624 
98461 
85 220 
103 299 
80104 
104725 
104 587 
101 736 
n1o1 
89068 
92068 
90 012 
92 542 
103 709 
119 673 
130 600 
133 644 
128169 
138 963 
138 907 
United 
Klncdom 
8 
6 992 
4 536 
9145 
7 717 
9 243 
7855 
6 375 
s 326 
6499 
8647 
9 387 
12129 
12 693 
10 317 
14 784 
15 566 
15 791 
16174 
16 582 
17722 
19152 
19 737 
19 930 
19 444 
19188 
21 559 
20 454 
19 723 
20721 
23 919 
23 848 
22 993 
21 943 
23 497 
24 569 
(a) Produzlone + consumo dl rottame nellamlnatol + lmportazlonl- esporta-
zlonl :r variazionl delle scorte (scorte presso cl stabillmenti e presso I 
necozlanti) 
Sono statl convertiti In equlvalente dl acclaio crezzo I quantitativllmportatl 
e esportati e le varlazlonl delle scorte utilizzando I coefflclentl secuentl: 
1. Fino al 1953 lncluso 
Prodotti del Trattato: 
Llncottl: 1,00: Seml-prodottl e coils: 1,18: Prodottl platti: 1,-43: Ma-
terial• ferrovlarlo: 1,30; Altrl prodottl del Trattato: 1,27 
Prodottl non considerati nel Trattato: 
Tubl, trafllati, etc.: 1,35 
l. Dal1954 
Prodottl del Trattato: 
Llncottl: 1,00; SemJ.prodottl: 1,17: Coils e nastrl a caldo: 1,23; Materlale 
per blnarl: 1,30; Lamiere da 3 mm e oltre: 1,-41; Lamierelnferlorla 3 mm 
e larchl piatti: 1,36; Altrl prodottl del Trattato: 1,17 
Prodotti non considered nel Trattato: 
Fill trafllati: 1,17; Nastrl laminatl a freddo e prodottl stlratl: 1,36; Tubl 
di acciaio: 1,-47; Prodottl forclatl: 1,13 
I prodotti In acclal flnl e speclallla cui percentuale dl scarto ~ di circa 60 %, 
pill forte che per eli acclal comunl sono stati convertiti per mezzo d 
coefficient! aumentatl In proporzlone di questo rapporto 
(b) Tubi, flll trafllati, nastrllamlnatl a freddo, profllatla freddo, prodottlstlratl, 
~rodotti slderurclcl forclati (c) Terrltorlo attuale 
-Entwlcklung der Marktversorgung mit Rohstahl in den Lindern der Gemelnschaft, In den Ver· 
einigten Staaten sowie lm Verelnlgten KUnlgrelch (a) EJ Ontwlkkellng van het berekend verbrulk van ruwrtaal In de Ianden der Gemeenschap, In de Verenlgde Staten en In het Verenlgd Konlnkrl}k (a) 
1000t 
8- 8erechnet unter Einbe:z:lehunc der Nicht.Vertracsen:eucnlsse In den AuBenhandel {b) 
8 - En incluant dans le commerce ext4rieur les produits hors Tralt6 (b) 
8- Conclobando nel commercio estero I prodotti non contemplatl dal Trattato tb) 
8- Met lnbecrlp van de niet onder het Verdraa vallende produkten In de bultenlandse andel {b) Zeit 
-
Deutschland France I tali a Nederland UE8L {8R) {c) {c) 8LEU 
9 10 11 12 13 
6 730 5 282 2 5<10 872 1305 
5 832 6 207 2 262 1 000 
9 308 4821 1 965 1122 
7909 6466 2 390 1 364 
8281 7 859 2 584 1 385 
5 675 7 816 2 200 1135 
3764 6 080 1 725 910 
3120 4574 1 667 774 
4672 5187 2047 836 
7 335 4678 2140 907 
8818 45<10 2 565 833 
9 985 5 319 2 312 1022 
10274 6167 2 515 1 309 
12 749 4863 2 571 1174 
8 958 7 956 2415 1 447 
10880 6 584 3072 1 569 
11 637 7 767 3 617 1 811 
14 816 9150 4173 1 791 
14806 7 999 4411 2 089 
17 095 8 742 5 026 2 278 
21 690 9 730 5 797 2 557 
22 002 11151 6 065 2 691 
20995 12 742 6 484 2 720 
20888 12 505 6488 2430 
23 977 11 398 7 399 2 740 
28085 13 369 9 373 3 212 
27 435 14177 11168 3143 
27 455 14 657 12 336 3 037 
26 983 15 254 13 752 3149 
32 547 16 829 11 640 3 991 
31 936 16 247 11 712 3 823 
30 326 17 0!15 14025 4046 
27 827 17 458 16 286 4 018 
33 732 18 274 17 646 4438 
39 515 22 323 19 558 5028 
{a) En:eucunc + Schrottverbrauch In den Walzwerken + Elnfuhr - Ausfuhr 
± U.erbewecunc {bel den Werken und Hindlern). Die eln- und auscefOhr-
ten l'tencen und die Lacerbewecunc warden mit folcenden Einsaazahlen 
auf Rohstahlcewlcht umcerechnet: 
1. 8is 1953 einschl. 
En:eucnlsse des Vertraces: 
Rohbl6cke: 1,00; Halbzeuc und Warmbreitband: 1,18; Flachen:eucnisse: 
1,43; Oberbaumaterial: 1,30; sonstice Vertrapen:eucnlsse: 1,27 
En:eugnisse auBerhalb des Vertraces: 
Rohre, ceschmledete, kaltcezocene und kaltcewalzte En:eucnlsse: 1,35 
2. Ab 1954 
En:eucnlsse des Vertraces: 
Rohbl6cke: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreltband und 8andstahl, warm 
cewalzt: 1,23; Oberbaumaterial: 1,30; Grob- und Mittelbleche: 1,42; 
Felnbleche und 8reitflachstahl: 1,36; Obrice Vertrapen:eucnisse: 1,27 
En:eucnlsse auBerhalb des Vertraaes: 
1 860 
1 252 
1 742 
1 951 
1476 
1 003 
774 
772 
868 
1 044 
1409 
1711 
1054 
1 788 
2129 
2066 
2145 
2 349 
2 259 
2 469 
2477 
2 603 
2062 
2259 
2137 
2 989 
2679 
2871 
3 271 
2 755 
3 233 
3 379 
3 505 
4 250 
Gezocener Draht: 1,27; 8andstahl, kaltgewalzt, und 81ankstahl: 1,36; 
Stahlrohre: 1,47: geschmledete Stlbe: 1,23 
En:eucnisse aus Edelstahl, deren Walzverluste etwa 60 % ilber dem Mu-
senstahl liecen, wurden mit entsprechend hoheren Koeflizienten hoch-
cerechnet 
{b) Rohre, cezogener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankcezocenes 
Material, Schmledeen:eucnlsse 
(c) Heutlcer Gebletsstand 
P6riode 
EGKS United Periodo 
CECA USA Kingdom Tijdvak 
14 15 16 
16 719 44 595 6 786 1925 
17161 47 405 4 328 1926 
18468 44149 8882 1927 
19 871 50 333 7 426 1928 
21060 55152 8899 1929 
18 302 40119 7 619 1930 
13 481 25 899 6 304 1931 
10909 13 863 5107 1932 
13 514 23 048 6222 1933 
15928 26 036 8 305 1934 
17 800 33 902 9 033 1935 
20047 48102 11 347 1936 
21 976 50447 12292 1937 
21411 26 985 9 981 1938 
21564 68128 14 286 1949 
24234 87 871 14940 1950 
l6 898 97 929 15214 1951 
32 075 84 627 15 595 1952 
31 654 102 845 15 950 1953 
35400 79 800 17 017 1954 
42243 104613 18 353 1955 
44386 104 021 18 881 1956 
45 544 100 592 18 946 1957 
44373 77 490 18 498 1958 
47773 89 718 18 215 1959 
56176 92 623 20 779 1960 
58912 90 556 19 594 1961 
60164 93 350 18 944 1962 
62 009 104 659 19 994 1963 
68281 120 708 23 201 1964 
66473 131 947 23 099 1965 
68685 135 113 22 410 1966 
68968 129434 21430 1967 
77 595 140 848 23 096 1968 
90 674 141 253 23 992 1969 
{a) Produktie + verbruik van schroot In de walserijen + lnvoer - uitvoer 
± voorraadschommelingen (in de bedrijven en blj de handelaren). De In-
en ultcevoerde tonnaces en de voorraadschommelingen zijn omcerekend 
In ruwstaal·equlvalent met toepasslng van de volcende colflicU!nten: 
1. Tot en met 1953 
Produkten die onder het Verdraa vallen: 
81okken: 1,00; Halffabrlkaat en warmcewalst breedband: 1,18; Platte 
produkten: 1,43; Spoorwecmaterlaal: 1,30; Overlce onder het Verdraa 
vallende produkten: 1,27 
Produkten, die nlet onder hat Verdrac vallen: 
8ulzen, cesmede, koudcetrokken en koudcewalste produkten: 1,35 
2. Vanaf 1954 
Produkten die onder het Verdrac vallen: 
81okken: 1,00; Halffabrlkaat: 1,17; Warmcewalst breedband en bandstaal: 
1,23; Spoorwegmateriaal: 1,30; Platen van 3 mm en dikker: 1,42; Platen 
dunner dan 3 mm en universaalstaal: 1,36; Andere produkten die onder 
het Verdrac vall en: 1,27 
Produkten, die nlet onder het Verdrac vall en: 
Getrokken draad: 1,27: Koudcewalst bandstaal en cetrokken materlaal: 
1,36; Stalen bulzen: 1,47; Smederljprodukten: 1,23 
Op produkten ult speclaalstaal waarvan het walsverlles onceveer 60 % 
hocer Is dan voor cewoon staal wordt een dlenovereenkomstic hocere 
colflicllnt toecepast (b) 8uizen, cetrokken draad, koudJewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materlaal en smederljprodukten 
(c) Huldie• crondcebied 
261 
EJ ~volutlon hlstorlq e de ljl consommatlon apparente d'acler brut· par t@te d'habltant ·des pays de Ia Communaut4!, des Etats·Unls et du Royaume-Unl (a) £voluzlone storlca c el consumo apparente dl acclalo grezzo ·pro capite del paesl della Comunltd, de gil Statl Unltl e del Re no Unlto (a) 
Kg 
A - Berechnet unter Beschrlnkunc auf die Vertracserzeucnlsse lm AuBenhandel 
A - En consld6rant seulement dans le commerce ext,rleur lu produlu du Trait6 
A - Consideratl nel commerclo utero solamente I prodottl del Trattato 
Aileen rekeninc houdend met de onder het Verdrac vallende produkten In de bultenlandse handel Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tl)dvak Deuuchland (BR) (c) 
A 
France 
(c) 
ltalia Nederland UEBL 
BLEU 
EGKS 
CECA 
USA United 
Klncdom 
----------l------+---l-------------------l---------------------l----------ll----------1 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
19-49 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
191 
171 
263 
225 
235 
161 
110 
105 
128 
193 
235 
267 
274 
328 
188 
230 
246 
306 
302 
351 
437 
443 
428 
415 
468 
543 
522 
520 
496 
587 
570 
541 
511 
607 
697 
2 
13 
15 
12; 
16 
:I 
~;. 1 7 
1 5 
1!11 129 
50 
19 
98 
65 
196 
223 
194 
212 
237 
265 
298 
290 
272 
313 
325 
323 
331 
360 
346 
355 
360 
37-4 
456 
3 
65 
57 
49 
59 
63 
53 
41 
40 
49 
51 
60 
54 
58 
59 
54 
66 
77 
89 
95 
106 
123 
130 
137 
136 
154 
191 
226 
250 
273 
232 
237 
275 
320 
344 
371 
(a) Production + consommatlon de f raille dans les lamlnoirs + Importa-
tions - exportations :1: variations es stocks (stocks en usine et chez lu 
n6cocianu). On a converti en 6qu valent d'acier brut les tonnacu im-
port& et export6s et les variations du stocks en utilisant lu coefficienu 
suivanu: 
1.Jus<\u'en 1953 Indus 
Produ1U du Trait6: 
Lincou: 1,00; Demi-produlu et c its: 1,18; Produlu piau: 1,-43; mat6-
riel de vole; 1,30; Autres produiu du Tralt6: 1,27 
Produiu hors Trait6: 
Tubu, tr6fil&, etc.: 1,35 
2. A partir de 195-4 
Produlu du Trait6: 
Llncou: 1,00; Demi-produiu: 1, 7; Coils et feuillards l chaud: 1,23; 
Mat6riel de vole: 1,30; T&les for es et moyennes: 1,-42; T&lu finu et 
farces piau: 1,36; Autres produiu u Trait6: 1,27 
Produlu hors Trait6: 
Fll tr6fil6: 1,27; Feuillards l froid et barres 6tlr6u: 1,36; Tubu d'acier: 
1,-47; Barru forc6es: 1 ,23 
Les produiu en aciers fins et sp6c" ux, dont le chutace est d'environ 60 % 
plus fort que pour les aciers ordin ires. ont 6t6 convertis ll'aide de coett.:. 
cienu major& par ce rapport 
(b) Tubes. fit tr6fil6, feuillards lamln6 l froid, profil6s l froid, produiu 6tir6s, 
produiu sid6rurciques fore& 
(c) Territolre actuel 
262 
108 
118 
135 
163 
163 
133 
104 
87 
92 
100 
87 
109 
140 
126 
137 
149 
171 
167 
189 
197 
220 
220 
219 
200 
219 
255 
2-47 
241 
241 
279 
266 
277 
273 
296 
3-43 
5 
167 
235 
168 
231 
254 
190 
133 
99 
101 
114 
137 
178 
214 
129 
210 
243 
259 
276 
278 
283 
307 
317 
323 
270 
304 
300 
386 
358 
375 
423 
373 
417 
410 
440 
528 
6 
130 
13l 
143 
153 
168 
138 
94 
81 
100 
115 
130 
146 
159 
160 
149 
160 
179 
209 
204 
228 
170 
281 
288 
178 
199 
347 
358 
361 
364 
394 
383 
390 
393 
438 
506 
7 
386 
405 
372 
-417 
455 
327 
209 
112 
185 
208 
268 
377 
394 
209 
467 
581 
635 
541 
645 
491 
631 
619 
592 
445 
501 
509 
490 
496 
S48 
623 
671 
679 
644 
691 
684 
8 
156 
101 
202 
170 
203 
171 
138 
115 
140 
185 
200 
258 
268 
217 
297 
311 
314 
321 
328 
3-49 
376 
385 
387 
375 
368 
410 
386 
369 
385 
441 
437 
418 
398 
425 
442 
(a) Produzlone + consumo di rottame nellamlnatol + lmportazlonl- esporta-
zlonl :1: varlazlonl delle scorte (scorte presso ell stabilimenti e presso I 
necozlanti) 
Sono suti convertltiln equlvalente di acclaio crezzo I quantitativi importad 
e uportati e le varlazloni delle scorte utilizzando I coefficienti secuenti: 
1. Fino 111953 lncluso 
Prodotti del Trattato: 
Llncottl: 1,00; Semi-prodotti e coils: 1,18; Prodottl platti: 1,-43; Ma-
terlale ferrovlarlo: 1,30; Altrl prodottl del Trattato: 1,27 
Prodottl non considerati nel Trattato: 
Tubl, trafilatl, etc.: 1,35 
2. Dal195-4 
Prodottl del Trattato: 
Lincottl: 1,00; Semi-prodotti: 1,17; Coils e nastrl a caldo: 1,23; Materlale 
per binarl: 1,30; Lamlere da 3 mm e oltre: 1,-42: Lamiere inferlori a 3 mm 
e larchi piatti: 1,36; Altrl prodotti del Trattato: 1,27 
Prodotti non conslderatl net Trattato: 
Fill trafilatl: 1,27; Nastrl laminatl a freddo e prodotti stirati: 1,36; Tubl 
dl acclaio: 1,-47; Prodottl forclatl: 1,23 
I prodottlln acclai lint e speclall Ia cui percentuale di scarto ~ di circa 60 % 
ph} forte che per ell accial comuni sono stat! convertitl per mezzo dl 
coefficient! aumentatl In proporzlone di questo rapporto 
(b) Tubl, fill trafilatl, nutrl laminati a freddo, profilati a freddo, prodotti stiratl, jlrodottl slderuraicl foraiatl 
(c) Territorio attuale 
Entwlcklung der Marktversorgung mit Rohstahl· pro Kopf der Bevtilkerung ·In den Undern der 
Gemelnschaft, In den Verelnlgten Staaten sowle lm Verelnlgten Ki:lnlgrelch (a) 8 Ontwll<l<ellng van het berel<end verbrull< van ruwstaaiA ,er hoofd der bevolklng•ln de Ianden der Ge-meenscha,, In de Verenlgde Staten en In het Verenlgd Konlnkrl}l< (a) 
Kg 
8- 8erechnet unter Elnbezlehunc der Nlcht·Vertraperzeucnlsse In den AuBenhandel (b) 
8 - En lncluant dans le commerce ext6rleur les prodults hors Trait6 (b) 
8 - Conclobando nel commercio estero I prodottl non contemplatl dal Trattato ~) 
8- Met lnbecrlp van de niet onder hat Verdrac vallende produkten In de buitenlandse andel (b) Zeit 
Deutschland France ltalia Nederland UE8L 
(8P.) (c) (c) BLEU 
9 10 11 1l 
185 130 65 118 
159 152 57 134 
252 118 49 148 
113 158 59 178 
222 191 64 178 
151 188 54 144 
100 145 42 114 
82 109 40 95 
122 124 49 101 
191 112 51 109 
227 108 60 99 
255 127 54 120 
161 147 58 152 
320 116 59 135 
181 192 52 145 
218 158 66 155 
230 185 n 176 
291 215 88 173 
288 187 93 199 
330 203 101 215 
111 221 119 238 
115 254 124 217 
391 287 132 217 
384 279 131 217 
136 252 148 211 
505 293 187 280 
486 307 221 270 
482 312 212 257 
168 319 167 263 
558 347 223 329 
541 332 222 311 
508 345 264 325 
-465 350 307 319 
561 363 328 319 
649 443 361 391 
(a) Erzeucunc + Schrottverbrauch In den Walzwerken + Elnfuhr - Ausfuhr 
± Lacerbewecunc (bel den Werken und Hlndlern). Die eln- und auscefOhr-
ten Mencen und die Lacerbewecunc werden mit folcenden Elnsaazahlen 
auf P.ohstahlcewlcht umcerechnet: 
1. Bls 1953 elnschl. 
Erzeucnlue des Vertraces: 
P.ohbl6cke: 1,00; Halbzeuc und Warmbreltband: 1,18; Flacherzeucnlue: 
1,-43; Oberbaumaterlal: 1,30; sonstlca Vertraperzeucnlue: 1,27 
Erzeucnlue auBerhalb des Vertraces: 
P.ohre, ceschmledete, kaltaezocene und kaltcewalzte Erzeucnlue: 1,35 
2. Ab 195-4 
Erzeucnlue des Vertraces: ' 
P.ohbl6cke: 1,00; Halbzeuc: 1,17; Warmbreitband und Bandstahl, warm 
cewalzt: 1,23; .Oberbaumaterlal: 1,30; Grob- und Mittelbleche: 1,-42; 
Felnbleche und 8reitflachstahl: 1,36; iibrlce Vertracserzeucnlne: 1,27 
Erzeucnlsse auBerhalb des Vertraces: · 
Gezocener Draht: 1,27; Bandstahl, kaltJewalzt; und Blankstahl: 1,36; 
Stahlrohre: 1,-47; ceschmiedete Selbe: 1,23 · · · · , 
Erzeucniue aus Edelstahl, deren Walzverluste etwa 60 % Ober dam Mas-
senstahl llecen, wurden mit entsprechend h6heren Koeffizlenten hoch-
cerechnet 
(b) P.ohre, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankcezocenes 
Material, Schmiedeerzeucnlne · · · 
(c) Heutlcer Gebletsstand 
13 
163 
229 
153 
211 
234 
176 
119 
91 
90 
101 
123 
164 
198 
121 
201 
238 
230 
238 
259 
248 
269 
268 
280 
220 
240 
2l6 
315 
281 
299 
338 
281 
328 
311 
351 
426 
P6rlode 
EGKS USA United Perlodo 
CECA Klncdom Tijdvak 
H 15 16 
127 385 151 1925 
119 -404 96 1926 
138 371 196 1927 
148 418 163 1928 
163 453 195 1929 
134 326 166 1930 
98 209 159 1931 
79 111 110 1932 
97 184 134 1933 
114 206 178 1934 
117 266 193 1935 
141 376 241 1936 
155 392 260 1937 
157 208 110 1938 
145 458 287 1919 
154 5n 299 1950 
169 632 303 1951 
100 537 309 1952 
196 642 315 1953 
117 489 335 1954 
157 630 360 1955 
268 616 369 1956 
171 585 368 1957 
161 443 357 1958 
280 505 319 1959 
ll6 513 395 1960 
338 193 370 1961 
341 500 354 1962 
347 553 372 1963 
378 628 130 1964 
364 678 423 1965 
371 686 407 1966 
371 650 389 1967 
415 700 418 1968 
481 695 132 1969 
(a) Produktie + verbruik van schroot in de walserijen + invoer - uitvoer 
± voorrudschommelincen (In de bedrijven en bij de handelaren). De in-
en ultcevoerde tonnaces en de voorrudschommelincen zijn omcerekend 
in ruwstul-equlvalent met toepaulnc van de volcende coi!fllcilnten: 
1· Tot en met 1953 
Produkten die onder het Verdrac vall en: 
Blokken: 1,00; Halffabrikut en warmcewalst breedband: 1,18; Platte 
produkten: 1,-43; Spoorwecmateriaal: 1,30; Overlc• onder het Verdrac 
vallende produkten: 1,27 
Produkten, die nlet onder het Verdrac vallen: 
Bulzen, cesmede, koudcetrokken en koudcewalste produkten: 1,35 
l. Vanaf 195-4 
Produkten die onder het Verdrac vall en: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaat: 1,17; Warmcewalst breedband en bandstaal: 
1,23; Spoorwecmaterlul: 1,30; Platen van 3 mm en dikker: 1,-42; Platen 
dunner dan 3 mm en unlversaal staal: 1,36; Andere produkten die onder 
het Verdrac vallen: 1,27 
Produkten, die nlet onder het Verdrac vallen: 
Getrokken drud: 1,27; Koudcawalst bandstaal en cetrokken materlaal: 
1,36; Staten buizen: 1,-47; Smederij-produkten: 1,23 
Op produkten ult speciaalstaal waarvan het walsverlies onceveer 60% 
hocer Is dan voor cewoon staal wordt een dlenovereenkomstlc hocere 
colfllcllnt toecepast (b) Buizen, cetrokken drud, koudcewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materiaal en Smederljprodukten 
(c) Huldice crondcebied 
263 
8 tvolutlon hlstDrlqut de Ia consommatlon apparente d'acler brut· sans matolrlel de vole • des pays de Ia Communaut•. des ~tats-Unis et du Royaume-Uni (a) Evoluzlone storlca c el consumo a~~arente dl acclalo grezzo - materlale ferrovlarlo escluso • del ~aesl della Comunlta, deg I Statl Unltl e del Regno Unlto (a) 
1000 t 
A - Berechnet unter Beschrlnkun1 auf die Vertraaserzeu,nisse lm Au8enhandel 
A - En consld4!ranc seulement dans le commerce exterieur les produiu du Traite 
A- Conslderati nel commercio estero solamente l prodottl del Trattato 
A- Aileen rekenin1 houdend met de onder het Verdra1 vallende produkten in de buitenlandse handel Zeit 
P4!riode 
Periodo 
Tljdvak 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Deutschland 
(BR) (c) 
6003 
5244 
8 397 
7584 
7754 
5 372 
3 660 
3 005 
4405 
6 781 
8 564 
9 842 
9248 
12431 
8 872 
10 983 
12008 
15 015 
14956 
17 766 
22 257 
22923 
22346 
21 948 
24959 
29 542 
28 853 
29 034 
27 985 
33 643 
33 262 
31 869 
30429 
36116 
41 928 
France 
(c) 
2 
47~5 
56~ 
42 0 
60 6 
71 7 
7 0 2 
56p 
4 ~ 0 
41~7 
4 80 
4PJ 
5 30 
5 82 
4 78 
7732 
6 660 
8024 
E 984 
784 
1814 
955 
1 199 
1 761 
1 702 
1 014 
1~ 910 
4658 
4836 
5 508 
7058 
6 591 
7 249 
7 689 
8 503 
22 658 
I tali a 
3 
2425 
2152 
1 855 
2 256 
2437 
2079 
1 633 
1 581 
1 944 
2036 
2452 
2234 
2 398 
2452 
2463 
2 943 
3 515 
4073 
4 392 
4963 
5 859 
6 257 
6 624 
6 569 
7 490 
9 442 
11173 
12495 
13877 
11 893 
12 294 
14402 
16 857 
18 272 
19 931 
(a) Production + consommation de fer aille dans les lamlnoirs + importa-
tions - exportations ± variations de stocks (stocks en uslne et chez les 
n4!gocianu). On a converti en 4!qulv lent d'acier brut les tonnages Im-
port& et export4!s et les variations d s stocks en utilisant les coefficlenu 
sulvanu: 
1. Jusqu'en 1953 lnclus 
Produiu du Traite: 
Lln,ou: 1,00; Oemi-produiu et coil : 1,18; Produiu piau: 1,43; mate-
riel de vole; 1,30; Autres produiu d Traite: 1,27 
Prod .. iu hors Traite: 
Tubes, tr4!fil&, etc.: 1,35 
2. A partir de 195-4 
Produiu du Traite: 
Lin1ou: 1,00; Deml-produiu: 1,17 Coils et feuillards l chaud: 1,23; 
Materiel de vole: 1,30; Tales fort~ et moyennes: 1,-42; Tales fines et 
lar1es piau: 1,36; Autres produiu d Traite: 1,27 
Produiu hors Trait6: 
Fil tr4!flle: 1,27; Feulllards l froid e barres etir4!es: 1,36; Tubes d'acler: 
1,-47; Barres for,ees: 1,23 
Les produlu en aciers fins et sp4!cla! ~. dont le chuta1e est d'envlron 60 % 
plus fort que pour les aciers ordinal es, ont 4!te convertis ll'alde de coefl: 
clenu major& l.ar ce rapport (b) Tubes, fil trefll , feuillards lamln4!s froid, profll& l froid, produits 4!tires, 
produiu siderurclques for,& (c) Territoire actuel 
264 
Nederland 
725 
817 
950 
1174 
1179 
978 
744 
655 
714 
783 
682 
883 
1134 
1 055 
1 285 
1438 
1 707 
1 698 
1 921 
2 017 
2288 
2 333 
2 352 
2191 
2423 
2 857 
2 799 
2776 
2835 
3 329 
3 217 
3 402 
3 264 
3 728 
4 361 
UEBL 
BLEU 
s 
1133 
1 648 
1134 
1 716 
1 855 
1 413 
1 001 
743 
751 
853 
1 081 
1 402 
1662 
1 041 
1 731 
2069 
2 226 
2457 
2468 
2 504 
2689 
2 771 
2879 
2416 
2 734 
2 742 
3 553 
3 298 
3 544 
4029 
3 564 
4032 
3 957 
4 310 
5178 
EGKS 
CECA 
6 
15 051 
15490 
16 596 
18826 
20342 
16884 
12715 
to 354 
12 681 
14833 
17001 
19 391 
20224 
21 557 
21083 
24093 
27480 
nn1 
31 521 
36064 
43 048 
45 483 
46962 
45 826 
49620 
58493 
61 036 
62439 
63 749 
69952 
68928 
70 954 
71 809 
80929 
94056 
USA 
7 
40119 
42190 
39 625 
45 946 
50783 
37108 
23958 
13 212 
22419 
24 535 
32 836 
46099 
48398 
26233 
66786 
85 855 
95 610 
83 065 
100 494 
78414 
102 772 
102 601 
100 036 
77 000 
88163 
91164 
89431 
91 858 
102 952 
118 663 
129 491 
132 313 
127 044 
137m 
137 626 
United 
Kln1dom 
8 
6 371 
4 368 
8 313 
7 309 
8477 
7236 
5884 
4936 
6145 
8213 
8961 
11 600 
12187 
9 759 
14239 
15 071 
15 288 
15 662 
16045 
17117 
18620 
19154 
19 273 
18 825 
18 795 
21 009 
19 998 
19425 
20448 
23 645 
23700 
22825 
21782 
23 331 
24414 
(a) Produzione + consumo dl rottame nei laminatoi + lmportazionl- esporta-
zionl ± varluionl delle scorte (scorce presso 11 stabilimenti e presso I 
ne,ozlanti) 
Sono stati convertid in equivalence dl acciaio 1rezzo i quantitativllmportatl 
e esportati e le varlazionl delle scorte utilizzando I coefficlenti se,uentl: 
1. Fino al 1953 lncluso 
Prodotti del Trattato: 
LlnJotti: 1,00; Seml-prodotti e coils: 1,18; Prodottl piatd: 1,-43; Ma-
teraale ferroviario: 1,30; Altrl prodottl del Trattato: 1,27 
Prodottl non conslderati nel Trattato: 
Tubl, trafllad, etc.: 1,35 
2. Oal195-4 
Prodotti del Trattato: 
Lln,otti: 1,00; Seml-prodotti: 1,17; Coils e nascri a caldo: 1,23; Materiale 
per binarl: 1,30; Lamlere da 3 mm e oltre: 1,-42; Lamlere inferior! a 3 mm 
elar1hi piatti: 1,36; Altrl prodotti del Trattato: 1,27 
Prodotti non conslderad nel Trattato: 
Fill trafllati: 1,27; Nastrl laminati a freddo e prodotti stiratl: 1,36; Tubl 
dl acciaio: 1,-47; Prodotti for,latl: 1,23 
I P.rodotd In accial fini e speciallla cui percentuale di scarto ~ di circa 60 % 
pu) force che per 111 acclai comunl sono statl convercid per mezzo di 
coefficienti aumentad in proporzione di quesco rapporco 
(b) Tubl, fill trafllati, nastrllamlnati a freddo, profilati a freddo, prodottl stlratl, 
prodotti siderurcici for,latl (c) Territorio attuale 
Entwlcklung der Marktversorgung mit Rohstahl • ohne Oberbaumaterlal • in den Undern der 
Gemelnschaft, In den Vereinigten Staaten sowie lm Verelnlgten Konigrelch (a) 8 Ontwlkkellng von het berekend verbrull< von ruwstoal • zonder moterlool voor spoorwegen -In de Ianden der Gemeenschap, In de Verenlgde Staten en In het Verenlgd Konlnkrljk (o) 
1000 t 
8- 8erechnet unter Einbezlehunc der Nicht-Vertracserzeucnisse In den AuBenhandel (b) 
8- En lncluant dans le commerce exu!rieur les produits hora Trait6 (b) 
8- Conclobando nel commercio estero I prodotti non contemplati dal Trattato ~) 
8 - Met lnbecrlp van de nlet onder het Verdrac vallende produkten In de buitenlandse andel (b) Zeit 
Deutschland France lull a Nederland 8LEU (8R) (c) (c) UE8L 
9 10 11 12 
5 759 4618 2441 800 
4795 5 508 2153 933 
8 007 4090 1 875 1 048 
7133 5 907 2 281 1 289 
7 270 6 991 2467 1 297 
5085 6 941 2104 1 067 
3 282 5 576 1 648 822 
2768 4 256 1 593 721 
4173 4715 1 951 794 
6 701 4 218 2035 855 
8 259 4113 2445 n8 
9 409 4931 2 230 982 
9 737 5 680 2406 1 241 
12104 4440 2451 1136 
8 606 7 498 2 371 1 372 
10 351 6 358 2 948 1499 
11 211 7 551 3493 1 763 
14 253 8 665 4056 1 752 
14 244 7 509 4 287 2 025 
16 631 8426 4857 2 204 
21 057 9 399 5664 2478 
21 422 10 730 5 947 2 626 
20 370 12 302 6 370 2654 
20 279 12 202 6 311 2 386 
23188 11121 7 224 2680 
27 443 12 993 9 203 3 145 
26 834 13834 10 930 3 071 
26 891 14 312 12 111 2 967 
26 388 14927 13 549 3 098 
31996 16466 11 425 3 937 
31 530 15 904 11 518 3768 
29 918 16no 13825 3 998 
27 286 17185 16151 3 974 
33 347 17 950 17 445 4 395 
39 050 22037 19 381 Hn 
(a) Erzeucunc + Schrottverbrauch In den Wal:rwerken + Elnfuhr - Ausfuhr 
:1:: Lacerbewecunc (bel den Werken und Hlndlern). Die ein- und auscefOhr-
ten Mencen und die Lacerbewecunc werden mit folcenden Einsatzzahlen 
auf Rohstahlcewlcht umcerechnet: 
1. 81s 1953 elnschl. 
Erzeucnisse des Vertraces: 
Rohbl6cke: 1,00; Halbz:euc und Warmbreitband: 1,18; Flacherzeucnlsse: 
1,43; Oberbaumaterlal: 1,30; sonstice Vertraperz:eucnlsse: 1,27 
Erz:eucnisse auBerhalb des Vertraces: 
Rohre, ceschmledete, kaltcez:ocene und kaltcewalz:te Erz:eucnisse: 1,35 
2.. Ab 195-4 
Erz:eucnisse des Vertraces: 
Rohbl6cke: 1,00; Halbz:euc: 1,17; Warmbreitband und 8andstahl, warm 
cewalz:t: 1,23; Oberbaumaterial: 1,30; Grob- und Mittelbleche: 1,42; 
Felnbleche und 8reitflachstahl: 1,36; Obrlce Vertraperz:eucnisse: 1,27 
Erz:eucnlsse auBerhalb des Vertraces: 
Gez:ocener Draht: 1,27; 8andstahl, kaltcewalz:t, und 81ankstahl: 1,36; 
Stahlrohre: 1,47; ceschmledete Stibe: 1,23 
Erz:eucnisse aus Edelstahl, deren Walz:verluste etwa 60 % Ober dem Mas-
senstahl llecen, wurden mit enuprechend h6heren Koeffiz:lenten hoch-
cerechnet 
(b) Rohre, cez:ocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blankcez:ocenes 
Material, Schmledeerz:eucnlsse 
(c) Heuticer Gebieustand 
13 
1100 
1 599 
1013 
1 551 
1 694 
1 298 
885 
674 
663 
748 
945 
1 279 
1 520 
976 
1 650 
2026 
1 965 
2114 
2284 
2186 
2 343 
2 338 
2480 
1 947 
2134 
2043 
2 873 
2 563 
2807 
3 212 
2667 
3152 
3 274 
3426 
4158 
P6riode 
EGKS USA United Perlodo 
CECA Kincdom · Tijdvak 
H 15 16 
14 718 39 998 6165 1925 
14 988 42089 4160 1926 
16 Oll 39 533 8 055 1927 
18 161 45 747 7 020 1928 
19 719 50 532 8133 1929 
16495 36 957 7000 1930 
12213 23 876 5813 1931 
10 012 13140 4 717 1932 
12196 22 285 5 838 1933 
14 557 24 329 7 871 1934 
16 540 32 692 8 607 1935 
18 831 45 979 10 818 1936 
20 584 48142 11 786 1937 
11107 26 032 9423 1938 
11497 65 523 13 741 1949 
l3 182 85102 14 445 1950 
l5 893 95 078 14 711 1951 
30840 82472 15 083 1952 
30 349 100 070 15413 1953 
34304 78110 16 412 1954 
40941 102 660 17 821 1955 
43 063 102 035 18 298 1956 
44176 98892 18 289 1957 
43115 76 783 17 879 1958 
46 347 88813 17 822 1959 
54827 91 719 20 229 1960 
57 542 89 975 19138 1961 
58844 92 666 18 646 1962 
60769 103 902 19 721 1963 
67 036 119 698 22 927 1964 
65 387 130838 22 951 1965 
67 663 133 782 22 242 1966 
68870 128309 21 269 1967 
76 563 139 662 22 930 1968 
89 603 139 972 22837 1969 
(a) Produktie + verbruik van schroot In de walserljen + lnvoer - ultvoer 
:1:: voorraadschommelincen (In de bedrljven en blj de handelaren). De In-
en uitcevoerde tonnaces en de voorraadschomme incen z:ljn omcerekend 
in ruwstaal-equlvalent met toepasslnc van de volcende coifficilnten: 
1. Tot en met 1953 
Produkten die onder het Verdrac vallen: 
81okken: 1,00; Halffabrikaat en warmcewalst breedband: 1,18; Platte 
produkten: 1,43; Spoorwecmaterlaal: 1,30; Overlce onder het Verdrac 
vallende produkten: 1,27 
Produkten, die nlet onder het Verdrac vall en: 
8ulz:en, cesmede, koudcetrokken en koudcewalste produkten: 1,35 
2.. Vanaf195-4 
Produkten die onder het Verdrac vallen: 
81okken: 1.00: Halffabrikaat: 1,17: Warmcewalst breedband en bandstaal: 
1,23: Spoorwecmaterlaal: 1,30; Platen van 3 mm en dikker: 1,42; Platen 
dunner dan 3 mm en unlvenaal staal: 1,36; Andere produkten die onder 
het Verdrac vallen: 1.27 
Produkten, die nlet onder het Verdrac vall en: 
c; trokken draad: 1,27; Koudcewalst bandstaal en cetrokken materlaal: 
1 6; Stalen bub:en: 1,47; Smederljprodukten: 1,23 
0,: produkten ult speclaalstaal waarvan het walsverlies onceveer 60 % 
hocer Is dan voor cewoon staal wordt een dienovereenkomstlc hocere 
coifficllnt toeceput (b) 8ulz:en, cetrokken draad, koud,ewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materlaal en smederljprodukten 
(c) Huldie• crondcebied 
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8 ~volutlon hlsto rlq e de Ia consommatlon app~ente d'acler brut ·sans materiel de vole· par tete d'habltant • de s pall's de Ia Communaute, des tats·Unls et du Royaume-Unl (a) £voluzlone storl ca c el consumo af'f'Grente dl acclalo grezzo • materlale ferrovlarlo escluso • f'ro caf'lte • om nita, degll Statl Unltl e del Regno Unlto (a) 
Kg 
del fJaesl della C 
A- Berechnet unter Beschrlnkunc auf die Vertraper:zeucnisse im AuBenhandel 
A - En consid6rant seulement dans le commerce ext6rieur les produiu du Trait6 
A - Conslderati nel commerclo estero solamente I prodottl del Trattato 
Aileen rekeninc houdend met de onder het Verdrac vallende produkten In de bultenlandse handel Zeit A-
P6riode 
Periodo Oeuuchland Fra nee lull a Tijdvak (BR) (c) (c) 
1 2 3 
1925 165 117 62 
1926 143 138 55 
1927 227 104 41 
1928 204 149 56 
1929 208 173 60 
1930 143 16! 51 
1931 97 131 40 
1932 79 10. 38 
1933 115 11 46 
1934 176 10 48 
1935 227 10 58 
1936 252 12 52 
1937 235 13 55 
1938 312 1C9 56 
1949 180 1117 53 
1950 220 1t0 63 
1951 238 1 1 75 
1952 295 ll 86 
1953 291 1 2 92 
1954 342 2 5 103 
1955 425 ~ 9 120 
1956 431 ~ 5 128 
1957 416 ~~ 135 1958 404 133 
1959 454 ·~ 150 
1960 532 04 188 
1961 511 18 221 
1962 510 16 145 
1963 486 24 269 
1964 sn 51 228 
1965 563 39 133 
1966 534 49 171 
1967 508 55 317 
1968 600 71 340 
1969 690 ~so 368 
(a) Production + consommation de ferrai e dans les laminolrs + Importa-
tions - exportations ± variations des ocks (stocks en uslne et chez les 
n6coclanu). On a converti en llqulvalert d'acler brut les tonnac_es Im-
port& et export& et les variations des stocks en utilisant les coefficlenu 
sulvanu: 
1. Jusqu'en 1953 lnclus 
Produlu du Trait~\: 
Lincou: 1,00: Deml-produiu et coils: 1,18: Produlu piau: 1,43: mat6-
rlel de vole: 1,30: Autres produlu du raite: 1,27 
Produiu hors Trait6: 
Tubes, tr6fil6s, etc.: 1,35 
2. A partir de 1954 
Produiu du Trait6: 
Llncou: 1,00: Oeml-produiu: 1,17; oils et feuillards l chaud: 1,23: 
Materiel de vole: 1,30: T&les fortes t moyennes: 1,42; T&les fines et 
larces piau: 1,36: Autres produiu du ait6: 1,27 
Produiu hors Trait&: 
Fil tr6fil6: 1,27; Feulllards l froid et I arres 6tirhs: 1,36: Tubes d'acler: 
1,47: Barres forc6es: 1,23 
les produiu en aclers fins et sp6claux, ~ont le chut111e est d'environ 60 % 
plus fort que pour les aciers ordinal res ont et6 convertis ll'aide de coeffj:. 
cienu major& par ce rapport (b) Tubes, Iii tr6fil6, feuillards lamina l fr id, profil6s l froid, produlu 6tlr6s, 
f!roduiu sid6rurclques for16s . . (c) Territolre actual . . 
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Nederland UEBL CECA USA United 
BLEU EGKS Klncdom 
4 5 6 7 8 
98 141 114 346 142 
109 203 117 359 97 
115 139 124 333 184 
153 208 140 381 161 
152 223 150 417 186 
124 169 124 302 158 
93 119 93 193 128 
81 88 75 106 107 
87 88 91 179 132 
94 100 106 194 176 
81 126 121 258 191 
104 163 137 360 246 
132 192 143 376 258 
111 120 t51 202 lOS 
129 194 142 449 286 
142 232 153 564 301 
166 148 173 617 304 
164 112 101 527 311 
183 212 195 624 317 
190 275 221 481 337 
213 293 262 619 365 
114 300 274 607 374 
113 310 280 581 375 
196 258 271 440 364 
114 190 290 496 361 
149 190 339 sos 401 
241 374 350 481 379 
235 346 354 492 364 
237 369 357 544 381 
275 416 387 618 436 
261 364 377 665 434 
273 409 384 612 414 
259 399 387 638 396 
193 433 434 685 422 
339 519 500 677 440 
(a) Produzlone + consumo di rottame nellaminatol + importazionl- esporu-
zlonl ± variazlonl delle scorte (scorte presso cl stabilimentl e presso I 
neJozlantl) 
Sono stati convertltlln equivalence dl acclalo crezzo I quantltatlvllmportatl 
e esportati e le variazlonl delle scorte uclllzzando I coefficient! secuenti: 
1. Fino al 1953 lncluso 
Prodottl del Trattato: 
Llncotti: 1,00: Seml-prodotti e coils: 1,18; Prodottl plattl: 1,43; Ma-
teriale ferrovlarlo: 1,30: Altrl prodottl del Trattato: 1,27 
Prodottl non conslderatl nel Trattato: 
Tubl, trafilati, etc.: 1,35 
l. Oal1954 
Prodotti del Trattato: 
Llncottl: 1,00: Seml-prodotti: 1,17; Coils e nastrl a caldo: 1,23; Materlale 
per. binarl: 1,30: lamlere da 3 mm e oltre: 1,42: lamiere Inferior! a 3 mm 
e larch! plattl: 1,36; Altrl prodottl del Tratuto: 1,27 
Prodottl non conslderatl nel Trattaco: 
Fill trafilatl: 1,27: Naser! lamlnatl a freddo e prodottl stlratl: 1,36: Tubl 
di acclalo: 1,47: Prodotcl forclatl: 1,23 
I prodottlln acclal finl e speclallla cui percentuale dlscarto ' di circa 60 " 
pli) forte che per 111 accial comunl sono statl converticl per mezzo dl 
coefficienti aumentaci In propor:zlone di questo rapporto (b) Tubi, fill crafilacl, nascrllaminatl a freddo, profilatl a freddo, prodotti stlrad, 
f!rodottl slderurJicl forJi&tl (c) Terrltorlo attuale 
. 
Entwlcklung der Marktversorgung mit Rohstahl • ohne Oberbaumaterlal • pro Kopf der Bev81· 
kerun,·ln den Lindern der Gemelnschaft, In den Verelnlgten Staaten sowle lm Verelnlgten KCinlg· 
reich (a) EJ Ontwlkkellng von het berekend verbrulk von ruwrtool • zonder moterlool voor s,oorwegen • ,er hoofd 
der bevolklng ·In de Ianden der Gemeenscho,, In de Verenlgde Staten en In het Verenlgd Konlnkrljk (a) Kg 
B - Berechnet unter Einbeziehunc der Nicht·Ven:racserzeucnisse In den AuBenhandel (b) 
B - En lncluant dans le commerce extl!rieur les produits hors Traitt! (b) 
B- Conclobando nel commercio estero I prodotti non contemplatl dal Trattato tb) 
B- Met lnbecrip van de nlet onder het Verdrac vallende produkten in de buitenlandse andel (b) Zeit 
Deutschland France ltalia Nederland BLEU (BR) (c) (c) UEBL 
9 10 11 12 
158 114 62 109 
131 135 55 125 
217 100 47 138 
192 144 57 168 
195 170 61 167 
135 167 51 135 
87 133 40 103 
73 102 38 89 
109 113 47 96 
174 101 48 103 
213 98 57 92 
241 118 52 115 
247 135 56 144 
304 106 56 131 
175 181 51 138 
207 152 63 148 
222 180 74 172 
280 204 86 169 
277 176 90 193 
321 196 101 208 
402 216 116 230 
404 245 122 241 
379 278 130 241 
373 272 128 213 
421 246 145 236 
494 284 183 274 
476 300 216 264 
472 305 238 252 
458 312 263 259 
549 340 219 325 
534 325 219 307 
501 339 260 321 
456 344 304 315 
554 359 325 345 
642 438 358 387 
(a) Erzeucunc + Schrottverbrauch in den Walzwerken + Elnfuhr - Ausfuhr 
:!: lacerbewecunc (bel den Werken und Hlndlern). Die ein- und auscefDhr-
ten Mencen und die Lacerbewecunc werden mit folcenden Elnsauzahlen 
auf Rohstahlcewicht umcerechnet: 
1. Bls 1953 einschl. 
Erzeucnisse des Vercraces: 
Rohbl6cke: 1,00; Halbzeuc und Warmbreitband: 1,18; Flacherzeucnisse: 
1,43; Oberbaumaterlal: 1,30; sonstice Vercracs erzeucnisse: 1,27 
Erzeucnlsse auBerhalb des Vercraces: 
Rohre, ceschmledete, kaltcezocene und kaltcewalzce Erzeucnlsse: 1,35 
l. Ab 1954 
Erzeucnlsse des Vercraces: 
Rohbl6cke: 1,00; Halbzeuc: 1,17; Warmbreitband und Bandstahl, warm 
cewalzt: 1,23; Oberbaumaterlal: 1,30; Grob- und Mittelbleche: 1,42; 
Felnbleche und Breidlachsuhl: 1,36; Dbrlce Vertracserzeucnisse: 1,27 
Erzeucnlsse auBerhalb des Vertraces: 
Gezocener Draht: 1,27; Bandstahl, kaltcewalzt, und Blankscahl: 1,36; 
Suhlrohre: 1,47; ceschmledete Selbe: 1,23 
Erzeucnlsse aus Edelsuhl, deren Walzverluste etwa 60 % Dber dem Mas-
senstahl liecen, wurden mit entsprechend h6heren Koefflzienten hoch-
cerechnet 
(b) Rohre, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blankcezocenes 
Material, Schmledeerzeucnlsse . · (c) Heutlcer Geblecsscand 
13 
137 
197 
124 
188 
204 
155 
105 
79 
78 
87 
110 
149 
176 
113 
185 
227 
219 
234 
252 
240 
255 
253 
267 
208 
227 
216 
302 
269 
292 
332 
272 
320 
330 
344 
417 
P6riode 
EGKS USA United Periodo 
CECA Kincdom Tijdvak 
14 15 16 
112 345 138 1925 
113 359 92 1926 
120 332 178 1927 
us 380 155 1928 
146 415 178 1929 
121 300 153 1930 
89 192 126 1931 '' 
73 105 102 1932 
89 177 125 1933 
105 193 169 1934 
118 257 184 1935 
1l3 359 230 1936 
145 374 249 1937 
148 201 198 1938 
138 441 276 1949 
147 559 289 1950 
163 614 293 1951 
193 523 299 1952 
188 625 305 1953 
210 479 323 1954 
249 619 350 1955 
260 604 357 1956 
264 575 356 1957 
255 439 346 1958 
271 499 343 1959 
318 508 386 1960 
330 490 362 1961 
334 496 350 1962 
340 549 367 1963 
371 623 423 1964 
358 672 420 1965 
367 680 404 1966 
366 644 386 1967 
405 694 415 1968 
476 689 429 1969 
(a) Produktie + verbruik van schroot In de walserij' en + lnvoer - uitvoer 
:!: voorraadschommelincen (In de bedrljven en b j de handelaren). De In-
en uitcevoerde tonnaces en de voorraadschommelincen zijn omgerekend 
in ruwstaal-equlvalent met toepasslnc van de volcende coi!fflcii!nten: 
1. Tot en met 1953 
Produkten die onder het Verdrac vall en: 
Blokken: 1,00; Halffabrlkaat en warmcewalst breedband: 1,18; Platte 
produkten: 1,43; Spoorwecmacerlaal: 1,30; Overia:e onder het Verdrac 
vallende produkten: 1,27 
Produkcen, die nlet onder het Verdrac vallen: 
Buizen, cesmede, koudcecrokken en koudcewalste produkcen: 1,35 
2. Vanaf 1954 
Produkten die onder het Verdrac vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrlkaat: 1,17; Warmcewalst breedband en bandstaal: 
1,23; Spoorwecmaceriaal: 1,30; Platen van 3 mm en dikker: 1,42; Platen 
dunner dan 3 mm en unlversaal staal: 1,36; Andere produkten die onder 
het Verdrac vallen: 1,27 
Produkten, die nlet onder het Verdrac vallen: 
Gecrokken draad: 1,27; Koudcewalst bandstaal en cetrokken materiaal: 
1,36; Stalen buizen: 1,47; Smederijprodukten: 1,23 
Op produkten uit speciaalstaal waarvan het walsverlles onceveer 60 % 
hocer is dan voor cewoon staal wordt een dlenovereenkomstic hocere 
colfflcllnt toecepast (b) Buizenk'"rokken draad, koudcewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
cetrok en maceriaal en Smederljprodukten · · (c) Huldlce crondcebied · 
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8 Consommation apr>arente dtacler par groupes de produits (1) Consumo oppor ent d'occlolo per gruppo dl prodottl (1) 
1000 t 
Wal:utahlfertlgen:eugnlsse und welterverarbeltete En:eucnlsse • Produiu finis 
Flachen:eug 
Rllhrenrund· 
FIOsslgstahl Blllck • (2 u. Oberbau· Schwere und 
filr StahlcuB Halbz eug (3) material Profile (.f) ·vlerkanutahl Walzdraht Stabstahl 
Acler liquid a Llncou ( et Matl!rlel de Profill!s · Ronds et carra Aclera 
pour moulace deml·pr od 1U(3) vole lourds (.f) pour tubes Fil machine marchands lnsgesamt 
Acclalo spillato Llncot tl ) e Material a Profllati Tondl e quadrl Lamlnati Total 
per gettl aemilav or ti (3) ferrovlarlo pesand (.f) per tubl Vergella mercantill 
Totale 
Vloelbaar staal Blokken ) en Materlaal voor Zware Rond en Walsdraad Staafstaal 
voor cletwerk haltra briwt spoorwegen proflelen (.f) vlerkant ataal Totaal ( 3) voor bulzen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1962 670 2"" ~9 429 1 622 1129 2143 4627 9 761 
1963 576 21 :23 455 1 570 1 091 2 230 4401 9413 
1964 638 2~ 70 423 1 844 1 269 2no 5165 u 289 
1965 650 2 96 310 1 878 1305 2 851 5 121 10997 
1966 5n 2 01 318 1727 1178 2 787 4n1 10995 
1967 526 2 86 423 1 548 1 304 2 845 41n 10474 
1968 633 2 16 296 1795 1 312 3206 5 155 13509 
1969 717 3 ts9 366 2 216 1 456 3497 6 364 15 848 
France 
1962 364 598 257 832 
I 
407 996 3028 5235 
1963 344 622 270 791 389 1 083 3 018 5 648 
1964 368 744 271 911 443 1208 3 395 6135 
1965 362 691 265 928 433 1 206 3 352 5 9l6 
1966 346 690 220 961 443 1180 3 372 6504 
1967 349 756 209 1 010 429 1285 3453 6 736 
1968 379 659 232 1 040 448 1 280 3521 7144 
1969 436 816 213 1 290 532 1 518 4 255 9143 
ltalia 
1962 198 361 180 515 287 688 2809 4260 
1963 194 398 164 588 274 706 3148 4867 
1964 167 225 157 464 235 613 2710 4199 
1965 149 382 163 457 190 658 2414 4758 
1966 174 1 486 147 484 222 720 2 944 5594 
1967 235 1 5 35 119 589 258 820 3 666 6 361 
1968 253 1 648 150 663 368 833 4227 6 946 
1969 265 1 6 61 143 607 320 907 4 526 8 036 
Nederland 
1962 18 52 54 218 
-
1n 612 1147 
1963 18 45 40 229 
-
171 664 1174 
1964 15 56 42 250 
-
194 n6 1354 
1965 15 42 42 260 
-
171 732 tl96 
1966 13 12 36 305 
-
185 m 1404 
1967 17 10 36 308 
-
188 757 t 314 
1968 17 11 31 334 
-
238 819 t 550 
1969 17 15 40 401 
-
244 914 t 851 
Voir notes pace 270 Vedere note a paclna 270 
268 
I 
Slchtbarer Stahlverbrauch nach Erzeugnlsgruppen (1) 
Berekend verbrulk van staal l'er groel' van l'rodukten (1) 
et finals • Prodotti finiti e terminali • Walserijprodukten en bewerkte walserijprodukten 
nlsse • Produlu piau • Prodotti piattl • Platte produkten 
darunter • dont • dl cui • wurvan 
Bleche < 3 mm WJ • T61es < 3 mm ffi 
Lamiere < 3 mm ) • Plaat < 3 mm 
Warmbreltband Bandstahl, Bleche ;> 3 mm (5) warmcewaln (6) darunter • dont 
Coils (5) di cui • waarvan Feulllards, T61es;;. 3 mm 
lamin's l chaud (6) inscesamt Welterverarbeltete 
Coils (5) Nutrl, lamlnatl Lamlere ;> 3 mm total Erzeucnisse (8) 
a caldo (6) Produiu finals (8) 
totale 
Warmcewalst Bandstaal, Plaat ;> 3 mm Prodottl 
breedband (5) warmcewalst (6) totaal termlnall (8) 
Verder bewerkte 
produkten (8) 
9 10 11 12 13 
Deutschland (BR) 
465 2072 3 080 3 861 938 
421 1 980 2 725 4023 901 
570 2 <103 3 469 4517 11t9 
589 2 258 3 354 4483 1125 
639 2 377 3204 4501 1 276 
754 2222 3 048 4 t79 1 253 
1149 2 721 4138 5151 1 <105 
1 451 3 081 4 723 6 tat 1 727 
France 
148 994 1 558 145t 679 
199 1 035 1 651 1681 718 
211 1150 1 872 1810 775 
187 1 093 1 792 1763 775 
217 1133 1886 3168 899 
345 1 063 2107 3 tt5 927 
398 1107 2142 3 378 931 
713 1 347 2 615 4 319 1196 
ltalla 
320 558 1452 1 884 523 
451 671 1 358 1358 664 
420 617 1 111 1135 611 
584 761 1106 2184 633 
786 794 1 <101 1583 704 
1 058 790 1606 1879 771 
1 359 881 1 705 2 979 769 
1 703 969 1 894 3 441 907 
Nederland 
2 148 462 511 232 
16 155 443 549 228 
11 206 491 630 242 
4 ;; 182 506 59t 222 
5 179 541 664 264 
4 166 494 648 262 
5 200 582 737 294 
11 227 701 883 342 
lnscesamt (Sp. 3-8) 
Total 
(col. 3l8) 
Totale 
(col. 3 a 8) 
Totaal 
(Kol. 3 tot 8) 
H 
t9 7tt 
t9 t60 
22760 
22461 
1t 776 
1077t 
15273 
19 747 
t0755 
tt t49 
11363 
t1 tto 
12 680 
13t22 
13 665 
16 951 
8 739 
9 747 
8 478 
8 634 
to ttt 
tt 8t4 
13 087 
14 539 
1108 
1178 
116 01 
07 
1613 
219n 
3451 
Fu8noten slehe Selte 271 Voetnoten :de blad:djde 271 
8 
1000t 
Stahlverbrauch 
inscesamt 
(Sp.1 + 2 +H) 
Consommation 
totale d'acier 
(col. 1 + 2 + H) 
Consumo totale 
d'acclalo 
(col. 1 + 2 + H) 
Totaal verbruik 
van staal 
(Kol. 1 + 2 + H) 
15 
22640 1962 
1t 859 1963 
15968 1964 
15708 1965 
14754 t966 
13 683 1967 
187n 1968 
11n3 1969 
tt 7t7 1962 
t1 t65 1963 
t3 475 1964 
t3 t63 1965 
13 716 1966 
t4117 1967 
14 703 1968 
18 203 1969 
10298 1962 
1t 339 1963 
9 870 1964 
to 165 1965 
tt 771 1966 
13584 1967 
14 988 1968 
16 465 1969 
1178 1962 
1341 1963 
1687 1964 
1558 1965 
1731 1966 
1640 1967 
3 000 1968 
3 483 1969 
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Conoommatlon .Ja•ente d'ade• pa• gi'Oup., de pi'OdUits (1) 
I d' I I d d I (1) Consumo opporen~ ace o o per gruppo I pro ott 
1000 t 
Bl6cke (:l FIDsslcstahl u. Oberbau• 
fOr StahlcuB Halbzeu1 (3) material 
Acler liqulde Un,ou ( ~ et Mat,rlel de pour moula1e deml·prod u(3) vole 
Acclaio aplllato Llnfiotd :2). Materlale 
per 1etti aemaavor ti (3) ferrovlarlo 
Vloelbaar ataal Blokken 2) en Materlaal voor 
voor 1ietwerk halffabr aat apoorwecen 
(3) 
1 2 3 
1962 124 1 3 87 
1963 106 1 5 63 
1964 104 1rt2 45 
1965 109 1~2 64 1966 96 1, 4 70 
1967 80 08 67 
1968 87 34 62 
1969 105 ~ 67 
1962 1 374 4 443 1 007 
1963 1 238 4~3 992 
1964 1 292 4757 938 
1965 1 285 41823 844 
1966 1206 4713 791 
1967 1 207 -4795 854 
1968 1 369 5 268 771 
1969 1 540 ~ 037 829 
(1) Aclers ordinalres et fins et sp~ciaux 
Ml!thodedecalcul: Production+ lmpor ations-exportatlons ::1: variations 
des stocks dans les uslnes et chez les n~1 ~_clanu 
Pour les lincou, deml-produiu et coils Llvraisons des usines sur le march' 
national + solde des Importations tota ~set des rllceptions des uslnes pour 
relamlnace 
(2) Llncots pour tubes, pour force et autre usaces, sauf pour relamlnace 
(3) Deml-produiu pour force et autres u Ices, sa\Jf pour relaminace 
(4) Palplanches, poutrelles l farces alles, autres poutrelles, profil6s et U de 
80 mm et plus et Zorls . 
(5) Produiu finis 
(6) Lamlnlles l chaud et l froid 
(7) Lamln~es 1 chaud et l froid; en consic 6rant aussl dans le calcul, les lmpor· 
tations et les exportations de produ ts finals, comme des t61es fines 
(8) Fer blanc et t61es lltamlles, fer nolr, 6fes calvanlsl!es, plomb6es et autre-
ment rev&tues, tales macn6tiques 
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Walzstahlfertlcerzeu1nlsse und weiterverarbeltete Erzeu1nlsse • Produiu finis 
Flacherzeu1 
P.6hrenrund· 
Schwere und 
Profile (4) -vlerkanutahl Walzdraht Stabstahl 
Profila P.onds et carra Aclers 
lourds (4) pour tubes Fll machine marchands lnscesamt 
Profllati Tondl • quadrl Lamlnad Total 
pesantl (4) per tubl Ver1ella mercantlll 
Totale 
Zware P.ond en Walsdraad Staafstaal 
proflelen (4) vlerkant ataal Totaal 
voor bulzen 
4 5 6 7 8 
UEBL • BLEU 
246 2 655 I 
613 t 043 
253 15 710 665 t 129 
379 36 818 587 tl77 
277 57 807 535 tt99 
348 98 874 647 1530 
334 71 876 603 1345 
343 84 940 466 1 576 
491 95 937 600 2052 
EGKS • CECA 
3433 1 825 4659 11 689 21 446 
3431 1 769 4900 11 896 llll1 
3 848 1 983 5 603 12 633 24454 
3 800 1985 5 693 12154 24176 
3 825 1 941 5746 12 511 l60l7 
3789 2062 6 014 12 656 26241 
4175 2 212 6497 14088 30725 
5 005 2403 7103 16 659 36931 
(1) Acclalo comune ed acclal finl e speclall 
Metodo di calcolo: Produzlone + importulonl - esportuloni ::1: varia. 
zioni di stocks necli stabillmenti e nel commerclantl 
Per I lincotti, semllavoratl e coils: Conse1ne decllstabillmentl sui mercato 
nulonale + saldo delle lmportulonl totall ed arrivl de11i stabilimenti per 
Ia. rllamlnulone 
(2) Llncottl per tubl, per fuclna e per altre utillzzulonl, esclusa Ia rilaml· 
nulone 
(3) Semllavoratl per fudna e per consumulonl diverse, esclusa Ia rilamlnulone 
4) Palancole, travl ad all lar1he, altre travl, profllati • ferrl a U, da 80 mm 
e piQ e Zora 
(5) Prodotti flnltl 
(6) Laminate a caldo ed a freddo 
(7) Laminate a caldo ed a freddo; conslderando anche nel calcolo le lmpor-
tulonl e le esportazlonl di prodotti terminall, come lamlere flnl 
(8) Banda ed altre lamlere •taenate, banda nera, lamlere zlncate, plombate 
ed altrlmenti rlvestite, lamlerlnl macneticl . 
. 
Slchtbarer Stahlverbrauch nach Erzeugnlsgruppen (1) 
Berelcend verbrullc von stool f'er groef' von f'rodulcten (1) ln-13' I 
1000 t 
et final• • Prodotti flnitl e termlnali • Walserljprodukten en bewerkte walseriJprodukten 
nlue • Produiu piau • Prodottl plattl • Platte produkten 
darunter • dont • dl cui • waarvan Stahlverbrauch 
lnscesamt lnscesamt 
Bleche < 3 mmm • T61es < 3 mmm 
(Sp. 3-8) (Sp.1 + 1 +H) 
Lamlere < 3 mm • Plaat < 3 mm Consommation 
Total totale d'acler 
Warmbreitband Bandstahl, Bleche > 3 mm (col. 318) (col. 1 + 1 + H) (5) warmcewab:t (6) darunter • dont 
Coil• (5) dl cui • waarvan Consumo totale Feulllards, T61es > 3 mm Totale d'acclalo 
lamina l chaud (6) lnscesamt Welterverarbeitete (col. 3 a 8) (col. 1 + 1 + H) 
Colts (5) Nutrl, lamlnatl Lamlere > 3 mm total 
Erzeucnisse (8) 
Totaal verbrulk 
a caldo (6) Produlu finals (8) Totaal van ataal 
totale (Kol. 3 tot 8) (Kol. 1 + 1 + 14) 
Warmcewalst Bandataal, Plut > 3 mm Prodottl 
breedband (5) warmcewalst (6) totaal termlnali (8) 
Verder bewerkte 
produkten (8) 
9 10 11 11 13 H 15 
UEBL • BLEU 
28 365 338 172 
25 387 343 348 
45 464 417 419 
35 439 393 311 
94 481 442 489 
187 433 273 4n 
305 479 274 500 
469 568 308 681 
EGKS • CECA 
963 4137 6 890 8989 
1112 4228 6 520 9960 
1 257 4840 7360 10531 
1399 4733 7151 10433 
1741 4964 1414 11406 
2 348 4614 1528 11 153 
3 191 5 388 8 856 11755 
4 347 6192 10 241 1S 505 
(1) Mus en· und Edelstlhle 
Berechnunpmethode: Erzeucunc + Einfuhren - Ausluhren ::1: Bestands-
verlnderuncen bei den Werken und Hlndlern 
FOr 816cke, Halbzeuc und Warmbreitband: lnlandslieferuncen der Werke 
+ Gesamteinfuhren abzOclich der Bezuce der Werke zum Weiteraus• 
walzen 
(2) Bl6cke fur Rohre, zum Schmleden und fOr andere Verwenduncszwecke, 
auscenommen zum Welterauswalzen 
(3) Halbzeuc zum Schmleden und fOr andere Verwendunsszwecke, auscenom-
men zum Weiterauswalzen 
(4) Spundwandstahl, Breitflanschtrlcer, andere Trlcer, Profile und U-- Profile 
von 80 mm und mehr, Zoreselsen 
(5) Fertlcerzeucnlsse 
(6) Warm· und kaltcewalzt 
(7) Warm- und kaltcewalzt; bel der Berechnunc wurden die Eln- und Aus-
fuhren an weiterverarbeiteten Erzeusnlssen als Felnbleche betrachtet 
(8) Wel8blech, sonstice verzlnnte Bleche, WeiBband, Feinstblech und Feinst-
band, verzlnkte, verbleite und sonstlse Oberzocene Bleche, Transfor-
matoren· und Oynamobleche 
125 1646 1943 1962 
141 1835 3096 1963 
145 3141 3 508 1964 
126 1939 3160 1965 
153 3 567 3787 1966 
167 3196 3 484 1967 
203 3471 3691 1968 
248 4141 4 633 1969 
2497 44 059 49876 1962 
2 652 45169 50800 1963 
2 892 49459 55 508 1964 
2881 48646 54754 1965 
3 296 50841 56 760 1966 
3 380 51 616 57 618 1967 
3 602 58468 65105 1968 
4420 68930 76 507 1969 
(1) Gewoon staal en speclale staalsoorten 
Wijz:e van berekenlnc: produktle + lnvoer - uitvoer :1:: veranderlncen 
In de voorraden In de fabrieken en bij de handelaren. 
Voor blokken, halffabrikaten en warmcewalst breedband: Leverincen 
der bedrijven op de blnnenlandse markt + totale invoer minus de unvoer 
bij de bedrljven bestemd voor ultwalslns. 
(2) Blokken voor bulzen, voor smederljen en voor andere doelelnden ult-
cez:onderd ultwalslnc (3) Halffabrlkaten voor smederijen en voor andere doeleinden uitcezonderd 
uitwalslnc 
(4) Oamwandstaal, breedflensbalken, andere balken, profiel· en U-staal 
van 80 mm en meer, Zor~taal 
m 
Elndprodukten 
Warm· en koudcewalst 
Warm· en koudcewalst; bij de berekenlnc worden eveneens In aan· 
merklnc cenomen de In• en uitvoer van verder bewerkte produkten 
als dunne plut 
(8) Blik en andere vertlnde plut, onvertlnd bilk, verzlnkte, verlode en andere 
beklede plaat, dynamo- en transformatorplaat . 
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a 
% 
St•uctu<e en % d[ Ia consommatlon appa•ente d'acl .. pa• g•oupes de P'"dults 
Strutturo In % de consumo opporente d'occlolo per gruppl dl prodottl 
Walzstahlfertlcerzeucnlue und weiterverarbeitete Erzeucniue • Produiu finis 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
FIOulcstahl 
fOr StahlcuB 
Acler llquide 
pour moulaae 
Acclaio splllato 
per cetti 
Vloeibaar staal 
voor cletwerk 
1 
3,0 
2,6 
2,4 
2,5 
2,3 
2,2 
2,2 
2,1 
3,1 
2,8 
2,7 
2,8 
2,5 
2,5 
2,6 
2,4 
1,9 
1,7 
1,7 
1,5 
1,5 
1,7 
1,7 
1,6 
0,8 
0,8 
0,5 
0,6 
0,5 
0,6 
0,6 
0,5 
Voir notes Pa&• 27-4 
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Blllcke ) u. 
Halbxeu (3) 
Llncou 2) et 
demi·proc ulu (3) 
Llncotti (2) e 
semllavorati (3) 
Blokken (2) en 
halffab lkaat 
(3 
1P.O 
'9,7 
~.9 1~.1 
9,7 
0,1 
9,8 
9,7 
5,1 
5,1 
5,5 
5,2 
5,0 
5,3 
4,5 
4,5 
13,2 
12,3 
12,4 
13,6 
12,6 
11,3 
11,0 
10,1 
2,3 
1,9 
2,1 
1,6 
0,4 
0,4 
0,4 
0,-4 
Oberbau· 
material 
Mat6rlel de 
voie 
Materlale 
ferrovlario 
Materlaal voor 
apoorwecen 
3 
1,9 
2,1 
1,6 
1,2 
1,3 
1,8 
1,0 
1,1 
2,2 
2,2 
2,0 
2,0 
1,6 
1,5 
1,6 
1,2 
1,7 
1,5 
1,6 
1,6 
1,2 
0,9 
1,0 
0,9 
2,4 
1,7 
1,6 
1,6 
1,3 
1,4 
1,0 
1,1 
Schwere 
Profile (-4) 
Profl"s 
lourds (-4) 
Profllati 
pesantl (-4) 
Zware 
proflelen (-4) 
"' 
RIShrenrund-
und 
·vlerkanutahl 
Ronda et carr& 
pour tubes 
Tondl • quadrl 
per tubl 
Rond en 
vlerkant staal 
voor buizen 
5 
Deutschland (BR) 
7,2 5,0 
7,2 5,0 
7,1 4,9 
7,3 5,1 
7,0 4,8 
6,5 5,5 
6,2 4,6 
6,6 4,3 
France 
7,1 3,5 
6,5 3,2 
6,8 3,3 
7,0 3,3 
7,0 3,2 
7,1 3,0 
7,1 3,0 
7,1 2,9 
ltalla 
5,0 2,8 
5,2 2,4 
4,7 2,4 
4,5 1,9 
4,1 1,9 
4,3 1,9 
4,4 2,5 
3,7 1,9 
Nederland 
9,5 
-9,8 
-9,3 
-10,2 • -
11,2 
-
11,7 
-11,1 
-
11,5 
-
Vedere note a paclna 27-4 
Walzdraht 
fll machine 
Vercella 
Walsdraad 
6 
9,5 
10,2 
10,7 
11,1 
11,2 
12,0 
11,2 
10,4 
8,5 
8,9 
9,0 
9,2 
8,6 
9,0 
8,7 
8,3 
6,7 
6,2 
6,2 
6,5 
6,1 
6,0 
5,6 
5,5 
7,8 
7,3 
7,2 
6,7 
6,8 
7,1 
7,9 
7,0 
Stabstahl 
Aclers 
marchands 
Lamlnatl 
mercantlll 
Staafstaal 
7 
20,4 
20,1 
19,9 
19,9 
19,3 
17,6 
17,9 
18.9 
25,8 
24,8 
25,2 
25,5 
24,6 
24,3 
23,9 
23,4 
27,3 
27,8 
27,4 
23,7 
25,0 
27,0 
27,5 
27,5 
26,9 
28,4 
28,9 
28,6 
28,4 
28,7 
27,3 
26,2 
flacherzeuc 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
8 
43,0 
43,1 
43,5 
42,8 
44,4 
44,3 
47,0 
47,0 
44,7 
46,4 
45,5 
45,0 
47,5 
47,3 
48,6 
50,1 
41,4 
42,9 
43,6 
46,7 
47,6 
46,9 
46,3 
48,8 
50,3 
50,1 
50,4 
50,7 
51,4 
50,1 
51,7 
53,1 
Antell (In %) der Erzeugnlsgruppen am slchtbaren Stahlverbrauch 
Aondeel (In %J von het berekend verbrulk von stool per groep von produkten a 
% 0 
et finals • Prodotti flniti e terminal! • Walserijprodukten en bewerkte walserijprodukten 
nisse • Produiu piau • Prodotti platti • Platte produkten 
darunter • dont • dl cui • waarvan Stahlverbrauch 
lnscesamt lnsceumt 
Blecha < 3 mm ~ • T61es < 3 mm ffi (Sp. 3-8) (Sp.1 +2 +H) 
Lamiere < 3 mm • Plaat < 3 mm Consommation 
Total totale d'acler 
Warmbreitband Bandstahl, Blecha> 3 mm (col. 3 l8) (col. 1 + 2 + H) (5) 
-rmcewalzt (6) darunter • dont 
di cui • waarvan Consumo totale Coils (5) Feulllards, T61es > 3 mm Totale d'acclaio 
lamines l chaud (6) lnscesamt Weiterverarbeltete (col. 3 a 8) (col, 1 + 2 + H) 
Coils (5) Nastrl, lamlnati Lamiere > 3 mm total 
Erzeucnlsse (8) 
Totaal verbrulk 
a caldo (6) Produiu final• (8) Totaal van •taal 
total a (Kol. 3 tot 8) (Kol. 1 + 2 + H) 
Warmcewalst Bandstaal, Plaat > 3 mm Prodottl 
breedband (5) warmcewalst (6) totaal terminal! (8) 
Verder bewerkte 
prod ukten (8) 
9 10 11 12 13 H 15 
Deutschland (BR) 
2,1 9,2 13,6 17,t 4,1 87,0 too 1962 
1,9 9,1 12,5 18,4 4,1 87,7 100 1963 
2,2 9,3 13,4 17,4 4,3 87,7 100 1964 
2,3 8,8 13,0 17,4 4,4 87,4 100 1965 
2,6 9,6 12,9 18,1 5,2 88,0 100 1966 
3,2 9,4 12,9 17,6 5,3 87,7 100 1967 
4,0 9,5 14,4 t7,9 4,9 87,9 100 1968 
4,3 9,1 14,0 18,3 5,1 88,3 100 1969 
France 
1,3 8,5 13,3 20,9 5,8 91,8 too 1962 
1,6 8,5 13,6 n,o 5,9 92,0 too 1963 
1,6 8,5 13,9 20,9 5,8 9t,8 100 1964 
1,4 8,3 13,6 lt,O 5,9 92,0 too 1965 
1,6 8,3 13,8 23,t 6,6 92,5 too 1966 
2,3 7,5 14,9 n,o 6,5 92,2 too 1967 
2,7 7,5 14,6 23,0 6,3 92,9 too 1968 
3,9 7,4 14,4 23,7 6,6 93,t too 1969 
ltalla 
3,1 5,4 14,1 t8,3 5,1 84,9 too 1962 
4,0 5,9 12,0 20,8 5,9 86,0 too 1963 
4,3 6,2 11,3 2t,6 6,2 85,9 too 1964 
5,7 7,5 10,9 n,s 6,2 84,9 too 1965 
6,7 6,7 11,9 2t,9 6,0 85,9 too 1966 
7,8 5,8 11,8 2t,l 5,7 87,0 too 1967 
9,1 5,9 11,4 t9,9 5,1 87,3 too 1968 
10,3 5,9 11,5 20,9 5,5 88,3 too 1969 
Nederland 
0,1 6,5 20,3 n,9 10,2 96,9 too 1962 
0,7 6,6 18,9 23,5 9,7 97,3 too 1963 
0,4 7,7 18,3 23,4 9,0 97,4 too 1964 
0,2 7,1 19,8 23,t 8,7 97,8 100 1965 
0,2 6,6 19,8 24,3 9,7 99,t too 1966 
0,2 6,3 18,7 24,5 9,9 99,0 too 1967 
0,2 6,7 19,4 24,6 9,8 99,0 too 1968 
0,3 6,5 20,t 25,4 9,8 99,0 too 1969 
Fu8noten ,lehe Seiten 275 Voetnoten zle bladzijden 275 
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ln-wl Structure en % d Ia consommatlon apparente d'acler par groupes de prodults (1) Strutturaln % del onsumo apparente d'acclalo per gruppl dl prodottl (1) 
% 
FIOsslcstahl 
fOr StahlauB 
Acler llqulde 
pour moulace 
Acclalo spillato 
per aettl 
816cke ( ) u. 
Halbzeu (3) 
Llncota l) et 
deml-proc uita (3) 
Llncotti (l) e 
aemllavoratl (3) 
Oberbau• 
material 
Mat&riel de 
vole 
Materlale 
ferrovlarlo 
Schwere 
Profile (-4) 
Profilu 
lourds (-4) 
Profilatl 
pesantl (-4) 
Walz:stahlfertlcerzeucnlsse und weiterverarbeitete Erzeucnisse • Produlta ftnla 
ll.&hrenrund· 
und 
·vlerkantatahl 
ll.onds et carr6s 
pour tubes 
Tondl e quadrl 
per tubl 
Walzdraht 
Fll machine 
Stabstahl 
Aclera 
marchands 
Lamlnatl 
mercantill 
Flacherzeuc 
Vloelbaar staal 
voor cletwerk 
Blokken (l) en 
halffab ikiat 
(3 
Materlaal voor 
spoorwe1en 
Zware 
profielen (-4) 
ll.ond· en 
vlerkant staal 
Vercella 
Walsdraad Staafstaal 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
4,2 
3,4 
3,0 
3,4 
2,5 
2,3 
2,3 
2,3 
2,8 
2,4 
2,3 
2,3 
2,1 
2,1 
2,1 
2,0 
5,9 
5,0 
4,6 
3,5 
3,3 
3,1 
3,6 
6,2 
8,9 
8,6 
8,6 
8,8 
8,3 
8,3 
8,1 
7,9 
3 
3,0 
2,0 
1,3 
2,0 
1,8 
1,9 
1,7 
1,4 
2,0 
2,0 
1,7 
1,5 
1,4 
1,5 
1,2 
1,1 
(1) Aclera ordinal res et fins et sp&cia'!, . 
M6thode de calcul des chiffres d_e base: Production + Importations -
exportations :1: variations des stock dans les uslnes et chez les n6cocianta. 
Pour les lincota, demi·produita et co Us: Llvraisons des usines sur le march6 
national + solde des Importations t tales et des receptions des uslnes pour 
relamlna,e 
(l) Lin cots pour tubes, pour force et au res usaces, sauf pour relamlnace 
(3) Deml·produlta pour force et autre usa,es, sauf pour relamina,e 
(-4) Palplanches, poutrelles 1 larces ai ~s. autres poutreiles, profilu et U de 
80 mm et plus et Zorb 
m 
Produita finis 
Lamln6es 1 chaud et l froid 
Lamln6es 1 chaud et 1 froid; en onsld&rant aussi dansle calcul des chif· 
fres de base les Importations et I s exportations de produlta finals, com-
me des t&les fines 
(8) Fer blanc et t&les 6tam6es, fer nc r, t&les calvanls6es, plomb6es et autre-
ment revAtues, t&les ma,n6tique 
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voor bulzen 
UEBL • BLEU 
8,4 
8,2 
10,8 
8,8 
9,2 
9,6 
9,3 
10,6 
EGKS • CECA 
6,9 
6,8 
6,9 
6,9 
6,7 
6,6 
6,4 
6,5 
5 
0,1 
0,5 
1,0 
1,8 
2,6 
2,0 
2,3 
2,1 
3,7 
3,5 
3,6 
3,6 
3.4 
3,6 
3.4 
3,1 
6 
22,2 
22,9 
23,3 
25,6 
23,1 
25,1 
25,5 
20,2 
9,3 
9,6 
10,1 
1M 
10,1 
10,4 
10,0 
9,3 
7 
20,8 
21,5 
16,7 
16,9 
17,1 
17,3 
12,6 
13,0 
23,4 
23,3 
22.8 
22,3 
22,0 
22,0 
21,6 
21,8 
8 
35,4 
36,5 
39,3 
38,0 
40,4 
38,7 
41,7 
44,3 
43,0 
43,8 
44,0 
44.2 
46,0 
45,5 
47,2 
48,3 
(1) Accialo comune ed acclal fin I e special! 
Metodo dl calcolo del dati dl base : Produzlone + lmportuioni- espor-
tuioni :1: variuionl dl stocks necli stabilimentl e nel commerclanti 
Per llincottl, semilavoratle coils: Consecne de111 stabilimenti sui mercato 
nulonale + saldo delle lmportazionl total! ed arrlvl de11i stabilimentl per 
Ia rllamlnuione 
(l) Llncottl per tubl, per fuclna e per consumuionl diverse, esclusa Ia rila· 
minazlone 
(3) Semllavorati per fuclna e per altre utili:aazloni, esclusa Ia rllaminuione 
(-4) Palancole, travl ad all Iarche, altre travl, profilatl e ferrl a U, da 80 mm 
e piQ e Zor~s 
(5) Prodottl finltl 
(6) Laminate a caldo ed a freddo 
(7) Laminate a caldo ed a freddo; conslderando anche nel calcolo del dati di base 
le lmportazlonl e Je esportuionl di prodottl terminal!, come Jamlere flnl 
(8) Banda ed altre lamlere sta,nate, banda nera, lamiere zlncate, piombate 
ed altrlmentl rivestlte, lamlerinl ma,netlcl 
) 
'· 
Antell (In %) der Erz:eugnlsgruppen am slchtbaren Stahlverbrauch (1) 
Aondeel (In%) von het berekend verbrulk von stool per groep von produkten (1) III·WI 
% 0 
et finals • Prodotd flnitl e terminal! • WalseriJprodukten en bewerkte walserljprodukten 
nine • Produiu piau • Prodottl piatd • Platte produkten 
darunter • dont • dl cui • waarvan Stahlverbrauch 
lnscesamt lnscesamt (Sp. 3-8) (Sp.1 +2 +H) 
Blecha< 3 mmm • T61es < 3 mmm 
Lamlere < 3 mm • Plut < 3 mm Consommation 
Total totale d'acier 
Warmbreitband Bandstahl, Blecha> 3 mm (col. 3l8) (col. 1 + 2 + H) (5) warmcewalzt (6) darunter • dont 
dl cui • waarvan Consumo totale 
Coils (5) Feulllards, T61es > 3 mm Totale d'acclaio 
lamina l chaud (6) lnscesamt W eiterverarbeitete (col. 3 a 8) (col. 1 + 2 + H) 
Coils (5) Nutrl, laminad Lamiere > 3 mm total 
Erzeucniue (8) 
Totaal verbrulk 
a caldo (6) Produlu finals (8) Totaal van stul 
totale (Kol. 3 tot 8) (Kol.1 + 2 +H) 
Warmcewalst Bandswl, Plut >3 mm Prodotd 
breedband (5) warmcewalst (6) totaal terminal! (8) 
Verder bewerkte 
produkten (8) 
' 
10 11 12 13 H 15 
UEBL • BLEU 
1,0 12,4 11,5 9,1 
0,8 12,5 11,1 11,1 
1,3 13,2 11,9 11,9 
1,1 13,9 12,4 9,9 
2,5 12,7 11,7 11,9 
5,4 12,4 7,8 12,9 
8,3 13,0 7,4 13,5 
10,1 12,3 6,6 14,7 
EGKS • CECA 
1,9 8,3 13,8 18,0 
2,2 8,3 12,8 19,6 
2,3 8,7 13,3 19,0 
2,6 8,6 13,1 19,1 
' 3,1 8,7 13,2 20,1 
4,0 8,1 13,1 19,6 
4,9 8,3 13,6 19,6 
5,7 8,1 13,4 20,1 
(1) Hassen- und Edelstlhle 
Berechnuncs methode der Basinahlen: Erzeucunc + Elnfuhren - Ausfuh-
ren ::1: Bestandsverlnderuncen bel den Werken und Hlndlern. 
FOr 816cke, Halbzeuc und Warmbreltband: lnlandslieferuncen der Werke 
+ Gesamteinfuhren abzOcllch der BezOce der Werke zum Weiteraus· 
walzen 
(2) 816cke fOr Rohre, zum Schmleden und fOr andere Verwenduncszwecke, 
auscenommen zum Weiterauswalzen (3) Halbzeuc zum Schmieden und fOr andere Verwendunpzwecke, ausce-
nommen zum Weiterauswalzen 
(-4) Spundwandstahl, Breitflanschtrleer, andere Trlcer, Profile und U.Proflle 
von 80 mm und mehr, Zoreseisen 
m 
Ferticerzaucnlue 
Warm• und kaltcewalzt 
Warm- und kaltcewalzt; bel der Berechnuni der Buiszahlen wurden die 
Ein• und Ausfuhren an weiterverarbeiteten Erzeucniuen als Felnbleche 
betrachtet (8) WeiBblech, sonstice verzlnnte Blecha, WeiBband, Felnstblech und Feinst• 
band, verzinkte, verbleite und sonsdce Oberzocene Blecha, Transfor-
matoren• und Oynamobleche 
4,2 89,9 100 1962 
4,6 91,6 100 1963 
4,1 92,4 100 1964 
4,0 93,1 100 1965 
4,0 94,1 100 1966 
4,8 94,6 100 1967 
5,5 94,1 100 1968 
5,4 91,6 100 1969 
5,0 88,3 100 1962 
5,2 89,0 100 1963 
5,2 89,1 100 1964 
5,3 88,9 100 1965 
5,8 89,6 100 1966 
5,9 89,6 100 1967 
5,5 89,8 100 1968 
5,8 90,1 100 1969 
(1) Gewoon staal en speciale staalsoorten 
Wijze van berekenlnc der buiscetallen: Produktie + lnvoer - ultvoer 
::1: veranderlncen In de voorraden In de fabrleken en bil de handelaren 
Voor blokken, halffabrlkaten en warmcewalst breedband: Leverlncen 
der bedrllven op de blnnenlandse markt + totale lnvoer minus de unvoer 
bil de bedrijven bestemd voor uitwalsinc 
(2) Blokken voor bulzen, voor smederijen en voor andere doelelnden uit• 
cezonderd ultwalslnc (3) Hallfabrlksten voor smederiJen en voor andere doeleinden uitcezonderd 
uitwalsinc 
(-4) Oamwandstaal, breedflensbalken, andere balken, proflel· en U-sual 
van 80 mm en meer, Zorb-swl (5) Eindprodukten 
(6) Warm- en koudcewalst 
(7) Warm- en koudcewalst; bll de berekenlnc der bulscetallen worden even-
eens In aanmerklnc cenomen de In· en ultvoer van verder bewerk" 
produkten als dunneplut 
(8) Blik en andere vertlnde plut, onvertlnd blik, verzlnkte, verlode en 
andere beldede plaat, dynamo- en transformatorplaat 
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1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
~volutlon des to ,nages nets des divers groupes de prodults qulttant Ia slderurgle au sens 
du Tralte (1) 
Evoluzlone del ton elloggl nettl del dlversl gruppl dl prodottl che escono dollo slderurglo olsensl del Trot-
toto (1) 
Deuuchland (BR) 
567 
672 
730 
670 
576 
638 
650 
5n 
526 
633 
717 
2392 
2684 
3280 
2679 
2464 
2 916 
3 159 
2683 
2847 
2 875 
3 029 
19 214 
22362 
21 688 
21 356 
20759 
24 745 
24 568 
23 948 
24 633 
28416 
31 918 
22173 
25 718 
25 698 
24 705 
23 799 
28299 
283n 
27 208 
28 006 
31 924 
35 664 
ranee ltalia Nederland 
1000t 
Belclque 
Belcll 
A) FIUBigstahl fUr StahlguB • A) Acler llqulde pour moulage 
A) Acciaio splllatD per gettl • A) Vloelbaar staal voor gletwerk 
296 
325 
366 
364 
344 
368 
362 
346 
349 
379 
436 
136 
179 
201 
198 
196 
167 
159 
174 
235 
253 
265 
18 
20 
17 
18 
18 
15 
15 
16 
17 
17 
17 
76 
100 
114 
119 
102 
98 
103 
91 
76 
82 
99 
I Luxembourc I 
5 
5 
5 
5 
4 
6 
6 
5 
4 
5 
6 
B) BICSc e und Halbzeug zum Verkauf (2) • B) Llngots et deml-prodults pour Ia vente (2) 
8) Lin ottl e semllavoratl per Ia vendita (2) • 8) 81okken en ha/ffabrikaat voor verkoop (2) 
565 
665 
720 
641 
630 
889 
878 
893 
970 
784 
870 
867 
1 046 
1 234 
1140 
1190 
1155 
1 328 
1 372 
1 341 
1 370 
1 380 
18 
18 
25 
28 
43 
24 
130 
85 
287 
119 
350 
285 
414 
354 
257 
168 
255 
385 
269 
236 
247 
318 
C) Walzstahlfertlgerzeugnlsse (3) • C) Prodults finis lamlnes (3) 
C) Prodottl flnitllamlnatl (3) • C) Walserijprodukten (3) 
11 006 
12878 
13221 
12878 
13 030 
14 371 
14 547 
14 623 
14 629 
15 478 
17246 
11 867 
13868 
14 307 
13 883 
14004 
15 628 
15 787 
15 862 
15 948 
16 641 
18 552 
4 965 
6 239 
6 788 
7138 
7 704 
7 748 
9085 
9 664 
11 339 
12644 
12894 
1197 
1 424 
1 442 
1 553 
1 752 
1 909 
2101 
2257 
2343 
2 738 
3 039 
4629 
4 875 
4 856 
5 398 
5 699 
6409 
6 694 
6 853 
7 493 
8 650 
9 810 
D) lnsgesamt (A + B + C) • D) Total (A + B + C) 
D) Totale (A + 8 + C) • D) Totaa/ (A + 8 + C) 
5 968 
7 464 
8223 
8476 
9090 
9070 
10 572 
11 210 
12915 
14 267 
14 539 
1 233 
1 462 
1 484 
1 599 
1813 
1 948 
2246 
2358 
2647 
2874 
3 406 
4990 
5 389 
5 324 
5n4 
5 969 
6762 
7182 
7213 
7 805 
8979 
10 227 
10 
26 
27 
13 
11 
20 
30 
13 
13 
14 
25 
2750 
3013 
3 084 
3 016 
3 031 
3 371 
3 373 
3271 
3 351 
3508 
3 963 
2765 
3 044 
3116 
3 034 
3 046 
3 397 
3 409 
3289 
3 368 
3 527 
3 994 
EGKS 
CECA 
1098 
1 301 
1433 
1374 
1140 
1291 
1295 
1209 
1107 
1369 
1 540 
4137 
4853 
5 640 
4758 
4506 
5159 
5 910 
s 315 
5694 
s 409 5m 
43 761 
50 791 
51 079 
51 339 
51975 
58553 
60368 
60616 
63 788 
71 434 
78 870 
48 996 
56 945 
58162 
57 471 
57721 
65104 
67 573 
67140 
70 689 
78212 
86 38l 
~i Acler ordinaire et aciers fins et spec aux Llvraisons: partiellement estimo!es Production totale: y compris coils p pduiu finis .f N.8: Pour en do!duire le chucace, faudrait tenir compte des echances 
extl!rieurs des produiu de relamina e 1
1i Acclaio comune ed acclal fini e spedall 
2 Consecne: sci mate in parte 
3 Produzione totale: ivi compresi coils prodotti finici 
.f N.8.: Per dedurne Ia perdica blsocnerebbe cener conto decll scambl co n 
!'estero del prodotcl dl rllamlnazlone 
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t 
Entwlcklung der Nettomengen verschledener Er:z:eugnlsgruppen, die die Elsen• und Stahllndustrle 
lm Slnne des Vertrages verlassen (1) 
Verloop der nettotonnoges von verschlllende produktengroepen die de IJ:z:er- en stoollndustrle verloten (1) 
Oeuuchland I France I tali a I Nederland BelciCjue Luxembourc EGKS (BR) Belc•f CECA 
In % der Rohstahlerzeugung • En % de Ia production d'acler brut 
In %della produzlone d'acclalo grezzo • In % der produktle van ruwstaal 
A) FIUBigstahl fUr StahlguB • A) Acler llqulde pour moulage 
A) Acclalo splllato per gettl • A) Vloelbaar stoat voor gletwerk 
1,9 1,9 2,0 1,1 1,2 0,1 1,7 
2,0 1,9 2,1 1,0 1,4 0,1 1,8 
2,2 2,1 2,1 0,9 1,6 0,1 1,9 
2,1 2,1 2,0 0,9 1,6 0,1 1,9 
1,8 2,0 1,9 0,8 1,4 0,1 1,7 
1,7 1,9 1,7 0,6 1,1 0,1 1,6 
1,8 1,8 1,3 0,5 1,1 0,1 1,5 
1,6 1,8 1,3 0,5 1,0 0,1 1,4 
1,4 1,8 1,5 0,5 0,8 0,1 1,3 
1,5 1,9 1,5 0,5 0,7 0,1 1,4 
1,6 1,9 1,6 0,4 0,8 0,1 1,4 
B) BIOc:ke und Halbzeug zum Verkauf (2) • B) Llngots et deml-prodults pour Ia vente (2) 
8) Ungottl e semllavorat/ per Ia vendita (2) • 8) 8/okken en halffabrlkaat voor verkoop (l) 
8,1 3,7 12,5 1,1 4,4 0,3 6,5 
7,9 3,8 12,4 0,9 5,8 0,6 6,6 
9,8 4,1 13,2 1,3 5,1 0,7 7,7 
8,2 3,7 11,7 1,3 3,5 0,3 6,5 
7,8 3,6 11,7 1,8 2,2 0,3 6,1 
7,8 4,5 11,8 0,9 2,9 0,4 6,3 
8,6 4,5 10,5 4,1 4,2 0,7 6,9 
7,6 4,6 10,1 2,5 3,0 0,3 6,1 
7,7 4,9 8,4 8,4 2,4 0,3 6,3 
7,0 3,8 8,1 3,2 2,1 0,3 5,5 
6,7 3,9 8,4 7,4 2,5 0,5 5,6 
C) Walzstahlfertlgerzeugnlsse (3) • C) Prodults finis lamln4s (3) 
C) Prodottl flnitllam/natl (3) • C) Walserljprodukten (3) 
65,3 72,4 71,4 71,3 72,0 75,1 69,1 
65,6 74,4 73,7 73,0 67,9 73,8 69,5 
64,8 75,2 72,3 72,9 69,4 75,0 69,5 
65,6 74,7 73,2 74,1 73,4 75,2 70,3 
65,7 74,2 75,8 74,4 75,7 75,2 71,0 
66,3 . 72,7 79,1 71,8 73,5 74,0 70,7 
66,7 74,2 71,6 66,8 73,1 73,6 70,1 
67,8 74,6 70,9 66,4 76,9 74,5 71,1 
67,0 74,4 71,4 68,9 77,2 74,8 71,0 
69,0 75,9 74,5 73,9 74,8 72,6 72,4 
1M 76,6 78,5 64,5 76,5 71,8 73,5 
D) lnsgesamt (A+ B +C) (4) • D) Total (A+ B +C) (4) 
D) Totale (A + 8 + C) (4) • D) Totaal (A + 8 + C) (4) 
75,3 78,0 85,9 73,5 77,6 75,5 77,3 
75,5 80,1 88,2 74,9 75,1 74,5 77,9 
76,8 81,4 87,6 75,1 76,1 75,8 79,1 
75,9 80,5 86,9 76,3 78,5 75,6 78,7 
75,3 79,8 89,4 77,0 79,3 75,6 78,9 
75,8 79,1 92,6 73,3 77,5 74,5 78,6 
77,1 80,5 83,4 71,4 78,4 74,4 78,6 
77,0 81,0 82,3 69,4 80.9 74,9 78,8 
76,1 81,1 81,3 77,8 80,4 75,2 78,6 
77,5 81,6 84,1 77,6 77,6 73,0 79,3 
78,7 82,4 88,5 72,3 79,8 72,4 80,5 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
~I Hassen· und Edelstahl Lleferuncen: teilwelse ceschltzt Gesamten:eucunc: elnschl. Warmbreicband Fercicen:eucnls) N.J: Zur Ermicduna der Walzverlusce 1st noc~ der Austausch an En:euc· 
nlssen zum Weiterauswalzen zu berDckslchtiaen 
~! Gewoon staal en speclale staalsoorcen Leverlnaen: edeeltelijk aeschac. Totale produttle: met Jnbearlp van warmaewalsc breedband (elndprodukt) .f N.J: Om hlerult hec afval te berekenen dienc rekeninc te worden aehouden 
met het bultenlandse rullverkeer der produkten bestemd voor uitwalslna 

Aussenhandel 
Commerce exterieur 
Commercio estero 
Buitenlandse handel 
Zeit 
P4rlode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Blnnenaustausch und A 11Benhandel der Gemeln· 
schaft an Stahlerzeugnlssen des Vertrage' 
Blocke 
und 
Halb-
zeuc 
Llncou 
et 
demi-
pro-
duiu 
Llncottl 
e semi-
lavo-
rad 
Blokken 
en half-
fabri-
kaat 
506 
588 
421 
566 
622 
834 
1 446 
1 370 
1182 
1290 
1 741 
1 365 
1 532 
1 629 
1 726 
12107 
14,3 
12,4 
9,5 
11,3 
12,4 
12,7 
16,2 
15,2 
12,1 
12,0 
14,0 
11,6 
11,6 
11,8 
11,0 
12,0 
Warrn-
breit-
band 
In 
Roll en 
Ebau-
ches en 
rou-
leaux 
pour 
t&les 
Sbozzl 
In rotoll 
per 
lamlere 
Breed-
band op 
roll en 
l 
201 
356 
273 
375 
404 
522 
776 
629 
639 
913 
1182 
1 016 
1 344 
1 689 
I 1 795 1 885 
5,7 
7,5 
6,2 
7,5 
8,1 
1,9 
8,7 
7,0 
6,5 
8,5 
9,5 
8,6 
10,2 
12,3 
11,5 
10,7 
Blpnen uatausch der Gemelnachaft (a) 
Echa 1ea lntracommunautalres (a) 
Scambl all'lnterno della Comunltl (a) 
Rullver eer blnnen de Gemeenachap (a) 
lnscesam 
Total 
Totale 
Totaal 
3 
~~~ 
3 7 2 
4"~ 39 6 
5 ~ 9 
67 8 
7 (45 
1 ~93 
8 51 
9 10 
9 84 
10 90 
10 f62 
12 11 
13 ~35 
W,1 
iiO,O 
84,3 
~1.2 
79,5 
79,4 
75,1 
77,8 
81,4 
79,5 
76,4 
79,8 
78,2 
75,9 
77,5 
77,4 
ndere Erzeucnlsse - Autres produiu 
Altrl prodotd - Andere produkten 
Stab-
stahl 
Bar res 
Barre 
StaaJ. 
Staal 
793 
1109 
1 070 
1 049 
839 
1163 
1427 
1497 
1484 
1 673 
1 924 
1 818 
2014 
1 966 
2 358 
2 635 
22,3 
23,5 
24,2 
21,0 
16,6 
17,7 
16,0 
16,5 
15,1 
15,6 
15,5 
15,5 
15,3 
14,3 
15,1 
14,9 
darun~r:- don&: 
di cui:- waarvan: 
Bandstahl 
Profile Feulllards Bleche 
T&les 
l chaud 
Profil& 
Nutrl 
Profilatl strettl Lam I ere 
Platen Profielen 
5 
543 
735 
684 
731 
672 
763 
1054 
1 241 
1 406 
1 344 
1 384 
1416 
1 626 
1669 
1 951 
2 200 
15,3 
15,6 
15,5 
14.6 
13,4 
11,6 
11,8 
13,7 
14,3 
12,5 
11,2 
12,0 
12,4 
12,1 
12,5 
12,5 
a caldo 
Band-
staal 
6 7 
A.1000 t 
284 766 
377 1 087 
398 1 090 
437 1 301 
407 1 462 
484 2059 
580 2 763 
601 2 778 
641 3 436 
740 3 679 
804 4099 
7.of1 4189 
753 4 596 
67.of 4756 
807 5 352 
913 6 217 
B.% 
8,0 21,6 
8,0 23,0 
9,0 24.6 
8,7 26,0 
8,1 29,2 
7,.of 31,3 
6,5 30,9 
6,6 30,7 
6,5 35,0 
6,9 34,2 
6,5 33,1 
6,3 35,6 
5,7 34,9 
4,9 3.of,5 
5,2 3.of,2 
5,2 35,3 
(a) Buis: Stadstik der Einfuhren 
280 
~changes lntracommunautalres et commerce 
exterleur de Ia Communaute pour les prodults 
sld~rurglques du Tralte 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
8 
3550 
4726 
4426 
5007 
5002 
6 585 
8940 
9050 
9 814 
10 753 
12 393 
11765 
13166 
13780 
15632 
17 627 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Bl6cke 
und 
Halb-
zeuc 
Llncou 
et 
demi-
~~ 
Lin co ttl 
esemi-
lavo-
rad 
Blokken 
en half-
fabri-
kaat 
9 
58 
211 
309 
305 
2.of9 
197 
m 
705 
313 
.of73 
325 
138 
238 
603 
32.of 
656 
9,0 
23,5 
31,2 
28,2 
23,3 
18,0 
40,0 
36,9 
12,7 
1.of,3 
11,1 
7,3 
10,5 
23,0 
11,0 
13,2 
Warrn-
breit-
band 
In 
Roll en 
Ebau-
ches en 
rou-
leaux 
pour 
t61es 
Sbozzl 
In rotoll 
per 
larnlere 
Breed-
band op 
roll en 
10 
150 
164 
188 
264 
310 
312 
401 
434 
955 
1 328 
1 267 
821 
818 
810 
1 020 
1 956 
23,2 
18,3 
19,0 
24,4 
29,0 
28,5 
20,8 
22,7 
38,8 
40,0 
47,3 
43,1 
36,1 
30,8 
34,6 
39,4 
Elnfuhra 
Importations provena 
lmportazlonl provenler 
lnvoer' 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
11 
.of39 
523 
.of92 
514 
509 
587 
756 
770 
1192 
1 516 
1 084 
946 
1211 
1213 
1 603 
2 358 
67,9 
58,2 
49,7 
47,5 
.of7,7 
53,6 
39,2 
40,3 
.of8,5 
.of5,7 
40,5 
.of9,7 
53,4 
46,1 
54,4 
47,.of 
Andere Erzeucnil 
Altrl prodotti 
Stab-
stahl 
Barres 
Barre 
s~ 
Staal 
11 
33 
56 
69 
66 
65 
70 
91 
110 
166 
204 
178 
146 
160 
151 
208 
338 
5,1 
6,2 
1,0 
6,1 
6,1 
6,.of 
.of,7 
5,8 
6,7 
6,2 
6,7 
7,7 
7,1 
5,8 
7,1 
6,8 
darunt 
di cul 
Profile 
Profil6s 
Profilatl 
Profieler 
13 
23 
3.of 
35 
36 
28 
~ 
170 
118 
126 
171 
168 
174 
240 
3,61 
3,8 
3,5 
3,3 
1,6 
3,3 
2,0 
....... 
3,9 
5,1 
....... 
6,6 
7,5 
6,.of 
5,9 
4,8 
(a) Source: Stadsdques douani•res d'lmportadon 
cambl lnternl e commerclo estero del f'rodottl 
derurglcl contemf'latl dal Trattato 
rltten Undern 
u pays tier• 
~I paal terzl 
~rde Ianden 
-Autres produiu 
Andere produkten 
done: 
aorvon: 
I 
Bandstahl 
Feulllards 
l chaud 
Nastrl 
strettl 
a caldo 
Band-
stul 
H 
7 
7 
7 
7 
8 
14 
23 
20 
22 
55 
55 
23 
33 
19 
25 
28 
1,1 
0,8 
0,7 
0,6 
0,7 
1,3 
1,2 
1,0 
0,9 
1,7 
2,1 
1,2 
1,5 
0,7 
0,8 
0,6 
Bleche 
Tales 
Lamlere 
Platen 
15 
325 
357 
320 
372 
378 
438 
553 
501 
813 
966 
582 
507 
681 
717 
985 
1475 
50,2 
39,8 
32,4 
34,3 
35,4 
40,0 
'm,7 
26,2 
33,0 
29,1 
11,7 
16,6 
30,0 
17,3 
33,4 
29,7 
lns1esamt 
Total 
Totale 
Totaal 
16 
647 
898 
989 
1 083 
1 068 
1 096 
1 929 
1 909 
2461 
3 316 
2676 
1 905 
2268 
2626 
2 947 
4970 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Bl6cke 
und 
Halb-
zeu1 
Lln1ou 
et 
deml-
pro-
dulu 
Lin1ottl 
e semi-
lavo-
rati 
Blokken 
en half-
fabrl-
kut 
17 
631 
605 
613 
865 
1 086 
1 033 
937 
1195 
710 
680 
844 
1236 
1 001 
1437 
979 
945 
10,4 
8,4 
7,1 
9,6 
11,4 
9,8 
8,7 
11,4 
7,6 
7,5 
8,0 
8,6 
8,1 
10,0 
6.4 
6,7 
a) Fonte: Statlstlche docanali di lmporuzlone 
Warm-
brelt-
·band 
In 
Roll en 
Ebau-
ches en 
rou-
leaux 
pour 
t&les 
Sbozzl 
in rotoll 
per 
lamiere 
Breed-
band op 
roll en 
18 
10 
16 
15 
14 
29 
128 
220 
156 
157 
155 
282 
703 
741 
993 
1 276 
803 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
1,2 
2,0 
1,5 
1,7 
1,7 
2,7 
4,9 
6,0 
6,9 
8,3 
5,7 
,Rullverkeer en bultenlandse handel van de 
Gemeenschaf' In staalf'rodul<ten welke onder het 
Verdrag vallen 
Ausfuhr nach drltten Undern 
Exportation• veri le1 pay1 tlen 
Ear;rtazlonl veno I paal terzl 
ltvoer naar derde Ianden 
lns1esamt 
Total 
Totale 
Totul 
19 
5439 
6604 
8051 
8141 
8 380 
9419 
9 601 
9121 
8487 
8228 
9 364 
12351 
10 658 
11 892 
13 090 
12 395 
89,5 
91,4 
92,9 
90,3 
88,3 
89,0 
89,2 
87,1 
90,7 
90,8 
89,3 
86,4 
86,0 
83,0 
85,3 
87,6 
Andere Erzeu1nlsse - Autres produlu 
Altrl prodottl ....;. Andere produkten 
dorunter: - done: 
di cui: • woorvon: 
Bandstahl 
Stab-
ltahl Profile Feulllard1 
l chaud 
Bar res Profilu 
Nastrl 
Barre Profilatl stretti 
a caldo 
Staaf- Profielen 
Staal Band-
Staal 
20 21 22 
A.1000 t 
I 
1 635 
1 821 
2196 
2284 
2169 
2512 
2 553 
2580 
2224 
2011 
1937 
2708 
2172 
2191 
2157 
1 700 
B.% 
26,9 
25,2 
25,3 
25,3 
22,8 
23,7 
23,7 
24,6 
23,8 
22,2 
18,5 
19,0 
17,5 
15,3 
14,1 
12,0 
1 037 
1 -464 
1759 
1 561 
1238 
1 831 
1624 
1 617 
1 633 
1700 
1970 
2433 
2079 
2247 
2485 
2 314 
17,1 
20,3 
20,3 
17,3 
13,0 
17,3 
15,1 
15,4 
17,5 
18,8 
18,8 
17,0 
16,8 
15,7 
16,2 
16,4 
233 
288 
321 
262 
243 
341 
402 
387 
438 
348 
435 
453 
411 
432 
395 
456 
3,8 
4,0 
3,7 
2,9 
2,6 
3,2 
3,7 
3,7 
4,7 
3,8 
4,1 
3,2 
3,3 
3,0 
2,6 
3,2 
Blecha 
T&les 
Lamiere 
Platen 
23 
1 801 
2122 
2659 
2846 
3 383 
3452 
3 717 
3 236 
2936 
3 085 
3 708 
4 951 
4447 
5391 
6193 
6 252 
29,6 
29,4 
30,7 
31,2 
35,6 
32,6 
34,6 
30,9 
31,4 
34,0 
35,3 
34,6 
35,9 
37,6 
40,4 
44,2 
lnsaesamt 
Total 
Totale 
Totul 
2-4 
6080 
7225 
8664 
9020 
9495 
10 580 
10 758 
10472 
9 354 
9063 
10490 
14290 
12400 
14322 
15 345 
14143 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
EJ 
Zeit 
P'rlode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
(a) 8ron: Op basis van de douanestatlstleken met betrekkin& tot de lnvoer 
281 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 (2) 
19.f8 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Exportations (A) et Importations (B) des 
prodults slderurg ques du Tralte et hors 
Tralte en equivalent d'acler brut depuls 1925 
£sportazlonl (A) ea lmportazlonl (8} dl prodottl 
slderurglcl del Trc ttato e fuorl ilel Trattato 
In equlvalente dl ac lalo grezzo, dal 1925 
DEUTSCHLAND (BR) (1) 
Aus· (A) und Elnfuhr (B) von Elsen· und 
Stahlerzeugnlssen des Vertrages und au8er• 
halb des Vertrages In Rohstahlgewlcht ab 1925 
Ult· (A) en lnvoer {8) van onder het Verdrag 
en nlet onder het Verdrag vallende ljzer- en 
staalprodukten In ruwstaal-equlvalent vanaf 1925 
1000 t 
Stahl (Erzeucnlue des ifertraces) 
Acler (produlu C CA) 
Acclalo (prodottl compres nel Tnttato) 
Staal (produkten elk• 
onder liet Verdrac Yaiien) 
Erzeucnlase au8erhalb des Vertraces • 
Produlu ald,rurclques hors CECA• 
Prodottl slderurcld luorl della Comunltl• 
Produkcen, die nlec onder 
Stahllnscesamc 
Tocal ,,n,ralacler 
Tocale cenenle acdalo 
Staal totaal-cenenal 
A 
2 383 
3 751 
3103 
3 575 
-4107 
3299 
2980 
1 618 
1 328 
1 987 
2 389 
2661 
2655 
2050 
166 
502 
1822 
2067 
1 59-4 
1738 
2322 
2 .fa] 
3 550 
-4822 
4n4 
6 29-4 
794-4 
8-418 
8129 
8 322 
8 826 
10 286 
10 313 
12 619 
13 491 
13163 
8 
l 
1151 
1095 
2285 
1 953 
H32 
1 016 
842 
751 
1 017 
1 529 
658 
.f81 
-460 
529 
16 
71 
~ 
1 08:. 
1 56~ 
223~ 
3421 
3 04( 
292~ 
3 32 
-432! 
HSE 
H~ 
5 26 
5 35 
6 67 
686 
7OS 
6 59 
980< 
1on 
c 
3 (1-l) 
+ 1232 
+ 2656 
+ 818 
+ 1622 
+ 2675 
+ 2283 
+ .2138 
+ 867 
+ 311 
+ -458 
+ 1731 
+ 2180 
+ 2195 
+ 1 521 
+ 150 
+ -431 
+ 1556 
+ 1926 
+ 512 
+ 176 
+ 83 
938 
+ 510 
+ 1896 
+ 1-453 
+ 1966 
+ 2986 
+ -4118 
+ 2868 
+ 2965 
+ 2151 
+ 3 417 
+ 3254 
+ 6023 
+ 3 687 
+ 2384 
hec Verdrac vallen• 
A 
-412 
751 
672 
807 
8-46 
668 
648 
397 
383 
132 
509 
718 
840 
529 
51 
1.f8 
.f85 
581 
584 
518 
914 
970 
1279 
1 756 
1492 
1 ns 
2273 
2238 
2-408 
1 907 
2051 
2221 
24-42 
3151 
3403 
3 795' 
8 
5 
21 
10 
-46 
79 
.fa 
26 
26 
17 
21 
29 
13 
12 
9 
11 
.. 
.. 
5 
9 
-40 
12 
-40 
83 
93 
116 
161 
190 
174 
219 
265 
310 
404 
.f89 
-491 
395 
634 
917 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
c 
391 
741 
626 
728 
798 
642 
622 
380 
362 
103 
-496 
706 
831 
518 
+ -47 
+ 1-4-4 
+ -480 
+ 572 
+ 5-4-4 
+ 506 
+ 874 
+ 887 
+ 1186 
+ 1 6-40 
+ 1 331 
+ 1 585 
+ 2099 
+ 2019 
+ 2143 
+ 1 597 
+ 1647 
+ 1732 
+ 1951 
+ 2756 
+ 2769 
+ 2878 
A. 
7 (1 +.f) 
2 795 
HOl 
3n5 
-4382 
-4953 
3 967 
3628 
2015 
1 711 
2119 
2898 
3 379 
3495 
2579 
217 
650 
2307 
2648 
2178 
2256 
3236 
3453 
4829 
6 578 
6266 
8069 
10 217 
10 656 
10 537 
10 229 
1o8n 
12507 
12755 
15no 
16 894 
16 958 
8 
8 (l + 5) 
1172 
1105 
2331 
2032 
1 -480 
1 042 
868 
768 
1 038 
1 558 
671 
-493 
-469 
5-40 
20 
75 
271 
150 
1122 
1 57-4 
2279 
3 50-4 
3133 
3 042 
3482 
.. 518 
s 132 
H19 
5 526 
5 667 
7079 
7 358 
7550 
6 991 
10438 
11 696 
c 
9 (3 + 6) 
+ 1623 
+ 3 397 
+ 1 ...... 
+ 2350 
+ 3473 
+ 2925 
+ 2760 
+ 1247 
+ 673 
+ 561 
+ 2227 
+ 2886 
+ 3026 
+ 2039 
+ 197 
+ 575 
+ 2036 
+ 2-498 
+ 1056 
+ 682 
+ 957 
- 51 
+ 1696 
+ 3 536 
+ 2784 
+ 3 551 
+ 5085 
+ 6137 
+ 5011 
+ -4562 
+ 3798 
+ 5149 
+ 5205 
+ 8n9 
+ 6-456 
+ 5262 
(1) Ou 10 Janvier 1925 au 17 fhrler 1935 et du "avril 1948 au 6 Julllet 1959 
Ia Sarre 'tait comprise dans Ia France 
(1) Yom 10.,anuar 1925 bls zum 17. Februar 1935 und vom 1. Aprll1948 bls 
zum 6. Ju 11959 wurde die Sur uncer Frankrelch elnbezocen 
Oal10 cennalo 1925 al17 febbnlo 1935 e dal1• aprlle1948 al61ucllo 1959 
Ia Sarra en compresa nella Francia 
(l) De 1938 l 1945 I'Aucrlche 4tait comprise an. I'AIIemacn• 
Oal1938 ai1H5 !'Austria era compresa nell Germanla 
• Tubes, Ill tr'fl", feulllardslamlna l froid, pl'oflla l froid, produlu 4tlr,s, 
produlu •ld,rurclques forca 
• Tubl1 fill tnfllad, nutrllamlnatla freddo, pre fllatl a freddo, prodottl1tlntl, procsottl 1lderurclcl forclatl · 
282 
Van 10 Januarl 1925 tot 17 februarl 1935 en Yall 1 april 1948 cot 6 lull 1959 
wu Saarland becrepen onder Fnnkr!Jk . 
(l) Von 1938 bls 1H5 wurde O.cerrelch uncer Deuuchland elnbuocen 
Van 1938 toe 1945 werd Ooscenrljk becrepen onder Oululand 
• Rohre, cezocener Orahc, Kalcband und Kalcbandproflle, blankcuocenes 
Material, Schmledeerzeucnlsse 
• 8ulzenlc cecrokken drud, koud1ewalsc bandstaal, koudcewalsce proflelen, 
cecrok en macerleal en amederljprodukten · · · 
Exportations {A) et Importations (B) des 
prodults sld4Srurglques du Tralte et hors 
Tralte en 4Squlvalent d'acler brut depuis 1915 
£sportazlonl (A) ed lmportazlonl (8) dl prodottl 
slderurglcl del Trattato e fuorl del Trattato 
In equlvalente dl acclalo grezzo, dal 1925. · 
1000t 
Stahl (Erzeu1nlne des Vertn1es) 
Acler (proclulu CECA) 
Acclalo (prodotd compresl nel Tnttato) 
ScaaiJ:»roclukten welke 
onder et Verdn1 vallen) 
A 8 c 
1 1 3 (1 + 1) 
1925 3479 127 + 3 352 1926 37M 1-44 + 3 590 1927 5058 74 + 4984 1928 4606 66 + 4540 1929 3 776 156 + 3620 
1930 3 642 275 + 3 367 1931 3 348 239 + 3109 1932 2 351 178 + 2173 1933 2647 148 + 2499 19M 3 080 118 + 2962 
1935 1814 91 + 1723 1936 1480 89 + 1391 1937 1825 108 + 1 717 1938 1399 36 + 1 363 
1948 741 352 + 389 1949 1 980 216 + 1764 
1950 3694 121 + 3 573 1951 4018 164 + 3854 1952 2 761 110 + 2651 1953 3 897 197 + 3700 1954 4142 507 + 3 635 
1955 5499 886 + 4613 1956 5035 1054 + 3 981 1957 4 817 1 -447 + 3 370 1958 5091 1527 + 3 564 1959 6 374 1868 + 4506 
1960 6105 3 702 + 2403 1961 6471 3 798 + 2 673 1962 5 820 3 898 + 1922 1963 5 852 4361 + 1491 1964 7 014 5 039 + 1 975 
1965 7566 4658 + 2908 1966 7 306 s 180 + 2126 1967 7 346 6 016 + 1 330 1968 7 868 s 964 + 1 904 1969 7 494 8046 
-
SS2 
Aus· (A) und Elnfuhr (B) von Elsen· und 
Stahlerzeugnissen des Vertrages und auBer· 
halb des Vertragesln Rohstahlgewlcht, ab 1915 
Ult· (A) en lnvoer (8) van onder het Verdrag 
en nlet onder het Verdrag vallende l}zer· en 
staalprodukten In ruwstaal-equlvalent vanaf 1925 
FRANCE (1) 
Erzeu1nlsse auBerhalb des Vertra1es• Stahl lns1esamt 
Produlu sld6rur1lques hors CECA• Total c6n6ral acler 
Prodottl slderurclcl fuorf della Comunltl• Totale 1enenle acclalo 
Produkten, die nlet onder 
het Verdrec vallen• Staal tocaal-cenenal 
A 8 c A 8 c 
.. 5 6 (.of+ 5) 7 (1 +.f) 8 (l + 5) 9 (3 + 6) 
173 18 + 155 3 652 145 + 3 507 1-43 15 + 128 3 877 159 + 3 718 194 12 + 182 5252 86 + 5166 218 16 + 202 4824 82 + 4742 166 32 + 134 3942 188 + 3754 
143 38 + 105 3 785 313 + 3472 135 29 + 106 3 483 268 + 3 215 134 17 + 117 2485 195 + 2290 180 17 + 163 2827 165 + 2662 187 13 + 174 3 267 131 + 3136 
126 15 + 111 1 940 106 + 1834 115 15 + 100 1 595 104 + 1491 115 13 + 102 1 940 121 + 1 819 146 12 + 134 1 545 48 + 1497 
223 15 + 208 964 367 + 597 378 ll + 356 2 358 238 + 2120 
466 12 + 454 4160 133 + 4027 713 15 + 698 4731 179 + 4552 558 21 + 537 3 319 131 + 3188 499 18 + 481 4396 215 + 4 611 674 25 + 649 4816 532 + 4284 
900 31 + 869 6 399 917 + 5 482 819 35 + 784 5 854 1 089 + 4765 834 39 + 795 5 651 1 486 + 4165 879 41 + 838 5 970 1 568 + 4402 1197 118 + 1079 7 571 1 986 + 5 585 
1143 226 + 917 7248 3928 + 3 320 1 065 241 + 824 7 536 4039 + 3497 818 294 + 524 6 638 4192 + 24-46 869 288 + 581 6 721 4649 + 2072 940 348 + 592 7954 5 387 + 2567 
1 054 367 + 687 8620 SOlS + 3 595 972 493 + 479 8278 s 673 + 2605 1113 609 + 504 8459 6625 + 1834 1212 659 + SS3 9080 6 623 + 2457 1 448 827 + 621 8 942 8 873 + 69 
(1) Ou 10 Janvier 1915 au 17 fhrler 1935 It du 1•• avrfl19.f8 au 6 Julllet 1959 
y comprfs Ia Sam 
(1) Vom 10, Januar 1915 bls zum 17. Februar 1935 und vom 1. Aprll1948 bls 
zum 6, full 1959 elnschlleBIIch Saarland 
(1) Oal10 cennalo 1915 al17 febbralo 1935 • dal1• april• 1948 al61ucllo 1959 
comprtQ le Sarre 
• Tuba, fll trMU6, feulllards lamlnu l froid, profllu l froid, proclulu 6tlr6s, 
produlu sld6rur~Jques forcu · ·· 
• Tubl1 fill trafllad, nutrl lamlnad il freddo, profllatl a fred do, prodottl stlreti, PI'OCIIottl alderurcld for1latl 
(1) Van 10 Januarf 1915 tot 17 februarf 1935 en van 1 aprll19.f8 tot 6 Jull1959 
met lnbecrlp van Saarland 
• Rohre, 11101ener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blanqezocenes 
Material, Schmledeerzeucnlne . · · 
• 8ulzen, cetrokken drud, koud1ewalst bandstail, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materlaal en amedertjprodukten 
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111-191 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
19618 
1969 
Exportations (A) et Importations (B) des 
produits sid.Srurgl~ues du Traite et hors 
Tralte en .Squlvaler t d'acier brut depuls 1925 
£sportazlonl (A) ed mportazlonl (B) dl prodottl 
slderurglcl del Tra ~ato e fuorl del Trattato 
In equlvalente dl ace alo grezzo, dal1925 
ITAUA 
Aus· (A) und Elnfuhr (B) von Elsen· und 
Stahlerzeugnissen des Vertrages und auBer-
halb des Vertrages In Rohstahlgewlcht ab 1925 
Ult- (A) en lnvoer {8} van onder het Verdrag 
elf nlet onder het Yerdrag vallende ljzer- en 
staalprodukten In ruwstaal-equlvalent vanaf 1925 
1000t 
Stahl (Erzeucniue des ' ertraces) 
Acier (produiu C CA) 
Accialo (prodottl compresi nel Trattato) 
Staal (produkten elke 
onder liet Verdrac ~ien) 
Erzeucniu• auBerhalb des Vertraces• 
Produiu aid4rurciques hora CECA• 
Prodottl 1iderurcid fuori della Comunitl* 
Produkten, die niet onder 
Stahl inscesamt 
Total c4n4ral acier 
Totale cenerale acdalo 
Staal totaal-ceneraal 
A 
4 
7 
9 
4 
5 
4 
8 
21 
73 
100 
96 
66 
90 
79 
25 
76 
69 
33 
28 
88 
113 
256 
533 
697 
747 
815 
1135 
812 
729 
637 
1 367 
2 357 
2 071 
1 895 
2 220 
1 679 
8 
l 
632 
378 
258 
269 
281 
c 
3 (1 + l) 
628 
371 
249 
265 
276 
290 ·-
170 
286 
162 
HO 
140 
176 
161 
213 
276 
34~ 
16~ 
27 
21! 
29' 
3& 
70 
57 
59 
81 
82 
69 
68 
87~ 
9h 
1 278 
2""~ 
29'7 
362 
488 
3~18 
2 .. 18 3l 3 
361~ 
32 2 
.of7 1 
246 
100 
183 
136 
274 
308 
640 
542 
565 
726 
714 
437 
152 
178 
219 
463 
- 1094 
- 2115 
- 2923 
- 4201 
- 2041 
91 
- 1132 
- 1794 
- 1072 
- 3022 
A 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
7 
3 
10 
16 
14 
13 
19 
97 
119 
81 
108 
146 
111 
156 
243 
351 
302 
319 
317 
320 
352 
528 
510 
592 
888 
745 
918 
1 062 
904 
het Verdrac vallen• 
8 
5 
17 
20 
22 
27 
31 
25 
16 
13 
10 
8 
9 
9 
22 
17 
8 
27 
86 
86 
129 
6 
so 
48 
41 
48 
61 
51 
81 
109 
144 
182 
124 
112 
1618 
212 
235 
354 
c 
6 <• + 5) 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
16 
19 
21 
24 
29 
24 
14 
13 
7 
2 
7 
5 
9 
2 
89 
92 
5 
22 
17 
105 
106 
195 
310 
254 
258 
266 
239 
243 
384 
328 
4618 
776 
577 
706 
827 
550 
A 
7 (1 + •> 
5 
8 
10 
7 
7 
5 
10 
21 
76 
110 
112 
80 
103 
98 
122 
195 
150 
1-41 
174 
199 
269 
499 
884 
999 
1 066 
1132 
1455 
1164 
1 257 
1147 
1 959 
3245 
2816 
2813 
3282 
2583 
8 c 
8 (l + 5) 9 (3 + 6) 
649 -
398 -
644 
390 
270 
289 
305 
280 -
296 -
312 -
315 - 310 
176 
153 
1-47 
174 
186 -
174 -
223 -
284 -
351 
175 
295 
232 
307 
411 
795 
661 
722 
820 
877 
741 
726 
923 
1027 
1 329 
2 310 
3 036 
3 796 
5020 
3 532 
2560 
3 371 
3 901 
3 527 
5 055 
+ 
+ 
+ 
239 
95 
192 
134 
185 
216 
645 
520 
548 
621 
608 
242 
158 
76 
39 
197 
- 855 
- 1872 
- 2539 
- 3873 
- 1 573 
+ 6185 555 
- 1088 
245 
- 2472 
• Tubes, fil tr'fi", feulllards laminu 1 froid,tprofllu l froid, produiu 4tlru, 
produlu •ld,rurclques forc4s • Rohre, cezocener Drahc, Kaltband und Kaltbandprofile, blankcezocenea Material, Schmledeen:eucnlase 
• Tubl, fill trafllatl, nutrilal!linatl a freddo, p 'ofllatla freddo, prodotd 1tlrad, 
prodottl •id erurcicl forclati 
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• 8ulzen, cetrokken draad, koud&•wallt b. andataal, koudcewalue proflelen, 
cetrokken materlaal en smederiJprodukten · 
Exportations (A) et Importations (B) des 
prodults sld6rurglques du Tralt6 et hors 
Tralt6 en 6qulvalent d'acler brut depuls 1925 
Esportazlonl (A) ed lmportazlonl (8) dl prodottl 
slderurglcl del Trattato e fuorl del Trattato 
In equlvalente dl acclalo gretzo, dol 1925 · · 
1000 t 
Stahl (En:eucnlsse des Vertraces) 
Acler (produlu CECA) 
Acclaio (proclottl compresl nel Trattato) 
Staal ifrodukten welke 
onder et Verdrac vallen) 
A B c 
1 l 3 (1 + l) 
1925 37 833 
-
796 
1926 1-4 959 
-
885 
1927 73 1 097 
-
1 024 
1928 76 1 325 
-
1 249 
1929 75 1 3.f3 
-
1268 
1930 69 1115 
-
1 O.f6 
1931 58 889 
-
831 
1932 30 738 
-
708 
1933 29 78-f 
-
755 
1934 48 883 
-
835 
1935 31 768 
-
737 
1936 30 953 
-
923 
1937 31 1234 
-
1 203 
1938 14 999 
-
985 
1948 22 1147 
-
1125 
1949 58 972 
-
914 
1950 171 1222 
-
1 051 
1951 166 1 367 
-
1201 
1952 114 1226 
-
1112 
1953 311 1 460 
-
1149 
1954 456 1 591 
-
1135 
1955 582 1 989 
-
1 407 
1956 523 1 840 
-
1317 
1957 676 2153 
-
14n 
1958 872 1 592 
-
720 
1959 1 092 1922 
-
830 
1960 1 338 2 350 
-
1 012 
1961 1 261 2254 
-
993 
1962 1 243 2090 
-
8.f7 
1963 1828 2 395 
-
567 
196-f 1 934 2 742 
-
808 
1965 2 223 2457 
-
234 
1966 2453 2632 
-
179 
1967 2 780 2823 
-
43 
1968 2 999 2 999 
-1969 3509 3 239 + 270 
Aus· (A) und Elnfuhr (B) von Elsen· und 
Stahlerzeugnlssen des Vertrages und auBer· 
halb des Vertrages In Rohstahlgewlcht ab 1925 
Ult· (A) en lnvoer (8) van onder het Verdrag 
en nlet onder het Yerdrag vallende l}zer· en 
staalprodukten In ruwstaal-equlvalent vanaf 1925 
NEDERLAND 
En:eucnlsse auBerhalb des Vertraces• Stahl lnscesamt 
Proclulu sld6rurclques hon CECA • Total c6n6ral acler 
111-20 I 
Prodottl siderurcld fuorl della Comunltl• Totale cenerale acclaio 
Produkten, die nlet onder Staal totaal-ceneraal het Verdrac vallen• 
A B c A B c 
4 5 6 (4 + 5) 7 (1 + 4) 8 (l + 5) 9 (3 + 6) 
1 83 
-
76 +4 916 
-
872 
4 120 
-
116 78 1 079 
-
1 001 
4 103 
-
99 n 1200 
-
1123 
9 124 
-
115 85 1 +49 
-
1 36-f 
18 135 
-
117 93 1478 
-
1385 
10 99 
-
89 19 1214 
-
1135 
13 92 
-
79 71 981 
-
910 
18 8.f 
-
66 48 8ll 
-
n4 
17 98 
-
81 46 88l 
-
836 
16 87 
-
71 6.f 910 
-
906 
9 106 
-
97 40 814 
-
834 
8 107 
-
99 38 1060 
-
1022 
18 124 
-
106 49 1358 
-
1309 
18 99 
-
81 32 1 098 
-
1 066 
35 122 
-
87 57 1 269 
-
1 212 
41 172 
-
125 105 1144 
-
1 093 
66 127 
-
61 237 1349 
-
1112 
85 141 
-
56 251 1 508 
-
1257 
92 146 
-
54 206 1 372 
-
1166 
67 171 
-
104 378 1631 
-
1253 
87 274 
-
187 543 1 865 
-
1322 
128 318 
-
190 710 2 307 
-
1 597 
135 428 
-
293 658 2268 
-
1 610 
118 420 
-
302 794 2 573 
-
1779 
142 337 
-
195 1 014 1 929 
-
915 
155 412 
-
257 1 247 2 334 
-
1 087 
179 467 
-
288 1 517 2817 
-
1 300 
177 449 
-
272 1438 2703 
-
1 265 
252 443 
-
191 1495 2 533 
-
1 038 
216 479 
-
263 20« 2874 
-
830 
227 835 
-
608 2161 3sn 
-
1 416 
260 811 
-
551 2 483 3 268 
-
76-f 
311 907 
-
596 2 76-f 3 539 
-
ns 
378 1 088 
-
710 3158 3911 
-
753 
390 1 057 
-
667 3389 4056 - 667 627 1 243 
- 616 4136 4482 
-
346 
(•) Tubes, fll tr.!fll6, feulllards lamln.!s l froid, profllu l froid, produlu .!tlru, 
produlu sld.!rurclques forc.!s (•) Rohre, f.ezocener Oraht, Kaltband und Kaltbandproflle, blankcezocenes Materia , Schmledeen:eucnlsse 
(-, Tubl, fill trafllatl, nutrllamlnatla freddo,J)rofllatla freddo, prodottlstlrati, 
prodottl slderurcld forclatl ' · · ·· · · (•) Bulzenlccetrokken draad, koud1ewalst bandstaat, koudaewalste proflelen, aetrok en materlaal en smederljprodukten · · : 
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a Exportations (A) et Importations (B) des Aus· (A) und Elnfuhr (B) von Elsen· und ~rodults sld~rurgl ques du Tralt6 et hors Stahlerzeugnlssen des Vertrages und auBer• rait6 en ~quivale nt d' cier brut depuls 1925 halb d~s Vertrages in Rohstahlgewlcht ab 1925 Es/eorta:r.lonl (A) ed lmpc rta:r.lonl (8) dl ~rodottl Ult- (A) en lnvoer ~) van onder het Verdrag 
sl erurglcl del Tra ttatc e fuorl del rattato en nlet onder het erdrag vallende IJ:r.er- en 
In equlvalente dl ace lalo rre:r.:r.o, dal1925 naalprodulcten In ruwnaal·equlvalent vana( 1925 
UEBL/ BLEU 1000t 
Stahl (Erzeucnlsse des V ertn es) Erzeucnlsse auBerhalb des Vertraces• Stahllnscesamt 
Acler (produlu CE CA) Produlu sld,rurclques hora CECA• Totalc'n'ral acier 
Acclalo (prodottl compresl nel rattato) Prodottl alderurcld fuorl della Comunltl* Totale cenerale acclalo 
Staal rrodukten w elke Produkten, die nlet onder Staal totaal·c•neraal 
onder et Verdrac val le ) het Verdrac vallen• 
A B c A B c A B c 
1 l 3 (1 + l) .. 5 6 (of+ 5) 7 (1 + -4) 8 (l + 5) 9 (3 + 6) 
1925 3 616 218 3398 -48 15 + 33 3 664 233 + H31 
1926 -4144 286 3858 67 18 + -49 .. 211 3CK + 3 907 
1927 5 257 286 ~ -4971 135 1-4 + 121 5 392 300 + 5092 1928 5131 367 -476-4 183 18 + 165 5 31-4 385 + -4929 
1929 5 211 311 ... HOO 186 25 + 161 5 397 336 + 5 061 
1930 -4-429 249 + -4180 1-42 27 + 115 H71 276 + -4295 
1931 -4269 167 + -4102 128 12 + 116 -4397 179 + -4218 
1932 -4022 76 + 3 9-46 78 9 + 69 -4100 85 + -4015 
1933 3 841 80 + 3 761 99 11 + 88 39-40 91 + 3 849 
193-4 -4046 79 + 3967 113 8 + 105 -4159 87 + -4072 
1935 3 835 83 + 3 752 H5 9 + 136 3980 92 + 3 888 
1936 3 767 117 + 3650 138 15 + 123 3 905 132 + 3n3 
1937 Hn 101 + H76 155 13 + Hl -4832 11-4 + -4718 
1938 2 743 84 + 2659 n 12 + 65 2820 96 + 272-4 
19-48 39-47 65 + 3 882 9-4 16 + 78 -4CK1 81 + 3960 
1949 -4366 65 + -4301 93 12 + 81 H59 n + -4382 
1950 -4166 99 + 4067 71 28 + -43 .. 237 127 + -4110 
1951 5946 82 + 5 86-4 286 25 + 261 6 232 107 + 6125 
1952 5 847 90 + 5 757 365 22 + 3-43 6212 112 + 6100 
1953 5032 233 + -4799 211 27 + 184 5243 260 + .. 983 
1954 5-401 250 + 5 151 372 54 + 318 5n3 3CK + 5469 
1955 6 668 301 + 6 367 ...... 1 95 + 346 7109 396 + 6713 
1956 7 307 328 + 6979 510 n + -433 7 817 -405 + 7-412 
1957 7145 399 + 6746 471 72 + 399 7 616 -471 + 7145 1958 7 270 354 + 6 916 527 58 + 469 7 797 -412 + 7 385 1959 7 683 533 + 7150 663 63 + 600 8 346 596 + 7750 
1960 8999 ~ + 8 319 771 72 + 699 9no 752 + 9018 1961 8 268 + 7 463 762 82 + 680 9 030 887 + 8143 
1962 8 869 91~ + 7 950 823 88 + 735 9692 1007 + 8 685 1963 8 965 1 11 + 7 850 836 99 + 737 9 801 1 214 + 8 587 
1964 10 -405 145 + 8954 941 124 + 817 11 346 1 575 + 9 771 
1965 11 427 131 + 10 112 1 045 1-48 + 897 12-472 1463 + 11 009 1966 10 921 1 76 + 9159 1 065 185 + 880 11 986 1 947 + 10039 1967 11 76-4 . 1 93 + 9 827 980 297 + 683 12 744 223-4 + 10 510 1968 13 6-47 1 9 [) + 11 727 1126 242 + 884 1-4773 2162 + 12 611 
1969 15 446 2 3 0 + 13 056 1 301 281 + 1 020 16 747 2 671 + 14076 
• Tubes, fll tr'fl", feulllards lamlm!s l froid, profll '' l froid, produlu l!tlr6s, • Rohre, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blankcezocenes produlu sld,rurclques forcu Material, Schmledeerzeucnlsse 
• Tubl, fill trafilatl, nutrllamlnatla freddo, p -ofllatl a fred do, prodottlatlratl, • Bulaenk cetrokken draad, koudcewalst bandstul, koudcewalste proflelen, prodottlslderurclcl forclati · cecrok en materlaal en amedertjprodukten . 
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Exportations nettes ( = Exportatlons-lmpor· 
tatlons) de Ia CECA (a) des prodults sld6· 
rurglques du Tralte (I) et hors Tralte (II), 
en equivalent d'acler brut depuls 1925 
E.st>ortazlonl nette ( = £sf>ortazlonl·lmf>ortazlonl} 
della C£CA (a) dl t>rodottl slderurglcl del Trattato 
(I} e fuorl del Trattato (II}, In equlvalente dl 
acclalo grezzo, dal1925 
Rohstahl· 
erzeucunc 
Production 
d'acler brut 
Produzlone di 
acdalo crezzo 
Ruwstaal-
produktle 
1000 t I 
1925 27717 6558 
1926 29900 88-48 
1927 34 '135 9500 
1928 34 508 9412 
1929 37090 9 651 
1930 30283 8498 
1931 24191 8 356 
1932 18999 6138 
1933 22154 5676 
1934 26 766 6 376 
1935 29795 6223 
1936 33 088 6198 
1937 36236 7102 
1938 34976 4422 
1948 22856 3022 
1949 28 669 5 274 
1950 31 752 7 505 
1951 37716 9901 
1952 41996 7 243 
1953 39 762 6814 
1954 43 961 7020 
1955 52n8 8198 
1956 56 963 10 001 
1957 59 997 10 357 
1958 58175 10 994 
1959 63 361 12 329 
1960 73 077 11 602 
1961 73 511 11146 
1962 73 011 8 970 
1963 73 219 7 538 
1964 82 856 10 231 
1965 85 991 16112 
1966 85105 13 228 
1967 89 886 15 343 
1968 98 634 16 246 
1969 107 319 12136 
{a) Terrltolres correspondant aux frontl~res de l''poque 
Territor! corrlspondentl aile frontier• dell'epoca 
Netto-Ausfuhr ( = Ausfuhr·Einfuhr) der EGKS 
(a) von Elsen· und Stahlerzeugnlssen des 
Vertrages (I) und auBerhalb des Vertrages (II) 
In Rohstahfgewlcht ab 1925 
Netto-ultvoer (= ultvoer-lnvoer} van de £GKS 
aan onder het fterdrag en nlet onder het Verdrag 
vallende l}zer· en staalf>rodukten In ruwstaal· 
equivalent vanaf 1925 
EGKS/CECA 
Exportations nettes • Netto-Ausfuhr 
Esporuzlonl nette • Netto-ultvoer 
1000 t % 
... 1+11 I ... 
.of87 7045 '13,7 1,7 
783 9 631 29,6 2,6 
809 10 309 27,8 2,4 
956 10 368 27,3 2,8 
947 10 598 26,0 2,6 
749 9247 28,1 2,5 
751 9107 34,5 3,1 
.of87 6 625 32,3 2,6 
525 6201 25,6 2,4 
313 6689 '13,8 1,2 
653 6876 2o,9 2,2 
835 7033 18,7 2,5 
960 8062 19,6 2,6 
638 5060 12,6 1,8 
335 3 357 13,2 1,5 
548 5 822 18,4 1,9 
911 8 416 '13,6 2,9 
1497 11 398 26,3 4,0 
1 387 8630 17,2 3,3 
1172 7 986 17,1 2,9 
1 760 8780 16,0 4,0 
2107 10 305 15,5 4,0 
2420 12 421 17,6 4,2 
2 786 13 143 17,3 4,6 
2701 13 695 18,9 4,6 
3 273 15 602 19.5 5,2 
3 666 15 268 15,9 5,0 
3494 14 640 15,2 4,8 
3 595 12 565 12,3 4.9 
2980 10 518 10,3 4,1 
2 916 13147 12,3 3,5 
3 541 19 653 18,7 4,1 
3 291 16 519 15,5 3,9 
3 939 19 282 17,1 4,4 
4 366 20 612 16,5 4,4 
1 020 13156 11,3 1,0 
(a) Jewelllcer Gebletsstand 
Gebleden overeenkomstll de toenmallce crenzen 
1+11 
25,4 
32,2 
30,2 
30,1 
28,6 
30,6 
37,6 
34,9 
28,0 
25,0 
'13,1 
21,3 
22,2 
14,5 
14,7 
20,3 
26,5 
30,2 
20,5 
20,0 
20,0 
19,5 
21,8 
21,9 
23,5 
24,7 
20,9 
20,0 
17,2 
14,4 
15,8 
22,8 
19,4 
21,5 
20,9 
12,3 
(•) Tubes, fll tr6fll6, feulllards lamlnu l froid, profllu l froid, prodults 'tlru, 
produits sld6rurclques fore& 
(*) Rohre, cezocener Oraht, Kaltband und Kaltbandproflle, blank1ezocenes 
Material, Schmledeerzeucnlue 
•) Tubl, flli trafilatl, nutrllamlnatl a fred do, profllatla freddo, prodottlstlratl, 
prodotti slderurcld forclati 
(•) Bulzen1 cetrokken draad, koud1ewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
cetrokken materlaal en smederiJ-produkten 
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Jahr 
Annh 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938(2) 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
~volutlon hlstorlque d commerce exterleur 
de quelques groupes I nportants de prodults 
du Tralte, depuls 1927 
(Importations et exp rtatlons en % de Ia 
quantlte totale lndlqu e) 
Evoluzlone storlco de commerclo estero dl 
olcunl gruppl Important dl prodottl del Trottoto, 
dol 1927 
(lmportozlonl ed espo,., ozlonl In % della quon-
tlto totole sopro cltat ) 
[ EUTSCHLAND (BR) (1) 
Ausfuhr - Exportations - Espor !azlonl • Uitvoer (5) 
Hlstorlsche Entwlcklung des AuBenhandels 
elnlger wlchtlger Gruppen von Erzeugnlssen 
des Vertrages ab 1927 
(Ein· und Ausfuhr In % der aufgefilhrten 
Cesamtmenge) 
Hlstorlsch verloop von de bultenlondse handel 
In enlge belongrllke groepen von produkten, 
welke onder het Verdrog vollen, vonof 1927 
(In· en ultvoer In % von de vermelde totole 
hoeveelheld) 
Elnfuhr • Importations • lmportulonl - lnvoer (.f) 
Stahl lnscesamt 
BUScke Halb-
zeuc 
Ober-
bau-
mate-
Flach· 
erzeuc-
nlsse (3) 
Son· 
stlce 
Stahllnscesamt 
Gesamt-
mence 
In 
1000 t 
BIIScke Halb-
zeuc 
Ober-
bau· 
mate-
Flach· 
erzeu&· 
nine (3) 
Son· 
still 
Gesamt• 
mence 
In 
1000 t 
Lin-
cots 
(6) 
Deml· 
s~ 
14,3 
17,1 
14,9 
15,5 
17,8 
6,2 
12,2 
12,3 
8,6 
9,5 
5,5 
6,2 
6,9 
1,8 
5,8 
11,3 
(6) 
4,8 15,7 
4,1 13,0 
1,4 8,0 
3,4 10,6 
2,6 13,0 
2,2 17,6 
1,4 15,7 
1,0 20,5 
1,9 15,3 
2,0 15,6 
2,2 12,3 
1,5 12,5 
1,6 10,7 
1,3 13,1 
1,2 10,0 
2,9 6,8 
rial 
Mat'-
rlel 
de 
vole 
16.0 
17,4 
13,0 
12,7 
12,1 
4,1 
9,4 
9,2 
15,0 
12,6 
10,7 
11,9 
11,3 
9,8 
11,5 
12,3 
7,7 
9,8 
7,1 
6,2 
5,0 
3,0 
3,0 
2,2 
2,0 
1,8 
1,4 
1,7 
1,6 
1,1 
0,8 
1,0 
Pro-
dults Autres 
plats (3) 
~~ 
28, 
27, 
26, 
40,J 
37 2 
33 2 
35 0 
36 7 
3~.2 
3 ,7 
3 ,9 
4j ,6 
3),0 
3P.o 
~ 8,2 
2,5 
3,6 
2,1 
46,7 
40,6 
43,4 
36,1 
41,6 
41,4 
46,2 
48,5 
50,0 
51,7 
56,1 
59,9 
41,5 
43,4 
44,0 
44,5 
43,4 
49,0 
41,2 
45,3 
41,4 
41,2 
49,6 
47,2 
43,9 
41,8 
47,7 
46,6 
43,6 
40,5 
40,0 
37,7 
32,8 
36,6 
36,3 
40,2 
39,1 
39,2 
37,9 
35,8 
37,7 
42,8 
31,9 
29,4 
% 
Acler Total 
% 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Quantlt6 
r6elle 
en 
1000 t 
2370 
2760 
3150 
2 530 
2290 
1220 
1 010 
1 510 
1 810 
2010 
2010 
1 550 
1 370 
1 540 
1183 
1 283 
1 823 
1 936 
2 718 
3720 
3 649 
4887 
6145 
6 537 
6 262 
6 416 
6 797 
7 908 
7 887 
9728 
10 340 
10 032 
Lin-
cots 
(6) 
Deml• 
s~ 
22,5 
19,0 
12;2 
13,1 
13,7 
13,1 
12,6 
9,4 
11,4 
12,8 
18,6 
20,1 
4,4 
6,5 
19,1 
13,9 
(6) 
0,2 6,2 
0,2 5,8 
2,1 8,9 
4,9 6,3 
0,6 7,6 
0,9 7,6 
2,4 12,8 
0,9 8,2 
0,3 5,7 
0,1 5,5 
0,9 9,2 
0,1 7,0 
0,4 7,9 
1,5 5,7 
1,7 7,3 
2,2 8,4 
rial 
Mat'-
rlel 
de 
vole 
11,9 
7,5 
10,5 
10,3 
10,7 
8,5 
10,1 
11,6 
7,2 
4,0 
2,5 
5,3 
1,0 
0,0 
1,6 
2,6 
0,3 
0,1 
0,0 
0,5 
0,7 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
Pro-
dults Autres 
plats (3) 
14,5 
16,0 
17,2 
12,5 
24,2 
23,7 
22,1 
19,7 
16,0 
14,7 
12,2 
15,2 
27,1 
28,7 
25,5 
36,6 
42,9 
44,0 
41,4 
46,8 
52,9 
55,9 
54,1 
55,4 
61,3 
59,1 
55.8 
58,6 
54,1 
57,3 
54,3 
53,4 
51,1 
57,5 
60,1 
64,1 
51,4 
54,7 
55,2 
59,3 
65,4 
68,5 
66,7 
59,4 
67,5 
64,8 
53,8 
46,9 
50,5 
49,9 
47,6 
41,5 
38,2 
35,3 
30,7 
35,5 
32,7 
35,1 
34,0 
34,2 
37,5 
35,4 
36,6 
35,9 
% 
Acter Total 
% 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Quantlt6 
r6elle 
en 
1000 t 
1 790 
1 530 
1110 
790 
650 
580 
780 
1180 
510 
380 
360 
410 
200 
110 
834 
1175 
1 728 
2626 
2371 
2288 
2 585 
3 321 
3 842 
3 307 
4051 
4123 
5156 
5 234 
5 457 
5 081 
7 557 
8 325 
(1) Yom 10. Januar 1925 bls zum 17. Februar 1935 und vom 1. April19<48 bis 
zum 6. Jull1959 wurde die Sur unter Fra kreich elncezocen 
(1) Du 10 janvier 1925 au 17 f6vrler 1935 et du 1" avril19<48 au 6 juillet 1959 
Ia Sarre 6tait comprise dans Ia France 
(2) Von 1938 bls19.f5 wurde Osterrelch unter Deutschland elnbuocen 
(3) Elnschl. Warmbreltband In P.ollen 
(.f) Elnschl. BezOce aus anderen Llndern der :>emelnschaft 
(5) Einschl. Lleferun1en nach anderen Linde n der Gemeinschaft 
(6) Elnschl. P.ohbiCicke aus Edelstlhlen filr d e Jahre 195-4 bis 1960 
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(2) De 1938 119-45 I' Autrlche 6talt comprise dans I' Allemasne 
(3) Y comprls coils 
(.f) Y comprls r6ceptions des pa}'t de Ia Communaut6 
(5) Y comprls livralsons aux pa}'t de Ia Communaut6 
(6) Y comprls lincots en aclers sp6claux pour les ann6es195.fl1960 
Hlstorlsche Entwlcklung des AuBenhandels 
elnlger wlchtlger Gruppen von Erzeugnlssen 
des Vertrages ab 1927 (Ein· und Ausfuhr In o/o der aufgefOhrten 
Cesamtmenge) 
Exportations • Ausfuhr - Esportulonl • 
Annh Oeml• Mat6· Pro-Lin· pro- riel 
cots duits de duits Aut res (5) vole plats (l) 
Halb- Ober- Flach· bau· Son· Jahr BllScke zeuc mate- erzeu~- stlce (5) rial nlsse ( ) 
1927 1,S 16,3 10,1 10,7 61,4 
1928 1,S 1S,7 10,S 10,7 61,6 
1929 1,4 1S,2 10,9 10,0 62,4 
1930 2,4 19,7 11,S 1M S6,0 
1931 2,8 14,8 10,6 12,1 S9,7 
1932 0,9 12,9 7,8 14,3 64,1 
1933 0,3 14,1 1,4 1S,4 62,8 
1934 0,1 14,6 8,3 17,2 S9,8 
193S 0,1 17,0 8,3 1S,7 58,9 
1936 0,1 24,7 6,3 9,2 S9,7 
1937 1,3 18,1 8,1 13,1 SM 
1938 0,7 16,1 9,0 21,0 S3,2 
1950 16,3 13,4 22,3 48,0 
1951 9,9 12,9 25,4 S1,8 
19S2 8,S 11,1 25,3 SS,1 
19S3 11,4 9,8 27,1 S1,7 
1954 0,4 12,2 4,0 3S,8 47,6 
19S5 1,2 8,3 S,1 3S,1 S0,3 
1956 2,1 5,6 6,0 3S,7 S0,7 
1957 2,3 4,8 6,S 3S,6 S0,8 
1958 0,1 6,0 7,1 41,0 4S,9 
1959 o,s S,4 2,8 43,2 48,1 
1960 1,8 3,2 3,6 49,3 42,2 
1961 1,4 4,0 3,7 47,2 43,6 
1962 0,3 3,S 4,S 49,4 42,2 
1963 M S,6 2,0 S0,1 41,7 
1964 2,S 9,9 1,S 49,5 36,6 
196S 1,4 6,S 1,8 50,3 40,0 
1966 1,7 7,8 0,8 48,4 41,3 
1967 2,0 8,S 1,4 49,2 38,9 
1968 1,8 S,2 1,4 47,9 43,7 
1969 2,4 6,6 1,9 47,6 41,S 
~volutlon hlstorlque du commerce exterleur 
de quelques groupes lmportants de prodults 
du Tralte, depuls 1927 (Importations et exportations en o/o de Ia 
quantlte totale lndlquee) 
FRANCE (1) 
Uitvoer <•> Importations • Elnfuhr • lmporuzlonl • 
Acler Total 
Oeml· Mat'- Pro-Quantit6 Lin· s~ riel r6elle cots de dults Aut res % en (5) voie plats (l) 
1000. 
Stahl lnsresamt 
Halb- Ober- Flach-Gesamc- bau· Son· 
mence 
BllScke zeuc mate- erzeu~- stlc• % In (5) rial nine ( ) 
1000 c 
100,0 3970 
-
S,6 S,6 S9,2 29,6 
100,0 3620 
-
6,1 8,2 49,0 36,7 
100,0 2970 
-
0,8 S,2 4S,7 48,3 
100,0 2880 2,9 13,S 1,0 48,3 34,3 
100,0 2630 1,1 10,S 1,1 40,3 47,0 
100,0 1840 1,S 1o,9 1,S 28,4 S7,7 
100,0 2060 1,8 16,7 0,9 32,4 48,2 
100,0 2 390 
-
8,9 1,1 28,9 61,1 
100,0 1420 
-
4,4 1,4 36,2 58,0 
100,0 1170 
-
4,5 
-
37,3 58,2 
100,0 1430 2,S 17,3 1,2 49,4 29,6 
100,0 1 090 
-
3,7 
-
44,4 S1,9 
100,0 2850 1 ,9 
-
7S,O 9,1 
100,0 3 080 18,3 
-
73,3 8,4 
100,0 2109 12,S 
-
70,0 17,S 
100,0 2862 25,5 0,7 67,3 6,S 
100,0 3222 2,2 31,1 0,2 49,3 17,0 
100,0 4281 1,2 23,S 0,3 S7,6 17,4 
100,0 3 893 3,6 1S,1 0,3 61,0 19,9 
100,0 3 723 4,1 12,9 0,4 61,4 21,3 
100,0 3 889 1,9 23,7 0,2 S3,0 21,2 
100,0 4899 1,4 23,8 0,8 S0,8 23,1 
100,0 4672 3,0 23,2 0,3 47,0 26,S 
100,0 4964 2,9 23,7 0,2 43,6 29,4 
100,0 4431 4,3 16,9 0,2 47,9 30,7 
100,0 446S 4,S 1S,2 0,1 S1,S 28,6 
100,0 s 397 4,2 13,4 0,2 S1,6 30,6 
100,0 s 818 3,4 13,2 0,2 51,6 31,6 
100,0 s 613 3,6 11,9 0,2 S3,2 31,0 
100,0 s 647 3,1 1o,9 0,2 54,S 31,3 
100,0 6 016 1,9 10,6 0,2 S7,2 30,1 
100,0 s 730 3,6 9,4 0,2 S8,7 28,1 
111·241 
lnvoer (3) 
Acler Total 
Quantit6 
r6elle % en 
1000 c 
Stahl lnsresamt 
Gesamt• 
% mence In 
1000 c 
100,0 so 
100,0 so 
100,0 120 
100,0 210 
100,0 180 
100,0 140 
100,0 110 
100,0 90 
100,0 70 
100,0 70 
100,0 80 
100,0 30 
100,0 90 
100,0 120 
100,0 79 
100,0 157 
100,0 401 
100,0 685 
100,0 819 
100,0 1116 
100,0 1200 
100,0 1452 
100,0 2 893 
100,0 2968 
100,0 3 057 
100,0 3422 
100,0 3 934 
100,0 3590 
100,0 4032 
100,0 4650 
100,0 4611 
100,0 6 23S 
(1) Vom 10. Januar 1925 bis zum 17. Februar 1935 und vom 1. Apri119.f8 bls 
zum 6. Juli 1959 elnschlieBiich Saarland 
(l) Elnschl. Warmbreitband In Rollen 
(1) Ou 10 janvier 1925 au 17 f6vrler 1935 et du 1" avri119.f8 au 6 juillec 1959 
y comprls Ia Sarre 
(3) Einschl. BezDce aus anderen Undern der Gemeinschaft 
<•> Elnschl. Lleferuncen nach anderen Llndern der Gemelnschaft 
(5) Elnschl. Rohblilcke aus Edelstlhlen fOr die Jahre 195" bis 1960 
(l) Y comprls coils 
(3) Y comprls r6ceptions des pays de Ia Communaut6 
<•> Y comprls livralsons aux pays de Ia Communauc6 
(5) Y comprls lincots en aciers sp6claux pour les ann6es195,.l1960 
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Anno 
Annh 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Evoluzlone storlco del commerclo estero dl 
olcunl gruppl lmportontl dl prodottl del Trottoto, 
dol1927 
(lmportozlonl ed esportozlonl In % dello quon· 
tltcl totole sopro cltoto) 
ITAUA 
Esporculonl • Exportations - Ausfuhr • Uitvoer (3) 
Acclalo Totale 
Semi· Mate• Pro-Lin- S.:i rlale dottl Altrl Quantitl co ttl ferro- plattl (1) % reale (4) vlarlo In 
1000 t 
Acler Total 
Deml· Mat6- Pro-Lin· s.ru riel dulu Autra Quantltc\ IOU de piau (1) % rhlle (4) vole en 
1000 t 
0,0 71,4 14,3 14,3 100,0 10 
0,0 33,3 33,3 33,4 100,0 0 
0,0 0,0 25,0 75,0 100,0 0 
0,0 0,0 33,3 66,7 100,0 0 
0,0 16,7 66,6 16,7 100,0 10 
0,0 20,0 60,0 20,0 100,0 20 
0,0 1,9 69,8 28,3 100,0 50 
0,0 12,3 61,7 26,0 100,0 70 
0,0 12,8 58,6 28,6 100,0 70 
0,0 12,0 34,0 54,0 100,0 50 
-
9,1 54,5 36,4 100,0 70 
0,0 1,7 47,5 50,8 100,0 60 
0,0 -. 24,5 18,9 56,6 100,0 50 
0,0 16,0 16,0 68,0 100,0 30 
36,4 0,0 18,2 45,4 100,0 20 
59,2 0,0 15,5 25,3 100,0 74 
29,2 19,5 1,3 26,0 24,0 100,0 94 
6,1 16,0 0,0 58,2 19,8 100,0 199 
11,0 15,8 0,9 27,9 44,3 100,0 427 
17,3 11,1 7,4 37,2 27,1 100,0 560 
16,3 4.0 9,9 53,4 16,4 100,0 588 
13,1 6,2 1,4 43,4 35,9 100,0 642 
13,3 2.2 2,9 43,4 38,2 100,0 897 
18,3 2,3 2,6 41,7 34,9 100,0 646 
17,4 1,9 1,3 52,4 26,8 100,0 576 
17,3 0,5 2,2 63,1 16,9 100,0 496 
7,2 2,5 0,8 44,6 44,9 100,0 1 055 
1,9 1,9 1,3 39,8 55,0 100,0 1 806 
1,5 1,1 0,7 55,4 41,3 100,0 1 567 
0,9 0,7 0,6 60,4 37,4 100,0 1429 
0,6 1,7 0,6 61,7 35,4 100,0 1 678 
0,9 1,9 0,5 56,2 40,5 100,0 1249 
Hlstorlscll verloop von de bultenlondse handel 
In enlge belongriJice groepen von produlcten. 
wellce onder llet Verdrog vollen, vonof 1927 
Cln· en ultvoer In % von de vermelde totole 
hoeveellleld) · • 
lmportazlonl • Importations • Elnfuhr • lnvoer (2) 
Acclalo Total• 
Semi· Mate- Pro-Lin- s,ro- rlale dotd Altrl Quantitl co ttl ottl ferro- plattl (1) % rule (4) vi arlo In 
1000 t 
AclerTotal 
Deml- Mat6- Pro-Lin- pro- riel dulu Aut res Quandt6 cou dulu de piau (1) % rhlle (4) vole en 
~000 t 
10,1 5,0 3,5 36,7 44,7 100,0 ' 200 
13,9 7,7 1,4 42,8 34,2 100,0 210 
11,0 7,4 0,5 36,9 44,2 100,0 220 
3,2 6,4 0,4 41,6 48,4 100,0 220 
11,6 0,8 34,9 52,7 100,0 130 
18,4 0,8 23,2 57,6 100,0 130 
20,5 0,6 21,1 57,8 100,0 170 
17,2 0,9 23,7 58,2 100,0 220 
25,3 0,0 21,3 53,4 100,0 270 
20,3 0,0 28,1 51,6 100,0 130 
19,0 0,0 31,9 49,1 100,0 210 
8,5 0,6 27,3 63,6 100,0 170 
24,8 8,6 26,0 40,6 110,0 550 
40,6 7,6 30,8 21,0 100,0 450 
29,1 7,4 45,1 18,4 100,0 426 
23,8 4,7 49,0 22,5 100,0 619 
3,8 22,8 1,7 53,8 17,9 100,0 645 
5,1 23,7 1,6 56,2 13,5 100,0 539 
8,0 19,6 2,9 58,0 11,7 100,0 541 
16,3 12,6 1,7 55,8 13,5 100,0 703 
8,6 13,3 1,3 59,7 17,2 100,0 768 
8,2 11,7 1,1 65,1 13,9 100,0 1 006 
12,1 23,0 0,8 53,1 10,9 100,0 1788 
3,4 30.0 0,4 50,3 16,0 100,0 2 317 
2,7 13,1 0,3 65,3 18,7 100,0 2 831 
2,4 13,5 0,4 66,5 17,1 100,0 3780 
1,7 10,6 1,9 76,6 9,1 100,0 2 670 
1,3 9,3 0,3 75,3 13,8 100,0 1 908 
2,8 9,8 0,4 68,7 18,3 100,0 2490 
2,8 14,5 0,1 64,6 18,0 100,0 2 893 
2,5 13,1 0,1 65,5 18,8 100,0 2 569 
3,1 15,0 0,2 66,7 15,0 100,0 3 665 
(1) Dal10 cennaio 1925 al17 febbraio 1935 e dal1• aprile1948 al61ucllo 1959 
compraa Ia Sarre (1) Van 10 Januarl19l5 tot 17 februarl1935 en van 1 apri11948 tot 6Jull1959 met lnbecrlp van Saarland 
(2) Compresl coils 
(3) Compral arrlvl dal paal della Comunltl 
(4) Comprese consecne al paai della Comunltl 
(5) Dal 1954 al 1960, lnclusl I lincotci In acclai speciali 
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(2) Met lnbecrlp van breedband op rollen 
(3) lncluslef unvoer uic andere Ianden van de Gemeenschap 
(4) lnduslef leverlncen un andere Ianden van de Gemeenschap 
(5) Met lnbecrlp van blokken ulc speclaal staal voor de Jaren 1954 tot 1960 
Hlstorlsche Entwlcklung des Au8enhandels 
elnlger wlchtlger Gruppen von Erzeugnlssen 
des Vertrages ab 1927. (Ein· und Ausfuhr In % der aufgefiihrten 
Cesamtmenge) 
~volutlon hlstorlque du commerce ext4rleur 
de quelques groupes lmportants de prodults 
du Tralte, depuls 1927 (Importations et exportations en % de Ia 
quantlte totale lndlquee) 
NEDERLAND 
Ultvoer • Ausfuhr • Exportations • Esportulonl (3) lnvoer • Elnfuhr • Importations • lmportulonl (l) 
Mate-
rleel 
Half· voor Jaar de Platte Blok· fabrl- boven• Overlce ken kat en pro-
(.f) bouw dukten (1) van 
a poor-
wee en 
Halbo Ober· Flach· 
Jahr Blllcke zeuc bau- erzeu~· Son· mate- stlce (.f) rial nine ) 
1927 15,8 10,5 17,5 56,1 
1928 18,6 6,8 17,0 57,6 
1929 23,7 5,1 15,3 55,9 
1930 14,8 11,1 1-4,8 59,3 
1931 15,9 -4,6 31,8 47,7 
1932 -4,3 -4,3 21,8 69,6 
1933 18,2 -4,5 27,3 50,0 
193-4 50,0 5,3 15,8 28,9 
1935 56,0 8,0 12,0 2-4,0 
1936 58,3 -4,2 8,3 29,1 
1937 -4,2 12,5 20,8 62,5 
1938 0,0 27,3 18,1 5-4,5 
1950 11,9 -4,8 59,5 23,8 
1951 6,5 7,3 5-4,5 31,7 
1952 3,6 8,3 58,3 29,8 
1953 0,9 0,9 89,6 8,6 
195-4 
-
0,0 0,3 87,7 12,0 
1955 
-
0,0 0,3 88,0 11,7 
1956 0,0 0,0 0,3 77,3 ll,.f 
1957 
-
0,0 0,-4 85,6 14,0 
1958 0,0 0,3 0,-4 88,8 10,5 
1959 0,0 0,0 0,2 91,-4 8,-4 
1960 0,0 0,0 0,1 90,0 9,9 
1961 0,0 0,5 0,2 88,2 1o,9 
1962 0,0 0,9 0,0 87,-4 11,6 
1963 0,7 1,8 0,1 87,8 9,-4 
196-4 5,1 0,6 0,1 83,5 10,7 
1965 -4,0 7,5 0,1 77,1 11,2 
1966 3,9 10,-4 0,1 70,8 14,8 
1967 -4,1 15,-4 0,1 65,3 15,0 
1968 3,-4 14,8 0,1 65,-4 16,-4 
1969 13,-4 9,7 0,0 62,8 1-4,1 
(1) Elnschl. Warmbreltbandln P.ollen 
(l) Elnschl. BezDce aua anderen Llndem der Gemelnschaft 
(3) Einschl. Lleferuncen nach anderen Llndern der Gemelnschaft 
(4) Elnschl. P.ohblikke aus Edelstlhlen filr die Jahre19$4 bls1960 
Staal Totaal Mate-
rleel 
Werke- Half. voor de Platte I Ilk• Blok· fabrl• boven• Overlce hoeveel• ken kat en pro-% held (.f) bouw dukten (1) 
In van 
1000 t a poor-wecen 
Stahl lnaaesamt 
Halbo Ober· Flach-Gesamt· Blllcke zeuc bau· erzeu~· Son• mence mate- stlce % In (.f) rial nine ) 
1000 t 
100,0 60 O,.f 7,7 39,0 52,9 
100,0 60 0,3 6,1 36,7 56,8 
100,0 60 0,1 7,0 37,6 55,1 
100,0 so 0,2 6,9 35,9 57,0 
100,0 -40 0,1 1M 46,1 -43,3 
100,0 20 0,1 7,6 3-4,7 57,5 
100,0 20 0,1 5,6 37,7 56,5 
100,0 -40 0,2 6,-4 39,6 53,8 
100,0 30 0,2 7,8 -41,8 50,2 
100,0 20 0,-4 -4,5 ..... 7 50,-4 
100,0 20 0,1 6,1 39,0 5-4,8 
100,0 10 2,7 -4,3 -42,0 51,0 
100,0 130 0,-4 6,5 37,-4 55,7 
100,0 120 0,5 -4,5 -40,8 5-4,2 
100,0 72 0,-4 -4,0 39,6 56,0 
100,0 lOS 3,5 -4,7 36,1 55,7 
100,0 350 3,-4 -4,8 -4,1 3-4,6 53,0 
100,0 
"""' 
2,8 13,2 -4,0 31,1 -48,8 
100,0 398 -4,8 3,6 3,5 32,8 55,3 
100,0 516 7,7 2,9 3,1 32,9 53,3 
100,0 660 -4,7 6,8 3,1 38,-4 -47,0 
100,0 828 -4,1 2,1 3,3 3-4,6 55,8 
100,0 1022 -4,6 -4,7 2,9 3-4,8 53,0 
100,0 952 1,1 5,7 3,3 33,2 56,6 
100,0 92-4 0,8 2,9 3,3 33,6 59,-4 
100,0 1 38-4 0,7 -4,6 2,2 38,0 5-4,6 
100,0 1 -485 1,1 5,7 2,0 35,1 56,0 
100,0 1720 0,9 3,7 2,3 36,1 57,0 
100,0 1898 1,6 1,9 1,8 38,8 5-4,9 
100,0 2159 11,1 3,8 1,7 33,7 -49,6 
100,0 2313 1,-4 3,9 1,5 -42,1 51,1 
100,0 276-4 0,5 2,3 1,6 46,3 -49,3 
(1) Y comprla coils 
(l) Y comprla r6ceptiona des pays de Ia Communaut6 
(3) Y comprls livralsons aux pays de Ia Communaut6 
Staal Totaal 
Werke-
lljke 
hoeveel· % held 
In 
1000 t 
Stahl lnaresamt 
Gesamt• 
% mence In 
1000 t 
100,0 820 
100,0 1 000 
100,0 1 010 
100,0 8-40 
100,0 670 
100,0 560 
100,0 580 
100,0 660 
100,0 570 
100,0 710 
100,0 930 
100,0 750 
100,0 920 
100,0 1 020 
100,0 815 
100,0 979 
100,0 122S 
100,0 1 538 
100,0 1 -429 
100,0 1 677 
100,0 12-40 
100,0 1 -48-4 
100,0 1 817 
100,0 1 738 
100,0 1620 
100,0 1870 
100,0 1136 
100,0 1 897 
100,0 2 0-49 
100,0 2236 
100,0 1331 
100,0 2-492 
(4) Y comprlslincou en aders ap~ciaux pour les annlles19H l1960 
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Hl,eorlsch verloop. van de .bultenlandse handel £voluzlone storlca del commerclo estero dl 
11-27 In enlge belangr~l<e groepen van produkten, alcunl fuppllmportantl dl prodottl del Trattato, welke onder het erdrag val/en, vanaf 1927 dal 192 
~,_ en ultvoer In % van de vermelde totale (lmportazlonl ed esportazlonl In % della quan-
oeveelheld) tltcl totale sopra citata) 
UEBL/ BLEU 
Exportations • Ultvoer • Ausfuhr • Esportulonl (3) lm portations • lnvoer • Elnfuhr • lmportulonl (l) 
AclerTotal Acler Total 
An nile Deml· Mat~!. Pr~ Deml· Mat~!. Pr~ Lin· Sw7u riel duits Autres Quantit' Ll~ p~ riel duiu Aut res Quantlt' cots de plats (1) % r6elle cots duits de plats (1) % rhlle (") vole en (") vole en 1000 t 1000 t 
Mat .. Staal Totaal Mat .. Staal Totaal 
rleel rleel 
Half· voor Werk .. Half· voor Werk .. de Platte de Platte Jur Blok· fabrl· boven· p~ Overlce lijke Blok· fabrl· boven· p~ Overlce lljke ken kat en hoeveel· ken kat en hoeveel· 
(") bouw dukten (1) % held (") bouw dukten (1) % held van In van In 
spoor· 1000 t spoor• 1000 t 
wecen wee en 
1927 0,1 22,2 8,1 17,0 52,0 100,0 .of120 3,.of 65,2 1,3 H,6 15,5 100,0 230 
1928 1,0 H,8 1;1. 20,7 56,3 100,0 3 980 3,6 69,5 1,7 10,9 H,3 100,0 300 
1929 1,2 11,1 7,3 21,1 59,3 100,0 4030 2,0 61,5 1,6 15,9 19,0 100,0 250 
1930 0,1 11,2 1,1 23,.of 57,0 100,0 3.of10 .of,O 56,7 .of,O 16,9 18,.of 100,0 200 
1931 0,9 H,9 .of,9 23,7 55,6 100,0 3 300 0,1 56,0 .of,5 18,7 20,1 100,0 130 
1932 1,3 16,.of 2,5 2M 55,8 100,0 3120 1,7 30,5 5,1 30,5 32,2 100,0 60 
1933 1,6 1M 2,9 29,7 55,.of 100,0 29...0 0,0 29,0 6,.of 32,3 32,3 100,0 60 
193.of 1,1 12,.of 3,7 2.of,3 58,5 100,0 3120 1,7 l.of,.of 9,8 37,7 1M 100,0 60 
1935 0,9 11,1 ....... 25,.of 58,2 100,0 2950 1,6 37,5 1,6 .of0,6 18,7 100,0 60 
1936 0,1 12,5 3,.of 28,3 55,7 100,0 2890 0,0 .of6,2 1,1 3.of,1 18,6 100,0 90 
1937 0,6 11,8 5,1 2.of,O 58,5 100,0 3 600 0,0 27,3 2,6 .of0,3 29,8 100,0 80 
1938 0,1 8,3 7,3 2.of,7 59,0. 100,0 2110 0,0 23,.of 9,.of 35,9 31,3 100,0 60 
1950 9,0 5,1 2.of.6 61,3 100,0 3200 16,.of .of,1 6.of,.of 15,1 100,0 10 
1951 9,.of 3,.of 27,9 59,3 100,0 .of550 8,3 3,3 65,0 23,.of 100,0 60 
1952 11,8 .of,5 26,6 57,1 100,0 .ofl().of 15,2 1,5 62,1 21,2 100,0 62 
1953 9,1 .of,6 28,2 58,1 100,0 3731 53,8 0,5 30,1 15,6 100,0 182 
19S.of Q,O a .... 1,9 32,9 56,6 100,0 .of206 12,2 13,0 0.5 .of9,5 2.of,8 100,0 198 
1955 0,1 8,0 1,6 35,0 55,3 100,0 5 207 10,0 20,6 O,.of .of5,2 23,9 100,0 237 
1956 0,2 6,5 2,3 35,1 55,9 100,0 5 659 0,4 18,3 0,4 48,4 32,7 100,0 255 
1957 0,1 10,0 2,7 34,7 52,5 100,0 5 551 2,3 11,6 0,3 S.of,1 32,0 100,0 307 
1958 0,1 13,6 3,6 35,4 47,3 100,0 5 6.of3 1,4 14,3 0,4 50,4 33,5 100,0 277 
1959 0,3 8,4 1,4 37,4 52,4 100,0 5 980 5,5 15,9 0,2 42,1 36,2 100,0 419 
1960 1,2 12,3 1,0 37,1 48,3 100,0 1 O.of9 5,1 10,2 0,4 47,3 37,4 100,0 530 
1961 1,0 10,8 1,1 36,2 50,9 100,0 6 469 9,3 5,5 0,3 41,8 43,1 100,0 629 
1962 0,1 6,8 1,2 38,8 52,5 100,0 6874 2,1 11,7 0,4 50,8 3.of,8 100,0 715 
1963 0,8 5,9 1,1 .of0,6 51,7 100,0 6 933 3,3 14,7 0,2 52,2 29,7 100,0 875 
196.of 0,9 8,2 0,5 41,5 48,9 100,0 8074 17,3 14,6 0,2 41,6 26,3 100,0 1173 
1965 0,4 8,6 0,8 41,7 48,5 100,0 8812 8,9 14,5 0,2 44,2 32,2 100,0 1 O.of1 
1966 0,7 7,8 0,7 43,5 47,3 100,0 8421 13,2 7,3 0,2 53,7 25,6 100,0 1 406 
1967 0,4 6,3 0,5 46,8 46,0 100,0 9052 H,3 10,1 0,2 52,5 22,9 100,0 1 556 
1968 0,1 6,2 0,5 47,2 46,0 100,0 10480 7,4 10,3 0,2 53,6 28,4 100,0 1 510 
1969 0,8 6,8 0,6 48,9 42,9 100,0 11 898 8,2 9,6 0,3 55,4 26,5 100,0 1 881 
(1) Comp esl coils (1) Met lnbecrip van breedband op rollen 
(l) Comp esl arrivl dal paesl della Comunita (l) lncluslef aanvoer uit andere Ianden van de Gemeenschap 
(3) Comp esei consecne al paesl della Comunita (3) lncluslef leverlncen aan andere Ianden van de Gemeenschap 
(") Dal 1 5-f al 1960, inclusl I lincottl In acciai speclall (") Met lnbecrlp van blokken uit speclaal staal voor de jaren 195-f tot 1960 
292 
Ein- und Ausfuhr von Edelstahl 
Importations et exportations des aciers speciaux 
lmportazioni ed esportazioni di acciai speciali 
In- en uitvoer van speciaal staal 
N.B.: Pour consulter les tableaux 11-28 l 11-39 d'pller Ia 
page 295 
N.8.: Per consultDre le tDbelle da 11-28 d 11-39 aprlre a 
f>Gtlna 295 
N.B.: Zum Lesen der Tabellen 11-28 bls 11-39 entfalte 
Selte 295 
N.8.: Voor raadpleglnt van de tDbellen 11-28 tot 11-39 
rebrulke men het vouwblad op biz. 295 
En-t@te quadrlllngue des colonnes d~s tableaux 11-28 • 11-39 · Vlersprachlge Oberschrift fUr die J palten der Tabellen Nr. 11·28 bis 11·39 
lntestazlone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dal n. 11·28- 11·39 . Vlertallge tekst voor de l<o,ommen van de tabellen 11-28 tot 11·39 
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"0 
il 
"ti 
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Stahl (Erzeu1nlsse des Vertra1es) 
T61es non 
revltues II 
----:----1 ~ .. 
. 
:I 
'i. 
~ 
E 
E 
"' 
uE 
:i! 
Lll 
ofi 
Prodults 
lid6rurJiques 
hors CECA 
Erzeu1nlsse 
auBerhalb des 
Vertra1es 
6 7 8 9 10 11 11 13 H 15 16 17 18 19 10 11 11 1].; 16 17 18 19 30 
(a) Kalt her1estellt oder kalt fertlnestellte 
Erzeucniue (ohne kaltcezocener Draht): 
Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltver-
formte und kaltbearbeitete Bleche und Bin-
der, kaltcewalzte Bleche > 3 mm u.L 
(a) Prodults obtenus ou parachev& l froid 
(sans fils trefil&): feuillards l froid, pro-
Iii& l froid, barres 6tir6es, t61es et 
feuillards fa~onn& ou ouvr&, t61es lami-
nees l froid > 3 mm et. .. 
(a) Prodotti ottenutl o rifinitl a freddo (esclu I 
fili trafilati): nastrl a freddo, profilatl a lredd , 
barre stirate, lamiere e nastrl altrlmen I 
fo~elati elavoratl,lamiere a freddo > 3 mm e •• 
(a) Koud bewerkte of koud nabewerkte produk-
ten (zonder 1etrokken draad): koudbandstaal, 
koucle proflelen, koude ataven, platen en 
bandstaal op andere wljze bewerkt, koud ce-
walste platen > 3 mm en ... (b) Geschmledete Stlbe, ceschmledetes Halb-
zeu,, Schmledehalbzeuc und andere Erzeuc-
niue In den Formen der Vertracerzeucniue 
(b) Barres forcees, deml-produits fore&, 
ebauches de forces et autres produits se 
pr&entant sous les formes des produits 
du Tralt6 
(b) Barre forclate, semlprodottl forclatl, obo:c I 
die forcla e altri prodottl che si presentan ~ 
aotto forma di prodotti del Trattato 
(b) Gesmede staven, cesmede halffabrlkaten en 
smeedstukken die onder een der vooraf-
pande vormen van het Verdrac vallen 
(c) Elnschl. Abfallbl6cke (1. und 3. Zelle) (c) Y compris d6chets lincot& pour les 1" 
et 3•1icnes 
(c) Compresl I cascami lincottati per le 1• e ] • 
rip 
(c) Met lnbecrlp van afvallincots voor de 1• en 3 • 
recels 
1968 
lnscesamt: 
davon: 
• 
Qualitltskohlenstoffstahl 
Leclerte Stlhle: 
dorunter: 
Korroslons- od. hltzebestlndlc 
Schnellarbeiustahl 
Schwefel•, Blel·, Phosphorstahl 
(Automatenstahl u. anderer) 
f1anpn-, Sillziumatahl 
andere 
lnasesamt: 
davon: 
Qualitltskohlenstoffstahl 
Leclerte Stlhle: 
dorunw: 
Korroslons· od. hitzebestlndic 
Schnellarbelustahl 
Schwefel•, Blel·, Phosphorstahl 
(Automatenstahl u. anderer) 
t1ancan-, Sillzlumstahl 
andere 
1969 
----
Totale: 
dl cui: 
acelalo fino al carbonio 
acclal leptl: 
dl cui: 
acclal lnouldabill e refrattarl 
acetal rapldl 
acelal al S. Pb. P. 
(automaticl ed altrl) 
acclal mancano-sillclosi 
altrl aceial lecatl 
Totale: 
dl cui: 
acclaio fino al carbonlo 
accial leptl: 
di cui: · 
acciallnossldabili e refrattari 
acclal rapldl 
acclal al. S. Pb. P. 
(automaticl ed altrl) 
acetal mancano-sillclosi 
altri acclallecati 
5 1 6-7 8 
_ Edelstihle · Aclers speclaux · Acclal speclall · Speclaal staal 
EGKS/CECA 
9-10 1 11 11 13-15 16 17 118 1 19 10 111 11 13-15 16 I 17 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dol paesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 
1000 t 
18 119 30 • 
5,1 17,4 17,8 X 70,9 65,1 8,4 3,4 11,5 16,6 11,1 1,1 160,5 16 5 13,8 19,9 X 310,7 Total: 
0,1 
5,0 
0,1 
0,0 
X 
X 
0,3 
15,7 
0,1 
15,6 
5,0 
0,0 
X 
X 
8,9 
6,7 
0,0 
6,7 
0,1 
0,0 
X 
X 
3,1 
10,7 
0,1 
10,5 
1,6 
0,0 
X 
X 
6,1 
0,1 0,0 
17,3 17,7 
1,0 17,1 
0,0 X 
4,8 . X 
0,1 0,4 
11,3 0,1 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
59,5 3,1 
11,-4 61,0 
1,3 10,0 
0,9 1,5 
1,0 5,8 
3,1 5,3 
5,1 38,3 
5,7 
1,7 
0,4 
X 
X 
0,0 
1,1 
1,7 X 
1,8 11,5 
0,0 X 
X X 
X X 
X 11,5 
1,8 X 
0,3 o,s 
16,3 11,6 
19,8 19,1 
0,1 0,5 
X X 
X X 
6,3 1,9 
0,0 71,0 
1,1 189,5 
1,0 79,9 
X 4,1 
X 11,6 
X 11,6 
0,1 67,7 
11 
86 
0,5 
13,3 
1,4 
0,4 
X 
X 
11,6 
3,3 
16,6 
3,3 
0,0 
3,6 
0,1 
9,6 
Bez:Uge aus Lindern der EGKS • Receptions en provenance des pays de II a CECA 
Arrlvl dol paesl della CECA · Aanvoer ult Ianden der EGKS 
50,1 61,6 X 138,9 171,7 • 15,1 1,6 34,4 19,7 59,1 • 5,3 583,4 6310 17,1 71,5 
1,0 1,3 X 81,7 9,5 • 8,3 0,6 X 1,7 0,5 • 0,1 105,0 71 1,3 50,5 
49,1 60,3 X 57,0 161,1 6,9 1,0 34,4 18,0 58,6 • 5,1 478,4 55~8 15,8 11,0 
1,3 17,5 X 8,9 10,6 1,1 0,0 X 11,5 53,4 4,3 115,6 11 1,1 3,1 
X X 0,6 1,3 X X X 0,0 0,1 X 1,2 05 0,1 0,1 
9,1 X X 11,8 31,1 X X X X I X 52,2 18 X 6,6 
0,5 18,3 X 16,1 17,8 1,6 X 34,4 X X • X 98,9 10 X 7,7 
37,1 4,5 X 19,6 101,3 3,1 1,0 X 16,4 5,0 • 0,8 197,8 14 13,5 4,5 
Einfuhr aus dritten Lindern Importations en provenance des pays,tiers 
lmportazlonl provenlentl dol paesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 
17,0 16,7 X 91,4 87,1 9,1 1,9 11,0 31,0 16,9 1,5 313,4 39 5 14,9 13,4 
3H 
0,8 
-
X 66,9 5,5 5,5 0,1 X 0,1 0,5 0,0 79,7 0,4 5,6 
16,3 16,7 X 15,5 81,7 3,6 1,6 11,0 30,7 16,4 . 1,4 243,7 14,5 17,8 
1,7 16,6 X 1,4 11,5 0,6 
-
X 14,7 14,1 1,3 95,0 11~ 1,4 3,5 
0~ 0,0 X X 1,8 1,9 X X X 0,1 0,5 X 5,3 0,4 0,1 1,1 X X 5,3 16,0 X X X X X X 11,4 7~ ~ 3,6 
0,1 
-
X 4.8 5,1 0,1 X 11,0 X X X 21,1 1, X 0,1 
11,3 0,1 X 11,1 45,1 3,0 1,6 X 5,9 1,9 0,1 96,6 11, 11,7 10,4 
Bez:Uge aus Lindern der EGKS • Receptions en provenance des p~s de a CECA 
Arrlvl dal paesl della CECA • Aanvoer ult Ianden der EG S 
69,1 66,5 X 151,6 135,9 15,4 3,4 35,7 37,7 69,8 6,3 702,1 98, 16,4 88,4 
3,1 0,9 X 94,6 14,7 8,8 1,0 X 1,3 1,7 0,3 127,7 11, 1,1 56,6 
66,1 65,6 X 57,0 111,1 6,6 1,4 35,7 35,4 68,1 5,9 574,5 87, 15,1 31,8 
7,3 17,1 X 8,4 1-4,3 1,9 0,0 X 13,0 58,9 5,5 139,0 11, 1,7 3,3 
0,0 X X 0,1 1,5 X X X 0,1 0,1 X 2,9 0, 0,7 0,1 
13,1 X X 19,4 47,1 X X X X X X 79,7 15, X 8,8 
1,1 36,7 X 7,3 15,7 0,9 X 35,7 X X X 107,4 11, X 12,1 
44,6 1,8 X 11,7 131,5 3,8 1,4 X 11,4 9,0 0,5 143,8 18, 11,8 7,4 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
78,5 
242,3 
94,4 
4,6 
18,4 
11,9 
97,4 
dont: 
acier fin au carbone 
aciers alli6s: 
dont: 
lnoxydables ou refractalres 
l coupe rapide 
au S., Pb., P., 
(de d6colletase et autres) 
mancano-siliceux 
autres 
736,0 Total: 
dont: 
163,9 
571,0 
143,6 
2,9 
77,3 
116,4 
230,1 
401,2 
90,7 
310,5 
111,8 
5,9 
ll,7 
11,5 
132,3 
915,5 
196,5 
719,0 
166,9 
4,0 
114,2 
131,0 
301,1 
acler fin au carbone 
aclers alii&: 
dont: 
lnoxydables ou r6fractalres 
l coupe rapide 
au S., Pb., P., 
(do decolletace et autres) 
manpno-siliceux 
autres 
Totaal: 
woorvon: 
koolstofstaal 
celegeerd awl: 
WCICifVCin: 
roestvrll awl en hittebe-
atendil awl 
aneldraaiataal 
met zwavel,lood of fosfoor 
selegeerd staal (automa• 
tenstaal en andere) 
mancaan-slliclumstaal 
ander celeceerd ataal 
Totaal: 
WCICifVCIR: 
koolstofstaal 
celeceerd staal: 
woorvon: 
roestvril staal en 
stendil staal 
sneldraaistaal 
hittebe· 
met zwavel,lood offosfoor 
celeceerd staal ~automa· 
tenstaal en andere 
mancaan·siliclumstaal 
ander celeceerd staal 
• Siehe Oberschrlften der Spalten Seite 193 • Voir les en·t&tes des colonnes pace 193 • Vedere le lntestazionl delle colon~e a • Voor de tekst der kolommen zie men ( x) Positions non distincu6es dans Ia Nomen• pacina 193 bladzljde 193 (X) Positionen, die nicht In der AuBenhandels-
nomenklatur auf efDhrt alnd clature du commerce ext.Srieur X Vocl non apeclficate nella Nomenclatu !a del ( x) Posten welke In de Nomenclatuur van de 
' ) commercio estero Buitenlandse Handel niet zljn cespeciflceerd 
Edelstihle Aclers sptklaux • Acclal speclall • Speclaal staal 
· DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
• • 
1968 Elnfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dol paesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 
lnsgesamt: -4,2 -4,3 0,-4 X 25,2 35,9 6,9 2,5 5,7 13,-4 10,6 0,6 109,7 12,5 3,2 8,6 X 13-4,1 Total: 
davon: dont: Qualitltskohlenstoffstahl 0,0 0,1 X 15,8 1,9 -4,9 0,8 X 0,2 0,3 0,0 2-4,0 1,3 0,1 1,2 X 26,7 acler fin au carbone 
Leglerte Stlhle: -4,2 -4,2 0,-4 X 9,3 3-4,0 2,0 1,7 5,7 13,2 10,3 0,6 85,7 11,2 3,2 7,5 X 107,-4 aclers alliu: 
darunter: dont: 
Korroslons- od. hitzebestlndig 0,1 0,-4 0,-4 X 0,7 ..... 0,3 0,0 X 9,2 9,-4 0,6 25,4 5,5 0,7 2,0 X 33,5 lnoxydables ou ro!fractalres 
Schnellarbeitsstahl 0,1 0,0 X X 0,8 1,0 X X X 0,1 0,3 X 2,2 0,0 0,1 0,0 X 2,3 l coupe rapid e 
Scbwefel·, Blel-, Phosphorstahl X 0,7 X X 0,5 5,5 X X X X X X 6,7 0,0 X 0,1 X 6,8 au S~ Pb., P., 
~utomatenstahl und anderer) 0,0 5,7 12,6 0,9 0,0 13,5 
(de do!collet&Je et autres) 
angan-, Silizlumstahl X 0,0 X 3,1 3,8 X X X X X X mangano-slliceux 
andere 0,1 3,1 X -4,2 19,3 1,8 1,7 X -4,0 0,6 0,0 3-4,8 -4,8 2,3 5,3 X -47,2 aut res 
Beziige aus anderen Lindern der EGKS Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della C£CA Aanvoer ult andere Ianden der £GKS 
lnsgesamt: 5,8 10,0 28,7 X -49,0 29,2 0,8 0,6 12,3 9,9 H,O 2,3 162,6 15,-4 1,8 20,1 X 199,8 Total: 
darunter: dont: 
Qualitltskohlenstoffstahl 0,1 0,2 X 22,6 2,-4 0,3 0,2 X 0,9 0,0 0,0 26,8 0,7 0,1 13,7 X -41,3 acler fin au carbone 
Legierte Stlhle: 5,8 9,8 28,7 X 26,-4 26,7 0,-4 0,-4 12,3 8,9 1-4,0 2,3 135,8 H,7 1,8 6,-4 X 158,5 aclers alliu: 
darunter: dont: 
Korroslons- od. hitzebestlndig 2,6 1,0 2-4,3 X 5,3 2,7 0,3 0,0 X 5,-4 13,7 2,3 57,6 -4,9 0,1 1,-4 X 63,9 lnoxydables ou ro!fractaires 
Schnellarbeltsstahl X X 0,0 X X X 0,0 0,0 X 0,1 0,0 0,0 0,0 X 0,1 l coupe raplde 
Schwefel-, Blel-, Phosphorstahl X 0,0 X X 0,5 2,2 X X X X X X 2,7 0,1 X 0,0 X 2,8 au S., Pb., P., 
~utomatenstahl und anderer) 6,9 -4,2 
(de do!colletage et autres) 
anpn-, Siliziumstahl X 0,1 0,0 X 10,7 0,1 0,0 X 12,3 X X X 23,2 X X 3-4,3 mangano·siliceux 
andere 2,3 8,7 ..... X 10,0 21,7 0,1 0,-4 ·X 3,5 0,3 0,0 51,4 2,8 1,7 0,8 X 56,6 autres 
1969 Elnfuhr aus dritten Landern · Importations en provenance des pays tiers lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl · lnvoer ult derde Ianden 
Totale: 2,6 5,9 -4,6 X 33,6 -45,3 6,8 2,7 6,1 13,0 H,-4 0,3 t35,3 19,2 -4,5 8,9 X 168,0 Totaal: 
dl cui: waorvon: 
acclalo fino al carbonlo 0,0 0,-4 X 18,3 -4,0 -4,1 0,0 X 0,1 0,3 0,0 27,3 2,1 0,1 2,3 X 31,7 koolstofstaal 
accial leptl: 2,6 5,5 -4,6 X 15,3 -41,3 2,8 2,6 6,1 12,8 H,1 0,3 108,1 17,1 -4,5 6,6 X 136,2 gelegeerd staal: 
dlcul: waorvon: 
acclallnossldablll e refrattarl 0,2 1,3 -4,5 X 0,8 5,-4 0,2 X 11,1 13,2 0,3 36,9 7,5 0,7 1,7 X -46,8 roestvrlj staal en hittebe-
0,1 0,2 2,8 0,0 0,1 
stendig staal 
acclal raflldl X X 1,2 1,2 X X X X 0,0 X 3,0 snel draaistaal 
acclal al S. Pb. P. X X X -4,0 11,3 X X X X X X 15,3 0,2 X 0,1 X 15,5 met zwavel,lood of fosfoor (automaticl ed altrl) gelegeerd staal ~automa• tenstaal en andere 
acclal manpno-slllclosl X X 2,3 1,8 0,1 X 6,1 X X X 10,3 0,8 X 0,0 X 11,1 manpan-slllclumstaal 
altrl acclal legati 0,6 -4,3 0,1 X 7,0 21,5 2,-4 2,6 X 1,6 0,6 0,1 -40,9 8,6 3,7 -4,8 X 58,0 ander gelegeerd staal 
Be:z:Uge aus anderen Landern der EGKS • Receptions en provenance des autres p~s de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della C£CA • Aanvoer ult andere Ianden der £GK 
Totale: 3,7 11,5 
di cui: 
acclalo fino al carbonio 0,1 0,3 
acclal leptl: 3,5 11,2 
dl cui: 
acclallnossldabili e refrattarl 1,6 2,-4 
accial raflldl - -
accial al S. Pb. P. X 0,0 (automatic! ed altrl) 
acclal mangano-slllclosl X -
altrl acclal legati 0,6 8,8 
• Siehe Oberschriften der Spalten Selte 293 ( x) Position en, die niche In der Au 8enhandels-
nomenklacur aufgefDhrt sind 
26,0 X 26,0 -42,7 . 0,9 0,9 
-
X 10,5 -4,1 0,-4 0,6 
26,0 X 15,5 38,6 0,5 0,-4 
2-4,2 X 3,-4 5,3 0,3 -
X X 0,0 0,3 X 
X X 0,1 0,1 X 
0,-4 X -4,3 0,2 0,1 
1,-4 X 7,7 32,7 0,1 
• Voir les en-t8tes des colonnes page 293 
( x) Positions non dinlnguo!es dans Ia Nomen-
clature du commerce exto!rieur 
X 
X 
X 
0,-4 
12,1 9,6 12,0 . 1,5 147,1 
X 0,5 0,2 0,0 16,8 
12,1 9,1 11,8 1,5 130,3 
X 5,6 11,0 1,-4 55,2 
0,0 0,0 0,3 X X 
X X X X 0,2 
12,1 X X X 17,1 
X 3,5 0,8 0,1 56,0 
• Vedere le lntestuionl delle colonne 
a paa:lna 293 (X) Vocl non specificate nella Nomen-
clatura del commerclo estero 
20,3 3,6 27,1 X 198,0 Totaal: 
woorvon: 
1,3 0,2 H,7 X 33,0 koolstofstaal 
19,0 3,-4 12,5 X 165,1 gelegeerd staal 
waorvon: 
7,8 0,2 1,2 X 6-4,5 roestvrij staal en hittebe-
0,0 0,0 0,0 
scendig staal 
X 0,4 snel d raaistaal 
0,1 X 0,1 X 0,4 met zwavel,lood of fosfoor 
gelegeerd staal (automa• 
tenstaal en andere) 
6,5 X 7,6 X 31,2 mangaan-siliclumstaal 
-4,6 3,1 3,6 X 67,4 ander gelegeerd staal 
• Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzijde 293 (X) Posten welke In de Nomenclacuur van de 
Buicenlandse Handel niet zijn gespedflceerd 
• 
1968 
lnscesamt: 
davon: 
Qualitltskohlenstoffstahl 
Leclerte Stlhle 
darunter: 
Korroslons: od. hiaebestlndlc 
5chwefel-, Blel•, Phosp ,.,, 
~utomatenstahl u. anderer) 
ancan•, Silizlumstahl 
andere 
lnsauamt: 
davon: 
Qualitlukohlenstoffstahl 
Leclerte Stlhle 
darunter: 
Korroslons- od. hiaebestlndlc 
Schnellarbeltsstahl 
Schwefel-, Blel·, Phosphorstahl 
(Automatenstahl u. anderer) 
l'lancan·, Silizlumstahl 
andere 
1969 
Totale: 
dl cui: 
acclalo fino al carbonlo 
acclal leptl 
dlcul: 
acdallnossldablll e refrattarl 
acdal rapldl 
acdal al S. Pb. P. 
(automatld ed altrl) 
acdal mancano-silldosl 
altrl acdal leptl 
Totale: 
dl cui: 
acclalo fino al carbonlo 
acclal leptl 
dl cui: 
acciallnossidabill e refrattarl 
acdal rapidl 
acdal al S. Pb. P. 
(automatid ed altrl) 
acclal manpno-slllciosl 
altrl acclal leptl 
0,5 0,5 
- -0,5 0,5 
0,0 0,5 
oo 
X 
0,0 0,1 
Edelstlhle · Aclers speclaux • Acclol specloll · Speclool stool 
FRANCE 
Elnfuhr aus drltten Li.ndern · Importations en provenance des pays tiers 
lmportoz:lonl provenlentl dol poesl ter:d · lnvoer ult derde Ianden 
0,7 X 10,6 8,7 0,8 
-
4,4 
-
X 10,5 0,2 0,6 
-
X 
0,7 X 0,1 8,4 0,1 
-
4,4 
0,2 X 0,0 1,3 0,0 X 
X X 0,0 0,0 X X X 
X X 0,0 0,0 X X X 
"n X 0,4 X 7:1 4,4 X 0,0 0,1 
"' 
4,4 2,7 0,2 
0,0 0,1 0,0 
4,4 2,6 0,2 
3,8 2,0 0,1 
0,0 0,0 X 
X X X 
X~ ~~ X 0,1 
33,4 
11,6 
11,9 
8,0 
0,1 
0,0 
4,8 
8,S 
3,1 
0,7 
2,4 
0,6 
0,0 
0,5 
0,1 
1,3 
1,6 
0,0 
1,6 
0,1 
0,0 
X 
X 
1,5 
5,7 X 
1,6 X 
4,1 X 
0,1 X 
X 
1,4 X 
X 
2,6 X 
Bez:Uge aus anderen Li.ndern der EGKS . Receptions en provenance des autr~ s-de-laCECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA Aonvoer ult andere Ianden der EGKS 
4,7 19,8 30,8 X 37,2 78,4 8,6 0,7 9,7 5,2 10,8 1,0 106,9 23,3 7,0 24,4 X 
0,1 
4,7 
1,8 
X 
X 
2,8 
1,1 
0,6 
19,2 
0,2 
1,5 
0,5 
17,1 
1,5 
1,0 X 
30,0 X 
1,5 X 
X X 
X X 
18,3 2,5 
18,9 76,0 
0,2 0,7 
0,4 0,1 
9,0 23,1 
6,2 0,2 X 
2,4 0,5 9,7 
0,6 0,0 X 
X X X 
X X X 
0,1 0,0 
5,1 10,8 
1,9 7,2 
0,0 0,0 
X X 
0,1 19,0 
0,9 177,9 
0,6 14,7 
X 0,6 
X 33,6 
3,4 
19,9 
1,3 
0,1 
13,2 
0,9 
6,9 
0,6 
0,1 
X 
28,3 X 2,9 9,3 0,1 X 9,7 X X X 50,8 1,0 X 
0,0 X 6,5 42,7 1,6 0,5 X 3,2 3,5 0,3 78,1 4,3 0,5 
Elnfuhr aus drltten Li.ndern • Importations en provenance des pays tiers 
lmportoz:lonl provenlentl dol poesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 
0,1 X 14,4 9,9 0,8 0,0 2,9 5,1 2,2 0,6 38,5 4,0 1,9 
0,3 X 12,0 0,5 
1,1 1,1 0,1 X 2,4 9,4 
0,6 X 0,0 0,1 
0,2 0,0 1,9 5,0 2,1 
0,0 13,6 0,9 0,0 
0,6 15,0 3,1 1,9 
0,0 0,2 0,1 X 0,1 1,2 0,0 X 3,4 1,7 0,6 8,3 0,8 0,1 
0,0 X X 
X X X 
0,0 0,1 
0,1 0,2 
X X X 0,0 0,0 
X X X X X 
X 0,1 0,0 0,0 
X 0,3 0,6 X 
15,5 X 
8,9 X 
0,5 X 
0,0 X 
4,9 X 
1,8 X 
1,7 X 
7,0 X 
2,1 X 
4,9 X 
0,3 X 
0,0 X 
1,5 X 
X X 0,0 X 2,9 X X X 1,9 0,3 X 0,0 X 
0,0 0,9 0,0 X 2,2 6,9 0,1 0,0 X 1,6 0,4 0,0 11,3 1,4 1,9 3,2 X 
Bez:Uge aus anderen Li.ndern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dogll altrl poesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
3,3 15,9 40,3 X 56,3 116,3 9,4 1,3 11,2 9,3 15,6 1,5 190,4 41,8 8,1 34,6 X 
-
1,7 0,8 X 30,6 5,3 6,6 0,1 X 0,6 0,1 0,1 46,1 5,8 0,6 21,4 X 
3,3 24,1 39,5 X 25,7 111,0 2,8 1,2 11,2 8,7 15,5 1,3 144,4 36,0 7,5 12,1 X 
0,0 0,4 1,8 X 0,5 1,4 . 0,5 0,0 X 2,4 9,2 1,3 18,4 3,4 0,5 0,6 X 
0,1 0,1 
- -
X X X X X 0,0 0,1 X 0,3 0,1 0,1 0,0 X 
X 1,9 X X 14,4 35,9 . X X X X X X 51,1 19,7 X 6,8 X 
1,0 36,3 0,9 17,1 0,0 11,2 66,6 0,7 X X X X X X X 2,4 X 3,2 20,9 0,4 X 9,7 56,6 1,3 1,1 X 6,1 6,1 0,0 106,8 12,0 6,9 1,3 X 
1000t 
• 
43,9 Total: 
dont: 
13,8 acler fin au carbone 
30,0 acien alli4!s 
dont: 
8,8 lnoxydables ou r4!fractalres 
0,1 l coupe rapide 
1,0 au S., Pb., P., (de d4!colle• 
tace et autres) 
4,9 mancano-siliceux 
13,8 autres 
261,6 Total: 
dont: 
48,8 acler fin au carbone 
211,7 acien alliu 
dont: 
17,1 lnoxydables ou rMractalres 
0,8 l coupe rapide 
51,8 au $., Pb., P .. (de d4!colle-
53,5 
tace et autres) 
mancano-siliceux 
89,5 autres 
51,4 Totaal: 
waarvan: 
16,5 koolstofstaal 
34,9 celeceerd staal 
waatvan: 
9,4 roestvril staal en hittebe· 
stendlc staal 
0,1 sneldraalstaal 
2,3 met zwavel, lood of fosfoor 
celeceerd staal (automa-
3,1 
tenstaal en andere) 
mancaan-sllldumstaal 
18,8 ander celeceerd staal 
374,9 Totaal: 
waarvan: 
74,9 koolstofstaal 
300,0 celeceerd staal 
waarvan: 
23,0 roestvrll staal en hittebe• 
0,5 
scendic staal 
snel draalstaal 
78,7 metzwavel,lood offosfoor 
celeceerd staal (automa• 
69,7 
tenstaal en andere) 
manpan-silidumstaal 
128,1 ander celeceerd staal 
• Slehe Obenchrlften der Spalten Selte 193 
( x) Position en, die niche In der AuBenhandels-
nomenldatur aufcefOhrt sind 
• Voir les en-cates des colonnes pace 193 
( x ) Positions non distlnculles dans Ia Nomen-
clature du commerce extllrleur 
• Vedere le lntestazlonl delle colonn• a 
paclna193 
• Voor de tekst der kolommen :de men 
bladzllde 193 (X) Vod non specificate nella Nomenclatura del 
commerclo estero 
(X) Posten welke In de Nomendatuur van de 
Buitenlandse Handel niet zljn cespeclflceerd 
Edelstahle Aciers speciaux • Acclal speclafl . Speclaal staal 
IT ALIA 1000 t 
• 5 I 6-7 I 8 1'·10 1 11 I 12 113-15 18 I 19 I 20 I 21 I 22 26 I 27 I 28 29 I 30 • 
1968 Einfuhr aus dritten Lindern · Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 
lns,esamt: 0,1 11,7 0,0 X 10,1 H,1 0,7 0,1 ~·'I 3,8 ·4.3 0,2 47,1 3,2 2,7 1,8 X 54,7 Total: davon: dont: Qualitlukohlenstoffstahl o.o 0,0 0,0 X 8,7 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 1,3 0,3 0,4 X 11,5 acler fln au carbone 
Lecierte Stihle 0,1 11,7 0,0 X 1,4 13,5 0,5 0,1 1,9 3,8 4,3 0,2 37,5 1,9 2,4 1,4 X 43,2 aclers alliis 
dorunter: dont: 
Korrosions- od. hiuebestlndic 0,1 X 0,1 2,6 0,1 0,0 X 2,7 3,8 0,2 9,6 0,7 0,2 0,1 X 10,6 inoxydables ou r'fractaires 
Schnellarbelustahl 0,0 X X 0,1 1,3 X X X 0,1 0,2 X 1,7 0,1 0,1 X 1,9 l coupe raplde 
Schwefel-, Blel-, Phosphorstahl X 4,2 X X 0,4 0,1 X X X X X X 4,7 0,3 X 0,4 X 5,5 au 5., Pb., P., (de d'colle-
~utomatenstahl und anderer) tale et autres) 
anzan-, Siliziumstahl X 0,1 X 0,1 0,0 X 1,9 X X X 2,2 0,3 X 0,0 X 2,4 mancano-sillceux 
andere 0,1 7,3 0,0 X 0,9 9,3 0,4 0,1 X 0,9 0,3 0,0 19,3 0,5. 2,1 1,0 X 22,8 autres 
Beziige aus anderen Landern der EGKS · Receptions en provenance des autres p1s de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der £GK 
lnscesamt: 2,5 15,8 0,3 X 10,1 29,3 1,4 0,1 10,2 5,3 19,0 0,6 94,6 5,9 3,5 4,4 X 108,4 Total: 
davon: dont: Qualltlukohlenstoffstahl 0,0 0,1 0,3 X 3,8 2,9 0,4 0,0 X 0,2 0,4 0,1 8,l 1,6 0,2 3,3 X 13,4 acler fin au carbone 
Lezierte Stlhle 2,5 15,7 0,0 X 6,3 26,4 0,9 0,1 10,2 5,1 18,5 0,5 86,l 4,3 3,3 1,0 X 95,0 aciers alliu 
darunter: dont: 
Korrosions- od. hiuebestlndic 0,5 0,8 0,0 X 2,4 3,9 0,2 X 0,9 17,9 0,3 26,9 2,0 0,6 0,1 X 29,5 inoxydables ou r'fractaires 
Schnellarbelustahl 0,0 X X 0,2 1,0 X X X 0,0 0,1 X 1,l 0,4 0,0 0,0 X 1,7 l coupe rapide 
Schwefel•, Blel-, Phosphorstahl X 7,7 X X 2,2 3,9 X X X X X X 13,8 0,2 X 0,0 X 13,9 au S., Pb., P., (de dt!colle· 
~ucomatenstahl und anderer) 
0,1 0,0 10,2 ~.21 tace et autres) ancan-, Sitlzlumstahl X X 0,3 X X X 10,6 0,7 X 0,0 X 11,l manzano-siliceux andere 2,0 7,3 0,0 X 1,4 17,6 0,4 0,1 X 0,5 0,2 ll,7 1,1 2,7 1,0 X 38,5 autres 
1969 Einfuhr aus dritten Landern · Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl · lnvoer ult derde Ianden 
Totale: 1,5 16,8 0,0 X 17,4 20,1 1,4 0,0 1,4 5,3 5,9 0,3 70,1 4,5 3,4 3,4 X 81,4 Totaal: 
dl cui: waarvan: 
acclalo fino al carbonio 0,0 X 10,5 0,5 0,7 0,0 X 0,0 0,1 11,8 1,5 0,2 1,1 X 14,7 koolstofstaal 
accial lecatl 1,5 16,8 0,0 X 7,0 19,6 0,6 0,0 1,4 5,3 5,8 0,3 58,3 3,0 3,2 2,3 X 66,8 zele1eerd staal 
di cui: waarvan: 
acciallnossldabili e refrattarl 0,6 0,0 X 0,1 2,8 0,3 X 3,7 5,2 0,3 13,0 1,3 0,2 0,2 X 14,7 roestvrij staal en hlttebe-
0,0 0,0 0,5 1,4 0,1 0,2 2,2 0,1 0,2 
stendlc staal 
acclal rapldi X X X X X X X 2,5 sneldraaistaal 
acclai al S. Pb. P. X 1,1 X X 1,0 0,8 X X X X X X 2,9 0,5 X 0,8 X 4,2 metzwavel,lood offosfoor 
(automatic! ed altrl} 1eleceerd staal (automa· 
acclai manJ&no-siliclosi 0,1 2,4 0,9 0,0 1,4 4,8 0,3 0,0 
tenstaal en andere) 
X X X X X X X X 5,2 manpan-siliclumstaal 
altri acclal lecati 1,4 15,0 X 2,9 13,6 0,4 0,0 X 1,5 0,5 0,0 35,2 0,8 2,8 1,3 X 40,1 ander Jelezeerd staal 
Beziige aus anderen Landern der EGKS · Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der £GKS 
Totale: 2,4 23,5 
.di cui: 
acciaio fino al carbonlo 0,0 0,9 
accial lecati 2,4 22,7 
di cui: 
accial inossldabili e refrattari 1,0 1,6 
0,0 0,0 acclal rapidi 
acciai al S. Pb. P. X 11,1 
(automatici ed altri) 
acclai mancano-slliciosi 0,2 X 
altri accial lea:ati 1,3 9,7 
• ·siehe Oberschriften der Spalten Selte 293 
(X) Positionen, die niche In der AuBenhandels-
nomenklatur aufcefiihrt sind 
0,1 X 15,1 39,1 1,4 
0,1 X 6,0 1,1 0,4 
0,0 X 9,0 38,0 0,9 
X X 3,1 3,9 0,4 
X X 0,1 2,0 X 
X X 4,5 9,8 X 
-
X 0,1 0,3 0,2 
0,0 X 1,2 22,1 0,3 
• Voir les en-teces des colonnes pace 293 
( x) Positions non distincut!es dans Ia Nomen• 
clature du commerce ext6rieur 
0,6 
0,2 
0,4 
0,0 
X 
X 
X 
0,3 
:·4 I 6,1 27,9 1,0 126,5 
0,4 1,4 0,1 10,6 
9,4 I 5,7 26,6 0,9 115,9 
X 0,8 25,6 0,7 37,1 
X 0,0 0,0 X 2,1 
X X X X 25,5 
9,4 X X X 10,1 
X 4,9 0,9 0,1 41,0 
• Vedere le lntestuionl delle colonne 
a pqina293 
( x) Vocl non specificate nella Nomen-
clatura del commercio estero 
12,1 6,4 4,5 X 149,6 Totaal: 
waarvan: 
1,6 0,2 3,8 X 16,2 koolstofstaal 
10,5 6,2 0,7 X 133,4 1ele1eerd staal 
waarvan: 
4,6 0,9 0,1 X 42,7 roestvrij Staal en hittebe• 
0,2 0,4 0,0 
scendil staal 
X 2,7 sneldraalstaal 
0,3 X 0,1 X 25,9 met zwavel,lood of fosfoor 
celeceerd staal (aucoma• 
1,1 - 0,0 11,3 
tenstaal en andere) 
X X manpan-slliciumstaal 
4,3 5,0 0,6 X 50,9 ander celeceerd staal 
• Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzijde 293 
( x) Posten welke in de Nomenclatuur van de 
Buitenlandse Handel niet zijn cespecificeerd 
1968 
lnsaesamc: 
davon: 
• 
Qualitiukohlenstoffs 
Lealerte Stihle 
dqrunter: 
tahl 
,bastlrufitr KorroslonF bd.ldtze 
Schnellarbeiustahl 
Schwefel-, Blel-, Ph (Aucomatenstahl u. an 
Manaan-, Slllzlumstah 
andere 
lnsaesamt: 
davon: 
osphontahl 
derer) 
I 
Qualitiukohienstoffstahl 
Lealerte Stihle 
dorunter: 
Korroslons- od. hitzebestlndlc 
Schnellarbelustahl 
Schwefel-, Blel-, Phosphontahl (Aucomatenstahl u. anderer) 
t1anaan-. Sillzlumstahl 
andere 
1969 
Totale: 
dlcul: 
acclalo fino al carbonio 
acclal leaatl 
dl cui: 
acclallnossldablll e refrattarl 
acclal rapidi 
acclal aJ S. Pb. P. (aucomatid ed altrl) 
acclai manaano-siliclosl 
altri acdal Jeptl 
Totale: 
dl cui: 
acdalo fino aJ carbonio 
acclal Jepcl 
dl cui: 
acclallnossldablll e refrattarl 
acclal rapldl 
acclal al S. Pb. P. 
(automatid ed altrl) 
acclal manpno-sillclosl 
altrl acclal Jeptl 
0,1 0,0 
-
0,0 
0,1 0,0 
0,0 
)( 
)( 
0,1 0,0 
Edelstiihle - Aciers speclaux · Acclal speclall · Specldal staal 
NEDERLAND 
9-10 1 11 1 11 16 1 17 1 18 19 11o 111 In 
Elnfuhr aus dritten Liindern · Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 
0,0 )( 0,0 3,7 0,0 
-
0,5 1,5 3,6 0,1 10,6 5,9 1,1 
-
X 
-
0,-4 0,0 
-
X 0,0 0,0 
-
0,4 0,1 0,0 
0,0 X 0,0 3,3 0,0 
-
0,5 1,-4 3,5 0,1 10,1 5,7 1,1 
0,0 X 0,0 1,0 0,0 )( 1,1 3,1 0,1 6,3 1,3 0,1 
X ~·~ X )( X 0,0 X 0,0 0,0 0,0 )( X X X X X X )( 0,0 1,3 )( 
X 1,3 )( 0,5 X 
0,-4 
1,8 ~0 X 0,0 1,0 0,0 )( 0,3 0,1 ,.., . 
2,7 )( 
0,1 X 
1,6 X 
0,9 X 
0,0 )( 
1,0 )( 
g:~ X X 
Arrlvl dagll altrl paesl della CeCA • Aanvoer ult andere Ianden der eGK'f 
BezUge aus anderen Liindern der EGKS . Receptions en provenance des autres pa s de Ia CECA 
2,5 1,-4 0,1 X 1,6 11,5 0,5 0,1 3,1 20,7 X 1,0 5,6 10,1 0,8 37,2 11,0 
0,0 X 0,0 1,1 0,0 0,0 X 0,1 0,0 1,3 0,6 0,0 
1,0 5,5 10,1 0,8 35,9 10,3 1,-4 0,1 X 2,6 11,-4 0,-4 0,1 1,5 3,0 
0,0 0,1 X 0,0 1.1 0,1 
X X 0,1 )( X 
X 1,8 9,6 0,7 
X 0,0 X 
1-4,7 
0,1 
1,9 
0,0 
0,6 
0,0 
X X X X 0,2 -4,8 X X 0,0 0,1 )( )( X X 
X X 2,1 1,5 0,0 X 1,0 X X X 5,8 0,3 X 
1,6 1,3 X 0,3 6,-4 0,2 0,1 X 3,7 0,5 0,1 1-4,3 1,3 1,-4 
Elnfuhr aus drltten Liindern · Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dal paesl terzl • lnvoer ult derde Ianden 
0,2 0,0 0,1 X 01, 5,-4 0,0 0,0 0,7 3,9 3,5 0,1 1-4,0 5,8 1,7 
0,4 0,1 0,1 
0,1 13,5 5,7 1,7 
0,0 X 0,0 0,-4 X 0,0 0,0 
0,1 0,0 0,1 )( 0,0 5,0 0,0 0,0 0,7 3,8 3,5 
0,1 X 0,0 1,1 0,0 )( 1,9 3,1 0,1 7,4 1,3 0,3 
X X 0,0 X X )( )( 0,0 0,0 0,0 
X X X 0,0 0,0 X X X X X X 0,0 1,3 X 
15,8 X 
-4,9 )( 
1,0 X 
0,1 X 
1,6 )( 
1,7 X 
0,5 X 
3,3 )( 
0,0 X 
3,3 X 
1,3 X 
0,0 X 
1,0 X 
X X 1,3 0,0 X 0,7 X X X 3,0 0,0 X 0,0 X 
0,0 0,0 X 0,0 1,5 0,0 0,0 X 1,0 0,-4 0,0 3,0 1,0 1,3 1,0 X 
BezUge aus anderen Liindern der EGKS • Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CeCA · Aanvoer ult andere Ianden der eGKS 
1,1 1,9 0,0 X 3,1 12,3 0,3 0,2 1,1 7,3 8,-4 1,6 37,5 13,5 5,4 19,-4 X 
- - -
X 0,1 1,9 0,0 
-
X 0,1 0,0 
-
1,1 0,9 0,0 H,3 X 
1,1 1,9 0,0 X 3,0 10,-4 0,3 0,1 1,1 7,1 8,-4 1,6 35,3 11,5 5,4 5,1 X 
- -
0,0 + 0,0 1,3 0,2 - X 1,9 7,5 1,5 13,4 -4,0 0,8 1,2 X 
- -
X X 
-
0,1 X X X 
-
0,0 X 0,1 0,0 0,0 0,1 X 
X 
-
X X 0,1 0,2 X X X X X X 0,3 5,3 X 1,6 X 
X 
- -
X 1,6 1,7 0,0 X 1,1 X X X 4,4 0,7 X 1,8 X 
0,9 1,9 
-
X 1,3 6,2 0,1 0,1 X 5,3 0,8 0,1 16,9 2,5 -4,6 0,5 X 
1000 t 
• 
20,-4 T9tal: 
dont: 
0,8 acler fin au carbone 
19,6 aclen alii's 
dont: 
9,8 lnoxydables ou r6fractalres 
0,0 l coupe rapide 
3,1 au S., Pb., P .. (de d'colle-
taae et autres) 
1,8 mancano-siliceux 
-4,6 aut res 
71,9 Total: 
dont: 
17,8 acler fin au carbone 
5-4,1 aclen allia 
dont: 
19,3 lnoxydables ou r6fractalres 
0,1 l coupe raplde 
6,6 au S., Pb.,P., (de d'colle-
ta&e et autres) 
7,8 manpno-sillceux 
19,4 autres 
14,8 Totaal: 
woorvon: 
0,7 koolstofstaal 
14,1 celeceerd ataal 
11,1 ~:!7:r7i ataal en hlttebe-
atendi& ataal 
0,1 aneldraalstaal 
3,3 met zwavel,lood of fosfoor 
aeleceerd ataal (automa-
tenstaal en andere) 
3,0 manaaan-ailidumstaal 
6,3 ander celeceerd staal 
75,7 Totaal: 
woorvon: 
17,4 koolstofstaal 
58,3 celeaeerd ataal 
woorvan: 
19,4 roestvrll ataal en hittebe-
atendi& ataal 
0,1 sneldraalstaal 
7,1 met :zwavel,lood of fosfoor 
aeleceerd ataal ~utoma• 
censtaal en andere 
6,9 mancun-alliclumstaal 
14,5 ander geleceerd ataal 
• Slehe Obenchrlften der Spalten Selte293 ( x) Posltlonen, die nlcht In der Au8enhandels-
nomenklatur aufcefOhrt alnd 
• Voir Jes en-tltes des colonnes pace 193 
( x) Poslclons non dlstincu'es dans Ia Nomen-
clature du commerce ext,rleur 
• Vedere le lntestulonl delle colonne a 
paclna 293 
• Voor de tekst der kolommen :de men 
blad:zljde 193 
( x) Vocl non apeclflcate nella Nomenclatura del 
commercio estero 
( x) Posten welke In de Nomenclatuur van de 
Buitenlandse Handel nlet zljn cespeclflceerd 
Edelstahle . Aclers speciaux • Acclal speclall . Speclaal staal 
UEBL/ BLEU 1000 t 
• 5 I 6-7 I 8 19-10 1 11 I 12_113-151 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 23-251 26 I 27 I 28 I 29 I 30 I • 
1968 Einfuhr aus dritten Landern · Importations en provenance des pays tiers 
lmporta:r.lonl provenlentl dal paesl ter:r.l • lnvoer ult derde Ianden 
lnscesamt: 0,1 0,9 26,7 X 25,0 2,8 0,0 0,9 2,5 0,9 0,0 59,7 1,8 5,2 1,0 X 67,7 Total: 
davon: o,:i dont: Q'ualititskohlenstoffstahl 0,0 X 2-4,-4 0,1 0,0 0,8 X 0,0 0,0 25,4 0,0 0,0 X 25,6 acier fin au carbone 
Lecierte Stihle: 0,1 0,9 26,7 X 0,6 2,7 0,0 0,0 2,5 0,9 0,0 34,3 1,6 5,1 1,0 X -42,1 aciers alli6s : 
dorunter: dont: 
Korrosions· od. hitzebestindic 0,0 26,6 X 0,5 0,7 0,0 X 1,9 0,8 0,0 30,7 0,8 0,1 0,2 X 31,8 lnoxydables ou r6fractaires 
Schnellarbeitsstahl X X 0,1 X X X 0,0 X 0,1 0,0 0,2 0,0 X 0,3 l coupe rapide 
Schwefel•, Blel·, Phosphorstahl X X X 0,0 0,2 X X X X X X 0,2 o.o X 0,6 X 0,8 au S., Pb., P., (de d~colle-
(Automatenstahl und anderer) uce et autres) 
Mancan·, Siliziumstahl X X 0,0 0,1 X X X X 0,1 0,0 X 0,0 X 0,2 mancano-siliceux 
andere 0,1 0,9 0,1 X 0,0 1,6 o.o 0,0 X 0,5 0,0 0,0 3,3 0,8 -4,8 0,1 X 9,0 autres 
Beziige aus anderen Landern der EGKS · Receptions en provenance des autres pays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der EGKS 
lnscesamt: 0,2 3,2 1,6 X 39:8 22,3 -4,0 0,2 1,3 3,8 5,2 0,6 82,1 7,-4 1,7 3,0 X 9-4,3 Total: 
davon: dont: Qualititskohlenstoffstahl 0,2 X 37,0 0,6 1,3 0,2 X 0,-4 0,0 39,6 0,8 0,1 2,2 X 42,6 acier fin au carbone 
Leclerte Stihle: 0,2 3,0 1,6 X 2,9 21,7 2,8 0,0 1,3 3,-4 5,1 0,6 -42,5 6,6 1,7 0,9 X 51,7 aciers alli6s : 
dorunter: dont: 
Korrosions- od. hitzebestlndic 0,3 1,6 X 1,0 1,2 0,7 X 1,6 5,0 0,5 11,8 1,6 0,3 0,2 X 13,8 inoxydables ou r6fractalres 
Schnellarbeltsstahl X X 0,1 X X X 0,0 X 0,1 0,0 0,0 0,0 X 0,1 l coupe rapide 
Schwefel•, Blel·, Phosphontahl X X X 0,2 1,7 X X X X X X 2,0 0,2 X 0,1 X 2,2 au S., Pb., P., (de d6colle-
~utomatenstahl und anderer) tace et autres) 
ancan•, Sillzlumstahl X X 0.2 5,9 1,1 X 1,3 X X X 8,5 1,0 X 0,0 X 9,5 mancano-siliceux 
andere 0,2 2,7 0,1 X 1,3 12,9 0,9 0,0 X 1,8 0,2 0,0 20,2 3,9 1,-4 0,6 X 26,1 autres 
1969 Einfuhr aus dritten Liindern Importations en provenance des pays tiers lmporta:r.lonl provenlentl dal paesl ter:r.l • lnvoer ult derde Ianden 
Totale: 1,3 2,8 21,8 X 27,0 6,6 0,0 0,2 3,8 1,0 1,0 65,4 6,0 3,3 0,8 X 75,6 Totaal: 
di cui: woorvon: 
accialo fino al carbonio o.o X 26,2 0,2 0,0 0,2 X 0,0 0,1 26,6 0,3 0,1 0,1 X 27,1 koolstofstaal 
acclai leptl : 1,3 2,8 21,8 X 0,8 6,-4 0,0 3,8 0,9 1,0 38,8 5,7 3,2 0,7 X 48,5 celeceerd staal : 
di cui: woorvon: 
acciai inossidabili e refrattari 0,7 21,8 X 0,5 0,9 0,0 X 3,6 0,9 1,0 29,4 0,9 0,1 0,2 X 30,6 roestvrij staal en hittebe· 
0,1 0,0 0,1 0,0 
stendic staal 
acdal rapid i X X X X X X 0,1 0,0 X 0,2 sneldraaistaal 
acciai al S. Pb. P. X X X 0,2 3,7 X X X X X X 3,9 4,0 X 0,-4 X 8,3 met zwavel,lood of fosfoor 
(automatic! ed altri) celeceerd staal ~utoma· tenstaal en andere 
acciai mancano-siliciosi X X 0,1 0,1 0,0 X X X X 0,2 0,0 X 0,0 X 0,2 mancaan-siliciumstaal 
altri accial lecati 1,2 2,1 0,0 X 0,0 1,5 0,0 X 0,2 0,0 0,0 5,1 0,9 3,1 0,1 X 9,2 ander celeceerd staal 
Beziige aus anderen Landern der EGKS · Receptions en provenance des autres ~ays de Ia CECA 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere Ianden der EG S 
Totale: 0,2 6,2 
di cui: 
acciaio fino al carbonio - 0,1 
acciai lecati: 0,2 6,1 
dl cui: 
acciai inossldabili e refrattari - 2,8 
acciai rapidi - -
acciai al S. Pb. P. X -(automatic! ed altri) 
accial mancano-siliciosi X -
altri acclal lepti 0,1 3,3 
• Siehe Obenchriften der Spalten Seite 293 
( x) Positlonen, die nicht in der AuBenhandels· 
nomenklatur aufcefilhrt sind 
0,1 X 51,1 25,5 3,-4 0,-4 
-
X -47,3 2,3 1,3 0,2 
0,1 X 3,8 23,2 2,1 0,3 
0,0 X 1,-4 1,6 0,6 -
X X 
-
0,1 X 
X X 0,3 1,2 X 
0,3 6,-4 0,5 
-
X 
0,0 X 1,8 13,9 1,0 
• Voir les en·tltes des colonnes pace 293 
( x) Positions non distincu~es dans Ia Nomen• 
clature du commerce ext6rieur 
X 
X 
X 
0,3 
1,9 5,-4 5,9 0,6 100,7 
X 0,7 0,1 - 52,0 
1,9 4,7 5,9 0,6 48,7 
X 2,3 5,6 0,6 14,8 
X 
- -
X 0,1 
X X X X 1,5 
1,9 9,1 X X X 
X 2,-4 0,3 0,0 13,1 
• Vedere le lntestazioni delle colonne 
a pacina 293 ( x) Voci non specificate nella Nomen-
datura del commercio estero 
10,9 2,8 2,8 X 117,2 Totaal: 
woorvon: 
1,4 0,2 1,5 X 55,1 koolstofstaal 
9,5 2,6 1,3 X 62,1 celeceerd staal : 
woorvon: 
2,1 0,3 0,2 X 17,4 roestvrij staal en hittebe 
0,0 0,1 0,0 0,2 
stendicstaal 
X sneldraaistaal 
0,-4 X 0,3 X 2,2 metzwavel,lood offosfoor 
celeceerd staal (automa• 
tenstaal en andere) 
2,4 12,0 X 0,-4 X mancaan-slllciumstaal 
-4,5 2,3 0,-4 X 30,3 ander celeceerd staal 
• Voor de tekst der kolommen zie men 
- bladzijde 293 
(X) Posten welke in de Nomenclatuur van de 
Buitenlandse Handel niet zijn cespecificeerd 
w 
s Edelstiihle · Aciers sptklaux • Acclal speclafl · Specloal stool 
EGKS/CECA 
• 5 1 6-7 1 8 19-10 1 11 1 12 113-151 16 1 17 1 18 119_ 1 20 21 I 22 113-251 26 I 27 
1968 
mt: lnscesa 
dav on: 
~~~~~~~lenstoffstahl hie 
runter: do 
Ko 
Sc 
Sc 
rroslons- ocl. hltzebestlndic 
hnellarbeltutah I 
~ 
an 
hwefel-, Blel-, Phosphontahl 
utomatenstahl u. anderer) 
an,an-, Sillzlumstahl 
dere 
lns&es .. mt: 
davon: Qualitltskohlenstoffstahl 
Leclerte Stllhle 
dorunter: 
Korroslons- od. hltzebestlndic 
Schnellarbeitutahl 
Schwefel-, Blel-, Phosphorscahl (Automatenstahl u. anderer) 
Mancan-, Sillzlumstahl 
andere 
1969 
Totale: 
d/cul: 
acclalo fino al carbonlo 
acclallecatl 
dl cui: 
acclallnossldablll e refrattarl 
acdal rapldl 
acclal al s. Pb. P. (automatld ed altrl) 
acdal manpno-sllldosl 
altri accial leptl 
Totale: 
di cui: 
acciaio fino al carbonio 
acclai lepd 
di cui: 
acclallnossldabill e refrattarl 
acclal rapldl 
acdal al S. Pb. P. (automatld ed altrl) 
acclal mancano-slllclosl 
altrl acclal leptl 
3,9 19,0 
0,0 1,2 
3,9 17,8 
n 
o:o 0,0 
X 0,5 
X 1.8 
1,0 14,5 
21,2 58,4 
0,3 6,5 
20,9 51,9 
5,2 2,1 
0,0 
X 12,9 
X 1,0 
15,0 35,8 
12,6 27,7 
0,1 5,4 
12,5 22,3 
9,5 1,1 
0,0 
X 0,1 
X 0,5 
1,3 20,6 
19,5 72,8 
2,-4 9,6 
17,1 63,2 
-4,5 3,0 
0,0 o.o 
X 5,4 
X 2,0 
10,9 52.8 
• Slehe Oberachriften der Spalten Selte 293 
(x) Posldonen, die nlcht In der AuBenhandels-
nomenklatur aufcefDhrt sind 
0,-4 
0,0 
0,-4 
03 
X 
X 
0,1 
0,0 
55,5 
0,1 
55,5 
27.4 
X 
X 
25,9 
2,2 
8,2 
0,1 
8,1 
0,6 
X 
X 
2,7 
4,9 
51,9 
-51,9 
26,0 
X 
X 
20,3 
5,5 
Ausfuhr nach drltten Liindern • Exportations vers les pays tiers 
Esportozlonl verso I poesl terzl • Uitvoer naor derde Ianden 
X 58,0 98,2 3,2 0,8 12-4,2 32,5 -49,5 20,7 410,1 78,9 
X 26,9 22.6 o.s 0,3 X 0,7 0,6 0,0 51,7 1-4,6 
X 31,1 75,6 2,7 0,5 124,2 31,8 -48,9 20,7 357,5 6-4,3 
X 1~.~ 6,9 0,3 0,0 X 6,6 -46,0 19,5 93,6 16,-4 0,8 X X X 0,1 0,4 X 1,3 0,3 
X 3,1 4,'7 
" 
X X X X X 8,5 15,5 
X 2,1 12,5 0,5 X 124,2 X X 141,1 
.,E X 15,7 50,5 1,9 0,5 X 25,2 2,5 1,1 
• 
Lleferungen In Lander der EGKS 
Consegne ol paesl dello CECA · 
· Llvraisons aux pays de Ia CECA 
Leverlngen aan Ianden der EGKS 
X 142,4 188,3 11,6 1,5 37,4 35,6 53,9 11,8 617,6 5-4,2 
X 88,-4 15,4 6,1 0,8 X 0,8 0,7 0,1 119,3 -4,3 
X 54,0 172,9 5,-4 0,7 37,-4 34,8 53,1 11,7 498,4 50,0 
X 11,0 12,6 1,2 0,0 X 10,9 50,2 10,3 131,0 12.8 
X OL4 0,5 X X X 0,1 0,3 X 1,4 0,1 
X 10,6 32,1 X X X X X X 55,6 19,7 
X 16,7 23,8 0,8 X 37,-4 X X X 105,7 8,3 
X 15,2 103,9 3,4 0,7 X 23,8 2,7 1,-4 104,0 8,9 
Ausfuhr nach drltten Liindern · Exportations vers ·1es faays tiers 
Esportazlonl verso I poesl terzl • Ultvoer naar derde anden 
X 61,1 1-40,8 3,0 1,1 112,5 55,9 49,2 23,3 495,3 83,3 
X 24,0 47,5 0,4 0,5 X 4,0 0,8 0,1 81,9 13,9 
X 37,1 93,3 2,6 0,6 112,5 51,9 48,3 23,2 411,4 69,-4 
X 10,0 6,7 0,5 0,0 X 10,2 45,8 23,0 107,3 14,4 
X 0,2 1.2 X X X 0,1 0,5 X 1,9 0,-4 
X 5,7 6,5 X X X X X X 11,1 15,-4 
X 2,1 17,3 0,3 X 112,5 X X X 135,4 10,4 
X 19,1 61,7 1,7 0,6 X 41,6 2,0 0,2 153,8 28,6 
Lleferungen In Under der EGKS 
Consegne ol poesl della CECA · 
• Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Leverlngen aan Ianden der EGKS 
X 143,4 283,3 13,2 2,4 41,5 52,5 60,3 12,1 752,9 88,8 
X 86,8 -47,9 7,2 1,1 X 3,0 0,8 0,2 159,0 13,3 
X 56,6 235,4 6,0 1,3 41,5 -49,5 59,5 11,9 593,9 75,5 
X 11,4 14,3 1,7 0,1 X 15,-4 55,6 11,6 143,5 19,0 
X 0,2 0,7 X X X 0,0 0,3 X 1,3 0,1 
X 18,5 50,9 X X X X X X 74,8 26,3 
X 1-4,7 31,3 0,9 X -41,5 X X X 110,7 11,7 
X 11,9 138,2 3,4 1.3 X 34,0 3,6 0,4 261,0 18,3 
15,1 
1,2 
1-4,0 
1,9 
0,6 
X 
X 
11,5 
17,1 
0,8 
16,3 
2,7 
0,2 
X 
X 
13,4 
16,7 
2,2 
1-4,5 
1,5 
0,-4 
X 
X 
12,5 
24,1 
1,5 
22,7 
2,6 
0,3 
X 
X 
19,8 
• Voir les en·tltes des colonnes pace 293 ( x) Positions non dlstlncu6es dans Ia Nomen-
clature du commerce ext6rleur 
• Vedere le lntestazlonl delle colonne a 
pa,lna 293 
(X) Voci non specificate nella Nomenclatura del 
commerclo estero 
1000 t 
28 1 29 30 1 • 
105,5 X 609,8 Total: 
dont: 
83,7 X 151,1 ader fin au carbone 
21,8 X 457,6 aclen alli6s 
dont: 
-4,5 X t16,3 lnoxydables o u r6fraccalres 
0,7 X 1,8 l coupe raplde 
5,8 X 19,8 au S., Pb., P., (de d6colle-
ta&e et autres) 
0,7 X 151,6 mancano-siliceux 
10,1 X 156,9 aut res 
73,7 X 761,6 Total: 
dont: 
49,0 X 173,4 acler fin au carbone 
24,7 X 589,1 aclen alli6s 
dont: 
3,7 X 150,1 lnoxydables ou r6fraccalres 
0,-4 X 1,1 l coupe raplde 
7,2 X 81,5 au s .. Pb., P., (de d6colle-
115,1 
tace et autres) 
11,1 X manpno-siliceux 
2,3 X 228,6 autres 
110,1 X 705,5 Towl: 
WGGI'YGn: 
88,6 X 187,6 koolstofstaal 
21,6 X 517,9 celeceerd staal 
WQQI'YGn: 
5,1 X 128,4 roestvrij staal en hlttebe-
stendic staal 
0,8 X 3,6 sneldraaistaal 
6,2 X 33,9 met zwavel,lood of fosfoor 
celeceerd staal ~utoma-
tenstaal en andere 
1,1 X 147,0 mancaan-siliclumstaal 
8,4 X 203,4 ander celeceerd staal 
97,21 X 963,1 Totaal: 
WGGI'YGn: 
63,3 X 1)7,0 koolstofstaal 
33,9 X 726,0 celeceerd staal 
WCIGI'YGn: 
-4,9 X 170,1 roestvrlj staal en hlttebe-
stendlc staal 
0,3 X 1,0 snel draalstaal 
9,7 X 110,8 metzwavel,lood of fosfoor 
celeceerd awl ~utoma· 
tenstaal en andere 
1-4,7 X 137,1 manpan-sillciumstaal 
-4,3 X 304,3 ander celeceerd awl 
• Voor de tekst der kolommen zie men 
bladzijde 293 
( x) Posten welke In de Nomenclatuur van de 
Bultenlandse Handel nlet zljn cespeclflceerd 
----Edelstahle Aciers sp~ciaux • Acclal speclall • Speclaal staal 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
• I 5 I 6-7 I 8 11 I 12 113·15 16 I 17 I 18 26 I 27 I 28 I 29 • 
1968 Ausfuhr nach dritten Landern • Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
lnscesamt: 3,7 11,8 0,0 X 18,3 50,-4 2,1 0,0 25,8 19,8 19,3 1,5 153,0 36,3 11,0 57,5 X 257,8 Total: 
davon: dont: Qualitltakohlenstoffstahl 0,5 X -4,3 7,9 0,1 0,0 X O,.of 0,3 0,0 13,5 8,9 0,6 -43,6 X 66,6 acler fin au carbone 
Leclerte Stlllle 3,7 11,3 0,0 X H,O -42,5 2,0 0,0 25,8 19,5 19,1 1,5 139,5 27,-4 10,-4 13,8 X t91,2 acler~alll~s 
darunter: dont: 
Korroslons- od. hitzebestlndic 2,8 0,5 0,0 X 0,1 2,5 0,1 0,0 X 2,1 17,9 1,3 27,2 2,6 0,8 1,6 X 32,3 lnoxydables ou rt!fnctalres 
Schnellarbeltastahl X X 0,0 0,6 X X X 0,1 0,3 X 1,0 0,3 0,5 0,6 X 2,5 l coupe nplde 
Schwefel-, Blel-, Phosphol'lltahl X 0,5 X X 3,0 -4,7 X X X X X X 8,3 12,1 X 5,3 X 25,7 au S., Pb., P.,(de dl!colle-
~utomatenscahl und anderer) cqe et autres) 
ancan-, Slliziumstahl X 1,8 X 1,9 10,5 0,5 X 25,8 X X X -40,5 3,8 X 0,2 X .of.of,5 mancano-sillceux 
andere 0,9 8,6 X 9,0 2-4,3 1,3 0,0 X 17,2 0,9 0,2 62,4 8,7 9,1 6,0 X 86,2 autres 
Lleferungen in andere Lander der EGKS · Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne a gil altrl paesl della CECA · Leverlngen aan andere Ianden der EGKS 
lnsaesamt: 8,3 33,1 
davon: Qualitltakohlenstoffstahl 0,2 6,-4 
Leclerce Stlhle 8,1 26,7 
darunter: 
Korrosions- od. hiaebestlndic 2,6 0,3 
Schnellarbeltascahl 0,0 
SchwefeJ., Blel-, Phosphor~uhl X 11,3 
~utomatenstahl und anderer) 
ancan-, Silizlumsuhl X O,.of 
andere 5,5 H,6 
1969 
Tocale: 10,-4 H,9 
dl cui: 
acclalo fino aJ carbonlo 0,1 1,5 
acclal Jeptl 10,3 13,-4 
di cui: 
acclallnossldabili e refrattarl 9,5 0,8 
acclal npldi 
acclal aJ S. Pb. P. X 0,0 (automatld ed altri) 
acclal mancano-slllciosl X 0,5 
altrl acclal Jeptl 0,8 12,1 
Totale: 8,3 -43,5 
dl cui: 
acclalo fino aJ carbonlo 2,4 9,3 
acdalleptl 5,9 3-4,2 
dl cui: 
acclai inossidablll e refrattarl 1,6 0,3 
acetal rapid! - -
acclal aJ S. Pb. P. X 5,3 
(automatic! ed altrl) 
acclal manaano-sillciosl X 1,0 
altrl acetal leaatl .of,O 27,7 
• Siebe Oberschrlften der Spalten Sette 293 
(X) Positlonen, die niche in der Au Benhandels-
nomenklatur auf&efilhrt sind 
28,0 X .of1,.of 106,7 9,3 0,6 12,3 15,8 20,0 2,3 277,6 33,0 13,0 2-4,9 X 348,5 Total: 
done: 
X 18,2 6,0 5,7 0,0 X 0,6 O,.of 0,0 37,5 2,1 0,6 1-4,5 X 54,7 acler fin au carbona 
28,0 X 23,2 100,7 3,6 0,6 12,3 15,1 19,5 2,3 2-40,1 30,9 12,-4 10,-4 X 293,8 aclel'll alliu done: 
1,7 X 0,5 3,9 0,6 0,0 X 2,9 18,3 1,8 32,6 3,-4 1,6 0,8 X 38,6 lnoxydables ou rt!fnccalres 
X X 0,1 O,.of X X X 0,0 0,2 X 0,7 0,0 0,2 0,2 X t,t l coupe nplde 
X X 10,0 30,6 X X X X X X 51,8 19,5 X 7,1 X 78,5 au S., Pb., P .. (de dt!colle• 
cqe et autres) 
25,9 X 8,5 21,2 0,7 X 12,3 X X X 68,9 3,0 X 0,7 X n,6 mancano-siliceux 
O,.of X -4,2 .of.of,7 2,3 0,6 X 12,2 1,0 0,5 86,0 5,0 10,5 1,6 X 103,0 aut res 
Ausfuhr nach dritten Landern • Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso I paesl terzl · Ultvoer naar derde Ianden 
O,.of X 19,5 53,1 1,9 0,5 n,7 35,2 21,7 0,8 181,1 36,7 12,7 58,8 X 289,3 Totaal: 
waarvan: 
X 1,5 3,5 0,1 0,0 X 2,7 O,.of 0,0 9,8 9,1 1,3 -46,3 X 66,5 koolstofstaal 
O,.of X 17,9 -49,6 1,8 0,5 n,7 32,6 21,3 0,8 t7t,2 27,6 11,3 12,5 X m,7 aeleceerd staal 
waarvan: 
0,2 X 0,0 2,1 0,3 X 3,8 19,9 0,7 37,3 4,8 0,5 1,7 X .of.of,3 roestvril staal en hittebe-
0,2 1,1 0,0 
stendi& staal 
X X X X X 0,3 X 1,6 0,4 O,.of 0,7 X 3,1 sneldnaistaal 
X X 5,1 6,3 X X X X X X t1,3 10,1 X 5,2 X 26,6 met zwavel, lood of fosfoor 
aeleaeerd staal ~utoma• 
tenstaal en andere 
0,0 X 2,0 16,7 0,3 X n,7' X X X -42,2 3,3 X 0,3 X -45,9 manaaan-slliciumstaal 
0,3 X 10,6 23,5 1,2 0,5 X 28,6 1,0 0,1 78,8 9,0 10,-4 4,6 X 102,8 ander celeaeerd staal 
Lleferungen In Lander der EGKS · Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Consegne al paesJ della CECA · Leverlngen aan Ianden der EGKS 
20,-4 X 56,1 148,5 9,5 1,1 
-
X 26,5 9,2 5,5 0,1 
20,-4 X 29,6 139,2 4,1 1,0 
0,2 X O,.of 3,2 1,0 -
0,0 0,5 X X X 
X X 18,2 49,5 X 
19,8 X 7,8 27,1 0,9 
0,4 X 3,1 59,0 2,3 
• Voir les en-tl!tes des colonnes pace 293 
(X) Positions non distincul!es dans Ia Nomen• 
clature du commerce extl!rieur 
X 
X 
X 
1,0 
15,0 20,7 27,2 0,8 351,1 
X 2,2 0,7 0,1 56,0 
15,0 18,5 26,5 0,7 295,2 
X .of,O 24,8 O,.of 35,8 
0,0 0,2 0,7 X X 
X X X X 73,0 
15,0 X X X 71,6 
X H,4 1,6 0,2 113,7 
• Vedere le lntestuloni delle colonne 
a pqlna 293 ( x) Vocl non specificate nella Nomen-
clatura del commercio estero 
52,3 18,5 31,0 X -452,9 Totaal: 
waarvan: 
9,0 1,2 16,0 X 82,2 koolstofstaal 
-43,3 17,3 H,9 X 370,7 celeaeerd staal 
waarvan: 
5,8 2,0 0,9 X .of.of,6 roestvrlj staal en hltteb 
stendl& staal 
X 1,3 sneldraaistaal 
.. 
0,1 0,2 0,3 
25,6 X 9,5 X 108,1 met zwavel,lood offosfoor 
celeaeerd staal ~utoma• 
tenstaal en andere 
3,8 X 1,1 X 76,5 manaaan-silidumstaal 
8,0 15,0 3,1 X 139,8 ander aeleceerd staal 
• Voor de tekst der kolommen zle men 
bladzljde 293 ( x) Posten welke In de Nomenclatuur van de 
Bultenlandse Handel nlet zljn aespeciflceerd 
Edelstihle · Aclers speclaux • Acclal speclall • Speclaal staal 
FRANCE 
1000 t 
* 5 t.-7 1 8 19-10 1 11 1 12 113-15116 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 Ill 123-25126 127 1 l8 129 1 30 * 
1968 
lns&esamt 
davon:: 
: 
~stoffstahl Qualitl 
teclert 
darunte 
Korros 
Schnell 
Schw~ 
(Autom 
Manpn 
andere 
r: 
ions-od. hittebestlndic 
arbeiustahl 
el•, Blel•, Phosphorstahl 
atenstahl u. anderer) 
•, Sillzlumstahl 
lnscesamt: 
davon: 
Qualitltskohlenstoffstahl 
Leclerte Stlhle 
darunter: 
Korroslons-od. hittebestlndic 
Schnellarbeitsstahl 
Schwefel-, Blel·, Phosphorstahl 
(Automatenstahl u. anderer) 
Manpn·, Sillzlumstahl 
andere 
1969 
Totale: 
dl cui: 
acclalo fino al carbonio 
acclal lepti 
dl cui: 
acclallnossldabili e refrattarl 
acclal rapldi 
acclal al S. Pb. P. 
(automatic! ed altri) 
acclal manpno-slliclosl 
altrl acclal leptl 
Totale: 
dl cui: 
acclalo fino al carbonlo 
acclal le&ati 
dl cui: 
acclallnossldabill e refrattarl 
acclal rapldl 
acclal al S. Pb. P. 
(automatld ed altrl) 
acclal manpno-slllclosl 
altrl acclal leptl 
0,0 3,8 
- -0,0 3,8 
g:<: 
X 
X 
0,0 3,5 
3,2 18,5 
3,2 
0,-4 
X 
X 
2,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
0,0 
5,0 
-5,0 
3,0 
-
X 
X 
2,0 
18,5 
1,7 
0,0 
1,6 
0,6 
1-4,6 
8,-4 
0,2 
8,2 
0,3 
0,1 
0,0 
7,7 
18,9 
0,2 
18,8 
2,6 
0,0 
0,1 
0,8 
15,3 
* Siehe Oberschrlften der Spalten Seite 293 
(X) Positionen, die nicht In dar AuBenhandels· 
nomenklatur auf&efOhrt sind 
0,-4 
-0,-4 
1\'\ 
X 
X 
0,1 
o.o 
26,7 
0,-4 
26,6 
25,-4 
X 
X 
1,2 
Ausfuhr nach dritten Landern · Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
X 11,2 21,3 0,8 0,8 -45,0 7,2 9,2 18,9 118,5 23,1 
X 3,0 2,2 0,2 0,3 X 0,2 0,1 0,0 5,9 0,8 
X 8,2 19,1 0,6 0,5 -45,0 7,0 9,1 18,8 111,5 22,3 
X 6,9 ~.o 0,1 0,0 X 1,0 7,5 17,9 38,1 11,9 
X X X X 0,0 0,1 X 0,1 0,0 
X o:1 0,1 X X X X 0,1 0,0 
X 0,0 0,7 0,0 X -45,0 X X .. ~8 -4,8 
X 1,1 1-4,2 0,-4 0,5 X 6,1 1,5 0,9 18,;, Jo 
Lleferungen In Lander der EGKS Livralsons aux pays de Ia CECA 
Co e ne al a I C C rln en aan d der S ns g 
19,9 
p es della E A Leve g lan en EGK 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
6,5 
13,-4 
7,3 
0,-4 
0,-4 
-43,5 0,6 0,9 1-4,3 10,7 9,9 
0,1 
-43,3 
8,2 
0,1 
1,1 
01, 
0,5 
0,3 
X 
X 
0,7 
.0,1 
0,0 
X 
X 
X 
1-4,3 
X 
X 
X 
0,9 
10,6 
2,2 
0,0 
X 
0,0 
9,9 
8,6 
0,1 
8,6 156,9 11,6 
0,1 7,6 
8,5 1-49,3 
7,6 
X 
X 
61,8 
0,6 
3,0 
1,1 
10,6 
6,3 
0,1 
0,0 
X I X 0,-4 0,5 0,1 X 1-4,3 X X X 15,9 2,2 
X 5,0 33,-4 0,1 0,1 X 8,-4 1,3 0,9 67,7 1,9 
Ausfuhr nach drltten Landern · Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso I paesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
2,5 12,0 X 156,1 Total: 
dont: 
0,3 8,1 X 15,1 acier fin au carbone 
2,3 3,9 X 141,1 aciers alliEs 
dont: 
0,-4 1,8 X 51,1 inoxydables ou refractalres 
0,1 0,0 X 0,3 l coupe rapide 
X 0,1 X 0,1 au S., Pb., P., (de decolle· 
ta&e et autres) 
x .. g.g X 50,6 mancano-slllceux 
X 37,8 autres 
2,9 2,8 X 174,1 Total: 
dont: 
0,0 0,8 X 9,5 acler fin au carbone 
2,8 2,1 X 16-4,7 aclers allies 
dont: 
0,-4 1,-4 X 70,1 lnoxydables ou refractalres 
0,0 0,1 X 0,8 l coupe rapide 
X 0,0 X 3,1 au S., Pb., P., (de d&colle· 
uce et autres) 
X 0,1 X 18,1 mancano-sillceux 
2,-4 0,3 X n,3 autr~s 
5,-4 X 11,1 27,8 0,9 0,5 38,6 10,0 7,9 22,3 131,8 28,5 2,2 12,6 X 176,1 Totaal: 
X 2,0 1,8 0,3 0,-4 
5,-4 X 9,1 26,0 0,6 0,1 
0,-4 X 7,0 -4,0 0,2 0,0 
X X 0,0 o.o X X 
X X 0,1 0,0 X X 
0,5 X 0,0 0,3 0,0 X 
-4,6 X 1,9 21,6 0,5 0,1 
Lleferungen In Lander der EGKS 
Consegne al paesl della CECA • 
X 0,3 0,3 0,0 5,3 1,6 
38,6 9,7 7,6 22,2 117,5 26,9 
X 1,2 6,5 22,2 -41,7 8,0 
X 0,0 0,2 X 0,1 0,1 
X X X X 0,3 0,1 
38,6 X X X 39,5 -4,8 
X 8,-4 1,0 0,1 .ol5,8 1-4,0 
· Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Leverlngen aan Ianden der EGKS 
0,3 
1,9 
0,3 
0,0 
X 
X 
1,6 
25,6 X 20,.ol 58,0 0,7 1,3 13,1 11,3 11,5 9,9 176,8 18,7 4,4 
-
X 9,6 0,9 
-
1,0 
25,6 X 10,8 57,0 0,7 0,3 
25,2 X 7,8 10,3 0,6 0,1 
X X 0,1 0,1 X X 
X X 0,2 0,5 X X 
0,4 X o.o 0,6 0,0 X 
-
X 2,7 45,5 0,1 0,2 
• Voir les en-t8tes des colonnes pace 293 
( x) Positions non dlstlnaufes dans Ia Nomen-
clature du commerce exterleur 
X 0,6 0,0 0,1 11,.ol 1,1 0,2 
13,2 11,7 11,5 9,9 16-4,5 16,6 4,2 
X 2,7 9,8 9,7 71,8 7,5 0,4 
X 0,0 0,1 X 0,3 o.o 0,0 
X X X X 0,9 0,0 X 
13,2 X X X 15,0 2,5 X 
X 9,0 1,6 0,1 76,5 6,4 
* Vedere le lntestazlonl delle colonne a 
p&~lna293 
( x) Vocl non specificate nella Nomenclatura del 
commerclo estero 
3,8 
8,3 
-4,3 
2,0 
0,0 
0,0 
2,3 
3,3 
0,5 
2,8 
1,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,5 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
15,5 
160,6 
51,0 
0,3 
0,3 
-4-4,1 
63,6 
103,1 
15,1 
188,0 
81,8 
O,.ol 
0,9 
17,7 
87,1 
waorvan: 
koolstofstaal 
cele&eerd staal 
woarvan: 
roestvrlj staal en hittebe· 
stendl& staal 
sneldraalstaal 
metzwavel,lood offosfoor 
&ele&eerd staal (automa· 
tenstaal en andere) 
mancaan-slllclumstaal 
ander celeceerd staal 
Totaal: 
waarvon: 
koolstofstaal 
&ele&eerd staal 
waarvan: 
roestvrll staal en hitte be-
stendl& staal 
snel draalstaal 
metzwavel,lood offosfo or 
ma· &ele&eerd staal ~uto 
tenstaal en andere 
man~a&n-slllclumstaal 
ander &ele&eerd staal 
* Voor de tekst der kolommen zle men 
bladzljde 293 
(X) Posten welke In de Nomenclatuur van de 
Bultenlandse Handel nlet zijn &espedflceerd 
-
Edelstihle · Aclers speclaux • Acclal sf'eclall · Sf'eclaal stool 
IT ALIA 1000 t 
• 5 1 6-7 1 8 9-10 1 11 1 12 16 1 17 1 18 1 19 26 1 27 1 28 1 29 • 
1968 
lnscesamt: 
davon: Qutlieltskohlenatoffstahl 
Leclerte Selhla: 
daruncer: 
Korroalona- od. hitzebeselndic 
Schnellarbeltastahl 
Schwefel•, Blel•, Phoaphoratahl 
(Automatenatahl und anderer) 
11ancan-, Sillzlumatahl 
andere 
lnscesamt: 
davon: Qualieltskohlenstoffstahl 
Leclerte Selhle: 
daruncer: 
Korroslona- od. hltzebestlndic 
Schnellarbeitastahl 
Schwefel-, Blel·, Phosphoratahl 
(Automatenstahl und anderer) 
11ancan-, Sillzlumatahl 
andere 
1969 
Totale: 
dlcul: 
acclalo fino al carbonlo 
acclal lepti: 
dl cui: 
acclallnouldabill e refrattarl 
acclal rapldl 
acclal al S. Pb. P. (automatic! ed altrl) 
acclal mancanCHIIiciosl 
altrl acdal leptl 
Totale: 
dlcul: 
acclalo fino aJ carbonio 
acclal lecatl: 
dl cui: 
acclallnouldablll e refrattarl 
acclal rapldi 
acclai aJ S. Pb, P. (automaticl ed altrl) 
acclal mancanCHIIIclosl 
altrl acclal lepti 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
2,6 
0,1 
2,5 
2,2 
X 
X 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
0,0 
0,0 
0,0 
-
0,0 
X 
X 
-
3,3 
0,6 
2,6 
0,2 
0,0 
2,5 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers 
£sf'ortazlonl verso I f'Gesl terzl • Ultvoer naar derde Ianden 
0,0 X 9,8 25,0 0,2 0,0 17,9 -4,9 8,9 0,3 70,3 16,5 
0,0 
0,0 
X 
X 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2,3 12,5 
7,5 12,5 
1,8 0,5 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,2 1,3 
5,5 10,7 
0,1 
0,1 
0,0 
X 
X 
0,1 
0,0 X 
0,0 17,9 
X 
X X 
X X 
X 17,9 
0,0 X 
0,1 
4,9 
3,3 
0,0 
X 
X 
1,5 
0,2 
8,7 
8,6 
0,0 
X 
X 
0,0 
0,0 15,8 -4,9 
0,3 54,5 11,6 
0,3 14,7 1,6 
X 0,1 
X 0,0 3,-4 
X 19,3 1,0 
0,0 10,3 5,6 
1,5 
0,3 
1,2 
0,6 
0,0 
X 
X 
0,6 
Lleferungen In andere Linder der EGKS · Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne a gil altrl f'aesl della CECA • Leverlngen aan andere Ianden der EGKS 
3,-4 X 
0,7 
2,6 
0,4 
0,3 
0,0 
1,9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
3,0 0,3 X 21,7 20,6 0,1 0,1 3,7 8,0 14,7 0,1 74,9 -4,0 0,8 1,0 X 
0,1 
2,9 
0,1 
0,0 
2,8 
-4,5 
3,8 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,7 
5,8 
0,0 
5,7 
0,1 
0,0 
-
0,2 
5,-4 
0,0 
0,3 
0,3 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
15,0 9,0 
6,7 11,6 
0,7 0,-4 
0,0 
0,3 0,-4 
2,8 2,1 
3,6 8,7 
0,0 
0,1 
0,0 
X 
X 
0,6 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
0,0 
X 
3,7 
X 
X 
X 
3,7 
X 
0,1 0,3 
8,0 H,3 
5,6 1-4,2 
0,1 0,1 
X X 
X X 
2,3 0,1 
14,6 
0,1 50,3 
0,1 13,0 
X 0,1 
X 0,7 
X 8,6 
17,6 
1,0 
3,0 
0,9 
0,0 
0,1 
1,5 
0,5 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers 
Esf'ortazlonl verso I f'Gesl terz1 · Ultvoer naar derde Ianden 
2,3 X 11,6 59,6 0,0 01, 15,1 10,0 7,3 0,3 110,8 H,O 
0,1 
2,2 
0,0 
X 
X 
2,2 
0,0 
0,7 
-0,7 
0,6 
X 
X 
0,1 
-
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
3,2 -42,2 
8,-4 17,-4 
1,5 0,6 
0,0 
0,-4 0,2 
0,2 
6,5 16,-4 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
o.o 
0,1 X 
0,0 15,1 
X 
X X 
X X 
X 15,1 
0,0 X 
0,9 
9,0 
5,1 
X 
X 
3,9 
0,1 
7,2 
7,1 
X 
X 
0,0 
0,0 50,4 3,0 
0,2 60,4 11,0 
0,2 14,5 1,4 
X 0,0 0,0 
X 0,6 4,8 
X 17,5 2,3 
0,1 17,7 2,5 
Lleferungen in Linder der EGKS • Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Consegne al f'oesl della CECA • Leverlngen aan Ianden der EGKS 
X 16,0 52,0 0,7, 0,0 5,2 17,0 11,5 I 
0,2 109,0 6,-4 
X 11,8 33.9 0,5 0,0 X 0,1 0,0 - 46,-4 2,0 
X -4,2 18,1 0,1 
-
5,2 16,8 11,5 0,2 61,6 ....... 
X 0,1 0,6 0,0 - X 8,-4 11,-4 0,2 11,3 2,1 
0,0 0,0 X 0,0 0,1 X X X 0,0 X 0,1 
X 0,0 0,9 X X X X X X 0,9 0,5 
X 0,7 3,6 - X 5,2 X X X 9,8 1,1 
X 3,3 12,9 0,1 
-
X 8,-4 0,1 0,0 30,3 0,6 
0,1 
0,6 
0,6 
X 
X 
0,1 
1,7 
0,6 
1,1 
0,7 
0,0 
X 
X 
0,-4 
0,-4 
0,1 
0,3 
0,1 
0,0 
X 
X 
0,1 
0,2 
0,8 
0,3 
0,1 
0,1 
0,3 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
-4,2 X 
1,-4 
2,7 
0,-4 
0,1 
0,8 
0,0 
1,-4 
1,7 
0,2 
1,5 
0,6 
0,0 
0,2 
0,1 
0,6 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
91,6 Total: 
dont: 
11,7 
69,9 
17,3 
0,1 
3,8 
10,3 
18,5 
acler fin au carbone 
aclera alli~s: 
dont: 
lnoxydables ou r'fractalres 
l coupe raplde 
au S., Pb., P., (de d6colla· 
tae• et autres) 
manpnCHIIiceux 
aut res 
80,7 Total: 
dont: 
16,0 
5-4,7 
1-4,8 
0,1 
0,9 
10,1 
18,-4 
acler fin au carbone 
aclera alll~s: 
dont: 
lnoxydables ou r6fractalres 
l coupe raplde 
au S., Pb., P., (de d6colla-
tace et autres) 
mancano-sillceux 
aut res 
130,7 Totaal: 
55,4 
75,1 
17,0 
0,1 
6,3 
19,8 
31,0 
117,5 
48,7 
68,8 
1-4,1 
0,3 
1,6 
11,0 
31,7 
waai'Yan: 
koolstofstaal 
eel eceerd ataal: 
waarvan: 
roestvrll ataal en hltteba-
atendlc ataal 
aneldraalataal 
metzwavel,lood offosfoor 
celeceerd ataal (automa• 
tenstaal en andere) 
manpan-siliclumataal 
ander celeceerd ataal 
Totaal: 
waarvan: 
koolatofstaal 
celeceerd ataal: 
waai'Yan: 
roestvrll ataal en hltteba-
atendlc ataal 
sneldraaistaal 
metzwavel,lood of fosfoor 
celeceerd ataal (automa• 
tenstaal en andere) 
manpan-slliclumstaal 
ander celeceerd ataal 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 293 
(X) Positionen, die nicht in der AuBenhandels-
nomenklatur aufcefDhrt sind 
• Voir les en-t&tes des colonnes pace 293 
( x) Positions non distlncu6es dans Ia Nomen-
clature du commerce ext6rieur 
• Vedera le lntestulonl delle colonne 
a paclna 293 ( x) Vocl non specificate nella Nomen-
clatura del commerclo estero 
• Voor de tekat der kolommen zie men 
bladzijde 293 
( x) Posten welke In de Nomenclatuur van de 
Bultenlandse Handel nlet ziJn cespecificeerd 
-• 
1968 
lns1esamt: 0,1 0,0 
-
dCIVon: 
Qualitiukohlenstoffstahl 
- - -Le1lerte Stlhla: 0,1 0,0 
Korrosions- od. ~·~e 
Schnellarbeiustahl 
0,0 
Schwefel•, Blei•, Phosphorstahl X 
~utomatenstahl u. anderer) 
an1an-, Siliziumstahl X 
andere 0,0 0,0 
Edelstihle · Aclers speclaux · Acclal sfJeclall · S1Jeclaal stool 
NEDERLAND 
9-10 1 11 1 12 113-15 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 26 1 27 1 28 1 29 
Ausfuhr nach dritten Lindern · Exportations vers les pays tiers 
EsfJortazlonl verso I fJaesl ter%1 • Ultvoer naar derde Ianden 
X 17,4 0,1 0,0 
-
0,0 0,0 0,8 0,1 18,5 0,3 
X 17,3 0,0 0,0 
-
X X 
- -
17,4 0,0 
X 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,8 0,1 1,1 0,3 
X 0,0 0,0 X 0,0 0,8 0,1 0,9 0,2 
X X X X X 
X no X X X X X X 0,0 0,0 
X 0,1 0,0 X X X 0,1 
X 0,0 0,0 X 0,0 v,v 0,1 0,0 
0,0 0,4 X 
0,0 0,1 X 
0,0 0,3 X 
0,0 0,0 X 
X 
X 0,0 X 
X 0,1 X 
0,0 0,2 X 
1000 t 
19,1 Total: 
dont: 
17,5 acler fin au carbone 
1,8 aciers alli~s: 
dont: 
1,1 inoxydables ou r6fractalres 
l coupe rapide 
0,1 au S., Pb., P., (de d6colle-
tale et autres) 
0,1 man1ano-siliceux 
0,3 autres 
Lleferungen in andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de Ia ... 
Consegne agll altrl fJGesl della CECA • Leverlngen aan andere Ianden der EGKS 
lns1esamt: 3,7 0,0 X 51,8 0,7 1,4 0,1 0,2 2,7 0,2 61,7 1,2 0,0 7,8 X 70,7 Total: 
dCIVon: done: Qualitlukohlenstoffstahl 
- - -
X 47,2 0,2 0,2 
-
X 0,0 
- -
47,7 0,0 0,0 6,9 X 54,6 acler fin au carbone Lqierte· Stlhle: 3,7 0,0 
-
X 5,6 0,5 1,1 
-
0,1 0,2 2,7 0,2 13,9 1,2 0,0 0,9 X 16,1 aciers allil!s : darunter: dont: Korrosions• od. hitzebestlndil 
-
0,0 
-
X 0,2 0,1 0,2 
-
X 0,1 2,7 0,2 3,5 0,3 0,0 0,0 X 3,8 lnoxydables ou r'fractalres Schnellarbeiustahl 
- -
X X 
-
0,0 X X X 
- -
X 0,0 
-
0,0 0,0 X 0,0 l coupe rapide Schwefel•, Blel·, Phosphorstahl X 
-
X X 0,0 0,0 X X X X X X 0,0 0,0 X 0,0 X 0,0 au S., Pb., P., (de d6colle-(Automatenstahl u. anderer) tale et autres) · Mancan•, Sillzlumstahl X 
-
-
X 5,1 0,0 0,0 X 0,1 X X X 5,1 0,0 X 0,8 X 6,0 manpno-siliceux 
andere 3,6 0,0 
-
X 0,2 0,4 0,9 
-
X 0,0 0,0 
-
5,1 0,8 0,0 0,1 X 6,1 autres 
1969 Ausfuhr nach dritten Lindern · Exportations vers les pays tiers 
EsfJortazlonl verso I 1Joesl terzl • Ultvoer noar derde Ianden 
Totale: 2,1 0,0 X 17,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 10,0 0,3 0,1 0,7 X 11,1 Totaal: 
dl cui: WCICirYCin: 
acciaio fino al carbonio X 17,3 0,0 X 0,0 17,3 0,2 0,4 X 17,9 koolstofstaal 
acclal le1at1 : 2,1 0,0 X 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 1,7 0,2 0,1 0,3 X 3,3 1ele1eerd staal: dl cui: WCICirYCinl 
acdalinonldabill e refrattarl 0,0 X 0,0 0,0 0,0 X 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 X 0,3 roestvrij staal en hittebe· 
scendl11taal . 
acdal rapldi X X 0,0 X X X 0,0 X 0,0 0,0 X 0,0 sneldraalstaal 
acclal al S. Pb. P. X X X 0,0 X X X X X X 0,0 0,0 X 0,0 X 0,0 met zwavel,lood offosfoor (automatic! ed altrl) 1ele1eerd steal (automa-
tensteal en andere) 
acdal manpno-slliclosl X X 0,1 0,0 X X X X 0,1 0,0 X 0,1 X 0,1 man1un-siliclumstaal 
altri acclal lepti 0,5 X 0,1 0,1 0,1 X 0,1 0,0 0,8 0,1 0,1 0,1 X 1,0 ander 1ele1eerd steal 
Lleferungen In andere Linder der EGKS · Llvralsons aux autres £a'(<' de Ia CECA 
Consegne al fJaesl della CECA • Leverlngen aan Ianden der G S 
Totale: 5,7 0,0 
dl cui: 
acciaio fino al carbonio 
-
0,0 
acclal le1ati : 5,7 
-dl cui: 
accialinonidablll e refrattarl 
- -
acdal rapldi 
- -accial al S. Pb. P. X 
-(automatic! ed altri) 
acclal mancano-siliciosi X 
-
altrl acclai leptl 4,4 
-
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 293 
(X) Position en, die nicht In der AuBenhandels• 
nomenklatur auf&efDhrt sind 
0,0 X 42,4 4,3 1,3 0,0 
-
X 35,8 3,9 0,4 
-0,0 X 6,6 0,4 0,9 0,0 
0,0 X 0,1 0,1 0,1 
-
X X 
-
o.o X X 
X X 0,0 0,0 X X 
-
X 6,2 0,0 
-
X 
0,0 X 0,3 0,2 0,8 0,0 
• Voir les en-tltes des colonnes pace 293 ( x) Positions non distin1u'es dans Ia Nomen· 
clature du commerce ext,rieur 
0,1 0,5 1,0 0,0 55,3 1,5 0,1 
X 0,2 0,0 
-
40,1 0,1 0,0 
0,1 0,3 1,0 0,0 15,1 1,4 0,1 
X 0,2 0,9 o.o 1,4 0,3 0,0 
X 
- -
X 0,0 o.o 
-
X X X X 0,0 0,0 X 
0,1 X X X 6,4 0,0 X 
X 0,1 0,1 0,0 6,1 1,1 
• Vedere le intestaaionl delle colonne a 
pqina 293 
(x) Vocl non specificate nella Nomenclatura del 
commercio estero 
0,1 
9,5 X 66,5 Totaal: 
WCICirYCin: 
9,2 X 49,4 koolstofstaal 
0,4 X 17,1 1ele1eerd staal: 
WCICirYCin: 
0,0 X 1,8 roestvrij steal en hittebe· 
stendil staal 
-
X 0,0 snel druistaal 
0,0 X 0,1 met zwavel,lood offosfoor 
1eleceerd steal (automa· 
tensteal en andere) 
0,3 X 6,7 mancun-siliclumstaal 
0,1 X 7,3 ander 1ele1eerd steal 
• Voor de tekst der kolommen :zle men 
bladzljde 293 
(X) Posten welke In de Nomenclatuur van de 
Bultenlandse Handel nlet zljn 1especiflceerd 
Edelstahle Aclers speclaux • Acclal spedall Spedaal staal 
UEBL/ BLEU 1000 t 
• 5 I 6-7 I 8 19-10 I 11 12 113-151 16 I 17 I 18 I 19 I I 20 I 21 I n 11~251 26 I 27 I 28 I 29 I 30 I • 
1968 Ausfuhr nach drltten Landern · Exportations vers les pays tiers £sportazlonl verso I paesl terzl · Ultvoer naar derde Ianden 
lns&esamt: 0,0 0,0 X 1,4 1,4 0,0 35,5 0,4 11,2 0,0 49,9 2,7 0,0 32,2 X 84,9 Total: 
davon: dont: Qualitlukohlenstoffstahl 0,0 X 0,0 0,0 X 0,0 0,0 0,1 0,1 31,1 X 31,3 acler fin au carbone 
Le&lerte Stlhle 0,0 X 1,4 1,4 0,0 35,5 0,4 11,2 0,0 49,9 2,7 0,0 1,1 X 53,6 acien allia 
darunter: dont: 
Korroslons- od. hluebestlndi& X 1,4 0,0 0,0 X 0,1 11,2 0,0 t2,7 0,0 0,0 0,6 X 13,4 lnoxydables ou r6fractaires 
Schnellarbelustahl X X 0,0 X X X X 0,0 X 0,0 l coupe rapide 
Schwefel•, Blel•, Phosphorstahl X X X X X X X X X 0,0 X 0,0 X 0,0 au S., Pb., P., (de d6colle· 
~utomatenstahl und anderer) tqe ec autres) 
an&an•, Siliziumstahl X X 0,0 0,0 X 35,5 X X X 35,5 0,2 X 0,4 X 36,0 man&ano-siliceux 
andere 0,0 X 1,3 0,0 X 0,3 0,0 1,7 2,4 0,0 0,0 X 4,1 autres 
Lleferungen In andere Lander der EGKS · Llvralsons aux autres pays de Ia CECA 
Consegne a gil altrl paesl della C£CA Leverlngen aan andere Ianden der £GKS 
Jns&esamt: 3,3 3,9 
davon: Qualitlukohlenstoffstahl 0,0 
Leeierte Stlhle 3,3 3,9 
darunter: 
Korroslons- od. hiuebestlndi& 
Schnellarbelustahl 
Schwefel·, Blet-, Phosphorstahl X 
~utomatenstahl und anderer) 
an&an·, Slllzlumstahl X 
andere 3,3 3,9 
1969 
Totale: 0,0 
dl cui: 
acelalo fino al carbonio 0,0 
acclal leeati 
dl cui: 
acetal inossldabili e refrattarl 
acetal rapldl 
acetal aJ S. Pb. P. X (automatlcl ed altri) 
acetal man&ano-siliciosl 
alert accial lepti 
X 
Totale: 0,5 4,5 
dl cui: 
acclalo fino aJ carbonlo 
-
0,1 
acetal leptl 0,5 4,5 
dl cui: 
acetal lnossidabili e refrattari 
-
0,0 
accial rapidl 
- -
accial al S. Pb. P. X -(aucomatlcl ed altrl) 
acetal manpno-sillclosi X 
-
altri acetal lecati 0,5 4,5 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 293 (X) Positlonen, die niche in der AuBenhandels· 
nomenklatur auf&efilhrt sind 
0,6 X 6,7 16,8 0,2 0,0 7,0 0,9 6,7 0,6 46,6 4,4 0,4 37,1 X 88,5 Total: 
dont: 
X 1,5 0,1 0,2 X 0,0 o.o 1,8 0,1 0,0 26,6 X 28,6 acler fin au carbone 
0,6 X 5,2 16,7 0,0 0,0 7,0 0,9 6,7 0,6 44,8 4,2 0,4 10,5 X 59,9 aciers alli6s dont: 
X 2,9 0,1 0,0 X 0,1 6,5 0,6 10,1 1,8 0,1 1,0 X 13,0 lnoxydables ou r6fractalres 
X X X X X 0,0 X 0,0 0,0 X 0,0 l coupe rapide 
X X 0,0 X X X X X X 0,0 0,0 X 0,0 X 0,0 au S., Pb., P., (de d6colle-
7,1 1,6 9,4 18,1 
ta&e et autres) 
X 0,0 X 7,0 X X X X X man&ano-slllceux 
0,6 X 2,3 16,6 0,0 0,0 X 0,8 0,2 0,0 27,6 0,7 0,4 0,0 X 28,7 autres 
Ausfuhr nach dritten Landern · Exportations vers les faays tiers 
£sportazlonl verso I paesl terzl · Ultvoer naar derde anden 
0,0 X 1,5 0,2 0,0 36,1 0,6 12,2 0,0 50,7 3,8 0,1 33,8 X 88,3 Totaal: 
waarvan: 
X 0,0 0,0 X 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 32,1 X 31,1 koolstofstaal 
0,0 X 1,5 0,2 0,0 36,1 0,6 12,2 0,0 50,6 3,7 0,1 1,7 X 56,1 &eleeeerd staal 
waarvan: 
0,0 X 1,5 0,0 0,0 X 0,0 12,1 0,0 13,7 0,1 0,0 0,9 X 14,8 roestvrij staal en hlttebe· 
stendi& staal 
X X 0,0 X X X X 0,0 0,0 0,0 X 0,0 sneldraalstaal 
X X X X X X X X 0,4 X 0,2 X 0,6 met zwavel,lood offosfoor &eleeeerd staal ~utoma· 
tenstul en andere 
X 0,0 X 36,1 X X X 36,1 0,1 X 0,6 X 36,8 manpan-sillclumstul 
X 0,0 0,1 0,0 X 0,6 0,0 0,7 3,1 0,1 0,0 X 3,9 ander eeleeeerd staal 
Lleferungen In Linder der EGKS · Llvralsons aux pays de Ia CECA 
Leverlngen aan Ianden der £GKS Consegne al paesl della C£CA • 
5,2 X 8,5 20,6 1,0 0,0 
X 3,0 0,0 0,9 -
-5,2 X 5,5 20,6 0,1 0,0 
0,0 X 3,0 0,1 0,0 
-
X X 
-
0,0 X 
X X 
-
0,0 X 
-
X 
- - -5,1 X 2.5 20,5 0,1 
• Voir lcs en-cites des colonnes paee 293 
( x) Positions non distin&u6es dans Ia Nomen· 
clature du commerce ext6rieur 
X 
X 
X 
o.o 
7,8 2,1 9,0 1,2 60,6 
X 
-
0,0 
-
4,0 
7,8 2,1 9,0 1,2 56,5 
X 0,1 8,8 1,2 13,3 
X 
-
0,0 X 0,0 
X X X X 0,0 
7,8 7,8 X X X 
X 2,0 0,2 
-
35,4 
• Vedere le lntestazioni delle colonne 
a paeina293 ( x) Voci non specificate nella Nomen-
clatura del commerclo estero 
10,0 0,8 51,7 X t23,1 Totaal: 
waarvan: 
0,1 0,0 37,4 X 41,5 koolstofstaal 
9,9 0,7 1<4,3 X 81,5 eeleeeerd staal 
waarvan: 
3,2 0,1 1,2 X 17,8 roestvrlj staal en hlttebe· 
0,0 
stendi& staal 
- - -
X sneldraalstaal 
0,1 X 0,0 X 0,1 met zwavel, lood of fosfoor 
&eleeeerd staal (automa• 
4,4 13,1 25,3 
tenstaal en andere) 
X X maneaan-slliciumstaal 
2,2 0,7 o.o X 38,3 ander eeleeeerd staal 
• Voor de ceksc der kolommen zie men 
bladzljde 293 (X) Posten welke In de Nomenclatuur van de 
Bulcenlandse Handel niec zijn &especificeerd 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~1 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
/ 
Rohstoffe 
Matieres premieres 
Materie prime 
Grondstoffen 
- Elsenerz - Mineral de fer - Mlnerale dl ferro - ljzererts 
- Schrott - Ferrallle - Rottame - Schroot 
310 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
I 
Extraction brute de ml~eral et maln-d'CJeuvre employ'e dans les mines de fer souterralnes (A) 
et les mines de fer l clel ouvert (B) dans Ia Communaut' 
&trazlone grena dl ml• erale e mcrno d'OfJera nelle mlnlere dl ferro In sotterrano (A) e mlnlere a clelo 
aperto (8) nella Comunl cl 
Deutschland (BR) 
A 
13 818 
14 9.o10 
16 091 
16160 
16148 
16 571 
16 557 
14 755 
11 296 
9864 
9 412 
8429 
7 853 
7 361 
7 343 
88,1 
88,3 
87,8 
89,9 
89,4 
87,8 
87,8 
88,7 
87,6 
84,9 
86,8 
89,0 
91,8 
95,4 
98,5 
12439 
13232 
14 367 
13 216 
11 980 
11 097 
10428 
7 712 
5 589 
4868 
3 980 
3244 
2656 
2216 
1 974 
95,7 
96,0 
96,8 
96,6 
97,3 
96,6 
97,6 
96,4 
95,2 
97,0 
96,9 
97,3 
98,4 
99,4 
100,0 
I 
B 
1865 
1987 
2231 
1 824 
1 915 
2298 
2309 
1 888 
1 602 
1 749 
1 445 
1 037 
700 
353 
108 
A+ A 
15(>345237 
16 9 7 47 381 
1a 3U 51 972 
17 ~s.. 54205 
18 ( 163 55 507 
ta ~9 60 n6 
18 66 60 763 
16 k3 60 744 
12 98 52 888 
11 &13 ss 7n 
10 847 54 668 
9 467 so 388 
~ 553 44 8.o10 
714 so 726 
451 41 450 
11,9 00,0 96,9 
11 ,7 00,0 96,9 
12,2 100,0 96,5 
10,1 100,0 96,9 
10,6 100,0 97,0 
12,2 100,0 96,9 
12,2 100,0 97,4 
11,3 100,0 97,3 
12,4 100,0 97,3 
15,1 100,0 97,0 
13,2 100,0 97,4 
11,0 100,0 97,5 
8,2 100,0 97,4 
4,6 100,0 97,0 
1,5 100,0 97,3 
56 13 001 15 919 
54 13m 15 631 
47 14 846 15 789 
~~ 13 676 15400 
3 3 12 313 14 949 
3 2 11489 14648 
2 1 10 679 14 400 
2 9 8 001 14 073 
~~1 5870 12827 
149 s 017 11 794 
28 ... 108 10 874 
89 3 333 9 314 
n 2698 7866 
14 2230 7119 
- 1 971 6 707 
.... 3 100,0 
4,0 100,0 
3,2 100,0 
3,4 100,0 
2,7 100,0 
3,4 100,0 
2,4 100,0 
3,6 100,0 
4,8 100,0 
3,0 100,0 
3,1 100,0 
2,7 100,0 
1,6 100,0 
0,6 100,0 
0,0 100,0 
99,2 
99,2 
. 99,1 
99,1 
99,0 
99,0 
98,9 
98,9 
98,6 
99,1 
98,8 
98,9 
99,1 
99,3 
99,3 
Ett 
B A+ B 
1 453 46 690 
1 521 48 902 
1 861 53 833 
1 707 ss 912 
1 728 57235 
1 949 62725 
1 637 62400 
1678 624n 
1 4n 54 365 
1 733 57 455 
1 438 56125 
1296 51 684 
1194 46 043 
1 548 52274 
1 418 52 868 
3,1 100,0 
3,1 100,0 
3,5 100,0 
3,1 100,0 
3,0 100,0 
3,1 100,0 
2,6 100,0 
2,7 100,0 
2,7 100,0 
3,0 100,0 
2,6 100,0 
2,5 100,0 
2,6 100,0 
3,0 100,0 
2,7 100,0 
1n 16 041 
tn 1s 753 
141 15 930 
135 15 535 
144 15 093 
155 14 803 
158 14 558 
1s2 14 ns 
180 13 007 
104 11 898 
130 11 004 
101 9415 
73 7 939 
51 7170 
47 6 754 
0,8 100,0 
0,8 100,0 
0,9 100,0 
0,9 100,0 
1,0 100,0 
1,0 100,0 
1,1 100,0 
1,1 100,0 
1,4 100,0 
0,9 100,0 
1,2 100,0 
1,1 100,0 
0,9 100,0 
0,7 100,0 
0,7 100,0 
A I 
3 698 
3 850 
3 962 
3 646 
3 820 
H33 
4 366 
4111 
3 756 
3 732 
3 648 
3 647 
3 558 
3 329 
2942 
95,4 
94,0 
91,3 
94,4 
96,3 
96,5 
94,7 
94,0 
94,5 
95,4 
93,6 
93,5 
95,0 
95,8 
9-4,0 
2057 
2on 
2004 
1 942 
1 918 
1 931 
1 nl 
1 570 
1 282 
1188 
1056 
1 000 
876 
688 
615 
97,2 
94,1 
93,4 
95,4 
96,7 
97,6 
97,6 
97,5 
97,1 
97,2 
97,2 
96,3 
97,1 
96,9 
96,5 
France 
Ouest 
B 
180 
245 
379 
217 
146 
159 
242 
263 
no 
180 
251 
252 
189 
157 
188 
A+B 
3 878 
4095 
4 341 
3 863 
3 966 
4592 
4608 
... 374 
3 976 
3 912 
3 899 
3 899 
3 747 
3 486 
3130 
4,6 100,0 
6,0 100,0 
8,7 100,0 
5,6 100,0 
3,7 100,0 
3,5 100,0 
5,3 100,0 
6,0 100,0 
s,s 100,0 
4,6 100,0 
6,4 100,0 
6,5 100,0 
5,0 100,0 
4,8 100,0 
6,0 100,0 
59 2116 
126 2148 
142 2146 
93 2 035 
66 1 984 
46 un 
43 1 816 
... 1 1 611 
38 1 320 
34 12n 
30 1 086 
38 1 038 
26 902 
n 110 
n 637 
2,8 100,0 
5,9 100,0 
6,6 100,0 
4,6 100,0 
3,3 100,0 
2,4 100,0 
2,4 100,0 
2,5 100,0 
2,9 100,0 
2,8 100,0 
2,8 100,0 
3,7 100,0 
2,9 100,0 
3,1 100,0 
3,5 100,0 
Centre-Midi Totsl 
A B IA+B A I B A+B 
(1000 t) RoherzRSrderung • Extraction brute 
311 6 317 49146 1 639 50 885 
351 11 362 51 581 1m 53 359 
330 20 350 56 264 2160 58 514 
371 21 392 58 m 1 945 60 167 
3n 19 396 59 704 1 a93 61 597 
361 46 497 65 570 2154 67 714 
353 34 387 65 481 1 913 67 395 
272 so 322 65 126 1 991 67 117 
86 48 134 56 730 I 746 58 476 
as 14 99 59 539 1 933 61 472 
as 17 102 58 420 1 706 60 116 
62 12 74 54 097 t 560 55 657 
ss 1 55 48 453 1 383 49 845 
27 - 27 54 082 1 705 55 5a7 
21 - 21 54 413 1 606 56 019 
Antell In % • Part en % 
98,1 1,9 100,0 96,a 3,1 100,0 
97,0 3,0 100,0 96,7 3,3 100,0 
94,3 5,7 100,0 96,1 3,9 100,0 
94,6 5,4 100,0 96,a 3,1 100,0 
95,2 .... a 100,0 96,9 3,1 100,0 
88,7 11,3 100,0 96,a 3,2 100,0 
91 ,2 8,8 100,0 97 ,l 2,8 I 00,0 
84,5 15,5 100,0 97,0 3,0 100,0 
64,2 35,8 100,0 97,0 3,0 100,0 
85,9 14,1 100,0 96,9 3,1 100,0 
a3,3 16,7 100,0 97,2 2,a 100,0 
83.8 16,2 100.0 97,2 2,8 1oo,o 
99,9 0,1 100,0 97,2 1,8 100,0 
100,0 - 100,0 97,0 3,0 100,0 
100,0 - 100,0 97,1 2,9 100,0 I 
Elngeschrlebene Arbeiter • Ouvrlers lnscrlts, 
511 30 541 18 487 ltt 1a 69a 
498 39 537 1a t51 287 18 43a 
490 so S.o10 ta 283 333 18 616 
529 20 549 17 a71 248 1a 119 
534 36 570 17 401 146 17 647 ' 
467 28 495 11 046 nt 11 275 
433 27 460 16 606 ll8 16 834 
249 l3 l7l 15 an 216 16 108 
33 l7 60 14 141 145 14 387 
41 11 52 13 035 147 13 182 
51 8 59 11 981 168 12 149 
43 9 52 10 357 148 10 50S 
32 - 32 8 774 99 8 873 
18 - 18 7 8lS 73 7 89a 
23 - 23 7 345 70 7 415 
94,5 
92,7 
90,7 
96, ... 
93,7 
94,3 
94,1 
91,5 
55,0 
78,8 
86,4 
82,7 
100,0 
100,0 
100,0 
5,5 
7,3 
9,3 
3,6 
6,3 
5,7 
5,9 
9,5 
45,0 
21,2 
23,6 
17,3 
0,0 
0,0 
0,0 
Antell In% • Part en % 
100,0 98,9 1,1 100,0 
100,0 98,4 1,6 100,0 
100,0 98,1 1,8 100,0 
100,0 9a,6 1,4 100,0 
100,0 98,6 1,4 100,0 
100,0 98,7 1,3 100,0 
100,0 98,6 1,4 100,0 
100,0 98,7 1,3 100,0 
100,0 98,3 1,7 100,0 
100,0 9a,9 1,1 100,0 
100,0 9a,6 1.4 100,0 
100,0 98,6 1,4 100,0 
100,0 98,9 1,1 100,0 
100,0 99,1 0,9 100,0 
100,0 99,1 0,9 100,0 
A 
Roherzftirderung und Beschiftlgte der Elsenerzgruben unter Tage (A) und lm Tagebau (B) In 
der Gemelnschaft 
Bruto-ertswlnnlng en aantal werknemers der ljzerertsmljnen ondergronds (A) en In dagbouw (8) In de 
Gemeenschap 
ltalia Luxembourc Belcl3ue 8elc I EGKS-CECA 
8 A+8 A B I A+B A 8 A+B A I 8 A+8 
fstrazlone grezza • 8rut~>-ljzerertsw/nnlng (1 000 t) 
1 001 1150 2151 2160 5 0+4 7204 
-
106 106 66225 9804 76 028 
1 300 1 350 2650 2162 5·432 7 594 
-
144 144 69984 10 690 80 675 
1231 1 379 2610 2174 5 669 7 843 
-
137 137 75760 11676 87 435 
1140 1 010 2150 2266 4370 6 636 
-
123 123 77788 9172 87 060 
1130 915 2 045 2271 4239 6 510 
-
142 142 79153 9104 88 356 
1201 937 2138 2 220 4758 6 978 
-
160 160 as 561 10 307 95 869 
1152 913 2065 2337 5111 7458 
-
115 115 as518 10 371 95 899 
1 006 9n 1983 2297 4 210 6 507 
-
81 81 83184 9147 91331 
702 1 007 1709 2465 4 525 6990 
-
96 96 71 193 8 976 80169 
564 1 008 1 572 2286 4:394 6680 
-
65 65 72153 9146 81399 
465 903 1 368 2070 4245 6 315 
-
91 91 70 367 8380 78747 
459 794 1 253 1 834 4694 6 528 
-
124 124 64 819 8109 73028 
455 767 1222 1 659 4645 6 304 
-
88 88 58420 7583 66001 
444 748 1192 1 527 4871 6 398 
-
82 82 63 414 7 759 71174 
417 740 1157 1 682 4629 6 311 
-
93 93 63 ass 7176 71 031 
Parte In % • Aandeel In % 
46,5 53,5 100,0 30,0 70,0 100,0 
-
100,0 100,0 87,1 11,9 100,0 
49,1 50,9 100,0 28,5 71,5 100,0 
-
100,0 100,0 86,7 13,3 100,0 
47,2 52,8 100,0 27,7 72,3 100,0 
-
100,0 100,0 86,6 13,4 100,0 
53,0 47,0 100,0 34,1 65,9 100,0 
-
100,0 100,0 89,3 10,7 100,0 
55,3 44,7 100,0 34,9 65,1 100,0 
-
100,0 100,0 89,7 t0,3 100,0 
56,2 43,8 100,0 31,8 68,2 100,0 
-
100,0 100,0 89,1 10,8 100,0 
55,8 44,2 100,0 31,3 68,7 100,0 
-
100,0 100,0 89,1 10,8 100,0 
50,7 49,3 100,0 35,3 64,7 100,0 
-
100,0 100,0 90,1 9,9 100,0 
41,1 58,9 100,0 35,3 64,7 100,0 
-
100,0 100,0 88,8 11,1 100,0 
35,9 64,1 100,0 34,1 65,8 100,0 
-
100,0 100,0 88,8 11,1 100,0 
34,0 66,0 100,0 32,8 67,2 100,0 
-
100,0 100,0 89,4 10,0 100,0 
36,6 63,4 100,0 28,1 71,9 100,0 
-
100,0 100,0 88,8 11,1 100,0 
37,2 62,8 100,0 26,3 73,7 100,0 
-
100,0 100.0 88,5 11,5 100,0 t 37,2 62,8 100,0 23,9 76,1 100,0 - 100,0 100,0 89,1 10,9 100,0 ~~ 64~ 100~ UJ 73,3 100,0 
-
100,0 100,0 89,9 t0,1 100,0 
Opera/ lscriti • lngeschreven werknemers 
1 466 670 2136 1196 428 1 624 
-
. 33 588 1 871 35 459 
1 352 433 1 785 1160 441 1 601 
-
. 33 895 1706 35 60t 
1323 669 1 992 1 099 425 1 524 
-
35 072 1 906 36978 
' 
1106 504 1 610 1 080 326 1 406 
-
. 33173 1538 34811 
1104 486 1 590 1 043 303 1 346 
-
31518 1368 31896 
1110 4n 1 587 981 308 1289 
-
. 30134 1406 31 640 
1022 459 1 481 928 303 1 231 
-
. 18984 1141 30225 
855 467 1 322 879 271 1150 
-
15338 1143 16581 
6U 324 950 795 274 1 069 
-
11151 1114 12276 
493 196 689 678 271 949 
-
19074 736 t9 810 
441 180 621 564 272 836 
-
16966 748 17 7t4 
388 167 555 448 268 716 
-
14437 672 t5109 
348 149 497 361 274 635 
-
. 11139 564 12703 
335 126 455 334 308 642 10 7t0 515 11225 
323 112 435 326 303 629 9968 485 10451 
Parte In % • Aandeel In % 
68,6 31,4 100,0 73,6 26,4 100,0 
-
94,7 5,3 100,0 
75,7 24,3 100,0 72,5 27,5 100.0 
-
95,1 4,8 tOO,O 
66,4 33,6 100,0 72,1 27,9 100,0 
-
. 94,8 5,1 100,0 
68,7 31,3 100,0 76,8 23,2 100,0 
-
. . 95,6 4,4 100,0 
69,4 30,6 100.0 n,5 22,5 100,0 
-
95,8 4,1 100,0 
69,9 30,1 100,0 76,1 23,9 100,0 
-
. 95,6 4,4 tOO,O 
69,0 31,0 100,0 75,4 24,6 100,0 
-
. 95,9 4,1 100,0 
64,7 35,3 100,0 76,4 23,6 100,0 
-
95,3 4,7 100,0 
65,9 34,1 100,0 74.4 25,6 100,0 
-
95,0 5,0 100,0 
71,6 28,4 100,0 71,4 28,6 100,0 
-
96,3 3,7 100,0 
71,0 29,0 100,0 67,5 32,5 100,0 
-
. 95,8 4,1 100,0 
69,9 30,1 100,0 62,6 37,4 100,0 
-
95,6 4,4 100,0 
70,0 30.0 100,0 56,9 43,1 100.0 
-
95,6 4,4 100,0 
73,6 26.4 100,0 52,0 48,0 100,0 95,4 4,6 100,0 
74,3 25,7 100,0 51,8 48,2 100,0 95,4 4,6 100,0 
111-40 I 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
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I 
8 Consommatlon de mineral de fer dans les Consumo dl mlnerole dl ferro negll lmplontl dl Installations d' aggiCl meratlons, dans les hauts ogglomerozlone, negll oltl(ornl e fornl elettrlcl fourneaux et le s fou~neaux electrlques a fonte do ghlso, nelle occlolerle e consumo totole et dans les acle ries insl que Ia consommatlon to tale I 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) 
HochiSfen und 
Sin teran cen Elektro-Rohelsenafen 
Ins talla ons Hauts fourneaux et Stahlwerke Verbrauch lnscesamt 
Jahr Herkunft d'acc 1om ration Installations ~lectrlques Aci~rles Consommatlon totale 
Ann~e Provenance lm plan I di Altifornl e Acclaierie Consumo totale 
Anno Provenienza ani omerl!lone fornl elettrlcl per chisa Staalfabrieken Totaal verbruik 
)aar Herkomst Sinte rlns llaties Hoocovens en 
•) elektrlsche ruwljzerovens 
Stoff t Fe t Stoff t Fe t Stoff t Fe t Stoff t Fe t 
1957 A 6 639 2 021 6 533 1 899 9 
I 
-4 
I 
13 181 3 92-4 
B 3 310 976 6153 1 800 5 2 9 -468 2778 
c 2 051 1178 13768 7501 -457 292 16276 8 971 
Total ' 11000 -4175 26 454 11200 471 298 38925 15 673 
' 
1959 A 7-471 2273 5 665 1 665 n 9 13158 3 9-47 
B 3 903 1 155 5 431 1585 6 3 9 3-40 27-l3 
c -4327 25-47 11 731 6 571 567 358 I 16 625 9-476 
Total 15 701 5 975 22827 9 821 595 370 39113 16 '" 
1960 A 8 678 2622 5 390 1 601 109 85 1-4177 -4308 
B -4165 1 ll-4 5 659 1 631 6 2 9 830 2857 
c 7090 -4133 1-4382 8029 80-4 503 22276 12665 
Total 19933 7 979 25 431 11261 919 590 46283 19830 
1961 A 8 695 26-45 .. 652 1 -420 2l8 196 13 575 -4261 
B 5011 1 -4-45 -4 8-49 1 375 8 5 9 868 2825 
c 8 359 -4910 13 306 7-l28 809 516 ll-47-4 1285-4 
Total 22 065 9 000 22807 10223 1 045 717 45 917 19 940 
1962 A 7 753 2385 3787 1170 183 155 11 723 3 710 
B 5 171 1 <l96 3 687 1 010 10 5 8 868 2511 
c 10-491 6162 10 206 5 796 858 550 21 555 12808 
Total l3 415 10 043 17 680 7 976 1 051 710 <l2146 18 729 
1963 A 6-416 1 9-43 2383 83-4 72 6-4 8 871 28-41 
B <l150 1218 275-4 76-4 8 .. 6912 1986 
c 11 351 6 676 915-4 5275 713 -45-l 21 218 12-405 
Total 21 916 9838 14291 6872 794 522 37 001 17232 
196-4 A 6-400 19-46 1 719 633 .. 3 8123 2582 
B .. o7~ 117-l 2552 735 7 .. 6 638 1913 
c 1H6 86-4-4 12350 7282 1 001 6-45 27 918 16 751 
Total 25 04 11 765 16 621 8 651 1012 652 41679 11 067 
1965 A ~~ 1 830 1 -46-4 552 3 2 7-467 238-4 B 1181 1 995 5-45 8 -4 6020 1 730 
c 16 50 9 893 11 Ol5 6-499 96-4 62-4 28-490 17 016 
Total 16 SIB 11904 14 48-4 7 596 975 629 41 977 11130 
1966 A 51 ~ 1 550 1 3-4-4 SOl 18 8 6 5-47 2060 
B 3 5 ~ 1077 1 -490 <l18 6 3 5 088 1-498 
c 16 7l6 10 05-4 9 311 5 5-43 770 SOl 26 810 16100 
Total lS 5 3 11681 11145 6 46-4 793 513 38 445 19 658 
1967 A .. 2 H99 Hll 528 19 10 6 383 2 037 
8 3 7 995 1 501 -419 7 3 .. 8-45 1 -417 
c 18 C36. 10 8-47 10 760 6 5-4-4 815 526 29 611 17 917 
Total 26 14 13 341 13 68-4 7 491 841 539 40 839 11 371 
1968 A 
.. ~~ 1 <l9-l H35 517 2-4 12 633-4 2 023 
B 3 -49 111-4 773 no 11 .. H33 1 338 
c 19 -48 11 612 13 950 8 569 971 628 H169 20809 
Total 27872 14220 16158 9 306 1 005 645 45 035 24170 
1969 A .. <l55 1 -407 1525 509 23 12 6 003 1 928 
B ~~ 52-4 1 361 636 183 7 .. 5167 1 5-48 c 2 252 12 237 17 913 11 072 951 611 39116 23 920 
Total 2 231 15 005 20074 11764 981 626 so 286 27 396 
I 
•) A - Mineral indicine •) A - Minerale lndiceno 
B • Mineral autres pays CECA 8 - Minerali dacll altrl paesi della CECA 
C • Mineral pays tiers C - Mineral• dal paesl terzl 
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Verbrauch von Elsenerz: In den Slnteranlagen, 
In den Hochtifen und den Elektro·Rohelsen· 
tifen und In den Stahlwerken, sowle der 
Verbrauch lnsgesamt 
Sinteranlagen 
Installations 
Jahr Herkunft d'aulom4!ration 
Ann6e Provenance lmpianti di 
Anno Provenienza aulomeru:ione 
Jaar Herkomst Sinterinstallaties 
*) 
Stoff t Fe t 
1957 A 2011 627 
B n 6 
c 
- -
Total 1039 633 
1959 A 3786 1217 
8 39 11 
c 39 n 
Total 386-4 1150 
1960 A 6073 1 892 
8 
"" 
13 
c 127 78 
Total 6147 1 983 
1961 A 7 521 2319 
8 61 18 
c 330 199 
Total 7 911 1536 
1962 A 107-42 3230 
8 58 17 
c 
-479 288 
Total 11179 3535 
1963 A 15 727 -4675 
8 56 16 
c 1352 803 
Total 17 t35 5 494 
196-4 A 18 859 5 629 
B 56 16 
c 1 865 1128 
Total 10780 6 773 
1965 A 20 329 6110 
8 32 12 
c 21-45 1287 
Total U506 7 <409 
A 20 86-4 6W 
1966 8 9 3 
c 2610 1596 
Total U-4M 7 943 
A 21760 6 683 
1967 8 H 5 
c 3659 lUO 
Total 15433 8 907 
1968 A 23270 7309 
B 
- -c 3 991 2380 
Total 27161 9689 
1969 A 26230 82-16 
8 1 0 
c 5 023 3 063 
Total 31 25-1 u 309 
•) A - lnlandser:re 
8 - Erz aus anderen EGKS-Undern 
C - Erz aus drltten Undern 
Verbrulk van ljzererts In de slnterlnstallatles, In 
de hoogovens en de elektrlsche ruwljzerovens, 
In de staalfabrleken en het totale verbrulk 
FRANCE 1000 c 
HochClfen und 
Elektro- RoheisenClfen 
Hauu-fourneaux et Stahlwerke 
Installations 4!1ectriques Acitlries 
Altl forni e Acclalerie 
fornl elettrid per chlsa Staalfabrieken 
Hoocovens en 
elektrlsche ruwljzerovens 
Stofft Fe t Stofft Fe t 
31 663 968-4 70 26 
57 16 
- -1<40 388 8 
"' 
31-460 10 088 78 30 
31 729 9 692 81 21 
81 n 
- -713 399 H 8 
31513 10 U3 95 19 
31355 9760 9-4 13 
8-4 n 
- -1125 619 26 16 
33 56-4 10 <401 110 39 
32089 9 578 101 31 
219 83 
- -995 557 39 n 
33 303 10118 140 53 
27202 7957 10-4 31 
139 36 
- -95-4 5-41 
""" 
l-4 
28195 8534 148 55 
2069 .. 5 9-49 1H 3-4 
135 37 
- -1 on 609 38 21 
11 851 6 595 151 55 
19767 5 723 133 -41 
130 39 0 0 
1 379 8-16 5 .. 30 
11175 6607 188 11 
17 721 5162 H6 .. 1 
137 7-4 
- -
1523 936 
"" 
38 
19 381 61n 110 80 
15 623 -4702 102 32 
""" 
25 9 3 
1 302 812 101 61 
16 969 5 539 113 
" 
12948 3 895 1-43 -43 
23 11 
- -1121 7H 
"" 
39 
14 092 4610 107 81 
13275 "'050 17-4 52 
- - - -1 0-45 671 ... 50 
14 310 4n1 lSI 103 
11 038 3-425 186 57 
1 0 
- -1 985 1270 135 81 
13 01-4 4695 311 139 
*) A ~ 81nnenlands eru 
8 - Eru ulc andere EGKS.Ianden 
C = Eru uit derde Ianden 
Verbrauch lnscesamt 
Consommation totale 
Consumo totale 
Totaal verbrulk 
Stofft Fe c 
33750 10 337 
79 n 
7-48 392 
34577 10 751 
35 596 10 930 
120 3l 
766 -429 
36-481 U392 
3&5n 11 675 
131 35 
1278 713 
39 931 11413 
39 711 11 928 
280 101 
1 36-4 778 
41 355 11807 
38 0-48 11218 
197 53 
1-477 853 
397n 11114 
36 535 10 658 
191 53 
l-412 HU 
39137 11144 
38 759 11 393 
186 55 
3298 200-4 
41143 t3451 
38196 11 313 
169 86 
3 732 2262 
41096 t3 661 
36 589 11 078 
62 31 
"'013 2-469 
40 665 13578 
34 851 10 621 
37 16 
....... 2973 
39731 t3 610 
36719 11 -411 
- -5120 3101 
41 389 14 511 
37 -45-4 11128 
l 0 
71-43 -4-415 
44599 16143 
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111~31 Consommatlon de mineral de fer dans les Consumo dl mlnerale dl ferro negll lmplantl dl Installations d' aggl ,m4§ratlon, dans les hauts agglomerazlone, negll altl(ornl e fornl elettrlcl fourneaux et le s fo rneaux 4§1ectrlques a fonte da ghlsa, nelle acclalerle e consumo totole et dans les acler ies alnsl que Ia consommatlon 
totale 
1000 t IT ALIA 
Hoch&fen und 
Sine ~~~&~en Elekuo-Rohelsen&fen 
Ins talla Ions Hauu.fourneaux et Stahlwerken Verbrauch insaesamt 
Jahr Herkunft d'an 1om ration . Installations "ectriques Acl6rles Consommation toule 
Annb Provenance lm pl1.11 I di Altifornle Acciaierie Consumo totale 
Anno Provenlenza anlo me~_lone fornl elettrlcl per ahisa Staalfabrleken Totaal verbruik 
Jaar Herkomst Sinte rlns :iflaties Hooaovens en 
•) elektrlsche ruwljzerovens 
Stoff t Fe t Stoff t Fe t Stoff t I Fe t Stoff t I Fe t 
1957 A <l56 m 901 <l21 ll 10 1 379 653 
B 
- - - - - - - -c 378 191 H07 710 170 92 1 955 993 
Total 834 41l 1308 1 131 192 101 3334 1 646 
1959 A 498 ll8 741 353 H 6 1 253 587 
B 
-
- - - - -
- -c 712 366 1 008 525 171 86 1 891 977 
Total tl10 594 1749 878 185 9l 3144 1 564 
1960 A 517 251 789 380 10 5 1 316 636 
B 
- - - - - - - -c 871 497 1 579 900 244 126 269-f 1523 
Total 1 388 748 1368 1180 254 131 4 010 2159 
1961 A 487 232 692 326 15 7 1194 565 
B 
- - - - - - - -c 1217 718 1918 1132 25-f 153 3389 2003 
Total 1 704 950 2610 1458 269 160 4583 2568 
1962 A 513 245 736 351 12 5 1 261 602 
B 
- - - - - - - -c 1 365 805 2707 1 597 313 185 H85 2587 
Total 1 878 1 050 3 443 1949 315 190 5 646 3189 
1963 A <l41 213 518 259 11 5 970 477 
B 
- - - - - - -c 1 589 973 2989 1 8l3 216 132 4794 2918 
Total 2030 1186 3507 2081 117 137 5764 3405 
1964 A 611 300 <l49 ll1 12 5 1072 526 
B 
- - - - - - - -c 1 530 929 2580 1 568 163 101 4273. 2598 
--Total 1141 1119 3 029 1789 175 106 5 345 3124 
1965 A 719 357 430 213 H 6 1163 577 
B 
- - - - - - - -c .. 612 2611 2786 1 755 179 113 7127 H90 
' Total 4881 1979 3216 1 968 19) 120 8190 5067 
1966 A 362 177 249 123 12 6 623 306 
B 
- - - - - - -c 611l 3916 2500 1 600 184 118 8 803 5 630 
Total 648 4 093 1748 1 n3 196 114 9 426 5 936 
1967 A 
..!_2 210 689 .f13 15 7 1129 630 B 
- - - - - - -c 715 H85 2376 1 523 205 130 9 731 6038 
Total 7 57 4595 3 065 1936 no 137 10 860 6668 
1968 A 5 262 623 358 13 6 1178 626 
B 
- - - - - - -c 81E6 5138 22.f2 1 446 268 168 10 696 6 752 
Total 87 8 5399 1865 1804 182 174 11 874 7 378 
1969 A <l2 ll9 636 378 9 • 1127 611 B 8~ 6 - - - - - - -c 5 064 23ll 1 483 200 125 10 618 6 672 
Total 8 5 8 5293 2 958 1 861 209 129 11 745 7183 
•) A - Minerallndl&ln• •) A = Mlnerale lndiceno 
B - Hlneral autres pays CECA B = Minerale dal altrl paesi della CECA 
C - Mineral pays tlen C = Mineral• dal paesl terzl 
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Verbrauch von Elsener:z In den Slnteranlagen, 
In den Hoch6fen und den Elektro·Rohelsen· 
6fen und In den Stahlwerken, sowle der 
Verbrauch lnsgesamt 
Slnteranla,en 
Installations 
)ahr Herkunft d'anlom6ration 
Ann6e Provenance lmpiantl dl 
Anno Provenienza anlomerulone 
Jaar Herkomst Sinterlnstallaties 
•) 
Stoff t Fe t 
1957 A 
- -8 
- -c 569 325 
Total 569 315 
1959 A 
- -8 
- -c 7-45 .f-42 
Total 745 .f-41 
1960 A 
- -8 
- -c 862 519 
Total 861 519 
1961 A 
- -B 
- -c 1 598 9-49 
Total t598 949 
1962 A 
- -B 
- -c 1782 1092 
Total 1 781 1092 
1963 A 
- -B 
- -c 2205 1319 
Total nos 1319 
196-4 A 
- -8 
- -c 259-4 1 53-4 
Total 159-4 1 534 
1965 A 
- -8 0 0 
c 2926 17-40 
Total 1926 17-40 
1966 A 
- -B 
- -c 2 733 1 6-43 
Total 1733 1 6-43 
1967 A 
- -8 
- -c 29-42 1788 
' Total 1941 1 788 
1968 A 
- -8 
- -c 2950 1 808 
Total 1950 1808 
1969 A 
- -8 
- -c 2852 1 752 
Total 1851 1751 
•) A - lnlandserae 
8 - Erz aua anderen EGKS..Undern 
C - Erz eua drltten Undern 
Verbrulk vern l}zereru In de slnterlnstcrllcrtles, In 
de hoogovens en de elektrlsche ruwl}zerovens, 
In de stcral(crbrleken en het totale verbrulk 
NEDERLAND 1000 t 
Hoch&fen und 
Elektro-RoheisenlSfen 
Hauts fourneaux et Stahlwerke 
Installations "ectrlques Acl6ries 
Altl forni e Acclaierie 
fornl elettricl per ,hlsa Stulfabrleken 
' Hoo,ovens en 
elektrische ruwijzerovens 
Stoff t Fe t Stofft Fe t 
- - - -58 23 
- -509 27-4 27 19 
567 297 27 19 
- - - -51 2-4 
- -1 005 559 32 22 
1 056 583 31 11 
- - - -
- - - -1190 700 28 19 
1190 700 18 19 
- - - -
- - - -
-473 267 28 19 
-473 167 28 19 
- - - -
- - - -522 292 12 8 
511 191 11 8 
- - - -
- - - -370 211 12 8 
370 111 11 8 
- - - -
- - - -321 190 16 11 
311 190 16 11 
- - - -1 0 
- -606 355 17 11 
607 355 17 11 
- - - -
- - - -
-490 295 17 11 
-490 195 17 11 
- - - -
- - - -815 -481 33 22 
815 -481 33 11 
- - - -
- - - -1123 691 .f8 32 
1123 691 .f8 31 
- - - -
- - - -2005 1 270 38 26 
1005 1170 38 16 
.•) A - Binnenlanda erts 
B • Erts ult andere EGK5-Ianden 
C - Erts ult derde Ianden 
Verbrauch lns,esamt 
Consommatlon total• 
Consumo totale 
Totul verbruik 
\ 
Stoff t Fe t 
- -58 23 
1105 '618 
1163 6-41 
- -51 2-4 
1 782 1 023 
t833 1 047 
- -
- -2080 1 238 
1080 1138 
- -
- -2099 1 235 
1099 1135 
- -
- -2316 1392 
1316 1391 
- -
- -2587 1 538 
1587 ts38 
- -
- -2 931 1 735 
1931 1 735 
- -1 0 
3 5-49 2106 
3 550 1106 
- -
- -32-40 1 9-49 
3140 19-49 
- -
- -3790 2 291 
3 790 1191 ' 
- -
- -
.f 121 2 531 
.f 111 1531 
- -
- -
.f 895 3 O.f8 
4895 3048 
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111·451 
Consommatlon de mineral de fer dans les Consumo dl mlnerale dl ferro negll lmplantl dl 
Installations d'a ggl< meratlon, dans les. hauts aggfomerazlone. negll altlfornl e fornl elettrlcl 
fourneaux et les fourneaux electrlques a fonte da ghlsa. nelle acclalerle e consumo totafe 
et dans les acler les lnsl que Ia consommatlon 
totale 
1000 t 
BELGIQUE / BELGII! 
HochiSfen und 
Slnte rani ~-en Elektro-RohelseniSfen 
Instal lat [ons Hauu fourneaux et Stahlwerke Verbrauch lnscesamt 
Jahr Herkunft d'aa~l om'~~ion Installations 'lectrlques Ach!rles Consommatlon cotale 
Annh Provenance Imp lan dl · Altlfornle · Acclalerle Consumo totale 
Anno Provenlenza aulo men~ione fornl elettricl per chlsa Staalfabrleken Totaal verbrulk 
Jaar Herkomst Slnterl nst llaties Hoocovens en 
•) elektrlsche ruwljxerovens 
Stoff t Fe t Stoff t Fe t Stoff t I Fe t Stofft Fe t 
1957 A 12 3 132 39 
- -
1+1 <12 
B 329 1().4 7988 2296 1 1 8318 2-401 
c 127 75 2876 1 641 7 .. 3 010 1 no 
Total -468 1n 10 996 3976 8 5 11•n 4163 
1959 A 
'" 
13 88 26 0 0 13-4 39 
B 1106 3-42 8-455 2-419 7 2 9 568 2763 
c 267 156 31-47 1 830 5 3 3-419 1989 
Total 1-4 191 511 11 690 -4275 11 5 1J 111 4791 
1960 A 56 1-4 108 33 0 0 164 .., 
B 1 510 -452 9121 2 591 9 3 10 6-40 3 0-46 
c 613 362 3 337 19-41 8 .. 3958 2307 
Total 1179 818 11566 4565 17 7 14 761 5400 
1961 A 27 8 70 20 
- -
97 l8 
B 2077 620 8113 2275 2 1 10192 2896 
c 1189 697 295-4 1710 lS 15 4168 2<1ll 
Total 3293 1 ns 11137 4005 17 16 14457 5 346 
1962 A 35 12 58 17 
- -
93 29 
B 2925 895 7-458 2109 9 3 10 392 3 007 
c 1 95-4 1 H1 2710 1 569 19 11 -4683 2n1 
Total 491-4 1041 10116 3695 l8 14 15161 5757 
1963 A -40 15 50 15 
- -
90 30 
B 2646 8-40 6 549 1 864 lO 6 9215 2710 
c 2376 1 379 3 078 1 793 9 5 5-463 3177 
Total 5061 1134 9676 un 19 11 14 767 SP17 
1964 A 10 .. -42 1-4 
- -
52 18 
B 321-4 998 5 647 1 6+1 6 2 8 867 26+1 
c 33-45 1990 1na 2lll -45 29 7119 -42-41 
Total 6569 1991 9 418 3880 51 31 16 038 6903 
1965 A 9 3 -47 15 
- -
56 18 
B 3210 973 H16 13().4 10 3 7 636 2283 
c 397-4 2363 -4111 2486 41 28 82-43 -487-4 
Total 7193 3339 8 684 3 805 58 31 15 935 7175 
1966 A 31 11 64 21 0 0 95 32 
B 2770 859 -4158 1261 0 0 6928 2120 
c -4180 253-4 3941 2-409 60 36 8288 -4979 
Total 1 oat 3 404 8169 3 691 60 36 15 311 7131 
1967 A 32 12 34 11 
- -
66 l3 
B 2630 838 3 89-4 1206 0 0 6524 20+1 
c 5 001 29-47 -4680 2868 53 3l 9735 5 847 
Total 7 665 3796 8 608 4 085 53 n 16 315 791-4 
1968 A 3 1-4 16 5 
- -
55 19 
8 289 915 3338 1 053 0 0 6234 1 968 
c 625 3568 5 9-45 3 619 81 -49 11283 7236 
Total 919 4497 9199 4677 81 49 ta5n 9113 
1969 A .. 17 17 6 
- -
64 23 
8 B~ 961 2741 858 - - 5 871 1 819 c 3 906 662-4 -4113 105 65 13 493 8084 
Total 9 93 -4884 9 389 4 976 105 65 19 418 9 916 
•) A • Mineral lndlclne •) A - Mineral• lndt5eno 
8 - Mineral autres paya CECA 8 - Mineral• dal a trl paesl della CECA 
C - Mineral paya tlel'l C - Mlnerale dal paesl terzl 
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I 
Verbrauch von Elsenerz In den Slnteranlagen, 
In den Hochiifen und den Elektro-Rohelsen· 
iifen und In den Stahlwerken, sowle der 
Verbrauch lnsgesamt 
-
Slnteranlacen 
Installations 
Jahr Herkunft d'aulom6ration 
Ann6e Provenance lmpianti di 
Anno Provenlen:ra aulomeruione 
Jur Herkomst Sinterinstallaties 
•) 
Stoff t Fe t 
1957 A 888 251 
8 8-41 259 
c 
- -
Total t 729 StO 
1959 A 1 038 322 
8 13-46 -430 
c 
- -
Total 238-4 751 
1960 A 1 369 -428 
8 1 552 -483 
c 
- -
Total 1921 9tt 
1961 A 1 561 490 
8 Hn 455 
c 
- -
Total 3033 945 
1962 A 1 592 -483 
8 1 969 620 
c 10 6 
Total 357t t 109 
1963 A 2167 757 
8 2435 711 
c H 20 
Total 5 336 t 488 
1964 A 2699 757 
8 2616 789 
c 1n 106 
Total 5 488 1651 
1965 A 2596 7ll 
8 2835 8-48 
c 63 39 
Total 5494 t 609 
1966 A 3 046 8-42 
8 2612 795 
c 6-4 40 
Total 5722 1676 
1967 A 2892 802 
8 2669 816 
c 60 36 
Total 5 61t 1653 
1968 A 2771 779 
8 2907 876 
c 91 55 
Total 5 768 t7tt 
1969 A 2629 n6 
8 3177 936 
c 371 233 
Total 6 t76 t 894 
•) A - lnlandserze 
B - Erz: aus anderen EGKS.Lindern 
C • Erz: aua drltten Llndern 
Verbrulk vern l}zererts In de slnterlnstcr/lcrtles, In 
de hoogovens en de elektrlsche ruwl}zerovens, 
In de stcrcrlfcrbrleken en het totcrle verbrulk 111·461 
LUXEMBOURG 
Hoch!Sfen und 
Elektro-RohelseniSfen 
Hauts fourneaux et Stahlwerke 
Installations 61ectriques Aci6rles 
Altifornl e Acdalerle 
fornl elettrlcl per chlsa Stulfabrleken 
Hoocovens en 
elektrlsche ruwljz:erovens 
Stoff t Fe t Stoff t Fe t 
5-427 1 250 
- -H32 1 088 8 2 
66 38 
- -
9 815 1376 8 1 
H-47 98-4 6 1 
-4880 1 251 10 3 
6-4 38 0 0 
919t 1174 t6 4 
-4531 1 005 2 1 
5275 1 333 9 2 
57 33 0 0 
9863 l37t tt 3 
4 80-4 1 057 0 0 
5120 t 287 8 2 
56 32 0 0 
9980 1376 8 1 
3 791 826 1 0 
5 081 1285 8 3 
96 59 18 9 
8968 2 t70 27 tl 
3 224 693 
- -38t2 97t 6 2 
60 37 26 H 
7156 t70t 3l 16 
3 066 622 
- -4879 1192 ·4 1 
221 144 10 6 
8179 usa t4 7 
3 079 655 
- -4879 t 262 3 1 
221 HO 8 4 
8179 2057 tt 5 
3142 666 
- -4439 1169 2 1 
51 32 to 5 
7 632 t 867 t2 6 
3 254 no 1 0 
4223 11H 4 2 
61 37 11 8 
7 538 1892 t6 to 
386-4 882 
- -4 5-45 1228 17 9 
65 38 11 8 
8475 1 t48 28 t6 
3 6-41 833 
- -4 6-49 128-4 19 9 
287 t85 13 9 
8 577 2301 32 ta 
•) A - 81nnenlands erts 
8 - Erts ult andere EGKS.Ianden 
C - Erts ult derde Ianden 
1000t 
V erbrauch lnscesamt 
Consommatlon totale 
Consumo totale 
Totul verbrulk 
Stoff t Fe t 
6 315 1 501 
5181 1 3-49 
66 38 
tt 561 1888 
5 391 1 307 
6236 1 685 
6-4 38 
tt 69t 3030 
5 901 HH 
6 836 1 818 
57 33 
t1795 3285 
6 365 1 547 
6 600 1744 
56 32 
t3 Olt 3 313 
5 38-4 1 309 
7 058 1 908 
124 74 
11566 329t 
6 091 1-450 
6 313 1 68-4 
120 71 
11515 3205 
5 765 1 379 
7 378 1 982 
-40-4 256 
US-48 36t7 
5 675 1 376 
7 717 2112 
291 183 
13 683 3670 
6 t88 1 508 
7 053 1 965 
125 77 
t3366 3 550 
6147 1 522 
6 896 1 952 
132 81 
t3 t75 3 555 
6635 1 '661 
7 469 2113 
167 101 
14 27t 3875 
6270 1 559 
7 8-45 2229 
671 427 
14 786 4 2t5 
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Consommatlon d mineral de fer dans les 
Installations d'a~t lom,ratlon, dans les hauts 
fourneaux et les f< urneaux electrlques a fonte 
et dans les aclerle alnsl que Ia consommatlon 
to tale 
Verbrauch von Elsenerz In den Slnteranlagen, 
In den HochHfen un den Elektro·Rohelsen• 
afen und In den Stahlwerken, sowle der 
Verbrauch lnsgesamt 
1000 t EGKS /CECA 
Jahr 
Annh 
Anno 
Jaar 
1957 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196<f 
1965 
1966 
1967 
1969 
Herkunft 
Provenance 
Provenlenza 
Herkomst 
•) 
A 
8 
c 
Total 
A 
8 
c 
Total 
A 
8 
c 
Total 
A 
8 
c 
Total 
A 
8 
c 
Total 
A 
8 
c 
Total 
A 
8 
c 
Total 
A 
8 
c 
Total 
A 
8 
c 
Total 
A 
8 
c 
Total 
A 
8 
c 
Total 
A 
8 
c 
Total 
•) A • Mineral Jndl1•n• 
318 
8 - Mineral autra paya CECA 
C - Mineral paya clera 
Slntera lacen 
Install dons 
d'aulon 6ratlon 
lmpla tl dl 
acclome ru;lone 
Slnterln tallatles 
Stoff t 
10011 
-4502 
3126 
17 639 
12839 
6 395 
6089 
15 3ll 
16 691 
7274 
9 565 
l3 530 
18290 
8 622 
12693 
39 605 
20635 
10124 
16080 
46839 
25 491 
9287 
18907 
53685 
28 579 
9 965 
2<f073 
61617 
29 65<t 
10 094 
29 771 
69 519 
291488 
8983 
32 535 
71 006 
30 051 
8650 
36 849 
75 550 
31 <f97 
9 552 
..on3 
at 771 
33 843 
10 825 
<f3 358 
88 026 
Fe t 
312<f 
13<f6 
1768 
6238 
.. 053 
1 937 
35H 
9 514 
5 207 
21n 
5 589 
12968 
5 694 
2538 
747<f 
15 706 
6 35<f 
3 Ol8 
9 49<f 
18 876 
7 603 
2785 
11170 
21 551 
8 636 
2977 
14 331 
15 944 
9 023 
3 012 
17 9<f6 
29980 
892<f 
273<f 
19 782 
31 4<fO 
9205 
2653 
22223 
34012 
9 858 
2905 
l<f 561 
37324 
10 625 
3 258 
26255 
..0138 
HochiSfen und 
Elektro-Rohelaenllfen 
Hauu fourneaux et 
Installations 61ectrlques 
Altlfornle 
fornl elettrlcl per chlsa 
Hoocovens en 
elektrlsche ruwljzerovens 
Stofft 
44 655 
18 588 
19 366 
82610 
<f2570 
18 900 
17 666 
79136 
<f3 08<f 
20139 
21 669 
84892 
<f2307 
18 301 
19 702 
80 310 
35 573 
16 365 
17196 
69134 
26869 
13310 
16673 
56851 
25 043 
13077 
20 581 
58711 
22742 
11 <f27 
20382 
54 551 
20<f22 
10131 
17 60l 
48155 
18 435 
9 6<f2 
19 796 
47 783 
19 213 
8 656 
2<f 370 
51239 
16 857 
80H 
31136 
56 027 
Fe t 
1329<f 
5223 
10 552 
19 069 
12720 
5302 
9 921 
27 943 
12779 
5 576 
12224 
30 579 
12401 
5 021 
11126 
28548 
10 322 
H..O 
9855 
24 617 
7750 
3636 
9748 
21134 
7213 
3610 
12252 
23 075 
6 598 
3185 
12171 
21 954 
6014 
2873 
10 691 
19 579 
5619 
2771 
12155 
20 545 
5812 
2501 
15 03<f 
23347 
5121 
2 325 
19 393 
26 869 
Stahlwerke 
Acl6rles 
Acclalerle 
Swlfabrleken 
Stoff t 
101 
14 
669 
784 
122 
22 
791 
935 
215 
24 
1110 
1 349 
344 
18 
1155 
1517 
301 
26 
1263 
1590 
197 
34 
1 014 
1245 
H9 
17 
1289 
1455 
163 
21 
1280 
1 464 
132 
17 
1142 
1291 
178 
11 
1181 
1370 
211 
28 
1 <f63 
t 702 
218 
26 
1 442 
1686 
Fe t 
..0 
5 
410 
455 
38 
8 
<f77 
523 
113 
7 
668 
788 
233 
8 
n<t 
965 
192 
10 
788 
990 
103 
12 
634 
749 
49 
7 
8ll 
878 
50 
8 
818 
876 
<f6 
7 
733 
786 
60 
5 
757 
122 
70 
13 
935 
1018 
73 
13 
918 
1 004 
•) A • lnlandaerze 
8 - Erz aus anderen EK$-Undem 
C • Erz aus drltten LIAdern 
Verbrauch lnscesamt 
Consommation totale 
Consumo total• 
Towl verbrulk 
Stofft 
54768 
23104 
23161 
101 033 
55 531 
25 317 
24 5<f6 
105 394 
59990 
27437 
32344 
119 771 
60941 
26 941 
33550 
121431 
56 509 
26515 
34 539 
117 563 
52557 
22631 
36 594 
111712 
53 771 
23 069 
45 9<f3 
122 713 
52 559 
21 542 
51 433 
125 535 
50042 
19131 
51279 
120 452 
48574 
18 302 
57 826 
124 703 
50 921 
18236 
66 556 
135712 
50 918 
18 885 
75 936 
145 739 
Fe t 
16 458 
6574 
12730 
35 761 
16 811 
7247 
13932 
37990 
18 099 
7755 
18 481 
44335 
18328 
7 567 
19 324 
45219 
16 868 
7478 
20137 
44483 
15 456 
6433 
21552 
43 441 
15 898 
6 594 
27 ..OS 
49 847 
15670 
6206 
30934 
52 810 
14984 
56H 
31207 
51 805 
H885 
5430 
35135 
55 449 
157..0 
5 419 
..0530 
61 689 
15 849 
5 596 
<f6566 
68011 
Eisenerzverbrauch nach Herkunft (in 1000 t und %) 
Consommation de minerai de fer par provenance (en 1000 t et %) 
Con sumo di minerale di f~rro per provenienza (in 1000 t e %) 
Verbruik van ijzererts naar herkomst (in 1000 t en %) 
1958-1969 
111·481 
~volutlon de I a cor sommatlon de mineral de fer (tonnage reel et fer contenu) subdlvlsee en con· 
sommatlon de mh eral Indigene (A), mineral en provenance d'autres pays de Ia Communaute 
(B) et mlnera I en l)rovenance des pays tiers (C) pour Ia perlode 1958-1969 (quantite et %) 
Evoluzlone del c ons1 mo dl mlnerale dl ferro (tonnellagglo reale e ferro contenuto), suddlvlsa In consumo 
dl mlnerale lndlg eno ,A), mlnerale In ,rovenlenza dl altrl ,aesl della Comunlta (8) e mlnerallln ,rovenlenza 
da ,aesl terzl ( C) , r II ,erlodo dal1958 al1969 
Zeit 
Deutschland (BP.) France I tall a Nederland 
P6rlode 
A B c Total A B c I Total A B c Total A B I c Total 
(1000 t) Stoff·t • Tonnage reel (1000 t) 
1958 12 89-4 8887 H19-4 3 97S 33 825 95 m 3-4697 1 22-4 
-
1 831 3 oss 
-
-4-4 1 -4-43 t 487 
1959 13158 9 3-40 16 625 3 123 35 596 120 766 36 481 1 253 - 1 891 3 1-4-4 - 51 1782 1133 
1960 H177 9 830 22276 -4 193 38522 131 1 278 39 931 1 316 - 2 69-4 4 010 - - 2080 1080 
1961 13 575 9868 22-47-4 -4 917 39 711 280 1 36-4 41 3S5 119-4 - 3 389 HU - - 2099 1099 
1962 11 723 8 868 21 555 -4 145 38 0-48 197 1-477 ltm 1 261 
-
-4385 5 646 
- -
2316 1316 
1963 8 871 6912 21218 J 001 36 525 191 H12 39137 970 
-
479.f 5764 
- -
2587 1587 
1964 8123 6 638 27 918 ~ 679 38 759 186 3298 41143 1 072 
-
.f273 5 us 
- -
2931 2931 
1965 7 .f67 6020 28.f90 1977 38196 169 3732 41096 1163 - 7127 8190 - 1 3 5.f9 3 sso 
1966 6 5-47 5 088 26 810 ~-4-45 36589 62 .. 013 ..0 665 623 - 8803 9426 - - 32..0 31..0 
1967 6 383 48-45 29 611 lo8l9 3.f 851 37 .f82.f 39 731 1129 - 9 731 10 860 - - 3 790 3790 
1968 6 33.f H33 3.f169 SOlS 36 719 
-
5120 41 839 1178 
-
10696 11 874 
- -
.f121 4111 
1969 6003 5167 39116 0286 37 45.f 2 7H3 -4-4599 1127 - 10 618 11 74S - - 4895 489S 
Antell In % · Part en % 
1958 3.f 25 .f1 100 98 0 2 100 -40 - 60 100 - I 3 97 tOO 1959 32 l.f -4-4 100 98 0 2 100 ..0 - 60 tOO - 3 97 too 
1960 29 22 .f9 100 97 0 3 100 33 - 67 100 - - 100 too 
1961 28 22 50 100 96 1 3 100 26 - 7.f too - - 100 too 
1962 26 22 52 100 96 0 4 100 22 
-
78 100 
- -
100 tOO 
1963 2.f 19 57 100 9.f 0 6 100 17 
-
83 100 
- -
100 too 
1964 19 16 65 100 92 0 8 100 20 - 80 too - - 100 tOO 
1965 18 H 68 100 91 0 9 100 H - 86 100 - 0 100 100 
1966 17 12 70 100 90 0 10 100 7 
-
93 100 
- -
100 100 
1967 15 12 73 100 
El 
0 12 100 10 
-
90 100 
- -
100 100 
1968 1.f 10 76 100 
-
12 100 10 
-
90 100 
- -
100 100 
1969 12 10 78 100 0 16 100 10 
-
90 100 
- -
tOO too 
Fe-Gehalt • Fer contenu 
1958 3 819 2623 7 95.f 14 39S 10 319 26 423 10 768 5-43 
-
949 1-491 
-
18 80.f 811 
1959 39.f7 2 7-43 9 .f76 16166 10 930 33 429 11391 587 
-
977 1564 
-
l.f 1 023 t 047 
1960 -4308 2857 12 665 19 830 11 675 35 713 12413 636 
-
1 523 1tS9 
- -
1 238 t138 
1961 4261 2825 1285~ 19 9..0 11 928 101 778 12807 565 
-
2503 1S68 
- -
1235 t13S 
1962 3 710 2511 12 501 18729 11 218 53 853 11114 602 
-
2087 3189 
- -
1392 1391 
1963 28-41 1986 12 ..0~ 17131 10 658 53 1-433 111-4-4 .f77 
-
2928 3 .OS 
- -
1 538 1138 
196-4 2582 1913 16 57 11 067 11 393 55 lOO.f 13 451 526 
-
2598 3114 
- -
1 735 173S 
1965 2 38-4 1 730 17 01 11130 11 313 86 2262 13 661 577 
-
H90 5067 
-
0 2106 1106 
1966 2060 1-498 1610 19 658 11 078 31 2 .f69 13 S78 306 
-
5 630 5 935 
- -
19.f9 1949 
1967 2037 1417 17 91 11130 10 673 17 2967 t3 631 630 
-
6038 6668 
- -
2291 119t 
1968 2023 1 338 20 8(1 14170 11 411 
-
3101 14 511 626 
-
6 752 7 378 
- -
2531 153t 
1969 1 928 1 548 2392 17 396 11 728 0 .. .f15 16143 611 
-
6672 7183 
- -
3 0-48 I 3 048 
Antell In % • Part en % 
1958 27 18 5 100 96 0 .. 100 36 
-
64 100 
-
2 98 too 
1959 25 17 ! 100 96 0 .. 100 38 - 62 too - 2 98 100 1960 22 1.f 100 9.f 0 6 100 29 
-
71 100 
- -
100 too 
1961 22 H .. too 93 1 6 100 22 
-
78 100 
- -
100 too 
n6l lO 13 7 too 93 0 7 100 19 
-
81 100 
- -
100 too 
1963 16 12 ~ too 88 0 12 100 H - 86 100 - - 100 too 196-4 12 9 too 85 0 15 too 17 
-
83 too 
- -
100 too 
1965 11 8 81 100 83 0 17 100 11 
-
89 100 
- -
100 too 
1966 10 8 82 100 82 0 18 100 5 
-
95 100 
- -
100 too 
1967 9 7 8-4 100 78 0 22 100 9 
-
91 100 
- -
100 too 
1968 8 6 86 too 79 
-
21 too 8 
-
92 too 
- -
100 too 
1969 7 6 87 100 73 0 27 too 8 
-
92 100 
- -
100 tOO 
ho 
I 
I 
~ 
I I 
.. 
.. 
"-..-' 
Entwicklung des Eisenerxverbrauchs (in Stoff·t und Fe-t) untertellt nach dem Verbrauch von 
lnlandserx (A)1 En: aus anderen Lindern der Gemeinschaft (B) und Er:z: aus dritten Lindern (C) flir die jahre 1958-1969 
VeriOOf) van· het verbrullc. van l}zererts (In bruto- en fe-tonnen), onderverdeeld naar verbrullc. van erts 
ult het blnnenland (A), ult andere Ianden van de Gemeenschap (B) en ult derde Ianden (C) gedurende 
het tljdvalc. 1958-1969 
8elclque-8elcfll I Luxemboura I EGK5-CECA 
Total I A I 8 I c I Total I A I 8 I c I 
(1000 t) Stoff·t • Tonnage reel (1000 t) 
115 
86991 
3061 tt 876 5 .of32 5 666 68 tt166 53 .of8.of 23387 21 385 
13.of 9568 3 .of19 1l 121 5 391 6236 6.of tt 691 55 531 25 317 2.of5.of6 
16.of 10 6.ofO 3958 14762 5 902 6836 57 11795 59 990 17.of37 323.of.of 
97 10192 .of168 14457 6 365 6600 56 1l 011 60 9.of1 26 9.of1 33 550 
93 10392 .of683 15 168 5 38.of 7058 12.of 11566 56059 26 515 3.of539 
90 9215 5*3 14767 6091 6 313 120 11Sl5 52557 22631 36 59.of 
52 8867 7119 t60l8 5765 7 378 -4().4 1l 548 53 771 23 069 .of5 9-43 
56 7 636 82.of3 ts 935 5 675 7717 291 13 683 52559 21 5-42 51 .of33 
95 6928 8288 15 311 6188 7053 125 13366 sooo 19131 51279 
66 652.of 9 735 16325 61.of7 6896 1n 13175 .of857.f 18 301 57826 
55 623.of 12283 t8sn 6 635 7.of69 167 14171 S0921 18236 66556 
6.of 5 871 13 .of93 19 .of28 6270 78.of5 671 14786 S0918 18 885 75 936 
Antell In % • Part en % 
1 73 26 100 .of8 51 1 too S.of 2.of 22 
1 73 26 100 .of6 53 1 100 51 l.of 2.of 
1 n 2.7 100 .of6 53 1 100 so 23 27 
1 70 29 100 .of9 51 0 100 so 22 28 
1 69 30 100 .of3 56 1 100 .of8 23 29 
1 62 37 100 .of9 so 1 100 
'" 
20 33 
1 55 ...... 100 .of3 5.of 3 100 ...... 19 37 
0 .of8 52 100 .of2 56 2 100 .ofl 17 .of1 
0 .of6 5.of 100 .of6 53 1 100 .of2 16 .of2 
c .ofO 60 too .of7 52 1 100 3.of 15 .of6 
0 3.of 66 100 
'" 
52 1 100 37 13 50 
0 30 69 100 .of2 53 5 100 35 13 52 
Fe-Gehalt • Fer contenu 
n 2510 1767 4309 13H 1 SOl 39 2.855 16 026 6679 11 937 
39 2763 1 989 4791 1307 1685 l8 3030 16 811 72-fT t39n 
'" 
3 O.of6 2307 s 400 1 .of3.of 1 818 33 32.85 18 099 7755 18 .of81 
28 2.986 1.of22 s 346 1 S.of7 1 7.of.of 32 3323 18 328 7 567 t9n.of 
19 3 007 1711 sm 1 309 1 908 7.of 3191 16868 7-478 20137 
30 2710 3177 s 917 1.fSO 1 68.of 71 3205 15-456 6 .of33 21552 
18 16.of.of -42-41 6 903 1 379 1 982 156 3 617 15 898 6 59-4 27-405 
18 2283 -487-4 7175 1 376 2112 183 3 670 15 670 6106 3093-4 
32 1120 .of979 7131 1 508 1965 77 3 550 1-4 98.of 56H 31 207 
23 20...... 5 8.of7 7 914 1 5ll 1 952 81 3 sss H885 5 .of30 35135 
19 1 968 7236 92.23 1 661 2113 101 3 875 15 7-40 5 .of19 .ofO 530 
23 1 819 808.of 9 926 1 559 2229 .of27 4115 15 8.of9 5 596 .of6566 
Antell In % • Part en % 
1 58 .of1 100 .of6 53 1 100 .of6 19 35 
1 58 .oft 100 -43 56 1 100 ...... 19 37 
1 56 .of3 100 ...... 55 1 100 -41 17 .ofl 
1 5.of .of5 100 
'" 
51 1 100 -41 17 .ofl 
1 52 
'" 
too .ofO 58 2 100 38 17 -45 
1 .of6 53 100 -45 53 1 100 36 15 .of9 
1 38 61 150 38 55 7 100 n 13 55 
0 n 68 100 37 58 5 100 30 12 58 
0 30 70 100 .fl. 55 3 100 29 11 60 
0 26 7-4 100 -43 55 2 100 27 10 63 
0 22 78 100 .ofl. 55 3 100 15 9 66 
0 18 81 100 37 53 10 100 23 8 68 
ln-481 
I Zeit 
P6rlode 
Total I 
• 
98256 1958 
105 394 1959 
tt9 771 1960 
111 431 1961 
tt7 563 1962 
ttt 781 1963 
122783 196.of 
125 535 1965 
' 120 451 1966 
12.4 703 1967 
135 712. 1968 
145 739 1969 
100 1958 
100 1959 
too 1960 
100 1961 
100 1962 
100 1963 
100 196.of 
100 1965 
100 1966 
100 1967 
100 1968 
100 1969 
34 6.ofl 1958 
37990 1959 
.of.of325 1960 
.of$ 219 1961 
...... .of83 1962 
43.of.of1 1963 
.of9897 196.of 
52.810 1965 
51 80S 1966 
55 .of.of9 1967 
61689 1968 
68011 1969 
100 1958 
100 1959 
100 1960 
100 1961 
100 1962 
100 1963 
100 196.of 
100 1965 
too 1966 
100 1967 
100 1968 
100 1969 
321 
\ 
Tijdvak 
Perlodo 
Period a 
Zeit 
En·tite quadrlllngue des colonnes du tableau 11·49 • Viersprachlge Oberschrift fur die Spalten der Tabtille Nr. 11-49 
lntestazlone quadrlllngue delle colonne della tabella n 11-49 • Vlertallge tebt voor de kolommen van de ta~el 11-49 
Berekend 
verbrulk 
van 
ruwstaal (a) 
1 2 
Consumo 
apparent• 
dl acclalo 
arezzo (a) 
.. 
l 
1 2 
Consom-
matlon 
apparente 
d'acler 
brut (a) 
1 _2_ 
Markt-
versorauna 
mit 
Rohstahl (a) 
Produktle 
van ruwstaal (blokken en 
vloelbaar 
ataal voor 
aletwerk) 
3 
Produzlone 
dl acclalo 
arezzo 
(llnaottl 
e acclalo 
splllato 
per aetti) 
3 4 
Product. 
d'ac. brut 
(llnaots + 
moulaaes) 
.. 
i 
" ~ 
3 
l: 
8c: 
...!! 
_ ,
.gg 
... e 
•'S 
" .. 
Rohstahl· 
erzeuauna (RohbiiScke 
und 
FIOsslptahl) 
Schrootverbr. 
In de hooa· 
ovens, staalfa· 
brleken, wal· 
seriJen en 
voor de verv. 
van IJzer-
pakketten 
5 6 
Consumo to-
tale dl rot• 
tame neall 
altlfornl 
neUe ac-
clalerle Ia· 
mlnatol ferro 
In pacchettl 
5 6 
Consommat. 
tot. de 
ferrallle1 
H.F., aclerles, 
lam ln. et pou_r 
fer au paquet 
5 6 
Ver· 
bruik 
van 
ltaal· 
7 
Con· 
sumo 
di 
rot· 
tame 
di 
acdalo 
nella 
fon• 
derie 
di 
chlsa 
7 
Con-
som· 
mat. 
de 
ferr. 
d'a• 
cier 
ds.les 
fonde-
rles 
de 
fonte 
7 
Leverlnaen 
van staal· 
schrootd-r 
deiJzer-
en staal· 
produ· 
cerende 
lndustrle 
... 
H ,._ 
" l·i 
..0 
8 9 
Conseane dl 
rottame dl 
acclalo 
dean 
stab Ill· 
mentl 
slderur• 
aiel 
8 9 
Llvralsons 
de ferr. 
d'acler 
d. uslnes 
ald. 
8 9 
Sc~rott-: Stahlschrott-
Schrootafval In 
de IJzer• en staal· 
producerende 
lndustrle (c) 
Staalschroot (b) 
10 11 
..... ~~ 
...... 
.. u ... 
"ic: 
.... :, .. 
.,o _ ..
z:. 
12 
Rlcuperl nella 
slderurala (c) 
rottame 
dl acclalo (b) 
j 
"i 
" 
" 8 
10 
.... _ ,
::-a 
... " ,... 
.. e 
-a. 
11 12 
Chutes dans Ia 
alderurale (c) 
Ferrallle 
d'acler (b) 
t 
" s 
.sg 
.,_ 
... u 
~i 
CIQ. 
10 11 
" 
1
: .. 
.. :! 
.. -
.!!il 
.. 
... 
12 
Aanvullende bev-rradlna 
met staalschroot 
van deiJzer- en staallndustrle 
en de IJzeraleteriJen (b) 
13 _H 15 16 
Approvvlalonamentl 
complementarl In rottame 
dl acclalo nella 
slderurala e nelle 
fonderle dl ahlsa (b) 
A 
... en ferr. d'acler (b) ds. 
Ia slderurale + les 
fonderles de fonte 
I ! lmpor- _ il 
- tatlons (d) - c: 
""g ""O 2 1-----,----1 "~ 
.2 is e -8 c.-
.i.D 1 ~0-! A. .. -~~ s .§! 
>:! ""i a:g 
13 H 15 16 
17 1 
17 11 
... 
.. 
~! 
i 
17 18 
Voor- Staa!!h;8o~r!~::.-stla 
landse markt 
m.u.v. de 1Jzer-
m1. e- en staallndustrle 
In• (Totaal) 
cen 
van 
:~~: 1 
hande- I+ 
laren ~t:: 
(i) + 
19 
Varia· 
zion I 
delle 
SCOrte 
di 
rot• 
tame 
dl 
acclalo 
presso 
I 
necozl· 
anti 
(i) 
19 
Va· 
rlat. 
des 
stocks 
de 
ferr. 
d'a· 
cier 
des 
n6-
coci-
anu (i) 
19 
20 21 22 
Rlsorse totall, 
fuorl slderurala 
del mercato 
lnterno 
dl rottame dl acclalo 
"' I 
"' ..... i+ 
~t:: 
+ 
... 
... 
20 21 
.,e 
·;eX. 
~ee Q o'C .. _ 
... 
22 
Ressou rces to tales, 
hors slderurale 
du marche Inter. 
en ferrallles d 'acler 
20 21 22 
'"- ~o•ch:i;;5fe 1n, Ll f Schrottabfllle Zusitzllche Versorauna c;~ ~ • d":rnaen In der der Eisen• und Stahllndustrle Ausluh;:' Lac 
\A,-;:::. ~:::- ., •• L,_ elsenschafr. elsenschafrenden und der ElsenaleBerelen be:!: 
,u:!;J::s"c'l,wt!lsl·lsc":·Ji ... rc';i'"t·l lndustrle lndustrle (c) mit Stahlscllrott (b) (d) cunc 
Gesamtaufkommen 
des lnlandsmarktes 
auBerhalb der 
Elsen• und 
Stahllndustrle 
an Stahlschrott 
I ---,...----1----,----1_:~~~~~~ ver- bel den I- brauch ~-~~iT--I'st&iiii'CimmT--1·-::-IIEiiifiiii:r-l-;--1--l-i-1 Hind· l---:-----:---;1!~1 ~j~ii 1U " .. (!If~~ jj ~~j~---r:i(.,.-~)h~-r .. - .. -li1_ _e.,:tl :•.5a:~ s;£E .. ~~ i .. l~ ... i.. E J .. 1 cr., ""·-Oil ... ii: 
1 2 
" .. 
" 
" {!. 
3 
.. 
1'5 
""" ,_oe 
O'.O 
., .. -~ 
5 
""' ll .. t: 
.. .., .. 
.o u-
:1'" .. :::.~.! 
1.!1 
6 7 
~!~ z-gs ~ .., ,. =.. -e• ~ ",~ ~ ::-3 :..;.!. 1 ~. sch{i)tt ...... "~" ..::~ " ~i ~:§ .,.o3: u e·;:s f.i .S+ o >-
{!. .sJi c .3 .5 .a-v:J ~.5 ~ ~--~ 
8 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 
Bllan de Ia production, de Ia consommatlon et des appro· 
vlslonnements en ferrallles de Ia slderurgle et des fonderles 
de fonte 
Erzeugung, Verbrauch und Versorgung an Schrott In der 
Elsen· und Stahllndustrle, einschlleBiich In den ... :;,' .. .:.:~ .. 
8Gians van de produktle, het verbrulk en de aanvoer van schroot 
van de l}zer· en staallndustrle met lnbegrlp van de :;:.._. 6 ·-·-· !Jen Produzlone, consumo e approvvlglonamento dl rottame della 
slderurgla, lvl comprese le fonderle dl ghlsa 
I 
Deuuchland (BR) (k) 
1 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
France (I) 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
i 
I 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Nederland 
II 1958 
' 1959 
I 1960 1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
21491 
25204 
30110 
29 473 
29 685 
28633 
342"10 
33 683 
31318 
30 583 
36 501 
42 393 
14 038 
12 633 
14 065 
14 620 
15 310 
15 749 
17 345 
16 849 
17 -462 
17 962 
18 823 
22944 
6752 
7 655 
9612 
11368 
12 753 
14072 
12084 
12452 
14 579 
17 086 
18 473 
20108 
2272 
2 481 
2923 
2866 
2855 
2835 
3390 
3273 
3457 
3 308 
3 771 
4412 
2 
20 933 
24 651 
29 438 
28 955 
29 015 
28057 
33 602 
33 033 
31 741 
30057 
35 868 
41 677 
13 671 
12 320 
137"10 
14254 
14766 
15 405 
16 977 
16 -487 
17116 
17 613 
18444 
22508 
6 605 
7 519 
9 433 
11167 
12 555 
13 876 
11922 
12 293 
14"105 
16 851 
18220 
19 843 
2253 
2-463 
2903 
2849 
2837 
2 817 
3 375 
3 258 
3 444 
3 291 
3 754 
4395 
3 
22786 
27 642 
34100 
33 458 
32 563 
31 597 
37 3"10 
36 821 
35 316 
36 744 
41159 
45 316 
18117 
16 990 
17 300 
17 577 
17 234 
17 554 
19 781 
19 599 
19 594 
19 658 
20"103 
22 510 
6499 
6 954 
8-462 
9 383 
9757 
10157 
9793 
12680 
13 639 
15 890 
16 964 
16428 
H37 
1 670 
1 942 
1 970 
2087 
2342 
2646 
3H5 
3 255 
3401 
3 706 
-4712 
5 
106,0 10 413 
109,7 12 388 
113,3 14 578 
113,5 H291 
109,7 14148 
110,4 14 064 
109,0 16222 
111,5 15673 
109,3 15 077 
120,1 15 331 
112'7 17 134 
106,8 18 541 
129,1 
134,5 
123,0 
120,2 
113,9 
111,5 
114,0 
118,9 
112,2 
109,4 
108,3 
98,1 
96,3 
90,8 
88,0 
82,5 
76,5 
72,2 
81,0 
103,1 
93,6 
93,0 
91,8 
82,8 
63,2 
67,3 
66,4 
68,9 
73,1 
82,6 
78,1 
96,5 
94,2 
102,8 
98,2 
106,8 
7792 
7171 
7 516 
7 629 
7129 
7127 
7763 
7475 
7 387 
7161 
7219 
8067 
5060 
5 352 
6458 
6 949 
7141 
7 562 
7414 
8446 
8 397 
10 009 
10293 
10294 
871 
902 
1 020 
965 
1 041 
1 051 
1 097 
1 311 
1475 
1479 
1 501 
1 800 
6 
175 
171 
210 
225 
238 
233 
337 
316 
332 
-487 
529 
553 
225 
241 
263 
244 
228 
242 
295 
244 
305 
358 
318 
324 
97 
110 
114 
128 
124 
117 
141 
208 
280 
324 
324 
326 
14 
21 
25 
29 
28 
34 
41 
34 
76 
64 
74 
76 
7 
576 
671 
812 
896 
923 
929 
1 068 
1197 
1156 
999 
1 2"10 
1 38-4 
338 
330 
388 
423 
410 
442 
475 
-465 
513 
575 
516 
670 
120 
138 
162 
197 
202 
211 
·187 
207 
145 
144 
170 
1"10 
31 
39 
45 
49 
51 
51 
54 
44 
o46 
39 
43 
42 
8 
31 
45 
52 
55 
65 
62 
55 
59 
74 
80 
87 
92 
41 
35 
25 
28 
15 
29 
39 
27 
32 
34 
39 
47 
34 
31 
44 
53 
41 
33 
21 
30 
33 
23 
25 
59 
2 
1 
10 
2 
0 
2 
5 
3 
6 
5 
9 10 
1 5 726 
2 6614 
6 8055 
6 7 926 
6 7 850 
7 7702 
8 9 098 
8 8972 
8 8 504 
7 8 437 
2 9 491 
16 10 082 
1 
3 
4 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
7 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
4 
2 
3 
13 
2 
4103 
3 846 
3 865 
3962 
3917 
4032 
4489 
4389 
4 233 
4230 
4481 
4965 
1 324 
1358 
1 634 
1764 
1 943 
2068 
2114 
2 570 
2680 
3137 
3 377 
3196 
332 
372 
441 
435 
452 
490 
608 
716 
767 
803 
883 
1 003 
11 
25,1 
23,9 
23,6 
23,7 
24,1 
24,3 
24,4 
24,4 
24,1 
23,0 
23,0 
22,2 
22,6 
22,6 
22,3 
22,5 
22,7 
23,0 
22,7 
22,4 
21,6 
21,5 
21,9 
22,0 
20,5 
19,5 
19,9 
19,3 
20,5 
20,4 
21,6 
20,3 
19,6 
19,8 
19,9 
19,5 
23,1 
22,3 
22,7 
22,1 
21,7 
20,9 
23,0 
22,8 
23,6 
23,6 
239 
21,3 
12 
412 
-462 
sn 
573 
596 
514 
639 
621 
558 
602 
601 
592 
13 
+ 60 
+ 303 
- 38 
- o46 
-154 
- 311 
+300 
-139 
-281 
-128 
+ 161 
- 19 
331 + 65 
308 - 29 
329 - 16 
333 + 129 
330 - 166 
3-46 + 6 
386 - 47 
350 - 44 
349 + 2 
382 - 97 
373 + 38 
429 + 157 
151 + 81 
137 - 35 
174 + 42 
186 + 126 
212 + 66 
213 - 2"10 
200 - 142 
294 + 219 
310 + 51 
359 + 9 
3-46 + 285 
312 - 181 
18 - 28 
22 + 18 
20 + 19 
31 - 54 
34 - 5 
37 + 6 
42 + 11 
56 - 2 
62 - 17 
63 - 1 
60 - 21 
87 + 30 
318 
526 
920 
841 
no 
538 
1 647 
924 
604 
999 
1 406 
1034 
566 
308 
-487 
740 
346 
480 
544 
506 
481 
408 
341 
350 
1476 
2388 
3 016 
3236 
3708 
3586 
1970 
-4386 
4505 
4 805 
4 958 
5 055 
63 
78 
107 
44 
85 
87 
46 
104 
147 
161 
147 
295 
15 
257 
226 
551 
556 
221 
158 
1 061 
362 
99 
181 
407 
319 
206 
53 
152 
305 
68 
81 
202 
145 
69 
95 
113 
1"10 
1 674 
730 
930 
1 286 
1565 
1 556 
752 
9-46 
591 
797 
1 374 
1 516 
34 
19 
12 
3 
37 
36 
5 
3 
6 
30 
9 
13 
16 
5 006 
6224 
6 383 
6380 
6 553 
6 449 
6 853 
68-43 
6 852 
6773 
7640 
8806 
3 526 
3 319 
3 539 
3 489 
3113 
3 064 
3159 
3 004 
3189 
3 002 
2 958 
3 579 
1459 
1 709 
2012 
2272 
1 758 
1 879 
2 375 
1 916 
1 908 
2 219 
2413 
2002 
479 
509 
536 
481 
550 
532 
510 
537 
592 
556 
506 
576 
17 
906 
1 057 
1298 
1454 
1335 
1378 
1 319 
1958 
1 951 
2 04l 
1 832 
1 779 
531 
1168 
1 259 
1 010 
1182 
1114 
1330 
1 758 
1 757 
2123 
2148 
2181 
0 
2 
2 
1 
t 
1 
4 
2 
2 
3 
7 
19 
1-46 
257 
298 
297 
198 
225 
362 
380 
373 
488 
624 
626 
18 19 
+ 239 
-124 
- 10 
- 3 
+ 36 1~~ : 1~ 
··, + 26 
.• - 19 
1 - 79 ~1 + 127 
... - 66 
~ - 1 ! - 18 
•. + 56 
+ 8 
+ 8 
+ 50 
.... + 1 
... + 10 
~I = 5~ 
i ~ ~ 
0 + 7 
0 + 8 
3 - 11 
0 - 7 
0 + 2 
0 0 
2 + 30 
0 - 15 
8 + "10 
18 + 0 
1 - 12 
0 + 12 
1 - 11 
6 - 24 
12 + 15 
7 + 12 
29 - 21 
8 0 
5 + 10 
11 0 
20 
6150 
7155 
7665 
7 825 
7 918 
7659 
8124 
8 819 
8 776 
8 729 
9 597 
10 503 
4056 
.. -468 
4 851 
4497 
4300 
4227 
4489 
4769 
4 895 
5124 
5 097 
5 760 
1457 
1 713 
2011 
2272 
1 766 
1888 
2368 
1911 
1912 
2222 
2450 
2 006 
665 
766 
822 
790 
737 
733 
885 
925 
942 
1 041 
1127 
1 200 
21 
3 224 
3 786 
4522 
4447 
4457 
4321 
5175 
5 087 
4888 
4629 
5 523 
6 419 
2023 
1 823 
2034 
2110 
2185 
2280 
2 513 
2440 
2 533 
2607 
2 730 
3331 
1000t 
22 
2 926 
3369 
3143 
3 378 
3 -461 
3338 
2 949 
3 732 
3 888 
4100 
4074 
4084 
2033 
2645 
3 817 
2387 
2115 
1 947 
1 976 
2 329 
2 362 
2 517 
2367 
2429 
852 605 
970 733 
1 217 794 
1 441 831 
1 620 (h) 1-46 
1 790 (h) 98 
1 538 830 
1 586 325 
1 858 m
1
5 .. 2174 48 
2 350 100 
2 560 
282 383 
308 458 
363 459 
356 434 
355 382 
352 381 
422 -463 
407 518 
431 511 
411 630 
-469 671 
549 651 
__ .__ 
1 2 3 
UEBL·BLEU 
1958 2441 23-43 9 386 
1959 2 731 2650 10097 
1960 2641 2536 11265 
1961 3 516 3397 11115 
1962 3 253 3129 11 361 
1963 3402 3296 11 557 
1964 3 8-42 3 738 1328-4 
1965 3402 3293 13 747 
1966 3 870 3n4 13301 
1967 4062 3 982 14192 
1968 4 389 .. 302 16 402 
1969 5 270 5165 18 353 
EGKS..CECA 
1958 46995 45 805 sam 
1959 50704 49 603 63 35-4 
1960 59 351 58050 73068 
1961 61 8-43 60622 73 503 
1962 63 676 62302 73 018 
1963 64 691 63 451 73211 
1964 70 906 69614 82856 
1965 69 659 68364 85 991 
1966 71 686 70479 85105 
1967 73 001 71795 89 885 
1968 81 957 80588 98634 
1969 95127 93 587 107 319 
(a) lm AuBenhandel wurden nur die Vertr&~s· 
erzeua:nisse berOcbichtla:t (b) ElnschlieBIIch lea:iertem GuBbruch 
(c) Der Entfall In den verbundenen, nlcht unter 
den Vertraa: fallenden Betriebsabteiluna:en 1st 
nlcht elnbe1riffen (d) Zollstatistlk (elnschl. _a:ebrauchte Schlenen). 
(e) Ermlttelt durch Differenzbilduna:. (Spalte 
= Spalte 5 + 7 + 9 + 13 -10 -14) (&:) Errechnet auf der Basis elnu Entfallsatzu 
nach Sektoren, bezof.en auf die Marktver· 
sor1un1 mit Rohstah , ohne FIOsslgstahl fUr 
Stahla:uB. Die an1ewandten Koeffizienten sind 
bel den Lind ern unterschledlich: BRD 15,4 y., 
Frankrelch 14,8 %t Julien 12,9 %, Nieder-
lande 12,5%, UE~I 12,2% 
(h) Unvollstlndla:e Erhebuna: der kleinen ital. 
Unternehmen, die nlcht In Spalte 20 ent• 
haltenen, iSrtlich vorhandenen Schrott ver-
brauchen 
ii) Zunahme = +; Abnahme = -k) Ab 1. Jull1959 elnschl. Saarland I) ElnschlieBiich Saarland bls 30. Junl 1959 
.. 5 6 7 8 
38·M 25-46 n -42 17 
369,7 2614 86 -42 17 
-426,5 2902 108 5-4 23 
316,1 2738 91 5-4 2-4 
3-49,2 25-47 8-4 61 -41 
339,7 2570 91 70 -49 
3-4-4,9 2926 100 75 50 
417,5 3 076 103 93 55 
343,7 2910 88 96 82 
349,-4 3 171 100 88 57 
373,7 3 8-49 96 88 64 
3-48,2 .. 624 1-48 109 60 
123,9 26 566 588 1107 125 
124,9 28297 629 1 no 129 
123,1 32471 no 1 -462 154 
118,9 32572 717 1 619 162 
114,6 32 000 702 1 647 162 
113,2 32372 717 1 705 173 
116,8 35 422 914 1 859 165 
125,8 35 980 905 2006 174 
118,7 352-46 1 081 1 956 226 
123,1 37149 1 333 1 8-45 197 
120,3 39996 1341 2057 222 
112,8 -43 326 1428 2345 263 
(a) Dans le commerce ext4rleur on a consl· 
d41r41 seulement lu produiu du Trait41 
(b) Y compris ferralllu de fonte allih 
(c) Non comprls lu chutes des services non 
sid41rura:iquu (hors Trait41) lnt411r41s (d) Statistiq_uu douani6ru (ralls usaa:u 
comprls). 
(e) Calculu _par diff41rence (col. 16 = 
col. 5 + 7 + 9 + 13 - 10- H) 
(a:) Calculu sur Ia base d'un taux de chutaa;e 
par secteur appliqu41 l Ia consommation 
apparente d'acler brut non compris 
l'acier liqulde pour moulaa;e. Les taux 
appllcj,u41s varlent par_ pays: Allemaa:ne 
15,-4 %, France 14,8 'Yt· ltalie 12,9 %, 
Pays-lias 12,5%, UEBL b,2% (h) Recensel)\ent lncomplet des petites uslnu 
italienn.S consommant des ferralllu loca• 
les non comprises dans Ia colonne 20 
(i) Hausse = +; Baisse = -(k) Y comprls Ia Sarre l partir du 1•• juillet 
1959 (I) Y compris Ia Sarre jusqu'au 30 juln 1959 
.. 
9 10 11 12 13 H 
29 1 799 19,2 140 + 10 293 
23 1 82-4 18,1 150 
-
9 237 
13 2061 18,3 180 
-
56 192 
17 2105 18,9 163 + 73 189 33 2102 18,5 13-4 + 7 108 61 2152 18,-4 170 
-
53 94 
79 2-456 18,5 190 + 14 149 53 2557 18,7 205 
-
52 131 
5-4 2373 17,8 240 
-
12 178 
62 2637 18,6 221 
-
1 173 
20 3175 19,-4 260 + 2 240 
14 3 582 19,5 268 + -48 488 
30 1328-4 22,4 1 052 + 188 3 717 
26 14014 21,8 1 079 +2-48 3537 
22 16 056 21,6 1280 
- 49 4720 
27 16192 n,2 1286 +228 5050 
42 16264 22,4 1 356 -256 4767 
70 16 -4-48 22,5 1280 -592 4786 
90 18766 22,7 1 457 + 136 5 358 
67 19203 22,3 1 526 - 18 6 051 
65 18 557 21,8 1 519 -257 5 415 
7) 19243 21,-4 1 627 -219 6 5-46 
42 21 407 21,7 1 640 + -465 7 092 
32 22828 21,2 1 688 + 35 7222 
(a) Nel commercio utero sono stati considerati 
soltanto I prodottl del trattato 
(b) lncluso rottame di a:hisa lelata 
(c) Non comprui I rlcuperi delle officlne non 
siderur1iche (fuorl trattato) lnte1rate 
(d) Statistiche do1anall (rotaie usate com-
prese) 
(e) Calcolatl per differenza (col. 16 = 5 + 7 + 
9 + 13-10-H) 
(I) Calcolatl sulla base di un tasso di rlcupero per 
settore, applicato al consumo apparente dl 
acciaio 1rezzo, non compreso l'acciaio spillato 
per 1etti a:rezzl. I coefficient! applicatl varlano 
secondo I paesl: Germanla 15,-4 %, Francia 
14,8 %. ltalia 12,9 %, Paul Bassi 12,5 %, 
UEBL 12,2% (h) Censlmento non completo del piccoll stablli-
mentl Italian! che consumano rottame locale 
non compruo nella colonna 20 
{
I) Aumento = +; Dimlnuzione = -
k) Compresa Ia Sarre dal 1 • lugllo 1959 
I) Compresa Ia Sarre fino al 30 1iu1no 1959 
15 16 17 18 19 20 21 
108 535 1-46 9 
-
2-4 628 286 
86 609 294 -49 
-
28 852 323 
22 660 439 7 
-
26 1 060 309 
6 588 332 5 + 56 959 -414 
-4-4 -438 369 5 
-
16 758 382 
52 -40:2. 529 5 
-
59 811 -40:2. 
25 -489 600 .. + 24 1034 456 
10 482 665 4 
-
10 1 08-4 -40:2. 
35 -497 714 H + 7 1164 -460 
22 510 no 23 + 13 1 231 485 
23 5-4-4 696 5 + 9 1229 535 25 725 643 5 
-
25 1 329 630 
2281 10 890 1 729 -48 + 252 12 8-4-4 6 667 
1117 12240 2n8 1-46 -168 14824 7210 
1 675 13 130 3298 2-4 
-
5 16 401 8 417 
2170 1320-4 3105 19 + n 16 354 8790 
1 966 12406 3 085 22 + 24 15 474 9000 
1 898 12321 32-48 76 -186 15 313 9145 
2 0-45 13 383 3 614 158 
-
11 16 898 10 10-4 
1 466 12781 4763 21 + 31 17 508 9922 
800 13 038 4797 S-4 
- 81 17 689 10170 
1126 13 059 5 427 45 -66 18347 10 306 
1 926 14 061 5 307 56 + 174 19 500 11 607 
2012 15 688 5249 97 -106 20798 13-489 
(a) De buitenlandse handel betreft aileen de 
produkten welke onder het EGKS-Verdr&~ 
vall en 
(b) Met lnbe1rip van schroot van a:elea:eerd ruw• 
llzer (c) Zonder het schroot van nlet onder het Ver-
dr&l vallende verbonden bedrijfsafdellngen 
(d) In- en uitvoerstatistieken (uit1ezonderd 
rails). 
(e) Berek end door verschllvormln1 (kolom 16 =-
kolom 5 + 7 + 9 + 13-10- 1-4) 
(I) Berekend op basis van een afvalpercentaa:e per 
sector toe1epast op het berekend staalver-
bruik met ultzonderln1 van vloeibaar staal 
voor 1ietwerk. De coea:epaste percentaa:es 
varliiren per land: Duiuland 15,-4 %. Frank-
rijk 14.1!,.~ ltalil, 12,9 y., Nederland 12,5 %, 
BLEU 14-ot% (h) Onvolledia:e enqulterln1 van de klelne lta-
liaanse bedrijven welke plaauelijk aanweai1 
schroot verbruiken, het1een niet is bea:repen 
in kolom 20 
(i) Stli1ina: = + ; Dalln1 = -(k) lnduslef Saarland vanaf 1 juli 1959 
(I) lncluslef Saarland t/m 30 juni 1959 
1000t 
22 
342 
529 
751 
545 
376 
-409 
578 
682 
70-4 
7-46 
694 
699 
6174 
7 614 
798-4 
7 564 
6474 
6168 
6792 
7 586 
7 519 
8 0-41 
7 893 
7 309 

Preise 
Prix 
Prezzi 
Prijzen 
- Durchschnittspreise - Prix moyens - Prezzi medi - Gemlddelde prijzen 
- Grundpreise EGKS - Prix de base CECA - Prezzl base CECA - Basisprljzen EGKS 
Zeitraum 
P6rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
~changes Intra con munautalres de prodults slderurglques du tralte (a) 
Tonnages, valeurs t prix moyens (*) 
(Aclers ordlnalres) 
Scamblo all'lnterno 1ella Comunltcl del f'rodottl slderurglcl contemf'latl dol Trattato (a) 
Tonnellaggl, valorl t f'rezzl medl (*) 
(Acclalo comune) 
Halbzeu1 
und Blilcke Warmbrelt-
Llncots et 
deml-prodults 
band 
In Rollen 
Coils 
Llncottl e 
seml-prodottl Coils 
Blokken en Breedband 
halffabrl- op rolle'\ 
kat en 
(1) 
402,9 
546,1 
593,8 
801,2 
1 411,4 
1 330,0 
1150,8 
1 247,7 
1 690,0 
1 314,6 
1 467,3 
1 553,7 
1 659,9 
2027,0 
35,1 
50,8 
49,7 
60,4 
116,4 
109,8 
95,1 
99,9 
13o,6 
105,2 
114,0 
117,1 
120,2 
15o,4 
(2) 
273,5 
375,0 
403,8 
522,1 
775,9 
607,1 
608,4 
892,1 
1145,8 
968,9 
1 304,6 
1 648,6 
1 733,7 
1 818,0 
32,4 
47,2 
50,4 
60,1 
93,0 
70,3 
64,9 
92,6 
116,6 
95,5 
126,0 
155,7 
158,2 
177,5 
Neue 
Schlenen 
Rails neufs 
Rotaie nuove 
Nleuwe .-,ils 
(3) 
53,5 
68,0 
59,9 
72,6 
65,3 
65,9 
60,4 
50,3 
49,3 
48,9 
50,7 
47,7 
48,4 
59,2 
5,9 
7,6 
7,0 
8,1 
7,6 
8,3 
7,6 
6,5 
6,3 
6,2 
6,6 
6,3 
6,3 
7,7 
Schwellen, 
Unter-
lapplatten, 
Luchen 
Traverses, 
selles, 
6cllsses 
Traverse, 
piastre, 
stecche 
Dwarsllners, 
onderlec· 
platen, 
luplaten 
(4) 
Walzdraht 
Fil 
machine 
Vercella 
In matasse 
Walsdraad 
(5) 
Stabstahl 
Bar res 
Barre 
Staafstaal 
(6) 
A) Quandt& • (1 000 t) • Quantltd 
12,6 
14,1 
8,2 
8,6 
10,0 
12,0 
10,5 
14,3 
8,0 
11,6 
9,6 
8,5 
6,2 
7,4 
323,6 
342,9 
401,8 
534,8 
635,7 
664,6 
729,3 
829,2 
879,2 
837,9 
978,1 
989,9 
1 202,4 
1141,3 
996,3 
959,1 
765,6 
1 066,2 
1 256,9 
1 277,2 
1 281,6 
1 455,0 
1 776,6 
1 680,6 
1 854,3 
1 804,2 
2186,7 
2 398,8 
B) Valeurs • (Mio $) • Valorl 
1,7 33,4 105,5 
2,0 36,7 106,3 
1,2 41,0 78,5 
1,1 52,3 101,5 
1,3 67,7 130,4 
1,6 69,6 133,9 
1,4 72,0 131,8 
2,1 78,3 148,0 
1,1 83,1 189,3 
1,6 82,3 179,3 
1,2 92,6 193,2 
1,1 92,1 186,4 
0,9 111,3 218,6 
1,2 114,3 283,1 
Stahlspund· 
wlnde 
Pal-
planches 
Palancole 
Dam-
wandstaal 
(7) 
21,5 
36,8 
31,0 
38,7 
40,2 
48,6 
59,2 
54,1 
52,1 
54,5 
59,5 
77,4 
61,8 
84,8 
2,5 
4,7 
3,9 
4,7 
5,0 
6,5 
7,9 
7,5 
7,1 
7,3 
8,3 
10,8 
8,7 
12,1 
Profile von 
80mm 
und mehr 
Profil& de 
80mm 
et plus 
Profilatl da 
80mm 
e oltre 
Proflelen van 
80mm 
en meer 
(8) 
401,0 
426,8 
392,7 
410,0 
608,5 
714,2 
818,8 
789,8 
880,5 
924,5 
1 053,7 
1 092,5 
1 264,8 
1 425,3 
40,4 
4,6 
39,9 
39,0 
61,6 
74,5 
86,3 
81,9 
92,3 
95,8 
111,0 
11G,9 
123,7 
159,8 
Sonstlce 
Profile 
Autres 
profil& 
Altrl 
profilatl 
Andere 
proflelen 
(9) 
283,2 
303,6 
278,9 
352,6 
444,6 
526,7 
586,9 
554,1 
503,7 
491,2 
572,5 
576,7 
687,1 
774,3 
31,4 
35,7 
30,6 
36,3 
47,7 
58,3 
65,6 
60,2 
54,9 
54,6 
61,5 
61,7 
71,3 
83,8 
Bandstahl 
warmcewalzt 
Feulllards 
l chaud 
Nastrl 
strettl a 
cal do 
Bandstul 
(10) 
393,0 
431,6 
400,1 
478,6 
574,0 
593,4 
631,7 
730,0 
793,1 
730,1 
741,0 
662,0 
791,5 
897,6 
42,3 
48,8 
45,0 
50,6 
64,7 
66,5 
69,6 
79,9 
86,8 
79,2 
79,0 
69,9 
81,9 
95,4 
~·~ ~ue//e: Amtliche Elnfuhrstatlstlken der Mitcll d 
• lehe Anmerkuncen zu den Tabellen 65 bis 7 
staaten (cif-Werte) ~·~ Source: Statistiques offlclelles d'lmportatlon ~valeurs cif) des pays membres 
• Voir les notes se rapportant aux tableaux 6 l 76 
328 
Breit-
flachstahl 
Larces plats 
Larchl plattl 
Unlvenaal-
Staal 
(11) 
41,5 
43,1 
45,6 
35,0 
55,8 
66,8 
77,9 
60,5 
77,2 
81,4 
93,4 
90,0 
105,6 
139,6 
4,6 
5,2 
5,6 
3,7 
6,1 
7,5 
9,0 
7,0 
8,8 
8,9 
10,0 
9,8 
11,6 
16,3 
Blnnenaustausch der Gemelnschaft an Elsen· und Stahlerzeugnlssen des Vertrages (a) 
Mengen. Werte und Durchschnlttsprelse (*) 
(Massenstahl) 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap In l}:r.er-en staalprodukten welke onder het Verdrag vollen (a) 
Tonnoges, woorde en gemlddelde prl}:r.en (*) 
(Gewone stoolsoorten) 
Blecha nlcht Oberzocen 
WeiBblech Sonstice 
Elektro- T61es non revltues und sonstice Bleche 
bleche verz. Blecha Oberzocen ••• 
Lamlere non rlvestite 
T61es Fer-blanc Autres lnscesamt 
macn6tiques Platen nlet bekleed et autres t61es 
t61es 6tambs revftues ••• Total c6n6ral 
Lamlerlnl 
macneticl 3 mm oder mehr wenlcer als 3 mm Banda e Altre Totale cenerale altre lamlere lamlere 
Transfor- 3 mm et plus molns de 3 mm stacnate rlvestite ... Totaal mator- en 
dynamoplaat 3 mm e oltre lnferlore a 3 mm Bilk en andere Andere vertinde beklede 
3 mm en meer mlnder dan 3 mm plaat plaat. .. 
I (12) I (13) I (1-4) I (15) I (16) I (17) 
A) Mengen • (1 000 t) · Hoeveelheld 
17,3 497,1 417,5 119,0 44,5 4298,0 
24,1 626,0 460,1 123,2 69,2 4849,6 
24,7 622,0 587,6 172,9 64,5 4 853,1 
26,6 649,3 1101,2 199,1 92,6 6 388,9 
35,6 855,0 1 566,7 203,4 114,5 8 653,7 
47,9 1 063,5 1 331,3 220,3 133,1 8 702,7 
55,7 1 322,9 1 618,1 299,3 166,4 9478,0 
69,5 1 336,2 1 778,4 318,3 206,6 10 386,4 
63,8 1 533,8 1 950,9 308,7 256,0 11 968,6 
61,6 1 607,3 2 033,9 277,9 211,5 11 336,4 
53,6 1 755,3 1168,3 308,0 207,8 12677,7 
51,0 1 822,8 1298,5 31M 238,3 13 272,3 
43,5 2 078,4 2606,8 314,7 257,6 15 048,6 
48,0 2478,1 1959,4 341,9 324,3 16 925,0 
B) Werte • (Mio $) • Waarde 
3,4 62,0 60,2 27,1 8,7 496,6 
5,6 87,5 69,0 31,3 13,6 597,8 
5,3 81,7 87,5 41,0 12,6 580,9 
5,7 73,0 148,0 44,4 17,3 706,4 
8,6 101,4 218,5 45,8 22,7 998,5 
10,5 129,8 187,2 48,3 26,9 1 009,6 
12,4 158,0 220,6 63,1 32,4 1 097,6 
15,4 151,4 239,0 66,8 38,8 1175,2 
15,0 171,9 163,2 64,4 48,5 t 339,9 
13,7 179,7 272,5 59,2 39,7 t 280,5 
11,0 190,1 292,6 64,6 40,6 1 401,3 
10,3 199,1 304,7 63,6 46,6 t 446,9 
8,9 219,0 330,1 66,2 49,0 1 585,8 
9,7 305,3 397,7 71,5 63,3 1 949,1 
Zeltraum 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
(a) Fonfll: Statlstlche uffldall d'lmportaZione (valorl ci() del paesl membrl 
(*) Yedere le note relative aile tabella da 65 a '76 
(a) 8ron: Offlcille lnvoentatistleken (cif-waarden) der Lid-Staten 
(*) Zie de voetnoten bll de tabellen 6S tot 76 
329 
11-50 
(.ulte) 
Zeitraum 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
~changes lntrarcommunautalres de prodults sld.Srurglques du tralte (a) (suite) 
Tonnages, vale~rs et prix moyens (*) 
(Aclers ordlna res) 
Scamblo all'lnt rno della Comunltcl del ,rodottl slderurglcl contem,latl dal Trattato (a) (segulto) 
Tonnellaggl, va orl e fJI'ezzl medl (*) 
(Acclalo comun ) 
Halbzeuc 
und Bl&cke 
Llncots et 
deml-prodults 
Llncottl e 
aeml-prodotti 
Blokken en 
halffabrl-
katen 
(1) 
87,2 
93,0 
83,7 
75,4 
82,5 
82,6 
82,7 
80,0 
77,3 
80,1 
77,7 
75,4 
12,4 
74,2 
109,0 
116,2 
104,5 
94,3 
103,0 
103,2 
103,3 
100,0 
96,6 
100,0 
97,2 
94,2 
90,5 
92,8 
Warm! elt-
ban 
In Rolen 
Cois 
eo·. 
Breed and 
op r< len 
118,5 
1~~.0 
nt,7 
115,2 
1 9,9 
1 5,8 
1 16:7 
1 3,8 
1 ~1.8 
~8,6 
96,6 
94;4 
91,2 
97,6 
Neue 
Schlenen 
Ralls neufs 
Rotale nuove 
Nieuwe ralls 
(3) 
109,7 
111,5 
116,4 
111,9 
116,4 
126,5 
125,1 
12M 
127,1 
127,2 
13G,6 
131.2 
129,3 
129,5 
Schwellen, 
Unter-
la,.platten, 
Lasch en 
Traverses, 
selles, 
6clisses 
Traverse, 
piastre, 
atecche 
Dwarsllnen, 
onderlec-
platen, 
las platen 
(") 
Walzdraht 
Fil 
machine 
Vercella 
In mataste 
Walsdraad 
(5) 
Stabstahl 
Bar res 
Barre 
Staafstul 
(6) 
$ 
C) Prix moyens (b) t · Prezzl medl (b) 
133,2 103,2 105,9 
142,0 107,0 110,8 
1-48,1 102,0 102,6 
133,7 97,9 95,2 
129,4 106,5 103,8 
130,7 
132,9 
144,8 
139,0 
133,5 
123,6 
131,0 
143,5 
160,1 
10-i,7 
98,7 
94,5 
94,5 
98,2 
94,7 
93,1 
92,6 
100,1 
104,9 
102,9 
101,8 
106,5 
106,6 
104,2 
103,3 
100,0 
118,0 
Stahlspund-
wlnde 
Pal-
planchet 
Palancole 
Dam-
wandstul 
(7) 
116,2 
127,1 
126,7 
121,1 
125,5 
133,1 
133,5 
138,2 
136,1 
134,8 
139,9 
139,4 
140,9 
142,3 
Profile von 
80mm 
und mehr 
Profi16s de 
80mm 
et plua 
Profllatl da 
80mm 
e oltre 
Proflelen van 
80mm 
en meer 
(8) 
100,6 
107,6 
101,5 
95,1 
101,2 
104,4 
105,4 
103,8 
104,8 
103,7 
104,4 
101,5 
97,9 
112,1 
D) Prix moyens (lndlce) • (I?J 1954-1956 == 100) • Prezzl medl (lndlce) 
99,3 107,0 110,8 109,1 109,1 102,6 112,2 
05,6 108,7 118,2 113,0 114,1 112,3 119,9 
~04,6 113,6 123,3 107,7 105,7 111,9 113,2 
96,5 109,2 111,3 103,3 98,1 107,0 106,0 
100,5 113,6 107,7 112,5 106,9 11G,9 112,8 
' 97,0 123,4 108,8 110,5 108,0 117,6 116,3 
89,5 122,0 110,6 104,2 106,0 118,0 117,5 
87,0 126,2 12G,6 99,7 104,8 119,0 115,7 
85,3 124,0 115,7 99,8 109,7 117,2 116,9 
82,6 124,1 111,1 103,7 109,8 116,1 115,6 
81,0 127,4 102,9 100,0 107,3 123,6 116,4 
79,2 128,0 109,0 98,3 106,4 123,2 113,2 
76,4 126,1 119,4 97,8 103,3 124,5 109,1 
81,8 126,3 133,2 105,7 121,5 125,7 125,0 
65 bis 76 (*) Voir let notes ae rapportant aux tableaux 65 l 76 
Sonstlce 
Profile 
Aut res 
profil6s 
Altrl 
profllatl 
Andere 
proflelen 
(9) 
110,8 
117,7 
109,9 
103,0 
107,3 
110,6 
111,7 
108,7 
109,0 
111,2 
107,4 
107,0 
103,8 
108,2 
104,7 
111,2 
103,8 
97,3 
101,3 
104,5 
105,5 
102,7 
102,9 
105,0 
101,5 
101,1 
98,0 
102,2 
Bandstahl 
warmcewalzt 
Feulllards 
l chaud 
Nastrl 
atrettl a 
cal do 
Bandsual 
(10) 
107,7 
113,0 
112,6 
105,8 
112,8 
112,0 
110,1 
109,5 
109,5 
108,5 
106,6 
105,5 
103,.of 
106,3 
104,4 
109,5 
109,1 
102,5 
109,3 
108,6 
106,7 
106,1 
106,1 
105,2 
103,3 
102,3 
100,2 
103,0 
a Quelle: Amtliche lnfuhrstatistiken de r~ Slehe Anmerkun\en zu den Tabell n r~itclledauaten (cif· Wert~ 
berbllck Ober die Entwlc unc der 
(a) Source: Statistlques offlclelles d'lmportatlon (valeun cif) des pays membres 
(b) N.B. Ces donn6es refl6tent l'ordre de crandeur de 1'6volution des prix b) N.B. Diese An/:.ben vermltteln el en 
tatslchlichen relse fOr Massenst I I n der EGKS. Sle stehen jedoch von r6els de l'acler ordinalre dans Ia CECA mals elles sont lnfluenc6es aussl 
elnem Jahr zum andern unter er Elnwlrkunc verschledener Schwan- d'une annie l l'autre par des fluctuations dans let prodd6s d'obcention, 
kunfen: der Hentellunpverfahr n, der Qualitlten, der Abmessuncen let qualit6s, let dimenslona, alnsl que par Ia r6partltion des 6chances par 
aow e der Aufcellunc nach Herk! ~ft und Bestlmmun.,.(wovon wlederum provenance et destination (d'o6 une part plus ou moins crande de transport 
der Transportantell abhln~t), wl z. B. lnfolce der lederelncliederunc dana les prix enreclstr6s aux frontl6res~ notamment lla aulte du rattache-
des Saarlandes vom 6.7.195 ment deJa Sarre li'AIIemacnele 6.7.1 59 
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Blnnenaustausch der Gemelnschaft an Elsen• und Stahlerzeugnlssen des Vertrages (a) (Fortsetzung) 
Mengen. Werte und Durchschnlttsprelse (*) 
(Massenstahl) II ..SO {sulfll) 
Rullverkeer blnnen de Gemeenschap In 1/zer-en staalprodukten welke onder het Verdrag vallen (a) (vervolg) 
Tonnages. waarde en gemlddelde prl}zen (*) 
(Gewone staalsoorten) 
Bleche nlcht Oberzocen 
WelBblech Sonsdca 
Elektro- T&les non revltues und sonstlce Blecha 
bleche verz. Blecha Oberzocen ... 
Breit- Lamlere non rlvestite 
flachstahl T&les Fer-blanc Aut res lnscesamt 
macn6tiques Platen nlet bekleed et autres t&les Zeltraum Larces plats t&les 6tam6es revltues ••• Total c6n6ral 
Lamlerlnl P6rlode Larcht plattl macneticl 3 mm oder mehr wenlcer als 3 mm Banda e Altre Totale cenerale altre lamlere lamlere Perlodo Unlvenul- Transfor- 3 mm et plus molns de 3 mm stacnate rlvestite ••• Totaal staal mator- en n)dvak dynamoplut 3 mm e oltre lnferlore a 3 mm Bilk en andere Andere vertlnde beklede 
3 mm en meer mlnder dan 3 mm plut plut. •• 
(11) (12) (13) (H) (15) (16) (17) 
C) Durchschnittsprelse (b) • ~ • Gemlddelde prl}zen (b) 
111,6 198,2 124,7 144,3 228,1 194,7 1956 
119,9 230,8 139,8 150.0 254,1 197,0 1957 
122,2 214,3 131,3 149,0 237,3 195,5 1958 
106,8 214,6 112,4 134,5 222,8 186,4 1959 
109,0 241,8 118,6 139,5 224,9 198,2 1960 
112,5 219,7 122,1 14G,6 219,5 202,1 1961 
116,0 222,2 119,4 136,3 210.0 194,6 1962 
115,1 221,2 113,3 134,4 209,7 187,7 1963 
113,8 234,7 112,1 134,9 208,8 189,6 1964 
108,8 222,1 111,8 134,0 213,2 187,9 1965 
107,5 204,3 108,3 134,9 209,6 195,5 1966 
108,9 201,1 109,7 132,6 205,0 195,3 1967 
110,0 203,8 105,4 126,6 210,3 190,3 1968 
116,6 202,8 123,2 134,4 209,2 195,3 1969 
D) Durchschnlttsprelse (Index) • (~ 1954-1956 = 100) • Gemlddelde prl}zen (Index) 
104,9 108,1 109,0 102,6 
112,7 125,9 122,2 106,6 
114,9 116,8 114,8 105,9 
100,4 117,0 98,3 95,6 
102,4 131,8 103,7 99,1 
105,8 119,8 106,8 99,9 
109,0 121,2 104,4 96,9 
108,2 12G,6 99,1 95,5 
107,0 128,0 98,0 95,9 
102,3 121,1 97,8 95,2 
101,0 111,4 94,7 95,9 
102,3 109,6 95,9 94.2 
103,4 111,1 92,1 90,0 
109,6 11o,6 107,7 95,5 
f
*l Vedere le nota relative alia tabella da 65 a 76 
a Fonte: Statlstiche ufficlall d'lm rtulone (valorl cif) del paesl membrl 
b N.B. Quest! dati rlflettono l'o~e dl crandezza dell'evoluzlone del prezzl 
reali dell'acclalo ordlnarlo nella CECA: ma essl sono anche lnfluenzatl, 
da un anno all'altro, dalle fluttuulonl del processl dl produzione, delle 
qualitl e delle dimenslonl, come pure dalla rlpartlzlone decli scambl per 
provenlenza e destlnulone (da cut una parte phl o meno crande del eras por-
to net prezzl reclstratl allelrontlere) speclalmente In seculto alia rlunlflca· 
zlone della Sarre alta Germanla avvenuta II 6 lucllo 1959 
102,7 102,1 107,0 1956 
114,4 103,3 113,5 1957 
106,8 102,6 107,6 1958 
100,3 97,8 99,0 1959 
101,3 104,0 105,6 1960 
98,8 106,0 106,5 1961 
95,0 102,1 104,4 1962 
94,4 98,4 102,1 1963 
94,0 99,4 102,7 1964 
96,0 98,6 103,0 1965 
94,4 102,6 101,1 1966 
92,3 102,5 100.1 1967 
94,7 99,8 97,1 1968 
94,2 102,5 106,8 1969 
{
•) Zle de voetnoten bll de tabellan 65 tot 76 
a) Bron: Offlcllle lnvoentatistleken (cif-wurden) der Lid-Staten 
b) N.B. Deze cecevens ceven de orde van crootte weer van de werkelljke 
prljsontwlkkellnc van cewoon staalln de EGKS. Deze cecevens zijn echter 
van lur tot jur beTnvloed door de schommellncen In de produktieproc6d6's, 
de fcwallteiten, de afmetlncen alsook door de onderverdelinc van het 
rullverkeer naar herkomst en bestemmlnc (wurvan een bePUid deel 
blj hat vervoer de bll de crenzen wurcenomen rrljzen betrelt) om ten 
cevolce van de aanslultinc van het Saarcebied bl Dultsland op 6.7.1959 
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Zeitraum 
Perlode 
Periodo 
Tijdvak 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Importations • e produits siderurgi~ues du traite (a) 
Tonnages vale rs et prix moyens (*) 
(aclers ordina res) 
lm#)ortazlonl d #)rodottl slderurglel del Trattato (a) 
Quantlto, valo e e #)rezzo medlo (*J 
( aeelal ordlnar I) 
Halbzeua 
und Bl6cke 
Linaou et 
deml-produlu 
Llnaotti e 
semi-prodotti 
Blokken en 
halffabri-
katen 
(1) 
305,2 
299,1 
245,5 
193,0 
762,6 
693,9 
303,9 
461,3 
310,7 
123,2 
215,1 
587,2 
301,8 
622,2 
29,0 
29,3 
20,6 
13,6 
59,4 
57,5 
21,8 
31,0 
22,6 
8,6 
13,8 
36,2 
18,9 
48,8 
Warm reit-
ba d 
in R lien 
Cc Is 
Cc Is 
Bree band 
op r lien 
118,0 
2;.4;4 
31>9;9 
3 1,6 
.o~oo;8 
"131,7 
950,0 
1 J12,5 
1 ~6,6 
93,2 
~1.1 
79,3 
192,0 
1 29,0 
21,5 
32,8 
36,1 
34,0 
45,1 
48,4 
96,6 
125,5 
118,4 
75,6 
75,9 
69,8 
86,1 
187,0 
Neue 
Schienen 
Ralls neufs 
Rotaie nuove 
Nieuwe ralls 
(3) 
5,2 
1,5 
1,3 
3,0 
5,4 
2,3 
1,3 
5,5 
3,6 
3,9 
3,8 
2,6 
1,2 
7,0 
0,6 
0,2 
0,2 
0,4 
0,7 
0,2 
0,1 
0,5 
0,3 
0,5 
0,4 
0,3 
0,1 
0,9 
Schwall en, 
Unter-
lapplatten, 
Lasch en 
Travenes, 
selles, 
ecllsses 
Travene, 
piastre, 
stecche 
Dwanllacen, 
onderlea-
platen, 
lasplaten 
(.f) 
0,5 
0,2 
0,5 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
1,2 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Walzdraht 
Fll 
machine 
Veraella 
In matasse 
Walsdrud 
(S) 
21,1 
14,5 
16,7 
16,9 
21,4 
26,4 
63,2 
75,6 
66,2 
53,6 
68,7 
54,2 
90,3 
129,4 
3,1 
2,1 
2,3 
2,2 
3,0 
4,0 
6,7 
8,2 
7,8 
6,3 
7,1 
5,5 
9,1 
14,6 
Stabstahl 
Bar res 
Barre 
Stufstaal 
(6) 
26,8 
23,0 
18,5 
23,0 
38,0 
48,5 
103,0 
126,1 
132,7 
94,7 
116,6 
106,8 
142,4 
251,0 
3,5 
3,4 
2,4 
2,7 
4,8 
6,2 
1o.4 
12,2 
13,2 
10,1 
12,3 
10,5 
13,9 
28,2 
Stahlspund-
wlnde 
Pal-
planches 
Palancole 
Dam-
wandstaal 
(7) 
0,4 
0,2 
0,1 
0,3 
0,0 
0,4 
0,8 
6,4 
2,2 
0,6 
0,2 
0,0 
0,5 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,7 
0,3 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
Profile von 
80mm 
und mehr 
Profi16s de 
80mm 
et plus 
Profilatl da 
80mm 
e oltre 
Profielen van 
80mm 
en meer 
(8) 
5,3 
8,2 
5,2 
9,9 
11,4 
39,6 
53,0 
115,2 
55,1 
62,3 
94,9 
84,3 
85,8 
131,0 
0,6 
1,3 
0,7 
1,4 
1,4 
4,0 
5,2 
9,4 
5,0 
5,4 
7,9 
7,0 
6,7 
13,5 
Sonstiae 
Profile 
Aut res 
profiles 
Altri 
profilatl 
Andere 
profielen 
(9) 
EGKS 
Bandstahl 
warmaewalzt 
Feulllards 
l chaud 
Nutri 
stretti a 
cal do 
Bandstaal 
(10) 
A) Quantlt& (en 1 000 t) 
30,2 2,2 
27,8 2,2 
23,2 1,9 
26,0 7,8 
27,0 16,3 
44,5 13,8 
43,6 14,7 
55,2 
62,5 
63,7 
75,6 
83,9 
88,2 
109,0 
46,2 
45,8 
15,0 
24,6 
13,7 
16,2 
19,4 
B) Valeun (en Mlo $) 
4,0 
4,4 
3,3 
3,1 
3,3 
5,6 
5,3 
6,3 
7,3 
7,8 
8,7 
9,3 
9,4 
12,6 
0,7 
0,4 
0,3 
1,0 
2,1 
1,8 
1,5 
4,8 
4,9 
1,6 
2,4 
1,7 
1,8 
2,9 
(a) Que/le: Amtllche Ausfuhntatistil~~ der Mic,lledstaaten (cif-Werte) 
( 0 ) Voir les notes se rapportant aux t 1wleaux 65 l 76 
(a) Source: statlstiques oflldelles d'exportatlon (valeun elf) des pays membres 
( 0) Vedere le note relative aile tabelle 65-76 
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Elnfuhr der Gemelnschaft an Elsen- und Stahler:z:eugnlssen des Vertrages (a) 
Mengen, Werte und Durchschnittsprelse (*) 
(Massenstahl) 
lnvoer van IJzer- en staalprodul<ten well<e onder het Verdrag vallen (a) 
Tonnages, waarde en gemlddelde prljzen (*} 
(gewone staalsoortenJ 
CECA 
Blecha nlcht Oberzocen 
WeiBblech 
Elektro- T61es non rev6tues und sonstlce 
bleche verz. Bleche 
Breit- Lamlere non rlvestite 
flachstahl T61es Fer-blanc 
macnetiques Platen nlet bekleed et autres 
Larces plats t61es 6tam6es 
Lamlerlnl 
Larchl platti macneticl 3 mm oder mehr wenlcer ats 3 mm Banda e 
altre lamlere 
Unlversaat- Transfor- 3 mm et plus molns de 3 mm stacnate 
staal mator- en 
dynamoplaat 3 mm e oltre lnferlore a 3 mm Bilk en andere 
vertlnde 
3 mm en meer mlnder dan 3 mm plaat 
(11) (12) (13) (1-4) (15) 
A) Mengen (In 1 000 t) 
7,1 9,8 117,1 61,4 113,2 
6,3 1,7 127,8 93,9 121,7 
3,7 1,3 132,3 108,6 117,1 
3,7 1,5 153,3 118,5 144,9 
8,4 4,4 144,1 221,0 157,0 
11,3 5,1 211,5 143,3 107,6 
14,1 6,5 453,2 211,8 93,4 
13,7 11,8 480,4 319,5 90,8 
15,4 6,4 2n,o 193,4 49,4 
16,8 6,9 238,8 164,5 43,2 
21,1 1,9 303,8 242,0 51,1 
23,6 8,4 346,0 243,7 34,3 
22,9 9,8 580,0 249,1 . 24,4 
23,8 9,6 896,0 277,6 57,3 
B) Werte (In Mlo $) 
1,0 2,2 15,6 12,4 24,7 
1,0 0,7 20,0 17,4 27,8 
0,5 0,4 17,9 19,7 23,5 
0,5 0,4 17,0 20,3 29,6 
1,0 1,3 16,8 39,6 33,9 
1,5 1,8 22,8 24,2 21,9 
1,6 1,9 48,4 32,5 17,7 
1,5 2,2 47,6 44,1 15,9 
1,8 1,6 26,5 26,4 8,6 
2,0 1,3 24,8 22,1 7,0 
2,3 1,3 29,5 31,1 8,2 
2,4 1,6 33,0 29,3 5,4 
2,2 1,7 61,2 29,8 3,7 
2,7 1,8 106,6 36,4 9,1 
Sonstlce 
Bleche 
Oberzocen". 
Autres 
tales 
revatues ... 
Altre 
Jamlere 
rlvestite ... 
Andere 
beklede 
plaat. .. 
(16) 
5,3 
13,0 
8,3 
7,5 
8,4 
12,0 
22,3 
29,6 
22,8 
14,2 
37,0 
47,3 
82,0 
184,0 
1,4 
3,1 
2,2 
1,9 
2,2 
2,9 
5,0 
6,0 
5,0 
3,7 
7,7 
9,0 
13,8 
29,9 
lnscesamt 
Zeitraum 
Total c6n6ral 
P6rlode 
Totale cenerale 
Perlodo 
Totaal 
Tljdvak 
(17) 
905,0 1956 
1 005,7 1957 
994,1 1957 
1 021,0 1959 
1 826,6 1960 
1 792,3 1961 
2 335,0 1962 
3150,9 1963 
2475,0 1964 
1 694,7 1965 
2063,8 1966 
24U,l 1967 
1686,5 1968 
4646,8 1969 
120,4 1956 
143,8 1957 
130,1 1958 
128,1 1959 
214,7 1960 
202,9 1961 
254,8 1962 
316,1 1963 
249,7 1964 
176,9 1965 
208,6 1966 
220,9 1967 
258,6 1968 
495,1 1969 
(a) Fonte: Statistlche ufflclall d'lmportazlone (valorl CIF) del paesl membrl 
(•) Vedere Je note relative aile tabella da 65 a 16 
(a) 8ron: Offlcllle lnvoerstatistleken (cif-waarden) der Lid-Staten 
(•) Zie de voetnoten btl de tabellen 6Stot 76 
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II·SOA 
Importations e prodults sld.Srurglques du tralte (a) (suite) 
Tonnages, vah urs et prix moyens (*) 
(aclers ordlna res) (suite) 
lmportazlonl d prodottl slderurglcl del Trattato (a) (seguito) 
Quantlta, valo e e preuo medlo (*} 
( acclal ordlnar J 
Zeitraum , 
P4!rlode 
Perlodo 
'njdvak 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Halbz:euc 
und Bl6cke 
Llncou et 
deml-produiu 
Llncottl e 
seml-prodottl 
Blokken en 
halffabrl-
katen 
(1) 
95,1 
98,0 
84,0 
70,3 
n,9 
82,8 
71,6 
67,1 
72,7 
70,1 
64,4 
61,6 
62,6 
78,4 
100,3 
103,4 
88,6 
74,2 
82,2 
87,4 
75,6 
70,8 
76,7 
74,0 
67,9 
65,0 
66,0 
82,7 
(*! Slehe Anmerkuncen z:u den Tabe 
~· ~uel/e: Amtllche Elnfuhl'ltatistik 
b .8. Diese Ancaben vermitteln e 
taulchlichen Prelse fOr Massenst 
von elnem Jahr z:um andern un;~ 
kunf.en: der Her~tellun~erfa 
sow e der Aufteilunc nac der H 
anteil abhlnct) 
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War~brelt­
ba d 
In R lien 
C lis 
C lis 
Bree band 
op r ~lien 
2) 
124,1 
16,5 
09,1 
12,6 
12,1 
01,6 
95,6 
95,7 
95,3 
94,7 
89,5 
86,8 
97,0 
103,7 
112,4 
105,5 
98,8 
101,9 
101,5 
92,0 
86,6 
86,7 
86,3 
85,8 
81,1 
78,6 
87,9 
en 65 bls 76 
Neue 
Schlenen 
Ralls neu& 
Rotale nuove 
Nieuwe nils 
(3) 
117,0 
137,9 
136,3 
139,1 
121,0 
96,2 
105,6 
98,2 
86,3 
122,3 
104,0 
114,6 
99,3 
133,6 
114,9 
101,9 
133,8 
136,5 
118,7 
94,4 
103,7 
96,4 
84,7 
120,1 
102,1 
112,5 
97,4 
131,1 
Schwellen 
Untel'o 
l~&~platten 
Luchen 
Tnver~es 
selles 
6clisses 
Tnver~e 
plutre 
stecche 
0WII'IIilltl'l 
onderlec-
platen 
luplaten 
(-4) 
118,4 
446,6 
146,6 
357,9 
387,6 
464,3 
332,9 
704,2 
142,8 
328,1 
244,6 
458,0 
70,9 
226,4 
54,7 
206,4 
67,8 
165,4 
179,2 
214,6 
153,9 
325,5 
66,0 
151,7 
113,0 
211,8 
32,8 
104,7 
n der Mittliedstaaten (cif-Wertel 
nen Ober lick Ober die Entwlck unc der 
hi auf dem Weltmarkt. Sie stehen jedoch 
der Elnwlrkunc ver~chledener Schwan-
en, der Qualitlten, der Abmessuncen 
rkunft (wovon wlederum der Transport• 
Walz:draht 
Fll 
machine 
Vercella 
In matuse 
Walsdraad 
(5) 
145,0 
141,9 
139,8 
130,7 
142,1 
152,4 
105,5 
108,9 
118,5 
117,4 
102,7 
100,7 
100,6 
112,4 
117,4 
114,9 
113,2 
105,9 
115,1 
123,4 
85,4 
88,2 
96,0 
95,1 
83,2 
81,5 
81,5 
91,0 
Stabstahl 
Bar res 
Barre 
Staa&taal 
(6) 
130,7 
146,2 
129,6 
117,0 
125,5 
128,2 
100,8 
97,1 
99,7 
106,9 
105,0 
98,1 
97,6 
112,5 
97,9 
109,5 
97,0 
87,6 
94,0 
96,0 
75,5 
72,7 
74,7 
80,1 
78,7 
73,5 
73,1 
84,3 
Stahlspuncl-
wlnde 
Pal-
planches 
Palancole 
Dam-
wandstaal 
(7) 
62,5 
78,2 
84,4 
129,8 
134,9 
59,0 
118,2 
115,8 
124,6 
112,4 
111,8 
97,5 
110,8 
156,7 
Profile von 
80mm 
und mehr 
Profl"s de 
80mm 
et plus 
Profllatl da 
80mm 
e oltre 
Proflelen van 
80mm 
en meer 
(8) 
115,2 
156,7 
128,4 
145,1 
119,2 
100,3 
97,5 
81,2 
91,5 
86,0 
82,7 
82,5 
n,7 
103,2 
Sonstlce 
Profile 
Autres 
profll6s 
Altrl 
profllatl 
Andere 
proflelen 
(9) 
EGKS 
Bandstahl 
warmcewalz:t 
Feulllards 
l chaud 
Nutrl 
strettl a 
cal do 
Bandstaal 
(10) 
$ 
q Prix moyens - (b) 
t 
132,4 312,5 
158,0 187,2 
142,0 168,6 
118,5 124,1 
121,0 130,3 
125,1 127,3 
121,0 103,1 
114,0 103,7 
116,6 106,1 
123,2 107,0 
115,0 99,0 
111,5 122,2 
106,1 111,0 
115,1 148,2 
0) lndlce des prix moyens (IZS 1954-1956 == 100) 
79,5 102,7 113,0 160,9 
99,6 139,8 134,9 96,4 
107,3 114,6 121,2 86,8 
165,2 129,5 101,2 63,9 
171,7 106,4 103,3 67,1 
75,1 89,5 106,8 65,5 
15M 87,0 103,3 53,1 
147,3 72,4 97,3 53,4 
158,5 81,7 99,6 54,6 
143,0 76,7 105,2 55,1 
142,2 73,8 98,2 51,0 
124,1 73,6 95,1 62,9 
141,0 69,3 90,5 57,2 
199,4 92,1 98,2 76,3 
r> Voir les notes se npportant lUX tableaux 65 l 76 
a) Source: Statlstlques offlclelles d'lmportatlon (valeul'l c1- des pays membres 
(b) N.8. Ces donn4!es reflltent l'ordre de cnndeur de '6volutlon des prix 
r6els de l'acler ordlnalre sur le mar'ch6 mondial, elles sont lnfluenc4!es aussl 
d'une ann6e l l'autre par des fluctuations dans les r.roc6d& d'obtentlon, 
les lualit&, les dimensions, alnsl que par Ia r6part don des provenances (d'o une part l,lus ou molns crande de transport dans lea prix CIF enrecls-
tr6s aux fronti res) 
Elnfuhr der Gemelnschaft an Elsen· und Stahler:z:eugnlssen des Vertrages (a) (Fortsetzung) 
Mengen, Werte und Durchschnlttsprelse (*) (Massenstahl) 11-SOA (Fortsetz.J 
lnvoer van l}zer- en staalprodulcten wellce onder het Verdrag vallen (o) (vervolg) 
Tonnages, waarde en gemlddelde prl}zen (*) 
(gewone rtaalsoorten} 
CECA 
Bleche niche Oben:o,en 
Elektro- T&les non revttues 
Breit- bleche Lamlere non rlvestite 
flachsuhl T&les 
macn~tiques Platen nlet bekleed Lar1es piau 
Larch! platti Lamlerlnl 
ma,neticl 3 mm oder mehr wenlcer als 3 mm 
Unlversaal- Transfor- 3 mm et plus moins de 3 mm Staal mator- en 
dynamoplaat 3 mm e oltre lnferlore a 3 mm 
3 mm en meer mlnder dan 3 mm 
(11) (12) (13) (1.f) 
$ 
q Durchschnlttsprelse - (b) 
t 
138,5 223,2 133,1 183,6 
158,3 385,4 156,1 184,9 
137,8 300,8 135,0 181,6 
129,6 265,8 11o,6 171,0 
119,2 294,4 116,2 179,1 
133,6 ' 344,0 107,8 168,6 
113,4 292,2 106,9 153,5 
112,8 184,0 99,1 138,2 
116,2 246,6 97,3 136,7 
119,3 183,8 104,0 134,2 
109,7 167,6 97,1 128,6 
102,4 188,9 95,3 120,2 
98,3 175,6 105,6 119,7 
115,1 184,7 119,0 131,0 
D) Durchschnlttsprelse (~ 1954-1956 = 100) 
109,4 116,8 111,7 116,8 
125,1 201,7 131,0 117,7 
108,9 157,4 113,3 115,5 
102,4 139,1 92,8 108,8 
94,2 154,1 97,5 114,0 
105,5 180,0 90,5 107,3 
89,9 152,9 89,7 97,7 
89,1 96,3 83,2 87,9 
91,8 129,0 81,7 87,0 
94,3 96,2 87,3 85,4 
86,6 87,7 81,5 81,8 
80,9 98,9 80,0 76,5 
77,6 91,9 88,6 76,1 
90,9 96,7 99,8 83,3 
i•l Vedere le note relative aile tabelle da 65 a 76 a Fonte: Sutlstlche ufflclall d'lm rtazlone (valorl cif) del paesl membrl b N.B. Quest! dati riflettono l'ordf:e dl crandezza dell'evoluzlone del prezzl 
reall dell'acclalo ordlnarlo sui mercato mondiale ma essl sono anche 
lnfluenzatl, da un an no all'altro, dalle fluttuazlonl del process I dl produzlone, 
delle qualitl e delle dimension!, come pure dalla rlpartizlone dl provenlenza 
(da cui una parte pi~ o meno 1rande del trasporto net prezzl CIF re,lstrati 
aile frontiere) 
WeiBblech Sonst11e 
und sonstlce Bleche 
ven:. Bleche Oben:o,en ... 
Fer-blanc Autres lnscesamt 
et autres t&les Zeitraum t&les ~umt!es revltues ... Total c6n6ral 
Banda e Altre Toule cenerale P6rlode 
altre lamlere lamlere Perlodo su,nate rlvestite .. , Totaal 
Blik en andere Andere Tljdvak 
vertlnde beklede 
plaat plaat'" 
(15) (16) (17) 
218,6 261,7 1956 
228,1 235,4 1957 
201,0 263,0 1958 
204,4 255,2 1959 
215,8 267,1 1960 
203,6 246,5 1961 
189,4 223,6 1962 
175,6 204,1 1963 
173,1 217,4 1964 
163,1 257,6 1965 
160,3 208,1 1966 
158,0 190,7 1967 
153,3 168,6 1968 
158,3 162,7 1969 
105,4 86,4 106,4 1956 
109,9 77,7 1t4,7 1957 
96,9 86,8 103,0 1958 
98,5 84,2 93,9 1959 
104,0 88,2 98,9 1960 
98,2 81,4 97,7 1961 
91,3 73,8 88,3 1962 
84,6 67,4 81,4 1963 
83,4 71,7 83,4 1964 
78,6 85,0 81,5 1965 
77,2 68,7 78,5 1966 
76,1 62,9 76,2 ·1967 
73,9 55,6 76,1 1968 
76,3 53,7 86,2 1969 
i•! Zle de voetnoten bll de ubellen 65 tot 76 a Bron: OfflcU!Ie lnvoerstatlstieken (clf-waarden) der Lid-Suten b N.B. Oeze JIJevens 1even de orde van 1rootte weer van de werkelljke prljsontwlkkelln1 van 1ewoon staal op de wereldmarkt. Oeze 1ecevens zljn 
echter van jaar tot jaar beTnvloed door de schommelln1en In de produktle-
proct!d6's, de kwalltelten, de afmetlncen alsook door de onderverdellnc 
naar herkomst (waarvan een bepaald deel blj het vervoer de blj de crenzen 
waarcenomen clf-prljzen betreft) 
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I n.so•\ I 
Zeitraum 
P6rlode 
Periodo 
Tljdvak 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Exportations 
Tonnages, val 
e prodults sld.Srurgl~ues du tralte (a) 
urs et prix moyens ( ) 
(aclers ordlna res) 
Esportazlonl d1 prodottl slderurglcl del Trcrttcrto (a) 
e e prezzo medlo (*) Qucrntita, volo 
( crcclcrl ordlncrr , 
Halbzeuc 
und Bl&cke 
llncots et 
deml-produits 
llncottl e 
seml-prodotti 
Blokken en 
halfrabrl-
katen 
(1) 
596,3 
11'10,3 
1 057,4 
996,3 
911,2 
1175,2 
679,0 
668,9 
827,3 
1194,1 
968,9 
1 418,6 
956,3 
9044 .
63,4 
98,2 
89,0 
74,6 
82,6 
99,2 
54,6 
45,3 
59,0 
88,6 
68,4 
97,7 
66,3 
68,4 
Warm reit-
ba d 
In II. lien 
Cols 
Cc Is 
Bree band 
op r lien 
() 
1~,9 
4,3 
9,4 
1 7,6 
2 9,8 
1 ,8 
1 6,2 
1 ,4 
2 2,3 
7 2,3 
71'10,8 
99t1 ,1 1 5,6 
50 .
2,2 
2,3 
3,7 
16,2 
28,8 
18,6 
16,7 
15,8 
26,5 
67,3 
65,5 
86,6 
110,7 
74,4 
Neue 
Schienen 
Rails neufs 
ll.otaie nuove 
Nieuwe rails 
(3) 
302,5 
38-4,9 
451,4 
208,9 
283,9 
229,8 
246,4 
178,5 
130,8 
246,7 
147,1 
129,3 
146,0 
171 6 .
34,1 
49,4 
60,2 
23,4 
31,1 
26,9 
28,2 
2M 
15,1 
27,6 
17,8 
15,5 
16,9 
19,5 
leaux 65l76 
Schwellen, 
Unter-
laf:latten, 
chen 
Traverses, 
selles, 
6clisses 
Traverse, 
piastre, 
stecche 
Dwarslifcers, 
onder ec-
platen, 
las platen 
(-4) 
188,6 
346,8 
193,5 
77,9 
81,4 
104,3 
90,9 
43,5 
37,6 
30,9 
32,7 
54,6 
34,8 
45 7 .
21,1 
40,7 
26,6 
9,3 
8,8 
11,9 
10,2 
5,3 
4,6 
3,9 
4,2 
6,2 
4,0 
5,4 
Walzdraht 
Fll 
machine 
Vercella 
In matasse 
Walsdrud 
(5) 
372,1 
346,8 
448,8 
654,5 
619,5 
651,5 
622,9 
622,3 
822,3 
1134,7 
957,0 
993,9 
1 254,8 
1 035 2 .
43,1 
40,7 
44,2 
64,7 
73,4 
67,4 
55,5 
53,2 
n,8 
106,1 
81,9 
85,1 
107,2 
94,2 
Stabstahl 
Bar res 
Barre 
Staafstaal 
(6) 
2148,2 
2225,9 
2124,1 
2 453,3 
2477,6 
2470,8 
2124,5 
1 926,6 
1 858,0 
2614,2 
2074,5 
2072,4 
2 058,5 
1 559,5 
253,0 
269,4 
204,3 
227,1 
265,3 
249,1 
198,8 
169,1 
171,8 
243,8 
188,6 
187,2 
183,0 
150,6 
Stahlspuncl-
wlnde 
Pal-
planches 
Palancole 
Dam-
wandstaal 
(7) 
110,7 
128,0 
71,6 
110,1 
87,6 
99,0 
87,4 
76,8 
107,0 
13M 
134,8 
135,2 
120,7 
129,8 
13,3 
17,5 
10,2 
13,5 
1o,9 
12,2 
10,8 
9,5 
13,6 
16,2 
16,6 
16,1 
14,4 
15,8 
Profile von 
80mm 
und mehr 
Profil& de 
80mm 
et plus 
Profilatl da 
80mm 
a oltre 
Profielen van 
80mm 
en meer 
(8) 
769,7 
756,5 
550,9 
801,1 
690,3 
674,7 
711,8 
751,1 
876,4 
1109,1 
1 003,5 
1 013,9 
1 075,2 
1 047,0 
92,4 
100,4 
56,9 
74,8 
73,2 
70,1 
71,7 
70,3 
82,7 
107,7 
93,1 
93,4 
98,2 
105,8 
EGKS 
Sonstlce Bandstahl 
Profile warmcawalzt 
Autres Feuillards 
profil& l chaud 
Altri Nastrl 
profilati strettl a 
cal do 
Andere 
proflelen Bandstaal 
(9) (10) 
A) Quantlta (en 1 000 t) 
989,3 
805,1 
687,1 
1 030,4 
934,3 
942,1 
920,7 
949,4 
1 093,2 
1 323,6 
1 076,5 
1233,0 
1 410,3 
1 267,1 
32M 
260,7 
240,7 
339,7 
400,4 
384,9 
436,3 
345,3 
429,4 
447,2 
406,3 
429,6 
391,7 
453,5 
B) Valeun (en Mlo $) 
121,3 40,6 
107,1 33,6 
77,1 29,3 
103,4 37,6 
106,0 48,8 
104,7 46,5 
98,8 47,8 
93,7 36,4 
110,4 45,3 
137,0 47,7 
109,5 42,2 
118,7 44,7 
134,1 40,2 
13o,9 49,8 
rl Voir les notesse rapMcrtant aux ta 
a Source: Statlstlques o clelles d'expc rtation (valeurs fob) des pays membres rl Vedere le note relative aile tabella da 65 a 76 a Fonte: Statistlche ufflclali delle esportazlonl (valora fob) del paesl membrl 
•3S6 
Ausfuhr der Gemelnschaft an Elsen· und Stahlen:eugnlssen des Vertrages (a) 
Mengen, Werte und Durchschnlttsprelse (*) · 
(Massenstahl) 
Ultvoer van ljzer- en staalprodukten well<e onder het Verdrag vallen (a) 
Tonnages, waarde en gemlddelde prljzen (*) 
( gewone staalsoorten) 
CECA 
Blecha nicht Oberzocen 
WeiBblech Sonstice 
Elektro- T61es non revetues und sonsclce Blecha 
bleche verz. Blecha Oberzocen ••• 
Breit- Lamiere non rlvestite 
flachstahl T61es Fer-blanc Autres 
macnttiques Platen nlet bekleed et autres t61es 
Larces piau t61es 6tamtes revetues ••• 
Lamlerlnl 
Larch! platti macnetlcl 3 mm oder mehr wenlcer als 3 mm Banda e Altre 
altre lamlere Jamlere 
Unlvenaal- Transfor- 3 mm et plus molns de 3 mm stacnate rlvestite ... 
Staal mator- en 
dynamoplaat 3 mm e oltre lnferlore a 3 mm Blik en andere Andere 
vertinde beklede 
3 mm en meer mlnder dan 3 mm plaat plaat ••• 
(11) (12) (13) (1-4) (15) (16) 
A) Mengen (In 1 000 t) 
44,6 45,4 1 052,6 980,8 234,9 381,0 
42,0 36,3 1 201,5 1 021,4 208,4 402,7 
37,7 43,1 1 310,3 1 439,1 308,8 305,1 
45,7 42,3 1 225,4 1 384,8 393,1 414,5 
40,9 43,9 1 295,5 1 518,4 439,0 424,0 
48,6 49,3 1 056,1 1 396,5 366,5 389,2 
64,8 45,1 852,3 1 311,5 429,1 318,7 
48,4 43,2 814,4 1 463,0 416,0 358,6 
57,5 37,6 913,6 1 780,7 536,6 433,9 
112,0 30,7 1 620,4 2 315,8 472,8 488,5 
102,4 34,6 1 440,8 1 883,5 521,3 545,1 
85,5 33,6 1 532,0 2 514,5 614,9 641,8 
98,2 21,9 1 385,7 3 35o,9 568,8 785,1 
90,3 24,7 1 412,4 3 181,4 748,4 781,9 
B) Werte (In Mlo $) 
6,1 9,0 151,3 156,9 52,0 n.1 
7,0 8,2 208,4 168,3 48,9 87,9 
5,4 9,5 181,8 232,8 67,8 60,4 
4,9 9,3 136,3 21G,6 81,9 76,6 
5,0 9,0 160,3 264,1 97,6 86,4 
5,8 9,7 126,0 202,7 79,3 75,9 
7,3 8,1 96,9 174,7 89,1 57,6 
5,0 7,3 86,0 188,3 88,4 61,6 
6,4 7,1 103,5 232,2 115,7 76,3 
12,2 5,7 182,4 282,3 102,3 83,0 
10,5 5,9 151,8 223,9 112,6 88,0 
8,7 5,9 166,5 296,1 13o,6 104,3 
9,6 3,8 144,6 387,6 120,2 120,7 
10,3 4,8 173,7 415,0 152,5 125,8 
lnscesamt 
Zeltraum 
Total c6n6ral 
P6rlode 
Totale cenerale 
Perlodo 
Totaal 
Tijdvak 
(17) 
8 55t,9 1956 
8 866,3 1957 
9199,1 1958 
to 305,5 1959 
to 467,7 1960 
to t93,3 1961 
9097,6 1962 
8860,5 1963 
to 224,3 1964 
13973,5 1965 
t1 069,8 1966 
13893,8 1967 
14 934,4 1968 
13648,0 1969 
t 137,t 1956 
117t,3 1957 
t t59,3 1958 
t 164,4 1959 
t 35t,O 1960 
1106,1 1961 
1 016,8 1962 
955,8 1963 
1143,1 1964 
1 513,7 1965 
1180,3 1966 
1 463,1 1967 
1 56t,6 1968 
1 596,9 1969 
(*) Slehe Anmerkuncen zu den Tabellen 65 bls 76 
(a) Quelle: Amtllche Ausfuhntatlstiken der Mitclledstaaten (fob-Werte) 
(*) Zie de voetnoten bl) de tabellen 65 tot 76 
(a) Bron: Offlciile ultvoentatistleken (fob-waarden) der Lld..Staten 
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11-508 Tonnages, va eurs et prix moyens ( ) (aclers ordln Ires) 
Exportations de prodults sld~rurgl~ues du trait~ (a) 
(rule.) 
EsfJorta zlonl c I 1Jrodottl slderurglcl del Trattato (a) (seguito) Quantltd. vale re e fJrez:zo medlo (•) ( acclal ordlna I) 
Schwellen 
Unter-
l'f.platten 
Halbzeuc War~ brelt- uchen und Bl6cke b ln_d Neue Traverses, In r lien $chien en Zeltraum Llncots et selles, 
deml-prodults C lis Ralls neufs 'cUsses 
"rlode 
Llncottl e q,lls Rotale nuove Traverse Perlodo seml-prodottl piastre 
Bre ~band Nleuwe ralls stecche Tijdvak Blokken en 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
halffabrl-
katen 
(1) 
106,-4 
116,8 
8-4,2 
7-4,8 
90,7 
8-4,-4 
80,3 
67,7 
71,3 
7-4,2 
70,6 
68,8 
69,-4 
75,6 
121,1 
133,0 
95,9 
85,2 
103,2 
96,1 
91,5 
77,1 
81,1 
8-4,5 
80,3 
78,3 
79,0 
86,0 
(•1 Slehe Anmerkuncen zu den Tabell 
~a !J:eelle: Amtllche Ausfuhrstatistike 
b .8. Olese Ancaben vermitteln e!r 
tatslchlichen Preise fOr Massenstah 
Jahr zum andern unter der Eln 
der Herstellunpverfahren der Q 
Auftellunc nach der Bestlmmunc 
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op oil en 
tl) 
1(45,2 
1;6-4,3 
r25,0 
27,2 
31,1 
2M 
06,8 
02,5 
93,9 
95,8 
88,-4 
87,-4 
86,8 
93,6 
10-4,1 
117,8 
89,7 
91,2 
9-4,0 
86,3 
76,6 
73,5 
67,3 
68,7 
63,3 
62,7 
62,2 
67,1 
n 65 bls 76 
(3) 
112,8 
128,3 
133,-4 
112,2 
109,5 
117,0 
11-4,-4 
11-4,5 
115,5 
112,0 
121,0 
119,8 
115,8 
113,-4 
10-4,1 
118,5 
123,2 
103,6 
101,1 
108,0 
105,6 
105,7 
106,7 
103,-4 
111,7 
110,7 
106,9 
10-4,7 
Owarsllftcers, 
onder ec· 
platen, 
las platen 
(4) 
111,7 
117,3 
137,6 
118,8 
108,5 
113,7 
112,6 
121,6 
121,6 
126,7 
127,5 
113,3 
11-4,1 
119,2 
101,-4 
106,5 
12-4,9 
107,9 
98,5 
103,2 
102,3 
110,-4 
11M 
115,0 
115,7 
102,9 
103,6 
108,3 
der Mitclledstaaten (fob-Werte) 
ia!' Oberbllck Ober die Entwlcklun~ der 
der EGKS. Sle stehen )edoch von e nem 
lrkunc verschledener Schwankuncen: 
alltlten, der Abmessuncen sowle der 
Walzdraht 
Fll 
machine 
Vercetla 
In matasse 
Walsdraad 
(5) 
115,8 
117,3 
98,5 
98,9 
118,-4 
103,5 
89,0 
85,6 
88,5 
93,5 
85,6 
85,6 
85,-4 
91,0 
111,5 
112,9 
9-4,8 
95,3 
11-4,0 
99,7 
85,7 
82,-4 
85,3 
90,0 
82,5 
82,5 
82,3 
87,7 
Stabstahl 
Barres 
Barre 
Staafstaal 
(6) 
117,8 
121,0 
96,2 
92,6 
107,0 
100,8 
93,6 
87,8 
92,5 
93,3 
90,9 
90,3 
88,9 
96,6 
113,6 
116,8 
92,8 
89,-4 
103,2 
97,3 
90,3 
8-4,7 
89,2 
90,0 
87,7 
87,2 
85,8 
93,2 
Stahlspund-
wlnde 
Pal-
planches 
Palancole 
Dam-
wandstaal 
(7) 
120,3 
136,9 
1-42,8 
122,6 
12-4,3 
122,9 
12-4,0 
12-4,1 
127,1 
12M 
122,8 
119,2 
119,0 
121,7 
Profile von 
80mm 
und mehr 
Profil& de 
80mm 
et plus 
Profilatl da 
80mm 
e oltre 
Profielen van 
80mm 
en meer 
(8) 
120,1 
132,7 
103,3 
93,-4 
106,1 
10-4,0 
100,7 
93,7 
9-4,3 
97,1 
92,8 
92,1 
91,-4 
101,1 
EGKS 
Sonstice Bandstahl 
Profile warmcewalzt 
Autres Feulllards 
profil6s l chaud 
Altrl Nutrl 
profilatl strettl a 
cal do 
Andere 
profielen Bandstaal 
(9) (10) 
$ 
q Prix moyens -
122,7 
133,1 
112,2 
100,-4 
113,5 
111,1 
107,3 
98,8 
101,0 
103,5 
101,8 
96,3 
95,1 
103,3 
126,9 
128,9 
121,9 
11o,6 
121,8 
120,9 
109,6 
105,-4 
105,6 
106,7 
103,8 
10-4,1 
102,6 
109,7 
t 
D) lndice des prix moyens (13195-4-1956 = 100) 
109,3 116,-4 11-4,2 108,-4 
12-4,3 128,6 123,9 110,2 
129,7 100,1 10-4,5 10-4,2 
111,3 90,5 93,-4 9-4,6 
112,9 102,8 105,6 10-4,2 
111,6 100,8 103,5 103,3 
112,6 97,6 99,9 93,7 
112,7 90,8 91,9 90,1 
115,-4 91,-4 9-4,0 90,2 
112,9 9-4,1 96,-4 91,2 
111,6 89,9 9-4,7 88,7 
108,3 89,2 89,7 89,0 
108,1 88,6 88,5 87,7 
110,5 98,0 96,2 93,8 
r! Voir les notes ae rapportant aux tableaux 65 l 76 
a Source: Statistlques offlclelles d'e~rtatlon (valeurs fob!des pal': membres 
b N.8. Ces donnEes reflltent l'or re de crandeur de I 6volut on des prix 
rEels de l'acler ordlnaire de Ia CECA mals elles sont lnfluenc'es aussl 
d'une annh l l'autre par des fluctuations dans les proc6d6s d'obtentlon, 
les qualit&, les dimensions, alnsl que par Ia r6partltlon des destinations 
Ausfuhr der Gemelnschaft an Elsen• und Stahlerzeugnlssen des Vertrages (a) 
Mengent Werte und Durchschnlttsprelse (*)' (Massenstahl) 11-508 
Ulcvoer von l}zer- en staalprodukcen welke onder hec Verdrag vollen (o) (vervolg) 
Tonnages, waarde en gemlddelde prljzen ('} 
(gewone staalsoorcenJ 
(Foruetz.} 
CECA 
Bleche niche Oberzocen 
Elekcro- Ttoles non revlcues 
Breit- bleche Lamlere non rlvestite 
nachstahl Ttoles 
macn6tiques Platen nlet bekleed Larces plats 
Larch! placd Lamlerlnl macnetid 3 mm oder mehr wenlcer als 3 mm 
Unlversul-
staal Transfor- 3 mm et plus molns de 3 mm macor- en 
dynamoplut 3 mm e oltre lnferlore a 3 mm 
3 mm en meer mlnder dan 3 mm 
(11) (11) (13) (H) 
q DurchschnltUprelse 
137,1 198,3 1-43,7 160,0 
167,6 225,2 173,5 164,8 
143,4 219,9 138,7 161,8 
108,3 220,2 111,2 152,1 
121,3 204,9 123,7 173,9 
120,3 197,2 119,3 145,2 
113,4 180,2 113,7 133,2 
103,9 168,1 105,6 128,7 
111,9 189,7 113,3 130,4 
109,2 184,6 112,6 121,9 
102,6 169,3 105,3 118,9 
102,1 174,6 108,7 117,7 
97,7 173,7 104,4 115,7 
113,7 194,8 123,0 130,5 
D) Durchschnlttsprelse (m 1954-1956 = 100) 
107,1 100,2 115,8 104,9 
130,9 113,8 139,7 108,1 
112,0 111,1 111,8 106,1 
84,6 111,3 89,6 99,7 
94,7 103,5 99,6 114,1 
93,9 99,7 96,1 95,2 
88,5 91,0 91,6 87,3 
81,1 84,9 85,1 84,4 
87,4 95,9 91,3 116,9 
85,3 93,3 90,7 79,9 
80,2 85,5 84,9 78,0 
79,7 88,2 87,6 77,2 
76,3 87,3 84,1 75,9 
88,8 98,4 99,1 85,6 
i•~ Vedere le note relative aile tabella da 65 a 76 a Fonte: Statistiche ufficlall delle esportazlonl (valor1 fob) del paesl membrl b N.B. Quest! dati rifletcono l'ordine dl crande:aa dell'evoluzlone del prez:zl 
reall dell'acclalo ordinarlo nella CECA; ma essl sono anche lnfluennti, 
da un anno all'altro, dalle flutcuulonl del process! di produzione, delle 
qualitl e delle dimension!, come pure dalla rlpartlzlone dl destinuione 
WeiBblech Sonstice 
und sonstic• Bleche 
verz. Bleche oberzocen." 
Fer-blanc Autres lnscesamc 
et autres ctoles Zeltraum t61es tltam6es revltues ••• Total c6n6ral 
Banda e Altre Totale cenerale P6rlode 
altre lamlere lamlere 
stacnate rlvestite ... Totaal Perlodo 
Bilk en andere Andere Tlldvak 
vertlnde beklede 
plaat plut. .. 
(15) (16) (17) 
221,5 202,5 1956 
234,5 218,2 1957 
219,6 198,0 1958 
208,4 184,9 1959 
222,3 203,9 1960 
216,4 195,1 1961 
207,8 180,7 1962 
212,5 171,9 1963 
215,6 176,0 1964 
216,3 169,9 1965 
215,9 161,4 1966 
212,3 162,5 1967 
211,3 153,8 1968 
203,8 160,9 1969 
101,3 100,9 u1ta 1956 
107,2 108,7 110,7 1957 
100,4 98,7 102,0 1958 
95,3 92,1 'll,7 1959 
101,7 101,6 104,6 1960 
98,9 97,2 98,9 1961 
95,0 90,1 93,0 1962 
97,2 85,7 87,4 1963 
98,6 87,7 93,9 1964 
98,9 84,6 90,6 1965 
98,7 80,4 87,9 1966 
97,1 81,0 87,0 1967 
96,6 76,6 85,5 1968 
93,2 80,2 93,1 1969 
~•) Zie de voetnoten bil de tabellen 65tot 76 a) Bron: Officllle ulcvoersucistleken (fob wurden) der Lid..Scaten b) N.B. Oeze cecevens ceven de orde van crootte weer van de werkelljke prljsontwikkelinc van cewoon staal van de EGKS. Deze cecevens zljn echcer 
van laar tot Jaar beTnvloed door de achommellncen In de produktieproc6du, 
de kwaliteicen, de afmetlncen alsook door de onderverdellnc van de 
butemmlncen 
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8 Prix moyens elf (P) en $/t du mineral de fer en provenance de quelques pays tiers lmportants et rlx (I)(*) l'lndlce des J Prezzl medl c f (P) In $/t del mlnerole dl ferro provenlente do olcunllmportontl poesl ter:d ed lndlcedel prezzl (I) (*) 
Sweden 
I . 0 Fe 
p 
Deutschland (BR) (1) 958 1-4,63 
{ OM <4,20 bis 5.3.1961 959 13,10 
1 S ~ OM <4,00 bis 26.11.69 960 13,05 
OM 3,66 ab 27.10.69 
961 13,<45 
962 12,96 
963 11,51 
96<4 10,77 
965 10,90_ 
966 10,71 
967 9,78 
968 9,27 
969 9,81 
France (2) 958 H,S-4 t ""'~'"'''p28.1""" 959 12,37 FF <420,-fusqu'au 31.12.1958 960 13,06 
1 I~ FF.f93,706fusqu'au31.12.1959 
NF <4,93706 fusqu'au 10.8.69 961 12,98 
NF 5·,55<419 depuis le11.8.69 962 12,29 
963 10,-49 
96<4 10,88 
965 10,88 
966 12,6<4 
967 10,-45 
968 1M2 
969 9,<45 
ltalla 958 16,21 
1S=Lit625 959 13,<40 
960 13,87 
961 13,52 
962° 16,23 
963 11,61 
96<4 13,32 
965 13,69 
966 10,98 
967 12,68 
968 11,95 
' 
969 12,76 
*l FOr die eincefDhrten Mencen siehe Tatjellen 128-13<4 
1 Einschlle811ch Saarland ab 6.7.1959 
2 Elnschlle81ich Saarland bis 5.7.1959 
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Su~de 
58 
I 
113 
101 
101 
104 
100 
89 
83 
8<4 
83 
76 
72 
76 
159 
136 
H3 
H2 
135 
115 
119 
119 
139 
115 
11<4 
104 
120 
99 
103 
100 
120 
86 
99 
101 
81 
9<4 
88 
9-4 
1954 = 100 
Kanada Brasilien Venezuela 
Canada Br,sil V,n,zu"a 
56 65 62 
p I p I p I I 
H,« 139 22,51 98 15,66 104 
13,21 128 17,59 76 15,15 101 
12,<45 120 16,11 70 15,31 102 
12,77 123 15,23 66 15,9<4 106 
12,66 122 13,93 60 15,32 102 
12,68 122 13,10 57 H,15 9<4 
11,88 115 13,01 56 11,76 78 
10,52 102 12,53 5<4 11,18 7<4 
10,8<4 105 11 ,<40 <49 11,21 75 
H,51 HO 11,58 50 10.« 70 
12,<47 120 10,93 <47 9,<45 63 
11,11 107 11,11 <48 9,17 61 
- -
20,10 105 
- -
- -
17,<43 91 
- -
- -
17,16 90 
- -
11,71 16,<40 86 
- -
10,85 13,2-4 69 
- -
10,65 12,32 6<4 
- -
10,<42 12,59 66 
- -
1M3 12,31 6-4 
- -
1-4,73 12,16 6<4 
- -
10,13 53 
- -
18,60 9,68 51 
- -
15,55 9,27 <49 
- -
19,56 25,13 139 15,59 106 
9,75 20,17 111 13,29 91 
9,71 13,50 7-4 13,<42 92 
10,01 1-4,72 81 12,26 8<4 
8,82 12,« 69 12,67 86 
8,90 12,7<4 70 11,<43 78 
8,26 12,92 71 10,09 69 
7,8<4 11,6<4 6<4 9,78 67 
11,5-4 9,16 50 9,90 68 
13,<40 9,70 53 9,12 62 
13,00 9,75 5-4 8,89 61 
13,73 9,53 53 8,26 56 
f•~ Pour les tonnaces lmportu voir les tableaux 128-13-4 1 Sarra comprise l partir du 6.7.1959 2 Sarre comprlsefusqu'au 5.7.1959 
Peru 
"rou 
60 
p I 
18,27 104 
1-4,06 80 
13,76 78 
H,1.f 80 
12,80 73 
11,06 63 
11 ,<46 65 
11,66 66 
13,3<4 76 
13,50 77 
1<4,<49 82 
8,« <48 
- -
- -
H,-45 
-
13,17 
11,98 
10,73 
12,55 
11,10 
9,71 
9,7<4 
9,78 
10,6<4 
- -
1-4.37 
12,58 . 
12,82 
11,78 
11,70 
12,04 
11,97 
1<4,12 
1<4,8<4 
13,11 
Durchschnlttsprelse elf (P) In $/t von Elsenen: aus elnlgen wlchtlgen drltten Liindern und der 
Prelslndex (I) (*) 
Gemlddelde prl}zen elf (P) In $/t van l}zererts afkomstlg ult enlge belangrl}ke derde Ianden en de 
prl}slndex (I) (*) 
Mauritanien AJ~erien 
Mauritanie A ''rle 
64 50 
p I p I p 
- -
15,83 104 17,99 
- -
1-4,61 96 H,56 
- -
11,45 75 H,49 
- -
12,23 80 13,55 
- -
11,22 74 11,92 
11,77 10,98 72 10,77 
12,39 11,14 73 10,67 
12,24 11,52 76 10,58 
13,06 11,49 75 10,71 
13,20 
- -
10,44 
11,47 9,43 62 9,60 
10,86 9,89 65 10,02 
- -
13,41 97 
-
- -
11,67 85 
-
- -
11,47 83 12,56 
- -
11,18 81 
-
- -
16,93 123 
-
10,71 9,68 70 9,25 
11,76 10,82 79 9,43 
11,47 10,66 77 9,77 
11,20 
- -
9,35 
9,66 9,60 70 9,27 
9,66 7,60 55 8,98 
8,67 6,75 
-49 7,95 
- -
13,50 100 17,44 
- -
11,-43 85 17,06 
- -
9,97 H 17,25 
- -
9,09 67 13,91 
- -
9,-47 70 13,17 
11,15 8,-45 63 9,98 
10,33 . 8,30 62 9,71 
10,50 7,53 56 8,99 
10,62 . 8,40 62 8,99 
9,93 8,31 62 8,89 
9,99 7,80 58 9,22 
9,86 7,-48 55 8,53 
S} Per I tonnellani lmportad vedere tabelle 128-13-4 Compresa Ia Sarre dal 6• lualio 1959 Compresa Ia Sarre fino al 5• luallo 1959 
1954 = 100 
Dritte Under Liberia lndlen Sierra leone insaesamt Lib,rla lndes 
66 
I p 
101 H,31 
82 11,72 
82 11,43 
76 11,53 
67 11,46 
61 11,16 
60 11,16 
60 10,40 
60 10,34 
59 9,44 
54 7,86 
57 7,85 
-
15,71 
- -
12,35 
-
10,70 
-
10,46 
10,04 
9,82 
. 
-
13,69 
8,97 
-
11,02 
86 
8-4 
85 
68 
65 
... , 
48 
44 8,-42 
44 8,87 
44 8,2-4 
-45 6,93 
-42 11,70 
Total pays tiers 
60 60 59 
I I p I p I 
97 15,26 90 15,51 114 
80 12,89 76 13,65 100 
78 13,15 77 13,14 91 
79 13,09 77 13,56 100 
78 12,57 74 12,86 95 
77 10,96 65 11,72 86 
76 10,88 64 11,ll 8l 
71 10,99 65 11,10 8l 
70 10,90 64 10,93 80 
64 9,13 54 10,50 77 
54 13,18 78 9,88 n 
53 12,83 76 10,16 75 
15,75 76 15,19 107 
-
14,44 70 13,76 97 
. 15,16 73 13,89 97 
H,53 70 13,14 92 
11,66 56 12,46 87 
10,50 51 10,78 7. 
11,63 56 11,27 79 
-
12,30 59 11,24 79 
12,07 58 11,17 78 
9,93 48 9,88 69 
13.88 67 9,60 67 
. 29,04 140 9,16 ~ 
14,78 83 14,97 104 
10,59 59 12,19 as 
11,98 67 12,15 M 
10,95 61 11,89 83 
11,82 66 12,01 M 
10,35 58 10,95 76 
8,16 46 10,42 72 
7,07 39 9,-48 66 
12,06 67 9,86 69 
15,12 8-4 10,04 70 
15,33 86 9,8-4 68 
30;89 172 9,53 66 
Sl Voor delnaevoerde hoeveelheden zle men de tabellen 128-13-4 lnduslef Saarland vanaf 6/ull1959 lncluslef Saarland tot 5Ju 11959 
%Fe 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
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Prix moyens elf (P) en S/t du mineral de fer en provenance de quelques pays tiers lmportan~ et 
l'lndlce des >rlx (I) (suite) (*) 
Prezzl medl If (P) In S/t. del mlnerole dl ferro f>rovenlent.e do olcunl lmf>ort.ont.l f>oesl t.erzl ed lndlce del 
f>rezzl (I) (se ulto) (*) 
Sweden 
Suide 
58 
p I 
Nederland 
1 t ,. { Fl. 3,80 tot 5.3.1961 Fl. 3,61 vanaf 6.3.1961 
UEBL/BLEU 
11 = SOFB 
EGKS/CECA 
958 
959 
960 
1961 
1961 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
196-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
15,63 
11,93 
11,39 
11,39 
11,96 
10,35 
10,01 
10,91 
11,11 
11,18 
9,16 
9,41 
11,51 
11,41 
11,89 
11,49 
10,78 
9,6-4 
9,57 
9,76 
9,66 
8,43 
8,03 
8,06 
H,07 
11,59 
11,70 
11,80 
11,18 
10,79 
10,37 
10,53 
10,43 
9,39 
8,88 
9,18 
(•) FOr die eln1efDhrten Mencen slehe T bellen 128-13-4 
3-42 
108 
90 
86 
86 
83 
7l 
69 
76 
78 
77 
6-4 
65 
113 
103 
107 
103 
97 
87 
86 
88 
87 
76 
7l 
7l 
113 
101 
101 
103 
99 
87 
83 
85 
84 
75 
71 
74 
1954 = 100 
Kanada 
Canada 
56 
p I 
11,10 
9,13 
8,71 
8,68 
8,14 
8,16 
9,75 
11,60 
9,81 
8,01 
8,35 
14,05 
10,57 
9,49 
9,63 
8,11 
11,55 
15,40 
H,15 
11,56 
11,79 
11,89 
11,14 
11,59 
10,81 
9,84 
11,01 
11,63 
11,16 
11,57 
95 
78 
75 
H 
70 
70 
83 
99 
84 
69 
71 
110 
137 
111 
114 
115 
108 
111 
104 
95 
106 
111 
117 
111 
Brasilien 
Brall 
65 
p I 
18,44 
14,63 
16,17 
15,66 
16,91 
12,78 
11,54 
11,63 
11,68 • 
9,05 
11,13 
10,97 
H,16 
12,70 
11,00 
10,30 
10,19 
9,68 
9,41 
9,10 
11,94 
17,15 
16,12 
15,17 
13,71 
12,90 
11,81 
11,12 
10,97 
10,78 
10,49 
10,50 
94 
75 
83 
80 
86 
65 
59 
65 
60 
46 
57 
56 
99 
77 
73 
69 
61 
58 
58 
55 
Venezuela 
V6n6zu"a 
61 
P I 
10,18 
10,50 
6,95 
11,78 
9,88 
14,51 
H,36 
13,12 
11,19 
10,76 
10,73 
9,81 
9,15 
8,81 
104 
98 
98 
97 
96 
87 
75 
7l 
71 
66 
61 
59 
(•) Pour les tonnaaes lmporta voir les tableaux 128-134 
60 
p I I 
18,27 
H,06 
13,78 
H,04 
11,69 
11,18 
11,61 
11,73 
12,26 
11,83 
11,91 
11,29 
101 
78 
77 
78 
71 
61 
65 
65 
68 
66 
66 
63 
Durchschnlttsprelse cif (P) In $/t von Elsenerz: aus elnlgen wlchtlgen drltten Lindern und der 
Prelslndex (I) (Fortsetzung) (*) 
Gemlddelde prljzen elf (P) In $/t von ljzererts ofkomstlg ult enlge belongrljke derde lcrnden en de 
prljslndex {I) (vervolg) (*) 
1954 = 100 
Mauritanien Al~erien Liberia lndien Dritte Under Sierra Leone ins&esamt 
Mauritanie A &6rie Llb6ria lndes Total pays tlel'l 
6<f 50 66 60 60 59 
p I p I p I p I p I p I I 
- -
13,56 92 15,2-f 8l 13,82 110 18,67 115 14,69 94 
- -
11,65 85 1M7 12 11,30 90 11.26 10 11,48 80 
- -
10,96 7-f 1-f,Ol 75 10,58 8.f 11,0-f 7-f 11,71 81 
- -
10,98 7-f 11,56 67 10,70 85 11,66 78 11,06 77 
- -
9,9-f 67 11,.f9 61 9,98 80 15,21 9-f 11,01 70 
- - - -
. 8,55 
.f6 8,80 10 10,19 6<f 9,07 58 
8,96 10,19 69 9,05 .f9 9,31 7-f 9,16 57 9,37 60 
9,98 8,66 59 8,99 48 9,36 75 11,05 68 10,11 65 
10,39 . 10,-fO 10 8,60 .f6 8,15 65 11,39 70 9,31 60 
11,77 
- -
7,13 38 7,19 57 
- -
7,91 51 
- - -
-
7,11 38 6,85 55 7,.f9 .f6 8,43 54 
9,83 
- -
7,73 .f1 8,00 6<f 19,71 111 10,04 64 
- -
11,63 tot 
- - - -
11,50 65 11,53 111 
- -
10,.f4 83 
- - - -
5,51 80 11,41 101 
- -
10,68 85 
- - - -
11,16 63 11,81 105 
- -
10,79 86 
- - - -
11,-fO 6<f 11,41 101 
- -
10,31 8l 
- - - - - -
10,73 95 
10,8.f 9,50 76 10,55 
- - - -
9,66 . 86 
10,66 9,16 73 9,68 
- -
11,19 58 9,74 87 
11,06 9,73 78 9,91 
- -
11,19 63 9,91 88 
10,57 9,81 19 9,99 
- -
11,13 58 9,96 89 
9,97 9,56 76 9,.f6 8,36 10,.f5 54 8,93 79 
10,10 9,13 H 9,15 8,11 10,39 54 8,74 78 
9,73 8,67 69 9,11 - 10,15 51 8,73 78 
- -
H,15 99 17,16 96 H,11 96 15,11 89 15,00 ttl 
- -
1l,H 85 H,l8 19 11,50 78 11,13 71 13,13 98 
- -
11,11 71 1M2 80 11,05 75 12,89 76 11,98 97 
- -
11,23 78 13,30 7-f 11,12 76 12,56 7-f 13,00 97 
- -
10,73 75 11,16 67 10,76 73 12,35 12 11,30 91 
11,10 8,88 62 9,9-f 55 9,8.f 67 10,69 63 11,04 83 
11 ,.f6 9,19 6<f 10,18 56 10,17 69 10,28 60 10,78 81 
11,29 8,39 59 10,03 56 9,6-f 66 10,39 61 10,61 79 
11,33 8,93 6l 10,07 56 9,01 61 11,17 66 10,51 79 
10,66 8,6-f 60 9,65 54 8,06 55 9,81 58 9,91 74 
10,33 8,15 57 9,10 51 7,39 so 10,53 61 9,55 71 
9,68 7,M 55 9,23 51 8.01 55 10,81 6<f 9,70 73 
(*) Per I tonnellaulimportatl vedere tabelle 118-13-f (*) Voor de ln&evoerde tonna&es :lie men de tabellen 118-13-f 
%Fe I 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
196-f 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1958 
1959 
1960 
1961 
• 1961 1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-f 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
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111~21 Prix moyen elf jP) en $/t du mineral de manganese en provenance de quelques pays tiers lmportants 4 t l'ln Ice des prix (I) (*) Prezzl medl elf (P) In $/t del mlnerale dl. manganese #)royenlente da alcunl lm#)ortantl #)aesl 
terzl ed lndlc ~ del #)rezzl (I) (*) 
1954 = 100 
l dSSR 
SOdafrlk. Konco Orltte Under 
A,ypten Marokko Gabun Union (Kinshasa) lndlen ln¥,esamt 
RSS Ecrpte Maroc Gabon Union Con co lndes otal 
Sud-Afrlc. (Kinshasa) pays tiera 
' 
p I p I p I p I p I • p I p I p I 
Deutschland (BR) (1) 1958 49,1P 142 92,13 413 75,14 138 45,73 174 60,68 98 45,64 101 50,79 t14 
1.- 1959 45,!~ 130 56,25 2!1 75,89 139 . 22,76 87 47,18 76 37,34 83 42,11 95 
OM -4,20 bis 5.3.1961 1960 ~.* 111 -40,69 182 78,97 145 23,67 90 -49,57 80 16,17 58 32,9-4 74 OM -4,00 bisl6.10.1969 OM 3,66 ab 17.10,1969 1961 -40,3 115 -43,16 193 39,79 73 . 22,n 87 36,13 58 2!,69 57 30,79 69 
1961 3-4, ~ 99 17,86 80 -43,99 81 30,50 11,35 81 28,58 46 22,15 49 28,15 63 
1963 29,0~ 83 13,76 61 59,19 108 28,-40 18,-40 70 2!,86 41 20,11 -45 ll,89 54 
1964 30,1 86 14,54 65 56,-40 103 32,-45 19,01 73 19,55 48 19,92 ..... 26,15 59 
1965 30,2 86 15,11 68 59,08 108 38,80 2!,16 96 33,02 53 20,92 46 29,-44 66 
1966 3-4,4 99 15,03 67 41,83 77 3-4,56 22,20 85 32,31 Sl 10,87 46 27,39 n 
1967 33,7 97 
- -
-44,96 8l 35,38 11,66 83 31,14 51 10,55 -45 27,41 62 
1968 14,7 71 
- -
49,55 91 28,77 19,02 73 30,86 50 1-4,-47 32 ll,-46 53 
1969 22,8 65 
- -
48,73 89 22,07 18,51 71 2!,n -42 19,06 42 20,76 47 
France (l) 
u- 1958 46,5 123 
- -
53,1-4 12! 48,23 141 -49,89 104 39,92 116 48,30 122 
FF350,-Jusqu'au28.10.1957 1959 39,5 105 
- -
39,45 93 31,36 92 78,48 163 30,47 89 36,21 92 
FF 410,-Jusqu'au 31.11.1958 1960 37,8 100 
- -
39,76 9-4 . 19,31 86 69,95 145 19.-41 86 35,29 89 
FF-493,706 Jusqu'au 31.11.1959 
NF .f,93706jusqu'au 10.8.1969 1961 35,6 94 . 35,85 84 28,18 83 
- -
17,09 79 33,88 86 
NFS,55419 \lepuisle 11.8.1969 1961 30,7 81 
- -
33,46 79 28,68 2!,61 75 
- -
22,70 66 30,21 76 
1963 2!,8 69 
- -
29,1-4 69 27,51 22,95 67 
- -
14,32 71 26,86 68 
1964 2!,4 67 
- -
29,60 70 31,53 22,67 67 
- -
22,16 65 27,69 70 
1965 28,6 76 
- -
29,10 69 37,27 24,48 n 
- -
22,91 67 29,84 75 
1966 30,3< 80 
- -
29,08 69 36,50 27,02 79 
- -
23,92 70 30,51 71 
1967 29,61 79 
- -
3-4,29 81 35,28 2!,63 75 
- -
l-4,46 71 30,20 76 
1968 2!.~ 69 
- -
-40,38 95 30,68 23,17 68 
-
-
19,41 57 27.27 69 
1969 
- - - -
183,78 -433 
- - - - -
19,04 85 9,16 ll 
ltalia 1958 48,3 99 68,79 63,11 111 53,71 133 66,13 117 55,61 110 54,18 t12 
1S-Ut62! 1959 23,1< -47 42,13 35,60 61 14,34 60 41,-41 75 15,55 31 30,91 64 
1960 36,7 75 36,17 . -45,16 79 . 16,04 -40 -40,39 71 17,10 3-4 29,41 61 
1961 36,(1.l 7-4 18,26 . 38,61 68 14,5-4 61 36,2-4 64 l1,7<f 73 30,29 63 
1961 31,3~ 64 11,10 40,65 71 
- -
l9,1f7 Sl 31,90 63 29,67 6t 
1963 2!,7~ 53 11,64 28,66 50 28,68 . 28,66 71 2!,70 45 
- -
20,81 43 
1964 26,91! 55 11,80 33,21 58 
- -
17,08 67 28,58 50 
- -
24,60 51 
1965 13,9:l 28 13,06 32,10 56 38,41 17,10 67 41,06 73 58,83 117 32,98 68 
1966 16,37 33 11,09 . 31,07 55 38,95 41,89 106 
-
-
64,03 117 24,85 51 
1967 10,70 .fl 11,3-4 . -44,19 78 
- -
10,11 so 38,98 84 66,20 131 23,46 49 
1968 17,14 55 
- -
48,85 86 19,78 . 15,96 -40 
- -
33,22 66 14,29 so 
1969 22,04 45 
- -
-41,-43 73 23,38 15,7<f 39 10,05 35 67,57 13-4 18,35 38 
lil FOr die eincefDhrten Mencen slehe Tabe I en 128-134 a! Pour les tonnaces lmportu voir les tableaux 128-134 Einschlle811ch Saarland ab 6.7.1959 Sarre comprise l partir du 6.7.1959 
Einschlle811ch Surland bis 5.7.1959 Sarre comprise jusqu'au 5.7.1959 
3-44 
Durchschnlttsprelse elf (P) In $/t von Manganerz: aus elnlgen wlchtlgen drltten 
Lindern und der Prelslndex (I) (*) 
Gemlddelde IJrl}zen elf (P) In $/t vern mcrngcrcrnerts crfkomstlg ult enlge belcrngrl}ke derde lcrnden en de 
f'rl}slndex (I) (*) 
1954 = 100 
Agypten 
SOdafrlk. Kon1o 
UdSSR Marokko Gabun Union (Kinshua) lndlen 
URSS EJYpte Maroc Gabon Union Con1o lndes 
Sud·Afrlc. (Kinshua) 
p I p I p I p I p I p I p 
Nederland 1958 . 21,38 120 109,16 157 -45,15 187 - - -49,2-4 
u- 1959 53,01 76 15,-4-4 86 96,09 139 -43,29 179 - - 62,33 
Fl. 3,80 tot 5.3.1961 1960 61,2-4 88 15,39 86 91,50 132 26,08 108 - - 32,50 
Fl. 3,62 vanaf 6.3.1961 
1961 63,77 92 13,86 77 62,8-4 91 25,73 107 - - 61,19 
1962 52,38 75 1-4,80 83 66,61 96 
- -
20,66 86 
- -
65,7-4 
1963 -48,00 69 39,09 219 61,78 89 
- -
16,30 67 
- -
55,29 
196-4 -49,35 71 
- -
57,62 83 
- -
31,91 132 100,59 ,-46,77 
1965· -42,63 61 
- -
59,61 86 
- -
18,72 78 
- -
-43,75 
1966 -43,38 62 
- -
51,32 7-4 
- -
21,85 90 
- -
21,67 
1967 45,16 65 
- -
51,89 75 
- -
17,75 73 
- -
17,52 
1968 15,31 65 
- -
43,87 63 
- -
17,40 72 
- -
41,35 
1969 
- - - - - - - - - - -
-
11,32 
UEBL/BLEU 1958 
- - - - - -
31,29 131 28,28 83 23,-46 
1t .. SOFB 1959 - - 15,03 . - - . 21,13 89 l-4,99 74 21,37 
1960 
- -
15,00 88,27 . 23,02 96 24,6-4 73 21,73 
1961 
- -
15,00 . 83,39 24,16 101 25,67 76 23,07 
1962 27,00 H.ll . 71,00 
- -
22,96 96 24,74 73 23,30 
1963 20,52 H,10 77,36 . 
- -
19,58 8l 25,29 75 25,69 
196-4 
- -
12,83 85,-46 41,11 20,42 86 25,22 74 17,53 
1965 30,00 13,60 . 7-t,SO . -46,00 . 22,12 9-t 25,37 75 17,72 
1966 28,01 
- -
.f1,13 . 
- -
22,39 ,.. 2.f,88 13 22,98 
1967 26,00 
- -
40,47 . 
-
-
22,12 93 
- -
20,18 
1968 l.f,OO 
- -
79,81 
-
. 22,78 95 25,01 7-t 21,13 
1969 
- - -
88,67 . l.f,OO . 20,96 88 26,20 77 17,19 
EGKS/CECA 1958 .f7,66 113 32,30 H1 S.f,Sl 1l.f -4-4,96 152 -48,15 ... 40,58 
1959 .f1,.f3 99 20,0.f 87 40,51 92 26,85 91 37,91 66 32,38 
1960 39,75 95 18,35 80 40,76 93 25,51 86 3.f,18 60 26,41 
1961 37,82 90 15,.f2 67 36,-42 83 . 25,18 85 32,39 57 25,59 
1962 31,96 76 H,l1 62 3.f,37 78 30,13 23,9-t 77 26,33 -46 22,87 
1963 26,32 63 13,2-f 58 30,20 69 27,86 20,18 68 25,66 .fS 20,93 
196-4 26,36 63 13,15 57 30,7-4 70 31,87 21,03 71 27,75 .f9 19,85 
1965 28,79 68 H,-48 63 30,00 68 38,01 l.f,.f2 83 30,33 53 20,30 
1966 30,3.f 7l 12,92 56 30,11 69 35,65 l-4,16 8l 30,80 54 22,-41 
1967 28,51 68 12,M 54 36,33 83 35,33 22,92 78 32,78 57 10,78 
1968 27,15 65 
- -
<41,87 95 29,87 20,66 70 30,71 54 21,88 
1969 20,99 so 
- -
-46,38 106 23,22 19,17 65 25,97 -46 17,67 
I 
. 
. 
61 
63 
6-4 
60 
61 
67 
-46 
-46 
60 
52 
55 
.fS 
98 
78 
6-4 
62 
55 
51 
... 
.f9 
54 
so 
53 
<43 
ffl 
Per I tonnellanl lm~rtatl vedere tabelle 128-13-f 
Compresa Ia Sarre dal6 lu1llo 1959 
Compresa Ia Sarre fino at 5 lu1llo 1959 {•~ Voor de ln1evoerde tonnqes zle men de tabellen 128-1H 1 lnduslef Saarland vanaf 6jull 1959 l lnduslef Saarland tot 5 Ju 11959 
Orltte Under 
lnv,esamt 
otal 
pays tiers 
p I 
<47,75 20<4 
20,78 ., 
26,88 us 
20,0<4 86 
25,09 107 
-48,30 206 
52,9<4 226 
38,07 163 
36,9<4 158 
36,79 157 
<45,20 193 
40,56 1n 
26,38 
" 22,59 85 
22,89 86 
23,02 86 
22,58 85 
19,8-4 7<4 
20,17 16 
22,23 83 
21,<41 9l 
23,59 89 
23,26 87 
11,72 81 
<46,50 110 
35,16 91 
32,27 83 
30,27 78 
28,37 73 
21,<43 63 
26,U 68 
28,71 7<4 
28,29 73 
17,75 7l 
25,23 65 
11,67 56 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
~volution d~s prix de Pacier, et relation avec les prix de gros des produits lndustrlels 
(Indices offlclels) 
Evoluzlone c:l el prezzl d'acclalo e relazlone con I prezzl all'lngrosso del prodottllndustrlall 
(lndlcl ufflclall) 
fi!J 1955-59 = 100 
De~~chland 
.,R) (1) 
France 
(l) 
I tali a 
(3) 
Nederland 
(<4) 
· UEBL·BLEU 
(5) 
EGKS-CECA 
(6) 
A) Index der GroBhandelsprelse lndustrleller Produkte • A) lndlce des prix de gros des prodults lndustrlels 
A) lndlce del ~Jrezzl all'lngrosso del prodottllndustrla/1 • A) Index der groothandelsprljzen van lndustrlef>rodukten 
83,5 70,8 80,9 90,5 
99,4 98,9 102,4 110,0 
01,2 98,6 . 97,6 104,1 
98,0 93,3 100,6 94,2 97,3 96,7 
96,3 90,4 99,5 94,9 96,3 95,0 
98,2 90,9 99,8 97,4 98,2 96,2 
99,6 94,5 100,4 99,2 101,2 98,2 
01,4 99,0 102,5 102,7 103,1 101,0 
00,9 104,0 99,6 100,7 99,2 101,5 
99,9 111,6 97,8 99,9 98,2 103,0 
01,1 115,5 98,5 99,7 99,2 104,8 
02,7 119,0 98,2 98,9 99,2 106,5 
1~4,0 119,7 99,8 98,8 100,2 107,6 
1p4,S 123,1 104,6 100,6 102,9 109,8 
1ps,1 127,7 109,2 106,2 107,7 113,0 
108,3 128,2 11M 108,7 108,9 U4,7 
1 0,1 131,5 111,8 113,5 111,4 U7,2 
1~,0 130,2 111,8 113,8 110,1 116,1 
1 3,1 129,5 111,8 115,4 11M U7,9 
1 >4,5 (8) 142,6 115,7 113,6 (8) 115,9 118,9 
B) Index de GroBhandelsprelse Elsen und Stahl • B) lndlce des prix de gros des prodults sld6rurglques 
8) lndice del pre I all'lngrosso del prodottl slderurgicl • 8) Index der groothf!ndelsprljzen van ljzer- en staalprodukten 
3,1 ss,s 70,3 61,5 
ti5,1 69,1 114,2 80,6 
90,4 85,1 112,3 93,6 
9~,3 88,5 98,9 92,2 86,7 93,0 
9 ,2 82,6 90,0 87,8 84,1 88,3 
9~,9 85,2 97,9 98,5 93,6 92,5 
9 ,7 92,5 101,7 104,1 101,4 97,0 
10 ,3 99,5 112,6 103,5 108,3 103,4 
10 ,9 106,5 94,9 97;1. 98,8 10l,6 
10 ,3 116,4 92,9 96,6 97,9 104,5 
10 ,3 121,8 96,7 99,1 98,8 106,6 
10 ,4 123,5 96,4 96,6 98,6 106,4 
10 ,1 124,5 92,8 96,0 96,2 105,3 
9': ,7 126,7 90,0 94,1 94,5 104,7 
~,4 126,2 87,8 103,5 95,8 104,6 
,9 126,1 87,1 111,0 94,9 104,6 
99,1 124,5 85,6 111,7 93,2 104,1 
92 s 124,5 84,7 107,3 92,9 100,4 
94 3 114,7 84,2 105,4 93,3 98,7 
91 1 (8) 123,5 96,7 112,3 (8) 101,3 10l,O 
Entwlcklung der Stahlprelse lm Verhiltnls z:u den GroBhandelsprelsen lndustrleller Ernugnlsse 
(Amtllche lndlz:es) 
Ontwlldcellng van de staalprljzen In verhoudlng tot de groothandelsprljzen 
(Offlclile Indices) van lndustrleprodulcten 
0 1955-59 = 100 
Deutschland France Ieaiia Nederland UEBL-BLEU EGKS.CECA (BR) (1) (2) (3) (of) (5) (6) 
C) Index der relatlven Stahlprelse (7) • C) lndlce des prix relatlfs d'acler (7) 
C) lndlce del preu/ relat/v/ all' acc/alo (7) • C) Index van de relatlere staalprljzen (7) 
64 78 87 
65 70 112 
89 86 115 
96 95 98 98 
95 91 90 93 
96 94 98 101 
97 98 101 105 
101 101 110 101 
103 102 95 97 
103 104 95 97 
102 105 98 99 
100 104 98 98 
97 104 93 97 
95 103 86 94 
94 99 80 97 
91 98 79 102 
90 95 77 98 
85 96 76 94 
83 89 75 91 
87 87 84 99 
(1) Y comprls Berlin (Ouest); fusqu'l1959 sans Ia Sarra et Berlin; 1960 sans 
Berlin-
Indica des rrlx producteurs des prodults Industrials 
A = Toea (sans l'i!ectricitol, le cu et l'eau) 
B = Sidolrurcla, produits des hauts fourneaux, desac"ries et deslaminoirs 
l chaud 
(2) Indica des prix de eros 
A = Ensemble des produits industriels 
B = Produits moltallurclques ferreux 
(3) Indica des prix de eros 
A = Produits autres qu'acricoles 
B = Produits sidolrurclques (of) Indica des prix de eros 
A = Moyenne pondt!rt!e des Indices clobaux pour des mati~res prem16res 
(30,of %) et pour les produits finis (69.6 %) 
B = 11ati~res premi6res pour les produits mt!wlurclques 
(5) Indica des prix de eros pour Ia Belcique seulement 
A = Indica colnt!ral (y comprls produits acricoles, ricna animal) 
B = XII Moleaux et produits moltalliques, a) sldt!rurcla 
(6) Moyenna pondolrh des Indices des pays CECA 
A = Pondolrstlon sulvant !'Importance de Ia production lndustriella 
B = Pondolration suivant Ia consommatlon d'acier 
B 
(7)-. 100 
A (8) Sans taxa l Ia valeur ajoutt!e 
(1) lvl compreso Berlino (Ovest); fino al1959 senza Ia Sarra e Berllno; 1960 
senza Berlino -
Indica del r,rez:zl alia produ:z:iona del prodottl industrial! 
A = Tota e (senza l'elettricitl, II cas e l'acqua) 
B = Siderurela, prodotti decll alti fornl, delle accialarle e del laminator! 
a caldo 
(l) Indica del prez:zl all'incrosso 
A "" lnsiama del prodotti industriali 
B "" Prodottl metallurclcl ferrosi (3) Indica del prez:zl all'lncrosso 
A "" Prodottl non acrlcoli 
B = Prodottl slderurcicl 
(of) Indica del prez:zl all'lncrosso 
A "" Media ponderaea decli lndicl cloball par Ia materia prima (30,-4 %) 
e per I prodotti flnlti ( 69,6 %) 
B "" Materia prime per I prodotti metallurcicl 
(5) Indica del prez:zi all'in1rosso per II solo Belcio 
A = Indica cenarale (ivi compresl I prodottl acricoli animal!) 
B = XII Metalli e prodotti metalllcl a) siderurcia 
(6) Media ponderata decli lndici del paesi della CECA 
A = Pondera:z:ione secondo l'lmportanza della produ:z:lone lndustrlale 
B "" Pondera:z:lone secondo II consumo lndustrlale 
B 
(7)- 0 100 
A (8) Senza imposta sui valore anlunto 
68 1950 
73 1951 
90 1952 
89 96 1953 
87 93 1954 
95 96 1955 
100 99 1956 
105 102 1957 
100 101 1958 
100 101 1959 
100 102 1960 
99 100 1961 
96 98 1962 
92 95 1963 
89 93 1964 
87 91 1965 
84 89 1966 
84 86 1967 
85 84 1968 
87 86 1969 
(1) Bundescebiet elnschl. Berlin (Wast); bls 1959 ohne Saarland und Berlin; 
1960 ohne Berlin -
Index dar Er:z:eu~erprelse lndustrleller Produkte 
A = lnscesamt ohne Strom, Gas und Wasser 
B = Eisen und tahl, Er:z:eucnisse dar Hocholen•, Stahl· und Warmwal:z:· 
werka 
(2) Index der GroBhandelsprelsa 
A = lndustrielle Er:z:eucnlsse lnscasamt 
B "" Elsen· und Stahler:z:eucnlssa (3) Index dar GroBhandelspreise 
A "" Nlchtlandwlrtschaftliche Er:z:eucnlssa lnscesamt 
B "" Eisen- und Stahler:z:eucnisse (of) Index dar GroBhandelspreise 
A = Gewocenas Mittel der Gesamtindl:z:es fOr Grundstolfe (30,of %) und 
fOr Fertieer:z:eucnlsse (69,6 %) 
B "" Grundstolfe fOr Metallwaren (5) Index der GroBhandelsprelse nur fOr Belclen 
A = Allcemeiner Index (elnschl. Jandwirtschaftllche Er:z:aucnisse) 
B = XII Metalla und Matallwaren, a) Elsen• und Stahler:z:eucnissa 
(6) Gewocenes Mittel dar Underlndl:z:as 
A = Gewlchtunc nach der Bedeutunc der lndustriellen Produktlon 
B = Gawichtunc nach dem Stahlverbrauch 
B 
(7)-. 100 
A (8) Ohne Mehrwertsteuer 
(1) Gabled dar Bondsrepubliek lnclusief West·Berliln: tot 1959 ultce:z:. Sur-
land en West·Berllln: 1960 ultce:z:. West-Berllln-
Jndexcllfers produktieprij:z:an van lndustrleprodukten 
A ... fotul (ultce:z:. stroom, cas en water) 
B "" IJ:z:er en staal, produktan uit hoocovens, staalfabrleken en warm-
walserllen (l) Jndexcijfers croothandelspril:z:en 
A "" Totaal lndustrleprodukten 
B "" JJ:z:er- en staalprodukten 
(3) lndexdifars II"IXIthandelsprlf:z:en 
A .,. Nlat-acrarische produkten 
B "" IJ:z:er- en staalprodukten (of) lnterlm·lndexcljfers croothandelsprlf:z:en 
A = Gewocen cemlddelde van de totaallndices voor crondstolfen (30,of %) 
en voor elndprodukten (69,6 %) 
B .,. Grondstolfen voor metaalwaren 
(5) Jndexcllfers croothandelsprlf:z:en aileen voor Befell 
A = Alfemene index (lncluslef acrarlsche produkten) 
B .,. XI Metalen en metaalwaren, a) IJ:z:er- en staalprodukten 
(6) Gewocen cemlddalde van de Indices der EGKS.Ianden 
A .,. Weclnc volcens de betekanis van de industrleproduktle 
B "" Weclnc volcens hat staalverbrulk 
8 
(7)-. 100 
A (8) Zonder belastlnc toecevoecde waarde 
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Prix moyen~ d'lmportatlon et d'exportatlon 
pour l'enser i'lble des categories de ferrallle en 
$/t (•) 
Durchschnlttllche Eln· und Ausfuhrprelse 
aller Schrottsorten lnsgesamt In $/t (-) 
Prezzl medl dell'lmfJortazlone ed esf'ortazlone 
dell'lnsleme delle categorle dl rottame In $/t (•) 
Gemlddelde In· en ultvoerf'rl}zen van aile soorten 
schroot te zamen In $/t (•) 
Jahr • Annh 
Anno • Jaar 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
Oeutschlat d (BR) (1) France (l) I tall a Nederland UEBL/BLEU 
1 ... 
1$ = 
FF 350,-Jusqu'au 
28.10.1957 
1$ = 
OM 4.20 Ia 5.3.1961 
OM 4,00 b 6.3.1961 
FF 420,-Jusqu'au 
31.12.1958 1 • - Lit. 625 Fl. 3,80 tot 5.3.1961 
Fl. 3,62 vanaf 6.3.1961 
U .. 50FB 
FF 493,706 )usqu'au 
31.12.1959 
NF4,93706 
depuls le 1.1.1960 
Elnfuhrprelse aus drltten Undern • Prix d'Jmportatlon des pays tiers 
Prezzl dell'lmportaz/one dol paesl terzl • lnvoerprljzen uit derde Landen 
5 ,-49 
7 ,28 
7>,-43 
~~.78 
~.69 
7,53 
2,62 
16;59 
~;87 
7,1-4 
5,21 
1,55 
9,03 
~3,53 
tto,77 
55,55 
70,01 
70,74 
39,89 
30,12 
39,88 
-49,02 
37,25 
31,27 
-46,32 
45,65 
47,26 
-42,54 
52,52 
57,09 
(cif) 
57,83 
77,90 
80,18 
56,62 
-40,17 
54,-44 
55,92 
-42,77 
38,54 
39,79 
-41,24 
-40,07 
37,55 
-40,00 
-40,95 
51,25 
69,10 
77,21 
52,77 
-42,54 
-45,21 
-44,91 
39,11 
35,11 
39,22 
34,77 
38,12 
-45,59 
84,61 
100,74 
Ausfuhrprelse nac:h drltten lind ern • Prix d'exportatlon vers les pays tiers 
Prezzl dell'esportazlone verso 1 paesl terzl • Uitvoerprljzen naar derde Ianden 
(fob) 
52,26 54,84 -46,25 3-4,05 
56,00 64,62 68,87 38,99 
59,59 68,52 65,00 -42,52 
37,13 56,77 636,36 35,53 
60,97 99,11 172,-49 -49,71 
100,26 79,63 297,05 -40,7-4 
75,74 5-4,-43 2-46,51 23,16 
43,02 56,16 59,27 35,08 
59,-45 58,-49 115,07 72,71 
45,94 -44,15 269,50 77,53 
65,-42 63,-49 221,96 -48,79 
63,27 122,26 256,83 76,39 
50,64 58,16 511,36 119,81 
51,14 37,-47 94,17 235,23 
-41,20 36,63 735,04 101,-42 
50,85 
72,30 
64,76 
39,84 
35,23 
-43,80 
41,76 
36,07 
33,01 
37,36 
-45,99 
-48,45 
51,49 
-49,90 
75,38 
-43,90 
57,59 
63,82 
-48,09 
-43,65 
49,58 
54,35 
50,53 
106,17 
96,37 
92,95 
70,10 
35,36 
-40,55 
-46,05 
EGKS/CECA 
53,67 
71,38 
76;rt 
52,19 
40,93 
46,74 
48,47 
40,10 
35,21 
42,34 
42,66 
42,45 
40,31 
41,77 
48,77 
45,74 
52,18 
55,14 
38,15 
54,76 
73,35 
49,35 
43,66 
61,17 
49,90 
66,00 
81,49 
50,51 
73,26 
41,53 
(., Ferrallle de fonte et d'acier, nc ~ comprla les vleux rails 
Rottame dlchlaa e acclaio non ompreae Ia rotate usate 
(*) Elsen• und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en cecoten schroot, cebrulkte ralls nlet lnbecrepen 
Pour lea quantit'• voir les tab_!«laux 115-118 
Perle quantitl vedere le tabell 115-118 
(1) A partir du 6.7.1959 y comprla arre 
Oal6.7.19591nclusa Ia Sarre 
(l) Juaqu'au 5.7.1959 y comr.rts Sar e 
l'ino at 5.7.1959 lnclusa a Sam 
FOr die Mencen alehe Tabellen 115-118 
Voor de tonnaces zie men de tabellen 115-118 
(1) Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland 
Vanaf 6.7.1959 Incl. Saarland 
(2) Bla 5.7.1959 elnschl. Saarland 
Tot 5.7.19591ncl. Saarland 
Roheisen·, Stahl· und Schrottpreise 
Prix de Ia fonte, de l'acier et de Ia ferraille 
Prezzi della ghisa, dell'acciaio e del rottame 
Prijzen van ruwijzer, staal en schroot 
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Entwlcklung der Rohelse • Stahl· und Schrottprelse 
In den Llindern er Gemelnschaft 
Mit den folgenden Oberslchten set:z:en wlr die Reihe der Preis-
verlSffentlichungen fUr Rohelsen Stahl und Schrott bls juli 1970 
fort (1). 
Ole In den Oberslchten angeg benen Stichtage sind nlcht un-
bedingt mit dem Datum der ta lchllchen Anderung der Grund-
prelse tdentisch, die auch :z:wlsc en dlesen Stichtagen vorgenom-
men worden seln kann. 
Ole Prelsangaben fUr Stahl ge en die Grundprelse wleder, wle 
sle slch aus den bel der Ho en BehlSrde hlnterlegten Prels-
ltsten ergeben. 
Dlese von den Werken hlnterl gten Prelse entsprechen Jedoch 
nlcht lmmer den tatslchltch ang wandten Marktprelsen. VorUber-
gehend wurden sle durch die au Grund der Entscheldung Nr.2/54 
gestatteten Abwelchungen nac oben und unten urn 2,5 % lm 
Durchschnltt (sogenannter Mon et-Rabatt wlhrend der Zeit vom 
1. Februar 1954 bts 1. januar 19 5)beelnfluBt. Ausserdem ergeben 
slch Abwelchungen von den ve ffentllchten Llstenprelsen durch 
du den Werken :z:ustehende Recht der Anglelchung auf die 
Prelsltsten anderer Unterneh en der Gemelnschah sowle auf 
die Bedlngungen von Unterne men In Llndern ausserhalb der 
Gemelnschah. 
Bel Schrott handelt es slch urn I landsprelse. Bekanntllch wurden 
Jedoch wegen des erhlShten Sch ottbedarfs der Stahlwerke In der 
Gemelnschaft, der :z:u betrlcht lchen Elnfuhren aus drltten Lln· 
dern gefUhrt hatte, :z:wel Art n von Ausglelchsumlagen elnge-
fUhrt: die elne, urn die Prelse f r Elnfuhrschrott aus drltten Un-
dern an dleJenlgen der Geme nschah an:z:upassen (Uber Eln:z:el-
helten vgl. Amtsblatt der EG S Nr. 8 vom 9. Junl und Nr. 13 
vom 15. De:z:ember 1953, Nr. vom 30. Mlr:z: 1954 und Nr. 8 
vom 30. Mlr:z: 1955), und die andere, urn In den Stahlwerken 
den Schrottverbrauch :z:uguns n des Rohelsenverbrauchs eln· 
:z:uschrlnken. (Vgl. Amtsblatt d r EGKS Nr. 18 vom 26. jull1955 
und Nr. 4 vom 22. Februar 19 ). 
Ole Geltungsdauer slmtltcher Entscheldungen der Hohen Be-
hlSrde Uber die flnan:z:lellen El rlchtungen fUr den Ausglelch des 
Elnfuhrschrotts und der Schro elnsparung lief am 31. Mlr:z: 1956 
ab. Sle wurde nach Zustimm ng des Mlnlsterrats bls :z:u elner 
Neuordnung des Schrottmarkt mehrfach verllngert. Elne Neu· 
regelung erfolgte durch die E tscheldung Nr. 2/57 vom 26. Ja· 
nuar 1957 (Amtsblatt der EG vom 28. januar 1957) .,Uber die 
Schaffung elner flnan:z:lellen El rlchtung :z:ur Slcherstellung elner 
glelchmlBigen Schrottversorgu g des Gemelnsamen Marktes" (2). 
Dlese Entscheldung wurde d rch die Entscheldung Nr. 14/58 
(Amtsblatt der Europllschen emelnschaften vom 30. jull 1958) 
berlchtigt: und durch die En cheldungen Nr. 16/58 (Amtsblatt 
der Europllschen Gemelnsc ahen vom 24. jull 1958) und 
Nr. 18/58 (Amtsblatt der E ropllschen Gemelnschaften vom 
19. Oktober 1958) wurde du durch die Entscheldung Nr. lf57 
geschaffene Ausglelchssystem raktlsch bls :z:um 30.11.1958 ver-
llngert. 
Selt Monat Mlr:z: 1959, In dem die let:z:ten durch du Ausglelchs· 
system beluteten Mengen I der Gemelnschah elngegangen 
sind, sind die lnternen Preis (Verkaufs- und Elnstandsprelse) 
des von den Werken :z:ugekau en Schrotts nlcht mehr durch die 
Ausglelchs:z:ahlungen fUr Elnfu rschrott beelnfluBt. 
In der 11-60 Tabelle, erste Spal e, werden die bts :z:um Auslaufen 
der Entscheldung Nr. 2/57 u :z:ahlenden Umlagebetrlge fUr 
Zukaufschrott lm Rahmen d Ausglelchs fUr Elnfuhrschrott an-
gegeben. 
(1) Val. die blsherlsen Verllfrentll unaen In den Statlstlschen lnformatio-
nen ab l. Js. Nr.l. Februar/Ml 1955 ($.11 «.) letzta Verllfrentllchuns 
.. Elsen und Stahl "• Nr. 2-4/1 69. 
(2) Val. Enuchelduns Nr. 10/56 v m 7. Mlrz 1956, Amublatt dar EGKS 
vom 15, Mlrz 1956. Enucheldu 1 Nr. 2-4/56, Amublatt der EGKS vom 
27. Junl 1956. Enuchelduns r. 31/56, Amublatt dar EGKS vom 
18. Oktober 1956. 
~volutlon des prix de Ia fonte. de Pacler et de Ia 
ferrallle dans les pays de Ia Communaute 
Dans les tableaux qui sulvent, nous mettons l Jour, Jusqu'en 
Julllet 1970 (1) Ia publication r4gull~re des prix de l'acler, de 
Ia fonte et de Ia ferratlle. 
Les )ours de r4f4rence lndlqu4s dans les tableaux ne coTncldent 
pu n4cessalrement avec Ia date de Ia modification effective des 
prix de base qui a pu lntervenlr entre deux de ces )ours. 
Les prix tndlqu& pour l'acler reprodulsent les prix de bose 
r&ultant des bar~mes de prix d6pos4s aupr~s de Ia Haute 
Autorlte. 
Les prix alnsl publt& par les uslnes ne correspondent cependant 
pu touJours aux prix effectlvement pratiqu& sur les march6s. 
lis ont 4te lnfluenc& provlsolrement par les ecarts en plus et en 
molns de 2,5 % en moyenne, autorls& en vertu de Ia decision 
n• 2-54 (reduction appe14e « rabats-Monnet » pendant Ia p4rlode 
du 1"' f'vrler 1954 au 1 .. Janvier 1955). D'autre part, des 4carts 
par rapport aux prix de bar~me publl& r&ultent du droit qui 
appartlent aux uslnes de s'altgner sur les bar~mes de prix d'autres 
entreprlses de Ia Communaute alnsl que sur les conditions des 
entreprlses des pays tiers. 
Pour Ia ferrallle, II s'aglt des prix commerclaux lnterleurs. 
Rappelons l ce suJet qu'en raison des besolns lntenses de fer-
ratlle de Ia slderurgle de Ia Communaut6, qui ont conduit l 
de tr~s fortes Importations en provenance des pays tiers, deux 
m4canlsmes de perequation ont ate lnstitu&, l'un pour egallser 
les prix de ferrallle lmport4e des pays tiers avec le prix de Ia 
Communatit6 (voir details dans le Journal offlclel de Ia CECA, 
n• 8 du 9 Juln et n• 13 du 15 d4cembre 1953, n• 4 du 30 mars 
1954 et n• 8 du 30 mars 1955), !'autre pour encourager Ia con-
sommatlon de fonte de preference l Ia ferrallle, dans les acl6-
rles (voir Journal offlclel de Ia CECA, n• 18 du 26Julllet 1955 et 
n• 4 du 22 f6vrler 1956). 
Toutes les decisions de Ia Haute Autorlt6 concernant les maca· 
nlsmes financiers pour Ia perequatlon des ferrallles lmportees 
et des 4conomles de ferrallle explralent le 31 mars 1956. La 
Haute Autorlte, sur avis conforme du Consell de mlnlstres, a 
decide plusleurs fols de suite, en attendant une reorganisation 
du marche de Ia ferrallle, de les proroger provlsolrement (2). 
Une nouvelle reglementation est malntenant applicable par de-
cision n• 2-57 du 26 Janvier 1957 (Journal offlclel de Ia CECA 
du 28 Janvier 1957) « lnstituant un mecanisme financier permet-
tant d'assurer l'approvlslonnement regulter en ferrallle du mar-
che commun ». 
Cette dklslon a ate modlfl4& par les decisions 14-58 (Journal 
offlclel des Communautu europeennes du 30 Julllet 1958), et 
16-58 (Journal offlclel des Communaut& europeennes du 24Jull-
let 1958). 
Le syst~me de perequation alnsl etablt par Ia decision 2-57 a 
ate prolong6 pratiquement par Ia decision 18-58 (Journal offlclel 
des Communaut& europeennes du 19 octobre 1958) Jusqu'au 
30 novembre 1958. 
Depuls le mots de mars 1959, mots au cours duquelles dernlers 
tonnages prls en charge par Ia perequatlon ont 6te re-;us dans 
Ia Communaute, les prix Internes (de vente et de revlent) de 
Ia ferrallle achetee par les uslnes ne sont plus Influences par Ia 
perequation des ferrallles lmportees. 
Dans Ia preml~re colonne du tableau 11-60 on donne les prelbe-
ments per-;us sur Ia ferrallle d'achat dans le cadre de Ia per6-
quatlon des prix de Ia ferrallle Importee et cecl Jusqu'lla fin de 
l'appllcation de Ia dklslon 2-57. 
(1) Voir Ia publications prtlctldenta dans las Informations statistlquu, l 
partir du n•l. de Ia 2• anntla: fbrler-man 1955 (p.11 et a.) dernl~r• 
publication: Bulletin Statlstlque « Sldtlrursle » n• 2-4/1969. 
(2) Decision n• 10.56 du 7 mars 1956, Journal officlel de Ia CECA du 
15 mars 1956. Decision n• 24-56, Journal officlel de Ia CECA du 
27 Juln 1956. Decision n• 31-56, Journal officiel de Ia CECA du 
18 octobre 1956. 
Evoluzlone del preul della ghlsa, dell'acclalo e del 
rottame nel paesl della Comunlta 
Le tabella che seguono hanno lo scopo dl agglornare, fino al 
lugllo 1970 (1), Ia pubbllcazlone regolare del prezzl dell'acclalo, 
della ghlsa e del rottame. 
I glornl dl rlferlmento lndlcatl nella tabella non colncldono ne-
cessarlamente con Ia data della modlflca effettlva del prezzt· base 
che puo essere avvenuta nel perlodo dl tempo lntercorrente fra 
due dl questl glornl. 
I dati relatlvl al prezzl per l'acclalo rlspecchlano I prezzl base 
rlsultantl dat llstlnl deposltatl presso I' Alta Autorltl. 
Tuttavla non sempre I prezzl notlflcatl dalle lmprese corrlspon· 
dono al prezzl effettlvamente pratlcatl sui mercato. Temporanea· 
mente essl sono statllnfluenzatl dagll scartl medlln plfl e In meno 
del 2,5 % (II coslddetto rlbasso Monnet per II perlodo 1• feb· 
bralo 1954 - 1• gennalo 1955) consentitl al sensl della declslone 
n• 2-54. Dlvart dal llstlnl prezzl pubbllcatl sono provocatl anche 
dalla facoltl rlconoscluta aile lmprese dl alltnearsl sui llstlnl dl 
altre lmprese della Comunttl, noncM sulle condlzlonl praticate 
da lmprese In paesl non membrt della Comunltl. 
Per II rottame sf tratta dl prezzl commercial! Intern!. A tale rl· 
guardo, rlcordlamo che a motlvo del conslderevole fabblsogno 
dl rottame da parte dell'industrla slderurglca della Comunltl, 
fabbtsogno che ha spinto ad effettuare notevoll lmportazlonl 
dal paesl terzl, sono statl lstltultl due meccanlsml dl perequa· 
zlone: II prlmo per alltneare II prezzo del rottame lmportato 
dal paesl terzl sui prezzo della Comunltl (cfr. I partlcolarl nel· 
Ia Gazzetta Ufflclale della CECA, N• 8 del 9 glugno 1953, N• 13 
del15 dlcembre 1953, N• 4 del30 marzo 1954 e N• 8 del30 marzo 
1955), II secondo per lncoragglare le acclalerle a consumare Ia 
ghlsa In luogo del rottame (cfr. Gazzetta Ufflclale della CECA, 
N•18 del261ugllo 1955 et N• 4 de122 febbralo 1956). 
Tutte le declslonl deii'Aita Autorltl, relative at meccanlsml 
flnanzlarl per Ia perequazlone del rottame lmportato e delle 
economle dl rottame, erano vallde fino al 31 marzo 1956. In 
attesa dl una rlorganlzzazlone del mercato del rottame, I'Aita 
Autorltl ha declso plfl volta, su parere conforme del Consiglio 
del mlnlstrl, dl prorogare provvlsorlamente tall declslonl (2). 
Attualmente e appllcablle Ia nuova regolamentazlone contenuta 
nella declslone N• 2-57 del 26 gennalo 1957 (Gazzetta Ufflctale 
delle Comunitl europee del 28 gennalo 1957), « che lstltulsce un 
meccanlsmo flnanzlarlo suscettlblle dl asslcurare l'approvvlglona· 
mento regolare dl rottame del Mercato comune ». 
Tale declslone e stata modlflcata dalle declslonl N• 14-58 (Gaz· 
zetta Ufflctale delle Comunltl europee del 30 lugllo 1958) e 
N• 16-58 (Gazzetta Ufflclale delle Comunltl europee del 24 lu· 
gllo 1958). 
II sistema dl perequazlone lstltulto dalla declslone N• 2-57 e stato 
pratlcamente prorogato fino al 30 novembre 1958 dalla declslone 
N•18-58 (Gazzetta Ufflclale delle Comunltl europee del19 otto-
bra 1958). 
Fin dal mese dl marzo 1959, mese nel corso del quale furono 
rlcevutl nella Comunltl gil ultlml tonnellaggl presl a carlco dalla 
perequazlone, I prezzl lnternl (dl vendlta e dl costo) del rottame 
dl ferro acqulstato dagll stablllmentl non sono plfllnfluenzatl dalla 
perequazlone del rottaml dl ferro lmportatl. 
Nella prima colonna della tabella 11-60 flgurano I prellevl percepltl 
sui rottame d'acqulsto nel quadro della perequazlone del prezzl 
del rottame lmportato, clo fino al termlne dell'appllcazlone della 
declslone 2-57. 
(1) Cfr. I• precedent! pubbllcazlonl nella lnformulonl statlstlche a partir• 
dal n• l dell'anno l•, febbralo/marzo 1955 (pac. 11 e sen.) ultima 
pubbllculone, Bollettlno Statlstlco « Slderurcla » n•l..f/1969. 
(l) Declslone n• 10.S6 del 7 mar:zo 1956, Gazzetta Ufflclale della C.E.C.A. 
del15 marzo 1956. Declslone n•l+S6, Gazzetta Ufflclale della Comunitl 
dell7 clucno 1956. Declslone n• 31-56, Guzetta Ufflclale della C.E.C.A. 
dal18 ottobre1956. 
Ontwlkkellng van de priJzen van ruwiJzer, staal en 
schroot In de Ianden van de Gemeenschap 
Met de navolgende overzlchten wordt de reeks publtkatles be· 
treffende de prljzen van ruwljzer, staal en schroot tot Jull 1970 
biJgewerkt (1). 
De In de overzlchten aangegeven pljldata komen nlet steeds 
nauwkeurlg overeen met de datum der werkelljke wljzlglng 
van de baslsprljzen, deze wljzlglng kan ook op tussen deze piJI· 
data gelegen tljdstlppen hebben plaatsgevonden. 
In de prtjsopgaven voor staal zljn de baslsprljzen vermeld, zoals 
ult de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende prl)slljsten bll)kt. 
Deze door de fabrleken lngedlende prljzen komen echter nlet 
steeds met de werkellfk toegepaste marktprljzen overeen. n)de-
IIJk werden zl) door de op grond van de beschlkklng nr. 2-54 
toegestane afwl)klngen naar boven en naar beneden met gemld· 
deld 2,5 % (zogenaamde Monnet-kortlng gedurende de perlode 
1 februart1954 tot 1)anuart1955) beinvloed. Bovendlen ontstaan 
afwl)klngen van de gepubllceerde prl)zen van de prl)sll)sten als 
gevolg van het recht van de fabrleken op aanpasslng aan de 
prl)sll)sten van andere ondernemlngen van de Gemeenschap 
alsmede aan de voorwaarden van ondernemlngen In Ianden 
bulten de Gemeenschap. 
lnzake schroot betreft het hler de prl)zen voor de blnnenlandse 
markt. Zoals bekend, werden echter vanwege de toenemende 
behoefte aan schroot van de staalfabrleken In de Gemeenschap, 
die tot een aanzlenlljke Import ult derde Ianden geleld had, 
twee soorten verevenlngshefflngen lngevoerd. De ene dlent ter 
aanpasslng van de prljzen voor ult derde Ianden lngevoerd 
schroot aan de prljzen van de Gemeenschap (zle voor bljzonder-
heden Publlkatleblad van de EGKS nr. 8 van 9 junl, en nr. 13 
van 15 december 1953, nr. 4 van 30 maart 1954, en nr. 8 van 
30 maart 1955), en de andere om In de staalfabrleken het ge· 
brulk van schroot te beperken ten gunste van het gebrulk van 
ruwl)zer (vergelljk Publlkatleblad van de EGKS, nr. 18 van 26Jull 
1955, en nr. 4 van 22 februarl1956). 
De geldlgheldsduur van aile beschlkklngen van de Hoge Auto· 
. rltelt lnzake de flnancli!le voorzlenlngen voor de verevenlng 
van lngevoerd schroot en de bezulnlglng op schroot llep op 
31 maart 1956 af. Na verkregen lnstemmlng van de R.aad van 
Ministers werd deze geldlgheldsduur meermalen verlengd tot-
dat een nleuwe regellng voor de schrootmarkt tot stand zou 
komen. Een nleuwe regellng werd van kracht door Beschlkklng 
nr. 2-57 van 26 Januarl 1957 (Publlkatleblad van de EGKS, nr. 4 
van 28 Januarl1956) ,met betrekklng tot de oprlchtlng van een 
flnancli!le lnstelltng ter verzekerlng van een gell)kmatlge schroot-
voorzlenlng van de gemeenschappell)ke markt" (2). 
Deze beschlkklng werd biJ Beschlkklng nr. 14-58 (Publlkatleblad 
van de Europese Gemeenschappen nr.10 van 30 Jull1958) gerectl-
flceerd, en blf Beschlkklngen nr. 16-58 (Publlkatleblad van de 
Europese Gemeenschappen nr.10 van 30 Jull 1958) en nr.18-58 
(Publlkatleblad van de Europese Gemeenschappen nr. 20 van 
19 oktober 1958), werd het biJ Beschlkklng nr. 2-57 lngevoerde 
verevenlngsstelsel praktlsch tot en met 30 november 1958 ver-
lengd. 
Slnds maart 1959, toen de laatste door het verevenlngsstelsel 
belaste hoeveelheden In de Gemeenschap werden lngevoerd, 
worden de Interne prl)zen (verkoop- en kostprljzen) van het 
door de fabrleken aangekochte schroot nlet meer beTnvloed door 
de verevenlngshefflngen op geTmporteerd schroot. 
In de eerste kolom van de tabelll-60 worden de tot aan het aflopen 
van de Beschlkklng nr. 2-57 te betalen hefflngsbedragen voor 
aankoopschroot In het kader van de verevenlng voor lngevoerd 
schroot aangegeven. 
(1) Vercelllk de publlkaties tot op heden In de Statlstlsche Mededellncen 
vanaf de l• Jaarcanc nr. l. februarl/maart 1955 (biz. 11 e.v.) laatste 
publlkatie Statlstlsch Handboek ,IJzer en Staal", nr.l..f/1969. 
(l) Vercelijk Beschikklnc nr.10-56 van 7 maart 1956, Publikatleblad van de 
EGKS nr. 7 van 15 maart 1956, Beschikklnc nr. 2+56, Publilcatieblad 
van de EGKS nr.15 van l7junl1956, Beschikkinc nr. 31-56, Publikatie· 
blad van de EGKS nr.l3 van 18 oktober 1956. 
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Prix de Ia fonte 11 ~matlte d'aMnage (a) 
Prezzl deiiG rhlsG tmcrtlte dl GfffnGzlone (a) 
Prelse fOr Stahlelsen (a) 
Prl}zen YGn ruwl}zer voor de stGGfprodulctle (a) 8 (Analyse • Anallsl : P 0,08-0,12 %. Mn 2-3 %) 
f/t (Nederland P -0,10 max.) 
De uchland (8R) I 8elclque/8elcll I France Ieaiia Prelseam: 
Prix au: 
Nederland 
Frachtbuls • Parlt' • Parltl • Parltelupunt 
Pruzl al: 
Prlls op: 
20. 5.1953 
1. 2.19~ 
25. 1.1955 
10. 3.1955 
1. 5.1955 
1. 7.1955 
10.10.1955 
1. 2.1956 
10. 9.1956 
1. 2.1957 
1. 7.1957 
10. 8.1957 
1.10.1957 
15. 4.1958 
10. 9.1958 
13.11.1958 
24. 4.1959 
1. 7.1959 
15. 2.1960 
1. 4.1960 
23. 8.1961 
20. 6.1962 
1. 1.1963 
1. 7.1963 
1. 7.196-4 
1. 7.1965 
1. 1.1966 
1. 7.1966 
1. 1.1967 
1. 7.1967 
1. 7.1968 
1. 1.1969 
1. 7.1969 
1. 1.1970 
Slecen 
58,28 
~.77 
51,91 {o) 
51,91 {b) 
51,91 ~b) 
53,15 b) 
53,15 (b) 
53,15 (b) 
56,-
66,29 
66,29 
66,29 
66,29 
68,34 (c) 
63,66 (d) 
63,66 (d) 
60,23 (e) 
60,23 ~e) 
60,23 e) 
52,57 (f) 
55,20 (f) 
52,80 (f) (g) 
50,40 (f) (h) 
50,40 ~f) {h) 
50,40 f) (h) 
50,40 (f) {h) 
50,40 (f) (h) 
50,40 (f) (h) 
50,40 (f) (h) 
50,40 (f) (h) 
49,37 ~f) (h) 
49,37 f) (h) 
49,37 (f) (h) 
63,52 (f) 
Charleroi 
6-4,20 
6-4,20 
58,70 
6-4,20 
6-4,20 
6-4,20 
6-4,20 
69,40 
72,40 ~~~ 80,10 I 
80,70 (1~ 
80,10 (I 
80,10 (1) 
80,10 (1) 
80,10 (1) 
80,10 (1) 
80,10 (1) 
63,- (1) 
63,- {I). 
63,-(1) 
63,- (I) 
63,-{1) 
61,-{1) 
61,-(1) 
61,-(1) 
61,-(1~ 
61,-~1 
61,- I) 
61,-(1) 
61,-(1) 
61,-(1) 
61,- (1) 
61,- (1) 
61,- {I) 
(a) Les prix s'entendent hon taXes. Les p lx de bar~me pour Ia 8elclque et les 
Pays-Bu ont 't' convertis conform6~ ent ll'analyse cl-dessus. 
I pruzl s'lntendono al netto delle ~ e, I prezzl del llstlniJier II 8elclo e I 
Paesl Basslaono statl convertitl confo memente all'analisl I cui sopra 
(b) Rebals de I 2.98 (OM 12.50) Indus (0) 
Sconto dl I 2,98 (OM 12,50) lncluso (' 
(c) Rebels de I 1,f17 (OM 4,50) lnclua (0 ) 
Sconto dl f 1,f17 (OM 4,50) lncluso (0 ) 
(d) Rebels de f 5,95 (OM 25.-) Indus (0) 
Sconto dl • 5,95 (OM 25.-) lncluso (' 
(e) Rebals de • 9,51 (OM 40,-) lndua (0) 
Sconto dl I 9,51 (OM 40,-) lnduao (0 
(f) Parlt': Oberhausen 
Parltl: Oberhausen 
(c) Rebela de • 1,50 (OM 10.-) Indus (•) 
Sconto dl • 2,50 (OM 10.-) lnduao (' 
h) Rebels de I 4,80 (OM 10.-) d6dult (• 
Sconto dl I 4,80 (OM 10.-) escluso ( ) 
(I) Parlt': Monceau-cur-Sambre 
Parltl: Monceau-sur-Sambre 
(j) Prix d'ILVA (ltalslder). Parle': Plomb ~o 
PruziiLVA (ltalslder), Parltl: Plombl o 
(k) Rebels temporalre de I 2.76 (FI10,- Indus 
Sconto temporaneo dl 1 2,76 (F110.- lnduao 
(I) Rebels temporalre de f 8,19 (FI 30.- Indus 
Sconto temporaneo dl 1 8,19 (FI 30,- lncluao 
(m)Parit' Uckance 
Paritl Uckance 
(n) Parit~: 8acnollo Mella 
Parltl: Bacnollo Mella 
N.8. (0 ) (lonque Ia totallt' des fournlt res provlent des pays de le Com-
munaut') (se Ia totalltl delle fomlture pro ene del paesl della Comunld) 
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Loncwy 
67,89 
67,89 
58,86 
61 ,.of] 
61 ,.of] 
61 ,.of] 
62,86 
65,71 
71,43 
78,57 
82,57 
82,57 
82,57 
76,19 
76,19 
76,19 
65,83 
65,83 
65,83 
65,83 
65,83 
65,83 
65,83 
65,83 
65,83 
65,83 
65,83 
65,83 
59,75 
59,75 
52,66 (m) 
52,41 ~m) 
52,41 m) 
~.-(m) 
Genova 
6-4,-
6-4,-
6-4,-
6-4,-
68,80 
68,80 
68,80 
68,80 
70,40 
88,-
88,-
88,-
88,-
57,60 0) 
57,60 0) 
57,60 0) 
57,60 0) 
57,60 0) 
57,60 0) 
57,60 0) 
57,60 0) 
57,60 0) 
~.40 0) 
~.40 ~~ ~.40 
~.40 0~ ~.40 (J 
~.40 (j) 
~.40 0) 
~.40 0) 
~.40 0) 
~.40 0) 
57,60 (j) 
67,20 (n) 
BeverwiJk 
61,59 
61,59 
62,09 
62,09 
62,09 
62,09 
68,17 
68,17 
73,18 
81,75 
81,75 
81,75 
81,75 
81,75 
81,75 
81,75 
81,75 
81,75 
81,75 
81,75 
72,69 
72,69 
70,07 (k) 
6-4,82 (I) 
6-4,82 (I) 
6-4,82 {I) 
6-4,82 (I) 
6-4,82 (I) 
6-4,82 (I) 
65,25 
65,25 
62,98 
62,98 
(a) Ole Prelse ventehen slch ausschlleBIIch Steuern. Ole U.tenprelse fDr 
8elclen und die Nlederlande sind auf obenstehende Analyse umcerachnet. 
PriJzen excluslef belutincen. De bulspriJzen voor Belcll en Nederland 
ziJn volcens bovenstunde analyse om1erekend 
(b) Elnschlle811ch Rebatt von I 2.98 (OM 12,50), (•) 
Incl. een kortlnc van • 2,98 (OM 12,50) (•) 
(c) Elnschl. Rabatt von I 1,f17 (OM 4,50), (0) 
Incl. een kortln1 van I 1,o1 (OM 4JO) (•) 
(d) Elnschlle811ch Rebatt von • 5,95 (OM 25,-) (•) 
Incl. een kortlnc van • 5,95 (OM 25.-) (•) 
(e) Elnachl. Rebatt von I 9,51 (OM 40.-) (0) 
Inti, een kortin1 van • 9,51 (OM 40,-) {•) 
(f) Frachtbuis Oberhauaen 
Pantelupunt: Oberhauaen 
(c) Elnschlle811ch Rebatt von • 2,50 (OM 10.-) (•) 
Incl. een kortinc van • 2,50 (OM 10.-) (•) 
(h) AusschlleBIIch Rebatt von I 41~ (OM 10,-) (• Excl. een rabat van I 4,80 (On 10.-) (•) 
(i) Frachtbuls Monceau-sur-Sambre 
Parltelupunt: Monceau-aur-Sambre 
(J) Preis dar IL VA (ltalslder). Frachtbuls Piomblno 
Prlls van de ILVA (ltalslder). Parltelupunt: Piomblno 
(k) Elnachl. zeltwellicem Rebatt von I 2,76 (FI10.-) 
Ind. een dJdeiiJke kortinc van • 2,76 (FI10.-) 
(I) ElnschlleBIIch zeltwelllcem Rebatt von I 8,19 (FI 30.-) 
Ind. een tiJdeiiJke kortlnc van f 8,19 (FI 30,-) 
(m) Frachtbuis Uckance 
Pariteiupunt Uckance 
(n) Frachtbuls: BaJnollo Mella 
Parlteiupunt: 8acnollo Mella 
N.8. (•) wenn der Abnehmer seine cesamten Rohelaenballce von Hochofen• 
werken der Gemelnachaft bezleht 
Indian de afnemer zlln ruwQzeraankopen ceheel van hoocovenbe-
drllven blnnen de Gemeenach&p betrekt 
Prix pour Ia fonte phosphoreuse de moulage (a) 
Prezzl per Ia rhlsa (osforosa per rettl (a) 
Prelse fOr GleBerelrohelsen (a) 
PriJzen van rleteriJ·IJzer (a) 111-561 
(Analyse • Anal lsi : P 1,4-2,0 %: Nederland P 1,4 - 1,6 %) 
(NB; an/alfabfvanaf 1.1.70 = P 1% max.) $ft 
Prelse am: Deuuchland (BR) Belllque/Belcll France I tall a Nederland 
Prix au: 
Prezzl al: 
Fnchtbuls • Parlt6 · Parltl • Parltelupunt 
Prlls op: Oberhausen Muuon 
25. 1.1955 65,16 53,50 
10. 3.1955 65,16 53,50 
1. 5.1955 65,16 56,-
1. 7.1955 66,67 56,-
10.10.1955 66,67 56,-
1. 2.1956 65,17 (b) 61,-
10. 9.1956 65,17 (b) 64,50 
1. 2.1957 70,72 ~b) 70,-
1. 7.1957 70,72 b~ 71,50 
10. 8.1957 70,72 (b 71,50 
18.10.1957 70,72 (b) 71,50 
15. 4.1958 73,14 (c) 63,-
10. 9.1958 73,14 (c) 63,-
13.11.1958 73,14 (c) 63,-
24. 3.1959 65,71 (d) 63,-
1. 7.1959 61,14 (e) 63,-
15. 2.1960 61,14 (e) 55,-
1. 4.1960 61,14 (e) 55,-
23. 8.1961 64,20 (f) 55,-
20. 6.1962 61,80 (f) 55,-
1. 1.1963 59,40 (g) 55,-
1. 7.1963 59,40 (g) 55,-
1. 1.1964 59.40 rn> 55,-
1. 7.1964 55,92 n) 55,-
1. 7.1965 55,92 (n) 55,-
1. 1.1966 55,92 (n) 55,-
1. 7.1966 55,92 (n) 55,-
1. 1.1967 56,88 (n) 55,-
1. 7.1967 56,88 (n) 55,-
1. 7.1968 54,45 55,-(q) 
1. 1.1969 54,45 55,-(q) 
1. 7.1969 54,45 55,-(q) 
1. 1.1970 71,25 (r) 62,-(q) 
(a) Lea prix s'entendent hon taxes 
I prezzl s'lntendono al netto delle taue 
(b) Rabala de 1 1 ,57~DM 6,60) Indus (*) 
Sconto dl • 1,57 OM 6,60) lnduso ('?: (c) P.abais de I 2,50 OM 10.-) Indus(* 
Sconto dl I 2,50 OM 10,-) lnduso ~ (d) P.abais de •10,12 (OM 42,50 Indus • 
Sconto dl 110,11 (OM 42,50 lncluso 0) 
(e) P.abals de 114,88jDM 62,50 Indus(~ 
Sconto dl • 14,88 OM 62,50 lnduso 0) 
(f) P.abala de 115,63 OM 69,50 Indus (• 
Sconto dl I 15,63 OM 69,50 lncluso •) 
(I) P.abals de I 5,63 ( M 12,50) Indus (£ 
Sconto dl I 5,63 (OM ll,SO) lnduso •) 
(h) P.abala temporalre de 2,5 % Indus ( ) 
Sconto temporaneo dll,5 % lnduso (*) 
(I) P.abala temporalre de 1,5 % et prime exceptlonnelle de I 0,41 (Frr 1) 
Indus(*) 
Sconto temporaneo dl 2,5 % e premlo eccezlonale dl I 0,41 (Frr 1) ln-
duao (0) 
0) Parlt6 Genove-Campl 
Parltl Genove-Campl 
(k) Parlu Mllano-Farlnl 
Parltl Mllano-Farlnl (I) P.abala temporalre de • 2,07 (FI 7 ,50) Indus 
Sconto temponneo dl 12.07 (FJ 7,50) lncluso 
(m) P.abala temporalre de I 7,60 (1=1 17 ,50) lnclua 
Sconto temporaneo dll 7,60 (F117,50) lnduso 
(n) P.abala de I 9,15 (OM 37 .-) Indus 
Sconto dl I 9,15 (OM 37,-) lnduso 
(o) P.abala temporalre de 12.03 (FF. 10.-) lndua 
Sconto temporaneo dll1,03 (FF.10,-) lnduao 
lp~ Parlt6 Uckan1e • Parltl Uckan1e q Parlt6 Monceau • Parltl Monceau r P.abals de I 4,60 (OM 16,80) (•) Sconto di I 4,60 (OM 16,80) (*) 
N.B. (*) (lonque Ia totallt6 des fournlturea provlent des paya de Ia Com-
munaut6) (•• Ia totalltl delle fornlture provlene dal paesl della Comunltl) 
Lon1wy Trieste 
55,14 68,80 (k) 
55,14 70,40 
55,14 72,80 
55,14 72,80 
55,14 72,80 
55,14 76,-
59,43 76,-
63,- 89,60 
63,- 89,60 
66,71 89,60 
66,71 89,60 
63,10 64,-
63,10 64,-
63,10 64,-
57,67 (h) 64,-
57,26 (1) 64,-
57,26 (1) 64,-
57,26 (1) 64,-
57,26 (1) 64,-
57,26 (1) 64,-
57,26 (I~ 59,20 
57.26 r 59,20 57,26 I 59,20 
57,12 o) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
57,12 ~0~ 59,20 
57,12 0 59,20 
57,12 (o) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
54,69 t -54,43 p) 
-
57,73 (p) 
-61,40 (p) 70,40 
(a) Die Prelse ventehen alch auuchlle811ch Steuern 
Prlfzen exduslef belutln1en 
(b) Elnachlle811ch P.abatt von • 1,57 (OM 6,60), (*) 
lnduslef een kortln1 van • 1,57 (OM 6,60) (*) 
(c) Elnschlle811ch P.abatt von •2,50 (OM 10,-) {0) 
lndusief een kortln1 van • 2,50 (OM 10,-) (*) 
(d) Elnschlle811ch P.abatt von I 10,11 (OM 42,50) (0 ) 
lnduslef een kortln1 van I 10,11 (bM 42,50) (*\ 
(e) Elnachlle811ch P.abatt von 1 14,88 (OM 62,50) <*> 
lncluslef een kortln1 van I 14,88 (bM 62,50) (0) 
(f) ~~;~~:~:k:-..!i~~ ::: l 1~:lt lC: N~h1)> 
Beverwllk 
59,25 
59,25 
59,25 
59,25 
63,-
63,-
68,-
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
74,25 
64,82 
64,82 
·~r: 57,61 m) 57,61 m) 
57,61 m) 
57,61 (m) 
57,61 (m) 
57,61 (m) 
57,61 (m) 
58,-
58,-
56,08 
56,08 
-
(I) Elnschlle811ch Rabatt von I 5,63 (OM ll,SO) (0 ) 
lncluslef een kortln1 van I 5,63 (OM 12,50) (0) 
(h) Elnschlle811ch zeltwelll1em P.abatt von 2,5 %. (0) 
lnduslef een tlfdellfke kortln( van 1,5 % (0} (I) Elnschlle811ch zeltwelll1em P.abatt von 2,5 % und Sonderprlmie von 
10 41 (Frr 1), ~•) 
lncluslef een d dellfke kortln1 van 2,5 % en een buiten1ewone premia van 
I 0,41 {Frr 1), •) 
0) Fnchtbula Genova-Campl 
Parltelupunt Genova-Campl 
(k) Fnchtbula Mllano-Farlnl 
Parltelupunt Mllano-Farlnl (I) Elnschlle811ch zeltwelll1em P.abatt von I 1,07 (FI 7 ,50) 
lnduslef een tlfdellfke kortin1 van I 2,07 (FI7 ,50) 
(m) Elnachlle811ch zeltwelll1em P.abatt von I 7(60 (FI ~7 ,50) 
lnduslef een tlldellfke kortln1 van I 7,60 Fl1'1 ,50) 
(n) Elnachlle811ch Rabatt von I 9,15 (OM 37 .-) 
lncluslef een kortlnc van I 9,15 (bM 37.-) 
(o) Elnachlle811ch zeltwelll1em P.abatt von 11,03 (FF. 10,-) 
lnduslef een tlfdellfke kortln1 van 11,03 (FF. 10,-) 
1
p) Fnchtbula Uckan1e - Parltelupunt Uckana:e 
q) Fnchtbuls Monceau • Pariteiu:,unt Monceau 
r) P.abatt von t 4,60 (OM 16,80) ( ) • Kortin1 van t 4,60 (OM 16,80) (*) 
N.B. (*) wenn der Abnehmer aelne a:eaamten RohelsenbezD11 von Hoch-
ofenwerken der Gemelnachaft bezleht 
lndlen de afnemer zlln ruwlfzenankopen 11heel van hoo1ovenb .. 
drlfven blnnen de Gemeenschap betrekt 
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111-571 
Prix pour Ia font~ h.Smatlte de moulage (a) 
Prezzl per Ia ghls ematlta da fonderla (a) 
Prelse f(Jr Hlmatltrohelsen (a) 
Prl}zen van hematlet gleterl}·l}zer (a) 
$Jt (Analyse. Anallsl : P 0,08-0,12%: Nederland P 0,06-0,08 %) 
Prelsaam: 
Prix au: 
De tschland (BR) I BelclquefBelcll I Franca I I tal Ia Nederland 
Frachtbuls • Parit6 • Paritl • Parlteltspunt 
Prezzlal: 
Prlfs op: ~berhausen Charleroi 
25. 1.1955 
10. 3.1955 
1. 5.1955 
1. 7.1955 
10.10.1955 
1. 2.1956 
10. 9.1956 
1. 2.1957 
1. 7.1957 
10. 8.1957 
18.10.1957 
15. -4.1958 
10. 9.1958 
13.11.1958 
24. 3.1959 
1. 7.1959 
15. 2.1960 
1. 4.1960 
23. 8.1961 
20. 6.1962 
1. 1.1963 
1. 7.1963 
1. 1.196-4 
1. 7.196-4 
1. 7.1965 
1. 1.1966 
1. 7.1966 
1. 1.1967 
1. 7.1967 
1. 7.1968 
1. 1.1969 
1. 7.1969 
1. 1.1970 
(a) Lu prix a'entendent hora taxes 
I ,rezzl a'lntendono al netto delle.~ e 
(b) Rabala de$ 1,57 (OM 6,60) lnclus (*) 
Sconto dl $ 1,57 (OM 6,60) lncluso (* 
(c) Rabala de $ 2,50 (OM 10.-) lnclus (* 
Sconto dl $ 2,50 (OM 10.-) lncluso ( ) 
(d) Rabals de I 10,12 (OM '12,50) lnclus ( ) 
Sconto dl I 10,12 (OM '12,50) lncluso *) 
(a) Rabals de I H,88 fDM 62,50) lnclus ( ~.: 
Sconto dl I H,88 OM 62,50) lncluso *) 
(f) Rabais de I 15,63 OM 62,50) lnclus ( 2 
Sconto dl I 15,63 OM 62,50) lncluso *) 
(I) Rabals de I 5,63 (OM 22,50) lnclus (* 
Sconto dl I 5,63 (OM 22,50) lncluso ( ) 
(h) Parlt': Monceau-sur-Sambre 
Parld: Monceau-sur-Sambra 
69,28 73,50 
69,28 73,50 
67,n (b) 73,50 
69,37 (b) 73,50 
69,37 (b) 73,50 
69,37 (b) 73,50 
69,37 (b) 76,50 (h) 
75,75 (b) 83,90 (h) 
75,75 (b) 83,90 ~h) 
75,75 (b) 83,90 h) 
75,75 (b) 83,90 (h) 
78,-40 (c) 83,90 (h) 
78,-40 (c) 83,90 (h) 
78,-40 (c) 83,90 (h) 
70,97 (d) 83,90 (h) 
66,-40 (e) 68,- (h) 
66,-40 (e) 68,-(h) 
66,-40 (e) 68,-(h) 
69,72 (f) 68,- (h) 
67,32 (f) 68,- (h) 
6-4,92 (g) 66,- (h) 
6-4,92 (g) 66,- (h) 
6-4,92 (g) 66,- (h) 
58,44 (o) 66,- (h) 
58,44 (o) 66,- (h) 
58,44 (o) 66,- (h) 
58,44 (o) 66,- (h) 
57,00 (o) 66,-(h) 
57,00 (o) 66,- (h) 
55,50 (o) 66,- (h) 
55,50 (o) 66,- (h) 
55,50 (o) 66,- (h) 
76,90 (s) 66,- (h) 
(I) Rabala temporalra de 2,5 % lnclus (* 
Sconto temporaneo dl 2,5 % lncluso *) 
(J) Rabala temporalre de 2,5 % et prl a exceptlonnelle de I 3,0.. (Fir 15) 
lnclua (*) 
Sconto temporaneo dl 2,5 % e pre lo eccezlonale dl I 3,0.. (Fir 15) In· 
cluso (*) 
(k) Parlt': Genova-Campl 
Parld: Genova-Campl 
(I) Parlt': Mllano-Farlnl 
Parld: Mllano-Farlnl 
(m) Rabals temporalre de I 2,76 (FI10,- lnclus 
Sconto temporaneo dl I 2,76 (FI10,- ) lncluso 
(n) Rabala temporalra de $ 8,29 (FI 30,- lnclus 
Sconto temporaneo dl $ 8,29 (fl 30,- ) lncluso 
(o) Rabala de I 12,381DM '19,50) cl~dult 
Sconto dl $ 12,38 OM '19,50) lncluso 
(p) Rabals de $ 6,08 ( F 30.-) lnclus 
Sconto dl $ 6,08 (FF 30,-) lncluso 
Iqr Parrc• Lyon • Par•ta Lyon r P 0,12% max. 1 Rabais de I 8,90 (OM 32,50) (*) • Sco to dl I 8,90 (OM 32,50) (*) t Parit6 Uckange • Paritl Uckange 
N.B. (*) (lorsque Ia totalit4 des fournit ru provlent des pays de Ia Com· 
munaut6) 
(sa Ia totalld delle fornltura pr vlena dal paul della Comunid) 
3S4 
Loncwy Trieste 
66,86 68,80 (I) 
69,23 70,-40 
69,23 72,80 
69,23 72,80 
72,23 72,80 
72,23 n,60 
76,51 77,60 
82,86 91,20 
82,86 91,20 
86,29 91,20 
86,29 91,20 
80,36 65,60 
80,36 65,60 
80,36 65,60 
72,-48 (I) 65,60 
69,44 0> 65,60 
69,44 0) 65,60 
69,44 0) 65,60 
69,44 0) 65,60 
69,44 0> 65,60 
69,44 0> 60,80 
69,44 0) 60,80 
69,44 (1) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
68,26 (p) 60,80 
65,12 (q) 60,80 
65,22 (q) 60,80 
63,60 (t) 6-4,-
66,25 (t) 70,-40 
(a) Die Praise veratehen slch ausschlieBiich Steuern 
Prlfzen excl. belutlncen 
(b) Elnschl. Rabatt von $ 1,57 (OM 6,60), (*) 
Incl. een kortln& van 1 1,51 (OM 6,60) <"> 
(c) Elnschl, Rabatt von I 2,50 (OM 10,-), (*) 
Incl. een kortlnc van I 2,50 (OM 10,-) <"> 
(d) Elnschl. Rabatt von 110,12 (OM '12,50), (*I 
Incl. een kortlnc van 110.12 (OM '12,50) <"> (e) Elnschl. Rabatt von I H,88 (OM 62,50), (*) 
Incl. een kortlnl van $ H,88 (OM 62.5"0) I*) 
(f) Elnschl, Rabatt von I 15,63 (OM 62,50), (;o) 
Incl. een kortlnc van I 15,63 (OM 62,50) (*) 
(c) Elnschl. Rabatt von 1 5,63 (DM 22,50) 
Incl. een kortlnc van $ 5,63 (OM 22,50) (*) 
(h) Frachtbula Monceau-sur.Sambre 
Paritelupunt: Monceau-sur-Sambre 
Beverwlfk 
71,75 
71,75 
71,75 
71,75 
76,75 
76,75 
76,75 
83,-
83,-
83,-
83,-
83,-
83,-
83,-
83,-
83,-
83,-
83,-
7-4,01 
7-4,01 
71,38 (m) 
66,13 (n) 
66,13 (n) 
66,13 (n) 
66,13 (n) 
66,13 (n) 
66,13 (n) 
66,13 (n) 
66,60 
66,60 
61,33 (r) 
61,33 (r) 
-
(I) Elnschl. zeltwelllcem Rabatt von 2,5 % (*) 
Incl. een tlfdellfke kortlnc van 2,5 % (*) 
(J) Elnschl, zeltwelllcem Rabatt von 2,5 % und Sondarprtmla von $ 3,0.. 
fflr 15), (*) ncl. een tlidelilke kortlnc van 2,5 % en een bultencawona premia van 
$ 3,0.. (Fir 15), (*) 
(k) Frachtbuls Genova-Campl 
Pariteiupunt: Genova-Campl 
(I) Frachtbuls Milano-Farlnl 
Parlteiupunt: Mllano-Farlnl 
(m) Elnschl. zeitweillcem Rabatt von I 2,76 (FI 10,-) 
Incl. een tijdelilke kortlnc van I 2,76 (FI10 ,-) 
(n) Elnschl. zeitwelllcem Rabatt von I 8,29 (FI 30,-) 
Incl. een tljdelljke kortlnc van $ 8,29 (FI 30,-) 
(o) Elnschl. Rabatt von I 12,38 (OM '19,50) 
Incl. een kortlnc van I 12,3$ (OM '19,$0) 
(p) Elnschl. Rabatt von $ 6,08 (FF 30,-) 
Incl. een kortlnc van 1 6,08 (FF 30,-) 
f~) Frachtbuis Lyon • Parlteiupunt Lyon r P 0,12 % max. s Rabatt von I 8,90 (OM 32,50) (*) • Kortinc van I 8,90 (OM 32,50) (*) t Frachtbuls Uckance • Pariteiupunt Uckance 
N.B. (*) wenn der Abnehmer seine cesamten RohelsenbezOca von Hochofan• 
werken der Gemelnschaft bezleht 
Indian de afnemer zljn ruwljzeraankopen 1ehee1 van hoocovanbedrQ-
ven blnnan de Gemaanschap batrakt 
Prix pour Ia fonte Spiegel (a) 
Prezzf per Ia ghfsa speculare (a) 
Preis• am: Deuuchland (BR) 
Prix au: 
Prezzlal: 
Prll•op: Slecen 
20. 5.1953 83,20 
1. 2.1954 83,20 
25. 1.1955 83,20 
10. 3.1955 83,20 
1. 5.1955 83,20 
1. 7.1955 85,03 
10.10.1955 85,03 
1. 2.1956 85,03 
10. 9.1956 85,03 
1. 2.1957 91,20 
1. 7.1957 91,20 
10. 8.1957 91,20 
18.10.1957 91,20 
15. 4.1958 94,40 
10. 9.1958 94,40 
13.11.1958 94,40 
24. 4.1959 94,40 
1. 7.1959 94,40 
15. 2.1960 94,40 
1. 4.1960 94,40 
23. 8.1961 88,80 
20. 6.1962 84,96 
1. 1.1963 80,64 
1. 7.1963 80,64 
1. 1.1964 80,64 
1. 7.1964 80,64 
1. 7.1965 84,-
1. 1.1966 80,64 
1. 7.1966 80,64 
1. 1.1967 80,64 
1. 7.1967 80,64 
1. 7.1968 79,20 
1. 1.1969 67,-(d) 
1. 7.1969 67,- (d) 
1. 1.1970 78,70 (d) 
(a) Cu prix a'antendent hora taxes Quutl pre:al a'lntendono al netto delle tusa 
(b) Parlt': MonceaiHur-Sambre 
Parltl: Monceau ... ur-Sambre 
(c) Parlt': Brano 
Parltl: Breno 
(d) Parlt': Oberhausen-West 
Paritl: Oberhausen-West 
(e) Parit': Uckanc• 
Parltl: Uckanc• 
I 
I 
Prelse fiir Splegelelsen (a) 
Prfjzen van splegelljzer (a) 
(Analyse· Anallsl : Mn 10-12 %) 
Belclque/Belcll I France I tal Ia 
Fnchtbasl• • Parlt' • Parltl • Parlteiupunt 
Charleroi I 
80,-
80,-
7'3,60 
80,-
80,-
80,-
80,-
80,-
86,- (b) 
98,- (b) 
98,-(b) 
98,- (b) 
98,-(b) 
98,-t 98,- b) 
98,- b) 
98,- (b) 
78,-(b) 
78,- (b) 
78,- (b) 
78,- (b) 
78,- (b) 
76,- (b) 
76,- (b) 
76,- (b) 
76,- (b) 
76,-(b~ 
76,-(b 
76,- (b) 
76,-(b) 
76,-(b) 
76,-(b) 
76,- (b) 
76,- (b) 
76,- (b) 
LonCWY I Genova 
82,- 92,80 
82,- 92,80 
74,29 92,80 
74,29 92,80 
78,57 92,80 
78,57 92,80 
81,29 92,80 
81,29 92,80 
87,14 92,80 
96,57 103,20 
99,71 103,20 
99,71 103,20 
102,57 103,20 
95,60 102,40 
90,95 102,40 
90,95 102,40 
81,53 83,20 
81,53 80,- (c) 
81,53 80,- (c) 
81,53 80,- (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 ~c) 
81,53 83,20 c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
76,95 83,20 (c) 
76,95 83,20 (c) 
76,95 83,20 (c) 
76,72 (e) 83,20 (c) 
76,72 (e) 86,40 (c) 
78,30 (e) 91,20 (c) 
(a) Ole Prelse verstehen alch ausschlleBIIch Steuern 
PriJzen excluslef belastlncen 
(b) Frachtbuls Monceau...ur-Sambre 
Parltelupunt: Monceau ... ur-Sambre 
(c) Frachtbula Breno 
Paritelupunt: Breno 
(d) Fnchtbuls Oberhauaen-West 
Parltelupunt: Oberhausen-West 
(e) Frachtbuls Uckance 
Paritelupunt: Uckance 
111-581 
S/t 
Nederland 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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r~.~s; I Prix pour (e terre Mangan~se (a) carbure Prelse tOr kohlenstolfrefches Ferromangan (a) Prezzl per II ferro manganese (a) all'altoforno Prl}zen van l<oolstofrl}l< ferro-mangaan (o) 
f/t (Analyse • Anallsl : Mn 75-80 %) 
Prebeam: De uc:hland (BR) Belslque/Belsll France Ieaiia Nederland 
Prix au: 
Fnc:htbub • Parle' • Parltl • Parltelupunt 
Prenlal: 
Prlls op: < · berhausen Lanserbrune Outreau Basnolo Mella 
20. 5.1953 203,45 211,- 177,71 240,80 -
1. 2.1954 203,45 211,- 170,- 240,80 -
25. 1.1955 20],45 167,- 166,57 240,80 -
10. 3.1955 203,45 167,- 166,57 240,80 -
1. 5.1955 203,45 167,- 166,57 240,80 -
1. 7.1955 203,45 167,- 166,57 240,80 -
10.10.1955 203,45 167,- 166,57 240,80 -
1. 2.1956 203,45 183,- 170,85 240,80 -
10. 9.1956 238,11 195,- 189,71 2.of8,80 -
1. 2.1957 238,11 231,- 229,57 280,80 -
1. 7.1957 238,11 240,- 229,57 304,80 -
10. 8.1957 238,11 240,- 229,57 288,80 
-
18.10.1957 238,11 240,- 229,57 288,80 -
15. 4.1958 246,17 204,- 196,19 256,80 -
10. 9.1958 246,17 165,- 161,90 212,- -
13.11.1958 246,16 165,- 159,52 212,- -
1. 7.1959 182,17 145,- 141,79 174,40 -
15. 2.1960 182,17 145,- 141,79 166,40 -
1. 4.1960 182,17 145,- 141,79 166,40 -
23. 8.1961 174,- 145,- 141,79 166,40 -
20. 6.1962 174,- 135,- 133,68 156,80 -
1. 1.1963 174,- 130,- 133,68 156,80 -
1. 7.1963 124,80 124,50 ~b) 128,62 149,60 -
1. 1.1964 124,80 124,50 b~ 128,62 149,60 -
1. 7.1964 124,80 124,50 (b 128,62 149,60 
-
1. 7.1965 141,25 139,-(bl 138,95 154,40 -
1. 1.1966 135,60 139,-(b 138,95 154,40 -
1. 7.1966 135,60 139,-(b) 138,95 149,60 -
1.1.1967 135,60 139,-(b~ 138,95 149,60 -1. 7.1967 135,60 139,-(b 138,95 149,60 -
1. 7.1968 131,60 132,- ~b 131,65 1.of8,30 
1. 1.1969 131,60 132,- b) 131,40 1.of8,-
1. 7.1969 119,15 (c) 132,- (b) 131 ,40 1.of8,-
1. 1.1970 137,- (d) 151,- (b) 140,45 166,40 
(a) Ces prix s'entendent hors axes 
ewse 
(a) Die Prelse verstehen sic:h ausschlleBiic:h Steuern 
Questi prezzi s'intendono al netto del Prljzen exc:luslef belutincen 
(b) Pari til: Gand (b) frachtbuis Gent 
Parltl: Gand Paritelutunt: Gent (c) Rabals 50 DM/t d41dult (c) AbzDsllc: Rabatt 50 DM/t 
Sc:onto 50 OM~ rl dedotto Exc:t. een kortins van 50 DM/t (d) Rabals de I 6, OM 25,- dllduit (d) AbzDslic:h Rabatt von I 6,85 ~DM 25,-) 
Sconto dll 6,85 OM 25,-l sll dedot ' Exc:l. een kortins van I 6,85 DM,-) 
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~volutlon des prix de fa ferraiUe (a) 
(Communaute et USA) ~ntwlckfung der $chrottfrelse (a) (Gemelnschaft und USA 
[ 11-60 l £voluzlone del f)rezzl del rottcrme (a) 
(Comunltd e USA) £volutle vern de schrootpriJzen {a) (Gemeenschcrp en USA) 
Umla,e fOr Zukaufschrott lm Rahmen des 
Ausslelchs fOr lmportschrott Zeltraum 
Pr616vement sur Ia ferraille d'achat dans le P6rlode cadre de Ia p6r6quatlon de ferraille lmport6e Deuuchland 
Prellevo sui rottame d'acqulsto nel quadro Perlodo (BR) della perequazlone del rottame lmportato 
Hefflnc op aankoopschroot In het kader 
van de verevenlns voor lnsevoerd schroot 
Tijdvak 
10,- 1956 VII 39,30 
10,50 1957 VII 41,50 
10,50 XII 39,05 
3,70 1958 VII 31,50 
XII 32,52 
1959 VII 40,-48 
XII 39,-
1960 VII 37,-
. XII 37,-
1961 VII 39,25 
XII 35,50 
1962 VII 33,50 
XII 31,75 
1963 VII 28,60 
XII 28,60 
1964 VII 28,60 
XII 28,60 
1965 VII 29,00 
XII 29,00 
1966 VII 29,00 
XII 26,75 
1967 VII 29,-
VIII 29,-
IX 28,-
X 29,-
XI 29,-
XII 29,-
1968 I 29 
II 29 
Ill 29 
IV 29 
v 29 
VI 29 
VII 29 
VIII 29 
IX 29 
X 29 
XI 29 
XII 29 
1969 I 29,00 
II 29,00 
Ill 29,00 
IV 30,00 
v 30,00 
VI 30 60 
VII 34,40 35,60 
VIII 34,40 35,60 
IX 3.f,40 35,60 
X 3.f,40 35,60 
XI 34,40 35,60 
XII 35.1" 
1970 I 38,73 
II .f2,76 
Ill .f2,89 
IV ..... 07 
v 
VI 
(a) Lea prix s'entendent, taxes comprises, depart chantiers des necoclanu 
franco sur wacon (pre d' exredition) ou franco sur penlche (port fluvial) 
pour Ia quallt' de bue n• 1 (ferralfle de fer/ou d'acler de 5 mm et plus 
d'~palaeur, exempth de corps creux encombranu, dimensions maxima: 
1,50 X 0,50 X 0,50 m). Allema,ne: Bue zone n•1; autres pays: Base zone 
n• 2. II n'a pu c!t' possible d'lndiquer Ia date de Ia modification effective 
des prix; cu donnees caract,rlsent done seulement !'allure des prix pen-
dant le mols considc!r,. 
I prezzl s'lntendono1 tasse comprue, partenza cantierl del commerclantl franco carro ferroVIarlo (stulone dl spedizlone) franco battello (porto 
fluvial• per Ia qualitl dl base n• 11 (Rottame di ferro o d'acclaio di $ mm. 
~£1 dispeaore, esente da corpl concavllncombrantl, dimension! massime: x 0,50 x 0,50 m). Germanla R.F.: Bue Zona n• 1; altrl paul: Bue a no 2. Non lstato posalblle preclsare Ia data della modiflca etrettlva 
del prezzl: questl dati caratterlzzano pertanto aolo l'andamento del prezzl 
durante II mesa conslderato 
(b) Depulsl'cltablluement du Marchc! commun, les prix sur le marchll lntllrleur 
Italian s'c!tablluent en foncdon des prix franco Blle et franco Modane pour 
Ia ferrallle r~ue des autres pays de Ia Communautc!. 
Dalla btituzlone del mercato comune ad oacl, I prezzlsul mercato lnterno 
Italiano sl stabllbcono In funzlone del prezzl franco Basllea • franco Modane 
per il rottame provenience da,ll altrl paul della Comunttl 
(c) Composite price lla fin du mois 
c Composite price » alia fine dal mese 
$Jt 
Belclque/ 
Befell Luxembours France ltalla (b) Nederland USA (c) 
43,63 46,26 39,50 41,20 
"""·-
49,50 
49,81 41,50 42,- -48,62 46, 53,83 
36,75 42,- 33,35 41,20 41,20 32,83 
31,10 
-
29,25 34,60 29,50 40,83 
29,40 
-
27,50 36,26 32,50 39,83 
39,90 
-
35,45 42,85 37,00 39,50 
41,-48 
-
37,75 47,80 42,25 41,17 
42,-
-
35,50 43,26 38,75 31,50 
39,90 
-
33,50 43,26 41,0 29,17 
40,28 
-
35,50 ..... 81 39,60 36,67 
34,72 
-
30,50 42,32 37,67 35,17 
30,74 
-
27,50 36,67 33,53 26,50 
26,5G-27 ,56 
-
26,- 34,09 31,87 25,83 
28,62 
-
26,- 35,64 29,93 25,50 
28,62 
-
26,- 35,64 29,93 27,83 
30,74/31 /4() 
-
27,35 34,70 31,08 35,17 
33,92/34,98 
-
. 27,35 38,84 32,18 39,00 
30,74 
-
27,35 39,67 32,18 34,50 
28,62 
-
26,35 38,01 32,18 32,17 
28,89/29,96 
-
24,80 37,19 30,66 31,50 
25,68/26,75 
-
23,80 37,19 29,50 27,50 
29,43 
-
24,30 39,67 30,85 26,83 
29,96 
-
24,30 39,67 30,85 28,17 
29,96 
-
24,30 39,67 30,85 27,83 
29,43 
-
24,30 39,67 33,75 26,83 
29,43 
-
24,80 39,67 33,75 28,50 
29,96 
-
l.f,80 .f1,3l 33,75 30,50 
31,03 
-
25,30 41,32 31,83 32,50 
32,10 
-
25,30 41,32 31,83 31,50 
32,10 
-
25,30 .f1,3l 31,83 27,83 
32,10 
-
23,28 40,49 31,83 25,50 
29,66 
-
23,28 38,8.f 31,83 25,00 
29,55 
-
23,28 37,19 31,83 l.f,OO 
l9,.f3 
-
22,77 36,36 31,83 23,50 
2M3 
-
22,79 36,36 31,83 23,50 
28,89 
-
n,79 36,36 31,83 23,50 
28,89 
-
n,79 36,36 30,80 23,67 
28,36 
-
22,79 36,36 30,80 l.f,50 
28,36 
-
22,79 36,36 30,80 26,17 
26,75 
-
22,79 36,36 29,00 26,83 
29,96 
-
n,79 36,36 29,00 27,83 
33,17 
-
23,80 36,36 29,00 26,17 
33,71 
-
2.f,81 36,36 31,11 28,17 
37,.f5 
-
26,33 39,67 31,11 29,83 
38,52 
-
30,38 41,32 31,11 29,50 
40,66 
-
31,40 49,58 36,28 30,50 
"""·"" 
-
27,91 .f9,58 36,28 33,50 
43,34 
-
27,91 .f7,93 36,28 36,50 
37,45 
-
27,91 43,80 35,.f2 33,17 
3<t,2<t I 35,31 
-
26,11 42,15 35,42 34,17 
35,31 
-
26,11 36,36 35,.f2 39,84 
40,66 
-
27,91 36,36 35,.f2 41,17 
50,29 
-
41,.f1 54.5"' .f1,65 47,17 
.f9,22 
-
39,61 51,l.f .f1,65 42,83 
49,22 
-
37,81 51,l.f .f7,22 41,50 
49,76 
-
36,00 49,58 47,22 .f3,50 
.f9,22 
-
49,58 .f7,22 43,17 
(a) Ab Hlndlerluer frel Wqson (Abcanr.bahnhof) oder frel Kahn (fluS. 
hafen), elnschlfeBIIch Umsatzsteuer fOrd e Baslssorte Nr.11 (Elsen- un4/oder 
Stahlschrott von 5 mm Dicke an aufwlrts, aussenommen sperrls• Hohl-
kllrper, Hllchstabmeaunsen: 1,50 x 0,50 x 0,50 m). Deutschland: Grunclo 
face Zone 1 ; Obrlse Under: Grundlqe Zone 2. FOr die Preislnderuncen 
kllnnen kelne festen Stlchtqe anseseben werden • die Prelsanpben cha• 
rakterlaieren ledlsllch den allsemelnen Prelutand In dem betretrenden 
Monat 
Af stapelplaau van de handelaren franco wqon (station van verzendlnc) 
of franco schlp (rlvlerhaven), lnduslef omzetbelasdna voor ll&riteiupunten 
nr.11 (schroot van ljzer en/of staal vanaf 5 mm dlkte, behalve omvan~ 
rllk• holle voorwerpen, maximum afmetlnsen: 1,50 X 0,50 x 0,50 m • 
Dululand: buls Zone 1; overlse Ianden: buls Zone 2. Voor de prljswl 
slncen kunnen seen vaste data worden aanseseven; de vermelde prljzen 
seven enkel de aJsemene atand van de prljzen In de betreffende maanil weer 
(b) Seit der Erlltrnuns des Gemelnsamen Marktes rlchtet alch In ltallen der ln-
landsprels nach den Frei·Buel· und den Frei-Modane-Prelsen 
Sedert delnstelllns van de semeenschappelijke markt rlcht de blnnenlandse 
prljs In ltalii zich naar de prljzen franco Bazel en franco Modano 
(c) Composite price am Ende des Monau 
Composite price aan het elnd van de maand 
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DM/t 
Prelse am: 
Prix au: 
Prez:zl al: 
Prlfs op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.64 
6. 7.64 
1. 1.65 
15. 7.65 
1. 1.66 
15. 7.66 
1.1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
Prix de base des prodults slderurglques sulvant les barimes deposes a Ia Haute Autorlte 
(Taxe de 4 o/o col nprlse (c) 
Pren:l bose del pre dottl slderurglcl secondo I llstlnl deposltotl oil' Alto Autorlta 
{Tasso del 4 o/o co!npresoJ (c) 
RIShrenrundcOue Halb:~euc 
beruhlct zum Schmleden 
Llncou p. tubes Oeml-produiu 
calma de fore• 
Acler Thomas • Acclalo Thomas J Groupe I • Gruppo I 
Deutschland (BR) 
Halbzeuc zum Welterauswalzen 
Oeml·produlu de relamlnace 
Semllavoratl da rllamlnulona 
Halfrabrllcaten voor harwalslnc 
Breltband (Coils) 
warmcewalzt 
Larces bandes 
l chaud (Colis) 
Rllhrenvorma• 
terlal vlerkant, 
beruhlct 
Produlu p. tubes 
carrlls, Calmes 
Prodottl per tubl 
Stabsuhl 
Lamina 
marchands 
Llncottl p. tubl Semllavoratl 
,calmati da forcla 
fOr Stabsuhl 
pour barres 
per barre 
voor suafsual 
fOr Felnbleche 
pour t&les fines 
per lamlera sottlll 
voor dunn• plaat 
Nutrllarchl 
a caldo (Coils) quadrati, calmatl Barre mercantlll 
Rondcletwerk Halffabrllcaten 
v. bulzen, voor 
rustic smeedwerk 
Ruhrort oder Dortmund 
, I 
332,-(a) 3<10,-(b) 
320,-
320,-
327,-
327,-
351,-
369,-
369,-
369,-
369,-
369,-
369,-
369,-
369,-
369,-
369,-
369,-
369,-
369,-
369,-
369,-
369,-
349,-
345,50(h) 
345,50(h) 
390,-
390,-
330,-
313,50 
313,50 
321,-
321,-
341,50 
356,50 
356,50 
356,50 
356,60 
356,50 
356,50 
356,50 
356,50 
356,50 
356,50 
356,50 
356,50 
356,50 
356,50 
356,50 
356,50 
332,-
314,50(h) 
322,-(h) 
342,50(h) 
Breedband, 
warmcewalst (Coils) 
Frachtbuls • Parlt6 
342,-
325,-
325,-
332,-
332,-
353,50 
371,50 
371,50 
371,50 
371,50 
339,50 
339,50 
339,50 
339,50 
339,50 
339,50 
339,50 
339,50 
339,50 
339,50 
339,50 
339,50 
290,50 
281,-(h) 
289,-(h) 
354,50 
Oberhausen 
505,-
460,-
460,-
471,-
471,-
493,50 
509,50 
509,50 
509,50 
509,50 
467,-
467,-
467,-
467,-
467,-
467,-
467,-
467,-
467,-
467,-
461,-
467,-
427,-
415,50(h) 
426,50(h) 
459,50(h) 
Halffabrllcaten 
voor bul:~en, · 
vlerlcant, rustic 
01:100 mm 
ab Werk 
dllpart uslne 
franco 1tablllm. 
af bedrllf 
<106,-
426,-
426,-
426,-
426,-
431,-
450,50 
450,50 
450,50 
450,50 
450,50 
450,50 
450,50 
450,50 
450,50 
450,50 
450,50 
450,50 
450,50 
450,50 
450,50 
450,50 
450,50 
450,50 
450,50 
450,50 
450,50 
Staafstaal 
Oberhausen 
<103,-
383,-
383,-
392,-
392,-
416,-
434,-(d) 
434,-(d) 
434,-(d) 
434,~d) 434, d) 
43-4, d) 
434,-(d) 
43-4,-(~) 
434,-(d) 
43-4,-(d) 
434,-(d) 
43-4,-(d) 
43-4,-(d) 
434,-(d)(g) 
434,-(d) 
434,-(d) 
409,-(d) 
385,-(h)(l) 
395,-(h)(l) 
<100,-(m) 
450,-(n) 
Formstahl 
Poutrelles 
Putrelle 
Proflelstaal 
Oberhausen 
393,-
373,60 
373,50 
382,-
382,-
406,-
424,-
424,-
424,-
424,-
424,-
424,-
424,-
424,-
424,-
424,-
424,-
424,-
424,-
424,-(g) 
424,-
424,-
389,-
376,-(h) 
<101,-
416,-
470,-
(~ Pour pllces forclles 
b Pllces matrlclles ~c En cu de llvralson versles autres p ys de Ia Communaut6, II est bonlflll sur 
le monunt dela facture -4% de taxi at l% (llncou et deml-produlu 1% et 
l partir du 1.2.1956 palplanches, t~ les fines et matllrlel d'atucha 3 %) au 
titre de Ia ristourne pour entrlle d devises 
ia1 Per pem fudnatl b Pezzl a matrlca c In cuo dl consecna acll altrl paesl della Comunld vlene boniflcato •ull'am-
monure della fattura 11-4% delle usse a Ill% (llncottlasemlprodottll'1% 
a, a partlre dal 1.2.1956, palancole, lamlera sottill a reuetu II 3 %) a 
titolo dl 1torno per rlentro dl dlvlse 
Prez:zo netto dal1.1.68 (senu tasse) Prix neu l partir du 1.1.68 (hors a!xes) 
J
d) Rond1l bllton -4ll,- OM; l partl 
e) Rabals 9,- OM 
f) Rabal111,- OM 
c) Rabals temporalra 15 OM/t. 
J
h) Rabals temporalre dlldult 
i) Ronds l b6ton 371,50 OM (h) 
k)>8mm 
il) Rond• l b6ton 305 OM m) Ronds l b6ton 380 OM n) Ronds l bllton -450 OM o) Paritll Sarrebruck 
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du 1.-4.1967 382,-0M id) Tondl per cemento -4ll,- OM; t partlre dal1.-4.1967 382.- OM a) Rlbauo 9,- OM f) Rlbauo 11,- OM (I) Rlbauo tamporaneo 15 OM/t 
Ih) Escl. rlbuso temporaneo I) Tondl per cemento 371,50 (h) k)>8mm 
~I) Tondl per cemento 305 OM m)Tondl per cemento 380 OM n) Tondl per cemento -450 OM o) Parid SaarbrOcken 
Werkssrundprelse (Or Walzwerkserzeugnfsse gemiB den bel der Hohen Behtirde hlnterlegten Preis· 
listen (elnschl. 4% Umsatzsteuer (c); · 
Saslsprljzen van walserljprodukten Yolgens de blj de Hoge Autorltelt lngedlende prljsschalen 
(lncluslef 4% omzetbelastlng (c); 
Breit- Bandscahl, 
flanschtr~~er warmcewalzt 
Poutrelles Feuillards 
llarces alles lamina l chaud 
Putrelle Nutrl a caldo 
ad all larch• 
Breedflensbalken 
Bandstaal, 
wvmcewalst 
Oberhausen Oberhausen 
-415,- -465,-
39-4,- -437,-
39-4,- -437,-
-403,- ...... 7,-
-403,- ...... 7.-
-428,- -471,-
...... 9,- -49-4,-
...... 9.- -49-4,-
-459,- -49-4,-
-459,- -49-4,-
-459,- -471,-
-459,- -471,-
-459,- -471,-
-459,- -471,-
-459,- -471,-
-459,- -471,-
-459,- -471,-
-459,- -471,-
-459,- -471,-
-459,- -471,-
-459,- -471,-
-459,- -471,-
-43-4,-
-451/.""1 
360--420,-(h) -428 -418(h) 
390/-425(h) 428,-(h) 
430/-450(h) -472,-(h) 
500,- -465,-(o) 
Thomasstahl • ThomasstGal/ Gruppe I • Groet> I 
Deutschland (BR) 
Walzdraht Breit· Grobbleche Mlttelbleche flachscahl 
Fll machine T&les fortes T&les moyennes Larces plata 
Vercella Lamiere Lamlere media Larchl platd croue 
Walsdrud Mlddeldikke Unlveraulstul Dikke plut plaat 
> .of,76mm 
Parltl • Pariteiupunt 
Oberhausen Oberhausen Essen Essen 
-415,- -453,- -453,- -453,-
390,- -419,- -419,- -430,50 
390,- -419,- -419,- -430,50 
399,- -429,- -429,- -4-40,-
399,- -429,- -429,- -4-40,-
-425,- -455,- -455,- -466,-
""5,- -472,-(e) -477,-(f) -489,-
""5,- -472,-(e) -477,-(f) -489,-
...... 5.-/ ...... 2,- -472,-(e) -477,-(f) -489,-
...... 5.-J ...... 2,- -472,~e) -477~f) -489,-
...... 5.-/ ...... 2,- -472, e) 
-477 3 -489,-
...... 2.- -472,~e~ -477,::t -489,-
...... 2.- -472, e -477, f) -489,-
...... 2.- -472, e) -477,~f) -489,-
...... 2.- -472,~e) -477, f) -489,-
...... 2.- -472, e) -477,-(f) -489,-
...... 2.- -472,-(e) -477,-(f) -489,-
...... 2.- -472,-(e) -477,-(f) -489,-
...... 2.- -472,-(e~ -477,-(f) -489,-
...... 2.- -472,~e -477,-(f) -489,-
...... 2.- -472, e) -477,-(f) -489,-
...... 2.- -472,-(e) -477,-(f) -489,-
385,- -431,- 431,- -431,-
368,SO(h) -421,SO(h) -40-4,-(h)(k) -40-4,-(h) 
368,50(h) ...... 1,50 436,SO(h)(k) 411,50(h) 
408,50(h) -499,- 499,-(k) 479,-(h) 
-465,- S-40,-(o) S-45,-(o) S-45,-(o) 
Handeb-
felnbleche, 
wvmcewalzt 
T&lesflnes 
l chaud 
Lamlere sottlll 
a caldo 
Dunne plut van 
handelskwalltelt, 
warmcewaln 
<3 mm NPO 
Slecen 
52-4,-
52-4,-
52-4,-
536,-
536,-
563,-
591,-
591,-
sao.-
sao.-
555,-
555,-
555,-
555,-
555,-
555,-
555,-
555,-
555,-
555,-
555,-
555,-
-485,-
-42-4,-(h) 
439,-(h) 
-480,-(h) 
-
Dynamobleche 
T&lesdynamo 
Lamlerlnl 
macnetlcl 
Dynamoplaat 
3,6w-o,5mm 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EJ 
DM/t 
Praise am: 
Prix au: 
Prezzl al: 
Prljs op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. -4.59 
18. 2.60 
1. -4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.6-4 
6. 7.6-4 
1. 1.65 
15. 7.65 
1. 1.66 
15. 7.66 
1.1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
~} FrelformschmledestOcke GesenbchmledestOcke Bel Dlrektlleferuncen an Abnehmer der Gemeinschalt auBerhalb des Bun-
descebletes ermiBicen slch die oben aufcefOhrten Preise um .of % Umsatz. 
steuer aowle um die zustehende AusfuhrvercOtunc von 2 'Y.t (Halbze!Ja1 %, 
ab 1.2.1956 Spundwandscahl, Felnbleche und OberbauzuDehiSr 3%) du 
Oevlsenelncanp 
ia) Nlet In matrljs cesmede nukken b In matrljs cesmede stukken d/ Bll rechtatreebe leverlncen un alnemera blnnen de Gemeenschap doch 
bulten het Bondscebled worden de aanceceven priJzen vermlnderd met .of % 
omzetbelutlnc. alsook met de exportpremle ten bedrace van 2 'Y.t (voor 
haltrabrlkaten 1 % en vanal1.2.1956 voor damwandstul, dunne praat en 
materleel voor dti bovenbouw van spoorwecen 3 %) van de ontvancen 
valuca 
Ab 1.1.68: Nettopreise ohne Steuern 
d) Monlerelsen .ofll,- DM:~ab 1..4.1967 382,- OM 
e) Rabatt 9,- OM 
0 Rabatt 11,- OM 
&) Zeitrabatt In HIShe von 15.- DM/t 
h) AbzOclich Zeltrabatt 
I) Monierelsen 371,50 OM (h) 
k) > 8 mm 
{
I) Moniereisen 305,- OM 
m)Monierelsen 380,- OM 
n) Moniereisen .ofSO,- OM 
( o) Fnchtbuis Saarbrlicken 
Vanai1.1.6B: nettoprljzen excluslef belastlncen 
ld) Betonatul.ofll.- OM; vanaf 1 • .of.1967 382,- OM e) Rabat 9,- OM & Rabat 1t.- OM 1 TIJdell ke a&lac 15 OM/t. Exclusfef tijdelii~e rabat I) Betonstul 371.SO OM (h) k) > 8 mm 
II) Betonstul 305,- OM m)Betonstul380,- OM n Betonstul .ofSO,- OM o~ Pariteitapunt: SurbrOcken 
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111-621 
Prix de base de prodults sldirurglques sulvant barimes diposis lla Haute Autorlt' (Taxe de 4 o/o C4 mprlse (c) 
Prezzl base del~ odottl slderurglcl secondo I llstlnl deposltatl all' Alta Autorltcl 
(TCISSCI del4 o/o c mpresa (c) . ' 
Acler Martin • Acclolo Mortln ., Groupe II . Gruppo II 
OMJt Deutschland (BR) 
HalbztUI zum Welttrauawab:en R6hrenvorme• 
R6hrenrund1D11e HalbZIUI Breltband (Colis) terlal vlerkant, 
beruhllt zum Schmleden DemJ.produlu de relamlna1• warm1ewalzt beruhllt 
Substahl Forms~! Un1ou p. tubes DemJ.fcrodulu Semllavoratl da rllamlnazlone Lar1es bandes Produlu p. tubes 
calma de or1• l chaud (Colis) carra, calmes Lamina Poutrelles Halft'abrlkaten voor herwalsln1 marchand• 
Prell• am: Uncottl p. tubl Semllavoratl Nutrllarchl Prodottl per tubl Putrelle cal mad da forcla a caldo (Colis) quadrati, calmatl Barre mercantlll 
Prix au: fDrSuba~l fDr Felnbleche Proflelataal Rond:letwerk Halft'abrlkaten pour barres pour tales fines Br .. dband, Halft'abrlkaten Staalstaal 
Prazl al: v. ulzen, voor per barre per laml•r• sottlll warmcewalst voor bulzen, rustle ameedwerk (Colis) vlerkant, rustle 
Prll• op; voor at:ufstaal voor dunn• plut O!:lt 0!: 100mm 
Frachtbuls • Parltf 
ab Werk ab Werk ' 
d'part ualne Ruhrort oder Dortmund Oberheuaen d6part uslne Oberheusen Oberhausen franco aublllm. franco 1tablllm. 
af bedrllf af bedrllf 
20. 5.53 338,60 149 ,-(a) 357 ,·(b) I 347,- 360,- 530,- 412,-/-415,- 421,- 411,-
10. 3.55 346,60 : 346,50 340,- 350.- 505,- -425,- 413,- 403,50 
1. 5.55 346,60 346,50 340,- 350,- 505,- -425,- 413,- 403,50 
10.10.55 346,60 354,- 3-48,- 358,- 517,- 425,- 422,- 413,-
10. 9.56 346,60 354,- 3-48,- 358,- 417,- 425,- 422,- -413,-
1. 2.57 373,70 388,- 377,50 387,- 547,- 461,- 456,- -446,-
13.11.58 382,- 409,- 398,- 408,- 565,- -483,50 477,- 467,-
25. -4.59 382,- 409,- 398,- 408,- 565,- -483,50 477,- 467,-. 
.,18. 2.60 382,- 409,- 398,- 408,- 565,- -483,50 -477,- 467,-
1. -4.60 382,- 409,- 398,- 408,- 565,- -483,50 477,- 467,-
23. 8.61 382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- -483,50 477,- 467,-
20. 6.62 382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- -483,50 477,- 467,-
11. 8.62 382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- 483,50 -477,- 467,-
1. 1.63 382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- -483,50 477,- 467,-
2. 7.63 382,- 409,- 398,- 379,-(f) 511,- -483,50 477,- 467,-
1. 1.64 382,- 409,- 398,- 379,-(3 511,- 483,50 477,- 467,-
6. 7.64 382,- 409,- 398,- 379,-( 511,- 483,50 477,- 467,-
1. 1.65 382,- 409,- 398,- 371,- 511,- -483,50 477,- 467.-
15. 7.65 382,- 409,- 398,- 371,- 511.- -483,50 477,- 467.-
1. 1.66 382,- 409,- 398,- 371,- 511,- 483,50 477.- 467,-(g) 
15. 7.66 382,- 409,- 398,- 371,- 511,- 483,50 477,- 467.-
1.1.67 382,- 409,- 398,- 371,- 511,- -483,50 477,- 467,-
1. 7.67 382,- 389,- 377,50 322,- 328,- 483,50 467,- 431,-
1. 7.68 382,- 385,-(h) 375,50(h) 312,50(h) ....... SO(h) -483,50 452,50 o418,50(h) 
1. 1.69 382,- 385,-(h) 375,50(h) 320,50(h) 449,50(h) 483,50 452,50 443,50 
1. 7.69 382,- 390,- 387,50(h) 379,50 459,50(h) -483,50 452,50 443,50 
1. 1.70 382,- 390,-/410.- 375,-(k) 375,- O)(k) 465,-(1) 483,50 450,- 470,-
t~ Pour pllces forc6es {'} P:Jezzl fudnad b Pltces matrlc6es b P a matrlce 
c En cu de llvralson ven les autres p ya de Ia Communaut6, II est bonlfl' sur c In cuo dl consecna acll altrl paesl della Comunltl vlene bonlflcato sull'am-
le monunt dela facture 4 %de tax-I et l % (llncou et demf.produlu m et montare della fattura II 4 ~ delle tasse • II l % (llnfiottl • semlprodottl 
l partir du 1.2.1956 palplanches, tj les fines et mat6rlel d'atuche 3 ° 0 ) au 1'1 % e a partir• dal 1.2.1 6 palancole, lamlere sottll • renetu II 3 %) 
titre de Ia rlltourne pour rentr6e e devises a tltolo dl atorno per rlentro dl dlvlse 
Prix neu l partir du 1.1.69 (hon t !xes) Prezzo netto dai1.1.6B (senza wse) 
~~ ...... ,.,_." id~ Rlbuso 10,- OM e Rabals 13.- OM e Rlbuso 13,- OM 
f) Rabals 8.- OM f) Rlbuso 8,- OM 
'J Rabals temporalres 15,- DM/t (c) Rlbuso temporaneo 15.- DM/t 
h Rabals temporalre d6duit ~h) Escl. rlbuso temporaneo J > 8mm I~ >8mm r .. ,.,,OM'"""""""'"' feuillards i PJ .... 35 DM o~ "'ohl -ri u _, "'"'""' • aWo k) Parit6 Oberhausen ) Parltl Oberhausen 
I) Parlt6 Essen 
~ bandes 
I) Parid Essen 
m)Rabais 35 OM pour t61es hon larc m) Ribuso 35 OM per lamiere derivate da larchi nutri 
n) Lamin6es l froid en rouleaux n) In rotoli laminati a freddo 
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Werkssrundprelse (Qr Walz:werkserz:eugnlsse gemiB den bel der Hohen BehBrde hlnterlegten Ptels· 
listen (elnschl. 4% Umsatz:steuer (c) 
Baslsprl}zen van walserl}produkten volgens de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende prl}sschalen 
(lncluslef omzetbelastlng (c) · 
SM-Stahl • SM..StGal / Gruppe II • Groe~> II 
Deutschland (BR) 
Hand ala-
Breit- Bandstahl, 
felnbleche, 
warmcewaht 
flanschtrl&er warmcewalzt Walzdraht Breit· Grobbleche Mlttelbleche Dynamobleche flachatahl T61uflnu 
Poutrellu Feulllards Fll machine T61ufortea T61u moyennea l chaud T61udynamo llarseaallea lamlnu l chaud Larcea piau 
DM/t 
Vercella Lamlere Lamlere medle Lamiere sottlll Lamlerlnl Prelseam: Putrelle Nutria caldo Larch! plattl sroue a caldo maanetld 
ad all Iarsh• Walsdrud Mlddeldikke Prix au: Bandstaal, Unlvenaalstaal Oikkeplut plut Dunne plut van Dynamoplut 
Breedflensbalken warmsewalst handelskwalitelt, Prazlal: warmsewalat 
> 4,76 mm < 3mm NPO 3,6w-0,5mm PriJs op: 
Parltl • Parltalupunt 
Oberhauaen Oberhausen Oberhaus en Oberhausen Euen Euen Slesen Euen 
433,- 490,- 439,- 478,- 478,- 478,- 5-49,- 750,- 20. 5.53 
424,- .f82,- 420,- 457,50 -465,- 472,50 562,- 745,50 10. 3.55 
424,- .f82,- 420,- 457,50 -465,- 472,50 562,- 745,50 1. 5.55 
434,- 493,- 430,- 470,- 476,- .f83,- 575,- 763,- 10.10.55 
4U,- 493,- 430,- 470,- 476,- .f83,- 575,- 763,- 10. 9.56 
.f68,- 527,- .f65,- 506,- 512,- 519,- 611,- 796,- 1. 2.57 
491,- 553,-
··-
525,~d) m~o) S.f.f,- 6-41,- 830,- 13.11.50 491,- 553,- .f88,- 525, d) 537, e) S.f.f,- 6-41,- 830,- 25. 4.59 
501,- 553,- .f88,-J.f85,- 525, d) 537, e~ S.f.f,- 630,- 830,- 18. 2.60 
501,- 553,- .f88,-J.f85,- mg~ 537, e S.f.f,- 630,- 830,- 1. 4.60 501,- 515,- .f88,-J.f85,- 525, d) 
537 'l S.f.f,- 605,- 830,- 23. 8.61 501,- 515,- .fSS,- 525, d~ 537,-(e S.f.f,- 605,- 830,- 20. 6.62 501,- 515,- .f85,- 525, d 537,-(e S.f.f,- 605,- 830,- 11. 8.62 
501,- 515,- .fSS,- m~1 537,~e S.f.f,- 605,- 830,- 1. 1.63 501,- 515,- .f85,- m§• 537, e) S.f.f,- 605,- 830,- 2. 7.63 501,- 515,- .f85,- 525, d 537, e~ S.f.f,- 605,- 830,- 1. 1.6-4 501,- 515,- .f85,- 525, d 537,-(e S.f.f,- 605,- 830,- 6. 7.6-4 
501.- 515,- .fSS,- 525 d) 537,-(el S.f.f.- 605,- 830,- 1. 1.65 501,- 515,- .f85,- 525, d) 537.-(e S.f.f.- 605,- 830.- 15. 7.65 
501,- 515,- .fSS.- 525~d) 537,-(e S.f.f,- 605,- 830,- 1. 1.66 
501,- 515,- .fSS.- 525 d) 537,~e) S.f.f,- 605,- 830,- 15. 7.66 
501,- 515,- .fSS,- 525,-(d) 537, e) S.f.f,- 605,- 830,- 1. 1.67 
476,- 480,-::/.470.- +10,- .f6.f,- .f6.f,- .f6.f,- 535,- 747,- 1. 7.67 
-461,-(h). 457,- 447,-(h) .of20,SO(h) -45-4.-(h) 
-437 .-(h)~l) 437.-(h) 473,-(h) 736.-(h) 1. 7.68 
-476,- 457,-(h) .of20,SO(h) -479,-(h) -469,-(h) I) -444,-(h) .f88,-(h) 736,-(h) 1. 1.69 
476,- 472,-(h) +t0,50(h) 499,- 499,-(1) -479.-(h) 480,-(h) 756.-(h) 1. 7.69 
500,- -465,-(1) -465,- 535,-(h)(l) 540,-(m) 540,-(m) 510,- 812,-(h)(n) 1. 1.70 
I 
i~ FrelformachmledeatOcke b GuenkachmledutOcke Bel Olrektlleferunsen anAbnehmerder Gemelnachaft au8erhalbdu Bundea-
cebletea ermlBicen slch die oben aufsefOhrten Prelse um 4 % Umaaa-
steuer aowle um die zustehende AuafuhrvercOtuns von 1 ~ (Halbz•l!•1 o/01 
ab 1.2.1956 Spundwandatahl, Felnbleche und OberbauzuDehOr 3 %) du 
Oevlaenelnsanp 
i•~ Nlet In matrljlsumede atukken b In matriJs seamed• stukken c BIJ rechutreekle Jeverlnsen aan afnemen blnnen de Gemeenachap doch 
bulten het Bondssebled worden de aanceceven priJzen vermlnderd met 4% 
omzetbelastlns, alsook met de IXJIOrtpremle ten bedrace van 1 '¥, (voor 
halffabrlkaten 1 %, vanaf 1.2.1956 voor damwandstaal, dunn• plut en 
materleel voor de bovenbouw van spoorwesen 3 %) van de ontvansen 
val uta 
Ab 1.1.611: Nettopreise ohne Steuern 
~~ Rabatt 10.- OM e Rabatt 13.- OM Rabatt 8.- OM 
is) Zaltrabact In HOhe von 15,- OM/t h) AbzOcllch Zeltrabatt I) > 8 mm 
II) Rabatt 35,- OM fOr Warmbreltband und Bandstahl k) Frachtbasls Oberhausen I) Frachtbasis Essen m) Rabatt 35,- OM fUr GroB· und Mittelbleche im Warmbreitbandbereich n) In Rollen kaltcewalzt 
Vanaf 1.1.68: nettoprflzen excluslef belastlncen 
ld) Rabac 10.- OM e) Rabat 13, - OM f) Rabat 8,- OM (&) Tlldelllke rabat 15,- DM/t (h) Exdus ef djdelljke rabat 
(i) > 8 mm 
II) Rabat 35,- OM voor breedband en bandstaal k) Parltelupunt Oberhausen I) Parlteiu unt Essen m)Rabatt 3;,_ OM voor dikke en middeldikke platen ex-coils n) In rollen koudsewalst 
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111-631 
Prix de base dt s prodults sld.Srurglques sulvant baremes deposes ~ Ia Haute Autorlte (Hors taxes) 
Prezzl base del i rodottl secondo I llstlnl ileposltatl all' Alta Autorlto (Tass'e escluse} 
Acler Thomas • Acclalo Thomas 
Fb/t Belglque/Belgli 
Halbzeuc zum Welterauswalzen RIShren· 
Halbzeuc Breltbancl (Coils) vormaterlal 
RIShrenruncl· zum Schmleclen Deml-proclulu cle relamlnqe warmcewalzt (runde Knlippel) 
cline Stabstahl Formstahl Deml·&roclulu Semilavoratl da rllamlnazlone Larces bandes Produlu p. tubes 
Llncou p. tubes de ore• 1 chaud (Coils) (billettes rondes)J Lamln6s Poutrelles 
Preis• em: Halffabrlkaten voor herwalslnc marchands Uncottl per tubl Semilavoratl Nutrllarchl Prodottl per tubl Putrelle 
Prix au: da forcla a caldo (Coils) (billette tonde) Barre mercantlll Rond~letwerk filr Stabstahl fOr Felnbleche Proflelstaal 
Prezzl al: v. ulzen Halffabrlkaten pour barres pour t61es fines Breed band, Halffabrlkaten Staafstaal voor warmcewalst voor bulzen 
PriJs op: smeedwerk 
per barre per lamlere sottlll (Colla) (ronde knuppels) 
voor stufstaal voor dunn• plaat 
~ 195 mm 
Frachtbuls • Parlu 
Seralnc 
-
Seralnc Seralnc Seraln1 (d) Seralnc Seralnc Seraln1 
20. 5.53 -4100 
-
3500 3650 5 650 -4800 -4575/-4530 -4575 
10. 3.55 3 900 
-
3630 3630 5 300 -4800 -4800 -4800 
1. 5.55 -4300 
-
3 830 3 730 5 300 -4930 -4950 -4950 
10.10.55 -4300 
-
-4000 3830 5 300 -4930 -4950 -4950 
10. 9.56 
- -
-4200 -4200 5 300 5 250 5150 5 350 
1. 2.57 
- -
HOO H50 5 300 5250 5 500(a) 5700 
13.11.58 
- -
-4100 -4300 5-400 5260 5100(b) 5 350 
25. -4.59 
- -
-4100 -4300 5-400 5260 5 100(b) 5 350 
18. 2.60 
- -
-4300 -4500 5 650 5260 5 200(c) 5 350 
1 .... 60 
- -
-4300 -4500 5650 5260 5 200(c) 5 350 
23. 8.61 
- -
-4300 -4500 5650 5260 5 200(c) 5 350 
20. 6.62 
- -
-4300 "500 5 650 5260 5 200(c) 5 350 
11. 8.62 
- -
-4300 -4500 5 650 5260 5 200(c) 5 350 
1. 1.63 
- -
-4300 -4500 5 650 5260 5 200(c) 5 350 
2. 7.63 
- -
-4300 -4500 5 650 5 260 5 200~c) 5 350 
1. 1.6-4 
- -
-4300 -4500 5 650 5 260 5 200 c) 5 350 
6. 7.6-4 
- -
-4300 -4500 5 650 5260 .. 800(f) 5 350 
1. 1.65 
- -
HOO "500 5 650 5 260 .. 800(f) 5 300(g) 
15. 7.65 
- -
HOO -4500 5 650 5 260 .. 800(f) "'800(g) 
1. 1.66 
- -
-4300 HOO 5 650 5 260 "'500(h) -4 500(g) 
15. 7.66 
- -
-4300 HOO 5 650 5260 "'600(h) .. 6SO(g) 
1. 1.67 
- -
-4300 HOO 5 650 5 260 .. 600(h) "'650(g) 
1. 7.67 
- -
HOO HOO 5650 5 260 "'700(h) -4650(g) 
1. 7.68 
- -
-4300 HOO 5 650 5 260 -4 SOO(k) .. 300(k) 
1. 1.69 
- -
-4300 HOO 5 650 5260 -4 650(k) 4 650(k) 
1. 7.69 
- -
-4300 HOO 5 950 5260 5 900(k)(l) 6 200(k) 
1. 1.70 
- -
5 000 5200 6-400 5260 6 900 (m) 8 200(k) 
i ................ p ·~dl,., ·~~~...., b Ronda 1 bllton 4 850 b Tondl per cemento 4 850 
c Ronds 1 b41ton 4 950/5 050 ~ Tondl per cemenco 4 950/5 050 
A partir du 18.9.61 - Oucrh ~ Dal18.9.61 - Oucrlle 
e A partir du 1.10.61 - Marchlenne e Dal1.10.61 - Marchlenne 
f) Ronda 1 bllton 4 700 r ·~"li'' amu~.,., 
'\ Parlt6 Marchlenn• 1 Parltl archlenne 
h Parlt6 Marchlenne; ronds l b6ton = 4 050 parit6 Clabecq h~ Paritl Marchienne; tondi per c.a. 4 050 paritl Clabecq 
I) Parit6 La Louvi~re i) Parltl La Louvl~re 
k) Parit6 Marchlenne; rabals temS.ral r d6duit k) Parltl Marchlenne; escl. ribasso temporaneo 
~ronds 1 b6ton : 3 800 parit6 labe c ) (tondl per cemento : 3 800 paritl Clabecq) 
~I) onds 1 b6ton 5 700 ~I) Tondl ~er cemento 5 700 
m) Parit6 Marchlenne (Ronds 1 bllton: ~ 500 paritll Clabecq) m) Paritl archlenne (tondi per cemento: 6 500 paritl Clabecq) 
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Werksgrundprelse fOr Wal%werkserz:eugnlsse gemlB den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Preis· 
listen (ohne Steuern) 
Baslsprl}zen van walserl}produkten volgens de biJ de Hoge A.utorltelt lngedlende prl}sschalen (exd. belanlngen) 
1'homasstahl • Thomasstaal 
Breit- Bandstahl, 
flanschcrlcer warmcewalzc 
Poucrelles Feulllards 
llarcesalles lamina l chaud 
Pucrelle Nucrl a caldo 
ad all Iarche 
Bandscaal 
Breedftensbalken warmcewa(sc 
Charleroi (e) Seralnc·Oucrh 
-
5 000 
-
4850 
-
5 000 
-
5 000 
5 500 5000 
5 850 5 200 
5600 5 350 
5 600 5 350 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5600 5450 
5 600 5450 
5 600 5 450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5450 
5 600 5 450 
6400 6100 
8 350 6650 
-
c Monlerelsen 4 950/5 050 
Ab 18.9.61 - Oucrh li ~::1:~:~:: ~ = • Ab 1.10.61 - Marchlenn• f) Monlerelsen 4 700 
Belglque/Belgll 
Walzdrahc Breit• Grobbleche flachscahl 
Fll machine T61esforces Larces placs 
Vercella Lamlere Larchl placcl crosse 
Walsdraad Unlversaalscaal Dlkke pluc 
> 4,76mm 
Parlcl • Parlcelcspunc 
Seralnc Seralnc Seralnc 
4 585/4 530 5 225 5 225 
4650 5 200 ~~ 4800 5 500 
5 000 5 500 5 500 
5200 5 750 5 750 
5 400 6 400 6400 
5100 6100 6100 
5100 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5500 6100 6100 
5500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5 500 6100 6100 
5500 6100 6100 
5 500 5100(1) 6100 
5500 5 100(1) 6100 
5500 4950(1) 6100 
5500 5 250(1) 6100 
5 900 7 200(1) 7200 
6550 8 200(1) 8150 
Handel ... 
Miccelbleche 
felnbleche, 
warmcewalzt 
T61esflnes 
T61es moyennes l chaud 
Lamlere medle Lamler• socclll 
a caldo 
Mlddeldlkke 
plaac Dunne &,luc van 
handels wallcelc, 
warmcewalsc 
<3mm 
Seralnc Seralnc 
5 225 6250 
5 200 6400 
5 500 6400 
5 500 6400 
5750 6 400 
6400. 6 800 
6100 6800 
6100 6 800 
6 100 6800 
6100 6800 
6 100 6800 
6100 6 800 
6100 6800 
6100 6 800 
6100 6800 
6100 6800 
6100 6800 
6100 6800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6800 
6100 6 800 
6100 6800 
6100 6800 
7 200 7100 
8150 7900 
Betonscaal .f 950/5 050 ~ ===~= Vanaf 18.9.61 - Oucr4• Vanaf 1.10.61 - Marchlenne f) Beconscaal .f 700 
Dynamobleche 
T61esdynamo 
Lamlerlnl 
macnecld 
Dynamopluc 
3,6w-G,5mm 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
111·631 
fb/t 
Prelseam: 
Prix au: 
Pruzl al: 
Prl)s op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
l. 7.63 
1. 1.64 
6. 7.64 
1. 1.65 
15. 1.65 
1. 1.66 
15. 7.66 
1.1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
h) Parlelc Marchlenne: Monlerelsen 4 050 Parlelc Clabecq 
I) Parlelc La Louvl6re II) Parlclt Marchlenn • k) Parlelc Marchlenne: abzDcllch Zeicrabatt (Monlerelsen: 3 800 Pari Cit Clabec) h) Pariceic Marchlenne: beconscaal 4 050 Parlcelc Clabecq I) Parlteit La Louvl6re ll) Parlceic Marchlenne k) Parlceic Marchienne: excl. cijd. rabat (beconscaal : 3 800 parlceic Clabecq) 
(I) Moniereisen 5 700 (m) Frachtbuis Marchienne (Moniereisen: 6 500 Frachtbuis Clabecq) (I) Betonscaal 5 700 (m)Pariceic Marchienne (beconscaal: 6 500 pariceic Clabecq) 
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111·641 
Pr x de base des prodults sld6rurglques sulvant bar~mes d6posis lla Haute Autorlti (Hors taxes) 
Pr nl bose del prodottl slderurglcl secondo I llstlnl deposltotl all' Alta Autorltcl (Tosse escluse) 
Acler Martin • Acclalo Martin 
fb/t Belglque/Belg16 
Halbzeua zum Welterauswalzen RlShren• 
Halbzeua Breltband (Colla) vormaterlal 
RlShrenrund· zum Schmleden Oemloproclulta de relamlnaa• warmaewalzt (runde KnDppel) 
cOne Stabstahl forma~l Oemi-Eroclulta Semllavoratl da rllamlnazlone Laraea bandea Produlta p. tubea Unaou p. tubea de ore• l chaud (Colla) (billettes rondea} Lamln6s Poutrellea 
Pnlleam: Halfrabrlkaten voor herwalalna marchand• Unaottl per tubl Semllavoratl Nutrllarchl Prodottl per tubl Putrelle 
Prix au: da forcla a cal do (Colla) (billette tonde) Barre mercantlll Rondcletwerk fOr Stabstahl fOr Felnbleche Proflelataal 
Pruzl al: v. bulzen Haltrabrlkaten pour barrea pour t&lea flnea Breed band, Haltrabrlkaten Staa&taal voor per barre per lamlere aottlll warmcewalat voor bulzen Prlls op: 1meedwerk (Colla) (ronde knuppels} voor ataa&taal voor dunn• plaat 
0!:: 195 mm 
' 
Frachtbul• • Parlt6 
Seralna Seralna Seralna Seralnc Seralna (a) S.ralna Seralna · Seralnc 
20. 5.53 4100 I H65 4700 4230 -4380 
-
5 500 5 330 5 335 
10. 3.55 420014500 4 610 4 360 4360 
-
5 300 5550/5600 5 550 
1. 5.55 4600 4800 4560 4460 
-
5 310 5100 1 5 800 5 700 
10.10.55 4600 5000 4730 4560 6000 5 310 6000 5 950 
10. 9.56 4900 5 370 4 930 4 930 6 000 5 655 6200 6400 
1. 2.57 5150 5750 5450 5450 6000 5 955 6600 6800 
13.11.58 4900 5650 4800 5 000 6100 5 665 5850 6100 
25. 4.59 4900 5 650 4 800 5000 6100 5 665 5 850 6100 
18. 2.60 4900 5850 5000 5200 6 350 5 665 5950 6100 
1. 4.60 4900 5850 5 000 5 200 6 350 5 665 5950 6100 
23. 8.61 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5 950 6100 
20. 6.61 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5950 6100 
11. 8.62 4900 5850 5 000 5100 6 350 5 665 5950 6100 
1. 1.63 4900 5850 5 000 5200 6 350 5 665 5 950 6100 
2. 7.63 4900 5850 5 000 5200 6 350 5 665 5950 6100 
' 1. 1.64 4900 5 850 5 000 5100 6350 5 665 5 950 6100 6. 7.64 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5 550(c) 6100 
1. 1.65 4900 5 850 5000 5200 6 350 5 665 5 550(c) 6 050(~~ 15. 7.65 4900 5850 5000 5200 6 350 5 665 5 550(c) 5 SSO(c 
1. 1.66 4900 5850 5000 5 200 6 350 5 665 5~c) 5 250(c) 15. 7.66 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5 450 c) 5 500(c) 
1. 1.67 4900 5850 5 000 5200 6 350 5 665 5 450(c) 5=c) 1. 7.67 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5 550(c) 5 c~ 1. 7.68 4900 5 850 5 000 5200 6 350 5 665 5 SSO(c) 5 500(c 
1. 1.69 4900 5 850 5 000 5 200 6 350 5 665 
- -1. 7.69 4900 5 850 5 000 5 200 6 350 5 665 
- -1. 1.70 4900 6200 5700 5900 6800(e) 5 665 
- -
' 
rr-..... • 9.61 ... Ouar6e ~ ""1L9.62 - o,.. •• b A partir c~16 • .of.6l - Ancleur b Oal16 • .of.6l ... Ancleur c Parlt6 M1 lenne c Parltl Marchlenne d Parlt6 La Louv l~re d Parltl La louvl~r• 
e Acler LD e Acclalo LD 
f) Boblnea ~In 6ea l froid, perit6 Tilleur f) Coils lamlnatl a freddo, parltl Tilleur 
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Werksgrundprelse fur Walzwerkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh~rde hlnterlegten Preis· 
listen (ohne Steuern) _ 
Baslsprl}zen van walserl}produkten volrens de bl} de Hore Autorltelt lnredlende prl}sschalen (exd. belastlnren} 
SM.Stahl • SM.Staal 
Breit- , Bandstahl, 
. flanschtrller warm1twalzt Walzdnht 
Poutrelles Feulllards Fil machine llar,esalles lamina l chaud 
Putrelle Nutrl a caldo Ver1ella 
ad alilar,he Walsdraad Bandstaal, 
Breedflensbalken warm,ewalst 
Charl•rol Serlin,-ou,rh Stnln1 
-
5 755 5 335 
-
5450 5 250 
-
5 600 5450 
-
5 600 5650 
-
5 600 5850 
-
6 300 6150 
6350 6450 5 850 
6 350 6450 5 850 
6 350 6 550 6250 
6350 6 550 6250 
6 350 6 350 6250 
6 350 6 350 6250 
6 350 6 350 6250 
-
6 350 6250 
-
6 350 6250 
-
6 350 6250 
6 350 6 350 6250 
6 350 6 350 6250 
6 350 6 350 6150 
6 350 6 350 6250 
6 3SO(c~ 6000 6250 
6 350(c 6 000 6250 
6 350(c) 6000 6 300 
6 350(c) 6000 6 300 
-
6000 6 300 
-
6650 6 450 
-
7200 7100 (Q) 
I~ Ab 18.9.61 .. Ou1rh b Ab 16.4.63 .. An1leur c Paritll: Harchienne Paridt La Louvi6re (e) LO.Stahl 
(I) Colis, kaltaewalxt, Frachtbuls nlleur 
Belglque/Belgll 
Breit· Grobbleche 
flachstahl 
T61es fortes 
Lar1es piau 
Lamiere 
Lar1hl piatti 1rosae 
Univenulstaal Dikke plut 
> 4,76 mm 
Paritl • Parltelupunt 
Serain1 Seraln1 
6 225 6 225 
5 800 5 800 
6300 6 300 
' 
6 500 6 500 
6750 6750 
7600 7600 
6900 6900 
6900 6900 
6 900 6 900 
6900 6900 
6900 6900 
6900 6900 
6 900 6900 
6900 6900 
6900 6 900 
6900 6900 
6900 6900 
6900 6900 
6900 6900 
6 900 6900 
6900 6 900 
6900 6900 
6900 6 900 
5200(d) 6900 
5 650(d) 6900 
7 600(d) 8000 
8 575{d) 8 950 
Handels-
Hittelbleche 
le•nbleche, 
warm,ewaln 
T61es fines 
T61es moyennes l chaud 
Lamlere medie Lamiere sottlll 
a caldo 
Hlddeldikke 
plut Dunne &lut van 
handel• waliteit, 
warm,ewalst 
< 3 mm 
Seraln1 Serlin1 
6 215 7250 
5 800 7000 
6 300 7000 
6500 7000 
6750 7000 
7600 7 400 
6900 7400 
6900 7 400 
6900 7400 
6900 7400 
6 900 7 400 
6900 7400 
6900 7400 
6900 7400 
6 900 7400 
6900 7400 
6900 7 400 
6900 7400 
6900 7400 
6900 7400 
6900 7400 
6900 7-400 
6900 7400 
6900 7400 
6900 7400 
8000 7700 
8950 8 500 
la~ Vanal18.9.6l • Oucrh b Vanal16.4.63 .. An1leur c Pariteic Harchienne d Parlteit La Louvi~re e LD .. tul I) Coils, koud,ewalst 
Dynamobleche 
T61es dynamo 
Lamierinl 
mqnetici 
Dynamoplut 
3,6w-4,5mm 
Serlin1 (b) 
9100 
8 550 
8 550 
8 775 
9000 
9000 
9400 
9 400 
9400 
9400 
9400 
9400 
9400 
9 400 
9400 
9400 
9400 
9400 
9400 
9400 
9400 
9400 
9400 
9400 
9400 
9400 
11 lOO(f) 
Fb/t 
Prebeam: 
Prix au: 
Prezzl al: 
Prlls op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.64 
6. 7.64 
1. 1.65 
15. 7.65 
1. 1.66 
15. 7.66 
1. 1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
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111·651 
p lx de base des prodults slderurglques sulvant barl!mes deposes lla Haute Autorlte (Hors taxes) 
p, ezzl base del flrodottl slderurglcl secondo I llstlnl deflosltatl all' Alta Autorltd (Tasse escluse) 
ffr/t (a) 
Rahrenrund· 
Hatbzeuc 
zum Schmleden 
cOne 
Deml-r,rodulu 
Uncou p. tubes de ore• 
Prelseam: Llncottl Semllavoratl 
Prllt au: per tubl da forcla 
Preul at: Rondcletwerk Hatffabrlkaten v. bulzen voor 
Prfls opr smeedwerk 
-
Thlonvllle 
20. 5.53 
-
26 740 
10. 3.55 
-
25 780 
1. 5.55 
-
25780 
10.10.55 
-
25 780 
10. 9.56 
-
27 300 
1. 2.57 
-
27 300 
13.11.58 
-
31 550 
25. 4.59 
-
35240 
18. 2.60 
-
352,40 
1 .... 60 
-
382,-
23. 8.61 
-
382,-
20. 6.62 
-
382,-
11. 8.62 
-
.. 10,70 
1. 1.63 
-
410,70 
2. 7.63 
-
410,70 
1. 1.64 
-
.. 10,70 
6. 7.64 
-
.. 10,70 
1. 1.65 
-
.. 10,70 
15. 7.65 
-
.. 10,70 
1. 1.66 
-
.. 10,70 
15. 7.66 
-
410,70 
1. 1.67 
-
.. 10,70 
1. 7.67 
-
410,70 
1. 7.68 
-
.. 10,70 
1. 1.69 
-
407,70(b) 
1. 7.69 
-
430,-
1. 1.70 
-
515,-
lai A partir du 1 :\~vier 1960, 100 Ffr - 1 F b Rabals te"!~ • ~re d6dult c Ronds l b6ta -426,80 Ffr/t Idem (b) d Parit6 Thlon ille • Ronds l b~tc" -422,80 Ffr f) Rondsl b~tc" Idem 500,-F 'c) Rondsl b6tc~ 593,- F 
366 
Ader Thomas • Acdolo Thomas J Groupe I • Gruppo II 
France 
Hatbzeuc zum Welterauswalzen Rllhren• 
Breltband (Coils) vormaterlat 
Deml-proclulu de relamlnac• warmcewalzt (Rund :S 150 mm) 
Semllavoratl da rllamlnulone Larces bandes Produlu f" tubes 
l chaud (Coils) (Rond :S 50 mm) 
Hatffabrlkaten voor herwalslnc 
Nutrllarchl 
fOr Stabstahl 
pour barres 
per barre 
voor stufstaal 
Thlonvllle 
24000 
22870 
22870 
22870 
24200 
24200 
27970 
31240 
312,40 
341,80 
341,80 
341,80 
367,40 
367,40 
367,40 
367,40 
367,40 
367,40 
367."0 
367,40 
367,40 
367,40 
367."0 
367,40 
364,40(b) 
387,-
450,-
fOr Felnbleche 
a caldo (Colis) 
Proclottl per tubl 
(Tondl :S150 mm) 
pour t61es fines Breed band, Hatlfabrlkaten 
warmcewalst voor bulzen per lamlere sottlll (Coils) (Rondstaal 
voor dunne plut :S 150 mm) 
Frachtbul• • Parlt' 
Thlonvllle Hontm6dy Thlonvlll• 
24000 40700 
-
23220 37 400 
-23220 37 400 
-
23 220 37 400 
-
24600 38900 42000 
24 600 38900 42000 
28430 44960 48 540 
31760 50220 52130 
317,60 502,20 521,30 
338,20 528,80 543,70 
338,20 528,80 543,70 
338,20 528,80 543,70 
354,- 555,20 584,50 
354,- 555,20 584,50 
354,- 555,20 584,50 
354,- 555,20 584,50 
354,- 555,20 584,50 
354,- 555,20 584,50 
354,- 555,20 584,50 
354,- 555,20 584,50 
354,- 555,20 584,50 
354,- 555,20 584,50 
354,- 555,20 584,50 
354,- 510,20(b) 584,50 
351,-(b) 531 ,lO(b) 580,50(b) 
374,- 580,- 610,-
447,- 660,-(d) 
-
ja~ Oat 1• cennalo 1960, 100 Ffr .,. 1 F b Escl. ribuso temporaneo c Tondl J>er cementa -426,80 Ffr/t Idem (b) d Parltl Thlonvllle e) Tondl per cementa -422,80 Ffr f) Tondl per cementa Idem 500.-F 
c) Tondl per cemento 593,- F 
Stabstahl 
Lamina 
marchands 
Barre mercantlll 
Staafstaal 
Thlonvllle 
31600 
30150 
30150 
30150 
31 500 
31 500 
36410 
40670 
406,70 
440,90 
440,90 
453,40 
.. 76,80 
.. 76,80 
.. 76,80 
.. 76,80 
476,80 
.. 76,80 
.. 76,80 
.. 76,80 
.. 76,80 
476,80 
476,80 
446,80(b)(c) 
472,80(b)(c)(e) 
500,-(f) 
585,-(g) 
Formstahl 
Poutrellu 
Putrell• 
Proflelstaal 
Thlonvllle 
31100 
29 640 
29 640 
29 640 
31 900 
31900 
36 870 
.. 1180 
.. 11,80 
446,40 
446,40 
458,30 
482,70 
482,70 
482,70 
482,70 
482,70 
482,70 
482,70 
482,70 
482,70 
482,70 
482,70 
482,70 
486,-(b) 
540,-
640,-
Werksgrundprelse fUr Walzwerkserzeugnlsse gemiB den bel der l::fohen Beh8rde hlnterlegten Preis· 
listen (ohne Steuern) 
BaslspriJzen van walseriJprodulcten volgens de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende priJsschalen (excl. belastlngen) 
Thomasstahl • Thomasstaal f Gruppe I • Groep I 
Breit· Bandscahl, 
flanschtrller warmcewalzt Walzdraht 
Poutrelles Feulllards Fll machine llarces alles lamln6sl chaud 
Putrelle Nutrl a caldo Vercella 
ad all Iarche 
Bandstul, Walsdrud 
Breedflensbalken warmcewalst 
Thlonvllle Thlonvllle Thlonvllle 
33 600 34420 32().4() 
32200 33 720 30 245 
32200 33 720 30 245 
32200 33 720 30 245 
34700 34700 32600 
34700 34700 32600 
-40100 -40100 38070 
.... 790 .... 790 -42520 
.... 7,90 .... 7,90 425,20 
485,50 477,10 460,90 
485,50 477,10 460,90 
498,-40 477,10 460,90 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 502,20 489,70 
525,- 477,20(b) -459,70(b) 
528,-(b) 488,20(b) 475,70(b) 
575,- 527,- 510,-
665,- 619,- 608,-
; 
Ab 1.Januar 1960 100 Ffr - 1 Ffr 
b AbzDcllch Zeltrabatt 
c Monlerelsen -416,80 Ffr/t Idem (b) 
Parltlt Thlonvllle 
e Monlerelsen -422,80 Ffr 
Q Monlerelsen Idem 500 Fr 
c1 Monlerelaen 593,- F 
France 
Handela-
felnbleche, 
Breit• Grobbleche Mittelbleche 
warmcewalzt 
flachstahl T&lesflnes 
T&les fortes T&les moyennes l chaud 
Larces plats 
Lamlere Lamlere medle Lamlere sottlll 
Larchl plattl crosse a caldo 
Mlddeldlkke 
Unlversaalstaal Olkke plut plut Dunne &!,ut van 
handels allteit, 
warmcewalst 
> -4,76 mm < 3 mm 
Parltl • Parlteltspunt 
Thlonvllle 
36200 
35 070 
35 070 
35070 
36 700 
36 700 
-42410 
47 370 
473,70 
504,50 
504,50 
504,50 
539,80 
539,80 
539,80 
539,80 
539,80 
539,80 
539,80 
539,80 
539,80 
539,80 
539,80 
489,80(b) 
526/536(b) 
610,-
738,-
Montm6dy Montm6dy Montm6dy 
36 600 36 600 -427-40 
35480 35 .of8() 42210 
35480 35 480 -42210 
35 480 35 .of8() 42210 
37200 37200 43900 
37200 37200 -43 900 
-42990 42990 50720 
48020 48020 56 310 
.of80,20 480,20 563,10 
507,10 517,70 588,30 
507,10 517,70 588,30 
507,10 517,70 588,30 
5-41,30 552,60 615,80 
5-41,30 552,60 615,80 
5-41,30 552,60 615,80 
5-41,30 552,60 615,80 
5-41,30 552,60 615,80 
5-41,30 552,60 615,80 
5-41,30 552,60 615,80 
5-41,30 552,60 615,80 
5-41,30 552,60 615.80 
5-41,30 552,60 615,80 
5-41,30 552,60 615,80 
491,30(b)( d) 502,60(b)(d) 555,80(b) 
527,-(b)(d) 527,-(b)(d) 570,80(b) 
610,- 610,- 626,-
738,-(d) 738,-(d) 738,-(d) 
Ia! Vanaf 1Januarl1960 100 Ffr - 1 Ffr b Exclusl tiJdell ke rabat c Betonstaal-426,~ Ffr/t Idem (b) d Parlteit Thlonvllle e Betonstaal o4ll,80 Ffr f) Betonstaallclem 500 Fr c) Betonstul 593,- F 
Oynamobleche 
T&lesdynamo 
Lamlerlnl 
macnetld 
Oynamoplaat 
3,6~,5mm 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ffr/t (a) 
Prelse am: 
Prix au: 
Prezzl al: 
Prill op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.6-4 
6. 7.6-4 
1. 1.65 
15. 7.65 
1. 1.66 
15. 7.66 
1. 1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
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111·661 
p lx de base des prodults sld.Srurglques sulvant bar~mes d.Sposes lla Haute Autorite (Hors taxes) (a) 
p ezzl base del prodottl slderurgld secondo I llstlnl deposltatl all' Alto Autorltcl (Tasse escluse} (a) 
Acler Martin • Acdolo Martin f Groupe II • Gruppo II 
Ffr/t France 
Halbzeuc zum Welterau•walzen R5hren-
Halbzeuc Breltband (Coli•) vormaterfal 
R5hrenrund· zum Schmleden Deml-produlu de relamlnas• warmcewalzt (Rund ~ 150 mm) 
,o ... Subuehl Formltlhl Deml-fcrodulu Semllevoretl da rllamlnazlone Larces bandes Produlu f• tubes 
Llncou p. tubes de ore• l chaud (Coil•) (Rond ~ 50 mm) Lamina Poutrelles 
Prel•• am: Halffabrllcaten voor herwal•lnc marchand• Llncottl Semllavoretl Nutrl larch! Prodottl f'r tubl Putrelle 
Prix au: per tubl da forcla a caldo (Coils) (Tondl ~ 50 mm) Barre mercantlll fOrSub•uhl fOr Felnbleche Proflelsual 
Prezzl al: Rondcletwerk Halffabrllcaten pour barre• pour t&les fines Breed band, Halfrabrllcaten Staa&ual 
v. bulzen voor warmcewallt voor bulxen 
Prlls op: •meedwerk 
per barre per lamlere sottlll (Coli•) (Rondstaal 
voor •taafsual voor dunn• plut ~ 150mm) 
Frechtbuls • Parlt6 
-
Thlonvllle Thlonvllle Thlonvllle Hontm6dy Thlonvllle Thlonvllle Thlonvllle 
20. 5.53 
-
29 370 26800 26 800 +4300 39 500 U600 34100 
10. 3.55 
-
30150 27200 27+40 41100 40 210 35090 U560 
1. 5.55 
-
30150 27200 27+40 41100 40 210 35 090 3H60 
10.10.55 
-
32150 29 200 29+40 43100 42210 37090 36 560 
10. 9.56 
-
uooo 31 000 31200 +4800 +4100 38 800 39 300 
1. 2.57 
-
34000 31 000 31 200 +4800 +4100 38800 39 300 
13.11.58 
-
38430 35 O.fO 35 260 50630 49 8.fO 43 850 +4420 
25. 4.59 
-
41200 37 560 37 800 S.f280 53 430 47010 47620 
18. 2.60 
-
412,00 375,60 378,00 S.f2,80 534,30 470,10 476,20 
1. 4.60 
-
431,40 395,10 400,70 565,60 556,70 .f89,80 496,20 
23. 8.61 
-
431,40 395,10 400,70 565,60 556,70 .f89,80 496,20 
20. 6.62 
-
431,40 395,10 400,70 565,60 556,70 503,70 510,80 
11. 8.62 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 536,60 
1. 1.63 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 536,60 
2. 7.63 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 536,60 
1. 4.6-f 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 536,60 
6. 7.6-f 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 536,60 
1. 1.65 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 536,60 
15. 7.65 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 536,60 
1. 1.66 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 536,60 
15. 7.66 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 536,60 
1. 1.67 
-
.f63,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 536,60 
1. 7.67 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 536,60 
1. 7.68 
-
463,80 424,70 415,40 S.f2,10(b) 598,50 499,70(b) 536,60 
1. 1.69 
-
460,80(b) 421,70(b) 412,40(b) 563,10(b) 594,50(b) 552,-(b) 559,-(b) 
1. 7.69 
-
523/S.fl 445,- 436,- 612,- 624,- 579,- 613,-
1. 1.70 
-
570/590 508,- 502,- 692,-(c) 720,-(f) 636,- 673,-
r &""' ••• ;.r ~vier 1960, 100 Ffr - 1 Ffr ~ o.l1•~o-1N01DO F« -1 f< b Ra all tempo r d6dult Esd. rl ano temporeneo 
c Parlt' Thlonvllle Parltl Thlonvllle 
Parlt6 Oijon Parftl OIJon 
e Parlt6 Hontbard Parftl Hontbard 
f} Quallt6 de base_' rade A ~ Qualltl dl bue crado A 
c) En rouleaux laml 6sl froid c) In rotoll lamln•tl a freddo 
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Werksgrundprelse fOr Walzwerkserzeugnlsse gemiB den bel der Hoben Beh8rde hlnterlegten Preis· 
listen (ohne Steuern) (a) 
Sasfsprf}zen van walseriJprodulcten volgens de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende prl}11chalen (excl. belastlng.J(o) 
SM-Stahl • SM-Stoal / Gruppe II • Groep II 
Breit- Bandscahl, 
flanschtrlcer warmcewalzt Walzdraht 
Poutrelles Feulllards Fll machine llarcesalles lamlnu l chaud 
Vercella Putrelle Nutrl a cald.o 
ad Ill Iarche Walsdrud Bandstall, 
Breedflensbalken warmcewalst 
Thlonvllle Thlonvllle Thlonvllle 
36 600 38 720 36 000 
37220 38900 3-4 520 
37220 38900 3-4520 
39 220 of0900 36 520 
-42300 -42500 39100 
-42300 -42500 39100 
-47 810 -48 030 -44190 
51250 51-490 47 370 
512,50 51-4,90 -473,70 
53-4,- 536,60 -493,60 
53-4,- 536,60 -493,60 
5-49,70 536,60 -493,60 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 563,50 524,50 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 563,50 52-4,50 
577,50 538,50(b) 49-4,50(b) 
600,-(b) 5-49,50(b) 510,50(b) 
6-47.- 589,- 530,-
698,- 654,- 628,-
~ Ab 1.1anuar 1960 100 Ffr - 1 Ffr AbzOcllch Zeltnbatt Parld.t Thlonvllle Parld.t Ol)on Parld.t Montbard GrundcOte Gnd A I) In Rollen, kaltcewalzt 
Fnnce 
Handels-
felnbleche, 
warmcewalzt 
Breit• Grobbleche Mlttelbleche Oynamobleche 
flachstahl T&laflnes 
T&les fortes T&la moyenna l chaud T&la dynamo 
Larca piau 
Lamlere Lamlere medle Lamlere sottlll Lamlerlnl 
larchl platd croue a caldo macnetld 
Mlddeldlkke 
Unlversallstall Olkke plaat plaat Dunne plaat van Oynamoplaat 
handelskwaliteit, 
warmcewalst 
> -4,76mm <3mm 3,6~,5mm 
Parltl • Parltelupunt 
Thlonvllle Montm,dy Montm,dy Montm,dy Baume·I-Oama 
of0600 
39 850 
39 850 
-41 850 
-44000 
-44000 
-49 730 
53 310 
533,10 
555,50 
555,10 
555,10 
588,80 
588,80 
588,80 
588,80 
588,80 
588,80 
588,80 
588,80 
588,80 
588,80 
588,80 
538,80(b) 
575f585(b) 
625,-
7-48,-
-41200 -41200 -466-40 
of0590 of0590 -47-460 
of0590 of0590 -47-460 
-42590 -42 590 -49-460 
-44900 -44900 51 500 
-44900 -44900 51 500 
50750 50750 58200 
SHOO SHOO 62390 
5-44,- 5-44,- 623,90 
566,80 568,30 651,60 
566,80 568,30 651,60 
566,80 568,30 651,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
596,60 598,10 675,60 
546,60(b)(c) 548, 10(b)(c) 615,60(b) 
565,-(b)(c) 565,-(b)(c) 630,60(b) 
625.- 625,- 686,-
7-48,-(c) 7-48,-(c) 778,-(c) 
~! Vanaf 1lanuarl1960 100 Ffr - 1 Ffr ExdusleJ d/dell/ke nbat Parlteit Th onv lie Parltelt Oi)on Parltelt Montbard f) Bulskwalitelt Grud A ) In rollen koudcewalst 
73205 
71 570 
71 570 
71 570 
7-4 370 
7-4 370 
&4050 
90 600 
906,-
9-47,70 
9-47,70 
9-47,70 
1 019 
1 019 
1 019 
1 019 
1 019 
1 019 
1019 
1 019 
1 019 
1 019 
1 019 
1019 
1 Oll(d) 
1 075(e) 
1 308(e)(g) 
_Ffr/t 
~relseam: 
Prix au: 
Preulal: 
Prl)s op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. -4.59 
18. 2.60 
1. -4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.6-4 
6. 7.6-4 
1. 1.65 
15. 7.65 
1. 1.66 
15. 7.66 
1. 1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
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111-671 
I rlx de base des prodults slderurglques sulvant bar~mes deposes lla Haute Autorlte (Hors taxes) (a) (c) 
fr ezzl bose del f>rodottl slderurglcl secondo I llstlnl def>osltotl oil' Alto Autorltd (Tosse escluse} (o) (c) 
Llre/t Acler Martin ou Oxyg~ne pur • Acclalo Martin o Osslgeno puro ltalla 
Halbzeu1 
Halbzeu, zum Welterauswalzen 
Breltband (Colis) 
lt. hrenrund• zum Schmleden Deml-produlu de relamln&~e warm,ewalzt lt.6hren• Stabstahl 
,one vormaterlal Lamln6s Dem!1,rodulu Semllavoratl da rllaminazlone Larces bandes marchands Formstahl Lin ou p. tubes de rce l chaud (Colis) Produlu 
Halfrabrlkaten voor herwalslnc pour tubes Barre mercantlll Poutrelles Prelse am: ln1ottl Semllavoratl Nutrllar1hl 
er tubl da forcla a caldo (Colis) Prodottl per tubl Stufstaal Putrelle Prix au: fOr Stabstahl fOr Felnbleche 
lt.o dcletwerk Halffabrlkaten pour barres pour t61es fines Breed band, Halffabrlkaten Proflelstaal Prezzl al : • bulzen voor warmeewalst voor bulzen 
smeedwerk per barre per lamlere sottlll (Colis) 
< 80mm I Prljs op: voor staafstaal voor dunne plaat ~ 80mm 
Frachtbuls • Parlt' 
-
Novl Nov! Nov! 
u,ure u,ure u,ure 
20. 5.53 
-
70000 62000 "'000 
10. 3.55 
-
65 000 57000 62000 
1. 5.55 
-
65 000 57000 62 000 
10.10.55 
-
65 000 57 000 62000 
10. 9.56 
-
68000 62000 6-4000 
1. 2.57 
-
76000 70000 77000 
13.11.58 
-
65 000 59000 66 000 
25. -4.59 
-
65000 59000 66000 
18. 2.60 
-
65 000 59000 66 000 
1. 4.60 
-
65 000 59000 66000 
23. 8.61 
-
63 000 57000 "'000 
20. 6.62 
-
63 000 57 000 "'000 
11. 8.62 
-
63 000 57000 "'000 
1. 1.63 
-
63 000 57000 "'000 
2. 7.63 
-
63 000 57000 "'000 
1. 1.6-4 
-
63 000 57000 "'000 
6. 7.6-4 
-
63 000 57000 "'000 
1. 1.65 
-
63000 57000 "'000 
15. 1.65 
-
63 000 57000 "'000 
1. 1.66 
-
63 000 57000 "'000 
15. 7.66 
-
63 000 57000 
"'000 
1. 1.67 
-
63 000 57000 "'000 
1. 7.67 
-
63000 57000 "'000 
1. 7.68 63 000 53 OOO(s) 56 OOO(s) 
1. 1.69 
-
63 000 53 OOO(s) 56 OOO(s) 
1. 7.69 
-
63 000 55 000 58000 
1. 1.70 
-
65000 58 000 60000 
• Barlme d'ILVA b Les prix de Cor n 1llano, arlt' Gina, Campi. -10.7.61 - Nov! Ll ure 
rap.~ 80 mm 
Genova Nov! I Torino Nov! Novl Nov! Campi (b) Lieure (e) Lieure Lieure u,ure 
87000 76000 77 000 77 000 76000 
84 000 76 000 76 000 76 000 7-4000 
84 000 76000 76000 76 000 7-4000 
86000 76000 76 000 76000 7-4000 
87000 79000 76 000 76000 77000 
92000 86000 82500 82500 86 000 
83 000 78000 68/69 000 (g) 76 000 75000 
83 000 73 000 65/66 000 (g) 76 000 75000 
80000 75 000 69J70 000 (h) 72000 67/11 000 
80000 75 000 69/10 000 (h) 72 000 67/11 000 
76 000(1) 75000 67/68 000 0) 70000 68/69 000 
7-4 000(1) 75000 67J68 000 0)(1) 70 000 68/69 000 
7-4000(1) 75000 65/66 000 (m) 70 000 68/69 000 
7-4 000(1) 75000 65/66 000 (m) 71 000 69000 
7-4 000(1) 75000 63/6-4 000 (n) 69 000 67000 
7-4 000(1) 75000 63/6-4 000 (h) 69 000 67000 
7-4 000(1) 75000 
"''"' 000 
(p) 69 000 67000 
74 000(1) 75000 64/65 (p) 69 000 67000 
7-4 000(1) 75000 64/65 000 (p) 69 000 68000 
7-4 000(1) 75000 64/65 000 (p) 69 000 68000 
7-4 000(1) 75 000 64/65 000 (q) 71 000 71000 
7-4 000(1) 75000 64J65 000 (q) 71 000 71 000 
7-4000(1) 75000 64J65 000 (r) 71 000 71 000 
69 OOO(s) 75 000 (u)(s)60 000 (s) 68 000 67 OOO(s) 
(s) 63 000 
7-4000 75 000 (a) 60 000 (s) 69 000 68 OOO(s) 
7-4000 
77 000 75 000 (u) 75 000 77000 75000 
82000 
-
(w) 78 000 79 000 80000 
a~ Ustlno deii'ILVA 
b I prezzl dl Cornl llano, ariel Genova, Campi. -10.7.61 - Nov! Lieure t) La produzlone !ft accl~ Thomu l lnsi,niflcante e non l rlportata nel 
llstlnl (d) A decorrere dal15.4.48 < 75 mm rlsp. ~ 75;mm; a decorrere dall'11.9.59 
U ~::uctlon ~er tComu est lnsl,nlflante et ne fait pu l'ob1et de 
(d) A partir du 15.4 < 75 mm resp. ~ 75 mm; l partir du 11.9.59~< 80 mm 
~) Prix de FIAT f) Prix de Teml c) lt.onds l b'ton 62 000 h) lt.onds l b'ton 000 Colis l chaud de elamln&~e; rabals de 3 % Ronds l b'ton 63 6$ 000 ) Rabals de 4 000 L pour t61u fortes de 4,76-8 mm provenant de lamln&~e 
contlnu 
< 80 mm rlsp.~ 80 mm 
l~ PrezzodellaFIAT Prezzo della Ternl 1 Tondl per cemento 60/62 000 h Tondl per cemento 68{70 000 I) Colis lamlnad a caldo per rllamlnazlone; lt.lbauo - 3 % 
J) Tondl per cemento 63/65 000 
ll) lt.onds l b'ton 60 61 000 Napoli m)lt.ondsl b6ton 64 66 000 Na oil nllt.onds l b6ton 59 /61 500 :fapoll o A partir du 1.1.6 l>iomblno p lt.onds l b6ton 56 /58 500 Napoli q Ronds l b6ton 58 /60 500 Napoli 
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r! lt.onds l b6ton 60/62 Napoli 
1 Rabals temporalre d6duit 
t Parit6 Torino-Dora 
u) Ronds l b6ton Napoli 
v) Parit6 Napoli l partir du 1.8.66 
w) Ronds l b6ton 80 000 Napoli 
x) Falck (parlt' Sesto S. Giovanni) 
(k) lt.ibuso dl 4 000 Lit. per lamlere •roue da 4,76 a 8 mm provenlend dallaml· 
natol contlnul 
ll) Tondl per cemento 60/62 000 Napoli m)Tondi per cemento 64 66 000 Napoli "! Tondif.er cemento 59,~/61 500 Napoli o Dal1 •• 63 Piombino p Tondi per cemento 56,5/58 500 Napoli q Tondl per cemento 58,5/60 500 Napoli lrl Tondl per cemento 60/62 Napoli 1 Escl. ribauo temporaneo t Paritl Torino-Oora u) Tondi per cemento Napoli v) Parltl Napoli dal 1.8.66 (w)Tondl per c.a. 80 000 Napoli 
(x).Falck (parltl Sesto s. Giovanni) 
Werkssrundprelse IUr Walzwerkserzeugnlsse gemiiB den bel der Hohen BehiSrde hlnterlegten Preis· 
listen (ohne Steuern) (a) _ 
111-671 Baslsprl}zen van walserl}produkten volgens de bl} de Hoge Autorltelt lngedlende prl}sschalen (excl. belastlng.}(b) 
ltalla SM-Stabl (oder mit relnem Sauerstoff • SM-Stoal (of met zulvere zuurstof) Llreft 
Bandstahl HandeJs. 
Breit· warmcewalzt 
felnbleche, 
warmcewalzt 
flamchtrlcer Feulllards Walzdraht Breic- Grobbleche Hlttelbleche Dynamobleche 
lamin6s l chaud flachstahl T&les fines Poutrelles Fil machine T&les fortes T&les moyennes lchaud T&les dynamo llarces alles Nastrl a caldo Larces piau 
Vercella Lamlere Lamlere medie Lamlere sottlll Lamlerlnl Prelse am: Putrelle Bandstaal Larchl plattl crosse a caldo macnetld ad all larch• warmcewalst Walsdrud Hlddeldlkke Prix au : Unlvenaalstaal Dlkke plaat plaat Dunne plaat van Dynamoplaat 
Breedflembalken handelakwalltelt, Prezzi al : 
< 100 mm I > 100 mm warmcewalst 
> 4,76 mm < 3 mm 3,6w-0,5 mm 
Prljs op : 
Parltl • Parltelupunc 
Novf I Nov I I Novl Novf No vi Novl Novf Novf Ternl Lieure (o) Lieure Lieure Lieure Lieure Lieure Lieure Lieure (f) 
-
79 000 79000 73 000 88000 88000 88000 96 000 1-45000 20. S.53 
-
80000 80 000 76000 87000 87000 87000 102 000 134 000 10. 3.55 
-
80000 80 000 76 000 87000 87000 87000 102 000 134 000 1. 5.55 
-
80000 80000 76 000 87000 87000 87000 102000 134 000 10.10.55 
-
82000 82000 76000 92000 96000 93 000 102 000 138 000 10. 9.56 
-
89000 89 000 85500 102000 107 000 105 000 107 500 1-43000 1. 2.S7 
-
(d) 85 000 (d) 82000 70000 87000 95 000 90000 99000 137 500 13.11.58 
-
(d) 85 000 (d) 82 000 70000 87000 95 000 90000 99000 137 500 25. 4.59 
-
(d) 76 000 (d) 72 000 76000 82000 88 000 88000 105 000 1-40 500 18. 2.60 
-
(d) 76000 (d) 72000 76000 82000 88000 88000 105 000 1-40 500 1. 4.60 
-
(d) 74000 (d) 68 000 73 000 80000 83/86 OOO(k) 77 000 87000 146 000 23. 8.61 
72000 (d) 74000 (d) 68 000 73 000 80000 83/86 OOO(k) 74000 83 000 146 000 20. 6.62 
72000 (d) 74000 (d) 68 000 75 000 80000 83/86 OOO(k) 74000 83 000 146 000 11. 8.62 
70000 (d) 74000 (d) 68 000 75 000 80000 81/84 000 76000 85 000 146 000 1. 1.63 
70000 (d) 74000 (d) 68 000 73 000 78000 77J78 000 77000 87 000 146 000 2. 7.63 
70000 
-
(d) 68000 73 000 78000 77J78 000 77000 87000 146 000 1. 1.64 
70000 
-
(d) 68000 73 000 78000 77/78 000 77000 87 000 146 000 6. 7.64 
70000 
-
(d) 68 000 73 000 78000 77/78 000 77000 87000 143 000 1. 1.65 
70000 
-
(d) 68000 73 000 78000 71/18 000 77000 87000 143 000 15. 1.65 
70000 
-
(d) 68000 73 000 78000 77/78 000 77000 87000 143 000 1. 1.66 
70000 
-
(d) 68000 73 OOO(v) 80000 77/78 000 77 000 87 000 1<43000 15. 7.66 
70000 
-
(d) 68 000 7l OOO(v) 80000 77/78 000 77000 87000 143 000 1. 1.67 
70000 
-
(d) 68 000 73 OOO(v) 80000 77/78 000 77000 87 000 143 000 1. 7.67 
70000 
-
(s) 65 000 68 OOO(s)(v) 75 OOO(s) 72/73 OOO(s) 72 OOO(s) 82 OOO(s) 143 000 1. 7.68 
70000 
-
68000 70 OOO(s)(v) 76 OOO(s) 77/78 000 77 000 87 000 143 000 1. 1.69 
76 000 
-
73 000 75 OOO(v) 83 000 84/85 000 85 000 85000 143 000 1. 7.69 
82000 
-
79000 79 OOO(v) 85 000 91000 91000 91000 154 000 1. 1.70 
(x) 
(a) Prelae dar ILVA 
(b) Prelse von Cornlcllano, Frachtbasla Genua, Campi. - 10.7.61 - Novf Lieure 
(a) Prl/zen van ILVA · 
(b) Prljzen van Cornlcliano, parltelcapunt Genua, Campi. - 10.7.61 - Novf 
Lieure 
(c) Ole Erzeucunc an Thomasatahllat unbedeutend 1 es exlstleren daher kelne 
Prelalisten 
(d) Ab 15.4.58 < 75 mm bzw. <!; 75 mm1 ab 11.9.59 < 80 bzw. <!; 80 mm Brelte 
) Honlerelaen 60/61 000 
) Honlerelsen 68/70 000 ~) Prelae der FIAT () Prelae von Teml ) Warmbreltband zum Welterauawalzen1 Rabatt - 3 % ) Honlerelsen 63/65 000 ) Rabatt von 4 000 Lire fOr Grobbleche von 4,76-8 mm, welche auf kontlnuler-
lichen WalutnBen hercestellt sind 
I) Honlerelsen 60/61 000 Napoli 
m) Honlerelsen 6-4/66 000 Napoli 
n~ Honlerelsen 59,5/61 500 Napoli 
o Ab 1.1.63 Piomblno 
p Honierelsen 56,5/58 500 Napoli 
q Honlerelsen 58,5/60 500 Napoli l r~ Honierelsen 60/62 Napoli s AbzOclich Zeitrabatt t Paritlt Turin-Don u) Monlerelsen Napoli v) Parltlt Napoli ab 1.8.66 (w) Monlereisen 80 000 Napoli 
(x) Falck (Fnchtbasis Sesto S. Giovanni) 
(c) De produktle van Thomasstaal Is onbeduldend 1 er bestaan dan ook ceen 
priJslijsten 
(d) Vanaf15.4.1958 <75 mm resp. <!;75 mm1 vanaf11.9.1959 <80 resp. C!:80mm 
ie) Prl/zen van FIAT f) Prl/zen van Ternl 1) Betomtaal 60/62 000 h) Betomtaal 68/70 000 
m
) Warmcewalst breedband voor ultwalalncl rabat van 3 % 
) Betollltaal 63/65 000 
) Rabat van 4 000 lire voor dlkke plaat van 4,76-8 mm, die op contlnuwala-
banden b vervaardl1d 
II) Beconstul 60/61 000 Napoli m)Betonstaal 6-4/66 000 Na li r Betomtaal 60/62 Napoli n~ Beconstaal 59,5/61 500 :f:poli !•'l Exdusief tljdelijke rabat o Vanaf 1.1.63 Piomblno t~ Parlteit Torino-Dora p Betonstaal 56,5/58 500 Napoli u) Betonstaal Napoli q Betomtaal 56,5/60 500 Napoli v) Paritelt Napoli vanaf 1.8.66 (w) Betonstaal 80 000 Napoli 
(xJ Falck (pariteit Sesto S. Giovanni) 
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111·68] 
I rlx de base des prodults slderurglques sulvant bar~mes deposes lla Haute Autorlte (Hors taxes) (b) 
rezzf bGse del prodoHf slderurrlcl secondo I llnlnl deposltGtl GII'AitG Autorftcl (TGsse escluse) (b) 
-Acler Thomas • kclolo Thomos 
fb/t Luxembourg 
Halbzeu1 
Halbzeu1 zum Welterauswalzen 
Breltband (Colis) 
R6hrenrund• zum Schmleden Oeml·produlu de relamlnqe warm1ewaln R6hren• 
,a ... vormaterlal Stabstahl Formstahl Oeml-£rodulu Semllavoratl da rllamlnulone Lar1es bandes 
Lln1ots p. tubes de ore• l chaud (Coils) Produlu Lamina Poucrelles 
Prelseam: Halffabrlkaten voor herwalslnc pour tubes marchand• Llncotd Semllavorad Nutrllar1hl Putrelle 
Prix au: per tubl da for1la a caldo (Colis) Prodotd per tubl Barre mercandll fOr Stabstahl fOr Felnbleche Proflelscul 
Preul al: Rondcletwerk Halffabrikaten pour barres pour t61es fines Breedband, Halffabrlkaten Staafstaal v. bub:en voor warmcewalst voor bub:en 
Prljs op: ameedwerk per barre per lamlere aotdll (Colis) voor ataalscul voor dunn• plut 
Frachtbula • Parlt6 
- -
Luxembour1 Luxembour1 Luxembour1 
-
Luxembour1 Luxembour1 
20. 5.53 
- -
3590 3590 5500 
-
HlS HlS 
10. 3.55 (a 
- -
3280 34M 5150 
-
·4750 4750 
1. 5.55 
- -
3590 3750 5150 
-
4750 4750 
10.10.55 
- -
3690 3850 5150 
-
4750 4750 
10. 9.56 
- -
.noo 4200 5 250 
-
5050 5050 
1. 2.57 
- -
-4200 -4200 5250 
-
5050 5050 
I 13.11.58 - - -4100(c) .of 300(c) 5~d) -
.,,i 5200 i 25. 4.59 - - -4100(c) .of 300(c) 5 ' d) - 5000 c 5200 18. 2.60 - - -4100(c) .of 300(c) - - 5000 c 5200 1. 4.60 - - -4100(c) - - -
·;' 5200 23. 8.61 - - 4100(c) - - - 5 000 c) n: c 20. 6.62 - - ··~<) - - - 5000 cr c 11. 8.62 - - -4100 c~ - - - 5 000 c~ n 5200 c 1. 1.63 
- -
-4100 c 
- - -
5000c n 5200 c 
2. 7.63 
- -
-4100 c) 
- - - 5 OOO(c ~n 5200 c 1. 1.6-4 
- -
-4100(c) 
- - - 5 OOO~c~ n 5200c 6. 7.6-4 
- -
-4100(c) 
- - -
5 000 c (f) 5200(c) 
1. 1.65 
- -
4100(c) 
- - - 5 OOO(c~(f) 52=c) 15. 7.65 
- - .f100~c) - - - 5 OOO(c (f) 5 200 c) 1. 1.66 
- -
4100 c) 
- - -
5 OOO(c)(f) 5200(c) 
15. 7.66 
- -
.f100(c) 
- - -
5 OOO(c)(f) 5 200(c) 
1. 1.67 
- -
.f100(c) 
- - -
5 OOO(c)(f) 5 200~c~ 1. 7.67 
- -
.f100(c) .f 300(c) 
- -
5 OOO(c)(f) 5 200 c 
1. 7.68 
- -
.f100(c) .f 300(c) 
- - 5 OOO~c)~f) 5 200~c) 1. 1.69 
- -
.f100(c) 4 300(c) 
- -
5 000 c) n 5200 c) 
1. 7.69 
- -
.f 300(c) 4 SOO(c) 
- -
5 900(c)(g) 6 200(c) 
1. 1.70 
- -
4 300(c) 4 SOO(c) 
- -
6 900(c)(h) 8 OSO(c) 
I 
' .,. 
(a) A partir du 15 • .55 les prix de bue cl-dessua aont l majorer de l,S % uuf (a) A decorrere dall5.1.55 IJireul bul dl culaopra devono essere mqcloratl 
ceux des larces bandes et feulllards. Lea prix du 10.3.55 tiennent compte de dell,S go• ad eaduslone I quelll del nutr1 larchl e del nutrl. I preui del 
cette hauue o repruentent dea nouveaux prix de bue dtlpoaa entre- 10.3.195 tencono conto dl queato rlalzo e rappresentano nuovl preul dl 
temps bue deposltati nel frattempo 
b) Pu d'acler Ma ~~n. Les quelques tonnqea d'acler tllectrlque produlu aont (b) Esduso l'acclalo Martin. I pochl quantitativi dl acclalo elettrlco prodottl 
Jactura avec d tlrentea majoratlona de nuance aur le prix de bue Thomu aono fatturati con varle llevl mqclorulonl aul preuo bue Thomu l* Parlttl: Belval !§ Parltl: Belval Parlt6: Dude! ~e . Parltl: Oudelanc• e Parlttl: Olffe~~ • Parltl: Oifferdan1• 
f) A partir du 21. 1.61, ronda l belton 5 150 Dal21.11.61, tondl per cemento 5 150 
~~~ Ronds l btlton ~~00 <t\ Tondl per cemento 6100 Ronda l btlton 950 ( Tondi per cemento 6 950 
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' 
Werksgrundprelse fiir Wab:werkser:z:eugnlsse gemlB den bel der Hohen Behtirde hlnterlegten Preis· 
listen (ohne Steuern) (b) 
Baslsprl}zen van walserl}produkten volgens de bl} de Hoge Autorltelt lngedlende prl}sschalen (excl. belastlng.)(b) 
Thomasstahl • Thomasstaal 
Luxembourg 
Handel .. 
felnbleche, 
Breit· Bandstahl, warmcewalzt 
flanschtriJer warmcewalzt Walzdraht Breit- Grobbleche Hlttelbleche Dynamobleche flachltahl T61esflnu 
Poutrelles Feulllard1 fil machine T61ufortes T61es moyennu l chaud T61es dynamo llarcesalles lamln'• l chaud Larcu piau 
Vercella Lamiere Lamlere medle Lamlere sottill Lamierlnl Putrelle Nucrl a caldo Larchl piattl crosse a caldo macnetld 
ad all Iarche Hlddeldikke Wal1draad Bandswl, Unlverualstaal Dikke plaac plut Dunne :,rue van Dynamoplut 
Breedflensbalken warmcewalst handel• walitelt, 
warmcewaln 
> <t,76 mm < 3mm 3,6w~,Smm 
Parltl • Parltelupunc 
Difl'erdance Luxembourc Luxembourc Luxembourc Luxembourc Luxembourc Luxembourc 
-
.U15 H50 HSO 5100 5100 5100 6100 
-4850 4825 H-46 H71 H71 H71 6151 
-
5 000 H75 HOO 5-400 5175 5175 6151 
-
5100 H75 HOO 5 400 5175 5175 6 377 
-
5 400 H75 5050 5 600 5 550 5 550 6 380 
-
5600 H75 5050 6 OOO(e) 5 850 5 850 6 530 
-s:t 5 350(c~ 5 OOO(c) 6 OOO(e) 5 900(d) set 6 930(d) -5 400 c) 5 350(c 5 OOO(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900 d) 6930 d) -5 400 c) 5 350(c) 51 50( c) 65t 5 900(d) 5 d) 6930 d) -S=c) 5 350~c) 51 50( c) :000 =~ 5 900(d) 5 900(d~ 6930 d) -5 c) 5 350 c) 5 150(c~ 5 900(d) 5900r 6930 d) -l~3 5 350(c) 5150(c 6 OOO(e~ :~~ 5 900 d 6930 d) -5350t> 51 50( c) 6 OOO(e 5 900 d) 6930 d) -5 400 c) 5 350 c) 5150t 6=e) 5 900 d~ 55id) 6930 d) -5 400 c) 5 350 c) 5150 c~ 6 e) 5 900 d 5 d) 6930 d) -
5 400~c) 5 350(c) 5150 c 6 OOO~e~ 5 900 d~ 5 d) 6 930~d) -5 400 c) 5 350(c) 5150(c 6000 e 5 900 d 5 900(d) 6930 d) 
-5 400(c) 51 50( c) 5 900(d) 
-
Prel~tam: 
Prix au: 
Pruzlal: 
Prll• op: 
10. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 1.57 
13.11.58 
15. 4.59 
18. 1.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
10. 6.61 
11. 8.61 
1. 1.63 
l. 7.63 
1. 1.64 
6. 7.64 
1. 1.65 
5 400(c) 
5 350(c) 
5 350(c) 51 50( c) 6 OOO~c) 6 000 c) 5 900(d) 5 900(d~ 5=d 
6 930(d~ 
693~d - ' 15. 7.65 
5=c) 5 350(c) 51 50( c) 6 OOO(c) 5=d) 5 d) 693 d) - 1. 1.66 5400 c) 5 350(c) 51 50( c) 6 OOO(c) 5 d) 5 900(d) 693 d) 
-
15. 7.66 
5 .fOO(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(c) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
1. 1.67 
5 400(c) 5 250(c) 5 150(c) 6 OOO(c) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
1. 7.67 
5 .fOO(c) 5150(c) 51 50( c) 6 OOO(c) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
1. 7.68 
5 400(c) 5 600(c) 
• 
51 50( c) 6 OOO(c) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) 
-
1. 1.69 
6 400(c) 6100(c) 5 750(c) 6 300(c) 7 200(d) 7 200(d) 7180(d) 
-
1. 7.69 
8 OSO(c) 6800 6 450(c) 8 200(c) 8 200 8 200(d) 8130(d) 
-
1. 1.70 
Fb/t 
(a) Ab 25.1.1955 1lnd oblce Grundpreise, mit Ausnahme Jener fOr Bandstahl, 
um 2,5% zu erhiShen. Die Preise vom 10.3.1955 berDcbichtlcen diese Er-
hiShunc oder enuprechen lnzwlschen neu hinterlecten Grunilprelsen 
(a) Vanaf 25.1.1955 d1enen due baslsprljzen met 2,5 % te worden verhoocd 
behalve die voor breedband en bandstaal. De prljzen van 10.3.1955 houden 
rekeninc met due verhoclnc of vercecenwoordicen nieuwe basispriJzen, 
die ondertussen lncediend werden 
(b) Geen produktle van SH-staal. De prljs voor de serine• produktie van elek• 
crostaal wordt door middel van toulacen op de baslsprljs voor Thomasscul 
berekend 
(11) Kelne SH.Stahi-Erzeucunc. Die cerince Erzeucunc an Elektroscahl wlrd mit 
verschledenen Aufprelsen auf den Thomucrundprels berechnet 
i* 
frachcbasl1: Belva! 
Frachtbuls: Dudelance 
e Frachcbasls: Difl'erdanc• 
f
f) Ab 22.12.61 Betonstahl 5150 
II) Honlerelsen 6 100 
h) Honiereisen 6 950 l* 
Parlcelapunt: Belval 
Parltelupunt: Dudelanc• 
e Parlcelapunt: Dlfl'erdance 
f) Vanaf 22.12.61 betonstaal 5150 
c) Betonstaal 6 100 
h) Betonstaal 6 950 
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Prix de base des prodults slderurglques sulvant barimes deposes a Ia Haute Autorlte (Taxe comprise) (c) EJ 11-69 Pr ei:zl base del prodottl slderurrlcl secondo I llstlnl deposltatl all' Alta Autorltcl (Tasso compresa} (c) 
Acler Thomu (d) • Acclalo Thomas (d) 
Fl/t Nederland 
Halbzeuc zum Weiterauswalzen 
Breitband (Coils) Halbzeuc 
RIShrenrund· zum Schmleden Deml·produlu de relamlnace warmcewalzt Rllhren· 
cOsse vormaterlal Substahl 
Deml·forodulu Semilavoratl da rllamlnazlone Larces bandes Formstahl 
llncou p. tubes de rce l chaud (Coils) Produita Lamina 
Halffabrlkaten voor herwalslnc pour tubes marc hands Poutrelles 
Preis• am: Llncottl Semllavoratl Nutrl larchl 
per tubi da forcla a caldo (Colis) Prodottl per tubl Barre mercantlll Putrelle 
Prix au: fOr Stabstahl fOr Felnbleche 
Rondcletwerk Halffabrlkaten pourbarres pour t61es fines Breed band Halffabrlkaten Stufstul Proflelstul 
Prezzl al: v. bub:en voor warmcewalst voor bulzen 
smeedwerk per barre per lamiere IOttill (Colis) 
Prljs op: voor stufstul voor dunn• plut 
Frachtbuls • Parlt' 
- - - -
Velsen (a~ 
- I Utrecht Utrecht -Beverwljk b) (a)( b) (a)(b) 
20. 5.53 
- - - - - - -
363,-
-
10. 3.55 
-
- - - - - -
.fOs.-45 
-
1. 5.55 
- - - - - - -
-429,20 
-
10.10.55 
- - - - - - -
429,20 
-
10. 9.56 
- - - -
-4&4, <tO( d) 
- -
4-43,-
-
1. 2.57 
- - - -
510,-(d) 
- -
-462,-
-
13.11.58 
- - - -
500,-(d) 
-
361,80 -409,75 
-(e) 
25. -4.59 
- - - -
500,-(d) 
-
3n,so 395,25 
-(e) 
18. 2.60 
- - - -
500,-(d) 
-
-439,- -435,10 
-
1. -4.60 
- - - -
500,-(d) 
-
(e) 
-439,- -432,75 
-(e) 
2l. 8.61 
- - - -
-450,-(d) 
-
.f0-4,90 -423,25 
-(e) 
20. 6.62 
- - - -
-450,-(d) 
-
.f0-4,90 -423,25 
-(e) 
11. 8.62 
- - - -
-450,-(d) 
-
.f0-4,90 -423,25 
-(e) 
1. 1.63 
- - - -
-450,-(d) 
-
3-48,10 -423,25 
-
2. 7.63 
- - - -
-450,-(d) 
-
357,- -423,25 
-
1. 1.6-4 
- - - - -450,~d) - 378,10 -423,25 -
6. 7.6-4 
- - - -
-450, d) 
-
382,05 423,25 
-
1. 1.65 
- - - -
-450,-(d) 
-
382,05 -423,25 
-
15. 7.65 
- - - - -450,~d) - 382,05 -423,25 -1. 1.66 
- - - -
-450, d) 
-
332,- -423,25 
-(f) 
15. 7.66 
- - - -
-450,-(d) 
-
332,- -423,25 
-(f) 
1. 1.67 
- - - -
-450,-(d) 
-
332,- -423,25 
-
' (f) 
1. 7.67 
- - - -
-458,10(d) 
-
338,10 -423,25 
-1. 7.68 
- - - -
458,10(d) 
-
338,10 -423,25 
-1. 1.69 
- - - -
419,20 
-
310.-
- -(g)(h) (f) (g) 
1. 7.69 
- - - -
419,20 400,-
- -
' (g)(h) (f) (g) 
-
1. 1.70 
- - - -
419,20 
-
450,-
- -(g)(h) (f) (g)( I) 
~a} Exp,dltlon par u: fob r~ Spedlzlone per via d'acqua: fob 
b Exp,ditlon par ole ferr••: fot b Spedlzlone per ferrovla: fot 
(c Les prix cl-dess ~, comprennent Ia taxe de transmission de 5 % (avant le c) I prezzl dl culsopra comprendono Ia taSSa dl trumlsslone deiS & (prima del 
1.1.1955 de 4% En cu de llvralson vera un autre paya de Ia Communaut' 1.1.1955 del4 ~).In cuo di consecna a un altro paese della munltl-
les prix sont l r. ulre de Ia taxe de transmission alnsl que d'une bonification corre detrarre al prezzl Ia taSSa dl trumlulone ed un bonlflco all'esporta• 
ll'exportatlon d ~ 3 % (t61es 2,5 % fer-blanc 3,5 %) zlone del 3 % (lamlere 2,5 Y;i banda •~nata 3,5 %) 
~dl Qualit' couranu aans carantie de quallt' SH ~dl Qualitl corrente senza pran a dl quail SH , 
e Ronda l b'ton • Tondl per cemento 
(f) Ronda l b'ton arlt' Velsen/Beverwljk (f) Tondl per c.a. parltl Velsen/Beverwljk 
t~~ Hors taxe TV A (I) Tassa esclusa I. V .A. Qualitl! de base ans prescriptions spl!ciales) ~h) Qualitl di base lsenza prescrizioni speciali) 
i) Ronds ordinalre s (pour transformation l chaud) = 460 i) Tondl ordinari per trasformazione a caldo) = 460 
37-4 
Werkssrundprelse fur Walz:werkserz:eugnlsse gemiO den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Preis· 
listen ( elnschl. Steuern) (c) 
Saslsprljzen van walserljprodukten volgens de blj de Hoge Autorltelt lngedlende prljsschalen (Incl. belastlng.) (c) 
Thomasstahl (d) • Thomasstaal (d) 
Nederland 
Bandsuhl. Handels-felnbleche, 
Breit- warmcewalu warmcewalzt 
flanschtrlcer Feuillards Walzdraht Breit• Grobbleche Mittelbleche Oynamobleche 
lamln6s l chaud flachstahl T61uflnu Poutrelles Fil machine T61ufortu T61u moyennes l chaud T61udynamo llarcuallu Nastrl a caldo Larces piau 
Vercella Lamlere Lamlere medle Lamlere sottill Lamlerlnl Putrelle Bandstaal, Larchl plattl croue a caldo macnetld 
ad all Iarche warmcewalsc Walsdraad Mlddeldikke Unlversualstaal Oikke plaat plaat Dunne plaat van Oynamoplaat 
Breedftensbalken handelskwalltelt, 
s 10l <!: 150 warmcewalst 
mm mm > 4,76mm < 3mm 3,6w-0,5mm 
Parltl • Parltelapunt 
Vel• 
-
I Zwlln- sen (a) ZwiJndrecht 
-
Velsen (a~ Velsen (~ Velsen (a) 
-drecht Bever- BeverwiJk b) BeverwiJk b) Beverwljk (b) 
wiJk(b) 
-
396,- 3-40,-
-
-420,- -420,- -495,-
-
-
-406,- -458,- 388,-
-
.ofOO,- -410,25 521,25 
-
-
.of-43,- .of 58,- -425,-
-
.ofOO,- -410,25 521,25 
-
-
.of-40,- -478,35 -430.-
-
-405,- -415,25 521,25 
-
-
.of-43,- -478,35 .oflO,-
-
-405,- -415,25 521,25 
-
-
.of-47,- 513,35 -465,-
-
-460,- -470,25 551,25 
-
-
.of-47,- 536,85 -415,-
-
.ofOO,- .ofOO,- 526,25 
-
-
.of-47,- 536,85 .ofll,-
-
.ofOO,- .ofOO,- 526,25 
-
-
-457.- 536,85 .of-47,-
-
-430,- -430,- 526,25 
-
-
-457,- 536,85 .of-47,-
-
-430,- -430,- 526,25 
-
-
.of-47,- 536,85 .of-47,-
-
-422,50 -430,- 506,25 
-
-
-
.of-47,- 536,85 .of-47,-
-
-402,50 -405,- 506,25 
-
-
.of-47,- 536,85 .of-47,-
-
-410,- -412,50 506,25 
-
-
.of-47,- 536,85 .of-47,-
-
-410,- -412,50 506,25 
-
-
-435,- 536,85 .of-47,-
-
385,- 392,50 506,25 
-
-
-435,- 536,85 .of-47,-
-
365,- 385,- 506,25 
-
-
-435,- 536,85 .of-47,-
-
-405,- -425.- 506,25 
-
-
-435,- 536,85 .of-47,-
-
-405,- -425,- 506,25 
-
-
-435,- 536,85 .of-47,-
-
385,- -405,- 506,25 
-
-
-435,- 536,85 .of-47,-
-
385,- -405,-. 506,25 
-
-
-435,- 536,85 .ofOO,-
-
385,- -405,- 506,25 
-
-
-435,- 536,85 .ofOO,-
-
385,- -405,- 506,25 
-
-
443,- 5-46,50 .of08,-
-
391,35 -411,70 51-4,60 
-
-
.of-43,- 5-46,50 .of08,-
-
391,35 -411,70 514,60 
-
-
403,- 500,05 371,-(g) 
-
388,-(g) -428,-(g) 470,85(8) 
-(g) (g) 
495.-(B) .of70,85(g) 
-
448,- 500,05 416.-(B) 
-
-455,-(g) 
-
(g) (g) I 
-
-463,- 500,05 500,-(g) 
-
<180.-(B) 520,-(g) 500,85(8) 
-
(g) (g) 
Fl/t 
Prelse am: 
Prix au: 
Pruzlal: 
Prll• op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. -4.59 
18. 1.60 
1. -4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.62 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.6-4 
6. 7.6-4 
1. 1.65 
15. 7.65 
... 1.66 
15. 7.66 
1. 1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
t* 
Veraand per Schiff: fob · 
b Veraand per Elaenbahn: fot 
Bemerkunc: Ole aufcefDhrten Prebe enthalten die Umsatzsteuer von 5 % (vor dem 1.1.1955 von 4 %). Bel Ueferuncen In eln andera Land der G .. 
melnschafc ermiBicen alch are Prebe um die Umsatzsteuer aowla um elne 
t
a} Venendlna per achlp: fob 
b Venendlna per spoor: fot 
c Opmerldnc: In de aanaeaeven JlriJzen b de omzetbelutlna ad 5 % (voor 
1.1.1955 ad 4 %) bearepen. BIJ leverlnaen naar een ander land ·van de 
Gemeenschap worden de prljzen met de omzecbelutlna en met een export-
premle, momenteel ad 3 % (blokken 2,5 %; bilk 3,5 %) vermlnderd 
(d) Handelakwalltelt zonder carantle van SM-kWaflielt AuafuhrvercOtunc von cecenwlrtlz 3 % (BIIScke 2,5 %. WeiBblech 3,5 %) (d) Handelsqualltlt ohne carantlerte 511-tlienacbafc . 
(e) Monlereben 
(f) Monierelsen Parltlt Velsen/BeverwiJk 
(&) Ausschl. Mehrwertsteuer (h) GrundzOte (ohne besondere Vorschriften) 
(i) Rund filr Warmverarbeltunc 
(e) Betonataal · (0 Betonatsal Parltelt Velsen/BeverwiJk 
(c) Excl. belastlnc BTW (h) Baslskwalltelt (zonder bljzondere voorsthrlften) 
(I) Rondsual voor warmverwerldna 375 
111-70 1 
Prix de base des prodults slderurglques sulvant bar~mes deposes lla Haute Autorlte (Taxe comprise) (c) 
Prezzl bose del prodottl slderurglcl secondo I llstlnl deposltotl oil' Alto Autorltcl (Tosse compresoJ (c) 
Acler Martin • Acclalo Martin 
Fl/t Nederland 
RohbliScke Halbzeuc zum Welterauswalzen 
zum Schmleden Breitband (Coils) 
R6hrenrund· Halbzeuc Deml·produlu de relamlnac• warmcewalzt P.6hren· 
coue zum Schmleden vormaterlal Stabstahl Formstahl 
Llncou Semllavoratl da rllamlnazlone Larces band es Llncou p. tubes Oeml·r,rodulu l chaud (Coils) Produiu Lamina Poutrelles 
de orca Halffabrlkacen voor herwalslnc pour tubes marchand a Preis• am: Llncoctl Llncottl Nutrl larch! Putrelle per tubl a caldo (Coils) Prodottl per tubl Barre mercantili 
Prix au: Semllavoratl fur Stabstahl fOr Felnbleche Proflelstaal Rond~letwerk da forcla pour barres pour t61es fines Breed band, Halffabrlkaten Stufstaal 
Prezzl al: v. ulzen Rond~etwerk per barre per lamlere sottili warmcewalst voor bulzen Haltra rlkaten (Coils) 
Prljs op: voor smeedwerk voor stufstaal voor dunne plut 
Frachtbuis • Parlt6 
-
Utrecht 
- -
Velsen(~ 
-
Utrecht 
-(a) (b) Beverwljk b) (a) (b) 
I 
lO. 5.53 
-
316,-
- -
-495,-
-
386,-
-
10. 3.55 
-
3-46,-
- -
-486,-
-
-426,-
-
1. 5.55 
-
366,60 
- -
-486,-
-
-426,-
-
10.10.55 
-
381,60 
- -
-49-4,-
-
~.- -
10. 9.56 
-
-403,-
- - - -
-470,-
-
1. 2.57 
-
...... 3.-
- - - -
513,50 
-
13.11.58 
-
350,-
-
- -
-
-450,-
-
25. -4.59 
-
335,-
- - - -
-450,-
-
18. 2.60 
-
3-45,-
- - - -
-470,-
-
1. -4.60 
-
3-45,-
- - - -
-470,-
-23. 8.61 
-
3-45,-
- - - -
-470,-
-lO. 6.62 
-
3-45,-
- - - -
-470,-
-11. 8.62 
-
3-45,-
- - - -
-470,-
-1. 1.63 
-
3-45,-
- - - -
...... 7.-
-
2. 7.63 
-
3-45,-
- - - -
...... 7.-
-1. 1.6-4 
-
3-45,-
- - - -
...... 7,-
-6. 7.6-4 
-
3-45,-
- - - -
...... 7.-
-1. 1.65 
-
3-45,-
- - - -
...... 7.-
-
15. 7.65 
-
3-45,-
- - - -
...... 7.-
-
1. 1.66 
-
3-45,-
- - - -
...... 7.-
-15. 7.66 
-
3-45,-
- - - -
...... 7.-
-
1. 1.67 
-
us,-
- - - -
...... 7.-
-1. 7.67 
-
3-45,-
- - - -
...... 7.-
-1. 7.68 
-
325,-
- - - -
...... 7.-
-1. 1.69 
- - - - - -
...... 7.-
-
1. 7.69 
- - - - - -
...... 7.-
-
1. 1.70 
- - - - - - - -
i~ Ex~dltlon pa eau: fob b Exp4ditlon i!a vole ferrh: fot Les prix ~~~ous comprennent Ia tax• de transmiulon de 5 % (avant 
le 1.1.1955 ~~ 4 %). En cu de llvralsons vers un autre pays de Ia Q;mmu-
naut6 les pr!" sont l r4dulre de Ia taxe de cransmlulon alnsl que d'une 
bonification l 'exportation de 3 % (t61esl.5 %. fer-blanc 3,5 %) 
(d) Parlt6 Oor~ ht par fer et Albluserdam par eau 
1a) Spedlzlone per via d'acqua: fob b) Spedlzlone per ferrovia: fot c) I prezzl cui sopra comprendono Ia taua dl trumlulone del 5 % (prima del 
1.1.1955 del 4 %). In caso dl consecna a un altro paese della Comunltl 
occorre detrarre ilai prezzlla caua dl trumlulone ed un boniflco all'espor-
tulone del 3 % (lamlerel.S %. banda atacnaca 3,5 'Y.J 
(e) Hors taxa , , A. 
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(d) Parltl Oordrecht per f errovla e Alblauerdam per via d'acqua 
(e) Tusa esclusa I.V.A. 
WerksJrundprelse fOr Walz:werkserzeugnlsse gemaB den bel der Hohen Beh8rde hlnterlegten Preis· 
listen (elnschl. Steuer) (c) 
Saslsprljzen van walserljprodukten volgens de biJ de Hoge Autorltelt lngedlende prlJsschalen (Incl. belastlng.) (c) 
SM-StahJ • SM-Stcrol 
Nederland 
Band stahl, Handela-
warmaewalzt felnbleche, Breit- warmaewalzt 
flanachtrlaer Feulllards Walzdraht Breit- Grobbleche Mittelbleche Dynamobleche 
lamln&l chaud flachatahl T61aflnu Poutrellu Fil machine T61u forcu T61u moyennu l chaud T61u dynamo 
llarauallu Nutrl a caldo Vera ella 
Larcu plata 
Lamlere Lamlere media Lamlere aottill Lamlerlnl 
· Putrelle Bandataal, Larahl platd a roue a caldo maanetid 
ad all larch• warmaewalst Waladraad Middeldikke Unlversaalataal Dikke plaat plaat Dunne &,laat van Dynamoplaat 
Breedflensbalken handels walltelt, 
< 102 > 150 warmaewalat 
mm mm > -4,76 mm > 3mm 3,6w-G,5mm 
Parlu • Parlteltapunt 
Vel· I I I - Zwlfn· sen (a) Zwlfndrecht - Velaen (a~ Velsen(al Velsen (~ -drecht Bever- Beverwlfk b) Beverwlfk b) Beverwllk b) wijk(b) 
-
438,-
-
390,-
-
+tO,- +tO,- 515,-
-
-
.. 2.- 468,40 413,-
-
433,- +40,50 542,-
-
-
.f69,- 468,40 .f50,-
-
433,- +40,50 542,-
-
-
457,- 488,75 447,-
-
.. 5.- 452,50 542,-
-
-
.. 7,- 488,75 .. 7.-
-
.. 5.- 452,50 542,- -
-
478,- 523,75 472,-
-
510,- 517,50 572,- -
-
490,- 547,25 +tO,-
-
450,- 450,- 567,-
-
-
495,- 547,25 +tO,-
-
450,- 450,- 567,-
-
-
505,- 547,25 .f62,-
-
460,- 460,- 567,-
-
-
505,- 547,25 .f62,-
-
460,- 460,- 567,-
-
-
470,- 547,25 .f62,-
-
460,- 460,- 547,-
-
-
470,- 547,25 462,-
-
460,- 460,- 547,- -
-
470,- 547,25 462,-
-
460,- 460,- 547,- -
-
410,- 547,25 462,-
-
460,- 460,- 547,-
-
-
457,- 547,25 462,-
-
415,- 425,- 547,-
-
-
457,- 547,25 462,-
-
390,- 415,- 547,-
-
-
457,- 547,25 462,-
-
430,- 455,- 547,-
-
-
457,- 547,25 .f62,-
-
430,- 455,- 547,-
-
-
457,- 547,25 462,-
-
410,- 435,- 547,-
-
-
457,- 547,25 415,-
-
410,- 435,- 547,-
-
-
457,- 547,25 415,-
-
410,- 435,- 547,-
-
-
457,- 547,25 415,-
-
410,- 435,- 547,-
-
-
465,- 557,10 423,-
-
416,75 ... 2.20 556,05 
-
-
455.- 557,10 465,-(d) 
-
416,75 ... 2,20 556,05 
-
-
414,- 509,75 400,-(e) 
-
413,-(e) 453,-(e) 508,75(e) 
-(e) {e) 
-
459,- 509,75 445,-(e) 
-
480,-(e) 520,-(e) 508,75{e) 
-(e) (e) 
-
474.- 509,75 459,-(e) 
-
505,-(e) 545,-(e) 538,75(e) 
-{e) (e) 
Fl/t 
Prelaeam: 
Prix au: 
Prezzl al: 
Prlfa op: 
20. 5.53 
10. 3.55 
1. 5.55 
10.10.55 
10. 9.56 
1. 2.57 
13.11.58 
25. 4.59 
18. 2.60 
1. 4.60 
23. 8.61 
20. 6.62 
11. 8.63 
1. 1.63 
2. 7.63 
1. 1.64 
6. 7.64 
1. 1.65 
15. 7.65 
1. 1.66 
15. 7.66 
1. 1.67 
1. 7.67 
1. 7.68 
1. 1.69 
1. 7.69 
1. 1.70 
ia~ Venand per Schiff: fob b Venand per Elaenbahn: fot c Bemerkuna: Die aufcefDhrten Prelse enthalten die Umsaasteuer von 5 % (vor dem 1.1.1955 von -4 %). Bel Lleferuncen In eln anderu Land der Ge-
melnschaft ermlBiaen slch ilie Prell• um die Umsatzsteuer aowle um eln• 
AusfuhrvercDtunc von ceaenwlrtlc 3 % (Bleclie :l.S: WeiBblech 3,5 %) 
(d) Paritlt Dordrecht per Elsenbahn und Alblasserdam per Schiff 
~a) Verzendlnc per schlp: fob b) Verzendlnc per 1 r: fot c) Opmerlclna: In r.oaanceceven priJzen Ia de omzecbelutlncad 5% (voor 1.1.1955 ad -4 %) becrepen).. Bil leverlncen naar een ander land van de 
Gemeenachap worden de pr:JJen met de omzetbelutlnc en met een export-
premia, momenteel ad 3 Yo (blokken 2.5 %: bilk 3,5 %), vermlnderd 
(d) Paritelt Dordrech! p_er spoor en Alblasserdam per schlp 
(e) Auuchl. Mehrwertateuer (e) Excl. belutlnc BTW 
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Sozialstatistiken 
Statistiques sociales 
Statistiche sociali 
Sociale statistieken 
- Lohnkosten - CoOt de Ia main-d'oeuvre - Costo della manodopera - Arbeldskosten 
- Ausllndlsche Arbeiter - Ouvrlers 6trangers - Opera! stranlerl - Bultenlandse arbelders 
- Altersgllederung - R6partltlon par ige - Rlpartlzlone per etl - Leeftljdsopbouw 
- Abwesenhelten -Absences - Assenze - Verzulmen 
Montant horalre du coQt de Ia maln·d'ceuvre 
de 1954 a 1968 (1) dans les mines de fer (Ensemble des ouvrlers du fond et du Jour) 
Ammontare orarlo del costo della manodo~era 
dal 1954 al 1968 (1) nelle mlnlere dl ferro 
(lnsleme degll o~eral dell'lnterno e Jell'esterno) 
Jahr • An~h • Anno • Jaar France· Elt Luxemboura 
H6he der Lohnkosten Je Stunde von 1954 bls 
1968 (1) lm Elsener:z:bergbau 
(Arbefter unter und Qber Tage lnsgesamt) 
Bedrag van de arbeldskosten, ~er uur van 1954 
tot en met 1968 (1) In de ljzerertsml}nen 
(Aile ondergrondse en bovengrondse arbelders 
te .zamen) 
I tal Ia Deuuchland (Bil) 
Elnhelt: belglsche fnnken • Unlt4: fnnc beige counnt 
Unltd: franco belga corrente • Eenheld: gefdende 8elglsche frank 
195-4 61,53 65,24 28,31 31,5-4 
1955 70,05 68,07 29,35 34,53 
1956 81,19 76,49 30,49 37,44 
1957 84,34 82,42 31,93 41,91 
1958 85,38 84,69 33,91 44,75 
1959 76,84 84,69 35,67 46,30 
1960 82,65 88,60 40,07 51,64 
1961 91,61 93,24 41,31 60,38 
1962 100,69 93,91 50,41 65,1-4 
1963 115,46 98,83 69,13 73,83 
1964 117,52 104,07 81,36 7M1 
1965 123,30 118,-45 86,07 81,71 
1966 130,31 13o,13 89,27 87,-48 
1967 142,18 123,28 99,66 91,02 
1968 151,41 133,93 103,44 97,22 
lndlzes: Basis: Hathste Kosten In Jedem jahr = 100 • lndlce: Base: coOt le plus 41ev6 pour chaque ann4e .,. 100 
lndlcl: Base: Costo pi~ efevaw In closcun anno == 100 • lndexcl}(ers: basis: hoogste kosten In elk ]oar .,. 100 
195-4 94 tOO 43 -48 
1955 too 97 42 49 
1956 too 94 38 46 
1957 too 98 38 -48 
1958 tOO 99 40 51 
1959 91 too 42 55 
1960 93 too 45 58 
t961 98 tOO 44 65 
1961 too 93 50 65 
1963 too 86 60 64 
1964 too 89 69 63 
1965 too 96 70 66 
1966 100 99,9 69 67 
1967 too 87 70 64 
1968 100 88 68 64 
(1) L• pays ac nt dula dana l'ordre dllcroluant d• coOu en 1968 (1) Ole Linder alnd In der llelhenfolae der abnehmenden Koaten lm Jahre1968 
aufaefOhrt I paulaonc elencad ••condo l'or'lllne decr•cente del costo ne11968 
De Ianden ziJn vermeld In de aflopende volaorde van de koaten Ia 1968 
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Montant horalre du coOt de Ia maln·d'ceuvre 
de 195411968 dans l'lndustrle slderurglque (1) 
Ammontcrre orcrrlo del costo della mcrnodopercr 
dcrl 1954 crl 1968 nell'lndustrlcr slderurglccr (1) 
Jahr • Ann4e • Anno • Jur Nederland Luxemboura 
HUhe der Lohnkosten Je Stunde von 1954 bls 
1968 In der Elsen• und Stahllndustrle (1) 
Bedrcrg vern de crrbeldskosten per uur vern 1954 
tot en met 1968 In de l}zer• en stcrcrllndustrle (1) 
Belalque-Belall Deutschland (BR) (l) I tal Ia 
Elnheit: belgische Franken • Unlt4: franc beige courant 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-i 
1965 
1966 
1967 
1968 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
Unitd: franco belga corrente • Eenheid: geldende 8elgische frank 
31,72 47,25 41,45 37,67 3-i,01 
37,14 50,97 -i-i,34 41,3-i 34,75 
41,().4 57,41 49,H 45,25 39,18 
45,05 6-i,OS S4,09 50,57 -40,27 
47,31 65,88 S4,61 52,88 42,97 
47,96 65,65 56,25 56,10 45,35 
S4,49 70,31 60,83 60,65 .f8,99 
69,76_ 73,72 62,93 68,13 52,29 
73,36 74,71 66,57 75,11 60,85 
78,97 80,96 12,47 79,27 71,68 
87,28 86,23 81,19 84,29 78,68 
97,81 97,3-i 91,28 90,44 80,44 
107,37 102,92 99,38 95,38 84,71 
116,55 105,25 106,02 98,6-i 91,88 
127,03 118,01 113,67 1().4,81 96,93 
lndlzes: Basis: H6chste Kosten In Jedem Jahr = 100 • Indices: Base: coOt le plus 41ev4 pour chaque ann4e = 100 
lndlcl: Base: costo pi!) elevato in ciascun anno = 100 • lndexcljfers: Basis: hoogste kosten in elkjaar = 100 
67 100 88 80 72 
73 100 87 81 68 
71 100 86 79 68 
70 100 84 79 63 
72 100 83 80 65 
73 100 86 85 69 
77 100 87 86 70 
95 100 85 92 71 
98 99 89 . 100 81 
98 100 90 98 89 
100 99 93 97 90 
100 99,5 93 92 82 
100 96 93 89 79 
100 90 91 85 79 
100 93 89 83 76 
Fnnce 
37,-iO 
42,19 
47,57 
.f8,36 
49,75 
45,69 
49,78 
55,49 
59,95 
65,00 
69,70 
73,86 
77,98 
82,73 
91,96 
79 
83 
83 
75 
76 
70 
71 
75 
80 
80 
80 
76 
73 
71 
72 
(1) Les payt sont dusu dans l'ordre dicroluant des coOts en 1968 
I paesl sono elencad secondo l"ordlne decrescente del costo nel1968 
(1) Ole Linder sind In der Relhenfolce der abnehmenden Kosten lm Jahre1968 
aufcefOhrt. 
(l) Y comprls Ia Sarre l partir de 1960 
Compresa Ia Saar, a partlre dal 1960 
De Ianden zlln vermeld In de aflopende volaorde van de koscen In 1968 
(l) Ab 1960 elnschlleBIIch der Sur. 
Vanaf 1960 met lnbecrlp van Saarland 
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111·731 
~volutlon de l'efl'ectlf total et du nombre Entwlcklung der Gesamtbelegschaft und 
d'ouvrlers etrangers dans les mines de fer der Zahl der auslindlschen Arbeiter lm 
Elsenerzbergbau 
Evoluzlone dell'occupazlone operala complesslva Ontwlkkellncf van het totaalaantal te werk ge-
e del numero dl opera# stranlerl nelle mlnlere stelde arbel ers en van het aantal bultenlpndse 
dl ferro arbelders In de l}zerml}nen 
En de es Jahres 
Fin 'annh Deuuchland France I tall a Luxembourc EGKS Fin an no (BR) CECA 
Einde ~ ~bet Jaar 
H56 
H57 
HS8 
H59 
H60 
1 61 
1 62 
1 63 
164 
1 65 
1 66 
1 67 
168 
1C69 
l~ 1 9 
:,1 
19[12 
19~ 
19)4 
19 5 
19 )6 
19 7 
19 ~ 
19 9 
19 t£ 19~ 
19 8 
19 9 
19 0 
19 1 
19~~ 
19~~ 
~;~ 
19~ 
1967 
196 
196 
(1) Ouvrlen Jnsc lu 
Opera! lscrltt 
Gesamtbelegschaft (1) • Effectlf total (1) 
Occupozlone complesslva (1) • Totaalaantal te werk restelde arbelders (1) 
19 763 24 374 3 836 2447 
20892 24 623 3 576 2 384 
19 393 24 223 2 963 2213 
17793 23746 2886 2131 
16 758 23 215 2 888 2058 
15 616 22 605 2 782 2005 
11 933 21 572 2484 1 924 
9131 19 274 2046 1 821 
7 893 17 775 1 563 1 713 
6 543 16 317 1 455 1 600 
5 263 14 385 1 223 1448 
4418 12059 1133 1323 
3 640 10701 1 051 1 219 
3 258 9973 978 1198 
Ausllnder • Etrangers 
Stranlerl • 8ultenlanders 
79 7928 
-
538 
189 7 374 
-
543 
146 6 841 
-
503 
117 6 203 
-
494 
164 5 682 
-
481 
186 5102 
-
476 
155 4 635 (2) 
-
471 
126 3 947 
-
455 
113 3 405 
-
442 
125 2982 
-
421 
103 2 594 
-
.. 13 
70 1993 
-
388 
63 1691 
-
364 
112 1442 
-
370 
Antell (%) der Ausllnder an der Gesamtbelegschaft • % des 'trangers par rapport ll'effectlf total 
% derll stranlerl sull'occupazione complesslva • Aantal bultenlanders In % van het totaalaantal arbelders 
0,4 32,5 22,0 
0,9 29,9 22,8 
0,8 28,2 22,7 
0,7 26,1 23,2 
1,0 24,5 23,4 
1,2 
1,3 
1,4 
1,4 
1,9 
2,0 
1,6 
1,7 
3,4 
22,6 
21,5 (2) 
20,5 
19,2 
18,3 
18,0 
16,5 
15,8 
14,5 
23,7 
24,5 
25,0 
15,8 
26,3 
28,5 
29,3 
29,9 
30,9 
(2) A partir de ~S ~.Y comprlales Alc'rlens 
A partir• dal 961 compresl ell Alcerlni 
(1) Elnceschrlebene Arbeiter 
lnceschreven erbelden 
(l) Ab 1962, elnschl. Alcerler 
Vanaf 1962, met lnbecrlp van de AlceriJnen 
382 
50420 
51475 
48791 
46556 
44 919 
.. 3 008 
37 913 
nm 
28944 
15 915 
22319 
18933 
16611 
15407 
8S.f5 
8106 
7<190 
681 .. 
6 327 
576<1 
5 261 (2) 
U28 
3960 
3528 
3 uo 
2 .est 
2118 
1 92<1 
16,9 
15,7 
15,<1 
1 .. ,6 
.... 1 
13,<1 
13,9 (2) 
1 .. ,0 
13,7 
13,6 
t3,9 
12,9 
12,8 
12,5 
~volutlon de l'effectlf total et du nombre 
d'ouvrlers etrangers dans Ia slderurgle 
£yoluzlone dell'occupazlone operola complessiYo 
e del numero dl operol stranlerl nella slderurglo 
End• duJahres 
Fin d'annh Deuuchland (BR) France Fine anno 
Elnde vfh Jaar 
I tall a 
Entwlcklung der Gesamtbelegschaft und der 
Zahl der auslindlschen Arbeiter In der Elsen• 
und Stahllndustrie 
Ontwlkkellng Yon het totool oontol tewerkge· 
stelde arbelders en Yon het oantal bultenlandse 
orbelders In de ljzer· en stoallndustrle 
Nederland Bel1l~ue Belc 1 Luxembour1 
Gesamtbelegschaft (1) • Effectlf total (1) 
Occupulone complesslva (1) • Totaalaantal te werk gestelde arbelders (1) 
1956 184 020 125 942 55 363 7 250 52114 18265 
1957 201 897 127 963 54929 7 587 52 538 18 787 
1958 193 060 126 360 51 083 7964 51 341 18 855 
1959 204408 127 742 50776 8991 53 258 19 292 
1960 214 810 131 690 52897 9 261 54442 19 353 
1961 212119 131 569 56 349 9 750 54120 19 ...... 
1962 208 926 129 081 59713 9 875 52 695 19176 
1963 200 306 129 413 58 561 10149 51 832 19065 
1964 206174 130 080 56 271 11 511 53 657 19 820 
1965 200 017 124 433 58167 12050 50199 19 841 
1966 186 581 117 069 57 093 11 941 47699 19 566 
1967 177822 111 036 56433 11 910 47 497 19 286 
1968 178 801 107115 55 992 12 355 48 275 19120 
1969 181 209 109 962 58 209 13 387 so 023 19 332 
Ausllnder • Etrangers 
Stranlerl • Bultenlanders 
1956 1458 25 870 21 208 9168 2 593 
1957 1 721 28 518 22 251 9 485 2734 
1958 1 794 29406 21 193 8864 2 739 
1959 2225 28947 22 291 9 039 2802 
1960 3 812 29791 18 299 9244 2819 
1961 4372 29 801 16 636 9500 2 784 
1962 5 799 36 802 (2) 16 753 9863 2817 
1963 6 319 35229 16 792 10 191 2852 
1964 12349 36203 16 1 360 11799 3566 
1965 13768 33 658 14 1 387 11204 4021 
1966 11147 31 321 14 1 333 10 547 4124 
1967 9 071 28847 13 1120 10 646 4112 
1968 12260 27 587 14 1153 10 941 4094 
1969 16978 29 367 H 1 732 11 898 4 581 
Antell (%) der Ausllnder an der Gesamtbelegschaft • % des ~Strangers par rapport ll'effectlf total 
% degll stranlerl sull'occupulone complesslva • Aantal bultenlanders In % van het totaal aantal arbelders 
1956 0,8 20,5 0 2,9 17,6 14,2 
1957 0,9 22,3 0 3,3 18,1 14,6 
1958 0,9 '23,3 0 2,4 17,3 14,5 
1959 1,1 22,7 0 3,2 17,0 14,5 
1960 1,8 22,6 0 3,2 17,0 14,6 
1961 2,1 22,1 0 6,5 17,6 14,3 
1962 2,8 28,5 (2) 0 7,6 18,7 14,7 
1963 3,2 27,2 0 7~ 19,7 15,0 
1964 6,0 27,8 0 11,8 22,0 18,0 
1965 6,9 27,1 0 11,5 22,3 20,3 
. 1966 6,0 26,8 0 11,2 22.1 21,1 
1967 5,1 26,0 0 9,4 22,4 21,3 
1968 6,9 25,8 0 9,3 22,6 21,4 
1969 9,4 26,7 0 12,9 23,8 23,7 
EGKS 
CECA 
<441954 
463 701 
448663 
464467 
482 453 
<183351 
479 466 
469 316 
477 513 
464 707 
439 949 
423 984 
421 658 
431122 
39318 
42 731 
43017 
43 316 
45983 
47109 
56 050 (2) 
55399 
65 293 
64052 
58486 
53 809 
56039 
64 570 
8,9 
9,2 
9,6 
9,3 
9,5 
9,8 
tt,7 (2) 
tt,a 
t3,7 
t3,8 
t3,3 
12,7 
13,3 
14,9 
(1) Ouvrlers lnscrlu- Opera! lscrftd 
(l) A partir de196l, y comprlslu A114rlens- A partir• dal196l compresl 
111 Al1erlnl 
(1) Eln1uchrlebene Arbeiter -ln,eschrnen arbelders 
(l) Ab 1961. elnschl. A11erler- Vanaf 1961. met lnbe1rlp van de Al1erlln.en 
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111·751 
Repartition des ouvrlers etrangers des mines de fer sulvant le pays d'orlglne 
Rlpartlzlone degll opera# stronlerl nelle mlnlere di ferro secondo II paese d'orlglne 
Land In dem le ausllndlschen Herkunfuland • Pays d'orlclne 
Arbeiter am ahresende erfaBt 
w rden 
Pays dans le uel les ouvrlers EGKS ·CECA 
•trancers o t •t6 recenc•s 
en fl d'ann6e Jns~esamt 
Paesl nel uall cll opera! Deutschland (BR) France ltalia Nederland Bel~l3ue Luxembourc otal 
stranlerl so ~o statl censltl Be 1 I Totale 
all e anno Totaal 
Landen wurl de buitenlandse 
Einheit I arbelders aan ~et elnde van het % Unlt6 % Unit• % Eenheld % Unit6 % Unlt6 % Elnhelt % Jaar lncesc ~reven waren Eenheld Unlt6 
1959 
Deutschland (BR) 
- -
2 1,7 20 17,1 6 5,1 
- - - -
28 23,9 
France 155 2,5 
- -
3 399 54,8 8 0,1 29 0,5 207 3,3 3798 61,2 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 21 4,3 66 13,4 275 55,6 2 0,4 77 15,6 
- -
441 89,3 
EGKS-CECA 176 2,6 68 1,0 3694 54,2 16 0,2 106 1,6 107 3,0 4267 62,6 
1960 
Deutschland (BR) 
- -
1 0,6 57 34,7 7 4,3 
- -
1 0,6 66 40,2 
France 105 1,8 
- -
3 294 58,0 5 0,1 28 0,5 188 3,3 3610 63,7 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 18 3,7 67 13,9 272 56,6 2 0,4 72 15,0 
- -
431 89,6 
EGKS-CECA 123 1,9 68 1,1 3623 57,3 14 0,2 100 1,6 189 3,0 4117 65,1 
1961 
Deutschland BR) 
- - - -
82 44,1 6 3,2 
- - - -
88 47,3 
France 94 1,8 
- -
3 040 59,6 4 0,1 20 0,4 180 3,5 3338 65,4 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 16 3,4 67 14,1 268 56,3 3 0,6 72 15,1 
- -
426 89,5 
EGKS.CECA 110 1,9 67 1,2 3390 58,8 13 0,2 92 1,6 180 3,1 3 85l 66,8 
1962 
Deutschland BR) 
- - - -
56 36,2 5 3,2 
- - - -
61 39,4 
france 78 1,7 
- -
2854 61,6 2 0,0 20 0,4 165 3,6 3119 67,3 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 15 3,2 64 13,6 271 57,5 3 0,6 71 15,1 
- -
424 90,0 
EGKS.CECA 93 1,8 64 1,2 3181 60,5 10 0,2 91 1,7 165 3,1 3604 68,5 
1963 
Deutschland BR) 
- -
1 0,8 15 11,9 4 3,2 
- - - -
10 15,9 
France 62 1,6 
- -
2439 61,8 1 0,0 8 0,2 146 3,7 1656 67,2 
I tall a 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 14 3,1 66 14,5 263 57,8 2 0,4 65 14,3 
- -
410 90,1 
EGKS.CECA 76 1,7 67 1,5 2 717 60,0 7 0,2 73 1,6 146 3,2 3086 68,2 
1964 
Deutschland ~ BR) 
- -
1 0,9 5 4,4 3 2,7 
- - - -
9 8,0 
France 47 1,4 
- -
2124 62,4 17 0,5 35 1,0 89 2,6 2312 67,9 
I tall a 
- - - - - - - - - -
- - - -Luxembourg 13 2,9 63 14,3 259 58,6 2 0,4 64 14,5 
- -
401 90,7 
EGKS.CECA 60 1,5 64 1,6 2388 60,3 22 0,6 99 2,5 89 2,2 2722 68,7 
384 
Aufgllederung der auslindlschen Arbeiter lm Elsenerz:bergbau nach dem Herkunftsland 
Aontol bultenlondse orbelders In de 1/zerertsmiJnen noor lond von herkomst 
Paese d'orl1lne • Land van herkornst 
Drltte Linder • Pays tiers • Paesl tent • Derde Ianden ln!f,esamt 
oul 
Toule S~an. u. Porcu,. Griechenland Polen Al~erlen Sonstlce ln!f,esamt Tocaal p. et Portuc. Gr6ce Polocne A eerie Autres otal 
\J:qna e Porco,. Grecla Polonla AI ceria Alert Toule 
panJ• en Pore. Griekenland Polen Alcerll Overlce Totul 
Elnhelt % Elnhelt % Elnhelt % Einheic % Einhelc % Elnhelc % Elnheic % Unlt6 Unlt6 Unlt6 Unlc6 Unlt6 Unic6 Unlc6 
- -
. . 7 6,1 82 70,0 89 76,1 U7 100,0 
2-46 4,0 . 185-4 29,9 305 4,9 2405 38,8 6203 100,0 
- - - -
. 
- - - - - -
- -
16 3,2 37 7,5 53 10,7 494 100,0 
246 3,6 . . 1877 27,6 . 42-4 6,2 2 5-47 37,4 6814 100,0 
- -
5 3,0 93 56,8 98 59,8 164 100,0 
197 3,5 . 1 575 27,7 290 5,1 2062 36,3 5 682 100,0 
- -
. . 
- -
. 
- - - - - -
- -
. 15 3,1 . 35 7,3 50 10,4 481 100,0 
197 3,1 . 1595 25,2 . 418 6,6 2210 34,9 6 327 100,0 
- -
. 5 2,7 93 50,0 98 52,7 186 100,0 
200 3,9 1 310 25,7 . 25-4 5,0 1764 34,6 5102 100,0 
- -
. 
- - - - - - - -
- -
. 15 3,2 35 7,3 50 10,5 476 100,0 
200 3,5 . . 1330 23,1 . 382 6,6 1912 33,2 5764 100,0 
- -
. . 3 1,9 . 91 58,7 94 60,6 155 100,0 
178 3,8 . . 1141 24,6 . 197 4,3 1516 32,7 4635 100,0 
- -
. . 
- -
. 
- - - - - -
- -
. . 14 3,0 . 33 7,0 47 10,0 471 100,0 
t78 3,4 . . usa 22,0 . 321 6,1 1 657 31,5 5 261 100,0 
1 0,8 30 23,8 1 0,8 
- -
74 58,7 106 84,1 126 100,0 
78 2,0 . . 895 22,7 158 4,0 160 4,0 1291 32,7 3947 100,0 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - -
16 3,5 
- -
19 6,4 45 9,9 455 100,0 
79 1,7 30 0,7 912 20,1 158 3,5 263 5,8 1442 31,8 4518 100,0 
- -
10 8,8 1 0,9 
- -
93 81,3 104 92,0 113 100,0 
68 2,0 
- -
738 21,7 160 4,7 127 3,7 1093 32,1 3 405 100,0 
- - - - - - - - - - - - - -
-
-
- -
16 3,6 
- -
25 5,7 41 9,3 442 100,0 
68 1,7 to 0,3 755 19,1 160 4,0 245 6,2 1238 31,3 3960 100,0 
Land In dem die ausllndischen 
Arbeiter am Jahresende erfaBt 
wurden 
Pays dans lequel les ouvrlers 
6tran1ers ont 6t6 recends 
en fin d'ann6e 
Paesl net quail 111 opera! 
scranlerl sono statl censitl 
a fine anno 
Landen wurln de bultenlandse 
arbeiders aan hec elnde van hec 
Jaar lnceschreven waren 
1959 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Luxembourg 
EGKS-CECA 
1960 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Luxembourg 
EGKS-CECA 
1961 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Luxembourg 
EGKS.CECA 
1962 
Deutschland (BR) 
France 
I tal Ia 
Luxembourg 
EGKS.CECA 
1963 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Luxembourg 
EGKS.CECA 
1964 
Deutschland (BR) 
France 
I tall a 
Luxembourg 
EGKS-CECA 
385 
ln-75AI 
Repartition des ouvrlers etrangers des mines de fer sulvant le pays d'orlglne 
Rlpartlzlone degll operal stranlerl nelle mlnlere dl ferro secondo II poese d'orlglne 
Land lndem ~! ausllndlschen Herkunfcsland • Pays d'orlalne Arbeiter am resende erfaBt 
w rden 
Pays dan• le uel les ouvrlen EGKS • CECA 
4trancen o t 4t' recenc& 
en fir d'annh ln1,esamc 
Paesl nel ~ uall ell operal Deucschland (811.) France I tal Ia Nederland Bel~l~ue Luxembourc ocsl Bee I Tocsle atranlerl ao o 1tatl censiti Totaal all e anno 
Landen wurl de bultenlandse 
' arbeldenun ec elnde van het Elnheit % Unlt4 % Unltl % Eenheld % Unic4 % Unit4 % Elnhelt % Jur lncesc raven waren Eenheld Unit4 
1965 
Deutschland BR) 
- - - -
12 9,6 3 2,4 
- - - -
15 11,0 
France 41 1,4 
- -
1 917 64,3 1 0,0 8 0,2 89 3,0 2056 68,9 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 11 2,6 64 15,2 248 58,9 2 0,5 60 14,2 
- -
385 91,4 
EGKS-CECA 52 1,5 64 1,8 2177 61,7 6 0,2 68 1,9 89 2,5 2456 69,6 
1966 
Deutschland BR) 
- - - -
13 12,6 3 2,9 
- - - -
16 15,5 
France 33 1,3 
- -
1660 64,0 1 0,0 7 0,3 102 3,9 t 803 69,5 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 10 2,4 72 17,5 240 58,1 2 0,5 57 13,8 
- -
lit 92,2 
EGKS..CECA 43 1,4 72 2,3 1913 61,5 6 0,2 64 2,0 102 3,3 2200 70,7 
1967 
Deutschland BR) 
- - - -
6 8,6 3 4,3 
- - - -
9 12,9 
France 26 1,3 
- -
1 319 66,2 1 0,0 2 0,1 56 2,8 t 404 70,4 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 10 2,6 72 18,5 221 57,0 2 0,5 54 13,9 
- -
359 92,5 
EGKS.CECA 36 1,5 72 2,9 t 546 63,1 6 0,2 56 2,3 56 2,3 1m 72,3 
1968 
Deutschland ( ~R) 
- - - -
5 7,9 3 4,8 
- - - -
8 12,7 
France 24 1,4 
- -
1145 67,7 1 0,0 3 0,2 48 2,8 1221 72,2 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 10 2,7 67 18,4 204 56,0 2 0,5 55 15,1 
- -
338 92,9 
EGKS·CECA 34 1,6 67 3,2 1354 63,9 6 0,3 58 2,7 48 1,3 1567 74,0 
I 
1969 
Deutschland ( R) 
- - - -
5 4,5 2 1,7 
- - - -
7 6,2 
France 20 1,4 
- -
983 68,2 1 0,1 3 o.~ 43 3,0 1050 72,8 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - - -Luxembourg 10 2,7 76 20,5 202 54,6 2 0,5 52 14,1 
- -
341 92,4 
EGKS·CECA 30 1,6 76 4,0 1190 61,9 5 0,3 55 1,9 43 1,2 1399 72,7 
386 
Aufgllederung der auslindlschen Arbeiter lm Elsenerz:bergbau nach dem Herkunftsland 
Aantal bultenlandse arbelders In de IJzerertsmiJnen naar land van herkomst 
Paese d'orlclne • Land van herkomst 
Drltte Under • Pays tiers • Paesl terzl • Oerde Ianden rnv,esamt 
ota.l 
Tota.le 
Slan. u. Portuc. Grlechenland Polen Al~erlen Sonstice lns.f,esamt Totaal 
p. et Portuc. Gr~ce Polocne A eerie Aut res ota.l 
S/.acna e Portoc. Grecla Polonia AI ceria Altrl Tota.le 
panje en Pore. Grlekenland Polen AlcerU! Overlce Totaal 
I Elnhelt % Elnhelt I % Elnheit % Elnheit % Elnheit % Elnheit % Elnhelt % Unite Unit6 Unlt6 Unite Unite Unite Unite 
- -
2 1,6 1 0,8 
- -
107 85,6 uo 88,0 115 100,0 
57 1,9 
- -
614 20,6 146 4,9 109 3,7 9l6 31,1 1982 100,0 
- - - - - - - - - -
- - - -
- -
- -
14 3,4 
- -
22 5,2 36 8,6 411 100,0 
57 1,6 l 0,1 629 17,8 146 4,1 l38 6,8 1m 30,4 3 5l8 100,0 
- -
1 1,0 1 1,0 
- -
85 82,5 87 84,5 103 100,0 
49 1,9 
- -
521 20,1 135 5,2 86 3,3 791 30,5 1594 100,0 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - -
11 2,7 
- -
21 5,1 3l 7,8 413 100,0 
49 1,6 1 0,0 533 17,1 135 4,4 191 6,1 910 19,3 3110 100,0 
- -
1 1,4 1 1,4 
- -
59 84,3 61 87,1 70 100,0 
31 1,6 
- -
402 20,2 94 4,7 62 3,1 589 19,6 1 993 100,0 
- - - -
- - - - - - - - - -
- - - -
7 1,8 
- -
22 5,7 19 7,5 388 100,0 
31 t,l t 0,0 410 16,7 94 3,9 143 5,8 679 17,7 l45t 100,0 
- - - -
1 1,6 
- -
54 85,7 55 87,3 63 100,0 
23 1,4 
- -
316 18,7 78 4,6 53 3,1 470 17,8 1 691 100,0 
- - - - - - - - - -
- - - -
- - - -
s 1,4 
- -
21 5,7 l6 7,1 364 too,o 
l3 t,t 
- -
322 tS,l 78 3,7 tl8 6,0 551 16,0 l t18 tOO,O 
- - - -
1 0,9 
- -
104 92,9 105 93,8 ttl 100,0 
19 1,4 
- -
260 18,0 67 4,6 46 3,2 391 17,1 t 44l too,o 
- - - - - - - - - -
- - - -
- - - -
4 1,1 
- -
24 6,5 18 7,6 370 100,0 
19 1,0 - - 165 13,8 67 3,5 174 9,0 525 17,3 1914 100,0 
Land In dem die ausllndlschen 
Arbeiter am Jahresende erfaBt 
wurden 
Pays dans lequel les ouvrlers 
etrancers ont ete recencu 
en fin d'annh 
Paesl nel quail ell operai 
stranlerl sono scati censiti 
a fine anno 
Landen waarln de bultenlandse 
arbelders aan het elnde van het 
jaar lnceschreven waren 
1965 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Luxembourg 
EGKS·CECA 
1966 
Deutschland (BR) 
France 
I tal Ia 
Luxembourg 
EGKS-CECA 
1967 
Deutschland (BR) 
France 
!tall a 
Luxembourg 
EGKS-CECA 
1968 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Luxembourg 
EGKS.CECA 
1969 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Luxembourg 
EGKS-CECA 
387 
111-761 
Repartition des ouvrlers etrangers de l'lndustrle slderurglque sulvant le pays d'orlglne 
Rlpartlzlone degll operal stranlerl dell'lndustrla slderurglca secondo II paese d'orlglne 
Land In dem ~ 'e ausrlndischen Herkunfurand • Pays d'orlcrne 
Arbeiter am J hresende erfaBt 
w~ rden 
Pays dans res~ uers res ouvrlen 
EGKS • CECA 
~crancen 01 t ~t6 recenca 
en fin d'annie ln¥,esamc 
Paesl nel q all eli opera! Deutschland (BI\) France I tall a Nederland Belclque luxembourc otal 
stnnlerl so o statl censitl Beret I Totale 
a~~~ a anno Totul 
Landen wurl de bultenlandse 
arbeiden aan ec einde van het Elnheit % Unlt6 % Unld % Eenheid % Unlt6 % Unlt6 % Elnhelt I % jaar lncesc reven -ren Eenheld Unlt6 
1959 (33) Deutschland BR) - - (198) (8,9) (501) (22,5) (512) (23,0) (1,5) (22) (1,0) (1 266) (56,9) 
France 545 1,9 - - 16 217 56,0 12 0,0 3 930 13.6 283 1,0 20987 n,s 
ltalla - - - - - - - -· - - - - - -
Nederland 8 2,7 
- -
188 64,6 
- -
9 3,1 2 0,7 207 71,t 
Belgique I Be gie 42 0,5 497 5,5 6 629 73,3 131 1,4 - - 87 1,0 7386 8t,7 
Luxembourg 102 3,6 333 11,9 694 24,8 8 0,3 1 352 48,2 - - 2489 88,8 
EGKS-CECA 697 t,6 1028 2,4 2422.9 55,9 663 1,5 5324 t2,3 394 0,9 32335 74,6 
1960 . 
Deutschland BR) 
- -
185 4,9 1290 33,8 548 14,4 42 1,1 21 0,5 2086 54,7 
France 502 1,7 - - 16 657 55,9 9 0,1 4118 13,8 244 0,8 2t 530 55,3 
ltalla 
- - - - - - -
- - - - - - -
Nederland 10 3,3 - - 168 56,2 - - 44 14,7 2 0,7 22.4 74,9 
Belgique I Be gie 44 0,5 486 5,3 6906 74,7 124 1,3 - - 99 1,1 7659 82,9 
Luxembourg 100 3,5 323 11,5 674 23,9 13 0,5 1 395 49,5 - - 2505 88,9 
EGKS-CECA 656 t,4 994 2,2 25 695 55,9 694 1,5 5 599 12,2 366 0,8 34004 74,0 
1961 
Deutschland BR) 
- -
194 4,4 1 392 31,8 555 12,7 37 0,9 24 0,6 2202 50,4 
France 496 1,7 - - 16 093 54,0 9 0,0 4068 13,7 239 0,8 20905 54,5 
ltalla 
- - - - - - - - - - - - - -
Nederland 13 2,0 1 0,2 378 59,4 - - 87 13,7 2 0,3 48t 75,6 
Belgique I Be gle 46 0,5 486 5,1 7167 75,5 127 1,3 - - 95 1,0 792t 83,4 
Luxembourg 97 3,5 322 11,5 659 23,7 13 0,5 1 389 49,9 - - 2480 89,1 
EGKS-CECA 652 1,4 1 OOl 2,1 25 689 54,5 704 1,5 5 sat 11,8 360 0,8 33989 n,1 
1962 
Deutschland BR) 
- -
180 3,1 1488 25,7 571 9,9 37 0,6 37 0,6 23t3 39,9 
France 486 1,3 - - 14960 40,7 9 0,0 3 870 10,5 217 0,6 19 542 53,t 
ltalla 
- - - - - - -
- - - - - - -
Nederland 16 2,1 
- -
481 63,9 
- -
85 11,3 2 0,3 584 77,6 
Belgique I Be glil 44 0,5 464 4,7 7 499 76,0 112 1,1 - - 88 0,9 8207 83,2 
Luxembourg 109 3,9 336 11,9 640 22,7 17 0,6 1 416 50,3 - - 2518 89,4 
EGKS-CECA 655 1,2 980 1,7 25068 44,7 709 1,3 5408 9,7 344 0,6 33164 59,2 
1963 
Deutschland BR) 
- -
194 3,1 1198 19,0 543 8,6 35 0,5 24 0,4 1994 3t,6 
France 470 1,3 
- -
13 861 39,3 8 0,0 3 661 10,4 198 0,6 18 t98 51,6 
ltalia 
- - - - - - - - - - - - - -
Nederland 25 3,2 - - 398 50,2 - - 61 7,7 1 0,1 485 6t,2 
Belgique I Be gie 50 0,5 456 4,5 7611 74,7 104 1,0 - - 83 0,8 8304 81,5 
Luxembourg 112 3,9 350 12,3 623 21,9 18 0,6 1454 51,0 - - 2557 89,7 
EGKS-CECA 657 1,2 1000 1,8 23 691 42,8 673 1,2 5211 9,4 306 0,6 31 538 57,0 
1964 
Deutschland BR) 
- -
237 1,9 1858 15,1 594 4,8 40 0,3 21 0,2 2750 22.,3 
France 482 1,4 
- -
13105 36,2 9 0,0 3 270 9,0 174 0,5 17040 47,1 
ltalia 
- -
1 6,3 
- - - - - - - -
t 6,3 
Nederland 33 2,4 
- -
406 29,9 
- -
57 4,2 11 0,8 507 37,3 
Belgique ) Be gie 58 0,5 473 4,0 8 619 73,0 102 0,8 - - 80 0,7 9322. 79,0 
Luxembourg 121 3,4 597 16,7 851 23,9 19 0,5 1 682 47,2 
- -
3270 91,7 
EGKS-CECA 694 1,1 1308 2,0 24839 38,0 724 1,1 5049 7,7 286 0,5 32900 50,4 
(1} Non comp is lea Alc6rlens (1) Non compresl preslcli Arcerini 
388 
Aufgllederung der auslindlschen Arbeiter In der Elsen· und Stahllndustrle nach dem Herkunftsland 
Aantal bultenlandse arbelders In de IJzer· en staallndustrle onderschelden naar land van herlcomst 
Paese d'orlalne • Land van herkomst Land In dem die auslln· 
dlschen Arbeiter am Jahres-
ende erfaSt wurden 
Drltte Under • Pays tien • Paesl terzl • Derde Ianden lnscesamt Par. dans lesquels les Total 
Totale ouvr en .Stnnle"' ont 4t' 
Span len Grlechenland Polen Al~erien Sonstlae ln¥,esamt Totaal recenc4s en n d'ann4e 
Espacne Grtce Polocne A eerie Autres otal Paesl nel quail all open! 
Spacna Grecla Polonla Alaerla Altri Totale stnnieri sono stati 
SpanJe Griekenland Polen Alaerli! Overiae Totaal censltl a fine anno 
Landen waarln de bultenl. 
Einheit % Einheit % Einheit % Einheit % Einheit I % Einheit I % Einheit I % arbeid. un het elnde van Unit' Unit' Unit' Unit' Unit' Unit' Unit6 het Jur inceschreven waren 
(959)1 (o43,1) 
1959 
. . . (131) (5,9) . . (828) (37,2) (2225) 100,0 Deutschland (BR) 
. . . 3 881 13,4 . . 4079 14,1 7 960 27,5 28947 (1) 100,0 France 
. 1 4,5 21 95,5 22 100,0 22 100,0 ltalla 
. . 30 10,3 54 18,6 &C 28,9 291 100,0 Nederland 
. 736 8,1 917 10,2 1653 18,3 9039 100,0 Belgique I Belgle 
. . 59 2,1 254 9,1 313 11,2 2802 100,0 Luxembourg 
. . . o4838 11,2 . 6153 1o4,2 10 991 25, .. o43326 100,0 EGKS-CECA 
1960 
310 8,2 . 121 3,2 1 295 34,0 1 726 o45,3 3 812 100,0 Deutschland (BR) 
1896 ... 9 3 677 9,4 9162 23,5 2688 6,9 17G3 ..... 7 38953 100,0 france 
- -
1 5,6 . 17 94,4 18 100,0 18 100,0 ltalla 
- -
29 9,7 46 15,4 75 25,1 299 100,0 Nederland 
- -
722 7,8 863 9,3 1585 17,1 9~ 100,0 Belgique I Belgli 
84 3,0 . 60 2,1 170 6,0 31o4 11,1 2819 100,0 Luxembourg 
2290 5,0 . .. 610 10,0 . 5 079 11,0 11979 26,0 o45 983 100,0 EGKS-CECA 
1961 
585 13.4 . 114 2,6 1 471 33,6 2170 49,6 H72 100,0 Deutschland (BR) 
3 011 7,9 3 407 8,9 ·8 554 22,3 2478 6,4 17 o450 o45,5 38 355 100,0 France 
- -
1 6,2 15 93,8 16 100,0 16 100,0 I tal Ia 
7 1,1 . 29 4,6 119 18,7 155 2A,o4 636 100,0 Nederland 
- -
. 718 7,5 861 9,1 1579 16,6 9 500 100,0 Belgique I Belgli 
92 3,3 
- -
56 2,0 156 5,6 304 10,9 1784 100,0 Luxembourg 
3695 7,9 . 4325 9,2 . 5100 10,8 13120 27,9 47109 100,0 EGKS.CECA 
1962 
1181 20,3 . 110 1,9 . 2195 37,9 H86 60,1 5 799 100,0 Deutschland (BR) 
4 783 13.0 . . 3160 8,6 6 779 18,4 2 538 6,9 17260 o46,9 36802 100,0 France 
- -
. 
- -
. 16 100,0 16 100,0 16 100,0 ltalla 
137 18,2 . 29 3,8 3 0,4 169 22, .. 753 100,0 Nederland 
146 1,5 . . 700 7,1 . 810 8,2 1656 16,8 9863 100,0 Belgique I Belgli 
7 0,2 . 51 1,8 241 8,6 299 10,6 2817 100,0 Luxembourg 
6250 11,2 . 4050 7,2 12586 22,4 22886 40,8 56050 100,0 EGKS-CECA 
1963 
1119 17,7 1294 20,5 115 1,8 20 0,3 1m 28,1 4315 68,4 6 319 100,0 Deutschland (BR) 
4 339 12,3 l3 0,0 2 954 8,4 7 326 20,8 2 389 6,9 17 031 48,4 35 229 100,0 France 
- - - - - - -
-
16 100,0 16 100,0 16 100,0 I tall a 
128 16,2 80 10,1 24 3,0 
- -
75 9,5 307 38,8 792 100,0 Nederland 
243 2,4 H3 1,4 710 7,0 3 0,0 788 7,7 1887 18,5 10 191 100,0 Belgique I Belgli 
8 0,3 1 0,0 48 1,7 - - 238 8,3 295 10,3 2852 100,0 Luxembourg 
5837 10,5 1 541 2,8 3 851 6,9 7 349 13,3 5 277 9,5 23861 o43,0 55 399 100,0 EGKS.CECA 
1964 
2301 18,6 3 093 25,0 103 0,8 51 0,0 4051 33,3 9 599 77,7 12349 100,0 Deutschland (BR) 
4881 13,5 18 0,0 2 ~83 7,7 8008 22,1 3 473 9,6 19163 52,9 36203 100,0 France 
- -
1 6,3 1 6,3 
- -
13 81,1 15 93,7 16 100,0 ltalla 
580 42,6 100 7,3 23 1,7 
- -
150 11,1 853 62,7 1360 100,0 Nederland 
716 6,1 209 1,8 721 6,1 65 0,6 756 6,3 2467 20,9 11799 100,0 Belgique I Belgli 
7 0,2 1 0,0 46 1,3 - - 242 6,8 296 8,3 3 566 100,0 Luxembourg 
8485 13,0 3422 5,2 3677 5,6 8124 12,5 8685 13,3 nJ93 49,6 65 293 100,0 EGKS-CECA 
.. (1) Ohne die Alcerler (1) Met uitzonderina van de Alcer•Jnen 
389 
. 
iu-76AI 
Repartition des ouvrlers etrangers de l'lndustrle slderurglque sulvant le pays d'orlglne 
Rlportlzlone degll operol stronlerl dell'lndustrlo slderurglco secondo II poese d'orlglne 
Land In dem le ausllndlschen Herkunfuland • PaYJ d'orlclne 
Arbeiter am ~hresende erfaBt 
w rden 
PaYJ dan• le uel les ouvrlers 
EGKS • CECA 
6trancers o t 6t6 recencis 
en fl~ d'annh ln~esamt 
Paesl nel q uall eli operal Oeuuchland (BR) France ltalia Nederland Belci11ue Luxembourc otal 
stranlerl so o statl censiti Belcrl Totale 
a fin e anno Totul 
Landen waarl de buitenlandse Vnlt6 arbelders un et elnde van het Elnheit % Unlt6 % Unltl % Eenheld % % Unlt6 % 
Elnheit % laar lncesc reven waren Eenheld Unlt6 
1965 
Deutschland BR) 
- -
255 1,8 2007 14,6 569 4,1 38 0,3 24 0,2 2893 11,0 
France 445 1,3 
- -
12 775 38,0 8 0,0 2902 8,6 153 O,S 16183 48,4 
ltalla 
- - - - - - - -
- - - - - -
Nederland 33 2,4 1 0,1 373 26,9 
- -
56 4,0 
- -
463 33,4 
Belgique I Be gle 53 o,s 443 4,0 8413 75,1 91 0,8 - - 72 0,6 9071 81,0 
Luxembourg 134 3,3 764 19.0 1 019 25,3 20 O,S 1 784 44,4 - - 3 711 91,5 
EGKS-CECA 665 1,0 1463 1,3 14 587 38,4 688 1,1 4780 7,4 149 0,4 31431 50,6 
1966 
Deutschland BR) 
- -
224 2,0 1 844 16,5 515 4,6 29 0,3 20 0,2 1631 13,6 
France 418 1,3 
- -
12 212 39,0 9 0,0 2627 8,4 125 0,4 15 391 49,1 
ltalla 
- - - - - - -
- - - - - - -
Nederland 34 2,5 1 0,1 331 24,8 
- -
so 3,8 
- -
416 31,1 
Belgique I Bel ~li 53 o,s 414 3,9 7 869 74,6 113 1,1 - - 68 0,6 8517 80,7 
Luxembourg 132 3,2 870 21,1 1092 26,5 18 0,4 1 731 42,0 - - 3 843 93,1 
EGKS-CECA 637 1,1 1509 1,6 13348 39,9 655 1,1 4437 7,6 113 0,4 30799 51,7 
1967 
Deutschland ( ~R) 
- -
204 2,2 1 538 16,9 487 5,4 32 0,4 24 0,3 1185 15,1 
France 376 1,3 
- -
11 535 40,0 9 0,0 2406 8,3 81 0,3 14 407 49,9 
I tal Ia 
- - - - - - - - - -
- - - -
Nederland 44 3,9 1 0,1 341 30,4 
- -
23 2,1 
- -
409 36,5 
Belgique I Bel II 58 0,5 421 4,0 8032 75,4 136 1,3 - - 66 0,6 8713 81,8 
Luxembourg 138 3,4 857 20,8 1095 26,6 19 O,S 1 733 42,1 - - 3841 93,4 
EGKS.CECA 616 1,1 1483 1,8 11541 41,9 651 1,1 4194 7,8 171 0,3 19656 55,1 
1968 
Deutschland ( R) 
- -
250 2,0 1 703 13,9 524 4,3 38 0,3 16 0,1 1531 10,6 
France 330 1,2 
- -
10 812 39,2 10 0,0 2 228 8,1 79 0,3 13459 48,8 
ltalla 
- - - - - -
- - - - - - - -
Nederland 46 4,0 1 0,1 320 27,8 
- -
23 2,0 
- -
390 33,8 
Belgique/ Bel le 66 0,6 432 4,0 8 259 75,6 144 1,3 - - 66 0,6 8967 Bl,O 
Luxembourg 141 3,4 874 21,3 1099 26,8 17 0,4 1 709 41,7 
- -
3 840 93,8 
EGKS-CECA 583 1,0 1557 1,8 11193 39,6 695 1,1 3 998 7,1 161 0,3 19187 51,1 
1969 
Deutschland ( R) 
- -
277 1,6 2102 12,4 526 3,1 39 0,2 17 0,1 1961 17,4 
France 313 1,1 
- -
10 716 36,5 8 0,0 1 998 6,8 68 0,2 13103 44,6 
ltalla 
- - - - - - - - - -
- - - -
Nederland 60 3,5 1 0,1 407 23,5 
- -
23 1,3 
- -
491 18,3 
Belgique I Be11 li 71 0,6 498 4,2 9 013 75,8 157 1,3 - - 60 0,5 9799 81,4 
Luxembourg 157 3,4 1 008 22,0 1 295 28,3 16 0,3 1 852 40,4 - - 4318 94,5 
EGKS-CECA 601 0,9 1784 1,8 13 533 36,4 707 t,t 3 911 6,1 145 0,1 30681 47,5 
390 
Aufgllederung der auslindlschen Arbeiter In der Eisen· und Stahllndustrie nach dem Herkunftsland 
Aantal bultenlandse arbelders In de ljzer- en staallndurtrle onderschelden naar land van herk.omst 
Paese d'orlclne • Land van herkomst Land In dem die auslln· 
dischen Arbeiter am J,ahres-
ende erfaBc wur en 
Orltte Under • Pays tiers • Paesl terzl • Oerde Ianden lnscesamc Pays dans lequel Jes Total 
Totale ouvriers 6cran~ers one 6c6 
Spanlen Griechenland Polen Al~erlen Sonstlce ln~esamt Totaal recenc6s en n d"ann6e 
Espacne Gr6ce Polocne A eerie Autres otal Paesl net quail ell operal Spqna Grecla Polonla Alcerla Altrl Tocale acranierl sono statl SpanJe Grlekenland Polen Alcerll Overlce Totaal censitl a fine anno 
Landen waarln de bulcenl. 
Elnhelc % Elnhelt % Elnheic % Elnhelt % Elnhelt % Elnhelc % Elnhelc % arbeid. un hec elnde van Unlc6 Unlt41 Unic6 Unlt6 Unit6 Unit41 Unlt41 hec Jur lnceschreven waren 
1965 
2707 19,7 2479 18,0 92 0,7 22 0,2 5 575 <40,4 10 875 79,0 13768 100,0 Deutschland (BR) 
3918 11,6 16 0,0 2 519 7,5 7 393 22,0 3 529 10,5 17 375 51,6 33 658 100,0 France 
- - - -
1 7,1 
- -
13 92,9 14 100,0 14 100,0 I tall a 
681 49,1 87 6,3 2 0,1 
- -
154 11,1 924 66,6 1387 100,0 Nederland 
583 5,2 167 1,5 677 6,1 31 0,3 674 5,9 2131 19,0 11204 100,0 Belgique I Belgie 
7 0,2 1 0,0 45 1,1 
- -
247 6,2 300 7,5 4021 100,0 Luxembourg 
7896 12,3 2750 4,3 3 336 5,2 7446 11,6 10192 16,0 31 620 49,4 64052 100,0 EGKS-CECA 
1966 
1764 15,8 1 929 17,3 87 0,8 26 0,2 -4109 42,2 8515 76,4 11147 100,0 Deutschland (BR) 
3 355 10,7 13 0,1 2 243 7,2 7246 23,1 3 073 9,8 15 930 50,9 31 311 100,0 France 
- - - -
1 7,1 
- -
13 92,9 14 100,0 14 100,0 Jtalia 
722 54,1 62 4,7 2 0,2 
- -
131 9,8 917 68,8 1 333 100,0 Nederland 
567 5,4 176 1,7 637 6,0 26 0,2 624 5,9 2030 19,3 10547 100,0 Belgique I Belgle 
6 0,1 1 0,0 44 1,1 
- -
230 5,6 281 6,8 4124 100,0 Luxembourg 
6414 11,0 2181 3,7 3014 5,1 7298 12,5 8780 15,0 27 687 47,3 58486 100,0 EGKS-CECA 
1967 
1 041 11,5 1 499 16,5 87 1.0 25 0,3 4134 45,5 6786 74,8 9 071 100,0 Deutschland (BR) 
2706 9,4 9 0,0 1849 6,4 7108 24,7 2768 9,6 14440 50,1 28847 100,0 France 
- - - -
1 7,7 
- -
12 92,3 13 100,0 13 100,0 ltalla 
574 51,2 41 3,7 2 0,2 1 0,1 93 8,3 711 63,5 1120 100,0 Nederland 
530 5,0 173 1,6 618 5,8 30 0,3 582 5,5 1933 18,2 10646 100,0 Belgique I Belgie 
5 0,1 
- -
46 1,1 
- -
219 5,4 270 6,6 4112 100,0 Luxembourg 
•U56 9,0 1722 3,2 2603 4,9 7164 13,3 7808 14,5 24153 44,9 53 809 100,0 EGKS-CECA 
1968 
1 560 12,7 1 554 12,7 228 1,9 25 0,2 6 362 51,9 9 729 79,4 12260 100,0 Deutschland (BR) 
2 <407 8,7 8 0,0 1 554 5,6 7 545 27,3 2 614 9,5 14128 51,2 27 587 100,0 France 
- - - -
1 7,1 
- -
13 92,9 14 100,0 14 100,0 I tali a 
590 51,2 55 4,8 2 0,2 1 0,1 115 9,9 763 66,2 1153 100,0 Nederland 
546 5,0 176 1,6 606 5,5 38 0,3 598 s.s 1 964 18,0 10 931 100,0 Belgique IBelgie 
7 0,2 
- -
41 1,0 
- -
206 5,0 254 6,2 4094 100,0 Luxembourg 
5110 9,1 1 793 3,2 2431 4,3 7609 13,6 9908 17,7 26852 47,9 56039 100,0 EGKS-AECA 
1969 
2326 13,7 1 993 11,7 87 0,5 26 0,2 9 585 56,5 14 017 82,6 16 978 100,0 Deutschland (BR) 
2764 9,4 4 0,0 1 <402 4,8 8472 28,8 3 622 12,3 16 264 55,4 29 367 100,0 France 
- - - -
1 7,1 
- -
13 92,9 14 100,0 14 100,0 Iealia 
1 036 59,8 63 3,6 2 0,1 1 0,1 139 8,0 1 241 71,7 1731 100,0 Nederland 
564 4,7 236 2,0 592 5,0 70 0,6 637 5,3 2099 17,6 11 898 100,0 Belgique I Belgie 
8 0,1 • 
- -
<40 0,9 
- -
205 4,5 253 5,5 4581 100,0 Luxembourg 
6 698 10,4 2296 3,6 2124 3,3 8 569 13,3 14 201 21,9 33 888 52,5 64570 100,0 EGKS-CECA 
391 
ju-77j RtSpartltlon par lge des ouvrlers dans l'lndustrle sldtSrurglque Rlportlzlone per etcl degll operof dell'lndustrlo slderurglco 
Ann6es Cluse d'&,e Oeuuch- Neder- I Bel~l~ue Lux em· EGKS I Jahre Alter land (Bfl) France ltalla land Be 11 bour1 CECA I 
Unite • flnhelt • Unltl • Eenheld 
1960 t olns de 18 ans • Unter 18 Jahren 1 951 2377 150 49 874 145 5546 
18-19 7 071 4393 511 121 744 394 13234 
20-29 62196 36285 9209 1650 11 875 5 536 126 751 
30-39 57 &46 38852 16 067 2961 15 867 5 380 136973 
40-49 34 728 21 059 14416 2675 10 335 3 771 86984 
50-54 19 933 11245 7082 844 5 929 2076 47109 
55-59 19413 10062 5087 585 5 403 1 559 41109 
60-64 11146 6 626 368 367 3 347 489 11343 
6 ans et plus • 65 Jahre und mehr 526 791 7 9 68 3 1404 
l ptal • lnsgesamt 114 810 131690 51897 9261 54441 19 353 481453 
1963 J'o olns de 18 ans • Unter 18 Jahren 1240 2813 202 55 902 130 5 341 
18-19 3 660 3 347 658 166 912 288 9 031 
20-29 49944 33 035 11 617 1 731 9 925 5 003 1U 155 
30-39 58 736 40450 17 959 2861 15199 5 910 141 us 
40-49 35 370 22 067 14388 2866 10868 3 511 89 081 
50-54 18 736 10 917 7 659 1 072 5477 2019 45880 
55-59 18 638 9691 5429 737 5248 1 675 41418 
60-64 13408 6641 645 552 3268 513 15017 
6 ans et plus • 65 Jahre und mehr 574 452 4 22 333 5 1090 
Tptal • lnsgesamt 100 306 119 413 58 561 10061 51 831 19 065 469139 
1966 t' olns de 18 ans • Unter 18 Jahren 1 517 1914 156 53 469 183 4191 
18-19 3 239 3 819 544 259 757 467 9085 
20-29 35 513 26390 11 441 2263 8989 4197 89 393 
30-39 60434 37100 18887 3204 13 485 6 238 139 348 
40-49 39 692 25 111 13 997 3229 11 923 3 980 97931 
50-54 15972 8624 6 492 1 347 4665 1786 38886 
55-59 16888 8821 5291 867 4702 1 681 38150 
60-64 12 785 5112 283 686 2676 433 11975 
6 ans et plus • 65 Jahre und mehr 541 178 2 33 33 1 788 
T tal • lnsgesamt 186 581 117 069 57093 tt 941 47699 19 566 439 949 
1969 J'o1 olns de 18 ans • Unter 18 Jahren 1260 1168 153 87 533 97 3198 
18-19 4988 4855 587 283 1 052 506 11171 
20-29 30 468 24279 11 513 3163 10842 4570 84835 
30-39 58 569 33 077 20 084 3 564 13274 5 947 134 515 
40-49 48011 29 391 16013 3 387 14458 4890 U6t50 
S0-54 12454 6224 4804 1 261 3 570 1429 19741 
SS-59 16147 8 576 4939 1 019 4116 1 517 36 314 
60-64 9 005 2 332 115 621 2146 376 14 595 
6 ans et plus • 65 Jahre und mehr 307 60 1 2 32 
-
401 
T tal • lnsgesamt 181109 109 962 58109 13 387 50013 19331 431111 
392 
Deuuch-
land (BR) 
0,9 
3,3 
29,0 
26,9 
16,2 
9,3 
9,0 
5,2 
0,2 
too,o 
0,6 
1,8 
14,9 
29,3 
17,7 
9,4 
9,3 
6,7 
0,3 
100,0 
0,8 
1,7 
19,0 
32,4 
21,3 
8,6 
9,1 
6,8 
0,3 
100,0 
0,7 
2,8 
16,8 
32,2 
26,5 
6,9 
8,9 
5,0 
0,2 
I 
100,0 
I 
I 
I 
Altersgllederung der beschiftlgten Arbeiter In der Elsen• und 
Stahllndustrle 
Verdellng naar lee(tljd der arbelders In de ljzer• en ltaallndultrle 
Fnnce I I calla Neder- Bel~l~ue Lux em- EGKS land B•c• bourc CECA 
Pourcentage • Prozent • Percentuale • Percentage 
1,8 0,3 0,5 1,6 0,8 t,l 
3,3 1,0 1,3 1,4 2,0 2,7 
27,6 17,4 17,8 21,8 28,6 26,3 
29,5 30,4 32,0 29,2 27,8 28,4 
16,0 27,2 28,9 19,0 19,5 18,0 
8,5 13,4 9,1 10,9 10,7 9,8 
7,7 9,6 6,3 9,9 8,1 8,7 
s,o 0,7 4,0 6,1 2,5 4,6 
0,6 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2,2 0,3 0,5 1,7 0,7 1,1 
2,6 1,1 1,7 1,8 1,5 1,9 
lS,S 19,8 17,1 19,1 26,2 23,7 
31,3 30,7 28,4 29,3 31,0 30,t 
17,1 24,6 28,5 21,0 18,5 19,0 
8,4 13,1 10,7 10,6 1G,6 9,8 
7,5 9,3 7,3 10,1 8,8 8,8 
5,1 1,1 s,s 6,3 2,7 5,3 
0,3 0,0 0,2 0,1 0,0 O,l 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1,6 0,3 0,4 1,0 0,9 t,O 
3,3 0,9 2,2 1,6 2,4 2,t 
22,5 20,0 19,0 18,8 24,5 20,3 
31,7 33,1 26,8 28,3 31,9 31,7 
21,-4 24,5 27,0 25,0 20,4 22,1 
7,4 11,4 11,3 9,8 9,1 8,8 
7,5 9,3 7,3 9,8 8,6 8,7 
4,4 0,5 5,7 5,6 2,2 S,O 
0,2 0,0 0,3 0,1 0,0 O,l 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1,1 ' 0,3 0,6 1,1 0,5 0,8 
4,4 1,0 2,1 2,1 2,6 2,8 
22,1 19,8 23,6 21,7 23,6 19,6 
30,1 34,4 26,7 26,5 30,9 31,1 
26,6 27,5 25,4 28,9 25,3 26,9 
5,7 8,3 9,4 7,1 7,4 6,9 
7,8 8,5 7,6 8,2 7,8 8,4 
2,1 0,2 4,6 4,3 1,9 3,4 
0,1 0,0 0,0 0,1 
-
0,1 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
111·771 
Clusl d'etl Anno 
Leeftlld Jur 
Meno dl18 annl • Beneden 18 Jaar 1960 
18-19 
20-29 
30-39 
-40-49 
so- S-4 
SS-59 
60-6-4 
65 annl e plil • 65 Jaar en ouder 
Totale • Totaal 
Meno dJ18 annl • Beneden 18 jaar 
18-19 
1963 
20-29 
30-39 
-40-49 
S0-5-4 
SS-59 
60-6-4 
65 annl e plil • 65 jaar en ouder 
I 
Totale • Totaal 
Meno dl18 annl • Beneden 18 Jaar 
18-19 
1966 
20-29 
30-39 
-40-49 
S0-5-4 
SS-59 
60-6-4 
65 annl e plil • 65 jaar en ouder 
Totale • Totaal 
Meno dl18 annl • Beneden 18 jaar 
18-19 
1969 
20-29 
30-39 
-40-49 
S0-5-4 
SS-59 
60-6-4 
65 annl e plil • 65 Jaar en ouder 
Totale • Totaal 
393 
111-781 
Repartition par ige des ouvriers dans les mines de fer 
Rlpcrrtlzlone per etd degll operol nelle mlnlere dl ferro 
Fond et mines to clel ouvert • Fondo e mlnlere a clelo aperto Fond + Jour • Fondo + Superflcle 
Annl!es Cluses d'lce Unter Tace und lm Tacebau • Ondercronds en dacbouw Unter- und Dber Tace • Onder- en bovencronds 
Jahre Alter Deutsch· Luxem• EGKS Deutsch· Lux em• EGKS 
land (BR) France ltalla bourc CECA land (BR) France ltalla bourc CECA 
Unite • Einheit • Unitl • Eenheid 
1960 de 18 ans • - 18 Jahren 56 15 3 
-
74 131 66 15 9 nt 
18-19 330 309 38 1 678 -461 SOl 60 9 ton 
20-29 3 743 4214 389 210 8556 4593 5 351 592 435 to 97t 
30-39 3475 7190 525 369 11559 4572 9004 878 594 15048 
40-49 17-46 3256 376 369 5747 2758 H85 782 566 859t 
S0-54 1149 1 306 103 165 2723 2019 2104 361 286 4770 
55-59 818 847 42 52 1759 1 714 1 388 182 130 34t4 
60-64 126 135 l 5 268 486 297 7 29 8t9 
~ 5 ans et + · 65 Jahre und + 5 3 
- -
8 24 28 
- -
52 
otal • lnsgesamt 11448 t7275 t478 tnt 3t 372 16758 23215 2877 2058 44 9t8 
1963 r- de 18 ans • - 18 Jahren 24 5 
- -
29 48 29 12 7 96 
18-19 79 130 14 3 216 125 241 32 9 407 
20-29 1 315 3 094 l36 122 4767 1 685 3 964 377 288 6 3t4 
30-39 2137 6 362 314 385 9 t98 2888 8019 601 607 t2115 
40-49 1182 3471 249 325 5117 1857 4667 551 473 7548 
S0-54 603 1 015 99 167 1884 1120 1 724 302 280 3426 
55-59 455 283 37 63 838 1 030 547 166 136 1879 
60-64 83 26 1 4 U4 367 77 5 21 470 
5 ans et + · 65 Jahre und + 
-
1 
- -
1 11 6 
- -
t7 
Total • lnsgesamt 5878 14 387 950 1 069 11284 9131 19274 2046 1 821 32272 
1966 - de 18 ans • - 18 Jahren 2 13 1 
-
16 8 25 1 3 37 
18-19 29 80 3 
-
112 56 145 6 11 218 
20-29 457 1477 90 55 2079 654 1994 163 167 2978 
30-39 1452 4595 186 273 6506 1 893 5 896 348 520 8657 
40-49 870 3 641 165 229 4905 1 335 5 003 374 409 7121 
50-54 293 634 68 114 1109 565 1129 171 216 2081 
SS-59 194 54 39 40 327 527 174 160 106 967 
60-64 36 l 
-
5 43 215 19 
-
16 250 
65 ans et + · 65 Jahre und + 
- - - -
10 
- - -
10 
Total • lnsgesamt 3 333 10 496 551 716 15 097 5263 14385 1223 1448 21319 
1969 
- de 18 ans • - 18 Jahren 
-
17 
- -
17 7 30 
-
4 41 
18-19 12 34 1 
-
47 32 77 1 11 111 
20-29 154 652 56 44 906 275 901 88 131 1395 
30-39 832 2 808 175 223 4038 1107 3560 265 395 sm 
40-49 731 3 387 157 254 4 529 1130 4451 353 429 6 363 
so- 54 149 394 47 71 661 283 720 143 141 1287 
55-59 106 40 31 34 111 339 111 128 72 650 
60-64 8 1 
-
3 1l 83 13 
-
15 111 
65 ans et + · 65 Jahre und + 1 
- - -
1 2 1 
- -
3 
T~tal • lnsgesamt 1993 7 333 -467 619 10411 3158 9864 978 1198 15198 
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Altersgllederung des beschiftlgten Arbeiter lm Elsenerxbergbau 
Verdellng naar leeftl/d der arbelders In de IJzerertsml/nen 
Fond et mines l ciel ouvert • Fonda e mlnlere a clelo aperto 
Unter Tace und lm Tacebau • Ondercronds en dacbouw 
Fond + Jour • Fonda + Superflde 
Unter- und Ober Tace • Onder-en bovencronds 
Deuuch· France I tali a Lux em· EGKS Deuuch· lull a Luxem• EGKS land (BR) bourc CECA land (BR) France bourc CECA 
Pourcentage • Prozent • Percentuale • Percentage 
0,5 0,1 0,2 
-
0,2 0,8 0,3 0.5 0,4 0,5 
2,9 1,8 2,6 0,1 2,2 2,8 2,2 2,1 0,4 2,3 
32,7 24,4 26,3 17,9 27,3 27,4 23,0 20,6 21,2 24,4 
3o,4 41,6 35,5 31,5 36,8 27,3 38,8 30,5 28,9 33,5 
15,3 18,8 25,4 31,5 18,3 16,5 19,3 27,2 27,5 19,2 
10,0 7,6 7,0 14,1 8,7 12,0 9,0 12,6 13,9 10,6 
7,1 4,9 2,9 4,5 5,6 10,2 6,0 6,3 6,3 7,6 
6,1 0,8 0,1 0,4 0,9 2,9 1,3 0,2 1,4 1,8 
0,0 0,0 
- -
0,0 0,1 0,1 
- -
0,1 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0,4 0,0 
- -
0,1 0,5 0,2 0,6 0,4 0,3 
1,3 0,9 1,5 0,3 1,0 1,4 1,3 1,6 0,5 1,3 
22,4 21,5 24,8 11,4 21,4 18,5 2G.6 18,4 15,8 19,6 
36,4 44,2 33,1 36,0 41,3 31,6 41,6 29,4 33,3 37,5 
20,1 24,1 26,2 30,4 23,4 20,3 24,2 26,9 26,0 23,4 
10,3 7,1 1M 15,6 8,5 12,3 8,9 14,8 15,4 10,6 
7,7 2,0 3,9 5,9 3,8 11,3 2,8 8,1 7,5 5,8 
1,4 0,2 0,1 0,4 0,5 4,0 0,4 0,2 1,1 1,5 
-
0,0 
- -
0,0 0,1 0,0 
- -
0,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0,0 0,1 0,2 
-
0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 
0,9 0,8 0,5 
-
0,7 1,1 1,0 0,5 0,8 1,0 
13,7 14,1 16,3 7,7 13,8 12,4 13,9 13,3 11,5 13,3 
43,6 43,8 33,7 38,1 43,1 36,0 41,0 28,4 35,9 38,8 
26,1 34,7 29,9 32,0 32,5 25,4 34,8 30,6 28,3 31,8 
8,8 6,0 12,3 15,9 7,3 10,7 7,8 14,0 14,9 4,3 
8,8 0,5 7,1 5,6 2,2 10,0 1,2 13,1 7,3 4,3 
5,1 G,O 
-
0,7 0,3 4,1 0,1 
-
1,1 1,1 
- - - - -
0,2 
- - -
0,1 
- -
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
-
0,2 
- -
0,2 0,2 0,3 
-
0,3 0,3 
0,6 0,5 0,2 
-
0,5 1,0 0,8 0,1 0,9 0,8 
7,7 8,9 12,0 7,0 8,7 8,4 9,1 9,0 10,9 9,1 
41,7 38,3 37,5 35,5 38,7 34,0 36,1 27,1 33,0 34,8 
36,7 46,2 33,6 40,3 43,5 34,7 45,2 36,1 35,8 41,7 
7,5 5,4 10,1 11,3 6,3 8,7 7,3 14,6 11,8 8,4 
5,3 0,5 6,6 5,4 2,0 10,4 1,1 13,1 6,0 4,2 
0,4 0,0 
-
0,5 0,1 2,5 0,1 
-
1,3 0,7 
0,1 
- - -
0,0 0,1 0,0 
- -
0,0 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
111-781 
Clwl d'etl ·Anno 
Leeftild Jaar 
- di 18 anni • - 18jaar 1960 
18-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65 anni e + · 65 jaar en + 
Totale • Totaal 
- di 18 annl • - 18Jaar 1963 
18-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-54 
. 55-59 
60-64 
65 anni e + · 65 jaar en + 
Totale • Totaal 
\ 
- di 18 annl • - 18Jaar 1966 
18-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65 anni e + · 65 jaar en + 
Totale • Totaal 
- di 18 annl • - 18 jaar 1969 
18-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65 anni e + • 65 jaar en + 
Totale • Totaal 
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Absences dans les mines de fer en % des presences possibles pendant les )ours ouvrables (a) 
PeraiSnllche GrDnde • Motifs peraonnels Betr. Grl 
Sonstlces Sonstlces 
Zusammen Absatz· Krankhelt Arbeits- entschul· Unent• Tarif· entschl· Wochen· 
Zeit unfall dir.es schuldiates urlaub dicunc; Ruhetsc man eel 
Fe len Fehlen pflichtces 
Fehlen 
P6riode Maladie Accidents Absences Absences Conca Aut res Repos Total Manque 
du travail Justifl6es lnJustifl6es normaux absences hebdo- de 
pay6es madalre d6bouch& 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
Gemelnschaft • Communaut4 
Unter Tace • Fond (b) 1959 .of,7 2,1 0,8 0,3 6,.of 0,2 0,1 14,5 1,1 
1960 5,0 2,2 0,6 0,3 6,3 0.2 0,1 14,7. 0,5 1961 5,0 2,4 0,5 0,3 6,6 0,2 0,1 15,1' 0,9 1962 5,0 2,2 0,6 0,3 7,0 0,2 0,1 15,4 2,0 
1963 .of,8 2,3 0,5 0,2 7,6 0.2 0,1 15,7 6,.of 1964 4,1 2.2 0,5 0,2 7,8 0,2 0,1 15,0 8,2 
1965 3,9 1,9 O,.of 0,2 8,2 0,2 0,1 14,7 9,5 
1966 3,7 1,9 0,5 0,1 8,2 0,2 0,1 14,7 11,3 
1967 3,5 1,9 O,.of 0,1 8,8 0,2 0,1 14,9 11,1 
1968 3,8 1,9 O,.of 0,1 8,6 0,3 0,1 15,1 8,4 
1969 3,6 2,7 0,3 0,1 8,7 0,3 0,1 15,3 11,2 
Ober Tace • Jour 1959 5,2 1,2 0,7 0,1 6,0 0,2 0,3 13,7 0,7 
1960 5,7 1,2 0,7 0,1 6,0 0.2 0,3 14,1 0,2 1961 5,7 1,3 0,5 0,1 6,2 0,2 0,4 14,4 0,4 
1962 6,1 1,3 0,5 0,1 6,6 0,2 0,3 15,1 0,9 
1963 6,5 1,4 0,4 0,1 7,0 0,2 0,3 15,9 3,5 1964 5,3 1,.of 0,4 0,1 7,3 0,2 0,3 15,0 4,8 
1965 5,4 1,3 0,3 0,1 7,8 0,1 0,2 15,2 6,1 
1966 5,0 1,2 0,4 0,1 8,0 0,2 0,2 15,1 7,4 
1967 5,2 1,3 0,4 0,1 8,.of 0,1 0,2 15,8 7,1 
1968 5,.of 1,2 0,4 0,1 8,0 0,2 0,3 15,5 5,7 
1969 5,5 1,4 0,3 0,1 8,4 0,3 0,4 16,2 8,2 
Unter und Dber Tace • Fond et Jour 1959 4,9 1,8 0,7 0,3 6,3 0,2 0,2 14,3 1,0 
1960 5,2 1,9 0,6 0,3 6,2 0,2 0,1 14,5 0,4 
1961 5,2 2,1 0,5 0,3 6,5 0,2 0,1 14,9 0,7 
1962 5,3 2,0 0,6 0,3 6,8 0,2 0,1 15,3 1,7 
1963 5,3 2,0 0,5 0.2 7,4 0,2 0,1 15,7 5,5 1964 .of,5 1,9 0,4 0,2 7,7 0,2 0,2 15,0 7,2 
1965 4,3 1,7 0,4 0,1 8,1 0,1 0,1 14,8 8,4 
1966 4,1 1,7 0,5 0,1 8,1 0,2 0,1 14,8 10,1 
1967 .of,1 1,7 O,.of 0,1 8,7 0,2 0,1 15,2 9,8 
1968 4,3 1,7 o,.f 0,1 8,4 0,3 0,1 15,2 7,5 1969 4,2 1,9 0,3 0,1 8,6 0,3 0,2 ts,S 10,3 
Deutschland (BR) . Allemagne (RF) 
Unter Tace • Fond (b) 1959 6,0 1,6 0,9 0,1 5,5 0,2 0,1 14,3 1,9 
1960 6,2 1,7 0,5 0,1 5,5 0,1 0,1 14,2 
-1961 6,9 2,0 0,4 0,1 6,1 0,1 
-
15,6 
-1962 7,5 1,8 0,5 0,1 6,6 0,1 
-
16,6 
-1963 7,7 1,7 0,5 0,1 7,8 0,1 
-
17,9 
-1964 7,0 2,0 0,5 0,1 7,5 0,2 
-
17,1 
-1965 6,8 1,7 0,5 0,1 8,1 0,2 
-
17,3 
-1966 6,0 1,7 0,7 0,1 8,0 0,2 
-
16,7 O,.of 
1967 5,2 1,5 0,7 0,0 8,1 0,2 
-
15,7 1,4 1968 5,8 1,7 0,6 0,0 8,1 0,2 
-
16,3 1,3 
1969 6,3 1,9 0,8 0,0 8,2 0,2 
-
17,3 
-
Ober Tace • Jour 1959 6,0 0,9 0,9 0,0 5,4 0,2 0,1 13,4 1.3 1960 6,2 0,8 0,6 0,1 5,3 0,1 0,0 13,1 0,0 1961 7,0 1,0 O,.of 0,0 5,8 0.2 
-
14,4 
-1962 8,2 1,0 0,4 0,0 6,2 0.2 
-
16,0 
-1963 9,2 1,0 0,4 0,1 7,1 0,2 
-
18,0 
-1964 7,7 1,0 0,3 0,1 7,3 0,2 
-
16,5 
-1965 7,4 1,0 0,3 0,1 7,7 0,2 
-
16,6 
-1966 6,2 0,9 0,7 0,1 7,6 0,1 
-
15,6 0,2 1967 5,8 0,8 0,7 0,0 7,4 0,1 
-
14,9 1,2 1968 6,3 0,7 0,7 0,1 7,6 0,1 
-
15,4 1,0 1969 6,0 1,0 0,7 0,1 7,6 0,1 
-
15,4 
-
Unter und Dber Tace • Fond et Jour 1959 6,0 1,4 0,9 0,1 5,5 0,2 0,1 14,0 1,7 1960 6,2 1,4 0,5 0,1 5,4 0,1 0,1 13,8 0,0 1961 6,9 1,6 0,4 0,1 6,0 0,2 
-
15,2 
-1962 7,7 1,6 0,4 0,1 6,5 0,1 
-
16,4 
-1963 8,2 1,5 0,4 0,1 7,5 0,2 
-
17,9 
-1964 7.2 1,6 0,4 0,1 7,4 0.2 
-
16,9 
-1965 7,1 1,4 0,4 0,1 7,9 0,2 
-
17,0 
-1966 6,1 1,4 0,7 0,1 7,8 0,2 
-
16,3 0,3 1967 5,.of 1,3 0,7 0,0 7,8 0,2 
-
15,4 1,3 1968 6,0 1,3 0,6 0,1 7,9 0,2 
-
15,9 1,2 1969 6,2 1,5 0,7 0,1 8,0 0,1 
-
16,6 
-
(a) Pr&ences poulbles - Pr&ences + absences (b) Y compris chantiera de production des mines l del ouvert 
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Abwesenhelten In % der mBgllchen Anwesenhelten In den Elsener:z:gruben an den Arbeltstagen (a) 
tifl 6conomiques et techniques Verschiedene GrOnde • Motifs divers 
Wac en· Betriebs· 
u. Kahn· technische Zusammen Ruhetace Srreik A us-
raum· GrOnde sperrunc 
mancel 
Manque Motlfl 
de d'ordre Total Jours Grhes Lock-out 
noyens de technique de repos 
transport 
10 11 12 13 H I 15 I 
Gemelnschaft • Communaut' 
-
0,1 t,3 2,5 0,2 0,0 
0,0 0,1 0,6 3,1 0,1 0,0 
-
0,2 1,1 0,4 0,4 0,0 
0,0 0,1 2,1 1,0 0.2 0,0 
0,0 0,1 6,5 0,4 2,7 0,0 
-
0,1 .., 0,7 0,1 0,0 
-
0.1 9,5 0,5 0,2 op 
0,0 0,0 11,4 0,6 0,8 0,0 
0,0 0,1 11,2 0,7 0,3 
-0,0 0,2 8,5 0,8 2,2 
-
-
0,1 11,3 1,0 1,0 0,0 
-
0,1 0,8 2,5 0,2 0,0 
0,0 0,1 0,3 3,6 0.2 0,0 
-
0,0 0,4 0,5 0.2 0,0 
-
0,1 1,0 0,9 0,2 0,0 
0,0 0,0 3,5 0,8 1,5 
-
-
o.o 4,8 1,3 0,1 0,0 
-
0,0 6,1 1,0 0,1 
-0,0 0,1 7,5 1,4 0,4 0,0 
0,0 0,1 7,2 1,6 0,2 
-0,0 0,0 5,7 1,7 1,3 
-
-
0,1 8,3 2,3 0,5 0,0 
-
0,1 1,1 2,5 0,2 0,0 
0,0 0,1 0,5 3,3 0,1 0,0 
-
0,2 0,9 0,5 0,3 0,0 
0,0 0,1 1,8 1,0 0,2 0,0 
0,0 0.1 5,6 0,6 2,3 0,0 
-
0,1 7,1 0,9 0,1 0,0 
-
0,1 8,5 0,7 0,1 0,0 
0,0 0,1 10,1 0,8 0,6 0,0 
0,0 0,1 9,9 1,0 0,3 
-0,0 0,1 7,7 1,0 1,9 
-
-
0,1 10,5 1,4 0,8 0,0 
Deutschland (BR) • Allemagne (R.F) 
-
0,0 1,9 4,4 0,0 
-
-
0,0 0,0 7,1 0,0 
-
-
0,1 0,1 
-
0,0 
-0,0 0,1 O,t 
-
0,0 
-
-
0.1 0,2 
-
0,0 
-
-
0,1 0,1 
- - -
-
0.2 u 
- - -
-
0,1 0,5 
- - -
-
0,1 1,5 
- - -
-
0,3 1,6 
- - -
-
0,0 0,0 
- - -
-
0,0 1,3 4,5 0,0 
-
-
0,0 0,0 7,3 o.o 
-
-
0,0 0,0 
-
0,0 
-
-
0,1 0,1 
- - -
-
0,1 O,t 
- - -
-
0,0 0,0 
- - -
-
0,1 o,t 
- - -
-
0,1 0,3 
- - -
-
0,0 1,1 
- - -
-
0,0 1,1 
- - -
- - - - - -
-
0,0 1,7 4,4 0,0 
-
-
0,0 0,0 7,1 0,0 
-
-
0,1 0,1 
-
0,0 
-0,0 0,1 0,1 
-
o.o 
-
-
0.1 0,1 
-
0,0 
-
-
0,1 0,1 
- - -
-
0.1 0,1 
- - -
-
0,1 0,4 
- - -
-
0,1 t,4 
- - -
-
0,2 1,4 
- - -
-
0,0 0,0 
- - -
(a) Mllcliche Anwesenheiten - Anwesenheiten + Abwesenheiten 
(b) Einschl. Tacebau 
I 
Sonstice 
(lokale 
Feiertace) 
Autres 
(flees 
locales etc.) 
16 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
o.o 
0,0 
0,0 
-0,0 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-
-0,1 
0,0 
-
-
-
-
-
0,0 
0,0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,0 
0,0 
-
-1 
0,0 
-
-
-
-
-
Zusammen lnicesamt Zeit 
Total Total P6rlode 
c6n6ral 
I 17 18 
2,9 18,7 1959 Untet Tac• • Fond (b) 
3,5 18,8 1960 
1,0 17,2 1961 
1,4 18,9 1962 
3,2 25,4 1963 
0,9 24,2 1964 
0.8 25,0 1965 
1,4 27,6 1966 
1,1 27,2 1967 
2,9 26,6 1968 
2,0 28,6 1969 
2,9 17,4 1959 Ober Tace • Jour 
3,9 18,3 1960 
0,8 15,6 1961 
1,2 17,3 1962 
2,4 21,8 1963 
1,4 21,3 1964 
1,1 22,4 1965 
1,8 24,4 1966 
1,9 24,8 1967 
2,9 24,1 1968 
2,8 27,3 1969 
2,9 18,3 1959 Unter und Ober Tace • Fond et Jour 
3,6 18,6 1960 
0,9 16,7 1961 
1,3 18,4 1961 
3,0 24,3 1963 
1,0 13,3 1964 
0,9 24.2 1965 
1,5 26,6 1966 
1,3 26,5 1967 
2,9 25,9 1968 
2,3 28,1 1969 
4,4 20,6 1959 Unter Tac• • Fond (b) 
7,1 21,3 1960 
0,0 15,7 1961 
0,0 16,7 1962 
0,1 18,2 1963 
o.o 17,1 1964 
-
17,4 1965 
-
17,2 1966 
-
17,2 1967 
-
17,9 1968 
-
17,3 1969 
4,5 19,1 1959 Ober Tace • Jour 
7,3 20,4 1960 
0,0 14,4 1961 
-
16,1 1962 
-
18,1 1963 
-
16,5 1964 
' 
-
16,7 1965 
-
15,9 1966 
-
16,1 1967 
-
16,4 1968 
-
15,4 1969 
4,4 20,2 1959 Unter und Ober Tace • Fond et Jour 
7,2 21,0 1960 
0,0 15,3 1961 
0,0 16,5 1962 
0,1 18,1 1963 
0,0 17,0 1964 
-
17,1 1965 
-
16,7 1966 
-
16,8 1967 
-
17,3 1968 
-
16,6 1969 
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Absences dans les mines de fer en % des presences possibles pendant les lours ouvrables (a) 
Pers8nllche GrDnde • Motifs personnel• Betr. G 
Sonatlau 
Tarlf· 
Sonstlaes 
Wochen• Zusammen Absatz• Krankhelt Arbelu- enuchul- Unent• enuchlo 
Zeit unfall di~tu schuldiatu urlaub difcunf." ll.uhetaa manael Fe len Fehlen pfl cht au 
Fehlen 
P6riode Maladie Accidents Absencu Absencu Cona6s Aut res ll.epos Total Manque 
du travail Justifltles ln)ustifl6es normaux absences hebdo- de 
paytles madalre d6bouch4 
1 2 3 I .of 5 I 6 7 8 9 
Bezlrk Nord (c) • Bassin du Nord (c) 
Unter Taae • Fond {b) 1959 5,1 1,6 1,3 0,1 5,3 0.2 0,0 tl,S 0,1 1960 5,3 1,6 0,6 0,1 5,3 0,1 
-
13,0 
-1961 5,9 1,8 0,4 0,2 6,0 0,1 
-
t.of,4 
-1962 6,1 1,8 0,4 0,1 6,5 0,1 
-
t5,o 
-1963 6,6 1,6 0,4 0,1 7,3 0,1 
-
16,t 
-196.of 5,9 1,8 0,5 0.2 7,6 0,1 
-
t6,0 
-1965 6,3 1,6 0,5 0,1 7,9 0,1 
-
16,5 
-1966 5,6 1,7 0,8 0,1 8,1 0,1 
-
16,4 0.6 
1967 5,1 1,7 0,8 0,0 7.6 0,1 
-
15,3 2.3 1968 6,1 1,9 0,8 0,1 7,8 0,1 
-
16,7 2,1 
1969 . 
Ober Taae • jour 1959 5.2 0,8 1,1 0,0 5,3 0,2 
-
t2,6, 0,1 
1960 5,1 0,7 0,8 0,0 5,2 0,1 
-
U,t 
-1961 6,0 0,8 0,3 0,1 5,7 0,1 
-
13,0 
-1962 6,5 1,0 0,3 0,0 6,1 0,1 
-
t4,0 
-1963 7,6 1,0 0,2 0,1 7,1 0,0 
-
t6,0 
-196.of 6,6 1,0 0.2 0,0 7,5 0,2 
-
15,4 
-1965 6,7 1,0 0.2 0,1 7,7 0,1 
-
15,6 
-1966 5,4 0,9 0,6 0,1 7,8 0,1 
-
t4,8 0,3 
1967 5,2 0,7 0,6 0,1 7,2 0,1 
-
13,8 1,6 
1968 5,9 0,7 0,7 0,1 7,5 0,1 
-
14,9 1,3 
1969 
Unter und Dber Taae • Fond et Jour 1959 5,1 1,3 1.2 0,0 5,3 0,2 0,0 tl.l 0,1 
1960 5.2 1,3 0,6 0,1 5,3 0,1 
-
12,6 
-1961 5,9 1,5 0,4 0,1 5,9 0,1 
-
tl,t 
-1962 6,2 1,5 0,4 0,1 6,3 0,1 
-
14,6 
-1963 7,0 1,3 0,4 0,1 7,2 0,1 
-
16,1 
-196.of 6,2 1,5 0,4 0,1 7,5 0,1 
-
15,8 
-1965 6,4 1,3 0,4 0,1 7,8 0,1 
-
16,1 
-1966 5,5 1,4 0,8 0,1 8,0 0,1 
-
15,7 0,5 
1967 5,1 1,3 0,7 0,0 7,4 0,1 
-
t4,6 2,0 
1968 6,4 1,3 0,7 0,1 7,7 0,1 
-
15,9 1,8 
1969 . 
Frankrelch • France 
Unter Taa• • Fond {b) 1959 3,7 2.2 0,7 0,5 7,3 0,2 0,1 14,6 0,8 
1960 4,0 2,3 0,6 0,4 7,1 0.2 0,1 14,8 1,0 
1961 3,7 2,5 0,6 0,4 7,3 0,2 0,1 14,8 ' 1,5 1962 3,6 2,3 0,6 0,4 7,5 0,2 0,1 14,7 3.2 1963 3,5 2,3 0,5 0,2 8,0 0,2 0,1 14,8 9,8 
196.of 2,9 2,1 0,4 0,2 8,3 0,2 0,1 14,2 12,2 
1965 3,0 1,9 0,4 0,2 8,3 0,2 0,1 t4,0 13,1 
1966 3,1 2,0 0,5 0,1 8,2 0,2 0,1 t4,2 15,1 
1967 3,1 2,0 0,4 0,1 9,0 0,2 0,1 t4,7 t-4,7 
1968 3,4 2,0 0,4 0,1 8,6 0,4 0,1 14,9 10,8 
1969 3,6 2,3 0,3 0,1 8,6 0,3 0,1 15,4 12,1 
Ober Taae • jour 1959 4,8 1,4 0,5 0,2 7,1 0,2 0,2 t4,3 0,4 
1960 5,6 1,4 0,5 0,2 7,1 0.2 0,2 15,2 0,4 1961 5,1 1,5 0,5 0.2 7,1 0.2 0,1 t4,7 0,8 1962 5,1 1,4 0,5 0.2 7,3 0.2 0,1 ..... 2,0 1963 5.2 1,5 0,5 0,1 7,6 0,2 0.2 tS,J 6,9 
196.of 4,3 1,6 0,4 0,1 8,0 0,2 0.2 t4,8 9,4 
1965 4,6 1,5 0,4 0,1 8,1 0,1 0,2 15,0 1G..of 1966 4,9 1,4 0,3 0,1 8,0 0,2 0,3 15,2 12,1 1967 5,4 1,7 0,3 0,1 8,8 0,1 0,3 t6,6 1t,7 1968 5,3 1,5 0,3 0,1 8,0 0,3 0,3 15,8 9,0 1969 5,9 1,5 0,3 0,1 8,2 0,3 0,3 t6,5 10,0 
Unter und Dber Taa• • Fond et jour 1959 4,0 2,0 0,6 0,4 7,3 0.2 0,1 t4,S 0,7 1960 4,4 2,1 0,6 0,4 7,1 0.2 0,1 t.of,9 0,8 1961 4,1 2.2 0,6 0,4 7.2 0.2 0,1 t4,8 1,4 1962 4,0 2,1 0,6 0,3 7,5 0.2 0,1 14,8 3,0 1963 3,9 2,1 0,5 0.2 7,9 0,2 0,1 t4,9 9,1 196.of 3,2 2,0 0,4 0.2 8.3 0.2 0,2 t4,3 11,5 1965 3,4 1,8 U,4 0,2 8,2 0,1 0,1 14.2 12,4 1966 3,6 1,8 0,4 0,1 8,1 0,2 0,1 t4,4 14,3 1967 3,7 1,9 0,4 0,1 8,9 0,1 0,2 t5,2 13,9 1968 3,9 1,9 0,4 0,1 8,5 0,4 0,1 ts,t 10,3 1969 4,2 2,1 0,3 0,1 8,5 0,3 0,1 t5,6 11,6 
i'} Pr6sences possibles - Pr6sences + absences b Y compris chantiers de production des mines l clel ouvert c Salzcitter, llsede, Harzvorland, OsnabrOck, Weser-Wiehenaeblra• 
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Abwesenhelten In % der m6gllchen Anwesenhelten In den Elsenerxgruben an den Arbeltstagen (a) 
tin 6conomlques et techniques Venchledene GrOnde • Motifl dlven 
Wqen· Betrlebs· Sonstlae 
u. Kahn· technlsche Zusammen Ruheeqe Strelk A us- (lokale 
raum- GrDnde sperruna Felereqe) 
man eel 
Manque Motifs Autres 
de d'ordre Total Joun Gr6ves Lock-out (fltes 
noyens de technique de repos locales etc.) 
transport 
10 11 11 13 H 15 16 
Bezlrk Nord (c) • Bassin du Nord (c) 
-
0,0 0,1 5,0 
- -
-
0,0 0,0 7,5 
- -
-
0,0 0,0 
-
0,0 
-0,0 O,l O,l 
-
0,0 
-
-
O,l O,l 
-
0,1 
-
-
0,1 0,1 
- - -
-
0,1 0,1 
- - -
-
0,1 0,6 
- - -
- -
1,3 
- - -
-
0,3 1,4 
- - -
. 
- -
0,1 5,0 
- -
-
0,0 0,0 7,8 
- -
-
0,0 0,0 
- - -
-
0,1 0,1 
- - -
-
0,1 0,1 
- - -
-
0,0 0,0 
- - -
-
0,1 0,1 
- - -
-
0,1 0,4 
- - -
- -
1,6 
- - -
- -
1,3 
- - -
-
0,0 0,1 5,0 
- -
-
0,0 0,0 7,6 
- -
-
0,0 0,0 
-
0,0 
-0,0 0,1 O,l 
-
0,0 
-
-
0,1 O,l 
-
0,0 
-
-
0,1 0,1 
- - -
-
0,1 0,1 
- - -
-
0,1 0,6 
- - -
- -
1,0 
- - -
-
0,1 1,9 
- - -
Frankrelch . France 
-
0,3 1,0 1,1 O,l 0,0 
0,0 O,l 1,1 0,5 O,l 0,0 
0,0 0,3 1,8 0,3 0,6 0,0 
-
O,l 3,4 1,1 O,l 0,0 
0,0 0,1 1~:~ - 4,0 0,0 
-
0,1 
-
0,1 0,0 
-
0,0 13,1 
-
0,1 0,0 
0,0 0,0 15,3 
-
1,0 0,0 
0,0 0,1 14,8 
-
0,5 
-0,0 0,1 11,0 
-
1,9 
-
-
0,1 11,3 
-
1,0 0,0 
-
0,1 0,5 0,7 0,0 0,0 
0,0 0,1 0,5 0,3 0,1 0,0 
0,0 0,1 0,9 0,1 0,3 0,0 
-
0,0 1,0 0,7 0,1 0,0 
0,0 0,0 6,9 
-
1,6 
-
-
0,1 9,5 
-
0,1 0,0 
-
0,0 10,4 
-
0,1 
-0,0 0,1 11,1 
-
0,6 0,0 
0,0 0,1 11,8 
-
0,3 
-0,0 0,1 9,1 
-
1,1 
-
-
0,1 10,1 
-
0,6 0,0 
-
O,l 0,9 1,1 0,1 0,0 
0,0 0,1 1,0 0,4 0,1 0,0 
0,0 O,l 1,6 0,3 0,5 0,0 
-
0,1 3,1 0,9 O,l 0,0 
0,0 0,1 1t~ - 3,6 0,0 
-
0,1 
-
0,1 0,0 
-
0,0 11,4 
-
0,1 0,0 
0,0 0,1 14,5 
-
0,9 0,0 
0,0 0,1 14,0 
-
0,4 
-0,0 0,1 10,5 
-
1,7 
-
-
0,1 11,7 
-
0,9 0,0 
Ia~ Mllcllche Anwesenhelten - Anwesenhe1ten + Abwesenhelcen b Elnschl. Tqebau c Salqltter,llsede, Harzvorland, OsnabrOck, Weser-Wiehenaeblrae 
-
-
-
-0,1 
0,1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,1 
0,0 
-
-
-
-
0,4 
0,5 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,4 
0,4 
O,l 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
Zusammen lnsaesamt Zeit 
Total Total P41rlode 
a41n6ral 
17 18 
5,0 18,5 1959 Unter Tqe • Fond (b) 
7,5 10,5 1960 
0,0 14,4 1961 
0,0 15,1 1961 
0,1 16,5 1963 
0,1 16,1 1964 
-
16,6 1965 
,- 17,0 1966 
17,6 1967 
-
19,1 1968 
1969 
5,0 17,7 1959 OberTqe • Jour 
7,8 19,7 1960 
-
13,0 1961 
-
14,1 1961 
-
16,1 1963 
-
15,4 1964 
-
15,7 1965 
-
15,1 1966 
-
15,4 1967 
-
16,1 1968 
1969 
5,0 18,3 1959 Unter und Ober Tace • Fond et Jour 
7,6 10,1 1960 
0,0 13,9 1961 
0,0 14,8 1961 
0,1 16,4 1963 
0,0 15,8 1964 
-
16,1 1965 
-
16,3 1966 
-
16,6 1967 
-
17,9 1968 
. 1969 
1,7 17,3 1959 Unter Tace • Fond (b) 
1,1 17,1 1960 
1,1 17,8 1961 
1,6 19,7 1961 
4,1 18,8 1963 
0,1 16,7 1964 
0,3 17,5 1965 
1,1 30,5 1966 
0,6 30,1 1967 
1,9 18,8 1968 
1,1 18,7 1969 
1,1 15,9 1959 Ober Tace • Jour 
0,7 16,4 1960 
0,7 16,3 1961 
1,0 17,8 1961 
1,6 14,8 1963 
0,1 14,4 1964 
0,1 15,5 1965 
0,7 18,1 1966 
0,4 18,7 1967 
1,1 17,0 1968 
0,6 17,1 1969 
1,6 17,0 1959 Unter und Ober Tqe • Fond et Jour 
1,0 16,9 1960 
1,0 17,4 1961 
1,4 19,3 1961 
3,7 17,8 1963 
0,1 16,1 1964 
0,3 17,0 1965 
1,0 19,9 1966 
0,5 19,8 1967 
1,7 18,3 1968 
1,0 18,3 1969 
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lll-79" I 
Absences dans les mines de fer en % des presences possibles pendant les )ours ouvrables (a) 
Persllnllche GrOnde • Motifs personnels Beer. G 
Sonstices 
Unent• Tarif· 
Sonstices 
Krankheit Arbeiu· enuchul· enuchl· Wochen· Zusammen Absatz• 
Zeit unfall dir.es schuldictes urlaub dlcuncs· Ruheuc man eel 
Fe len Fehlen pflichtlces 
Fehlen 
P6riode Maladie Accldenu Absences Absences Concl!s Autres Repos Total Manque 
du travail lustlfl6es inlustifl6es normaux absences hebdo- de 
pay6es madalre d6bouch6 
1 2 3 4 5 6 7 I 8 9 
Bezlrk Osten Bassin de I'Est 
Unter Tace • Fond (b) 1959 3,7 2,3 0,7 0,5 7,3 0,1 0,1 14,6 0,8 1960 4,0 2,4 0,6 0,5 7,1 0,1 0,1 14,8 1,1 
1961 3,7 2,5 0,6 0,4 1;l 0,2 0,1 14,7 1,7 
1962 3,6 2,3 0,6 0,4 7,4 0,7 0,1 14,6 3,5 1963 3,4 2,4 0,6 0,2 7,8 0,2 0,1 14,7 10,5 19H 2,8 2,1 0,4 0,2 8,2 0,2 0,1 14,0 13,0 1965 2,8 1,9 0,4 0,2 8,3 0,2 0,1 13,9 14,0 1966 3,1 2,0 0,5 0,1 8,2 0,3 0,1 14,2 16,2 1967 3,0 2.0 0,4 0,1 8,9 0,2 0,1 14,7 15,8 1968 3,3 2,0 0,4 0,1 8,6 0,4 0,1 14,8 11,7 1969 3,5 2,3 0,3 0,1 8,6 0,3 0,1 15;l 13,1 
Ober Tac• • Jour 1959 5,0 1,3 0,5 0,2 7,2 0,1 0,1 14,5 0,5 1960 5,9 1,5 0,5 0,2 7,1 0,1 0,1 15,4 0,6 
1961 5,3 1,6 0,5 0,2 7,1 0,1 0,1 14,9 0,9 
1962 5,2 1,6 0,5 0,2 1;l 0,1 0,2 ts,O 2;l 1963 5,3 1,6 0,5 0,2 7,4 0,1 0,2 15,3 8,1 19H 4;l 1,6 0,4 0,1 7,9 0,1 0,3 14,6 11,1 1965 4,4 1,5 0,4 0,1 8,1 0,1 0,2 14,9 12,3 1966 4,9 1,6 0,4 0,1 8,0 0,1 0,2 15,3 14,3 1967 5,5 1,9 0,4 0,1 8,9 0,1 0,1 17,0 13,9 1968 5,5 1,6 0,3 0,1 8,0 0,3 0,1 16,0 10,7 1969 5,9 1,7 0,3 0,1 8,1 0,1 0,2 16,6 11,9 
Unter und Ober Tace • Fond et Jour 1959 4,0 2,0 0,6 0,4 7,3 0,1 0,1 14,6 0,8 1960 4,5 2,1 0,6 0,4 7,1 0,1 0,1 15,0 1,0 1961 4,1 2,3 0,6 0,4 7,1 O;l 0,1 14,8 1,4 1962 4,0 2,1 0,6 0,3 7,4 0,1 0,1 14,6 u 1963 3,9 2;l 0,5 0,2 7,7 0,2 0,1 14,1 10,0 19H 3,1 2,0 0,4 0,2 8,2 0,1 0,2 14,2 tl.S 
.1965 3;l 1,8 0,4 O;l 8,3 0,1 0,1 14;l 13,6 1966 3,6 1,9 0,4 0,1 8,1 0,1 0,1 14,5 15,7 1967 3,6 2,0 0,4 0,1 8,9 0,2 0,1 15,2 15,3 1968 3,8 1,9 0,4 0,1 8,4 0,4 0,1 15,1 11,4 1969 4,1 2;l 0,3 0,1 8,5 0,1 0,1 15,5 12,8 
Bez:lrk Westen • Bassin de l'Ouest 
Unter Tace • Fond (b) 1959 3,7 1,7 0,6 0,2 7,9 0,7 0,1 14,8 0,1 1960 4,3 1,9 0,5 0,2 7,6 0,6 0,0 ts,1 O;l 1961 3,7 2;l 0,3 0,1 8,1 0,7 0,1 ts,l u 1962 3,7 2,4 0,4 0,2 8,4 0,6 0,1 ts,B 1,4 1963 3,7 1,8 O;l 0,1 9,4 0,8 0,1 16,1 3,9 1964 37 1,9 0,2 0,1 9,4 0,4 0,1 ts,8 5,3 
1965 4;l 2,1 0,3 0,1 7,8 0,1 0,1 14,7 4,7 
1966 3,0 2,0 0,3 0,2 8,5 0,1 0,1 14;l 5,4 
1967 3,3 1,8 0,3 0,1 9,1 0,1 0,1 14,9 6,5 1968 4;l 1,8 0,4 0,1 9,2 0,2 0,1 15,9 2,5 1969 4,6 2,2 0,3 0,1 9,0 0,7 0,2 17,1 2,6 
Ober Tace • Jour 1959 3,8 1,3 0,4 0,1 7,3 0,8 0,2 13,9 0,1 
1960 4,6 1,3 0,4 0,1 7,1 0,7 O;l 14,5 0,1 
1961 4,6 1;l 0,4 0,1 7,5 0,8 0,1 14,8 0,8 
1962 4,7 1,0 0,3 0,1 8,0 0,6 0,1 14,8 0,8 
1963 4,6 1,0 O;l 0,0 8,8 0,8 0,1 15,5 1,9 
1964 4,9 1,1 0,3 0,0 9,0 0,4 0,1 15,9 1,4 
1965 5,6 0,8 0,3 0,0 8,0 0,1 0,4 15,2 2,0 
1966 4,9 0,9 0,3 0,1 7,9 0,1 0,4 14,6 2,4 1967 5,0 0,7 0,2 0,0 8,5 0,1 0,7 15,3 2,8 1968 4,6 0,9 0,3 0,0 8,3 0,2 0,8 15,1 1,1 
1969 5,8 0,5 0,4 0,1 8,3 0,5 0,7 16,1 1,7 
\Inter und Ober Tace • Fond et Jour 1959 3,8 1,6 0,5 O;l 7,7 0,7 0,1 14,5 0,1 
1960 4,4 1,7 0,5 0,1 7,5 0,6 0,1 14,9 0,2 
1961 4,0 1,8 0,3 0,1 7,9 0,8 0,1 15,0 1,1 1962 4,1 1,9 0,4 0,1 8,2 0,6 0,1 15,4 1,2 
1963 4,0 1,5 0,1 0,1 9;l 0,8 0,1 15,9 3,2 19H 4;l 1,6 0,2 0,1 9,2 0,4 0,1 15,8 4,2 1965 4,8 1,6 0,3 0,1 7,9 0,1 O;l 14,9 3,6 1966 3,8 1,6 0,3 0,2 8,3 0,1 0,2 14,4 4,1 1967 4,0 1,4 0,3 0,1 8,9 0,1 0,4 15,0 5,0 1968 4,4 1,4 0,4 0,1 8,9 0,2 0,4 15,6 1,0 1969 5,0 1,5 0,3 0,1 8,7 0,6 0,4 16,7 u 
a~ Praences possibles - Praences + absences 
b Y compris chantiers de production des mines l clel ouvert 
~ 
Abwesenhelten In % der mUgllchen Anwesenhelten In den Elsenerxgruben an den Arbeltstagen (a) 
otlfs 6conomlquu et techniques Verschledene GrDnde • Motifs divers 
Wqen· Betrlebs-
u, Kahn- technlsche Zusammen Ruhecqe Streik A us-
num- GrDnde sperruna 
manael 
Manque Motifs 
de d'ordre Total )ours Grbu Lock-out 
moyens de technique de repos 
tnnsport 
10 I 11 1l 13 H 15 
Bezlrk Osten • Bassin de l'Est 
-
0,3 1,1 1,3 0,1 0,0 
0,0 0,1 1,3 0,5 0,1 0,0 
0,0 0,3 2,0 0,3 0,6 0,1 
-
0,1 3,7 1,1 0,1 0,0 
0,0 0,1 10,6 
-
4,3 0,0 
-
0,1 13,1 
-
0,2 
-
-
0,0 14,0 
-
0,3 0,0 
0,0 0,1 16,3 
-
1,1 0,0 
0,0 0,1 15,9 
-
0,5 
-0,0 0,1 11,9 
-
3,0 
-
-
0,1 13,1 
-
1,1 0,0 
-
0,1 0,6 0,9 0,1 0,0 
-
0,1 0,7 0,3 0,0 0,1 
0,0 0,1 1,0 0,2 0,3 0,0 
-
0,1 2,3 0,7 0,1 0,0 
0,0 0,0 8,1 
-
3,0 
-
-
0,0 11,1 
-
0,1 
-
-
0,0 12,3 
-
0,1 
-0,0 0,1 14,4 
-
0,7 0,0 
0,0 0,1 14,0 
-
0,4 
-0,0 0,1 10,8 
-
1,1 
-
-
0,1 12,0 
-
0,7 0,0 
-
0,3 1,0 1,1 0,1 0,0 
0,0 0,1 1,1 0,5 0,1 0,0 
0,0 0,3 1,7 0,3 0,5 0,1 
-
0,2 3,4 1,0 0,1 0,0 
0,0 0,0 10,0 
-
4,0 0,0 
-
0,1 12,6 
-
0,1 
-
-
0,0 13,6 
-
0,1 0,0 
0,0 0,1 15,9 
-
1,0 0,0 
0,0 0,1 15,4 
-
0,5 
-0,0 0,1 11,6 
-
1,8 
-
-
0,1 13,0 
-
1,0 0,0 
Bezlrk Westen • Bassin de I'Ouest 
-
0,0 0,1 0,5 0,1 
-
-
0,0 0,1 0,1 0,1 
-
-
0,0 1,1 0,1 0,1 
-
- -
1,4 1,3 
- -
- -
3,9 
-
0,9 
-
-
0,2 5,4 
-
0,5 0,0 
-
0,1 4,9 
- - -
-
0,2 5,6 
-
0,1 
-
-
0,1 6,6 
-
0,1 
-
- -
2,5 
-
2,4 
-
-
0,3 3,0 
-
0,1 
-
-
0,0 0,1 0,3 0,0 
-
- -
0,1 0,1 0,3 
-
-
0,0 0,8 0,1 0,1 0,0 
- -
0,8 0,5 
-
0,0 
- -
1,9 
-
0,6 
-
-
0,1 2,6 
-
0,1 0,0 
-
0,1 2,1 
- - -
-
0,1 2,5 
-
0,2 
-
-
0,0 2,8 
-
0,0 
-
-
0,0 1,1 
-
1,7 
-
-
0,1 1,8 
-
0,0 
-
-
0,0 0,1 0,4 0,1 
-
-
0,0 0,1 0,1 0,1 
-
-
0,0 1,1 0,2 0,1 0,0 
- -
t,l 1,0 
-
0,0 
- -
3,1 
-
0,7 
-
-
0,1 4,3 
-
0,4 0,0 
-
0,1 3,8 
- - -
-
0,1 4,4 
-
0,2 
-
-
0,1 5,1 
-
0,1 
-
-
0,0 2,0 
-
2,1 
-
-
0,1 2,5 
-
0,1 
-
(a) M6cllche Anwuenhelten • Anwuenhelten + Abwuenhelten 
(b) Elnachl. Tqebau 
Sonstlae (loklle 
felercaae) 
Aut res 
(fltu 
localu etc.) 
16 
0,4 
0,6 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,4 
0,4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,4 
0,5 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
-0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
-
-
-
-
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
-
-
-
-
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
00 
0,0 
-
-
-
-
Zusammen lnscuamt Zeit 
Totsl Total P6rlode 
a41n6nl 
17 18 
1,9 17,6 1959 Unter Taae • Fond (b) 
1,3 17,4 1960 
1,3 18,0 1961 
1,6 19,9 1961 
4,4 29,7 1963 
0,1 27,3 1964 
0,4 28,3 1965 
1,1 31,7 1966 
0,6 31,1 1967 
3,0 29,7 1968 
1,1 29,6 1969 
1,3 16,4 1959 Ober Taa• • Jour 
0,8 16,9 1960 
0,7 16,6 1961 
1,0 18,3 1961 
3,1 26,5 1963 
0,1 25,8 1964 
0,2 27,4 1965 
0,8 30,5 1966 
0,5 31,5 1967 
2,3 29,0 1968 
0,7 29,3 1969 
1,8 17,3 1959 Unter und Dber Tqe • Fond et Jour 
1,1 17,3 1960 
1,2 17,7 1961 
1,5 19,5 1961 
4,1 28,9 1963 
0,2 26,9 1964 
0,3 28,1 1965 
1,1 31,4 1966 
0,6 31,3 1967 
2,8 29,5 1968 
1,1 29,6 1969 
0,6 15,6 1959 Unter Tace • Fond (b) 
0,3 15,6 1960 
0,3 16,7 1961 
1,4 18,6 1962 
0,9 20,9 1963 
0,5 21,7 1964 
0,0 19,6 1965 
0,1 20,0 1966 
0,1 21,6 1967 
2,4 20,9 1968 
0,1 20,1 1969 
0,3 14,4 1959 Ober Tace • Jour 
0,4 15,0 1960 
0,3 15,9 1961 
0,6 16,1 1961 
0,6 18,0 1963 
0,1 18,6 1964 
0,1 17,3 1965 
0,2 17,3 1966 
0,0 18,1 1967 
1,7 17,9 1968 
0,0 17,9 1969 
0,5 15,1 1959 Unter und Dber Taae • Fond et Jour 
0,1 15,3 1960 
0,3 16,4 1961 
1,1 17,7 1962 
0,7 19,8 1963 
0,4 20,5 1964 
0,0 18,7 1965 
0,1 18,9 1966 
0,1 20,1 1967 
2,1 19,7 1968 
0,1 19,1 1969 
111-79" I 
Assenze nelle mlnlere dl ferro In %delle presenze posslblll durantll glornl lavoratlvl (o) 
Motlvl penonall • Penoonlljke redenen M 
Auen:r.e Altre Deflcienza 
Malattla lnfortunl Assen:r.e lnclustl· Ferle assenze Rlposo Totale dl 
Periodo sui clustiflcate flcate norman pacate settlmanale mercato 
lavoro 
Overlc 
nJdvak Ziekte 
ceoorloofd Overlc 
Onceval verzulm Willekeurlc Vakantle· ceoorloofd Rustverlof Gebrek (nlet verzulm verlof verzulm Totaal unaf:r.et 
betaald) (betaald) 
1 2 
_l 3 j_ 
"' 
J 5 6 I 7 I 8 9 
ltallG ltalla 
lnterno • Ondcrcronds (b) 1959 6,1 2,3 1,1 0,2 3,3 0,7 O.l 13,9 
-1960 6,5 2,3 1,5 0,2 3,3 0,-4 O.l 14,4 0,0 1961 7,3 3,2 1,2 0,2 3,6 0,3 0,2 16,0 
-1962 8,6 3,1 1,7 0,2 3,-4 0,-4 O,l 17,6 
-1963 8,-4 3,8 1,5 0,5 3,1 0,3 0,0 17,6 
-196-4 9,0 3,9 1,8 0,6 3,8 0,1 0,0 19,3 
-1965 9.7 4,0 1,-4 0,3 -4,1 0,1 0,0 19,7 
-1966 9,8 -4,2 1,1 0,2 -4,3 0,1 
-
19,6 
-1967 8,7 3,6 1,0 0,2 
-4,5 0,2 0,1 18,3 
-1968 8,7 3,9 0,6 0,2 -4,7 0,3 
-
18,4 
-1969 9,0 3,6 0,8 0,2 -4,2 O,l 
-
18,0 
-
Eaterno • Bovencronds 1959 -4,5 1,1 0,7 0,1 3,9 0,5 2,5 13,2 
-1960 5,1 1,0 0,8 0,1 -4,1 0,5 2,2 U:~. -1961 -4,8 1,1 0,7 0,1 -4,3 0,3 2,3 
-1962 5,7 1,1 0,8 0,1 4,6 0,3 2,1 14,8 
-1963 5,8 1,6 0,7 0,1 4,5 O,l 2,1 15,0 
-196-4 5.1 1,6 1,0 0,1 -4,8 0,1 1,6 14,4 
-1965 5,6 1,6 0,8 0,0 
·4.6 0,1 1,3 14,1 
-1966 4,6 1,4 0,7 0,0 -4,9 0,1 0,8 11,5 
-1967 -4,3 1,5 0,7 0,0 5,9 0,2 0,8 13,3 
-1968 5,1 1,7 0,6 0,0 5,8 0,2 0,7 14,1 
-1969 5,-4 1,8 0,5 
-
5,7 0,2 0,8 14,4 
-
lnterno e esterno • Onder- en bovencr. 1959 5,-4 1,8 0,9 0,1 3,6 0,6 1,2 13,6 
-1960 5,9 1,7 1,2 0,1 3,7 0,-4 1,1 14,1 0,0 
1961 6,1 2,3 1,0 0,2 3,9 0,3 1,2 15,0 
-1962 7,1 2.1 1,3 0,1 -4,0 0,-4 1,0 16,1 
-1963 7,1 2,7 1,1 0,3 3,8 0,2 1,1 16,3 
-196-4 6,9 2,7 1,3 0.3 
"'·"' 
0,1 0,9 16,6 
-1965 7,3 2'6 1,1 0,1 
"'·"' 
0,1 0,8 16,-4 
-1966 6,9 2,6 0,9 0,1 
-4,7 0,1 0,5 15,7 
-1967 6,2 2,-4 0,8 0,1 5,3 0,2 0,5 15,5 
-1968 6,7 2,6 0,6 0,1 5,3 0,2 0,-4 16,0 
-1969 6,9 2,6 0,7 0,1 5,1 0,2 0,-4 15,9 
-
I.Jmemburgo • luxemburg 
nterno • Ondercronds (b) 1959 -4,0 -4,0 0,-4 1,1 5,8 0,4 0,1 15,8. 
-1960 -4,9 -4,7 0,-4 1,1 5,8 0,3 0,0 17,1 
-1961 3,7 3,5 0,3 1,0 5,8 0,2 0,0 14,5 
-1962 3,7 2,6 0,3 0,9 5,9 0,3 0,0 13,7 0,1 
1963 3,5 2,8 O.l 0,7 6,2 0,2 0,0 13,6 0,2 
196-4 2,9 2,7 O.l 0,5 6,2 0,2 0,0 11,8 0,3 
1965 3,3 2,2 O,l 0,3 6,8 0,1 0,0 11,9 0,1 
1966 3,2 1,8 0,1 0,2 8,8 0,2 
-
14,3 
-1967 3,6 1,3 0,1 0,1 9,3 0,2 
-
14,5 
-1968 3,0 1,7 0,1 0,1 9,2 0,2 0,0 14,3 
-1969 3,8 0,7 0,1 0,1 9,1 0,3 0,1 14,1 
-
I terno • Bovencronds 1959 3,1 2,1 0,4 0,4 5,8 0,3 0,5 11,8 
-1960 3,9 2,3 0,3 0,4 5,8 0,3 0,5 13,5 
-1961 3,l 2,1 0,3 0,4 6,0 O.l 0,7 13,0 
-1962 3,3 2,0 O,l 0,4 5,9 0,3 0,6 11,7 
-1963 4,-4 2,0 O.l 0,4 5,4 0.2 0,5 13,1 
-196-4 3,1 1,8 0,2 0,4 5,6 0,2 0,7 11,0 
-1965 3,6 1,1 0,2 0,2 6,6 0,1 0,6 11,5 
-1966 3,2 0,9 0,2 0,2 8,6 0.2 0,5 13,8 
-1967 2,9 1,1 0,1 0,1 9,0 0,3 0,5 14,0 
-1968 3,8 0,9 0,1 0,1 8,8 0,2 0,6 14,4 
-1969 3,8 0,8 0,1 0,1 9,0 0,3 0,9 14,9 
-
In erno e esterno • Onder- en bovencr. 1959 3,7 3,4 0,4 0,9 5,8 0,3 O.l 14,7 
-1960 4,5 3,8 0,3 0,9 5,8 0,3 0,2 15,8 
-1961 3,5 3,0 0,3 0,8 5,9 O,l 0,3 14,0 
-1962 3,5 2,4 0,3 0,7 5,9 0,3 0,2 13,3 0,1 
1963 3,9 2,4 O.l 0,6 5,9 O.l O.l 13,4 0,1 196-4 3,0 2,-4 O.l 0,4 6,0 0,2 0,3 11,4 0,2 1965 3,-4 1,7 O.l 0,3 6,7 0,1 0,3 11,8 o.o 1966 3,2 1,-4 0,1 0,2 8,7 0,2 0,2 14,1 
-1967 3,2 1,2 0,1 0,1 9,1 0,2 0,3 14,1 
-1968 3,-4 1,3 0,1 0,1 9,0 0,2 0,3 14,4 
-1969 3,8 0,7 0,1 0,1 9,1 0,3 0,5 14,5 
-
(a~ Presen:r.e poulblll .. Presen:r.e + assen:r.e (b lvl lndusl I cantlerl dl produ:r.lone a clelo aperto 
-tm 
Verzulmen In % van de mogell}ke dlensten bl} de l}zerertsml}nen op werkdagen (o) 
,omlcl a tecnlcl • Bedrijfsredenen Motivl dlversl • Overlse redenen 
Mancanu Motlvl dl 
dl mezzl dl ordlne Totale Glornl dl Scloperl Serrate 
trupono teen leo rlposo 
Gebrek Bedrijfs-
un technlscha Totul Rustdacen Stakins Lockout 
tran:fei"" red en en 
mid elen 
10 11 11 13 14 15 
ltalla . Ita IIi 
-
0,1 0,1 O,l 1,1 
-0,1 
-
0,1 1,1 0,7 
-
- - -
1,1. 1,3 
-
- - -
1,1 1,4 
-
-
0,1 0,1 1,3 1,4 
-
- - -
6,8 0,3 
-
- - -
7,3 
- -
- - -
7,9 3,1 
-
-
1,5 1,5 9,5 1,9 
-
- - -
9,5 0,6 
-
- - -
10,3 1,0 
-
-
0,1 0,1 0,7 1,1 
-0,0 0,1 0,1 1,5 1,7 
-
-
0,0 0,0 1,4 0,8 
-
- - -
1,4 1,0 
-
-
0,0 0,0 3,3 2,3 
-
- - -
6,0 0,4 
-
- - -
5,8 
- -
- - -
6,1 3,5 
-
-
1,4 1,4 6,8 1,9 
-
- - -
7,3 0,6 
-
- - -
9,4 1,1 
-
-
0,1 0,1 0,5 1,1 
-0,1 0,0 0,1 1,7 1,1 
-
-
0,0 0,0 1,3 1,1 
-
- - -
1,3 1,3 
-
-
0,1 0,1 1,8 1,3 
-
- - -
6,4 0,4 
-
- - -
6,4 
- -
- - -
6,9 3,4 
-
-
1,5 1,5 7,9 1,3 
-
- - -
8,3 0,6 
-
- - -
9,8 1,1 
-
Lussemburgo • Luxemburg 
- - -
4,7 
-
- - -
4,5 
-
- - -
4,9 
-
- -
0,1 6,8 
-
- -
0,1 6,5 0,0 
- -
0,3 8,0 
-
- -
0,1 9,9 
-
- - -
11,1 
-
- - -
11,7 
-
- - -
11,9 
-
- - -
13,1 
-
- - -
4,9 
-
- - -
4,8 
-
- - -
5,0 
-
- - -
6,8 
-
- - -
6,6 
-
- - -
8,0 
-
- - -
9,8 
-
- - -
11,8 
-
- - -
11,8 
-
- - -
11,7 
-
- - -
11,9 
-
- - -
4,8 
-
- - -
4,6 
-
- - -
4,9 
-
- -
0,1 6,8 
-
- -
0,1 6.6 
-
- -
0,2 8,0 
-
- -
0,0 9,8 
-
- - -
11,0 
-
- - -
11,7 
-
- - -
12,8 
-
- - -
13,0 
-
(a) Moselijke dlenaten - verrlchte dlensten + verzulmen 
(b) lncluslef dacbouw 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Altrl 
(feste 
locall ecc.) 
Andere 
~plaauelijke 
eestdacen) 
16 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
-0,0 
0,1 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,0 
0,1 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,0 
0,1 
0,9 
0,0 
0,0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total a Totale 
cenerale 
Totul Totul· 
cenerul 
17 18 
2,4 16,4 
1,8 16,3 
2,6 18,6 
2,7 20,3 
4,7 22,4 
7,1 26,5 
7,3 27,0 
U,3 30,9 
13,6 33,4 
10,1 28,5 
U,3 29,3 
2,9 16,1 
4,2 18,1 
2,2 15,9 
2,4 17,2 
5,6 20,6 
6,4 20,8 
5,8 19,9 
9,8 22,3 
9,4 24,1 
8,0 22,1 
10,5 24,9 
2,6 16,3 
2,9 17,1 
2,4 17,4 
2,6 18,8 
5,1 21,5 
6,8 23,3 
6,4 22,9 
10,5 26,1 
U,l 28,1 
8,9 14,9 
10,9 16,8 
4,7 
4,5 
4,9 
6,8 
20,5 
11,7 
19,4 
10,5 
6,5 10,3 
8,0 11,1 
9,9 22,9 
12,1 16,4 
11,7 17,2 
11,9 27,2 
13,1 17,2 
4,9 17,7 
4,8 18,3 
5,0 18,0 
6,8 19,5 
6,6 19,7 
8,0 10,0 
9,8 22,3 
U,8 25,6 
11,8 
11,7 
16,7 
17,1 
11,9 17,8 
4,8 19,5 
4,6 10,4 
4,9 18,9 
6,8 20,1 
6,6 20,1 
8,0 10,6 
9,8 22,6 
12,0 16,0 
11,7 27,0 
11,8 17,2 
13,0 17,5 
Perlodo 
TiJdvak 
1959 
1960 
lnterno • Ondercronds (b) 
1961 
1961 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1959 
1960 
Esterno • Bovencronds 
1961 
1961 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1959 lnterno e esterno • Onder- en bovencr. 
1960 
1961 
1961 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1959 lnterno • Ondercronda (b) 
1960 
1961 
1961 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1959 
1960 
Esterno • Bovencrond• 
1961 
1961 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1959 lnterno • esterno • Onder- en bovencr. 
1960 
1961 
1961 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
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INDEX EN QUATRE LANGUE$ DES NOMS DES PAYS CIT~S 
DANS LE BULLETIN 
INDICE IN QUATTRO LINGUE DEl NOMI DEl PAESI 
MENZIONATI NEL BOLLETTINO 
Deutsch 
Deutschland (BR) l EGKS Frankrelch 
Julien 
Nlederlande 
Belglen } 
Luxemburg BLWU 
Belglsch-Luxemburglsche 
Wlrtschaftsunlon 
EUROPA. darunter: 
GroBbrltannlen I Norwegen 
Schweden 
Dine mark EFT A 
Osterrelch 
Schwelz 
Portugal 
Finn land 
Spanlen 
TUrkel 
Jugoslawlen 
\ 
Grlechenland 
~~steuropa, darunter: UdSSR 
~ NORDAMERIKA, darunter: 
r~~;;:~~ .. ~~-e:z:uela 
~lllen 
P1ru 
~lie 
A gentlnlen 
K lumblen 
U uguay 
AFRIKA, darunter: 
AI erlen } 
Ma okko Nordafrlka 
Tu eslen 
Lib ria 
Sle ra Leone 
Por ug. Guinea } 
An1 ola Port. Afrika 
Moz mblk 
Agy ten 
Assc zllerte Ubeneelsche Linder 
der GKS (EAMA, DOM, TOM) 
SOda rlkanlsche Union 
ASIEN, darunter: 
Mlttl rer Osten darunter: 
Iran. rae!, lrak 
Obrlg~s Aslen darunter: 
Paklst n 
lndler 
China 
Japan 
OZEANIEN 
Sonstlg~ Linder 
Drltte ~der 
Fran~ls 
Allemagne (RF) } France 
Iuiie CECA 
Pays-Bas 
Belgique } UEBL 
Luxembourg 
Union ~conomlque 
Belgo-Luxembourgeolse 
EUROPE, dont: 
~~~~;:-Unl I 
Sutde 
Danemark AELE 
Autrlche 
Suisse 
Portugal · 
Flnlande 
Espagne 
Turqule 
Yougoslavle 
Gr~ce 
Europe orlenule, dont: URSS 
AM~RIQUE du NORD, dont: 
~uts-Unls (USA) 
Canada 
AM~RIQUE CENTRALE 
AM~RIQUE DU SUD, dont: 
Venezuela 
Bran 
P4rou 
Chill 
Argentine 
Colombie 
Uruguay 
AFRIQUE, dont: 
Alg6rle } 
Maroc Afrique du Nord 
Tunlsle 
Llb4rla 
Sierra Leone 
Guln6e Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
~gypte 
Pays d'Outre-Mer assoclu 1 Ia 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Union Sud-Afrlcalne 
ASIE, dont: 
Moyen Orient dont: 
Iran, lsraiil, lrak 
Reste de I'Asle dont: 
Pakistan 
In de 
Chine 
japon 
OC~NIE 
Autres pays 
Pays tlen 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN OEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN LANDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
Italiano 
Germanla (RF) l Francia 
lull a 
Paesl Bassi CECA 
Belglo EBL 
Lussemburgo } U 
Unlone Economlca 
Belgo-Lussemburghese 
EUROPA, dl cui: 
~~r'!:gYanlto I 
Sve:z:la 
Danlmarca EFT A 
Austria 
Svluera 
Portogallo 
Finland Ia 
Spagna 
Turchla 
Jugoslavia 
Grecla 
Europ:L orient., dl cui: URSS 
AMERICA SETTENTR., dt cut: 
Sutl Unitt 
Canadl 
AMERICA CENTR. 
AMERICA DEL SUD, dt cut: 
Venezuela 
Braslle 
Pen'l 
Clle 
Argentina 
Colombia 
Uruguay 
AFRICA, dl cut: 
Algeria } 
Marocco Africa settentrlonale 
Tunisia 
Liberia 
Sierra Leone 
Guinea portoghese } Africa 
Angola porto-
Mozamblco ghese 
Egltto 
Paesl d'oltremare assoclatl alia 
CECA (SAMA, DOM, TOM) 
Unlone Sudafrlcana 
ASIA, dl cui: 
Asia occldenule, dl cui: 
Iran, lsraele, lrak 
Resto dell' Asia, dl cui: 
Paklsun 
India 
Clna 
Glappone 
Altrl paesl 
Paest terzl 
OCEANIA 
Nederlands 
Dultsland (BR) l Frankrljk 
ltallii 
Nederland EGKS 
~=~~~burg } BLEU 
Belglsch-Luxemburgse 
Economlsche Unle 
EUROPA, waarvan: 
Groot-Brlttannll I Noorwegen 
Zweden 
Denemarken EVA 
Oostenrljk 
Zwltserland 
Portugal 
Finland 
Spanje 
Turklje 
joegoslavll 
Grlekenland 
Oost-Europa, waarvan: USSR 
NOORD-AMERIKA, waarvan: 
Verenlgde Suten 
Canada 
CENTRAAL-AMERIKA 
ZUID-AMERIKA. waarvan: 
Venezuela 
Brazill I 
Peru 
Chill 
Argentlnli 
Columbia 
Uruguay 
AFRIKA. waarvan: 
Algerlii } 
Marokko Noord·Afrlka 
Tuneslii 
Liberia 
Sierra Leone 
Portugees Guinea } Portugees-
Angola A1 k 
Mozambique .rl a 
Egypte 
Landen overzee geassocleerd met 
de EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
Zuld·Afrlkaanse Unle 
AZIE, waarvan: 
West·A:z:lii, waarvan: 
Iran, lsraiil, lrak 
Overlg deel van A:z:lii, waarvan: 
Pakistan 
India 
China 
Japan 
OCEAN IE 
Overlge Ianden 
Derde Ianden 
VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AHTES DER 
EUROPAISCHEN GEHEINSCHA"EN 
mEL 
PEP.IOOISCHE VEP.0FFENTLICHUNGEN 
Allcemelne Statlstlk (vlolett) 
deutsch I (ranz/J$/sch /ltalienlsch I nleder• 
landlsch 1 encllsch 
11 Hefte )lhrllch 
Reclonalstatlstlken • Jahrbuch (vlolett) 
deutsch I (ranz/J$/sch /lta/lenlsch I nleder-
/andlsch I encllsch 
Volkswlrtschaftllche Gesamtrechnunaen 
• Jahrbuch (vlolett) 
deuuch I franz/l$/sch I ita/lenlsch I nleder-
/Bndlsch I enrllsch 
Zahlunpbllanzen • Jahrbuch Cvlolett) 
deutsch f franz/l$/sch /lta/lenlsch I nleder-
/Bndlsch I enclisch 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATlSTIQUE D.IS 
COHHUNAUTES EUROPEENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~P.IOOIQUES 
Statlstlques f'n41rales (violet) 
allemand fra~als I italien I n~erlandais I 
anclals 
1970 
Preis Prix 
Elnzelnummer par num41ro 
Price per luue 
Prezzo dl ocnl Prl)s 
numero per nummer 
Preis Jahres· Prix abonne-
abonnement menc annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona· Prl)s)ur-
mento annuo abonnemenc 
OM Flr I Lit. I Fl I Fb OM I Flr I Lit. I Fl I Fb 
11 num41ros par an -4,- 5,60 620 3,60 so -40,50 61,50 6 875 39,80 550 
Annualre de statlstlques r41clonales (violet} 
allemand I fra"'als I italien I nerlandals I 
anclals 7,50 11,50 1250 7,25 100 -
Comptes Natlonaux (violet) - Annualre 
allemand I (ra~als /Ita/len I nerlandals I 
anclals 11,- 16,70 1 870 11,- 150 -
Balances des palements (violet) -
Annualre 
allemand f (ra"'als /ltalien I n~erlandals I 
anflals 7 ,SO 11,50 1 250 7.25 100 -
pte Steuerelnnahmen In der Gemeln· 
chaft • Jahrbuch (violett) Recettes flscales (violet) - Annualre 
deutsch I (ranzllslsch fra"'als I allemand 
tudlen und Erhebunaen 
-4 Hefte )lhrlich 
tatlstlsche Grundzahlen 
deutsch, franz/J$/sch, itallenlsch, nleder-
llJndisch, encllsch 
Auscabe 1968-1969 
Auscabe 1970 (encheint Anfana 1971) 
J; ~Benhandelt Honatsstatlstlk (rot) 
deutsch I franzllslsch 
11 Hefte )lhrlich 
A Benhandelt Analytlsche Obenlchten (r c) (Nimexe)J viertel)lhrllch 
deutsch I (ranz/J$/sch 
Band A - Landwlrtschaftllche Erzeuc· 
niue 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische Erzeucniue 
Band 0 - Kunsutoffe, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Splnnstoffe, Schuh• 
Band G- Scelne, Glps, Keramik, Glu 
Band H - Elsen und Stahl 
Band I - Unedle Metalle 
Band J - Huchinen, Apparate 
Band 1<- Befllrderuncsmittel 
~~nd L - Prlzisionsinscrumence, Optlk 
2 Blnde zu )e -4 Heften 
AuB nhandelt Elnheltllches Llnderver-
zelc nls (rot) 
eutsch I (ranz/J$Isch I italienlsch I nleder· 
I ndlsch I encllsch 
I hrllch 
Au8e nhandelt Erzeucnlsse EGKS (rot) 
~ r!'~ch 1 franz/l$lsch 1 itallenlsch 1 nleder-
1 ~ov!Sch 
)l~~lich 
b lsher erschienen: 1955-1968 
Ober. eeische A11ozllertea RUckbllcken-
des .~ hrbuch des Au8enhandels der 
AAS~ (t 959-1966) (olivcrOn) - Per Land 
de :~ch I franzllslsch I itallenlsch I nleder-
/a ruisch I enrllsch (M uretanlen, Mali, Obervolta, Nicer, 
Se ecal, ElfenbeinkOste, Toco, Oahome, 
Katnerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Ko co (Brazzaville), Hadq:ukar) 
Oben el1che Assozllertel ROckbllcken-
de• ]I rbuch des AuBenhandel• der 
AASH (19641-1969) (ollvcrOn) 
deu ~~ I (ranz/J$/ch I /tallenlsch I nleder-
14~ sch I enrllsch 
In l~Binden - l• Band 
Obene l1che Astozllertes Statl•tlldlea 
Jahrbu der AASH (1969) (oil rOn) (ra ilslJch 
7,50 11,50 1250 7.25 100 -
~tudes et enqu&tes statlstlques 
-4 numc!ros par an 7,50 11,50 1250 7.25 100 26,- 39,- • 370 25,50 350 
Statlstlques de baae 
allemand, (ra~ls, Ita/len, ner/andals, 
an,lals 
c!drtlon 1968-1969 -4,- 5,60 620 3,60 
41dition 1970 (l paralcre d41but 1971) 5,50 8,50 930 5,-40 
Commerce ext41rleurt Statlstlque men-
suelle (rouce) 
allemand I (ra"'als 
11 num41ros par an -4,- 5,60 620 3,60 
Commerce ext41rleura Tableaux analytl· 
ques (roue e) (Nimexe); publication trl· 
mescrlelle 
allemand I fra"'als 
Volume A- Produiu q:ricoles 
Volume B - Produits min41raux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume 0- Macl~res plutlques, culr 
Volume E -Bois, papier,li~c• 
Volume F - Matlllres textiles, chaus-
sures 
Volume G - Pierres, plltre, c41ramlque, 
verre 
Volume H- Fonte, fer et acier 
Volume I - Autres m6taux communs 
Volume I - Machines, appareib 
Volume 1< - Matc!riel de transport 
Volume L - Instruments de prc!clslon, 
optique 
les 12 volumes l -4 fascicules chacun 
Commerce ext6rleur1 Code c41ocraphl-
que commun (rouce) 
11,- 16,70 
5,50 8,50 
11,- 16,70 
9,50 1-4,-
7,50 11,50 
11,- 16,70 
1870 
930 
1870 
1 560 
1250 
1 870 
7 .so 11,50 1 250 
9,50 H,- 1 560 
9,50 H,- 1 560 
11,-
5,-40 
11,-
9,-
7,25 
11,-
7.25 
9,-
9,-
11.- 16,70 1 870 11,-
5,50 8,50 930 5,-40 
9,50 H,- 1 560 9,-
allemand I (ra~ls I italien I n&rlandals I 
anclals 
publication annuelle -4,- 5,60 620 3,60 
Commerce extc!irleura Produits CECA (rouce) 
allemand I fra~ls /Ita/len I n~erlandals 
publication annuelle 
dc!)l parus: 1955 l1968 1-4,65 22,50 2500 1-4,50 
Astoclc!is d'outre-mera Annualre rc!itro-
spectlf du Commerce extc!irleur des Etats 
afrlcalna et malpche (1959-66) (vert-olive) 
par pays 
allemand I fra~l• /Ita/len I nc!erlandals I 
anclals (Mauritanie, Hall, Haute-Volta, Nicer, 
$c!nc!cal, C6te-d'lvolre, Toco, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, P.41p. Centrafricainet 
Gabon, Conco-Brazzavllle, MadiJUe&rl 
Assocl6s d'outre-mert Annualre rc!itro-
spectlf du commerce extc!irleur des Etats 
afrlcalna et malpche (19641-69) (vert-olive) 
allemand I (ra~i• /Ita/len I Merlandala I 
onclal• 
en 2 volumes - par num6ro 
AIIOCic!il d'C}utre-mera Annualre Statla-
tlque des Etats africain• et malpche (1969) (vert-olive) 
(ranp~la 
7,50 11,50 1250 7.25 
7 .so 11 .so 1 250 7 .25 
7,50 11,50 1250 7.25 
so -
75 -
50 37,- 56,- 6250 36,50 500 
150 37,- 56,- 6250 36,50 
75 18,35 28,- 3120 18,-
150 37,- 56,- 6250 36,50 
125 29.25 .f.f,SO 5 000 29,-
100 n,- 33,50 3 750 n.-
150 37,- 56,- 6250 36,50 
100 n.- n.so 3 75o n.-
125 29.25 .f.f,SO 5 000 29,-
125 29,25 .f.f.SO 5 000 29,-
500 
250 
500 
-400 
300 
500 
300 
-400 
-400 
150 37.- 56,- 6 250 36,50 500 
75 18,35 28,- 3120 18,- 250 
125 29.25 .f.f,SO 5 000 29,- -400 
- 330,- 500,- 56250 325,- • 500 
50 -
200 
100 
100 
100 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstlche renerall (viola) 
tedesco I francese I Italiano I olandesellnrlese 
11 numerl all'anno 
Annuarlo statlstlche rertonall (viola) 
tedesco I frances• I Italiano I olandese llnrlese 
Conti nazlonall - annuarlo (viola) 
tedesco I francese /Italiano I olandese llnrlese 
Bllance del paramentl - annuarlo (viola) 
tedesco I francese I Italiano I olandese llnrlese 
Le entrate flscall della CEE - annuarlo (viola) 
tedesco I (rancese 
Studl ed lndartnl atatlatlche 
of numerl all'anno 
Statlstlche Jenerall della Comunltl 
tedesco, francese, Italiano, olandese, lnrlese 
edizlone1968-1969 
edizlone 1970 (da pubbllcarsl all'lnlzlo del 1971) 
Commerclo estero1 Statlstlca menslle (rosso) 
tedesco I (rancese 
11 numerl all'anno 
Commerclo estero1 Tavole analltlche (rosso) 
(Nimexe)l pubbllcuione trlmescrale 
tedesco I francese 
Volume A - Prodoctl aarlcoll 
Volume B - Prodottl mlnerall 
Volume C - Prodottl chlmld 
Volume D - Materle pluclche, cuolo 
Volume E - Lecno, carta, suchero 
Volume F - Materle tessill, calzature 
Volume G - Pletre, cesso, ceramlca, vecro 
Volume H - Ghlssa, ferro e ecclalo 
Volume I - Altrl mecalll comunl 
Volume J - Mecchlne ed apparecchl 
Volume K - Materlale da truporco 
Volume L -·Strumentl dl predslone, ottica 
11 voluml dl of fudcoll ducuno 
Commerdo utero1 Codlce reorraflco comune 
(rosso) 
tedesco I (rancese I Italiano I olandese llnrlese 
pubblicazlone annuale 
Commerclo estero I Prodottl CECA (rosso) 
tedesco I (rancese I Italiano I olandese 
pubbllcazlone annual• 
ell pubbllcati ell annl1955-1968 
Anodatl d'oltremare~ Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero derll SAMA (1959·1966)-
per paese (verde ollva) 
tedesco I (rancese I Italiano /o/andese /lnrlese (Mauritania, Mall, Alto Volta, Nicer, Senecal, 
C:O.ta d'Avorlo, Toco, Dahomey, Camerun, 
Clad, Centrafrlca, Gabon, Conco (Brazzaville), 
Madaaucar) 
Allodatl d'olt:remarea Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero derll SAMA (1966-1969) (verde oliva) 
tedesco I (rancese I Italiano I o/andese I lnrlese 
1 numerl - pruzo unltarlo · 
Aasoclat:l d'oltremare1 Annuarlo statlstlco derll 
SAMA (1969) (verde ollva) 
(rancese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alremene Statlstlek (paara) 
Dults I Frans I /tal/aans I Nederlands I Enrels 
11 nummers per Jaar 
Jaarboek rerlonale stat:lstleken (paara) 
Dults I Frans I /tallaans I Nederlands I Enrels 
Natlonale rekenlnren - Jaarboek (paars) 
Duits I Frans I ltal/aans I Nederlands I £nrels 
Betallnpbalansen -Jaarboek (paara) 
Dults I Frans I /tal/aans I Nederlands I Enrels 
De belastlnropbrenpten In de EEG - Jaarboek (paara) 
. Dultl I Frans 
Statlstlsche studies en enqultes 
of nummers per Jaar 
Baslntatlstleken 
Dultl, Frans, ltallaans, Nederlandr, Enrelr 
Uitpve 1968-1969 
Uitpve 1970 (verschllnt becln 1971) 
Bultenlandse handeh Maandatatlstlek (rood) 
Duitl I Frans 
11 nummers per Jaar 
Bultenlandae handeh Analytlsche tabellen (rood) 
(Nimexe), drlemaandelilb 
Dultl 1 Frans 
Deel A - Landbouwprodukten 
Dee! B - Mineral• produkten 
Deel C - Chemische produkten 
Deel D- Plutlsche stoffen, Ieder 
Deel E - Hout, papler, kurk 
Deel F - Textlelstoffen, schoelsel 
Deel G -Steen, clps, keramlek, clu 
Deel H- Glecllzer, IJzer en staal 
Deell - Onedele mecalen 
Deel J - Machines en toescellen 
Deell<- Vervoermaterieel 
Deel L - Precisle-instrumenten, opclsche coe-
stellen 
11 delen van of afleverlncen elk 
Bultenlandae handeh remeenschappellJke lan-
deniiJst (rood) 
Du/tl I Frans I ltal/aans I Nederlands I Enrels 
JaarliJics 
Bultenlandse handeh Produkten EGKS (rood) 
Dultl I Frans I ltal/aans I Nederlands 
JaarliJics 
tot dusver verschenen: 1955-1968 
Overzeese reassocleerdenl Retroapectlef Jaa,.. 
boek van de bultenlandae handel van de GASH (1959·1966) (oliJf4roen) per land 
Dults f Frans 1 /tal/aana I Nederlands I Enrels (Mauretanil, Mall, Boven-Volta, Nicer, Senecal, 
fvoorkust, Toco, Dahomey, Kameroen, TsJaad, 
Centraai·Afrlka, Gaboen, Konco (Brazzaville), 
Madaaukar) 
Overzeese reuaodeerdenl Ret:rospectlef Jaa,.. 
boek van de bultenlandse handel van de GASH 
(1966-1969) (olijf4roen) 
Duitl I Frans1 /tallaana/ Nederland• I Enrels 
In 1 delen, per deel 
Overzeese reanocleerdenl Statlttlsch Jaarboek 
voor de GASH (1969) (oliifcroen) 
Frana 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PEPJODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics (purple) 
German I French 1 Italian I Dutch I Enrllsh 
11 Issues per year 
RerJonal Statistics Yearbook (purple) 
German I french I Italian I Dutch I Enrllsh 
National Accounts- Yearbook (purple) 
German I French I Italian I Dutch I Enrflsh 
Balances of Payments- Yearbook (purple) 
German I French /Italian I Dutch I Enrllsh 
Revenue from Taxation In the EEC- Yearbook (purple) 
German I French 
Statistical Studies and Su"eys 
of Issues per year 
Basic Statlstla 
German, French, Italian, Dutch, Enrllsh 
1968-70 Issue 
1970 Issue (to be published at the beclnnlnc of 
1971) 
Foretrn Trade~ Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 wues per year 
Foretrn Trade1 Analytical Tables (red) (Nimexe) 
quarterly 
German I French 
Volume A - Acrtcultural produces 
Volume B - Mineral produces 
Volume C - Chemical produces 
Volume D - Plutlc materials, leather 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Articles of stone, of pluter, ceramic 
produces, clus and clusware 
Volume H -Iron and steel, and articles thereof 
Volume I - Buemecals 
Volume I - Machinery and mechanical apo 
J)liances 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision Instruments, optics 
1l volumes of of booklets each 
Forelrn Trade~ Standard Country Classification (red) 
German I French /Italian I Dutch 1 Enrllsh 
yearly 
Forelrn Trade~ ECSC Products (red) 
German I french I Italian I Dutch 
yearly 
previously published: 1955-1968 
Oveneas Associates! Retrospective Yearbook 
of Forelrn Trade of the AASM by Country (1959· 
1966) (olive-,reen) 
German french { Italian I Dutch I Enrlish (Mauritania, Mal , Upper Volta, Nicer, Senecal, 
fvory Cout, Toco, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Rel?ublic, Gabon, Conco (Braz. 
zavllle), Madaaucar) 
Oveneas Assodatesl Retrospective Yearbook 
of Forelrn Trade of the AASM (1966o1t69) (ollve-creen) 
German I French I Italian I Dutch I Enrllsh 
In 1 volumes - each volume 
Oveneu Auoclatesl Statistical Yearbook from 
AASM (1969) (ollve-creen) 
French 
VER0FFENTLICHUNG.,!' !"'.DES PUBLICATIONS DE 1970 STATIS~SCHEN AMTE DER L'OFFICE STAT~STIQUE D(.S 
EUROP ISCHEN GEME NSCHAFTEN COMMUNAUT S EUROP ENNES 
Preis Prix Preis Jahres• Prlxabonne-
Einzeinummer par num6ro abonnemenc ment annuel 
Price per luue Price annual subscrl~clon 
TITEL TITRE Prezzo dl ocnl Prlls Prezzo abbona- rlls jur-numero per nummer mento annuo abonnement 
OM I Ffr Lit. I Fl I Fb OM Ffr Lit. I Fl I Fb 
PEP.IOOISCHE VEP.OFFENT JCHUNGEN PUBLICATIONS P'P.IOOIQUES 
Ene'lelestatlstlk (rublnfarb n) Statlstlques de 1'6nerale (rubls) 
eutscll I frandslsell flu /enlsell I nleder- allemand I franp~ls/ltal/en I n~rlandals I 
lllndlscll l enrllsell . antals 
vierteljl rllch pu llcadon trlmestrlelle 7,50 11,50 1250 7,15 100 37,- 56,- 6150 36,50 500 
Jahrbuch (lm Abonnem nt elnceschl.) annuaire (comprls dans l'abonnement) 13,- 20,- 1180 11,60 175 
- - - - -
lndustrlestatlstlk (blau) 
deutscll I franzllslsell /u len/sell I nleder- Statlstlquet lndustrlelles ~ble1 
lllndlscll allemand I franp~ls I Ita len n6erlandals 
33,50 vlerteljlhrllch publication trlmestrlelle 5,50 8,50 930 5,-40 75 11,- 3750 11,- 300 
Jahrbuch (lm Abonnem nt elnceschl.) annualre (comprls dans l'abonnement) 9,50 14,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
Elsen und Stahl (blau) /u 
/en/sell /nleder- Sld6rural~bleu) deutsell I franziJslsell /I 
I lind/sell a/lema I fra"'als {, /tal/en I n6erlanda/s 
zwelmonatllch publication blmestr ella 5,50 8,50 930 5,-40 75 17,50 41,70 4680 17,30 375 jahrbuch 1964, 1966, 1 68, 1970 (nlcht annuaire 19641 1966, 1968, 1970 (non 14,- 1 560 125 m Abonnement elncesc louen) comprls dans labonnement) 9,50 9,-
- - - - -
SonderveriSffentllchunc: 
Publication speclale: Erlluteruncen 
deutsell I franzllslsell, Ita len/sell I nleder- Notes exrllcatlves 
/llndisell allemand fra"'als, ita/ien (. n&r/andals jlhrllch (Auscabe 1970 11! Abonnement publication annuelle (edit on 1970 com-
elnceschlouen: ab 1971 nlcht lm Abon- prise dans l'abonnement, l partir de 
14,- 125 nement elnceschlossen) 1971, non comprise) 9,50 1560 9,-
- - - - -
Sozlalstatlstlk (celb) Statlstlque• 1oclale1 Oaune) 
deutsell I franziJslscll /.It! /en/sell J, nleder- allemand I franp~/s I /tal/en I n6erlandals 
/lind/sell oder deutsell I (i nzllsls ou allemand I fra"'als I 
6 Hefce llhrllch 6 num6ros par an 7,50 11,50 1250 7,25 100 19,15 44,50 5 000 19,- 400 
Jahrbuch (nicht lm A onnement eln· annualre (non comprll dans l'abonne-
ceschlouen) ment) 9,50 H,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
Aarantatl1tlk (crOn) Statl1tlque aarlcole (vert) 
deutsell { franzlls/sell allemand I fra"'als 
8,50 930 5,-40 75 33,- so,- 5610 31,50 450 8-10 He tejlhrllch 8-10 num6ros par an 5,50 
Verkehnstatl1tlk (karmesl rotl deutsell I franzllslsell /ltc len sell I nleder- Statlstlque• des Trans,orts (cramolsl) 
/llndlsell allemand I franp~/r /tal/en I n6er/anda/s 
Jahrbuch Annualre 4,- 5,60 620 3,60 50 
- - - - -
EINZELVEP.OFFENTLICHU~ GEN . PUBLICATIONS NON P'P.IOOIQUES 
Sozlalstatlstlka Sonderrel e Wlrtschaftt- Statlstlques soclale11 S6rle 1~6clale 
rechnunaen (celb) (Au~ab1 1966-1967) « Budcets famlllaux » Oaune) 6dltlon 
deutscll I franzllsls ~ ~d ltalienlsell I 1966-1967) 
nleder/llndlscll allemand I (ra"'alr et /tal/en I n6erlandals 
7 Hefte, bescehend au Jeweils elnem 7 numl!ros, comprenant chaeun un ex-
Text· und elnem Tabel en tell pos6 et des tableaux 
Elnzelheft par num6ro 16,- 20.- 1500 14,50 lOO 
- - - - -Gesamtauscabe serle complite 96,- 110,- 15000 87,- 1100 
- - - - -
Sozlalstatlstlk 1 Sonderre he .,Erhebuna Statl1tlque1 1oclale11 Serle 1p6dale 
Ober die Struktur und ertelluna der « En~ulte 1ur Ia 1tructure et Ia r6partl• 
L&hne" (celb) tlon e1 1alalre1 » Oaune) 
11.- 14.50 lOO 8 Blnde 8 volumes 15,- 2500 
- - - - -Gesamtauscabe s6rle comp16ce 88,- 133.- 15000 frT,- 1100 
- - - - -
Aarantatlstlk 1 Sonderre he ,.Grunder- Statlstlque aarlcole~ S6rle 1p6clale « En· 
hebunft Ober die Struktur der landwl~ quite de base 1ur Ia structure del explol• 
1chaft chen Betrlebe. :Zu ammenfassen- tatlons aarlcole~, R6sultats r6capltulatif• 
de Eraebnlsse nach Erhe~1 na1bezlrken." par drconscrlptlon d'en~ulte », Preml6re Erlte Auscabe von 13 B ~den (Benelux• tranche de 13 volumes ( ays du Benelux, 
Under, Deutschland, !taller ~ Allemacne, ltalie) 14,-Je Heft par numl!ro 9,50 1 560 9,- 125 
- - - - -
Allaemelne Statl1tlk1 Son ~~rrelhe. .,Die Statl1ti:Lu" a6n6rale1: S6rle 1p6ciale. 
lnput-Outr.ut-Tabellen 19 ~~ .. 'b:el~ Let Ta leaux Entr6es-Sortles t96S -franzlls sell und Spraelle es cr Wen (blanc) 
Landes fra"'als + lantue du pays coneern6 11,- t6,70 1 870 11.- 150 
- - - - -Abonnement fOr die era en 6 Blnde abonnement pour les 6 premiers volumes 51,30 77,80 8750 51,- 700 
- - - - -
Allaemelne Systematik d ~r 
Wlrtschaftszwelae In d!~ Europllschen Nomenclature &6n6rale des actlvlt6s 
Gemelnschaften (NACE) 6conomlquet dans let Communaut6s 
deutsch I franziJslsell und /tal/en/sell I nle- europ6ennes (NACE) 
der/llndiscll , allemand l,{[a"'a/s et Ita/len I ~/andalr 
Aurpbe1970 l!dition 1 0 9,50 H,- t 560 9,- 115 
- - - - -
lnternationale1 Warenv rzelchnle fOr 
den Au8enhandel (CST) Classification ltatlstlque et tarifalre po1 • 
deutsell I franzllslsell I lu len/sell /nleder- le commerce International ~CST) 
tandlsell allemand I fra"'a/r I /tal/en ~rtandais 4,- 5,- 610 3,60 50 
- - - - -
Elnheltllche1 GOterverze chnls fUr die Nomenclature uniforme de marchan-
Verkehnstatl1tlk (NST) Aurcabe 1968 dlse~our le1 atatlstique~ de transport 
deutsell I franzllslsell /lie len/sell I n/eder- (NS ~dldon 1968 
/lind/sell a/ emand I franp~/s I /tal/en I n6er/andais 4,- 5,- 610 3,60 50 
- - - - -
Harmonislerte Nomenk atur fOr die 
Au8enhandelsstatlstlken er EWG-Un- Nomenclature harmonl16e pour le1 1ta-
der J.NIMEXE) tlstlquet du commerce exterleur des 
eutsell I franziJslsell llu len/sell lnleder- pays de Ia CEE (NIMEXE) 
/lind/sell allemand I (ranp~/s f /tal/en I nl!er/andais 
Vollstlndlcer Text - A ~scabe 1969 + Texte int6cral - ~d1tion 1969 + suppl6-
Sonderhefc 1970 ment 1970 60,- 75,- 9 370 54,50 750 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBUCAZIONI PERIODICHE 
Statlatlche dell'enerrla (rublno) 
tedesco I francese /Italiano I olandese /ln&lese 
pubbllculone trimestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Statlatlche dell'lndustrla (blu) 
tedesco I (rancese /Italiano I olandese 
pubbllculone trimestnle 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Slderurrla (blu) 
tedesco I (rancese I Italiano I olandese 
pubbllculone blmestrale 
annuarlo 196<4, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Pubbllculone speclale: 
Note espllcatlve 
tedesco I (rancese, Italiano I olandese 
pubbllculone annuale (edlzlone 1970 compresa 
nell'abbonamento; a partlre dal 1971, non com-
pres& nell'abbonamento) 
Statlstlche soclall (clallo) 
tedesco I (rancese I Italiano I olandese o tedesco I 
francese 
6 numerl all'anno 
annuarlo (non compreso nell'abbonamento) 
Statlstlca &Jrarla (verde) 
tedesco I francese 
8-10 numerl all'anno 
Statlstlca del truportl (cremlsi) 
tedesco I (rancese /ltaflano I olandese 
annuarlo 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstlche soclalh Serle speclale « Bllancl fami-
liar! » (clallo) (edlzlone 1966-1967) 
tedesco I (rancese e Italiano I olandese 
7 numerl, comprendentl ducuno un testo • 
tabella 
prezzo unltarlo 
serle complete 
Statlstlche social Is Serle SJieclale •lndarlne sulla 
struttura e sulla rlpartlzlone del aalarl » (clallo) 
8voluml 
serle complete 
Statlstlca arrarlas Serle 1peclale « lndarlne dl 
bue sulla atruttura delle azlende arrlcole -
Rlsultatl rlusuntlvl per clrco•crlzlone d'lnda-
rlne » (Paesl del Benelux, Germanla, ltalla) 
prezzo unltarlo 
Statlstlche reneralh Serle 1peclale « Tavole 
Input-Output 1965 » (blanco) 
francese + lln1ua del paese In ouetr~~ 
abbonamento per I prlml 6 voluml 
Nomenclatura renerale delle attlvltl 
economlche nelle Comunlt1 europee (NACE) 
tedesco I francese e Italiano I olandese 
edi:zlone 1970 
Cluslflcazlone statlstlca e tarlffarla per II com-
merclo lnternazlonale (CST) 
tedesco I (rancese /Italiano I olandese 
Nomenclatura unlforme delle mercl per Ia 
statlstlca del truportl (NST)- Edl:zlone1968 
tedesco I francese /Italiano I olandese 
Nomenclatura armonlzzata per le statlstlche 
del commerclo estero del paesl della CEE (NIMEXE) 
tedesco I (rancese /Italiano I olandese 
Testo lntecrale - Edizlone 1969 + supplemento 
1970 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PEPJODIEKE UITGAVEN 
Enerrlestatl•tlek (roblln) 
Dulu I Frans fltallaans I Nederland• I En&els 
drlemaandeliJics 
Jaarboek (becrepen In het abonnement) 
lndustrlestatlstlek (blauw) 
Duiu I Frans fltallaans I Nederlands 
drlemaandeliJics 
Jaarboek (becrepen In het abonnement) 
IJzer en steal (blauw) 
Dulu I Frans lltallaans I Nederland• 
tweemaandelillcs 
laarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (nlet becrepen n het abonnemenc) 
~eclale ultcave: 
Toellchtinc 
Dulu I Frans, ltaliaans I Nederlands 
Jaarlijlcs (de 1970 ultcave Ia becrepen In het 
abonnement; vanaf 1971 nlet becrepen In hac 
abonnement) 
Soclale atatlatlek (ceel) 
Oulu I Frans I ltal/aans I Nederlands of Ouiu I 
Frans 
6 nummen per Jaar 
Jaarboek (nlet becrepen In het abonnement) 
Landbouwatatlstlek (croen) 
Ouiu I Frans 
8-10 nummen per Jaar 
Ve"oenstatlatleken (karmozi)n) 
Duiu I Frans I ltaliaans I Nederlands 
Jaarboek 
NIET·PERIODIEKE UITGAVEN 
Soclale statlstlek 1 BtJzondere reekl ,Budret-
onderzoek" (ceel) (ultpve 1966-1967) 
Ou/u I Frans en lta/laans I Nederland• 
7 nummen met elk een telcstcedeelte en een 
tabellencedeelte 
per nummer 
cehele reeks 
Soclale statlstleks Bl)zondere reekl ,Enqulte 
naar de structuur en de verdellnr der lonen" 
(ceel) 
venchiJnt In 8 delen 
volledlce serle 
Landbouw1tatlstlek 1 BIJzondere reekl .,Bul .. 
enqulte lnzake de atructuur van de landbouw· 
bedriJven - Samenrevatte resultaten per en• 
qulte-tebled ". Eerate serle van 13 del en (Benelux· 
Ianden, Dululand, ltalil) 
per nummer 
Alremene 1tatlatleks bl)zondere reekl .,Input-
Output tabellen 1965" (wit) 
Frans + de taal ran het betrokken land 
abonnement voor de eente 6 delen 
Alremene sy.tematl~ehe bedrl)f1lndellnr In de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Dulu I Frans en ltallaans I Nederlands 
ultpve1970 
Cluslflcatle voor ltatlstlek en tarlef van de In-
ternational• handel (CST) 
Dulu I Frans I ltallaa~ I Nederlands 
Eenvormlre f.oederennomenclatuur voor de 
ve"oentatlst eken (NST) - Ultpve 1968 
Du/u I Frans I ltallaans I Nederland~ 
Geharmonlseerde nomenclatuur voor de sta-
tlstleken van de bultenlandse handel van de 
Lid-Staten van de EEG (NIMEXE) 
DuiU I Frans I ltaliaans I Nederland• 
volledlce telcst - ultpve 1969 + supplement 
1970 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
EneriJ Statistics (ruby) 
German I French I Italian I Duteh I Enrlish 
quarterly 
Yearbook (Included In the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German I French I Italian I Dutch 
quarterly 
Yearbook (Included In the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German I French I Italian I Dutch 
bimonthly 
Yearbook 196<4, 1966, 1968, 1970 (not Included 
In the subscription) 
Special Issue: 
Explanatory Notes 
German I French, Italian I Duteh 
yearly publication (1970 edition Included In the 
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